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Tilastollisen vuosikirjan uuden sarjan
nyt ilmestyvä 33. vuosikerta on toimitettu
saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä
edellisetkin.
Vuosikirjan sisältöä on kuitenkin jonkin
verran muutettu. Niinpä on poistettu edel-
listen vuosikertojen 4 taulua, joihin on si-
sältynyt tietoja valtion tulo- ja omaisuus-
verotuksesta (n:o 224), osingosta pidäte-
tystä verosta (n: o 225), ma an vuokra-
lautakuntien käsittelemistä lunastusasioista
(n:o 254) sekä uusista, vahvistetuista
vuokrasopimuksista (n:o 257). Lisäksi on
poistettu taulu n:o 54 ja siihen siirtolai-
suudesta sisältyneet tiedot viety kahteen
seuraavaan tauluun.
Sen sijaan on vuosikirjaan otettu 5
uutta taulua, joissa on tietoja sokeista
(n:o 54), ulkomaiden kansalaisista (n:o 55).
kunnallisesta verotuksesta (n:o 220), kan-
sankirjastoista (n:o 264) selkä eri maiden
alkoholin kulutuksesta (n:o 294).
Niinikään ovat lähteinä käytetyissä tilas-
t oli isissä e r i ko is j ulka isuissa t o i meen pa miu 1
uudistukset aiheuttaneet (muutamien taulu-
jen uudelleenmuodosteluja ja täydennyksiä.
Tehtyjen muutosten vaikutuksesta on
vuosikirjan sivuluku lisääntynyt 380: sta
382:.een.
Kustakin taulusta ilmoitetaan, kuten en-
nenkin, sisällysluetteloon merkityillä, nimen
alkukirjaimilla, kuka sen on laatinut tai
kenen vastuulla se on vuosikirjaan otettu.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
joulukuussa 1935.
Den nu utkommande 33 årgången av
Statistisk årsbok, ny iserie, liar redigerats
enligt samma .principer som närmast före-
gående årgångar av denna publikation.
Årsbokens innehåll liar likväl undergått
smärre förändringar. Sålunda lia 4 i tidi-
gare årgångar ingående tabeller lämnats
bort. De innehöllo uppgifter om sta-
tens inkomst- ocli förmögenhetsbeskattning
(n:o 224), av dividend innehållen skatt
(n:o 225), av legonämnderna behandlade
frågor om inlösen (n:o 254) samt om upp-
rättade nya legokontrakt (n:o 257). Dess-
utom har tabell n:o 54 lämnats bort och
de uppgifter om emigrationen den innehöll
överförts till de två följande tabellerna.
Däremot ha i årsboken intagits 5 nya
tabeller, i vilka meddelas uppgifter om de
blinda (n:o 54). de utländska medbor-
garna (n:o 55), den kommunala beskattnin-
gen (n:o 220), folkbiblioteken (n:o 264)
samt alkohol förbrukningen i olika länder
(n:o 294).
Ytterligare lia de förändringar, vilka
företagits i de «om källmaterial använda
steltistiska specialpublikationerna, föranlett
en del omställningar och kompletteringar i
flore tabeller.
(lenom dessa ändringar har sidantalet i
årsboken ökats från 380 till 382.
För varje tabell angives, som tidigare,
genom i innehållsförteckningen införda ini-
tialer namnet på den person, som utarbetat
tabellen i fråga eller under vars ansvar
den intagits i årsboken.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i december 1935.
Martti Kovero.
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Préface,
La présente édition de l'Annuaire sta-
tistique, la 33e de la nouvelle série, a été
rédigée selon les mêmes principes que les
éditions précédentes.
Quelques petits changements ont pour-
tant été apportés au contenu de V'Annuaire.
Quatre tableaux de V'édition précédente ont
été éliminés. Ces tableaux concernaient
Virnpôt de l'Etat sur le revenu et la for-
tune (n° 224), l'impôt retenu des dividen-
des (n° 225), les causes concernant des
rachats, soumises aux commissions de fer-
mage (no 254) et les nouveaux contrats de
fermage confirmés (n° 257). En outre le
tableau n° 54 concernant l'émigration est
éliminé et les données ont été jointes aux
deux tableaux suivants.
D'autre part on a ajouté 5 tableaux nou-
veaux: aveugles (n° 54), sujets étrangers
(>n° 55), imposition communale sur les
revenus (n° 220), bibliothèques populaires
(no 264) et consommation d'alcool dans les
pays différents (n° 294).
En outre, les modifications apportées aux
publications statistiques spéciales qui ont
servi de sources pour l'Annuaire, ont néces-
sité quelques remaniements et additions à
certains tableaux.
Par suite de ces changements, le nombre
des pages de l'Annuaire a augmenté de 380
à 382.
Comme précédemment, on indique pour
chaque tableau, au moyen d'initiales, le
nom. de la personne qui l'a rédigé ou sous
la resiionsabilité de laquelle il a été inséré
dans l'Annuaire.
Helsinki, Bureau Central de Statistique,
décembre 1935.
Martti Kovero.
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1920—1934 117
96. Handelsomsättningen med olika länder åren 1886—
1934 118
97. Ilandelsomsättningen år 1934 120
98. Värdet av införseln och utförseln fördelat på varu-
grupper åren 1920—1934 124
99. Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter
olika länder år 1934 126
100. Värdet av införseln och utförseln efter varornas ända-
mål åren 1899—1934 : . . 128
101. Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren
1899—1934 129
102. Utförseln av sågade trävaror av barrträ åren 1864—
1934 128
103. De viktigaste förtullningsorterna år 1934 130
104. Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren
1891—1934 132
105. Utförseln av de viktigaste varorna efter de viktigaste
försäljningsländerna åren 1933—1934 134
IX. Inrikeshandel.
106. Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1934
(R. B.) 13 5
107. Andelsverksamheten åren'1904—1933 (R.B.) . . . . 136
108. Andelskassorna åren 1904—1934 (R. B.) 136
109. Andelsmejeriernas affärsställning åren 1905—1934
(R. B.) 138
110. Handelsandelslagens verksamhet åren 1905—1933
(R. B.) 138
111. Centralandelsaffärerna åren 1905—1934 (R. B.) . . 140
112. Handlande på landsbygden och i städerna åren
1865—1934 (E. L.) • • •"• 140
113. Aktiebolag åren 1897—1934 (V. L.) 142
114. Aktiebolagen och deras aktiekapital efter verksam-
hetsområde åren 1897—1934 (V. L.) 142:
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115. Osakeyhtiöt läänittäin osakepääoman suuruuden mu-
kaan vuosina 1900—1934 (V. L.) 144
11 G. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruu-
den mukaan vuonna 1934 (V. L.) 146
117. Vararikot vuosina 1889—1935 (M. S.) 148
118. Kiinteistönostot vuosina 1891—1933 (R. B.) 150
119. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1933
(R. B.)' 1^ 0
X. Kulkuneuvot ja liikenne. (R. B.)
120. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1934 151
121. Valtionrautatiet vuosina 1865—1934 152
122. Valtionrautatiet vuonna 1934 154
123. Valtionrautateiden bruttotulot vuonna 1934 154
124. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911—
1934 155
125. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1934 156
126. Yksityiset rautatiet vuonna 1934 156
127. Suoranainen meriliikenne Suomen ja ulkomaiden vä-
lillä sekä alusten kansallisuus vuosina 1896—-1934 158
128. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1900—
1934 lopussa 159
129. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset veromäärän ja
iän mukaan sekä niiden miehistö 31/n 1934 160
130. Kauppalaivaston bruttorahdit v. 1934 160
131. Sulkukanavat vuosina 1865—1934 162
132. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1935 164
133. Kyytilaitos ja kyyditys vv. 1890—1934 (E. L.) . . . . 164
134. Maantiet ja valtion tiemenot vuonna 1934 165
135. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
vuosina 1927—1934 166
136. Ilmailuliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuo-
sina 1927-1934 166
137. Puhelin vuosina 1919—1934 167
138. Lennätin vuosina 1919—1934 168
139. Postitoimistot vuosina 1890—1934 169
140. Postiliike vuosina 1812—1934 170
XI. Raha- ja luottoliike. (R. B.)
141. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1934 . . . 172
142. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914
—1934 172
143. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—•
1935 174
144. Suomen Pankin clearing-liike vv. 1907—1934 174
145. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatio-
varasto vuosina 1933—1934 175
146. Suomen Pankin tila vuosien 1868—1934 lopussa . . 174
Sid.
115. Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktie-
kapital åren 1900—1934 (V. L.) 144
116. Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter
storleken av deras aktiekapital år 1934 (V. L.) . . 146
117. Konkurser åren 1889—1935 (M. S.) 148
118. Fastighetsköp åren 1891—1933 (R. B.) 150
119. Inteckningar i fast egendom åren 1891—1933
(R. B) 150
X. Kommunikationer och samfärdsel. (R. B.)
120. Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1934 151
121. Stats järn vägarna åren 1865—1934 152
122. Statsjärnvägarna år 1934 154
123. Statsjärnvägarnas bruttoinkomster år 1934 . . . . 154
124. Statsjärnvägarnas godstrafik åren 1911—1934 . . . . 155
125. Privatjärnvägarna åren 1900—1934 156
126. Privat järn vägarna år 1934 156
127. Direkta sjöfarten mellan Finland o. utlandet samt
fartygens nationalitet åren 1896—1934 158
128. Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 19LK )- 1934 159
129. Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ål-
der samt dess bemanning 31/121934 160
130. Av handelsflottan intjänta bruttofrakter år 1934 .. 160
131. Slusskanalerna åren 1865—1934 162
132. Motorfordon åren 1923—1935 164
133. Skjutsanstalter och skjutsning åren 1890—1934
(E.L.) 164
134. Landsvägarna samt statens utgifter för desamma
år 1934 165
135. Resan detrafiken mellan Finland och utlandet åren
1927—1934 166
136. Lufttrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927
—1934 166
137. Telefonen åren 1919—1934 167
138. Telegrafen åren 1919—1934 168
139. Postanstalterna åren 1890—1934 169
140. Poströrelsen åren 1812—1934 170
XI. Penning- och kreditväsen. (R. B.)
141. Finlands Banks sedelutgivning åren 1904—1934 . . 172
142. Finlands Banks avista försäljningskurser åren 1914
—1934 172
143. Finlands Banks lägsta diskontränta åren 1867—•
1935 174
144. Finlands Banks clearing-rörelse åren 1907—1934 . . 174
145. Finlands Banks inhemska utlåning och obligations-
förråd åren 1933—1934 175
146. Finlands Banks ställning vid utgången av åren 1868
—1934 174
XI
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147. Liikepankkien tila jonluk. 31 p:nä 1862—1934
(E. L.) 176
148. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 19)1—1934
lopussa (K. L.) 176
149. Kiinnitysluottolaitosten lainaus vuosina 1910—1934
(E. L.) 178
150. Suonien Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuo-
sina 1882—1934 (E. L.) 178
151. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O.-Y:n tila joulu-
kuun 31 p:nä 1903—1934 178
152. Suomen Kaupunki- ja Maalaiskuntien Keskuslaina-
kassa O. Y:n tila 31/121910—1934 179
153. Säästöpankit vuosien 1830—1934 lopussa (11. II.) .. 179
154. Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoituk-
set, 1 000 mk, vuosina 1900—1934 (H. H.) 180
155. Säästöpankkien lainausliike vuosina 1919—1934
(H. II.) 180
156. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mu-
kaan, vuosina 1905—1934 (H. H.) 182
157. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako
vuosina 1875—1934 (H. H.) 183
158. Protestatut vekselit vuosina 1913—1935 184
159. Postisäästöpankin toiminta vuosina 1887—1934 . . 184
160. Pitäjänmakasiinit vuosina 1880—1934 (E. L.) . . . . 184
161. Yleiset eläkekassat vuonna 1933 186
162. Helsingin arvopaperipörssi vv. 1912—-1934 186
163. Obligatiolainat vuosien 1933 ja 1934 lopussa 187
164. Panttilainausliike vuosina 1898—1934 194
XII. Vakuutustoimi. (R. B.)
165. 1 lenkivakuutus vuosina 1892—1933 191
166. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—1933 196
167. Tapaturmavakuutus vuosina 1892—-1933 196
168. Palovakuutus vuosina 1892—1933 198
169. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1933 .. 199
XIII. Opetustoimi. (E. K. & G. M.)
170. Kansanopetus lukuvuosina 1880—1934 200
171. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1934 200
172. Maalaiskuntain alakansakoulut lukuvuosina 1920—
1934 200
173. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1877—•
1934 202
174. Valmistavat koulut lukuvuosina 1890—1934 202
175. Kirkolliset pientenlastenkoulut vuosina 1910—1930 203
176. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarit
lukuvuosina 1885—1934 204
177. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarien !
menot lukuvuosina 1885—1934 204
178. Alakoulunopettajaseminaarit lukuvuosina 1909—
1934 205 |
179. Kansanopistot lukuvuosina 1909—1934 206
Sid.
147. Affärsbankernas ställning den 31 december 1862
—1934 (E. L.) 176
148. Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av
åren 1901—1934 (E. L.) 176
149. Hypoteksinrättningarnas utlåning åren 1910—1934
(E. L.) 178
150. Finlands Hypoteksförenings lånerörelse åren 1882—
1934 (K. L.) 178
151. A. Ii. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställ-
ning den 31 december 1903—1934 178
152. Centrallånekassans för Finlands stads- och lands-
kommuner A. B. ställning 31/121910—1934 179
153. Sparbankerna vid utgången av åren 1830—1934
(H. H.) 179
154. Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skul-
der o. placeringar, 1 000 mk, åren 1900—1934 (H. H.) 180
155. Sparbankernas utlåningsrörelse åren 1919—-1934
(II. II.) 180
156. Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke,
åren 1905—1934 (H. H.) 182
157. Insättningar i sparbankerna och fördelningen av
vinstmedlen åren 1875—1934 (I!. II.) 183
158. Protesterade växlar åren 1913—1935 184
159. Postsparbankens verksamhet åren 1887—1934 .. 184
160. Socknemagasinen åren 1880—1934 (E. L.) 184
161. Allmänna pensionskassor år 1933 186
162. Helsingfors fondbörs åren 1912—1934 186
163. Obligationslån vid utgången av åren 1933 och 1934 187
164. Pantlånerörelsen åren 1898—1934 194
XII. Försäkringsväsen. (R. B.)
165. Livförsäkringen åren 1892—1933 194
166. De inhemska livförsäkringsbolagen åren 1915—1933 196
167. Olycksfallsförsäkringen åren 1892—1933 196
168. Brandförsäkringen åren 1892—1933 198
169. Diverse andra försäkringar åren 1892—1933 199
XIII. Undervisningsväsen. (E. K. & G. M.)
170. Folkundervisningen läsåren 1880—1934 200
171. Städernas folkskolor läsåren 1909—1934 200
172. Lägre folkskolor i landskommunerna läsåren 1920—•
1934 200
173. Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1877—
1934 202
174. Förberedande skolor läsåren 1890—1934 202
175. Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1930 203
176. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier läsåren 1885
—1934 204
177. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas utgifter
läsåren 1885—1934 204
178. Småskollärarseminarier läsåren 1909—1934 205
179. Folkhögskolor läsåren 1909—1934 206
XII
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180. Työväenopistot työkausina 1928—1934 206 180.
181. Aistivialliskoulut lukuvuosina 1890—1935 (R.B.) 206 181.
182. Oppikoulut lukuvuosina 1909—1934 208 182.
183. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1934 210 183.
184. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vv. 1929—1934 211 184.
185. Helsingin Yliopisto kevätlukukausina 1860—1935 185.
(R. B.) 210
186. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1935 186.
(R.B.) 212
187. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1935 187.
(R.B.) 212
188. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1910—1935 188.
(R.B.) 213 i
189. Ammattiopetuslaitoslukuvuosina 1884—1934(R.B.) 214 j 189.
XIV. Terveydentila ja sairaanhoito. (G. M.)
190. Sairaanhoitolaitokset vuonna 1933 216
191. Sairaalat vv. 1881—1933 218
192. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1933 . . . 218
193. Kätilölaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—
1933 219
194. Mielisairaat vuonna 1933 219
195. Kulkutaudit vuosina 1920—1934 (R. B.) 220
196. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa
vuosina 1927—1933 (R. B.) 220
XV. Oikeuslaitos. (R.B.)
197. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut vuosina 1891—1933 221
198. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuo-
nerangaistukset vv. 1891—1933 221
199. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut vuo-
sina 1901—1933 ."."...". 222
200. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita
vuosina 1881—1932 222
201. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1927—1934 224
202. Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset vuonna 1934 226
XVI. Vankeinhoito. (R.B.)
203. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuo- 203.
sina 1895—1933 226
204. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden 204.
luku vuosina 1882—1933 228
205. Vankeinhoidon päivittäiset menot ja tulot vankia 205.
kohden vuosina 1925, 1930 ja 1933 230
206. Vastatulleet kuritushuonevangit kuritushuoneran- j 206.
gaistuksen pituuden mukaan, vuosina 1930—1932 230
207. Vastatulleet kuritushuonevangit iän mukaan, vuo- 207.
sina 1930—1932 231 |
208. Vastatulleet kuritushuonevangit siviilisäädyn mu- 208.
ka an, vuosina 1920 ja 1930—1932 231 j
Sid.
Arbetarinstitut arbetsåren 1928—1934 20G
Abnormskolor läsåren 1890—1935 (R. B.) 206
Lärdomsskolorna läsåren 1909—1934 208
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—-1934 210
Skriftliga prov för studentexamen åren 1929—.1934 211
Helsingfors Universitet vårterminerna 1860—1935
(R. B.) 210
Universiteten i Åbo vårterminerna 1919—1935
(R. B.) 212
Tekniska Högskolan läsåren 1908—1935 (R. B.) . . 212
Handelshögskolorna läsåren 1910—1935 (R.B.) .. 213
Yrkesundervisningen läsåren 1884—1934 (R. B.) . . 214
XIV. Hälsotillstånd och sjukvård. (G. M.)
190. Sjukvårdsanstalterna år 1933 216
191. Sjukhusen åren 1881—1933 218
192. Sjukvårdspersonal åren 1860—1933 218
193. Barnmorskeväsendet och barnbördshjälpen åren
1886—1933 219
194. Sinnessjuka år 1933 219
195. Epidemiska sjukdomar åren 1920—1934 (R.B.) . . 220
196. De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesikt-
ningarna åren 1927—1933 (R. B.) 220
XV. Rättsväsen. (R. B.)
197. Vid allmänna underrätterna sakfällda personer åren
1891—1933 221
198. I första instans ådömda tukthusstraff åren 1891—
1933 221
199. Vid allmänna underrätterna tilltalade och sakfällda
personer åren 1901—1933 222
200. Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren
1881—1932 222
201. Brott som kommit till polisens kännedom åren 1927
—1934 224
202. Brott mot lagen om alkoholdrycker år 1934 226
XVI. Fångvård. (R. B.)
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fån-
gar åren 1895—1933 226
Antalet personer förvarade i landets fängelseinrätt-
ningar åren 1882—1933 228
Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och
dag åren 1925, 1930 och 1933 230
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter
tukthusstraffets längd, åren 1930—1932 230
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ål-
der åren 1930—1932 231
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter
civilstånd åren 1920 och 1930—1932 231
XIII
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XVII. Köyhäinhoito. (R. B.)
209. Kunnallisen köyhäinhoidon elättämät ja avustamat
henkilöt vuosina 1918—1932. Ryhmitys avun muo-
don mukaan 232
210. Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot ja tulot sekä kun-
tien kiinteistönhankinta ja lainanotto köyhäinhoitoa
varten, vuosina 1918—1933 234
XVIII. Kuntien raha-asiat.
211. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuosina 1930
—1932 (A. K.) 236
212. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuosina 1930
—1932 (A. K.) 238
213. Kauppalain ja maalaiskuntien varat ja velat vuosien
1930—1932 lopussa (A. K.) 238
214. Kauppalain varat ja velat vuosien 1930—1932
lopussa (A. K.) 240
215. Yeroäyrinhinta kauppaloissa ja maalaiskunnissa
vuosina 1930—1932 (A. K.) 240
21G. Kaupunkien varat vuosien 1925—1933 lopussa (E. S.) 242
217. Kaupunkien velat vuosien 1925—1933 lopussa sekä
veroäyrinhinta vuosina 1880—1934 (E. S.) 244
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sina 1932—1934 266
226. Tullilaitoksen tulot vuosina 1871—1934 268
XX. Työväenoloja. (R. B.)
227a. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—
1933 270
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— 1934 280
Sid.
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1930 -1932 (A. K.) 236
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: 1930-1932 (A. K.) 238
213. Köpingarnas och landskommunernas tillgångar och
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214. Köpingarnas tillgångar och skulder vid utgången av
åren 1930—1932 (A. K.) 240
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åren 1930—1932 (A. K.) 240
216. Städernas tillgångar vid utgången av åren 1925—
1933 (E. S.) 242
217. Städernas skulder vid utgången av åren 1925—-1933
och skattörespris åren 1880—1934 (E. S.) 244
218. Städernas utgifter åren 1925—1933 (E. S.) 246
219. Städernas inkomster åren 1925—1933 (E. S.) . . . . 248
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komster (E. E.) 250
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Sid.
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XXVI. Ulkomaat.
267—269. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
270. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
271. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
272. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
273. Norjan tilastollinen vuosikirja.
274 275. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
276. Kansainliiton tilastollinen vuosikirja ja Ruotsin
tilastollinen vuosikirja.
277. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut sekä Kansain-
liiton kansainvälistä kauppaa koskeva julkaisu.
27S--280. Norjan tilastollinen vuosikirja (Lloydin rekisterin
mukaan).
281. Norjan tilastollinen vuosikirja.
282. Kansainliiton ja Saksan tilastolliset vuosikirjat.
283. Norjan tilastollinen vuosikirja.
284—285. Norjan tilastollinen vuosikirja (kansainvälisten
posti-, lennätin- ja puhelintilastojen mukaan).
280. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
287 288. Ruotsin tilastollinen vuosikirja, Kansainliiton tilas-
tollinen kuukausijulkaisu ja Federal Réserve
Bulletin.
289-290. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
291. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
292. Revue internationale du travail.
293. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
294. Norjan tilastollinen vuosikirja, Miueau Internatio-
nal contre l'Alcoolisme niinisen toimiston tietojen
mukaan.
295—296. Kansainliiton tilastollinen kuukausijulkaisu.
XXIV. Diverse.
Uppgifter frän Socialministeriet och Social Tidskrift.
Postverkets tidningstaxa och F. O. S. XIII.
Tabellbilagor, kommunala finansstatistikens fråge-
formulär och uppgifter från förvaltarna av resp.
fonder.
Uppgifter frän statens biblioteksbvra.
Uppgifter erhållna av chefen för ingeniörbyrån
»Consulting» ingeniör Bror Sjögren och från Hydro-
grafiska byrån.
XXV. Väderleksförhållanden.
266. Tabellen uppgjord å Meteorologiska Centralan-
stalten.
XXVI. Utlandet.
267—269. Statistisk årsbok för Sverige.
270. Olika länders officiella statistiska publikationer.
271. Statistisk Aarbog for Danmark.
272. Statistisk årsbok för Sverige.
273. Statistisk Årbok for Norge.
274 275. Statistisk Aarbog for Danmark.
27(5. Folkförbundets statistiska årsbok och Statistisk
årsbok för Sverige.
277. Olika länders officiella statistiska publikationer samt
Folkförbundets publikation rörande den interna-
tionella handeln.
278—280. Statistisk Årbok for Norge (enligt Lloyd's register).
281. Statistisk Årbok for Norge.
282. Folkförbundets och Tysklands statistiska årsböcker.
283. Statistisk Årbok for Norge.
284—285. Statistisk Årbok for Norge (enligt de internatio-
nella statistikerna om post-, telegraf- och telefon-
väsendet).
286. Statistisk årsbok lör Sverige.
287—288. Statistisk årsbok för Sverige, Folkförbundets sta-
tistiska månadspublikation och Federal Réserve
Bulletin.
289—2l)(). Statistisk .-irsbok för Sverige..
291. Statistisk årsbok för Sverige.
292. Revue international du travail.
293. Olika länders officiella statistiska publikationer.
294. Statistisk Årbok for Norge enligt Bureau Inter-
national contre l'Alcoolisme.
295—296. Folkförbundets statistiska månadspublikation.
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XXVI
Sources des tableaux.
1. Situation, superficie, habitation et division.
1
6—9.
10—13.
14.
15—52.
53.
54.
55.
56—59.
60—62.
63.
64—6S.
69.
10.
71.
72.
73—S3.
S4—S6.
S7—93.
Renseignements fournis par la Direction du ca-
dastre, etc.
Annuaire officiel de Finlande, etc.
S. 0. F. VI et documents mss. du II. C.
II. Population.
S. 0. F. VI et documents mss. du B. C
Renseignements fournis par la Direct, du cadastre;
S. 0. F. VI et documente mss. du B. C.
S. O. F. VI et documents mss. du B. C.
Une 'publication de M. I. Wilslanan et compte-rendu
de la section sanitaire du Ministère de la défense sur
Vétat sanitaire des militaires.
Riviv Sociale
»Tiltïtol,nt*avksw» n° 9, 1935.
III. Emigration.
Listes des passeports délivrés fournies par les pré-
fectures et les autor. municipales, S. 0. F. XXVIII,
renseignements fournis par les compagnie* de navi-
gation et mss. du B. C.
IV. Agriculture et élevage.
S. O. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
S. 0. F. II, III et mss. du B. C. (d'après les Tableaux
annexes).
S. 0. F. III et renseignements fournis par la Di-
rection de Vagriculture.
Communications de la Direction de Vagriculture.
S. 0. F. III et renseignements fournis par la Direc-
tion de Vagriculture.
Communications de la Direction de Vagriculture.
V. Forêts.
Renseignements fournis par VInstitut de recherches
scientifiques forestières.
S. 0. F. XVII et renseignements fournis par la
Direction générale des forêts.
VI. Chasse et pêche.
Tableaux annexes; pour 1866—1900 publiés dans
S. 0. F. II.
VII. Industries.
s. o. F. xvni.
VIII. Commerce extérieur.
94—101. S. 0. F. 1.
102- Atlas de Finlande, texte; S. O. F. 1 et renseigne-
ments four)ds par la Direction, générale des douanes.
103—105. S. 0. F. I.
IX. Commerce intérieur.
10(L Rapports des magasins de warrants.
107, 110. Annuaire de la Société mutualiste Pellervo.
WS. Annuaires de la Soc. mut. Pellervo et des caisses
rurales de crédit et renseignements fournis par la
Bnnque centrale des caisses rurales de crédit.
109. Annuaires de la Soc. mut. Pellervo et des laiteries
coopératives.
111. Annuaire de la Société mutualiste Pellervo et rap-
ports annuels des Coopératives commerciales centrales.
112. Tableaux annexes <t renseignements fournis par l's
organisations centrales dcs coopératins commirciuls.
113—116. Documents mss. du B. C
lit. Tableaux annexes, Statistique des faillites, publiée
par B. C. et documents mss. du B. C.
Ils—119. S. O. F. XXIII.
X. Communication et trafic.
120—124. S. 0. F. XX.
125—126. S. 0. F. XIX, rapports annuels des chemins de
jer privés et S. 0. F. XX.
127—130. S. 0. F. I, renseignements fournis par VAdministra-
tion de navigation et tableaux annexes.
131. S. O. F. XIX et comptes de ht Drr. gén. des ponts
et chaussées (mss.).
132. »Til'tstokatsauksi't».
133. Tableaux annexes et S. O. F. II.
134. Tableaux annexes, renseignements fournis par la
Dir. gén. des ponts et chaussées, et comptes de
VEtat.
135. »Tilastokatsauksia».
136. Renseignements fournis par la soc. anon. de VAero.
137—13H. Renseignements fournis par la Direction générale
des postes et télégraphes.
139. S. 0. F. XIII.
140. Atlas de Finlande, texte, S. 0. F. XIII et ren-
seignements fournis par la Dir. gén. des postes et
télégraphes.
XI. Monnaie et crédit.
141—146. Rapports annuels et annuaire statistique de la
Direction de la, Banque de Finlande et S. O. F.
VII: C et D.
S. 0. F. VI = Statistique officielle de Finlande, série VI
B. C. = Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexes = Tableaux statistiques annexés aux rapports annuels des gouverneurs.
XXVII
147. Rapports annuels des banques commerciales et S.
O. F. Vil: C et D.
148—-149. S. 0. F. VII: G et renseignements fournis par les
banques.
150. /{apports annuels de la Société hypothécaire de
Finlande.
151. Rapports annuels de la Banque centrale dis caims
rurales de en ait.
152. Rapports annuels de la Caisse générale des commu-
nes urbaines et rurales de Finlande (société anonyme).
U'.i—Uï. S. 0. F. VII: A.
158. »Mercator».
150. S. 0. F. VII: B.
160. Tableaux annexes.
101. Renseignements fournis par les caisses de pensions.
162. Rapports annuels de la Bourse de Helsinki.
16'i. Renseignements demandés spécialement aux institu-
tions qui ont émis des emprunts par obligations.
164. S. 0. F. XXV et renseignements fournis par VIn-
specteur des monts-de-piété.
XII. Assurances.
165—16'.). S. O. F. XXII: A et B et renseignements fournis
par VInspecteur d'assurances et par les compagnies
d'assurance.
XIII. Enseignement.
170—m. s. o. F. x.
174. S. 0. F. IX d X.
175—180. S. O. F. X.
181. Budgets de VEtat et renseignements fournis par les
directeurs et par l'Inspecteur des écoles d'anormaux,
le bureau pour la protection de l'enfance au Ministère
des affaires sociales.
182—184. S. 0. F. IX et renseignements fournis par la Direc-
tion générale des écoles.
185. Programmes et catalogues de l'Université, etc. et
renseignements fournis par la chancellerie de l'Uni-
versité.
186. Renseignements fournis par les secrétaires de l'Aca-
démie d'Abo et de l'Université de Turku.
187. Comptes-rendus annuels de l'Ecole supérieure poly-
technique et renseignements fournis par la chancellerie
de l'Ecole supérieure polytechnique.
18S. Renseignements fournis par les directeurs des écoles.
189. Communications de la Direction de l'industrie,
S. O. F. XVII, renseignements et rapports annuels
de la Direction de l'agriculture, renseignements
fournis par le Ministère du commerce et de l'industrie,
par la Direction générale des forêts, par VAdministra-
tion de navigation, par l'inspecteur des écoles pro-
fessionnelles et par les directeurs des écoles.
XIV. Etat sanitaire et hygiène publique.
190—192. S. 0. F. XL
193—194. S. 0. F. XI et renseignements fournis par VAdmi-
nistration médicale.
195. S. 0. F. XI, rapports de l'Administration médicale
sur les maladies épidémiques et renseignements four-
nis par VAdministration médicale.
196. Compte-rendu de la section sanitaire du Ministère
de la défense sur l'état sanitaire des militaires.
XV. Justice.
197—202. S. O. F. XXIII.
XVI. Service pénitentiaire.
203—205. S. 0. F. XII.
206—207. S. 0. F. XXIIl.
208. S. O. F. XII et XXIII.
XVII. Assistance publique.
209—210. S. 0. F. XXI: A.
XVIII. Finances communales.
211—216. S. 0. F. XXXI.
217. Revue Communale de Finlande et S. 0. F. XXXI.
218—219. S. 0. F. XXXI.
220. S. 0. F. IV: C.
XIX. Finances de VEtat.
221. Les rapports sur les finances de l'Etat et les comptes.
222—224. Les rapports sur les finances de l'Etat, les comptes
et les budgets.
225. Les comptes de l'Etat.
226. S. 0. F. I.
XX. Questions ouvrières.
227 a et b. S. O. F. XXVI: B et XXII: C.
228—229. S. 0. F. XXVI: A.
230, 233. Revue de Statistique ouvrière, Revue Sociale et ren-
seignements fournis par le Ministère des affaires
sociales.
231—232. Revue Sociale.
234—235. Renseignements fournis par la confédération géné-
rale des ouvriers de Finlande.
236. Renseignements fournis par des syndicats patronaux.
237. Renseignements fournis par la Direction générale
des chemins de fer de l'Etat.
238. S. 0. F. 111.
XXI. Consommation et prix.
239. Renseignements fournis par la Direction générale des
*dowmes et Revue Sociale.
240—241. Rapport annuel du Monopole d'alcool.
XXVIII
242. S. <). F. I, III et XVIII: A et rapport annuel du
Monopole d'alcool.
243—211. S. 0. F. I: A.
246. Documents mss. du B. C.
247—248. Revue Sociale.
XXII. Elections.
249—21)0. Documents officiels et procès-verbaux de la Diète,
S. 0. F. XXIX.
2ÖL S. 0. F. XXIX.
252. Documents mss. du B. G. et S. 0. F. XXIX.
XXIII. Arpentage et colonisation.
253. S. 0. F. XIV: A et renseignements fournis par la
Direction générale du cadastre.
2-54—260. Publications de l'Inspecteur de la colonisation et
S. 0. F. XXX.
XXIV. Divers.
261. Renseignements fournis par le Ministère des affaires
sociales et Revue sociale.
262. Tableau des abonnements de journaux du Service des
postes et S. 0. F. XIII.
263. Tableaux annexes, questionnaires de la statistique des
finances communales et renseignements fournis par
les caissiers des fonds.
264. Renseignements fournis par le Imrcau de biblio-
thèques de l'Etat.
26). Renseignements donnés par le chef du bureau »Con-
sulting» Vingénieur M. Bror Sjögren et par le Bureau
d'hydrographie.
XXV. Météorologie.
266. Tableau dressé par l'Institut central météorologique.
XXVI. Tableaux internationaux.
26,"—269. Annuaire statistique de la Suède.
270. Statistique officielle des divers pays.
271. Annuaire statistique du Danemark.
272. Annuaire statistique de la Suède.
273. Annuaire statistique de la Norvège.
274—275. Annuaire statistique du Danemark.
276. Annuaire statistique de la, Société des Nations et
annuaire statistique de la Suède.
277. Statistique officielle des divers pays et Memorandum
sur le commerce international.
278—280. Annuaire statistique de la Norvège (d'après Lloyd's
Register).
281. Annuaire statistique de la Norvège.
282. Annuaire statistique de la Société des Nations et
Statistisehes Jahrbuch fur dus deutsche Reich.
283. Annuaire statistique de la Norvège.
28 i—285. Annuaire statistique de la Norvège (d'après les
statistiques internationales du service postal, de
la télégraphie et de la téléphonie).
286. Annuaire statistique d< la Suède.
287—28$. Annuaire statistique de la Suède, Bulletin mensuel
de statistique de la Société des Nations et Federal
Reserve Bulletin.
2S9—290. Annuaire statistique de ht Suède
291. Annuaire statistique de la Suède.
292. Revue internationale du travail.
293. Statistique officielle des divers pays.
294. Annuaire statistique de la Norvège d'après h'
Bureau international contre l'Alcoolisme.
295—296. Bulletin mensuel de statistique de la Société des
Nations.
1. Suomen maantieteellinen asema. — Finlands geografiska läge.
La situation géographique de la Finlande.
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Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltio-
tunturi) i Enontekiö 1324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune
d"1 Enontekiö, 1 S24 m au-dessus de la mer.
2. Suomen rajojen pituus. — Längden av Finlands gränser.
Longueur des frontières de la Finlande.
Raja —Gränsen mot — Frontières avec
R a j a t — G r ä n s e r
Frontières
Ruotsia
vastaan
Sverige
la Suède
Norjaa
vastaan
Norge
la Norvège
Venäjää
vastaan
Ryssland
la Russie
Viroa vas-
taan
Estland
l'Esthonie
Yhteensä
Summa
Total
km
Maarajat —
Vesirajat —
Landgränsen —
Vattengränsen
- Limites terrestres
— Limites maritimes
Yhteensä — Summa — Total
536
850
1386
913
70
983
1566 i
235 1
1801
491
491
3 015
1646
4 661
3. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1935 alussa.1)
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1935.1)
Superficie et bassins principaux au commencement de Vannée 1935.
Lääni
Déimrtements
Uudenmaan...
Tùrun-Porin...
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
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Oulun
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Areal inalles2)
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21654
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41468
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6.0
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9.4
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000 km2
61.4 Vuoksen
50.0 Kemi älvs
14.3 Torne älvs
36.7 Kymmene älvs
26.7 Kumo älvs
23.6 Ule älvs
17.9 Pasvik älvs
13.9 Ijo älvs
5.0 Tana älvs
') Pinta-alatiedot saattavat muuttua, sitä mukaa kuin tarkempia tietoja saadaan. —2) Ilman meriä ja Laatokkaa.
') Uppgifterna angående arealen kunna undergå smärre förändringar, allt efter det noggrannare siffror erhållas. — 2) Utom havet
och Ladoga.
2) Non compris la mer et le lac de Laatokka.
TihstoVinen vuosikirja. '•—• Statistisk årsbok. 1935. 1
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I. ASEMA, PINTA-ALA, ASUTUS JA JAOTUS.
4. Valtakunnan oikeudellinen, hallinnollinen ja kirkollinen jaotus vuosien 1885- 1935 alussa.
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1935
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
5
5
1
3
6
3
3
7
5
6
9
1
7
11
5
9
10
7
22
32
5
24
44
24
32
38
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5
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1 3 1 — 1
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Koko maa! 38 65 25238| 54 304 25[538 33 9 985 56 6 62 568 55
V. 1934 38 65 252
» 1933 38 65! 25!
» 1932 i 38 65 252
» 1931 38 65 252
» 1930 i 38! 651 252
» 1929 38 65 252
» 1928 38 65 247
» 1927 37 65! 246
» 1926 37 65 J 245
» 1925 37 65! 241
» 1924 37 63 236
» 1923 37 62 232
» 1922 37 62 232
» 1921 37 62 231
» 1920 37 62 231
» 1919 37 62 234
» 1918 37 62 234
» 1917 37 62 234
>> 1916 37 62! 234
» 1915 37 62i 234
» 1914 : 37 62 234
» 1913 ' 37 621 234
» 1912 37 62 234
» 1911 37 62 234
» 1910 j 37| 621 234
» 1905 i 36i 62 234
» 1900 ! 36 62 234 37j 51
» 1895 i 35! 62 232 37 51
» 1890 ! 34 60 225 36 51
» 1885 34| 60 211 36 51 260| 2
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5 48 385'
4 49 366
3 48 351
4 49339
4 49 326
49 531
49 530
49 526
49 522
49 516
46 506
482 46
503
502
475
468
464
456
453
438
46 498
46 495
46 495
46 495
46 493
47 488
432 47 487
47485
47 482
472
469
465
40 464
41|461
596
596
595
595
593
591
589
585
580
579
575
571
565
552
549
548
544
541
541
541
539
535
534
532
529
513
511
507
504
502| —I
8 341
8 34!
7 34!
6 33
6 33
7 33
7 33
7, 32
1 15
—; 13
- 13
—
!
 13:
—' 13
- 13
—. 13
~\ 13
- 13
-; 12
- 12
- 12
- 12
- 11
- 11
-j 10
4
3
3 9
3 9
3 9
11
14
14
14
14
14
14
14
14
9| 14
9i 14
9 14
9! 14
13
13
8| 13
8: 13
8 13
8 11
8 11
8' 11
8: 10
7! 8
Muist. Milloin tuomiokunta, rovastikunta, kirkkoherrakunta tai seurakunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken. on se ylläolevassa taulussa luettu siihen lääniin, johon väkirikkain osa kuuluu.
•) Näistä 4 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa. — 2) Näistä 1 yhteinen kaupunki- ja maaseurakunta. — ') Näistä 2 yhteistä kaupunki- ja maaseurakuntaa. — *) 2 hiippakuntaa. — 5) 1 »Yksit, kreikk.- katol. kirkoll. yhdyskuntaan» kuuluva seurakunta.
Anm. I de fall, då domsagor, prosterier, pastorat eller församlingar äro delade mellan tvenne eller flere län, hava do i ovanstående tabell förts till det län, dit den folkrikare delen hör.
*) Härav 4 «emensamma stads- och landsförsamlingar. — 2) Härav 1 gemensam stads- och landsförsamling. •— 3) Härav i: gemensamma stads- och landsförsamlingar. — ') 2 stift. — ') 1 till privata grek.-katolska kyrkosamfundet hörande församling.
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— Rikets judiciella, administrativa och kyrkliga indelning vid ingången av åren 1885—1935.
au commencement des années 1885—1935.
indelning — Division ecclésiastique !
Församlingar •— Communautés
Vapaakirkollisia
Frikyrkliga
Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia4)
Grekisk-katolska4)
Orthodoxes
O: P
3 C I I
•i 2 i o"
S
cc
isfö
|
5"
p
1
1
1^'baines
p'
c
c
S.
n
C
P
pr
cB
p"
Roomalaiskatolisia i ^
Komersk-katolska
Catholiques
II
I
C: b>
U ET3 g ! § g
l?
p a,
'3 S
Kaikkiaan
Summa
Total
SS"
Län
Départements
4] 5)2
3 1 1
1
5 ) 8
1
14
3
— I 1
2
1
1
3 2)25
- 1
-
 2K>
_ |
1 ! 2
1
1
1
—
—
—
-
1
—
—
—
—
i
1
2
—
__
48
111
15
67
90
29
55
99
77
76
130
16
79
116
35
65
116
84
1935 1
Nylands )
Åbo-Björneborgs,
Åland !
Tavastehus ;
Viborgs !
S:t Michels !
Kuopio |
Vasa ;
Uleåborgs ;
17 15 32
15
14
14
12
11
8
8
7
6
6
15
14
14
14
9
5
2
2
2
1
30
28
28
26
20
13
10
9
8
7
16 18
16
16
16
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14 ;
14 i
14 i
14Î
14 f
14 j
14 !
14!
14!
14 !
14!
14
12
10!
10;
18
18
18
19
20
20
20
22
22
22
22
22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
18
16
14
14
16
38
38
38
38
39
37
37
37
39
39
39
39
39
39
38
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
35
35
33
29
26
28
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
22 j
2 |
O !
-
1
 I
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 i
2 I
2
2
2
2
2
2
126 591 717 Hela riket
124
124
124
122
118
109
108
106
93
92
91
85
85
79
79
80
80
79
79
79
79
79
79
76
75
67
64
61
52
53
591
589
588
588
582
582
581
579
569
566
561
557
551
540
535
534
530
527
526
526
524
519
518
516
511
501
496
489
480
479
715
713
712
710
700
691
689
685
662
658
652
642
636
619
614
614
610
606
605
605
603
598
597
592
586
568
560
550
532
532
År 1934
» 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
»> 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1919
» 1918
» 1917
» 1916
» 1915
» 1914
» 1913
» 1912
» 1911
» 1910
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
» 1885
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5. Valtakunnan jaotus vuoden 1935 alussa. — lUkets indelning vid ingången av år 1935.
Division du pays au commencement de l'année 1935.
Oikeudellinen jaotus — Judiciell indelning
Division judiciaire
Hovioikeus
Hovrätter
Cour* il'app
H E s s -
• £l P
a g. g
; *» ff p
v. M S
05
 & I .§•;
^ 8 W ! fcS S Ç i «
Kirkollinen jaotus — Kyrklig indelning
Division ecclésiastique
Luterilaisia — Lutherska
Luthériens
Hiippakunta
Stift
Diocèses
3
 S
Seurakuntia
Församlingar
Communautés
Cl-S
S
Turun — Åbo
(1623) . . . . 53 470.74
Viipurin —
Viborgs i
(1839) . . . . 75 368.2 8 '
Vaasan - Vasa
(1775) 219 637.s<;
1 14 23' 83J1495 5 U
12 22
12 20
881106 020
i
81 1160 492
Turun arkkihiippakunta —
Åbo ärkestift, (1276) . . . .
Tampereen — Tammerfors
(1923)
Oulun — Ulcåborgs (1850) 184 515.00
Viipurin1) - Viborgs x)(1895)
 : 68 615.22
Porvoon (mots.) — Borgå
(svenskt) (1923) 2) 15 078.33
38 886.11 13143 10
41382.17 12 120
9106
14114
9
141 151 769 382
114 123 880184
71101 108 643 396
9 113 122 903 935
8 85 20: 72 417 016
Muita jakoja—Övriga indelningar—Autres divisions LukuAntal
Nombre
Piirilääkärin piirejä •— Provincialläkardistrikt •— Districts médicaux
Eläinlääkärin piirejä — Djurläkardistrikt — Districts vétérinaires
Kansakouluntarkastajan piirejä — Folkskolinspektionsdistrikt — Districts des inspecteurs de l'enseignement primaire
Tullikamaripiirejä — Tullkammardistrikt — Districts de bureaux de la douane
Tullilaitoksen rajavartioita •— Tullverkets gränsbevakningsdistrikt — Districts de la douane de garde des fron-
tières
Rajavartiostoja — Gränsbevakningsavdelningar •— Districts de garde des frontières
Vakauspiirejä — Justeringsdistrikt — Districts de contrôle des poids et mesures
Vaalipiirejä — Valkretsar — Circonscriptions électorales '
Säästöpankkien tarkastuspiirejä —- Sparbanksinspektionsdistrikt — Districts d'inspection des caisses d'épargne
Kirjastotarkastajain piirejä — Biblioteksinspektionsdistrikt — Districts des oibliotMcaires-conseils
Valtionmetsien piirikuntia — Statsskogarnas förvaltningsdistrikt — Forêts de VEtat: Districts d'administration . .
» tarkastuspiirejä •— Statsskogarnas inspektionsområden — Id.: Sections d'inspection
» hoitoalueita — Statsskogarnas revir — Id.: Cantons forestiers
Asutustarkastuspiirejä — Kolonisationsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de la colonisation
Maanviljelysinsinööripiirejä — Lantbruksingeniörsdistrikt — Districts des ingénieurs agronomes
Kantakirjakonsulenttien piirejä — Stambokskonsulentdistrikt — Districts des conseillers d'élevage
Tie- ja vesirakennuspiirejä — Distrikt för väg- och vattenbyggnaderna — Districts d'administration des ponts et
chaussées
Valtionrautateiden liikennejaksoja — Stats järn vägarnas trafiksektioner — Chemins de fer de l'Etat: Distriäs
$ administration
Valtionrautateiden talousjaksot — Stats järn vägarnas ekonomiçsektioner — Id.: Districts de caissier
» lääkäripiirejä — Statsjärnvägarnas läkardistrikt — Id.: Districts de médecin
» ratajaksoja — Statsjärnvägarnas baningeniörsdistrikt — Id.: Districts d'ingénieurs de ligne
» varikkojaksoja — Statsjärnvägarnas depotsektioner •— Id.: Sections d'ateliers mécaniques
» varasto-osastoja — Statsjärnvägarnas förrådsdistrikt — Id.: Districts de dépôt
Posti- ja lennätinpiirejä — Post- och telegrafdistrikt — Districts de poste et télégraphe
Luotsipiirejä — Lotsfördelningar — Districts de pilotage
Merenkulkupiirejä — Sjöfartsdistrikt -— Districts de navigation
Kauppakamaripiirejä — Handelskammardistrikt — Districts des chambres de commerce
Ammattientarkastuspiirejä — Yrkesinspektionsdistrikt — Districts d'inspection du travail
Köyhäinhoidon tarkastuspiirejä •— Fattigvårdsinspektionsdistrikt — Districts d'inspection de l'assistance publique
Sotilasläänejä —• Militärlän — Départements de conscription
Sotilaspiirejä — Militärdistrikt — Districts de conscription
Suojeluskuntapiirejä — Skyddskårsdistrikt — Districts de gardes civiques
52
55
77
36
11
5
3) 69
16
6
7
4
10
4)90
15
9
4
81
15
4
7
7
9
5
10
9
5
9
30
22
J) Ennen Savonlinnan hiippakunta. —2) Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan ja Viipurin ruotsalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-
ala sekä Helsingin, Turun ja Viipurin saksalaisten kaupunkiseurakuntien pinta-ala sisältyy Tampereen, Turun ja Viipurin hiippakuntien
pinta-alaan sekä Porvoon suomal. kaupunki- ja maaseurakuntien ja Kokkolan suomal. seurakunnan pinta-ala Porvoon hiippakunnan pinta-
alaan. — 3) Tähän sisältyy myöskin valtionrautateiden vakauspiiri. — 4) Siitä 6, jotka eivät kuulu mihinkään piirikuntaan.J) F. d. Nyslotts stift. —s) De svenska församlingarnas i städerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Vasa och Viborg areal samt de tyska försam-
lingarnas i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg areal ingår i Tammerfors, Abo och Viborgs stifts arealer ävensom Borgå finska stads-
och landsförsamlingars och Gamlakarleby finska församlings areal i Borgå stifts areal. — *) Häri ingår även statsjärnvägarnas justeringsdist-
rikt. —4) Därav 6, vilka icke ingå i något distrikt.
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6. Väkiluku vuosina 1921—1934. — Folkmängden åren 1921—1934.
Population de 1921 à 1934.
Lääni
Départements
Uudenmaan .
Kaupungit1).
Maaseutu2) ..
Turun-Porin.
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
Hämeen
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Viipurin
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Mikkelin . . . .
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Kuopion
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Vaasan
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
Oulun
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
"li
Väkiini
2 1930
Väestölaskennan
mukaan
Enligt folkräkningen
Selon le recensement
K
aik
-
kiaan
Inalles
Total
507 708
265 830
241 878
522 222
98 826
423 396
27 375
1776
25 599
389 056
75 335
313 721
622 553
88 821
533 732
208 901
12 578
196 323
381100
32 852
348 248
582 874
53 659
529215
425 278
42168
383110
3 667 067i
671 845J
2 995 222!
Läsnäoleva
väestö
N
ärvarand
e
befolkning
Population
présente
480 141
247 757
232 384
489 458
94 592
394 866
19 705
1469
18 236
370 311
72 897
297 414
587 644
82 788
504 856
198 468
12 343
186125
366 934
31815
335119
481 773
47126
434 647
386 314
37 529;
348 785 i
3 380 748
628 316
2 752 432
eu —• Folkmängd — Population
M/i2 1934
Kirkonkirjojen ja siviili-
rekisterin mukaan
Kyrkskriven oeh i civil-
registret upptagen folkmängd
Selon les registres ecclésiasti-
ques et le registre civil
Mies-
puolisia
Mankön
Sexe
masculin
251216
129 454
121 762
257 469
46 776
210 693
13 744
1074
12 670
192118
39 770
152 348
316 872
53 769
263 103
103 321
9 484
93 837
196 484
15 355
181129
297 400
27 575
269 825
227 492
21104
206 388
1856116
344 361
1 511 755
Nais-
puolisia
Kvinnkön
Sexe
féminin
293 186
165 596
127 590
269 271
56 481
212 790
14188
1298
12 890
204 322
51 336
152 986
325182
63 682
261 500
100 698
11170
89 528
190 437
18 203
172 234
294 628
32 848
261 780
213 998
23 572
190 426
1 905 910
424 186
1 481 724
Yhteensä
Summa
Total
544 402
295 050
249 352
526 740
103 257
423 483
27 932
2 372
25 560
396 440
91 106
305 334
642 054
117 451
524 603
204 019
20 654
183 365
386 921
33 558
353 363
592 028
60 423
531 605
441 490
44 676
396 814
3 762 026
768 547
2 993 479
V, 1934
Henkikirjoje]
M
antalsskrb
män<
.
Selon
 les
 list
s a !
1 *i
496 357
243 025
253 332
489 318
83 177
406 141
23 015
2 002
21013
375 420
76 531
298 889
587 446
108 214
479 232
197 638
18 930
178 708
370 064
29 626
340 438
526 136
44 659
481 477
392 409
48 928
343 481
3 457 803
655 092
2 802 711
Keskiväkiluku
Medelfolkmängd
Population moyenne
1934
K
irkonk
siviilirckist
K
yrkskri
civilregistn
Selon
 les
 r
siastiques
 tci
542 470
293 094
249 376
525 990
102 755
423 235
27 891
2 322
25 569
395 523
90137
305 386
639 513
116 71S
522 795
203 876
20 428
183 448
385 614
33 427
352 187
589 943
58180
531 763
439 459
44 537
394 922
3 750 279
761 598
2 988 681
1933
~ sT F
~ 3' 3
f S |
493 930
240 S28
253 102
488 536
82 777
405 759
23 211
1970
21 241
375 346
75 979
299 367
586 235
107 731
-178 504
197 006
18 390
178 616
368 425
29 201
339 224
530 801
44 626
486 175
390 316
48 824
341 492
3 453 806
650 326
2 803 480
Län
Departements
Nylands
Städer1)
Landsbygd2)
Åbo-Björne-
borgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs !
Städer
Landsbygd
S :t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer ;
Landsbygd i
Uleåborgs 1
Städer i
landsbygd !
Hela riket j
Städer j
Landsbygd !
Liskettu todellinen väkiluku — Beräknad faktisk folkmängd—Population de fait calculée
Vuoden lopius
Vuonna
År
Années
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
i — Vid utgitngen av året — A la fin de l'année
Väkiluku
Folkmängd
Population
3193 200
3 227 800
3 258 600
3 286 200
3 322 100
3 355 200
3 380 600
Vuonna Väkiluku
Är Folkmängd
Années j Population
!
1928 , ..! 3 412100
1929 J 3 435 300
1930 ! 3 462 700
1931 i 3 493 100
1932 ! 3 516 400
1933 3 534100
1934 3 557 600
Keskiväkiluku •— Medelfolkmängd — Population moyenne
Vuonna
År
Années
1921
1922
1923 . . .
1924
1925
1926
1927
Väkiluku
Folkmängd
Population
3170 400
3 210 500
3 243 200
3 272 400
3 304 200
3 338 700
3 367 900
Vuonna Väkiluku
År Folkmängd
Années Population
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
3 396 400
3 423 700
3 449000
3 477 900
3 504 800
3 525 300
3 545 900
') Villes. — *) Campagne.
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7. Väentiheys läänittäin vv. 1860—1934. — Folktätheten länsvis åren 1860—1934.
Densité, de la population par département de 1860 à 1934.
Asukkaita maa-km2:llä — Invånare por km2 land — Habitants par km? de terre
• Lääni
| Départements \
\ 1860
Uudenmaan ' 14.7
Turun-Porin 119 3
Ahvenanmaa . . . / " '
Ilämoen 10.5
Viipurin ; 8.5
Mikkelin i 8.8
Kuopion i 6.0
Vaasan ! 7.6
Oulun ! l . i
Koko maa 5.3
1870
15.1
12.7
10.4
8.7
9.0
6.1
7.8
1.1
5.3
1880 1890
18.2 21.5
14.9 17.1
12.3 14.4
9.G 11.2
9.7 10.5
7.2 : 8.1
9.4 , 10.9
1.3 ! 1.0
6.2 7.2
1900
26. S
19.3
16.8
13.4
11.0
8.8
12.0
1.8
8.2
1910
33.4
21.5
19.G
16.0
12.0
9.2
13.4
2.1
9.4
1920
38.9
J22.8
118.9
20.6
17.8
12.5
9.8
14.3
2.3
10.1
•• 1 9 3 0
44.7
24.0
19.2
22.3
19.9
12.6
10.5
15.2
2.5
10.7
1933
47.1
23.8
18.8
•21.4
19.8
11.7
10.2
15.1
2.0
10.7
1934
47.4
23.9
18.!)
21.5
20.0
11.7
10.2
15.2
2.6
10.8
Län
Départements
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket —
Tout le pays
Muist. Läänien alueissa on tapahtunut erinäisiä muutoksia. Taulun tiheysluvut kohdistuvat alueisiin sellaisina, kuin
ne olivat kunakin ajankohtana, ja niitä laskettaessa on käytetty kirkonkirjain mukaista väkilukua.
Anm. Emellan länen hava några omradesförskjutninpar inträffat. Uppgifterna rörande folktätheten gälla länen,
sådana dessa vid resp. tidpunkter voro och liar den kyrkskrivna befolkningens numerär lagts till grund för uträkningen.
Rem. On a procédé à qmlques répartitions territoriales entre les départements. Les données du tableau se rapportent aux
départements, tels qu'Us étaient aux époques indiquées, et se basent sur la population inscrite sur les registres ecclésiastiques.
8. Hallinnollisten ja oikeudellisten alueiden keskimääräinen pinta-ala ja asukasluku
v. 1934. —Areal och folkmängd i medeltal för vissa administrativa och judiciella
områden år 1934.
Superficie et population moyenne dans les différents districts administratifs et
judiciaires en 1934.
Lääni
Départements
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Hallinnollinen jaotus
Administrativ indelning
Dicision administrative
Kihlakunnat
Härad
Arrondissements
Pinta-ala
A
real
Superficie
km
-
2 852
2 488
1478
3 057
3 550
4 338
6 282
4 854
24 049
6432
A
sukasluk
u
Folkm
ängd
H
abitants
62 338
47 054
25 560
50 889
58 289
45 841
58 894
66 451
5fi 688
55 435
Nimismiespiirit
Länsmansdistrikt
Relevant d'un
commissaire
Pinta-ala
A
real
Superficie
km
2
393
499 :
296
611
695 ;
789
1 178
793
3 582 :
i
1143 i
A
sukasluk
u
Folkm
ängd
H
abitants
8 598
9 625
5112
10 178
11404
8 335
11043
10 849
8 443
9 847
Oikeudellinen jaotus
Judiciell
Division
Tuomiokunnat
Domsagor
Districts judiciaires
ruraux
Pinta-ala
A
real
Superficie
km
2
1 901
2 438
1478
2 620
2 905
l) 2 742
*) 4 593
3 883
24 049
5 344
A
sukasluk
u
Folkm
ängd
H
abitants
41 559
47 054
25 560
43 619
47 691
x)28 560
!)43 770
53161
56 688
46 054
indelning
judiciaire
Käräjäkunnat
Tins;slag
Cercles des tribunaux
ambulants, etc.
Pinta-ala
A
real
Superficie
km
2
519
686
296
764
726
723
1178
1022
5 430
1378
A
sukasluk
u
Folkm
ängd
H
abitants
11 334
13 234
5112
12 722
11923
7 640
11043
13 990
12 800
11879
Län
Départements ;
!
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket —
Tout le pays
*) Kuopion lääniin on luettu niiden Mikkelin läänin kuntien pinta-ala ja väkiluku, jotka kuuluvat Kiteen, Rauta-
lammin ja Leppävirran tuomiokuntiin.
') Tili Kuopio län har räknats arealen och folkmängden i de kommuner av S:t Michels län, vilka höra till Kitee, Rauta-
lampi och Leppävirta domsagor.
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9. Maalaiskunnat pinta-alansa, väkilukunsa ja väentiheytensä mukaan vuonna 1930.
Landskommunerna fördelade eîter areal, folkmängd och folktäthet år 1930.
Les communes rurales classées d'après la superficie ainsi que d'après le nombre et la densité
de la population en 1930.
Pinta-ala, väkiluku ja väentiheys
Areal, folkmängd och folktäthet
Superficie, population et densité
-
3
se!
g, B
H
o-o
W:boi
S»
S
H
| ?
& §
5'
Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i
Nombre des communes rurales dans le
Si
>° £
C SS:
Ui SD:
ri. ÇL. ff> i _ B
fr* £3 US ^- t as. S£*
o _ :?3
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Yhteensä - Summa — Total 43 I- 109 15 60 64 29 47 88 526
8 II. VAESTO.
10. Väkiluku vuosien 1750—1934 lopussa. — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1934.
Population à la fin des amiées 1750—1934.
Vuon-
na ')
Ar')
An-
uées x)
1750
1751
1755
1760
1765
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
Miespuo-
lisia
Mankön
Sexe
Masculin
200 643
205 002
219 667
236 401
255 464
273 344
298 322
325 409
333 356
340 923
375178
405 019
436 605
414 149
527 024
567 178
607 421
663 621
674 682
682 620
691 679
700 307
708 986
720 598
731 062
741178
751 308
758197
767 029
777 378
788 129
796 217
806 077
808 074
810 549
818163
818 867
820 639
821 482
828174
838068
849 015
861 449
869 488
875 512
890 845
898 974
896 523
890 290
838 859
845 420
860 425
878 401
894 291
907 534
921 010
934 728
949 208
Naispuo-
lisia
Kvinnköii
Sexe
tentin in
220 894
224 910
238171
254 66»
269 755
287 640
311823
338 478
346 040
364 701)
395 653
427 640
461 759
449 152
568 933
610 368
651 730
708 456
719 045
726 825
736 125
745 319
754 085
765 538
775 948
786 365
796 416
802 853
811407
821 901
832 722
840 698
851 533
854 716
858 642
867 325
869 838
872 644
872 965
878 600
887 889
897 710
909 194
916 706
921 909
936136
944 271
940 983
933 908
888679
894140
908 344
925 444
940 320
952 442
965107
977 919
993 448
Yhteensä
Summa
Total
421 537
429 912
457 838
491 067
525 219
560 984
610 145
663 887
679 396
705 623
770 831
832 659
898 364
863 301
1 095 957
1177 546
1 259 151
1 372 077
1 393 727
1 409 445
1427 804
1 445 626
1463 071
1 486 136
1 507 010
1527 543
1 547 724
1 561 050
1 578 436
1 599 279
1 620 851
1 636 915
1657 610
1 662 790
1 669 191
1 685 488
1 688 705
1 693 283
1 694 447
1 706 774
1 725 957
1 746 725
1 770 643
1 786 194
1797 421
1 826 981
1843 245
1 837 506
1 824198
1 727 538
1 739 560
1 768 769
1 803 845
1834 611
1 859 976
1 886117
1 912 647
1 942 656
§ s o S. £. <£.
g M g %CQ
|| S"% %9
1101
1097
1084
1077
1056
1052
1045
1040
1038
1070
1 055
1056
1058
1085
1080
1076
1073
1068
1066
1065
1064
1064
1064
1062
1061
1061
1060
1059
1058
1057
1057
1056
1056
1058
1059
1060
1062
1063
1063
1061
1059
1057
1055
1054
1053
1051
1050
1050
1049
1059
1058
1056
1054
1051
1049
1048
1046
1047
** £3S
" S 3 **• js.: w
§•? - S ^ l
Sä sgg
1.8
l.S
2.0
2.1
2 2
2A
2.2
2.4
2.4
2.5
2.7
2.9
3.2
2.9
3.3
3.5
3.8
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.0
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6
5.5
5.5
5.2
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Vuon- Miespuo- Naispuo-
lia lisiä lisiä Yhteensä
År Mankön Kvinnköii Sumina
An- tie.m Sexe Total
nées masculin jéiiiinin
1877 963 133 . 1 008 298 ' 1 971 431
1878 : 975 320 1 019 253
1879 994 419 1038 250
1880 1008 243 1052 539
1881 1019 517 1063126
1882 1035 165 i 1078137
1 994 573
2 032 669
2 060 782
2 082 643
2113 302
1883 1 051 790 1 094 605 2 146 395
1884 1069125 1111422 2 180 547
1885 1083 562 1124 956 2 208 518
1886 1098 837
1887 1119149
1888 1137 722
1889 1155 088
1890 1171541
1891 1188 506
1892 ' 1 199 050
1893 1210 926
1894 1226 515
1 139 735 2 238 572
1158 991 2 278140
1176 457 2 314179
1 192 614 i 2 347 702
1 208 599 2 380 140
1224 653 2 413159
1 234 945 2 434 001
1246 409 2 457 335
1 260 831 2 487 346
1895 1245 810 1279 748:2 525 558
1896 1264 236 1297 371
1897 1284162
1898 1307 423
1899 1326 474
2 561 607
1315 871 2 600 033
1337 901 2 645 324
1355 944 2 682 418
1&00 1342 082 1370 480 2 712 562
1901 1359 314 1386 962 2 746 276
1902 1378 346 1 405 319 ; 2 783 665
1903 1 396 919 1 423 352 : 2 820 271
1904 1418 751 1 443 584 2 862 335
1905 1 436 976 1 461 733 2 898 709
1906 1 458 762 1 483 039 2 941 801
1907 1 479 895 1 504 178 2 984 073
1908 , 1 499 978 1 523 465 3 023 443
1909 1524 235 1547 007 3 071242
1910 1548 694 1568 503 3115197
1911 1567 344 1587 606 3154 950
1912 1 588 335 1 607 489 • 3 195 824
1913 1 606 510 1 624 665 3 231 175
1914 1625 389 1642 918 3 268 307
1915 1641374! 1657 909
1916 1653 711 1669 651
1917 1 665 019 1 680 641
3 299 283
3 323 362
3 345 660
1918 1 643 294 ' 1 686 332 3 329 626
1919 1644 296 1688 480 3 332 776
1920 1 660 230 1 704 577 3 364 807
1921 1 679 465 : 1 724 022 ; 3 403 487
1922 1 695 891 ' 1 741 147 3 437 038
1923 1713 440 1758 645 3 472 085
1924 1726 711 1772 052
1925 1 742 334 1 788 496
1926 1 758 334 1 805 251
3 498 763
3 530 830
3 563 585
1927 1 770 408 1 818 257 ! 3 588 665
1928 1 785 380 i 1 833 565
1929 il 796 639 1 845 456
1930 1809 068 1857 999
1931 il 824 349 1 873 156
1932 11 835 750 1885 002
1933 ! 1 844 570
1934 1856 116
1 893 962
1 905 910
3 618 945
3 642 095
3 667 067
3 697 505
3 720 752
3 738 532
3 762 026
§ B e3.g.S-
?•§ E" §•§
I -? ~ * S '£
1047
1 045
1044
1044
1043
1042
1041
1040
1 038
1037
1036
1034
1032
1032
1030
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1023
1022
1021
1020
1020
1019
1018
1017
1017
1016
1 016
1015
1014
1013
1012
1011
1011
1010
1010
1009
1026
1 027
1027
1027
1027
1026
1026
1026
1027
1027
1027
1027
1027
1027
1027
1027
1027
ï* Ä .__ ~ 3 £
*•• ^  -T 3 'S. p*1
§•? - l ^ s
.-* £" ^ C P . ^-
"S " = & _
v i. ~" ~ n> E?
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
. 6.5
6.7
6.7
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.2
8.4
8.Ö
8.0
8.7 ;
8.8
9.0
9.1
9.2 i
9.4
9.5
9.0
9.7
9. s
9.-.)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.1
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5
10.6
10.7
lO.s
10.8
10.7
llt.s
x) Väestölaskentavucdct, s. o. ne vuodet, joilta väkilukutauluja on laadittu, on tässä ja seuraavassa taulussa painettu inioljlilin-
villa numeroilla.
') Folkräkningsaren, d. v. s. de Ar, för vilka folkmänsdstabcller uppgjerts, äro i denna ccli följande tabell angivna med lialvu t stil.
1) Les années de recensement sont imprimées en caractères demi-gras.
II. BEFOLKNING.
11. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1934 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1934.
Population des villes et des communes rurales à la fin des années 1800—1934.
Vuon-
na
Àr
i )> ii'fV.s
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1890
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
' 1902
1903
1904
1905
;
 1906
1907
1
 1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Kaupungit — Städer
Miespuo- Naispuo-
lisia lisiä
Mankön Kvinnkön
Sexe Sexe
masculin féminin
22 812 23 792
24 484 24 972
18 580 22 294
24 126 27 715
29 523 33 835
30 934 35 344
35 581 40 908
39 743 40 875
41103 43 496
47 472 48 156
52 994 52 502
48 421 52 610
52 522 57 817
58 823 64 296
62 353 69 250
71210 77145
82 042 91 359
110 761 124 466
123 595 138 551
127 220 142 701
131504 148 013
i 136 424
142 006
153 314
159 521
148 216 < 166 564
154 761
159 563
163 224
174141
180 050
185 375
167 306 191219
172 070 197 200
177 466 204130
182 622 210 413
189101 218 345
195 293
201 083
206168
210 645
217 230
223 797
230 199
233 067
236 999
241 662
245 009
239 786
242 449
246 742
249 866
252 508
256 268
268 807
274 364
279 282
284 570
292 923
300 132
307 048
316 803
325 302
338 533
344 361
225 872
233 000
239 820
246 228
254 229
261 947
269 717
273 939
278 563
283 549
288176
288160
291 420
296 304
299 643
302 967
307 373
320 906
327 912
333 481
340 108
349 281
356 924
364 797
390 356
400 553
416 116
424 lSii
— Villes
Yhteensä
Summa
Total
46 604
49 456
40 874
51 841
63 358
66 278
76 489
80 618
84 599
95 628
105 496
101 031
110 339
123119
131 603
148 355
173 401
235 227
26214(5
269 921
279 517
289 738
i 301 527
314 780
328 902
339 613
348 599
358 525
369 270
381 596
393 035
407 446
421 165
434 083
445 988
456 873
471 459
485 744
499 916
507 006
515 562
525 211
533 185
527 946
533 869
543 046
549 509
555 475
563 641
589 713
602 276
612 763
624 678
642 204
657 056
671 845
707 159
725 855
754 6-19
768 547
^ ^ w3 f e
^ <Ä, |— r i *— ÎZ
£-< - "* 2.2
1043
1020
1200
1149
1146
1143
1150
1028
1 058
1014
991
1087
1101
! 1093
1111
1 083
1114
1124
1 121
1122
1 126
1 124
1 123
1124
1125
1127
1136
1 143
1 146
1 150
1152
1155
1157
1159
1 163
1169
1 170
1170
1172
1175
1175
1173
1176
1202
1202
1201
1199
1200
1199
1194
1195
1 194
1 195
1 192
1 189
1188
1 232
1 231
1 229
1 232
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Miespuo-
lisia
Mankön
Sexe
masculin
382 207
412121
395 569
502 898
537 655
576 487
628 040
634 939
659 204
703 836
743 223
770 446
796 493
840 151
798 072
863 518
926 201
1 060 780
1 087 331
1 099 295
1 114 306
1127 812
1 142 156
1 159 207
1171 713
1182 519
1 196 090
1211040
1 224 849
1 241 285
1 254 354
1 269 661
1 284 602
1 298 895
1318 067
1 336 049
1 350 114
1 364 538
1376 311
1 392 322
1 404 375
1 412 049
1 420 010
1 403 508
1 401 847
1 413 488
1 429 599
1 443 383
1457172
1 457 904
1 467 970
1 479 052
1 485 838
1 492 457
1 496 507
1 502 020
1 507 546
1 510 448
1 506 037
1 511 755
Naispuo-
lisia
Kvinnkön
Sexeféminin
403 848
436 787
426 858
541 218
576 533
616 386
667 548
678 170
701 823
748 260
788 196
817 228
839 893
879 975
839 094
900 774
961180
1 084 133
1 107 858
1118130
1 131 735
1144 057
1156 350
1171337
1181 803
1190 430
1 201 587
1214100
1226152
! 1 239 454
1 251 320
1 264 694
1278 306
1 290 465
1307187
1 322 275
1333 377
1 345 542
1 354 948
1368 979
1 379 346
1 386 102
1 392 465
1398172
1 397 060
1 408 273
1 424 379
1 438 180
1 451 272
1 451146
1 460 584
1 471 770
1 478 149
1 484 284
1 488 532
1 493 202
1 482 800
1 484 449
1 477 846
1 481 724
Yhteensä
Summa
Total
786 055
848 908
822 427
1 044 116
1114188
1192 873
I 1 295 588
1 313 109| 1361027
1 452 096
1 531 419
1 587 674
1 636 386
1 720 126
1 637 166
1 764 292
1 887 381
2 144 913
2 195189
2 217 425
2 246 041
2 271869
2 298 506
2 330 544
2 353 516
2 372 949
2 397 677
2 425140
2 451 001
2 480 739
2 505 674
2 534 355
2 562 908
2 589 360
2 625 254
2 658 324
2 683 491
2 710 080
2 731 259
2 761 301
2 783 721
2 798151
2 812 475
2 801 680
2 798 907
2 821 761
2 853 978
2 881 563
2 908 444
2 909 050
2 928 554
2 950 822
2 963 987
2 976 741
2 985 039
2 995 222
2 990 346
2 994 897
2 983 883
2 993 479
S K _ o X" I-1
i ** ^ ~ £
1057
1 060
1079
1076
1072
1 069
1063
1 068
1 065
1 063
1 061
1 061
1054
1047
1051
1043
1038
1 022
1019
1 017
1016
1014
1012
1010
1009
1007
1005
1003
1001
999
998
996
995
994
992
990
988
986
984
983
982
982
981
996
997
996
996
996
996
995
995
995
995
995
995
994
984
983
981
980
! Kaupun-
kien väestö
Stadsbe-
folkning
Villes
56.0
55.1
47.3
47.3
53.8
52.7
55.8
57.8
58.5
61.8
64.4
59.8
63.2
66.8
74.4
77.G
84.1
98.9
106.7
108.5
110.7
113.1
116.0
119.0
122.6
125.2
126.9
128.S
130.9
133.3
135.6
138.5
141.1
143.fi
145.2
146.7
149.4
152.0
154.7
155.1
156.3
158.0
159.4
158.6
160.2
161.4
161.5
161.6
162.3
168.5
170.6
172.0
174.1
177.5
180.4
183.2
191.3
195.1
201.9
204.3
Maaseudun
väestö
Landsbt"
folkuiii'i
Coitinniiii's
ru r ni l'y
,1)0
j 944.0
944.9
1 952.7
! 952.7
946.2
! 947.3
! 944.2
i 942.2
941.5
i 938.2
935. t;
! 940.2
! 936.$
i 933.2
925.6
i 922.1
915.9
901.1
893.3
i 891.5
889.3
886.9
i 884.0
881.0
' 877.4
• 874.8
873.1
871.2
869.1
866.7
864.4
861.5
858.9
856.4
854. s
853.3
850.0
848.0
845.3
844.9
843.7
842.0
840.6
841.4
839. s
838.6
838.5
838.4
837.7
831.5
829.4
828.0
825.9
822.5
819.6
816.8
808.7
804.9
798. i
795.7
Tilastoin tu n vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 1935.
10 II. VÄESTÖ.
12. Kaupunkien ja maaseudun väestö lääniltäni vuosina 1840—1934. —
Population des villes et des communes
Vuonna
Ar
Années
Uuden- Turun-1'o-
tnaan lääni | rin lääni
Nylands j Åbo-Björ-
län neborgs Iän
Ahvenan-
maan
maakunta
Landska-
pet Åland
Hämeen :
lääni
Tavastehus.
Iän !
Viipurin
lääni
Viburgs
Iän
Mikkelin
lääni Kuopionlääni
S:t Michels ; Kuopio Iänlän i
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Oulun läänij Uleåborgs
! län
Yhteensä
Summa
Total
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö 31/12 — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning 31/12
Scion les registres ecclésiastiques et le registre civil au 31 déc.
1840. .1 23152
1850.. 27 843
1860.. 29 340
1870..1 35 584
1880.. 51388
1890.. 71830
1900.. 108 556
1910.. 165 949
1920.. 216 973
1926.. 238 840
1927.. 244 604
1928.. 251441
1929-. 258 446
1930.. 265 830
1931.. 283 064
1932.. 287 791
1933.. 291137
1934.. 295 050
1840.. 127 206
1850.. 132 409
1860.. 133 097
1870.. 132 497
1880.. 151418
1890.. 167 626
1900.. 189 257
1910.. 210 269
1920.. 229 356
1926-. 241439
1927.. 241197
1928.. 242 061
1929.. 241963
1930.. 241878
1931.. 249 104
1932.. 249 379
1933..; 249 400
1934.. 249 352
1840.. 150 358
1850.. 160 252
1860.. 162 437
1870.. 168081
1880.. 202 806
1890.. 239 456
1900.. 297 813
1910.. 376 218
1920.. 446 329
1926.. i 480 279
1927.. 485 801
1928.. 493 502
1929.. 500 409
1930.. 507 708
1931.. 532 168
1932.. 537170
1933.. 540 537
1934.. 544 402
24 867
32 424
35 669
33 685
39 655
49 239
64 309
79 275
88 576 | 1457
93 264 1620
94 536 1 657
96 026 1 701
97 646 1 723
98 826 1776
100 542 ; 2 139
101 299 : 2 223
102 252 2 272
103 257 2 372
Kaupungit — Städer — Villes
2 697
2 581
2 915
10 051
17 568
24 776
41701
56 899
61765
69165
70 370
71864
73 944
75 335
77 947
78 683
89 169
91106
11156
15 662
10 868
16 054
20 019
31260
47 775
49 231
54 855
78 327
79 942
84 868
86 690
88 821
94 761
103 718
115 986
117 451
Maaseutu — Landsbygd —
234 857
259 674
272 629
260 009
304 994
346 235
382 788
420 057
406 985 1 25 454
421799 ; 25 783
422 755 25 750
423 902 25 681
423 561 25 6i5
423 396 25 599
421055 25 421
422 374 25 520
422 987 25 578
423 483 25 560
136 004
149 945
160 342
175 849
203 792
233 075
259 571
285 422
298 763
311 895
313112
314 003
313 767
313 721
313 780
314 486
305 438
305 334
Koko maa —
259 724
292 098
308 298
293 694
344 649
395 474
447097
499 332
495 561 26 911
515 063 I 27 403
517 291 27 407
519 928 27 382
521 207
522 222
521 597
523 673
525 239
526 740
27 358
27 375
27 560
27 743
27 850
27 932
138 701
152 526
163 257
185 900
221 360
257 851
301 272
342 321
360 528
381 060
383 482
385 867
387 711
389 056
391 727
393 169
394 607
396 440
238 059
257 349
257 058
255 760
281 956
320 340
373 835
472 238
503 347
522 286
526 364
527 514
530 722
533 732
535 327
530 532
520 986
524 603
1608 2 071
2 362 2 978
2 711 4 664
2 923 6 726
4 008 8 485
5 352 11701
7 827 16 952
10 505 23 149
10 788 26 805
11623 ! 31169
11742
11950
12105
31873
32 074
32 424
12 578 • 32 852
17 200 i 32 652
19 743 32 819
20 201 i 33 296
20 654 i 33 558
Communes rurales
134 253 165157
145 677 193177
154 465 208 392
152 220 211174
163 302 247 935
175 568 278 953
181633 296 999
188 324 310 628
193 637 328 896
197 892 342 030
197 863 343 546
197 868 345 243
197 046 346 507
196 323 348 248
187 336 344 482
183157 349110
183 531 351012
183 365 353 363
- Hela riket — Tout le pays
249 215
273 011
267 926
271 814
301 975
351 600
421610
521 469
558 202
600 613
606 306
612 382
617 412
622 553
630 088
634 250
636 972
642 054
135 861
148 039
157176
155 143
167310
180 920
189 460
198 829
204 425
209 515
209 605
209 818
209 151
208 901
204 536
202 900
203 732
204 019
167 228
196 155
213 056
217 900
256 420
290 654
313 951
333 777
355 701
373 199
375 419
377 317
378 931
381100
377 134
381 929
384 308
386 921
10 987
12 460
13 386
14 218
17 370
21963
28 808
41425
47 491
50162
50 513
51587
52 683
53 659
55 149
55 477
55 937
60 423
201 788
245 364
281309
282 858
341110
395 229
431 652
473 515
500 564
521 320
523 327
525 952
526 976
529 215
527 083
529 958
531 921
531 605
212 775
257 824
294 695
297 076
358 480
417192
460 460
514 940
548 055
571 482
573 840
577 539
579 659
582 874
582 232
585 435
587 858
592 028
8061
9186
10 786
12 362
14 908
19106
23 685
30 440
34 336
38 593
39 441
40 693
41 395
42168
43 705
44102
44 399
44 676
123 703
147 824
169 094
166 799
192 874
227 887
257 214
297 871
334 759
366 378
370 073
374 517
378 862
383 110
386 758
390 381
393 030
396 814
131 764
157010
179 880
179161
207 782
246 993
280 899
328 311
369 095
404 971
409 514
415 210
420 257
425 278
430 463
434 483
437 429
441 490
84 599
105 496
110 339
131 603
173 401
235 227
339 613
456 873
543 046
612 763
624 678
642 204
657 056
671 845
707 159
725 855
754 649
768 547
1 361 027
1 531 419
1 636 386
1 637 166
1 887 381
2 144 913
2 372 949
2 658 324
2 821 761
2 950 822
2 963 987
2 976 741
2 985 03!)
2 995 222
2 990 340
2 994 897
2 983 883
2 993 479
1 445 626
1 636 915
1 746 725
1 768 769
2 060 782
2 380 140
2 712 562
3115 197
3 364 807
3 563 585
3 588 665
3 618 945
3 642 095
3 667 067
3 697 505
3 720 752
3 738 532
3 762 026
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Befolkningen i städerna och på landsbygden länsvis, åren 1840—1934.
rurales var departements de 1840 à 1934.
Vuonna
Ar
Ami l'l'y
T'uden-
miiiin lääni
.Nylands
län
Turun-1'o-
rin lääni
Åbo-Hjör-
Ahvenan-
maan
maakunta
l.iindska-nebonzs län , ) ( t 4, . , , , , ,
Ifäinep 1
lääni
Tavnstchuc
län
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Mikkelin
liiani
S:t Michels
län
I
Kuopion Vaasan
lääni lääni
Kuopio Iän i Vasa Iän
Oulun lääni
ricàhorys
län
Henkikirjoitettu väestö Vi — Mantalsskriven befolkning
Selon les listes d'impôt an 1 janvier
Kaupungit — Städer — Ville/i
Yhteensä
Suniini
Total
1900..
1910..
1920..
1925..
1920..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..
1933..
1934..
92 753
136 825
169 622
182 966
189 468
198 913
210 019
222 512
226 856
230 313
235 271
238 631
243 025
54 360
66 382
70 216
73 990
74 892
76 172
77 677
80 196
81 477
81 870
82 376
1 403
1402
1 408
1 405
1 505
1 580
1692
1848
1 852
82 377 1 939
83 177 2 002
39 149
49 625
52 632
60 455
61 526
62 289
63 512
65 387
65 266
64 855
65 342
75 427
76 531
32 385
38 677
43 724
66 047
67 087
68 724
75 328
77 897
78 820
79 992
92 362
107 247
108 214
7 227
9 290
10 266
10 692
10 872
10 906
10 972
11 137
11 352
15 887
17 976
17 851
18 930
14 752 24 379
19 407 33 591
22 807 38 345
27 255 39 396
27 549 39 891
27 382 39 504
27 962 40 944
28 632 41 704
29 312 41678
29 045 44 262
28 601 44 229
28 776 44 593
29 626 44 659
20 126
23 269
25 231
30 492
30 618
31420
32 126
32 564
33 057
48 033
48 206
48 720
48 928
285 131
377 06*'
434 246
492 695
503 311
516 715
540 045
561 609
569 510
596 105
616 215
645 561
655 092
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1900..
1910..
1920..
1925..
1926..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..
1933..
11)34. .
1900..
1910..
1920..
1925..
1920..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..
1933..
1934..
188 416
212 542
223 415
247 817
249 048
249 903
249 367
250 684
249 668
251 922
252 333
252 873
253 332
281 169
349 367
393 037
430 783
438 516
448 816
459 386
473196
476 524
482 235
487 (504
491 504
496 357
378 699
414 911
~395 170~
400 731
409 017
409 410
410 480
412 383
411 001
406 617
404 845
405 377
406 141
22 299~"
21 774
21 814
21 845
21 727
21634
21 604
21 476
21 542
21 469
21 013
256 409
285 413
306 255
308 531
310 992
306 640
307 363
308 274
307 755
305 065
309 027
299 844
298 889
Koko maa —
433 059
481
~405 386~
480 721
483 909
485 582
488 157
492 579
492 538
488 487
487 221
487 754
489 318
293
237ÖF
23176
23 222
23 250
23 232
23 214
23 296
23 324
23 394
23 408
23015
295 558
335 038
358 887
368 986
372 518
368 929
370 875
373 661
373 021
369 920
374 369
375 271
375 420
373 048
437 930
483 644
483 627
487 660
491 521
486 682
486 465
492 465
499 800
489 774
477 777
479 232
181 342
186 408
192 101
193 792
193 709
192 895
192 974
189 465
187 446
181 619
178 200
178 523
178 708
295 950
309 409
321 999
331 933
331 273
334 474
334 274
339 015
337 213
333 634
335 888
338 010
340 438
- Hela riket — Tout le pays
406 033
476 613
527 308
549 074
554 747
560 245
562 010
564 362
571 285
579 792
582 136
585 024
587 446
188 509
195 098
202 427
204 484
204 581
203 801
203 940
200 602
198 798
197 506
196 176
196 374
197 638
310 702
328 816
344 806
359 188
358 822
361 856
362 236
367 647
366 525
362 679
364 489
366 786
370 004
419 503
454 052
471 700
490 739
492 834
487 466
488 673
489 292
488 141
487 605
488 185
490 872
481 477
443 882
487 643
510 045
530 135
532 725
526 970
529 617
530 996
529 819
531 867
532 414
535 465
526 136
240 161
266 877
295 20(5
318 133
323 220
327 185
330 517
332 408
337 956
331 092
335 762
339 503
343 481
260 287
290 146
320 437
348 625
353 838
358 605
362 643
364 972
371013
379 125
383 968
388 223
392 409
2 334 128
2 567 548
2 711849
2 803 077
2 819 567
2 821 339
2 822 057
2 829 620
2 833 309
2 818 830
2 815 556
2 804 248
2 802 711
2 619 259
2 944 614
3 146 095
3 295 772
3 322 878
3 338 054
3 362 102
3 391 229
3 402 819
3 414 935
3 431 771
3 449 809
3 457 803
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13. Kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisteii yhdyskuntain väkiluku vuosina 1815—1934. —
Population des villes, des bourgs et des
Kaupungit
Villes 1815
31 '
;'12
1850
31/
/12
1870
31
, 12
1890
31 '
/12
1910
31 '
1920 1930 I 1933 1934
Städor
Villes
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö — Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
Selon les registres ecclésiastiques et le registre civil
Helsinki 4 801 20 745 28519 ] 01530 147218
Loviisa 2 382 2 703 2 221 ! 1 755 3 740
Porvoo 2 223 2 950 3 478 ; 4 214 5 466
Tammisaari 1 095 1 445 1 366 ! 1 953 ! 3 124
Hanko — — — j 2 378 i 6 401
Turku 12 550, 17178 19617 | 30 096 49691
Pori ' 2 750 6 243 6 959 10 010 16 921
Rauma 1 701 2 344 2 909 3 920 ; 5 888
Uusikaupunki 1 291 ! 2 890 3 495 3 908 j 4 497
Naantali 668 i 562 447 687 j 910
Maarianhamina — j — 258 618 i 1368
Hämeenlinna 1 668 2 581 3 065 4 644 i 6 376
Tampere 793 j 3 207 6 986 20 132 \ 45 442
Lahti — ! — — — ' 5 081
Viipuri 2 746 i 8 618 10 619 20 763! 27 508
Sortavala 172 ! 665 631 1336 3 085
Käkisalmi 464 ! 1435 1101 1109 1977
Lappeenranta 235 ! 1 331 1 121 1 703 ! 3 000
Hamina 860| 3 613 2 582 2 778 | 3 348
Kotka — — — 3 571 10 313
Mikkeli ! — 563 947 2 517 4 611
Heinola i 586 ! 963 994 1 292 1 755
Savonlinna | 277 ! 836 982 1543 4139
Kuopio i 1 087 2 849 ! 5 639 S 882 i 15 845
Joensuu \ — 129 1087 2 819 ! 4 789
Iisalmi ! — ! — — — 2 515
Vaasa '• 2 602 J 3 665: 4 578 10 297 21819
Kaskinen ! 432 | 729 774 815 1243
Kristiinankaupunki. i 1 165 i 2 404 2 530 2 687 3 202
Uusikaarlepyy | 712 ! 1154 1018 1097 1317
Pietarsaari \\ 1103 I 1 542 ; 2 010 2 168 6 511
Kokkola 1 799 2 379 ' 1 977 2 302 3 714
Jyväskylä i — I 587 ; 1 331 2 597 ; 3 619
Oulu i 3 543 5 761 7 955 12 665 19 802
Raahe 1127 2 301 2 960 3 339 3 863
Kemi — — — 632 2 209
Tornio 692 606 791 1250 ! 1 716
Kajaani i 317 518 ; 656 1220 2 850
197 848
3 745
6 244
3169
5 967
58 367
17 074
8 014
4 296
825
1457
6 735
47 830
7 200
30 071
3 877
2 432
3 329
3186
11960
4 673
1704
4 411
18 725
4 946
3134
23 957
1621
3 495
1386
7187
4130
5 715
21332
3 977
2 579
2166
4 282
243 560
3 710
6 821
3 236
8 497
66 654
18 355
9002
4 089
726
1776
8 500
55 967
10 868
55 750
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
5 934
1943
4 701
24 082
5196
3 574
26101
1837
3 311
1285
7 738
5 703
7 684
24186
4 601
3 663
2 317
7 401
268 592
3 857
7 037
3 463
8 188
69 041
19 256
9 151
3 999
805
2 272
9211
58 220
21 738
71 817
5 039
4 375
11551
4 020
19184
10 286
2 186
7 729
24 202
5 433
3 661
27 364
1 794
3 321
1255
7 339
6 504
8 360
25 419
4 113
5 030
2 231
7 606
272 427
3 901
7 023
3 512
8187
69 466
19 755
9 216
4 042
778
2 372
9 266
59 184
22 656
72 154
4 691
4 884
11981
4111
19 630
10 475
2 325
7 854
24 279
5586
3 693
29198
1822
3 301
1241
7 471
8 632
8 758
25 638
4 096
5 074
2 239
7 629
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nåd en dal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villm an strand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarl eby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Yhteensä 51841 105 496 131603 235 227 456 873 ! 543 046 ! 671 845 754 649 ! 768 547 i Summa— Total
Kauppalat
Köpingar
liomr/s
1/Perusta- |misvuosi !(irundlägg-
 n~
ningsår I 1920
Fondés en
1930 1934
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Perusta-
misvuosi
Urundlägg-
ningsår
Fondés en
1920 1930 1934
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
Karjaa — Karis
Karkkila
Lohja — Loj o .
Grankulla
Haaga — Haga
Hyvinkää
Kerava
Salo
Ikaalinen
Vammala
Loimaa
Forssa
Valkeakoski . . .
1930
1932
1926
1919
1922
1926
1923
1887
1858
1912
1921
1921
1922
1 335
1621
235
619
2177
—.
4 755
1656
2 476
5 531
4 001
1669
228
575
2 043
7 401
3 398
2197
2 542
4 776
1766
2 593
6 050
3 833
6 236
247
670
1929
6 948
3169
Riihimäki . . .
Lauritsala . . .
Kouvola
Koivisto
Lahdenpohja
Pieksämä . . .
Varkaus
Nurmes
Seinäjoki
Äänekoski ..
Suolahti
Rovaniemi . .
Yht.-S:ma- Total
1921
1932
1921
1927
1923
1930
1929
1876
1931
1932
1932
1929
707
10 436
5 659
2 260
928
2 572
8 570
876
5 442
11169
6 708
5 945
2 178
1226
2 680
9 882
970
4 490
3 303
3 085
5 573
4 517 72 653 100165
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Folkmängden i städer, köpingar o. områden med sammanträngd befolkning åren 1815—1934.
regions à population dense de 1815 à 1934.
Kaupungit
Villes
Perusta-
misvuosi ')
Grundlägg-
ningsår x)
Fondés en
1900 1910
n
1920 1930
»Städer
1934
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning
Selon les listes d'impôt
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Raunia
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaupunki...
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu .'
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Yhteensä
1640
1745
1300—1400
1546
1874
1300—1400
1365
1441
1616
1400—1500
1861
1638
1779
1905
1403
1632
1650
1649
1653
1879
1838
2) 1776
1639
1782
1848
1891
1606
1785
1649
1620
1653
1620
1837
1605
1649
1869
1620
1651
79126
2 568
4 773
2 298
3 988
31 658
13 022
4 305
3 519
865
991
5 326
33 823
17 462
1878
1649
2 618
3 518
5 260
3 693
1622
1912
10 255
2 984
1513
12 798
768
2 270
1037
2 541
2133
2 832
14174
2 342
1289
1130
1191
119 736
3 238
5 368
2 826
5 657
41993
13 981
4 832
3 528
874
1174
5 538
38 091
5 996
19 977
2 571
1515
2 808
3 311
8 495
4 728
1659
2 903
13 611
3 485
2 311
16 846
1170
2 594
1211
5 952
2 826
2 992
14 777
2 692
1951
1247
2 602
152 200
3 514
5 796
3 133
4 979
45 408
13 928
6 901
3 205
774
1403
5 872
41 548
5 212
22 657
2 927
1733
3 327
2 840
10 240
4 542
1722
4 002
15 588
4 402
2 817
16 998
1600
2 849
1509
5 957
3 305
6127
15119
2 879
1949
1582
3 702
205 833
3 523
6 696
3 362
7 442
53 681
15 966
7 858
3172
800
1692
7 634
47 549
10 083
49 898
3 802
1904
3 225
3 451
16 540
5 072
1749
4 531
21079
5 067
3166
18 277
1800
2 616
1005
5 991
4 669
7 320
18 287
3 209
3 266
1850
6 445
221 524
3 546
6 951
3 517
7 487
54 795
16 230
8 218
3124
810
2 002
7 726
48 454
20 351
70 355
4 229
2 644
10 668
3 453
16 865
9 593
2123
7 214
21480
4 825
3 321
18 937
1574
2 502
987
5 768
7 374
7 517
19 714
2 888
18 093
1843
6 390
Helsingfors
Lovisa
Borga.
Ekenäs
Hangö
Åbo
.Björneborg
Raumo
Nystad| Nädendal
Mariehamn
! Tavastehus
j Tammerfors
I Lahti
I Viborg
i Sordavala
I Kexholm
I Villmanstrand
I Fredrikshamn| Kotka
S:t Michel
Heinola
i Nyslott
[ Kuopio| Joensuu| Iisalmi| Vasa
j Kaskö
i Kristinestnd
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleaborg
Brahestad
Kemi
Tome à
Kajana
285 131 377 066 434 246 ! 569 510 j 655 092 Summa — Total
Taajaväkiset yhdyskunnat — Områden med sammanträngd befolkning — Regions à population dense-—Vi 1934
Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning — Selon les listes d'impôt
Pakinkylä — Baggböle
Pitäjänmäki — Socken-
backa
Malmi-Tapaninkylä —
Malm-Staffansby
Tikkurila •— Dickursby!
Pukinmäki — Boxbacka
Munkkiniemi—Munksnäs ;
Herttoniemi — Hertonäs
Lauttasaari — Dmmsö!
1 475 Leppävaara — Alberga
Degerö
1 756 ~
10 891
1636
1245
Puotinkylä — Botby .
Kulomaa — Brändö
gård
Raunistula
490 Nummenmäki
Vähä-Heikkilä
270 Toejoki . . . .
989 Uusikoivisto
891
298
275
21
7162
5 758
2 241
Kyrö
Tulkkila
Turenki
Jämsän jokivarsi.
Mänttä
Ruovesi
Suonenjoki
2 340 Kiuruvesi
Lieksa
580 Vaajakoski ; 2 789
585 Vetokannas — Dragnäs- j
1072
951
3 420
bäck ..
Kotiranta — Hemstrand j
Huutomäki-Bobäck •—I
4191
753
915
207
5IQ| Roparnäs-Bobäck .
H35lKalajoen Pohjankylä
782 Kemijärvi j 1 255
1055 lin satarna ! 680
1860 ; Värtsilä ] 2 378 Yhteensä-Summa-TofoZ|62 856
') Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. —2) Kaupunginoikeudet vahvistettiin vasta v. 1830.
') liriindläKgimigsArct avser ibland det Ar, dii stadsprivilegier erhållits. — -) .Stadsprivilegierna stadfästes först år 1830.
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14. Pinta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1920—1934. — Areal och befolkning, kom-
Lääni, kihlakunta ja kunta
Dé parlement s, arrondisse-
ments et communes < 3
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
i| Uudenmaan lääni 11486-88
2J Kaupungit 78.9ï
3lt Helsinki 30.4'J
4J t* Loviisa 21.30
5J ft*Porvoo lO.oo
G\ f* Tammisaari 13.20
7| t* Hanko 3.94
8;
9:
10 *
11; *
12 *
13 f*
|
221
23
24
25'
26;
27| f
28 f
29 f*
30: f *
31 i f*
•321 t *
Maaseutu
Raaseporin kih luk unta
Bromarv 2)
Tenhola
Tammisaaren mlk. . .
Pohja
Karjaa
Karjaan kauppala
Snappertuna
Inkoo
Degerby
Karjalohja
Sammatti
11 407.
1720.
182.
309.
112.
224.
166.
23.
164.
255.
87.
124.
70.
Lohjan kihlakunta .
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkilan kauppala
v i h t i '
Lohja
Lohjan kauppala ...
Siuntio
Kirkkonummi
Espoo
Grankullan kauppala
2 415.54
197.60
275.30
221.64
21.20
517.95
246.70
15. so
265.00
358.10
291.98
4.27
Läsnäol
tiaa-k
m
ärvaran
per
 k
Populati
par
 kn
îl&ilî
3
42.3
3 062.5
6 895.0
139.5
639.1
239.1
2 253.2
20.6
16.8
12.3
12.9
16.0
23.2
27.1
13.4
13.8
17.4
17.4
16.5
21.6
19.6
14.3
22.2
16.0
44.8
16.9
19.4
26.0
«H
S
 (S. £
si g
^ 3 3
< -^ C" 05
i-s
"•» •_. "Ö
* 5 'C, t'v H
10
o
4
446 329
216 973
197 848
3 745
6 244
3169
5 967
229 356
33 934
5 002
4 719
2 249
5 753
5 041
2 400
3 825
1510
2 251
1184
50 975
4 033
3 932
5 018
8 918
8 393
4 587
7 433
8 661
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
0
507 708
265 830
243 560
3 716
6 821
3 236
8 497
241 878
31023
2 875
4 421
2 064
5 694
5258
2 295
3 690
1502
2166
1058
53 870
4 010
4 011
5 457
8 787
11131
4 471
7 950
8 053
i
!
i
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
j Läsnäolevia — Närvarande
i
1
Mp.
Mk.
S. ni.
6
223 631
110 268
101 233
1431
2 918
1405
3 281
113 363
14 436
1325
2 029
950
2 592
2 580
1083
1680
701
1013
483
25277
1 915
1906
2 629
4144
5 354
2126
3 332
3 871
Présente
Np.
Kvk.
S.f.
7
256 510
137 489
126 993
1568
3 473
1751
3 704
119 021
14 924
1305
2 070
1035
2 676
2 594
1108
1794
730
1078
534
26 353 j
2 043 i
2 015
2 630
4169|
5 623
2 250 Î
3 556!
4 067 I
Yht.
B. k.
Ens.
8
480 141
247 757
228 226
2 999
6 391
3156
6 985
232 384
29 360
2 630
4 099
1 985
5 268
5174 i
2191
3 474
1431
2 091
1017
51630
3 958
3 921
5 259
8 313
10 977
4 376
6 888
7 038
m un vis åren 1920^1934.—
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civi
51 december 1030 —
Därav — Dont
i
- Au 31 déc. 1030
l'oissaolevia —Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
14 728
9 762
8 348
365
262
47
740
4 966
878
146
122
54
257
57
47
104
35
41
15
1140
27
52
129
224
87
54
487
80
Absente
Np.
Kvk.
S. f.
10
12 839
8 311!
6 986
352
168 i
33
772 ;
4 528!
785'
99 i
200;
25!
169
27!
57 i
112!
36
34 1
26!
1100\
25 i
38
69:
250
67
41
575
 f
35
Yht.
15. k.
Ens.
11
27 567
18 073
15 334
717
430
80
1512
9 494
1663
245
322
79
426
84
104
216
71
75
41
2 240
52
90
198
474
154
95
1062
115
Superficie et
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
311063
162 377
157 502
586
2 208
446
1635
148 686
5 804
88
236
109
1573
543
84
106
45
2 003
1017
34 086
3 958
3 921
5 201
8 214;
8 794 !
646
747
2 605
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
164 026
80 468
65 839
2 411
4171
2 710
5 337
83 558
23 553
2 541
3 863
1876
3 695
4 630
2107
3 367
1386
88
—
17 509
.
—
58
97
2179
3 727
6130
5 318
Mp.
Mk.
S. m.
14
251 216
129 454
118 808
1915
3 245
1584
3 902
121 762
1-5 117
1422
2 093
954
2 778
2 555
1165
1837
753
1028
532
26 820
1 922
1903
2 687
4 126
5 779
2 108
3 714
4 581 |
population par
31/12 1934
Kaikkiaan
rv + 1,
x otai^umm
Total
Np.
Kvk.
S. f.
15
293 186
165 596
153 619
1986
3 778
1928
4 285
127 590
15 401
1361
2 156
981
2 640
2 674
1 125
2 000
821
1039
604
28 099
2 027
1 977
2 616
4 224
6 047
2 255
4 004]
4 949'
1
Yht.
li. k.
Ens.
16
544 402
295 050
272 427
3 901
7 023
3 512
8 187
249 352
30.518
2 783
4 249
1 935
5 418
5 229
2 290
3 837
1574
2 067
1136
-54 919
3 949
3 880
5 303
8 350
11826
4 363
7 718
9 530
communes
ft
/1
r
i
"5 0
O p H
•sg.»
„£§;•! E
~§3ä
17
496 357
243 025
221 524
3 546
6 951
3 517
7 487
253 332
29 843
2 650
4 205
1 666
5 580
2 977
2197
2 242
3 811
1 494
1993
1028
•57 862
3 878
3 829
2 621
2 542
8 633
6 857
4 776
4 398
7 659
10 903
1 766
t
t*
tt
t*
t*
*
*
*
t*
*
t**
*
*
t
tt*
t*t*
t*
de 1920 à 1934.
Län, härad och kommun ')
Dt pu rtewoitx, 11 ITI> w/ isse-
tnetita et romnmnex
I S
Nylands län
Städer — Villes
Helsingfors
Lovisa
* Borgå
Ekenäs
I långö
Landsbygd — Communes rurales
Raseborgs härad
Bromarv2)
Tenala
Ekenäs lk.
Po jo
Karis
Karis köping
Snappertuna
Tngå
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Lojo härad
Xummi
Pusula
Pyhäjärvi
Karkkila köping
Vihti
Lojo
Lojo köping
Sjundeä
Kvrkslätt
Esbo
(irankulla köping
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta Anm. Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun.
t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on välumma,. i-iiin i> i.,,™,, i i •• *•• *•• + = Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk; de svensktalandes antal uppgår icke till ' /3 av kommunens hela befolkning.
t t = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi ruotsinkielistä väestöä ™ l IV?™fU^~ i',3, k m i n a l \ k o k ? väestöstä. t t = TvasprAkig kommun med finska som flertalets språk, do svensktalandes antal utgör V» eller mera av kommunens hela befolkning.
* = Ruotsinkielinen kunta. ««»"iwcubw vae&ioa on „ tai enimmän kunnan koko väestöstä. * = Svenskspråkig kommun.
î t* = K^kfik,i(:li,nen k u n ta , jossa enemmistön kieli en ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän i,,i,, i i,,,™,™ i u - *•• *•• +* = Tvàsprâkig kommun med svenska som flertalets språk, de finsktalandes antal uppgår icke till Vs av kommunens hela befolkning.
t t* = Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on^  UTaT enemmän \unTan toko * " " ' t t* = Tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk, den finsktalande befolkningen utgör »/, eller mera av kommunens hela befolkning.
., ., /> Kukin kihlakunta käsittää kaikkina taulussa esiintyvinä vuosina ne kunnat intki niihin i.,,,,i,limt „ ,not ™-i-i , \ • ^ Varje härad omfattar under samtliga i tabellen upptagna år de kommuner, som år 1934 tillhörde detsamma. Häradenas folkmängd
väkiluku en vuosina on nykyisiin kihlakuntiin kuuluvien kuntien kunkin vuoden vsunn^o« ,,ï* • k " n l u i v a t juonna 1934. Kihlakuntain för de olika åren utgöres av summan av varje års folkmängd i de kommuner, som tillhöra de nuvarande häradena. Kommunernas folkmängd
tarkoittaa kysymyksessä olevina ajankohtina kuntaan kuuluneen alueen asukkaita. - ^ ) T^iän si«ält • - Hajn^n' m ase k 6 " VUOsina a v s c r f ö r d e o l l k a i l r e n befolkningen inom det område kommunen vid respektive tidpunkt omfattade. — 2) Häri ingår Hangö landsförsamling.
Rem. Commune sans désignation = finnoise. * = Commune suédoise.
t = Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant vas un tiers de la nnnu/*tin« tntni, f* = Les suédois en majorité, les finnois ne formant pas un tiers de la population totale.
t t = Les finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus dela Population totale vopulation totale.
 t t . = Les suMois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Departements, arrondisse-
ments et communes
I S
| 9 '
j lO
i 1 1
i 12
13
14
15
16
17
Helsingin kihlakioda
Helsingin mlk.1)
liuopalahti
Haagan kauppala
Oulunkylä
* Kulosaaren Intvilokaupunki ...
Nurmijärvi
Hyvinkää
11 yvinkään kavppala
Tuusula
Keravan kauppala
Sipoo
Pornainen
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk
18; Pernajan kihlakunta
19 * Pernaja
:20|t* Liljendal
2ii f Myrskylä
22 Orimattila
;23 Iitti
24 Kuusankoski
25 Jaala
26 Artjärvi
.27, fr*Lappträsk
28; Elimäki
29| Anjala
3011+ Ruotsinpyhtää
31
32:
33; f
34
35
36
:37;
38
39
40
41
42;
|43
44
45
148
49
50
Turun-Porin lääni
Kaupungit
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maaseutu
Vehmaan kihlakunta ..
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin mlk.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
3 429.4 7
348.3!
11.4(
3.71
5.82
1.21
361.0
286.13
51.91
249.24
40.21
360.95
147.28
579.0Ï-
143.7 2
209.40
629.24
3842.16
429.10
110.60
202.10
626.34
595.12
112.90
438.90
180.70
330.00
374.60
153.50
288.30
22 061.12
115.43
31.30
34.70
32.17
14.78
2.48
21945.69
1635.60
24.70
132.40
146.30
105.60
185.40
242.40
43.82
137.58
62.70
514.30
40.30
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
23.s
32.6
61.3
359.8
310.0
20.4
31.9
38.3
20.4
14.4
13.8
15.1
15.5
24.2
19.0
17.3
17.3
14.3
15.9
15.0
160.9
9.2
14.8
15.0
16.6
21.2
14.0
22.5
872.6
2 306.0
525.5
291.4
216.7
334.8
18.3
17.7
11.8
22.7
13.2
20.6
21.3
15.5
27.9
19.3
18.9
16.3
74 640
12 258
7 390
7 899
8 476
7 294
2 294
8 586
2 233
3137
15 073
69 807
7 701
1 992
2 834
9 637
9 614
12 948
3 646
2 768
5 212
6118
3161
4176
495 561
88 576
58 367
17 074
8 014
4 296
825
406 985
30 579
572
3 238
2 447
2 021
3 777
4 491
738
2 710
1364
9221
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
\)
82 722
12 460
1204
1727
589
7 823
9058
10 401
7 361
2150
8 636
2 222
3 240
15 851
74 263
7 916
1965
3 011
9801
9806
16 231
3 512
2 905
5 207
6 390
3 324
4195
522 222
98 826
66 654
18 355
9002
4 089
726
423 396
31279
513
3 242
2 348
2 010
3 986
4196
1157
2 751
1288
9 788
38 679
5 664
581
766
265
3 749
4 074
5133
3 463
1003
3 858
1077
1566
7 480
34 971
3 838
911
1394
4 708
4 763
7 538
1641
1298
2 366
3 044
1569
1901
235 406
43 332 j
29266
7 922 ;
4 324!
1519
301 |
i
192 074
13 692
184
1345
1010
880
1845|
1937
519
1178
517
4 277
Np.
Kvk.
A'./.
7
41190
5 830
615
961
324
3 926
4 684
5 225
3 788
1121
4 068
1132
1625
7 891
36 554
3 994
986
1459
4 921
4 869
8 004
1678
1354
2 604
3 099
1583
2 003
254052
51260
35302
9209
4 594
1753
402
202 792
14 930
203
1575
1039
929
2 058
2 079
506
1341
631
4 569
Yht.
B. k.
Ens.
79 869
11494
I i96
1 727
589
7 675 j
8 758 i
10 358
7 251
2124
7 926
2 209
3191
15 371
71 525
7 832
1897
2 853
9629
9632
15 542
3 319
2 652
4 970
6143
3152
3 904
489 458
94 592
64 568
17131
8 918
3 272
703
394866
28 622
387
2 920
2 049
1809
3 903
4 016 i
1025
2 519
1 148
8 846
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen 1
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 -
Därav — Dont
- Au 31 déc. 1030
1 Poissaolevia — Frånvarande
i Mp.
i Mk.
! S. m.
! °
i 1340
i 455
! 6
:
 94
165
35
63
21
i 333
10
i 36
122
1608
58
i 52
i 78
89
114
412
101
125
147
153
105
174
19 826
2 359
1034
651
55
610
9
17 467
1589
72
176
i
 150
75
44
132
94
164
108
574
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
1513
511
2
—
54
135
8
47
5
377
3
13
358
1130
26
16
80
83
60
277
92
128
90
94
67
117
12 938
1875
1052
573
29
207
14
11063
1068
54
146
149
126
39
48
38
68
32
368
Yht.
B. k.
Ens.
11
2 853
966
8
.—
—
148
300
43
110
26
710
13
49
480
2 738
84
68
158
172
174
689
193
253
237
247
172
291
32 764
4 234
2 086
1224
84
817
23
28 530
2 657
126
322
299
201
83
180
132
232
140
942
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
51985
5188
657
1116
211
7 605
8 589
9330
460
2 096
7 878
2 209
3 103
3 543
56 811
795
185
1 997
9603
9 624
15 048
3 315
2 608
2 451
6 094
3132
1959
449 436
81462
52 416
16 436
8 827
3158
625
367 974
28 507
361
2 920
2 013
1809
3 898
4 004
999
2 516
1147
8 840
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédo is
13
27 840
6 299
533
609
372
70
164
1018
6 784
28
47
—
88
11828
14 656
7 011
1712
856
26
8
469
4
44
2 517
44
20
1945
39 399
12 533
11575
679
91
110
78
26 866
114
26
—.
36
.—
5
12
25
3
1
6
Mp.
Mk.
S. m.
14
43 410
7 694
1451
1153
362
3 761
4 448
5 651
3 554
1029
4 067
1052
1614
7 574
36 415
3 798
908
1411
4 783
4 346
8 333
1695
1389
2 508
3 299
1788
2157
257 469
46 776
30 979
8 954
4 414
2 124
305
210 693
15 181
258
1465
1120
917
1973
2 062
582
1338
644
4 822
»Vi» 1934
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
s. /.
15
46 835
8 043
1412
1422
525
3 874
5 359
5 984
3 905
1121
4 358
1090
1657
8 085
37 255
3 852
940
1 457
5133
4 421
8 551
1673
1468
2 594
3 283
1781
2102
269 271
56 481
38 487
10 801
4 802
1918
473
212 790
15 796
267
1682
1129
988
2 139
2109
508
1330
615
5 029
Yht.
B. k.
Ens.
16
90 245
15 737
2 863
2 575
887
7 635
9 807
11 635
7 459
2150
8 425
2 142
3 271
15 659
73 670
7 650
1848
2 868
9 916
8 767
16 884
3 368
2 857
5 102
6 582
3 569
4 259
526 740
103 257
69 466
19 755
9 216
4 042
778
423 483
30 977
525
3147
2 249
1905
4112
4171
1090
2 668
1259
9 851
fi »W
" •*• < B.
S^S § sr
"il!
Jf §
17
97 072
23147
f 2 417
\ 2 593
3 419
1198
6 937
f 3158
1 6 050
f 7188
i 3 833
7129
2 060
7 862
2 088
3159
14 834
68 555
7 424
1755
2 477
9 559
8 205
15102
3133
2 720
4 725
6 195
3 303
3 957
489 318
83177
54 795
16 230
8218
3124
810
406 141
29 010
409
2 879
2 139
1687
4 046
3 992
1014
2 458
1164
f 8 490
i 732
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
18
Helsinge härad
• l le ls inge 1 )
f Hoplaks
•f Haga köping
• Åggelby
t*Brändö villastad
Nurmijärvi ;
Hyvinkää
Hyvinkää köping
f Tusby
t Kerava köping
* Sibbo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
f* Borgå lk.
Perna härad
* Pernå
f* Liljendal
f Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi
j|*Lappträsk
Elimäki
Anjala
ft Strömfors
Åbo-Björneborgs län
Städer — Villes
t Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad •
Nådendal
Landsbygd — Communes rurales
Vehmo härad
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Nystads lk.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
') Kunnan kielisuhteet määrätty vuoden 1930 todellisen väestölaskennan perusteella. — Sprakförhållandena i kommunen fastställda enligt resultatet av den faktiska folkräkningen år 1930.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|22
23
24
25
26
27
|28
129
J30
j31
|32
:33
134
35
36
37
j38
:39
|40
141
42
43
44
45
46
47
48
49
'50
Mynämäen kihlakunta
t*Iniö
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
* Houtskari
* Korpo
t*Xauvo
Piikkiön kililakinda
t* Parainen .
Kakskerta
Kaarina ..
Piikkiö . . .
Kuusisto .
Paimio . . .
Sauvo
Karuna ..
Halikon kih hik unta
f*Kemiö
t*Dragsfjärd . . .
* Vestanfjärd . . .
* Hiittinen
t Särkisalo
Perniö
Kisko
Suomusjärvi ..
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala
Angelniemi . . .
Halikko
Maskun kihlakunta
Marttila
Karin ainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria
Paattinen
Raisio
Naantalin mlk. . . .
Rusko
1331.80
43.00
186.00
277.70
56.50
43.00
59.20
50.10
141.30
114.00
144.70
215.70
966.32
260.20
32.10
61.82
89.90
20.40
239.70
173.40
88.80
2629.40
324.20
133.40
96.40
109.80
86.30
381.00
249.90
155.80
239.30
153.50
121.60
79.60
125.05
17.83
63.70
292.02
2 331.66
197.40
91.60
190.90
101.10
93.00
197.70
102.64
43.30
55.90
48.02
49.00
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
14.5
11.5
13.4
15.0
11.5
25.4
18.6
16.6
16.7
16.1
12.9
12.5
29.6
37.4
16.8
84.8
26.6
27.2
21.6
16.2
18.1
20.1
19.9
36.4
15.7
11.7
22.7
19.4
13.0
13.3
14.7
21.2
20.3
21.7
33.2
2 514.3
15.1
21.1
19.7
15.9
24.9
18.9
20.4
27.2
20.9
73.3
19.2
33.0
22.1
17.0
22 893
830
1069
4 873
18
906
1374
1010
2 780
1993
2 597
3 613
27821
9355
620
4 867
2 483
506
5 046
3182
1762
54 056
6 543
5173
1694
1877
1808
7 627
3199
2102
3 518
2 989
2 591
1669
3 949
1584
1136
6 597
45109
3 024
1729
3 613
2 081
2 050
4 503
7 258
1215
2 330
1067
795
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
21920
794
1009
4 941
1 765
916
1199
949
2 767
1908
2 466
3 206
29 668
10153
582
6154
2 513
506
5142
3 008
1610
54 920
6 492
4 615
1547
1645
1931
7 520
3 357
2127
3 623
3160
2 654
1680
4 593
1823
1035
7118
47146
3138
2149
3 686
2 210
2182
4 613
7 645
1251
2 319
1115
810
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6
9 430
302
462
2 320
754
447
505
357
1143
764
1003
1 373 j
13 628
4 658 i
259
2 897:
1141 j
236|
2 388!
13261
723 |
i
25 517
3159
2 033
657
688
928
3 548
1446
1044
1786
1546
1272
797
2193
800
483
3137
21991
1495
981
1710
1029
1063
2188
3 434
571
1018
524
384
10 227
344
501
2 514
810
466
553
396
1221
833
1075
1514
14 605
4 891
264
3 073
1260
257
2 558
1518
784
26 823
3 259
2181
806
745
927
3 819
1550
1063
1781
1574
1283
865
2 314
960
501
3195
23491
1588
1082
1860
1043
1099
2 306
3 890
629
1124
573
419
Yht,
B. k.
Ens.
19 657
646
963
4 834
1564
913
1058
753
2 364
1597
2 078
2 887
28 233
9549
523
5 970
2 401 '
493!
4 9461
2 844 i
1507!
52 340
6 418
4 214
1463
1433
1855
7 367
2 996
2107
3 567
3120
2 555
1662
4 507
1760
984
6 332 I
454821
3 083!
2 063
3 570
2 072
2162
4 494
7 324
1200
2142
1097
803
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
:il december 1930-
1 )ära v — Dont
-Au 31
Poissaolevia — Frånvarande
; Absente
\ Mp.
Mk.
S. m.
9
1 374
87
33
73
94
2
!
 76
91
212
215
226
265
1013
502
Np.
Kvk.
S.f.
10
889
61
13
34
107
1
65
105
191
96
162
54
422
102
39 j 20
: 114 70
70 i 42
; 5 8
;
 112 84
• 102 62
69 34
1 572 1 008
61
251
69
149
62
91
204
16
43
28
13
150
15
63
14
62
157
4
13
12
65 i 34
i 1 2
54
6
32
41 22
32
394
19
392
1 059 605
40
61
15
25
95 21
81
16
91
57
4
28
206 ! 115
26 25
105
8
6
72
10
1
Yht.
Ii. k.
Ens.
11
2 263
148
4C
107
201
•
141
196
403
311
388
319
1435
604
59
184
112
13
196
164
103
2 580
74
401
84
212
76
153
361
20
56
40
99
18
86
63
51
786
1664
55
86
116
138
20
119
321
51
177
18
7
lic. 1930
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
12 975
60
963
4 832
1 559
907
1041
753
2 337
42
152
329
20 642
2 401
504
5 730
2 374
469
4 929
2 831
1404
40 503
1938
582
29
57
1322
7 247
2 968
2107
3 565
3120
2 553
1651
4 463
1671
954
6 276
45 277
3 083
2 062
3 564
2 072
2158
4 466
7198
1200!
2 116
1097
802
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
6 681
585
—
r
(
17
—
27
1 555
1926
2 558
7585
7147
19
237
27
24
16
13
102
11 829
4 479
3 632
1433
1376
533
120
27
—
2
—
2
11
40
88
30
56
205
—
1
6
—
4
28
126
—.
26
—
1
i
Mp.
Mk.
S. m.
14
10 558
379
546
2 368
824
417
540
445
1 332
934
1207
1566
15 405
5 143
329
3 924
1154
219
2 514
1401
721
26 813
3127
2125
724
809
953
3 614
1601
1041
1825
1551
1 314
762
2 525
832
497
3 513
23 222
1547
1063
1818
1 048
1076
2104
4 314
605
1025
511
380
»lu 1934
Kaikkiaan
Totalsumma'
To'.al
Np.
Kvk.
S. f.
15
10 695
397
535
2 476
872
444
578
492
1384
884
1165
1 468
15 940
4 844
329
4 335
1297
239
2 678
1492
726
27 538
3163
2 036
794
751
886
3 973
1709
986
1810
1572
1293
825
2 662
1004
512
3 562
24 268
1633
1134
1844
1061
1121
2 208
4 737
647
1 057
532
418
Yht.
B- k.
Ens.
16
21 25-
77b
1081
4 844
169b
861
1 118
937
2 71b
1818
2 372
3 034
31 345
9 987
658
8 259
2 451
458
5 192
2 893
1447
54 351
6 290
4161
1 518
1560
1839
7 587
3 310
2 027
3 635
3 123
2 607
1587
5187
1 836
1009
7 075
47 490
3180
2 197
3 662
2109
2 197
4 312
9 051
1 252
2 082
1 043
798
• s a "
" »i. 5'"o'
17
19 560
641
1001
4 645
1653
862
1 064
792
2 432
1 557
2 132
2 781
33 402
9 282
563
11 292
2 296
463
5 157
2 937
1412
53 545
6 087
3 903
1464
1553
1867
7 550
3 326
2 019
3 628
3 123
2 594 !
1596
1818
6 236
1044
5 737
46 070
2 932
1982
3 490
1 970
1780
3 830
11 147
1019
1742
867
757
Län, härad ocli kommun
Départements, arrondi.xxe-
mentx et cotnmmwx
18
Yirmo härad
t* Initf
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
* Houtskär
* Korpo
f* Nagu
Piikkis härad
f* Pargas
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto ( Kustii )
Paimio
Sauvo (Sagu)
Karuna
Halikko härad
f* Kimito
f* Dragsfjärd
* Vestanfjärd
* Ilitis
t Finby
Perniö (Bjern.V)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela .
Salo köping
Angelniemi
Halikko
Masku härad
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria
Paattinen
Raisio (Keso)
Xadendals lk.
Rusko
i
2
i
ö
6
7
9
10
11
12
13
14
K»
17
18
1!»
20
21
:22
23
24
25
26
27
28
291
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
I
! <»
J ' f | «? j?Ig ^ s l
S
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9
10
11
12
13
14
15
i "
18
19
J20
121
122
|23
24
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ment* et communes
Masku . . .
Vahto
Nousiainen
Pöytyii . . .
Oripää . . .
Yläne . . . .
(.'hilan kihlakunta
1 lonkilahti
Hinner joki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk
Eurajoki
Luvia
Porin mlk
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
25 Ikaalisten kihlakunta
26 Kankaanpää
27 Hongonjoki
28 Karvia
129 Parkano
:30i Kihniö
31 Jämijärvi
32 Ikaalinen
33 Ikaalisten kauppala .
34 Viljakkala
3.5 Hämeenkyrö
i 36 Tyrvään kihlakunta .
37 Lavia
38, Suodenniemi
39 Mouhijärvi
J40 Suoniemi
|4l Karkku
142 Tyrvää
43l Vammalan kauppala
44 Kiikka
45 Kiikoinen
J46 Loimaan kihlakunta|47 Kauvatsa
;48 Harjavalta
49 Kokemäki
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö -—
Population inscrite sur les registres
93. GO
79.60
199.30
319.50
117.70
351.40
4 007.38
116.50
115.50
207.70
163.70
203.90
210.03
339.3 9
162.58
205.06
193.93
170.70
279.2
290.52
306.13
183.56
424.95
433.98
4 462.7 s
710.27
322.98
461.38
888.46
376.40
216.23
810.67
0.2 7
202.78
473.31
1 767.9 s
316.23
205.90
257.17
95.15
167.2 7
415.29
0.51
171.30
139.16
2 812.90
132.50
88.00
390.10
17.0
13.3
15.3
14.5
18.9
10.1
19.6
13.6
15.2
20.7
25.6
17.6
24.6
18.2
18.6
37.5
50.9
25.0
10.7
13.1
15.1
21.4
17.2
10.2
12.0
12.4
11.7
9.3
6.6
19.6
18.3
13.6
12.8
17.2
19.1
16.2
14.5
16.3
22.0
20.6
21.9
17.0
38.6
20.7
19.6
24.0
23.0
1 582
1042
3 004
4 486
1944
3 386
79 864
1696
1886
3 781
4 399
3 991
4 976
6 407
3 054
7 339
7 717
4 593
2 743
4 425
4 638
4 226
8 647
5 346
55 284
9296
4 017
4 535
6 926
2 714
3 985
12 432
2 708
8 671
35234
5 617
2 913
4 294
2118
3 799
9393
4 212
2 888
56145
2 800
1927
7 887
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä •
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1471
1127
3 045
4 831
2110
3 444
84 321
1764
1856
4143
4 602
3 941
5 667
6 237
2 963
8 698
9171
4 574
2 951
4 618
4 822
4185
8 662
5 467
58 401
10108
4150
4 903
7 778
3125
4 042
12 561
2 686
9048
35 860
5 627
3 062
4 552
2 053
3 767
9600
4 207
2 992
59 881
2 988
2 298
7 930
6
666
543
1412
2 316
986
1671
37 363
772
790
1947
2 054
1737
2 787
2 888
1323
3 945
4 004
2 087
1387
1909
2196
1925
3 580
2 032
25676
4 421
1760
2 024
3 383
1368
1784
5 605
1323
4 008
16 850
2 687
1398
2127
972
1838
4 582
1879
1367
27927
1415
998
3 690
761
549
1579
2 247
1024
1718
39 760
824
851
2 094
2 288
1830
2 775
3 023
1528
4157
4 468
2 325
1507
2 035
2138
2 023
3 602
2 292
25966
4 457
1846
2 096
3178
1464
1778
5 576
1285
4 286
17243
2 563
1482
2 237
1018
1826
4 719
1950
1448
29 747
1522
1127
4128
Yht.
B. k.
Ens.
1427
1092
2 991
4 563
2 010
3 389
77123
1596
1641
4 041
4 342
3 567
5 562
5 911
2 851
8102
8 472
4 412
2 894
3 944
4 334
3 948
7182.
4 324
51642
8 878
3 606
4120
6 561
2 832
3 562
11181
2 608
8294
34 093
5 250
2 880
4 364
1990
3 664
9301
3 829
2 815
57674
2 937
2125
7 818
Ivyrkskriven och i (îivilregistret upptager
ecclésiastiques et le registre civil
:U december 1930 —
Därav — Dont
-Au 31 déc. 1930
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp. ' Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
9 ! 10
23
17
44
153
55
32
4117
98
118
73
134
232
58
186
67
359
362
99
39
384
296
175
21
18
10
115
45
23
3 081
70
97
29
126
142
47
140
45
237
337
63
18
290
192
62
807 673
630 513
4298 2461
703 527
339 205
508 275
770 447
205 88
320 160
964 \ 416
56 22
433 321
1134 633
157 220
116 66
122 66
45 18
63 40
242 57
256 122
133 44
i 311 896
30 21
99 74
74 38
Yht,
B. k.
Ens.
11
44
35
54
268
100
55
7198
168
215
102
260
374
105
326
112
596
699
162
57
674
488
237
1480
1143
6 759
1230
544
783
1217
293
480
1380
78
754
1767
377
182
188
63
103
299
378
177
2207
51
173
112
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
1423
1088
2 991
4 558
2 010
3 389
76 849
1594
1640
4 028
4 337
3 567
5 551
5 904
2 843
8 089
8 469
4 412
2 893
3 892
4 334
3 942
7 033
4 321
51590
8 876
3 603
4120
6 547
2 832
3 562
11167
2 608
8 275
34 033
5 249
2 878
4 353
1973
3 655
9287
3 823
2 815
57598
2 936
2116
7 810
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
4
4
—
5
—
—
274
2
1
13
5
—
11
7
8
13
3
—
1
52
6
149
3
52
2
3
—
14
—
14
19
57
1
1
11
17
9
12
6
—
69
1
7
8
Mp.
Mk.
S. m.
14
668
525
1421
2 412
996
1 709
42 554
917
928
2 094
2 252
1925
2 978
3 007
1361
4 725
5 060
2 221
1373
2190
2 481
1994
4 330
2 718
30 326
5 355
2 074
2 649
4 225
1654
2 101
6 437
1322
4 509
17 337
2 700
1456
2147
975
1760
4 765
2 050
1484
29 297
1395
1166
3 727
••»;,, i i » : u
Kaikkiaai
J'otHlsunim
Total
Np.
Kvk.
S.f.
15
759
548
1 568
2 244
1054
1703
43153
923
944
2 162
2 409
1 953
2 904
3 044
1517
4 810
5 650
2 437
1372
2156
2 281
1915
3 939
2 737
27 996
5175
1919
2 438
3 572
1613
1901
5 582
1245
4 551
16 916
2 525
1407
2 106
985
1684
4 777
2 018
1414
30 488
1477
1288
4 081
Yht,
B. k.
Ens.
16
1427
1073
2 989
4 656
2 050
3 412
85 707
1840
1872
4 256
4 661
3 878
5 882
6 051
2 878
9 535
10 710
4 658
2 745
4 346
4 762
3 909
8 269
5 455
58 322
10 530
3 993
5 087
7 797
3 267
4 002
12 019
2 567
9 060
34 253
5 225
2 863
4 253
1 960
3 444
9 542
4 068
2 898
59 785
2 872
2 454
7 808
| g «
s ?*• ^
"* sä
S1 M O:
17
1322
1005
2 838
4 093
1991
3 305
82 340
1738
1861
4 295
4 571
3 686
5 867
6 115
2 913
9 533
9 983
4 670
2 671
3 915
4 373
3 776
7 565
4 808
52 456
9 287
3 530
4 310
6 774
3 056
3 535
/ 10 578
1 247
2 559
8 580
33 499
5 226
2 771
4 235
1897
3 468
f 8 519
1 670
3 952
2 761
56 259
2 749
2 332
7 394
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et. communes
IS
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
T.lfsby härad
Honkilahti
Hinner joki
Eura
Kiukainen
Lappi
Raumo lk.
Eurajoki
Luvia
Björneborgs lk.
Ulvila (Ulfsbv)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia (Sastm<»la)
Siikainen
] kal is härad
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen
Ikalis köping
Viljakkala
Hämeenkyrö
Tyrvis härad
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Vammala kopina
Kiikka
Kiikoinen
Loimaa härad
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43j
44
45
46
47
48'
49
Ù5
I > ^
Ä (î S"
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kuuppain
Molliisi
12 Ahvenanmaan maakunta
31
32
33
J34
3 5
i 3 6
!37
38
:39
40
41
42
43
44
45
Kaupunki
*Maarianhamina
Maaseutu
Ahvenanmaun kihlakunta
*Eckerö
*Haniniarland
* Jomala
*Finström
*Geta
*Saltvik
*Sund
*Vardö
* Lumparland
*Lemland
* Föglö
* Kökar
*Sottunga
*Kumlinge
* Brändö
2
392.30
65.su
246.10
159.70
141.30
345.60
259.80
93.20
372.50
13.90
112.10
1481.27
3. o c
1 478.21
107.74
126.96
144.70
121.82
81.06
143.04
116.50
90.15
35.15
107.81
127.01
60.50
25.35
90.6 9
99.6
Hämeen lääni 18 441.47
Kaupungit 98.96
Hämeenlinna 11.05
Tampere 24.56
Lahti 63.35
46
Maaseutu
Tammelan kihlakunta
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssan kauppala ...
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
18 342.51
3297.00
497.50
170.70
588.90
94.20
180.90
184.80
147.80
438.00
168.90
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä-
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
3
20.8
25.0
14.2
18.2
23.3
18.8
17.1
18.3
28.0
18.5
13.8
489.7
12.8
9.9
10.6
14.8
17.5
9.7
18.3
13.3
7.7
13.3
13.6
12.1
13.0
16.3
10.3
11.1
21.2
1 541.2
647.5
2175.9
1 073.1
17.1
20.7
16.6
14.9
15.7
48.4
27.5
26.4
22.9
18.4
16.1
8613
1886
3 491
2 773
3 025
6 48
4 739
1680
8 807
2 030
26 911
1457
25 454
360 528
61765
6 735
47 830
7 200
298 763
66 598
8 344
1887
7 365
7 748
4 516
3 924
2 940
10 884
9007
2 028
3 668
3 036
3 333
6 734
4 773
1813
10122
2 151
27 375
1 776
25 599
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1453
2174
3 284
2 780
1265
3133
1 721
1234
652
2148
1929
959
424
1038
1260
1459
2 141
3184
2 867
1158
3 290
2 239
1161
590
2 000
1 909
925
435
1005
1236
488
636
994
905
355
1186
644
378
195
631
669
361
170
410
493
389 056
75 335
8 500
55 967
10 868
313 721
69 339
8 320
2 396
7 445
8 003
5 012
4 427
3 298
8 549
3190
6
4 256
822
1693
1374
1578
3175
2 316
836
4 788
986
9188
673
8 515
179 916
32 565
3 663
23 950
4 952
147 351
32 518
3 973
1190
3 735
3 303
2 437
2154
1583
3 930
1532
4 574
903
1793
1482
1721
3 221
2 378
841
5 024
1033
10 517
796
9 721
562
702
1182
1109
428
1343
732
399
224
711
749
424
178
450
528
190 395
40 332
4 431
30 229
5 672
150 063
33 373
4110
1178
3 653
4 015
2 462
2 065
1573
3 868
1564
Yht.
B. k.
Eus.
8 830
1725
3 486
2 856
3 299
6 396
4 694
1677
9 812:
2 019 i
19 705
1469
18 236
1050
1338
2176
2 014
783
2 529
1376
777
419
1342
1418
785
348
860
1021
370 311
72 897
8 094
54179
10 624
297 414
65 891
8 083
2 368
7 388
7 318
4 899
4 219
3156
7 798
3 096
Kyrkskriven och i civilregistret upptagei
ecclésiastiques et le registre civil
il december 1930 —
Därav — Dont
- Åu 31 déc. 1930
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp. Np.
Mk. Kvk.
,S'. m. S. f.
9
121
164
132
105
10
56
139
50
75
18 16
127
52
211
27
86 50
210 100
93 39
4 227 3 443
149 158
4 078
221
3 285
188
421 382
552
487
222
453
456
366
153
308
482 381
206
99
178
72
373 285
257
79
48
85
93
9 664
1283
194
948
141
8 381
1799
151
19
30
351
69
124
98
325
64
234
61
39
60
122
9 081
1155
212
840
103
7 926
1649
86
9
27
334
44
84
44
426
30
Yht.
B. k.
Ens.
11
177
303
182
180
34
338
79
136
310
132
7 670
307
7 363
409
803
1008
853
375
761
863
384
171
658
491
140
87
145
215
18 745
2 438
406
1788
244
16 307
3 448
237
28
57
685
113
208
142
751
94
i befolknin
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarandebefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
8 821
1 720
3 480
2 854
3 299
6 395
4 693
1676
9 791
2 007
647
118
529
48
86
23
61
4
105
81
10
9
40
53
2
6
1
367 009
70 691
7 877
52 440
10 374
296 318
65 663
8 067
2 358
7 373
7 277
4 856
4 215
3146
7 795
3 093
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
9
4
6
2
—
1
1
1
18
11
19 050
1 351
17 699
999
1249
2151
1 953
779
2 424
1295
767
410
1302
1365
785
346
854
1020
2 812
1769
83
1447
239
1043
211
15
10
15
32
43
4
10
3
3
Mp.
Mk.
S. m.
14
4 290
915
1807
1512
1568
3 393
2 401
944
/ 3 871
\ 1 178
1130
13 744
1 074
12 670
696
1084
1582
1426
567
1631
1131
586
296
1 023
947
439
208
494
560
192 118
39 770
4 042
25 230
10 498
152 348
33 924
4 291
1 204
3 766
3 467
2 518
2 344
1670
4 031
1 578
37i2 1034
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Np.
Kvk.
S.f.
15
4 479
955
1880
1 536
1672
3 464
2 407
889
3 958
1351
1051
14188
1 298
12 890
719
1124
1633
1 510
571
1597
1115
548
301
1 015
983
445
202
514
613
204 322
51336
5 224
33 954
12 158
152 986
34 097
4 212
1153
3 562
4 236
2 517
2 173
1540
3 986
1570
Yht.
B. k.
Ens.
16
8 769
1870
3 687
3 048
3 240
6 857
4 808
1833
7 829
2 529
2 181
27 932
2 372
25 560
1415
2 208
3 215
2 936
1138
3 228
2 246
1134
597
2 038
1930
884
410
1008
1173
396 440
91106
9 266
59 184
22 656
305 334
68 021
8 503
2 357
7 328
7 703
5 035
4 517
3 210
8 017
3148
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8 503
1763
3 074
2 831
3 250
6 597
4 598
1753
7 532
1929
1954
23 015
2 002
21 013
1223
1755
2 754
2 346
892
2 648
1661
955
515
1621
1451
831
351
913
1097
375 420
76 531
7 726
48 454
20 351
298 889
63 656
8 303
2 321
7171
6 948
4 801
4 269
2 997
7 499
2 965
Län, härad och kommun
Départements, arronrfisse-
merds et communes
18
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
xMastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaa köping
Mellilä
Landskapet Åland
Stad — Ville
* Mariehamn
Landsbygd •— Connu unes rurales
Ålands härad
* Eckerö
* Hammarland
* Jomala
* Finström
* Geta
* Saltvik
* Sund
* Vårdö
* Lumparland
* Lemland
* Föglö
* Kökar
* Sottunga
* Kumiin ge
* Brandö
Tavastehus län
Städer — Villes
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Landsbygd — Communes rurales
Tammela härad
Somero
Somerniemi
Tammela
Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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4o:
42
45!
" i
j47 !
j48i
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
i! Kylmäkoski
2 Akaa
3 Kalvola
4! Sääksmäki
5; Valkeakosken kaup}>ala
6 Pirkkalan kihlakwda ..
7 i Pälkäne
8; Lempäälä
9, Vesilahti
jlOj Viiala
;il[ Tottijärvi
il2i Pohjois-Pirkkala
13! Etelä-Pirkkala
14! Ylöjärvi
15 Messukylä
16 Aitolahti
171 Kangasala
18 Sahalahti
19; Ruoveden kihlakunta
2o] Orivesi
21! Juupajoki
22J Teisko'
23j Kuru
24: Ruovesi
25 Vilppula
26 Mänttä
J27 Kuorevesi
28i Jämsän kihlakunta
29; Korpilahti ,
30 Muurame
31 j Säynätsalo ,
32j Jämsä
33: Jämsänkoski ,
34! Koskenpää
35 Längelmäki
36| Eräjärvi
371 Kuhmoinen
381 Kuhmalaht i
39 i Luopioinen
Hauhon kihlakunta
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk.
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Joulukuun 31 p. 1930 —
114.2
115.8
349.8
221.2
24.3
2 075.0
248.7
259.3
342.7
65.3
83.7
153.4
80.7^
202.4!
79.6:
60.21
356.22
142.6
3437.46
448.1 (
254.9C
381.30
637.83
973.16
324.47
61.20
356.50
3588.32
701.64
148.90
3.io
676.49
69.07
307.96
449.10
105.70
658.36
165.10
302.90
3012.26
165.40
381.00
91.90
311.00
108.87
252.60
207.21
429.51
598.26
20.1
30.3
12.
30. ö
26.1
18.3
17.6
22.3
27.8
92.7
19.
24.1
36.7
14.1
16.7
21.9
12.3
14.8
13.9
12.3
6.3
14.3
12.8
58.3
7.7
13.0
10.6
23.8
356.8
16.4
9.1
13.0
23.8
8.7
10.0
15.8
19.3
14.6
15.3
16.5
16.9
23.7
14.4
14.7
19.0
14.8,
1 99'
5102
4 026
7 865
45 967
4 559
5 243
6 648
1326
11636
3 828
3 433
7 332
1 962
41437
6 266
3 584
4 626
5 365
11396
7 251
2 949
43 815
7144
2 821
14 288
4132
1934
6 964
2 265
4 267
53066
2144
5 585
1707
4 967
2 255
3 848
2 958
8 005
8 272
2183
4 534
4 244
7 738
52254
4 457
4 637
6 601
2 675
1451
13 723
1687
4 304
3167
801
6 974
1777
43 073
6 647
3 386
4 918
5105
11918
4 659
3 620
2 820
44 913
7108
2 420
1222
8 908
2 753
2 649
4 370
2 069
6 349
2 325
4 740
57052
2194
5 850
1632
5111
2 481
4 261
2 987
8 061
8 266
Siitä —
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. »».
Np.
Kvk
S./.
1064
1999
2 070 1
3 548 1
24 233
2101
2 2201
2 938
1132 i
712 !
6 515
796'
2 097
14951
405
2 995
827:
20 482
3 040
1597!
2 292 i
2 424
5 831 !
2 235
1 722
1341
!
21864
3 495
1220
642
4 431
1306
1246
2 096
988
3102
1036
2 302
26 752
1035
2 536
720
2 390
1099
1818
1489
3 804
4 078
1083
1983
2 087
3 732
25 238
2 246
2 308
2 964
1265
712
6 968 ,
744 :
2 087
1598
392
3 028!
926
19 936
3 077
1401
2 341
2 375
5 553
2 216
1765
1208
21 895
3 496
1158
571
4 426
1274
1184
2180
1031
3 223
1028
2 324
27 834
1147
2 622
736
2 493
1201
1901
1465
3 934
4137
YM.
B. k.
Ens.
2147
3 982
4 157
7 280
49 471
4 347
4 528
5 902
2 397
1424
13 483
1 540
4 184 i
3 093 !
797 ^
6 023 ;
1 753 ;
40 418
6117
2 998
4 633
4 799 !
11 384 i
4 451 !
3 487!
2 549 j
43 759 I
6 991 i
2 378 !
1 213
8 857
2 580 i
2 430
4 276!
2 019
6 325 '
2 064 1
4 626 i
54 586
2182
5158
1456
4 883
2 300
3 719
2 954
7 738
5 215
Kyrkskriven
ecclésiastique
31 december
och i
s et le
1930 -
Därav — Dont,
civilrcgistret
registre civil
-Au 31 déc.
Poissaolevia — Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
24
1 249
58
\ 237
1416
82
i 82
i 315
137
16
143
71
85
! 44
3
1 420
18
i 1499
317
185
155
193
293
! 131
! 81
144
657
\ 74
22
4
33
95
106
73
39
21
126
64
1278
8
332
93
116
112
270
19
169
24
ibsente
Np.
Kvk.
S.f.
10
12
303
29
221
1367
28
27
384
141
11
97
76
35
30
1
531
6
1156
213
203
130
113
241
77
52
127
497
43
20
5
18
78
113
21
11
3
135
50
1188
4
360
83
112
69
272
14
154
27
i Yht.
! B. k.
Ens.
11
36
552
87
458
2 783
110
109
699
278
27
240
147
120
74
4
951
24
2655
530
388
285
306
534
208
133
271
1154
117
42
9
51
173
219
94
50
24
261
114
2 466
12
692
176
228
181
542
33
323
51
upptagen befolkning
1930
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
1)efolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
2144
3 965
4130
7 244
49 256
4 326
4 510
5 900
2 386
1421
13 401
1539
4148
3 069
791
6 012
1753
40 311
6 099
2 997
4 619
4 792
11378
4 436
3 441
2 549
43 726
6 981
2 373
1212
8 853
2 577
2 430
4 276
2 015
6 322
2 062
4 625
54186
2182
5152
1452
4 861
2 280
3 681
2 953
7 645
8 206
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
.
17
25
34
206
21
18
2
11
3
75
1
36
23
6
10
—
100
18
1
14
7
6
15
39
29
10
4
1
2
3
4
3
1
1
388
6
4
22
20
31
1
92
9
Mp.
Mk.
S. m.
14
1 131
2 151
2 023
3 750
27 448
2 171
2 362
3170
1 415
674
8 126
888
2 132
2 007
362
3 292
849
21691
3 200
1 768
2 476
2 715
5 733
2 272
2 081
1446
22 196
3 616
1 383
578
4 432
1466
1 295
2 045
981
2 982
1119
2 299
28 229
980
2 867
763
2 511
1364
2 070
1471
3 988
4 012
37.2 1934
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Kvk. i
S. f.
1 15
j
1 104
! 2 210
1 2 009
! 3 825
! 28 706
2 170
2 276
!
 3104
!
 1468
678
9 235
815
2117
2157
362
3 361
963
20 348
31511
1544
2 315
2 457
5 473
2125
2 052
1231
21 523
3 534
1324
581
4 291
1 352
1 227
1938
992
2 982
1079
2 223
29 232
1065
2 844
826
2 459
1 496
2 184
1397
4120
4 013
Yht.
B. k.
Ens.
16
2 235
4 361
4 032
7 575
56154
4 341
4 638
6 274
2 883
1 352
17 361
1703
4 249
4164
724
6 653
1812
42 039
6 351
3 312
4 791
5172
11206
4 397
4133
2 677
43 719
7150
2 707
1159
8 723
2 818
2 522
3 983
1973
5 964
2198
4 522
57 461
2 045
5 711
1589
4 970
2 860
4 254
2 868
8108
8 025
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2 104
3 610
3 864
3 635
3169
57 293
4 220
4 583
6179
2 637
1228
19 757
1583
4 041
4 085
686
6 520
1774
40107
6121
3119
4 609
4 877
10 782
4 201
3 838
2 560
42 500
7158
2 678
1031
8144:
2 791
2 280 !
3 757
1914
6 063;
2158
4 526
57 899 •
2 007
5 675
1555
4 977
2 670 !
3 969
2 873!
7 861 '
7 858
Län, härad ocli kommun
Départements, arrondi fixe-
ment s et communes
18
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakoski köping
Birkahi härad
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Viiala
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala.
Etelä-Pirkkala
Ylöjärvi
Messukvlä
Aitolahti
Kangasala
Sahalahti
Ruovesi härad
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Jämsä härad
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Jämsänkoski
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Hauho härad
Tuulos
Hauho
Tvrväntö
Hattula
Tavastehus lk.
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1!)
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
'35
36
37
3S
^39
•iO
41
42
43
44
45
46
47
4S
4!>
Ti autollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935.
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I,ääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
1 Hausjärvi
2. Riihimäen kauppala
3 Hollolan kihlakunta .
4 Kärkölä
5, Nastola
ci llollola
"| Koski
Sj Lainnii
9j Asikkala
10 Padasjoki
li);
20'
21
:22
23'
24
2ö!
26
27
28
29:
30
3 1
I
32 i
.33
34;
35
36:
37;
38
391
40
41
42
43
44:
45!
46
47|
48,
49
Viipurin lääni
Kaupungit . . .
Viipuri
Sortavala . . . .
Käkisalmi . . .
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Maaseutu
Kymin kihlakunta
f Pyhtää
Kymi
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari
Tytärsaari
Lappeen kihlakunta .
Lappee
Lauritsalan kauppala
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kauppala .
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Jääsken kihlakunta
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksen ranta
360.20
106.31
2932.44
256.35
358.64
482.47
192.51
546.97
579.10
516.40
32 133.74
180.27
101.65
1.40
12.50
19.77
34.30
10.65
31953.47
3446.35
285.30
226.5
4.
568.
605.
399.
494.
492.
340.
20.
.58 \
.84 I
74
30
3658.24
575.39
24.55
215.06
757.74
895.02
6.88
288.20
540.00
355.40
3597.14
287.60
1 024.00
457.20
650.92
420.40
486.40
270.62
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —•
Population inscrite sur les registres
21.8
72.1
15.2
16.4
14.2
26.1
13.3
11.2
14.1
10.2
18.8
1051.9
4 965.2
3 245.7
188.8
416.7
114.3
1 684.7
16.2
19.8
19.1
68.9
39.3
17.7
17.2
12.7
16.S
13.2
36.7
60.2
17.5
37.1
22.3
10.1
16.7
7.4
14.8
11.5
18.1
24.3
14.3
13.5
15.1
32.7
19.2
16.2
13 325
47 880
4 411
5 469
13 842
2 949
7 067
8 788
5 354
558 202
54 855
30 071
3 877
2 432
3 329
3186
11960
503 347
69 097
5 281
14 967
303
10100
10104
4 932
8 718
13 267
892
533
58 234
17 830
4 860
7 452
13 399
2146
8173
4 374
59241
6 325
13 594
5 344
10 324
10 512
9519
3 623
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mj). Xj>. ! Yht,
Mk. K vk. 15. k.
S. m. 1 S. f. Ens.
6
7 063
9146
47 090
4 436
5 281
14 236
2 736
6 448
8 568
5 385
622 553
88 821
55 750
4 732
2 827
3 995
4141
17 376
533 732
71307
5 628
17 795
233
10 416
10 096
5 057
8158
9 589
2 979
841
515
64 217
21708
4 875
7 343
9895
5 828
2155
8103
4 310
65 039
7 061
15 573
5 933
9 929
13 671
9117
3 755
3 398
4 385
21502
2 070
2 379
6 580
1225
2 880
3 887
2 481
288 905
38 300
23 235
2 081
1 175
1769
1 762
8 278
250 605
33 300
2 606
8 200
86
4 877
4 891
2 577
3 880
4166
1396
373
248
30 808
10 632
2 308
3 668
4 638
2 609
1048
4 019
1886
30 941
3 384
7 283
2 709
4 895
6 363
4 471
1836
3 539
4 659
21787
2 040
2 562
6 724
1245
2 953
3 816
2 447
298 739
44 488
27 907
2 463
1411
1981
2 157
8 569
254 251
33 759 !
2 725!
8 332 |
83:
4 929 i
5 053 !
2 394
4 023
4 293
1298
383
246
30968
10 778
2 330
3 643
4 578
2 760
1030
3 824
2 025
31233
3 509
7145
2 744;
4 914 1
6 724 !
4 423!
1774
6 937
9044
43289
4110
4 941
13 304
2 470
5 833
7 703
4 928
587 644
82 788
51142 !
4 544
2 586,
3 750
3 919
16 847
504 856;
67 059 !
5 331 !
16 532 i
169
9 806
9 944
4 971
7 903
8 459
2 694
756
494
61 776
 {
21410
4 638
7 311
9216
5 369
2 078
7 843
3 911
62174
6 893
14 428
5 453
9809
13 087
8 894
3 610
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le
J J december 1030 -
Därav — Dont
îivilregistret upptagen
registre civil
-Au 31 déc. 1930
Poissaolevia — Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
78
57
1 732
127
171
396
129
319
407
183
17 410
2 475
1882
101
102
120
104
166
14 935
2 488
174
764
28
340
108
47
180
615
183
38
11
1331
190
127
17
360
239
35
171
192
1513
99
570
224
63
353
122
82
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
48
45
2 069
199
169
536
137
296
458
274
17 499
3 558
2 726
87
139
125
118
363
13 941
1760
123
499
36
270
44
39
75
515
102
47
10
1110
108
110
15
319
220
42
89
207
1352
69
575
256
57
231
101
63
Yht.
15. k.
Ens.
11
126
102
3 801
326
340
932
266
615
865
457
34 909
6 033
4 608
188
241
245
222
529
28 876
4 248
297
1 263
64
610
152
86
255
1130
285
85
21
2 441
298
237
32
679
459
77
260
399
2 865
168
1145
480
120
584
223
145
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
6 881
8 893
43176
4104
4 895
13 267
2 465
5 833
7 693
4 919
573 375
74 495
44 437
4 506
2 577
3 564
3 698
15 713
498 880
64 946
3 730
16133
164
9 757
9 915
4 968
7 903
8 445
2 694
752
485
61 439
21262
4 635
7 288
9173
5 258
2 078
7 834
3 911
62102
6 878
14 418
5 451
9809
13 055
8 882
3 609
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
53
150
109
4
44
37
5
10
9
7 550
4 541
3 391
24
6
56
77
987
3 009
2105
1601
396
5
47
27
3
—
14
—
3
9
298
124
22
41
102
—
9
—
55
11
8
2
26
10
1
Mp.
Mk.
S. m.
14
3 635
4 568
18 860
2 286
2 402
3 071
1295
3130
4 085
2 591
316 872
53 769
32 378
2 123
2 327
5 661
1784
9 496
263 103
36 219
2 810
9 592
99
5 481
4 869
2 572
3 938
4 435
1 779
395
249
29 311
8 380
2 252
3 484
5 141
2 971
1044
4 062
1977
34 S08
3 670
9 566
2 899
4 607
7 827
4 357
1882
»Ai 1»»4
Kaikkiaan
l'otalsumni
Total
Np.
Kvk.
S.f.
15
3 818
5 010
19 080
2 309
2 573
3 158
1305
3109
4 050
2 576
325 182
63 682
39 776
2 568
2 557
6 320
2 327
10134
261 500
35 393
2 816
9 472
86
5 434
4 777
2 315
3 856
4 443
1577
399
218
28 753
8116
2 251
3 373
4 951
3 241
1027
3 733
2 061
34 510
3 661
9 266
2 977
4 571
7 953;
4 280
1 802
Yht.
15. k.
Eus.
16
7 453
9 578
37 940
4 595
4 975
6 229
2 600
6 239
8135
5 167
642 054
117 451
72 154
4 691
4 884
11981
4111
19 630
524 603
71 612
5 626
19 064
185
10 915
9 646
4 887
7 794
8 878
3 356
794
467
58 064
16 496
4 503
6 857
10 092
6 212
2 071
7 795
4 038
69 31S
7 331
18 832
5 876
9178
15 780
8 637
3 684
III
"fis s
17
7 285
11169
37 434
3 863
5 009
6 445
2 591
6 211
8 214
5 101
587 446
108 214
Län, härad och kommun
Dépit rl em," n t s, a rro >id ixxc-
ments et commit n ex
18
Hausjärvi
Riihimäki köping
Hollola härad
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viborgs Iän
Städer — Mlles
70 355 I Viborg
4 229 Sordavala
2 644 Kexholm
10 668
3 453
16 865
479 232
67 549
5 086
18 678
178
9 731
9 483
Villnianstrand
Fredrikshamn
Kotka
Landsbygd — Communes rurales
Kymmene härad
t Pyttis
Kymi (Kymmene)
1 laapasaari
Sippola
Vehkalahti
4 634 Miehikkälä
7 448
7 942
3 094
775
500
55 537
/ 8 765
1 6 708
4 331
6 757
9 742
5 945
1971
7 418
3 900
64 933
6 836
17 505
5 676
8 357
14 610
8 512
3 437
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lapcesi härad
Lappee
Lauritsala köping
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvola köping
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Jääskis härad
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta •
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34!
35
36 ;
37
38
39
40
41
42;
43
44
45
46
47
48
49
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
J16
|17
18
19
S
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Ruunan kihlakunta
Nuijamaa
Viipurin mlk
Vahviala
Johannes
Koivisto
Koiviston kauppala
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kannel järvi
Äyräpään k i h hi ktui ta
Kivennapa
Terijoki
Muolaa 1)
Äyräpää
Kyyrölä x)
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
22 Käkisalmen kihlakunta
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk
Kaukola
Hiitola
Kurkijoen kihlakunta ...
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kauppala
Lumivaara
2974.86
329.86
584.24
301.81
217.55
280.30
23.30
4.20
15.30
367.40
(504.60
246.30
2658.54
(547.64
107.20
654.72
186.60
323.10
399.64
339.64
2453.14
349.36
186.90
135.94
546.36
403.14
140.44
267.80
423.20
2175.U
536.00
570.98
184.46
84.00
502.78
4.45
292.44
1 879.00
666.80
252.60
546.70
412.90
Salmin kihlaku>da 9 111.09
Soanlahti 448.40
Suistamo 1 516.00
Korpiselkä ! 1 366.00
Suojärvi ! 3 474.29
Salmi J 1402.10
Impilahti ! 904.30
Sortavalan kihlakunta
Sortavalan mlk
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
27.8
11.8
46.5
19.8
41.7
36.0
173.0
80.6
16.6
19.4
18.7
21.3
16.9
129.8
19.5
33.8
36.2
11.5
17.9
17.4
19.0
17.3
26.9
26.2
15.1
20.9
22.3
16.4
18.5
18.8
18.5
18.9
28.4
16.8
20.4
22.4
33.2
10.7
15.6
5.7
6.1
5.6
2.4
3.5
8.9
13 9
93 039
4 322
46 434
7 231
10 257
854
1309
5 837
16 795
54 003
14 307
4 839
15 834
1890
3 610
7 512
6 011
47 380
5 842
5 210
3 865
8149
7 690
3 532
4 801
8 291
43 030
10 528
17 516
14 986
35 736
19405
4 558
5 981
5 792
43587
2 253
7 624
3 481
7 042
10 912
12 275
Joulukuun 31p. 1930 —
Siitä —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
87 099
4 306
30 073
5 806
9 870
11792
769
1306
6 230
12 523
4 424
57649
11591
8 386
11136
6 723
1694
3 853
7 774
6 492
49 298 i
6 463 !
5 212 !
31871
8 4681
8 222 I
4111 !
4 758 i
8 877 I
42 479 i
10 182
10 949
3 856 j
2 610|
9191 j
5 691 I
41 039 !
21 044 I
7 470
6174
6 351
55605
2 801
8 758
3 362
12121
14 556
14 007
6
41480
2112
14 576
2 838
4 655
5 533
332
620
3 048
5 705
2 061
26 627
5 557
3 785
5 089
3187
862
1756
3 544
2 847
22 927
2 936
2 498
1467
3 856
3 802
1987
2173
4 208
19 570
4 864
4 774
1 916
1119
4 322
 ;
2 575
19 025 ;
9 790 i
3 429 i
2 781 !
3 025;
25927
1284
4 242
1643!
6174
6 485!
6 099;
p
Kvk.
S.f.
41 976
2 080
15105
2 853
4 599
5 431
360
662
3072
5 630
2184
27648
5 784
4 093
5 237
3 328
808
1809
3 583
3 006
23 371
2 977
2 536
1499
3 999
3 804
1995
2171
4 390
20255
5 070
5 020
1924
1194
4 466
2 581
19 556
10121
3 464
2 681
3 290
25485
1357
4193
1527
5 781
6 327
6 300
Yht.
li. k.
Ens.
8
83 456
4192
29681
5 691
9254
10 964
692
1282
6120
11 335
4 245
54 275
11341
7 878
10 326
6 515
1670
3 565
7127
5 853
46 298
5 913
5 034
2 966
7 855
7 606
3 982
4 344
8 598
39 825
9 934
9 794
3 840
2 313
8 788
5156
38 581
19 911
6 893
5 462
6 315
51 412
2 641
8 435
3170
11955
12 812
12 399
Kyrkskriven och i <ïivilregistret upptagen
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 —
Därav — Dont
- Au 31 dêc. 1930
j Poissaolevia — Frånvarande
Absente
Mp.
; Mk.
*'. m.
9
1817
63
;
 250
60
Np.
Kvk.S.f.
10
1826
51
142
55
311 ! 305
434 394
46 31
20
68
474
91
1632
! 151
200
375
103
4
42
714
88
1742
99
308
435
105
9 15
160 128
321 326
313
1 538
286
95
102
350
304
63
180
158
1385
154
527
9
143
249
303
1166
525
309
321
11
2 065
70
148
98
82
911
756
326
1462
264
83
119
263
312
66
234
121
1269
94
628
7
154
154
232
1292
608
268
391
25
2128
90
175
94
84
833
852
Yht.
B. k.
Ens.
11
3 643
114
392
115
616
828
77
24
110
1188
179
3 374
250
508
810
208
24
288
647
639
3 000
550
178
221
613
616
129
414
279
2 654
248
1155
16
297
403
535
2 458
1133
577
712
36
4193
160
323
192
166
1744
1608
befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oliAv den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
82 951
4192
29 536
5 667
9221
10 937
692
1282
6102
11092
4 230
51860
11 224
7 551
10 026
6 441
90
3 565
7122
5 841
46 237
5 888
5 031
2 966
7 826
7 606
3 982
4 343
8 595
39 727
9 857
9 787
3 840
2 306
8 783
5154
38 326
19696
6 862
5 462
6 306
51292
2 641
8 414
3170
11945
12 807
12 315
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
233
• —
145
24
27
12
—
—
6
14
5
68
12
47
1
2
—
.—.
5
1
39
23
3
.—
9
—
1
3
98
11
7
7
5
2
37
—
28
.
9
73
.
7
—
9
4
53
Mp.
Mk.
S. m.
14
38 428
2 068
9 859
3 005
5 431
6192
375
628
3 024
5 797
2 049
27 523
5 298
3 934
6119
3198
—
1 851
3 995
3128
24 595
3 232
2 494
1543
4155
4 066
2 614
2 292
4199
21088
4 937
5 235
1886
1264
4 970
2 796
20 729
10 477
3 895
3 097
3 260
30 402
1458
4 496
1817
7 779
7 471
7 381
»/» ï»34
Kaikkiaan1o tuls u mm»
Total
Np.
Kvk.
S.f.
15
38 292
2 064
10 011
2 857
5 312
5 993
381
652
2 880
6 054
2 088
28 264
5 265
4 410
6 177
3 333
—
1897
4 022
3 160
24 655
3 265
2 513
1562
4 089
4 059
2 639
2 274
4 254
21360
5 090
5 445
1903
1313
4 920
2 689
21278
10 924
3 878
3 009
3 467
28 995
1520
4 401
1612
7 069
6 951
7 442
Y'ht.
B. k.
Ens.
16
76 720
4132
19 870
5 862
10 743
12 185
756
1280
5 904
11851
4137
55 787
10 563
8 344
12 296
6 531
—
3 748
8017
6 288
49 250
6 497
5 007
3105
8 244
8 125
5 253
4 566
8 453
42 448
10 027
10 680
3 789
2 577
9 890
5 485
42 007
21401
7 773
6106
6 727
59 397
2 978
8 897
3 429
14 848
14 422
14 823
'"v h""
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17
63 838
4 060
14 603
5 751
6 591
/ 9 066
i 2 178
725
1280
5 406
10 266
3 912
51128
9 925
6 411
12 051
5 844
—
3 424
7 476
5 997
43196
5 637
4 752
2 780
7 351
7 584
3 644
4 069
7 379
42 326
10 214
10 657
3 696
2 556
f 8 455
1 1226
5 522
37 801
19 497
6 890
5 531
5 883
52 924
2 369
8 009
3 258
13 949
12 843
12 496
|
i
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
18
Stranda härad
Nuijamaa
Viborgs lk.
Vahviala
Johannes
Koivisto (Björkö)
Koivisto köping
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kannel järvi
Äyräpää härad
Kivennapa
Terijoki
Muolaa1)
Äyräpää
Kyyrölä1)
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Kexholms härad
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Kexholms lk.
Kaukola
Hiitola
Kronoborgs härad
Kurkijoki
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sordavala härad
Sordavala lk.| Harlu
\ Uukuniemi
Ruskeala
Salmis härad
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
]) Kyyrölän kunta yhdistetty Muolaan kuntaan ' , 1934. — Kyyrölä kommun har den ' , 1(»34 förenats med Muolaa.
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30 II. VÄESTÖ II. BEFOLKNING. 31
Lääni, kihlakunta ja kunta
Département*, arrondisse-
ment* et commune*
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Joulukuun 31 p. 1030 —
Siitä —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
«S. m.
p
Kvk.
S. f.
Mikkelin lääni
Kaupungit
Mikkeli
Heinola
Savonlinna . . .
Maaseutu
Heinolan kihlakunta.
Heinolan mlk
»! Sysinä
jioj Hartola
; ii
12
Luhanka ..
Leivonmäki
Joutsa . . . .
Mäntyharju
Pertunmaa
Mikkelin kihlakunta
Ristiina
Anttola ,
Mikkelin mlk
Hirvensalmi
Kangasniemi
22| Jm-an kihlakunta
23 Haukivuori
24 Pieksämäki
25
26
27
28
29
30
Pieksämän kauppala
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
.Juva
Puumala
Rantasalmen kihlakunta
Sulkava
Sääminki . . . . ;
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopion lääni
Kaupungit . .
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Maaseutu
Rautalammin kih la kunta
Leppävirta
Varkauden kauppala ...
Suonenjoki
17 422.9
«9.0
26.9
27.0
15.1
17 353.8
4 220.3
597.6
695.0
554.3
214.6
322.5
455.9;
978.2
402.0
3 378.1
554.1
262.2
1010.5*
452.3
1098.9*
4 604.il
397.4(
984.55
34.20
272.20
300.80
591. G3
1 213.40
809.90
5 151.32
632.80
1 034.68
587.30
231.10
236.00
407.70
1 092.64
288.40
640.70
37 768.64
78.94
52.7o
15.10
11.14
37 689.70
4 073.42
1158.80
69.20
731.80
3
11.
298.
789.
68.
663.
11.2
10.6
9.
13.C
10.7
10.C
5
12.0
9.6
12.4
12.8
ll.o
13.2
15.6
14.3
10.1
10.5
10.5
10.4
11.5
18.0
11.7
10.2
8.5
11.4
11.1
12.4
10.3
17.4
23.4
10.9
8.3
10.3
12.2
10.1
405.3
445.0
321.3
325.3
9.3
12.8
16.8
11.7
20442;
10 788
4 673
170
4 411
193 637
45 453
5 593
8 344
7 965
2 254
1991
6165
13 141
44 583
6 879
3 020
15124
7 587
11 973
47684
4 090
9 577
3 076
3 097
9197
12 264
6 383
55017
6 386
10 800
12 012
2 698
3 307
8 718
2 653
9343
355 701
26 805
18 725
4 946
3 134
328 896
48196
15 385
1941
7 601
208 901
12 578
5 934
1 943
4 701
43 311
6 306
3189
16122
6 675
11019
49 482
4 235
10 537
3 032
3 000
9 286
12 739
6 653
58187
6 863
12 571
7 907
3 718
3 214
3 445
8 813 \
2 749i
8 907!
381100 i
32 852
24 082 !
5196
3 574
348 248
50421
15 260 i
3 732
8 029
6
99 481
5 662
2 622
895
2145
196 323
45 343
5 658
9032
6 260
2 310
1912
5 499
9 990
4 682
93 819
21794
2 750
4 545
3 094
1169
934
2 595
4 478
2 229
20987
3 051
1581
7 897
3 264
5194
23 250
2 049
4 983
1425
1431
4 011
6 046
3 305
27 788
3 254
5 869
3 786
1784
1542
1 706
4 235
1326
4 286
184201
14 779
10 923
2 201
1655
169 422
24603
7 477
1806
3 867
98 987
6 681
3 220
961
2 500
92 306
21331
2 749
4 438
3 087
1112
867
2 428
4 419
2 231
20 473
2 943
1548
7 826
3 225
4 931
22 791
2 048
4 994
1447
1346
3 992
5 720
3 244
27 711
3181
5 892
3 845
1851
1567
1650
3 973
1407
4 345
182 733
17 036
12 559
2 651
1826
165 697
24566
7 657
1 882 i
3 919|
Yht,
J{. k.
Ens.
8
198 468
12 343 :
5 842!
1 856 i
4 645 j
186125 i
43125 ;
5 499 !
8 983 !
6 181 I
2 281
1801
5 023
8 897
4 460
41460
5 994
3129
15 723
6 489
10125
46 041
4 097
9 977
2 872
2 777
8 003
11 766
6 549
55 499
6 435
11 761
7 631
3 635
3109
3 356
8 208
2 733
8 631
366934
31815
23 482
4 852
3 481
335119
49169
15 134
3 688
7 786
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930-
O'irav — Doïit
-Au 31 d
Poissaolevia — Frånvarande
Absente
.Alp.
Mk.
S. m.
9
5 332
142
63
47
32
5190
1133
94
30
37
19
76
262
487
128
1076
165
40
250
120
501
1728
97
370
79
125
597
394
66
1253
186
375
139
45
53
43
261
7
144
7 302
457
224
173
60
6 845
658
60
14
125
Np.
Kvk.
S.f.
10
5101
93
29
40
24
5 008
1085
65
19
42
10
35
214
606
94
775
147
20
149
66
393
1713
41
190
81
98
686
579
38
1435
242
435
137
38
52
46
344
9
132
6 864
580
376
171
33
6 284
594
66
30
118
Yht.
15. k.
i Ens.
11
10 433
235
92
87
56
10198
2 218
159
49
79
29
111
476
1093
222
1851
312
60
399
186
894
3 441
138
560
160
223
1283
973
104
2 688
428
810
276
83
105
89
605
16
276
14166
1037
600
344
93
13 129
1252
126
44
243
éc. 1930
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
Be la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
12
198 072
12108
5 735
1812
4 561
185 964
43 086
5 491
8 970
6179
2 276
1801
5 019
8 891
4 459
41411
5 985
3126
15 714
6 464
10122
45 988
4 089
9 968
2 867
2 777
7 979
11763
6 545
55 479
6 435
11 759
7 625
3 632
3108
3 354
8 208
2 733
8 625
366 585
31 618
23 316
4 827
3 475
334 967
49119
15123
3 650
7 786
ruotsin-
' kielisiä
svenska
i suédois
13
378
222
102
44
76
156
37
8
13
1
5
4
6
—
48
9
3
9
25
2
52
8
9
5
23
3
4
19
2
6
3
1
1
6
325
190
163
25
2
135
48
11
36
Mp.
Mk.
S. m.
14
103 321
9 484
4 841
1109
3 534
93 837
22 837
3 007
4 633
3 086
1189
980
2 737
4 869
2 336
19 722
3 045
1625
6 138
3 335
5 579
23 589
2 209
5 402
1 546
1 520
3184
6 403
3 325
'#689
3 443
5 172
3 782
1888
1570
1 739
4 490
1279
4 326
196 484
15 355
11126
2 527
1 702
181129'
27 706 \
6 312
5 302
4 195
31;,2 îsm
Kaikkiaai
Totalsumma.
Total
! Xp.
Kvk.j S.f.
15
100 698
11170
5 634
1216
4 320
89 528
21 Ö68
2 911
4 405
2 965
1081
854
2 387
4 784
2 181
18 361
2 938
1521
5 865
3 060
4 977
22 623
2 085
5188
1 479
1410
3175
6 058
3 228
26976
3 396
5 088
3 724
1 827
1 572
1 558
4 228
1297
4 286
190 437
18 203
13 153
3 059
1 991
172 234
26 931
6 242
5 491
4163
Yht.
. B. k.
Ena.
16
204 019
20 654
10 475
2 325
7 854
183 365
44 405
5 918
9 038
6 051
2 270
1834
5 124
9 653
4 517
38 083
5 983
3146
12 003
6 395
10 556
46 212
4 294
10 590
3 025
2 930
6 359
12 461
6 553
54 665
6 839
10 260
7 506
3 715
3 142
3 297
8 718
2 576
8 612
386 921
33 558
24 279
5 586
3 693
353 363
54 637
12 554
10 793
8 358
11?
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197 638
18 930
9 593
2 123
7214
178 708
44 094
5 973
8 960
6154
1938
1807
5 098
9 741
4 423
37 758
5 972
3 072
11 738
6 378
10 598
44 061
4 001
\ 6 897
t 2 680
2 885
2 838
6 292
12 178
6 290
52 795
6 791
9 734
7 224
3 554
3 015
3197
8 435
2 500
8 345
370 064
29 626
21 480
4 825
3 321
340 438
51 829
12 086
9 882
7 715
Län, härad och kommun
Jhpa liemen t s, a rro n il i>• se-
ntent* et communes
18
S:t Michels län
Städer — Villes
S:t Michel
I Ieinola
Xyslott
Landsbygd — ('ommunes rurales
Heinola härad
Heinola lk.
Svsmä
I fartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
S:t Michels härad
Ristiina
Anttola
S:t Michels lk.
Hirvensalmi
Kangasniemi
.fockas härad
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämä köping
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Rantasalmi härad
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
'Rantasalmi
Kuopio Iän
Städer — Villen
Kuopio
Joensuu ;
Iisalmi
Landsbygd -Connu unes rurales \
Rautalampi härad
Leppävirta
Varkaus köping
Suonenjoki
l
2
3
4
.">
<;
7
8
9
10
l i i
12
13
14
15
16;
17
is.1
19
20
21
]
2'9
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Oi
3. £. §•
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38
39
401
4li
42|
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
l Hankasalmi
2; Rautalampi
3j Konnevesi .
4 Vesanto . . .
5! Kuopion kihlakunta
6 Karttula
7 Tervo
Sj Kuopion mlk
9; Siilinjärvi
10 Riistavesi
Vehmersalmi
Pielavesi
Keitele .
11
121 Tuusniemi
13 Maaninka
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.5
Iisalmen k i h hik un ta
Kiuruvesi
Iisalmen mlk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski
Liperin kihlakunta
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee ".
Kesälahti
Ilomantsin kihlakunta
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Pielisjärven kililakunta
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala .
Valtimo
598.70
599.20
476.80
438.92
5104.30
667.40
193.40
618.90
361.52
207.40
325.50
624.10
455.90
1139.98
510.20
6601.42
1327.90
814.42
878.38
1 412.10
651.44
670.2
485.03
302.40
59.50
5 661.55
681.60
186.20
811.00
368.65
910.60
784.40
69.60
492.70
969.40
387.40
7806.83
274.36
678.54
244.43
500.10
269.3(1
4 340.30
518.00
981.80
8 442.18
3 466.00
1519.42
1177.50
1 476.46
6.30
796.50
13.2
8.7
9.8
14.1
11.9
11.2
14.6
15.4
13.5
13.2
12.1
14.4
9.5
9.2
11.0
9.4
17.0
6.8
5.9
16.1
14.0
11.1
17.5
1 002.5
12.7
10.1
14.1
10.5
13.5
14.1
9.3
65.8
14.G
12.7
10.7
6.1
10.0
8.5
23.1
7.2
18.3
2.7
8.3
9.2
5.6
5.4
6.9
3.1
6.3
6.
7 263
12 092
3 914
57 333
9091
14 095
4 042
7 453
7 305
10 914
4 433
67 417
12 561
16 684
7 549
9562
8 761
5 243
5 794
1263
68 297
9 625
7 564
4148
10 894
7 991
3 916
7143
12 979
4 037
44130
2 836
6136
4 691
8 646
10158
4 211
7 452
43 523
15 659
10 221
3 695
10414
3 534
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
7 853
6131 j
4 660!
4 756
59 084
6 046
2 958
9255
4 981
2 659
4 016
6 963
6138
11464
4 604
72046
13 521
13 170
6 499
8183
10146
8 344
5 482
4 543
2158
71422
6 790
2 861
8 201
4 833
11 551
7 617
5 377
6 869
13 098
4 225
47408
2 716
5 993
5146
4 019
5 332
11 370
4 236
8 596
47 867
18 027
10 573
4 234
10 987
4 046
6
3 671
3 046
2 389
2 347
28 682
2 939,
1439
4 323
2 413
1326
2 035
3 440
2 913
5 666
2 188 |
34 803 \
6 322 !
6 021 i
3137
4108
5 002
4178
2 745
2 282
1008
34 387
3 360
1416
4144
2 419
5 276
3 826
2 520
3 359
6 060
2 007
23 066
1321
2 986
2 421
1751
2 484
5 661
2 103
4 339
23 881
9073
5169
2188
5 416
2 035
3 613
2 967
2217
2 311
28155
2 900
1402
4 419
2 478
1278
1936
3 363
2 861
5 417
2101
33 879
6 066
6155
3129
3 854
4 833
4 069
2 568
2 208
997
33 454
3120
1237
4 019
2 342
5 321
3 644
2 615
3124
6 056
1 976
22 396
1316
2 915
2 493
1655
2 421
5 407
2 071
4118
23247
8 808
5 094
1988
5417
1940
7 284
6 013
4 606
4 658
56 837
5 839
2 841
8 742
4 891
2 604
3 971
6 803
5 774
11083
4 289
68 682
12 388
12176
6 266
7 962
9 835
8 247
5 313
4 490
2 005
67 841
6 480
2 653
8 163
4 761
10 597
7 470
5135
6 483
12116
3 983
45 462
2 637
5 901
4 914
3 406
4 905
11 068
4174
8 457
47128
17 881
10 263
4176
10 833
3 975
Kyrkskriven och i
ecclésiastiitues et le »
:51 december 1930 -
Därav — Dont
civilregistret
"egistre civil
- Au 31 déc
Poissaolevia — Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
291
68
36
64
1290
114
72
280
64
29
25
117
181
251
157
1953
651
546
148
131
192
66
118
36
65
1645
130
93
18
49
461
83
121
142
438
110
867
27
36
105
284
166
138
32
79
4.32
100
148
40
96
48
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
i 10
\ 278
50
: 18
; 3 4
957
\ 93
45
233
26
26
20
43
183
130
158
1411
482
448
85
90
119
31
51
17
88
1936
180
115
20
23
493
64
121
244
544
132
1079
52
56
127
329
261
164
30
60
307
46
162
18
58
23
Yht.
B. k.
Ens.
11
569
118
54
98
2 247
207
117
513
90
55
45
160
364
381
315
3 364
1133
994
233
221
311
97
169
53
153
3 581
310
208
38
72
954
147
242
386
982
242
1946
79
92
232
613
427
302
62
139
739
146
310
58
154
71
upptagen befolkning
1930
Läsnäolevasta
väestöstä oli
A.v den närvarandejefolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
7 284
6 013
4 605
4 658
56 817
5 838
2 841
8 729
4 891
2 604
3 971
6 803
5 771
11080
4 289
68669
12 386
12176
6 266
7 959
9 835
8 247
5 312
4 490
1998
67 813
6 477
2 653
8163
4 756
10 597
7 466
5131
6 480
12114
3 976
45 446
2 637
5 901
4 912
3 403
4 904
11067
4174
8 448
47103
17 870
10 257
4176
10 825
3 975
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
i 1 3
!
—
1
—
20
1
i —
13
!
; —
—
• 3
3
—
12
2
—
—
3
—
—
—
—
7
22
3
—
—
5
—
4
—
3
—
7
15
—
—
2
3
1
—
—
9
18
4
6
—
8
—
Mp.
Mk.
S. m.
14
4 034
3 012
2 439
2 412
30 031
2 945
1515
4 666
2 587
1371
2 056
3 551
3 054
5 952
2 334
37160
7 047
6 629
3 375
4 487
5121
4 270
2 916
2 328
987
36 371
3 537
1514
4 215
2 749
5 766
4 003
2 700
3 399
6 372
2116
24 591
1305
3135
2 649
2 034
2 626
6 086
2 191
4 565
25270
9 715
5 434
2 355
5 658
2108
31/i2 1934
Kaikkiaan
TVif"*i lmiTnin oj . uv* i io uniin cl
Total
N p . '•
Kvk.
S.f. ;
15
3 816
2 824
2 103
2 292
28 807
2 773
1411
4 808
2 681
1327
1941
3 255
2 986
5 491
2 134
34 426
6 379
6 358
3136
3 983
4 841
3 996
2 530
2182
1021
34 777
3 235
1322
3 976
2 516
5 700
3 646
2 809
3 096
6 448
2 029
23491
1342
2 975
2 676
1919
2 594
5 708
2 078
4199
23 802
9 020
5132
2 078
5 560
2 012
Yht.
B. k.
Ens.
16
7 850
5 836
4 542
4 704
58 838
5 718
2 926
9 474
5 268
2 698
3 997
6 806
6 040
11443
4 468
71 586
13 426
12 987
6 511
8 470
9 962
8 266
5 446
4 510
2 008
71148
6 772
2 836
8191
5 265
11466
7 649
5 509
6 495
12 820
4145
48 082
2 647
6110
5 325
3 953
5 220
11794
4 269
8 764
49 072
18 735
10 566
4 433
11218
4120
rt
s*l i g
ç£ " 3ç £3 CD
**is S: S; s
s 3 &'•
8"<ra S
17
7 481
5 791
4 381
4 493
-50 37,5
4 925
3 562
9110
4 904
2 635
4 073
6 285
5 461
11109
4 311
68 804
12 515
12 282
6174
8172
9 674
8 152
5 493
4 403
1939
68 407
6 797
2 852
7 735
5192
11238
7 354
4 763
6 327
12 092
4 057
46 420
2 614
6 286
5116
3 733
4 211
11 635
4116
8 709
48 603
18 432
10 344
4 348
10 305
970;
4 204!
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et communes
18
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Kuopio härad
Karttula
Tervo
Kuopio lk.
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmi härad
Kiuruvesi
Iisalmi lk.
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski (Strömsdal)
Libelits härad
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkvlä
Kitee " .
Kesälahti
Ilomants härad
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi härad
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmes köping
Valtimo
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26!
27
281
29:
30
31
32
33!
34
35;
36|
37
38
39;
40
41
42
43
44
45
46
47:
48
49
50
51
52
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935.
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Vaasan lääni
Kaupungit
t t Vaasa
f* Kaskinen
tt*Kristiinankawpunki
* Uusikaarlepyy
tt*Pietarsaari
f f Kokkola x)
Jvväskvlä
10
11
12
13
14
15
116
17
18|
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Maaseutu
Xärpiöii kihlakunta
tf*Siipyy
Isojoki
f* Lapväärtti
t* Tjöck
Karijoki
* Närpiö
* Ylimarkku
* Korsnäs
Teuva
Ilmajoen kihlakunta ...
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kauppala ...
Korshohnan kihlakunta
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä
Petolahti
Bergö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Björköby
Koivulahti
Lapuan kihlakunta-
Maksamaa
Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
ta
• ^ £ E ^
• i t k i
39 008.84
174.71
40.70
7.50
34.11
21.30
28.00
33.00
10.10
38 834.13
3 008.31
204.60
628.32
347.90
92.19
188.80
533.90
190.50
274.30
547.80
3 712. r> s
1 282.12
475.84
806.02
433.40
589.50
113.80
11.90
3 550.44
450.14
408.70
206.50
660.80
295.30
215.00
117.51
33.80
273.09
159.40
347.90
109.50
64.20
208.00
3486.il
125.50
447.50
243.70
827.20
484.54
148.64
284.06
236.10
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
S a j 5 ça œ
..-* g o % *r s
12.6
286.7
592.2
189.5
104.9
44.0
254.0
154.5
521.9
11.4
13.1
' 13.6
8.3
13.0
13.8
21.1
14.8
12.7
14.1
14.2
16.7
11.3
21.1
15.6
15.6
19.3
52.9
15.9
18.3
16.1
21.6
8.2
31.5
11.5
14.5
22.9
16.2
16.0
23.2
14.8
15.9
15.2
18.8
13.3
15.6
14.8
15.7
23.8
20.1
17.6
hU. (—» S
«• 3
548 055
47 491
23 957
1621
3 495
1386
7187
4130
5 715
500 564
51725
3 546
6 321
7 444
1541
3 079
12 039
3 581
5 424
8 750
62 656
14 821
10 035
13 889
6 239
12 736
4 936
73148
11038
9308
5 249
8142
6 461
3 463
2 844
809
5 227
3 576
9868
3 375
3 788
65 768
2153
8 590
5006
13 668
9331
3 781
6 939
4 464
Joulukuun 31 p. 1030 •
Siitä
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
Kp.
Kvk.
SJ.
582 8741
53 659
26101 i
1 837 !
3 311 !
1285
7 738 i
5 703'
7 684
529 215
52 712 :
3 783
6 758
6 476
1602
4 215
11772
3 746
4 685
9675
68 970
16 231
10 963 !
14 456 J
6 569!
13 518 |
7 233!
73 642
10 978
9110
5294
8 277
6 860
3 467
2 499
934
5 391
3 456
9 879
3 458
4 039
67636
2 200
8 431
5 257
14 490
10066
3 984
7 061
4 965
6
233 682
21067
10 258
651
1036
388
3 225
2 403
3106
212 615
18 778
1322
2 555
2 318
566
1620
3 814
1068
1658
3 857
29 304
6 975
4 526
6 069
2 812
5 746
3176
26 366
3 751
3 014
1945
3192
2 683
1168
786
401
1950
1226
3 447
1350
1453
24 702
765
2 948
1946
5 667
3 906
1431
2 579
1798
248 091
26059
13 312
770
1271
550
3 887
2 695
3 574
222 032
21041
1452
2 674
2 628
688
1699
4 502
1261
2 061
4 076
31029
7 273
4 975
6 402
2 870
6121
3 388
29 418
4 218
3 429
2156
3 339
2 690
1347
943
407
2 253
1457
3 982
1521
1676
27226
908
3 367
2134
6 207
4 068
1651
2 652
2119
Yht.
B. k.
Ens.
8
481 773
47126
23 570
1421
2 307
938
7112
5 098
6 680
434 647
39 819
2 774
5 229
4 946
1254
3 319
8 316
2 329
3 719
7 933
60 333
14 248
9 501
12 471
5 682
11867
6 564
55 784
7 969
6 443
4101
6 531
5 373
2 515
1 729
808
4 203
2 683
7 429
2 871
3129
51 928
1673
6 315
4 080
11874
7 974
3 082
5 231
3 917
31 december 1030 -
D ä r a v —• Dont
— Au 31
Poissaolevia—Frånvarande
Mp.
Mk.
O . 111m
9
57 998
3 556
1375
258
604
205
315
339
460
54 442
i 7 768
555
889
962
250
528
2 061
842
624
1057
5 056
1234
839
1142
425
1006
410
10273
1592
1470
696
928
769
548
488
76
831
486
1501
362
526
9124
317
1228
710
1551
1147
512
999
636
Absente
Xp.
Kvk.
O J
6. /.
10
43103
!
 2 977
1156
158
! 400
142
311
266
544
40 126
5125
454
640
568
98
368
1395
575
342
685
3 581
749
623
843
462
645
259
7 585
1417:
1197
497;
818:
718:
404:
282
50;
357 i
287
9491
. 225
384 |
6 584
210
888
467
1065'
945 !
390 !
831 |
412 !
Yht.
1$. k.
Ens.
11
10110
6 53
2 531
416
1004
347
626
605
1004
94 568
12 893
1009
1529
1530
348
896
3 456
1417
966
1742
8 637
1983
1462
1985
887
1651
669
17 858
3 009
2 667
1193
1746
1487
952
770
126
1188
773
2 450
587
910
15 708
527
2116
1177
2 616
2 092
902
1830
1048
léc. 1930
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
373 089
27 253
13 522
356
905
66
3108
2 735
6 561
345 836
18 868
926
5 214
1102
113
3 267
255
41
20
7 930
60157
14 244
9 488
12 471
5 681
11857
6 416
31 318
7 951
6 419
3 932
6 526
5 373
146
5
1
199
13
751
2
—
33 862
2
826
4 077
11865
7 963
3 070
5 221
512
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
108 48
1 19 73
9 932
1062
139
872
3 991
2 360
115
88 750
20 946
1848
15
3 844
1141
52
8 060
2 288
3 697
1
174
4
13
1
8
148
24 465
17
24
169
5
2 369
1724
807
4 004
2 670
6 678
2 869
3129
18064
1671
5 489
3
8
11
12
10
3 405
Mp.
Mk.
S. m.
14
297 400
27 575
12 903
922
1622
588
3 467
4113
3 960
269 825
26 599
1883
3 459
3 223
818
2 260
5 882
1940
2 269
4 865
35 052
8 359
5 460
7 262
3 227
6 769
3 975
36 567
5 354
4 499
2 650
4120
3 407
1732
1260
484
2 735
1 719
4 937
1685
1985
33 778
1065
4117
2 623
7 253
5150
1951
3 535
2 467
37.2 1034
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Xp. Yht.
Kvk. B . k.
S. /. Ens.
g 3 »
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
iiwnt* et commune-.
15
294 628
32 848
16 295
900
1679
653
4 004
4 519
4 798
261 780
25 8fiô
1874
3 176
3 157
792
2 084
5 858
1870
2 389
4 665
35 277
8 058
5 683
7 273
3 285
6 714
4 264
36 633
5 592
4 650
2 601
4 205
3 323
1 724
1211
468
2 546
1 723
4 922
1 655
2 013
33864
1 085
4150
2 598
7 392
5 190
2 011
3 495
2 552
16
592 02
60 42
2919.
182
3 30
124
7 47
8 63:
8 75,
531 60ê
52 46
3 757
H63.?
6 38(
1 61(
4 344
11 74C
3 810
4 658
9 530
70 32b
16 417
11143
14 53?
6 512
13 483
8 23Î
73 200
10 946
9149
5 251
8 325
6 730
3 456
2 471
952
5 281
3 442
9 859
3 340
3 998
67 642
2 150
8 267
5 221
14 645
10 340
3 962
7 030
5 019
17
526 136
44 659
18 937
1574
2 502
987
18
Vasa län
Städer — Ville
t t Vasa
t* Kaskö
tt*Kristinestad
* Nvkarlehv
5 768 tt*.Fakobstad
7 374 f t (ïamlakarleby1)
7 517 Jyväskylä
481 477 Landsbygd — Cmmn.it nes
46 230 Xärpes härad
3 198, tt*s«teby
5 883 , Isojoki
5 480 ! f* Lappfjärd
1 445 t* Tjöck
3 875 Karijoki ( Bötom)
10 220 * Närpes
3 006 * Övermark
4 602 * Korsnäs
8 521 Teuva
rurales
68 993
16 249
10 974
14 439
6 385
13 930
2 526
4 490
73 686
10 054
8 935
5 410
9 318
4 882
3 261
2 278
927
5 265
3 449
12 642
2 579
690
3 996
57 498
1391
7 372
4 485
13 235
9 034
3 261
5 766
4 437 V
Ilmola härad
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoki köping
Korsholms härad.
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pörtom
Petalaks
Bergö
Malaks
Solv
Korsholm
Replot
Björköby
K ve via ks
Lappo härad
Maksmo
Yöni
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais
11
12
13
14
i 15
! 16
i 17
J20
22
23
\24
,21
26
• 2 7
28
29
30
31
|3
|33
34
|35
36
|37
38
•39
|40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
521• - • i Oï\
>) Tammik. 1 pnä 1034 liitettiin Kokkolan kaupunkiin Kaarlelan kuntaan kuuluneita alueita, minkä jälkeen kaupungin väkiluku lisääntyi 1 077 henkeä. — Den 1 januari 1034 förenades en «lei områden med Oamlakarleby vilka tidigare hört till K-irlebv knmm
stadens folkmängd ökades med 1 077 personer. * ' c < oj Kommun, varigenom
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Lääni, kihlakunta ja kunta
Departements, arrondisse-
ments et communes
6;
7J8
 i
9|
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27]
28
29
30
31|
32j
33|
34
35
36
37
38j
39:
40!
41
42
Î43;
|46
47|
48j
49J
50
51
52
* Munsala
* Uudenkaarlepyvn nilk.
f *,Tepua
Pieta rsaa re 11 k i h la k unta
* Pietarsaaren mlk
* Purmo
* Ahtävä
* Teerijärvi
* Kruunupyy
* O j a . . . . : :
* Luoto
t*Kaarlela x)
* Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ulla va
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Kuortaneen kihlakunta
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ähtäri
Laukaan kihlakunta ..
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekosken kauppala .
Suolahden kauppala ..
Viitasaaren kihlakunta
Saarijärvi
Pvlkönmäki
273.18
263.32
152.37
6 895. n
466.90
152.ee
232.00
207.78
279.00
50.00
103.0C
653.10
225.70
714.70
385.70
241.80
393.5 c
546.4 c
129.50
299.11
254.4C
571.70
197.60
790.70
6 536.69
562.60
283.90
776.90
281.
355.20
294.00
490.50
462.80
297.90
808.20
1123.69
799.50
4 765.17
416.00
737.80
861.20
465.07
510.60
372.45
356.90
658.50
266.20
42.85
77.60
6 879.64
896.60
361.70
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
•a? Ç I 1
2 S 2^ 2. sr?
3
12.4
10.6
11.5
8.5
15.7
10.2
9.2
14.8
9.5
23.5
7.6
11.2
5.5
7.3
14.5
11.8
8.0
12.7
12.2
14.0
1.9
5.2
3.5
10.7
6.1
7.6
9.3
15.2
12.2
14.1
13.3
11.3
12.4
10.9
9.6
12.1
11.4
5.1
5.0
8.9
11.5
25.9
8.9
8.2
12.7
22.0
7.0
10.5
5.8
5 450
3 768
2 618
69 061
7 455
3100
2 753
3 634
3 650
2 623
6151
2 449
4 215
3 795
3 424
5 354
5171
1553
3 807
4 328
1103
1766
2 730
75466
3 970
2 560
8 351
3 934
5 351
4 752
6 697
6 380
4 024
11082
10 632
7 733
52315
2 369
4115
8 844
5261
10 744
2 803
3 330
8 328
6 521
50 425
10 053
2 686
Joulukuun 31 p. 1930 —
Kyrkskriven ooh i civilregistret upptagen befolkning
ecclésiastiques et le registre civil
31 december 1930 — Au 31 liée. 1930
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Siitä —
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp.
Mk.
S. m.
4 830
3 684
2 668
74 232
7 932
2 755
2 862
3 757
3 738
2 704
6 904
2 501
4 402
4 036
3 921
6 018
5 568
1755
4 438
4 566
1273
1981
3121
80 524
4 304
2 815
8 923
4 224
5 427
5 046
7 528
6 835
4 254
11520
11 238
8 410
59110 \
2 410
4 245
9233
5 345
13 851
3 077
3 307
9045
8 597
52389
9841
2 452
6
1497
1268
897
29141
3 067
1107
1000
1499
1471
1139
2 693
883
1768
1522
1681
2 317
2 216
696
1634
1753
641
775
1279
33 646
1804
1165
3 594
1730
2127
2 035
2 916
2 588
1794
4 555
5 481
3 857
27566
1086
2 021
4189
2 605
6 223
1509
1418
4 437
4 078
23112
4405
1092
Np.
Kvk.
S.f.
1724
1398
998
30001
3 443
1068
1158
1568
1533
1228
2 714
895
1799
1572
1623
2 447
2131
690
1714
1 775
624
761
1258
33 846
1680
1147
3 566
1757
2 050
2 010
3168
2 839
1833
4 672
5 236
3 888
26 908
958
1858
4163
2 518
6158
1462
1352
4 395
4 044
22 563
4186
1052
Yht.
B. k.
Ens.
3 221
2 666
1895!
59142
6 510
2175
2158
3 067
3 004
2 367
5 407
1778
3 567
3 094
3 304
4 764
4 347
1386
3 348
3 528!
1265
1536
2 537
67 492
3 484
2 312
7160
3 487
4177
4 045
6 084
5 427
3 627
9227
10 717
7 745
54474
2 044
3 879
8 352
5123
12 381
2 971
2 770
8 832
8122
45675
8 591
2144
Därav — Dont
\ Poissaolevia —Frånvarande
Absente
Mp.
Mk.
S. m.
909
660
455 |
8 742\
945!
365!
453:
375|
440:
234,
838 1
396i
433|
560
354 i
728
655 \
200:
605 1
582;
7
246
326
7267
451
298
910
420
659
568
800
831
360
1231
321
418
2422
171
208
425
150
763
63
259
128
255
3 790
694
194'
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finskafinnois
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
1934
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5./.
Ylit.B. k.
Ens.
• 2 * E
tt ~' '£ 3 m
Län, härad och kommun
Département», arrondisse-
ments et
10
700
358
318
6 348
477
215
251
315
294
103
659
327
402
382
263
526
566
169
485
456
1
199
258
5 765
369
205
853
317
591
433
644
577
267
1062
200
247
2214
195
158
456
72
707
43
278
85
220
2924
556
114
il
160
101;
77;
15 09
1422
58(
70.
69(
73
337
149'
723
835
942
617
1254
1221
369
1090
1038
8
445
584
13 03,
820
503
1763
737
1250
1001
1444
1408
627
2 293
521
665
4 636
366
366
881
222
1470
106
537
213
475
6 714
1250
308
12
28
107
191
34 313
247
132
32
66
22
16
1102
102
3 539
3 085
3 297
4 747
4 342
1386
3 336
3 524
1265
1536
2 537
67313
3 484
2 312
7160
3 487
4131
3 980
6 080
5 427
3 627
9221
10 709
7 695
54 350
2 044
3 878
8 339
5118
12 353
2 971
2 770
8 812
8065
45655
8 585
2144
13
319;
2 55
170c
24 821
6 262
2 043
2126
3 001
2 351
4 305
1676
28
17
134
6
7
50
120
1
11
5
28
19
56
19
6
14
2 378
1919
1320
37 511
4 043
1519
1481
1870
1894
1388
2 692
1236
2190
2 097
2 080
3178
2 878
902
2 290
2 348
691
1043
1691
41 725 i
2 269!
1 513 j
4 673 |
2 205;
2 847J
2 646!
3 739!
3 459 |
2 198!
5 917!
5 981 j
4 278!
31259
1189 [
2 239!
4 641 i
2 665
7 7391
1561 ;
1 736 '
4 809
15
2 381
1 749
1 261
35 734
3 931
1324 i
1423;
1 878 !
16
4 75
3 66
2 58
73 24:.
7 974
2 84-
2 90
3 74É
1 830 ! 3 724
1295^
2 572 i
1172 !
2 163 i
1 973 I
1 897 i'
3 058 i
2 676 i
855!
2 253 ;
2 248!
659
998
1529
39 452
2 033
1375
4 505
2114
2 594
2 419
3 778
3 385
2109
5 749
5 413
3 978
29 764
1067
1948
4 522
2 343
7 706
1393
1603
4 502
4 680 4 680
27334
5133
1306
25191
4 697
1140
2 683
5 264
2 408
4 353
4 070
3 97
6 236
5 554
1757
4 543
4 596
1350
2 041
3 220
81177
4 302
2 888
9178
4 31
5 441
5 065
7 517
6 844
4 307
11666
11394
8 256
61023
2 256
4187
9163
5 008
15 445
2 954
3 339
9 311
9 360
52 525
9 830
2 446
17
3 656
2 812
2 049
61 399
6 949
2 612
2 380
3146
3 127
608
2 423
3 337
1929
3 733
3 338
3 372
5 392
4 418
1478
3 668
3 820
1352
1627
2 690
68 860
3 759
2 429
7 696
3 738
4 234
3 951
6100
5 682
3 654
9 455
10 541
7 621
58922
2 163
4 000
8 769
4 545
15 445
2 896
3 033
9 273
2 410
3 303
3 085
45 889 \
8 872 '
2 159
18
* Munsala
* Xykarleby lk.
f* Jeppo
Pedersöre härad
* Pedersöre
* Purmo
* Esse
* Terijärvi
* Kronoby
* Oja
* Larsmo
t* Karleby1)
* Xedervetil
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi
Haisua
Perho
Kuortane härad
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortes järvi
Lappajani
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ähtäri
Länkas härad
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylä lk.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Äänekoski köping
Suolahti köping
Viitasaari härad
Saarijärvi
Pvlkönmäki
x) Vrt. siv. 34, alaviittaa 1. — Jfr. sid. 34, not 1.
j 1
i 2
<*>
7
8
9
10
j l l
12
13
14
i is
16
J17
18
19
20
21
22
23
.24
!|26J
|27
28
29
30
.'31
!32
133
'34
;35|
36
|37
:38
Î39
40
J41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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10
!
11!
14
15
16
17
18
19
JO
21
22
23
24
25;
201
27
28
29!
iOJ
i l
52
56
$7
58
?9j
40,
41
42,
4 3 i44
145,
J46
;47!
48,!
l*9||50;
5 1 |
• 5 2 ,
53|
:54i
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
Kirkonkirjoihin ja siviilirckisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari . . .
Konginkangas
.Sumiainen . . .
Oulun lääni
Kaupungit .
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Maaseutu
Sälöisten kihlakunta
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
< hilainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Kantsila
Paavola
Kevonlahti
Siikajoki
Haapajärven kili lakit nta
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä ...]
Kestilä
Kajaanin kihlakunta
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Pu olan ka
863.80
411.60
462.30
435.00
467.72
1 076.50
1384.42
303.00
217.00
168 672.02
331.80
54.10
19.30
66.20
74.70
117.50
168 340.22
6 270.91
794.49
167.80
573.88
246.00
490.00
219.00
577.50
537.00
230.80
267.50
461.60
652.74
575.00
218.00
259.60
7 077.5 7
1 310.60
489.00
782.16
510.88
674.30
1 043.35
375.50
483.74
828.34
579.70
21458.10
1116.00
694.80
1 052.30
905.95
2 689.4o|
4 889.10
845.70
1 434.42
5 342.78
2 487.65
E :3 t3 » »
ÖgSJO
£ H >r* f* 3
1 ^
"^ K- ^ V
B »s
S'3 "rs
3
6.2
4.8
4.6
5.4
8.4
8.2
11.3
2.»
141.2
416.6
172.2
527.1
21.8
64.7
2.1
9.4
7.7
9.4
14.6
13.2
12.4
10.4
11.8
8.7
11.5
7.7
6.2
5.5
10.4
4.8
7.1
7.1
5.4
9.2
9.8
19.4
5.3
6.9
6.9
4.2
2.6
5.8
2.6
3.1
3.3
6.1
4.1
4.4
1.8
3.5
1.9
1.6
2.2
«H
s s & *r
: Cj « c
ç^  S -
§- g- W
"S
h ^ l w •—iO
 £O
4
9333
4 334
2105
5 654
11248
2 572
2 440
369 095
34 336
21332
3 977
2 579
2166
4 282
334 759
62 330
6178
1813
8146
3 798
6 567
2 278
6 347
5 254
2 705
2 217
3 462
3 889
6 001
1507
2168
50 334
7136
4 437
7 722
9 980
3 558
7 807
2 580
2115
2 037
2 962
54117
3 588
2 035
5 772
3 768
11235
8 901
2 683
2 693
7 738
5 704
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
5
10 034
4 756
2 374
6150
11794
2 571
2 417
425 278
42168
24186
4 601
3 663
2 317
7 401
383110
67197
6 891
1778
9246
4 047
7101
2 544
7137
5 435
2 840
2 335
3 687
4122
6 283
1480
2 271
54 954
8 034
4 799
8 428
11225
4 055
7 783
2 818
2153
2191
3 468
60 984
3 759
2 251
6 706
4 487
12 973
10 207
3 086
3100
8 979
5 436 1
Joulukuun 31 p. 1930 —
Siitä —
.. .
Läsnäolevia — Närvarande
Mp.
Mk.
S. m.
6
3 863
1982
1043
2 853
5 501
1189
1184
196119
17 634
10 244
1539
1475
774
3 602
178 485
29 340
3 003
811
4190
1725
3 017
1060
3 417
2 244
1248
991
1613
1754
2 766
569
932
24 795 \
3 717;
2 0911
3 5371
5119'
1 892
3 693 i
1167
1017
1055
1507
291131
1 815 I
1170
3 274
2 206 ,
5 888;
4 518 j
1 493 <
1457
4 386
2 906
Présente
-. .._. ...
Np.
Kvk.
Ä. /.
7
3 994
1 956
979
2 736
5 426
1130
1104
190 195
19 895
12 000
1767
1582
854
3 692
170 300
29140
2 863
833
4163
1780
2 999
1098
3439
2195
1248
957
1550
1 759
2 842
535
879
24133
3 575
1 933
3 554
5019
1727
3 728
1168
917
956
1556
27217 \
1610 i
1048
3126
2173
5 668
4 221
1466
1 336 1
4 055 i
2 514
Yht.
B. k.
Ens.
8
7 857
3 938
2 022
5 589
10 927
2 319
i
i
1
i
2 288
386 314
37 529
22 244
3 306
3 057
! 1628
7 294
348 785
58 480
5 866
1644
8 353
3 505
6 016
2158
6 856
4 439
2 496
1 948
3 163
3 513
5 608
1104
1811
48 928
7 292
4 024
7 091
10 138
3619
7 421
2 335
1934
2011
3 063
56 330
3 425
2 218
6 400
4 379
11556
8 739
2 959
2 793
8 441
5 420
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le i
31 december 1 9 3 0 -
Därav — Dont
civilregistret upptager
egistre civil
-Au 31 déc. 1930
Poissaolevia—Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
1 191
432
216
349
511
139
64
22 052
2 585
1166
698
327
337
57
19 467
5 200
597
95
504
368
649
245
200
628
219
225
316
336
371
193
254
3 524
464
420
800
574
269
215
283
146
103
250
2 655
173
16
191
63
828
830
81
163
S02
8
Absente
Np.
Kvk.
S.f.
10
986
386
136
212
356
113
65
16 912
2 054
776
597
279
352
50
14858
3 517
428
39
389
174
436
141
81
368
125
162
208
273
304
183
206
2 502
278
355
537
513
167
147
200
73
77
155
1999
161
17
115
45
589
638
46
144
236
8
Yht.
B. k.
Ens.
11
2177
818
352
561
867
252
129
38 964
4 639
1942
1295
606
689
107
34 325
8 717
1025
134
893
542
1085
386
281
996
344
387
524
609
675
376
460
6 026
742
775
1337
1087
436
362
483
219
180
405
4 654
334
33
306
108
1417
1468
127
307
538
16
i befolkning
Läsnäolevasta
väestöstä oli
Av den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
7 852
3 938
2 022
5 583
10 924
2 319
2 288
382 981
36 847
21792
3 225
3 001
1561
7 268
346134
58 408
5 863
1644
8 353
3 503
5 985
2155
6 853
4 434
2 496
1 945
3163
3 497
5 602
1104
1811
48 890
7 285
4 019
7 076
10131
3 619
7 418
2 335
1934
2 010
3 063
56 319
3 420
2 218
6 400
4 379
11 553
8 738
2 959
2 793
8 439
5 420
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
5
—
5
3
. — •
—
895
656
436
79
49
66
26
239
44
3
—
—
2
14
3
3
5
_
3
—
5
6
—
36
7
5
15
7
—
1
—
—
1
—
10
5
.—
—
2
1
—
2
.—
Mp.
Mk.
S. m.
14
5148
/ 1429
\ 1615
1321
3 262
5 532
1350
1238
227 492
21104
11930
1 969
2 505
1026
3 674
206 388
34 721
3 598
912
4 485
2 134
3 749
1408
3 685
2 894
1507
1271
1 935
2 083
3117
760
1183
29 018
4 384
2 472
4 527
5 833
2 201
3 992
1511
1114
1 146
1838
33 210
2 045
1227
3 597
2 308
6 900
5 688
1 651
1680
5 079
3 035
3lln 1034
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
Kp.
Kvk.
S.f.
15
4 970
1 385
1473
1 158
2 925
5 119
1212
1112
213 998
23 572
13 708
2 127
2 569
1213
3 955
190 426
32 214
3 267
809
4 284
1980
3 454
1244
3 580
2 588
1339
1144
1727
1962
3 061
684
1091
26 -588
3 943
2 233
4 095
5 581
1902
3 800
1351
960
1003
1 720
30109
1 857
1 100
3 326
2 242
6 278
5 085
1 564
1 525
4 521
2 611
Yht.
B. k.
Ens.
16
10118
2 814
3 088
2 479
6187
10 651
2 562
2 350
441 490
44 676
25 638
4 096
5 074
2 239
7 629
396 814
66 935
6 865
1 721
8 769
4114
7 203
2 652
7 265
5 482
2 846
2 415
3 662
4 045
6178
1444
2 274
55 606
8 327
4 705
8 622
11414
4103
7 792
2 862
2 074
2 149
3 558
63 319
3 902
2 327
6 923
4 550
13178
10 773
3 215
3 205
9 600
5 646
O p ~*
*•< s.
s H. £:
^ • K G:
17
f 6 015
1 2 024
2 424
2 862
2 088
5 621
9311
2 318
2 195
392 409
48 928
19 714
2 888
18 093
1843
6 390
343 481
56 768
5 629
1560
• 7 815
3 563
5 783
2 242
6 770
4 416
2 395
2 020
3110
3 229
5 209
1 212
1815
49 968
7 213
4 095
7 539
10 731
3 538
7 572
2 346
1857
1946
3131
58125
3 577
2156
6 434
4156
12 155
9 065
2 993
2 935
9210
5 444
Län, härad och kommun
Départements, arrondisse-
ments et <ammunen
i
IS
Karstula
Kvvjärvi
Kivijärvi
Kannonkoski
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Uleåborgs län
Städer — Villes
rieäborg
Brahestad
Kemi
Tornea
Kajana
Landsbygd — Conuntwes rurale*
Salo härad
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Haapajärvi härad
Pyhäjärvi
Reisjärvi ,
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Kajana härad
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajana lk.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
i
i
i
2
3
4
5
6
7,
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
is;
19
20
21
22
23
24
25
26
27!
2s|
29 !
30 ;
31
32
33
34
35
36 :
37
38
39|
40
41
42
43
4
*
45
46
47
4 8 i
49
50
51
52
53
54
55.
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ii
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Î45
!46
!47
48,
'49|
Lääni, kihlakunta ja kunta
Départements, arrondisse-
ments et communes
§\E^
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö —
Population inscrite sur les registres
Kl •?
Joulukuun 31 p. 1930—
Siitä —
Kaikkiaan
Total-
summa
Total
Läsnäolevia — Närvarande
Présente
Mp. ! Kp.
Mk. Kvk.
S. tn. S. f.
j 12-
S13;
j l 4 |
15;
161
17!
18;
19
20
21:
Oulun kihlakunta 2651?.9
Hailuoto
Utajärvi 177.01 522.6
M l l h o s
 \'.\ 1 007^7
Tyrnävä
Temmes . .
Lumijoki .,
Liminka . . ,
K ompele . .
Oulunsalo .
Oulujoki . . .
Ylikiiminki
Kiiminki . .
Haukipudas
li
Yli-li
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo . .
Posio
376.0
91.7
314.8
606.2
133.7
102.4
641.2
592.2
468.4
462.3
561.S
808.2'
909.8'
5 630. l<
2 449.1
6 471.12
8 186.3
Kemin kihlakunta i 37 338.26
Ranua j 3 489.40
Kuolajärvi I 11 653.40
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala
Tervola
Simo
Kemin mlk
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Laput kihlakunta
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
PelkosenniemiT)
Savukoski l) . . . .
Inari
Utsjoki
Petsamon kihlakunta
Petsamo
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
3 562.04
7 512.5
13.50
1 568.20
1 430.20
644.30
920.60
194.30
2 088.80
1 693.30
2 567.70
59 201.62
1 709.50
8148.81
8 237.80
12 259.30
1 923.74
6 331.92
15 392.28
5 198.27
10 480.85
10 480.85!
2.9
10.3
3.3
4.7
9.5
9.7
6.4
5.4
12.3
29.9
22.9
3.8
7.2
17.8
5.2
2.6
1.8
1.0
1.7
2.2
1.0
0.6
2.3
2.1
2.5
1.4
23.7
10.6
10.5
2.0
2.3
1.3
0.3
0.9
0.1
0.6
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
83 09,
2 47
510'
4 94'
4 02
124*
2 49c
3 761
154*
2 034
6 013
3 06Ï
2 360
6 417
8108
2 278
9102
4199
13 906
68172
2 867
5 515
6 814
13 301
4 260
3 475
8 290
9 790
2 675
5 667
2 930
2 588
16 713
1596
1152
4 609
4 957
1217
852
1782
548
92170
2 398
5 757
5 374
4143
1275
2 426
3 842
1667
2 525
6199
3 400
2 439
8 217
8138
3124
10 313
4170
12 980
3 783
85120
3 586
6 865
8 714
17 568
4 785
3 658
14 470
10 093
3127 i
5 469
3 710
3 075
20 314
1787
1324
5 286
6147
1734
1088
2 264
684
2 371
2 371
348 476.88
1131.14
347 345.74
9.8
723.5
8.0
3 364 807
543 046
2 821 761
3 667 067
671845
2 995 222
6
42 324
881
2 663
2 383
1831
595
975
1639
749
1201
2 746
1 653
1112
3 957
3 778
1465
5100
1723
5 911
1962
41372
1854
3 503
4173
8 858
2 353
1589
6 929
4 672
1296
2 791
1774!
1580;
10290]
903:
621 '
2 719|
3181,
879 i
550:
1117!
320 j
1251
1251
1 650 529
284280
1366249
40 925
859
2 522
2 397
1879
583
989
1605
806
1146
2 729
1529
1131
3 771
3 583
1349
4 897
1589
5 740
1821
38 636
1 609
3 084
3 934
8 329
2157
1521
6 643
4 545
1193
2 515
1734
1 372
!
91931
795 |
561 !
2 483
2 746
793
534
983
298
1056
1056
1 730 219
344036
1386183
Yht.
B. k.
Ens.
83 249
1 740
5185
4 780
3 710
1178
1964
3 244
1555
2 UI
5 475
3182!
2 243
7 728
7 361
2 814
9 997
3312
11651
3 783
80 008\
3 463
6 587;
8107;
17187;
4 510
3110
13 572
9217
2 489
5 306
3 508
2 952
19 483
1698
1182
5 202
5 927
1672
1084!
21001
618
2 307,
2 307
3 380 748
628 316
2 752 432
') Savukosken seurakunta yhdistettiin Pelkosenniemen seurakuntaan tammik. 1 p:nä 1031. — ') Savukoski församling förenades med
Kyrkskriven och i
ecclésiastiques et le
31 december 1930-
Därav — Dont
eivilregistret upptagen befolkning
registre civil
— Au 31
Poissaolevia —Frånvarande
Mp.
Mk.
S. m.
9
4 820
394
320
327
222
65
217
283
55
95
386
115
105
254
453
167
192
462
708
*
< 2 770
57
I 205
i 322
185
160
300
502
469
326
53
114
77
454
44
71
43
133!
A -44i
89
29 !
44
44
158 539
22 768
135 771
Absente
Np.
Kvk.
S. f.
! 10
j
4101
264
252
267
211
32
245
315
57
83
j 338
103
91
235
324
143
124
396
621
—
2 342
66
_ _
73
285
196
115
248
396
407
312
110
88
46
377
45
71
41
87
21
75
37
20
20
127 780
20 761
107019
Yht.
B. k.
Ens.
! ii
1 8 921
658
572
594
433
97
462
598
112
178
724
218
196
489
777
310
316
858
1329
—
5112
123
278
607
381
275
548
898
876
638
163
202
123
831
89
142
84
220
62
4
164
66
64
64
286 319
43 529
242 790
iéc. 1930
Läsnäolevasta
väestöstä oliAv den närvarande
befolkningen talade
De la population
présente
suomen-
kielisiä
finska
finnois
12
83 207
1740
5185
4 775
3 709
1178
1964
3 244
1553
2 343
5 457
3182
2 243
7 724
7 357
2 814
9 993
3 312
11651
3 783
79 865
3 463
6 585
8104
17131
4 507
3109
13 518
9205
2 486
5 297
3 508
2 952
17 723
1698
1019
5192
5 792
1672
1084
1256
10
1722
1722
3022 257
496 969
2 525288
ruotsin-
kielisiä
svenska
suédois
13
42
j
1
5
! 1
—
I —
•
i 2
4
! 1 8
i
4
4
—
4
—
99
—
2
3
14
3
1
52
12
3
9
.—
—
8
—
—
1
3
4
—
—
—
342 916
121461
221455
31/i2 1934
Mp.
Mk.
S.m.
14
48 497
1237
3139
2 742
2 044
631
1205
1941
816
1109
3 065
1766
1236
4 919
( 2 599
\ 1605
1673
5 581
2 282
6 898
2 009
47 875
2 025
3 928
4 803
10 070
2 587
1880
9 049
4 981
1653
3 063
2 078
1758
11400
985
723
2 925
3 514
| 1647
1228
378
1667
1667
Kaikkiaan
Totalsumma
Total
! NP.
! Kvk.i SJ.
i 1 5
| 45 718
1075
2 832
2 714
2 055
561
1195
1951
865
1019
3 055
1622
1172
4 624
2 649
1266
1527
5116
2 083
6 496
1841
44311
1804
3 251
4 477
9 572
2 328
1726
8 670
4 751
1 515
2 804
1978
1435
10128
858
670
2 619
3 022
1482
1109
368
i
1358 \
1 358 1
Yht.
B. k.
Ens.
! 16
94 215
\ 2 312
! 5 971
! 5 456
i 4 099
1192
2 400
! 3 892
1681
2 128
6120
! 3 388
i 2 408
9 543
5 248
2 871
3 200
10 697
4 365
13 394
3 850
92186
3 829
7179
9 280
19 642
4 915
3 606
17 719
9 732
3168
5 867
4 056
3193
21528
1843
1393
5 544
6 536
3129
2 337
746
3 025
3 025
L 8561161905 910 3 762 026
344361! 424186 768 547
L 511 7551481 724 2 993 479
II»
*-.§. 5T^
" ^ <*.:*• o 'itettu
 vä
c
en
 folkmi
n
sc
rite
 su
d'im
pôt
1934
17
S3 815
1639
5 041
4 837
3 504
920
1891
3 208
1357
1947
5 773
3 078
2 282
8 601
4 521
2 404
2 860
10 279
3 550
12 215
3 908
71667
3 705
6 521
8 663
f 12 622
( 5 573
4 4492 998
3 405
8 375:
2 618
5 851
3 755
3132
20273
1770 i
1259'
5 225
6 209
1 1760
t 1164 :
2188
698
2865
2 865
3457 803
655 092
2 802 711
i
i
i
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et commune*
! 1 S
î Ufeâ härad
1 failuoto
Utajärvi
Muhos
Tvrnävä
Temmes
j Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Yli-li
Kuivanicm i
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Kemi härad
Ranua
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemi köping ;
Tervola
Simo
Kemi lk.
Alatornio
Karunki !
Ylitornio
Turtola !
Kolari
Lappmarkens härad
Muonio !
Enontekiö >
Kittilä !
Sodankylä
Pelkosenniemi1)
Savukoski1) u
Tnari ! t
Utsjoki !;
Petsamo härad ,
Petsamo 4
Hela riket — Tout le -pu y s i.
9
3
4
c
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26!
27|
9Sit O
29
*> v |
31
32i
M !
3 4 !
35
|
î6:
37i
38!
39 :
10
U
•2'
.3'
U
15
16
L7
Städer — Villes 48
Landsbygd — Communes rurale» 49
Pelkosenniemi församling den I jan. 1931.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1935.
n. VÄESTÖ.
15. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1930.
Befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1930.
Population selon l'âge, le sexe et Vétat civil de 1751 à 1930.
2 ?
I I •
£*.
o
CO
10
-
r
Ikä,
o
1
vuotta -
co
o
CO
;
Ålder, år
40
-
-49
— Åge,
o
Oi
CO
ans
O2
O O . 00
—
-79
E
ataires
 
1
Siviilisääty — Civil»
Etat civil
O 3 ! Bittom
ia
-ifta
fe|
nisissä
fta
f^
II
tand
tet
Änkliii
kor
 o
.
 f
H p C
F?
Leskiäja
 ero
-
Total
s"
3
Yhteen
»••
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
1751! 57 399 42 269
1775! 81729 64 271
1800J109 691! 78 280
1
34 590i 21 548
48 784! 37 136
68 309! 55 486
825 158 767|113 270107 298! 84 588
1850 204 595148 533J139 853109 822
18801266 039188 673168 821139 399102 314
18901302 532240 496178 554153 997125 132i 86 555;
1900 328 217|276 794227 215164 931139 072 106 760 !
1910 377 517J304 129261157)211 984151 044 118 889
1920 354 151|354 654 270 715233 501186 572 124 797!
1930 357 429343 582333 845251196:212 679 159 261!
18 274!
30 2621
42 419 i
65 216
80117
15 056
18 360
27111;
44 2811
64 671
80 353
1751,
mö
18001
1825
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
280.0
273.9
270.9
261.3
257.0
263.9
258.2
244.6
244.1
213.3
197.6
206.1
215.4
193.2
186.5
186.5
187.1
205.3
206.2
196.6
213.6
190.0
168.7
163.6
168.7
176.6
175.7
167.4
152.4
169.3
168.8
163.1
184.5
105.2
124.5
137.0
139.3
137.9
138.2
131.4
122.9
137.1
140.6
138.8
89.2
101.5
104.8
107.3
100.6
101.5
106.8
103.6
97.7
112.4
117.6
73.4
61.5
66.9
72.9
81.2
79.7
73.9
79.5
76.9
75.2
88.0
9 430
10 819
16 090
24 490
33 358
45122
58 534
64 255
79 312
85 904
91761
o//oo
46.0
36.2
39.7
40.4
41.9
44.8
50.0
47.9
51.3
51.7
50.7
4 628
5 479
6 507
8 301
13 216
14 811
22 467
29 871
34 708
40 821
46 269
1808
1482
1126
1210
2 052
2 711
3 274
4 967
7 954
9 115
13 046
120 782
185 359
247 611
80145
105 632
146 790
365 646,221 911
489 155! 279 637
625 702'350 407
734 117
847 950 453 361
993 933
401 316
504 346
1 091 528|514 033
1167 4961579415
22.6
18.4
16.0
13.7
16.6
14.7
19.2
22.3
22.4
24.6
25.6
8.8
5.0
2.8
2.0
2.6
2.7
2.8
3.7
5.1
5.5
7.2
589.2
621.3
611.4
602.0
614.4
620.6
626.6
631.8
642.6
657.5
645.4
390.9
354.1
362.4
365.3
351.2
347.5
342.6
337.8
326.1
309.6
320.3
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1751 58 905 43 261! 37 715 23 197; 20 605
1775 83 173; 63 317| 52 209| 38 985! 32 599
1800 110 066 80 518 71874 59 537! 46195
1825161194:116 041112 865; 90 385| 73 334
1850 204 677151167143 439!114 187! 86 756
1880 262 890188 183170 404146 281109 794
1890 298 713237 889178 485,156 745132 932
1900 322 733;272 424 224 765|165 973143 586
1910 369 003(297 984 257 633Î210 407153 051
1920 341 899346 638J277 604|238 212|192 404
1930 345 485331 663329 800261172221 674
167.5
167.5
168.0
173.2
170.6
161.9
147.7
164.0
164.3
162.8
177.5
17 842
19 877
30 641
51894
73 731
91645
96 574
117 437
128 035
13 335! 7 283
12 822! 6 986
19 262 8 040
32174 11791
43 08919 882
56 912 21523
7109130 495
75 746 39 481
94 946Î45 308
1751
1775
1800
1825
1850
1880
1890
1900
1910
1920
1930
261.9
266.7
257.4
247.3
243.4
249.7
247.2
235.5
235.3
200.6
185.9
192.4
203.1
188.3
178.1
179.9
178.8
196.8
198.8
190.0
203.4
178.5
103.2
124.9
139.2
138.7
135.8
139.0
129.7
121.1
134.1
139.7
140.6
91.6
104.5
108.1
112.5
103.2
104.4
110.0
104.8
97.6
112.9
119.3
79.4
63.8
71.7
79.6
87.7
87.1
79.9
85.7
81.6
79.8
93.7
59.2
41.1
45.0
49.4
51.3
54.0
58.8
55.2
60.5
60.5
59.7
136 0731103103 54 898
174 007 110 919 64 307
32.4
22.4
18.8
18.1
23.6
20.5
25.3
28.8
28.9
32.2
34.6
2 767'
1855
1507
2 052
3 770
4 907
5 675
8 335
12136
13 746
18 972
12.4
6.0
3.5
3.1
4.5
4.6
4.6
6.1
7.7
8.1
10.2
124 835; 80 305
184 418J105 954
249 737Î146 755
375 408 222 409
491 084 280 004 '
612 669 351 281
710 546 401743
808 619
939 704
453 904
505 256'
1038 495515 794
1107 251 580 525
555.0
591.4
584.0
576.0
584.1
582.1
587.9
590.0
599.1
609.2
595.9
357.1
339.8
343.2
341.3
333.1
333.7
332.4
331.2
322.1
302.6
312.5
4 075
7 331
10 618
19 864
27 425
32134
36108
40 771
48 415
54 669
62157
19.9
24.6
26.2
32.7
34.4
31.9
30.8
30.4
31.3
32.9
34.3
19 770
21451
31148
53 913
69 610
88 589
96 310
107 957
123 543
150 288
205 002
298 322
405 019
607 421
796 217
1 008 243
1171541
1 342 082
1 546 694
1 660 230
1 809 068
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
224 910
3118231
427 640
651 730
840 698
1 052 539
1 208 599
1 370 480
1 568 503
1 704 577
A I V / L-UKJt
87.9
68.8
72.8
82.7
82.8
84.2
79.7
78.8
78.8
88.2
91.6
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
16. Väestö sukupuolen, iän jii siviilisäädyn mukaan vuonna 1930. — Befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1930.
Population selon le sexe, l'âge et l'état civil en 1930.
Miespuolisia — Mankön Naispuolisia — Kvinnkön Kaikkiaan — Bägge könen
Sexe masculin Sexe féminin Les deux sexes
pi Pi:«|Bi|||Mi pil^piEiiH MI p| i'f
 !}»E!iffj Mi
; î B
 | * i I ! M f 5 ; j s S- ! |
h-1
h-1
tti
>=j
O
M
PS
h-1
tz!
p
0 — 4 v . — å r . . . :
5 — 9 » — >> . . . :
10—14 » — » . . . | :
1 5 — 1 9 » — » . . . i :
2 0 — 2 4 » — » . . . :
2 5 — 2 9 » — » . . .
3 0 — 3 4 » — » . . . I
3 5 — 3 9 » — » . . .
4 0 — 4 4 » — » . . .
4 5 — 4 9 » » . . .
5 0 — 5 4 » — » ...
5 5 — 5 9 » — »> . . .
6 0 — 6 4 » — » . . .
6 5 — 6 9 » — » . . . i
70—74 »> — » . . .
75—79 » — » . . .
8 0 — 8 4 » •-- » ...
8 5 — 8 9 » — » . . . :
9 0 — 9 4 » — » . . .
9 5 — 9 9 » — » . . .
100— » — » . . .
Puntematon—^Okänd
— Inconnu
Yhteensä — Summa
— Total 1
II. VÄESTÖ.
17. Väestö kielen ja uskontokunnan mukaan, läänittäni vuonna 1930.
Befolkningen efter språk och religionssamfund, länsvis, år 1930.
Population selon la langue et la concession par département, en 1930.
Lääni
Départe-
ments
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Yhteensä
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Suom
en
Finsk
a
Finnois
162 377
81462
118
70 691
74 495
12108
31618
27 253
36 847
496 969
148 686
367 974
529
296 318
498 880
185 964
334 967
345 836
346 134
Yhteensä 2 525 288
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Kieli1) —
Ruotsin
Svensk
a
Suédois
80 468
12 533
1351
1769
4 541
222
190
19 731
656
- Språk
V
enäjän
R
ysk
a
Russe
l) — Langue
Saksan
Tysk
a
Allem
and
Lapin
Lapsk
a
Lapon
1 959 2156
124
—
203
2 848
9
4
88
4
1214615 239
83 558
26 866
17 699
1043
6
2
1
10
3009 2 719
156
135
88 750
239
221455
—
7
231
2 977
Kaupungit
311 063 164 026
449436
647
367009
573 375
198 072
366 585
373 089
382 981
3022 257
39399
19050
2 812
7 550
378
325
108 481
895
342 916
1965
126
1
213
5 567
9
11
89
235
8216
304
—
—
—
166 —
771 •—
3 —
3' —
28
15
3 446
—
—
—-
)
Viron—
Estnisk
a
 I
Esthonien
 
1
M
u
u
 kieli
A
nnat
 språk
Autre
 langue
Us
Luterilaisia
Lutheraner
Luthériens
kontokunta -
|
 
M
etodisteja
 
1
M
etodister
M
éthodistes
Kaupungit — Städer —
127
8
.—
19
1
1
—
1
2
159
Maaseutu
69
15
2
28
134
4
7
10
—
—
2
2
—
' —
—
4 2109
273 2113
a maaseutu
2 225
319
2
194
905
7
10
38
19
3 719
—
—
2
2
—.
—
—-
2109
2113
40
2
—
5
40
—
—
—
—
87
_
167
10
—
24
41
1
—
1
2
246
670
161
—
49
132
—
.—
25
5
1042
249167
95 036
1763
71287
81282
12199
31061
50 711
41139
733
110
.—
72
315
17
104
270
9
633 645 1 630
— Landsbygd —
25
7
5
8
72
1
3
50
68
239
Städer
695
168
5
57
204
1
3
75
73
1281
239 067
420 017
25 542
310 143
479 995
195265
332 824
521 069
378 984
2 902 906
B
aptisteja
i
 
B
aptister
1
 
Baptistes
Villes
235
64
—.
400
—
—
70
57
—
826
- Helig
V
apaakirkollisia
Frikyrklig
a
Autres
 dissidents
536
109
—
516
308
78
90
—
115
1752
ionssainfund -
K
reikk.-katolisia
G
rekisk-katolsk
a
Orthodoxes
3 042
349
.—
455
4 380
100
482
526
—
Room
.-katolisia
Rom
ersk-katolsk
a
Catholiques
785
97
340
. .
—
—
9 334 1222
Communes rurales
4
.—
7
980
—
—
23
—
—
—
—
• —
—
950
544
—
10141494
och landsbygd
488 234
515 053
27 305
381 430
561 277
207 464
363 885
571 780
420 123
3 536551
737
110
—
79
1295
17
104
293
9
32
44
—
191
166
—
1496
515
—
2 444
— Villes et
235
64
_—
400
—
568
153
—
707
474
78
1 020 1 586
601
—
515
115
.
—
—
.—
47 079
.—
9696
—
1037
57 812
.
—
.—
—
121
—
—
.—
—
121
- Confession
M
ooseksenuskoisia
M
osaisk
a
 trosbek
.
Israélites
M
uham
ettilaisia
M
uham
m
.—
M
 aho
 m
.
1208277
270! —
•
. !
304
.—
—
—
.—
—
—
Siviilirekisteri
Civilregister
Registre
 
civil
Län
Departements
9 847Nylands
2 791 Åbo-B:borgs
13 Åland
2 605 Tavastehus
1892 Vibores
184 S:t Michels
1 045 Kuopio
2 095 Vasa
905 Uleåborgs
1782 277 21 377 Summa —
—
.—.
—
—
—
.
_
.—
—
—
.—
—
—
—
—
communes rurales
3 042
349
—
455
51459
100
10178
526
1037
785
97
__
461
.
1208
270
. .
—
304
.
__
2 644 2 320 4196 67146 1343 1 782
277
—
—
—
—
—
277
Total
2 775 Nylands
3 335Abo-B:borps
57
3 380
5 391
1058
3282
7 064
3 089
29 431
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa —
Total
12 622iNylands
6 126iÅbo-B:borgs
70 Åland
5 985Tavastehus
7 283 Vibores
1242 S:t Michels !
4 327 Kuopio
9159 Vasa
3 994|Uleåborgs
50 808Hela riket—
Total
Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernant la population présente.
18. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1930. — Befolkningen efter språk åren 1865—1930.
Population selon la langue de 1865 à 1930.
K i e l i — S p r J k - I ( i n j / i » e
Kaupungit — Städer — Villes
*I
I»
» CT-
te
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
•ai Ê è
8g.
O ,
e I
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
to p"
to P S?'
1865..
1880..
1890..
1900..
1910 2)
1920 2)
1930 2)
1865..
1880..
1890..
1900..
1910 2)
19202)
19302)
1450
1483
1716
100 300 65 725 3 374
150 883 78 4914105
236 388 97 267 3 741
314 884 107 955 2 323 1587
373 413114 049 2 599 2151
496 969 121461 5 239 3 446
1205
265
501
162
900
1201
0173 401
235 227
339 613 2
426 911
493 112
1 656 081
1897 662
116 602
2 256 261
2 380 815
628 316 2 525 288
229 151
244 113 1 690 191
252 466
231 006
226 914 2 207
821
2198
5 016
270 1058
1257
209 1 336
207! 1659
227il 603
1 887 381
2 144 913
221455 2 977J273 2 113
138 2 372 949
1 580 000 256 000 4 000
1756 381 294 876 4 195
2 048 545 322 604 5 795
2 352 990 349 733 5 939
1371 2 494 286 2 571145
225| 2 611 991 2 754
326! 2 752 432 3 022 257
2 754 228 340 963
338 961
342 916
7 339
1200
1720
1674
1925
1794
4 806 2 378
2 045
2 263
1522
1336! 639
1659
1603
8 216 3 719 2113
299
1125
1527
*/«
578.4
641.4
696.0
737.6
757.2
791.0
379.0
333.7
286.4
252.8
231.3
193.3
19.5
17.5
11.0
5.5
5.3
8.3
8.4
6.3
5.1
3/7
4.4
5.5
—
—
—
6.9
1.1
1.5
0.4
—j 1.8
.— 1.9
x)1000
1000
1000
1000
1000
1000
877.5
884.7
891.9
904.6
911.5
917.5
121.4
113.8
106.4
92.6
86.9
80.4
0
0.4
0
0
2
0
1
.8
.9
.0
.8
.1
In
0.1
O.i
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.6
0.6!
0.6
0.6
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
857.2
852.3
860.7
867.5
880.2
887.0
894.0
138.9
143.1
135.6
128.9
116.0
109.8
101.4
2.2
2.0
2.4
2.2
2.5
1.5
2.4
0.6
0.8
0.7
0.7
0.6
0.8
1.1
1 1
1.1
0.6
0.5
0.6
0.5
0.6
0.2
O.ij
0.4 ;
0.5
1843 245
1)2 060 782
2 380 140
2 712 562
2 921197
3 105 103
3 380 748
1000
a) 1 000
1000
1000
1000
1000
1000
J) Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8 °/ll0 kaupunkien ja 0.7 °00 koko maan väestöstä, joiden kieli on tuntematon. — 2) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.]) Häri ingå 1347 personer, utgörande 7.8°/on av städernas och 0.7%,. av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —2) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen.l) Y compris 1347 personnes, formant le 7.8 »/oo de la population des villes et le 0.7 °/oO de la population totale du pays, dont la langue était inconnue. — s) Les données
concernent la population présente.
46 II. VAESTO.
19. Väestö kielen mukaan läänittäin vuosina 1890—1930. — Befolkningen efter språk, länsvis, åren 1890—1930.
Population selon la langue, par département, de 1890 à 1930.
Lääni
Départements
1890
Suom
enkielisiä
Finsktaland
e
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktaland
e
Suédois
M
uita
Övrig
a
A
utres
Suom
enkielisiä
Finsktaland
e
F
innois
1900
R
uotsinkielisiä
Svensktaland
e
Suédois
M
uita
Övrig
a
A
utres
1910 ')
Suom
enkielisiä
Finsktaland
e
F
innois
R
uotsinkielisiä
Svensktaland
e
Suédois
M
uita
övrig
a
A
utres
Suom
enkielisiä
Finsktaland
e
F
innois
1920 ')
R
uotsinkielisiä
Svensktaland
e
Suédois
M
uita
Övrig
a
A
utres
Absoluuttiset luvut — Absoluta tal — Nombres absolus
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1930
F
inno
Co*
insktah
Ei
&o
tnlom
enki
i)[isi
p:
Suédo
re
n
sktal
P
o
iotsinki
lisi
P'
sp
II!
« B -i-
1890 1900
sS2 ». s* s* s <
Ig-E O2,S1K
£'s 2. 5"P 2. w e
*Ii II1
1910
• S " £ L E ! 3 J ~ V
S ' P g,! <» p *"
1920 l)
in
P-öT
O P E 2 w §
i 3 —*
i » pi
1930 ')
I T : -
III
c*s £3 i—«
•I
u.~\
§"E.E!Strä'ej 1 P 2,, * p r
Promillelukuja — I promille —
Län
Departements
Uudenmaan .
, Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
IViipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
' Oulun
Kaikki kau-
pungit . .
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
31 330
34 468
23 469
23 003
4 310
10 811
5121
17 571
150 883
91369,
296 2781
230 911
315 092
174 829
278 378
284 709
226 096
38 554
14 416
1277
5 014
986
799
15 931
1514
78 491
1946
355
30
3 243
56
91
111
21
5 853
53158
48 732
38 912
39 573
7 087
16 447
10 360
221191
52 997 > 2 401
15 405
2 580
5 344
557
471
18 376
1537
172
209]
2 858
183
34
72
291
76105 152
49 915 42
2 1 4 1 ! 23
3 560 1688
682 : 57
553 22
110 499 21
658 1 1 3 3
Koko maa-
seutu . . .
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1 897 662 2441131 3138
236 388
108 052
330 890
257 587
368 244
181160
296 428
318 889
255 352
97 267 5 958
90 323
59 945
52 674
38 403
9051
214141
17 973!
25101 i
314 884
64154
15458
2 619
4 570
393
464
19093
1204
107 955
1329
208
88
2100
61
75
192
19
4 072
K a u p u n g i t S t ä d e r
2 998
319
225
1805
102
54
120
27
— Ville s
18167
67 204
91
57 547
44 261
9 909
25 225
22 621
28 388
72 880
12 773
983
1 913
4 249
172
371
19 625
1083
373 413 114 049! 5 650
M a a s e u t u — L a n d s b y g d —
81127
51855
78
43
1 956| 28
3 4771 2114
459
390
112 706
496
14
181
57
1366
Koko maa
122 699
330 746
254 380
338 095
179139
289189
290 630
243 667
2 048 545
114 659
64 331
3 418
8 574
1668
1352
126 430
2172
2 098
397
5B
4 931
113
113
132
1154
322 604 8 991
2 116 602
161210
379622
296 499
407 817
188 247'
312 875
329249
277 471
252 466 3 881
121 992
353 415
277 516
440 717
182 086
303 139
309855
267 541
2 256 261
85 019
48 045
1737
3 302
277
200
92 001
425
231 006
62
32
31
5 016
32
116
70
1660
7 019
137 153
( 353 749
\ 675
288 535
473 151
185 898
318 372
324 033
299249
2 380 815
84 914
28 468
18 667
1405
3 045
228
209
89 716
262
226 914
75
37
7
41
2 397
8
9
63
1625
4 262
K a u p u n g i t j a m a a s e u t u — S t ä d e r o c h
2 352 990
134 124
67 260
4 536
8 821
1016
861
131 082
2 033
349 733
2 479
215
237
4 972
197
215
129
1395
9 839
212 315
413360
330190
479120
191137
324 553
327 828
292 642
1
2 571145
149173
63 503
4 356
7 872 i
670!
664
111094
1629
1391
240
119
7116
93
191
262
16791
338 961 11091
255 320
( 420 953
^ 766
346 082
517 412
195 807
343 597
346 654
327 637
2 754228
157 794
41241
19650
3 318
7294
400
580
1093411
1345!
3 073J
356:
266l
4 202|
110i
63!
183;
1652
340 963 9 912
162 377
81462
118
70 691
74 495
12108
31618
27 253
36 847
496 969
80 468
12 533
1351
1769
4 541
222
190
19 731
656
121 461
4 912
597
437
3 752
13
7
142
26
9 886
436.2
\700.0
947.2
735.9
805.3
923.9
269.6
919.7
536.7
292.8
51.6
160.4
184.2
68.3
725.4
79.2
641.4 333.7
27.1
7.2
1.2
103.7
10.5
7.8
5.0
1.1
24.9
489.7488.2
757.8239.5
933.1 61.9
828.3111.9
905.4! 71.2
970.2: 27.8
359.6637.9
933.9 64.9
696.0 286.4
22.1
2.7
5.0
59.8
23.4
2.0
2.5
1.2
17.6
579.7
792.8
951.1
852.0
952.2
975.5
482.4
953.6
737.6
411.8 8.5
204.4; 2.8
47.3! 1.6
101.4 46.6
41.4 6.4
21.1 3.4
512.5, 5.1
45.7 0.7
j
252.8 9.6
609.0,375.6
(836.9
i 84.7
964.2
879.7
973.1
983.4
534.0
962.4
757.2
159.1
915.3
32.0
84.4
16.9
14.5
463.2
36.7
231.3
15.4
4.0
3.8
35.9
10.0
2.1
2.8
0.9
11.5
655.4
861.2
80.3
969.7
899.8
981.0
993.8
324.8
132.5
919.7
24.3
54.9
18.0
6.0
578.3 418.7
981.8
791.0
17.5
193.3
19.8
6.3
6.0
45.3
1.0
0.2
3.0
0.7
15.7
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Samtliga stä-
der— Villes
Campagne
148 686
367 974
529
296 318
498 880
185 964
334 967
345 836
346 134
2 525 288
83 558
26 866
17 699
1043
3 009
156
135
88 750
140
26
8
53
2 967
5
17
61
239 2 412
221 455 5 689
545.1
[855-7
990.7
983.6
995.8
997.9
454.0
144.2
9.2
11.1
3.9
2.0
720.3 279.6
992.1
884.7
2.9
113.8
0.9
0.1
0.1
5.3
0.3
0.1
0.1
5.0
1.5
570.9
864.4
992.4
985.0
997.4
998.1
738.8
992.8
428.7
135.5
7.5
9.3
2.5
1.3
261.1
1.9
1
891.9 106.4
0.4
0.1
0.1
5.7
0.1
0.6
0.1
5.3
1.7
589.1
880.2
993.7
981.5
998.3
999.0
770.9
992.3
904.6
410.6
119.7
6.2
7.3
1.5
0.6
228.9
1.6
92.6
0.3
0.1
0.1
11.2
0.2
0.4
0.2
6.1
2.8
617.4 382.3
(925.4 74.5
t 34.9 964.7
995.0 4.8
988.6! 6.4
998.7! 1.2
999.3 0.7
783.0 216.8
993.71 0.9
|
911.5 86.9
0.3
0.1
0.4
0.2
5.0
0.1
[0.03]
0.2
5.4
1.6
639-8
931.9
29.0
996.3
988.2
999.1
999.5
795.7
992.4
917.5
359.6
68.0
970.6
3.5
5.9
0.9
0.4
204.2
0.7
80.4
0.6
0.1
0.4
0.2
5.9
[0.02]
0.1
0.1
6.9
2.1
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela lands-
bygden •—
Campagne
l a n d s b y g d — Villes et campagne
311063164 026
4494361 39399
647| 19050
367 009!
573 375,
198 072:
366 585|
2 812
7 550
378
325
373 089108481
382 9811 895
5 052
623
8
490
6 719
18
24
203
2 438
3 022 257 342 91615 575
512.4|478.8 8.8|541.3 450.4
1836.3
986.5
961.6
990.2
995.0
986.5
162.71 1.0
13.3
24.4
9.2
4.6'
0.2
14.0
0.6
0.4
696.6 303.1 0.3
8.8 4.7
860.7 135.6 3.7
8.3
849.11150.4: 0.51866
984.2 15.0 0.8 986.6
967.3! 20.9, 11.8 969.7
1.0 996.0
0.7 997.4
0.3
5.0
993.6
996.6
715.0 284.7;
5.4
2.7!
987.8,1 7.2|
867.5128.9
585.1411.1
;.4|l33.i
13.0
15.9
3.5
2.0
746.4 253.0
3.8| 5.5
3.6880.2 116.0
3.8
0.5
0.4
14.4
0.5
0.6
0.6
5.7
3.8
613.5379.1
(910.11 89.2
\ 37.5 962.2
989.7 [ 9.5
978.31 13.8
997.4 2.0
998.1 i 1.7
759.9 239.7
990.9 4.1
7.4
0.7
0.3
0.8
7.9
0.6
0.2
0.4
5.0
887.0 109.8! 3.2
91341647.
918.2
32.8
991.1
975.7
998.0
999.0
774.4 225.2
991.4 2.3
.6
80.5 !
966.8
• 7.6
12.9
1.9
0.9
10.5 Nylands
1.3:Åbo-B:borgs
0.4; Åland !
1.3 Tavastehus j
11.4 Viborgs i
0.1 S:t Michels i
0.1 Kuopio i
0.41 Vasa I
6.3 Uleåborgs :
Hela riket —
894.0J101.4: 4.6| Tout le pays-
l) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. —• Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données eoncernent la population présente.
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20. Väestö sivistyskannan mukaan vuosina 1890—1930.—
Population selon le degré
15 vuotta täyttäneet henkilöt — Personer som fyllt 15 år — Personnes
Koko maa
Miespuoliset
Naispuoliset
Asuinpaikan mukaan:
Kaupungit
Maaseutu
> E
S" B »fp.
1 9 2 0
Kielen mukaan:
Suomenkieliset
Ruotsinkieliset
Venäjänkieliset
Saksankieliset
Muunkieliset
Uskontokunnan mukaan:
Luterilaiset
Metodistit
Baptistit
Vapaakirkolliset y. m
Kreikkalaiskatoliset
Roomalaiskatoliset
Muut
Siviilirekisteri
Koko maa
Miespuoliset
Naispuoliset
Asuinpaikan mukaan:
Kaupungit
Maaseutu
Kielen mukaan:
Suomenkieliset
Ruotsinkieliset
Venäjänkieliset
Saksankieliset
Muunkieliset
Uskontokunnan mukaan:
Luterilaiset
Metodistit
Baptistit
Vapaakirkolliset y. m
Kreikkalaiskatoliset
Roomalaiskatoliset
Muut
Siviilirekisteri
109163
53 220
55 943
59594
49569
73 810
32 675
748
1787
143
106 632
277
243
1799
11
150
51
53
55
52
164
29
40
136
207
921
74
53
384
76
54
50
154
408
te! S |
1 § L
l e *
?» S
« ttf g-
* 3 I3 S o$• 2. 3
1 328 697
642 226
686 471 |
268 634 !
1 060 063 :
1158 092
166 854
2 293
148
1310
1 307188 |
428
2 215
17 858
181
756
71
646
656
636
742
626
640
696
634
76
678
648
594
689
534
830
775
568
598 821
272 174
326 647
32155
566 666
558 736
39545
147
5
388
591 963
16
755
6 004
24
58
1
291
278
303
89!
334!
j
309;
165'
40
3
201
I
293
22
235
180
110
60
20 546
11024
9522
1752
18 794
19286
738
431
91
12 776
1
7 754
2
11
2
10
11
9
5
11
11
3
119
47
6
232
10
11
16
19 3 0 l)
t i S 8? ^ *
I 1 § î i î ï g
i § ! 3 ^ ISS?
l i ^ i t i i l l
t i « ? a""
ji2 057 227978 644
1 078 583
362 135
1695 092
1 809 924
239812
3 619
1940
1932
2 018 559
721
3214
33 415
218
975
125
Promillelukuja
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
156 878
73 258
83 620
87 053
69 825
111 067
41077
1821
2 501
412
150 888
342
143
329
3 627
398
353
798
1841139
894 290
946 849
389 025
1 452 114
1 641 762
192 461
4 689
604
1623
1 771846
1400
1327
2 382
29484
590
1069
33 041
Promillesiffror
66
64
68
175
37
53
161
263
804
155
66
191
89
118
84
392
237
22
775
785
766
782
773
779-
754
676
194
611
775
780
824
856
679
581
717
891
') Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen. — Les données concernent la population
Befolkningen efter bildningsgrad åren 1890—1930.
d'instruction de 1890 à 1930.
âgées de 15 ans et au-dessus
i »y sr p
II
S P
(S" sr
13 S.
i lIf
355 228
160147
195 081
19 523
335 705
333 622
20 935
252
4
415
348 238
53
138
67
3 481
23
38
3190
21857
11680
10177
1806
20 051
20 586
886
174
3
208
14 943
—
2
5
6 817
5
31
54
2 375102 Hela riket — Tout le pays
1139375 Mankön —Sexe masculin
1 235 727 Kvinnkôn — Sexe féminin
Efter bosättning:
497 407 Städer — Villes
1 877 695 Landsbygd — Campagne
Efter språk:
2 107 037 Finsktalande — Finnois
255 359 Svensktalande — Suédois
6 936 Rysktalande — Russes
3112 Tysktalande — Allemands
2 658 Övriga — Autres
Efter religionssamfund:
2 285 915 Lutheraner — Luthériens
1 795 Metodister — Méthodistes
1 610 Baptister — Baptistes
2 783 Frikyrkliga mil.— Autres dissident
43 409 Grekisk-katolska — Orthodoxes
1 016 Romersk-katolska — Catholiques
1 491 Övriga — Autres
37 083 Civilregister — Registre civil
Hela riket — Tout le pays
Mankön — Sexe masculin
Kvinnkôn — Sexe féminin
Efter bosättning:
Städer — Villes
Landsbygd — Campagne
Efter språk:
Finsktalande — Finnois
Svensktalande — Suédois
Rysktalande — Russes
Tysktalande — Allemands
Övriga — Autres
Efter religionssamfund:
Lutheraner — Luthériens
Metodister — Méthodistes
Baptister — Baptistes
Frikyrkliga mil.— Autres dissidents
Grekisk-katolska — Orthodoxes
Romersk-katolska — Catholiques
övriga — Autres
Civilregister — Registre civil
Présente.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi' årsbok. 1935.
150
141
158
39
179
158
82
36
1
156
152
29
86
24
80
22
25
86
9
10
8
4
11
10
3
25
1
78
7
—
1
2
157
5
21
1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Koko väestö — Hela befolkningen — Population totale
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1890..
1900..
1910 i)
19201)
1930 i)
1890..
1900..
19101)
1920 !)
1930 i)
1890..
1900..
1910 i)
1920 i)
1930 i)
1890..
1900..
1910 i)
1920 i)
19301)
890..
900..
9101)
9201)
9301)
890..
900..
9101)
9201)
9301)
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
36112 364 979 1463 916! 515133 2 380140
905 025
107 504
122177
174 753
1289404 518 133
1 224 554 ! 1 011 402 j 577 737
1687 516 769318! 526 092
2 223 031! 451740! 531224
Kaupungit — Städer — Villes
24 961 96 663 75 000 38 603
2230ÔÎ
67 850
64191
92 324
239654
330 168
UT 211
63 306
49840
37 889
23 825
2 712 562
2 921197
3 105103
3 380 748
235 227
53 306 339613
69 567 : 426 911
60 864 493 112
64 896 628 316
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
11151
21783
39654
57 986
82 429
268 316
660 241
984 900
1 357 348
1 775 760
1 388 916
1 226 098
961 562
731 429
427 915
476 530
464 827
2 144 913
2 372 949
508170 2 494 286
465 228 2 611 991
466 328 2 752 432
0//rt
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
15 153 ! 615 217
37
39
52
334
419
543
657
475
346
248!-
134 i
191
198
170
157
Kaupungit — Städer — Villes
106 411 319 164
6öf
159
130
147
561
670
712
186
117
77
38
157
163
123
103
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
5
9
16
22
30
125
278
395
520
645
648
517
385
280
156
222
196
204 j
178 i
169
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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21. Väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1860—1934.
Befolkningen efter religionssamfund åren 1860—1934.
Population selon la confession de 1860 à 1934.
Luku — Absoluta tal — Sombres absolus
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Kaupungit — Städer — Villes
1860
1870
1875
1880:
!1885,
;1890
11895
|1900
11910,
11915!
19201
1925
119301
11933
11934
1860
1870
1875
1880
1885
108 262
128 460
145 209
168 024
194 480
229911!
272 558:
333 065
385 300
447 508 ^
505 420
530 784 1
576 4 2 7 1
633 6451
707 813 1
720 037 1
225
319
485
676
146
427
906
1680
862,2 059
000)1896
327 |l 585
630! 826
673' 756
691 768
2 063' 14
2 313! 830 i
2 580 566Î
3 047 2 330
3 912|1359!
827
1752!
4 855
6 013
5 047
5 877
6 586
6 778
6 856
8147
9334
461
575;
755;
467
423
443
404
875
1222
769l299j
2 71710 9161334!
1618
1704
1782
1 752
1757
— 4881
98 11 286;
277 213771
317 27 859i
326 29 001!
110 339
131 603
148 355
173 401
199 751
235 227
279 517
339613
393 035
456 873
515 562
543 046
602 276
671 845
754 649
768 547
981.2
976.1
978.8
969.0
973.6
977.4
975.1
980.7
980.3
979.5
980.3
977.4
957.1
943.2
938.0
936.9
0.8
0.9
1.2
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.2
2.2
Maaseutu — Landsbygd —- Communes rurales
1900
1598 412 — —
1 604159 —
1730 217 —
1 851 703
1 970 783
1890 2 104 636
1895 2 205 238
2 329106
1905 2 459294
1910 2 610119
1915 2 732 582
1920 2 768 846
1925:2 851 661
1930|2 902 906
1933J2 886 476
193412 894 588
— 1778;
—!2 424:
—;2 602
—12 787:
— 3194!
—.3 718
—;37 974
— 33 007
— 34 075
— 35 678|
— 37 984!
—Î40 277!
—J39025
— 41 4191
— 43 778!
— 45 418J
— 47 945!
— 48 825;
— 1 636 386
— 1 637 166
— 1764 292
— 1 887 381
2 008 767
2 144 913
2 246 041
2 372 949
— 12 505 674
— 2 658 324
— 2 783 721
372i2 821761
757 3 0851250 53 951' —I — —17 85012 928 554
1014
1066
1051
1 494 2 444157 812
1509 2 61458 003
1492 2 542 58 370
121 — — 2943112 995 222
120 — — 34 095 2 983 883
116 —I — 35 320 2 993 479
Koko maa — Hela riket — Tout
976.8; —
979.8^ —
980.7 i —
981.1 j —
981.1 —
981.2; —
981.8! _
981.5 —
981.5 —
981.9 —
981.6 —
981.3
186011
18701
706 674
732 619
18751875426
1880;2 019 727
1885 2165263
1890 2 334 547
1895 2 477 796
1900 2 662 171
1905 2 844 594
1910 3 057 627
1915 3 238002
1920 3 299630
1934
_ i _ ;
225 1 924!
319 2 851!
485 3 508;
676 4 467!
86215 253
1000 5 614
1925 3 428 088.2 084 4 670 2 077|62 098
3 614 625 2 742 2 260
—,40 037! 14
— 35 320 830
— 36 655 566
— 38 725 2 330J
— 41 896 1 359
—145132. 461!
— 45 0381
—:46 466
—Î49655
—j 52 004
—!54 723
—155681 !
575
755:
467 i
423;
443!
404 '
875'
1930 3 536 551 2 644 2 320 4196167146J1 343
1933 3 594 289 2 739 2 2655 025,68 772'1419| l
1618
1704
1782|
1 752. 317 61954
1757J 326 64 321
— 1 746 725
— 1 768 769
— 1 912 647
— 2 060 782
— 2 208 518
— 2 380 140
— 2 525 558
— 2 712 562
— 2 898 709
— 3115197
— 3 299283
860
98 29136
277 50 808 3 667 067
3 364 807
3 530 830
3 738 532
3 762 026
973.7
969.2)
967.4J
967.0 '
le pays
977.1
979.5
980.6
980.1
980.4
980.8
981.1
981.4
981.3
981.5
981.4
980.6
970.9|
964.4
961.4
960.8
0.3
0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
0.21
0.2:
0.3!
0.3!
o.e;
0.7
0.7
0.7
0.5
1.3
2.3
3.7
4.0
3.5
2.6
1.2
1.0
1.0
0.8!
1.0:
l.O!
1.0
1.2,
1.3!
1.1|
0.5;
0.5
0.5!
1.4
2.6
3.2
3.5
18.7
17.6
17.4
17.6
19.6
20.6
21.5
14.9
15.0
14.4
13.1
12.6
13.5
13.9
14.3
14.2
0.1
6.3
3.8
13.4
6.8
2.0
2.1
2.2
1.2
0.9
0.9
0.7
1.5
1.8
1.7
1.8
—
—
—
—.
.—
.—
-—
—
—
—
—
3.0
2.8
2.7
2.3
2. s
—
—
—
—
—
—
— —
—.
.—
—
.—
—
—
.—
—
0.2
0.4
0.4
0.4
-—
.—
—
.—
—
—
.—
0.9
18.7
31.8
36.9
37.7
0.4
0.8
0.9
0.8
23.2
20.2
19.3
18.9
18.9
18.8
17.4
17.5
17.5
17.1
17.2
17.3
18.4
19.3
19.4
0.1
0.1
19.5 [O.o 3]
—I —
0.1
6.1
9.8
11.4
11.8
—
—
—
—
—
—
0.8
1.1
1.2
1.4
1.6
1.7
1.3
0.6
0.6
0.6
— 22.9 [O.oi]
— 20.0
— 19.1
— 18.8
—
—
—
—
—
—
—
—
0.6
1.1
1.3
1.4
19.0
19.0
17.8
17.1
17.1
16.7
16.6
16.6
17.6
18.3
18.4
18.4
0.5
0.3
1.1
0.6
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4
0.4
0.4
0.5 —
0.5|[0.03]
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.2
8.3
13.9
16.6
17.1
Muist. Tiedot vuosilta 1885, 1895, 1905, 1915, 1925 ja 1933—34 tarkoittavat laskettua väkilukua, jota vastoin ne muilta vuosilta on
saatu n. s. kymraenvuotistaulustoista.
Anm. Uppgifterna för åren 1885, 1895, 1905, 1915, 1925 och 1933—34 avse den beräknade folkmängden, medan desamma för övriga
år erhållits ur de s. k. decennietabellerna.
Rem. Les données pour len années 188j, 1893, 1905, 1915, 192j, I93.i et 1934 se basent sur la population recensée; pour les autres années,
tltev se basent sur les »tableaux de décade».
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22. Väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1930.
Befolkningen efter födelseort år 1930.
Population répartie d'après le lieu de naissance, en 1930.
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Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa ..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa 2
Kaupungit
Maaseutu 2
!| Nylands
! Åbo-Björneborgs
i Åland
i Tavastehus
Î Viborgs
. S:t Michels
I Kuopio
: Vasa
ij Uleåborgs
;
 Hela riket—Total
i Städer — Villes
! Landsbygd—Camp.
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin ,
Mikkelin
Kuopion
Vaasan \
Oulun
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
Väestöstä oli syntynyt: — Av befolkningen voro födda: — Nombre des
personnes nées dans le: j
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O Nylands
O Åbo-Björneborgs
0 Åland
01 Tavastehus
Oj Viborgs
0; S:t Michels
Oi Kuopio
O! Vasa
0| Uleåborgs
I) Hela riket — Total i
0 Städer — Villes
0 Landsbygd — Camp.
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . . i
Ahvenanmaa ..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin j
Kuopion
Vaasan
Oulun i
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
I Tavastehus
ii Viborgs
i| S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
! Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd—Camp. \
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23. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
Population 'présente selon
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, scm deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et autres membres de la famille qui prennent part au travail
professionnel du chef de famille
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och boskapsskötsel — Agri-
culture et élevage
Maanomistajia — Jordägare •— Propriétaires fonders
Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita —Innehavare!
av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres
de TEtat ou de fermes de colonisation
Kruunun- ja kirkollis virkatalo] en vuokraajia — Ärren datorer
av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de
V Etat et de V église
Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen-
het —• Fermiers de fermes indépendantes
Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia —
Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten
— Métayers et tenanciers corvéables privés
Kruununmetsätorppareita — Kronoskogstorpare — Métayers
de VEtat • . : • • ; :
Muonatorppareita, muonamiehiä ja renkejä, jotka ovat omassa
ruuassaan — Spannmålstorpare, spannmålskarlar och drängar
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre ménage
Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För-
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu\
une éducation professionnelle
Palkollisia isäntäväen muassa — Tjänstefolk i husbondens kost —
Domestiques nourris par leurs maîtres j
Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare •— Ouvriers agricoles
joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-
stugusittare) — avec logement particulierjoilla ei ole omaa asuntoa (loisia y. m.) — vilka ieke äga egen bostad
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier
Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture
Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie
Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture
Poronhoito (lappalaisia) — Renskötsel (lappar) — Elevage des
rennes (lapons)
Metsästys ja kalastus — Jakt och fiske — Chasse et pêche
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers
Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie
Konepajat ja koneteollisuus — Mekanisk verkstadsindustri —
Industries mécaniques
Kivi-, savi-, lasi- y. m. s. teollisuus — Sten-, 1er-, glas- o. a. dylik
industri — Ind. de la pierre, de Vargile, du terre, etc
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- o. hårindustri
—• Ind. des cuirs, de caoutchouc et des poils
Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile
Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de Vhabillement
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier
Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — Construction
Kemiallinen sekä terva-, öljy- y. m. s. teollisuus — Kemisk samt
tjär-, olje- o. a. dylik industri — Produits chimiques et ind. du
goudron, des huiles, etc
4307 1392
2404
862
32
73
76
686
297
204
173
138
35;
982,
249,
343
329
80 566;
• 41
I
3 998;
17106
2 380
2 603
2 401
5 964
2130
12 018
18 748
890
709
268
1 —
10
11
49
158
41
119
53
28
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
629884 471947
619 332 467 75,
407 387! 292 274
2 272
1862
5 057
1659
115
3 283
16 873 12 692
i
8 591 6197
15 392
4 077
3 683
978
18 763 41447
139058: 104 387
78 969 57 200
25 GO 089
378 1 595
261 737
16 3124
— 335
28 4 761
38 746 105 899
— 552
472
1093
671
724
5 851
15279
1775
2 446
1154
688!
5 788
5144
4 660
8272
1289
4 650
11 424!
47 187
955
927
247
133
1930
26 447
12
401
223
855
1157
3 725
4 576
4 33346 521! 7 801
9485 757
798, 209
634191
621 736
408 249
2 273
1894
5130
16 949
8 591
16 078
Np.
Kvk.
S.f.
473 339
468464
292 542
1659
1165
3 294
12 741
6197
3 841
4 374 1019
18 967
139231 i
41566
104 440
79 107 57 228
60 124
2 577
986
3467-
335
5 090,
186 m
556!
9 786
47 212
1333
1188
263
133
1958
65193
12
873
22 250 1 316
7 040^ 1526
10 875
3 690
10 614
13 554
58539
28 233
1688!
1881
9576
19855
6108
10247
1911
897
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
la profession en 1930.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja
ammatittomia perheenjäseniä
Dessa 5 hustrur (män) samt barn och andri
medlemmar utan särskilt yrke
Membres
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
«S. m.
2193
1256
415
1
11
81
41
—
430
151
20
106
89
17
399
117
217
204
36032
3
1415
5 725
1089
1287
1212
3 482
1157
6 635
soir
475
Np.
Kvk.
S.f.
4 432
2 521
939
3
34
140
77
—
764
332
35
197
168
29
823
244
425
419
77 566
10
3 204
13 934
2 349
2 493
2 617
7 072
2 576
12 906
17 780
1011
de la famille sans
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
364 468
357239
222 987
1292
1056
3 282
10 381
6 248
14 858
3 088
3 482
90 565
55 341
35 224
839
540
2 896
215
2 739
69 577
408
4 304
3 519
3175
5 983
1418
3 597
7 534
27 250
6 483
707
Np.
Kvk.
' S. f.
528 982
516 341
309 898
1748
1718
4163
14 689
7 782
24 699
5 519
4 588
141 537
87 405
54 132
1555
1016
4 734
354
4 982
126131
788
8 262
6 743
6188
11276
2 264
6 302
14 823
46 677
12 168
1060
professiot
muita
lamilje-
i
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S. m.
366 661
358 495
223 402
1293
1067
3 363
10 422
6 248
15 288
3 239
3 502
90 671
55 430
35 241
1238
657
3113
215
2943
105 609
411
5 719
9244
4 264
7 270
2 630
7 079
8 691
33 885
14 502
1182
Np.
Kvk.
S.f.
533 414
518 862
310 837
1751
1752
4 303
14 766
7 782
25 463
5 851
4 623
141 734
87 573
54 161
2378
1260
5159
354
5401
203 697
798
11466
20 677
8 537
13 769
4 881
13 374
17 399
59583
29 948
2 071
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur,
samt övriga familjemedlemmar utan
Domestiques ainsi que leurs membre
famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
16
5
—
—
—
1
—
—
—
4
4
7
3
1
.
62
3
o
—
7
1
17
1
Np.
Kvk.
S. f.
571
308
192
—
8
15
2
—
14
66
3
8
s
99
31
122
11
5 050
218
791
165
164
184
554
158
621
846
117
Maa
Lant
Cam
Mp.
Mk.
S. m.
1069
1010
846
18
30
9
—
3
13
21
3
67
57
10
1
6
50
2
460
4
29
22
20
3
10
52
252
49
5'
seutu
sbygd
pagne
Np.
Kvk.
S.f.
5 527
5 011
4 388
20
71
47
25
4
44
181
8
223
164
59
41
35
415
25
2 969
24
132
225
127
235
46
226
482
865
264
45
larn
yrke
s de
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S.m.
1085
1015
846
18
30
9
1
3
13
21
3
71
61
10
8
9
51
2
522
7
31
22
27
3
11
52
269
49
6
Np.
Kvk.
S.f.
6 098
5 319
4 580
20
79
62
27
4
58
247
11
231
172
59
140
66
537
36
8 019
24
350
1016
292
399
230
780
640
1486
1110
162
Kau-
pungit
Städer
Villes
12 911
7203
2 676
5
95
320
246
—
2 052
887
381
541
435
106
2688
905
1124
991
238 022
17
9310
38 651
6 654
7 278
12 265
32 352
7 796
34 643
46 547
3182
Kaikkina i
Summa
Total
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
2 001877
1 966 688
1 237 780
7 009
5 892
15 841
54 660
28 825
58 689
13 864
68 291
475 837
279 136
196 701
4 986
3261
11 466
1037
14 439
331 483
1784
18 891
15 883
15 027
26 943
8 745
19361
38 648
129366
29206
2 824
Koko maa
Hela riket
Total
i
2 014 788 l
1973 891 2
1240 456! 3
7 014; 4
5 987' 5
16161 6
54 906 7
28 825 8
60 741 9
14 751 10
68 672 H|
476 378 12
279 571 13
196 807 14
7 67415
4166 16
12 59017
1037.is
15430 19
569 505 20
1801 21
28 201 22
54 534 23
21681(24
34 221
21010
51 713
46 444
164 009
75 753
6 006
25
26
27
28
29
30
31
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23. fjatk.). Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1930.—
(suite). Population présente
J'à'ahenkiloiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moi/eus d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöttä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöttä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, scm deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfants
et. autres membres de la famille qui prennent part au travail
professionnel du chef de famille
Kaupungit
Städer
Villes
12
13
14
15
16
17
18
19
20.
21
22'
23
24
25!
26J
27!
28
29
30;
32
33
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus •— Belysnings-,
kraftöverförings- o. yattenledningsindustri — Eclairage, trans-
mission de force, service d'eau j 2 421
Ravintoaineteollisuus — îsaringsmedelsindustri — Industrie 'des\
denrées alimentaires J 3 498
Väkijuoma- ja mallasjuomateollisuus — Brännvins- och malt-j
^ drycksindustri — Ind. de Veau de vie et des boissons fermentéesl 737
Tupakka- y. m. nautintoaineteollisuus — Tobaks- o. a. njutnings-1
medelsindustri — Industrie du tabac et de luxe, etc : 702
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique . . . . 3 775
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries \ 1191
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-,
läitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap 0. kon-,
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau j 12 076
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers j 68 490
Liikenne — Samfärdsel — Communications i 23 661
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer [ 6 711
Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. äkar-|
rörelse — Tramways, service d''automobiles, voiturage
Luotsi- ja majakkalaitos, kanavaliikenne — Lots- och fyrinrätt-
ningen, kanaltrafik — Pilotage, phares et canaux "
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- y. m. s. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, déchargement, etc
Posti, lennätin ja puhelin — Post, telegraf o. telefon — Postes,
télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel — Commerce
Raha- ja vakuutuslaitokset — Penning- och försäkringsanstalter
—• Banques et sociétés d'' assurances j 2 525
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse — '
Agences et bureaux de commission j 3 929
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet — Värdshus-, kafé- o. hotell-
rörelse — Restaurants, cafés et hôtels
Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse — Autres profession
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria näringar — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics . . .
Opetuslaitos •— Undervisningsväsendet — Enseignement
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)...
Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales
Muut luettelematta jääneet ammatit — Övriga, ovan icke nämnda
yrken — Autres professions non mentionnées ci-dessus ......
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
Ilman ammattia olevia henkilöitä — Personer utan yrke — Per-
sonnes sans profession
Pääomalla ja koroilla eläjiä, talonomistajia — Personer, som leva
av kapital o. räntor, gårdsägare — Personnes vivant de leur capi-
tal et de leurs rentes, propriétaires de maisons
Eläkkeellä eläjiä — Pensionstagare — Pensionnés
Eläkevanhuksia — Sytningstagare — Anciens paysans
Vankeja, laitoshoidokkeja y. m. s. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. —• Détenus, internes des maisons de charité, etc
Muita henkilöitä — Övriga personer — Autres personnes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. i S. m.
6190
554
3 506
4 458
2 242
26153
1094
18 605
21012
12 568 i
2 280 !
1925
4 239 !
14 3641
20 615 i
2 802
1930
7
222
2 694
420
2 488
2 095
674
6903
31843
4 521
1103
640
37
. 261
1562
31135
3 007
1089
8 496
18 543
16005
2 928
3 518
6 322
3 237
7 661
8215
7 059|
24 317 i
3 599
3 683
34
5 324
11677
1940
2 844
241
77
382
1832
20906
84993
20 658
7181
4 367
830
4 586
918 ! 2 682
1012
11621
707
567
615
9 732
13 382
7 870
3 582
1123
807
4884! 148821 5 819
45 902
29 310
1836
2 361
10 420
9533
5160
1
127;
1 329 j
104
140 i
109 |
5891
4 409
22 038
2 854
344
102
32
238
638
15Oo!
8168
810
1 552
5 722
11841
689
7 420
3 477
255
4 633
1838
3 582
14 057
11026
7 501
Np.
Kvk.
S.f.
4 361
6 342
978
779
4157
3 023
32982
153483
44 319
13 892
10 557
1384
8 092
3 254
37 774
3 232
4 496
1709
28 337
34 394
20 438
5 862
3 048
5 046
10 703
28 432 60 266
38 004 ! 49 925
4 638
4 291
10 427
17194
13 375
349
4 023
524
2 628
2 204
1263
11312
53 881
7 375
1 447
742
69
499
7140 ! 1 556
3 062
39 303
3 817
1173
10 048
24 265
27 846
3 617
10 938
9 799
3 492
19 515
35 491
62 321
5 437
7 265
14 091
16 350
19178
Yhteensä — Summa — Total 195 562 138 0571 862 475 592 3261 1058 037 ! 730 383
(fortsA Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1930.
selon la profession en 1930.
Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ainmatittomia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke
Membres de la famille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. ni.
1008
1759
377
563:
1254
572
7 488
28544
10 984
3 755
2 733
338
1353
1834
971
12004
1243
1712
741
8 308
11 415
6 830
1757
1036
1792
i 3 542
7 053
; 5146
2 413
! 666
! 4
94
i 1969
88369
Np.
Kvk.
S.f. '•
2 245
3 525
749
931
2 954
1210
15 516
62 050
23 708
7 718
6 014
686
3 203
3 950
2137
25194
2 656
3 594
1387
17 557
22 757
13 812
3 061
2 078
3 806
6 279
13 249
9 924
4 758
1834
9
115
3 208
183109
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
1261
2 293
116
51
224
1254
16 389
53188
13 415
6 232
1925
951
2147
1486
674
8288
563
401
520
6 804
11931
6 589
3 988
890
464
3 851
22 943
7 425
1083
1053
1893
1593
' 1803
Np.
Kvk.
S.f.
2 484
4 078
254
92
420
2 252
31125
95 006
25 246
11997
4164
1508
4171
2 217
1189
14 734
962
843
819
12110
20136
11962
5 630
1645
899
6 722
40 968
15171
2 016
2 266
6 093
2 000
2 796
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
Ä. ni.
2 269
4 052
493
614
1478
1826
23 877
81732
24 399
9 987
4 658
1289
3 500
3 320
1645
20 292
1806
2113
1261
15112
23 346
13 419
5 745
1926
2 256
7 393
29 996
12 571
3 496
1719
1897
1687
3 772
5018981778090 590 267
Np.
Kvk.
S.f.
4 729
7 603
1003
1023
3 374
3 462
46 641
157056
48954
19 715
10178
2194
7 374
6167
3 326
39 928
3 618
4 437
2 206
29 667
42 893
25 774
8 691
3 723
4 705
13001
54217
25 095
6 774
4100
6102
2115
6 004
Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke
Domestiques ainsi que leurs membres defamille sans profession
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk. !
S. m. i
i
1
j
17
4|
9
55
7\
19
1;
6
9
3
145
19
5
28
93
61
30
18
7
6
1
1
44
31
4
9
961199| 34»
Np.
Kvk.
S. f.
176
478
83
101
252
142
3 358
1692
1807
598
345
58
246
286
274
6054
997
1016
314
3 727
6 382
2 671
1412
1089
1210
441
132
2 433
1328
624
481
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
4
6
—
1
3
363
97
45
5
4
5
11
16
4
130
5
5
4
116
114
61
23
24
6
11
10
37
7
8
6
8
8
22 8701 I87t
Np. '
Kvk.
S.f.
91
121
16
18
52
2 320
649
1077
547
149
36
90
130
125
1735
161
52
18g
1334
3 691
151C
!
 1411
646
116
12;
8£
55*
22(
16c
121
1?
2-
Koko maa
Hela riket
Total
Mp.
Mk.
S.m.
5
23
4
1
12
418
104
64
6
! 1 0
! 5
20
19
4
275
24
10
32
209
175
91
41
31
12
12
1 11
! 81
> 38
\ 12
[' 6
1
i 8
[ 1 7
• 15 7671 2 225
Np.
Kvk.
S.f.
267
599
99
101
270
194
5 678
2341
2 884
1145
494
94
336
416
399
7 789
1158
1068
502
5 061
10 073
4187
2 823
1 735
1328
568
220
2 986
1554
787
121
19
505
Kau-
pungit
Villes
6 073
11971
2 370
4 785
10 330
3 798
45396
192626
64 700
19 886
15 928
1673
8 578
11449
7186
100 685
10 447
11345
12 060
66 833
77 632
38 839
12 046
12 457
14 290
30 029
41858
62 479
14 931
8 741
54
13194
25 55S
> 38 637| 628 311
Kaikkiaan
Summa
Total
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
5 907
10 671
731
360
1154
5 982
75 512
255 971
63 295
26 306
10 711
3 362
11243
7169
4 504
44 676
3 208
1952
3 698
35 818
61095
i 28 687
; 22 054
7 805
i 2 549
21163
138 343
j
90 500
i
7 006
9 433
32 590
24179
' 17 292
 2 752 432
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
11980 1
22 642
3101
5145
11484
9 780
120 908
448597
127 995
46192
26 639
5035
19821
18 618
11690
145 361
13 655
13 297
2
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ii
15
IG
17
18
15 758 19
102 651
138 727
67 526
34100
20 262
16 839
51192
180 201
152 979
21937
18174
32 644
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
37 373 32
! 42 851 33
3 380 748 34
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24. Väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuosina 1880 1930. — Befolkningen efter
Henkilöitä, jotka saivat toimeentulonsa — Antal personer, som finjro sin
teollisuu-
desta ja
käsityöstä
industri o.
hantverk
industrie
ainsi
qu'arts et
métiers
teollisuu
desta ja ]| käsityöstä
industri o. '
hantverk
industrie
ainsi
qu'arts et
métiers
maa-
talou-
desta
lantbruk
profes-
sions
agricoles
! teollisiin- I i l muista teollisuu-1 I
i« r SJ Ä S !,,_,, I^SSu Ä , Ä&' Ägt I
I • étiers ^ s ion.i méfiera \ \ |
i ~ " ' " i—• ' • • •
11880
! 1890
11900
1910 x)
1920 *)
1930 M
1883
1672
6 388 !
4 653
12 614
12 911
l . l
0.7
1.9
1.1
2.C
2.1
Kaupungit — Städer
57 711 133.3 I 26 024 15.0
28 692 12.2
38 659;11.3
43 686,10.2
57 274111.6
87 199 |37.l
112 296 32.9
143 110 33.5
187 129 J37.i)
238 022 ;37.9 64 700 i 10.3
- Villes
13 929 8.0
18 456 7.8
35 424 10.3
43 240 10.2
75 790 15.4
100 685 16.0
73 854
99 208
146 846
192 222
160 305
211 998
42.G
42.2
143.6
45.0
32.5
33.7
1 540 175 81.6
1 728 170 80.6
1 840 486
1 932 545
77.6
77.5
2 007 407 76.9
2 001877172.8
77164; 4.1
103 400! 4.8
176 047 7.4
214110 8.6
272 622 10.4
331 483 12.0
Maaseutu — Lands-
16192
21664
35 782
40 665
46 868
0.9
1."
1.)
l.fi
l.s
63 295 2.3
25. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan, läänittäni, vuonna 1930.
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring, länsvis, år 1930.
Population présente selon la profession, par département, en 1930.
Ammatti tai elinkeino ! ~- 2Ammatti tai elinkeino 5- f s 5 J ^° g g 3 f "=' ' « ^' s | | s ? g: £ * f* §" ! Y l k o (1'ler närin<:
| Profession* ! | I | ? | | | | 3 S f" | I " | 5" |" J ? . S | £ Î ^ S 1 Professions
Maatalous 151 445287251 13 517200240342 722145 744 264 531,345 872 263466 2 014 788 Lantbruk — Agricul-,
Teollisuus ja käsityö 130 287
jLiikenne 30 683
! : i I i ture :
83 401 755 81702; 97143; 22 550, 43 738; 53 075, 56 854 569 505 Industri o. hantverk;
i ' | | I — Industrie i20 645 2 070 12 559 27 964 6 091 7 358; 11673
paat ammatit . . . . 41 996
Muut luettelematta
I jääneet ammatit . 18 555
i Työläisiä ja päivä-,
! palkkalaisia ilman
«»»«• ««O ««* 9078 13 792
17 332 800 14 256' 25149 5 079 9306,' 13 554
8 952 127 995
9 850 145 361
6 644 209 513512 067 1399 2 273
eddiäm. ammattia 20 578125 296 631 23 737 42 713 7 077 18 837
Henkilöitä ilman
: ammattia 34 29497 1274 18 366 18 306 6106 11813
3 417
19368
21022
( - strie ,
.Samfärdsel — Com-\
mwiications \
Handel — Commercé
11 255 138 727 Offentlig verksamhet;
o. fria näringar —j
Services -publics et\
i professions libérales1
1493 51192'Övriga, ovan icke I
i nämnda yrken —;| Autres professions]
21 964; 180 201 Arbetare o. daglönare!| : utanförenämnt yr-,
; ke—Ouvriers et jour-
! naliersnonclassifiés'
12 480 152 979 Personer utan yrke—j
Sans professions j, i • I | i ns ofe sion
, Yhteensä480 141!489 458! 19 705JÎ70 311(587 644|198 468 366934 481 773 386 314 3 380 748 Summa — Total
; Promilleluvut — Promillesiffror — En %o
Maatalous i 315.4 586.9 686.0 540.7 583.2 734.3: 720.91 717.9 682.0
iTeollisuus ja käsityö 271.4 170.4 38.3 220.6 165.3 113.6; 119.2 110.2 147.2
Liikenne j 63.9 42.2 105.0 33 o ai a an ,i o n , «*~
Kauppa 109.3
Julkinen t o i i t j
2.2 105.0
ltr i W . o 39.6 22.8IJ l oim nta a; \
I vapaat ammatit . . j 87.5 35.4 40.C
Muut luettelematta!
I jääneet ammatit . 38.6 13.6 10.6
Työläisiä ja päivä-
palkkalaisia ilman
33.9
38.7
47.6
36.7
30.7
22.3
20.1
24.7
38.5
13.9
42.8
20.5
25. o;
J
25.4
6.2
24.2
28.6
23.2
25.5
28.1!
7.1
29.1
3.9
edelläni, ammattiaj 42.9 51.7 32.0
„„..
 w^.. ,^.u oi.a ou.s ÖV.T 4ö.7 32.31 45.3 Personer utan ;
Yhteensä 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.oj 1 OOO.o 1 OOO.o l 0 0 0 . o ; S u m m a — Total
) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.—Siffrorna avse don närvarande befolkningen.—Les chiffres concernent la population présente
nfiiKu. urnan amm.l 71.0 fin * RA, 5 O * o H SS'll &•?! ?9'2 §6.8 53.:? nämnt yrke ,
i
506.0 Lantbruk i
168.4 Industri o. hantverk!
37.9 Samfärdsel j
43.0 Handel j
i Offentlig verksamhet;
41.oj., o. fria näringar l
i Övriga, ovan icke
15.11 nämnda yrken
'Arbetare o. daglö-
nare utan före-
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yrke och näring åren 1880—1930. — Population selon la profession de 1880 à 1930.
utkomst av -
kaupasta
handel
; commerce
— Nombre des personnes virant de
%
bygd — Campagne
I 7 135
1 10 756
18 807
21349
30 48(5
44 676
0.4
0.5
0.8
0.8
1.2
1.(5
muista elin-
keinoista
övriga nä-
ringssrreiiiir
autres
professions
246 715
280 923
301827
285 617
254 608
311101
13.0
13.1
12.7
11.5
9.7
11.3
maatalon- i
desta ;
lantbruk i
professions \
agricoles
1 542 058 !
1 729 842 !
1 846 874
1 937 198
2 020 021!
2 014 788-
"o
74.8
72.7
68.0
66.3
65.1
59.6
teollisuu-
desta ja käsi-
työstä
industri och
hantverk
industrie
ainsi qu'arts
el métiers
Koko maa —
! 134 875
190 599
;
 288 343
357 220
459 751
569 505
6.6
8.0
10.6
12.2
14.8
16.8
liikenteestä
samfärdsel
commiuii-
calions
Hela riket
42 216
50 356
74 441
84 351
104 142
127 995
kaupasta
handel
commerce
— Tout le vans
2.0
2.1
2.8
2.9
3.4
3.8
21064 i
29 212
54 231
64 589
106 276
145 361
o
1
1.
2.
2.
3.
4.
0
2
0
2
4
3
muista elin-
keinoista
övriga nä-
ringsgrenar
autres
professions
320 569
380 131
448 673
477 839
414 913
523 099
o
15.6
16.0
16.6
16.4
13.:;
15.5
26. Väestö uskontokunnan mukaan vuonna 1934.
Befolkningen efter religionssamfund år 1934.
Population par confession en 1934.
Lääni
Départements
a
sculin
La*
£ "3n
olisia
ikö
n
Siitä — Därav — Dont
•* ö
^ s s
ci 2. S S- 2.
•a-ï ?S£. 1rs 3
t» i ö
Uudenmaan .
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Turun-Porin.
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
Ahvenanmaa
Kaupunki . . .
Maaseutu . . .
251216i 293186 544 402 518 584! 787 96j 627
129 454! 165 596 295 050 273 661 772j 96! 598
121762 127 590 249 352 244 923! 15, —! 29
Län
Départements
3614 828 1207 326 18 333 i Nylands
3 614 828 1 207 326 13 948,Städer — Villes
— — —' — 4 385jLandsb. — Camp.
257 469 269 271 526 740 518 059 135i 118! 327! 359 125 289:
46 776J 56 481. 103 257, 98 811| 135 118! 289| 359 125 2S9
210 693| 212 790, 423 483, 419 248, — — 38| — — —!
13 744! 14188
1074J 1298
12 670, 12 890;
27932
2 372
25 560;
27845| —
2 343, —
25 502! —
7 328
3 131
4197
Åbo-Björneborgs
Städer — Villes
Landsb.— Camp.
Hämeen 192118 204 322
Kaupungit ! 39 770 51 336
^ Maaseutu i 152 348J 152 986
396 440! 387 52$
91106) 86 333
305 334 i 301189
Viipurin i 316 872J 325182 642 0541 577 058
Kaupungit i 53 769! 63 682 117 45lj 107 74;r
Maaseutu \ 263 103] 261500 524 6031 469 313
Mikkeiin | 103 321
Kaupungit ' 9 484
Maaseutu i 93 837
Kuopion I 196 484
Kaupungit ! 15 355
Maaseutu I 181 129
100 698 204 019 202 301
11170 20 654 ' 20 019
89528 183 365! 182 282
19!» 437
18 203
172 234
386 9211 3H8 843
33 558 31619
353 363 337 224
Vaasan 297 400 294 628 592 028 579 019
Kaupungit 27 575 32 848 60 423 56 665
Maaseutu ! 269 8251 261 780 531 605 522 354
Oulun ! 227 492
Kaupungit I 21 104
Maaseutu 206 388
I Koko maa 1856116
Kaupungit 344 361
I Maaseutu 1 511.755
213 9981 441490 435 394
23 572' 44 676 42 841
190 4261 396 8141 392 553
63j 406 772 451
57 406 581 451
6 — 1 9 1 —
1323
320
1003
17
17
586 52 668 497| 261
384J 5194 -381' 261
202 47 474 116 —
92
92
160 — —
160 —! —
79 932 175310 287)
79; 70: 216! 508!
—; 862 1537: 9779
i ! !
326{ 708 923 630
299 78; 3781 630
271 630i 545; —
12
12!
—! 179 1117
—; 179 —
—; —! 1117;
1905 910
424 186
1481 724
3 762 026 3 614 625 2 742 2 260J5 259:69 286
87 Åland
29 Stad — Ville
58jLandsb.— Camp.
7 226|Tavastehus
3 278 Städer — Villes
3 948 Landsb.— Camp.
9 661 Viborgs
3 166| Städer — Villes
6 495|Landsb.—• Camp.
1449! S:t Michels
366 Städer— Villes
1 083|Landsb.— Camp.
5 02 7 Kuopio
1 066 ! Städer — Villes
3 901JLandsb.— Camp.
~ 10 422 i Vasa
—
!
 2 373 ! Städer — Vi Iles <
—' 8 049!Landsb.— Camp:
—' 4 788Uleaborgs
—; 1 644 Städer — Villes
— 3 144;Landsb.— Camp.
768 547 720 037 1691 768 2 717J10 916
2 993 479 2 894 588 1 051 1 492J2 542 58 370
1450 1757
1334 1757
116 —
3261 64 321 Hela riket—Total
326)29 001;Städer — Villes
—' 35 320 Landsb.— Camp.
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27. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1934.
Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1934.
Aperçu du mouvement de la population de 1751 à 1934.
Vuosina
g
Ar
Anneen
1751—60..
1761—70..
1771—80..
1781—90..
1791—1800
1801—10..
1811—20..
1821—30..
1831—40..
1841—50..
1851—60..
1861—70..
1871—80..
1881—90..
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921-30..
1751—55..
1756—60..
1761—65..
1766—70..
1771—75..
1776—80..
1781—85..
1786—90..
1791—95..
1796—1800
1801—05..
1806—10..
1811—15..
1816—20..
1821—25..
1826—30..
1831—35..
1836—40..
1841—45..
1846-50..
1851—55..
1856—60..
1861—65..
1866—70..
1871—75..
1876-80..
1881—85..
1886—90..
1891—95..
1896—1900
1901—05..
1906—10..
1911—15..
1916—20..
1921—25..
1926-30..
1869
1870
1871
s
 w
I 2' ! ET
456952
526 170
608 197
685 641
768 297
875 774
1 086 941
1 262 066
1 393 586
1 543 237
1 687 606
1 791103
1 915 330
2 213 045
2 535 330
2 904 570
3 272 097
3 527 143
440 540
473 365
509 710
542 630
584 309
632 084
671914
699 368
732 287
804 308
865 812
885 737
1 034 265
1139 617
1 220 192
1 303 939
1 377 987
1 409 186
1 496 087
1 590 387
1 667 578
1 707 635
1 795 244
1 786 962
1 845 051
1 985 609
2 131 507
2 294 584
2 448 971
2 621 689
2 803 637
3 005 502
3 211 499
3 332 694
3 451 838
3 602 447
1 733 549
1 754 164
1 786 307
Solmittuja
avioliittoja
Vigda par
Mariayes
Luku
Antal o/ IN
Chiffre» /ofi '
absolus
43 237 95
42 596 81
52 350 86
53 670 78
68 639 89
68 618 78
91976 85
107 716 85
101315 73
125 700
132 094
82
78
137 409 77
159 557 83
162 479; 73
177 408
189 468
70
65
189 221! 58
237 249! 67
21867 99
21370 90
20 790
21806
24 356
27 994
26 815
26 855
82
80
83
89
80
77
36 403! 99
32 2361 80
33 617
35 001
42 980
78
79
83
48 996 86
52 718 86
54 998 84
50180
51135
59 855
65 845
64 287
67 807
69 264
68145
81540
78 017
79 320
83159
79 861
97 547
90 975
98 493
92 477
96 744
115 028
122 221
17 238
17 917
17 318
73
73
80
83
77
79
77
76
89
79
74
72
65
74
65
66
58
58
67
68
99
102
97
Elävänä syn-
tyneitä
Levande ödda
Nés rivants
Luku
Antal
Chiffres
absolus
205 187
224 583
243 947
266 929
308 192
318 070
406 734
482 321
465 102
547 276
606 377
615 849
708 396
774 356
817 369
902 926
830 449
781 839
99 776
105 411
111471
113112
113 521
130 426
135 788
131141
150 678
157 514
166 234
151 836
191 554
215180
236 077
246 244
235 482
229 620
265 851
281 425
302 741
303 636
331 932
283 917
341 597
366 799
378 143
396 213
389 580
427 789
438 933
463 993
441 646
388 803
400 583
381 256
58 395
63 748
66 567
/•O )
44.9
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
45.3
44.5
43.7
41.7
38.8
41.3
40.4
37.5
41.1
39.2
38.4
34.3
37.0
37.7
38.7
37.8
34.2
32.6
35.5
35.4
36.3
35.6
37.0
31.8
37.0
36.9
35.5
34.5
31.8
32.6
31.3
30.9
27.5
23.3
23.2
21.2
33.7
36.3
37.3
Kuolleita
Döda
Décès
Luku
Antal
Chiffres
absolus
«/.„ »\
'00 /
133 012 29.1
159 512 30.3
151448 24.9
204 583: 29.8
203 039 26.4
279 682 31.9
287 054 26.4
314 493 24.9
393 307 28.2
362 299 23.5
484 286 28.7
576 456 32.2
425 728 22.2
466 285 21.1
500154 19.7
520 988 17.9
582 842 17-8
495 727 14.1
63 001 28.6
70 011 29.6
82 438 32.3
77 074 28.4
69 260 = 23.7
82 188 : 26.0
93 056 27.7
111527 31.9
107 337 29.3
95 702 ' 23.8
106 888 24.7
172 794
144 891
142 163
156 715
39.0
28.0
24.9
25.7
157 778 24.2
216 857
176 450
166 530
195 769
235 183
249 103
231 552
344 904
200 055
225 673
236 321
229 964
251152
249 002
260 214
260 774
258 064
324 778
245 032
250 695
31.5
25.0
22.3
24.6
28.2
29.2
25.8
38.6
21.7
22.7
22.2
20.0
20.5
19.0
18.6
17.4
16.1
19.5
14.2
13.9
43 675 9-r>- *
31 841
31958
18.2
17.9
.Syntyneiden enem-
myys — Nativitets-
överskott — jKxédent
des naissances
Luku
Absolut
Chiffres
absolus
72175
65 071
92 499
62 346
105 153
38 388
119 680
167 828
71795
184 977
122 091
39 393
282 668
308 071
317 215
381 938
247 607
286 112
36 775
35 400
29 033
36 038
44 261
48 238
42 732
19 614
43 341
61812
59 346
— 2 0 958
46 663
73 017
79 362
88 466
18 625
53 170
99 321
85 656
67 558
54 533
100 380
— 6 0 987
141 542
141126
141 822
166 249
138 428
178 787
178 719
203 219
183 582
64 025 i
155 551
130 561
14 720
31 907 !
34 609 !
•/.. *\
/oo )
15.8
12.4
15.2
9.1
13.7
4.4
11.0
13.3
5.2
12.0
7.2
2.2
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
8.1
16.7
14.9
11.4
13.3
15.1
15.3
12.7
5.6
11.8
15.4
13.7
—4.7
9.0
12.8
13.0
13.6
2.7
7.6
13.2
10.8
8.1
6.4
11.2
—6.8
15.3
14.2
13.3
14.5
11.3
13.6
12.7
13.5
11.4
3.8
9.0
7.3
8.5
18.1
19.4
Väenlisäys4)
Folkökning *)
Accroissement4)
Kaikkiaan
Absolut 0/.. 3\
Chiffres " " '
absolus
69 530
69 917
102 903
41736
127 036
30 642
314 245
194 531
73 549
191 289
109 810
22 044
292 013
319 358
332 422
402 635
249 610
302 260
36 301
33 229
34152
35 765
49161
15.4
13.4
17.0
6.1
16.7
2.2
11.8
13.5
5.2
12.5
6.5
1.3
15.4
14.5
13.2
14.0
7.7
8.6
16.6
14.1
13.5
13.3
16.9
53 742: 17.0
15 509 4.6
26 227 7.6
65 208 17.8
61828 15.5.
65 705
— 3 5 063
232 656
81589
81605
112 926
21650
51899
102 098
89191
51 790
58 020
96 520
— 7 4 476
143 878
148 135
147 736
171622
145 418
187 004
186 147
216 488
184 086
65 524
166 023
136 237
12 022
29 209
35 076
15.3
—10.6
9.0
14.5
13.5
13.6
3.1
7.3
13.8
11.3
6.3
6.8
10.8
—8.2
15.8
15.0
13.9
15.1
11.9
14.4
13.4
14.5
11.5!
3.9I
9.7
7.6
7.0
16.8
19.8
' ) '/ooo^nä keskiväkiluvusta. — *) '/««tnä keskiväkiluvusfca. — 3) o/oO:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta. — *) Kirkon-
') I */ooo av medelfolkmängden. — 2) I • /„ . av medelfolkmängden. — 3) I °/,,a av folkmängden vid årets början. — 4)
') En %oo de la population moyenne. — *) En e/o» de la population moyenne. — 3) En %o de la population au comme»•
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Vuonna
År
Années
SI ? 7
« &* G si-
S a g È
« 2 P: c"
Solmittuja
avioliittoja
Vigda par
Mariages
Luku
Antal o/, n
Chiffres
absolus
1000 /
Elävänä syn-
tyneitä
Levande födda
Nés vivants
Luku
Antal
Chiffres
absolus
0 /
lo»
Kuolleita
Döda
Décès
Luku I
Antal i o/
Chiffres j
absolus ;
Syntyneiden enem-
myys — Nativitets-
överskott — Exédent
des naissances
Luku
Absolut
Chiffres
absolus
0/ 2\
/oo )
Väenlisäys4)
Folkökning*)
Accroissement')
Kaikkiaan
Absolut
Chiffres
absolus
0/ 3,
loi) )
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1 819 228
1 847 29
1 873 046
1 899 382
1 927 652
1 957 04
1 983 002
2 013 621
2 046 726
1881 j 2 071712
1882 j 2 097 97
1883 2 129 848
1884 2 163 471
1885 2194 532
1886 2 223 545
1887 2 258 356
1888 2 296159
1889 2 330 940
1890 2 363 921
1891 2 396 814
1892 2 423 580
1893 2 445 668
1894 2 472 341
1895 2 506 452
1896 2 543 583
1897 2 580 820
1898 2 622 679
1899 2 663 871
1900 2 697 490
1901 2 729 419
1902 2 764 971
1903 ! 2 801968
1904 2 841303
1905 j 2 880 522
1906 | 2 920 255
1907 i 2 962 937
1908 i 3 003 758
1909 3 047 343
1910 3 093 219
1911 3135 074
1912 i 3175 387
1913 3 213 500
1914 3 249 741
1915 '' 3 283 795
1916 I 3 311323
1917 3 334 511
1918 i 3 337 643
1919 3 331201
1920 3 348 792
1921 3 384147
1922 3 420 263
1923 ; 3 454 561
1924 3 485 424
1925 3 514 797
1926 3 547 207
1927 3 576 125
1928 3 603 805
1929 i 3 630 520
1930 3 654 581
1931 3 682 286
1932 3 709129
1933 ! 3 729 642
1934 3 750 279
15 796
15 634
16 852
15 940
15 807
16 116
15 261
14 987
15 846
14 283
15 928
16 546
16 585
15 978
16 248
17179
16 748
16 099
16 885
16 572
14 825
14 095
16 113
18 256
19189
19 913
20 611
19 539
18 295
18 535
17 508,
18 646
18 632
19 937
20 266
20 091
19 418
18 781
18 735
18 653
18 923
18 381
17 785
19 297
20 004
15 008
18 831
23 604
23 719
23 524
23 634
22 048'
22 103,
22 695|
24 105i
25 520!
25 0601
24 841
23 836
23 029!
24 472 i
27 505
7
7
?
69
76
78
77
73
73
76
73
69
71
69
61
58
65
73
75
7
79
73
68
68
63
17 654| 63
66
65
68
68
67
64
61
60
59
59
57
54
58
60
45
57
71
70
69
68
63
63
64
67
71
69
68
65
62
73
66189
68 422
70 898
69 521
70 759
74 831
70 275
76150
74 784
72 436
76 053
76 378
78147
75 129
78 576
81 724
80172
77 881
77 860
82 128
76 433
73 030
76 206
81783:
81 656
82 330
89 106,
88 358
86 339
88 637!
87 082,
85 1201
90 253
87 841
91401
92 457
92 146
95 005
92 984
91 238
92 275
87 250
87 577
83 306
79 653
81046
79 494
63 896
84 714
82165
80140
81961
78 057
78 260
76 875
75611
77 523
76011
75 236
71866
69 352
65 047 i
67 713
36.
37. C
37.9
36.6
36.7
38.2
35.
37. s
36.
35.0
36.3
35.9
36.1
34.2
35.3
36.2
34.9
33.4
32.9
34.3
31.
29.9
30.8
32.6
32.1
31.9
34.0
33.2
32.0
32.5
31.
30.4
31.8
30.5
31.3
31.2
30.7
31.2
30.1
29.1
29.1
27.2
26.9
25.4
24.1
24.3
23.8
19.2
25.3
24.3
23.4
23.7
22.4
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
18.7
17.4
18.1
35 889
43 525
45 225
43 458
42 151
47 458
47 739
39 468
48 857
51744
46 821
44 291
45 204
48 261
49 514
42 875
45 417
45 679
46 479
50 715
57 486
51 002
47 467
44 482
47 061
45 233
45 751
53 042
57 915
56 223
50 999
49 992
50 227
52 773
50 857
53 028
55 305
50 577
51007
51648
51645
51876
50 690
52 205
54 577
58 863
95102
62 932
53 304
47 361
49180
47 556
53 442
47 493
47 526
51 727
48 713
54 489
48 240
48 968
46 700
47 960
46 318
19.
23. (
24.
22.9
21.9
24.2
24.
19.6
23.9
25.0
22.3
20.
20.
22.0
22.2
19.0
19.8
19.6
19.6
21.
23.7
20.9
19.2
17.7
18.
17.5
17.4
19.9
21.5
20.6
18.4
17.8
17.7
18.3
17.4
17.9
18.4
16.6
16.5
16.5
16.3
16.1
15.6
15.9
16.
17.7
28.5
18.9
15.9
14.0
14.4
13.8
15.3
13.5
13.4
14.5
13.5
15.0
13.2
13.3
12.6
12.9
12.4
30 300
24 897
25 673
26 063
28 608
27 373
22 536
36 682
25 927
20 692
29 232
32 087
32 943
26 868
29 062
38 849
34 755
32 202
31381
31413
18 947
22 028
28 739
37 301
34 595
37 097
43 355
35 316
28 424
32 414
36 083
35128
40 026
35 068
40 544
39 429
36 841
44 428
41977
39 590
40 630
35 374
36 887
31101
25 076 i
22 183 !
-15 608 :
964;
31 410 i
34 804 i
30 960
34 405
24 615
30 767
29 349
23 884
28 810
21 522
26 996
22 898 i
22 652
17 087 !
21395:
16.
13.
13. i
13.
14.8
14.0
11.3
18.2
12.6
10.0
14.0
15.1
15.2
12.2
13.
17.2
15.1
13.8
13.3
13.1
7.
9.0
11.6
14.9
13.6
14.4
16.6
13.
10.
11.9
13.1
12.6
14.1
12.2
13.9
13.3
12.3
14.6
13.6
12.6
12.8
11.1
11.3
9.5
7.6
6.6
- 4.
0.3
9.4
10.3
9.0
9.9
7.1
8.8
6*.6
8.0
5.9
7.4
6.2
6.1
4.5
5.7
30 766
25 365
26141
26 530
30 009
28 775
23 142
38 096
28113
21861
30 659
33 093
34152
27 971
30 054
39 568
36 039
33 523
32 438
33 019
20 842
23 334
30 011
38 212
36 049
38 426
45 291
37 094
30 144
33 714
37 389
36 606
42 064
36 374
43 092
42 272
39 370
47 799
43 955
39 753
40 874
35 351
37 132
30 976
24 079
22 298
— 1 6 034
3 150
32 031
38 680
33 551
35 047
26 678
32 067
32 755
25 080
30 280
23150
24 972 :
30 438
23 247
17 780
23 494
17.1
13.8
14.1
14.1
15.7
14.8
11.7
19.1
13.8
10.6
14.7
15.7
15.9
12.8
13.6
17.7
15.8
14.5
13.8
13.9
8.6
9.6
12.2
15.4
14.3
15.0
17.4
14.0
11.2
12.4
13.6
13.2
14.9
12.7
14.9
14.4
13.2
15.8
14.3
12.8
13.0
11.1
11.5
9.5!
7.3
6.7
- 4.8!
0.9J
9.6
11.5
0.9
10.2
7.7
9.2
9.31
7.01
8.4^
6.4
6.9
8.3,
6.3
4.8
(i.:?
kirjojen mukaan.
Enligt kyrkböckerna.
rement de l'aimée. — l) Selon les registres ecclcsùistii/ties.
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28. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1934.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1934.
Mouvement de la population des villes et des communes rurales de 1866 à 1934.
Keskiväkiluku
Medelfolkmängd
Population
moyenne
Vuosina
År
Années
1
ii
* 3
Elävänä synty-
neitä
Levande födda
Ses rivants
2
i l l
3 g
s
p.
Kuolleita
Döda
Décès
s g
a1 2
Syntyneiden
enemmyys
Nativitetsöverskott
Excédent des
naissances
3 S"
3 1-
Väenlisäys ') — Folkökning ')
Accroissement de la population1)
Kaikkiaan —Absolut
Absolus
3 ff S
S « S"
7o. -)
, £' g P fi
i 3,21
150 0771871—80..
1881—90..
1891—1900 283 509
1901—10..
1911—20..
1921—30..
200 629
395 795
509 986
1 765 253
2 012 416
2 251 821
2 508 775
2 762 111
600 476 2 926 667
1866-
1871-
1876-
1881-
1886-
1891-
1896-
1901-
1906-
1911-
1916-
1921-
1926-
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
-70..
-75..
-80..
-85..
-90..
-95..
-1900
-05..
-10..
-15..
-20..
-25..
126 741
140 205
159 949
185 130
216 129
257 916
309 102
364 863
426 727
490 068
529 903
566 200
30.. 1634 752
363 897
375 433
387 316
400 241
414 306
427 624
440 036 2 607 307
451 430 2 641 789
464 166
478 601
1914 1503 461
1915 511284
1916 520 387
1917 529198 2 805 313
1918. 530 565
1919 J530 907
1920 1538 458
546 2771921
1922
1923
1924
1925
1926 1607 519 2 939 688
552 492
559 558
1 660 221
1 704 846
1 825 660
1 946 377
2 078 455
2 191 055
2 312 587
2 438 774
2 578 775
2 721 431
2 802 791
2 885 638
2 967 695
2 438 071
2 465 870
2 493 206
2 520 014
2 548 631
2 576 134
2 670 908
2 696 786
492 830 2 720 670
2 746 280
2 772 511
2 790 936
2 807 078
2 800 294
2 810 334
2 837 870
2 867 771
2 895 003
576 677 2 908 747
595 995 2 918 802
1927.
1928.
1929
1930
1931
1932
1933
1934....
618 721
633 441
,649 630
664 450
689 502
716 507
740 252
761 598
2 957 404
2 970 364
2 980 890
2 990 131
2 992 784
2 992 622
2 989 390
2 988 681
665 026
715 872
736 078
794 764
733 142
89 905 691 934
43 370
58 484
81291
108 162
97 307
18 277
20 011
23 359
26 444
32 040
36 699
44 592
51017
54 529
42 778
265 640
321 586
343 440
351 699
364 173
352 881
383 197
387 916
57 145 406 848
387 117
346 025
44 295 356 288
45 610 335 646
10 059,
10 413|
10473
10 773
11252
11629
11674
11817
11520
11509
10 766
10 613
10121
9 473
9125
8 486
6 464
9 230
9116
8 481
8 792
9 066
8 840
8 822
8 824
9 243
9 266
9455
9 266!
9 087J
8 581 i
8 746!
75 061
79 840
77 368
80 628
81205
80 517
83 331
81167
79 718
80 766
76 484
76 964
73185
70180
71921
71008
57 432
75 484
73 049
71659
73169
68 991
69 420
68 053
66 787
68 280
66 745
65 781
62 600
60 265
56 466
58 967
35 026
42 652
53 817
390 702
423 633
446 337
64 784 456 204
78 649 504 193
73 355 422 372
19 516
16 701
18 325
20 477
22175
25173
28 644
30 948
33 836
34 445
44 204
33 431
39 924
5 908
6 052
6 619
6 522
6 849
7 231
6 574
6 660
6 742
7134
7 081
6 814
6 674
7 331
7 501
14 243
8 303
6 826
6164
6 482
6 440
7 418
6 927
7 389
7 932
7 819
8 782
8 002
8 204
8 227
8 281
8 327
325 388
183 354
207 348
215 844
207 789
225 979
220 358
229 266
226 938
223 619
280 574
211601
210 771
44 084
44 175
46154
44 335
46179
48 074
44 003
44 347
44 906
44 511
44 795
43 876
45 531
47 246
51362
80 859
54 629
46 478
41197
42 698
41116
46 024
40 566
40 137
43 795
40 894
45 707
40 238
40 764
38 473
39 679
37 991
8 344
15 832
27 474
43 378
18 658
16 550
—1239
3 310
5 034
5 967
9 865
11526
15 948
20 069
23 309
20 084
—1426
10 864
5 686
4151
4 361
3 854
4 251
4 403
4 398
5100
5157
4 778
4 375
3 685
3 799
3 447
2142
1624
— 5 757
-1839
2 404
2 952
1999
2 352
1648
1913
1 433
892
1424
484
1453
1062
860
300
419
274 324
292 239
289 741
338 560
228 949
269 562
—59 748
138 232
136 092
135 855
156 384
126 902
162 839
158 650
179 910
163 498
65 451
144 687
124 875
30 977
35 665
31214
36 293
35 026
32 443
39 328
36 820
34 812
36 255
31689
33 088
27 654
22 934
20 559
— 9 851
2 803
29 006
31852
28 961
32 053
22 967
28 854
27 916
22 992
27 386
21 038
25 543
21 836
21792
16 787
20 976
41798
61826
104 386
117 260
86 173
250 215
257 532
228 036
285 375
163 437
128 799! 173 461
8 484
16 752
25 046
26 350
35 476
44 290
60 096
53 422
63 838
58 689
27 484
59 230
69 569
10 745
12 326
11439
14 411
13 719
12 918
11905
10 885
14 586
14 285
14172
7 090
8 556
9 649
7 974
— 5 239
5 923
9177
6 463
5 966
8166
26 072
12 563
10 487
11 915
17 526
14 852
14 789
35 314
18 696
28 794
13 898
-82 960
127126
123 089
121 386
136 146
101128
126 908
132 725
152 650
125 397
38 040
106 793
66 668
25 861
29 738
24 935
28 681
28 553
26 452
35 894
33 070
25167
26 589
21179
30 042
22 420
14 430
14 324
-10 795
—2 773
22 854
32 217
27 585
26 881
606
19 504
22 268
13165
12 754
8 298
10183
—4 876
4 551
-11014
9 590
28.0!
31.oi
38.il
30.2
17.o:
21.7
13.4
24.3:
31.7!
28.7
33.2
35. il
39. s;
29.7|
30.6;
24.3!
IO.4!
21.i!
22.2!
30.0:
33.4J
30.0 i
36.7;
33.7,
30.7;
27.4!
24.4 ^
31.9:
30.3
29.2
14.2
16.9!
18.7 !
15.2
—9.8
11.2
17.2
11.9
10.9
14.7:
46.3
21.3
17.4
19.4
28.1
23.1
22.5
52.0
26.4
39.7
18.4
14.31
12.9!
lO.i!
11.4
5.9
O.9J
—9.9|
15.1
13.G;
12.6!
I3.2!
9.3
11.1
l l . o
11.9
9.3
2.7
7.41
4.5,
10.7!
12.1!
10.1
11.4
11.31
10.3J
13.9
12.6
9.5
9.9
7.8
11.0
8.1
5.2
5.1
—3.8
—1.0
8.2!
11.4
9.7
9.3
0.2!
6.7!
7.6
4.5i
4.3j
2.8 ;
3.4!
—î.ei
1.5 i
—3.7
3.2
') Kirkonkirjojen mukaan. — 2)°/,,0:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
') Enligt kyrkböckerna. — 2) I %o av folkmängden vid årets början.
') Selon les registres ecclésiastiques. — 2j En °/m de la population au commencement de l'année.
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29. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys läänittäin °/po:n^ keski-
väkiluvusta vuosina 1866—1934. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/00
av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1934.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/00 de la population
moyenne, par département, de 1866 à 1934.
Vuosina
År
Années
! IB?I »2.3
! ,— p
5 w 5 --
I s S- B' Si r*5?2. SS'
02
3
 g! S. a
fn a'
p::> - ' -H
d O
ääni
KW
»o
S-5= r
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Nés vivants
1866—70 ..
1871—80 ..
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 ..
1911—20 ..
1921—30..
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 ..
1911—20 . .
1921—30 . .
30.7
33.8
33.0
32.4
30.5
21.3
16.2
16.4
15.6
15.1
15.4
15.1
14.8
14.5
13.1
12.4
12.2
35.9
22.1
20.4
18.8
33.2
36.4
33.9
32.0
29.9
23.3
30.7
38.0
35.8
34.1
32.2
24.6
28.4
33.8
33.7
33.4
34.0
26.8
28.4
31.5
31.4
29.9
29.4
25.0
32.7
37.5
35.3
32.2
32.7
28.8
20.8 14.1 20.9! 23.2 23.3 i 26.0
36.1
43.1
37.9
31.4
28.3
24.5
21.7
20.9
19.9
20.0
20.3
19.1
19.5
18.3
17.5
16.0
16.7
13.7
13.5
13.4
13.6
13.0
11.6
13.9
13.6
12.8
12.7
20.7
19.8
19.9
19.7
19.5
19.7
18.4
17.3
16.2
16.2
22.8
22.9
22.5
22.6
22.2
21.2
20.3
19.3
17.5
18.6
23.6
23.2
22.6
22.5
22.4
21.8
20.5
20.5
19.9
19.7
Kuolleita — Döda — Décès
40.4
20.1
19.3
18.7
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
j 1932,
i 1933
1934 ,
16.8
16.1
12.4
11.8
12.1
13.1
12.7
14.2
12.1
12.2
11.5
11.7
11.1
16.8
17.4
13.7
13.2
13.0 ;
14.1
13.1
14.7
13.1
12.8
12.9
12.8
12.6
12.8
12.1
11.8
13-2
13.7
14.8
12.6
11.6
12.0
12.3
10.»
42.1
20.4
19.8
18.6
16.8 j
18.4
32.1
25.5
23.5
21.01
19.51
18.7;
34.7
22.9
22.5
20.8
19.0
18.6
13.5; 14.2 15.2
12.9
12.6
13.7
12.8
15.3
12.8
13.0
12.0
12.1
11.8
13.5
14.0
14.7
13.8
15.4
13.2
12.9
12.4
13.0
12.4
26.4
26.1
24.8
25.6
25.4
24.5
22.9
22.8
21.2
22.6
40.5
22.7
21.6
20.4
19.6
18.9
15.0
14.2
13.9
15.1
14.7
16.0
13.8
14.4
13.7
14.3
13.6
31.3
38.5
37.1
32.0
31.6
29.9
27.8
21.8
21.2
20.5
21.1
19.8
19.8
18.6
18.4
17.7
18.0
28.3
27.4
26.5
27.2
27.0
26.2
25.1
23.7
21.9
23.5
42.3
22.5
21.2
20.1
17.3
16.7
14.0
13.7
13.0
13.9
13.2
14.1
12.9
13.4
12.0
12.4=1
11.8'
39.4
21.3
20.4
19.6
18.5
18.5
15.5
15.3
15.0
16.6
14.5
15.6
14.3
14.6
13.6
13.8
13.1
31.8
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
18.7
17.4
18.1
38.6
22.2
21.1
19.7
17.9
17.8
14.1
13.5
13.4
14.5
13.5
15.0
13.2
13.3
12.6
12.9
12.4
Syntyneiden enemmyys — Naturlig folktillväxt — Excédent des naissances
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 . .
1911—20 ..
1921—30
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
— 5.2
11.7
12.6
13.6
13.7
5.2
3.8
4.6
3.5
2.0
2.7
0.9
2.7
2.3
1.6
0.7
1.1
— 7.2
16.3
14.6
13.3
13.1
5.9
7.1
7.7
6.9
5.9
7.2
4.4
6.4
5.5
4.6
3.2
4.1
—
_
—
1.3
1.6
1.7
0.2
0.1
1.8
1.0
2.3
1.6
0.5
1.8
—11.4
17.6
16.0
15.5
15.4
6.2
7.4
7.8
7.2
6.2
6.9
4.2
6.9
5.4
5.3
4.1
4.4
- 3.7
8.3
10.2
12.4
14.5
8.1
9.0
9.3
8.9
7.8
8.8
6.8
8.0
7.4
6.9
4.5
6.2
- 6.3
8.6|
8.9
9.1
10.4
6.4
8.1
9.5
8.7
6.7
8.6
6.4
7.6
6.2
6.7
5.9
5.8
- 7.8
14.8
13.7
11.8
13.1
9.9
11.0
12.2
12.2
9.7
10.9
9.4
10.7
8.5
9.1
6.9
9.0
- 6.2
20.6
16.7
11.3
11.0
7.8!
8.1
8.2
6.6
7.9
5.7
6.9
5.2
6.4
5.3
(i. 2
8.1
17.2
16.7
12.4
13.1
11.4
12.3
13.0
12.4
9.9
12.7
11.4
11.9
10.5
10.1
8.1
10.4
— 6.8
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
8.1
8.8
8.3
6.6
8.0
5.9
7.4
6.2
6.1
4.5
5.7
28.8
28.9
29.2
28.7
27.3,
19. i;
14.8
14.5
14.3
14.6
14.3
14.2
13.4
12.7
11.6
11.5
30.8 i
23.3!
21.3!
19.o|
16.4!
15.4
11.6
12.2
12.8
12.4
13.5
12.0
11.9
11.5
11.2
10.9
-2.0
5.6
7.9
9.7
10.9
3.7
3.2
2.3
1.5
2.2
0.8.
2.2
1.5
1.2
0.4
32.0
37.7
35.6
32.7
31.
26.5
15.0 23.6
23.8
23.2
22.6
23.0
22.4
22.0
20.9
20.1
18.9
19.7
39.2
22.1
21.1
19.8
18.2
18.3
12.2 14.4
13.9
13.7
14.8
13.8
15.3
13.5
13.6
12.9
13.3
12.7
- 7.2
15.6
14.5
12.9
13.5
8.2
2.8 9.2
9.9
9.5
7.8
9.2
7.1
8.5
7.3
7.2
5.6
7.(t
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30. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10000 hcnkcii kohden läänittäin vv. 1866—1934.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden länsvis, åren 1866—1934.
Mariages contractés pour 10 000 personnes de la population moyenne, par département.
Vuosina
År
Années
"il 3j
 S 3
tääni
In
70
81
77
75
73
69
81
77
73
76
82
89
87
86
82
74
77
83
? i
sf'o
rin
rneboi lääni
•gslän
nanm
;
land
V
80
79
73
70
62
54
67
64
61
64
69
70
66
64
63
63
64
72
46
40
44
39
42
56
39
49
49
52
59
65
: fiî K
<i fO:
S» 0
zl. CD
C i—
* H:£: 5.
73
82
72
70
64
56
69
64
61
67
67
74
74
68
65
64
67
78
s >3'
£ |
73
86
80
80
74
62
72
70
67
70
74
75
74
71
68
65
68
78
illin
 lä
chels
5 -•
72
78
71
66
60
54
63
61
63
58
61
62
64
65
60
58
65
68
C won
 lä
pio
 lä
83
87
75
70
67
61
67
62
67
64
66
70
68
70
64
59
64
73
£i
3 fi!.;ini
82
87
70
63
56
50
55
50
53
51
54
57
55
56
51
54
58
63
cl
h-* (^J
& £n
 lää:
orgs
 1
70
82
70
64
65
57
64
59
60
60
63
66
64
65
63
56
62
69
K S" O*
•e £3
» ra P«E ct-p
76
83
73
70
65
58
67
63
63
64
67
71
69
68
65
62
66
73
** ^  <§
78
88
83
84
77
71
85
83
78
81
86
93
88
87
85
75
80
88
. 1 ?sÄ S f
76
83
72
68
63
55
64
59
60
60
63
66
65
64
60
59
62
70
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 ..
1891—1900
1901—10 . .
1911—20 ..
1921—30 ..
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
31. Solmitut avioliitot kuukausittain ja läänittäin vuonna 1934.
Ingångna äktenskap månadsvis oeh länsvis år 1934.
Mariages contractés par mois et par département en 1934.
Kuukausi
Mois
ï i a g
§= 5.
il
Ë? si i ? l II 1
i
54 134 94j 116
65 109 161 167
96 153 196 223
94 200 250 267
122; 223 315 189
166! 344 458 342
97 292 391 276
101 i 208 343 181
112 247 386 308
138 ; 215 281 231
142 276 345 288
200 418 497 j 428
Siitä — Därav
Dont
o o
? 3 ! -< S (—' T>
MAnad
Mois
Tammikuu ..
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu ..
Joulukuu . . .
162
210
303
273
375
551
335
355
452
409
381
710
105
160
267
300
279
431
275
332
382
306
363
571
6
10
11
13
16
25
12
12
20
14
13
29
76
138
208
200
241
394
226
264
294
253
293
491
190
215
305
289
440
754
486
378
497
442
426
598
937
1 235
1 762
1886
2 200
3 465
2 390
2174
2 698
2 289
V 527
3 942
263
350
459
428
528
791
517
553
675
570
535
1021
674
885
1303
1458
1672
2 674
1873
1621
2 023
1719
1992
2 921
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Yhteensä 4 516 3 7711181 ! 8 078 | 5 020 1 387 2 819 3 717; 3 016 | 27 505 i 6 690 i 20 815 Summa—Total
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32. Aviopuolisojen siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1933.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1933.
Etat civil des époux de 1866 à 1933.
Vuosina
År
Années
[ill
a w S.
CPN M »TT*
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
ja
 noc
c 5'
-^^ et) rt-
P fB
S
O
lesett
frå
Q x1 1 •<aimoch
ild!< di
o 3 »=:
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskilt!
man— Veuf ou divorcé
S. sa
s û.
2-3
1 000 avioliittoa kohden
I förhållande till 1 000 äktenskap
En %„
Naimaton mies
Ogift man
Célibataire
: ja leski-
ja naimaton vaimo tai j ; l najmaton
nainen
och ogift
kvinna
et fille
erotettu
och änka
1. frånskild
kvinna
et veuve ou
divorcée
Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man— Veuf ou divorcé
ja leski-
vaimo tai
erotettu
och änka
1. frånskild
kvinna
et veuve ou
divorcée
nainen
ocli ogift
kvinna
et fille
1866—70 ; 4 969
1871—80 13127
1881—90 i 16 696
1891—1900 23 912
1901—10 30 505
1911—20 36 336
1921—30 51 231
1932 5 406
1933 5 899
1866—70 63176
1871—80 146 430
1881—90 145 783
1891—1900 153 496
1901—10 158 963
1911—20 152 885
1921—30 186 018
1932 17 623
1933 18 573
1866—70 68145
1871—80 i 159 557
1881—90 : 162 479
1891—1900 ' 177 408
1901—10 ! 189 468
1911—20 189 221
1921—30 237 249
1932 ' 23 029
1933 ! 24 472
Kaupungit — Städer
3 889
10 739
14 074
20 597
26 599
31 276
43 810
4 554
4 933
331
878
900
1001
1098
1337
2 243
225
276
608
1186
1395
1821
2196
2 866
3 907
466
509
141
324
327
493
612
857
1271
161
181
- Villes
783
818
843
861
872
861
855
842
836
67
67
54
42
36
37
44
42
47
122
90
84
76
72
79
76
86
86
46 276
117185
118 562
127 347
133 523
127 578
161 547
15 356
16 311
4100
7158
6 051
5 509
5 092
5 624
6 428
596
597
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
9 273
15 787
15 756
14 842
14 318
13 250
11978
1190
1130
3 527
6 300
5 414
5 798
6 030
6 433
6 065
481
535
732
800
813
830
840
834
868
871
878
50165
127 924
132 636
147 944
160 122
158 854
205 357
19 910
21244
4 431
8 036
6 951
6 510
6190
6 961
8 671
821
873
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
9 881 :
16 973 j
17151 !
16 663 1
16 514 \
16116 !
15 885
1656 i
1639
3 668
6 624
5 741
6 291
6 642
7 290
7 336
642
716
736
802
816
834
845
840
866
864
868
65
49
42
36
32
37
35
34
32
65
51
43
37
33
37
36
36
36
147
108
108
96
90
87
64
68
61
145
106
106
94
87
85
67
72
67
28
25
19
21
20
23
25
30
31
56
43
37
38
38
42
33
27
29
54
41
35
35
35
38
31
28
29
33. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1934.—Upplösta äktenskap åren 1866—1934.
Mariages dissous de 1866 à 1934.
Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom
dödsfall — Par décès
Siitä — Därav — Dont
Vuosina
År
Années
Kaikkiaan
Hela
antalet
Total
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens
död—par la mort du
mari
Luku
Antal
Nombre
vaimon kuoleman joh-
dosta—genom hustruns
död—par la mort de
la femme
Luku
Antal
Nombre
1*2.5
9srg. S
2L
P O '
.a. «
-p" I §
|
1866—70 . .
1871—80 . .
1881—90 . .
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1929
1930
1931
1932
1933
1934
95 809
92 757
111 732
127 830
142 029
177 333
164 060
18183
16 846
17 360
16 635
17 015
16 253
54 996
51082
62 735
73 484
82 437
110 583
100 695
11221
10 373
10 769
10374
10 869
10 277
57.40
55.07
56.15
57.49
58.04
62.36
61.38
61.71
61.58
62.03
62.36
63.88
63.2 :{
40 813
41675
48997
54 346
59 592
66 750
63 365
6 962
6 473
6 591
6 261
6146
5 976
42.60
44.93
43.85
42.51
41.96
37.64
38.62
38.29
38.42
37.97
37.64
36.12
36.77
549
1025
1448
3 331
6 827
855'
nos;
1203
1107Î
1177J
1331
95 809
92 757
112 281
128 855
143477
180 664
170 887
19 038
17 954
18 563
17 742
18 192;
17 584?
10.72
4.84
5.07
5.08
4.94
5.52
4.84
5.24
4.91
5.04
4.78
4.88
4.69
n. VÄESTÖ.
34. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1934.
Levande födda efter kön samt äkta eller oäkta börd, åren 1751—1934.
Enfants nés vivants de 1751 à 1934.
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
Vuosina
Ar
Années
-fl
:0 3
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
Ù5
«fe-
lii
i? P'
111
l
«are S
:0 3
S*S
Yliteensä — Summa
Total
»alini* i: lsiïrt- S
ottom
at
elävänä
ikta
 i
 %
talet
 le
v
llégitime
» pj o CO e
j ^ ê * S- g.
05
 B 5'
14.5
16.5
23.9
31.1
44.6
57.1
62.9
62.6
59.4
72.0
70.4
70.3
78.8
67.7
65.5
67.8
79.1
84.5
86.8
81.2
81.2
80.5
79.0
80.7
82.8
83.5
80.4
76.5
72.1
itpi!
BI
o a •"• 2.
1 s *?
#
970.2
971.6
972.2
973.3
975.3
974.6
973.5
973.8
973.9
972.2
973.1
975.4
974.0
973.0
972.3
973.8
974.5
973.1
:ig?|
1751-
1761-
1771-
1781-
1791-
1801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
-60..
-70..
-80..
-90..
-1800
-10..
-20..
-30..
-40..
-50..
-60..
-70..
-80..
-90..
-1900
-10..
-20..
-30..
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
102 343
112 372
120 745
131 320
150077
152 658
193 838
230 477
222 472
258870 248 996 507 866
288 054 275 623
292 177
334 611
369 872
392 221 371596 763 817
394 183
368 624
36 791
37128
36 283
35 879
36 753
35 887
35351
34126
32 567
30 886
32 086
99 876
108 498
117 352
127 321
202 219
220 870
238097
258 641
144 380 294 457
147 235 299 893
187 303 381141
452128
437 461
221651
214 989
1464
1849
2 954
4 254
6 843
9 262
12 928
15257
14154
19926
1504
1864
2 896
4 034
6 892
8 915
12 665
14 936
13 487
19 484
563 677
570 988
317 978 652 589
721934
21 900 20 800
278 811
78
352 062
22 911
28179
21950
27 628
26905 25 517
432 453 409 278
370 537
347 152
34 490
34 778
34 348
33 642
34 646
33 992
33 657
31 737
31211
29184
30 743 !
841 731
764 720
715 776
71281
71906
70 631
69521
71399
69 879
69 008
65 863
63 778
60 070
62 829
27 288
31 213 29 982
33 812
26 264
982
31917
33 722 32 341
3 509
3 226
3198
3 094
3162
3 081
3 237
3 017
2 907
2 533
2 490
3 267
3128
3 046
2 996
2 962
3 051
2 991
2 986
2 667
2 444
2 394
2 968
3 713
5 850
8 288
13 735
18177
25 593
30193
27 641
39 410
42 700
44 861
55 807
52 422
53 552
61195
65 729
66 063
6 776
6 354
6 244
6 090
6124
6132
6 228
6 003
5 574
4 977
4 884
103 807
114 221
123699
135574
156 920
161920
206 766
245 734 236 587
236 626 228476
278 796 268 480
309 954 296 423 606 377
315088 300 761
362 790 345 606
396 777
419 509
463 666
9 397 860
40 300
40 354
39 481
38 973
39 915
38 968
38 588
37143
35 474
33 419
34 576
101 380 205 187
110 362
120 248
131355
151 272
156150 318070
199968
377 579
439 260
427 995 402 454
402 346 379 493
37 757
37 906
37 394
36 638
37 608
37 043
36 648
34 723
33 878
31628
33 137
224 583
243 947
266 929
308 192
406 734
482 321
465 102
547 276
615 849
708 396
774 356
817 369
902 926
830 449
781 839
78 057
78 260
76 875
75 611
77 523
76 011
75 236
71866
69 352
65 047
67 713
44.9
42.7
40.1
38.9
40.1
36.3
37.4
38.2
33.4
35.5
35.9
34.4
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
22.2
22.4
22.3
21.7
21.1
21.5
20.9
20.6
19.5
18.7
17.4
18.1
1024
1035
1029
1032
1037
1037
1034
1039
1036
1038
1046
1048
1050
1051
1054
1056
1063
1060
1067
1065
1056
1064
1061
1052
1053
1070
1047
1057
1043
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
Lääni
Départements
Aviottomia—Oäkta
Illégitimes
Yhteensä — Summa
Total ;l5
Län
Départements
1934 |
Uudenmaan '•• 3 044
Turun-Porin I 4 058
Ahvenanmaa j 174
Hämeen i 2 954
Viipurin '• b 111
Mikkelin ' 1891
Kuopion j 4 184
Vaasan | 5 120
Oulun I 4 884
2 990 !
3 895|
152 j
2 796|
5 465
1834
3 965
4 903
4 743
6 034
7 953
326
5 750
11242
3 725
8 149
10 023
9 627
306
403
13
353
337
148
295
294
341
274
435
15
310
293
147
257
306
357
580
838
28
663
630
295
552
600
698
3 350
4 461
187
3 307
6 114
2 039
4 479
5 414
5 225
3 264
4 330
167
3106
5 758
1981
4 222
5 209
5100
6 614
8 791
354
6 413
11872
4 020
8 701
10 623
10 325
87.7
95.3
79.1
103.4
53.1
73.4
63.4
56.5
67.6
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 32 086
Kaupungit! 4108
Maaseutu! 27 978
30 743
3 885
62 829
7 993
26 858 54 836
2 490
388
2 102
2 394
365
2 029
4 884
753
4131
34 576
4 496
30 080
33137
4 250
28 887
67 713
8 746
58 967
72.1 i Hela riket—Total
86.1 Städer — Villes
70.1 Landsbygd—Camp.
IM ht éiï^m^Bhi hîtinl
ilgl ï i l lifi ! il ill Ull III i l l lill i
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35. Elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1934.
Levande och dödfödda, legitima och illegitima födelser åren 1861—1934.
Enfants nés vivants, mort-nés, légitimes et illégitimes de 1861 à 1934.
Vuosina
Àr
-•1 unies
1861—70 . . . .
1871—80 . . . .
1881—90 . . . .
1891—1900 ..
1901—10 . . . .
1911—20 . . . .
1921—30 . . . .
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Syntyneitä
kaikkiaan
Summa
födda
Total des
naissances
634 734
729 082
796 532
839 760
925 794
852 073
803 095
84 404
82 355
84 209
80158
80 354
79 077
77 700
79 478
78 038
77 322
73 917
71216
66 748
69 584
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
970.2
971.6
972.2
973.3
975.3
974.6
973.5
973.5
973.1
973.3
973.8
973.9
972.2
973.1
975.4
974.0
973.0
972.3
973.8
974.5
973.1
1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro
En "/oo des naissances
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
29.8
28.4
27.8
26.7
24.7
25.4
26.5
26.5
26.9
26.7
26.2
26.1
27.8
26.9
24.6
26.0
27.0
27.7
26.2
25.5
26.9
aviolapsia
äkta barn
enfant K
légitimes
930.9
933.3
931.1
919.4
913.6
902.5
909.2
910.0
911.5
917.1
916.9
917.7
919.7
917.5
915.3
914.8
917.7
921.6
925.7
aviottomia
oäkta barn
enfants
Ulétjitimes
69.1
66.7
68.9
80.6
86.4
97.5
90.8
90.0
88.5
82.9
83.1
82.3
80.3
82.5
84.7
85.2
82.3
78.4
74.3
1 000 aviolapsesta oli
Av 1000 äkta födda voro
En °/oo des naissances
légitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
973.6
974.6
976.5
976.1
975.5
976.2
975.2
975.6
975.6
975.8
974.2
974.9
976.8
975.9
975.0
974.0
975.9
976.5
975.3
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
26.4
25.4
23.5
23.9
24.5
23.8
24.8
24.4
24.4
24.2
25.8
25.1
23.2
24.1
25.0
26.0
24.1
23.5
24.7
1 000 aviottomasta oli
Avi 000 oäkta födda voro
En "Un des naissances
illégitimes
elävänä
syntyneitä
levande
födda
nés vivants
953.0
955.8
959.0
957.3
952.3
948.1
951.7
950.1
954.8
953.9
949.7
952.8
959.3
952.8
951.3
953.2
950.7
951.3
945-2
kuolleena
syntyneitä
dödfödda
mort-nés
47.0
44.2
41.0
42.7
47.7
51.9
48.3
49.9
45.2
46.1
50.3
47.2
40.7
47.2
48.7
46.8
49.3
48.7
54.8
36. Elävänä syntyneet kuukausittain ja uskontokunnittain vuonna 1934.
Levande födda, månadsvis och efter religionssamfund år 1934.
Enfants nés vivants, par mois et selon la confession en 1934.
Kuukausi
Mois
Aviolapsia — Äkta
Légitimes
Mp. | Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Yht,
B. k.
Ens.
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Yht.
Kvk. B. k.
S. f. Ens.
Yhteensä — Summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
Milnad
Mois
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu .
2 687
2 422
2 813
2 625
2 828
2 966
2 895
2 787
2 687
2 558
2 365
2 453
2 514
2 333
2 617
2 580
2 670
2 801 i
2 955
2 624
2 535
2 448
2 321
2 345
5 201
4 755
5 430
5 205
5 498
5 767
5 850
5411
5 222
5 006
4 686
4 798
229
219
232
213
222
222
222
193
256 230
222! 210
225 221
167, 185
199! 164
178! 180
156i 155
194! 190
451
441
454
406
486
432
446
352
363
358
311
384
2 916
2 641
3 045
2 838
3 084
3 188
3120
2 954
2 886
2 736
2 521
2 647
2 736
2 555
2 839
2 773
2 900
3 011
3176Î
2 809
2 699
2 628
2 476
2 535 i
5 652
5196
5 884
5 611
5 984
6 199
6 296
5 763
5 585
5 364
4 997
5182
748 4 904 Januari
709 4 487 Februari
808: 5 076Mars
772' 4 839,April
786] 5 198 Maj
812^ 5 387 Juni
777 5 519 Juli
731 5 032 Augusti
687 4 898 September
712 4 652 Oktober
592 4 405 November
612J 4 570 December
Yhteensä 32 086: 30 743
Siitä seuraavissa
seurakunnissa:
luterilaisissa
metodisti-episkop.
baptisti-
vapaakirkollisissa..
kreikk.-katolisissa..
room.-katolisissa...
m ooseksenuskoisten
jmuhamettilaisissa..
jsiviilirekisterissä. •.
30 849; 29 564
12
12
58
678
4
7
1
465
12
13
50
655
7
4
3
435
62 829
60 413
24
25
108
1333
11
11
4
900
2 49012 394 4 884
2 412
1
1
46
30
34 576 33 137 67 713
65 149
24
27
109
1422
12
11
4
955
2 324
—
1
—
43
1
—
—
25
4 736
—
2
1
89
1
—
—
55
33 261
12
13
59
724
4
7
1
495
31888
12
14
50
698
8
4
3
460
8 746 58 967 Summa — Total
Därav i följande för-
samlingar:
8 191! 56 958 lutherska
iS
t
12
11
4
347!
14 metodist-episkopala
17baptist-
43 frikyrkliga
1 32 7 grekisk-katolska
—romersk-katolska
—mosaiska
—muhammedanska
608 civilregister
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37. Kuolleena syntyneet vuosina 1861—1934. — Dödfödda åren 1861—1934.
Mort-nés de 1861 à 1934.
Vuosina
Ar
Années
A vi< »lapsia
Äkta
Léijitinies
^»*
 l
-
:
 en*
§•.3 8
»0:2.3
Aviottomia
Oäkta
Illégitimes
wmg 5' i S ?£•
Si§§!! S Ï5' ££,
Yhteensä
Summa
Total
8 s'~ î l l
p Sw^.:
=^ESI;
S £.
- S '
,i?
1861—70 .
1871—80 .
1881—90 .
1891—1900
1901—10 .
j 1911—20 .
! 1921—30 .
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
11089
11143
11 449
10 539
10 195
989
971
1004
1013
879
827:
892
8 504
8 770
8 806
8152
7 751
706
752!
763:
743
696
619
696
19 593
19 913
20 255
18 691
17 946
1695
1723
1767
1756
1 575
1446
1588
1 433
1345'
1 375!
1653;
1792!
140
172
175
150
154
126
158
1150
1133
1238
1280
1518
120
132
144
145
135
129
125
2 583
2 478
2 613
2 933
3 310
260
304
319
295
289
255
283
12 522 9 654
12 488 9 903
12 824:10 044
12 192! 9432
11 987
1129
1143
1179
1163
1 033
953i
1 050 !
9269
826
884
907
888
831
7481
8211
18 885
20 686
22 176
22 391
22 868
21624
21256
1955
2 027
2 086
2 051
1 864
1 701
1871
29.8
28.4
27.8
26.7
24.7
25.1
26. a
24.6
26.0
27.0
27.7
26.2
25.5
26.0
1297
1261 !
1277 i
1293
1293 ;
1367
1293 i
1300 '
1310 ;
1243 !
1274
1279
116.5
110.7
114.3
135.6
155.7
133.0
150.0
152.9
143.8
155.0
149.!)
loi. s
38. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1934. — Döda efter kön. åren 1751—1934.
Décès par sexe, de 1751 à 1934.
Vuosina
År
A n n ées
m
So:2,
til »•s sC: O 3
Kuolleita 1 OOO:ta elä-
vänä syntynyttä k< »lulen
Döda per 1000
levande födda
En °/00 des nais-
sances vivantes
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Ylit.
Kvk. K. k.
s. /. , n. s.
Ensimmäisellä ikävuodella kuolleita
Döda under 1 år
Décès au-dessous d'un an
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
Siitä — Därav — Dont
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
5. /•
Av o- ; Aviotto-
lapsia i miaÄkta i Oäkta
Lér/itimes 'IlléyiUmes
1751-
1761-
1771-
1781-
1791-
11801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-
11921-
1928.
1929.
1930.
1931.
11932.
11933.
11934.
-60 65 875
-70 79 803
-80 76 425
-90 105 3321
-1800 104 732!
-10 142 818
-20 147 335
-30 162 316;
-40 200 720!
-50 186 560
-60 247 6671
-70 293 326
-80 216 245
-90 238 058
-1900 256143
-10 267 348
-20 314 361
-30. 258 284
25 406
28 275
25175
25 276
24 375
25 067
24 066
67 137
79 709
75 023 !
99 251
98 307 '
136 864 I
139 719:
152 177 !
192 587
175 739 !
236 619;
283 130 !
209 483
228 227
244 011 !
253 640 |
268 481 !
237 443 |
23 307 i
26 214
23 065
23 692
22 325
22 893
22 252
133 012
159 512
151 448
204 583
203 039
279 682
287 054
314 493
393 307
362 299
484 286
576 456
425 728
466 285
500 154
520 988
582 842
495 727
48 713
54 489
48 240
48 968
46 700
47 960
46 318
635
699
618
777
667
882
713
661
848
669
799
931
596
600
611
577
734
642
637
726
652
681
687
750
696
662
722
624
756
650
876
699
643
843
655
798
941
606
604
613
577
667
626
620
708
629
682
659
724
672
648
710
621
766
659
879
706
652
846
662
799
936
601
602
612
577
702
634
628
717
641
681
673
737
684
117 997
118 050
115 846
111 804
92 871
71809
6 515
7 421
5 653
5 378
4 918
4 922
4 944
65 002!
65 426;
64 304
62 231
51 886
40 292
3 628
4 247!
3183!
3 013i
2 702J
2 729
2 825
52 995
52 624
51542
49 573
40 985
31 517
2 887
3 174
2 470
2 365
2 216
2 193!
2 119
106 176
107 791
105 617
100 584
81311
62 210
5 654
6 507
4 847
4 681
4 238
4 280
4 370
118211
10 259 !
10 229 ;
11220j
11560!
9 599!
861'
914
806
697
«80
642
574
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39. Kuolemanvaara ja elossa olevat 100 000 syntynyttä kohden, vuosina 1921—1930.
Dödsrisker och kvarlevande av 100 000 födda, åren 1921—1930.
Probabilité de mourir et survivants sur 100 000 nés, de 1921 à 1930.
Ikävuosi
! Åldersdr
! Åge
0
i 1 . . . .
2 . . . .
3
4 . . . .
5 . . . .
6 . . . .
7 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21 . . . .
22
23 . . . .
24 . . . .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . . .
28
29 . . . .
30 . . . .
31 . . . .
32
33 . . . .
34 . . . .
35 . . . .
36 . . . .
37 . . . .
38 . . . .
39 . . . .
40 . . . .
41 . . . .
42 . . . .
43 . . . .
44 . . . .
45 . . . .
Kuolemanvaara, °/oo
keskiväkiluvusta
Dödsrisker, °/nn a\'
inedelfolkmängden
Probabilité de
99.83
25.73
11.26
7.51
5.08
4.57
3.80
3.42
3.34
2.98
3.24
2.97
2.88
3.08
3.10
3.56
4.36
5.48
6.54
7.10
10.18
9.14
8.63
8.29
8.59
8.18
8.01
7.47
7.37
7.17
7.11
7.10
7.18
7.13
7.18
7.48
7.62
8.38
8.84
9.52
9.17
9.32
9.49
10.63
11.69
12.66
0/
/oo
w
: .*!•!!
82. S2
23.56
10.75
: 7.2(
4.54
• 4.25
3.52
3.38
2.99
2.79
2.90
3.15
3.50
3.85
4.37
4.89
5.29
5.51
5.73
5.73
6.37
6.27
6.21
6.34
6.41
6.48
6.37
6.37
6.39
6.55
6.36
6.39
6.44
6.49
6.44
6.26
6.50
6.81
6.80
7.31
7.63
7.79
7.71
7.41
8.04
8.09
mourir,
i
 ö
•v?
91.57
24.67
11.01
; 7.3!
:
 4.81
4.41
3.6C
3.40
3.17
2.89
3. os
3. or
3.19
3.46
3.72
4.21
4.82
5.49
6.14
6.43
8.29
7.72
7.43
7.32
7.50
7.32
7.18
6.92
6.87
6.86
6.73
6.74
6.80
6.81
6.81
6.87
7.06
7.58
7.80
8.40
8.39
8.55
8.59
8.99
9.84
10.29
Elossa olevat 100 000
syntynyttä koliden
Kvarlevande av
100 000 födda
Survivants
s s $
• i*7"?
100 000
90 017
87 701
86 713
86 062
85 625
85 234
84 910
84 619
84 337
84 085
83 813
83 564
83 323
83 067
82 809
82 514
82 155
81 704
81170
80 594
79 773
79044
78 362
77 712
77 045
76 415
75 803
75 236
74 682
74146
73 619
73 097
72 572
72 054
71 537
71002
70 461
69870
69253
68 593
67 964
67 331
66 692
65 983
65 212
sur
100 000 nés
1
se-""
100 000
91718
: 89 557
88 594
87 951
! 87 552
87180
86 873
86 579
86 320
• 86 080
85 830
1
 85 560
85 260
84 932
84 561
84147
83 702
83 241
82 764
82 290
81766
81 253
80 748
80 236
79 722
79205
78 701
78 200
77 700
77191
76 700
76 210
75 719
75 228
74 743 i
74 275;
73 7931
73 290
72 792
72 259
71 708
71150
70 601,
70 078!
69 514
• M'o
' " XJ1
100 000
90 843
88 602
87 626
86 979
86 560
86179
85 863
85 571
85 300
85 054
84 792
84 532
84 263
83 971
83 659
83 306
82 905
82 450
81943
81417
80 742
80118
79 523
78 941
78 349
77 775
77 217
76 683
76156
75 633
75124
74 618
74111
73 606
73 105
72 602
72 090
71543
70 985
70 389
69 799
69202
68 607
67 991
67 322
Ikävuosi
Åldersår
Age
46 . . . .
47 . . . .
48 . . . .
49 . . . .
50 . . . .
51 . . . .
52 . . . .
53 . . . .
54 . . . .
55 . . . .
56 . . . .
57 . . . .
58
59 . . . .
60 . . . .
61 . . . .
62 . . . .
63 . . . .
64 . . . .
65 . . . .
66 . . . .
67 . . . .
68 . . . .
69
70 . . . .
71 . . . .
72 . . . .
73 . . . .
74 . . . .
75 . . . .
76 . . . .
77 . . . .
78 . . . .
79 . . . .
A A
80 . . . .
81 . . . .
82 . . . .
83 . . . .
84 . . . .
85 . . . .
m ....87 . . . .
8 8 . . . .
89 . . . .
90 . . . .
Kuolemanvaara, °/oo
keskiväkiluvusta
Dödsrisker, °/«» av
inedelfolkmängden
Probabilité de
> 1 2 . 7 1
! 12.97
' 13.42
' 14.47
15.28
16.31
17.33
18.49
20.86
23.61
25.00
25.28
26.66
29.56
32.04
33.82
36.02
38.91
41.35
44.25
47.47
51.52
54. s 9
58.57
64.06
68.52
74.00
77.94
83.21
93.51
101.20
107.60
112.65
118.69
129.25
137.27
145.49
148.05
155.11)
100.26
165.92
103.31
101.91
170.83
1
100
Ir1
8.39
9.07
9.25
10.06
10.30
11.32
11.87
11.80
12.08
12.52
13.56
15.25
16.08
17.61
19.95
22.25
24.54
25.61
28.49
31.34
32.94
36.62
40.02
44.81
50.03
55.0!)
61.77
66.70
71.07
79.22
86.84
96.30
106.03
114.59
129.59
137.34
146.44
159.59
165.41
174.72
179.67
190.50
198.22
209.86
_
mourir,
« s *
10.5-
10.99
11.30
12.22
12.73
13.7 o
14.5"
15.03
16.30
17.83
19.0
20.01
21.07
23.22
25.59
27.60
29.81
31.67
34.31
37.14
39.43
43.23
46.58
50. S4
56.13
60.90
67.04
71.52
76.25
85.29
92.91
101.04
108.80
116.30
129.45
137.31
140.03
154.72
101.11
171.16
173.84
178.81
182.43
192.75
_
Elossa olevat 100 000
syntynyttä kohden
Kvarlevande av
100 000 födda
Survirants sur
100 000 nés
P5 a1 S te 2. a "^M' §!
64 393 68 952
63 574; 68 374
62 750 67 753
61908 67127
61012 66 451
60 079 65 767
59100 65 022
58 075 64 251
57 002 63 492
55 813 62 725
54 495 61 940
53132 61100
51 789 60 168
50 409 59201
48 918
47 351
45 750
44 102
42 386
40 633
58158
56 998
55 730
; 54 362
52 970
51461
66 629i
65 928^
65 203,
64 466;
63 679
62 868j
62 004!
61103:
60185!
59204;
58 148:
57 043!
55 902;
54 724 !
53 453!
52 085!
50 648!
49138!
47 582|
45 949;
38 835149 848 44 243
36 992 48 206
35 086
33160
31218
29218
27 216
25 202
23 238
21 304
19312
17 358
46 441
44 582
42 585
40 454
38 225
35 864
33 472
31 093
42 498!
40 661
38 767
36 796
34 731
32 615
30 429
28 253i
26 098
28 630 23 872
26144
15490123 626
13 745 21121
12 114
10 548
9 100
7 770
6 625
5 597
4 666
21 654
19467
17 349
18 701
10 277
14 042
11980
10 073
S 407
6 938
3 8021 5 091
3 250
2 729
4 607
15 331
13 340,
11 514
9 832
8 311
0 972
5 779
4 774
3 921 '
3 694 3 205
2 263 2 919 2 587'
1 1 i
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40. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1921
Återstående medellivslängd åren 1921—1930.
Vie moyenne de 1921 à 1930.
1930.
Ikävuosi
Åldersår
Ä<je
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
länml, år
Vie moyenne, ans
S 3
Ikävuosi
Åldersår
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, är
Via moyenne, ans Ikävuosi
Åldersår
Ane
Jäljellä oleva keskimää-
räinen elinaika, vuottaÅterstående medellivs-
längd, är
Vie moyenne, ans
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50.68
55.27
55.71
55.34
54.76
54.04
53.2 8
52.48
51.66
50.83
49.98
49.14
48.29
47.43
46.57
45.71
44.88|
44.07 !
43.31
42.59
41.89
41.32
40.70
40.05
39.38
38.71
38.03
37.33
36.61
35.88
55.14 !
59.09 i
59.50
59.14
58.57
57.83
57.08
56.29
55.47
54.63
53.78
52.94
52.10
51.29
50.48
49.70
48.94
48.20
47.47
46.74
46.00
45.29
44.58
43.85
43.13
42.40
41.68
40.94
40.20
39.46
52.86
57.16
57.59
57.23
56.65
55.92
55.17
54.37
53.55
52.72
51.87
51.03
50.19
49.35
48.52
47.69
46.89
46.12
45.37
44.65
43.93
43.30
42.63
41.95
41.25
40.56
39.85
39.14
38.41
37.67
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 .
57 .
58 .
59 .
35.13
34.38
33.62
32.86
32.09
31.32
30.55
29.79
29.03
28.29
27.55
26.81
26.05
25.30
24.56
23.85
23.15
22.44
21.73
21.01
20.32
19.62
18.94
18.26
17.60
16.96
16.36
15.77
15.16
14.57
38.71
37.96
37.20
36.44
35.67
34.90
34.12
33.34
32.56
31.78
31.01
30.24
29.48
28.70
27.91
27.14
26.35
25.57
24.80
24.03
23.27
22.50
21.76
21.01
20.26
19.50
18.74
17.99
17.26
16.54
36.93
36.17
35.42
34.66
33.89
33.12
32.34
31.57
30.81
30.05
29.30
28.54
27.78
27.02
26.26
25.51
24.77
24.03
23.29
22.55
21.83
21.10
20.39
19.68
18.98
18.28
17.60
16.94
16.27
15.61
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 ,
81 .
82 ,
83 .
84 .
85 .
86 .
87 .
88 .
89 .
90 .
13.99
13.44
12.89
12.36
11.84
11.33
10.83
10.34
9.88
9.42
8.98
8.56
8.15
7.76
7.37
7.oo
6.67
6.36
6.07
5.78
5.49
5.23
4.98
4.75
4.48
4.21
3.9G
3.04
3.26
2.79
2.26
15.82
15.13
14.47
13.82
13.17
12.54
11.93
11.32
10.73
10.16
9.61
9.09
8.59
8.12
7.67
7.22
6.79
6.39
6.02
5.68
5.35
5.07
4.79
4.53
4.30
4.05
3.80
3.52
3.23
2.91
2.55
14.97
14.35
13.74
13.15
12.56
11.99
11.44
10.88
10.35
9.84
9.34
8.86
8.40
7.97
7.55
7.13
6.75
6.39
6.05
5.72
5.41
5.14
4.88
4.63
4.39
4.13
3.88
3.60
3.26
2.89
2.46
41. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1891—1930.
Återstående medellivslängd åren 1891—1930.
Vie moyenne de 1891 à 1930.
ta.'-'
&-§•<
£" c
A w >vl - u
0 . .
p
3 Y.
4 . .
5 . .
10 . .
15 ..
20 . .
25 . .
30 . .
35 . .
Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuotta
Återstående medellivslängd,
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. —
1891—: 1901 —
1900 i 1910
42.9 45.33
49.71 51.31
51.7:52.93
52.5 53.28
52.7 53.26
52.6 52.93
49.9 49.94
46.0 45.97
42.0 42.16
38.5! 38.63
34.8! 34.94
1911 —
1920
43.41
48.31
49.32
49.37
49.15
48.69
45.24
41.13
37.91
35.46
32.49
31.1 31.17 29.21
S. m.
1921 —
1930
50.68
55.27
55.71
55.34
54.76
54.04
49.98
45.71
41.89
38.71
35.13
31.321
Naisi
1891 —
1900
45.6
51.5
53.4
54.1
54.4
54.3
51.6
47.9
44.2
40.5
36.8
33.2
år
). — Kvinnk. -
1901 —
1910
48.10
53.14
54.63
54.90
54.88
54.58
51.74
48.09
44.54
40.89
37.30
33.60
1911 —
1920
49.12
53.60
54.71
54.84
54.70
54.32
51.11
47.32
43.82
40.41
36.96
33.41
-S. f.
1921 —
1930
55.14
59.09
59.50
59.14
58.57
57.83
53.78
49.70
46.00
42.40
38.71
34.90
C V
*ii
40 . .
45 . .
50 . .
55 . .
60 . .
65 . .
70 . .
75 . .
80 . .
85 . .
90 . .
Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika, vuotta
Återstående medellivslängd,
Vie moyenne, ans
Miesp. — Mank. —
1891 —
1900
27.3
23.6
20.1
16.7
13.5
10.6
8.0
6.0
4.3
3.2
2.4
1901 —
1910
27.38
23.65
20.03
16.70
13.56
10.79
8.27
6.15
4.61
3.49
2.50
1911 —
1920
25.87
22.57
19.36
16.20
13.37
10.67
8.25
6.25
4.76
3.88
2.70
S. m.
1921 —
1930
27.55
23.85
20.32
16.96
13.99
11.33
8.98
7.00
5.49
4.21
2.26
Naisr
1891—
1900
29.5
år
).'— Kvinnk. -
1901 —
1910
29.92
25.7J 26.15
21.9
18.1
14.6
11.4
8.7
6.6
4.9
3.6
2.7
22.31
18.58
15.08
11.87
9.oo
6.68
4.94
3.77
2.70
1911 —
1920
29.73
26.01
22.29
18.59
15.05
11.78
8.92
6.63
4.87
3.75
2.90
-S. 1.
1921 —
1930
31.01
27.14
23.27
19.50
15.82
12.54
9.61
7.22
5.35
4.05,
2.551
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42. Kuolleet ikävuosittain vuonna 1933. — Döda efter äldersår år 1933.
Décès par âge en 1933.
Ikä
Ålder
A (je
år0 v
1 » — »
2 » — >
3 » •—• »
4 » — »
5 » — »
6 » — »
7 » - - »
8 » — »
9 » — »
10 »> — »
111 » — »
12 »> — »
13 » — »
14 » — »
15 » — »
16 » — »
17 » — »
18 » — »
19 » — »
20 » — »
21 » — »
22 » — »
23 » — »
24 »
25 »
26 »
27 »
28 »
J 2 9 »
! 30 » — »
31 » — »
i 32 » — »
33 » — »
34 » — »
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. /.
Ylit.
15. k.
/MUS.
2 729
(542
328
227
151
145
114
111
110 i
103;
92
105
90
72
75
104
107
140
159
200
236
307
245
227
216
254
226
195
186
194
182
186
181
183
170
2 193
505
265
211
157
108
133
112
86
89
85
71
92|
88
94
112
133
137
172
160
175
161
178
197
164
197
182
162
183
167
150
170
161
137
143
4 922
1 147
593
438
308
253
247
223
196
192
177
176
182
160
169
216
240
277
331
360
411
468
423
424
380
451
408
357
369
361
332
356
342
320
313
IkäÅlder
Ai/e
35 v.
36 »>
37 »
38 »
39 »
40 »
41 »
42 »
43 »
44 »
45 »
46 »
47 »
48 »
49 »
50 »
51 »
52 »
53 »
54 »
55 »>
56 »
57 »
58 »>
59 »
60 »
61 »
62 »
63 »
64 »
65 »
66 »
67 »
68 »
69 » —
Mp.
Mk.
,S'. M.
Xp.
Kvk.
.S'. /.
Ylit.
!B. k.
/MIS.
202
193
216
179
167
163
220
188
188
234
227
246
232
259
288
300
297
268
308
285
368
348
341
406
417
396
368
416
421
317
302
361
374
443
403
139
144
157
178
122
341
337
373
357
289
145
146
133
154
178
150
156'
151
165
180
166
186 I
168'
185
158
193
226
195
219
228
280
293 ]
289
322
262
257
299
338
395
432
308
366
321
342
412
377
402
383
424
468
466
483
43(5
493
443
561
574
536
625
645
676
661
705
743
579
559
660
712
838
835
Ikä
Ålder
Aije
.Alp. i Xp.
Mk. j Kvk.
S. M. ' S.f.
- ar
- »
70 v. -
71 » -
72 » —
73 » —
7 4 » -•
75 » —
76 » —
77 » —
78 » —
79 » —
80 » —
81 » —
82 » —
83 » —
84 » —
85 » —
86 » —
87 » —
88 » —
89 » —
90 » —
91 » —
92 » —
93 » —
94 » —
95 » —
96 » —
97 » —
98 » —
99 »> —
100 » —
101 » —
102 » — »
413
419
416
382
400
424
363
337 i
356 I
325 I
282
287
256
194
189
150
127
106
73
61
59
38
28
11
14
6
4
2
2
3
Yhteensä —
Summa
438
459
483
474
442
513
461
481
497
466
452
428
400
376
301
304
193
169
172 !
124
112
77
49
32
23
17
10
10
4
4
Ylit.
15. k.
851
878
899
856
848
937
824
81S
853
791
734
715
65(5
570
490
454
320
275
245
185
171
115
77
43
37
23
14
12
6
25 067 22 893 47 9001
43. Kuolleet iän mukaan °/00:n:d keskiväkiluviista vuosina 1876—1930.
Döda efter ålder i °/oo a v medelfolkmängden åren 1876—1930.
Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1876 à 1930.
Ikä — Ålder — Age 1876— 1881—1880 1885
1886— 1891— 1896— 1901— I 1906— 1911— 1916— 1921— i 1026—
1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 ! 1930
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
0—4
0—9
10—19
20—29
30—39
40—49
50—59
60—
0—4
0—9
10—19
20—29
30—39
40—49
50—59
60—
v. — ar —
» — » —
» — » —
» • — » —
» — » • —
» — • » —
» — » —
» — » —
v. — år —
» — » —
» — » —
>  — » •—•
» — » —
» — » —
» — » —
» — • » —
a n s . . . .
» . . . .
»
» . . . .
»
>> . . . .
» . . . .
» . . . .
ans
>  . . . .
» . . . .
> . . . .
78.56
48.66
5.16
7.71
9.04
13.30
23.50
71.99
77.92
47.76
5.13
7.38
8.45
12.22
21.75
67.31
64.99
39.29
4.46
7.50
8.57
12.27
20.84
64.64
69.26
40.94
4.81
7.29
8.24
12.19
21.07
68.85
Naispuoliset — Kvinnkör
68.87
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
68.03
42.06
5.34
6.70
8.44
10.16
16.64
62.46
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
60.12
35.85
5.34
6.50
8.07
9.68
15.7S
63.49
62.07
37.19
4.48
7.15
7. S 6
11.16
19.73
65.25
i — Sei
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.oo
14.64
60.25
57.41
34.78
4.89
7.16
7.62
10.S6
19.62
64.50
50.25
30.20
4.72
7.05
7.51
11.03
19.24
62.99
49.47 ! 43.65
30.53
5.86
6.73
7.70
8.80
14.26
59.02
26.79
5.59
6.47
7.45
8.52
13.37
56.04
42.39 j 47.25
24.82 i 27.07
4.52
6.99
7.08
10.74
19.73
63.11
36.81
21.87
5.31
6.72
7.13
8.15
12.90
56.14
7.81
18.27
14.08
16.42
25.31
70.21
41.97
24.45
6.09
8.04
8.46
9.25
14.22
60.35
35.00
19.56
4.21
8.03
7.01
10.30
19.23
61.47
29.86
16.90
4.42
6.03
6.10
7.51
12.10
54.39
29.80
16.83
4.21
8.21
7.37
10.42
20.17
61.96
25.14
14.19
4.51
6.58
6.44
7.44
12.17
54.61
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44. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan °/00:nä, vuosina 1901—1934.
Döda under 1 år efter ålder, i °/00, åren 1901—1934.
Décès au-dessous d'un an selon Vâge, en °/00.
Kuulleet
Döda under
Décédé* à
l'une de,
1 {vuorokautena .
\dygnet — jour.
2 » ' . .
3 .»
4 > . .
5 >
G » . .
1 •> . .
8
9 >
10
1 1 »
1 2 >>
1 3 »
14
1 5 »»
16-31 >
9 f kuukautena . .
~1mån. — mois ..
3 l
4 .>
5 ->
6
7 »
8
9
10
11
12
Yhteensä—Summa
[
i
1
J
}
y
1001.—
Mp.
Mk.
S. m.
87. s (i
17.17
12.27
8.9(5
9.2 7
10.9»
10.18
8.0 s
8.21
9.87
6.8-1
9.15
9.59
10.12
91.45
107.18
83.2 7
71.90
66.09
62.38
59.03
55.01
51.20
46.43
45.52
40.24
1000
-1005
Np.
Kvk.
s. /.
83.41
16.08
11.89
9.01
9.38
9.19
8.03
9.02
8.io
9.45
7. si
8.30
7.89
9.15
92.0 8
101.09
80.42
70.73
65.03
65. tio
62.09
55.8 3
53.39
51.59
48.10
43.02
1000
]0l)i
M p .
Mk.
S. m.
95.10
19.24
12.85
9.83
9.74
10.43
lO.io
8.25
7.88
9.14
7.7S
8.11
7.88
8.87
93.2 7
102.78
82.88
71.58
67.81
61.02
57.51
53.80
52.05
49.43
45.26
37.35
1000
—10
X p .
Kvk.
S. ni.
89.48
15.90
11.13
10.38
8.55
10.38
8.97
8.35
7.31
9.76
7.26
8.35
7.93
9.51
90.52
102.27
79.52
71.21
63.20
61.91
59.29
57.72
57.22
53.36
49.58
40.94
1000
1911
Mp.
Mk.
S. m.
99.29
20.32
16.73
10.56
10.49
10.75
9.65
8.36
8.11
9.05
8.73
9.54
7.96
10.64
100.10
107.07,
83.52
68.19
62.91;
59.GSI
54.58
50.62
49.56:
45.96
41.74j
35.29
1 000;
— 1 5
X p .
Kvk.
S. f.
90.14
18.44
14.17
10.84
10.18
10.51
9.95
8.7S
7.79
9.39
9.53
9.81
8.35
10.75
93.65
102.34
79.63
72.73
64.66
58.70
55.56
54.15
54.20
50.44
44.91
40.40
1000
1916—20
Mp.
Mk.
S. m.
99.09
21.30
14.70
11.45
10.2 8
10.44
8.77
9.59
7.23
8.77
9.50
8.24
9.00
10.11
97.83
105.59
78.10
69.41
58.76
57.91
56.77
52.88
51.45
49.42
43.25
40.04
1000
! xp.
! Kvk.
! s. /.
; 93.17
18.55
14.54
1
 11.79
10.27
9.81
: 10.98
9.61
7.93
! 9.55
1
 8.18
7.83
7.00
9.00
98.00
102.52
77.46
67.25
59.27
58.00
57.18
56.37
54.84
51.89
47.93
40.36
1000]
1021
Mp.
Mk.
S. m.
110.20
28.73
22.01
15.95
13.15
10.54
11.24
9.51
8.39
9.61
9.oo
8.95
9.37
9.05
\ 9.70
\92.00
113.93
84.78
64.03
57.97
51.39
53.17
45.00
42.30
40.ll
39.45
29.75
1000
N p.
Kvk.
S.f.
104.05
23.31
21.30
15.96
12.87
12.75
12.34
11.57
10.38
9.97
8.90
9.25
7.53
9.55
8.72
89.81
110.76
83.53
(51.81
60.86
53.69
49.53
47.70
47.40
44.91
40.58
30.97
10001
1020
Mp.
Mk.
S. m.
130.04
35.55
27.10
18.09
14.17
10.72
10.82
10.24
8.06
8.91
8.33
8.65
8.44
9.02
7.75
93.80
105.05
83.25
65.58
55.18
49.29
45.31
44.14
42.44
35.65
34.91
29.45
1000
— 3 0
N p .
Kvk.
S.f.
122.82
34.16
26.53
17.12
14.80
12.75
12.34
9.75
8.73
10.09
8.25
8.25
7.64
7.57
8.05
88.17
109.72
79.45
64.92
53.19
47.19
46.03
49.51
41.67
45.42
37.03
28.85
10001
1033
M p .
Mk.
S. m.
138.51
41.04
26.75
17.90
12.40
8.43
13.19
10.99
8.79
6.90
10.0 3
6.00
4.40
8.79
6.00
77.08
100.40
86.85
68.52
59.36
43.61
50.57
50.20
40.31
36.28
32.01
31.51
1000
Xp.
Kvk.
S.f.
130.87
34.00
23.20
18.70
15.05
9.58
17.33
10.03
8.oo
13.22
5.47
6.38
8.00
7-7 5
10.49
77.97
97.58
81.02
62.02
70.08
51.53
49.70
49.25
35.57
40.58
33.29
30.10
10001
1034
M p .
Mk.
S. m.
141.95
38.58
27.90
19.12
16.99
13.45
12.04
7.79
10.02
8.85
8.85
7.43
5.00
8.50
5.oo
84.90
110.80
71.80
62.30
58.05
54.10
45.31
46.37
37.52
38.94
31.15
25.13
îooo!
Np.
Kvk.
S.f.
136.80
31.15
28.32
22.18
11.80
10.85
8.49
8.02
6.01
11.80
10.38
8.02
9.91
6.01
8.49
78.34
99.58
79.75
71.26
56.1 (»
49.08
46.72
45. :u)
47.««,
41.00
39.04:
25.90;
1000!
45. Vuotta nuorempana kuolleet läänittäni vuonna 1934.
Döda under 1 år, länsvis år 1934.
Décès au-dessous d'un an- par département en 1934.
Aviolapsia — Äkta — Légitimes
Lääni
Départements Mp. — Mk. Np. —Kvk.
S. m. S.f. Yht.-B.k.Ens.
Aviottomia—Oäkta—Illégitimes
Mp. - Mk. Np.-Kvk. j Yht.-B.k.
S. m. j S. f. Ens.
Yhteensä — Summa — Total
Mp. — Mk. N p . - K v k .
S. m. S. f. Yht.-B.k.Ens.
Län
Départements
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
JAhvenanmaa
j Hämeen
I Viipurin
(Mikkelin
i Kuopion
! Vaasan
jOulun
176
242
10
194
539
150
364
395
444
142
199
9
140
363
124
254
279
346
318
441
19
334
902
274
618
674
790
30
40
2
40
50
21
31
37
60
20
40
2
37
44
13
22
30
55
50
80
4
77
94
34
53
67
115
206
282
12
234
589
171
395
432
504
162
239 I
n !
177 j
407 !
137;
276
309
401
368
521
23
411
99(5
308
671
741
905
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
2 514
307
2 207
185fi
222
1634
4 37»
529
3 841
311
47
264
42
221
574
89
485
2 825
354
2 471
2119
264
1 855
4 944
618
4 326
Hela riket — Total
Städer —• Villes
Landsbygd— Camp.
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46. Vuotta nuorempana kuolleet 1 000 elävänä syntynyttä kohden 1901—1934.
Döda under 1 år i °/oo a v levande födda åren 1901—1934.
Décès au-dessous d'un an en °/00 des naissances vivantes de 1901 à 1934.
Vuosina
Années
Miespuoliset
Mankön
Sexe masculin
Aviolapset
Äkta
Légitim
es
A
viottom
at
O
äkta
Illégitimes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Naispuoliset
Kvinnkön
Sexe féminin
Aviolapset
Äkta
Légitim
es
A
viottom
at
O
äkta
Illégitimes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Molemmat sukupuolet]iäKRe köuen
Les deux sexes
Aviolapset
A
kta
Légitimes
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
A
viottom
at
O
äkta
Illégitimes
Ar
Années
1901—10
1911—20
1921—30
1926
1927 . . . .
192S
1929
1930 ....
1931 ....
1932 ....
1933 ....
1934 ....
1901—10
1911—20
1921—30
1926
1927 ....
192S
1929
1930 . . . .
1931
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
1901—10 i 130.1
1911—20 ! 116.0
1921—30
1926 . . . .
1927 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1934
Uudenmaan lääni
Turuii-Porin »
Ahvenanmaa
Hämeen lääni . . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
95.2
87.9
101.9
85.8
104.7
77.7
77.2
71.fi
77.5
78.4
Kaupungit — Städer — Villes
131.9
103.1
74.9
77.1
77.C
70.3
80.4
61.8
61.4
63.1
(52.7
66.2
144.1
112.1
81.8
88.7
81.0
75.3
86.1
72.4
67.3
70.3
06.1
74.7
305.2
254.0
162.7
139.2
171.9
166.3
154.4
146.6
120.6
141.2
96.4
121.1
111.8
132.0
89.8
93.5
88.9
83.7
92.3
79.4
73.0
76.8
69.0
78.7
119.1
93.5
67.7
65.2
74.1
65.0
74.2
50.6
55.1
55.3
59.0
57.1
272.1
237.5
154.3
116.3
151.6
154.6
126.8
139.2
121.8
127.1
118.4
115.1
136.2
113.3
76.6
70.2
81.3
72.8
79.1
58.8
62.7
62.0
64.7
62.1
288.9
246.4
158.6
127.6
161.4
160.8
141.0
143.0
121.2
134.4
107.1
118.2
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
151.1
151.3
133.4
119.6
139.5
127.4
140.5
121.2
103.8
114.3
126.5
108.9 I
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
128.3
116.4
96.9
87.8
104.5
87.3
107.2
78.5
78.6
71.s
79.2
78.9
164.1
163.7
152.5
147.8
151.3
146.9
160.2
132.7
126.2
124.8
139.8
125.«
130.5
119.8
101.5
92.6
108.2
91.9
111.3
82.9
82.3
70.1
83.6
82.1
106.9
96.4
79.4
75.7
84.0
73.1
81.8
64.1
65.8
61.9
65.5
60.S
109.7
100.3
83.9
79.2
88.5
77.3
86.6
68.6
68.9
65.9
70.0
64.2
117.9
106.7 ;
88.4
82.0
94.6
80.4
94.9
71.4!
72.5
67.0 ;
72.5
70.0
157.7
157.7
143.2
134.1
145.6
137.4
150.3
127.2
115.1
119.8
133.3
117.4
191.4
182.6
153.9
146.7 j
153.8 j
149.6 j
159.4 i
134.7 i
125.3 !
127.3 |
132.6 '
124.9 !
134.2
121.2
100.1
92.7
106.0
90.9
109.0
82.5
81.1
76.2
81.7
81.7
108.3
96.1
78.1
74.5
82.8
72.1
80.9
62.4
64.5
61.1
64.7
60.4
174.9
16S.8
136.3
119.2
141.2
131.0
138.6
123.7
106.8
116.2
125.2
109.9 !
112.9
101.8
83.1
78.2
87.6
76.8
85.7
67.4
68.1
65.4
69.3
63.9
119.5
106.3
S6.9
81.4
92.7
79.2
93.1
70.2
71.1
66.4
71.3
69.6
183.3
175.9
145.3
133.2
147.6
140.6
149.1
129.4
116.1
122.0
129.0
117.5
149.2 1901—10
123.0 1911—20
83.4 1921—30
82.0 1926
85.1 1927
78.4 ! 1928
85.9 1929
69.4 1930
68.0 1931
69.7 1932
66.9 | 1933
70.7 I 1934
120.4 ! 1901—10
110.4 1911—20
93.0 1921—30
86.1 1926
98.7 ; 1927
84.8! 1928
99.3 i 1929
76.0 j 1930
75.8: 1931
71.1 1932
77.0 ! 1933
73.4 ! 1934
123.8! 1901—10
l l l . s I 1911—20
91.9 i 1921—30
85.6 | 1926
97.1 ! 1927
84.0 1928
97.6 | 1929
75.1 1930
74.8 1931
70.9 1932
75.7 ! 1933
73.0 ! 1934
Läänittäin v. 193* — Länsvis år 1934 — Par départements en 1934
57.8
59.6
57.5
65.7
93.3
79.3
87.0
77.1
90.9
98.0
99.3
153.8
113.3
148.4
141.9
105.1
125.9
176.0
61.5
63.2
64.2
70.8
96.3
83.9
88.2
79.8
96.5
47.5
51.1
59.2
50.1
66.4
67.6
64.1
56.9
72.9
73.0
92.0
133.3
119.4
150.2
88.4
85.6
98.0
154.1
49.0
55.2
65.9
57.0
70.7
69.2
05.-i
59.3
78.6
52.7
55.5
58.3
58.1
80.2
73.6
75.8
67.2
82.1
86.2
95.5
142.9
116.1
149.2
115.3
96.0
111.7
164.8
55.6 ! Nylands län
59.3 ! Åbo-Björneborgs län
65.0 [ Åland
64.1 ! Tavastehus län
83.9 • Viborgs »
76.6 ! S:t Michels »
77.1 Î Kuopio »
69 . s I Vasa »
87.7 | Uleåborgs »
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47. Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1927—1933. — Döda enligt döds- orsaker åren 1927—1933. — Décès d'après les causes de décès de 1927 à 1933.
Sf-lL^iP I I lit! i? «MfM lï lP; ^ t ^ t î ^ , ^ I l s |Si M | | I f | | s ^ ip ï^ ! j L U i ^ l M1 1 ^ J j£ i?lï!^g:
Miespuoliset --• Mankön — Sexe masculin
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1Q7 1ft 1O; .M -II . — ' 19
1 0
2 1
i 3 2
! 4 3 - 4
i 5 5—9
i O 10—14
7 15—19 !
! s 20—24
9 25—29
lio 30—34
n 35—39
| 1 2 40—44 ||l3 45—49 !
(l4 50—54
!l5 55—59 |
!i6 60—64 !
17 65—69
: l8 70—74 j
19 75—79
2ol 80—84
21! 85—89
22| 90—
231 Yht. — S:ma— Total
24! Kaupungit — Städer
j j — Villes ;
125! Maaseutu — Lands-
bygd — Campagne
26 0
27; 1
28 2
29 3—4
30! 5—9
31 10—14 , .
32 15—19
33 20—24
34 25—29
351 30—34
36 35—39
371 40—44
381 45—49
391 60—54
40 55—59 ;
41 60—64
42 65—69
43 70—74
44 75—79
45! 80—84
46 85—89
47 90—
48 Yht. —Sima—Total\
49 Kaupungit — Städer
— Villes
50 Maaseutu — Lands-
bygd — Campagne
*) 1 pilkkukuume. — 2) 1 spitaali tauti.J) 1 fläcktyfus. —2) 1 lepra.
*) 1 typhus exanthematicus. ~2)1 lepra. Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 10
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47. (jatk.). Kuolleet kuolemansyyn mukaan vuosina 1927—1933. — (forts.). Döda enligt dödsorsaker åren 1927—1933. — (suite). Décès d'après les causes de décès de 1927 à 1933.
3
; 4
' 5
i i5
! 8
i 9
i 1 0
In!
114
i l - i
18
19
|2o:I»!
J23'
26|
27!
J28J
|29:
30
31
|32
|33
35]
j 3 6 !
'
37L
;38i
;40
Ikävuosi
Aldersår
sfSS?
t—t i I I i | j
ii Ir i ? I i IS »J!I I, PtPi sjjt i »&5ts.fr ii;4ih|i;?i jg rïîifiijf Jiiîirtl i|i|^ali!|i.I
II 11 T g"i " iH^^ isn iii»rii;iiirrii|i|i?£S"
1933
0 1 733
1
3—4 ............
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
3U—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—-59
60—64
65—69
7( )—74
75—79
80—84 —
85—89
90— —
—
—'
—
—
—
_ . _ •
5
40
33
31
36
15
3
41
38
19
20
21
14
1
—
—
—
5 ' 26I237Î 140
Molemmat sukupuolet
1
8
11
20
18
5
11
.._
—
—
—
—
1
31
25
73
116
15
5
2
1
1
1
—
1
1
92
38
22
Ï9
1
—
- —
—
—
—
—
—
—
62
19
30
24
20
18
16
11
19
20
21:
38'
29
38
1
—
6
5
8
14
14
10
5
7
9
3
8
1
9 i — ! — ' . _ •
1 ! 1
484
220
102
6 ! 98
n i 102
5 ! 65
87
140
3
31:
io ;
2
8
31
28
21
54
Bägge könen —
35: 99 i 8
4Î) 3
577! !
1 505! — —'
2 2 7 8 - - - i
2 341 ! —, —!
1237: —i — !
4631 —! —!
38
45
41
39
12
•)
lj —
Ii -
115
149;
1511
IM!
184
242
i 229
1 ! 242
1 206
1 190
95 i
— 32
1071 46
37
42
38
32
20
29
32.
24
22
8
5
3
24
18
29
75
210j
689:
989
904:
665:
568
485:
437;
361!
373|
248
139'
86 !
40;
9!
3
83
51
89
125
103
98
92
77
61
38
28
35
28
27
13
24
13
9
1
1
2 I
7!
6 I
3 ;
8
3 :
2
4!
M
7!
Yht. — S :ma — Total\ 1 733
Kaupungit — Städeri
— Villes : 192
Maaseutu — Lands-
bygd — Campagne 1 541
Kuukausi — Månad
Af ois
Tammikuu—Januari 172
Helmikuu—Februari 145
Maaliskuu — Mars . . 164
Huhtikuu — April . . 149
Toukokuu — Maj . . j 144
Kesäkuu — Juni . . . 138
Heinäkuu — J u l i . . . 143
Elokuu — Augusti.. 128
Syyskuu—September 130
Lokakuu — Oktober; 138
Marraskuu — No-j
vember ! 142
Joulukuu—December 140
8 401 163154
556' 18 19!
80 1300 410 731 \ 98
18! 48 23 111
7 845 145 135 62 1252 387
37 40
19 35
24 53|
21 46!
20 34
19 39
13 33
16 26
23 22
35 21
32 27
41 34
839
784
1124
743
683
567
549
508
498
587
12
11
11
15
17
13
17
18
9
9
5
14
9
12
16
31
8
3
8
6
5
4
13
13
10
5
.—
6
1
6
683! 20: 18;
836 111 24!
620
43
95
311
144
59
20
7
4
11
7
9
21
10
1
9
27!
71
13
9
5
1!
2
4
13
8
14
6
Ill —
4; 2
1 _...
3 2
47 13 436 52316 387 10941 47!
3 j 759 183i 1265 185 13
44 2 677! 340:5 122 909 34
Kuolleet kuukausittain — Döda månadsvis —
Yht.— S:ma— Totah 1733
V. — Ar 1932
1931
1930
1929
1928
1927
8 401163154 80 300 410 731 98 10
1 923 7 970 204
2 035; 8 943 216
2163 8 363 246
2 703i 9398 273
2 375 11865 233
12
8
7
29
149
2 380 11 729 230,224
68 1247 448: 306:
58 203 362, 655 '<
71 1155 406' 179|
114 171 595 1 443i
5lil56 822i 261
491186 577 700
301|
358:
675!
408|
334 [
253|
139;
103
149
177!
28! 541
26 523
51 695
31 642
50 652
45 606
65 541,
49 452
49 378
46 447
104
103
119
104
99
91
96
74
84
62
94
76,
76
55
74:
94
24 lj 13
18 — 14
3 4
5
4 224 44 420 77
3 315! 39 490' 81
47 3 436 523 6 387 1 094 47
1
1
3! 11 —
53
33
43
48
27
32
2 764 498 6 691J 1 122 j 36
2 971i 5197 013 1175: 44
2 536! 539 7 521 1250 31
3 995 793 7 843 1240 ! 31
2 921 47117 289 1234 36
3 658 474|7 659 1269 ! 34
') Vuosina 1927 ja 1928 on kaikki 65 vuotta täyttäneiden aivohalvauksesta sekä sydän- ja verisuoniston taudeista johtuneet kuoleman- tapaukset luettu vanhuuden tautien ryhmään. — -) 1 pilkkukuume. - ) 1 spitaalitnuti.
') Åren 1927 och 1928 ha alla dödsfall bland personer som fyllt 65 år och som avlidit i hjärnblödning eller hjärtats och blodkärlens sjukdomar hänförts till gruppen alderdomssjukdoinar - -) 1 flac-ktyius. - ) 1 lopin.]) En 1927 et 1928 toutes les personnes âgées de 65 ans et au-dessus qui sont mortes de hœmonhagia cerebri et de morbi organorum circulations sont comprises dans le groupe de morbi senties. - -) 1 typhus exanl/iimatwu*. - ) 1 leprn.
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1
26
9
17
Décès
2
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3
2
4
3
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1
26
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43
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1
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26
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16
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11
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17
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278
53
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10
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39
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26
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210
292
317
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144
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13
2 219
588
1 631
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16
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228
236
205
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197
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807| 825
617
986
753
564
798
814
921
872
928
932
I
Lapsenm
n
Barnam
c
Infanticid
K' "-i n
5 P-cr
S p
15
1
14
17
16
20
16
25
24
1 M
urha
,
 tapp
o
 j
 a
 p
M
ord
,
 dråp
 o
ch
H
om
icidi ahoin
m
issi
u
m
»Se s-
259
46
213
316
307
340
364
316
276
i
Itsem
ur]
Självm
o
Suicidiu
^ 1 ?
S P-P
—
—
—
—
3
45
121
113
86
68
65
79
40
40
33
15
14
9
—'
1
—
732
241
491
64
51
57
63
53
67
83
69
56
68
49
52
732
776
813
795
674
600
614
I
M
uut
 kuolem
A
ndra
 dödsc
Aliae
 
m
ortis|l|
s
 "tl
4
1
1
—
f
2
2
—
1
4
4
5
6
14
12
11
12
7
5
3
1
2
—
97
29
68
14
7
11
9
11
7
2
5
4
6
8
13
97
118
62
92
75
87
148
Yhteensä
 k
u
Sum
m
a
 d
Total
 des
 t lolleit
öda
lécès
4 922 1
1 147 2
593- 3
746 4
1111 ! a
864 G
1424 7
2106 s
1946 9
1663 10
1697 11
1 749 12
2 054:13
2 321 14
2 941 15
3 364 16
3 604 17
4 332 is
4223-19!
3165 20!
1479 21
509 22
47 960 23
8 281
39 679
4 346
24
25
26
4141 27
5 598 28
4 358129
4189 30
3 825
3 643
31
32
3 285 33
3157134
3 439
3 775
35
36
4 204 37
47 960 38
46 700 39
48 968 40
48 240 141
54 489 :42
48 713
51 727
43
44
ta a set l ett  a e  ta tie  r ää .  2)  il e. — 3) 1 spitaalitauti.
sj ar ä f rts till r e  âl er ssj mar. — -)  fläcktyf s. — 3)  le ra.
circulations,v sont co prises dans l  groupe  orbi seniles. — 2)  typhus exant/it aticu*. — 3) 1 lepra.
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48. Itsemurhan tehneitä vuosina 1751—1933. — Antalet självmord åren 1751—1933.
Nombre des suicides de 1751 à 1933.
Miespuolisia
Mankön
Sexe masculin
Y u o s i n a —
Années
Naispuolisia
Kviiinkun
Sexe féminin
^ Si
Molemmat sukupuolet
lîagKC könen
Les deux sexes
Q - S 1 i 2= b
! I ë i I tïïïï
1751
1761-
1771-
1781-
1791-
1801^
1811-
1821-
1831
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891
1901-
1911
1921-
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1751-
1761-
1771-
1781-
1791-
1801-
1811-
1821-
1831-
1841-
1851-
1861-
1871-
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
60 ..
-70 ..
-80 ••
90 ..
-1800
10 ..
-20 ..
-30 ..
40 ..
-50 ..
•60 ..
-70 ..
-80 ..
90 ..
4900
-10 ..
20 ..
-30 ..
45
75
83
103
78
103
174
274
431
655
1234
116
123
123
138
133
149
176
181
212
206
209
274
407
497
432
370
528
705
102
723
169
279
301
313
367
378
411
491
502
460
420
43
52
46
59
105
132
190
254
349
490
600
510
473
702
979
1 533
2 378
4 403
395
424
436
505
511
560
667
683
672
626
6
15
14
12
23
15
24
50
91
175
285
28
30
31
30
27
33
48
34
34
35
49
56
74
100
120
102
143
185
278
492
668
59
77
58
79
62
81
80
96
70
71
11
14
26
10
23
26
43
55
71
88
112
143
117
167
235
369
667
953
87
107
89
109
89
114
128
130
104
106
-60
-70
-90 . .
-1800
-10 . .
-20 . .
-30 . .
-40 . .
-50 . .
-60 . .
-70 . .
-80 . .
-90 . .
-1900
-10 . .
-20 . .
-30 . .
143.9
184.1
202.2
234.3
280.0
451.1
441.8
452.9
444.3
489.5
460.6
502.5
579.7
580.3
660.3
620.0
42.8
53.3
63.5
87.8
124.0
216.1
191.4
205.8
212.4
247.6
253.8
275.0
327.5
333.6
304.8
278.5
19.6
20.4
15.5
17.6
28.2
31.1
36.4
41.7
51.7
65.4
73.2
58.5
50.6
64.6
78.3
106.5
146.4
253.0
229.6
244.4
249.1
286.2
287.4
312.7
370.0
376.0
367.2
340.2
19.1
22.6
33.3
43.0
63.4
87.2
89.1
92.5
93.7
89.1
78.3
93.5
133.0
90.0
86.0
85.7
11.3
14.0
15.9
22.2
35.8
45.8
40.7
52.9
39.6
53.6
41.9
54.5
53.7
64.5
47.2
47.9
51
90
97
115
101
118
198
324
522
830
1519
144
153
154
168
160
182
224
215
246
241
Keskiväkiluvun 1 miljoonaa kohden — På 1 miljon av medelfolkmängden
Proportion pour un million de personnes de la population moyenne
258
330
481
597
552
472
671
890
1380
2 215
3 837
338
378
371
446
440
492
571
598
530
491
54
66
72
69
128
158
233
309
420
578
712
653
590
869
1214
1902
3 045
5 356
482
531
525
614
600
674
795
813
77(5
732
4.6
5.2
8.4
2.9
5.8
5.8
7.6
8.4
9.9
11.1
12.9
15.6
11.9
14.8
17.9
25.2
40.5
53.3
49.3
60.1
49.5
60.2
48.7
62.0
69.1
69.7
")5.3
56.1
#
78.6
98.7
112.9
131.9
162.7
253.0
249.7
256.7
253.5
271.5
252.6
280.2
337.1
311.8
343.3
325.0
26.7
33.3
39.5
55.0
80.2
131.1
116.2
129.5
126.2
150.8
148.1
165.1
191.0
199.8
177.1
164 2
11.8
12.5
11.8
10.1
16.7
18.0
21.4
24.5
30.1
37.5
42.2
36.5
30.8
39.3
47.7
65.5
93.1
151.9
138.3
151.1
148.0
171.7
166.5
185.0
217.5
220.S
209.2
196.3
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49. Kuolleet kuukausittain vuosina 1881—1934. — Döda månadsvis åren 1881—1934.
Décès par mois de 1881 à 1934.
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1933.
1934.
-90 |45 691
-1900 i 51822
-10.
-20.
54 499
55 216
Vuosina
Ar
Années
H
a » 3
3 5 %
'agi '—f
. sj g 3 g1 S1 =/
«f g JT • »s * g1
- s Ö
3^ S:
c
g.Sp
s_i2.
c
"'S 5 « s c
g S w
fels1- «ïS
g- g- p ~~ £ ,7,
40 654 45 139| 41 012 40 972! 36 324 34 747 33 974 32 158 35 835137 392 42 387 466 285
47 712 48 014 42 745 42 662: 38 114 35 735|35 630 34 326 36 915J40 362|46 117 500 154
45 623 47 267 44 595 44 203 41105 40 324Î39 65136 389 38 708 41 811 46 813|520 988
55 397 57 369 54 406 52 293 44 766 45 416 41 883 39038 45 384J44 632 47 042!582 842^
•30 ! 50 655| 46 406 48 296 43 649 43 025 39 815 38164
4 346
4 388
4141
4110
5 598,
4 562;
4 358
4 481
4189
4 099
3 825!
3 875
3 643
3 550
34 659,33 478 36 360!37 598 43 622 495 727
3 2851
3 2711
3157,
3 232
3 4391
3 332)
3 775
3 557
Suhteessa 1 200:aan — I förhållande till I 200 Rapport des décès à 1 200
1881-
1891-
1901-
1911-
1921-
1933.
1934.
-90...
-1900.
-10...
-20...
-30...
116
122
123
111
120
107
114
123
113
123
122 i
113
114
113
107
116
115
137
107,
104!
104 j
114
107
110.
103
100
100
106
102
103
95
93
96
931
98
97
111 115 116 118 104 102
88
84
91
92
91
89
90
85
84
90
84
82
81
83
84
84
85
81
82
80
85
87 98
92 93!
861 92I
84: 961
85' 931
4 204
3 861!
106
108!
106
951
103
103
47 960
46 318
1200
1200
1200
1200
1200
1200!
1 200!
50. Alue järjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891—1934.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891—1934.
Règlement des territoires de 1891 à 1934.
Vuosina
År
Années
Asukasmäärä, joka on siirretty — Antal invånare, som överförts — Habitants migres
Uuden-
maan lääni
Nylands
län
Ï urun-
Porin lääni
Abo-
Ahvc-
nanmaa
B:borgs Iän! Åland
Hämeen
lääni
Tavaste-
hus Iän
Viipurin
lääni
Viborgs
Iän
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Vaasan
lääni
Vasa
Iän
i Oulun
i lääni
Uleåborgs
län
Yhteensä
Summa
Total
Kaupunkeihin — Till städer — Bans les villes
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931
1932
1933 i
1934 \
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1931
1932
1933
1934
1891—1900
1901—10..
1911—20..
• 1921—30..
1931
1932
1933
1934
2 431
31
2 591
19 923
578
777
8
101
926
17
2 961
1685
1142
67
8 960
16 316
7 224
11271
173
3 649
2196
1057
372
57
1977
755
150
Maalaiskuntiin — Till landskommuner — Bans les communes rurales
9 493
1180
7
2 402
4 569
20 751
23 753
108
160
1563
7 759
22 180
42 772
206
!)1 585
1247
5 191
439
9 412
53
189
30
13 996
13 573
31 742
107
4 212
184
817
10 122
1943
2 129
2 934
137
3 652
6 451
5 865
2 968
Kaupungeista — Från städer — Des villes
2 443
2 617
Maalaiskunnista — Från landskommuner — Des communes rurales
1891—1900
1901—10..
1911—20..
1921—30..
1031
1932
1933
1934
—.
1 605
8 496
2 994
777
8
115
—
.—
10 997
695;
7
2 313
.—.
.
—
7 895
17 736
25 691
108
316
8 960
—
1 563
5 316
31107
59 088
—
7 430
11271
r) 1 585
1 247
5 191
439
9 619
3 702
4 502
189
209
1057
14 090
13 573
31 708
107
1906
817
9 757
5 394
1 890
2 934
137
1977
3 558
7 206
4 592
2 968
9
1057
2 961
2 812
20 269
3 649
9 487
20 240
2 008
3 627
47 880
94 753
117 431
6 954
7117
197
1900
3 369
2 617
17
4 684
47 472
94 948
136 277
10 603
16 604
20 437
3 891
•) Tästä 1584 kreikk.-katol,, jotka on siirretty Kyyrölän kunnasta Muolaan kuntaan, mutta jotka eivät sisälly väkiluvunmuu-
toksiin. Härav 1584 grek.-katol., som frän Kyyrölä kommun överförts till Muolaa kommun, men som icke ingA i folkmängdsför-
iindringarna.
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51. Väkiluvunmuutokset vuonna 1934. — Folkmängdsför-
i Lääni
! Départements
Mk.
S. m.
Luonnollinen väenlisäys tai-vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning
Accroissement ou diminution naturel
Syntyneitä
Födda
Naissances
Np. ; Yht .
Kvk. [ B. k.
S.f. i Ens.
i Koko maa...
2; Uudenmaan .
3 Turun-Porin .
4: Ahvenanmaa
5 i Hämeen
6 i Viipurin
7; Mikkelin
8, Kuopion
9 Vaasan
1O| Oulun
li! Kaupungit...
12 Uudenmaan .
13! Turun-Porin .
14 Ahvenanmaa
15 Hämeen
16 Viipurin
17! Mikkelin
18; Kuopion
19 Vaasan
20; Oulun
'21: Maaseutu
22i Uudenmaan .
,23 Turun-Porin .
j24 Ahvenanmaa
25 Hämeen
|26' Viipurin
|27: Mikkelin . . . .
J28; Kuopion . . . .
|29 Vaasan
bo Oulun
34 576
3 350
4 461
187
3 307
6114
2 039
4 479
5 414
5 225
4496
1378
557
28
561
791
169
245
408
359
30 080
1972
3 904
159
2 746
5 323
1870
4 234
5 006
4 866
33137!
3 264
4 330
1671
3106
5 758
1981
4 222
5 209
5 100
4250
1296
500'
21
523
758
191
243
392
326
28 887
1 968
3 830
146
2 583'
5 000
1 790
3 979
4 817
4 774
67 713
6 614
8 791
354'
6 413
11872
4 020
8 701
10 623
10 325
8 746
2 674
1057
49,'
1084
1549
360
488
800
685
58 967
3 940
7 734
305
5 329
10 323
3 660
8 213
9 823,
9 640,
Kuolleita
Döda
Décès
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Ens.
24 066
3 090
3 326
145
2 462
4 248|
14871
2 827|
3 530
2 951
4 046
1 451
600
17
444
683 j
122
185
294
250
20 020
1639
2 726
128
2 018
3 565
1 365
2 642i
3 236'
2 701!
22 252i
2 953J
3 2911
160i
2 2111
3 652!
1 347!
2 417!
3 418!
2 803!
4281!
1 540 !
645!
5i
494'
665
120i
224[
325
263J
1797l!
1413
2 646,
155}
1717
2 987
1227
2 193
3 093
2 540
46 318
6 043
6 617
305
4 673
7 900
2 834
5 244
6 948
5 754
8 327
2 991
124,r
22
938
1348
242
409
619
513
37 991
3 052
5 372
283
3 735
6 552
2 592
4 835
6 329
5 241,
Syntyneiden enemmyys
Överskott av födda
Excédent, des naissances
MP- NpT Yht7
Mk. Kvk. B. k.
S. m. \ S. f. Ens.
Muuttoliike —
Seurakuntiin
muuttanei ta
Inflyttade
Arrivées
Mp.
Mk.
S. m.
10 51(1
260
1 13."
42
845
1866
552
1652
1884
2 274
450
—73
-43
11
117
108
47
60
114
109
10 060
333
1178
31
728
1 758
505
1592
1 770
2 165,
10 885
311
1039
7
895
2 106
634
1 805
1 791
2 297
—31
—244
—145
16
29
93
71
19
67
63
10 916
555 J
1 184
—9
866
2 013
563
1 786
1 724
2 234
21 395
571
2 174
4fl
1 740
3 972
1 186
3 457
3 67c
4 571
419
—31
—188
2
146
201
118
79
181
172
20 976
888
2 362
22
1 594
3 771
1068
3 378
3 494
4 399
53 740
10 409
7912
221
7 332
10 403
2 536
4 903!
6 449,1
3 575
18 652
5 485 i
2199
67
2 363
3 313
660
832
2 8781
855
35 088
4 924
5 713
154
4 969
7 090
1876
4 071
3 571
2 720
Np.
Kvk.
S.f.
70 712
14 653
11018
329
10 231|
Yht.
B. k.
Ens.
3 336|
6 208:
8 196!
4 666
26204
8 387
3 155
88!
3 756
3 979
926
1 178
3 576
1 159
44 508
6 266
7 863
241
6 475
8 096
2 410
5 030
4 620
3 507
124 452 i
25 062
18 930!
550!
17 563!
22 478!
5 872i
11 lli:
14 645:
8 241;
44 856
13 872
5 354:
155!
6 119
7 292:
1 5861
2 010
6 454
2 014|
79 596
11 190
13 576
395
11 444:
15 186,
4 286
9 101
8 191
6 227
52. Maassamuutto 1) vuosina 1881—1934. — Flyttningsrörelsen
Vuosina
Ar
Années
Seurakuntiin muuttanei ta
Inflyttade
Arrivées
Kaupun-
git
Städer
Villes
1881
1886-
1891-
1896-
1901-
1906-
1911-
1916-
1921-
1926-
1928.
1929.
1930.
1931.
1932 .
1933 .
1934 .
- 8 5 ! 46 680
-90 58 820
-95 67 378
-1900 96 771
05 j 101 899
-10 j 129119
15 ! 133 321
-20 | 123 769
•25
-30
129020
154 685
32 126
33 701
34 202
108 683
37153
36 763
42 848
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
164 725
175 038
205 939
250 511
252 050
270 006
285 352
325 510
295 682
295 382
60 838
58 863
63 189
213 422
71808
69 582
79 280
211405
233 858
273 317
347 282
353 949
399 125
418 673
449 279
424 702
450 067
92 964
92 564
97 391
322 105
108 961
106 345
122 128
Seurakunnista muuttanei ta
Utflyttade
Départs
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
Total
28 733
33 474
43 102
57 736
65 745 I
85 381
96 562
99880
98 501
97168
19 699
19 934
21 524
78 080
28 804
28 509
31360
181918
200 182
228 675
286 450
287 829
308 484
320 240 i
346 532
321 623 ;
351 694 !
72 690
71896
78 785
236 485
79 562
77 143
88 669
210 651
233 656
271 777
344 186
353 574
393 865
416 802
446 412
420 124
448 862
92 389
91 830
100 309
314 565
108 366
105 652
120 029
Muuttovoitto ( ! ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( -i ) eller
-förlust (—)
Différence
Kaupun-
git
Städer
Villes
Maa-
seutu
Lands-
bygd
Communes
rurales
Yhteensä
Summa
'Total
+ 17 947
+ 25 346
+ 24 276
+ 39035
+36 154
+ 43 738
+ 36 759
+ 23 889
+ 30 519
+ 57 517
+ 12 427
+ 13 767
+ 12 678
+ 30 603
+ 8 349
+ 8 254
+ 11488
-17193
-25144
-22 736
-35 939
-35 779
-38 478
-34 888
-21 022
-25 941
-56 312
-11852
-13 033
-15 596
-23 063
- 7 754
- 7 561
- 9 389
+ 754
+ 202
+ 1540
+ 3 096
+ 375
+ 5 260
+ 1871
+ 2 867
+ 4 578
+ 1205
+ 575
+ 734
— 2 918
+ 7 540
+ 595
+ 693
+ 2 099
') Näihin lukuihin eivät sisälly aluejärjestelyjen aiheuttamat muutot, kuten tauluun 51. — I dessa siffror inga icke de av om-
rådesregleringar förorsakade förändringarna, såsom i tab. 51.
ändringarna år 1934.—• Mouvement de
?lyttningsrörelsen — Arrivées et départs
Seurakunnista muuttanei ta
Utflyttade
Départs
Mp.
Mk.
S. m.
52 704
9 158
8 330
215
7 558
9 706
2 991
5 005
6190
3 551
13 274
3 878
1732
34
1882
2 750
556
768
906
768
39 430
5 280
6 598
181
i 5 676
i 6 956
i 2 435
i 4 237
i 5 284
2 783
Np.
Kvk.
S.f.
69 649
12 610
11 273
302
9 912
11662
3 780
6 950
7 960
5 200
18 103
5 764
2 429
48
2 446
3 278
695
1059
1243
1 141
51546
6 846
8 844
254
7 466
8 384
3 085
5 891
6 717
4 059
Yht.
B. k.
Ens.
122 353
21768
19 603
517
17 470
21 368
6 771
11 955
14 150
8 751
31377
9 642
4161
82
4 328
6 028
1251
1827
2 149
1909
90 976
12 126
15 442
435
13 142
15 340
5 520
10128
12 001
6 842
la population en
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio(—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—)
Différence
Mp. | Np.
Mk. i Kvk.
S.m. \ S.f.
+ 1 0 3 6 + 1063
+ 125l!+ 2 043
— 418: — 255
+ 6!+ 27
— 226! + 319
+ 697] + 413
_ 4551 — 444
— 102 — 742
+ 259 + 236
+ 24 — 534
+ 5 378 + 8101
+ 1 607 + 2 623
+ 467 + 726
+ 33 + 40
+ 481 + 1310
+ 563 + 701
+ 104 + 231
+ 64' + 119
+ 1 972 + 2 333
+ 87] + 18
— 4 342 — 7 038
— 356! — 580
— 885! — 981
— 27 — 13
— 707 i — 9 9 1
+ I.34! — 288
— 559! — 675
— 166 — 861
— 1713| — 2 097
— 63| — 552
Yht.
B. k.
Ens.
+ 2 099
+ 3 294
— 673
+ 33
+ 93
+ 1110
— 899
— 844
+ 495
— 510
+ 13 479
+ 4 230
4- 1193
+ 73
+ 1791
+ 1264
+ 335
+ 183
+ 4 305
+ 105
—11 380
— 936
— 1866
— 40
— 1698
— 154
— 1 234
— 1027
— 3 810
— 615
1934.
Väestön lisäys ( + ) tai vähennys (—)Ökning ( + ) 1. minskning (—) av
befolkningen
Augmentation (+)ou diminution (—)
de la population
Mp.
Mk.
S. m.
+ 11546
+ 1511
+ 717
+ 48
+ 619
+ 2 563
+ 97
+ 1550
+ 2 143
+ 2 298
+ 5 828
+ 1534
+ 424
+ 44
+ 598
+ 671
+ 151
+ 124
+ 2 086
+ 196
+ 5 718
— 23
+ 293
+ 4
+ 21
+ 1892
— 54
+ 1426
+ 57
+ 2102
Np.
Kvk.
S.f.
+ 11948
+ 2 354
+ 784
4- 34
+ 1214
+ 2 519
+ 190
+ 1063
+ 2 027
+ 1 763
+ 8 070
+ 2 379
+ 581
+ 56
+ 1339
+ 794
+ 302
+ 138
+ 2 400
+ 81
+ 3 878
— 25
+ 203
22
— 125
+ 1725
— 112
+ 925
— 373
+ 1682
Yht.
B. k.
Ens.
+ 23 494
+ 3 865
+ 1501
+ 82
+ 1833
+ 5 082
+ 287
+ 2 613
+ 4 170
+ 4 061
+ 13 898
+ 3 913
+ 1005
+ 100
+ 1937
+ 1465
+ 453
+ 262
4- 4 486
+ 277
+ 9 596
— 48
+ 496
— 18
— 104
+ 3 617
— 166
+ 2 351
— 316
+ 3 784
Län
Departements
Hela riket—Tout le pays
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Städer — Villes
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Landsbygd — Campagne
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
24
2,5
26
27
2 S
29
30
åren 1881—1934. — Migrations intérieurs de 1881 à 1934.
Vuosina
Ar
Années
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—) — Omflyttningsvinst ( + ) eller -förlust (—) — Différence
Uuden-
maan lääni
Nylands
"län
Turun-
Porin lääni
Abo-B:borgs
Iän
Ahve-
nanmaaÅland
Hämeen
lääni
Tavaste-
hus Iän
Viipurin
lääni
Viborgs
Iän
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit — Städer — Villes
1890.
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1932
1933
1934
1881—1890.
1891—1900.
1901—10...
1911—20...
1921—30...
1932
1933
1934
1881—1890.
1900.
10 . . .
! 1911—20...
1-321—30...
1932
1933
1934
+ 18 380!
+25 413:
+44 6081
+ 39303
+ 41 613
+ 4 834
+ 3 6841
+ 4 216!
— 6 2021
— 5 5261
— 1 0 221
— 5 862
— 432
— 680 !
— 700
— 922
+ 12 178!
+ 19887'
+34 3871
+ 33 441
+41181!
+ 4154!
+ 2 984!
+ 3 294,
+ 7 244
+ 8 513
+ 9246
+ 6 416
8 391 +
804
974
221
78
56
- 4 629j
11847
- 4 650
- 3 791;
- 9194,
- 504 !
• 1 4 3 8
+ 4 889!
+ 6 393!
+ 5 025!
+ 4 243!
+ 15 281
+ 1403J
+ 762:
+ 1193+ 73; + 1791! +.1264!
694
909
1177
325
1244
238
369
335
—10 475
—15 829
—18 019
' —12 923
-19245 —
- 1218! +
- 1101!+
- 1 866 —
— 3 231
— 7 316
— 8 773
— 6 507
-10 854!—
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
6 801] + 6150] — 4 510]
414
127
673
408
61
37
40
187
139
93
33
12 877! +16 292]
14 275 -t-18 854,
+ 331;
— 7491'
— 1631
— 890
— 154'
—10 047
— 9 843
— 1029
— 1 599
— 1698
—10 033]
—13 100]
— 7 330
—12 691
— 944
— 743
— 1 055
Yhteensä
— 2 172
— 1 030
— 9625
— 6 256
— 649
— 525
— 161
+ 93
Summa — Total
+ 11039
+ 22 685
+ 23 879
+ 4 574
+ 7 790
— 228
- 128|
+ 1 110
— 3S16!
— 9124
—11 923
— 7 005
—11 447
— 706
— 374
— 720
2 365;
1951
3 704
1 340;
3 683!
31
401
183
7 794]
—16 943|
—26 842;
—13 409!
—20 030
— 998
— 675
— 1 206
— 5 429
—14 992
—23 138
—12 069]
—16 347
— 967
— 274
— 1023
3 1 2 2 + 1970
5 5 9 6 + 2 689
8 031 + 3 451
3 982
3 407
+ 224
+ 422
+ 2 328
—10 155
—11 821
—11429
— 8 267
—11 442
— 733
— 1 143
— 1833|-
— 7 033-
— 6 2251-
— 3 398-
— 4 285i-
— 8 035!-
— 509-
— 721-
+ 495-
+
1248
5 002
233
148
105
2 550
1938
775
1 597!
671
582:
747
615
580:
751 '
4 226]
2 845:
4 331;
349
599
510
+43 293!
+ 63311'
+ 79 892
+ 60 648!
+ 88 036j
+ 8 349!
+ 8 254!
+ 11488!
—42 337i
—58 675!
—74 257!
—55 910!
—82 2531
— 7 754!
— 7 561!
— 9 389!
+ 956!
+ 4 6361
+ 5 635:
+ 4 738!
+ 5 783!
+ 595
+ 693
+ 2 099|
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53. Eri ikäluokkien keskipituus ja keskipaino. — Medellängd och medelvikt i olika åldrar.
Taille et poids moyens à différents âges.
Ikävuosi
Åldersår
Age
Pituus-
mittauksia ;
Antal ;
längdmät-
ningar
Nombre den
mesurâmes !
de la ta Ule
Keski-
pituus
Medel-
längd
Taille
moyenne
cm
Erikseen
Särskilt för elever i
Spécialement pour les élèves
den
yhteis-
koululaiset
samskolor
écoles
supérieures
mixtes
lyseo-
laiset
lycéer
lycées
kansa-
koulu-
laiset
folk-
skolor
écoles
primaires.
Paino-
mittn.uk-
sia
Antal
viktmät-
ningar
Sonibre
des tnesu-
raijes du
poids
Keski-
paino
Mede!-
vikt
Poids
moyen
kg
Erikseen
Särilrilt för ele
Spécialement pour
des
ver i
les élèves
yhteis-
koululaiset |
sainskolor
écoles
supérieures
mixtes
lyseo-
laiset
lyceer
lycées
kansa-
koulu- J
laiset
folk- !
skolor j
écoles I
primaires''
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7—20-vuotiaat pojat — Gossar i åldern 7—20 år — Garçons de 7 à 20 ans
4 563
6 612
5 995
8 006
9 341
11383
11882
10 929
9 649
8 371
6 768
5 098
4 016
4 430
116.
119,
125.
130.
136.
140.
145.
150.
157.
163.
167.
170.
171.
172.
447
991
192
755
071
236
712
712
227
095
887
078
532
525
135.16
138.83
144.16
147.09
153.05
159.28
165.37
169.31
171.58
173.28
174.40
134.23
137.12
141.31
146.61
151.41
156.98
162.54
166.68
169.08
170.42
172.26
130.07
135.33
139.33
143.35
147.93
154.63
159.20
-20-vuotiaat tytöt sekä 21—
21—45 år
45-vuotiaat naiset —
— Filles de 7 à 20
1 . . . .
8 . . . .
9 . . . .
10 . . . .
11 . . . .
12 . . . .
13 . . . .
14 . . . .
15 . . . .
16 . . . .
17 . . . .
18 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21—45
7 986
13 321
12 438
14148
14 983
16 530
15 839
13 439
11548
9345
6 942
5 395
4 420
4 512
3182
115.810
119.175
123.849
129.713
134.965
140.417
146.738
151.729
155.965
158.555
159.851
160.669
161.512
162.112
160.11
134.45
139.29
145.23
150.74
155.74
158.75
161.05
161.76
162.68
163.36
164.16
133.12
138.31
143.15
148.28
153.16
157.07
158.68
159.84
160.91
162.16
163.14
4 563
6 612
5 995
7 926
9069
11 002
11 369
10 411
9151
7 888
6 386
4 804
3 713
3 981
- Flickor i åldern
ans et femmes de
128.69
133.53
138.92
144.62
147.67
152.30
21.747
23.356
25.686
28.481
31.379
34.002
37.014
41.546
47.189
53.097
57.807
61.179
63.456
65.486
29.66
32.9i :
35.73 ;
38.65 '
43.29 :
49.12
54.79
59.29
62.22 !
63.80
65.43
27.22
32.04
34.21
37.75
41.38
46.60
52.77
57.66
60.00
61.96
65.09
27.52
30.07
32.13
34.55
37.00
40.69
7—20 år samt kvinnor i åldern
21 à 45 ans
7 986
13 321
12 438
14133
15 029
16 538
15 856
13 464
11668
9435
7 014
5 373
4 349
4 453
3182
21.354
22.592
24.682
27.467
30.461
33.977
38.334
43.502
48.213
51.793
54.048
56.047
57.0U
58.391
59.99
30.74
33.95
37.64
42.46
47.63
51.76
54.57
56.51
58.25
59.93
60.63
28.85
32.11
35.29
39.42
44.19
48.33
50.91
53.35
55.15
56.17
57.74
26.89
29.54
32.32
36.52
40.32
44.49
Vu<>nnaÅr
Annes
Asevelvollisten pituus palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas längd vid tjänstetidens slut
Tailles des conscripts à la fin du service militaire
100 miehestä oli allamainitun pituisia — Av 100 man voro av nedanstående längd
Pourcentage des différentes tailles
150—153154—lit:
cm j cm 158—10i;iC2—105 100—109 170—173:174—177 178—181cm cm cm cm cm cm
182—185;18G-18'JI19O—224
cm cm cm
Keskipituus
Medellängd
Taille moyenne
cm
1929
1930
1931
1932
1933
Vuonna
År
Années
0.09
0.09
0.11
0.0 9
0.04
0.83
0.76
0.64
0.76
O.oi
4.23
3.95
3.86
3.84
3.28
13.47
13.11
12.34
11.84
10.96
22.83
22.47
22.08
21.68
21.44
26.97
25.91
26.25
25.73
27.13
18.74
19.83
20.36
20.69
20.88
9.21
9.05
10.09
10.30
10.90
2.88
3.40
3.46
4.03
3.S6
0.60
0.69
0.68
0.84
0.77
0.15
0.14
0.13
0.14
0.13
170.8
171.2
171.2
171.4
171.0
Asevelvollisten paino palvelusajan päättyessä — De värnpliktigas vikt vid tjänstetidens slut
Poids des conscripts à la fin du service militaire
100 miehestä oli allamainitun painoisia — Av
50—53
k g
1.08
0.00
0.68
0.98
0.52
54—57
kg
5.29
4.43
4.51
5.04
3.50
58— Gl
k g
14.98
14.28
13.90
14.40
11.82
pourcentatf
02—05
k g
23.08
22.29
23.21
22.02
23.17
00-09
kg
23.17
23.0 7
23.95
23.55
24.23
100 man voro av nedanstående vikt
'. des différents poids
70-73
k g
17.02
17.02
17.88
17.5 3
19.52
74-77
kg
9.43
10.57
9.64
9.71
10.60
78—81
kg
4.08
4.35
4.21
4.is
4.51
82—85
kg
1.37
1.52
1.49
1.39
1.45
80—8!)
kg
0.34
0.4 7
0.34
0.42
0.45
90—130
kg
0.16
0.14
0.13
0.12
0.17
Keskipaino
Medelvikt
Poids moyen
kg
1929
1930 . . . .
1931
1932
1933
66.8
66.5
67.2
67.0
67.7
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54. Sokeain lukumäärä v. 1934. — Antalet blinda år 1934. — Aveugles en 1934.
Miespuolisia i Xaispuolisia
Mankön J Kvinnkön
Sexe masculin Sexe feminin
Sokeita yhteensä — Blinda inalles — Aveugles
Naimattomia •— Ogifta — Non mariés
Naimisissa olevia — Gifta —• Marit s
Leskiä ja eronneita — Änklingar, änkor och frånskilda —• Veufs, veuves et divorcés
Ilmoittamatta — Ouppgivet — Non indiqué
—17 vuotiaita —• åriga — ans
18—60 » • - >/ - - »
61— >  — » — »
Ilmoittamatta — Ouppgivet •— Non indiqué
Yhteensä
Summa
Total
Sokeuden syy — Blindhetens orsak — Cause de la cécité
Silmä- tai keskushermoston sairaus —• Sjukdom i ögonen 1. centr. nervsystemet
—• Maladie des yeux ou du syst. centr. nerveux
Muu sairaus — Annan sjukdom — Autre maladie j
Tapaturma — Olycksfall — Accident j
Näön heikentyminen vähitellen — Småningom försvagad syn — Perte graduelle
de la vue
Vanhuus — Ålderdom — Vieillesse
Tuntematon sairaus — Okänd sjukdom — Maladie inconnu
Täysin työkykyisiä — Fullt arbetsföra —• Pleine capacité de travail
Osittain työkykyisiä — Delvis arbetsföra — Capacité partielle de travail
Työkyvyttömiä — Icke arbetsföra — Incapacité de travail
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes
Maaseudulla — Pâ landsbygden — A. la campagne
18—60 v. työkykyisiä — 18—60-âriga arbetsföra — Pers. valides de 18 à 60 ans
Näitten toimeentulo:-—Dessas utkomst: — Leur? moyens d'existence:
Työansio tai omaisuus — Arbetsförtjänst 1. förmögenhet — Travail ou fortune
Avustuksia — Understöd — Secours
Eläke tai köyhäinhoito — Pension 1. fattigvård •— Pension ou assistance pubi.
i 1289 1395 2 684 !
495 591 1086 j
559 227 786 !
222 ! 557 779 !
13 '_ 20 33 I
111 74 Ï85 i
! 659 : 486 1145 i
! 517 i 831 i 1348 i
- i -t | 6 !
! | !
! 391 ! 573 964
107 S 1 2ö 233
349 131 480
93 103 196
42 77 119
307 385 6.?L_:
652 439 i 1091
181 188 ! 369
456 768 ; 1 224
318 307 625 i
971 1088 2_0_59 j
57Ï 397 968 !
i ;
332 i 178 j 510 i
87 ! 126 i 213 i
152 | 93 245 j
0 0 . Ulkomaiden kansalaiset vuonna 1934. — Utländska medborgare år 1934.
Sujets étrangers en 1934.
Liiani .ia
ammatti
J)épartements
et professions
Uudenmaan 1. ..
Turun-Porin » ..
Ahvenanmaa ..
Hämeen 1
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan >  . . . .
Oulun » . . . .
Maatalous . . . .
Teollisuus, käsi-
työ
Liikenne, kauppa
Vapaat ammatit
ja muut
Sekatyöläiset ..
Kotiapulaiset ..
Ammatti tunte-
maton
Yhteensä
Siitä ammattilai-
sia
Ka
-.
^ I
2= 1
§
2 258119
493
70
157
159
3
13
265
95
235
1004
993
458
152
126
545
52
2
28
95
3
—
10
15
6
85
s
I s
se
392
49
—
19
33
—
4
19
2
42
96 219
46
38
9
44
35
24
12
84
Kansalai
%rt\ £*
II
g-'tC
S H
5 £
156 1018
28, 144
6 6
7
51
112
185
3 13
2 24
39; 49
3 6
SUUS maf
h-t
"à
^^
s. 1
P_
S°
179 144
41
—
27
13
2
1
16
—
22 601113
0 0 504
73 484
55
16
6
68
185
30
32
262
23
39
14
8
50
44
—
:
15
410
37
17
27
18173
1
3
3
—
.—
50
83
56
11
4
24
3
2
16
2
46
160
138
124
77
49
93
3 513 324 518 295 1 557 279 228 687
2 266 210 302; 210 937 180 142 512
Iedborgarskap, land — Sujets dc
hi
sf
165
18
—
9
Venäjä ent .— Ryssland
f. d. — Ilussie ancienne
H-
2 027 382
246 165
7. —
202 97
49 4 416 1 833
4
—
3
6
3
57
49
38
38
17
52
254
57 50
640 8
243 105
94 2 167
306
1047
375
306
1218 348
904 60
2 632 3 225
450 190
1375 303
7 932 4 807
178 5 597 2 527
| | |
298
78
—
35
2120
2
.—
3
19
209
176
117
47
1650
205
151
c* 3 »
*I|
2 707
489
7
334
8 369
109
648
351
2 280
890
15^9
1683
1011
7 507
845
1829
2 555 15 294
1544 9 668
- £ 2
55
18
—
14
294
18
6
5
19
31
50
47
21
180
18
82
429
293
s» 'i K
lattern
a
lis
101
42
28
31
28
4
11
19
23
29
69
38
45
13
13
80
287
225
s =
•ä O:
* ?•
335
49
1
31
148
1
IB
10
5
12
1^ 6
174
105
31
15
135
598
396
« s" %.
Es §
8 039
1504
Län och yrke
Départements
et professions
Nylands 1.
Åbo-B:bors;s 1.
137 Åland
811 Tavastehus »
9 615Viborgs »
164 S:t Michels »
732 Kuopio »
805
2 456
1489
4100
2 218
8131
Vasa »
Uleåborgs »
Lantbruk x)
Industri, hant-
verk 2)
Samfärdsel, han-
del 3)
Fria yrken o. öv-
riga 4)
Arbetare utan
närm. uppgift5)
1154 Hembiträden6)
! Okänt yrke —
3 348 Prof, inconnue
24 263 Summa — Total
i Därav vrkesut-
15 519 övare 7)
*) Aqricnlture. — J) Industrie. — 3) Communications et commerce. — *) Professions libérales et autres. — *) Ouvriers non classifiès. —
s) Domestiques. — ') Dont personnes actijs.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1935. 11
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56. Siirtolaiset ja maahan palanneet, läänittäin, vuosina 1893—1934.
Emigranter och återvändande emigranter, länsvis, åren 1893—1934.
Emigrants partis et rentrés au pays de 1893 à 1934, par département.
Vuosina
År
Années
Kotipaikka — Hemort — Domicile (départements)
S m
W
p p
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports
1893—1910
1911—1920
1921—1930
1932
1933
1934
Kaupungit — Städer — Villes
1529 288
862 114
1084 104:
2 3
91 b
3 ; ^ - !
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
7 204
3175
5 815
182
125
102
3 603
1755
1538
3
10
9
145
51
158
8
5
6
2 463
1112
1703
51
20
744
551
460
—
2
2
6 680
2 486
1204
29
30
20
3122
975
687
137
65
8
25 778
11081
12 753
415
271
157
1893—1910 ! 2 542
1911—1920 1 479
1921—1930 i 1 797
1932 37
1933 20
1934 i 14
22 221
8 513
5 784
30
35
28
4147
1340
2 603
44
37
50
3 735
2 582
2 376
90
26
9 942
5 348
4 339
23
18
4
3 236
1771
1062
10
11
5
6 011!
3 06l!
2 215
5j
10
11
99576
25 748
20 682
174
123
76
28 832
6 423
4 948
333
126
49
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1893—1910 ; 9 746
1911—1920 i 4 654
1921—1930 ! 7 612
1932 ! 219
1933 145
1934 116
25 824; 4 292; 619811471
10 268 s 1391Î 3 694 6 210
7 3221 2 761! 4 079 5 423
33 52 141 25
45! 421 46 27
37^ 56i 15' 7
3 524! 6 755106 256
1885
1166
13
16
5
3 612
2 675
5
12
13
28234
21886
203
153
96
31954
7 398
5 635
470
191
57
Keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden — I förhållande till 10 000 personer av medelfolkmängden
Sur 10 000 habitants de la population moyenne
1893—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930
1932
1933
1934
6.0
25.2
11.3
16.0
4.1
2.7
2.1
8.6
57.4
22.7
14.3
0.6
0.9
0.7
101.2
18.8
15.1
20.1
1.1
18.5
10.4
10.8
3.6
1.2
0.4
2.0
23.0
11.2
9.2
0.4
0.4
0.1
1.3
17.2
9.3
5.6
0.6
0.8
0.2
2.0
19.5
10.4
7.2
0.1
0.3
0.3
93.0
151.0
52.8
38.6
3.5
2.6
1.6
40.2
77.5
21.0
14.1
10.9
4.4
1.3
180 242
56 265
45 806
746
406
245
) 206 389
67 346
58 559
1161
677
402
23.2
54.7
20.6
16.6
3.1
1.8
1.1
Maahan palanneita siirtolaisia2) — Emigranter, som återvänt2) — Emigrants rentrés au pays2)
Kaupungit — Städer — Villes
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1932
1933
1934
55| 11
23j 9
3! 2
10 - , -
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
338
247
547
131
115
48
É
60
7
—
—
—
i
3
42
4
5
6
107
88
158
33
26
16
11
3
3
—
1
211
61
58
8
5
2
84
23
16
—
—
4
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1932
1933
1934
309
222
134
33
24
11
2184
1896
1077
163
117
45
228
806
172
74
74
373
592
308
13
13
16
285
295
46
5
6
9
438
390
158
20
16
2
580
532
205
41
37
25
14 001
5 582
3 632
613
360
225
4 412
2 024
716
112
94
48
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1894—1910
1911—1920
1921—1930
1932
1933
1934
647
469
681
164
139
59
2192
1956
1084
163
117
45
231
848
176
79
80
480
680
466
46
39
26
340
318
49
5
6
9
449
399
160
20
16
2
596
543
208
44
37
26
14 212
5643
3 690
621
365
227
4496
2 047
732
112
94
52
830
525
836
179
151
71
22 582
11761
7 082
1172
741
455
23 412
12 286
7 918
1351
892
526
x) Siitä 363 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — 2) Henkikirjojen mukaan. Tiedot ovat epätäydellisiä.
*) Därav 3f>9 personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — 2) Enligt uppgifter vid mantalsskrivningen. Dessa
uppgifter äro ofullständiga.l) F conpris JS9 pzrsonnes, dont le domicile est inconnu. —s) D'après les données recueillies pour les registres de recensement.
Ces données sont incomplètes.
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57. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1934.*)
Antalet emigranter, fördelade efter yrkesklasser, åren 1893—1934.r)
Emigrants répartis par profession de 1893 à 1934. x)
Vuosina
År
Années
1893—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1
Paysans
 propriétaires
 
et
métayers
M.
996
1885
3 607
2 664
1690
676
2 751
4103
965
633
829
475
26
20
12
11
1
Talollisia
 ja
 lam
puoteja
Bönder
 
o
ch
 landbönder
N.-K.
254
564
895
679
465
399
511
671
143
127
171
98
18
18
12
10
Talollisten
 poikia
 ja
tyttäriä
Bondsöner
 o
ch
 
-döttrar
Fils
 
et
 filles
 de
 paysans
M.
2 362
5 667
12 934
13 636
8019
2 223
4 763
3 876
833
748
822
466
39
28
19
17
N.-K.
1332
3260
5 565
5 700
4 243
1652
2 520
2 596
490
558
784
385
67
55
38
23
Torppareita
Torpare
Tenaneiers
M.
615
972
1938
1355
505
124
184
73
21
6
11
6
1
N.-K.
120
308
511
344
220
100
62
20
7
4
4
2
1
1
Torpparien
 poikia
 ja
tyttäriä
Söner
 
o
ch
 döttrar
 till
torpare
Fils
 
et
 filles
 
de
 tenanciers
M.
681
2 092
5 722
5165
2 431
362
525
135
38
31
13
10
1
N.-K.
471
1312
2 646
2 589
1760
479
422
104
33
24
25
10
3
2
2
Loisia
 ja
 
m
äkitupalaisia
Inhysingar
 
o
ch
 back
-
stugusittare
Logeurs
M. s N.-K.
2 556
6 035
13 432
13 434
6 748
1510
1695
562
156
84
74
44
11
11
6
2
1804
4 474
7 593
7 535
5129
2 021
1281
447
99
92
83
75
12
12
17
2
M
uita
 
m
aan
viljelyksen
palveluksessa
 olevia
Övrig
a
 i
 lantbruket
sysselsatta
Autres
 professions
 
agricoles
M.
120
145
73
20
299
477
114
51
86
67
4
1
4
3
N.-K.
67
85
76
23
96
147
28
27
43
30
3
1
1
1
K
auppiaita
 ja
 kauppa
-
apulaisia
H
andland
e
 
o
ch
 handels
-
biträden
Commerçants
 
et
 
co
m
m
is
M.
51
84
454
423
344
197
332
327
80
55
61
50
9
8
13
10
N.-K.
24
38
239
206
224
138
238
422
76
102
114
58
9
12
4
4
M
erikapteeneja
 ja
 
m
eri
-
m
iehiä
Sjökaptener
 
o
ch
 
sjömän
Capitaines
 
de
 
n
a
vire
 
et
m
a
rins
M.
281
281
1128
886
559
101
297
163
44
34
28
9
4
N.-K.
106
150
450
303
294
74
174
55
12
7
13
5
4
9
9
Vnosina
År
Années
UhIPl
S IS-s:
M. N.-K.
*» S» é
S C: S
M. N.-K.
b H g
M. I N.-K.
. *
 rtB B 3
M. N.-K.
Julkinen toiminta
Offentlig verksamhet
Services publics
l l
Ç5: ~[
M. N.-K.
Ill I
It I |
M. N.-K.
S. <
S 5- !
3 g
M. N.-K.
Yhteensä
Summa
Total
M.
8 977
19809
52 920
50 657
29626
7 892
18 396
16 587
3 903
2 770
3457
2160
324
526
287
160
N.-K.
5 540
13231
28136
27119
21042
8 786
12 630
10 946
2185
2 285
2 926
1804
417
635
390
242
Yht.-S:ma
14 517
33 040
81056
77 776
50 668
16 678
31026
27 533
6 088
5055
6 383
3 964
741
1161
677
402
1893—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
439
557
2 992
2 386
1783
468
1639
1130
272
180
282
165
32
82
36
23
244
305
1547
1218
1217
458
937
801
167
165
235
103
26
79
23
20
54
38
734
733
486
189
702
653
150
104
158
108
51
90
31
17
23
46
507
482
477
253
425
383
78
82
95
50
17
47
19
7
233
730
1251
1131
373j
29j
58
111
ii
5
4
1
5
6
2
1
715
1780
3 563
3 512
2 857
788
1459
1826
350
358
504
364
71
77
50
70
492
1063
7110
7155
5344
1286
3 655
3 914
996
659
815
557
67
233
106
41
268
590
3 337
2 735
2 436
1062
1415
1136
248
252
273
206
53
224
142
41
18
16
108
108
57
54
82
40
j
121
6
3
11
79
89
52
50
77
65
19
28
28! 32
711 62
348 244
366! 257
260; 209
100 92
145 104
67 64
16! 12
10 14
17! 15
11
171
318
1042
1070
954
553
1269
1056
217
158
245
185
73
42
53
34
141
331
893
1385
1383
1197
2 909
2 209
442
454
539
400
123
93
69
55
*) Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin,
vuodesta 1924 alkaen myös Euroopan maihin. Viimeksimainitusta vuodesta alkaen on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella
vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet. — Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte
att erhålla arbetsförtjänst, från och med år 1924 även sådana till europeiska länder. Från och med sistnämnda år ha endast de passta-
gare, som faktiskt avrest, beaktats. — Par emigrants on entend les personnes parties avec un passeport pour trouver du travail dans des pays
situés hors d'Europe, à partir de l'année 1924 aussi celles parties pour des pays européens.
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58. Siirtolaiset määrämaan ja passinottamisajan mukaan vuosina 1926—1934.
Emigranter enligt destinationsland och tiden för passets uttagande, åren 1926—1934.
Emigrants selon le pays de destination et le mois où a été pris le passeport, de 1926 à 1934.
Siirtolaisia lähti — Av emigranterna avreste till — Pays de destination
des emigrants
Kotipaikka(lääni)
Domicile(departement)
,& bl?
rg e
g £/l Ï3
5-ËS
C: g
«1 C
i£p3
»3
C H O
» 3 2
Hemort(län)
Domicile(departement)
i 1934
| Uudenmaan . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
i Hämeen
! Viipurin
; Mikkelin
Kuopion
i Vaasan
j Oulun
I Koko maa
i
I V. 1933
i » 1932
! »> 1 9 3 1
I » 1930
• » 1929
1
 » 1928
» 1927
i >> 1926
10
13
1
4
2
3
18
5
25
IG
2
5
3
2
3
28
6
17 11
2
53
9
21
8
2
20
34
42
2
116
37
56
15
7
5
13
96
57
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
56
78
54
83
2 926
5186
4 026
5 019
5 074
»0
125
74
163
566
549
508
424
395
13
16
30
61
79
201
61
62
59
2
6
6
75
145
133
184
101
27
11
9
20
11
38
14
7
9
97
91
112
158
118
107
133
149
203
280
782
173
86
50
43
121
95
47
74
94
77
103
107
137
122
107
402
677
1161
741
3 964
6 383
5 055
6 088
6 043
Hela riket—Tout
le pays
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
Kotipaikka(lääni)
Domicile(département)
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
Siirtolaisista otti
Tam
m
ikuussa
Januari
Janvier
5
6
2
3
1
3
5
25
54
62
40
271
315
321
348
275
H
elm
ikuussa
Februari
Février
8
2
1
3
1
7
2
24
67
112
28
293
375
328
354
304
M
aaliskuussa
M
ars
M
ars
15
3
2
1
1
2
6
5
35
65
75
39
607
605
550
767
582
passin
H
uhtikuussa
April
Avril
16
6
2
1
11
6
42
45
88
65
784
856
619
933
682
— Av emigranterna uttogo pass i — Nombre des passe-
ports pris au mois de
Toukokuussa
Maj
M
ai
18
3
4
1
1
6
4
37
50
135
38
611
771
538
799
552
K
esäkuussa
Juni
Juin
14
3
6
2
12
10
47
49
96
61
358
600
417
511
463
H
einäkuussa
Juli
Juillet
5
1
3
1
1
1
8
4
24
45
86
79
293
732
470
437
482
Elokuussa
.
A
ugusti
Août
4
13
4
26
4
51
121
81
90
190
726
507
498
590
Syyskuussa
Septem
ber
Septem
bre
6
8
11
7
6
39
70
108
79
185
546
440
446
601
Lokakuussa
Oktober
Octobre
10
2
5
2
3
2
4
4
7
39
51
101
93
112
386
362
339
582
M
arraskuussa
N
ovem
ber
N
ovem
bre
8
1
8
1
1
1
20
38
126
63
99
296
250
326
644
Joulukuussa
D
ecem
ber
D
écem
bre
7
2
1
1
5
3
19
22
91
66
161
175
253
330
286
Hemort(län)
Domicile(département)
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—Tout
le pays
År 1933
» 1932
»> 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
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59. Siirtolaiset ikä- ja kieliryhmittäin vuosina 1926—1934.
Emigranter enligt ålder och språk, åren 1926—1934.
Emigrants répartis par âge et langue maternelle de 1926 à 1934.
Vuonna
År
Années
Siirtolaisista oli iältään — Av emigranterna voro i åldern —Emigrants âgés de
£§
Miespuolisia •
Naispuolisia -
Miespuolisia •
Naispuolisia •
Miespuolisia •
Naispuolisia -
Miespuolisia -
Naispuolisia -
Miespuolisia •
Naispuolisia -
Miespuolisia -
Naispuolisia
Miespuolisia -
Naispuolisia -
Miespuolisia -
Naispuolisia -
1931
-Mankön —
- Kvinnkön
1932
-Mankön —
- Kvinnkön •
1933
-Mankön —
- Kvinnkön
S. m. .
-S. f.
S. m. .
-S. f.
1934
-Mankön —
- Kvinnkön
1931
- Mankön —
- Kvinnkön
1932
-Mankön —
- Kvinnkön
1933
-Mankön —
- Kvinnkön
S. m. .
-S. f.
-S. m. .
-S. f.
•S. m. .
-S. f.
•S. m. .
-S. f.
78
75
198
213
92
116
30
37
Absoluuttiset luvut
40 45 521
65! 71 74;
Absoluta tal — Nombres absolus
72
90
42
50
291
32!
67;
81!
33
48
21!
34i
42
48
61
75
35
45
32
21
28
42
39
34
32
11
22
28
35
54
50
27
36
18 —
20| —
23 1
8
16
10
9|
324
417
526
635
287
390
160
242
Prosentteina — I procent — En
-S. m. .
-S.f.
1934
- Mankön —
- Kvinnkön •
S. m. .
-S.f.
24.1
18.0
37.6
33.5
32.1
29.8
18.8
15.3
12.3
15.6
3.6
9.9
5.6
12.1
11.9
21.1
13.9
17.0
13.7
14.2
14.6
12.8
18.1
13.2
16.0
17.8
12.7
12.8
11.5
12.3
13.1
14.1
13.0
11.5
10.3
11.8
12.2
11.5
13.1
13.2
6.5
6.7
8.0
6.1
11.8
8.2
6.9
9.1
8.6
8.4
10.3
7.9
9.4
9.2
11.9
10.3
5.6
5.0
3.8
3.6
2.8
4.1
6.2
3.7
—
100.0
100.0
— 100.0
0.2 100.0
— 100.0
—: 100.0
—
100.0
100.0
Lääni
Départements
Siirtolaisista oli — Emigranternas modersmål var
Emigrants parlant
suomenkielisiä
finskafinnois
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Total
ruotsinkielisiä
svenska
suédois
Mp.
Mk.
S. m.
16
3
4
Np.
Kvk.
S.f.
10
2
51
Yht.
B. k.
Total
muunkielisiä
annat språk
autre langue
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yht.
B. k.
Total
Kaikkiaan
Summa
Total
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i Yht.
Kvk. ! B. k.
S. f. ! Total
Län
Départements
1934
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
45
18
1
10
4
3
6
43
28
12 21
1 !
- L — • - •
61 j
17J
4
3|
21
7
32
29
20
52
10
4
3
6
64
28j
1934
116 Nylands
37! Åbo-Björneborgs
561 Åland
151 Tavastehus
71 Viborgs
5i S: t Michels
13 Kuopio
96 j Vasa
57i Uleåborgs
1231 158
249|
490;
247|
1709
2 548
1992
3169Ï
3 341Î
299
551
282
1462
2 397
1840
1819
1356
281
548
1041
529
3171
4 945
3 832
4 988
4 697
36
37
35
72
446
901
84 i 120 160 242
89
83
133
334
126
118
205
780
523 1424
777 1 440 1217
729
951
359 1088
386; 1337
1
1
5
5
8
1
5
5
2
1
2
ö
6
5
7
4
3
2
7
13
14
6
12
9
287
526
324!
2160
3 457
2 770
3 903!
4 297!
390
402 Hela riket—Tout
le pays
677! År 1933
635 1161!
417 741
1 8041 3 964
2 926 6 383
2 285 5 055
2 185 6 088
1746 6 0431
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
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60. Maalaiskuntien pinta-alan laatu sekä viljelmien suuruusryhmät vuonna 1929.—
Terre dans les communes rurales et
Lääni
Départements
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Koko pinta-
ala (ilman
vesiä)
Hela area-
len (utom
vatten-
dragen)
Superficie
totale de
la terreferme
1133190
2171510
142 310
1 747 550
3117 097
1677 277
3 629120
3 820 010
16 885 896
34 323 960
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.O
Siitä oli — Därav utgjorde —•
Viljeltyä maata — Odlad jord
Terres cultivées
S=u
-
 ja
tarh
s
Trädgi
Jardi
? S'P w
r
1695
1843
89
1199
1248
427
419
457
128
7 505
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
O.o
O.o
0.1
S £=£.
§ o £•
1 " P
259 583
446 337
11710
272 904
305 809
111 940
179482
465 696
184 877
2 238 338
22.9
20.5
8.2
15.6
9.8
6.7
5.0
12.2
l . l
6.5
es; 2
skea
edtirés
—
—
—
473
637
664
142
96
2 012
—
—
—
0.0
0.0
0.0
0.0
O.o
O.o
Y
htee
jeltyä
odlad
 j
Toti.
?NC - S J
ha
261 278
448 180
11799
274 103
307 530
113 004
180 565
466 295
185101
2 247 855
23.1
20.6
8.3
15.7
9.9
6.7
5.0
12.2
1.1
6.6
S * £
*•* p o
™" s Slonniitt
rlig
 ä
n
nature
« . OR v<
S ""
15201
27 499
2 497
16184
50 400
26195
78 396
44 282
235 019
495 673
%
1.31.3
1.8
0.9
1.6
1.6
2.2
1.1
1.4
1.4
Dont
. g1
•ti B £•S> p C
s ïï £
~* c 2
« P B
S S-S
18 617
29366
7 588
43 407
82 292
59 827
91306
41016
66 062
439 481
1.6
1.4
5.3
2.5
2.6
3.6
2.5
1.1
0.4
1.8
^ !>
o a; fi
S? e ?c/? P*
r.
 m
.
 n
och
 
an
:iark
a
utre
 U
Ä 3 p
S § g.
S" P
838 094
1 666 465
120 426
1 413 856
2 676 875
1 478 251
3 278 853
3 268 417
16 399 714
31140 951
74.0
76.7
84.6
80.9
85.9
88.1
90.3
85.6
97.1
90.7
Viljelmiä, joiden peltoala oli —
0.25-
Vilj
Bruknii
Explo
iniä
sdelar
itions
5156
11850
1025
7 239
9456
4 828
12 612
10 973
14 023
77162
27.2
27.1
40.4
27.2
19.7
24.9
36.2
20.2
38.0
27.0
-2 ha
M Ä fl e+
PC2 P O
;?:« P
4 405
10 775
903
6 365
9131
4 651
11821
10 685
13 737
72 473
1.7
2.4
7.7
2.3
3.0
4.2
6.6
2.3
7.4
3.2
f}
—
Vilj
Bruk
n
Explo
£r -^  s*
fr® 3
cc jET
1390
4 219
297
2 550
5 389
2 490
4 773
5155
5 730
31993
7.3
9.7
11.7
9.6
11.2
12.8
13.7
9.5
15.5
11.2
i ha
— <*> "-j ?*•
p.-t p oalareal
ficie
1
31609 703
699
5 836
12160
5 734
10 867
11776
12 961
72 896
1.2
2-ll
6.0
2.1
4.0
5.1
6.0
2.5
7.0
3.3!
Lääni
Départements
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin •
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
>
> 1931 . . . .
> 1930 . . . .
> 1929 . . . .
> 1928 . . . .
> 1925 . . . .
> 1920 . . . .
 1910 . . . .
froment
d'hiver
 
\
ha
5 588
9 507
477
3 654
2 764
27
10
1323
4
23 354
18 208
12 865
11976
9619
9338
10 560
9106
5404
syysvehnällä
%
2.0
2.0
3.6
1.3
0.8
O.o
O.o
0.3
O.o
1.0
0.7
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0 4
0.3
61. Peltoalan käyttö vuosina 1910—1934. -
kevätvehnällä
 ;
vårvete
 
!
froment
 de
printem
ps
ha
3 311
%
1.2
3 47910.8
800 6.0
2 4610.8
10 927 3.1
2115ll.G
15550.7
1 867 0.4
642 0.3
27157
18 744
10 859
6 315
4 444
4 584
7 971
6 211
3 347
3159
1.1
0.8
0.4
0.2
0.2
0.2
0.4
0.3
0j!
OT2
rukiilla
 
|
rag
seigle
 
j
ha
22 435
%
8.1
46 94310.0
651 ' 4.9
30 652 10.7
38 487 11.0
20 233 15.5
25 02911.6
47 096 9.6
14 931 6.4
246 457 10.0
232 742
217 919
9.6
9.2
213 624! 9.2
208 386
203 637
9.1
9.1
222 40510.2
234 25611.0
232 947
239659
11.5
12.9
korn
 
I
orge
ha
7 365
19 158
420
10 646
10 572
4 901
16125
33 224
ohralla
0 /
2.7
4.1
3.2
3.7
3.0
3.8
7.5
6.8
29 170 12.4
131581
129 500
124 817
118 292
115 369
114 953
110 093
109 910
115 952
110430
5.3
5.4
5.3
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.8
5.9
Peltoalasta oli
kauralla
havre
a
voine
ha j %
65 535
109 803
2 232
67 958
64 512
31841
38 384
74 761
19 535
474 561
23.6
23.4
16.9
23.7
18.3
24.4
17.9
15.3
8.3
19.2
457 162 18.9
454 854; 19.2
452 795 19.5
438 53019.2
433 607,19.4
461175 21.2
434 004 20.4
394 894
399476
19.6
21.4
sekulilla
blandsäd
méteil
ha
3 673
2 489
24
2 576
831
784
~%
1.3
0.5
0.2
0.9
0.2
0.6
480 0.2
3 533|0.7
1 056
15 446
14 061
0.5
0.6
0.6
13 664 0.6
134810.6
10 314 0.5
7 763 0.4
11 979 0.5
101310.5
8 493,0.4
6 662 0.2
- Åkerarealens
•—Av
ärter
,
 böno
r
och
 
vicker
pois,
 fèt:es,vesces
ha
3 315
4 069
616
2 887
1853
376
133
630
59
13 938
11211
10 453
9426
7 036
5250
11974
11709
10492
7 655
användning
Ikerarealen var besådd med —
herneellä
,
 pa
-
v
uilla
 ja
 vir
-
%
1.2
0.9
4.6
1.0
0.5
0.3
0.1
0.1
O.o
0.G
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.5
0.5
0.5
0.4
kaikkiaan
viljakasveilla
spannm
åls
-
växter
 inalles
céréales,
 en
total
ha
111222
195 448
5 220
120 834
129 946
60 277
%
40.1
41.7
39.4
42.1
36.9
46.2
81 716Î38.0
162 434(33.2
65 397
932 494
881 628
27.9
37.8
36.5
845 43135.6
825 909 35.5
793 69834.8
779132 34.8
836157 38.4
815 327 38.2
771 529 38.3
767 041 41.0
perunalla
potatis
pom
m
es
 de
 terre
ha
11036
14 749
547
8 869
13 322
5129
9128
13 832
6 700
83 312
80 441
77 030
75101
71255
69644
69675
O'
/o
4.0
3.2
4.1
3.1
3.8
3.9
4.2
2.8
2.8
3.4
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.2
67492 3.2
71257
73 341
3.5
3.9
Jorden i landskommunerna samt brukningsdelarnas storleksgrupper år
répartition des champs, en 1929.
1929.
Brukningsdelar, vilkas åkerareal utgjorde — Exploitations dont les champs avaient» une superficie de
3—10 ha I 10—25 ha I 25—50 ha I 50—100 ha
•g. g1 S
s. is-
is I
5 242
14 992
868
8 673
23 913
9293
12 661
20 758
12 242
30 518
84 685
4 805
48 587
133 876
50 035
66 720
119631
62 661
taS?
4 294
8 250
324
5671
8 484
2 330
3 991
14 399
3 940
68 384
126 163
4 466
87186
116 786
32 92
58 089
213 854
58 264
e 3
2 032
3113
15
1800
643
335
696
2 782
803
108 642! 601518| 51683j 766121| 12 219
68 273
105 287
452
59 722
20 081
10 959
22 407
88 267
25 9291
C P
610
995
6
507
100
88
112
303
143
40132
65 864
385
33 623
6 429
5 746
7 222
18 640
8 975
100 haja enemmän
100 ha 1. mera
100 ha et au-dessus
III
O Cp:
254
280
44
12
17
20
19
44 711
43 860
31585
7 346
IS
2 356
2 843
2 350
s- s. 2 *••
g. ~£. S*
18 978
43 699
2 535
26 621
48 029
19376
34 862
54 390
36 900
Län
Départements
401377| 2 864| 187 016| 827] 136937) 285 390
27.6
34.3
34.3
32.6
49.8
48.0
36.3
38.2
33.2
11.8
19.0
41.0
17.8
43.8
44.7
37.2
25.7
33.9
22.6
18.9
12.8
21.3
17.7
12.0
11.4
26.5
10.7
26.3
28.3
38.1
32.0
38.2
29.4
32.4
45.9
31.5
10.7|
7.ll
0.6;
6.7
1.3
1.7J
2.0;
5.1 j
2.2!
26.3
23.6
3.9
21.9
6.5
9.8
12.5
19.0
14.0
3.2
2.3
0.2
1.9
0.2
0.5
0.3
0.5
0.4
15.5
14.8
3.3
12.3
2.1
5.1
4.0
4.0
4.9
1.4
0.6
0.7
0.1
0.1
0.1
O.o
O.o
17.2
9.8
11.6
2.4
1.7
1.3
0.6
1.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0!
100.0
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
88-lj 26.9J
åren 1910—1934.
| 34.2| 4.3; 17.9| l.o| 8.4| 0.3j
Utilisation des champs de 1910 à 1934.
6.i| lOO.oj
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
Les champs étaient ensemencés en
• 5 3 3
- es1 i c _
M" S ë "ri-1
ha
3 726
5 724
%
2812.1
3 02511.0
1 849:0.5'
1407il.l
2 1001.0
64271.3
1 600:0.7
26139 1.014 636
25 33411.1
28 528; 1.
29 7771.3
30 492 1.3
26 976il.2
27 7791.3
20 996 1.0
12 084 0.6
12 416 0.7
g- ej* «&
 -° I I
S S »
ha
420
1143
7
797
813
281
313
715
147
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
S ? 52 o: a
I E, P
ha
5 793 2.1
3112! 0.7
5! 0.1
3 879
1846
991
2109
2 286
1 515 0.
heinällä — hö — foin
o ||
es g 2
ha
3 258 1.2
4 9171.0
910.7
2 213 0.8
2 423 0.7
459 0.4
822 0.4
5 156 1.0
1 008 0.4
4 540
3 911
3 893
3198
2 614
5495
5452
6 469
6 574
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.3
0.3
0.4
21 536
21 402
22 732
24 618
22 424
16 477
15 761
15323
6 564
28 565
0.9
0.9
0.9
1.1
1.0
0.8
0.7
0.7
0.4
1.6
20 347 0.8
I
21 822 0.
26 304 1.1
21 916 0.9
20 114 0.9
21 022 0.9
24 341 1.1
18 890 O.fl
12 031 0.6
ha
103 506 37.3
159 43134.0
5 739 43.3
108 155J37.7
172 370 49.0
46 168 35.4
102 015 47.5
222 955
134 888
45.5
57.6
1055 227 42.7
1 053 084 43.6
1039 033 43.8
1015 874 43.7
1 007 884 44.2
991 915 44.3
866 193,39.8
849092 39.
ss P
ha
20 218
43 560
796
14112
7 967
1513
3 505
47 990
12 603
7.3
9.3
6.0
4.9
2.3
l.l
1.6
9.8
5.4
152 264 6.2
810 114^0.2
744 192"
150 204
150 913'
147 520
145 780
137 502
133 479
122 381
101 030
6.2
6.4
6.4
6.4
6.2
6.2
5.
b
39.9
ha
16 349
36 572
505
22 784
19 556
13 342
5.9
7.8
3.8
8.0
5.6
10.2
12 032! 5.6
25 822 5.3
9 082 3.9
156 044, 6.3
158 128
158 709
161 805
168 333
176 584
185085
204 009
201 943
232 29912.5
6.5
6.7
7.0
7.4
7.9
8.5
9.6
10.0
3 CR g"
ha
1681
4 112 0.9
54 0.4
2 375
0.6
0.8
1 896 0.5
97110.
1 200 0.6
2 207 0.5
1 387 0.6
15 883 0.
19 239 0.8
20114 0.9
171410.7
16 657|0.7
16 472 0.7
13 0010.6
13 580 0.6
22 154
266 0.0
l . l
S. a "
S5. P S
§ S °
^ P P
ha
Län
Départements
1934
277 209jNylands
468 768JÅbo-B:borgs
13 245 Åland
287 043 Tavastehus
351 988! Viborgs
130 538; S:t Michels
214 940;Kuopio
489 824i Vasa
234 327| Uleåborgs
2 467 882 Hela riket
2 415 822
2 372 705
2 323 554
2 279835
2 238 33S
2 176 966
2 132 542
2 015 175
1 864 694
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1925
1920
» 1910
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62. Eri viljelyskasvien sato vuosina 1906—1934. — Skörden av särskilda odlingsväxter åren 1906—1934. — Récoltes de 1906 à 1934.
Lääni
Départements
S Heiniä —• Hö — /'emt
2
•" •«;&;• «=H S- - I 3 * r g g-* ^ 5 p'; | ^ g o| g
Tonnia — Ton — Tonnes
1934
Uudenmaan .
Turan- Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
15 249
24 407
2 710
37 356
82 652
_ . _ . 1081
10 809 53115
23 084J 61992
32 362
38 508
4 052
2 850
5 015!
1088!
66 060
21724
11792
32 237
724
17 066
16 228
7 564
25 432
50 640
46 958
111453
183 908
4 292
116 521
104 920
48 338
64 780
113 721
28 407
7 083
4 707
43
4 404
1455
1383
979,
6182
1644!
5 313
6 749
1352
3 987
2 784
477
225
807
90
136 959
193 584
8 007
107 085
172 818
58 721
146 131
197 786
118 305
Koko maa 89 264 394 850 208 641!776 340 27 880 217841139 396
V. 1933 66 961372 694 178 528 635 506
» 1932 40 3541329 355 178 919 669 462
» 1931 30 497:315247 165 580 669 661
» 1930 23 564^336419 164 839 626 665
» 1929 20 810 265023 140 471 513 945
» 1928 27156 279379125 554 569 782
1925 25 294 347 575 140 802 586 559
1926—30 kesk.
1921—25
1916—20
11911—15
1906—10
25126 302 155 146 006 587 221
20 116 287 457 125 884 501196
7 061 233 308 102 162 362 534
4 726 259603|102 588 356 933
3 536 278 9711107 601 333 225
22108
23 039
22191
17 154
10 938
15 008
14 330
14 642
12 806
7 511
13 912
10 507
14 639
8 252:
14 118
10 044:
6 469
7 075
15 880:
11185
13 505,
7 4141
7 887;
7 269
119 626
180 969
9 712
85 667
55 456
41912
69 327
190 428
35 038
126
357
2
318
310
106
148
227
68
23 669
12 950
16
17 968
7 686
3 393
9144
8 869
6180
910
1568
29
666
868
139
300
1 710
334
289 749,
442189 !
22 084;
346 6421
552 3011
149 112!
335 527;
605 105!
328147!
3 756
9 633
1291
5 753
29 139
7 697
48196
13 740
148 761
788135 1662 89 875 6 524 3 070 856 267 966
1281751;
983 400|
977 911|
928 407
720 600!
688 905!
723138
789386!
593 553 j
497 789i
441 299;
427 971!
584 114
754 084
743 609
890 516
623 244
630 266
478 311
650 777
361162
119 545
188 949
133 222
1796
1489
1362
1031
672
1610,
1604!
1291!
1469!
1065;
1141
1304
88 168 6 875
96 160 8 252
98196 6 316
84 533 5 836
54 821 5 032
59379 5324
53 678 5 488
62 840 5 525
44 793 4 374
2 753 074!
3 016 216;
2 904 338 !
2 925 024)
2 509 526 i
2 690 825!
2 445 702
2 632 3771
2149020!
1182 373;
1170 711
1 000 552
275 709
304 241
298 805
339 826
363 420
429 914
487 652
415 997
588 810
928 582
1 074 275
970 768
63. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1881—1934. — Relativa siffror för skörden aren 1881—1934.
Récoltes, chiffres relatifs de 1881 à 1934.
Keskisato yhdeltä hehtaarilta, kg
Medelavkastning av en hektar, kg
Récolte par hectare en k<j
Lääni
Départements I
 k , i r §1 ë1
t. ~ SJ2;2
Satomäärä asukasta kohden, kg
Skördebeloppet per invånare, kg
Récolte par habitant en ku
5. 2 2. ~
Län
Départements
1934
Uudenmaan ..
Turun-Porin..
Ahvenanmaa..
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion !
Vaasan •
Oulun !
1714
1879
2123
1768
1686
1890
1821
1572
1684
Koko maa
V. 1933
! » 1932
1926—30 kesk.
1921—25 »
(1916—20 »
; 1911—15 »
j 1906—10 »
1901-05 »
! 1896—1900 »
'. 1891—95 »
1886—90 »
1881—85 »
1767
1812
1701
1567
1389
994
1246
1114
1016
1189
1063
1194
1061
1601
1683
1723
1603
1535
1543
1577
1524
1610
1586
1 601 1 379
1433
1307
1139
913
948
1025
956
990
965
1119
1058
1701
1 675
1923
1715
1626
1518
1688
1521
1454
1928
1891
1800
1710
1751
1764
2 040
1 750
1 557
1636
1390
1472
1320
1170
911
966
1018
984
1 060
1027
1092
987
1805
1572
1686
1439
1273
12 410
13
14 638
12 074
12 972
11449
16 009
14 299
17 657
13 676
15 934
12 750
11265
8 797
97
204
136
162
133
179
107
120
52
129
118
100
91
89
70
82
93
96
117
117
138
122
22
61
26
43
25
37
66
86
107
56
48
48
41
36
31
32
36
36
42
45
56
55
219
359
155
306
166
244
171
203
68
214
176
187
167
149
107
115
114
104
115
106
105
80
10
13
48
10
4
2
1
1
0.2
252
368
287
271
270
288
379
335
269
6 304
344
265
219
172
142
137
141
143
145
141
188
142
1934
221 Nylands
344 ^bo-Brborgs
348| Åland
217 (Tavastehus
87 jViborgs
206 S:t Michels
180 Kuopio
323
80
210
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
157 År 1933
203 » 1932
181
105
1926—30 im.
1921—25 »
37 ! 1916—20 »
57 i 1911—15 »
46 J1906—10 »
26 1901—05 »
13 1896—1900 »
8 ! 1891—95 »
11 1886—90 »
9 1881—85 »
Yhteensä
Summa
Tota!
Län
Departements
1 000 mk
37 514
60 041
6 668
26 590
56 786
9 967
7 011
12 337
2 676
219 590
164 724
115 008
74 713;
165 304!
2 161
106 230
123 984
64 724
77 016
132 120
43 448
18 396
50 290
1129
26 623
25 315
11799
39 675
78 999
73 255
118140
194 942
4 550
123 512
111216
51238
68 667
120 544
30111
9 917
6 589
60
6166
2 037
1936
1371!
8 6551
2 301!
13 81;'
17 546
79 436
112 279
3 516 4 644
10 366! 62110!
7 239! 100 2351
1239 34 058!
585 84 756!
2 097114 7151
236! 68 617'
25 559
39 644 1
2 014
17117 1
10 8151
7 302
11422!
29 685:1
6 052'
63211361
785 6 216
13 8
588 8 624
547! 3 689
528! 1629
739 4 389
137 4 257
342 2 967
149 681 60 069
231 782 102 641
11404! 3 4 6 8
175 353! 63 089
285 441 65 313
76 038; 28 362!
183 327J 39 232
313 050! 71 483!
220 356! 27 5361
599 233
989 059;'
39 635
627 368!
793 617!
288 820
518 190
889 079!
477 897,
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
789 700 325 481 822 920 39 032 56 639660 850, 149 610 8 311 43 140 1646 432 461193
711 847
68 618 652 561
81721706182
321 349 737 187 33 163
806 920 304 162 836 828 36 863
256 648 803 594 35 505
54 432 558 455 360 997 896 131 29161
60 071'653 186 297 936 829013 20 234
274150 943 910 28 515
70 824 834180 295684 879838 27 228
69 540 687 908Î313 463 901 525 27 024
63 900 733 941J276 613 772 748 24 774
11907 321169141873 411529 7 929
1276
742
58 365
55 614
20 557! 65 319
18G43 50 541
2 3831
1801!
39 527 538 336
42 9111540 870;
35153 488 955!
26 6161417 7831
21 346417 948;
24 053 413 343!
53 992! 542 353;
36 392 451407!
45150 394 656!
11003 209 2731
1742; 29 947!
1 329] 26 841
109 904 8 981
294 686 7 443
242198 5 447
236 793 4 126
203 456 2 688
201 804 6 439
151988 6 416
199 960 5164
117 953 4 405
15 824 2 745
3 592 799
8 609 893
57 309
52
5 222 898 Hela riket
54 008
42 267
27 410
32 659
32 207
34 323
24 012
2 009 895 383 332 5115 554
894 855 379 009 5 312 443
1811641365 539 4 819867
1698167 351423 4 676 351
1 462 466 285 031 4 280 785
1758 392 306 4914 777 659
1796 627 3950215 086 358
1719134 349637 4 795 477
1 448 969 332 668 4 239 789
886 497 105 3242125073
130182 33191' 347 353
104 244- 32 048) 301305
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
1926—30 im.
1921—25 »
1916—20 •>
1911—15 »
1906—10 »
64. Sato rehiiyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1934. — Skörden omräknad i foderenheter
aren 1910—1934.—Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1934.
Lääni
Départements
3 = C" A o
%*%
«S- ci » s- 2 3
1:5 f , , > 2 tä
f"°s" ' l i i
«rs!1 - * !
Län
Départements
l 000 rehuyksikköä —• 1 000 foderenheter — 1 000 unités de fourraye
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin.
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
15 250!
24 406
2 710!
10 809!
23 084!
4 052
2 850
5 016'
1088;
37 356
82 652
1081
53 115
61992
32 362
38 508
66 060
21 724
11792
32 237
724
17 066
16 228
7 563
25 432
50 641
46 958
Koko maa 89 265 394 850 208 641
V. 1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1920
1915
1910
66 961372 694 178 528 529 588|20 098
40 354 329 355 162 653
30 497 315 247 150 527
23 564 336 419149854
20 810 265 023127 701
27156 279379
28 954
25145
25294
21494
9407
327 465 130 061
302 490
347 575
286 016
250 138
6 974 278011
3 324J254 226
114140
128 002
105 790
96 511
92 878]
153 257;
3 577;
97 100i
87 434!
40 282;
53 983;
94 767
23 672
6 439
4 279
39
4 004
1323
1 257
890!
5 620
1 494
5 313
6 748
1352
3 987
2 784
477
225
807j
!
27 392
38 717
1601
21417
34 564
11744
29 226
39 557
23 661
12 997
20101
1028
8 774
5 560
3 810
6 006
15 739
3161
9 467
5180
7
7187
3 074
1357
3 658
3 548
2 472!
117151 68 610
180 087121532
9 263! 3 737
140 575
230 633
62 211
150 276
246 622
180 846
74 333
76 787
34 393
46 596
84 691
31 723
1934
404 645 Nylands
669 196 Åbo-B:borgs
25119 Åland
438 367 Tavastehus
543 463 Viborgs
199 508 S:t Michels
357 650 Kuopio
613 068 Vasa
336 890 Uleiibores
b4ö 950|25 345 21 784 227 879
141 909 493 938
557 886120 945
558 051 ! 20 173
522 221 i 15 594
428 288! 9 943!
474 819j 13 643|
14 577
12 796
13 028
527 490
488 799
118138 41019711360
330 281
336 965
7 8071
11103
94 680 284 229110 906
14 639
14 546
14118
10 044
6 469
7 075
16 523
15 814
15 880
13 377
9037
8 686
6197
256 350
196 679
195 582
185 681
144 120
137 781
151 602
170 202
144 628
126 827
111 569
95 501!
80 872!
77176 35 950
56 75S
72 498
69 496
81675
57 227
56 320
56 092
43 401
42 586
33 492
12 703
14 406:
13 041!
1317 664J542 402 3 587 906Hela riket
35 268
38 464
39279(1
33 813 1
21 928 1
23 7521
24 251:1
21 935|1
193 133J461 285 3 185 302År
307 901J150 530 3 191 811! »
261 337J436 455 3 090 762 »
283 285!425 296 3 067 4461 »
124 950 343 876 2 550 335 »
215 635 368 895 2 718 595 »
233 900 418 78212 929697 »
096 313 394 3982 718 341 »
406 230 2 774 325 »
344 109 2 514 496
21 471 1140 832
20 425 1 129061
5156 817198!282 359 1 941 445
872 946:265300 1 986 403
712 0S9 232 815 1692 379
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1921
1920
1915
1910
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65. Viljan ja perunain kulutus vuosina 1921—1934.
Konsumtionen av säd och potatis åren 1921—1934.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1921 à 1934.
Vehniä
Vete
Froment
Rukiita
Råg
Seigle
Ohria
Korn
Orge
1 000 kg
Kauroja
Havre
Avoine
Perunoita
Potatis
Pommes
de terre
1/IX 1933—31/VIII 1934
Sato — Skörd — Récolte 66 960.7
Tuonti — Införsel — Importation 126 925.G
Kylvö — Utsäde — Semence j 8 620.6
Teollisuudessa käytetty (1934) — Använt i industrin (1934)1
— Industrie (1934) !
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne far habitant kg
185 265.;
49.40
l/IX 1932—31/VIII 1933
Sato — Skörd — Récolte 40 353.7
Tuonti — Införsel — Importation 130 217.3
Kylvö — Utsäde — Semence 6 271.7
Teollisuudessa käytetty (1933) — Använt i industrin (1933)' —
— Industrie (1933) !
iVienti — Utförsel — Exportation I —
j Jäi kulutusta varten— Återstår för konsumtion — Consommation-, 164 299.3
jAsukasta kohden — Per invånare Moyenne par habitant kg 44.05
1921—30 (keskimäärin — i medeltal — en moyenne)
Sato — Skörd — Récolte ; 22 620.7
iTuonti — Införsel — Importation 153 957.0
Kylvö — Utsäde — Semence i 2 534.2
Paloviinan valmistus — Brännvinstillverkning — Fabrication
d1 eau-de-vie —
Vienti — Utförsel — Exportation j 0.1
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consommation", 174 043.4
372 694.2
47 422.3
34 750.4
1 227.1
15.1
384 123.9
102.43
329 355.0
67 265.3
32 816.6
1 427.2
3.0
62 373.5
97.16
294 806.2
148 540.1
31 891.7
66.6
223.4
411164.6
Asukasta kohden — Per invånare — Moyenne par habitant kgj 49 2 116.2
178 528.3
1 852.9
26 053.0
4 437.3
0.3
149 890.6
39.97
178 918.9
1311.0
25 641.0
3 652.4
0.9
150 935.6
40.47
135 944.8
3 232.7
22 005.0
441.1
2.5
116 728.9
635 506.3 1 281 750.9
23 598.3 2 608.9
91 590.3 136 381.7
37 783.8
436.3
567 078.o|1110194.3
151.21
669 462.4
9 024.2
88 232.3
92.4
117.3
590 044.6
158.20
544 208.7
27 224.8
84 257.6
110.4
1 077.2
485 988.3
33.0 137.4
296.03
983 399.6
5 769.5
131 681.9
18 657.8
1.1
838 828.3
224.91
691 469.7
15 847.5
112 579.6
52.8
594 684.8
168.1
67. Maalaiskuntain kotieläimet syyskuun 1 p:nä 1920-1934. - Husdjuren i landskommunerna
Lääni
Départements
Hevosia — Hästar
Chevaux
Yli 3-vuotiaitaÖver 3 år
Au-dessus de 3 ans
< £ § £
^ <*D p
W5
O g a
S e 2
SW|
Nautakarjaa — Sötkreatur
Bêtes à cornes
Yli,2-vuotiaitaÖver 2 år
Au-dessus de 2 ans
Nï §•33 ~3£.3
Lampaita — Får
Moutons
s ? o
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
478
1366
16
779
722
489
891!
1516
1593
16 992
26 5071
12651
16 683
22 230;
9 453'
13 004|
26 234
14 625
14 625
24 999
1687
20 915
25 718
11 177
19444
30 306
15 671
32 095
52 872
2 968
38 377
48 670
21119
33 339
58 056
31889
3 282
7 701
272
4 380
5164
2 764
4 297
7 812
2 536
3104
4 612
423
2 995
1729
1204
2 745
1591
2 338
125 345
204 362
11546
134 244
173 298
88 782
159 800
208 990
154 024
128 449
208 974
11969
137 239
175 027
89 986
162 545
210 581
156 362
42 279
87113
4 955
58 469
63 968
35 367
58 560
80 223
54 898
22 288
89 831
10 894
47 134!
92 598!
47 749|
75 759 !
136 778
95 763
6 972
34 215
5 593
15 558
63 678
46 859
59141
63 549
68 086
Yhteensä
V. 1933
1932
1930
1925 10 274 141306
1920 10697! 129601
7 850 146 993 164 542 319 385
7 754 147 789 165 406 320 949
7 928 149 479 167 330! 324 737
7 754 148138! 170 010! 325 902
183 769 335349
172 585 312 883
38 208
35 911
35 541
30 748
66 315
71762
20 741 1260 39111281132
20 697| 1266 391 !l 287 088
21 988 1 294 320
21896 1268 850
22 115
20 333
1295492
1173 986
1 316 308
1 290 746
485 832
457 950
489 767
519284
618 794| 363 651
614 184 359 259
638 850 325 743
620 312'303 687
1 317 607 552 996
1 194 319 630 047
953 024
1 037 662
498060
665 9331
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66. Maalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vuosina 1865—1934. l)
De viktigaste husdjursslagen i landskommunerna åren 1865—1934.x
Principaux d'animaux domestiques de 1865 à 1934.
Vuosina
Ar
Années
1865
1870
1875
1877—1880 keskim. — i medeltal . . . .
1881—1885 » — »
1886—1890 » — »
1891—1895 » — »
1896—1900 » — »
1901—1905 » — »
1906
1907
Vuosina
Ar
Années
1908—1910 keskim. — i medeltal. . . .
1911—1915 » »
1916—1920 » )>
1921—1925 » »
1926—1930 » »
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Hevosia
Täysikäisiä
Fullvuxna
Adultes
— Hästar —
Varsoja
Föl
Poulains
262 246
254 820
285062
238 895
244 486
257 820
264 924
274 547
279 922
285 644
286 301
(
Oriita
Hingstar
Etalons
9106
9 559
8 772
10 442
9111
7 741
7 754
8 031
7 928
7 754
7 850
36 952
32 302
31140
29122
32 474
37 009
39 922
41516
Hevosia,
Hästar
Chevaux
Yhteensä
Summa
Total
262 246
254 820
285062
275 847
276 788
288 960
294 046
307 021
316 931
325 566
327 817
Nautakarjaa — Nötboskap — Bêtes à cornes
Härkiä ja
sonneja
Oxar o. tjurar
Boeufs et
taureaux
64 960
73 996
80 445
73 771
70405
80 970
77 725
77 714
71950
72 039
71 745
yli 3-vuotiaita
över 3 år
Chevaux au-dessus de 3 ans
Ruunia
Valacker
Hongres
126 669
126 617
114 852
137 870
146 784
150 303
148138
149611
149479
147 789
146 993
Tammoja
Ston
Juments
152 961
158 870
155318
181 493
176 345
171618
170 010
168 588
167 330
165 406
164 542
Yhteensä
Summa
Total
288 736
295046
278 942
329 805
332 240
329662
325 902
326 230
324 737
320 949
319 385
Lehmiä
Kor
Vaches
670 897
687 060
768 600
787 624
782 765
888 620
963 757
1078 294
1 067162
1102 262
1113 633
Nuorta
karjaa
Ung-boskap
Veaux
218 464
236 904
271 387
267 101
247 570
290 359
289 881
304 251
293 793
300 985
305 886
Yhteensä
Summa
Total
954 321
997 960
1120 432 I
1128 496
1100 740
1259 949
1 331 363
1 460 259
1 432 905
1 475 286
1 491 264
Nautakarjaa, yli 2-vuotiaita
Nötboskap över
Gros bétail au-dessus
Sonneja
Tjurar
Taureaux
39179
36 809
28 085
22116
21831
19 916
21896
22 255
21988
20 697
20 741
Lehmiä
Kor
Vaches
1128 069
1137 670
1089 678
1268 024
1273 054
1219 845
1 268 850
1 294 260
1 294 320
1 266 391
1 260 391
2 år
de 2 ans
Yhteensä
Summa
Total
1 167 248
1174 479
1117 763
1290140
1 294 885
1 239 761
1 290 746
1 316 515
1316 308
1 287 088
1 281132
') Ennen vuotta 1010 tiedot kohdistuivat kesäk. 25 p:ään puheenalaisina vuosina, v:sta 1910 alkaen ne ovat syyskuulta.
Vuosien 1865—1907 tiedot käsittävät myös kotieläimet kaupungeissa.
') Före år 1910 hänförde sig uppgifterna till den 25 juni ifrågavarande år, fr. o. m. år 1910 gälla de för september månad.
För åren 1865—1907 beröra uppgifterna även husdjur i städerna.
den ]
Yli
698
994
11
748
569
679
733
637
334
5 403
5 347
5 232
5208
5 517
5 784
. sept. 1920-1934.
Sikoja — Svin
Porcs
6.kuukauden vanhoja
Över S månader
Au-dessus de 6 mois
w
Sa! ?
S.
7 674
11345
170
6 628
10 992
6 513
4 220
6 721
1489
55 752
46 748
42 077
45 694
39449
36 753
[H
^ ^ C
I? 1.1
16 258
29 936
1 120
24 414
28 979
23 673
14 321
18 316
4 473
161490
145 131
165 803
154 034
121 698
99 752
2.5 if
p=
24 630
42 275
1301
31790
40 540
30 865
19 274
25 674
6 296
222 645
197 226
213112
204 936
166 664
142 289
- Animaux domestiques dans les communes rurales au 1 sept. 1920-1934
M
2
Sa? |
S S "° £
o S, gS' » c
"aS
27 727
61290
2166
27 147
44 925
25 076
31688
40 826
12 601
273 446
237 754
201 257
189618
211 719
231 353
<
2 %
i o
342
5 842
44
2 034
869
630
526
996
692
11975
11 348
10 872
10 381
11767
12 699
K u
s
 ** <
1-1
 *°!
—.
—
—
—
—
—
—
96 084
96 084
91780
84 072
63 527
61438
52 809
100:a peltohehtaaria kohden oli — Per 100 hek-
tar åker
Hevosia
Hästar
Chevaux
s se
•a c:2-
i l
21
13
13
16
15
12
1
2
2
2
1
2
2
2
13 1
13
13
13
14
16
16
2
1
1
1
3
4
— Par 100 hectares de champs était
Nautakarjaa
Nötboskap
Bêtes à cornes
A, C:
1 •**
43
42
77
44
47
65
71
41
63
49
50
52
57
62
59
| f |
*^^
15
18
32
19
18
26
26
16
22
19
18
20
23
26
31
s i -^S§ 3
! ftp il.
9
21
85
18
34
52
46
33
53
31
31
32
32
56
64
ce3
"•' * a Sa 'M
 S 2 o S-
» s *^  s S.^ -
O S-SS.B œ w]
12
14
15
13
15
29
14
8
5
13
11
11
11
12
10
Xi iin
Départements
1934
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa — Total
År 1933
» 1932
» 1930
» 1925
» 1920
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68. 31aalaiskuntain tärkeimmät kotieläimet vv. 1920—1934. Muunnetut ja suhdeluvut.
Husdjuren i landskommunerna åren 1920—1934. Reducerade och relativa siffror.
Animaux domestiques dans les communes rurales de 1920 à 1934.
Départements
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1929 . . . .
» 1925 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
oi.
a 1
p:
33 508
55 878
3 091
40123
50 751
22 229
35106
61188
32 966
334 840
335 754
Eläimiä, täysikäisiksi muunnettuina
Antalet djur reducerade till fullvuxna
Sombre du bétail ramené en bête
Kaikki'1'i» — TII.IIICÄ
^ £•£•
rjaa
tu
r
o
rn
es
144 520
240 927
13 532
158 834
197 979
102 560
183 547
240 054
176 938
1458 891
1 457 263
3391771497 849
340 425
338023
1505493
1 483 938
340 6491427 749
362 902
342 688
1 522 285
1 421 024
Total
P
s !
25 774
106 939
13 691
54 913
124 437
<
Î- 1G
etter
342
5 842
44
'MikojaPc
<? !
K
 ?
36 935
68 808
2169
2 034 43 575
869 58 536
71178 630 41254
105 330 526 32 836
168 552 996 43 029
129 806 692 11124
800 62011975338 266
793 81411 348297 283
80172210 872291520
772 50411113309 935
77215610 381 283 029
792 99410 989278 018
1202 05411767
1 370 629,12 699
251 594
233 024
•>• adultes
100:a maaseutuväestön
henkeä kohden
Per 100 personer av
1
Par
o/osiaChe
ä 1H
ästa
r
IX
13.4
13.2
12.1
13.1
9.7
12.1
9.9
11.5
8.3
11.2
11.3
11.3
11.3
11.3
11.4
12.4
12.2
antbeiolkniiifïen
100 île la popul. rur.
| H
* SJ S!»
58.010.3
56.9 25.3
52.953.6
52.018.0
37.7 23.7
55.9 38.8
51.9 29.8
45.2 31.7
44.6,32.7
48.7 26.7
48.826.6
50.126.8
50.125.7
49.625.8
47.926.6
52.241.2
50.6,48.8
< !
c
Sf
ZT-ikojaPc
Ï 1 3 1Getter
Svin
0.114.8
1.416.2
0.2 8.5
0.714.3
0.211.2
0.322.5
0.1 9.3
0.2 8.1
0.2 2.8
0.111.3
0.410.0
0.4: 9.8
0.4 10.3
0.3 9.5
0.4 9.3
0.4l 8.6
0.5 8.1
Nuoret
Unf
Nombre du
eläimet %:na
ïdjur i
jeune
Asianom. eläinrvhmän
Av
Di
~ P ^ *ja
 
v
ars
.
0
.
 föl
et
 poul.
9.3
12.7
8.4
10.2
9.6
11.6
11.4
11.9
7.4
10.7
10.1
9.9
9.8
8.6
7.9
16.5
18.7
koko luvusta
lela antalet
djur resp.
c total du bétail
<=£
aeläim
.
kalvar
ea
u
x
24. s
29.4
29.3
29.9
26.8
28.2
26.5
27.6
Lan
paita
Ain
g I
p
s
g
23.8
27.6
33.9
24.8
40.7
49.5
43.8
31.7
26.0 41.6
27.5
26.2
27.1
27.7
28.7
28.9
29.6
34.5
37.0
36.9
33.8
32.1
32.9
34.2
34.3
39.1
^ 5 0
• w •
fi < J£.
%9%
? ? Pja
 pors
.
grisar
"À
 porcel.
53.0
59.2
62.5
46.1
52.6
44.8
62.2
61.4
66.7
55.1
54.7
48.6
50.8
48.1
46.0
56.0
61.9
%
bétail en ",',
Asia nom. cläin-
ryhm. naaraista
Av antalet
resp. hondjur
.Des femelles
arsoj
Pou
lai
6.2
13.5
3.0
8.5
7.8
9.7
7.9
10.2
4.9
8.9
7.6
8.0
8.3
7.7
7.3
12.2
14.1
pikoitaVe
§ 1-K
alvar
•"a KJ
0 Oo
t - s
16.2 67.7
22 7 120.8
31.7 421.2
22.8 90.0
20.8
23.0
135.4
110.0
20.7!l80.3
20.4 151.7
17.8329.0
20.7 126.2
18.6
19.6
19.7
20.9
21.1
29.2
30.1
134.2
176,0
165.8
146.3
143.3
212.2
271.5
T "
Départements
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa
År 1933
% 1932
» 1931
% 1930
» 1929
» 1925
» 1920
69. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkiilutus vuosina
1913—1934. — Mjölkproduktion och foderförbrukning å till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913—1934. — Production de, lait et consommation de fourrage dans les propriétés
appartenant aux sociétés de contrôle du bétail de 1913 à 1934.
Tarkastus-
vuosina
Kontrollâr
Années de
contrôle
Tarkastus-
yhdistykset
Kontroll-
föreningarna
Sociétés de
contrôle
Vuosikeskimäärät lehmää kohden •— Arsmedeltal per ko — Moyennes annuelles par vache
100 rehuyksikköä
Tuotanto — Produktion
Production
k.a
ltehunkulutus
Foderförbrukning
Consommation de fourrage
5 5*^s 2 c »£.£.
3 g
Jtehuyksikköä •— Foderenhetcr —- Unités de fourrage
kohden saatiin
Ter 100 foder-
enheter erhölls
Production par 100
unités de fourrage
1913
1915
1920
1923
1924
1925
1926
1926—1927 . .
1927—1928 . .
1928—1929 . .
1929—1930 . .
1930—1931 . .
1931—1932 . .
1932—1933 ..
1933—1934 . .
132
214
192
322
369
430
543
623
729
829
931
960
927
895
873
43 392
65 647
57195
101 080
114 965
135266
159250
176 890
203 404
227 033
250 734
255163
239069
219 575
206 548
2 086
1918
1865
2 075
2172
2 343
2 427
2 556
2 463
2 544
2 549
2 602
2 546
2 540
2 705
80.7
73.7
72.1
80.9
85.2
92.0
95.8
100.9
97.1
100.4
101.3
104.5
102.4
101.8
108.5
3.87
3.84
3.87
3.90
3.92
3.93
3.95
3.95
3.94
3.95
3.97
4.02
4.02
4.01
3.99
64
116
97
136
181
186
211
229
218
191
163
128
75
86
155
206
202
118
193
166
203
250
283
279
261
278
306
275
300
302
784
671
707
781
755
786
759
751
773
798
772
791
823
779
734
78
101
92
99
90
100
106
114
117
113
142
162
134
167
166
420
400
468
427
468
474
490
483
506
517
611
621
657
640
687
1 552
1490
1482
1636
1660
1749
1816
1860
1893
1880
1966
2 008
1964
1 972
2 044
134
129
126
127
131
134
134
137
130
135
130
130
130
129
132
5.2
4.9
4.9
5.0
5.1
5.3
5.3
5.4
5.1
5.3
5.2
5.2
5.2
5.2
5.3
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70. Meijeriliike vuosina 1907—1934. — Mejerihanteringen åren 1907—1934.
Industrie laitière de 1907 à 1934.
Lääni
Departements
Meijereitä
omistivat
Antalet mejerier,
som asas av
Laiteries possé-
dées par
IS
Meijereistä
oli ')
Mejerier, som
tillverka *)
Laiteriesfabriquant
o ö
* o a
Voin tuotanto
Smörproduktionen
Fabrication du beurre
dans les laiteries
s go
§ 1 1
t II:
rz-x!
un
»* p *t
J | S ?
O'. C:2
»• « O v"
2 -s K.S-
et ^ ~ O E3
1000 kg
*a c.
1 —
Juuston tuotanto
Ostproduktionen
Fabrication du fromage
dans les laiteries des
? M "^
s s !•ereit
SOI)
skild
o ~ ï
Soc
.
S
S
1
p
 C
S §i
 je
r
1
.
 ni
.2.2.
OgI
o -; s
||c:
reiss
jeric
ires
•n p:
Län
s3; Départements
1 000 kg
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
; Mikkelin
i Kuopion . . . .
j Vaasan
! Oulun
30 52
100116
13
50
47
27
43
149
14
62
51
31
48
158
58! 62
10
88
11
44
49
26
47
152
60
21
8
38i
4l
507! 908
322| 8 353
497
3 245
1 121
854
1549
5 380
1 171
122
63
70
81
1421
8 679
497
3 455
1 184
875
1627
5 499
1 183
33 353
197 232
11331
78 220
27179
19164
37193
127 619
27 713
23.5
22.7
22.8
22.6
23.0
21.9
22.9
23.2
23.4
641
00
10
135
25
257
9.49
124
--
112
1973
506
825
96
7
152
121
i 1934
2 871 Nylands
1 709 Åbo-B:borgs
15 Åland
765 Tavastehus
825 Viborgs
121 S:t Michels
7 Kuopio
2641 Vasa
121!Uleåborgs
Koko maa1 37
i V. 1933
i » 1932
j » 1931
11926—30 kesk.
1921—25 »
1916—20 »
! 1911—15 »>
1907—10 »
46
44
51
59
71
73
181
269
40 517
39 542 627 514
71
112
549 636
551
520
39 351
384
594 487
528
646 525
619 494
409 524 398
463
636
375
538
387 7681682
67
64
61
65
80
96
77
93
77
169
203
238
264
314
285
218
839
1318
1173 23 078 24 420 559 004
1100 22 471
1194 24 489
1334
623
324
1008
1250
12 200
8 261
11166
25 921
23 774 549 119
600 768
641 561
919 21 687 22 920 536 203
13108 312 434
26 329 27 927
9 600112168
8 803 210 371
13 013 314 822
297 631
22.9
23.1
23.2
23.0
23.4
23.8
23.9
24.1
24.4
978
1055
768
952
920
888
466
1330
914
720 5 000 6 698 Hela riket
538 4 590 6 183
686 3 926 5 380
393
393
179
218
369
3 398
468 3 246
2 642
924
446
239
4 743
4 634
3 923
1 569 1916
1994
1522
År 1933
» 1932
» 1931
1926—30im.
1921—25 »
-20 »
1911—15 »
1907—10 »
Meijerit, joiden vuosituotanto oli — Mejerier, vilkas årsproduktion utgjorde — Laiteries et fromageries dont la production annuelle atteignait
™n i ' ! 000— 5 000— , 10 000— ; 15 000— i 25 000— 50 000— 75 000— I 100 000— | ,..
 nnn .
—999 Kg j
 4 9 9 9 k g 9 i)!)9 k g ; 1 4 g g 9 k g 24 999 kg I 49 999 kg 74 999 kg 99 999 kg j 199 999 kg j-00 000 kg —
H M H! ! H i Mi M| M ;—I h^ M!
^SÏçl^SÏçl^S^^ISs^isË'iSÏçli^S*^ ^S^ l &*i5i ***i?t ^SÏII
5 I o a i a $ i o A o g . g i o A - J s g i i o A ' o a S i i o a . o S ' S i c » . o 3 2 i C Ä O S g i o a w a 2 i c g . o s 2 i o s - o s
p *" M p j *" 05 i p i IR fTi "m p" *" (R » j " CR p' * ( R p"j * 35 ! fTl * OR |T| *" IR
Vuonna
År
Années
1912.
1915.
1920.
1925.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1912.
1915.
1920.
1925.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
42
35
22
14
17
12
10
9
15
15
8
28
23
14
8
10
7
4
6
9
8
7
167
150
98
88
80
69
55
50
62
70
54
466
423
277
255
230
219
175
155
193
195
159
116
90
87
65
74
63
66
57
57
75
72
825
659
608
479
554
475
481
426
437
572
537
Voimeij'erit —
76
49
33
71
60
64
51
50
58
53
55
928
594
394
857
749
782
615
617
716
655
667
78
78
75
75
90
94
89
102
90
86
88
Smörmejerier
1527
1524
1462
1454
1755
1900
1757
2 043
1714
1 665
1677
105
96
77
100
110
110
124
126
125
114
106
— Laiteries
3 693
3 342
2 702
3 610
4 057
3 927
4 3221 80
4 550
4 388
4 071
3 747 62
1915
2169
1267
3 714
3 788
4160
4 783
4 751
4130
3 599
3 722
16
13
9
29
36
38
41
38
44
41
41
1367
1153
784
2 548
3103
3 276
3 580
3 287
3 799
3 486
3 522
12
14
4
26
42
58
64
72
62
56
58
1555
1788
555
3 410
5 465
7 523
8 349
9515
7 971
7 043
7 357
2
2
—
5
5
6
9
8
8
8
10
10
12
2
2
1
1
5
4
4
5
5
3
5
(0.2)
1
1
1
3
1
2
-J
18
12
12
8
11
8
6
10
5
8
_
46
35
38
24
25
24
16
21
14
20
21
12
6
13
8
8
7
5
9
6
5
8
83
43
90
62
60
51
34
70
39
38
66
Juustomeijerit —
8
13
14
13
8
6
9
6
3
3
2
97
153
170
166
103
81
115
76
38
40
26
19
23
16
26
13
18
10
u14
12
10
Ostmejerier
373
454
321
516
266
363
212
215
268
239
206
26
21
27
32
39
29
27
31
25
25
31
— Fromagerie^
871
721
925
1206
1383
964
970
1129
913
927
1196
6
3
7
26
13
20
20
16
25
24
18
341
198
428
1574
784
1258
1283
1037
1548
1504
1120
10
247
853
12 ! 1003
746
701
823
695
643
878
9
8i
10 !
10
110
841
601
894
1016
873
1261
989
1265
—
1
1
1
1
2
2
6
6
453
457
1570
1522
1956
2 711
2 577
2 564
2 480
3 025
207
243
203
318
498
602
1781
1918
Eräiltä vuosilta puuttuu tietoja muutamista meijereistä. — Uppgifter om några mejerier saknas för en del år. — Données incomplètes.
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71. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavaisuus tilivuonna V7 1933—8% 1934.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret x\i 1933—30/61934.
Capitaux et rendement net de l'exploitation rurale, exercice 1. VII. 1933—30. VI. 1934.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning å de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Varsinainen
maatalous
Egentlig lant-
hushållning
Exploitation
agricole prop.
dite
Metsä-
talous
Skogshus-
hållning
Sylviculture
Yhteensä
Summa
Total
Varastot2) — Förråd 2) — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital
Capital végétal des jardins potagers et des forêts
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre
"Yhteensä — Summa — Total
0.8
5.2
7.2
0.2
28.1
1.6
20.6
0.9
0.1
29.6
(O.oi)
(0.01)
5.7
63.7
1.7
5.3
7.2
29.8
28.1
1.6
26.3
36.3 100.0
2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen uti olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät — Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa 3)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal 3)
Etendue des propriétés, exprimée en terre cultivée réduite
—9 ha 10—24ha
(169 *) | (365 «)
25—49
ha
50—99
ha 100 ha—
Keskimäärin
1 medeltal
Moyenne
(174 «) | (78 «) | (16 «) j (802')
Mk
Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts . .
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires
vivants
Puutarhakasvillisuus — Trädgårds växtkapital —
Capital végétal des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar — Amélio-
rations foncières
Maa — Jord — Terre
118
1126
1352
81
6 682
95
3180
112
939
1209
45
4 985
119
3 221
111
789
1100
33
4 209
184
3 230
153
713
1143
30
4 215
394
3 352
101
592
1084
26
3 674
349
3P57
121
811
1156
38
4 521
232
3 269
Yhteensä — Summa — Total | 12 634 | 10 630 | »656 | 10 000 | 9183 | 10148
*) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. — •) Se seikka, että varsinaisen maatalouden varastot ovat niin pienet, jcMuu
siitä, että inventaus on tehty heinäk. 1 p. —3) Muunnettu peltoala = puutarha- + peltoala + niityn ja laidunmaan ala, ker-
rottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. — ') Tilojen luku.
*) Enligt det senaste bokslutet.— *) Den omständigheten, att den egentliga lanthushållningens förråd äro så tve, tuor
på att inventeringen skett den 1 juli. —3) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde + arealen av ängar cch haprrar-
ker, multiplicerade med det relationstal, som utvisar huru mänga % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet
av åkerjorden. — *) Lägenheternas antal.
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B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de l'exploitation agricole proprement dite.
1. Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker-
areal. —• Par ha de terre cultivée réduite.
Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en marcs.
Nautakarja —• Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat •— Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles .
Kasvitarha — Trädgård —• Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot —Andra ink. från lanthush.— Autres revenus
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
—9 ha i 10—24 i 25—49 j 50—99
i ha ! ha 1 ha
(169 x) ! (365 i) i (174 (78
81
686
8
160
284
12
201
44
9
20
82
700
13
162
125
8
271
30
3
16
Yhteensä — Summa — Total
Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Défenses, en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut — Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage
Lannoitusaineet — Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance . .
Muut maatalousmenot — Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses
Yhteensä — Summa— Total
2. Prosenttisuhde. — I procent. — En pourcent.
Rahatulot.—Penninginkomster. — Revenus.
Nautakarja •— Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet •— Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset —• Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter —• Produits agricoles
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Kalastus — Fiske —• Pêche
Muut maataloustulot —• Andra ink. från lanthush. —• Autres revenus
1505 1410
18
8
313
51
122
38
30
52
6
156
22
Yhteensä — Summa— Total
Rahamenot. — Penningutgifter. -
Nautakarja —• Nötboskap —• Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut —• Kraftfoder —• Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autres fourrage
Lannoitusaineet •— Gödslingsämnen — Engrais
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance . . .
Muut maatalousmenot—Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses
904
5.4
45.6
0.5
10.6
18.9
0.8
13.4
2.9
0.6
1.3
19
8
203
30
121
29
30
45
4
226
18
67
69
754
17
161
102
5
420
12
2
11
1553
16
8
211
32
145
25
41
46
3
314
16
74
55
871
4
174
125
3
344
32
1
9
1618
16
7
257
36
141
27
41
54
12
422
16
87
100
ha —
(16 »)
Keski-
määrin
I medel-
tal
Moy-
enne
(802 l)
62
937
7
123
61
2
481
19
13
1705
17
7
257
43
182
23
40
63
4
472
17
89
100
2.0
0.9
34.6
5.7
13.5
4.2
3.4
5.7
0.6
17.3
2.5
9.6
800
5.8
49.6
1.0
11.5
8.9
0.5
19.2
2.1
0.2
1.2
100
2.4
1.0
25.4
3.7
15.2
3.6
3.8
5.6
0.5
28.2
2.2
8.4
931 1116 1214
4.4
48.6
1.1
10.3
6.6
0.3
27.1
0.8
0.1
0.7
100
1.7
0.9
22.7
3.5
15.7
2.7
4.4
4.9
0.3
33.7
1.7
7.8
3.4
53.9
0.2
10.7
7.7
0.2
21.3
2.0
0.6
100
1.4
0.7
23.0
3.2
12.6
2.4
3.7
4.8
1.1
37.8
1.5
7.8
3.7
54.9
0.4
7.2
3.6
0.1
28.3
1.1
0.7
100
1.4
0.6
21.2
3.5
15.0
1.9
3.3
5.2
0.3
38.9
1.4
7.3
69
784
11
160
121
5
352
25
2
13
1542
17
8
231
35
140
27
37
50
6
324
17
78
970
4.5
50.9
0.7
10.4
7.8
0.4
22.8
1.6
0.1
0.8
100
1.8
0.8
23.9
3.6
14.5
2.8
3.8
5.1
0.6
33.4
1.8
7.9
Yhteensä — Summa — Total \ 1001 100 i 100 1 100 1 1001 100
*) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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C) Kannattavaisuus. — Räntabilitet. — Rendement.
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk.—Per ha reducerad åker-
areal, mk. — Far ha de terre cultivée réduite, en marcs.
Kokonaistuotto — Bruttoavkastning — Rendement brut
Liikekustannus — Omkostnad —• Frais
Puhdas tuotto — Nettoavkastning — Rendement net
2) Kokonaistuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. —
Bruttoavkastningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. —
Répartition du rendement brut par ha de terre cultivée réduite,
en marcs.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Siat — Svin — Fores
Muut kotieläimet — Andra husdjur —• Autres animaux domestiques
Vilja — Sädesväxter — Céréales
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers
Muu maatalous — Annat lantbruk — Autre exploitation rurale ..
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
— 9 ha 10—24 j 25—49 i 50—09 100 Moy- \
ha j ha | ha ha — enne i
(169 l) (365 *) j (174 •) j (78 x) (.16 ') (802 J)
3 026
2 495
531
3) Puhdas tuotto %:na aktiivipääo masta
det aktiva kapitalet -
Nettoavkastning i % av
1256
277
517
417
211
76
272
4.2
2 455
1929
526
1118
246
286
401
178
47
179
4.9
2
1
1
285
711
574
024
223
219
440
212
23
144
5.9
2 237
1703
534
1064
224
207
436
131
41
134
5.3
2 200
1709
491
1097
153
125
499
199
24
103
5.3
Keski-
määrin
I medel-;
tal
Moy-
2 356
1818
538
1084
225
243
433
180
37
154
5.3
D) Kannattavaisuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden kokonaistuotosta sekä raha-
tuloista. — Räntabiliteten i förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns bruttoavkast-
ning samt penninginkomsterna.
Influence de V exploitation rurale, de V élevage du bétail et du revenu sur le rendement.
1) Kokonaistuotto muunnettua peltohehtaaria kohden.
Bruttoavkastning per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut par ha de terre cultivée réduite.
—1 749 mk (1611)
1750—2 174 » (1591)
2175—2 609 » (1601)
2 610—3 259 » (1611)
3 260— » (1611)
2) Karjatalouden kokonaistuotto muunnettua pelto-
hehtaaria kohden.—Kreatursskötselns bruttoavkastning
per ha reducerad åkerareal.
Rendement brut de Vélevage pat ha de terre cultivée réduite.
- 699 mk (1601)
700— 914 » (1621)
915—1149 » (1631)
1150—1529 » (1581)
1530— » (1591)
3) Rahatulot muunnettua peltohehtaaria kohden.
Penninginkomster per ha reducerad åkerareal.
Revenus par ha de terre cultivée réduite.
— 774 mk (1561)
775—1144 » (1641)
1145—1514 » (1611)
1515—2124 » (1611)
2125— » (1601)
Kokonaistuotto
tnuunn. pelto-
hehtaaria
kohden
Bruttoav-
kastning per ha
reducerad
åkerareal
Rendement brut
par ha de terre
cultivée réduite
Liikekustan-
nukset muunn.
peltohehtaaria
kohden
Omkostnad per
ha reducerad
åkerareal
Frais par ha
de terre cultivée
réduite
Puhdas tuotto •
ning — Ren
Muunn. pelto-!
hehtaaria !
kohden
Per ha reduce-
rad åkerareal
Par ha de
terre cultivée
réduite
— Nettoavkast-
dément net
1428
1967
2 383
2 883
4123
1625
2184
2 483
2 805
3 712
1653
2 034
2 339
2 800
3 957
Mk
% aktiivi-
pääomasta
I % av det
aktiva
kapitalet
% du capital
actif
1243
1607
1925
2 213
3 089
185
360
458
670
1034
1342
1796
1963
2 177
2 815
1487
1695
1827
2 138
2 930
283
388
520
628
897
166
339
512
662
1027
2.3
3.9
4.3
5.7
7.1
3.3
3.9
4.8
5.5
6.5
1.9
3.5
4.9
5.7
7.5
x) Tilinpäätösten luku. — Antalet bokslut.
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72. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhmittäin vuonna 1923.
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1923. *)
Superficie du sol et des forêts du pays par propriétaires en 1923.
Omistaja-
ryhmät
Propriétaires
Maata
kaikkiaan
Land
inalles
Superficie
totale du sol
Metsää
kaikkiaan
Skogar
inalles
Superficie
totale boisée
1 000
ha
1 000
/o lm
Kasvullista
metsämaata
Växtliga
skogsmarker
Sol boisé
fertile
1 000
ha
I Metsien puu-
I varasto(kuorineen)
Skogarnas
virkesförråd(på bark)Quantité de
ho i s des forets
Milj. i
Millions,
Metsien vuo-
tuinen kasvu(kuoretta)
Skogarnas
årliga tillväxt(utom barken)
Accroissement
annuel desforêts
Millions
Pn
Agare
opriétaires
Valtio
Siitä
Varsinaiset
valtionmaat
Valtion virka-
talot
Kirkollisvir-
katalot . . . .
Kunnat
Yhtiöt
Yksityiset ...
13 635 39.70110 050 39.78 7 no
13333 38.82 9826, 38.89 6 907
| | | |
3021 0.8s| 224! O.soi 203
334 0.9 7
266\ 0.77
2 2171 6.45
179081 52.11
35.3 \
3 4 , , |
1.0
603 37.t
241
178
1908
12 886
0.96
0.70
7.55
51.oi
220
153
1607
11048
l.l
0.7
8.0
54.9
578
25
24
16
157
820
35.7
1.5
1.5
1.0
9.7
50.6
9.1
S.s
0.7
0.7
0.4
4.8
29.0
21.4 Staten — Etat
Därav — Dont
Egentl. statsmarker —
19-8 Domaines propres
i Statens boställen •—
1.6. Fermes domaniales
i Ecklesiastikstatens bostäl-
1.6 len — Paroisses
0.9 Kommuner — Communes
10.8 Bolag •— Sociétés
65.3, Enskilda •— Particuliers
Koko maa 34 360|100.oo| 25 263 lOO.oo 20 138| 100-0; 1620 lOO.oi 44.4 100.0 Hela riket—Tout le pays
73. Valtionmetsien pinta-ala v. 1933.2) — Statsskogarnas areal år 1933.2)
Superficie des forêts de VEtat en 1933.
Piirikunta ja tarkastuspiiri
Districts et territoires
/l'inspection
Perä-Pohjolan piirikunta
Itäinen tarkastuspiiri . .
Läntinen »
Pohjanmaan piirikunta .
Yli m aan tarkastuspiiri.
Kainuun »
Keski-Pohjan »
Länsi-Suomen piirikunta
Vaasan tarkastuspiiri..
Turun-Porin »
Uudenmaan—Hämeen
tarkastuspiiri
Itä-Suomen piirikunta ..
Savon—Etelä-Karjalan
tarkastuspiiri
Pielisen tarkastuspiiri..
Erilliset hoitoalueet
Yhteensä
Metsätalouteen kuuluvaa maata
Till skogshushållningen hörande land
Terres forestières
K
asvullista
 m
etsä
-
m
a
ata
V
äxtlig
a
 
skogs
-
m
arker
Terres
 forestières
fertiles
3136 420
2 155 262
981158
1544 301
764 606
579 250
200 445
296 053
114 922
96 431
84 700
604 746
318 903
285 843
73 517
5 655 037
K
elm
okasvuista
m
etsäm
aata
M
indre
 växtlig
a
skogsm
arker
Terres
 forestières
m
oins
 fertiles
Joutom
aata
lm
pedim
enter
Terres
 
stériles
i«a ^ "
>: ^ i3:
S 7?'* _ S-ilouteen
 kuulum
a
-
o
nta
 m
aata
kogshushållningen
e
 hörand
e
 land
.s 1
 n
o
n
 forestières
05
ok
o
 m
aa-ala
la
 landarealen
fine
 to'ale
 du
 sol
Hehtaaria — Hektar — Hectares
1723047
1230 418
492 629
445 377
170 295
186 445
88 637
97 667
47 869
35 523
14 275
240364
111 520
128 844
24 778
2 531 233
3 324 393
2 393 487
930 906
925 701
509 899
278 943
136 859
84 418
35 502
42 955
5 961
154 320
75 528
78 792
17 384
4 506 216
99 318
40 890
58 428
188 208
106 640
66 646
14 922
39 494
9 889
18 640
10 965
32 760
15 430
17 330
4 664
1 364 444
8 283178
5 820 057
2 463 121
3103587
1 551 440
1 111 284
440 863
517 632
208 182
193 549
115 901
1 032190
521 381
510 809
120343
Vesiä
V
attendrag
Eaux
368 434
280 668
87 766
127 459
66 915
55 722
4 822
22 783
6122
9 294
7 367
58 225
28 307
29 918
2 782
Distrikt och inspektions-
område
Districts et territoires
d'inspection
Nordiska distriktet
Östra inspekt.-områdt t
Västra »
Österbottens distrikt
Ylimaa insp.-område
Kainuu »
Mellersta Österbottens
inspektionsområde
Västra Finlands distrikt
Vasa insp.-område
Åbo-B:borgs insp.-omr.
Nvlands—Tavastlands
inspektionsområde
Östra Finlands distrikt
Savolaks—Sydkarelens
inspektionsområde
Pielinen insp.-område
Fria revir
13 056 930| 579 68:5 Summa — Total
^Valtakunnan metsien linja-arvioinnin tuloksia.—2) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly
tähän taulukkoon.
*) Resultaten av linjetaxeringen av rikets skogar. —2) Forstvetenskapliga forskningsinstitutets. försöksområden ingå
i e ke häri.l) Résultats de l'estimation générale des forêts du pays.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 13
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74. Varsinaisten valtionmetsien vuokra-alueet vuonna 1934. — De egentliga
Valtionmetsätorppia
Statsskogstorp
Tenures corvéables de l'Etat
Piirikunta
J)istricts Vero-tettuja
Skattlagda
Imposées
269
752
95
214
• Verotta-
i niattomia
: leke skatt-
lagda
Non-im-
• posées
! 59
: 196
1
5
Yhteensä
Summa
Total
Muita vuokramaita valtionpuistoissa ja viltion liikamaillaÖvriga arrendeområden i statsparker och a sta- t ens överloppsjordar
Autres terrains affermes sis dans les terres nnn-renvitairrv
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostadslägenheter
Parcelles pour culture et
habitation
Luku—Antal
Nombre ha
Viljelysmaita
Odlingsmarker
Terres à culture
Luku—Antal1
Nombre \ ha
Perä-Pohjolan1)
Pohjanmaan
Länsi-Suomen ,
Itä-Suomen
Erilliset hoitoalueet
328
948
96
219
6
186
217
83
352
24
553.38
661.72
250.51
778.88
114.44
63
42
195
40
9
467.o:;
164.7 7
546.1 S
109.1»
Yhteensä 1335 262 1597 862 2 358.93 349 i 1304.8O
75. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1934. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna
åren 1922—1934. — Abattage dans les forêts de VEtat de 1922 à 1934.
Luovutettu puutavaramäärä — Levererad trävarumängd — Livraison
Piirikunta
Districts
Saha- y.m.järeitähavu-
puita — Såg-
o.a. grovt
timmer av
barrträd
Bois de
sciage et au-
: tre gros bois
; de conifères
Faneeri-, L . . I
rulla-jatuli-1 Paperi-ja j
tikkupuita ;kaivospuita|
Faner-,rull-j Pappers-o. !
o.tänd- i propsved
sticksvirke j
 BoiK pourBois de pla-\
 papierg et i ™J;l<
\ Päre-, ai-
taus- y. ni. s.
puita
Part-,
hägnads-
o. cl. virke
Perches,
bois de
clôture, etc.
Kiinto-m3 — m3 fast mått—m3 de bois solide
Poltto-,
terva- ja
sysipuita
15ränn-,
tjär- och
kolved
cage, pour
allumettes
et bobines
Yhteensä
Summa
Total
' Î i i B O is de
-.-teauxde [chauffage, de
mine goudron, etc
Siitä —
S S-3
Därav — Dont
O C: I Distrikt
District*
S K » 2
1934 i
Perä-Pohjolan . . . . ' 501165
Pohjanmaan 335 718
Länsi-Suonien 197 790
Itä-Suomen i 523 895
IErilliset hoitoalueet: 49 983
97
1998
12 887
27 065
3 002
V. 1933.
» 1932.
» 1931.
»> 1930.
» 1929.
» 1928.
» 1925.
» 1922.
Yhteensä 1608 551
1 754 811
1 749 442
1 476 535
1 470 828
1 580 454
1 994 352
1 892 984
1628 201
45 049
32 811
26 293
21 320
33 830
35120
39 516
36 769
23 059
304 982
355 688
150 058
345 007
86 462
1 242 197
1 268 387
1 305 855
1 268 516
1 340 567
1009 427
1107 184
666 375
542 735
78 486
170 528
155 632
143 005
43 257
590 908
675 252
830 413
772 365
767 155
753 000
721 775
844 146
1 022 859
2164
8 055
6 771
5 249
922
886 894
871 987
523 138
1 044 221
183 626
23161
19 625
20 559
24 728
32 208
29 535
29097
33 840
45 993
3 509 866
3 750 886
3 932 562
3 563 464
3 644 588
3 407 536
3 891 924
3 474114
3 262 847
43.(5
34.4
31.4
58.0
46.7
43.9
46.4
45.5
50.2
43.0
48.4
48.9
64.1
65-4
51.7
60.2
64.5
39.3
49.9
52.0
49.4
49.8
35.0
40.2
37.7
38.1
16.9
19.2
i 1 9 3 *
4.7 Nordiska
5.4 Österbottens
4.1
 : Västra-Finlands
2.7 Östra Finlands
3.4 Fria revir
4.1
4.2
4.7
14.8
16.8
13.9
13.0
19.0
15.4
Summa—Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1922
76. Valtionmetsistä huutokaupalla pystyyn myydyt sahapuut vuosina 1923—1934.
Försäljning å auktioner av statens sågtimmer på rot åren 1923—1934.
Arbres de sciage sur pied des forêts de VEtat mis en adjudication de 1923 à 1934.
Piirikunta
Districts
Kaupaksi tar-jottu määrä
Till salu utbju-
den mängd
Troncs offerts
Ostotar-jouksia
tehty
Gjorda
anbud
Offres
Hyväksytyt ostotarjoukset—Godkända anbud—Offres acceptées
Puumäärä
Trävaru-
mängdQuantité
Kokonais- ' Keskihinta — Medelpris — Prix moyen
hinta
Totalpris
Prix total
Rungolta
Per stam
Par tronc
Kngl. jalalta3
Per engelsk fot 3
Par pied 3 angl.
Keskikuu-
tio, j 3
Medelku-
bikmått, f3
Vol. moyen,
Distrikt
Districts
1934
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan .
Länsi-Suomen
Itä-Suomen .
Yhteensä
V. 1 9 3 3 . . . .
»> 1 9 3 2 . . . .
» 1 9 3 1 . . . .
»> 1 9 3 0 . . . .
» 1929 . . . .
» 1 9 2 8 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 3 . . . .
Runkoa —•
257 833
399 327
189 899
371 322
1218 381
1 454 206
1 672 805
1 418 531
1 411 571
1 506 955
1 828 649
3 254 816
2 593 066
Stammar —
255 567
379 633
189 899
371 322
1196 421
1 442 920
1 633 078
1147 065
1 408 593
1449086
1 770 780
2 433 537
2 137 707
- Troncs
137 135
133 444
58 568
83 265
412 412
352 392
300 601
227 938
311 542
236 155
598169
722 177
990 062
Mk
3 863 659
3 883 310
2 962 349
3 021628
13 730 946
8 990 983
7 259 913
3 460 455
7 449813
8 247114
28 938 726
20 757 092
40 912 378
28:17
29:10
50: 58
36: 29
33:29
25:51
24:15
15:18
23: 91
34: 92
48:38
28:74
41:32
2:78
2:94
3:88
2:74
3:00
2:20
1:88
1:33
2:14
3:45
4:05
2:35
3:04
pied cube
10.10
9.90
13.oo
13.20
11.10
11.58
12.83
11.43
11.18
10.12
11.95
12.23
13.63
1934
Nordiska
Österbottens
V. Finlands
Ö. Finlands
Summa—Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1925
» 1923
*) Tähän eivät sisälly Petsamoon syntyneet asunto- ja viljelysalueet. •— s) Taulukkoon eivät sisälly n. s. käsikaupat. — 3) p.-m3 =
kuutiometriä pinomittaa. — «) Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä. — 6) j.-m=juoksumetriä. — «) Sitäpaitsi 40 kpl.
*) Häri ingå icke i Petsamo uppkomma bostads- och odlingsområden. —2) Häri ingå ej de s. k. handköpen. —3) l.-m3 = ku-
bikmeter löst mått. —4) Dessutom 8 500 st. sleepers. — «) ).-m=löpande meter. — •) Dessutom 40 st.
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statsskogarnas arrendeområden år 1934. — 2
alti  lii ill
t ens överloppsjordar
non-censitaires
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
affermés
J.u ku—Antal
Nombre
87
179
158
136
24
584
ha
126.24
231.00
409.7fi
175.98
15.15
958.13
Torppia
Torp
fermes
1
54
7
6
68
erres affermées dans les forêts de VEtat.
Vuokramaita veroluonteisella maalla
Arrendeområden å jord av skattenatur
Terrains affermés sis dans les terres censitaires
Viljelys- ja asuntotiloja
Odlings- och bostads-
lägenheter—Parcelles poni
culture et habitation
Luku—Antal
Nombre
ha
i ___
4
14
23
1
42
7.28
92.90
38.54
8.81
147.53
Viljelysmaita
1 Terres à culture
Luku—Antal
Nombre
ha
,
—
33
3
—
66.58
32.03
1 2.50
37 101.U |
Muita vuokramaita
Andra arrendemarker
Autres terrains
affermés
Luku—Antal
Nombre
h' i
i
3 175.G4
22 12.08
39 136.34
—
64 324.06
1
Distrikt
Districts
Nordiska *)
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
Summa — Total
77. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1924—1934.2)
Försäljning av statens virke på rot å auktioner och enligt kontrakt åren 1924—1934.2)
Bois sur pied des forêts de VEtat veyidus en adjudication et par contrat de 1924 à 1934.
Piirikunta
Districts
Salia-, rakennus- ja
muita järeämpiä puita
!S;ig-, byggnadstimmer
o. a. grövre träd
Arbres île sciage, de constr.
et autres de forte dimension
Määrä
KvantitetQuantité
Runkoja
Stammar
Troncs
Hinta
Pris
Prix
Mk
Paperi- ja kaivospuita
Pappers- och propsved
Bois pour papier et
poteaux de mines
Määrä
KvantitetQuantité
p.-m3 3)
l.-m3 3)
Stères
Hinta
Pris
Prix
Poltto- ja tervaspuita
Bränn- och tjarved
Bois de chauffage et
de goudron
Mk
Määrä
KvantitetQuantité
p.-m3 3)
l.-m3 3)
Stères
Hinta
Pris
Prix
Hinta
kaikkiaan
Totalpris
Prix total Distrikt
Districts
Mk
1934
Perä-Pohjolan 626121
Pohjanmaan 711 942
Länsi-Suomen ', 297 461
17 470 695
20 206 244
14 208 786
Itä-Suomen 784 993 21463 694
55 580
22 240
3 000
179 651
961150
481 975
115 500
4 056 705
2 134 10 670
36 410 ! 49 408
1934
18 431845 Nordiska
20 698 889 Österbottens
14 324 286Î Västra Finlands
25 569 807! Östra Finlands
Yhteensä! 2 420 517 73 349 419 260 471
V. 1933
» 1932
» 1930
» 1925
» 1924
2 361 505 57 905 404 273 943
3 293 920 46 054 328 693 290
2 391 650 136 363 053 4) 391181
3 135 658 170 064 677i 593 026
5 615 330 38 544 60 078 79 024 827 Summa- Total
5 345 615
7 940 405
7 291 623
9 841 442
1 757 956 ;47 144 091' 153 175 ; 2 954 039
12 440
34 820
98 883
48 903
56 958
25 753
36 050
434 850
339140
432 603
63 276 772
54 030 783
44 089 526
80 245 259
50 530 733
År 1933
» 1932
» 1930
» 1925
» 1924
78. Hankinnat valtionmetsistä vv. 1926-1934. •— Leveranser från statsskogarna åren 1926-1934.
Bois vendit coupé par les soins de Vadministration forestière dans les forêts de VEtat.
Av
Metsähallituksen hakkauttamalla luovutettu puutavara
forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror — Bois façonné rendu
Piirikunta
Districts
1 t s -
p.-m3 3)
l.-m3 3)
Stères
S 3! pri-s2 p
ifll
S S=! Ë. >•
§•£.2* sis 1 | I | I
^ sinä 'TrTi^ " P P ' Sa.
Kpl. Engl. jalk.3
Stycken Kng. fot3
Pièces ! Pied3 angl.
W i ^ Q l-ï t_.^"*
I?.5 3 -&|ï
j.-m6) Kpl.
l.-m6) Stycken
Mètres Pièces
23 910
5128
1
Us
îfi
" 2 s
Kantoraha
Stubbpris
Bénéfice
fil!
1 000 mk
Distrikt
Districts
1934
I Perä-Pohjolan
Pohjanmaan
Länsi-Suomen . . . .
Itä-Suomen.
lailliset hoitoalueet
2 366
100 8401
132 143:
129101!
38 990
235 611
359 346
188 312
254 893
43 635:
33157 9146 320
18 767i 5 775 822
3 441144
5 075 448
964117
13 499
27 270
1009
843
2 850
45 536 22 904 22 632 49.70
52 48430 477 22 007 41.9 :?
32 730 15 091 ! 17 639 53.8!)
40 333 20 208 20125 49.90
7 884: 3 071 4 813 61.04
1934
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands!
Östra Finlands j
Fria revir i
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1926
Yhteensä 403 440
511080
647 246
1081 797
1 129 896
453 034
496 261
517 238 293 298
93 702 24 402 851
331345 23 461364
1108 057 36 61121597 399
661 348 314 873 14 061 571
960 860 346 295 13 780 716
23 744 4 565 877
3 693 29 038
•)7 513
17 938
84 092
29234
46 102
6 556
23 173
10133
32 540
13 456
178 967 917511 87 216 48.73 S u m m a —
158 357 88 703 69 654 43.99; År 1933
135 278 81022 54 256 40.il! » 1932
117 336 65 718 51618 43.99 » 1931
167 314 92142 75172 44.93 » 1930
62 074 33 676 2S 398 45.75 » 1926
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Vuonna
Ar
Années
79. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1934. —
Recettes et dépenses de Vadministration
T u 1 o t — I n k o m s t e r — lierettes — Mk |
Valtion metsätalous — Statens skogshushållning
Economie forestière de l'Etat
Pystymetsän-
myynnit
Försäljning av
stàndskog
Ventes du bois
sur pied
Hankinnat
Leveranser
Vente de boisf aro n né
Sekalaiset
tulot
Diverse
inkomster
Recette*
diverses
Kokeilualueet
Metsätalous
yhteensä
Skogshushåll-
ningen inalles
Total
lörsöksom-
råden
set tulot
Andra egentliga:
i inkomster !
Terres d'expert- . , \
mentation A""•''* rPfeUe* 'propr. dites \
Kapital-
inkomster
Recettes de
capital
Muut varsinai- ; pääomatulot
19321)... 47183 911 ! 128 013 374 i 1637 072; 170 834 357
1933 .... i 53 336 299 ! 153 848 553 ! 1 639 197 : 208 824 049
1934 .... 82 406 265 I 178 424 415 1 562 471 ' 262 393 151
3 249 536
5 189 013
6 235 162
6 541283 70 493 788
4 671 360 5 348 750
3 838 886 ' 2 504 890
80. Yksityismetsien valvonta vuosina 1920—1934.
Övervakandet av privatskogarna åren 1920—1934.
Surveillance des forêts privées de 1920 à 1934.
Vuonna
År
Années
Ilmoittamisvelvollisuuden alaiset hakkuut
Anmälningsplikt underkastade avverkningar
Coupes soumises à l'obligation d'être annoncées
Luku
Antal
Nombre
Puumäärä — Trämängd
Quantité de bois
Sahapuita, Muuta puuta,
runkoa j k.-m3 ")
Sågtimnier- jAnnat virke,
träd, s t . j f.-m3 -)
Bois de sei- Autres
aye, troncs bois, m3 2)
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Asetuksen rikkomukset
Överträdelse av
förordning
Violation des décrets
Hävitetty
. ala
Skövlad
areal
Superficie
déboisée
ha
nauhoitetut alueet
De fridlysta områdena
Terrains à ban pour
le reboisa ne
Luku
Antal
Nombre
Luku
Antal
Nombre
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
12 553
27 337
29 019
34 694
29026
18 995
37 002
60 209
63 557
16 905 700
31 272 000
20 043 800
20 258 700
15 913 160
10 780 850
17 433 672
34 494 508
29 402 620
7 966 800
4 607 500
4 989 400
6116 200
4 990 930
2 368 590
4 436 570
6 096 053
7 403 072
864 300
1 542 800
1179 000
1 622 900
1 344 350
826 540
1 552 194
2 506 711
2 546 338
552
900
1215
2106
1945
1251
1038
1277
2 037
4 375
7 792
10 270
16 353
14 280
8 322
7 247
9 078
16 441
336
873
953
1499
1685
1243
982
752
1374
14 999
42 729
83142
115 505
93 923
70 230
50 300
38 523
71904
Vuonna
År
Années
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal oeh -utslag föreskrivna åtgärder
Mesures prescrites par suite de déboisements
hakkausalaa
avverkningsområde som skall
terrain déboisé
perattava
röjas
à essarter
kylvettävä
besås
à en-
semencer
ha
istutettava
planteras
à planter
aitaa
tehtävä
gärdning
clôture
à fournir
kylvettävä siementä
utsåning av
ensemencement de
männyn
tallfrö
graine de
Vin
kuusen
granfrö
(/raine
d'épicéa
istutettava
! taimia
! plantering,
antal
plantor
nombre de
plantes à
piquer
Kpl.
St. —Pièces
Arvioidut kus-
tannukset
Beräknade
kostnader
Dépenses
prévues
Mk
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1527
3 062
2 876
6 081
5810
3 784
2 779
2 246
4 712
1984
1739
1513
2 470
2 365
1514
1061
717
1 278
62
32
15
137
79
53
111
81
160
6 401
4 230
4 500
59530
38 570
11020
12 200
11000
22140
1939
1433
1342
2 201
1965
953
735
456
856
164
235
193
472
445
457
244
140
113
295308
110 000
54 450
543 265
257 250
191 800
319800
204 750
365 625
1 507 133
1 415 568
1170 295
2 741 769
2 490 506
1 524 684
1 005187
706 999
1 193 351
>) Tähän eivät sisälly puunjalostuslaitosten liiketulot ja -menot, vaikka ne vielä vuonna 1!>32 sisältyivät valtion
tilinpäätökseen. — 2) k.-m3 = kuutiometriä kiinteää mittaa.
x) Häri ingå icke träförädlingsverkens affärsinkomster oeh -utgifter, ehuru de ännu Ar 1932 ingingo i statens bokslut.
— '-) f.-ma = kubikmeter fast mått.
*) Mètre cube de bois solide.
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Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932-
forestière de 1932 à 1934.
-1934.
M e n o t — I* t, g i f t e r — Dépenses — Mk
Valtion i
Statens sk<
Economie for
netsätalous
igshushållning
'entière de l'Etat
•yksityismetsätalous
Privat skogshushållning
Forêts privées
Kokeilu- [ Yksityis- ja
Metsätalous ; alueet khkollismetsät
Skogshus- j Försöksom-j Privata oeh
hållning j råden ; ecklesiastika
Economie ' Terres ! skogar
forestière d'expérimen-'Forêts privées et
: talion j ecclésiastiques
Metsätieteellinen
tutkimuslaitos
Forstvetenskap-
Muut varsinai
set menot
Metsäopetus
Forstundervis-
ning
Enseignement
forestière
liga forsknings- Andra egentlig
anstalten ; utgifter
.In st il ut de reclie r- Autres dépensi
ches scientifiques propr. dites
de forêts |
Pääoni
Kapital
Dépen
ca I
»menot
utgifter
ses de
n ta I
Menot vilt
Summa uti!
Total de
ilépen sa>
'elisu
lifter
11(5136 435 2 418 934
135 855 433 2 650 053
149 002 355 2 671367
10 774 4531 1 225 940 1 487 233! 2 138 353 11 714 122 145 895 470
10 790 855i 1 179 425 1 464 559j 4 326 518 20 712 560 176 979 403
15 197 160! 1205 842 1 55190(5 j 2 532 273 17 512 713 189 673 616
Si. Kulovahingot valtionmetsissä vuosina 1920—1934. — Skogseldar i statsskogarna
åren 1920—1934. — Incendies dans les forêts de l'Etat de 1920 à 1934.
Kuloja — Skogseldar — Incendies
Piirikunta
Districts
Luku
Antal
Nombre
Palo-ala
Brandyta
Superficie
Kaikkiaan ' Kuloa kohden
Summa
Total
Per skogseld
Pur incendie
ha
Arvioidut vahingot
Uppskattade skador
Dommages évalués
Kaikkiaan Ha:ia kohden
Summa Per ha
Total Par ha
Mk
Distrikt
Districts
1934
Perä-Pohjolan
Pohjanmaan ,
Länsi-Suonion
Itä-Suomen
Krilliset hoitoalueet.
49
12
13
30
3
8 972.i)4
81.3 7
125.0 7
239.1!)
4.40
183.12
6.7 S
9.02
7.9 7
1.47
1 602 360
•9 360
21240
47 316
178:58
115:03
169:82
197: 82
1934
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
Yhteensä
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
»> 1925
» 1920
107
208
87
39
185
67
274
104
9 422.97
15 343.11
1179.(58
1 518.33
9327.G5
1158.69
25 540.85
2 261
88.07
73.7(5
13.56
38.93
50.42
17.29
93.21
22
1 680 276
3 354 947
236 465
140 570
1 528 917
83 803
3 497 286
313 301
178: 32
219
200
93
164
72
137
139
Summa — Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
82. Kirkollismetsistä myytäväksi leimatut puut vuosina 1933—1934.
Från ecklesiastika skogar till försäljning utstämplade träd åren 1933—1934.
Arbres poinçonnés pour la vente dans les forêts ecclésiastiques en 1933 et 1934.
Arvopuita — Sortimentvirke — Bois de qualité
Pinotavaraa
Klenvirke
Bois rond fi».
Havupuita—Barrträd—Conifères Lehtipuita — LövträdArbres feuillus
Hiippakunta
Diocèses
Runkoja
Stammar
Troncs
Teknillinen
kuutio
Teknisk
kubik-
mängd
Volume
technique
Todellinen
kuutio
Faktisk
kubik-
mängd
Volume de
fait
llu li-
koja
Stam-
mar
Troncs
Teknillinen Todejli- Havu-
kuutio
Teknisk
kubik-
mängd
Volume
technique
nen
: kuutio
Faktisk
kubik-
mängd
Vohtme
de fait
Barr-
träd
C on i-
fères
Lehti-
puita
Löv-
träd
Arbres
Yhteensä
todellista
kuutiota
Summa
faktisk
' kubik-
mängd
Volume
Stift
Diocèse
feuillus total de fait
Kpl. ! Ensi. jalk.3
St. | Eng. fot»
Pièces i Pied3 anal.
k . -m 3 -)
f. -m 1 2)
m
3 :)
Kpl. Kngl. jalk.' k . -m 3 - )
St. , Eng. fot.3 ; f . -m3 2)
Pièces Pied3 angl. m3-;
k.-m3 3)—f .-nv*2)
m
3
 de bois solide
1934
Turun
Tampereen ..
Viipurin . . . .
Oulun
Porvoon . . . .
Karjalan
kreikk.-kat.
Yhteensä
V. 1933 . . . .
59 135
59 143
105 954
72 087
19 944
41 819
358 082
436 209
665 633
737 937
1 473 928
735 984
229 803
507 131
4 350 416
5 098 788
26 626
29 517
59 003
29 440
9192
20 295
174 073
203 952
1063
18 242
6 046
6 761
6
5 171
37 289
58 322
10 785
151299
55 244
54 583
44
52 982
324 937
503 353
431
6 050
2 210
2184
2
2 136
13 013
20 134
14 533
11299
16 693
32 374
7 351
6 785
89 035
89 020
11 157
8 402
12 566
15 902
1581
5 565
55173
39 429
52 747
55 268
90 472
79 900
18 126
34 781
331294
352 535
1934
Åbo
Tammerfors
Viborgs
Uleåbonrs
Borgå
Karelska
grek.-kat.
Summa Totu,
År 1933
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83. Siionkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1934. x)
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1934. *)
Assèchement des marécages dans les forets de VEtat de 1917 à 1934.
Piirikunta
Districts
Tutkittu
soita
Undersökta
kärr
Examens
de
marécages
Kuivauksia
suunniteltu
Planerade
uttork-
ningar
Assèche-
ments
projetés
Kuivattu
suoala
Torrlagd
kärrareal
Superficie
asséchée
Kaivettu
ojaa ja
perattu
puroa
Grävda
diken och
upprensade
bäckar
Fossés
creusés et
ruisseaux
curés
Ojituskustan-
nukset kuiva-
tun alan lm:ia
kohden
Dikningskost-
nader per ha
torrlagd areal
Frais de creu-
sage par ha de
terrains asséché
Kustannukset
kaikkiaan
Sumina
kostnader
Total des frais
il k
Distrikt
])i stricts
1934
Perä-Pohjolan 1 501
Pohjanmaan 15 866
Länsi-Suomen 19 565
Itä-Suomen 6 749
Erilliset hoitoalueet; 30
5 509
7 712
6 947
6 258
228
1782
2 690
2165
1794
783
231 024
417 622
371 438
272 360
117110
488
486
586
669
496
1 463 496
2 230 008
2 010 272
1 636 420
475 384
1934
Nordiska
Österbottens
Västra Finlands
Östra Finlands
Fria revir
f. 1933
» 1932
» 1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
* 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1917
Yhteensä 2) 43 711
43 711
14 221
55 793
14131
4 030
8 649
6 416
9360
4 529
9315
10 089
14 815
18 685
37 494
6 934
a) 26'654 ! »214 jl 409 554
26 654
24 649
10 788
9 623
7 203
9 727
13 433
10 997
9 206
6 279
4170
2 682
310
1178
3 221
20 967
17 412
15 442
11549
11262
9 467
9 228
6 589
4 892
3 799
2 344
3 213
706
2 876
|3 230 209
2 446 240
1 674 738
1 061 090
903 374
718 235
660 963
520 351
449 755
398 378
409 951
221 738
345 406
77 229
250 450
546
506
487
429
482
422
412
332
341
364
403
450
341
343
335
138
7 815 580
13 476 541
10 879 775
7 809412
7 090 542
5 980 591
4 944 597
3 937 616
2 798 474
2 248 006
2 379316
1919399
1192 774
1 556 667
317 349
463 113
Summa — Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1917
86. Kalastus läänittäni vuosina 1932—1934. — Fisket länsvis
Joki- ja järvikalastus — Flod- och insjöfisket — Pêche fluviale et lacustre
j
Lääni
Departements
Käytettyjä pyydyksiä
Använda fångstredskap
Engins employés
Nuottia
Notar
Filets
Rysiä ! Verkkoja
Ryss j or
Nasses j
Nät
Filets
Saaliin määrä — Fångstens storlek — Poissons pris
s z. t
2" g1
s. s
K
p
S0
G:
S. s E
5 Z P1' l'S
1 000 kl
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Siitä Petsamo .
80
85
408
777
1694
1654
503
952
3
7 836
13 761
86
24 597
27 660
35 938
37 672
10 744
7 773
2 628
6 601
220
13 365
49 585
51400
49 614
14 506
26 790
225
0.3
4.8
1.1
137.2
4.2
4.3
2.(i
72.3
3.7
23.4
0.1
1.0
l.i
23.5
0.1
3.5
235.2
20.2
24.3
12.0
112.3
1.9
6. G
0.8
26.6
244.7
347.8
245.0
54.9
102.4
49.9
125.8
0.6
76.1
138.8
147.3
157.1
53.6
72.9
822.1
837.5
729.9
14.9
10.7
0.1
40.2
54.7
40.»
61.8
16.0
4.8
244.1
248.3
220.5
111.4
188.4
0.9
141.1
1104.8
387.3
363.8
120.3
145.4
5.0
Yhteensä 6153 166 067 ! 214 709
V. 1933
» 1932
6 558 i 190 435 257 951
6 000 143 639 I 192 157
226.8
262.'»
237.6
24.5
65.6
21.5
432.2 j 1029.4 i .
303.3
211.2
1 258.8
1122.1
2 563.4
2 157.5
1 859.1
VI. METSÄSTYS JA KALASTUS. — JAKT OCH FISKE.
84. Tapetut petoeläimet ja palkinnot petolinnuista vuosina 1866—1934.
Dödade rovdjur och för rovfåglar utbetalade premier åren 1866—1934.
Bètes sauvages tuées et primes versées de 1866 à 1934.
103
Vuosittain
Årligen
Annuellement
1866—70 3)
1871—75 4)
1876—80 5)
1881—1890
i 1891—1900
1901—1910
: 1911—1920
1921—1925
i 1926—1930
1933
! 1934
Kar-
huja
Björnar
Ours
Susia
Vargar
Loups
85
84
114
87
73
32
21
43
52
55
42
311
282
293
88
12
21
18
12
2
5
6
Ilvek-
siä
Lodjur
Lynx
Kettuja i
Rävar
Renards
Ahmo-ja.
Järvar
Gloutons
2118
2 218
3 477
3 862
4 806
3 016
1590
2 106
1701
85. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina
Pêche et chasse
46
77
183
372
91
46
20
18
29
32
21
1877-1934.-
aux phoques
23
39
91
53
51
55
45
28
21
15
17
Saukko-ja
Uttrar
Loutres
275
281
486
270
108
168
189
Näätiä
Mårdar
... l'eto-! Karppia:
 l i n t u j a
Herme-j
 B o v .liner |
 f a g i a r
Martres' Hermi- Oiseaux
\de proie
Tapporahat
petolinnuista
Premier för dö-
dade rovfåglar
Primes pour
oiseaux de proie
Mk
155
119
142
153
45
50
79
2 035, 2 639
1 505 ! 4 577
1 225 10 780
2 056159 028
3 221 59421
4 926 11 968
5 958 16 249
. 121852
. ! 15 090
26 670
32 237
13 599
37 812
28 639
19 219
29 917
-Fisk- och sälfångsten åren 1877—1934.
de 1877 à 1934.
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Lohia ja
taimenia
Lax och
taimen
Saumon
Siikoja ja !
harreja
Sik och
harr
C o ré go n e
et ombre
! 1877
! 1881
1891
! 1901
I 1911
I 1921
1926
! 1933
1934
åren
1880 1000 kg
1890 »
1900 »
1910
—1920
1925
—1930
408.9
573.2
531.4
265.0
271.5
414.9
391.6
430.6
437.5
823.2
1 118.2
824.4
498.4
471.2
508.4
611.9
570.5
776.0
i Muikkuja ja
Silakoita : kuoreita
Strömming Mujkao.nors
Hareng i Eperlan et
baltique coregonus
albula
9 806.6
10 848.9
8 439.0
11428.9
23 023.6
11 623.4
11214.2
11 776.8
13 840.7
2 668.4
3 825.3
2 404.6
2 529.4
1 845.0
1 369.1
1 598.0
1 533.9
1 329.4
Kilohailia
Vassbuk
Esprot
13.7
14.5
36.1
101.4
44.6
197.7
498.9
607.3
630.5
kaloja
Annanfisk
Autres es-
pèces
2 514.7
2 944.3
4 506.6
3 666.3
3 649.7
3 689.0
5121.5
7 099.3
7 802.7
1 000:ssa
Salar i
1 OOO-tal
Phoques
en milliers
6.4
6.3
4.9
7.1
11.6
7.8
8.3
9.3
7.7
1932—1934. — Pêche par departements, de 1932 à 1934.
Merikalastus (harjoitettu yksinomaisena
—
"i hi
£< <?
5 >~
1 p-S-
05
 c &
•s g.3*
743
1 472
574
2 905
—
923
524
134
7141
5 600
5 744
tahi tärkeänä elannon lähteei
uteslutande 1. betydande näringskälla) —
Kalastukseen käy-
te.ttav ia vt-unia
liätar, som an-
vändas till fisket
Bateaux employés
à la pêche
Moottori-
veneitä
Motor-
båtar
Bateaux
à moteur
458
878
511
369
• —
434
304
70
2 954
2 757
2 636
Muita
veneitä
Andra
båtar
Autres
834
1446
165
1200
-
727
798
248
Silakan pyyntiin
käytetty j ;
Till strömming
begagnade
Engins employt
»fisket
s à la
pêche du hareng baltique
i
iso-
verkko- j rvsiäja
skötar
filets
stor-
ryssjor
grandes
nasses
i1
6 680
8 793
8 293
15 412
3 892
324
882
181
1030
1010
3 410 ! 905
70 ! —
5 170 146 480
4 796
5 152
42 493
47 596
4282
3 927
5 011
nuottia
notar
jilets
42
166
80
457
75
81
5
901
939
803
iä) — Havsfis
-Pèche m anti m e
Saaliin määrä — Fån
$%~s 2. s»
pi »
s 5.
P
2.S
19.0
0.1
28.7
21.2
138.9
11.4
210.7
168.1
240.5
CA
S. p*
o 1
S 1
19.4
63.2
6.9
76.5
114.9
62.9
_
343.8
267.2
386.0
^ § Ç~*~ L/^
| S |
1 728.9
6 231.7
966.2
3 670.0
_
880.4
363.5
—
13 840.7
11 776.8
11817.8
gstens
. H
^ • * < — •Bi» H-
Säg.
""
 w p "
1000
425.1
25.6
2.3
177.5
z
—
• —
i —
630.5
607.3
494.2
storlel
<i
0o
^ 2.
*" I
c
vg
18.9
3.5
—
100.1
9.1
168.4
46. 5
300.O
275.1
319.4
ket (idkat s. s.
t — Poissons pris j
H - l •
P ' [
es —.
S i
S" &
&
133.4
562.3
167.5
. 85.0
.
; 123.5
19.3
1 091.0
736.0
761.2
i
tu fe*
g_ > a
i I ?
s
 m ^
Cl' JE" H.
330.5
769.8
141.0
543.1
265.1
1008.1
i 8 ) 043.6
7)3 057.B
')3 054.4
')2 490.0
Län
Départements
1934
Nylands
Åbo-BjörneborgsÅland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Därav Petsamo
Summa — Total
År 1933
» 1932
'~ '• ' ' - • I - •" • - " • i x x ^ . x | , ^ ^ u . o , x o ^ . A j-orin läänissä 380 petoeläintä, joulen lajia oi ole i lmoitettu.-5) Tietoja puuttuu vuodolta 1870 rudonn^anTurun-Porin sekä
») Tietoihin eivät sisälly virkatalojen metsät. — 2) V. 1933. — ») Sitäpaitsi 412 muuta petoeläintä. — ') Sitäpaitsi Turun- e, 090 tonnia ja v. 1934 6158 tonnia suolattua ja maustettua, suomalaisten alusten Islannin vesistössä ])> >dystamaa s ia. _
Hämeen lääneistä. — «) Sntä turskaa 903.1 ja silliä 30.8 tonnia. — ') Sitäpaitsi tuotiin maahan v. 1932 5 470 tonnia, v. 1933 rovdjur i U>o-]?jörneborgs län. — 6) Uppgifter saknas för ar 1876 från Nylands, Abo-Ljorneborgs samt la\astelius lan.2) Boställsskogarna ingå icke häri. — 2) Ar 1933. — 3) Dessutom 412 andra rovdjur. — *) Dessutom 380 icke specificerade (i 158 ton saltad och kryddad sill, som av finska fartyg fångats i isländska vatten.6) Därav torsk 903.1 och sill 30.8 ton. — ') Dessutom infördes till landet år 1932 5 470 ton, år 1933 6 990 ton och år 1934
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87. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1934. — Den industriella
: Työ-
Vuonna paikkoja
, Arbets-A r
 ställen
Années Etablisse-
ments
1885 4 333
1890 6 496
1895 7197
1900 8 038
1902 8 534
1903 8 797
1904 : 8 679
1905 9054
1906 ; 8 827
Tuotannon brutto-
Työn- «fy.»
tekijöitä Produktionens
, , , bruttovärde
Arbetare , valeur brute de la
Ouvriers production
M k
38 075
59123
65 254
98 759
95282
101 262
101 621
107 828
113 518
117 433 300 •
167 042 500
188 472 300
339 569100
309 814 400
351609600
369613 900
392 544 700
439470 300
Vuonna
Ar
Années
1907
1908
1909 i)
1910
1911
1912
1913
19142)
1915.;
Tyii-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
8 724
9165
4 038
4106
4 233
4 548
4 709
5024
4 982
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
117 313
127 075
88 822
92 928
97 222
102 751
109238
106 097
100 905
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
production
Mk
463 665 900
480 588 700 \
531 899300
612 480 600
615122 300
684 427 600
749 996 900
702 105 800
884 046 000
88. Teollisuustoiminta läanittäin vv. 1909—1934. — Den industriella verksamheten länsvis
Lääni
Départements
1934 3)
Uudenmaan .
Turun-Porin .
1 Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
19333)
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Yhteensä
V. 1932 3) . .
»> 1931 3) ..
» 1930 3) . .
»> 1 9 2 9 S ) . .
» 1925 3) . .
» 1 9 2 0 3 ) . .
» 1913 . . . .
» 1909 . . . .
?£•»
ilcf
635
295
6
307
280
49
91
182
126
1971
604
285
6
292
275
45
84
175
124
1890
1815
1859
1958
1987
1666
1511
1057
799
C: CT* ~
! • s"- *
| "' o P $
«i S ""' TT'-'
2 5 2.^
5 2 £
26 814
14 510
28
20 559
9 777
2161
2 449
7 534
5 758
89 590
24 317
12 665
36
17 422
8 974
1684
2 089
6 420
5 929
79 536
73144
74 310
80 865
88 807
73 537
65 318
55 426
43 288
Kaupungit — Städe
_
.§"o | säg
§ a 2.
43 324
39 050
! 57
41991
36 091
3 710
6 656
13 383
32 371
SL %• ' 5
2 tl
K' —• Ä *
365 082.7
152 408.fi
297.4
221 496.8
107 994.6
18 773.0
23158.1
75 855.3
69 724.G
216 6331034 791.1
41147
37 238
52
41714
34 905
3 258
6 815
12 448
31 845
209 422
197 155
180 163
163 508
163 780
150 370
96 408
.
314 605.3
128427.6
337.4
181 030.8
94 811.3
14456.3
18 287.1
64 361.6
70 738.0
887 055.4
827 805.0
865 199.1
1 064 064.5
1 231 653.4
897 777.9
507 075.2
57 457.1
41 251.6
r — Villes
*"• ^*" ? - >—•
isä ^ ^«.3 1; o « ' i
gs-g < = ?•=§•
^ ~ g! £ siis
llllflli
* * * S^fs
1 000 mk
342 332.4
180 323.9
116.4
204 849.9
110 898.7
4 501.3
10 099.0
75 902.]
35 969.6
S II
S ~* < 5" *
S t^ •"! £5
2 065 774.6
1125 436.1
1625.7
1 207 138.3
991566.7
100 499.4
123 134.2
628 512.1
632 336.6
964 993.3 6 876 023.7
292 388.1
143177.3
123.2
157 372.3
101767.9
3 824.8
13151.7
55 686.3
32 257.6
799 749.2
661 581.4
1768 438.7
915 732.5
1434.1
973 489.0
916 953.6
72 753.0
116 464.1
524 883.1
585 566.5
5 875 714.6
5 154 320.8
606 786.0 4 861501.1
747115.8 5876 515.0
853084.5
578 575.1
411 069.1
54 295.1:
27 528.8'
6 939 746.8
5192 078.9
3 283 331.5
381049.8
254 635.9
lii
266
360
3
290
326
48
102
296
85
1776
254
316
2
274
305
41
96
275
74
1637
1556
1638!
18151
2122,
1651
1409:
3 652
3 239
> r? f
g %%%
1 Z' ° P sT
«s: 3 ~£f._
~ ^ £3 %L &
fil!
s 2 %
~ E. g
13171
11 132
25
15 043
23 041
1629
6 971
8113
4 360
83 485
11445
8 848
20
12 996
20596
1348
6 306
6 792
3 626
71977
64 742
67100
76609
89207
78 678
61 555
60 369
50 457
Maaseutu —
ö
g » < S.ftc'
! " ! g %»•.*
I & 1
90 019
47 240
80
72 040
176 015
4 365
64 727
33 436
13 433
501 355
81832
45 010
59
62 609
155 221
3 710
60 085
29 328
11229
449 083
410 459
410 552
389 766
378 643
274 678
200 009
Landsbygd —
** S- S:
~ 3 é
S Cf. i :
[ K i i—
Cj C: £
«o ÎQ r»
141032.9
93 488.7
215.9
136 002.0
220 196.3 '
12 294.2
69 882..".
61823.1
39 517.7
774 453.3
115 822.1
70673.0
153.4
111644.3
181036.8
8 829.8
61066.7!
51294.9
30 755.7
6312767
569 638..V
619622.0;
824930.0:
986 351.Ô
772 993.3!
414 663.7!
50 317.7;
37 807.3
') V. 1909 teollisuustilasto uudistettiin. — 2) Vuodesta 1914 alkaen on kutomatehtaiden tuotannon arvo laskettu uuden periaatteen mukaan. —s) Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän.l) Från år 1909 har industristatistiken omorganiserats. —-3) Från år 1914 har produktionsvärdet för textilfabrikerna be- räknats enligt ny princip. — *) Fr. o. m. år 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade.
l) A partir de 1909 la statistique de l'industrie est dressée d'après un plan nouveau. — -) A partir de 1914 la valeur de la production des fabriques textiles a été calculée selon un principe nouveau. — 3) .4 partir de 1919, moulins de ménage non compris.
VII. INDUSTRI. 10")
verksamheten åren 1885—1934. — Activité industrielle de 1885 à 1934.
Vuonna
År
Années
1916
1917
1918
1919 3)
1920
1921
1922
1923
1924
Tvö-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
4 694
4 390
4 098
2 535
2 920
3141
3 294
3 293
3 212
Työn-
tekijöitä
Arbetare
Ouvriers
109 900
105 699
82 471
93 765
117 229
120 317
132 842
143 311
139429
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute de la
production
Mk
1 458 595 500
1 882 155 700
2 065417 200
2 808 985 600
6 167 710 200
6 533 772 600
8 085 384 100
9156 342 500
9345098 300
Vuonna
Ar
Années
1925
1926
1927
1998
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Työ-
paikkoja
Arbets-
ställen
Etablisse-
ments
3 317
3 526
3 787
4 021
4109
3 773
3 497
3 371
3 527
3 747
Työn-
tekijöitä
Arbeta re
Ouvriers
141005
149367
159141
169180
165073
144 931
129 579
127 222
140 736
161 682
Tuotannon brutto-
arvo
Produktionens
bruttovärde
Valeur brute île la
production
Mk
10 126 182 OUI)
10 942 892 700
12 379 560 700
13 709 884 500 :
13179072 000 \
11285128 300
9 249 002 600 !
9 556 221 000
10 837 434 600 '
13 120 428 600 l
åren 1909—1934. —
Communes rurale.|
 llaaka-aineen
a
 
käytettyjen
kotim
aisten
 
teollisuustuot
-
teiden
 arv
o
 
—
 V
ärdet
 a
v
 d
e
inhem
sk
a
 industrialster.so
m
an
vänts
 till
 råm
aterial
Valeur
 des
 produits
 indus-
triels
 finlandais
 
em
ployés
c
o
m
m
e
 
m
atières
 prem
ières
1 000 mk
197 001.9
i 76 511.5
157 462.8
175 434.8
289.1
86 662.4
43 872.3
2 198.3
739 433.4
179 722.1
60 558.5
—
125 503.1
141 254.5
137.3
72 306.1
42 605.5
1 054.3
623141.4
586 164.2
517 823.0
606163.4
610 725.4
586 769.9
484 163.1
41 304.9
23 687.5
§ "* < o o
£-=• &<3 »
1 275 862.2
765 445.1
1016.2
1055 323.4
1 804 900.9
70 071.1
596 354.7
443 057.3
232 374.0
6 244 404.9
1 058 529.8
559 890.0
601.8
858 208.9
1411590.4
49 899.2
499 938.4
347 696.9
175 364.6
4 961720.0
4 401 900.2
4 387 591.5
5408 613.3
6 239325.2
4 934103.1
2 884 378.7
368 947.1
277 263.4
Activité industrielle de 1909 à
a i v
I —K
901
655
9
597
606
97
193
478
211
3 747
858
601
8
566
580
86
180
450
198
3 527
3 371
3 497
3 773
4109
3 317
2 920
4 709
4 038
H
t !*i
•e SB-!-
<* —* pi P
3 -5 2 . —| 3 a S
~ £. S
39 985
25 642
53
35 602
32 818
3 790
9 420
15 647
10118
173 075
35 762
21513
56
30 418
29570
3 032
8395
13 212
9 555
151 513
137 886
141 410
157 474
178 014
152 215
126 873
115 795
93 745
Ivoko i
g « < S, et S
•Ö « „ et- S=: —
5 6. |
133 343
86 290
137
114 031
212 106
8 075
71383
46 819
45 804
717 988
122 979
82 248
111
104 323
190126
6 968
66 900
41776
43 074
658 505
607 614
590 715
553 274
542 423
425048
296 417
1934: répartition par départements.
naa — Hela riket — Total
£L S* "^
§" 5- §'
f s é.
«" * =^
:
^ 5 ""
5' 5* ?"
506 115.6
245 897.3
513.3
357 498.S
328190.9
31 067.2
93 040.6
137 678.4
109 242.3
1 809 244.4
430 427.4
199 100.6
490.8
292 675.1
275 848.1
23 286.1
79353.8
115 656.5
101 493.7
1518332.ll
1 397 443.:,
1484 821.1
1 888 994.5
2 218004.9
1 670 771.2
921 738;9
107 774. S
79058.9
_ _ x 2" 7T =
§2^2s->î-gg
5"- s 2 2 ~ Z»
1 000 mk
539 334.3
256 835.4
116.4
362 312.7
286 333.5
4 790.7
96 761.4
119 774.4
38 167.9
1 704 426.7
472 110.2
203 735.8
123.2
282 875.4
243 022.4
3 962.1
85 457.8
98291.8
33 311.9
1422 890.6
1 247 745.6
1124 609.0
1353 279.2
1 463 809.9
1165 345.0
895232.2
95 600.0
51 216.3
s! Il
S < ô 2
s ? s?» "
&•! s-i ?2
 a. g" S
» 2 o
S" S3
o 5
3 341 636.8
1890 881.2
2 641.9
2 262 461.7
2 796 467.6
170 570.5
719 488.9
1 071 569.4
864 710.6
13 120 428.6
2 826 968.5
1 475 622.5
2 035.9
1 831 697.9
2 328 544.0
122 652.2
616 402.5
872 580.0
760 931.1
10 837 434.6
9 556 221.0
9 249 092.6
11285128.3
13179072.0
10126182.0
6167 710.2
749 996.9
531 899.3
Län
Déparlements
1934 3)
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus j
Viborgs
S:t Michels !
Kuopio ;
Vasa
Uleåborgs
Summa— Total j
1933 s)
NylandsÅbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa—Total
År 1932 3)
» 1931 »)
» 19303)
»> 19293)
» 1925 *)
» 19203)
» 1913 !
» 1909
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk år sh oi: 19,15. 14
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89. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain v. 1934. — Den industriella verksamheten efter industrigrenar ar 1934. — Activité industrielle en 1934: répartition par genres d'industrie.
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie
Ë c"
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Valssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä metallikuto-
mot
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt
Sähkökone- ja -laitetehtaat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . .
Sementtitehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Saippua- ja suopatehtaat
Tulitikkutehtaat
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus . . .
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Jalkinetehtaat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikoon- ja sukankutomot
Pukutehtaat ja räätälintyöpä]at ..
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat . . .
Rulla- ja nappulatehtaat
Laatikko tehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteolllsuus 1)
Makkaratehtaat
Jauho- ja suurimomyllyt
Leipätehtaat ja leipomot
Sokeritehtaat
Makeistehtaat
Margariinitehtaat
Tupakkatehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus • . .
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Teollisuus, jota ei voida lukea edellisiin ryhmiin
4
179
4
16
488
150
13
16
258
2
73
9
152
11
7
174
55
50
4
30»
24
8
1
45
70
197
47
23
10
25
876
551
14
150
11
21
627
95
50
252
4
15
11
7
270
235
200
173
6
Työntekijöitä keskimäärin
Arbetare i medeltal
Sombre moyen d'ouvriers
434; 2 436
4 482 9951 5 477
456 13 ; 469
796 i 160 j 956
19 530 1394 j 20 924
11 266 ! 982 ! 12 248
425
223
7 264
171 ;
1648;
1185'
1222
123
208
3 418
1112
1427
457
4 234
1193
1 643
272
232
397
10 461
2 589
3 266
1340l
2 510 j
36 039 i
27 710
2 504
2 559 I
879
877
4940
614
554
1105
462
178
88
263
2 594
2 074
3 289
2 798
43
237 -
40 j
2 930 !
14 i
593 ;
836|
1293
103 ;
531
4151 ;
238'
1944
1068
22 563
4 828
7197
749,
3 268
2 240 i
6937
1 323 I
993
426
1875
15 239
8 672
3 364
682
1199
791
5 950
139
153
1 655
234
913
107
1339
210
194
1780
1489
25
662
263
10194
185
2 241
2 021
2 515
226
739
7 569
1 350
3 371
1 525
26 797
6 021
8 840
1021
3 500
2 637
17 398
3 912
4 259
1766
4 385
51 278
36 382
5 868
3 241
2 078
1668
10 890
753
707
2 760
696
1 091
195
1602
2 804
2 268
5 069
4 287
68
Työntekijäin
palkat
Arbetarnas
avlöning
Salaire des
ouvriers
1 000 mk
5 774.3
66 441.2
5 561.0
11560.(5
324 461.4
182 299.0
10 949.7
3 606.6
105 056.3
3130.7
15 252.8
18 547.7
28 516.5
3 007.1
5 901.2
79 776.0
15 067.0
34 147.4
17 797.5
266 887.1
60130.7
91 686.2
9 529.8
34 354.7
26 840.4
223 489.3
47 151.7
(54 465.2
26 745.3
55 887.0
439 488.1
300 172.2
51 786.7
32 656.8
14 931.0
16 867.3
133 972.7
12 427.5
9 439.!)
35 317.2
12 157.1
10 718.8
2 291.7
17 520.5
46 848.0
35 700.9
84 264.8
71067.1
661.5
Käyttövoima teholli-
sissa hevosvoimissa
Drivkraftens storlek i
effektiva hästkrafter
Puissance effective
en 11. 1\
Primääri-
moottorit
Primär-
motorer
Moteurs
primaires
Sähkö-
moottorit
Elektriska
motorer
Moteurs
électriques
5 735
2 200
2 260
2 948
2 435
24
4 746
2 075
25
2 048
47
634 j
1195 i
572 j
450
26 624
3 035
19425
3 400
86 540
61 943
12 430
3 205
8 695
64 996
57 884
3142
1154
799
1395
6 946
17
525
2182
35
150
332
635 964
631 389
4110
12 527
3 222
2 729
43 264
32 569
667
310
30 273
11 526
6 341
1087
9 499
598
1 028
12 843
5 300
1704
4 896
37 019
8412
22 005
2 016
1314
171
284 601
117 838
73 396
22 398
69 029
86 919
58 512
9 731
7 950
3 533
3134
25 550
1 352
9 185
2 058
1 315
1388
1407
1111
28 851
22 561
5 656
4 776
60
Yhteensä | 3 7471 98173 63 509 161682 | 1 809 244.4 | 837 766 I 581482
Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde
Valeur des matières premières
Kotimaisia — Inhemska
Finlandaises
Raaka-
aineita
Råämnen
Matières
premières
Puolival-
misteita
Halv-
fabrikat
Produits
mi-achevés
Ulkomaisia : Yhteensä
Utländska ' Summa
Etrangères Total
I 000 mk
Tuotannon i
bruttoarvo j
Produk- I
tionens I
brutto- ;
värde !
Valeur brute
de la produc-
tion
Industrigrupp
Genres d'industrie
11 803.3
12149.2
28. al
5 949.41
| 11 803.3
116 353.2 164 885.4 293 387.8
35 053.0 26 445.0 61498.0
56 999.1:
173 627.7
18 888.<si
266 281.2J
75 915.9
445 808.3
5 907.9. 117 200.» 166 133.:',: 289 242.1
30 550.0
11 001.2
382.3
11499.0
2 156.1
4 408.5,
43 253.71
36 883.9
46 527.5
30 082.3
184.2
8 699.5
630 464.0
171 260.4
411612.0
42 484.4
5 074.5
1 509 139.7
1 347 447.5]
120 657. îj
18 615.4J
753.2i
j
295 720.2!
100 505. oj
91 974.9
11244.2
691.»;
497.51
9 708.8!
2 079.5
10196.6
409.7,
39 532.5
6 504.5
4 336.0
125 672.2
2 909.2
87 869.0
18 658.8
235 619.7
18 294.4
2 160.4
1 306.9!
55 804.1
93 684.3
528 892.7
20 676.3
31139.7
75 741.8
344 088.5
117 378.3
3 013.2
37 699.3
2 023.2
47 717.4
273 750.31
936.2
522.7
108 457.7
42 644.1
10 923.4
692.2
25 824.0
437.5
80 (J58.8
64 286.3
227.7
11184.0 20 893.4
3 1115.1 5 184.6
32 684.6 73 431 2
1599.1- 12 600.3
11 860. i
114 387.0
22 156.4;
3 060.0
175 551.8;
104 321.5
20 962.2
32 640.5
544 526.6J
161 797.8
198 099.2
9 320.5
55 236.0
39 885.2
12 652.4
1 (',5 418.5
30 817.0
11804.5
344 477.2
144 114.0
108 831.2
51 299.:
826 673.8
210174.5
200 443.8
19 326.9
111040.1
133 569.5
184178.51343 535.2
7 650.OÎ 199 586.7
106 636.0! 549 388. i
21174.4
34 385.5
142 400.0
383 548.5
141 384.61 767 902.6
50 595.2'1 398 042.7
27 316.7 150 987.(
7 332.7; 45 032.0
888.8 21527.4
24 068.0: 72 538.1
049173.81618 644.3
7 308.1
289 366.4
74116.7
192 394.9
34 214.3
46 316.8]
157 558.3|
108 749.3
381 864.0
193 818.(
235 039.0
45 829.(
47 506. f
183 382.9
16 317.5 16 755.0
7 901.3 88 560
2 335.21 66 621
364.oj 591
Malmuppfordring och anrikning — Industrie minière et enrichessement
38 050.0 de minerai
516 094.0 Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, métallurgie
94 150.5 Valsverk — Laminoirs
Spik- o. järntrådsfabriker samt metallduksväverier — Fabr. de
117 543.2 j clous et de fil de fer
1 050 768.6 Mekaniska verkstäder— Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv — Fonderies, ate-
713 489. S: liers mécaniques et chantiers maritimes
| Fabriker för elektriska maskiner och apparater — Fabr. de machi-
51 971.9| nes et d'appareils électriques
12 479.3 Finare maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision
413 033.4 Sten-, 1er-, glas- och toryindustri — Industrie de la pierre, etc.
87 557. lj Cementfabriker — Fabriques de ciment
44 557.4! Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
66 575.7 Glasbruk — Verreries
334 942.5 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques
57 675.4; Tvål- och såpfabriker — Fabr. de savon ord. et de toilette
23 907.oj Tändsticksfabriker — Fabriques d'allumettes
565 737.6J Läder-, gummi- o. hårindustri—Industrie de cuir, de caoutchouc et de poils
200 681.3j Läderfabriker och garverier — Mégisseries, tanneries
171776.li Skofabriker — Fabriques de chaussures
121881.5! Gummivarufabriker — Fabriques d'articles en caoutchouc
1512 474.7J Textil- och beklädnadsindustri — Industries textiles et de vêtements
378 294.4; Yllefabriker — Laineries
453 377.i\ Bomullsfabriker — Cotonneries
38 786.9 i Tinnefabriker — Lingeries
197 458.0) Trikot- och strumpväverier — Bonneteries
184 008.2| Beklädnadsfabr. o. skrädderier — Confection, ateliers de tailleur
2 835 484.0 Pappersindustri — Industrie du papier
506 374.0 Träsliperier o. pappfabriker — Fabr. de pâte mécanique et de carton]
1114 948.0 Sulfitcellulosafabriker— Fabr. de cellulose sulfitée
315 406.(i Sulfatcellulosafabriker — Fabr. de cellulose sulfatée
757 976.4 Pappersbruk — Fabriques de papier
2 909140.9 Träindustri — Industrie du bois
2 227 928.0 Sågverk och hyvlerier — Scieries, raboteries
288 362.5 Fanerfabriker — Fabriques de bois contre plaqué
114 645.s Snickerier och möbelfabriker—-Menuis., fabr. de meubles
55 997.3 Rull- och pinnfabriker — Fabr. de bobines, de pouliers, de chevilles
99 813.1 Lådfabriker — Fabriques de caisses de bois
Närings- och njutningsmedelsindustri1)—-Ind. aliment, et denrées de
2 336 618.r> joxiissancex)
140 415.3 Korvfabriker — Fabriques de saucisses et de saucissons
463 120.4 Mjöl- och grynkvarnar — Moulins à farine et à graine
292 823. s Brödfabriker och bagerier — Fabriques de pain et boulangeries
303 415.9 Sockerbruk — Sucreries
85 638.5 Sötsaksfabriker—Fabr. de bonbons, etc.
87 661.1 Margarinfabriker —- Fabriques de margarine
269 938.2 Tobaksfabriker — Fabriques de tabacs
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — Eclairage,
348 777.7 transmission de force, service d'eau
242 682.3 Elektricitetsverk—Usines électriques
244 544-2 Grafisk industri — Industrie graphique
196 991.3 Boktryckerier — Imprimeries
2 282.3 Industri,som ej är att hänföras tilHöTegåendegruppeT —Autres industries
2 597 056.0' 1 704 426.7 2 700 690.» 7 002173 «|13120 428.6 Summa — Total
') Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta.1) Husbehovskvarnar icke inberäknade.
') Moulins de ménage non compris.
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90. Teollisuudessa toimiva henkilökunta vuosina 1909—1934.—Den inom industrin syssel- satta personalen aren 1909—1934. — Personnes occupées par Vindustrie de 1909 à 1934.
Työntckijöitä — Antal arbetare — Nombre d'ouvriers
Teollisuusryhmä
Genres d'industrie 2)
Tamniik. 1 p.
1 januari
l:er janvier
Miesp. I Xaisp.
Mk. Kvk.
S. m. S. i.
Huhtik. 1 p.
1 april
l:er avril
Miesp. j Xaisp.
Kvk.
S.f.
Heinäk. 1 p.
1 juli
l:er juillet
Mk.
S. m.
Miesp.
Mk.
.S", m.
Xaisp. Miesp.
Kvk.
S. i
Lokak. 1 p.
1 oktober
l:er octobre
Xaisp.
Kvk.
S.f.
Mk.
S. m.
Tyun-
Alle 15 v. i
Under 15 ar j
Moins de 15 ans
Miesp.
Mk.
S.m.
p
Kvk.
S. 1.
1934 !)
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Tiilitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
Jalkinetehtaat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Trikoon- ja sukankutomot
Pukutehtaat ja räätälintyöpajat . . . .
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat
Rulla- ja nappulatehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuusx)
Leipätehtaat ja leipomot
Makkaratehtaat
Makeistehtaat
Tupakkatehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto teol-
lisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
405 2
4112 851
17 680 1219
10 035 >
200
4 031
271!
1109
3 193
1 303 i
423;
3 925
1 121 '
1 555
272
3511
9 757|
2 276
3 059
1289
2 445
27 840
20 461
2 409
2184
855
784 j
4 615j
1065!
581!
167!
2711
854
19,
1891
00
1158
3 072
1702
943!
19 054
4 507:
ö 513
749!
2 620|
1709
6 552
1 186
955
393
1826
12 656
6 415
3199
595:
1 205i
7641
5 403J
1542J
130
81H
417
4 230
19103
n 121:
236!
5 375
450;
1161
3 259
1 343 !
437|
4 070
1 155
1 5941
272!
205J
i
384J
9 941;
2 363
3 070
1303
2 493
34 510
26 487
2 409
2 371
855
932
4 543
1071
606
174
256
2| 440 2 466
9611 4 752 1005 4 730
1299! 20 657 1520 20 524
9351
50!
214»;
147|
1 294!
3 954j
1832j
1 030!
21 904:
4 7841
6 894!
7491
3 125!
j
2 072
6 728
1168
968
42(
1942
14 342
8 045
3176
064
1179
803
5 576
1 588
135
880
1297
2 533 202! 2 488 199
2 007. I881 1982 185
3 245] 1748i 3 277 1764
2 765: 1 469 i 2 789 1 474
! !
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus | 43j 22! 44 25
11 8971
212
8 687i
2 364;
1192!
3 173!
1 259'
458 ^
4 266,
1239;
1 679!
272:
240
356
11179!
2 762
3 622
1419
2 600
30 848
28 310
2 547
2 678
901
906
4 951
1 119
628
181
273;
2 052|
2 145
1 080i
40i
3 687!
1001 i
1 204
3 992
1849
1 053
22 302
4 922
7 442
749
3 318!
1
1 798J
7 230
1352
1 050
452
1980
16 637
10 086
3 371
641
1 197
789
6 202
1720
140J
876
1397
223
201
11934
238
7 036
1 3671
1199
3 810
1 625
512
4 475
1 256
1 742
272j
270
416
10 629
2 690
3 317
1 349
2 474
29 309!
20 472'
2 649!
2 895,
888:
8821
5 176
1 120!
616!
189
253^
2 662
2120)
3 291! 1830!
1 00
155
118
M
2 623
46!-
135
4 70S
2 20(
1243
24 844
5 111
7 941
749
3 886
2 361
6 966
1 358
1 002
436
1721
13 619
6 638
3 700
766
1203
794
6 239
1 717
143
1083
1343
209
195
3 325 1825
2 797! 1 529! 2 828 1 527
43; 95! 43 28
Yhteensä | 83 306 55 049 92 720 60 243 102 349 65 905 93 622 65 021
6
21
•n
28
1
4
2
•)
8
1
4
50
37
11
1
1
1933 ]) 72 743! 47 584
1932 *) 68 869- 45 354
1931 !) 71 146! 46 459
1930 r) : 82 0701 50 969
1929 !) 94 501 56 693
1928 x) ; 95 895 56 614
1927 r) ! 92 817: 52 676
1926 i) 133 495
1925 !) 80 090
1924 i) ! 81 455
1923 i) 184 294
1922 i) 78 342
1921 i) 173 290
1920 *) 65679
1915 63 329
1910 58 239
1909 J54377
45 331
45280
45 835
41098
37117
35432
27 165
24 259
23 553|
80 359 50 818
74 794! 47 984
75176 48 954
87 506i 53 479
99 916159418
102 694
100146
58 743
56 421
143 120
88 641! 48 576
87 983J48 098
90 302] 48 477
82 287! 43 956
76 283 37 865
72 615; 39340
69 998! 28 485
62 140! 25176
58 04723 675
88 467; 56 194!
78 952! 49 948
81 066 50 980
92 352! 57 4841
105 993: 64 237
108194:641341
101792J 60 597'
157 320
94 220
94 904
97 478
90 817
78 299
77 485
70 316
68138
66 253
53 227
51649
53 784
48 593
42 345
44 517
29646
26 942
25 903
81 852 55 414
73118 48 969
71126: 46 725
80 120; 53 262
93 705' 58 589
98 802 61080
95 898| 58 700
154 596
87 791 51705
85 725 48 450
90067|49897
86 887! 47 391
77 002! 42 600
75154)42 313
68 303
62 459
61308
28 823
25 835
24 641
131
102!
89!
90l
171 i
266
350
332
341
388
433
508
374
436
591
677
891
936
15
52
16:
28:
43
56 '
96
171;
124
155
185'
2051
240
192
237
268:
360;
500
518:
') Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar icke Inberïknade.
') Moulins de ménage non compris. — 4) Traduction des rubriques, voir p. 107.
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tekijöitä keskimäärin — Arbetare i medeltal
Nombre moyen d'ouvriers
Kaikkiaan15-18 v. Yli 18 v.
15 is år | Över 18 år
l-j is ans I Plus de IS ans
Miesp.
Mk. i
S. m. ;
(i
258
752
Xaisp.
Kvk.
fi.f.
45
19
Miesp. j
Mk. !
S. m. !
428
4218
18 757
Xaisp.
Kvk.
S. f.
2
948
1375
Miesp. 1
Mk. i
S. m.
434
4 482
19 530
Summa
Total
Xaisp.
Kvk.
.S. t.
Yht.
B. k.
L. d. ss.
Insinöörejä y.m.
Ingeniörer m.fl.
Ingénieurs, etc.
Miesp. | Xaisp.
482:
13
322,
67
28
173
85 '
lli!
194
37,
108!
9
10
Si
2(18
24
20|
3!
66
1 203
937
31
174
15
37!
111!
581
27!
61
18
17
208!
179!
19
1
208
14
39
241
1361
30!
977;
87!
553!
29!
122:
33:
237J
3
6!
4i
48,
442
274
26
32
69
30
89!
33
1
33
10 763
210
0 914
1581
1193
3 241
1340
439
4 032
1155
1 531
263
221
389
10 250
2 565
3 246
1337
2 444|
34 7261
26 736
2 473
2 374
864!
840
4 828
10471
587
171
263
2 570
2 057
3 072
963 i
39
2 706
579
1254
3 904
1 806 i
1 036!
21571
4 741
6 636
720
3 142
2 207
6 696
1320
987!
422!
1827
14 791 i
8 393!
3 338;
649!
1130'
761
5 858
1622
138
878|
1 339
209
193
1716,
11266
223
7 264
1648
1222
3 418
1427
457
4 234
1 193
1 643
272
232
397
10 461
2 589
3 266
1340
2 510
995
1394
982
40
2 930
593
1293
4151
1944
1068
22 563
4 828
7197
749
3 268
2 240
6 937
1323
993!
426
1875
30 039 15 239
27 710 8 672
2 504 3 364
2 559 682
879| 1199
877'
4940
1105
614
178
263
2 594
2 074
3 289
2 612 1 436 2 798
—
!
 —! 43 25 43
791
5 950
1655
139
913
1 339|
210
194
1780
1489!
25
430
5 477
20 924
12 248
263
10194
2 241
2 515
7 569
3 371
1 525
26 797
6 021
8 840
1021
3 500
2 637
17 398
3 912
4 259
176(
4 38Ï
51 278
36 382
5 868
3 241
2 078
1668
10 89<
2 760
753
1 091
1602
2 804
2 268
5 069
4 287
68
Muita keskimäärin — Övriga i medeltal
Autres (nombre moyen)
Mk.
S. m.
Kvk.
S. f.
Konttorihenk.
Kontorspers.
Empi. de bur.
Miesp.
Mk.
S. m.
Xaisp.
Kvk.
S. t.
Yhteensä
Summa
Total
•Industrigrupp
Genres d'industrie -)
Miesp. Xaisp.
Mk. Kvk.,
S.m.] S.f. I
6
173
1410
846,
16
243
25
144
195
89
40
383
116
97
21
74
12
668
160
185
77
181
683:
356
129
103
18 !
38!
263!
16!
18;
337!
248
171
148
10
18
5.
130
649!
1 11
129 303|
478 2 059!
1
189
496
18! 345
— 9
23 185
-; 29
14| 106
36 151
lii 43
21 20
95; 333
62
64
40
3934!
4 i 26
35| 291
70
44
28,
79!
585
367
68
61
2631
18
151
12
138
182
82
25
486
68
70
39
80
74
319
I9l! 281
25 18
428 174
54
250
346
12
152
218
132! 93
60; 46
716 581
178i 73
161
4
Si
4
11
61
113
38
959
39
114;
781
354
56
60
28
92
374! 1268 385
52 230
55 229
24! 105
881 260
f 4 -4 A/iû
—
!
 22
44 366
2 37
1 28
13, 27
50
184
57
57
13
11
463
79
39
83
24
7231 186
197
164
29!
60
629! 507
53
34
52|
68!
168 196 505 198
136 140 384' 142
172 318 343; 321
159 295 307l 297
— 5
3 554I2 363J 94 488 61094J 98 173163 509,161682| 4694
2 914i 1767
2 733
3198
4 382
5 800
6414
6087(3 817
5 95413401
5 791
6044
6091
5464
5101
5468 3 563
4 414 2 813
3 836 2 712
3 4182 540
1690
1897
2 830
3660
4 296|100067:
3 566
3 616
3 924
3 516
3285
83 213 52 724
74 861 47 821
76 265 48 086
85 087 i 52 405
97 500,57 751103 566|61 5071165 073
106 831
95 517
90 360
94 574 54 2071100 993
89222 50294
8418146 894
83 447|45684
8625346 295
80 915J42 381
72 99138 267
69103!38236
66 514 26127
61919 23070
59356 22 054
86 229 54 507
77 683 49 539
79 553 50 026
89640 55291
89 924149505139429
50 459143 311
86 753 46 089132 842
92 852
78 528 41 789120 317
75162 42 067117 229!
71605 29300100 90
66 646 26282 92 928
63 710 25112 88 822
140 736
127 222
129 579
144 931
62 349169180
58148159141
53 850149367
50 645 141 005
4 544
4 694
5 812
6130
6 386
6 280
6192
5 876
5488
5471
5695
5 379
5167
4 697
3 503
2 745
2 587
291 3150 3 258 7 8443549
286
250
310
329
350
357
318
321
254
403
297
313
223
212
120
87
58
2 963 2 984 7 507 3 270
2 845 2 87517 539 3 125
2 820!2 889!8 632 3199
2 999! 3 085! 9129 3 414
3 030 3175:9416 3 525
3123! 3132 9403 3 489
3 044! 2 9249236 3 242
2 983 2 654 8 859 2 975
2 866; 2 6028 354 2 856
2 879! 2 51318350 2 916
3044!2 628!
303712 538 8416 2 851
1931 !)
Malmuppfordring och anrikning
Smält- och metallförädlingsverk
Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verk-
städer o. skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri
Tegelbruk
Kemisk industri
Läder-, gummi- o. hårindustri
Skofabriker
Gummivarufabriker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
Trikot- o. strumpväverier
Beklädnadsfabriker o. skräd-
derier
Pappersindustri
Träsliperier o. pappfabriker
Sulfitcellulosafabriker
Sulfatcellulosafabriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier j
Fanerfabriker
Snickerier o. möbelfabriker
Rull- och pinnfabriker
Lådfabriker
Närings-o. njutningsmedelsind.1)
Brödfabriker och bagerier
Korvfabriker
Sötsaksfabriker
Tobaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- o.
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföras
till föregående grupper
2 473; 2 262:7170
2166113115 6691431
1639j 913 4 384
1 469 8094 056
2 474
1000
867
S u m m a — Total
År 1933x)
» 1932l)
» 1931 x)
» 1930 !)
» 1929 i)
» 1928 *)
» 1927 v)
» 1926 i)
» 1925 x)
»> 1924 ^
1923 M
» 1922 i)
19211)
» 1920 M
» 1915
» 1910
1909
91. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1934. — Inom industrin använd driv-
1
 I
j Primäärimoottorit — Priniärmotorer — Moteurs primaires
Vesimoottorit
Vattenmotorcr
Moteurs à l'eau
Teollisuusryhmä
(leiires d'industrie ~)
Vesipyörät
Vattenhjul
Roues hyd-
rauliques
Turbiinit
Turbiner
Turbines
Luk
u
i*
X-
o ,
s 1
llöyrymoottorit
Anjimotorer
Moteurs à vapeur
JMäntäkoiieet
Kolvmaskiner
Machines à
piston
Il
«S'
3 ^
Tui'biinit
Turbiner
Turbines
Öljy- ja
kaasumoot-
torit
Olje- och
gasinotoror
Moteurs à
h M (7c ou à
i/az
Yhteen-ä
Suinma
Tota!
1934 i)
Malminnosto ja rikastaminen
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset.
Valssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot
Konepajat
Valimot, konepajat ja rautalaiva-
veistämöt
Hienompi koneteollisuus
Kivi-j savi-, lasi- ja turveteollisuus . .
Sementtitehtaat
Kemiallinen teollisuus
Tulitikkutehtaat
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat
Kumitavaratehtaat
Kutoma- ja vaatetusteollisuus
Villatehtaat
Puuvillatehtaat
Pellavatehtaat
Paperiteollisuus
Puuhiomot ja pahvitehtaat
Sulfiittiselluloosatehtaat
Sulfaattiselluloosatehtaat
Paperitehtaat
Puuteollisuus
Sahat ja höyläämöt
Faneeritehtaat
Puusepän- ja huonekalutehtaat ..
Rulla- ja nappulatehtaat
Laatikkotehtaat
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus1)..
Jauho- ja suurimomyllyt
Sokeritehtaat ."
Makeistehtaat
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus
Sähkölaitokset
Graafillinen teollisuus
Kirjapainot
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teolli-
suus
165 291 2 29
— 15 169
200 11 76
10 59
8(
21 50
26 10134
14
5
- I 4
—I 162
—I 136
195
195
21
142
135
— 31
250
250
141
5150
3 400
64 263
59 673
3 72
5 686
162
30
410
235
3271339 059
323 338 606
9 2 858;
4 2 200!
2
26
258
979
20 890
1 24 —
54 2979 1
19
6
33
25
2
26 7175
7 321
7: 6 368
1052 1
634! —
1119
570
400
10
5
36! 6 875 13
5: 620i 2
7
6 2 690
23; 3 470
506 50 419 29
101
9:
467i 46 006 22
8! 1042 2
904, 2 i
6641 3!
4 1365
64 3 650
3 190
21 1682
1: 35
971 17 957
57 17 606
_
—
6
(
—
9 207
1300
7 907
15 330
1600
11 565
515
1500
5 986
3 678
2100
73
135
1977
—
500
0 410
57 375
5
3
16
12
56
6
3
1
r>
__
—
3
1
.—
—
—
52
46
.—
l i
—:
13
• )
• — - ,
61
49;
418
310
1 007
948
1627
860
26
108
—
72
50
—
—
—
2 710
2 620
—
15
—
909
100
—
8 288
7 552
5 735
2 2110
2 2fi0
2 948
4 746!
2 048
634 !
1195 !
572
450
26 624
3035.
19425
3 400
86 540
61 943
12 430
3 205
5 695
64 996
57 884 ;
3 142
1 154 :
79!»
1 395
6 946
525
2 182
35
635 964
631 389
V. 1933 !)
» 19321)
» 19311)
» 1930 l )
» 1929 !)
» 1925 r)
» 1923 i)
Yhteensä 18
15
14
14
810 710 422 868 871 95 087 163 302 976 217 16 025
722 683 425 655
7501 660 404 459
448 682 360 978
214
564 1 326 339 942
1011
599
749 365017
862 1981601094
867ll95351
800 78 524
749| 80 078
814 85589
939 91544
1109110 446
106 660
1185 102 079 159 116 606
177'303 318 201
1631293 706
169 277 126
164
172
254 652 206
244 694
153 135 514
183
190
212
227
16 355
13 871
13 669
14 544
245 16 975
13104
13 834
837 766
824 574
792 864
737 810
725 971 ;
712 621
454 449 i
428 469 '
Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta. — Husbehovskvarnar icke inberäknade.
Moulins de ménage non compris. —2) Traduction des rubriques, voir p. 107.
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kraft åren ]L923—1934. — Force motrice employée par
Primäärimoottoreita käytetty — Primärmotorer använda
Moteurs primaires employés
koneiden välittömään käyttöön
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner
i If
1185
458
172
172
80
130
.
; .
1704
934
750
62158
58 893
380
2 885
5188
4 969
80
30
410
235
.
153
—
71180
64 691
64 816
69 496
68142
72 335
75 511
80 642
les machines
lia
^ 5" 2.
il!
III
P
-~° s
« | | III
sähköueneraattorien käyttöön
för drivande av elektriska gene-
ratorer — pour actionner les ijéné-
rateurs électriques
^<< m
3- a, o "r- : * "' **
1 § ~é+ 1 ê-P
S* 5 S* £ 5'
S. 3 "£• S' 5'5.
M «s CE O "^ O
S; P £ a s S
s i ! ~"p^:
Tehollista hevosvoimaa •—• Effektiva hästkrafter
2 708
2 200
258
638
579
24
2 609
505
145
974
470
400
2 221
150
1625
7 670
1720
1350
1035
3 470
40 642
37 932
47
465
720
1305
1950
45
867
35
386
.
—
60 327
55 239
56 579
58 761
63446
72 388
71095
74123
Puissance effective en H. P.
.
138
,
30
382
323
1314
230
2
2
8
. .
. .
72
50
2 288
2198
15
__
339
100
226
.
—
4 999
4 718
3 773
3 621
3 360
3 946
3 316
3 222
4 031
2 200
74b
1192
1074
24
4 003
865
145
976
472
400
3933
1084
2 375
69 900
60 663
1730
1035
6 355
48118
45 099
47
560
720
1335
2 699
380
867
765
.
—
136 506
124 648
125 168
131878
134 948
148 669
149 922
157 987
1274
.
150
1234 —
790
425
50
50
8430
480
4 400
3 400
2105
780
485
840
693
611
82
341
311
430
—
553
489
145
100
14161
1471
12 650
.
14 535
500
10 215
2170
1500
15 763
11752
3 095
512
79
— 60
— 3 677
— 145
—j 1315
339156 287 981
338 856 284 981
—
352 498
361 686
.
—
337 736
326 603
340 393 317 205
291 930
297089
268171
123 660
115308
303 954
282 750
282 752
171079
144 562
280
. .
280
1 704
1514
625 1756
625
—
313
—
630
24
100
—
.—
.—
—
—
—
422
422
—
—
—
1361
.—
743
—
1183
489
219
100
50
22 691
1951
17 050
3 400
16 640
1280
10 700
2 170
2 340
16 878
12 785
3 095
594
79
— 60
570i 4247
—i 145
—! 1 315
. —
8 062
7 552
—
11 026
11637
635199
631 389
—
—
—
701260
699 926
10 098 667 696
10 048 605932
11184! 591023
13 029
9 788
10 612
563 952
304 527
270 482
l industrie de 1923 a 1934.
Sähkömoot-
torit
Elektriska
motorer
Moteurs
électriques
l'Es
124
1299
81
184
5 995
3 886
129
1 670
187
797
135
1453
541
295
8142
1194
4 859
438
8 464
1681
2 852
1101
1971
6 787
3 227
917
1546
356
231
3 471
343
197
226
1282
996
2 246
1876
39
41898
38 388
s.
1
4110
12 527
3 222
2 729
43 264
32 569
310
30 273
11526
9 499
1028
12 843
5 300
4 896
37 019
8412
22 005
2 016
284 601
117 838
73 396
22 398
69 029
86 919
58 512
9 731
7 950
3 533
3134
25 550
9185
1315
1388
28 851
22 561
5 656
4 776
60
581482
533 857
36 577 482 446
34 408 458 837
33108
31283
21527
15 940
418 326
393 754
275126
232 093
Industrigrupp
Genres d'industrie 2)
1934 !)
Malmuppfordring och anrikning j
Smält- och metallförädlingsverk
Valsverk
Spik- och järntrådsf abriker jämte
metallduksväverier
Mekaniska verkstäder
Gjuterier, mekaniska verkstäder!
och skeppsvarv
Finare maskinindustri
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Cementfabriker
Kemisk industri
Tändsti cksf abriker
Läder-, gummi- och hårindustri
Läderfabriker och garverier
Gummivarufabriker
Textil- och beklädnadsindustri
Yllefabriker
Bomullsfabriker
Linnefabriker
P appersindustri
Träsliperier och pappfabriker
Sulfittellulosafabriker
Sulfate ellulosaf abriker
Pappersbruk
Träindustri
Sågverk och hyvlerier
Fanerfabriker
Snickerier och möbelfabriker
Rull- och pinnfabriker
Lådfabriker
Närings- och njutningsmedelsind.1);
M j öl- och ' grynkvarnar
Sockerbruk
Sötsaksfabriker
Belysnings-, kraftöverförings- och
vattenledningsindustri
Elektricitetsverk
Grafisk industri
Boktryckerier
Industri, som ej är att hänföras
till föregående grupper
Summa—Total
År 1933 l)
» 1932 l)
» 19311)
» 1930 x )
» 1929 l)
» 1925 x )
» 1923 l)
VII. TEOLLISUUS.
112 VH. TEOLLISUUS.
92. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1934.x) —
Valeur de la production et propriétaires
Työpaikkoja, joiden tuotteiden arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var
Etablissement* dont la râleur de la production était
Lääni
Département!;
tuntematon
okänt
non déclarée
c
-~)OOOOmk 50 0 0 0 - f 200 0 0 0 - 500 0 0 0 - | 1000000- ! 5000000-
200 000 mk | 500 000 mk 1000000 mk 5000000 mk : 10 000 000 mk
° > C: i
f !Î£ j l'Es.! i--£
l a 5'
2 j ; p:
S *^ ^ -': is ^  c :
îi | |s3i
3. ili;
S S C:'
S - (T" I
ôë-E
g rD J
3. Eli
10000000
mk —
"S-E
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Kaupunki
Maaseutu .
Hämeen —
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
Mikkelin . . . .
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
17
n
8
21
12
0
25
14
11
37
13
24
4
3
1
10
4
6
11
2
9
12
6
6
630 10
4-22; 1
208 : i)
380 7
279 —
101 i 7
1214 13
906 | — i
308 ! 13 ;
934 ! 13 !
297 1 |
637 i 12 ;
51 ! 5 i
47! l!
4 4|
359 71
132; —
227 ; 7 !
227 i 12 !
79! - I
148 12 !
455 12
252 j 3
203 i 9
35
7
28
3
3
20
20
81
67
14
6
5
1
9
9
3
3
13
6
7
108 543 194 1696 166 i 2 339 265 9 557 66
73 j 376 132 1 042 ! 128 ; 1 712 203 i 6 913; 46
35! 167! 62 654 38! 627 62 ! 2 644! 20
115
42
73
3
2
1
700; 171 1610 i 121 2 310 161 ! 6216; 24
222 ! 81 ! 721! 51: 738' 77! 2 7621 10
478' 90 889; 70 ; 1572 84 3 454! 14
161 5
8 i 4
8 : 1
20 1
18 j -
2! 1
15 — —
15 —
80 498 ! 136
33 178 77
47 320 59
83! 5511 131
1248| 93; 1594 157 ! 6407 40
30
53
23
9
14
33
16
17
98
42
56
40
17
23
190
361
141
47
94
C)
56
20
11
9
202 45
108 32
94 j 13
499 131
190
309
167
85
82
48
83
49
30
19
635
613
1372
683
689
217
76
141
476
282
194
1041
310
731
432
202
230
53
40
105
58
47
18:
12:
6 i
34
15!
19
819
775
79
78
3 279! 24
3128; 16
2 068 134 5 860; 39
821: 68 2 226| 16
1247' 66 ; 3 634 23
250
113
137
17
8
9
825
335
490 3
743 32 1445: 14
208; 19 907 2
535 13! 538 12
85 1433
28 \ 281 46
57 \ 1 152 ; 58
104 4 636 21
2 091 9
2 545 12
30 ! 490' 40
21| 330 i 30
91 160 i 10
1523 9
904! 5
619 4
5 273 75
3 835 43
1438 32
2 689
1 399
1 290
4824
2 794
2 030
3 359
814
2 545
640
261
379
1670
32
1638
1848
809;
1 039
1001
425
576
35
9-2
13
53
27
26
64
19
45
4
2
2
18
3
15
16
7
9
19
14
5
16 044
9 470;
6 574,
10 099J
7 317;
2 782
17 738;
10 594
7 144
16 854
3 921 i
12 933
1462;
1 136;
326'
4 087|
631
3 4561
5 019!
3 204
1815;
5 515
3169
2 346
Koko maa 137 ; 4 250 79
Kaupungit j 63 2 414
Teollisuusty öpaik-
koja omistivat:
yksityiset henkilöt! 1
i osuuskunnat
osake- y. m. yhtiöt 46
kunnat 7
valtio ! 9
Maaseutu ; 74
Teollisuustyöpaik- I
koja omistivat: ;
35
46, 2 087
193
99
1836
yksityiset henkilöt
osuuskunnat
osake- y. m. yhtiöt
kunnat j
valtio
1
63
1
7
15
19
1 695
14
93
170 5833 317 882 8112 ! 653 11 242 ! 910 j 36 469| 219 I 21 304
85 264 14041 490 3 969 366 ' 5022 530 19 417! 115
— 123
— • 12
74 114
11 12
g
73 85 319
11
5
51
2
4
17
ui
36!
10 1
11!
126
23
158
8
4
602
49
626
114
13
1913
738
95
1015
52
13
536 ! 114
90 i 25
240 2 247 i 216
60 i 9
36 2
214
19
12
1323
225
3 310
127
37
392! 4143 287! 6220
155'
22:
208i
51
2
1600
166
2 312
41
24
92
15
177
2
1
1865
200
4118
20 i
17
90
41
381
12
6
380
52
15
307
2
4
2 685'
817!
14 890
351
674
17 052
2 379
366 j
14113J
32
162
7
6
99
1
2
104
6
5
92
1
10 369
551
411
8 925
28
454
10 935
882
415
9629
284 ! 76 818
137 39 442
2
10
118
3
4
147
1
2
143
234
931
35 772
439:
2 066
37 376
212!
46'
36 983
135
*) Kotitarvemyllyjä lukuunottamatta.— l) Yhteiset toisen tehtaan kans?a.
') Husbehovskvarnar icke inberäknade. — *) Gemensamma med en annan fabrik.
*) Mwtlins de ménage non compris.
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De industriella arbetsställenas produktionsvärde och ägare ar 1934.
des établissements irulustriels en 1934.1
Yhteensä
Summa
Total
> -i "5 5. E
^ C:' ~ -I O:
Län
Départements
901; 36 117 Nylands
1135 23 777 Städer
266 j 12 340 Landsbygd
655! 24 007 Åbo-Björneborgs
295| 13 43S Städer
360: 10 569; Landsbygd
« 51 i Åland
6! 26; Stad
3' 25 Landsbygd
597 33543 Tavastehus
3071 19 205 Städer
2901 14 33S Landsbygd
606! 31079Viborgs
280' 9 019^  Städer
326' 22 060' Landsbygd
97* 3 592S:t Michels
2020 Städer
1 572 Landsbygd
49j
48!
193;
91 '
102
478
182;
296;
211
126;
5 9911 Kuopio
2 300 Städer
6 691. Landsbygd
14 706 Vasa
6 964 Städer
7 74-2 Landsbygd
9 596 Uleåborgs
5 373 Städer
{223 Landsbygd
3 747 161 682 Hela riket -Tout
le pays
1971 82 122 Städer Vtllo
Industriella ar-
betsställen, som
ägdes uv:
551 i 6 966 enskilda personer
113! 2.523 andelslag
1 217; 67 931 aktie- o. a. bolag
59 1 323 kommuner
31 ."5 379 staten
1 776 79 560 Landsbygd-GV<»/p.
Industriella ar-
betsställen, som
ägdes av:
-445, 7 708 enskilda personer
S8 1318 andelslag
1 199; 69 901 aktie- o. a. bolag
21 178 kommuner
23 455 staten
Toollismisryhmä
Henri'.- d'i)idii:.-lrie
Työntf-
. kijöitä
' krskini.
Arbi't;:iv
i medelf.
. S. MO'im
•l'oiirrier.
1 iiutitmioii
bruttoarvo
l'nuliiktiu-
l i l i i-: l ini t tn-
\-nr-!<- - Va-
leur brute dr
in )>roilnciinti
1 000 mk
(Jen
Yksityiset henkilöt 996 14 074
Sidafot ja metallien jalostiislait 70 724
Konepajat 103 1351
Hienompi koneteollisuus 0 88
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 00 1 171
Kemiallinen teollisuus 21 177
Xahka-, kumi- ja karvateoll. . . 04 l 229
Kutoma- ja vaatetusteollisuus 87 1 987
Paperiteollisuus 10 040
Puuteollisuus 295 5 541
Ravinto- ja uaiitintoaineteoll. M 223 1 ">17
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johfoteollisuus 12 2s
(iraafillinen teollisuus 25 183
Teollisuus, joka ei kuulu ode.ll. 2 38
Osuuskunnat 201
Sulatot ja metallien jalostiislait. 1 57
Konepajat 8 142
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. !) 202
Kemial l inen teoll isuus 7 2S9
Nahka- , kumi- ja karva teo l l . . . 5 4s
K u t o m a - j a vaate tus teol l i suus . . S 704
Paperi teol l isuus 4 >0
Puuteol l isuus 25 f>7S
Ravinto- ja nautintoaiueteoll. l\ 115 1554'
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johfoteollisuus 13 3i
(iraafiUiueu teollisuus 0 90
Osake- ja muut yhtiöt
Malminnosto ja rikastaminen . . 4 430
Sulatot ja metallien jalostiislait. 402 4 696
Konepajat 330 15 879
Hienompi koneteollisuus 9 171
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 179 S 779
Kemiallinen teollisuus 119 1907
Xahka-, kumi- ja. karvateoll. . . 104 (5 2S3
Kutoma- ja vaatetusteollisuio 204 23 911
Paperiteollisuus 170 10 (>7S
Puuteollisuus 543 44 901
Ravinto- ja uaiitintoaiiieteoll.'i 287 7 791:
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus ' 190 1 852
(iraafillinen teollisuus 105 4 458
Teollisuus, joka ei kuulu edell. 4 30
Kunnat 8(1 1 äOl
Konepajat IS 183
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 3 33
Kemiallinen teollisuus 1 2)
Puuteollisuus 10 119
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus 4S MiO
Valtio 54 3 834
Konepajat 29 3 009
Hienompi koneteollisuus 1 4
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. 1 9
Kemiallinen teollisuus 4 s2
Nahka-, kumi-ja karvatoollisiius 1 9
Kutoma-ja vaatetusteollisuus . . 1 135
Paperiteollisuus 1 2)
Puuteollisuus 3 139
Ravinto- ja nautintoaiueteoll. r) 2 2s
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
johtoteollisuus 7 27
(iraafillinen teollisuus 4 332
722 681}.» Enskilda personer ]'a\«j)inc?
3)5 284.:. Smält- o. metallförädlingsverk
57 070.! Mekaniska verkstäder
3 132.1 Finare maskinindustri
25 185.ii Sten-, 1er-, glas- o. tor vind ustri
12 6^5.o Kemisk industri
7.") 179. t Läder-, guniini- o. hariudustri
94 975.1! Textil- o. beklädnadsindustri
12 538.1 Pappersindustri
225 224,,- Trä hniusti i
171 830.ii Närings-o. ujutningsmodelsind.1)
Belysnings-, kraftöverförings- o.
2 440.'.i \aileiil('(.inings,iii<j|lsi-|j
0 305.il (jraiHv industri
3S S37.S övriga industriiirupper
; S41 5»S 884.1 Andelslag - • -. l^ochtl. HK,pirat.
5  2S98.^ Smitit- oc!i nietalifiiriidliugsverk
7S05.O Mi'k;iniska. verksfäder
3 272-:. Sten-, 1er-, glas- o. torviudustri
15s31.> Kemisk industri
1 S79.c Läder-, gummi- o. hariudustri
4Ss82.." Textil- o. beklädnadsindustri
7o4s.-2 Pappersindustri
29OJ0.:' Träindustri
113 92b. i Närings- o. njutniugsinedolsind.1)
lielysuiugs-, kraftöverförings- o.
1 954.7 vatteuledningMiidustri
0 27S.'- (.i ra fisk industri
2 41 (Î l:>7 832; 11 5(17 ">4^ .."i Aktie-o.övr.bol. — >ov. unoii. einuir.
3S 050.1' Vialniiip()fordi"ing o. anrikning
477 910.7 Smält- o. niotaliförädlingsverk
847 94'!.o Mekaniska verkstäder
9 227.2 i-'inare maskinindustri
3S4 172.- Sten-, 1er-, glas- o. torviudustri
269 OSS.'.» Kemisk industri
48S07S.f; Läder-, guniini- o. hariudustri
1352 6Sl.r> Textil- o. beklädnadsindustri
2 811 170.-1 Pappersindustri
2 642 002.1 Träindustri
1 739 870.7 Närings-o. njutningsuiedelsiud.M
Belysnings-, krai'töverföriiiirs- o.
219 010..-. vatteuledninusiiidustri
222 032.:. ijraiisk industri
1444.:. (ivriga industrigrupper
140 (»42.:> Kommuner Communes
11 9S9.:. Mekaniska verkstäder
355.:i Sten-, 1er-, glas- o. torviudustri
27.;! Kemisk industri
4 947. ^  Träindustri
Belysnings-, kraftöverförings- o.
123 321.> vat! euledniimsindiist ri
210 665.SStaten —EM :
125S94.2 Mekaniska verkstäder
120.0 Muaro maskinindustri
4().:; Sr<'ii-, 1er-, glas- o. rorvindustri
37 319.: Kemisk indus! ri
'-) Liider-. gummi- o. lulrindustri
15 93."i.o Textil- o. bekiäduadsindustri
1 428.2 Pajipersiudust ri
7 S59.:; Träindustri
!U 990.> Närings-o. njutiiingsmedelsind.1)
Belysnings-, krattöverförings- o.
1 143. s vattenlednjngsindustri
9 92S.7 (irafisk industri
Tilastolliin n ruosilJr ja. Sia list il, ,irshol.
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93. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina 1932—1934. —
Produits industriels nationaux
Tuotteet — Produits
Mittayksikkö i
Mattenhet ;
Unité de mesure I
1932 1U33 1934 Produkter — Produits
Kuparirikastetta
Rikkikiisurikastetta
Takkirautaa
Ferroseoksia
Valanteita
Valssattua rautaa ja terästä . .
Nauloja
Rautalankaa
Hevosenkenkiä
Sirkkeli- ja raaniisahanteriä ..
Kulta- ja hopeat öitä
Polttornoottoreita
•Puimakoneita
Höyry- ja moottorilaivoja
Rautatievaunuja
Kalkkikiveä ja -jauhetta
Kalkkia !
1000 kg
Muurauslaastia ..
, Tiiliä
Kattotiiliä
Salaojitusputkia .
Sementtiä
;Akkunalasia
Kaliumkloraattia
Rikkihappoa
Superfosfaattia ..
^ Tulitikkuja
kpl. — st.
kg
kpl. — st.
1 000 kg
»
hl
»
1 000 kpl.-st.
ast. — fat
m2
1 000 kg
Tervaa
Tärpättiä
Öljyjä ja rasvoja
Vernissaa
1 000 rasiaa
1000 askar
.tynn.-tuim.2)!
kg
26197;
36 240 !
6 754
6 917
33 037 i
33 U04!
9 9li4^
10 741
9141
17913,
91531
857 '
804!
8|
250!
544 070 S
88110!
146 644!
267 403j
49 184J
3 764;
2 994;
853 534
461 704
1120
15 290
38 269'
27 081
37 798
5 376
6 628
34 080
43 713
10172
10 905!
965
27 045
8 295
901
967
13
256.
538 054
92 619
94 764 j
249 037;
59 583:
3 367!
8 857:
44 955
71167
1 538
6 039
35 820
50 809
12 731
13 019
1 061
Hl 575
9 473
1792
2 511
6
373
705 101
108 472
198 882
363 043
91 894
5 604
4 379
907 379 1 337 218
564 032, 623 670i
460! 1198;
17 657 19 763
45 302 50 962
320162 318 095 326 510
Kynttilöitä j
Saippuaa
Pellavansiemenkakkuja
Kalosseja y. m. kumi jalkineita
410
1159 262
1617 618
» 3 649 000
» 2 992 490 i
kg 344 010
laat.—lådor») 950
kg 5 529 086i
» 2 027 5661
paria —par jl 939 066:
770 3 028
1434 308, 965 473!
1948 946 1982 175
3 701000 3847 000
3 511886 4 002 550
448 860 i 484 097
710 1 095
6 537 319 7 349 6601
2 878 421 2 986 688
1 303 312 1 872 948
Kenkiä »
Saappaita ja lapikkaita »
Huopajalkineita »
Villalankaa kg
Villakudoksia »
Puuvillalankaa »
Puu villakudoksia »
Pellavalankaa
Pellavakudoksia
Köyttä ja köysiteoksia ; 1 000 kg
Puuvanuketta, kuivaa . . .
» märkää1)
Pahvia ja kartonkia
Selluloosaa
Sulfaattiselluloosaa
Valkaistua
Valkaisematonta
Sulfiittiselluloosaa
j Valkaistua
I Valkaisematonta ....
1 388 693
246 866
51 911
857 582
2 011488
1826 871
14 923 945
254 375
;
 177 780
; 1409
! 45 015
! 348 205
I 70 626
869 582
230 940
31 507
199 433!
638 642|
109 267
529375
1 610 204
271 766
77 275
1149 958
2 655 534
1 981 261
6 087 753
310 404
230 634
1664
50 287
409 618
82 737;
919 345,
236 709
31 888
204 821
682 636
132 278
550 358
1 886 820
316 621
151 022
1 217 536
3 413 734
2 870 999
7 715 777
442 530
273 986
1776
58 573J
485 999!
95 340|
1 023 146
261 040
31 917
229 123
762 106;
156 574
605 532 ^
Kopparkoncentrat — Concentrés de cuivre
Svavelkiskoncentrat — Conc. de pyrites
Tackjärn — Fonte brute
Ferroh'gcringar — Ferro-alliages
Göt — Fonte basique
Valsat järn och stål — Fer acier et laminé}
Spik — Pointes
Järntråd — Fil de fer
Ilästskor — Fers de cheval
Cirkel- o. ramsågblad — Lames d1 arpent (pièces)
Guld- o. silverarb. — Ouvr. en or et en argent
Bränslemotorer — Moteurs à combustion (pièces)
Tröskverk — Batteuses (pièces)
Ång- och motorfartyg — Navires à vapeur et à
moteur (pièces)
Järnvägsvagnar — Wagons de chem. de fer (pièces)
Kalksten och kalkstcnsmäld —Calcaire
[Kalk — Chaux
Murbruk — Mortier
Tegel •— Briques (1 000 pièces)
Taktegel — Tuiles (1000 pièces)
Täckdikningsrör — Tuyaux de drainage (1 000
pièces)
Cernent — Ciment (fûts)
Fönsterglas — Verre à vitre
Kaliumklorat — Clorate de potasse
Svavelsyra — Acide sulfurique
Superfosfat — Superfosphate
Tändstickor — Allumettes (1 000 boites)
Tjära — Goudron
Terpentin — Térébenthine
Oljor och fett — Huiles et graisses
Fernissa — Vernis
Ljus — Chandelles
Tvål — Savon
Linfrökakor — Torteaux de graines de lin
Galoscher o. a. gummiskodon — Chaussures de
caoutchoucs (paires)
Kängor o. skor •— Chaussures (paires)
Stövlar och pjäxor — Bottes »
Filtskoplagg — Souliers de feutre »
Ullgarn — Fil de laine
Yllevävnader — Tissus de laine
Bomullsgarn —• Fil de coton
Bomullsvävnader — Tissus de coton
Linnegarn — Fil de lin
Linnevävnader — Tissus de lin i
Rep och reptillverkningar — Cordages et ouvragcs\
de cordages i
Trämassa, torr — Pâte mécanique sèche
» våt1) » » humidel)
Papp och kartong — Carton ;
Cellulosa — Pâte chimique i
Sulfatcellulosa — Cellulose sulfatée
Blekt — Blanchie !
Oblekt — Non blamhie j
Sulfitcellulôsa — Cellulose sulfitée \
Blekt — Blanchie
Oblekt — Nov blanchie
l) Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt.
') Calculée au poids de la pâte sèche. — 8) Tonneaux. *) Caisses. — ') Rouleaux. — 5) l'ois. — •) Pots gros.
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1932—1984.
les plus importants de 1932 à 1934.
Tuotteet —• Produits
Mittayksikkö !
I Måttenhet
! Unité de mesure
1932 1938 1 9Ö4 Produkter — Produits
Paperia 1 000 kg
Luonnonruskeata paperia . . »
Paperia, jonka selluloosapi-
toisuus on alle 50 % »
Sanomalehtipaperia »
Muuta paperia »
Puuvanuketta sis. paperia . . »
Puuvanukkeesta vapaata
pap »
Lumppupaperia
Tapetteja ja reunuksia
Katto-, eristys-
huopaa
Höyläämätöntä suurta varaa
Mäntylankkuja
»> -soiroja
» -kapeasoiroja
» -lautoja
» -parruja
» -kvinttaa
» -hylky tavaraa
Kuusilankkuja
(; kg
' '||käär.- rullar4)
vuoraus-i
»
stds
» -soiroja
» -kapeasoiroja
» -lautoja
» -parruja
» -kvinttaa
» -hylkytavaraa
Puutavaraa koivusta
» muista puulajeista
Höylättyä suurtavaraa
Pientä puutavaraa
Kimpiä
Keppejä
Laatikkolautoja
Rimalautoja \
Päreitä
Kuutiopätkiä
Faneeria | 1 000 kg
Lankarullia I krossia - gross
Sementtiastioita i kpl. — st.
Suksia
Kalasäilykkeitä
paria — par
kg
rasiaa-burk.B)
tynn.-tunnor2)
kannua — -
kannor6)
i
^
k 6 )
338 376!
5 987'
255 109
234 789
20 3201
9 936
05 709
1635i
111700J
2 417 826]
I
392 516
706 273
27 466
84 794
94 238
148 617
2 7901
124 948
48 224
12 944
33 492
20 962
76 969
542
15 546
11 046
3 547
148
38 996
69 368
9 863
3 590
10 6021
13 919-
11 716J
19 678!
83 827
3 013 420
31709
51528
248 000
785 664
1000
371 177' 411105 Papper— 1 >«pi<r
3 096
287 719'
259 919:
27 800!
7 881!
70 690
1791
120 450
3 127 087
427 787
896 996
37 598
111 804
125 370
191 736
3 006
156 908j
55 261)
16 909!
40 201 i
29 912|
94 193!
368)
16 458!
12 906i
4 244
122
46 921
82 554
8 770
4 905
14 4961
18 9041
13 747
21 732
97 359:
3 863 560'
25 162!
29 2li4i
328 060:
972 911!
775;
3 983 Raturbrunt papper — Papier ^  brun naturel
Papper, cellulosahalt under 50 % — Papier,
316 541 teneur en cellulose moins de 50 %
289 919 Tidningspapper — Papier de journal
26 622| Annat papper — Autre papier
10 063: Trähaltigt papper — Papier de bois
77 972; Träfritt papper — Papier sans bols
2 546: Lumppapper — Papier de chiffon
4 T-43 qqJ l^pe te r o c n bårder — Papiers peints
| Tak-, isolerings- och förhydningsfilt — Feutre
487 638; isolant et à toiture
1136 756: Ohyvlat grovvirke — Bois gros non raboté
Plankor
Battens
Scantlings
Bräder
Spärrar
Kvin ta
av tali — Madriers de pin
» » — Bastins » »
•— Scanllings » »
— Planches » »
— Chevrons » »
— V:ntes » »
Utskottsvara av tall — Rebuts de pin
Plankor av gran — Madriers de sapin
Battens
Scantlin^
Bräder
Spärrar
Kvinta
42 691!
139 542
147 000
226 104
5 660
189 580
85 427
18 444j
50 352
38 063
136 976
394i
20 570
21 773
7 938
242
75194
104 406
13072!
6 826i
17 834!
25 160:
14 508j
27 000!
123 019
3 885 270
14 525J Cementfat — Fûts de ciment (pièces)
39 085] Skidor — Skies (paires)
414 104 i
1 570 423
— Bastins » »
— Scantlings >> »
— Planches » »
— Chevrons » »
— Ventes » »
Utskottsvara av gran — Rebuts de sapin
Trävaror av björk — Bois de bouleau
Trävaror av andra trädslag — Autres bois
Hyvlat grovvirke — Bois gros raboté
Småvirke — Bois d'ouvrage
Stav — Douves
Käppar — Verges
Lådbräder — Planches de caisses
Slatingbattens — Slatingbattens
Pärtor — Bardeaux
Splitved — Bouts de bois sciés
Faner — Feuilles de placage
Trådrullar —• Bobines (grosses)
1600
Lihasäilykkeitä j ^
Kermanvastiketta i pulloa - flask.
Jauhoja ja suurimoita ; 1 000 kg
Väkirehuseoksia »
[Sokeria, keko- ja pala- »
Karamelleja »
Suklaata »
Margariinia »
Sikareja mille
Savukkeita »
470 510
18 070
1 408 150
125 644
15 082
32 705
2 265
378
6 286
9 220
2 961 850
20 374
165000
20 278,
1 005 884 1
137 763;
16 379!
35 599
1909:
663!
8 517
10191
3 042 289 3
8 |27 42
27 667
130 740
181010
138 386
14 720
36 795
2 019
1261
8 261
11450
323 906
'Fiskkonserver — Conserves de poissons
\ Köttkonserver — Conserves de viande \
Gräddsurrogat Succédanés de lacrême (bouteilles)]
Mjöl och gryn — Farines et gruaux j
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante \
Socker, topp- o. bit Sucre en pain et en more.
Karameller — Fondants et bonbons
Choklad — Chocolat
Margarin — Margarine
Cigarrer — Cigares
Cigarretter — Cigarette*
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94. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1934.
Översikt över handelsomsättningen åren 18(U 1934.
Commerce extérieur de 1861 à 1934.
Tuonti — Införsel
Importation K
Vuosittain
Årligen
Moyenne*
an miel h'* a j öc€
 : "' g g g 7- £
I
Vieilli i ) - - Utförsel »)
l'Jx portât ion p 1)
Tvoko kauppavaihto
Mela varubytet
Import, el export. ltfi
~ .^ ~ • £ o* "
1861--18(35 ..
1866 -.187(1 ..
1871-1875 ..
1876—1880..
1881- -1885 ..
1880- 1 SUU ..
1891- 1805..
1896- -1900 ..
1901—1905 ..
1906- 1910..
G4 534
65 634
110 862
134 189
143 342
118 111
141 494
226 795
250 507
361541
1911-1915.. 473 710
1916-1920 .. 1 767 150
1921—1925 .. 4 478161
1926—1930.. (1463 116
1904 267 094
1905 268 236
1906 313 895
1907 379 056!
1908 363 5401
1909 367 127
1910 384 090
1911 444 504
1912 470 037
1.913 495 434
1914 380 164
1915 578 409
1916 962 814
1917 1 231 930
1918 504 612
1919 2 509 914
1920 3 626 479
1921 3 585 673
1922 3 969 851
1923 4 600 302
1924 1715 467
1925 5 519 514
1926 5 667 708
1927 6 385 881
1928 8 012 907
1929 7 001413
1930 5 247 671
1931 3 464 755
:1932 3 502 297
1933 13 928 055
1934 14 776 454;
64.0
60.5
61.4
56.9
56.7
57.3
54.5
56.0
54.0
57.4
59.4
63.'.)
49.6
51.8
55.3
52.0
52.7
58.7
59.7
58.8
57.0
58.2
58.0
55.0
57.1
68.5
65.3
73.5
69.0
74.0
55.3
51.4
47.0
51.1
48.:
49. s
50. l
50.2
56.2
52.1
49.3
43.7
43.1
42.6
43.1
35.9
36.73
60.0!
67. ai>
67.25
51.47
57.7 8
86.51
89.3 5
120.29
147.47
570.9(1
1 298.02
1797.17
94.00
93.12
107.49
127.93
121.03
120.48
124,17
141.78
148.0 2
154.17
116.98
176.14
290.77
369.45
151.19
753.45
1 082.92
1 059.5 5
1 160.09
1331.«H
1352.91
1 57(Uo
1 51)7.7 9
1 785.70
2 223.40
1 928.49
1 435.92
940.92
944.24
1 053.20
1 274.51
36 249
42 834
69 806
101 762
109 6KI
88 015
118 312
178 062
213 332
208 Ki'j
323 206
097 821
4 558 733
6 008 019
215 587
247 792
281 350
267 237
245 044
257 054
290 142
319 550
340 040
404 799
285 180
26(3 462
510 580
444 859
226 843
880 399
2 926 422
3 389 442
4 467 619
4 392 494
4 970 603
5 573 506
5 636 549
6 324 372
6 245 282
6 429 734
5 404 158
4 456 693
4 631 483
5 297 700
6 225 990
36.0
3<).5
38.0
43.1
43.3
42.7
45.5
44.0
46.0
42.0
40.0
3<;.i
50.4
48.2
44.7
48.0
47.3
41.3
40.3
41.2
13.0
41.8
42.0
45.0
42.9
31.5
34.7
26.5
3l.o
26.0
44.7
48.6
53.0
48.9
51.3
50.2
49.9
49.8
43.8
47.9
50.7
56.3
56.9
57.4
56.0
20.19
23.97
37.83
51.2;
51.42
38.3 6
48.31
67.92
76.0 9
«9. 23
100.62
299.00
1 321.37
1 670.02
75.88
86.0 2
96.34
90.19
81.58
84.3 5
93.80
101.93
107.09
125.97
87.76
81.14
154.19
133.41
67.96
264.29
873.87
1 001.50
1 306.22
1271.5]
1426.11
1 585.7 3
15S9.O1
1 768.50
1 732.97
1 771.02
1 478.73
1210.31
1 248.67
1 420.4 3
1 661.41
100 783
108 468
180 668
235 951
252 952
206 126
259 806
404 857
463 830
629 706
482 681
516 028
595 245
64(5 293
608 584
624 181
674 232
764 05-i
810 077
900 233
665 344
844 871
1 473 391
1 676 789
731 455
3 390 313
(i 552 901
6 975 1151
8 437 470
8 992 796
9 686 070
i 1 093 020
56.14
60.70
97.92
118.83
118.07
80.83
106.0 9
154.43
165.44
209.52
796 916 248.09
2 764971 869.90
9 036 894 2 619.3!
12 171 lKfi 3 467.7 9
169.88
179.14
203.83
218.12
202.61
204.83
217.97
243.7 1
255.11
280.14
204.7 4
257.2 s
444.96
502.86
219.15
1017.74
1 956.7 9
2061. i l
2 466.91
2 603.17
2 779.02
3 156.09
11304 257 3l8ti .so
12 710 253 3 554.20
14 258189 :! 056.43
13 431147 3 (»99.51
10 651829 2 014.05
7 921448 2 151.23
8133 780 2 192.9]
9 225 755 2 173.o:ij
11002 444 2 035.92
28 2851
22 800-
41 056 !
32 427
33 732^
30 096:
23 1821
48 733
37 175
93 370
150 504
769 329
» 80 572
455 097
51 507
20 444
32 545
111 819
118 496
110 073:
93 948
124 954
129 997
90 635
94 984
311 947
452 234
787 071
277 769
1 629 515
700 057
196 231
< 497 768
207 808
•i 255 136
•• 53 992:
31 1591
(il 509
1 767 625
571 679
+156 487
4- 991 938
+ 1 129 186!
+ 1 369 645
+ 1449 536
Muist. Suomen ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan heinäkuun 1 p:ään 18
kauppavaihdosta maarajan ja Laatokan yli ne ovat vaillinaisia ennen vuolla !87o. — ') Käsittää myös takaisinviennin.
Anm. Uppgifter om handelsomsättningen mellan r i nhnd och Ryssland per järnväg saknas- intill 1 juli 1873 och om omsä
ningen över landgränsen oe.li Ladoga sjö äro do ofullständiga löie är ]-7() — ') Omiattar även åtcrutförselri.
R e m . L e s données sur l ' i i t l ' t t i h i d j lii t j ' 1
concernant le mouvement par l
    i    7 ( ) i t t r  å tc ru t f
'importation e 'exportation par c emin e er cv ixsie manquent vxqv uu  :er jvillci 1S7^ et ce//ex
a frontière terrestre et par le fur Txidoaa sont incomplètes jusqu'en 1X70. — 1) V compris les rfeyportationn.
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95. Kauppavaihto kuukausittain vuosina 1920—1934.
Handelsomsättningens fördelning på månader åren 1920—1934.
Commerce extérieur par mois de 1920 à 1934.
Kuukausi —• M ] 9:50
.M k
Månad — Mois
Tuonti —Införsel — Importations
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalislc.
• Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesälc. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Reinille.—syijsk. ..
Tammik.—syy sk. .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Lolcalc.—jonhik. . .
Koko vuosi
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Tammik.—maalislc.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Heinäk.—syysk. ..
Tammik." syy sk. .
[Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Lokak.—jouluk. ..
Koko vuosi
254 400 315:
253 782 044 '<•
213 047 047
721229 406
273 693 999!
204 971022^
292 906 822
771 571 843
1492 801249
338 367 255
313 023 323
393 784 5271
1 045175105
2 537976 354
354 056 949
345 120 705:
389 325 2141
1 088 502 868
3 626 479 222
321 308 953
284 957 701
399 041195
1005 307 8491
403 569 536
438 534 580
454 486 578
1296 590 694
2 301 898 543
458 554 533
448 359 249
536 802 391
1443 716173
3 745 614 716
531128 887
535 694 810
707 075 331
1773 899 028
5 519 513 744\
308 985 693
296 466 026
347 643 477:
953 095196
442 534 540
517 536 881
453 493 889
1413 565 310
2366 660 506
457 224 810
443 764 400
488 829 458
1 389 818 668
3 756 479 174
556 911683
518 389122
415 891102
1491191907
5 247 671081
170 407 252!
164 885 222
171131023
506 423 497
222 650 790
310 704 639
314 496 610
847 852 039
1354275 536
300 538 872
331 953 760
367 527 850
1 000 020482
2 354296 018
393 207 101
373 320 352
381473 985
1148 001 438
3 502297 456
214 678149
191 072 755
255117 780
660 S68 684
256 986 973
379 487 013
353 007 OHO
989481672
1650 350 356
350 086 295
388 471031
378 461619
1117 018945
2 767 369 301
401 646 328
404 724 127
354 315 358
1160 685 813
3928 055114
289 199 998'Januari
270 NOO 304 Februari
310 732 223(Mars
8'}6 792 585\Jan.—mars
369 955 136: April
490 277 207JMaj
443 998 794iJuni
1 310 231 137'!April—juni
2 187 023 722 Jan.—m ni
418 455 553
408 737 303
425 801 414S p t m b r
1 2ö2 994 270 Juli—september3 440 0171)92
490 788 414
448 059 665
397 588 096 December
Vientir) — Utförsel*) — Exportations
43 254 460
97 685 846
59 707 814
200 648 120
97 822 840
197 529 8671
290 779 1991
5861319061
786 780 026]
355 041 212
438 606 978
366 946 311
1160 594 501
1947 374 527
364 789 368
336 378 919
277 879 066
979 047 353
2 926 421 880
240 409 807'
221449 864:
229 973 364
691833 035
258 612 256
457 697 496
545 666 560
1261976 312
1953 809 347
802 015 759
687 864 791!
701968 7951
2191849 345
4145 658 692
607 260 911 ^
490106 769
330 479 286
1427846 966,
5 573 505 658
319 358 240:
258 797 340
265 681892i
843 837 472
323 492 693!
479 286 963:
671590 509:
1474 370165
2 318 207 637,
707 943 429;
539 633 495!
482 763 095
1730 340 019
4 048 547656
553 029162'
422 247 496:
380 334133
1355 610 7 91\
5 404158447]
269402 0731
318 763 343!
211508 645!
799 734 06Î
290 949 689!
325 976 032!
493 573 092!
1110498 813
1910232 874
498 572 716
421 766 577
454 780 115
1375119 408
3285 352282
470 748 014
461609 451
413 712 978!
1346130443
4 631 482 725
294 042 207
232 407 072
257 912 733
785 022 072
254 553 278
318 157 330
587 270 502
1159 987 110
1 945 009182
692 357 214
579 208 224
502 970 110
1834 595 548
3 779 604 730
501088 048
504 012 553
452 993 919
1 518 095120
5297 699 850•
1 336 436175
4 776 454 167
284 099 242
282 128 240
279 892 215
846 119 697
320 008 315
Juli
Augusti
September
JliJan.—september
Oktober
November
440 080 849 Maj
700 937 996
1 521 627 160 April—juni
Jan.—juni2 367 746 857
761 027 126
747 817 289
Okt.—decemh
Hela året
Januari
Februari
Mars
Jan.—mars
April
Juni
Juli
Augusti
620 146 951 .September
2128 991 ofJOJuli—september
4 496 738 223\Jan.—september
626 234 815;Oktober
549 556 420jNovember
553 400 151|December
1 729 251 386'Okt.—december
6 225 989 609 Hela året
Tuonti- (—) tai vienti- ( + ) voitto — Överskott av införsel (—) 1. utförsel ( + ) —
Tammikuu . .
He lmikuu . . . .
Maaliskuu
Tammik.—maalislc.
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Huhtik.—kesäk. ..
Tammik.—kesäk. .
Heinäkuu
Klokuu
Syyskuu
lieinäk.—syysk. ..
Tammik.—syysk. .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Lokak.—jouluk. ..
Koko vuosi
Excédent d'importation (-
211145 855— 80 899146:+ 10 372 547 +
1—156 096198
—153 339 233
—520 581286
—175 871159
— 7 441155
— 2127 623
—185 439 937
—706 021223
+ 16 673 957
+ 125 583 655
— 26 838 216
+ 115419396
—590 601827
+ 10 732 419
— 8 741786
—111 446 148
—700057342
— 63 507 837 — 37 668 686 +
—169 067 831 !— 81 961 585 +
—313 474 814 —109 257 724 +
—144 957 280—119 041 847 -+-
+ 19162 916!— 38 249 918; +
+ 91179 9821 + 218 096 620'+
— 34 614 382 + 60804 855 +
—348 089196— 48452 869 +
+ 343 461 226!+ 250 718 619 +
+ 239 505 542,+ 95 869 095 +
+ 165 166 404 '— 6 066 363 +
+ 748133172\ + 340 521 351 +
) ou d'exportation (+)
99 054 821;+ 79 004118 —
41 394 3171 +
2 794 9531—
4153 388
153 878121 +
40 377 622 i +
293 310564 +
68 298 899 —
15 271393 —
179 076 482 +
262 646 774 +
555 957 338, +
198 033 844 +
89 812 817,+
87 252 265 +
375 098926 +
12 53 \
2 433 695 —
61 329 083 —
234 268 810 +
170 505 438 +
294 658 820
342 270 919
190 797 193
184 508 491
717 576 603
5 100 756! Januari
11 267 876|Februari
36 840 008(Mars
:waï'} XXX Jan.-—mars
April
Maj
Juni
888
49 946 821
55 596 358
316 939 202
I 400 043 976 + 292 068 482 + 931 056 264 +1 012 235 429
+ 76132 024— 3 882 521
— 45 588 041 >— 96141626+
—376 596 045!— 35 556 969 +
—109 455 515 —346 052 062—135 581116 +
77 540 913 +
88 349099 +
32 238 993 +
198129 005 +
159 442 320
211 396 023 April—juni
+ 180 723135
342 571 573 Juli
339 079 986 Augusti
+ 194 345 537
-i- 875 997 096 Juli—september
99 288 420
98 678 561 +
357 409 307) +
+1056 720 231
+ 135 446 401
+ 101496 755
155 872 055
392 815 211
53 991914\ +156 487 366+1129185 269 +1 369 644 736\+l 449 535 442 Hela året
Jan.—juni
September
Jan.—september i
Oktober
November
December
Okt.—december
') Käsittää myöskin takaisinvieiuiin.— Omfattar ävon ;Urni1fi>rstii>.— F compris te* réexportation)'.
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96. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886—1934.1) —
Commerce extérieur avec
Absoluuttiset luvut. — Absoluta tal. — Nombres absolus.
Vuosittain £s? < &%• &'• *f*M S £ S, §"<V- .g 2 i ' § ? = s | " 3-I1Î. C=S | i , ^•s o? § | » ^ a ^: a 2 £ U : ^ ^ % £•' « s -
M o y e n n e s , 5 ; P - r . - , 5 , * ; ? s ? 5 t K S s ? t ï : s ^ s i ' ï ^ - ^ 3 s - - s a o S ' s i — o » = o s ~ : ? » i
a n n uell
Milj. mk — Millions de marcs
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1886-1890.
|1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
,1913
1929 '
!1930
1931
1932
1933
1931
48.1
! 51.7
| 78.5
I 96.3
; 106.3
1186.9
1244.4
106.0
! 138.8 505.6
;i39.5| 27.5
I119.1;539.9J
131.9i389.9l
95.5 287.o! 42.4
1178.4 344.7Î 62.3
1183.8:387.4
^247.4 500.51
8.6
9.0;
12.7|
11.7
18.6!
55.61
349.7
286.3 j
0.6
0.7
0.7
0.8
1.0
0.8
25.9 119.
35.2 264
56.7.296
0.6 29
56.31333
54.2 195,
126
116
91. l! 143
83.9H60
34.1
40.3:
51.8!
58.7!
74.9
126.1
187.0!
186.o:
252.3
113.3.
211.2;
243.1;
99.2
69.6;
99.7!
lOl.o!
8.2
5.4
6.7
7.1
9.8
26.3
76.6
287.3
163.8
16.8J
126.1
141.8
131.5
120.0
116.4
160.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
1.0
6.1
25.2
6.6
15.3
16.5
12.0
9.2
8.6
45.9
194.0
34.2
45.4
74.1
89.1
145.4
5! 137.6
1 174.0
711451.4
7 2 326.4
4 202.5
.3.2 683.0
4:1936.7
8!1 209.9
i l l 002.5
3 1081.4
V 988.2
6.6
8.4
14.4
20.2^
30.4!
33.6 i
63. si
Tuonti -
0.2i 0.6!
0.2 2.3
0.4
0.4
4.5
7.3
31.4
o.v
5.3
7.2;
5.5i
10.5J
233.9lll.7j
307.0^208.9:
10.4J 8.1
328.2 197.6!
227.9 160.5;
174.1 I2I.2!
154.5' 96.1!
140.il25.o!
185.1 211.9
Vienti4) —
2.4J 1.4-i
3.o!
6.2!
lO.o
12.4J
11.6!
Införsel
16.5
17.9
33.5
26.2
43.1
45.9
342.2
849.0
853.5
60.6
911.9
714.7
434.6
641.1
808.2
1 089.7
2.2;
4.81
4.6|
4.9J
5.2
9.0
94.9
182.5
7.1
Importations
0.5 1.0
1.7
2.1
1.7
2.2
1.8
5.9
11.5
28.7|
2.71
189.C;
120.3;
91.6!
74.e;
72.7
27.8;
21.8|
19.4 !
28.8!
24.3|
121.0 26.6!
4.1
7.0
12.2
12.6
11.4
67.91
25.0J151.0
1.6 11.9
25.0 150.1
34.8 173.5
15.5 145.2J
24.8 122.6
39.3 144.6
45.1 227.1
446.5| 398.5
860.1 j484.9
52.2 21.0
924.91446.3
674.1J316.9
34. îj
299.9i
391.21
19.1
Utförsel4) — Exportations
17.0 6.3; 4.9
26.8 9.4' 5.2!
52.9 14.9
63.3 18.9:
83.1 23.2
70.4i 21.6
330.1 i 60.3
1734.8 i 352.3
2 290.5 385.1J
108.5; 38.5
6.8
8.1
7.5
7.2
15.7
18.8
97.ll
12.2!
505.4 2 441.2 417.9119.5!
305.7!
374.7! 225.9 264.si
386.01164.0 247.5
521.i!263.7 262.41
631.0 293.01276.7;
2102.9 381.0
1991.2 320.0
2 166.1300.6
2 429.0 300.4
2 «61.4 311.6
70.9!
50.4i
60.7j
45.81
59.i!
1886
1891-
1896-
1901-
190G-
1911-
1916-
1921-
1926-
1913
1929
1930
1931
1932
1933
i 1934
-1890.
-1895.
-1900.
-1905.
-1910.
-1915.
-1920.
-1925.
-1930.
i 82.2
j 92.0
130.3
155.0
1181.2
313.0
431.4 426,
292.0 573.6
:391.l|669.4
1252.8 44.3
16.
14.
19.
18.
28.
81.
330.3:666,
!375.o|531.
194.7J418.
'248.0|464.
! 283.5! 503.
348.4661.
19
26
22
31
3O
165
458
447
2 41
3 483
89
57
87,
8 130
4 129
9 272
1 239
4 287
0 387
Koko kauppavaihto
5 40.8; 2.6 2.o|
6 53.8 4.3 5.3j
.0 88.5 7.4 II.3!
3 109.3 12.6 15.3:
5' 175.81 17. i! 19.6
r 171.2- 18.71 17.1
0 237.8 99.3, 44.6i
7 ; 1 897.9 '632.4J411.6
7i3 186.5 791.9600.li
3! 254.7 31.4! 27.2J
.4:3607.9Î774.5,703.0;
9;2 610.8!544.8'466.2i
0jl 584.6|400.o 386.01
0 1 388.5,318.5 343.6:
91602.5403.8.388.3
2 1 G19.2478.7 488.0
44.7!
86.4i
89.5:
126.2
116.3!
672.3,
— Hela omsättningen
33.5 6.8; 5.9
11.6; 6.9
19.7! 8.9
23.5 9.8
28.1 9.7
26.8! 9.o
69.3j 21.6
2 583.8 447.2 30.3
3 144.0 567.6; 125.8
169.i! 45.6! 14.9!
3 353.1 '607.5 147.3
2 817.6:501.3 92.7;
2 425.81411.6. 69.s!
2 807.2 375.2 89.5
3 237.2 373.1 70.1
4 051.1432.6 85.7!
0.9
1.0
l . l
1.5
2.8
2.6
42.5
204.5
409.8|
3.6'
483.5!
400. s;
335.7
308.1
274.3
408.4'
4)
0.3!
0.1!
0.2
0.5
0.5
0.6
28.8
75.4
105.0
0.9
132.1
116.5
95.5
151.7
143.9
204.9J
- Total
1.2
1.1
1.3
2.0!
3.3:
3.2
71.3|
279.9!
514.81
4.5|
615.61
517.3:1
431.2J
459.8 j
418.2!
613.31
0.5
Loi
0.5
0.4
288.0
649.41
894.6,
873.4;
638.4 i
372.4
268.8'
288.G
411.8
0.1
42.7
301.2
395.8
452.7'
412.o!
412.9
444.0;
462.2 !
429.4'
2.2
1.7
2.9
2.0
110.9
179.7
253.9
2.8
257.8
255.2
154.1
226.0
307.0
341.8
0.1
0.2
0.6
2.2
4.3
4.7
38.8
238.8
406.2
8.8
477.3
430.9
329.9
373.9
469.2
524.2
118.1
141.5
226.8
250.5
361.5
473.7
2)1 767.2
4 478.2
6 463.1
2) 495.4
7 001.4
5 247.7
3 464.7
3 502.3
3 928.1
4 776.4
88.0
118.3
178.1
213.3
268.2!
323.21
997.8.
4 558.71
6 008.0!
404. si
6 429.71
5 404.11
4 456.7
4 631.5
5 297.7
6 226.0
0.5
1.0
0.5
0.4
.—
0.1
330.7
950.6
290.4
.—
326.1
050.4
785.3
712.8
750.8
841.2
3.9
3.5
2.8
3.9
7.2
6.7
149.7
418.5
660.1
11.6
735.1
686.1
484.0
599.9
776.2
866.0
206.1
259.8
404.9
463.8
629.7
796.9
2 765.0
9036.9
12 471.1
900.2
13 431.1
10 651.8
7 921.4
8133.8
9 225.8
11002.4
') Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran vienti-
sinä hetkenä, jolloin se on kulkenut maan tullirajan poikki. — 2) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset ei-venä-
sältää myöskin takaisinviennin.
*) Åren 1886—1917 bestämmer sista inlastningsorten varans införselland, första destinationsorten varans utförsclland; fr. o. in.
den tidpunkt, då den passerat landets tullgräns. — 2) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. — 3) Exkl.
1) Pour les années 1SS6—1917 on considère comme pays de provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande
pays de provenance et celle de l'acheteur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du prix des marchandises au
et importées par la frontière russe. — 3) Non compris les marchandises non russes, soumises à des droits de douanes et importées par
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Haiidelsomsättningen med olika länder åren 1886—1934.x)
divers pays de 1886 à 1934.x)
Suhdeluvut. — Relativa tal. — Nombres relatifs.
11886—1890
1891—1895
•1896—1900
11901—1905
1906—1910
11911—1915
1916—1920
il 921—1925
1926—1930
1913
1929
,1930
11931
i!932
11933
i 1934
40.72
36.54J
34.6l!
38.44'
29.41
39.46
13.83:
2.37
2.15
28.16
1.70i
2.5l!
2.76|
5.01)!
4.os!
5.18'
7.28
6.36
5.60
4.67
5.15
11.74
19.79
6.39J
7.82J
5.55
7.71:
7.43Î
8.281
9.84!
9.80
10.48'
9.32
4.56
3.76
3.33
3.65
8.14
7.68
6.30
2.73
4.15
1.90
2.62
2.95
2.59
2.20
2.58
; 1886- 1890.. 38.75
jl891—1895.. 34.07!
|1896—1900.. 29.08i
1901-1905. . 27.52
1906-1910. . 27.93
1911-1915. . 39.02
1916—1920.. 18.74!
1921—1925.. 4.081
1926-1930.. 4.20
,1913 27.99'
1929 3.291
1930 4.501
1931 2.23 '
1932 1.50!
1933 l.ss
1934 l.«2
1886—1890.. 39.88 8.15'
189.1- 1895.. 35.41 5.54
1896-1900.. 32.18 4.79
1901- 1905.. 33.42 4.05
:i906- 1910.. 28.78 4.51
,1911-1915.. 39.28 10.28-
1916 1920.. 15.60 15.42
1921-1925. . 3.23 6.35
1926—1930.. 3.14 5.37
1913 28.08 4.92
1929 2.46 4.96
1930 3.52 4.99
1931 2.461 5.29
11932 3.05 5.71
••1933 3.07 5.-K5
1934 3.17 6.01
0.51
0.49
0.31
0.32;
0.28!
0.17
1.47
0.7 9
0.88,
0.12
0.80
1.03
1.22
1.78
2.32
1.76
0.11
0.08
0.06
0.04^
O.ir
0.3li
0.61
0.551
0.42
o.4o;
0.39
0.04
0.35
0.54
0.74
0.72
0.34
0.31
0.20
0.19
0.21
0.23
1.16
0.67
0.65
0.24
0.611
0.S31
0.73
1.0 7
1.11:
1.17
1.61!
3.04!
4.19
4.11
6.17
4.54
6.74
5.91
4.59
5.93
4.76
3.72
3.66
3.32
3.65
3.35
7.50
12.93
9.26
5.63 !
3.43!
2.66
4.60
4.26
2.51
2.94
2.34
3.21
3.26
2.05
2.73
3.(»5
4.12
7.54
6.42
4.81
5.oo
3.78
5.97
5.07J
3.59j
4.59;
3.60
3.16
3.13i
2.94!
3.12'
3.521
28.96
32.08J
32.67
35.57
40.22
29.05
9.85
32.41
36.00
40.881
38.32
36.91 ;
34.92
28.63
27.5 3
20.69
7.50;
7.10
8.09
9.47
11.34
10.40
6.39
9.79
14.31
12.90
14.38!
12.47,
8.41!
8.33!
9.84
10.13
Koko
19.80
20.71
21.86
23.57
27.92
21.4S
8.60
21.00
25.55
28.29
26.86;
24.5l!
20.011
17.07
17.37
14.72
Tuonti
0.17 0.51
.631
2.25
2.12
1.99
1.16
0.14
0.18
0.16
1.24
1.54
1.78) 0.59
5.22 2.49
4.75 3.23
2.10 1.64
2.82
3.06
3.50
2.75
3.20
4.41
4.09
4.31
5.03
4.41
3.5 7
3.88
Vienti
2.73
3.47
3.93
5.72
4.70
3.53
6.81
8.74
8.0 7
5.19
6.94
5.87
5.07
3.54
4.98
4.72
4\
1.59
2.54:
3.48
4.69|
4.62Î
3.59
3.42,
6.58;
6.51:
4.7 2
7.86
5.66
5.94
5.34;
4.95
4.44
- Införsel
13.97
12.65
14,77
10.40
11.92
9.69
19.30
18.96
13.21
12.23
13.02
13.62
12.54
18.31
20.5 7
22. si
Utförsel4)
19.32
22.65
29.70
29.68
30.98
21.78
33.08
38.05
38.12
26.80
37.97
38.91
44.68
46.77
45. s 5
47.56
— Importations
0.42
1.55
2.12
1.84
1.36
1.10
0.51
2.12
2.82
1.43;
2.71
2.2 9!
2.64!
2.13!
1.851
2.53
0.85
1.20
0.93
0.68
0.61
0.38
0.33
0.26
0.44
0.55
0.10
0.42
0.56
0.82
0.02
0.56
— Exportations 4)
7.16 5.57!
7.95| 4.40|
8.37! 3.82!
8.86 3.80J
8.65 2.80
6.68
6.04
7.73
6.41
2.23J
1.57
0.41J
1.62!
9.51!
6.50!
7.05j
7.18J
6.49!
5.G7 i
5.or
3.01;
1.86
l.sij
1.13
1.31
0.86!
0.95!
kauppavaihto
1.26
1.66
1.83
2.72
2.72
2.35
3.59
7.00
6.35
3.49
5.77
5.12
5.05
3.92
4.38
4.35
0.97,
2.04
2.79;
3.30J
3.11
2.151
1.61J
4.55!
4.81
3.02
5.23;
4.38'
4.87:
4.23
4.21
4.44
- H e l a
16.25
17.21
21.34
19.30
20.04
14.59
24.31
28.59
25.21
18.78
24.97
26.45
30.62
34.51
35.09
36.82
omsättningen
3.30i 2.86
2.66
2.20
2.11
1.54
1.13!
0.78^
0.34!
1.01
4.46
4.87
5.07
4.46
3.36
2.51
4.95
4.55
5.O7J 1.66
4.52 1.10
4.71
5.20
4.01
4.04
3.93
0.S7
0.88
1.10
0.76
0.7S:
0.76
0.71
0.49
0.60
0.77
0.55
2.40
4.57
6.34
0.73
6.91;
7.64!
9.69!
8.80!
6.98!
8.54'
0.34
0.08
0.11!
0.23
0.19!
0.18!
2.89!
1.66
1.75'
0.22:
2.05!
2.16
2.14
3.28
2.72
3.30
Total
0.58,
0.421
0.32!
0.43:
0.52:
0.39
2.58
3.10
4.13
0.50
4.58
4.S6
5.44
5.65
4.53
5.57
0.42
0.71!
0.22!
0.16
16.30
14.50
13.84
12.48
12.17:
10.75
7.67
7.35 i
8.02
0.03J
4.28
6.6li
6.59;
7.04;
7.62!
9.26!
9.59;
8.72
6.90,
0.24
0.38
0.12:
0.09
. 0.01
11.96
10.52
10.35
9.87
9.86
9.91
8.76
8.14
7.65
3.2213) 99.40
2.33j3)99.43
0.97 3)99.31
0.68
0.80
0.42
6.27
4.01
3.93
0.57
3.68 ÏOO.OO:
4.86; 100.00!
4.45! 100.00:
6.45 IOO.OO!
7.82 100.00
7.16 100.001
J) 99.81
3)99.92
3)99.80i
3)99.22;
100.00'
lOO.ool
!)99.89!
— O.11 IOO.00
IOO.00Î
lOO.oo'
100.00!
lOO.ooj
lOO.oo-
I00.oo !
IOO.00
lOO.oo1
0.17
0.34
1.03
1.60
1.45
3.89
5.24
6.76
2.17 lOO.oo:
7.12, lOO.oo
7.98 100.00
7.40 lOO.ool
8.07 lOO.oo
8.80 lOO.oo
8.42 100.00
1.89:
1.35
0.69j
0.841
1.14
0.84
5.41J
4.63
5.29
1.29
5.47
6.44
6.11
7.3 8
8.12
7.87
99.64
99.69
99.61
99.90
99.95
99.87
99.50
100.00
lOO.oo
99.93J
lOO.ooj
lOO.oo'
lOO.ooj
lOO.oo1
lOO.oo1
100.00
maan; v:sta 1018 ovat myyjän ja ostajan kotimaat määrääviä. Aivon määräämisen perusteeksi on pantu tavaran hinta, arvioituna
Iäiset tavarat.— 3) Tähän eivät sisälly ne Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. — 4) Si-
ur 1018 är säljarens ocli köparens hemland avgörande. Såsom grund för yärdeberäkningen har lagts varans pris, beräknat vid
tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska prfinscn.— 4) Inkl. återutförseln.
et comme pays de destination celui dans lequel fe rend le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du vendeur est considérée comme
moment où elles ont passé la frontière douanière du pans.-— £) I* compris de warc/tandifes non russes, soumises à des droits de douanes
fa frontière russe. — 4 ) 1" compris les réexportations.
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97. Kauppavaihto vuonna 1934. — Handelsomsättningen âr 1934.
Commerce extérieur en 1934.
Tavaralaji •— Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
T, ,- ! Arvo
Paljous värdeKvantitetQuantité Valeur1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchand i sen
Hevosia kpl. — st.
Nautaeläimiä
Sikoja
Lintuja, lampaita ja vuohia . . .
Muita lajeja
1. Eläviä eläimiä — Levande djur — Animaux vivants
201
211
72:
186
—
27
23
301
566
1142
314
188
3 610
3 593
295
92
588
Hästar
Nötkreatur
Svin
 Fåglar, får och getter
Övriga slag
2. Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Animaliska livsmedel — Denrées alimentaires d'origine animale
Sianlihaa
Muuta lihaa ja lihavalmisteita
Maitoa ja kermaa
Munia
Voita
Margariinia
Juustoa
Kalaa:
Tuoretta
Suolattua tai maustettua:
Sillejä, suolattuja
Silakoita »
Muita lajeja
Kuivattua sei-kalaa ja turs-
kaa y.m.s
Kaviaaria, ostereita, krapuja
y. m. s |
1 000 kg 469.3
2 661.4
2.6
1.3
5.8
69.3
17.0
237.9
1 998.8
10.71
442.1!
3.5
3 438
23 227
27
37
90
641
442
757
5 500
.—
300
2 643
221
1 740.3
1 568.3
2 383.1
9 953.8
11 098.3
fO.oio]
3 866.5
1 265.9
_
948.5
790.5
103.1
156.1
22 976 Fläsk
13 562 Annat kött o. köttillverkningar
4 034 Mjölk och grädde
122 631! Ägg
164 057J Smör
[0.219]; Margarin
54 004 Ost
Fisk:
11485 Färsk
Saltad eller kryddad:
— Sill, saltad
1 059 Strömming, saltad
2 164 Övriga slag
523 Torkad sej o. torsk m.m.
2 552 Kaviar, ostron, kräftdjur m.m.!
3. Viljaa ja viljatuotteita — Spannmål och spannmålsprodukter — Céréales et leurs produits
Rukiita
Ohria
Vehniä
Maissia
Kauroja, riisiä, ja muita lajeja..
Ruisjauhoja
Vehnäjauhoja
Muita jauhoja
Kaurasuurimoita
Vehnäsuurimoita
Riisisuurimoita
Ohra-, tattari-, peruna- y. m.
suurimoita
Maltaita
Palkoviljalajeja, ihmisravin-
noksi kelpaavia
Keksejä, pikkuleipiä y. m. s.
Hiivaa ja makarooneja
Perunajauhoja
Muuta tärkkelystä
1000 kg 40 085.1
730.1
55 643.5
49 213.4
25 594.9
1 028.4
42 474.5
8.7
99.9
3 597.6
2 510.7
964.0
1 521.7
681.8
29.6
109.1
1 897.9
163.9
32 535
961
77107
47 326
30 851
1676
81686
30
253
7 658
5 558
2 368
4 756
1933
393
594
4 897
798
15.0
.
267.2
0.1
0.3
[0.002]
21.9
—
677.4
16.6
259.0
24.2
0.6
[0.025]
[0.04]
42; Råg
— Korn
•—j Vete
—I Majs
344' Havre, ris o.
[0.23]! Rågmjöl
1 ! " • ' • -
a. slag
Vetemjöl
[0.024]| Mjöl, övriga slag
95 j Havregryn
—! Vetegryn
— Risgryn
Korn-, bovete-, potatis- o. a.
1989 gryner
71 Malt
Skidfrukter, tjänliga till män-
920, niskoföda
165| Käx, småbröd m.m.
8 i Jäst och makaroner
Potatismjöl
Annan stärkelse
[0.15]!
.13];[0
Öljy- y. m. kakkuja
Muuta karjanrehua ,
Siemeniä ,
5.
4. Karjanrehua ja siemeniä — Kreatursfoder och frö — Fourrages et graines
1000 kg 3 544.7!
107 503.7:
5 098.41
4 404
126 475
16 261
19 406.4J
648.6
14 264
7163
Oljekakor samt övr.slags kakor
Annat kreatursfoder
Frö
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. s. — Frukter, köksväxter, levande växter o. dyl. —
Fruits, plantes potagères, plantes vivantes, etc.
Frukter och bär:
Färska
Hedelmiä ja marjoja:
Tuoreita
Kuivia tai kuivattuja ja hil-
lottuja
Juuri- ja keittiökasveja y. m.:
Perunoita
Muita lajeja
Koristekasveja
1000 kg
»
»
»
»
11 361.2
3 496.8
4 897.4
3 654.5
437.9
56 846
26 777
1225
8 438
11490
2 401.0
0.1
2.9
1.9
0.5
8 676
Q
1
11
13
Torra, torkade och syltade
Rotfrukter, köksväxter m.m.:
Potatis
Övriga slag
Prydnadsväxter
Muist. Tavaraniinitykset tuonnin ja viennin kohdalla eivät täysin vastaa toisiaan, varsinkaan niitä tulee »muihin lajeihin» nähden.
Anm. Varubeteckningarna för införseln och utförseln motsvara icke varandra fullständigt, särskilt beträffande »andia slag».
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
6. Siirtomaantavaroita ja mausteita — Kolonialvaror och kryddor — Denrées coloniales et épices
Kahvia ja korvikkeita 1 000 kg
Teetä » »
Kaakaota » »
Sokeria, puhdistamatonta . . . .
» puhdistettua
Siirappia
Muita sokerivalmisteita ja hu-
najaa
Mausteita
Tupakkaa, valmistamatonta ..
Polttotupakkaa
Sikareja
Savukkeita ja muita lajeja . . .
17 009.81
111.41
235. li
73112.9!
2 282.1
30.5;
288.!)'
335.0
3 250.5
0.9
O.r
0.2
174 047
4149
1899
112 949
5419
88
5 164
9 727
87 293
82
43
27
0.1
182.:}
13. 4
[0.007]
6.1
7. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Konserver i hermetiskt tillslutna förpackningar — Conserves
Koko ryhmä 1 000 kg |
Väkiviinaa j 1 000
Viinejä »
Liköörejä, mallas- ja virvoitus-
juomia
8.
163.1-
Juomia -
2 155.5!
654.41
86.ô!
Kaffe o. -surrogat
Te » »
Kakao » »
Socker, oraffinerat
» raffinerat
Sirap
Övriga sockertillverkningar och
3 870! honung
218j Kryddor
—j Tobak, oarbetad
—I Röktobak
91 Cigarrer
211 Cigarretter och övriga slag
2 464| 135.8
Drycker — Boissons
34 045
12 208
1712
0.1
0.5
6.1
1 486 Hela gruppen
H Sprit
7 Viner
69 Likörer, malt- och läskdrvcker
Raakaa puuvillaa .
Valkaistua ja värjättyä puu-
villaa sekä jätteitä
Juutia ja sen jätteitä
Pellavaa ja hamppua
Lampaanvillaa
Tekovillaa ja villavanua y. m. s.
Silkkiä ja silkkivanua y. m. s..
Lumppuja, rohtimia, täppeitä
v. m. s
9. Kehruuaineksia — Spånadsämnen — Matières propres au Jilage
1000 kg 13 467.0;
1 063. » ;
770.7!
1 794.91
2 490.4!
1031.it
l.oj
4 O32.o|
175 775
9 080
2 720
8 519
103 653
20 726
68
15113
• —
185.5
—
242.2
61.1
—
—
331.0
—[ Råbomull
! Blekt och färgad bomull samt
827; avfall
—I Jute och juteavfall
574 Lin och hampa
635 Fårull
— Konstull och yllevadd m. m.
—I Silke och silkesvadd m. m.
1 915 Lump, blår, drev m. m.
Puuvillalankaa
Kookoskuitu-, hamppu- ja pel-
lavalankaa y. m
Side- ja purjelankaa
Villalankaa
Silkkiä, kehrättyä
10. Lankaa ja punontateoksia — Garn och repslageriarbeten — Fils et cordes
1000 kg 991.5
350.2
403.4
620.8
264.1
53161
4 909
5 516
50 789
20 788
11.
Puuvillakankaita 1000 kg
Kookoskuitu-, hamppu- ja pel-
lavakankaita y. m »
Villakankaita y. m »
Silkkikankaita | »
12. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita
Sukankutomateoksia, nauhoja
Kankaita — Vävnader
1435.3: 84849
402.8
999.3
100.4
7 476
105 610
23 079
582.4
168.1-
6.1
- Tissus
408.1
15 747
3 661
Garn av bomull
» » kokostågor, hampa,
lin m. m.
— Bind- och segelgarn
390 Garn av ull
—! Silke, spunnet
ja pitsejä y. m.
Vedenpitäviä kankaita, presen-
ninkejä, purjeita, säkkejä,
verkkoja y. m. s
Koruompeluksia, vaatteita y. m.
Hattuja ja lakkeja y. m.
1000 kg
kpl. — st.
19 2291 Vävnader av bomull
» » kokostågor, hampa
1353; o. lin m. m.
184i Vävnader av ull ni. m.
•—! » » silke
Diverse textilindustrivaror — Produits divers de Vindustrie textile
i Strumpstolsarbeten, band och
1405!168.5! 25 687
2 651.9
95.9,
227 518]
47 696
16 705
8 879
9.3:
223.4
2.1
660
945
189
29
spetsar m. m.
Impregnerade tyger, presennin-
gar, segel, säckar, nät m. m.
Broderier, kläder m. m.
Hattar och mössor m. m.
13. Puutavaroita ja puuteoksia — Trävirke och träarbeten — Bois et ouvrages en bois
Pyöreitä runkoja ja rungonosia 1 000 kg
Hal koj a
Kimpiaineita ja pärepuita jlOOOk.-m3
Veistettyä ja pälkittyä puutav.il 000f.-m"Sahattua puutavaraa
Faneeria, rihmarullia, huone-
kaluja y. m. puuteoksia
1 000 kg
361 938.2
1 890.3
105 810.3;
2167.4
80 084
255
62 956
12 865
>) 3 342.7
*) 33.1
0.4
143.4
«) 5 078.1
130 105.0
384 800 Obearb. stammar o. delar därav
1 546j Ved !
12; Stav- o. pärtvirke
30 8981 Bjälkade och bilade trävaror
2 225 498, Sågade trävaror
i Faner, trådrullar, möbler, ni. fl.
377 099 j träarbeten
') 1 OOO k.-m3. — 2) 1 000 p.-m3.
') 1 OOO f.-m3 — •) 1 OOO l.-m3.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini; årsbok. W35. 1U
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag — Marchandises
14. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. sekä niistä valmistettuja teoksia — Bark, rör, kvistar m. m. dyl. samt arbeten därav
Ecorces, roseaux, branches, etc.
Korkki kaarnaa, oksia ja korin-!
tekijän teoksia ! 1 000 kg
Puuhiiliä ! »
Sammalta | »
Parkitusaineita j »
1 475.3
14.2
3 878.:-?:
8 742
274
12 491
143.6
4 726.4
1 760.0
—
166
2 022
8 223
—
Korkbark, kvistar
makararbeten
Träkol
Mossa
Garvningsämnen
och korg-
15. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — Pappersmassa, papp och papper samt
därav förfärdigade arbeten — Pâte à papier, carton, papier et leurs applications
Paperivanuketta. märkää
>> kuivaa
Pahvia ja kartonkia
Sanomalehtipaperia
Muita paperilajeja
Puuvanuke-, pahvi- ja paperi-
teoksia
1000
»
»
»
»
kg i 138.0
496.5
3.0
733.1
235.7
497
3164
5
13 967
5 096
/715 646.2J 390 5851 Pappersmassa, våt
(693 243.5 1060 066: » torr
74120.9^ 143 603! Papp och kartong
260 429. l! 406 449 Tidningspapper
95 402.4 274159 Övriga pappersslag
I Arbeten av pappersmassa, papp
469.2! 3 528] och papper
16. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä
niistä valmistettuja teoksia — Tagel, borst, fjäder samt ben, horn och andra formbara ämnen, ej särskilt
nämnda, samt tillverkningar därav — Crins, soies, plumes, os, cornes, etc. et leurs productions
Koko ryhmä | 1 000 kg | 240.5 20 210| 599.4) 2 692, Hela gruppen
17. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Hudar och skinn, lädervaror, pälsvaror m. m. —
Peaux, cuirs, jxlleteries, etc.
Muokkaamattomia j 1 000 kg
Muokatulta j »
Jalkineita ; »
Muita nahkavalmisteita j »
Turkiksia j »
18. Metalleja ja metalliteoksia
Rautaa, rautalejeerinkejä ja
teoksia niistä:
Takkirautaa, taottuja ja vals-
sattuja teelmiä ja valan-
teita y.m 1000 kg
Levyjä »
Putkia ja putkenosia
Lankaa ja lankateoksia . . . .
Koti- ja maatalous- sekä
rakennustarvikkeita
Rauta- ja raitiotiekiskoja . . j »
Kiskonauloja, -vahvikkeita ja |
pyöränkehiä | »
Ampuma-aseita ja sotatar-
vikkeita )>
Takeita ja valurautaa, eriksj
mainitsemattomia teoksia! »
Lyijyä, kuparia y. m. metalleja1
ja valmisteita niistä I »
Kultaa, hopeaa, platinaa ja-
teoksia niistä j kg
19. Koneita ja laitteita
Maanviljelys- ja meijerikoneita
8 432.4
183.0
7.6
50.1
25.9
100 395
24 058
740
7 072
15 217
3 486.8
258.0
11.2
9.0
27.2
Metaller och metallarbeten
147 798.0
33 478.2
11441.0
1 952.8
4 747.0
16 461.(i
4 354.4
12.il
2 456.7
10 448.9
9 827.4
177176
86 975
55 799
10 846
82 221
29187
10 331
2 047
54 731
158 361
12 862
5 584.4
0.1
1.2
1 398.3
--
--
111.5
737.5
8 034
85 677
2
12
7 571
—
—
2 244
5 712
433
44 364 Oberedda
11 533 Beredda
1308, Skodon
6391 Andra lädervaror
13 191 i Pälsvaror
Métaux et ouvrages en métal
Järn, järnlegeringar och till-
verkningar därav:
Tackjärn, smidda och valsade
metallämnen, göten m. m.
Plåtar
Rör och rördelar
Tråd och trådtillverkningar
Husgeråd, jordbruks-o, bygg-
nadsförnödenheter
Järn- och spårvägsskenor
Rälsspik, rälsförstärkningar
och hjulringar
Skjutvapen o. krigsmateriel
Smiden och gjutjärn, ej
specificerade
Bly, koppar m. fl. metaller
och tillverkningar därav
Guld, silver, platina och till-
verkningar därav
sekä -laitteita
Sähkökoneita, -laitteita ja -tar-
vikkeita
Muunlaisia koneita ja laitteita
1000 kg
Maskiner och apparater — Machines et outils
Lantbruks-
814.0
5 064.2J
9 682.7|
9 955
157 870
194196
242.2
I
107.1
807.7!
Laivoja ja veneitä . .
Rautatie- ja raitiotievaunuja .
Automobiileja
Lentokoneita, polku- ja moot-
toripyöriä sekä erikseen mai-
nitsemattomia ajo- ja kulje-
tusneuvoja
Ajo- ja kuljetusneuvojen pyö-
riä ja alustoja
20. Kuljetusneuvoja — Transportmedel — Moyens de transport
och mejerimaski-
6 414 ner och -apparater
Elektriska maskiner, appara-
3 334J ter och tillbehör
13103, Maskiner o. apparater, övr. slag
kpl. — st.
»
»
»
1 000 kg
60
8
678
5 251
3 925.0
51368
1608
23126
6 087
87 425
592| 12 651 Fartyg och båtar
Järnvägs- och spårvägsvagnar
Automobiler
Flygmaskiner, motorcyklar o.
i | velocipeder samt ej särskilt| | nämnda åkdon o. transport-
25 10 medel
Hjul o. underreden till åkdon
o. transportmedel
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Tavaralaji — Marchandises
Yksikkö
Enhet
Un ités
Tuonti — Införsel
Importations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Vienti — Utförsel
Exportations
Paljous
KvantitetQuantité
Arvo
Värde
Valeur
1 000 mk
Varuslag •— Marchandises
21. Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Musikinstrument, instrument och ur — Instruments de musique et horlogerie
Pianiinoja, flyygcleitä ja har-
monioita kpl. — st.
Muita soittokoneita 1 000 kg
Kojeita
Kelloja
Kellonkoueistoja
/kpl.—st.
\ 1 000 kg
110
55.4!
94.2!
65 021 [
26.2 t
18.9
319
5 394
14 022
10 723
1884
0.4
2.o:
[0.02]
143
Pianinon, flyglar och harmonier
Andra musikinstrument
Instrument
20|}U r
I Urverk
22. Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Sten- och jordarter samt arbeten därav
Minéraux et produits fabriques
Kivihiiliä y. m 1 000 kg
Muita kivi- ja maalajeja »
Kivi- ja maalajivalmistcita,
erikseen mainitsemattomia. »
Savi-, fajanssi-, porsliini- ja
lasiteoksia »
1298427.0
83 415.1
2 756.!)
25 032.0
241 841
56132
16 058
43 847
73 870.5
14161.4
4 922.7
— Stenkol m. m.
38 615 Andra sten- o. jordarter
Arbeten av sten o. jord. ej
27 613 särskilt nämnda
Ler-, fajans-, porslins- o. glas-
27 348 arbeten
23. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — Asfalt, tjäror, hartser, kautschuk o. dyl.
samt tillverkningar därav — Asphalte, goudron, résine, caoutchouc, etc. et leurs produits
Asfalttia, tervaa ja valmisteita
niistä 1 000 k
Hartseja ja liimaa
Kautsua ja kautsuteoksia
9 680.1!
7 768.01
3104.8
13 371
48 376
72 847
1 777.2
2 610.2
378.9
Asfalt, tjäror o. tillverkningar
3 692! därav
4 013; Hartser och lim
20112 Kautschuk och kautschuktill-
• verkningar
24. Öljyjä, rasvoja, vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Oljor, fett och vax samt tillverkningar därav
Huiles, matières grasses, cire et leurs produits
Petrolia, naftaa, bentsiiniä, ga-
l i i iso inia y. m. s
Vaseliinia ja voiteluöljyjä....
Kookosöljyä
Talia ja muita lajeja
1 000 kg
»
»
130 750.9
12 914.5
4 527.7
14 467.4
136 892
33 441
16 685
82 734
9.9
—!
236.1;
Petroleum, nafta, benzin, gaso-
—; lin ni. m.
51! Yaselin och smörjoljor
— Kokosolja
1 214 Talg samt övriga slag
25. Eetterejä, esterejä, alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. --- •
Etrar, estrar och alkoholarter, ej särskilt nämnda, flyktiga oljor, kosmetiska medel m. m.—
Ethers, espèces d'alcool, non spécif., huiles éthérées, cosmétiques, etc.
Koko ryhmä 1 000 kg | 322.3| 10 938| 907.9J 2 536 Hela gruppen
26. Värejä ja värjäysaineita — Färger och färgningsämnen — Couleurs et matières colorantes
Tervavärejä ja väriuutoksia .. 1 000 kg I 448.2 46 061
Muita lajeja » | 13119.1 33 928 — Tjärfärger samt färgextrakter23.4j 122 Övriga slag
27. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysyälineitä ja ilotulitustavaroita — Sprängämnen, ammunition,
tändmedel o. fyrverkerivaror — Matières explosibles et inflammables, armes à feu, munitions et pièces d'artifice
Koko ryhmä 1 000 kg | 198.0 7 146| 1 507.1 14 387 Hela gruppen
28. Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Kemiska grundämnen och föreningar av dem
samt läkemedel — Produits chimiques et drogues
Rikkiä 1000 kg
Keittosuolaa
Glaubersuolan
Soodaa
Muita lajeja
61 886.(1
94 640.0
41 O75.«
7018.1;
28 606.2 !
57 065
20 718
23101
10 014
104 393 1188.(5' 7 418!
Svavel
Koksalt'
Glaubersalt
Soda
Övriga slag
29. Lannoitusaineita — Gödningsämnen — Engrais
Koko ryhmä 1 000 kg | 126 278.3 116 919| 44.4 132 Hela gruppen
30. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. — Litteratur- och konstalster, undervisnings-
materiel, kontorsförnödenheter m.m. — Ouvrages d'imprimerie et d'art, matériaux pour Venseignement et de bureau
Kirjoitus- ja laskukoneita
Muita
1000 kg 43.7
821.0
10 5991
32 168 91.6
31. Muualla mainitsemattomia tavaroita
Nappeja { 1 000 kg
Muita »
Takaisinvienti i
Varor, ej annorstädes nämnda
groupes ci-dessus
76.4 i 8 364 8.9i
64.2 ' 86 945 3 322.0,
Skriv- och räknemaskiner
3 404 Övriga
- Artides n'entrant dans aucun des
932 Knappar
6 1541 Övriga
54 584! Aterutförsel — Réexportation
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98. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäni vuosina 1920—1934. —
Valeur des marchandises importées
1920
Tavaralaji
Marchandises -)
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 ni k i °o
Vienti ')
Utförsel *)
Exportations ')
1 000 mk
1925
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk i %
Vienti ')
Utförsel J)
Exportations
1 000 mk
1930
Tuonti
Införsel
Importations
I 000 mk ! o:,
1.
: 2.
3.
4.
5.
: 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Eläviä eläimiä 1 073
Eläimistä saatuja ruokatava-
roita 42111
Viljaa ja viljatuotteita . . . . 534198
Karjanrehua ja siemeniä . . . . 33 976
Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja 59 423
Siirtomaantavaroita ja maus-
teita 522 429
Säilykkeitä ilmanpitävissä
pakkauksissa 1 559! 0.04
Juomia 2 702! 0.07
Kehruuaineksia 314 419
Lankaa ja punontateoksia .. 99 621
Kankaita 191026
f-'ekalaisia kutomateollisuus-
tavaroita 64 333
Puutavaroita ja puuteoksia.. 15 959
Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. m. s. ja valmisteita niistä .. j 12 057
Paperi va nuketta, pahvia ja pa- j
periä sekä valmisteita niistä.. | 6 311
Jouhia, harjaksia, höyheniä,
luita, sarvia ja valmisteita
niistä I 3 949 j
Vuotia, nahkoja, nahkateoksia, j
turkiksia y. m j 121 895
Metalleja ja metalliteoksia .. | 520 813
0.03
1.16
14.73
0.94
1.64
14.41
8.67
2.75
5.27
1.77
0.44
0.33
0.17
1561
70 382
0
3 721
3 245
863
12
121
448
308
1 633 350
2 000
1 080 664
0.11:
3.36^
14.36'
7.93;Koneita ja laitteita 287 628,
Kuljetusneuvoja 65 914 1.82
Soittokoneita, kojeita ja kel- j i
loja I 14 762 0.41
Kivi- ja maalajeja sekä val- j
misteita niistä 156 537 4.32
Asfalttia, tervaa, hartseja, ' j
kautsua y. m. sekä valmisteita ! ;
niistä .." 81744' 2.25
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä ! i
niistä tehtyjä tuotteita j 196 983; 5.43;
Eetterejä, esterejä, alkoholi- j
lajeja, kosmeettisia aineita y.m. 5 309 0.15
Värejä ja värjäysaineita . . . . 43 848; 1.21 ;
Eäjähdysaineita, ampumatar- j Î
vikkeita, sytytys- ja ilotulitus- ! j
tavaroita /.. ' 9 308: 0.26?
Kemiallisia alkuaineita ja nii- j
den yhdistyksiä sekä lääkkeitä 169 454 4.67!
Lannoitusaineita 21402 0.59^
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, ] j
opetusvälineitä, konttoritar- I
peitä y. m 17 709| 0.49!
Muualla mainitsemattomia ta- !
varoita 8 027| 0.22
1052
38189
4 792
3 618
12 399
4
5 051
6 536
1569
2 623
186
19 440
1153
2188
639 i
O.o
2.4
O.o
O.iï
0.1
0.0î
0.0(
O.oc
0.02
O.oi
56.40
0.07
37.31
0.04
1.32
0.17
0.12
0.43
0.00
0.17
0.23
0.05
0.09
0.01
0.67
0.04
0.08
0.02
1569
109 986
964 807
248 586
107 539
881 782
2 709
7 441
312 544
107 574
302 562
0.03
1.99
17.48
4.50J
1.95
15.98
0.05
0.13
5.66
1.95
5.48J
170155' 3.08
19 615
26 606
14 397
10 413
614 389
192
6 341
20 048
4 693
1491
2
2135
12 674
26 737
101'
0.36j3 011961
0.48 4 79c
16196
251 836
473 313
265 167
232 901
39151
208 025
110 780
298 686
6 534
45 683
6 870
123 540
84 389
38 492
40 079
0.29
4.56
8.58
4.80
4.22
0.71
3.77
2.01
5.41
0.12
0.83
0.12
2.24
1.53
0.70
0.73
0.26J1536 851
3132
148 715
13 929
28 264
5 011
38
25 640
15 531
1688
3 019
109
34 269
7 978
4 585
4 836
0.1
11.0
O.o
0.1
0.3
O.OÎ
0.03
O.oc
0.04
0.23
0.48
0.02
54.25
0.09
27.68
0.06
2.68
0.2
0.51
0.09
0.00
0.46
0.28
0.03
0.05
0.00
0.02
0.14
0.08
0.09
2 933! 0.06
82 6941 1.58
465 223 ! 8.87
205 4021 3.9i
128 929
644 897
2.46
12.29
3125! 0.06
7 972: 0.15
203 580; 3.88
119 252! 2.27
275 807J 5.25
i
187 421! 3.57
100 869J 1-92
25 495! 0.49
23 6231 0.45
20 217
187 192
0.39
3.57
609 592 11.62,1
416 908 7.94!
160 614; 3.06J
i i
47174! O.9o!
300 2411 5.72
157 805
399 641
10 447!
48 997
3.01
7.61
0.20
0.93
5 408J 0.10
198 615!
94 886!
3.78
1.81
51742,! 0.99
60 970 1.16
Yhteensä 3 626 479100.00:2 896 114 lOO.oo|5 519 514100.00 5 552 211100.oo|5 247 671 lOO.oo
1) Ilman takaisinvieutiä. — Exkl. återutförseln.
*) Non compris les réexportations. — 2) Traduction des rubrique*, voir pages 120-—123.
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Värdet av införseln och utförseln fördelat på varugrupper åren 1920—1934.
et exportées de 1920 à 1934.
Vient
i Utförs
J)
>1 ' )
Exportations *)
i
L 000 nik
3 815
!
517 6281 1926
7 320
3 439
1
 2 890
! 546
! 12
1367
! 6 594
21 048
1690
2 625 282
10 516
i
1840154
:
 2 824
89 245
38 919
18 543
17179
15
1
 52180
41075
2 901
417
189
;
: 19 586
:
 11889
; 180
. 3 006
3 042
0.07
9.68
0.04
0.14
0.06
0.05
0.01
O.oo
0.03
0.12
0.39
0.03
49.11
0.20
34.43
0.05
1.67
0.73
0.35
0.32
0.00
0.98
0.77
0.05
0.01
0.00
0.37
0.22
0.00
0.06
0.06
1933
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
675
47 998
342 101
183 541
88 504
410 999
1921
32 841
227 208
96 433
140188
79 090
117 697
23 312
16 209
16 174
101 869
447 745
276 026
93 120
20 852
287 004
99 942
254 735
8 230
64 771
7 177
219 252
91094
32 275
99 072
/o
0.02
1.22
8.71
4.07
2.25
10.16
0.05
0.84
5.79
2.46
3.5 7
2.01
3.00
0.59
0.41
0.41
2.59
11.40
7.03
2.37
0.53
7.30
2.55
6.49
0.21
1.65
0.18
5.58
2.32
0.82
2.52
Vient
Utförsel ')
Exportations ')
1 000 mk
3164
478 347
1051
6 780
10 928
3 675
223
20
1257
18 657
20 639
2 396
2 270 411
8104
2 107 920
2129
87 918
59 590
13 827
29 720
27
73 378
25 904
582
1836
75
15166
3 526
67
3102
8 774
0 /
0.06
9.10
0.02
0.13
0.21
0.07
0.00
0.00
0.02
0.36
0.39
0.05
43.17
0.15
40.08
0.04
1.67
1.13
0.26
0.57
0.00
1.40
0.49
0.01
0.03
0.00
0.29
0.07
0.00
0.06
0.17
1934
Tuonti
Införsel
Importations
1 000 mk
537
37 323
301 380
147140
104 776
400 887
2 464
47 965
335 654
135 163
221 014
98 967
156 160
21 507
22 729
-
20 210
147 482
680 536
362 021
169 614
32 342
357 878
134 594
269 752
10 938
79 989
7 146
215 291
116 919
42 767
95 309
0/
,O
O.oi
0.78
6.31
3.03
2.19
8.39
0.05
1.00
7.03
2.83
4.0:5
2.07
3.2 7
0.45
0.47
0.42
3.09
14.25
7.58
3.55
0.68
7.49
2.82
5.65
0.23
1.67
0.15
4.51
2.45
0.90
2.oo
Vient
Utförsel ')
Exportations ')
1 000 mk
8 178
399 047
3 635
21427
8 704
4311
1486
77
3 951
19 798
20 766
2 568
3 019 853
10 411
2 278 390
2 692
71035
101 651
22 851
12 661
171
93 576
27817
1 265
2 536
122
14 387
7 418
132
3 404
7 086
0 '
0.13
6.17
O.oo
0.35
0.14
0.07
0.02
0.00
0.00
0.32
0.34
0.04
48.93
0.17
36.92
0.04
1.15
1.(55
0.37
0.21
O.oo
1.52
0.45
0.02
0.04
0.00
0.2 3
0.12
0.00
0.06
0.12
Varuslag
Marchandi,s-es -)
1. Levande djur
2. Animaliska livsmedel
3. Spannmålo.spannmålsprodukter
4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köks- o. levande väx-
ter m. m.
6. Kolonialvaror och kryddor
7. Konserver i hermetiska för-
packningar
8. Drycker
9. Spånadsämnen
10. Garn och repslageriarbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilindustrivaror
13. Trävirke och träarbeten
14. Bark,rör,kvistar m.m.dyl.samt
därav förfärdigade arbeten
15. Pappersmassa, papp och papper
samt därav förfärdigade arbeten
16. Tagel, borst, fjäder, ben, horn
och tillverkningar därav
17. Hudar, skinn, lädervaror, päls-
varor m. m.
18. Metaller och metallarbeten
19. Maskiner och apparater
20. Transportmedel
21. Musikinstrument, instrument
och ur
22. Sten- och jordarter samt ar-
beten därav
23. Asfalt, tjäror, hartser, kaut-
schuk o. dyl. samt tillverk-
ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt till-
verkningar därav
25. Etrar, estrar, alkoholarter,
kosmetiska medel m. m.
26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, ammunition,
tändmedel och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen och för-
eningar av dem samt läkemedel
29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
torsförnödenhetcr m. m.
31. Varor, ej annorstädes nämnda
5 345 417 100.00|3 928 055 100.oo 5 259 193 100.oo|4 776 454 100.00)6 171 406 100.00 Summa — Total
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99. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäni eri maiden mukaan vuonna 1934. —
Valeur des importations et des
Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1934.
exportations par pays en 1934.
I 1
« g £ f B'
Tavaralaji 3" £? jf- w 1 s '^B
Marchandises'-) ~-§ Ê ^ ^ s ' g ' s '
1. Eläviä eläimiä —; 59
2. Eläimistä saatuja ruoka- i
tavaroita 1 056 2 93f
3. Viljaa ja viljatuotteita . 52 108 16 301
4. Karjanrehua ja siemeniä 10 856 34 791
5. Hedelmiä, keittiö- ja elä- :
viä kasveja y. m 520 6 739
6. Siirtomaanta varoita . . 1061 17 439
7. Säilykkeitä, ilmanpitä-
vissä pakkauksissa . . |0.2!)] 14
8. Juomia — 4 363
9. Kehruuaineksia 125 3 714
10. Lankaa y. m 304 2 368
11. Kankaita 162 2 877
12. Sekal. kutomateoksia . . 12 409
13. Puutavaroita y. m. s. . . 136 363 5 969
14. Puunkuorta, ruokoa, ok-
sia y. m. s — 1 184
15. Paperivanuketta, pahvia
ja paperia y. m. s. . . 1 49
16. Jouhia, harjaksia, höy-
heniä, luita, sarvia
sekä niistä valmistet- ;
tuja teoksia 132 322
17. Vuotia, nahkoja, nahka-
teoks., turkiksia y. m. 1100 111
18. Metalleja ja metalliteoks. 12 224 5 025
19. Koneita ja laitteita . . 110 2 162
20. Kuljetusneuvoja : 198 30
21. Soitto koneita v. m. 2 79
22. Kivi- ja maalajeja sekä
valmisteita niistä . . 1 301 42 097
23. Asfalttia, tervaa, hart-
seja, kautsua y. m . . . , 2 235 1 680
24. Öljyjä, rasvoja, vahoja
sekä tuotteita niistä 17 159 3 657
25. Eetterejä, esterejä, alko-
holilajeja, haihtuvia
öljyjä, kosmeettisia ai-
neita y. m — 10
26. Värejä ja värjäysaineita 193 1 980
27. Räjähdysaineita, ampu-
matarvikkeita y. m. s. i 1 289
28. Kemiallisia alkuaineita
ja niiden yhdistyksiä
sekä lääkkeitä 6 857 8 928
29. Lannoitusaineita 3 289 8 522
30. Kirjallisuus- ja taide-,
tuotteita, opetusväli- j
neitä, konttoritarpeita i
y m i 20 101
31. Muita tavaroita ! 34 808
P
363
1
: 1737
! 1937
! 20 805
3 309
3 807
113
646
3164
5 428
17 018
6 663
2 516
2 550
2 389
2 496
15 731
128 988
112 646
72 625
2180
18 132
7 005
12 372!
720
1646
1
934
^ • > ^
S o,3
si,*5 p
<=> « &
l
3 411
244
Tuonti
3 5 0"
£5 Sj Z
4
1206
1874
2 513 32 414
204
497
87
15
5 343
50
406
336
72
14
43
50
3 058
4 589
1 580
11 242
55
3 878
682
1 751
2 412
34
98
8 964
6 263
4 083
4 700
943
1283
-
401 :
!
i ies;
5 476
— Införsel-— Importations
53'<' P*
^ *§ ? *° p
, ""5 "£
1 000 mk
83
1 99C
26 966
17 273
10 717
64 295
69
1 182
17 992
22 057
32 762
28 125
7 003
3 335
10 582
7 654
44 463
11338 224 648
9 625140 945
20 400
1694
2 935
1853
1
9 28627 411
[0.:i]
2 315
2
10 686 32 674
2 978
17 584
21 360:
26
71
1 135
560
1 724
!
1
4 642
2 226
600
2 028
15191
16 678
60 816
28 465
25 012
3 195
48 881
3 912
66 732
31 246
12 291
13 613
1
! 18
5 970
53 237
1054
: 9198
100 965
302
10 799
131886
66 879
109 564
27 229
2 252
3 564
4 477
3 816
17 522
116 371
45 095
20 038
1 610
191 724
26 213
69 553
1 607
7 078
543
26 989
8 955
3 451J
21 7881
Si JJJ p
%*•§
O •£
2
265
8 813
4 980
691
1567
551
25 037
7 057
3 498
14 121
2 770
157
i
1227
420:
j
585:
6 253
978
9 949
5 446
-? S. 3"
«5 « f?
7
59
8 437
4 858
13 238 30 034
57 653 17 706
190
959
14313
17 558
605
4 847
9 129
10104
5 714 28 873
2 632
194
1 946
2 335
453
4 674
14 004
330
1 712
814
966
1 945
22 887100 890 23 451
1 536
1 234
115
587
5 216
700
2 077
1687
—
3 184
2 375
325
1 120
14 018
4 922
52
25 415
10 839
36 546
1 615
7 492
220
16 528
16 684
499:
8 926
5 041
14 799
2 093
215
5 891
1 128
11839
22 068 22140
i
1
190!
17 957
1432
11446
!!|f
°° <•*" fis &'
>~i VJ p
16 639
25 022
87
24 146
4 976
441
2
126 598
16
203
(i 723
346
166
1 215
1 933
11416
28 343
17 434
22 546
892
2 906
23 837
60 534
726
782
116!
24 193
—
j
i
6 1771
3 347
;
10731
96 492
12 063
i
4 229
128 509
58
17
7 369
638
5 231
5 364
15
4 526
3
635!
35 733
1 782
186
689
59i
3 046
11 770
5 429
213
320
—
!
2 039
13 094
525
6731
V
enä
llyssl
Rus jälle
land
s
 ie
fgg|f
b||S|l
c~. ^  p Q* N g
S " * " §
» B
Vienti »
i
f | f
S P P
-— Utförsel *) — Exportation
à' ja P il Hl o \i. P«fa
s1)
II 1
a Qi <•$ Q
a < £
! * P £<
: a s!"
O P: B
ït 1
$2-2 2j
. ' -" 3 !>
«*. ^ ^*El
S ^ S' ftiïf
P B
1 000 mk
4 242
13 356
11
7
8
47
1046
1
—
9
109
145
—
5 581
[0.005]
6 195
54 960
11790
2 879
67
29
1
12
1
5
[0.09]
L J
10.37]
12
—
165
2 132
13
3 609
28 669
913
6512 991
4
31
13
—
256
—
750
60
58
305
6
7
1644
4
2 014
2
799
36
31
—
1
24
2 70916 356
8 554
774
148328 401
108 1 721
19 01516174
145 1 625
48311367
3 888
2 618
1485
7
5 331
2 800
295
86
6 99310 729
5 112
171
5
84
3 900
622
—
101
631
4 310
105
32
23
492
289
32
2 278
777
5 978
707
5
1708
[O.io]
873
55
246
[0.07«1
935
435
1236
14
115
130 173
1044
3 271
8 372
35
—
3
883
287
282
41
9 252138 077316 556
3
4189
250
581
638
795
32
—
449
1209
206
—
—
13
50
29
172
450
69 398
125
5 545
459
50
2 000
O
1784
923
21
71
—
20
—
35
50
475
7 061
70 084
391
24 317
20 576
578
6
2
29 531
2 206
171
2 321
3
70
1
15
126
853
35
189 171
1 128
2 906
67
3 203
24
5
35
4
19
8
—
655
1
—
1
3
—
0
9
—
.—
—
1644 081168 019
503 13
999 424138141
5
7 922
2 615
146
2 833
4
28 298
2 373
315
42
7
7 863
_
108
3 589
—
1420
79
515
322
—
911
390
8
—
—
—
—
—
118
61
14 847
-i
155
1
228
248
[0 08
21
—
10
40
415 949
184
3
8174
404
158
89
17
37
3
19
1 569
24
97 372
367
6 282
112
; 160
12
50
53
24
.—
76
63
285
1
116 237132 000408 422
—
3 804
7 856
471
14
3 668
650
235
17
—
126
2 603
—
110
450
55
1518
856
1392
1156
1466
10 610
20
47
—
422
71
—
264
13
5
7 634
166
1 159
[0.4]
2 792
8
—
436
323
—
168'
53;
—
1 866
6
42
1
115
59
27
125
7
2 283
728
200 233
—
299 725
91
249
4 227
537
1639
2
6 926
25
1
.—
—
1 058
3 496
—
40
12
Varuslag
Marchandises -)
1. Levande djur
2. Animaliska livsmedel
3. Spannmål och spann-
målsprodukter
4. Kreatursfoder o. frö
5. Frukter, köksväxter, le-
vande växter m. m.
6. Kolonialvaror
7. Konserver i hermetiska
förpackningar
8. Drycker
9. Spånadsämnen
10. Garn o. repsl.-arbeten
11. Vävnader
12. Diverse textilvaror
13. Trävirke och -arbeten
14. Bark, rör, kvistar m. m.
samt arbeten därav
15. Pappersmassa, papper,
papp o. arbeten därav
16. Tagel, borst, fjäder, ben,
horn och tillverknin-j
gar därav I
17. Hudar, skinn, läder- o.
pälsvaror m. m. j
18. Metaller o. metallarb. j
19 Maskiner o. apparater j
20. Transportmedel i
21. Musikinstrument m. m. i
22. Sten- o. jordarter samt!
arbeten därav j
23. Asfalt, tjäror, hartser,'
kautschuk m. m. j
24. Oljor, fett och vax samt]
tillverkningar därav
25. E trär, estrar, alkoholar-
ter, flyktiga oljor, kos-j
metiska medel m. m.;
26. Färgero.färgningsämnen;
27. Sprängämnen, ammuni-:
tion, tändmedel m. m.!
28. Kemiska grundämnen
och föreningar av dem:
samt läkemedel
29. Gödningsämnen i
30. Litteratur- o. konstals-
ter, undervisnings-
materiel, kontorsför-
nödenheter m. m. i
31. Varor, ej ovan nämnda1
' ) Ilman takaisinvientiä. — Exkl. återutförseln.
1) Non compris les réexportations.— a) Traduction des rubriques, voir pages 120-—123.
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100. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1899—1934.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1899—1934.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement.
Tuonti — Införsel —• Importations
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
H Œ sr* «» *^  •<* •? C1
.g, 3 ==•!§-?
•'• 5 " 3 <: ?: 1 s'S 5 -<2-P » 'SSSS p -•?
2 ^ S S ET& « « S? 3 . . _ S» ta H .^& î? ! S <•
« s; 5, ai a ï : « ' n> „"* « o?' S-XS 3. „ S- S s
s « ? s ö » i o o - ' ^ Fi g 3 P p: c £, 5-
TS s=~ ? ?-i as Bs-gê !ss.g:agsig*
f 3. a g-
II 111
Vienti — Utförsel — Exportations
S 2.!
•5 p p
1899—1901
1902—1904
1905—1907
1908—1910
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926—1928
1929—1931
1933
1934.. . .
1899—1901
1902—1904
1905—1907
1908—1910
1911—1913
1914—1916
1917—1919
1920—1922
1923—1925
1926-1928j1929—1931
i 1933
Il 934
66.7
74.3
97.1
113.5
150.7
228.4
402.2
1118.3
1 583.0
2 271.7
1 878.5
1 802.7
2 253.4
27.2
29.0
30.3
30.5
32.1
35.7
28.4
30.0
32.0
34.0
35.8
45.9
47.2
28.4
20.4
30.5
34.0
43.8
48.9
126.7
501.1
620.5
1172.6
841.8
552.0
747.fi
11.6
8.0
9.5
9.2
9.3
7.6
9.0
13.5
12.5
17.5
16.1
14.1
15. G
43.9
46.5
65.4
74.3
88.3
90.4
307.0
709.8
1007.5
1 558.9
1227.7
724.6
936.5
17.9
18.2
20.4
20.0
18.8
14.1
21.7
19.0
20.4
23.3
23.5
18.4
19.6
Milj. mk — Millions de marcs
106.2
114.7
127.4
149.8
187.2
272.8
579.6
1 398.1
1 734.1
1 685.6
1 289.9
848.8
838.9
245.2
255.9
320.4
371.6
470.0
640.5
1 415.5
3 727.3
4 945.1
6 688.8
5 237.9
3 928.1
4 776.4
27.8
30.5
44.6
39.6
47.1
56.4
24.3
321.3
422.6
535.9
543.9
478.4
399.0
Prosenttia — Procent — En
43.3
44.8
39.8
40.3
39.8
42.6
40.9
37.5
35.1
25.2
24.6
21.6
17.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
14.7
14.6
16.9
15.1
13.4
16.3
4.9
9.0
8.6
8.9
10.1
9.1
6.5
105.4
122.4
137.0
143.2
189.3
75.3
224.6
1 818.6
2 843.6
3 448.5
2 626.2
2 270.4
3 019.9
55.6
58.4
51.8
54.7
53.7
21.8
45.6
51.1
57.6
57.2
48.9
43.2
48.9
20.1
26.3
38.7
45.0
64.8
137.5
177.1
1212.5
1 366.4
1 724.5
1 856.4
2 107.9
2 278.4
10.6
12.5
14.7
17.2
18.4
39.8
35.9
34.1
27.7
28.6
34.5
40.1
36.9
36.1
30.3
43.8
34.0
51.2
76.1
67.2
205.9
301.6
322.1
348.6
402.5
474.1
19.1
14.5
16.6
13.0
14.5
22.1
13.6
5.8
6.1
5.3
6.5
7.6
7.7
0189.4
') 209.5
264.1
261.8
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5 375.1
5 259.2
6171.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
102. Sahattujen havupuiden vienti vuosina 1864—1934. — Utförseln av sågade trävaror
Vuosittain
Årligen
Annuellement
Vähintään
2 metrin
pituisia 2)
Av minst
2 meters
längd 2)
d'An moins
2 mètres
de long
Muita
Andra
Autres
std s
Yhteensä
sahattuja
havupuita
i Summa
1
 sågade trä-
varor av
i barrträ
Total
1864—1870 .
1871—1880.
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1921—1925.
1926—1930.
))
*) 200 649!
252 971 i
381 438 |
527 432 I
363 093
798 576 i
992 538 !
1928 '1004 816
1929 11049 785
770 810
677 286
636 800
833 291
1930
1931
1932
19331934 ! 904129
86 962
135 224
135 893
150 433
128 903
102 424
95 211
144 363
177 708
885 538
1127 762
1140 709
1 200 218
899 713
779 710
732 011
977 654
1 081 837
Tullikamarit
Bureau de douane
Sahattuja havupuita — Sågade
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Pori
Rauma
Turku
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Uuras
Muut
1921 — 192.") 5)
'" stds !"""% "
1920—1930 ')
stds "~'~»o"~
1928
stds
21 948 j
43 947 '
54 742
20 527
14181
12 756
23 479
14 968
11133
79 963
46 613
30 683
16 532
22 220
18 426
48 847
137 418
33 934
215 958
17 263
2.5!
5.0
6.2
2.4
1.6
1 4
2.6
1.7
1.2
9.0
5.3
3.5
1.9
2.5
2.1
5.5
15.5
3.8
24.4
1.9
12 963
84 230
77 389
22 280
22 963
17 052
28 688
19469
9 752
87129
50 333!
47 252
12 825!
30 521!
22 344:
62 610:
177 418!
31908
fl68613
\ 84 498!
57 525
1.1
7.5
6.9
2.0
2.0
1.5
2.5
1.7
0.9
7.7
4.5
4.2
1.1
2.7
2.0
5.6
15.7
2.8
15.0
7.5
5.1
15162
82 453
68 771
24 291
27 345
22136
27 470
22 432
9096
96172
49004
46 370
12 9281
30 699
23 082
67 491
172 049
29 544
245 900
68 314
1.3 i
7.2;
6. o!
2.1
2.4
2.0
2.4
2.0
0.8
8.4
4.3
4.1
1.1
2.7
2.0
5.9
15.1
2.6
21.6
6.0,'
Yhteensä 885 538100.0 1127 7ft2|100.ojl 140 709 I00.o|
r) Käsittää myöskin takaisinviennin. — *) Lukuihin sisältyvät höyläämättömät lankut, soirot, laudat ja sahatut parrut,
kana rautateitse viedyt tuotteet. — *) Keskimäärin. . ..
>) Inkl. återutförseln. — 2) I talen ingå ohyvlade plankor, battens, bräder samt sågade spanar. — 3) Ar ]8CC ha över iand-
sågindustrialster icke medräknats. — 5) I medeltal.
J) Y compris les réexportations. — 5) En moyenne.
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101. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1899—1934.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1899—1934.
Exportations d'après les diverses branches de production de 1899 à 1934.
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
1899—1901 . . . .
1902—1904 . . . .
1905—1907 . . . .
1908—1910 . . . .
1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922 . . . .
1923—1925 . . . .
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1933
1934. .
1899—1901 . . . .
1902—1904 . . . .
1905—1907 . . . .
1908—1910 . . . .
1911—1913 . . . .
1914—1916 . . . .
1917—1919 . . . .
1920—1922
1923—1925
1926—1928 . . . .
1929—1931 . . . .
1933
1934
M
aatalou
s
 sivuelinkei
-
noilleen
Lantbruket
 o
ch
 doss
binäringar
Agriculture
 et
 dérivés
34.3
37.8
54.7
50.5
66.2
67. s
37.1
403.3
560.8
692.2
653.2
572.7
501.1
18.3
18.1
20.7
19.3
18.8
19.6
7.5
11.3
11.4
11.5
12.2
10.9
8.1
M
etsänhoito
 ja
 puu
-
ta
 v
arateollisuu
s
Skogshushållning
 
o
ch
träindustri
Sylviculture
 
et
 industrie
du
 bois
107.2
124.1
138.3
144.3
190.8
77.3
! 230.2
1 828.7
! 2 852.9
3 460.1
2 639.1
i 2 284.7
3 036.7
57.2
59.6
52.4
55.1
54.1
22.4
46.7
51.4
57.8
57.4
49.1
43.4
49.2
Paperiteollisuu
s
Pappersindustri
Industrie
 du
 papier
20.4
26.6
38.9
45.2
65.0
137.8
178.0
1 212.6
1 366.4
1 724.5
1 856.4
' 2 107.9
2 278.4
10.9
12.7
14.7
17.3
18.5
39.9
36.1
34.1
27.7
28.6
34.5
40.1
36.9
K
ehruu
-
 ja
 kutom
a
-
teollisuu
s
Spånads
-
 o
ch
vävnadsindustri
Industrie
 textile
1
Nahkateollisuus
Lädcrindustri
Industrie
 de
 cuir
M
etalliteollisuus
M
etallindustri
M
étallurgie
I
M
ineraaliteollisuu
s
M
ineralindustri
Industrie
 de
 la
 pierre
Milj. mk — Millions de marcs
7.5 3.0
5.7
4.8
2.3
3.2
7.9 4.0
8.9
17.8
13.0
10.3
20.8
15.0
26.1
42.6
45.0
5.0
3.4
3.6
8.2
13.9
2.5
1.4
17.1
13.5
9.6
6.9
! 18.8
3.7
1
 7.6
26.6
16.3
23.3
; 29.5
35.3
58.2
87.1
131.9
Prosenttia — Procent -
4.0 1.6
2.7 ; 1.1
1.8 ! 1.2
3.0 i 1.6
2.5 ' 1.4
5.2 | 1.0
2.6
0.3
0.4
0.3
0.5
0.8
0.7
0.7
0.2
0.3
O.o
O.o
0.3
0.2
5.1
3.3
7.1 ;
I . 4 ;
2.2
7.7
3.3
0.6
0.6
0.6
1.1
1.7:
2.2
3.4
3.1
3.1
3.1
5.3
3.6
2.1
11.7
16.5
25.2
52.9
73.4
93.6
- En %
1.8
1.5
1.2
1.2
1.5
1.0
0.4
0.3
0.4
0.4
1.0
1.4
1.5
Tupakkateollisuu
s
Tobaksindustri
Industrie
 du
 tabac
0.2
0.3
0.4
0.9
1.2
0.3
• 0.3
2.2
; 0.2
! 0.1
! 0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
O.o
O.o
O.o
O.o
O.o
M
uut
 elinkoinonhaarat
Övrig
a
 näringsgrenar
Autres
 branches
 d'activité
M
uu
 teollisuu
s
Övrig
 industri
Autres
 industries
1.6 0.2
1.7 0.2
1.7 i 0.2
1.9 0.3
2.1 0.3
10.6 , 0.1
11.7 i 0.9
52.0 ! 6.0
65.8 , 7.4
67.6 ! 8.5
79.4 8.3
61.5: 11.9
59.6 11.5
0.9 0.1
0.8 0.1
0.7 ' 0.1
0.7 0.1
0.6 0.1
3.1 O.o
2.4 : 0.2
1.5 0.2
1.4 : 0.0
1.1 0.1
1.5 0.1
1.2 0.2
1.0 0.2
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
187.4
208.7
264.1
261.8
352.4
345.3
493.2
3 558.3
4 934.2
6 031.0
5 375.1
5 259.2
6171.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 !
100.0 :
100.0 :
100.0
100.0
av barrträ åren 1864—1934. — Exportation de sciages de pin et de sapin de 1864 à 1934.
ni varor av
1929
stds
10 793
89 525
78 574
28 599
21714
15 377
27 776
18 517
11467
92178
47 290
51 654
15011
25 920
21 698
67 642
197 668
32 953
i 43 209
\ 240 899
61754
barrtr;
%
0.9
7.5
6.5
2.4
1.8
1.3
2.3
1.5
1.0
7.7
3.9
4.3
1.3
2.2
1.8
5.6
16.5
2.7
3.6
20.1
5.1
•—• Sciages de pin el de sapin
193(
stds
9 945
88193
70 643
13 980
12 580
5 354
17 595
12 333
6 614
60156
30 877
35 515
7 925
20 563
18 575
51292
163 780
18 788
36 638
181 590
36 777
%
1.1
9.8
7.8
1.5
1.4
0.6
2.0
1.4
0.7
6.7
3.4
3.9
0.9
2.3
2.1
5.7
18.2
2.1
4.1
20.2
4.1
15)3
stds
9 066
87 527
55 984
13 501
12 345
1206
17 990
9178
4 548
56 461
35127
42 868
9212
24 632
14 288
31449
131 006
11978
26 412
161 093
23 839
i
%
1.2
11.2
7.2
1.7
1.6
0.2
2.3
1.2
0.6
7.2
4.5
5.4
1.2
3.2
1.8
4.0
16.8
1.5
3.4
20.7
3.1
193
stds
13 476
86 589
57 647
6 957
12 501
597
14 508
6 379
2 287
63197
27 756
33 364
10 247
24 473
12 511
29104
103 830
8 366
26 965
164 372
26 885
>
1.8
11.8
7.9
1.0
1.7
0.1
2.0
0.9
0.3
8.6
3.8
4.6
1.4
3.3
1.7
4.0
14.2
1.1
3.7
22.4
3.7
1033
stds
22 535
104 392
74144
8170
18 142
1414
27 919
15 692
3 602
72 281
39 866
44 303
10 556
30131
18 967
45 649
138 851
17 269
20 392
223 621
39 758
%
2.3
10.7
7.6
o.s
1.8
0.1
2.8
1.6
0.4
7.4
4.1
4.5
1.1
3.1
1.9
4.7
14.2
1.8
2.1
22.9
4.1
1934
stds
22 540
99 165
68 828
7149
22 233
5 733
36104
28887
5 288
80 503
52 504
49 229
13 091
41413
19 838
50 915
143 567
20 207
26 522
244 429
43 692
. 0
Tullkamrar
Bureau de douane
2.1 Torne å
9.2
6.4
0.7
Kemi
Uleåborg
Brahestad
2.il Gamlakarlebv
0.5 Jakobstad
3.3 Vasa
2.7
0.5
7.4
4.8
4.5
1.2
3.8
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raunio
Åbo
Hangö
Helsingfors
1.8 Borgå"
4.7
13.3
Lovisa
Kotka
1.9; Fredrikshamn
2.5 Viborg
22.6 Trångsund
4.0 Övriga — Autres
1200 2l8;100.o| 899 713100.O 779 710|100.O| 732011100.O 977 654|100.o 1 081 837J100.O) S u m m a — Total
— ') V. 1806 eivät ole mukana maarajan yli viedyt tuotteet. — 4 ) Vv. 1870—1872 sekä v:n 1873 alkupuoliskolta eivät ole mu-
gränsen utförda sägindustrialster icke medräknats. — ') Åren 1870—1872 samt första halvåret 1873 ha per järnväg utförda
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk ârsooîc. 1935. 17
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103. Tärkeimmät tullauspaikat vuonna 1934. —
Les 'places les plus importantes
Tavaralaji
Marchandises1)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Eläviä eläimiä
Eläimistä saatuja ruoka-
tavaroita
Viljaa ja viljatuotteita
Karjanrehua ja siemeniä .
Hedelmiä, keittiö- ja eläviä
kasveja y. m. s
Siirtomaanta varoi ta ja
mausteita
Säilykkeitä, ilmanpitävästi
suljetuissa pakkauksissa . .
Juomia
Kehruuaineksia
Lankaa ja punonta teoksia
Kankaita
Sekalaisia kutomateollisuus-
tavaroita
Puutavaroita ja puuteoksia
Puunkuorta, ruokoa, oksia
y. ra. ja valmisteita niistä
Paperivanuketta, pahvia ja
paperia sekä niistä valmis-
tettuja teoksia
Jouhia, harjaksia,höyheniä,
luita, sarvia y. m
Vuotia ja nahkoja, nahka-
teoksia, turkiksia y. m.
Metalleja ja metalliteoksia
Koneita ja laitteita
Kuljetusneuvoja
Soittokoneita, kojeita ja
kelloja
Kivi- ja maalajeja sekä
niistä valmistettuja teoksia
Asfalttia, tervaa, hartseja,
kautsua y. ra. sekä valmis-
teita niistä
Öljyjä, rasvoja, vahoja sekä
niistä tehtyjä tuotteita . .
Eetterejä, esterejä, alkoholi-
lajeja, kosm. aineita y. m.
Värejä ja värjäysaineita . .
Käjähdys-, sytytys- ja ilo-
tulitusta varoita
Kemiallisia alkuaineita, nii-
den yhdistyksiä ja lääkkeitä
Lannoitusaineita
Kirjallisuus- ja taidetuot-
teita, opetusvälineitä, kont-
toritarpeita y. m
Muualla mainitsemattomia
tavaroita
Takaisinvienti
Tuonti — Tnförsel •—• Importations
S' S
05 E
H
s»
cT3m
ci
rs
•
H
g
3
per
a
p
p
p
p
cl
o* O
g: I
K
P
B05
C:
K
p
»
c
§• %
11
1 000 mk
193
18 211
66105
56 689
79 622
148 562
2 146
47 837
80 600
77 615
154 770
60 499
12 720
8 889
17 778
17 071
60121
395 028
235 455
103 857
163
4 015
40 457
29 850
9 899
80177
63
97
126 581
15 643
23 989
10116
3 913
5 539
1864
1707
31454
105 041
49 879
32 301
8 125
57 359
14 794
6 025;
39 737!
2 549:
2 382i
13 407!
8 2711
366j
215
2 561
15 306
18 940
1234
23134
1
0
649
52
1276
1919
25 349
207
574J
3621
2 7411
104
35
87
39153 25 866
13 291 8 580
131
2153
550
1061
2 345
5
9
53 753
26141
11781
5 842
1247
342
1334
374
11161
50 848)
3 417;
1799;
26 776 !
17!
5!
24 496i
6 055:
5 209;
4101
1918
512
207 i
294!
24-
4 565
4 734
534
6 523
1
2
43 651
1216
1054
767
533
674
—
25 536
10 735
92
—
125
2
40 982
—
—I 1067
13127
2 278
400
8 852
87
78
756
1253
3
15
464;
i
2161
1769
462
892
1
0
0
1 357;
126:
52,
95|
lOOl!
3 472| 217
179j
25187;' 3 498
142 480| 45 529
4170) 14111 1578
681 j 317; 955|
i ; j
47108; 46 675 1305
13 714J 2 321! 8 700
23 677 16 6691 12 927
23 635 8 372 8 087J
5 963 190!
35j
i
28!
51!
13;
—119 248! 942
11718, 2 750J16103
512
9111
134
7 791
—i 1162
50' 409
— 100
2 298
489
30 ''
1298| 5 587| 10 341
93 975| 4 676 10 9581 12 763; 5 745
32148 30 770! 7 924J 4 652125 631
7 288J 1 348
880 1187 2184=1 435
47 087
4 481
65 244
25 893
714! 29 625;
2 645, 1020 14119!8 067
522 589! 166! 277
! i
20 268 32 928; 24 618; 7 402
23 253! 13 635j 26 943! 42
11462 4 581j 15 295
!
66 156 —!
2 003 3 714 165!
3 898
138
344
34 6551 6238 628; 51; 354
69 829! 17 279 1662 180, 1405
318 60
1748 12 692
7 823' 5 582
265
761!
77
461
—| 83
i
61931 2 799
3 2891 2 255
54 210
(J9:
8 455'
503
60!
406;
4 277Î
515;
23;
1009,
608;
35
1231!
31 162
119;
368
281
328
88
29,
27;
i
Hi
6 966;
2 015!
451
53
1909
69
450
4
12
48
177
Yhteensä 2 285 518 735 574|355 965 247 397|206 553 195 044J131 055 117 724 70 915 54195Î 46 545
*) Traduction des rubriques, voir pages 120—123.
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De viktigaste förtullningsorterna år 1934.
de douane en 1934.
Vienti — Utförsel — Exportations
S s. s.
CD 3 sus pr
'
iip
u
'ibor
05 3.
p» (—1f!
O J
LJ
§"* rf II
O P
Ulej
y^
c"
c
M
O w
c!
>-i
9?
O'-
1 000 mk
Varuslag
Marchandises l)
359
283
2 5261116 512'
721
1091
6 931
41| 3 894
0
307
176
27;
1561
16 6251
5 534
1101
7 206
494
2
522
239
8
487 425J171 6981146 637;534 549
20J —
31
202 137
683
4 452
1272
306
25
12
2 225
2 913
14 842
565
129 620
1 215
367
7
813 836281 341!522 406| 21005! 19101
— 1066; 25i
1411 j 9 066! 23o|
4 268; 13 777, 24 753j
65! 9 678: —|fl
8 543
2 881
227
1413
9S|
5 704
1246
15
3 286
2 857,
4 729 322! —
1540
48 352
3 451
1074
218
155, —
i
35 424! 15 303
li) 927 842'
270
j
458-
85
5
12 399! 7 161
— 3 482!
— 233
0
47
17
784
184 876
144 581
178
218
85
3
691
165
1
333
118 074|208 804
15
46 565
1
130!
—! — 1. Levande djur
2!
338; —
— 32
o
128;' — '
8 316; 158!
1148!
15
2 904
1918!
33 982
4 895| —|
•>\ —
518: —
216| 276j
179 932
620
1153
415
38
2. Animaliska livsmedel
3. Spannmål och spannmåls-
produkter
4. Kreatursfoder och frö
5. Frukter, köksväxter, le-
vande växter m. m.
Ii 6. Kolonialvaror och kryddor
7. Konserver i hermetiskt till-
— slutna förpackningar
•—I 8. Drycker
— 9. Spånadsämnen
—10. Garn och repslageriarbeten
—11. Vävnader ;
12. Diverse textilindustrivaror
60 788(182 923,158 45813. Trävirke och träarbeten
14. Bark, rör, kvistar m. m.dyl.
— samt arbeten därav j
15. Pappersmassa, papp och
papper samt därav förfär-,'
83 427(110 797j 44 262, 5 421 dikade arbeten
30
3 313
85!
90J
0 659
—,! 11305! —
84 74
106
5
100
26
82
446
1084! —
8 012
156| 273
- ! 1 - !
- 73 -
102; —
259
16. Tagel, borst, fjäder, ben,
— horn m. m.
17. Hudar och skinn, läderva-
— ror, pälsvaror m. m.
—18. Metaller och metallarbeten
—19. Maskiner och apparater
—120. Transportmedel
121. Musikinstrument, instru-
—J ment och ur
22. Sten- och jordarter samt
— arbeten därav
23. Asfalt, tjära, hartser, kaut-
schuk ra. m. samt tillverk-
— ningar därav
24. Oljor, fett och vax samt
— tillverkningar därav
25. Etrar, estrar och alkohol-
— arter, kosmet. medel m. m.
— 26. Färger och färgningsämnen
27. Sprängämnen, tändmedel
— och fyrverkerivaror
28. Kemiska grundämnen, deras
-— föreningar samt läkemedel
—!29. Gödningsämnen
30. Litteratur- och konstalster,
undervisningsmateriel, kon-
—i torsförnödenheter m. ni.
31. Varor, ej annorstädes
— nämnda
369j32. Återutförse!
. - - - i 1 - " | j - ^ 1 I «JUfjU-i. AUflULlUISl'J
336 562|757 619717 842 568 232 454 776 332 346|300 968292 315234047227 902J171 249 Summa — Total
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104. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1891—1934. —
Importations et exportations des principales
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Sianlihaa, suo-
lattua
Fläsk, saltat
Viande de
porc, salée
~Tööö ~TÏHHT
ks m k
Rukiita
Håg
Seigle
1000
kg
1000
mk
Ruisjauhoja
Rågmjöl
Farine de seigle
Tuonti — Införsel — Importations
Vehnäjauhojaja -suurimoita
Vetemjöl o. -gryn
Farine et gruau
de froment
looo TöotT^i looo löötT
ks; mk ! kg mk
Riisiä ja riisi-
suurimoita
Ris o. risgryn
lliz et (jruau
de riz
1 000 ! 1 000
ks i mk
Kahvia
Kaffe
Cajé
i ooö~~i Tooo
ks j mk
1891—1S95.
.1890—1900.1
11901—1905.!
11906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925. i
1926—1930.
|1913
1929
1930
1931
|1932
Ï1933
11934
141
1727
1574
2 904
2 048
2 431
3110
2185
3 290
2 231
886
613,
367
901
467
151
2 117
1591
3168
2 607j
25 252
39 335
27 499
4 251
26115
9 402
5 440
3 507.
7 33S;
3 423:
31 844
46 984]
65 973!
62 131
67 731
55 628
131 815
141 640
65 610
185 759
95 871
29 912;
71483!
51517!
40 085;
4 964
6 214
9 263
11143
14 599
81320
259 422
243 720 i
11 154!
312 099i
86 7811
24 383 j
83 939!
50 574:
32 535]
86 629:
122 1981
179 563'
150 7691
167162Î
28 977!
16 222;
6 253J
196 030;
15 173
3 0031
6791
8311
305
1028
12 944 32 109
18 465! 50 037
28 013! 65 270
27 8601 88 829
36170 97 268
14 643
42 375
12 201
36 263
46 532
89 845
110 157
118 375
29 643136 863
3 3891105 496
9661 82 087:
1518! 54 833
597! 51121
1 676j 46 072
9 455!
14 019
16 720
27 615'
35 224
87 465
337 573
344 882
35 060
401 529
268 079
148 967!
120 939
108 239
89 344
3 652
5 995
3156
1631
1653
4 021
15 432
16 2731
2112
16 990
15 141
13 972
8 580
11 650
14 255
845!
1349!
705!
559 ;
791
13 554
52 767
52 633
760
53 887
41159
24 594'
17 037
21072
22 976
5 489
8 635
10 553
13137
12 358
6 004
15 292
17 386
12 869
17 873
22111
14 054
11752
10 710
10 250
15 349
23 621
79 580
224 680
282 452J
22 521
316 854
246 625
114 500
13 576 172152!
15 9171190 3911
17 009! 174 033:
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
Sokeria
Socker
Sucre
1 000
kg
1000
mk
Raaka-
tupakkaa
Tobak, oarbetad
Tabac
Puuvillaa
Bomull
Coton
Lampaanvillaa
Fårull
Laine
Puuvillakankaita
Vävnader av-
bomull
Tissus de coton
Villakankaita
Vävnader av
ylle
Tissus de laine
1000
kg
1000
mk
1000
kg
1 000
mk 1 000kg
1000
mk 1 000
1 000
mk !
1 000
kg
1 000
mk
11891—1895,
11896—1900,
11901—1905.
j 1906—1910.
11911—1915.
11916—1920.
11921—1925.
11926—1930.
11913
!1929
11930
11931
1932
'1933
1934
14 416
24 598
31 336,1
41261
45 941
6 225
7 582
8 361
14 558
24 766
26114| 105 964;
68 636!339 787:
81 323Î211 329!
47 676, 19110!
91944 225170
12l942'223 442j
70 379107198
58159111423;
74 2171131 707i
75 395 S118 368!
3123
4143
3 660
4 337
4 855
3 456
2 525
3 544
4 286
3 510
4 666
2116
2 304
2 747
3 251
1887!
4 553!
3 596j
5169'
9 054!
48 7571
89 000!
114 562!
7 760!
114 516!
152 889'
45 905'
56 825:
72 326!
87 293'
5 552
7198'
7 894
5 889!
8 832
13 658
17197
74 273
7 216 187 869,
8 435173 908
8 454; 16 908
7 726 166 044
7 096 127 541
7 223, 90 758 '
7 5531 96 534!
9 234(112 633
13 502!l76 244'
551
809
830
1328
1262
1274
866
1145
940
1029,
1533;
2 0701
2 4901
2 097
3 642
3 840
27 682
62 996
63 099
3 899
57 575
40 623
33 779
56 613
77 348
103 053
748
1165!
879
1007
905
947
1077
1470
11211
1679i
846
855
540 i
813!
1 435
3215
5 256
5177
7 076
6 785
61 423
99 587
106 368
7 061
115 195
60 681
52 402
37 302
52 684
84 84!)
535
733
488
651
646
554
1092
1761
787
5411
7 202
5 373
8 302
7 886
44 857
155160Î
241 742
8 880
19491280 866
12311166 283
999127 843
454 j 60 543
510; 65 501
988104 509
Vuosittain i
Årligen
Annuelle-
ment
Vuotia ja nahkoja — Hudar
och skinn —- Peaux et cuirs
Raakoja
Oberedda
Bruts
1000
kg
1000
mk
Muokattuja
Beredda
Préparés
Töoö 'prööi
1
Kuumiltaan
valssattua
rautaa
Varmvalsat j ärn
Fer laminé
~TÖÖ0~
kg m k kg
1000
mk
.Sähkökoneita
Elektriska
maskiner
Machines
électriques
1 000 1 000
kg mk
Kivihiiltä ja
koksia
Stenkol och koks
Antracile et
coke
"Toöo ~J Tooo
kg [ mk
Petrolia
Petroleum
Pétrole
1000
kg
1 000
mk
1891—1895.!
1896—1900J
1901—1905. i
1906—1910.
1911—1915. '
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
11913
jl929
11930
11931
J1932
i 1933
11934
2 397 2 708:
3 358 4 889
2 857 4 823
4191! 8129
4 4061 9 772!
2 242) 24 023
5 4871 87 731
5 213100 998
5 844! 12 634
3 291; 65 296
4 915! 69 608
3 777! 43 778!
55OO! 57 680
5 630 63 791
8 432 100 395
112
177
314
404
612
508
443
535
576
469
831
1561 i
2 510;
4 880!
22 1351
53 362!
87 903!
4 032
416 74 023
423! 69 978
184 31820
99 17 340
139| 21071
183; 24 058
28 458
66 630
57 767
53 743
26 764 \
22 290!
25 228
56 098'
53 740
93 971
88190
74 039
34 039
33 802
41 544
94 649
249|
5911
988!
1228!
1229
2 098!
1268;
1984
1794
1438
837 (
988|
1220!
948'
2192
3 911
19 227
29 508
60 365
4 728
58 6761
48 4331
34 0501
24 4921
27 4731
36 2831
67 289
178 898
157 138
361 913
359 217
41 039
217 069
985 363
585 614
170 112
079 623
067 633
060 207
136 521
298 406
1385!
3 7711
31711
7 604
8 977
26 397
108 205
201 647!
14 884!
241168!
198 830
171154
188 148
198 555
241 703
10 910J
17 518:
23 392!
29 508|
31 905|
21 932!
25 343;
36 577
36 071
36 333
37 881
32 308
44 396
36 429
43 499
1529
2 561
2 984
4 670
5 942
24 730
34 681
43134
6 493
41179
43 300
25 638
45 295
34 532
37 506
Muist. Tavaranimitykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut aina eivät ole täysin verrannollisia. —
kartuusi- ja makulatuuripaperi sekä vuosina 1900—1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi. — 4) Tähän sisältyy
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan
makulaturpapper samt åren 1900—löOl dessutom press-, förhydninss- och takpapper. — *)_ Häri ingår åren 1891—1919 ävenl) Y compris la pâte humide calculée au poids de la pâte sèche. — 2) F compris la pâte humide telle quelle. — 3) Pour les
oitures.— *) Pour les années 1891—1919, y compris le papier écolier.
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1891-
marchandises de 1891 à 1934.
1934.
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Tuoretta lihaa(ei lintuja)
Kött, färskt(ej fågel)
Viande, fraîche
1000
kg
1000
mk
Voita
Smör
Beurre
1000
kg
1 000
mk
Vienti — Utförsel — Exportations
Kaivospylväitäja paaluja
Gruvstolpar o.
mintimmer
Elançons
mk
Juustoa
Ost
Fromage
1000
kg
\ )00
mk
179
262
529
287
420
846
Parruja
Spärrar
Chevrons
1 000
mk
Lankkuja, höy-
läämättömiä
Plankor, ohyvlado
Madriers, non
rabotés
Tool)
in km
3
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
—
—
664
1345
1067
387
2 863
1375
1285'
471
952
1234
934
730 '
1219
529
1114
977
2 475
24 040
12 983
11501
5 470
9 313
10 530
7 732
5 843
10 003i
10 340
11967
11406
12 506
11444
1590
8 561
15 076
12 640
16 606
17112
17 403
14 524
11 885
11 098!
19 522
26 531
26 680
31858
34 576
17187
316 043
468 478:
35 270j
537 306
444 209:
396 495
324 824i
217140'
164 057!
760
1245
629
2 508
2 360
1224
2 194
2124
2 620
3 277!
4 176,
3 866
1436
2 796
7 750
56 060
42 374
2 448
40110
33 791
38 881
49194
60 787
54 004
827
2 526
7 249
11043
9 772
162 186i
3813851
1 012 907j
1223161
11471911
376 041! 22 361
1102 639 146 382
1467 595189 918
1818 387! 16 365
1 411 575 184 627
1481837 196 517
1237 834136 771
1 351 541127 606
1435 568128 987
1808 022 173 336!
44 233|
62 1861
91 910|
201 390
175 666
35 584|
283 077!
280 004|
256 350j
249 238
218 135
75 275
40 886
69 661
130 750i
10171299 310
1773
2178
4 559
4 253
335 559
350 956 i
369160!
315 419!
11374
14 206
17 2751
16 8991
17 728|
64189!6 2631214 266
68 3991453 805:255 654!
67 480!454 783 231644;
6 977 512 206; 29 708;
64 083,479 773 245 579,
52 553 323107159 670
15 538 270 047:101391
7 656265 826:101 6671
10 846J334 501J138 7151
27 298 359 690174 997
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Soiroj.i, höyläämät-
tömiä — Hattens,
ohyvlade
Bastins non
rabotés
"•'",
 :
- loolf ~
m
* mk
Lautoja-, höylää- | Kiinoja, ruotcita, j
mättömiä —Bräder, ; listoja ja paanuja '
ohyvlade I Ribbor, läkter, lister
Planches non j o. spån — Lattes,
rabotées voliges, moulures,etc.
Faneeria
Faner
Feuilles de
placage
1000
mk
1000
m k
1000
kg
1000
m k
Rihmarullia
Trådrullar
Bobines
1000
kg lOOOj
mk '
Puuvanu-
ketta1)
Trämassa1)
Pâte mécani-
que1)
ïToô
kg
1000
mk
1891—189
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1913 .
1929 .
1930 .
1931 .
1932 .
1933 .
1934 .
563 538
767 294
829 138
860 920
718 054
480 285
511 394
867 309
197 633
960 182
402 608
251 040
278 763
597 006
672 168
16 907j 824 373
27 771 951647
31 728jl 187 044
34 465 1 329 347
311251132 348
141583 517 574
722 8701 763 314
880 1432 314 286
52 696|l 892 179,
9219032 463 763
6321461873 642
432 6461 635 464
445 4861425 818
604 7041 960 413
749 6282 191835
22 258:
30 379
39 908
50 072
44 921!
131010!
760 569!
1 027 869,
75 687'
1 092 361
790 186'
538 465!
467 335
698 833!
928 616!
5 232
20 572
96 533
120 8351
8 729
129 558
110 337!
108 410
103 412
172 420
191418
110
8 218
37 647
52 315
192
52 791
43 631
37 639
39 012
61 664
28154
1 495i 940j2)16 607
74 487
— 2 672! 1737
—I 5 359; 2 680
—j 7 2121 3 873
10 241 i 5 817
6 476:24 740
74 276,211 403
98 601 288 011
82 199J239 343
75 71l|l90 463
80 648j 195 998
95 949)227 103
5 635!60 573
11322 6 227
13 093!
29 866!
30 576!
40 666!
1873
1332
3 293
3 284
3 737
50 953! 38182
67 917! 100 841
5 598!55l29126 202il29 870
44 915j 4 042
5 823 55 773160 753 155 928
160 197
4 819411481157 395151113
4 834 42123180 316
5 889 47 608i'207 916
77 632115 345,288 846! 5 895 47 406!248 954
142 216
155 722
204 678
Vuosittain
Ärligen
Annuelle-
ment
Selluloosaa1)
Cellulosa1)
Pâte chimique1)
1000
kg
Pahvia
Papp
Carton
1 000
m k
1000
kg
1 000
m k
Käärepaperia3)
Omslags-
papper3)
Papier d'em-
ballage3)
Tooo~T~TööT
kg I mk
Sanomalehti-
paperia4)
Tidningspapper4)
Papier de journal4)
Muunlaista
paperia
Annat papper
Autres papier
1 000
kg
1 000
m k
1000
kg
.1000
m k
Vuotia, raakoja
Hudar,
oberedda
Peaux, brutes1 000
kg
1000
mk
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1921—1925.
1926—1930.
1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
2) 1 348
2) 2 7791
2)4 994!
32 708'
70 188!
54 770
214 930!
425 835
75 479i
,484 143!
J475 828!
628 386
756 897
797 878
802 113
404
781
1413
7 558
14109
88 961
511613
879 715
14 406
975 142
916 406
954 263
150 883
181148
245 973
13 490
22177
31134
40 917
47 682
26 028
28 942
44 971
53 751
52 219
46 881
47 495
56 419
2 520;
4 014[
5 052!
6119;
7 414
24 590
67 480!
88 200
8 337
97 667,
89 201!
78 462
100084
59 988,109116
64 343119 223
7 361
11341
18 944
37 647
61992
28 732
25 950
37 595
66154
39 708
41607
51176
50 559
50 973
50 956
2179
3 031
4 548
7 850
20 080
36 418
97 376
128 310
14 690
132 782
130 659
141 461
136 950
132 408
130 227
4160
9 540
19 576
35 264
65150
57 214
1647
4 460
8105
12 916
24 093
130 342
126 999 415 179
166 480 409114
70 0661 23 237
173 673398 851
187 813!413 478
190 880 377 675
200 948 393 904
225 724(389 915
260 429 406 449
4 304
5 830
5 873
7 300
8 404
9 266
24 739
32101
9 414
30 473
30 239
34 316
37186
42 653
44 447
2 847
3 491
3 813
4 932
6 460
46 095
135 945
140 307
5 579
132 142
120 399
109 509
115 711
119 856
143 931
358!
551:
891!
2 061!
2 695!
75
3131
5 316
3 685
5 370
5146
3 751
3 718
4 794
3 487
676
1205
1911
4 154
5 351
1157
66 455
100 334
7 267
99 229
82 439
45 732
36 643
54 391
44 364
•) Kuivaa painoa.— 2) Tähän sisältyy märkä kuivaksi muuntamattomana.— 3) Tähän sisältyy vuosina 1891—1919 myöskin
vuosina 1891—1919 myöskin konseptipaperi.jämförbara. — >) Torrtänkt vikt.— -) Häri ingår våt massa oreducerad. — 3) Häri ingår åren 1891—1919 även kardus- och
konceptpapper.
années 1891—1919, y compris le papier gris et la maculature, ainsi que pour 1900—1901 le papier de presse, pour doublage et pour
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105. Tärkeimpien tavarain vienti tärkeimpien myyntimaiden mukaan vv. 1933—1934.
Utförseln av de viktigaste varoma efter de viktigaste försäljningsländerna åren 1933—1934.
Exportations des principales marchandises par pays de vente en 1933 et 1934.
Tavaralaji — Varuslag
Marchandises
1933 | 1934
Milj. mk
Mill. de marcs
Tavaralaji —- Varuslag
Marchandises
1933 1934
Milj. mk
Mill. de marcs
Lihaa ja silavaa — Kött och fläsk — Viande
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Ruotsi •— Sverige — Suède
j Voita — Smör — Beurre
j Iso-Britannia •— Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Juustoa — Ost — Fromage
Saksa — Tyskland — Allemagne '
Belgia — Belgien — Belgique
Yhdysvallat—Förenta staterna—Etats-Unis
Munia — Ägg — Oeufs
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Puolukoita — Lingon—Airelles rouges
Saksa — Tyskland — Allemagne
Kaivospylväitä ja paaluja — Gruvstolpar och
i mintimmer — Elançons
i Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
IBelgia — Belgien — Belgique
! Ranska — Frankrike — France
jPaperi- eli hiomopuita— Pappers- I. slipved
i — Bois pour papeteries
jSaksa — Tyskland — Allemagne
jRanska — Frankrike — France
Parruja, nelisärmäisiä — Spärrar, fyrkant-
huggna — Chevrons
Egypti — Egypten — Egypte
Saksa — Tyskland •— Allemagne
Lankkuja *•) — Plankor x) — 'Madriers *)
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Et.-Afr. Liittovaltio — Sydafr. Unionen —
Un. S.-Afr '
j Ranska — Frankrike — France
jAlankomaat — Nederländerna — Pays-Bas..
Soirojax) — B ättens *) — Bastins x)
i Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Belgia — Belgien — Belgique
Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas..
Ranska — Frankrike -— France
Et.-Afr. Liittovaltio — Svdafr. Unionen —
Un. S.-Afr. ."
Lautoja*) — Bräder*) — Planches *)
! Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
[Alankomaat — Nederländerna — Pays-Bas..
jSaksa — Tyskland •— Allemagne
Tanska — Danmark — Dammark
'Belgia — Belgien — Belgique
[Ranska — Frankrike — France
; Lautoja2)— Bräder2)— Planches 2)
I Iso-Britannia — Storbritannien •— Gr.-Bret...
I Et.-Afr. Liittovaltio — Sydafr. Unionen —| Un. S.-Afr *
Kimpiä — Stav — Douves
1
 Iso-Britannia — Storbritannien —Gr.-Bret.
Rimoja, ruoteita, listoja ja paanuja1) —
I Ribbor, läkter, lister och spånx) — Lattes,
i voliges, moulures, etc. x)
jIso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
iLaatikkolautoja *) — Lådbräder1) — Bois
I pour douvelles *)
'Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
a) Höyläämättömiä. — 5) Höylättyjä.
>) Ohyvlade.—*) Hyvlade.
») Non rabotés. — 2) Rabotés.
45.1
32.2
9.9;
217.1
116.7
96.8
60.8
26.6
11.2
10.4
132.5
36.2
91.1
10.7
9.7
129.0
77.7
25.2
14.4
85.3
47.1
9.8
10.5
6.8
3.3
ISS.?!
78.9:
22.8
13.2
604.7
430.7
12.8
43.5
38.7
47.0
12.1
698.8
309.7
95.4
38.8
Ô0.9
87.6
78.9
79.4
64.8
10.6
33.6
21.7
61.7
53.4
71.6
54.9
35.4
19.0
l l . i
164.1
104.3
57.1
54.0
19.1
13.3
6.1
122.6
63.1
52.5
8.6
8.4
173.3
99.8
47.4
17.6
169.2
80.6
37.7
27.1
17.9
8.2
175.0
101.6
17.3
15.9
14.1
749.6
518.7
49.7
45.3
41.0
32.3
24.1
928.6
389.5
114.
109.5
102.1
66.4
55.4
132.6
99.5
23.6
38.2
25.6
4 t.ii
67.2
92.8
72.6
Et.-Afr. Liittovaltio — Sydafr. Unionen —
Un. S.-Afr
Faneeria— Faner — Feuilles de placage
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Saksa — Tyskland — Allemagne
Tanska — Danmark — Danemark
Lanka rullia ja puolia — Trådrullar o. bobiner
— Bobines
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Ranska — Frankrike — France
Saksa — Tyskland — Allemagne
Belgia — Belgien — Belgique
Puuvanuketta — Trämassa — Pâte mécan. . .
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat — Förenta staterna—Etats-Unis
Ranska •— Frankrike — France
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa — Pâte
chimique sulfitée
Iso-Britannia —- Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—-Förenta staterna—Etats- Unis
Italia — Italien -— Italie
Ranska —• Frankrike - - France
Sulfaattiselluloosaa — Suif atcellulosa — Pâte
chimique sulfatée
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Yhdysvallat—Förenta staterna—Etats-Unis
Ranska •— Frankrike — France
Saksa — Tyskland — Allemagne
Pahvia — Papp — Carton
Iso-Britannia — Storbritannien •— Gr.-Bret...
Tanska — Danmark — Danemark
Saksa — Tyskland — Allemagne :
Alankomaat •— Nederländerna —• Pays-Bas
Argentiina — Argentina —• Argentine
Käärepaperia — Omslagspapper — Papier
d'emballage
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Kiina — Kina — Chine
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper —
Papier de journal
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...,
Yhdysvallat—Förenta staterna— Etats-Unis
Argentiina — Argentina — Argentine . . . .
Brasilia — Brasilien — Brésil
Ranska — Frankrike - - France
Tanska — Danmark — Danemark
Muuta paperia — Annat papper—Autre papier
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret...
Egypti — Egypten — Egypte
Argentiina — Argentina — Argentine . . . .
Vuotia ja nahkoja, raakoja — Hudar och
skinn, råa — Peaux brutes
Saksa •— Tyskland — Allemagne
Ruotsi — Sverige -— Suède
Tanska —• Danmark — Danemark
Turkiksia — Pälsverk — Pelleteries
Ruotsi — Sverige — Suède
Metalleja ja metalliteoksia — Metaller och
metallarbeten—Métaux et ouvrages en métal
Venäjä — Ryssland — Russie
Tulitikkuja — Tändstickor — Allumettes
Iso-Britannia — Storbritannien — Gr.-Bret.
3.5
227.1
135.1
28.9
6.8
288.8
187.9
31.5
14.9! 21.9
51.6
13.5
6.5
9.6
6.8|
155.71
98.7
18.4
16.5
52.0
17.5
7.3
7.0
4.3
204.7
147.0
14.1
13.8
905.6 967.3
393.9 446.4!
241.1 230.ll
52.1 66.5;
45.7! 57.7J
275.6;
108.9 j
65.8
27.4
28.0
109.1
44.1
13.3
8.4
6.7
7.9
132.4
71.7
10.3
389.9
133.8
86.9
30.6
31.9
15.7
15.4
119.9
33.7
7.6
10.1
54.4
21.2
9.0
2.1
5.9
59.6
37. s
11.6
10.4
278.71
95.3 ;
70.41
36.9
32.1
119.2
55.5
11.8
8.3
6.6
6.7
130.2
73.2
7.8
406.4
125.7
79.4
41.21
28.5
23.9
22.0
143.9
46.6
12.5
7.2
44.4
23.2
6.0
4.6
13.2
4.2
101.7
55.0
10.3
7.8
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106. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1900—1934.
Warrantmagasinens verksamhet åren 1900—1934.
Mouvement des magasins de warrants de 1900 à 1934.
Makasiinit — Magasin
Magasins
Tammik. 1 p.
oli jäljellä
Den 1 januari
kvarlågo
En magasin
au l:er
•janvier
kg
Tuotuja tavaroita
Insatta varor
Entrées
Panojen
luku
Antal in-
sättningar
Nombre
Tavaramäärä
Varumängd
Quantité
kg
Otettuja tavaroita
Uttagna varor
Sorties
Ottojen Tavaramäärä
luku i VarumängdAntal ut- i T
tagningar Quantité
Nombre kg
Jouluk. 31 p.
oli jäljellä
Den 31 decem-
ber kvarlågo
En magasin
au 31
décembre
1934 i
HelsinkiL) — Helsingfors r) i 7 860 000
Turku —Åbo ! 1229 507
Hanko — Hangö _j 93 930
7 020! 20 726 000
905 i 4 923 643
110 854 974
27 145 ! 20 679 000
4 475 ; 4 710 389
539 I 615 656
7 907 000
1 442 761
333 248
Yhteensä — Summa — Total j 9183 437
V. —År 1933 ! 7 686 195
» — » 1932 i 9 489 047
» — » 1931 : 10 814 877
1930 : 9 197 334
1929 : 11485 646
1928 ! 12 290 034
1927 12 357 225
1926 8 959 278
1925 10195 445
1926—30 kesk. — i m:tal 10 857 903
8 035 26 501617 32159 26 005 045
1921—25
1916—202)
1911—152)
1906—10
1901—052)
8 329 027
4 253 969
7 064 301
8 069 932
7 571514
6 613
5 967
8 727
9176
10 573
11036
9 629:
9 744;
9 793
10 032 ;
8 573-
5 172 i
4 031!
2 6 7 8 '<•
1256!
19 378 082
19 675 368
26 496 603
29 544 003
34 412 037
35 573 960
33 617 707
33 832 430
34 077 988
33 396 027
26 928 092
10 660 303
15 509 739
17 245 431
10 807 747
30 523 i
24 326 i
31794 i
29 182 !
32 539 !
32 423 î
29 097
26170
30 311
29 882
22 692
4 540
14 905
11888
6 092
17 880 840
21 478 220
27 822 433
27 926 460
36 700 349
36 378 348
33 684 898
30 434 483
35 314 155
33 024 907
26 635 282
9 699 763
16 926 436
16 498 367
11 167 413
9 683 009
9 183 437
7 686 195
9 489 047
10 814 877
9197 334
11 485 646
12 290 034
12 357 225
8 959 278
11229 023
8 621837
5 214 509
5 647 604
8 816 996
7 211 848
Makasiinit — Magasin
Magasins
Kannettu
tullia
Tulluppbörd
Recettes
douanières
Tuloja
Inkomster
Receltes
Menoja
Utgifter
Dépenses
Voitto tai
tappio (—)
Behållning
eller förlust
(-)
Bénéfices
ou perte (—)
Mk
Annettu — Utfärdade
Expédiés
Varastoonpano-
todistuksia ja
warrantteja
Upplags bevis
oeh warrants
Warrants et certi-ficats de dépôt
Yksinkertaisia
vastaanotto-
todistuksia
Enkla mottag-
ningsbevis
Accusés de
réception
1934 ;
Helsinki *) — Helsingforsx) \
Turku — Åbo !
Hanko — Hangö i
87 000 720 8 458 459
244 746
16122
278 742^ 1179 717
128 887 \ 115 859
34 252 I —18 130
172
133
6 780
772
110
Yhteensä -Summa -Total 87000720 8719327 1 7441881 1277446
V. — År 1933 83 240 386 8 182 969
» — » 1932 99 603 323 8 106 283
» — » 1931 112 025 569 7133 480
» — » 1930 125 583 714 7 487 414
» — » 1929 126 219 065 7 012 531
»> — » 1928 95 995 921 7122 506
» — » 1927 77 193 967 5 594 166
»> — » 1926 61474 647 4 953 432
» — » 1925 89 366 728 4 590 082
» — » 1920 32 861444 1028108
» — » 19152) 2 432 947 212 323
» — »> 1913 5185 924 263 690
» — » 1910 4 765 899 201 252
» — » 1905 2 577 722 98 772
» — » 19004) 1809 565 83 703
7 086 304
7 897 660
6 961 393
6 181 914
5 780 207
5 830 204
4 412 435 ;
3 901 768 !
3 540 866 !
762 910
152 482 !
100 399 ;
106 047
62 606
58 943
1 096 665
208 623
172 087
1 305 500
1 232 324
1 292 302
1181 731
1 051 664
1049 216
265 198
59 841
163 291
95 205
36166
24 760
305
328
229
715
599
735
424
545
720
684
199
90
207
157
255
353
7 662
6 175
5 623
7 905
8 461
9 771
10 571
9 043
8 675
9 042
1612
1655
4 645
3)2 9643J
1) Vuodesta 1902 on Helsingissä luettu tähän myöskin tullivarastoon pannut tavarat. —• 2) Hangon Makasiiniosakeyhtiö
ei ole ollut toiminnassa v:na 1915—1918.— 3) Tietoja puuttuu Turusta.— 4) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniyhtiöstä
v:lta 1900—1904; sen toiminta alkoi vasta vuonna 1904.
'
 J) Fr. o. m. år 1902 ingå för Helsingfors även å nederlag insatta varor. — 2) Aren 1915—1918 har Hangö Magasinsaktie-
bolag icke varit i verksamhet. — 3) Uppgifter saknas för Åbo. — 4) Häri ingå icke uppgifter för Hangö Magasinsaktiebolag åren
1900—1904; dess verksamhet vidtog först år 1904.
V A partir de 190i les données pour Helsinki comprennent aussi les marchandises en dépôt de douane. — s) Le magasin
de warrants de Hangö n'a pas été en activité les années 1915—1918. — 3) II n'y a pas de données pour Turku .— *) Pour les
années 1900—1904 les données ne concernent pas le magasin de warrants de Hangö, dont l'activité commença en 1904.
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Vuonna
År
Années
1904 . . . .
1 9 0 5 . . . .
1910 . . . .
1913 . . . .
1914 . . . .
1915 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1918 . . . .
1919 . . . .
1920 . . . .
1 9 2 1 . . . .
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses
o* S
f *
A
87
140
418
478
514
603
666
702
708
714
728
775
coopé-
ratives
t» M
s h
B
84
140
374
420
444
520
586
616
622
596
616
656
eniä
m
m
ar
•nbres
B
2 183
4 073
17 496
21197
22 765
26 570
29121
30 421
30 728
30 289
32 867
36 766
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries co-
A
145
226
368
420
441
460
475
501
502
504
511
525
operatives
* ET"
tïï
115
168
285
344
368
381
371
286
328
344
345
384
Jäs
M
edle
M
en
eniä
m
m
ar
ibres
B
9393
15 801
30 058
36 789
39342
41380
43 035
37 795
41584
41540
41639
44 442
107. Osuustoiminta vuosina 1904—
Osuuskauppoja
Handelsandelslag
(Coopératives
commerciales
S 'nbre
A
121
171
525
525
531
553
617
691
723
774
801
814
- . _
Jäs
M
edle
M
eiLi
-t- x"
L c
B
121
eniä
m
m
ar
ibres
B
19 644
155j 26 360
405 79021
378 81 948
3881 90 673
413
478
110 864
181 752
480 163 601
549 234 526
611
623
616
301 463
330 887
343 475
n P O
° P a
•§ 3 |
A
41
59
619
728
«!
a-
tu
© ,| 1
C
P
A
394
596
1930
2151
798 2 284
888|2 504
963 2 721
1025 2 919
1 063 2 996
1145
1233
1297
3137
3 273
3 411
Vuonna
År
Années
1922 . . . .
1923 . . . .
1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
1927 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
1932 . . . .
1933 . . . .
1933.
Osuuskassoja
Andclskassor
Caisses coopé-
%>
A
949
1050
1170
1363
1466
1522
1545
1556
1 562
1564
1552
1548
ratives
_
> M
t S
B
845
942
1050
1233
1344
1399
1416
1415
1416
1410
1397
1388
Sis
B
51 427
64 422
78 802
95419
108 763
119814
130 145
138 762
144 427
145 708
143 244
140 765
— Andels verk-
Osuusmeijereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
ratives
'^s
o- s* ?r
s - "
A B
550
583
613
673
734
771
794
819
843
849
839
846
398
414
460
509
563
562
613
682
697
699
696
696
eniä
m
m
ar
nbres
B
46 536
48 795
52 493
57 769
62 294
64107,
67 363
72 568
74 674
76 085
76 757
76 287
samheten åren 1904—1933. — Coopération de 1904 à 1933.
Muist. A =» kaupparekisterissä olevat liikkeet. B = toimivat liikkeet. — Tiedot osaksi epätäydellisiä.
Anm. A = företag enligt handelsregistret. B = i verksamhet varande företag. — Delvis ofullständiga uppgifter.
Rein. A = coopératives actives. B = coopératives régistrécs. — Données en parii incomplètes.
Lääni
Départements
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Yhteensä
V. 1 9 3 3 . . . .
» 1 9 3 2 . . . .
» 1931 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
» 1 9 0 5 . . . .
» 1 9 0 4 . . . .
o
S.
? p
a § S*
»"• o
?„•)'
Ä . 2
-neita
im
nai
é
 des
| £ »
72
187
7
111
274
91
202
183
228
1355
1387
1395
1405
1414
1414
1182
591
488
366
119
58
Vuoden kuluessa
myönnetyt velka-
kirja- ja kontto-
Under året be-
viljade lån mot
skuldsedel och
Iront olmi**! ntl*i ti
Prêts consentis
© ^
| | |
M
C
C
o
4 917 33 209
19 440 214198
140 648
8 672 46 800
21496 79 953
5867; 33 222
19 620 93 311
13 087 56 273
12 023| 37187
105 262
117 054
128 765
142 071
150 882
153 523
83 486
13 867
27464
15589
594 801
564 000
581 840
767472
892 383
747 291
206 839
18 213
4132
2138
3 906! 549
1663 277
Velkokirialaijotka
108
TI n i n
m VMïin ptt.ii n
Lån mot skuld-
sedel givna
Nombre de
p å
prêts
consentis pour
a» ^
iti
-& i
300
1227
19
726
4 001
1026
2 282
1453
1046
12 080
15 229
19 760
24 581
25 781
21447
15237
3178
6189
3 625
1467
643
lodeksi
åran
s
635
1810
29
1280
9 683
2 252
6 587
2 992
3 928
29196
35 789
ajaksi
än
 3
 i
3
 a
n
s
956
4 656
91
2 053
3 867
1191
5 743
4 065
5 502
28124
30 374
42 565)29 536
46 512
49 746
57 649
43 654
6188
15381
9124
1857
787
33142
31320
33 268
15 803
3142
5 894
2 840
582
233
. Osuuskassat
Velkakirjalainoja,
Çi O ' S
S & P
© ~ *j
-s %%
"©* s? S
Ifl
S 2
ai
 u
udis
nyodlii
défrieh
H$
162
665
18
436
3 016
891
4 968
1871
3114
15141
21174
21858
27024
29208
29531
24 822
4 700
12 883
6 421
1628
783
Antal
Nombre
ci —
£—:p
•
 w
 et-
Lii
n
 
ostoc
redskap
t
 ides
 a<
f^ o *~
190
585
5
310
2 651
555
938
846
377
6 457
6 834
9 485
14 419
19199
33 803
18 696
2 076
6 091
2 944
998
430
vuosina 1904—
iotka myönnettiin
ån mot skuldsedel för
de prêts consentis pour
§11läinte
p
 a
v
ïat
 de
©- *ï "~
a iS-
*~S 2
158
592
3
368
1865
404
996
615
471
F" s
3 C:
1 3 g
m
il|inratio
n
 i
im
nieul
390
1438
22
818
2 849
807
2 322
1366
1276
5 472111288
4 499
4 697
7 297
10 702
10 784
8 618
2 034
3 663
1978
649
261
10 897
13137
19 717
24 230
24 456
18 291
2 619
4 621
2 856
479
173
B^
P £
g « ; Sgn
 ta
r
Ira
 äi
lutres
wS.51s P S.
*? 3 °5 3 ci
146 961
833
6
299
783
271
3 971
85
2 032
7 683
1905
619 5 666
605
286
3 768
5 409
3848 31480
3 349 39 583
3 325 44 734
4 430 37442
5483^25 587
5 72315424
2 923
—
8 791
1864
— 3 680
— 1390
.—
—
167
102
1934. — Andelskassorna
Tuloja
Inkomster
Recettes
likkia
[nalle:
Total
' 3
5 609
25 866
138
9104
16 984
4 936
18 001
10 530
13 705
104 873
115 872
124 422
119 944
115333
97 685
23 718
1735
475
271
31
11
S- sg
1 2•koja
D
ont
S- 'D
ärav
térêts
1 000
5 453
25 220
138
8 850
15 425
4 701
16 497
10 006
12 388
98 678
110116
118562
114 211
110 352
94 933
22171
1568
425
250
28
9
Hlikkia
[nalle
Totat
"te p
m k
5 264
24 510
130
8 630
15 978
4 619
17 271
9 947
13 235
99 584
111016
118 035
111 244
108 598
91531
21549
1559
403
237
29
11
Me-
Ut-
Dépen-
Siitä —
Dont
Mlitnuksia-der
443
1 946
17
804
1625
485
1656
950
1218
9144
9 096
9 046
8 818
8 309
7353
2 458
200
62
35
2
1
Muist. Lainat, joita on myönnetty useampaan eri tarkoitukseen, on, lukuunottamatta vuodelta 1910, merkitty jokaiseen vastaavaan sarakkeeseen. — Taulu käsittää ainoastaan ne osuuskassat, joilla on luottoa Keskuslainarahastolta
Anm. Lån, som beviljats för flere olika ändamål, angivas, utom för år 1910, i varje motsvarande kolumn. — Tabellen omfattar endast d e andelskassor, som åtnjuta kredit hos Centralkreditanstalten.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935.
Osuuskauppoja
Handelsandelslag
Coopératives
commerciales
817
813
804
802
797
800
797
803
796
792
598i342 473
592)352 255
5831371038
5821387 477
569 402 160
534411193
530 431 762
536 456 386
534 466 911
532 470 343
775 528:480 621
775 528 490177
IS-S1
1408
1 550
1672
1831
2 090
2 305
2 513
2 825
3 341
3 566
3 670
3 783
A
3 724
3 996
4 259
4 669
5 087
5 398
5 649
6 003
6 542
6 771
6 836
6 952
Lääni
Départements
Osuuskassoja
Andelskassor
Caisses coopé-
ratives
1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
88
204
11
119
319
102
233
: 209
i 263
73
192
7
111
282
93
215
186
229
5 782
21062
358
10 619
28 305
8 078
25 577
17 659
23 325
Osuusmeij ereitä
Andelsmejerier
Laiteries coopé-
ratives
ïïï
53
192
14
79
153
43
95
192
95
49
117 18 066
13
62
145
28
55
162
65
Yhteensä 1548| 1388; 140 765| 8461 696
2 154
1523
6 387
9 571
3 292
7 979
19 660
7 655
Osuuskauppoja
Ilandelsandelslag
Coopératives
commerciales
A I B
76
117
18
92
141
42
47 87 234
87 53 936
16! 4149
49 953
95 574
24 448.
42! 51234
149:1041 67 620
72 52 56 029
îS ** ta
s S f
S al s?
Län
Départements
235
476
31
358
621
215
392
749
706
452|
919:
74!
648|
1 234i
402'
788 i
1299
1136
1933
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
76287| 775 528|490177|3 783 6952 Summa -Total
åren 1904—1934. — Caisses rurales de crédit de 1904 à 1934.
noja
ïifter
ses
Därav
K
orkoj
Jtäntoj
Intérêt
4 544
20 828
108
7165
12 094
3 703
13150
8159
10 208
79 959
91845
99 064
93 247
93161
79 379
17149
1144
275
176
20
7
1468
4 877
94
2103
4 376
1320
3 399
2 383
2 318
22 338
20194
18 545
18 987
19 715
18 587
13023
1132
298
196
39
19
Varat — Tillgångar
73 840
343 507
1441
116 071
194 286
62 959
203 880
136 214
151 431
M^
 2 CP
o p '
4 718
25 760
777
8 528
14 385
4 556
11552
6 802
6181
1283 629 83 259
1 284 684
1 308166
1 310 465
1 241 559
1059602
294 687
23 911
6 771
4106
636
268
67125
59 387
59044
62 864
59 907
11097
724
.—
—
Ut
III
1172
3 280
8
1508
5 088
731
6 357
2 982
7 372
28 498
33 542
32104
22 641
16 891
10 291
2 737
204
48
33
3
1
— Actij
tir
if!
428
1631
2
387
1105
195
1105
495
1479
6 827
7 638
6167
4 428
5 717
3 644
2 564
326
182
58
9
4
sa <
"S 2.
•< P
2148
14 598
259
3 833
7817
1960
7 099
4186
5157
47 057
40 232
34 686
25618
15224
15092
6 203
727
275
88
17
7
° a'S"
en ^ r *
1 O
L 000 ml
1430
8 274
16
2 781
2 014
484
4 529
3 004
4 339
26 871
26 932
20 357
15 665
10 621
8 604
1607
131
54
45
1
1
g H
1 ^
tg 3 —•
i 1
Si î3
C
85 204
401 927
2 597
135 211
229 071
72 205
237 921
156 066
178 277
1498 479
1 480 347
1 479 412
1 456 848
1372 591
1175 727
331 918
27155
7 628
4 526
705
300
S-o
a P o
« p -
769
2 507
46
1235
3 364
906
2 598
2 094
2 450
15 969
15 522
14 982
14 211
13052
11390
4 596
1301
732
352
43
16
Velat — Skulder — Passif
îi?
2 965
III
£"s §•
| | |
51543
9 766 202 683
53
4 030
11013
2 794
10 671
4 573
5 593
51458
46 855
40 768
32 089
25403
19197
5041
895
359
140
6
459
74 770
142 917
35 374
156 490
96 339
132 881
893 456
948 370
984 251
973 685
920 031
786 760
272 561
15 589
6 045
3 884
628
265
i O
fe* i O k J
^ •-:. P ; <S> ï£ fl)
460
3 407
1
608
1260
1135
1780
514
1375
29122
182 208
2 030
54 094
69 511
31679
65 652
•51 963
35 508
10 540 521 767
11970
8 803
7 978
4 829
3 245
1447
453
55
39
15
10
452 774
424 221
420 185
402 541
348 981
46104
8 741
365
77
11
7
m
si* p-
S g.3
Län i
Départements !
1934
345|Nylands
1356
8
474
1006
317
730
583
470
5 289
4856
6 387
8 700
6 735
6154
2169
176
72
34
2
—
Abo-B:borgs
Åland '
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa :
Uleåborgs
Summa -Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920 !
» 1915
» 1910 i
» 1905 1
» 1904 l
IS
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109. Osuusmeijerien liikeasema vuosina 1905—1934. — Andelsmejeriernas affärsställ-
Lääni
Départements
1934
, Uudenmaan . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
\ aasan
Oulun
Yhteensä
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
»> 1910 '
» 1905 r) ;
Tietoja
antaneita
meijereitä
Mejerier,
uppgifter
Ayant
donnée des
renseigne-
ments
32
114
13
57
116
27
45
143
52
599
607
603
608
589
431
294
330
278
140
Tulot — Inkomster — Recettes
Yhteensä
Summa
Total
41 954 086
236 218 792
11 271 325
105 913 709
59 476 818
25 132 707
40 883 059
126 088 867
45 720 925
692 660 288
665 967 449
667 992 512
721 218 504
777 805 711
704 754 877
274 344 379
47 707 187
27 004 394
11 436 539
Siitä
tuotteista
Därav från
försålda pro-
Part de la
vente des
produits
40 922 607
234 389 332
11175 965
104 481 637
58 171 760
24 656 627
40 096 091
124 623 530
43 817104
682 334 653
655 978 822
659 605 606
712 466 753
767 667 305
697 687 488
270 784 140
46 750 029
25162 586
10 534 724
Menot — Utgifter •— Dépenses
Yhteensä
Summa-
Total
40 849 386
235113 739
11112 178
105 036 748
59 015 517
24 957 891
40 722 236
125 092 647
45 494 736
687 395 078
660 384 776
663 567185
716 761 842
775 042163
696 919206
267 562 380
45 279 625
26190 604
11187 986
Siitä
Maksettu
maidosta ja
kermasta v. m.
Betalt för
mjölk och
grädde ni. m.
Achat de lait
etc.
Mk
34 731 579
201 584 533
9 741216
90 389 560
51 580 108
20 722 716
33 255 585
104 758 580
37 036 132
583 800 009
554 782 676
557 095116
599 944 746
659 712 742
612 643 463
240 348 395
39208 829
21 760 962
9621894
— Därav — Dont
Liikekulut
Omkost-
nader
Frais
4 703 279
27 249 569
1 150 739
11193 553
5 757 883
3124 812
5 324 745
16 050 596
6 526 512
81 081 688
82 962 828
88 837 825
98180 820
101 905151
68 908 352
21 371114
4 763 466
3 233 845
1356 819
Poistot
Avskriv-
ningar
Décomptes
1 296 714
6115 596
202 196
3 159 714
1101 242
782 684
1 630 873
4129 421
1 573 415
19 991 855
19 941 744
15 933 889
15 986 786
11 037 352
13 921135
5 719 936
1 307 330
785151
209 273
Varat
Saatavia,
talletuksia
y. m.
Fordringar,
ner m. in. i
Créances, i
etc. '
3 915 334
19193 557 ;
681 387
7 729 945 '
2 350 820
1 978 026
5 361 796 '.
13 062 872 i
7 574 672
61 848 409
57 217 715
51 981 922
53 485 816
49 811088
44 548 235
37 136 578 !
15 523 590 !
4173229|
1 300 575
Lääni
Dé parlements
1933
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen....
Viipurin
Mikkelin . .
Kuopion . .
Vaasan
Oulun
110
; o" C:
C
; 626
627
36
424
821
205
419
724
620
Yhteensä 4 502
V. 1932 . . . .
» 1 9 3 1 . . . .
» 1 9 3 0 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 1 9 2 5 . . . .
» 1 9 2 0 . . . .
» 1 9 1 5 . . . .
» 1 9 1 0 . . . .
» 1 9 0 5 . . . .
4143
3 997
3 908
3 798
3 084
2 422
980
695
210
Osuuskauppojen
e £
^^ C
1 £
?€
-
 K
aféer
 o
.
 m
at-l
t
 et
 restaurants
 
~)\
24
17
—
19
35
13
28
30
35
201
196
187
178
179
126
40
2 §
S's
SS:?'
li
II
31
47
—
23
48
8
16
37
55
265
251
255
249
247
227
138
Henkilökuntaa 2)
Personal 2)
Personnel2)
tv Cf M
i M?rit
 ja
 m
yym
ä
-
lonto
r
 o
.
 butiker
ix
 
et
 boutiques
2 225
"° A _!Iät
 ja
 ru
okalat
och
 m
atsalar
el
 
restaurants
454
1235 53
70i —
1041i 141
« S H
5 -
640
141
129y ii,y
2 046: 265! 206
367; 401 21
804: 116 54
1341 i 83: 111
1074 113| 183
10 20312651485
9 7391 2831 508
9 46212481498
968913601683
985613831779
7 69511061541
6 317' . ' .
2 4 7 1 | . • .
1453' .
. j
toiminta vuosina 1905—1933.
Vuoden myynti
Årets försäljning
Vente annuelle
S. i P tr
II II
Islfe"
47
87
16
62
91
27
42
104
52
h - M
yynti
örsäljning
Vente
l
 000
 m
k
494 030
395 423
22 084
280 931
532 883
102 861
226 629
389 279
304 233
528 2 748 353
528 2 606 373
532 2 573 901
534 3 985 809
536 3 261 750
582 2 381 885
6201450145
413 89158
405! 43 589
152 10 811
Liikekulut
Omkostnader
©"c; c* t
^' i' P ?
i? 1 $ sa
'" ^ 5 g.
-* o ~ £
îilî
5^ j ~ _ ^3 P
47
87
16
62
91
27
42
104
52
528
528
532
534
536
573
595
376
336
105
Frais
O K
ulungit
nkostnader
Frais
1
 000
 
m
k
82 856
23 303
1146
24 077
47160
7 891
17 695
28 063
24 600
256 791
257 588
272 159
298 982
295319
196 250
70 663
5 040
2 070
393
h-1
m
yynnistä
v
 försäljningen
%
 de
 vente
16.8
5.9
5.2
8.6
8.8
7.7
7.8
7.2
8.1
9.3
9.9
10.6
10.0
9.1
8.2
4.9
5.8
5.2
4.7
— Handelsandelslagem
"J5.Tr&H=
i' I 35 S'antaneita
 
—
 An
-
jom
 läm
nat
 upp
-
-
 Coopér.
 qui,
 o
nt
es
 rcnse'uinements
47
87
16
62
91
27
42
104
52
528
528
532
s s. fi
•-§ 2 S p
•^  ? ÏT" ».'
~ ?•« "
~ S *-i &
73 003
68 429
5 998
54 996
99 157
24 667
49844
88 268
70 840
535 202
564 090
635 960
534 659426
536 701 270
573
599
384
382
142
537 785
334 985
20 316
11654
2 868
Varat —
1000
Tillgång
V ( T S " H "
O h-i o
IT!"M l
mk
3 646169 803
4829
553
2 824
13 012
3 618
6 535
9 562
14 384
58 963
65 998
68 725
75181
83 362
33 210
11935
1848
1701
446
55 515
1 465
60 306
125 883
21443
46 246
71 555
64 300
i verk-
ir — Actif
if
ut
 
v
arat
a
 tillgångar
'res
 
actifs
33 917
24 548
1016
19 293
57 2461
7 257i
13 747|
24 889
19 992
616 516201905
607 184
595 084
187 907;
182 767
584 660Î81 985|
556 990175 883:
324 997
86 726
8 573
3 470
362
810941
27 967i
2 274J
1 3341
276!
J) Tiliasemansa ilmoittaneita osuusmeijereitä 139.— 2) Tiedot eivät ole täysin verrannollisia taulun muiden tietojen kanssa, sillä tietoja antaneiden osuuskauppojen luku ei ole sama.
•) 139 andelsmejerier ha inlämnat uppgifter om sin balans. — 2) Uppgifterna äro ej fullt jämförbara med tabellens övriga uppgifter, emedan antalet andelslag, som inlämnat uppgifter, ej är detsamma.
-) Les données ne sont pas toujours entièrement comparables entre elles, parce qu'elles concernent un nombre variable de coopératives.
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ning aren
— Tillgångar —
Meijerien
omaisuus
Mejeriernas
egendom
Biens des
laiteries
9 576 762
44 189 882
359 852
22 599 159
12 915 924
12 013 712
24 466 069
33 293 918
24 095 718
183 510 996
186 572 616
188 828 824
197 012 067
192 223 923
71110 982
53 324 573
13099 550
(i 131 944
7 082 715
L905—1934. — Situation économique
- Actif
Muut varat
Andra till-
ttànfrîir
Autres
actifs
3 592 682
7 883 206
188 622
3 198 182
3 451 935
1 383 486
1 881657
5 435 698
2 980 398
29 995 866
28 510 021
26 591798
31 944 871
30 854 041
31108 872
26 918 469
13 878 030
2 262 300
933 816
Yli jako
Överut-
delning
Dividende
supplé-
mentaire
32 095
99 322
16 231
20 674
272 044
12 890
185 050
43 339
240 632
922 277
1165 809
1 044 151
918 061
2 760 242
613 421
768185
162 964
61 005
217 802
Taseen
loppu-
summa
Balansens
slutsumma
Bilan
Valtio-
lainoja
Statslån
Prêts con-
sentis par
l'Etat
Mk
17116 873
71 365 967
1 246 092
33 547 960
18 990 723
15 388114
31 894 572
51 835 827
34 891 420
276 277 548
273 466161
268 446 695
283 360 815
275 649294
147 381 510
118 147 805
42 664 134
12 628 478
9 534 908
1 963 250
8 305 380
10 000
4 102 375
2 812 575
1 730 750
2 985 500
7 264112
4 204 469
33 378 411
32 592 825
31 267 395
35 871 998
35 293 320
11 836 537
6 855174
582 036
1144 279
2178 863
des laiteries coopératives de 190ö à 1934.
Velat —- Skulder — l'assif
Muita
lainoja
Andra lån
Autres
emprunts
6 460 339
12 231 290
85 790
7 553 447
5 838 675
2 758 632
7 277 372
10 723 363
8 846 078
61 774 986
70 792 920
82 512 748
101 391 863
107 372 830
68 526 866
62 446 652
21 782 597
2 405 775
2 829 570
Omat pää-
omat
Eget
kapital
Capital
propre
7 588 584
49 724 244
991155
21 015 177
9 878 172
10 723 916
21 470 877
32 852132
21 614 684
175 858 941
164 497 743
150 241 225
141640 292
130 219 596
59 211 600
41028 309
13 649113
6 713 665
3 914 997
Ylijäämä
överskott
Excédent
1 104 700
1105 053
159 147
876 961
461 301
174816
160 823
996 220
226 189
5 265 210
5 582 673
4 425 327
4 456 662
2 763 548
7 806 507
7 817 670
6 650 388
2 364 759
611 478
Län
Départements
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa — Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905 !)
samhet aren ]
^ (-3
«"Siw
375
924
532
••»S7
278
436
1 7 8 6
867
5 485
6 195
5 325
6 497
2 674
5 881
2 159
8
139
! 32
Z, <£
% §
te il S"
~ §• i
a £
L905—1933. —
Vieraa
Vela
- Activité des coopératives
o —• Skulder — Passif
; pääomat
Främmande kapital
Capital étranijer
te r. <
S. ?T~2.
1 000 mk
280 744
154 245
9 032
137 951
295 585
57 263
116 808
196 060
170 383
1418 071
1 431 374
1 487 861
1 507 749
1 520 179
982 967
463 772
33 019
18 298
3 984
29 986
11 909
552
23 772
30 939
12 368
20 624
29 703
48 391
208 244
237 903
272 783
268 543
300 455
287 249
208 930
10 282
7 959
2 278
S"j§ ' 'à
5. %%•
'
r
6.1
3.0
2.5
8.5
5.8
12.0
9.1
7.0
15.»
7.(i
9.1
10.6
9.1
9.2
12.1
14.4
11.8
18.8
19.7
2 ;C < E-
* 2 «•
127 543
92 816
3 187
69 309
164 171
29 028
62 853
96 410
74 662
719 979
723 877
767 985
797 211
803 355
451 908
159 862
10 989
5 691
812
Omat pääomat
et kapital
Capital propre
^ C
à" %*±&
* c" ~ S £•
3* "" P'
1 000 mk
111582
44 572
4 557
40 856
89 942
14 717
30137
63 158
42 028
442 449
424 970
400 196
388 182
351 857
203 334
64 599
8136
3 381
540
ï>9ï
| l |
~
z
 • - F
î . s 3 E
s s < £.
— — C3
î'ïïi-
11 633
4 948
736
4 014
10 533
1150
3 194
6 789
4 402
43.9
32.1
58.0
32.5
34.0
27.7
28.5
35.7
2 7. s
47 399 34.5
44 624
46 897
53 813
(54 512
40 476
30 381
3 612
1 267
354
32.8
30.0
29.:i
27.4
24.8
20.0
35.0
24.0
21.0
commerciales de 1905 à 1933
Säästökassaliike — Sparkasserörelsen
Caisses à"éparane
II ï*
-•&-. t? g. &
S.J! 5-|H
if ^-
S ^ !
1
32 41070
44: 18 577
3 211
31 j 18 348
48 33 514
141 6 401
24: 19 352
40 20 687
32 13 538
268 171698
270 170149
274il70193
2681169043
266 J160 872
188 85 570
88 9 709
1
— —
1
S ^ ï =
ua ^ ' 5 , S5 r^
= "S 0 <7T % 2L %_ S
73 084
47 594
982
42 803
93 502
16 441
33 661
48 043
32 293
388 403
384 210
405 429
440 759
442 081
195127
18 955
—•
• —
—
> >
.*- jj£_ SK 3 S" p :
^ ~+ O- ' ' £-
5 = ' '•• • o p e
s -• §: i ^ Ä -
s E S » s p
g ET S : a ïï S-*" s' c • § 5' ?
•
'
26 468' 40 263
15 246, 18 639
1541 225
14 803 .19 088
27 421; 42 542
3 984! 8 876
10 762 19 634
12 259: 20 766
•
!
Län ;
Départements
1933
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa,
7 986 14 092| Uleåborgs
119 083 184125
110 697 209 811
129 847 223 643
172 818 208121
199362 198 796
114 456 92 855
16 939 5 757
—
•— •—
— —
Summa-Total
År 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905
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111. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1905—1934. —
Coopératives commerciales
Vuonna
Ar
Années
suomen osuuskauppojen .Keskus-
kunta r. 1.—Centrallaget för Han-
delslagen i Finland m. b. t.
MyyntiFörsäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
1905 Mk 1 004 025
1910 » 13 610 079
1915 » 35 098 522
1920 » 323 699443
1921 » 359143 295
1922 » 416 599252
1923 » 517 308 205
1924 » 630 320183
1925 » 700 548 578
1926 » 742 486 099
1927 » 848 031 489
1928 » . 1003398465
1929 » 1054154 010
1930 » 1 008 586 919
1931 » 863 512 089
1932 » 844 688 606
1933 » 914 571571
1934 » 983 830 294
127 400
1146 300
3 856 800
19 579 200
23 662 025
28 454 496
34 237 369
43 056 262
53 003 024
64 428 510
75 734 060
93197 606
107 313 692
120 672 917
131 510 894
143 261 612
156 717 512
165 612 221
Keskusosuusliike Hankkija r. 1.
Centralandelsaffären
Hankkija m. b. t.
Myynti I ltahastot
Försäljning Fonder
Vente Fonda
727 087
3 589061
11 303 477
136 318 558
122 231 741
134 435 776
143 606 471
192 617 655
219091874
278 087 731
310 454 790
377 444 537
337 985 438
250 426 489
204 362 145
176 587 823
213 090155
239 710 321
40 727
260 488
1 056 335
10 509130
10 986 500
9 396 028
10127 000
11099000
12 810 000
15 922 500
21 092 500
28 563 924
32 791 500
30 567 220
32 602 942
34 633 059
37 153 864
39 383 397
Keskusosuuskunta Labor r. 1.
Centralandelslaget Labor m. b. t,
Myynti
Försäljning
Vente
ltahastot
Fonder
Fonds
1 332 943
9 435*947
105 058 572
105 263 906
98 602 164
102 872 171
78 870 839
71 635 566
93 413 711
98 066 646
120 250 728
109 790 574
84 601 004
81 314 746
85 507 908
96 874147
100 944 604
31055
1 265676
4 290 750
3 481 328
3 541 854
2 989605
2 538 000
2 511 350
2 929800
3 581 500
4 286 494
4 630 349
4 609421
4 690 828
5 080 645
5 106 345
6 198 400
112. 3Iaaseudun ja kaupunkien kauppiaat vuosina 1865—1934.—
Commerçants de la campagne et
Maaseutu. — Landsbygd. —- Cam,pagne.
Vuonna
År
Années
Kauppiaat —• Handlande — Commerçants
Uuden-j maan 1.
Nylands 1.
Turun-
Porin 1.
Abo-
B: borgs 1.
Ahvenan-
maaÅland
Hämeen 1.
Tavaste-
hus 1.
Viipurin 1.
Viborgs 1.
Mikkelin 1.
S:t Michels
1.
1865
1875
1880
11885
11890
i 1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930.
64
141
261
298
364
422
553
566
685
708
696
857
1117
946
1240
1546
91
187
335
525
630
654
709
742
829
931
30
54
58
47
129
234
332
402
452
553
590
585
627
745
999
1462
117
248
347
515
603
668
939
1248
1378
1381
1 535
1810
1390
51
115
119
151
197
194
228
268
297
326
355
406
423
Kuopion 1.
Kuopio 1.
Vaasan I.
Vasa 1.
Oulun 1.
Uleåborgsl.
Yhteensä
Summa
Total
97
268
224
229
246
284
368
423
443
458
563
689
846
117
217
416
541
549
623
735
706
765
787
823
1027
1 025
28
127
158
197
179
205
306
302
368
409
526
763
965
612
1432
2 094
2 788
3170
3 502
4 391
4 845
5350
5 627
6 219
7 845
8 832
i Yksityisiä kaup-
piaita-Enskilda Osuuskauppoja
handlande I Handelslag
Lääni
Départements
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Sociétés
anonymes
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
V. 1933
1932
Commerçants Coopératives
i prives
l o g s s ï < is?rpS a » ï Ï 2 ? c aJï"<
-5g.S. « S S ?TOg5 |-£?£: ? | S * S-SSi
| i
1074 1217 39 326 34 i 41 j
1297 1351 79 490 36 j 40 j
32 34 15 26 — — !
955 998 57 308 21 ; 32 j
994 1074 81 667 i 44' 51
320 337 22! 167! 13 9
565 605 361 364 j 28 ! 56 !
817 858 90 j 573! 30! 33!
493 574 43 432 i 22! 53j
Yhteensä 6 547 7 0481 462 3 353 228 j 315
6 376 6 711 ! . . . \
6 151 6 4401 . . 231| 290
Avoimia y.m. kaup-
paa harjoittavia yh-
tiöitä — Öppna o. a.
handelsidkande bolag
Sociétés ouvertes, etc.
Yhteensä
Summa
Total
° 2. S Ï S S » S 1 <? =3 S- 3
g"-05 g S" ^  g *5iëë:| S-^g
Län
Departement*
4
19
8
19
4
4
5
3
5
20
7
19
3
8
4
3
1151
1431
47
1041
1138
359
633
942
561
1 589
1901
60
1 345
1811
516
1033
1468
1062
1934
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
jUleåborgs
66
89
85
69 7 303 [10 785
71 i . !
J00
Summa — Total
År 1933
» 1932
Centralandelsaffärerna åren 1905
centrales de 1905 à 1934.
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Voinvienti-Osuusliike Va-
lio r. 1.—Andelssmörex-
portaffären Valio m. b. t.
Myynti j Jtahastot
Försäljning ; Fonder
Vente i Fond*
! 13 310 204
! 35 358 478
198 068 553
j364 463 527|404 885 711
350 092 637
!447 500 749 12 276 728
1604 362 865 14 178 735
584 058 021
348 878
1 275 540
6 494 511
9 448154
10 828 983
11 483 613
16107167
656 816 770118 087 339
659224 305120125 609
709381 887Î22 596 170
606 219 785''24 189 712
553 735 620J26 444 227
,512 424 657 29081385
!498 792 801 32 410 711
i 505 814 861 34 857 579
Osuuskassojen Keskuslaina-
rahasto O. Y.—Andelskassornas
Centralkreditanstalt A. B.
.Nostettuja lai- : Rahastot
noja — Lyftade j Fonder
lån — Prêts Fonds
641 775
4 033 715
6 635 933
15 825 698
32 831 721
73 914 144
130 489258
204 445176
275 689 828
399206 748
548 885 356
761 711157
827 685 836
962 225 010
1019 956 464
1009 583105
970 523 439
919 725 022
315 296
366 680
1154 041
1 696 405
2 317 312
3 494139
4 789 968
7 038 147
56 123 108
58 986 040
63 600 000
70 500 000
72 899 920
76 500 000
79 533 494
78 769165
79 252 508
80 342 569
Osuustukkukauppa r. 1.
Vuonna
Ar
Années
Myynti
Försäljning
Vente
ltahastot
Fonder
Fonds
1918
1920
1925
1930
1933
1934
14 375 207
98 837 754
656 176 161
670 979 860
604 970 281
684 438 609
3 450 750
8 819 750
40 783 000
91 858 044
117 309 675
127 779 625
Suomen Karjakeskuskuuta r. 1.
Finlands Kreaturscentrallag m. b. t.
Vuonna Myynti RahastotÅr Försäljning Fonder
Années Vente Fondx
1919
1920
1925
1930
1933
1934
15 474 523
19 638 630
53 192 630
95 772 128
95 510 972
103 219 968
1133 000
1 230 000
2 022 000
5 923 000
7 578000
8 298 000
Metsänomistajani Metsä-
keskus O. Y.
Skogsägarnas Skogscentral A. B.
Myynti Rahastot
Försäljning Fonder
Vente
VuonnaÅr
Années
1922
1930
1934
11 768 994
62 148 973
57 810 366
Fonds
8 221 862
18 279400
18 279 400
Vientikunta Muna r. 1.
Exportlaget Muna m. b. t.
VuonnaÅr_
Années
1922
1930
1934
Myynti Rahastot
Försäljning
Vente
5 002 463
9 774 300
58 570 833
Fonder
Fonds
150 000
756 324
3 886 527
Centrallaget Enigheten m. b. t.
VuonnaÅr
Années
1924
1930
1934
Myynti
Försäljning
Vente
Rahastot
Fonder
Fonds
21 417 176 596 000
48 749 760 ! 2 396 000
34 660 964 4 850 000
Handlande på landsbygden och i städerna åren 1865—1934.
dans les villes de 1865 à 1934.
Kaupungit. — Städer. —• Villes.
Kaupungit
Villen
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari...
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki .
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna .
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi . . . .
Lappeenranta .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna . .
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup.
Uusikaarlepyy.
Pietarsaari . . .
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
1870
168
22
28
21
139
79
70
101
6
4
12
25
152
27
17
76
166
17
6
23
45
31
. .
54
11
21
18
27
36
36
80
37
32
3
Yhteensä! 590
1875
199
17
33
23
4
160
97
64
98
5
o
31
62
162
25
18
71
145
21
9
11
53
38
59
9
29
18
29
28
20
80
35
5
26
6
1692
1880
410
15
38
22
"4
227
93
58
75
4
4
99
62
179
15
17
rn
17
8
25
12
23
2)41
2)32
66
7
34
19
24
28
37
105
36
12
25
10
1820
1885
498
18
70
24
12
») 373
0 138
0 74
069
04
' )4
47
232
254
20
17
12
20
16
34
9
23
44
40
.
138
6
39
16
28
33
65
146
32
6
29
13
1890
1632
14
60
28
38
514
242
71
76
5
5
57
456
_
278
26
14
17
30
22
61
10
12
108
50
. .
158
10
39
12
26
40
65
116
25
9
22
14
2 603 |4 362
1895
2 299
19
97
18
23
431
353
60
72
5
7
69
490
.
415
36
9
37
23
36
71
14
12
97
88
17
177
18
33
14
22
36
49
185
26
20
19
12
1900
2 897
24
62
29
92
653
235
60
61
6
12
52
502
517
28
16
26
30
64
41
17
19
102
68
26
269
12
37
12
28
44
47
155
33
40
20
17
5 409 |6 353
1905
2 877
38
98
42
57
744
196
58
63
8
23
48
522
851
34
8
36
32
67
51
18
16
148
65
31
328
15
40
12
36
57
54
204
32
43
16
23
6 991
1910
3 635
47
92
51
54
927
190
61
39
7
20
94
575
112
1376
38
13
33
27
160
56
12
14
157
75
20
334
14
39
13
104
75
93
240
51
47
18
34
8 947
1915 1920
4 535 5184
581 45
126; 135
651 65
54l 68
1149 1347
169^  180
55: 89
42 34
8 11
19 31
49 76
6811 504
182; 146
2 0301 1488
37; 40
14; 19
31 42
311 30
240 256
461 58
21! 18
25; 58
141' 193
81' 51
22 35
374; 472
22 i 21
36 j 36
15 11
129 52
135 163
85; 75
285: 298
48i 47
38; 36
16i 26
43 56
1925
5 937
52
204
75
177
1598
217
125
34
19
51
120
574
209
1648
55
25
56
45
326
66
31
57
282
76
42
444
19
36
20
59
186
62
344
47
51
77
68
11143|11 496|13 514
1930
6 352
76
160
75
179
1904
207
132
34
12
58
102
715
257
2 543
86
29
77
42
323
68
35
59
174
48
49
486
18
42
21
53
253
92
359
48
53
26
91
15 338
Villes
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
HangöÅbo
Bj örneborg
Raumo
Nystad
Nadendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneâ
Kaj ana
Summa — Total
') Tiedot vuodelta 1884. —2) Tiedot vuodelta 1879.
') Uppgifterna för år 1884.—2) Uppgifterna för år 1879.
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Vuonna
År
Années
1897
1900
1905
1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
1)625
112
125
281
334
674
515
518
580
564
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
^lee 484
16 397
17 451
25 231
22 253
479 040
154 465
126 258
200 539
323 918
113. Osakeyhtiöt vuosina 1897—1934. —
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dont le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
18
25
11
109
152
598
437
309
248
214
Korotus
Ökning
Augmen-
tation
1 000 mk
4 565
6 660
3 223
22 977
26 390
816111
439 073
189 293
122 425
198 977
alennettu
minskats
diminué
j^
 | i Alennus
© ÏT P ! Minskning
8 3- g- ! Dimi-
ST — ^  i nution
1 000 mk
_
.
l
l
4
1
2
6
14
12
_
125
2
307
274
1001
2 530
37 845
42 240
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
2
20
18
39
81
75
159
172
168
128
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
700
2 379
2 771
2 687
9 969
172 415
126 117
104 847
99 438
236 062
Aktiebolag åren
Yhtiöt vuoden
lopussa
Bolag vid årets
utgång
Sociétés à la fin
de l'année
Luk
u
A
ntal
N
om
bre
623
991
1 493
2214
3 52fi
6 061
6417
6 763
7175
7 611
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
170 349
266 929
355 907
551 323
761116 !
3 771 409
4 237 829
4 446 003
4 631 684
4 876 277
16.
17.
118.
19.
20.
21.
22.
114. Osakeyhtiöt ja niitten osakepääomat toimialoittain vuosina 1897—1934. —
Sociétés anonymes et leur capital social;
JL897
: Osake-
Toimiala — Branches d'activité t S/= kapital| S" £, s ; Capital
lr t ; social
\ 1 000 mk j
1900
i" Osake-
i pääoma
H Aktie-
gg.1 kapital
£.S Capital
social
1 000 mk
lg. .
Kiinteimistöjen omistus ! 43 8 218
Maatalous 6 2164
Kalastus
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset 7 2 945
Konepajat 14 9 475
Hienompi koneteollisuus 1 15
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus 22 5 635
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
7 1002
6 1075
10. Nahka- ja karvateollisuus
11. Kutomateollisuus
12. Paperiteollisuus
13. Puuteollisuus
14. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus
15. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus
Graafillinen teollisuus
Rakennusteollisuus
Muu teollisuus
Tavarakauppa
Rohdos- ja kemikaalikaupat
Kirjakaupat
Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet
2
19,
14
32
148:
3
42
1
100
16 396
10 895
17 976
20 684
2150
4013
230
23. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
24. Luottolaitokset
25. Vakuutus
26. Liikenne
27. Hotelli- ja ravintolaliike
28. Teatterit y. m. taidelaitokset.
29. Muut
Yhteensä
56 3 704
1 100
3 371
Ui 30 350
8! 14 600
100; 16 043
3 337
74 1871
108
10
12
26
2
39
11
9
7
35
21
56
197
12 681
2 384
9 297
12 245
18
12 026
6 239
1285
5 450
27 899
15 490
27 762
29 528
4 425
62 5 040
3 235
i: 125
95, 10123
l1 100
5! 591
3 326
1 6
15 38 770
lll 16 650
150; 24 645
10; 817
1! 35
93 2 737
1910
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
537 43 358
41 9114
28Î 11460
47 18 876
7 146
25
63
43
135
204
18
140
6
17
219
8
15
44
11
21
15
256
29
15
144
14 613
3 561
4 031
8 594
47 449
48145
87 133
46 298
7 802
9 501
640
1704
31693
820
791
7 516
428
86 460
19 750
33 173
2 354
470
5 443
1915
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
867 67 306
88^ 14 350
40 17 280
671 22 712
7| 240
1271 20 270
i
29' 5 815
31j 5 476
47 j 10 631
96! 56 924
49' 54 437
223; 130 367
283; 59 068
511 8967
!
1941 12 732
10 1620
191 2 170
438
5
25
79
32
29
20
372
64
29
195
59 345
1155
795
8 988
1046
115 500
28 550
43 316
3 903
765
7 382
1920 _
Osake^
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk!
1 3731 191 610
209| 64 841
2S 153
77i 87 710
157
12;
187:
111 989
1 515
70 597
69 27 377
75! 42 395
115; 107 062
151! 202 051
73i 276 020
36li 437 369
372 178 859J
löi! 58 51O!
289, 47 292
15; 4 205|
51: 13 951!
977; 494 548
27! 4 225
39, 4 856
197: 43 004
64! 27186'
i
73J 951010!
29! 46 750!
5511 237 387'
Ol 11014!
9 869!
18 054!
l j
51!
213!
1897—1934.
Vuonna
Âr
Années
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
- Sociétés anonymes de 1897 à 1934.
Vuoden kuluessa
perustetut yhtiöt
Under året
grundade bolag
Sociétés fondées
lit
593
583
709
777
558
547
682
787
688
624
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
171 267
226065
291 845
447 628
280 838
184 987
383 741
548 121
105 692
129 559
Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital
Sociétés dont le capital social a été
korotettu
ökats
augmenté
Ky j Korotus
o1 > ? \ Ökning
§< S" 51 i Augmen-
% •— •" talion
. 1 000 mk
216 : 168 835
182! 160 588
331; 764 361
411 1105 544
346 615 810
206 212 679
163 118 645
140 i 121 224
117 114 665
166 i 156 508
alennettu
minskats
diminué
in
ST £L c
6
4
5
12
9
10
6
8
19
22
Alennus
Minskning
Dimi-
nution
1 000 mk
13 562
2 000
2 260
23 822
19 366
14 870
6 772
14 050
86 628
201 905
Toimintansa
lopettaneet
yhtiöt
Bolag, som upp-
hört med sin
verksamhet
Sociétés dissoutes
3 ~~
134
143
148 '
126|
207,
219!
350!
433|
256 !
153 i
Osakepääoma
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk
85190
39 631
44 484
76 435
276 799
124 532
462 802
360 054
163 981
145 688
Yhtiöt vuoden
lopussa
Bolag vid arets
utgång j
Sociétés à la fin
de l'année \
8 070
8 510
9 080
9 731
10 082
10 410
10 742
11096
11 528
11 999
Osakepääoma i
Aktiekapital
Capital
social
1 000 mk •
5 117 627
5 462 649
6 486 087
7 939 002
8 539 485
8 797 749
8 830 561
9 125 802
9 095 550 !
9 034 024
Aktiebolagen o. deras aktiekapital efter verksamhetsområde åren 1897-
les différentes branches, de 1897 à 1934.
1934.
1925
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
1930
Osake-
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
JL 933
i Osake-
; pääoma
t-i i Aktie-
g, i kapital
s i Capital
social
1000 mk
-(»[H
-le1
1934
" Osake-"
pääoma
Aktie-
kapital
Capital
social
1 000 mk
Verksamhetsområde — Branches d'activité
623 170 349| 991! 266 929)2 214 551 323|3 526 761 U6|6 061J37714U9
2 059
235
3
103
195
. 20
; 213
81
79
147
205
79
: 516
437
267
i 328
I 33
66
I 335
! 31
51
290
70
55
35
704
119
64
250
493 37
100 50
6 00,
124 36
165 89
3 80
142 59
35 53
69 59.
125 97(
278 39£
316 82cc
746 338
213 572
128 08c
75 365
13 955
17 898
639 627
6 990
13111
66 852
17 781
931 230
62 170
269 304
14 138
11792
26 539
2 824 1137 37
257, 103 19'
6| 8 08
121! 128 73
286' 284 14
42: 7 89
248: 293 67
102 60 65
88 123 59
1751 130 52;
298 65511
92; 787 42
6361 32918*
504; 522 40(
324 195 99(
398:
72
88;
1722
37
63!
422
109 740
22 734
17 713
929 023
12 53;"
25 256
94 355
85| 19 784
59!l280 63i
35) 78 820
829 354 585
194! 24 241
99
304
22 333
37 998
3108 1178 04
365 106 00
9! 10 6S
130 173 31
318
48
252
109
96
183
363
93
653
558
331
412
95
111
1921
50
62
470
97
56
33
894
277
98
336
274 35
9 63
292 30
8171
103 61
124 97,
661 56
796 02i
1 403 17;
528 21-
463 444
131 411
28 48Î1
18 270
901 03(
13 800
25 831
84 987
21460
1108 995
87 530
383 530
26 481
14 604
42 054
3 203 1191 981 1. Fastighetsbesittning — Immeubles \
108 083; 2. Lanthushållning —• Agriculture
19 385! 3. Fiskeri — Pêche j
1801971 4. Malmuppfordring, smält- och metallf örädlingsverk —Ind.\
I minière, fonderies, métallurgie
322 269 900] 5. Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
59| 10 816' 6. Finare maskinindustri—Fabrication d'instruni.de précision
260 287 973 7. Sten-, 1er-, glas-, kol- och torvindustri — Industrie de la\
pierre, de V argile, etc.
82 308 8. Industri för tillverkning av kemiska preparater — Fabri-
cation de produits chimiques
103 355 9. Tjär-, olje-, gummi- och dylik industri — Industries du
goudron, des huiles, etc.
127 95310. Läder- och hårindustri — Industrie de cuir et des poils
628 40511. Textilindustri — Industrie textile
826 33312. Pappersindustri — Industrie du papier
1399 51313. Träindustri — Industrie du bois
528 14914. Närings- och njutningsmedelsindustri— Industries des
comestibles et denrées de jouissance
495 99415. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri
— Eclairage, eau, transmission de force
132 65816. Grafisk industri — Industrie graphique
29 55917. Byggnadsindustri — Construction
19 38118. Övrig industri—• Autres industries
907 85019. Varuhandel — Commerce (excepté les branches suivantes)*
14 965 20. Drog- och kemikalieaffärer — Drogueries '<
25 006 21. Bokhandel — Librairies
85 35222. Fastighetsförmedling och annan agentur — Agences im-
mobilières et autres
105! 2172923. Arkitektur-, advokat- och ingeniörbyråer — Bureaux
j d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
58j 958 22024. Kreditanstalter — Etablissements de crédit
331 90 53025. Försäkringsrörelse — Assurance
927j 390 26026. Samfärdsel — Trafic
313; 28 22927. Hotell- och värdshusrörelse — Hôtels et restaurants
104 15 81328. Teatrar o. andra konstinrättningar — Théâtres, salons, etc.
344 5411829. Övriga — Autres
381
10
146
110
98
189
394
96
673
584
334
419
105
128
1 997
61
61
485
8 070|5117 627)10 410 8 797 749|ll 528 9 095 550|ll 999 9 034 024Summa — Total
Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt. — Avser även under tidigare år grundade aktiebolag. — Y compris les sociétés fondées avant 1897.
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115. Osakeyhtiöt läänittäin osakepääoman suuruuden mukaan vv. 1900—1934. —
Sociétés anonymes par département et d'après
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde:
— 20 000 mk
Lääni
Departements
21 000—50 000
mk
o ig!
^ S' SL
51 000—100 000
mk
101 000—150 000
mk
151 000—250 000
mk
251 000—500 000]
m k I
1934
Uudenmaan 935
Helsinki 759
Muut kaupungit..! 36
Maaseutu 140
Turun-Porin 259
Turku 106
Muut kaupungit.. 28
Maaseutu 125
Ahvenanmaa
Maarianhamina
Maaseutu
Hämeen 183
Tampere 51
Muut kaupungit.. • 45
Maaseutu j 87
Viipurin 241
Viipuri 90
Muut kaupungit..! 47
Maaseutu 104
Mikkelin ; 64
Kaupungit '• 24
Maaseutu 40
Kuopion 89
Kaupungit 31
Maaseutu ! 58
Vaasan 139
Kaupungit 56
Maaseutu 83
Oulun | 51
Kaupungit i 24
Maaseutu ! 27
11451
9 384
495
1572
3 099
1385
353
1361
51
33
18
1999
614
517
868
2 876
1255
506
1115
681
238
443
913
336
577
1654
667
987
536
256
280
1206
1023
34:
149
328
180
34
114
7
5
2
287
119!
62 i
106 |
374
171
61
142
47 466
40 228
1301
5 937
12 889
7 066
1375
4 448
324
250
74
11278
4 520
2 536
4 222
14 356
6 649
2166
5 541
1029
879
37
113
302
158
42
102
12
7
218
88
54
76
330
139
74
117
89 731
76 583
3 210
9 938
26 522
13 788
3 805
8 929
1183
683
500
18 659
7182
4 705
6 772
29 004
12 569
6 353
10 082
55 2 069
311 1191
24 878
51 4 492
23 2 058
28 2 434
90
41
49
155
78
77
77
52
25
3 598
1744
1854
6 278
3 300
2 978
3 254
2 206
1048
(9
41
34
154
77
77;
70
33
37
7 010
3 886
3124
13 309
6 650
6 659
6 287
2 929
3 358
408
338
10
60
149
75
23
51
4
3
1
117
57
18
42
116
44
25
47
20
11
9
34
15
19
62
33
29
43
20
23
56109
46 370
1415
8 324
20 371
9 979
3185
7 207
570
450
120
15 885
7 492
2 525
5 868
16 261
6 317
3 395
6 549
2 887
1587
1300
4 713
2 007
2 706
8 704
4 684
4 020
6 088
2 781
3 307
490
422
21
47
177
93
21
63
3
3
113
52
20
41
149
68
29
52
21
12
9
102 342
87 608
4 655
10 079
36 599
19219
4 330
13 050
650
650
23 327
10 775
4162
8 390
31 391
14 196
6102
11093
4 530
2 630
1900
42 I 8 979
20 ! 4 295
22 j 4 684
j
94 ! 19 482
47 i 9 695
47 ! 9 787
49
27
22
10 470
5 790
4 680
545
450
31
64
192
125
20
47
11
5
6
134
53
23
58
179
74
34
71
24
13
11
39
19
20
135
69
66
49
25
24
206 917
171 245
12 461
23 211
73 250
47 456
7 600
18194
4 570
2 025
2 545
50 933
20 259
8 569
22105
68 031
28135
12 561
27 335
9 080
4 700
4 380
15 269
7 578
7 691
51373
26 519
24 854
19 533
10 258
9 275
Yhteensä
Kaupungit
Maaseutu
Vuonna 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1920
» 1910
» 1900
1967
1300
667
1841
1714
1662
1618
1363
674
321
23 260
16 039
7 221
21570
19912
19 174
18 511
14 457
7 043
2 961
2 579
1891
2 446
2 270
2111
1957
1197
492
169
101 512
74 532
26 980
96 357
89 395
82 801
76 713
45302
18132
6 318
2 241
1652
589
2137
2 075
1974
1895
1079
411
166
196 197
144 401
51796
187 235
181611
172 599
165 302
92193
33 617
13 782
953: 131 588
672 ! 92187
281! 39401
1138 237 770
925
895
873
127 541
123 305
120 175
837 114 965
412 56 514
163 21962
66 t 8 885
835
303
1106
1076
1044
1039
507
141
59
174107
63 663
230 953
224 711
217 685
216 250
106 024
28 934
12124
1308
941
367
1285
1266
1263
1246
637
154
104
498 956
359 366
139 590
490 208
485 814
484 636
478 203
247 703
57 833
40 363
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Aktiebolagen länsvis efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1934.
le montant de leur capital social de 1900 à 1934.
— Sociétés anonymes avec ut
501 000—
1 000 000 mk
H
1?-A
rital
342
305
12
25
121
69
20
32
5
5
94
37
16
41
108
49
23
36
13
7
6
28
19
n
65
52
13
35
23
12
811
.637
174
792
795
803
797
413
86
50
sfll
o st.' o° d
O S P?"Ö^ P p:
3, o g: o'
272 450
242 975
9 415
20 060
98121
56 279
16 245
25 597
4 500
4 500
74 513
27 521
12 680
34 312
86 341
38 931
18 446
28 964
9 555
5 285
4 270
21 280
14 470
6 810
51543
41370
10173
27 055
18 845
8 210
645 358
506 962
138 396
629 330
633 255
639 273
633 929
331 343
65 294
39 720
1 001 000—
5 000 000 m k
J sill
l
426 976 433
387' 884 351
17 39 700
22j 52 382
122 259121
84 184125
13 21577
25; 53 419
2 7 700
2' 7 700
90 215 761
48 120118
15
27
84
27
35 473
60170
195 105
65 824
20 42 696
37 86 585
9 19 320
3 5 730
6 13 590
15 39 279
8 23 320
7 15 959
50 120 262
32 77 412
18
17
42 850
31300
12 23100
5 8 200
8151864 281
668 1 531 126
147
808
813
819
823
338
79
54
333 155
1 846 904
1 862 947
1 881 800
1 872 208
829040
177 838
126 576
capital social de:
5 001 000—
10 000 000 mk
|
IÎ
* s
ifll
Uti
a-I
39 279 091
32 230 091
3
4
12
7
1
4
—
9
2
3
4
5
2
.—
3
2
1
6
3
3
6
6
6
5
1
85
65
20
86
19 000
30 000
86 048
55 148
6 000
24 900
70 200
17 000
23 200
30 000
35 449
15 549
—
19 900
14 000
6 000
8 000
42 000
21000
21000
45 200
45 200
—
45 000
38 000
7000
616988
476 188
140 800
621 838
87 637 838
92 674 404
99 726 404
64 476 023
9
2
57 070
16 200
10 001 000—
25 000000 mk
**?g |
E
25
18
1
6
5
3
—
2
- -
5
4
.
1
7
2
Ï
4
—
.
.
—
3
3
—
2
1
1
47
sis?
o s* ^  ^
y p &
406 200
287 700
14 500
104 000
82 644
44 500
—
38144
- -
91500
75 000
.—
16 500
131 000
33 000
20 000
78 000
_
—
50 000
50 000
28 500
16 000
12 500
789 844
33 540 700
14
48
51
50
49
34
4
249144
810 494
851 494
832 494
818 244
552 810
56 600
—
25 001 000—
50 000 000 mk
l ï
S.
16
13
.—
3
4
1
2
1
—
4
2
.—
2
6
2
—
4
._.
—
1
—
1
3
2
1
1
.—
1
35
22
13
33
33
31
29
12
1
—
M
O £?• CD rt
Ö © s . Q
's-ej
593 000
483 000
.—
110 000
138 000
32 000
78 000
28 000
_
—
154 400
74 000
80 400
192 000
60 000
—
132 000
_
—
45 000
45 000
117 000
90 000
27 000
27 620
.—
27 620
1 267 020
817 000
450 020
1 227 620
1210020
1135 020
1069020
400 000
27 000
—
50 001 000
s T
s
§• '
8
mk—
-ill
1 221 250
8 1 221 250
.—
2
.—
1
1
—
2
2
.
—
5
—.
2
3
_..
.
.
—
__
.—
—
3
3
—
—
—
190 000
100 000
90 000
220 000
220 000
—
795 000
—
420 000
375 000
—
—
- •
235 000
235 000
—
20 2 661250
16 2 196 250
465 000
21^2 805 500
21
20
21
5
.—
—
2 805 500
2 570 50C
2 608 000
620 000
— •
Yhteensä
^Jllmïlï :l
t"1
aï
P
5 469
Votai
o > c
o S, &r*&
3 S | |
E~H
4 262 440
4 6343 780 785
202
633
1673
901
205
567
50
33
17
1256
515
256
485
1604
668
316
620
259
125
134
419
197
222
866
455
411
403
225
178
106 152
375 503
1 026 664
470 945
242 470
313 249
19 548
16 291
3 257
948 455
584 481
94 367
269 607
1 596 814
282 425
532 225
782 164
66 614
29 419
37195
188 041
78 636
109 405
484 805
355 497
129 308
440 643
355 165
85 478
11 999 9 034 024
8 732 6 928 858
3 267
11528
11096
10 742
10 410
6 061
2 214
991
2 105 166
9 095 550
9 125 802
8 830 561
8 797 749
3 771 409
551 323
266 929
Län
Déparlements
1934 !
Nylands
Helsingfors ;
Övriga städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Åbo
Övriga städer
Landsbygd
Åland
Mariehamn
Landsbygd
Tavastehus
Tammerfors
Övriga städer
Landsbygd
Viborgs
Viborg
Övriga städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Summa — Toial
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Ar 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1920
» 1910
»> 1900
Tilastollinen vuosikirjo. — Statistisk årsbok. 1935. 19
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116. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1934. —
Sociétés anonymes classées par genre et d'après
Aktiebolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital år 1934.
le montant de leur capital social en 1934.
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli: —Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde:
Toimiala
Branches d'adirité1)
— ^ 0 000 m k
t>» s a s,?'
— sr n e* S
~2Î OÖIP-
50 000 mk
3 o "S. S:
Kiinteimistöjen omistus 382 4 825
Maatalous ! 67 827
Kalastus 1 3
Malminnosto, sulatot ja metallien
jalostuslaitokset 9 117
Konepajat 28; 322
Hienompi koneteollisuus 7, 91
Kivi-, savi-, lasi-, hiili-, turveteoll. 361 417
Kivi- ja saviteollisuus 17; 203
Las i - j a lasitavarateollisuus 2i 35
Hiili- ja turveteollisuus j 17; 179
Kemiallisia valmisteita tuott. teoll. 22 238
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. 3| 40
Näiden aineiden valmistus ~ —
Tuotteiden valm. näistä aineista 3 40
Nahka- ja karvateollisuus 19J 262
Nahkojen valmistus 3] 37
Nahkatavarateollisuus 15 205
Kutomateollisuus 49; 657
Kehruu- ja kutomateollisuus —|
Punomateollisuus
Pukutavarateollisuus 42 ! 561
Paperiteollisuus 7| 113
Puuvanuke- ja paperiteollisuus . . -' —
Paperi- ja pahvi tavarateollisuus.. 7 113
Puuteollisuus 61 790
Sahat ja höyläämöt 36; 502
Halkosahat, lastuvilla- ja faneeri- j
tehtaat 2' 30
iPuunvalmisteteollisuus I 23 258
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 121 1256
jMyllyt 18 205
Meijerit ja margariinitehtaat . . . . 58 439
M a k k a r a - j a säilyketehtaat 10 162
Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus 9 127
|Juoma- ja etikkateollisuus 14 179
; Tupakkateollisuus ! I (i
Leipomot, keksi-, makarooniteht. 11 138
jValaist.-, voimansiirto-, vesij.-teoll. 21 301
Graafillinen teollisuus 117 1 2 5 5
Rakennusteollisuus , 14 198
Muu teollisuus 35 433
Tavarakauppa 280 3 423
R o h d o s - j a kemikaalikaupat 13 210
Kirjakaupat 11 165
Kiinteimistö- y . m . välitysliikkeet IKI 1 3 4 4
Arkkitehti-,asianajo-,insinööritoim. 42 480
Luottolaitokset ! 5Î- 80
Vakuutus I —
Liikenne 274! 2 689
Rautatiet I —'
Huolinta j 12 135
Sisävesiliikenne 32 426
iMeriliikenne 12 141
!Puhelin i 201 1 760
Hotelli- ja ravintolain ke i 97 1 248
Teatterit y. m. taidelaitokset j 27 324
Muut I 109 1152
631
107
24 542
4 569
82
1 085
2 408
660
1 787
103r
210
540
990
630
255
37
1 219
430
734
97| 3 818
71 290
II 50
80| 3108
14 607
14j 607
97| 3 775
53, 2 061
7j 2oo
37j 1 459
93i 3 629
782
633
425;
275
924
50
540
561 2 069
981 3 935
] 950
793
20:
ie;
12!
7i
25,
1
12
23
46|
472: 19 047
620
660
16
17
163 6 297
29i 1 134
140
30
160
i
20!
29!
32!
50
810
1 093
1 216
1 772
106 4 312
33 1295
97 i 3 430
51 000—
100 000 mk
670
81
27
68
16
48
38
1
9
13
26
13
13
36
12
22
67
6
49
9
55 95("
7 5171
2 35(
5 976
147(
4 27(
3 397
100
773
1125]
2 20(
113c
106."
3 337]
1 12?
2 012
5 970|
560
4 37:
780!
9. 780
121 10 699
58, 5124
3
6o:
112
22
lii
17!
17i
29
15'
68
60|
25
22
380
«i
13
!
134
280
5 29.'
9 9061
1 9461
94:
1545
1 585
2 535
100
1 250
5 706
5128
2 280
2 035
34 775141
655
1161
8 235
1295
535
300
11C95
1 970
1313
3 574
2134
4 400
1495
4 947
150 000 mk
m
360 47 353
22 314(1
6
22
4
18
18
10
6
4
2;
9
26
21
9
9
7
58
39
81
3 071
545!
2 52<
2 520
1 41."
90(
600
300
12861
866
420
3 7851
27C
3 065
1 260|
270
990
81991
5 479|
150
2 270
6169
1746
873
850
300
1650
750
4 319
3 620
565
720
20 514
725
280
3 085
900
150
68 j 9 486!
15 2 070|
16 2 241
17, 2 4251
8151
24! 3 3541
555
21! 2 855
l3lÖ00—
250 000 mk
or'O
£ I
337 68 257
32 6 685
15
37
7.
23
16
4
3
6
10
8
2
27
9
16
47
5
1
33
8
2
6
68
46
li
20
53
I n
<\
9
14'
3 28(
7 908!
1 60(
4 685
3 325
760
600
1 32<
164C
450
5 835
1 88;
3 550
1014(1
1 035
20C
7 05!;
181(1
40C
1410
14 318
9 693
200
4 225
11 104|
3 491
2 07?
1183
1050
2 930
2 37:
35 7 366
42 9 045
14 3175
8 I 700
197 41402
.-> 960
5 1 060
37 8 070
2 400
3 600
79, 16 390
22 4 645
6 1220
29 6138
5 980
12 2 465
8; 1650
21 4 455
251 000—
500 000 mk
:
 = $ £• ~- *""
325119 308
361 13 811.
2; 1 00(!
19
42
5
31
24
J:
13
lo!
3
27
10
17
34
I
109
89,
4
16
72
16
17
10
3
15
11
49
27
14
8
249
9
7
33
4
11
3
107
l!
23
8
53,
10!
21
8
7 838]
16 2841
2 05(
11 45-
9 007
750
1 700
4 25(
5 015
3 91 f
1 10(
9 8U
3 800
6 010
12 92(1
2 250
9 370
4 44(
2 740
1 700
43 791
36 031
1 600
6 160
26 980]
5 870!
6 686
3 791
900
5 525
4 200
19 630
9 615
5 231
3 100
95 900
3 370
2 480]
12 721
1 3001
5 050
1 500
41323
400
8 560
2 908
20 415
4 190
7 700
3 384
5ÔÏ 7)00—
l 000 000 mk
195 149 969
22 17 220
1 1 000
19
26
3
25
20
3;
2
IV
9
6
3;
13
5
7|
32
ti.
6
2
4
62
55!
14 789i
22100
2 400
19 963;
15 880'
2 4331
1 050
9 59(1
7 380
5 330
2 050
9 904
3 754:
5 500 '
25 690!
5 OOO!
Hi 750'
4 635
1200
3 435
50 366
45 060
44
10
6
4
4
16
1
3
40
27
7
1
155
3
3
18
3
4
3
63
31
14
6
33/
5
9
4
10
5 306!
35 060
7 710
4 580
2 900
3 190
12 780
1 000
2 900
30121
20 828
5 660
600
126 090
2 275
2 200
15 200
2 640
2 950
3 000
52 098
2 4151
11 310
5 173
27 360
4 230
1 750
3 350
6 530
— Sociétés anonymes arec un capital social de:
1 001 000-
5 000 OOO mk
289] 614 907
12 30 315
3 11000
17
31
1
24
17
6
1
10
13
4
9
22
11
11
28
14
3;
9!
ta!
's;
S
8
11'
35
7
ïj
4]
9!
21
1
24
19
4
3
106
2
2
14
5,
11
15
35
1
5
3
20,
1
2
1
7
37 371
76 940
2 000
54 874
39 824
13 550
1500
24 480
40 100
13 500
26 600
44 300
19 430
24 870
66 425
32 950
7 500
19 775
37 544,
32 044
5 500
166 930
116 030
21 600
29 300
84 945
17100
9 500
4 000
10 000
24 195
4 700
15 450
46 732]
38 032
11500
9 000
235 351
6150
9 000
30 400
13 580
30 665
40 600
82 680
4 800
12 770
7 850
41 940
4 320
3 000
3 760]
11700
5 001000--
JOOOO 000 mk
~:^o
c ~. C- fr
10 001 000—
•±:> 000 OOO m k
ï,x"d
ii S»:
25 001 OOO— | .")() 001 OOO
50 000 000 mk | mk
2; 81 86;
1 9 00(
1 6 30(
19 05(1
49 40(
28 00(1
10 00C
12 000
:; 18 90(1
37 00(
3! 22 00(
2j 15 00C
3 i IS 001
12 000
6 000
43 000
37 000
6 000
88 525
58 27.;
15 000
9 000
30 70(
16 000
7 200
1 7 500
4 25 350
2 14 700
55 048
8 000
3 28 000
4: 32 000
3; 24150
1 5 350
2 i 18 800
2! 25 000
1 15 000
48 500
55 500
I 20 000
1 ! 20 000
20 000
15 000
15 000
1
15 000|
15 OOO'
69 001
51000
11 18 000
4[ 82144
4! 82144!
7 126 50(1
6 .108 500
1 ! 18 000
68 40(1
24 000
14 400
30 000
15 000
26 500
63 300
67 400
12 500
33 750
1 11350
45 000
30 000
50 000
50 000
30 000
30 OOO'
192 OOO;
192 000
210 000'
210 000
130 620'
130 620
50 OOO!
t %%.
90 000;
90 000
Yhteensä—Summa
Total
Verksamhetsområde
Branches d'aeth-ité ')
::
50 000
89 400
z~.
138 000
252 000
50 000
50 000
•
1
--
1
y
1
3
1
1
220 000]
220 000
440 000'
440 000
7 5 5 OOO'
755 000
200 000
I]
200 000'
; j
j
250 000|
~j
J
75 OOO'
I
" I
" J
571 25o!
60 OOo!
60 000
3 2031 191 981 Fastighetsbesittning
381 108 083 Lanthushållning
10 19 385 Fiskeri
! Malmuppfordring, smält- och metallföräd-
146 180197 lingsverk
322; 269 909 Mekaniska verkstäder
59 10 816 Finare maskinindustri
260 287 973 Sten-, 1er-, glas-, kol- o. torvindustri
183; 251 193 Sten- och lerindustri
25; 29 838 Glas- och glasvaruindustri
52 6 942 Kol- och torvindustri
110 82 308 Industri för tillverkn. av kemiska prepar.
98 103 355 Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri
52 41 375 Beredning av hithörande ämnen
46 61 980 Tillv. av fabrikat av hithörande ämnen
189 127 953 Läder- och hårindustri
68 53 327 Beredning av läder
113 73 301 Lädervafuindustri
394 628 405 Textilindustri
57; 517 355 Spinn- och vävindustri
5 7 750 Tvinnindustri
282 88 059 Industri för beklädnadsartiklar
96 826 333 Pappersindustri
40 805 798 Tillverkning av trämassa o. papper
56 20 535 » av pappers- o. pappvaror
673 1 399 513 Träindustri
449|1272 375 Sågverk och hyvlerier
29
191
584
125
129
66
54
135
9,'
66
334
419
105
128
1997
61
61
485
105
58
33
927
132J
116]
238;
305]
313
104
3441
57 115 Vedsågar, träulls- o. fanerfabriker
63 273 Trävarufabrikation
528 149 Närings- o. njutningsmedelsindustri
54 850 Kvarnar
32 9311 Mejerier o. margarinfabrjker
14 864jKorv- och konservfabriker
248 927j Socker-, choklad- o. dyl. industri
65118 Dryckes- o. ättiksindustri
85 856 Tobaksindustri
25 603 Bagerier, käx- o. makaronifabriker
495 994 Belysn.-, kraftöverf.- 0. vattenl.-industri
132 658 Grafisk industri
29 559 Byggnadsindustri •
19 381] Övrig industri
907 XöO Varuhandel
14 965J Drog- o c h kemikalieaffärer
25 006: Bokhandel
85 352] Fastighetsförmedling o. a. agentur
21 729] Arkitektur-, advokat- o. ingeniörbyråer
958 220
90 530
390 260
12 965
42 270
22 224
182 009
70 201
28 229
15 813
54118
Kreditanstalter
Försäkringsrörelse
Samfärdsel
Järnvägar
Spedition
Insjöfart
Sjöfart
Telefon
Hotell- o. värdshusrörelse
Teatrar o. a. konstinrättningar
Övriga
Yhteensä 1 967 23 26012 579 101 512,2 241 1961971953 131 588|1138 237 770|1 308 498 956|811 645 358 815,1864 2811 85|616 988| 47 789 844| 35 1267 020| 20 2 661 250| l l 999,9 034 024 Summa — Total
') Traduction des rubriques voir page 143.
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117. Vararikot vuosina 1889—1935. — Konkurser
•
Vuosi ja
kuukausi
Années et mois
i "?
ti
S "5
Vireillepannut vararikot
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
P
§ i
1922 * 80 315
1923 78 380
1924 168 572
1925 116 334
1926 81281
1927 91 390
1928 64 403
1929 191 598
1930 348 695
1931 593 749
1932 475 521
1933
Tammi-kesäk.
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . .
J o u l u k u u . . . .
149 203
13
14
20
18
19
9
18
22
15
26
18
19
Heinä-jouluk. i 93 118
Koko vuosi.. 242 321
1934
Tammikuu . . 15
Helmikuu . . 12
Maaliskuu. . . 11
Huhtikuu . . . 10
Toukokuu. . . 11
Kesäkuu 13
Tammi-kesäk. 72
H e i n ä k u u . . . 6
Elokuu 9
Syyskuu 8
Lokakuu . . . . 11
Marraskuu. . . 11
Joulukuu . . . 10
Heinä-jouluk. 55
Koko vuosi . . 127
1935
Tammikuu. . . 11
H e l m i k u u . . . 7
Maal iskuu. . . 5
H u h t i k u u . . . 5
Toukokuu . . . 8
Kesäkuu 4
Tammi-kesäk. 40
Heinäkuu . . . 3
Elokuu 3
Syyskuu 6
16
30
15
22
17
18
118
9
16
20
10
9
6
70
188
20
14
18
23
18
20
113
21
17
11
ariiculiers
! H
o
o
;
 B S
s % •*• 7
K1 . ' s 1
~ 1 * >
»'£*! 5
s?
i 19 178
13186
9 272
6;310
3 349
1
13
6
6
28
17
37
2
2
2
—
—
293
315
445
619
681
594
267
25
34
32
37
40
27
6195
43
—
—
—
—
—
1
1
—
2
1
2
6
1
. .
.
2
1
1
4
1
—
462
40
42
44
37
32
33
228
21
15
39
24
19
18
136
364
39
24
25,
29
391
26
182
15
22
23
=r
a
n
f
592
657
1021
766
714
775
795
1240
1668
2 051
1607
656
56
72
69
83
77
55
412
1068
71
84
70
69
60
65
419
37
40
69
46
39
36
267
686
70
45
50
58
65
51
339
40
42
40
velalliset1 ja
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
toimialan
Sociétés anonymes
1 S
«• -^
g |
II
1
4
4
1
2
1
1
1
—
2
1
—
—
—
—
—.
—
—
—
1
—
—
—
i
—
—
i
i
2
—
—
—
—
—
—
—
.—.
O "S
s p
l a
56
65
80
45
35
39
51
74
119
154
133
52
7
5
3
1
7
6
29
81
5
8
9
4
5
7
38
5
5
4
2
Q
19
57
8
6
5
1
2
4
26
1
7
—
o_
SB
s" .
a
33
35
24
22
14
5
8
13
24
53
49
19
2
1
3
1
2
—
9
28
2
—
4
1
—
1
8
1
l
1
3
2
10
18
1
1
1
3
1
3
10,
2l
1
2
£ll1 '
5
K
1
a»"ai?
0 »
E |
c
85
15105
13
20
117
128
35 103
48
26
19
42
99
71
79
130
87 230
71
88
26
•—
5
5
6
6
•—
22
48
5
3
3
—-
4
3
18
1
2
1
1
2
1
8
26
1
1
1
1
1
5
1
1
—
280
271
97
9
11
11
8
15
6
60
157
12
11
17
5
9
11
65
7
9
2
6
7
7
38
103
10
8
6
5
4
8
41
4
9
2
71
fi
s g.
_
—
.—
—
—
—
—
9
5
1
—
—
—
• —
—
1
1
2
—
—
1
1
1
—•
3
3
1
—
—
—
—
1
.—
mukaan — Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenär
Muut yhteisö
A n d
W
si
us
3
a
18
12
15
11
9
11
12
23
30
63
18
4
5
1
2
3
• —
11
15
—
—
1
1
1
—
3
—
1
1
4
2
1
—
—
1
4
.—.
—
3
ra företaj.
Autres
H
a
I|
3
_
6
2
1
—
2
2
5
9
3
2
—
_
—
1
—
—
1
3
—
—
— •
—
1
• — .
1
—
_ —
1
1
2
3
—
1
—
—
—
1
—
t i .
2 a
s
7
6
9
9
5
—
1
6
12
12
11
2
1
—
—
2
ï
—4
6
—
1
—
—-
—
1
2
• —
— •
2
1
3
5
—
—
—
—
- -
—
—
2
1
a
té
» 1
<-•••/-g
28
18
30
22
15
11
15
31
47
86
37
9
6
1
2
6
1
1
17
26
—
1
2
2
3
1
9
•—
—
4
1
1
fi
15
3
1
1
—
.—
1
6
3
—
4
wg
£•'
0 p
E1
s
725
792
1179
891
År och
månad
Années et
mois
1922
1923
1924
1925
828 1926
857J1927
889
1401
1928
1929
1 9451930
2 41711931
1915 1932
1933
762 Jan.—juni
71 Juli
84 Augusti
82 September
97 Oktober
93 November
62 December
489 Juli—dec.
1251 Hela året
1934
83 Januari
96 Februari
89 Mars
76 April
72 Maj
77 Juni
493 Jan.—juni
44 Juli
49 Augusti
71
56
47
44
311
804
83
54
57
September
Oktober
November
December
Juli—dec.
Hela året
1935
Januari
Februari
Mars
63 April
69 Maj
60
386
Juni
Jan.—juni
47 Juli
51 Augusti
46
och näringsgren
Yksityishen -
Lääni
Départements
Privatpei-
Particu-
yr 3
s
ST
S
«s,; -
1934
Uudenmaan .. ^ * '^
Tiirnn-Pnrin •>8 OQ
X U-l- 14.41 A. KJUll . . J^<—' _JU
Ahvenanmaa . •— •—
Hämeen 10 30
Viinurin 17 28
Mikkelin . 6 5
Kuopion '-^ 8 5
Va a sa n 1K ^
Oulun 17
H
cc
o_
sr
SBs e
1
1
\r —1-— *«*»#» ' -i rt n t -* et a m
KOKO maa, 127
Kaupungit! —Maaseutu^ 127
V. 1933 242
100
156
32
i
52
321 43
Kaupungit 3 233 39
Maaseutu 239 88 4!
| Va-
T*T :> n Tttti n n t. —
Vuosina
År
Années
Commer-
Luku
Antal
Varoja
Aktiva
„ Actif
Nom- -----bre
1889—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911 1915
1916—1920
1921
1889—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921
1889—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
Mk
111 2 433 413
552 28 926 212
393
492
24 373 248
33 813 722
578 35 502 268
105
qo &4.Q 1 ft9
Où «JrtO 1O 1
33 434 191123 90 824 030
31
269
262
295
392
477
63
L15
458 533
4 619 434
7 623 053
8 124 475
14 602 602
13 190 794
3 730 593
7 038 433
142
821
655
787
1906—1910 970
1911—1915 1141
1916—1920 168
1921 168
2 891 946
33 545 646
31 996 301
41 938197
50 104 870
45 738 9611
37 164 784
97 862 463
åren 1889—1935
—• Affaires
kilot
söner
lier s
M
uu
 
—
 A
nnan
Autres
182
63
—
20
36
8
23
22
10
364
271
93
462
329
133
CT
s-
a
E1
S
ss
276
115
—
61
81
20
56
43
34
686
432
254
1068
604
464
de faillites traité.
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Sociétéf.
' a
s 1
s 0
~* 2.
2
—
—.
—
—
—
—
2
—
2
—.
—
WP.
P
s wS g;
SL;
0 •
33
11'
—•
3.
3
1
3;
2;
il
571
52!
5l
81;
6:
- Faillites de
en
anonymes
1
s1!
S I
% 3
C
7
•>
—
4
—
—
2
2
1
18
12
6
28
6
^ '| i
2&
s».
23
—
—
1
—
—
—.
—.
K
O>
2
gi
a 1
c** '
ce1
3
65
15
—
7
4
1
5
4
2
26103
25
1
89
14
48157
44141
4 16
première
Muut
And n
1889 à
instance
yhteisöt
företa}.
Autres
C V !» j
if If
•0 *1 5*
S 1 * ss !
— 1
— 2
— —
— 1
—.
-_ -
•> —
1; —
3 4
—! 3
3 1
2 15
1 12
1 3!
H0
c,
SS
C
w.
a
-^
1-3
1!
__: _
1
— ...
— • _
- - - : -
1 -
3
—
3 -
3!
3
-—]
ï
>•
3
. _ •
— '
—
— •
0
5
-
1
6
4
2
H*
1
aS
E 1
s
3
2
—
4
_._
—
3
1
15
8
7
26
20
6
^ 1
"- 1
346
132
—
72
85
21
61
50
37
804
529
275
1251
765
486
1935.
Vararikkopesien1) —
varat —
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
23 091
14 278
32
8 066
9 489
4 365
20 319
9147
5 087
93 874
52 290
41 584
243 017
191 626
51 391
tillgånga
—
1
 — actif
Siitä — jjarav
Dont
•- ? P*1
S f S
s ? s
7 637
5 532
4 510
5 226
2 065
2 671
4 781
2 928
35 350
20 638
14 712
s* &=': •a'
sï 1
sr 5' SE
SS £
1 917
919
1
140
4 920
77
526
186
134
8 820
7 753
1067
115 968 95 369
88 506 92 105
27 462 3 2G4
Konkursboens1) -- Etat de. masses de faillites1)
velat —• skulder — passif
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
1
31 940
34 928
96
12 173
9 041
10 927
16 552
14 693
6 313
136 663
81008
55 655
324 744
232 954
91 790
Siitä
c
%t
l g !
rt- ^
O
000 mk
1 056
507
1
182
516
117
170
91
178
2 818
1 915
903
6 192
5 066
1 126
-•-- Därav
* g 1 sf
^ 0 ^ Ö
oj Ct- ^^ J5
7 418
7 622
—
3 430
3 800
2 276
1482
4 093
2 385
32 506
20 373
12 133
146 822
114 630
, 32192
-— Dont
S-Mff. ti
702
1231
—
372
333
199
7 413
2 049
542
12 841
3172
9 669
32 499
25 380
7119
Läii
Dé parte meni s
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastelms
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs ,
Hela riket
Städer
Landsbygd
Âr 1933
Städer
Landsbygd
rankkopesät —
Handlande
çants
Velkoja
Passiva
Passif
Mk
Konkursbon — Masses de faillites
Tehtailijat ja käsityöläiset —Fabrikan-
ter O. hantverkare — Industriels
Luku
Antal
Nombre
Varoja
Aktiva
Actif
Mk
Velkoja
Passiva
Passif
Muut -
Luku
Antal
Nombre
— Övriga, —
Varoja
Aktiva
1 Actif
A titres
M k
personnes
Velkoja
Passiva
Passif
Yhteen
Luku
Antal
Nombre
•iä — Summa -
Varoja
Aktiva
Actif :
Mk
- Total
Velkoja
Passiva
Passif
2 878 890
30 606 020
30 367 500
47 670 191
42 593 557
48 604 556
47 333 735
121507 048
125
562
343
353
450
467
52
42
682 073
5 872 484
9 642 797
9 570115
18 009 703
17 764 540
6 396 896
9 587 506
10
44
75
84
110
182
22
15
3 560 963
36 478 504
40 010297
57 240 306
60 603260
66 369 096
53 730 631
131094 554
135
606
418
437
560
649
74
57
1 688 344
25 901 067
8 967 596
29 958 781
16 417 778
40 398 979
16 318123
50 108 878
886 478
1 584 056
1 507 664
12 545 840
5 727 863
14 032 361
1 303 045
14 298 647
2 574 8221
27 4851231
10 475 260
42 504 621
22 145 641
54 431 340
17 621168
64 407 525
Kaupungit — Städer —
1 134 780
8 001 720
3 763 623
12 802 260
8 312 549
22 377 888
8 778 373
22 991 648
2 059 794
24 608 122
10 184 871
32 905 875
18 872 662
51 413 125
19 810 626
54 733 951
46
176
80
170
203
293
97
29
Tilles
1 532 488
8 909 531
4 809 817
23 178 872
10 573 994
30 246 949
11112 342
36 747 575
Maaseutu —
1252 068
1 687 014
2 911174
11 242 649
6 517 396
15 757 493
2 647 801
11 486 460
Landsbygd — Communes rurales
12
43
37
77
70!
104j
38 i
15
349 169
741 759
1 481 627
4 249 142
654 549
4 153 977
13 752 505
2 062 692
329 670
996 156
1 989 717
4 594 382
1 026 192
4 744 338
13 726 440
3 741 400
2j288
1290
816
1015
1231
1424
254
194
2)58
356
374
456
572
763
123
75
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
3 311862 58 1483 949
26 295 136 219 8 743 479
13 096 045 117 5 245 250
44 148 524 247 17 051 402
25390 058 273 8 967 098
67 170 618 397 26 531 865
22 458 427 135 22 530 878
66 220 411 44 25 054 340
1 862 158
9 905 687
6 799 534
27 773 254
11600186
34 991 287
24 838 782
40 488 975
2)346
1646
1190
1471
1803
2187
377
269
3)5 462 429
62 828 999
37104 467'
76 574 763!
60 232 595!
95 325 034j
58 530 687;
163 924 556
3) 1 708 860,
6 945 249,
10 612 3441
24 919 457
20 985 014
31 377 132!
18 786 143
23 399 772
3) 7 171 289
69 774 248
47 716 811J
101 494 220;
81 217 609J
126 702 166!
77 316 830j
187 324 328!
4) 6 657 872
64 123 673
45 362 188
103 754 938
72 040 213
130 264 630
78 256 703
212 988 574
4) 2 289 711
8 555 654
14 543688
25 407 146
25 553 291
38 266 371
22 771137j
24 815366J
4) 8 947 5831
72 679327
59 905 876
129 162 084
97 593 504
168 531 001
101027 840
237 803 940
Muist. Vuosien 1889—192L tiedot perustuvat maaherrojen kertomusten taululiitteisiin, viimeisten vuosien tiedot taas vararikko- tilastoon. — >) Käsittää oikeuden päätöksellään kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat. —s) Tietoja
puuttuu kaupungeissa 6:sta ja maalaiskunnissa 5:stä vararikosta. —») Varoihin sisältyy kaupungeissa 205 892 mk ja maalaiskunnissa 14 680 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan. — •) Velkoihin sisältyy kaupungeissa 186 700 ja maalaiskunnissa
"5 900 mk, joita ei ole voitu jakaa vararikon tehneiden ammatin mukaan.
Anm Uppgifterna för åren 1889—1921 grunda sig på resp. tabellbilagor i landshövdingarnas årsberättelser, for de senare aren äter pa konkursstatistiken. — ») Berör genom domstols utslag under resp. år stadfästa konkursstater. — 2) Uppgifter saknas i städerna för 6 och pä
andsbygden för 5 konkurser. —3) I aktiva ingå i städerna 205 892 mk och på landsbygden 14 680 mk, som ej kunnat fofdelas efter cessio- nanternas yrke. — •) I passiva ingå i städerna 186 700 mk och på landsbygden 25 900 mk, som ej kunnat fördelas efter cessionanternas yrke.
n L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal. — 2) Il n'y a pas de données pour 6 faillites aans les villes et •> ^ a n s fes communes rurales. — 3 ) Y compris 205 S92 marcs dans les villes et 14 6S0 marc dans les communes rurales ï>rovenant de faillites non
spécifiées —*) Y compris 186 700 marcs dans les villes et 25 900 marcs dans les communes rurales provenant de faillites non spécifiées.
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118. Kiinteistönostot vuosina 1891—1933. — Fastighetsköp åren 1891—1933.
Achats d'immeubles de 1891 à 1933.
Lääni
'Departementti
Yleisten laitosten, yhdys-
kuntain, osakeyhtiöitten
y. m. ostamat l)
Egendom, som allmänna
inrättningar, menigheter,
bolag m. ni. köpt av1)
.Samanluon- I . .
toisilta laitok-i Yksityisiltä
silta j . n. e. •), Enskilda
Dylika in- ;
 Aux parti.
rättningar culierx
O. S. V. 2) :
Yksityisten ostamat
Egend., som ensk. köpt av
Immeubles achetés par des
particuliers
yhdyskunnilta, Yksityisiltä
yhtiöiltä y.m.2) Enskilda
Allm. inrättn., ±ux p((rti
menigheter
bolag m. m. -)
1 000 "m k
Yhteensä
Summa
Total
Ostetut — Köpta
Immeubles achetés dansdes
Vapaa- ' Ulosoton tai
ehtoisessa vararikon jälk.
kaupassa ! Efter utmäta.
Vid frivillig 1. konkurs
försäljning Saisies ou
Ventes rolont. faillites
Län
Département
1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
124 200
47 336
112
5 901
8 953
1144
5 299
4 876
1727
27 031
40 326
40142
37 353
10 002
12 283
17 903
13 366
16 683
19 875
133
14 751
13 097
14 459
11 503
13 612
24 514
117421
161 109
4 692
144 086
135 604
69 321
89 659
175 462
65 575
285 335
268 646
4 937
204 880
195 007
94 926
118 744
211 853
105 182
195 516
170 424
4 810
153 258
155 519
74 295
97 547
189 302
85 706
89 819
98 222
127
51 622
39 488
20 631
21 197
22 551
19 476
1933
Nylands
Âbo-B:borgs
jÅland
jTavastehus
jViborgs
iS:t Michels
[Kuopio
I Vasa
[Uleâborgs
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V.1932 ....
» 1931 ....
» 1930 ....
1921-30 kesk.
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
199 548
177 645
21903
333 507
147 836
143 375
82 570
28 658
4133
1787
198 406
67 430
130 976
161 141
147 328
178 460
128 695
60 024
13 685
6 202
128 627
11371
117 256
146 766
93 297
89 883
68 539
13 432
4 049
1752
962 929
78 224
884 705
1 148 167
892 305
1 086 467
833 656
291155
87 255
47 086
1489 510
334 670
1 154 840
1 789 581
1 280 766
1 498 185
1113 460
393 269
109122
56 827
1126 377
152 470
973 907
1 467 899
1 074 875
1 394100
1 084 733
384 684
105164
53 627
363 133
182 200
180 933
321 682
205 891
104 085
28 727
8 585
3 958
3 200
Hela riket
Städer
Landsbygd
Ar 1932
i » 1931
» 1930
1921-30 i m.
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
119. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1891—1933. — Inteckningar i fast egendom
åren 1891—1933. — Inscriptions hypothécaires foncières de 1891 à 1933.
> Lääni
Départements
i
i
1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930 . . . .
1921-30 kesk.
1911-20 »
1901-10 »
1891-1900 »
Myönnetyt kiinnitykset
Beviljade inteckningar
Hypothèques accordéesY
leiste
n
 la
toin
,
 yht
yhtym
.ki
I
 
egendt
allm
.
 inrä
1
'ter
,
 bolag
 i
.it.,
 yhdyskun
-
iöitte
n
 y
.
 m
.
inteistöihiii 3)
u
n
,
 tillhörig
 j
ttn.
,
 
m
e
nighe
-
3
.
 a
.
 sa
m
fund
3)
157 851
33 111
—
45 587
52 928
24 523
36 472
6 367
16 197
373 036
171513
201 523
437 828
1 241 913
1080178
919317
152 476
47 602
11808
Y
k
s
kiint
I
 e
n
ski
A
 des
ityiste
n
eistöihin
Id
 
egendo
m
particuliers
129 515
148 100
3 891
98 454
181 117
45 996
83 608
121 470
113 320
925 471
108 561
816 910
1 150 361
1 362 920
1393 035
716 036
157 039
66 215
38 657
iteensä
im
m
a
Total
287 366
181211
3 891
144 041
234 045
70 519
120 080
127 837
129 517
1 298 507
280 074
1 018 433
1 588 1.89
2 604 833
2 473 213
1 635 353
309 515
113 817
50 465
Uudistetut kiinnitykset
Förnyade inteckningar
Hypothèques renouveléesY
leiste
n
 la
tain
,
 yh
t
yhtym
.ki
I
 
egend(
allin
,
 inrä!
ter
,
 bolag
 i
,it.,
 yhdyskun
-
iöitte
n
 y
.
 m
.
inteistöihin')
Hii,
 tillhörig
fctn.
,
 m
e
nighe
-
{).
 a
.
 sa
m
fund
3)
Y
k
s
kiint
I
 
e
n
ski
A
 des
ityiste
n
eistöihin
Id
 
egendo
m
particuliers
1 000 mk
185 704
47 322
230
31 513
62 784
3113
26 601
56 013
17 004
430 284
290113
140171
567 263
250 357
254 627
234 063
46 241
9325
2 247
o 3 o"
52 509238 213
27 139
1058
28 027
25 352
4 886
11 918
21 923
11 527
184 339
75 055
109 284
183 338
172 389
123 985
85 814
40 308
22 212
13 008
74 461
1288
59 540
88 136
7 999
38 51!)
77 936
28 531
614 623
365 168
249 455
750 601
422 746
378 612
319877
86 549
31537
15 255
Kuoletetut kiinnitykset
Dödade inteckningar
Hypothèques rayéesY
leiste
n
 l.i
tain
,
 yh
t
yhtym
.
 ki
I
 
egendi
allin
,
 inräi
ter
,
 bolag
 c lit.
,
 yhdyskun
-
iöitte
n
 y
.
 m
.
inteistöihin
 °)
3m
,
 
tillhörig
ttn.
,
 
m
e
nighe
-
0.a
.
 sa
m
fund
3)
123 275
46 142
17 757
26 556
13412
13 958
3 075
19611
263 786
189 952
73 834
234 302
190 739
289 483
135 837
22 440
9399
4 051
Yks
-
kiint
I
 e
n
ski
A
 des
iityiste
n
eistöihin
kl
 
egendo
m
particuliers
65 861
81 957
13 970
59 603
32 264
19 945
68 706
17 263
22 754
v- ^  IJän
o" = ? Dé parlements
1933
189 136 Nylands
128 099Åbo-13:borgs
13 970 Åland
77 360 Ta vastehus
58 820 Viborgs
33 357 S:t Michels
82 664 Kuopio
20 338 Vasa
42 365 Uleâborgs
382 323 646109iHela riket
87 535 277 487 i Städer
294 788 368 622
314 241
237 983
169 568
112 825
40 736
16191
12 472
548 543
428 722
459051
248 662
63176
25 590
Landsbygd
Ar 1932
» 1931 ;
» 1930
1921-30 i m.
1911-20 »
1901-10 »
16 523 18911900» i
l) Immeubles achetés par les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc. — *) Aux instUu'ions publiques
communes, sociétés industrielles, etc. — 3) A des instUu'ions publiques, sociétés, etc.
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120. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1934.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1934.
Développement du réseau des chemins de fer de 1862 à 1934.
Vuonna
År
Années
Rautateiden pituus
Järnvägarnas längd
Linnea exploitées
km
1862.
1865.
1870.
1875.
1880.
1885.
1890.
1895.
1898.
1899.
107
111
483
637
852
1178
1876
2 391
2 516
2 649
1900 2 650
1901 ! 2 653
1902 2 746
1903 : 2 962
1904 3 046
; 1905 ! 3 046
,1906 3 053
•1907 ! 3 056
; 1908 3140
11909 3 252
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
3 356
3 421
3 421
3 560
3 683
: 1915 3685
1916 3 793
11917 3 828
1918 3 865
1919 3 985
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
3988
3 991
4 092
4 241
4 297
4 524
4 664
4 827
4 9361
5 0401
1930 5Ï281
1931 5 136
1932 .' 5 224
1933 5 318!
1934 5 455!
33
33
33
33
33
107
113
281
281
281
283
275
275
276
280
294
295
295
332
335
349
349
349
315
296
297
297
294
298
300
300
300
300
266
266
266
260
107
111
483
670
885
1211
1909
2 424
2 623
2 762
2 931
2 934
3 027
3 245
3 321
3 321
3 329
3 336
3 434
3 547
3 651
3 753
3 756
3 909
4 032
4 034
4 108
4124
4162
4 282
4 282
4 289
4 392
4 541
4 597
4 824
4 930
5 093
5 202
5 300
256 5 384
256 i 5 392
256J 5 480
256 5 574
256 5 711
Liikennepaikkoja — Trafikplatser
Stations, haltes, ete. des chemins de fer
.. ... .,, . i Yksityisten
Valtion - Ritens i
 E l l 8 k i l d a 8
Reseau de l'Etat ^ ,
 Lifjnes prirées
Asemia, laitu-
reita y. m. lii-
kennepaikkoja
Stationer, platt-
former m. m.
Stations,
haltes, etc.
~ï,-p''< c Yhteensä
Summa
Total
& s.
II
7
10
40
53
68j
79
145
172
184
191
195
195
201
214
220
221:
224;
262
278 '
2811
286'
286
279
286:
290
 ;
290 !
300;
304
308
303 ^
2)296
294
292
296
296
297
302
300
307 j
307|
309
305
306:
307|
3111
14
22
45
46
82
96
108
112
131
196
221
233
241
254
226
231
245
256
271
289
309
323
335
337
348
357
389
2)601
613
652
693
706
445
463
483
3)901;
942
964!
1274
1462
1559
1603
67
90}
i
124|
1911
2541
280
299 !
307
326
397
435
453;
i
462!
478;
488;
509
526!|
542!
557
568
595
613;
625!
637
652
665
692
2)897
907!
9441
989
10021
742
765'
783j
1208:
1249;
1273
1579
1 768
1 866 '
1914
4
4
4
4
4
10
12
15
20
21
21
37
38
38
48
57
54
55
65
82
73
75
75
72
77
81
72
72
77
77
79
79
79
79
75
75
75
68
68
68
68
68|
71
94
128
195
258
290
311
322
346
418
456
490
500
516
536
566
580
597
622
650
668
700
709
729
746
764
2)969
984
1021
1068
1081
821
844
858
1283
1324
1341
1647
1836
1934
1 982
10
16
19
22:
24
25
25
25!
26
29;
29;
30!
30'
311
311
31!
31!
31!
33j
33'
33;
32
32!
32
33
32
32
32
33
35
35
35;
35
35
35
35
35
36
36
36
iden,
Suuri
l) Tähän sisältyvät myöskin muiden omistamat pienet haararadat, joiden kiskot tarpeineen ovat osaksi valtionrautatein
sekä rajantakaiset yhdysliikenneraiteet. — *) Tilasto epäitsenäisistä liikennepaikoijta on uudistettu vuonna 1920. — J) 
lisäys v. 1028 johtuu siitä, että kaikki syrjäraiteet on otettu mukaan.
') Häri ingå även andra tillhöriga mindre bibanor, vilkas räler jämte materiel[delvis tillhöra statsjärnvägarna, och samtra-
liksparen på andra sidan om gränsen. — -) År 1920 har en omorganisation av statistiken rörande osjälvständiga trafikplatser ge-
nomförts. — a) Den stora ökningen för dr 1928 härleder sig därav att alla bispar äro medtagna.
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121. Valtionrautatiet vuosina 1865—1934. — Statsjärnvägarna
Vuonna
Ar
Années
ftaidcpituus
Spårlängd
Voies
S HM
* <! g
O M P
5 P.
I M
M
 5 s :
^ p p I I I
km
Liikennepituus ])
Trafiklängd1)
Lignes exploitées
M
«1 P:
Liikkuva kalusto
Rullande materiel
Materiel roulant
O C S c+
3 ^ H
C3 3
a £ ti
es g I a ^  £
Henkilökunta
Personal
Personnel
li 1865.
2! 1870.
3! 1875.
41 1880.
1885.
1890.
1895.
1900.
9 1905.
10! 1910.
;ii | 1915.
12: 1920.
13J 1925.
14 1927.
151 1928.
16; 1929.
17! 1930.
18: 1931.
loi 1932.
20: 1933
2i| 1934
107
477
625
852
1178
1855
2 344
2 651
3123
3 449
3 775
4 098
4 508
4 725
4 829
4 933
5 014
5 013
5 095
5179
5 303
4
6
12
19
20
40
69
76
88
107
121
133
134
162
187
193
194
201
203
216
221
46
82
133
178
284
419
578
838
1012
1238
1336
1478
1610
1680
1748
1775
1783
1813
1839
1891
111
529
719
1004
1376
2179
2 832
3 305
4 049
4 568
5134
5 567
6120
6 497
6 696
6 874
6 983
6 997
7111
7 234
7 415
107
477
625
833
1158
1836
2 322
2 574
2 958
3 249(
3 564
3 855 :
4 303
4 531
4 635
4 739
4 821
4 820,
4 899
4 976!
5 101 !
4
6
12
19
20
40
69
76
88
107
121
133
221
296
301
301
307
316
325
342
354
111
483
637
852
1178
1876
2 391
2 650
3 046
3 356
3 685
3 988
4 524
4 827
4 936
5 040
5128
5136
5 224
5 318
5 455
6
43
70
98
115
151
191
310
445
500
527
539
659
693
732
758
776
781
780
783
767
20'
114^
166
231 i
286'
370,
487!
755:
283
989
1563
2 176
2 494
3 594
4 853
9302
944 11 665
111414149
117415 565
958 13 016
1102 16 782
119719651
1264 20 394
1 274 21 960
1 326 22 048
1 376 22 450
1 453 22 879
1 459 22 997
1442 23150
1086
1594
1863
2 612
3 691
5 550
7 550
8 936
13 698
14 844
15 443
')15 408
15 718
16 083
15 854
15 368
14 924
14 708
15 097
17.1
18.7
15. s
13.9
15.4
20.9
24>
27..'
37. J
37.:*
34.8
31.9
31. s
31.0
30.9
29.9
28.fi
27.7
28.2
Vuonna
Ar
Années
Pääoma-
arvo saman
vuoden raha-
arvossa
Kapitalvär-
det enligt
samma års
penningvärde
Capital
d'établissem.
T u l o t — I n k o m s t e r — Recettes
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
Voyageurs
Tavara-
liikenne
(iods-
trafik
Marchan-
dises
Muut tulot
Övriga
inkomster
Autres
recettes
Yhteen*ä
Summa
Total
M e n o t
Keskus-
hallinto
Centralför-
valtniiigen
Administra-
tion
centrale
1 000 mk
1
; 2
3
; 4
5
; 6
: 7
: s
9
10
11
12
13
14
15
16
17
;18
19
20
21
1865.
1870.
1875.
1880.
1885.
1890.
1895.
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.
1925.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
65 502
90 822
128 566
143 159
192 548
250 780
330 241
402 701
540 874
3 824 859
5215 656
5459473
5 720 274
5 898155
6 077 351
6129899
6 249 982
6 341318
1934 >)5 836 525
4) 511
771
2 368
2 898
3 41
5191
6 070
10 700
13 350
19484
6) 24 317
135 729
238 470
257 219
283 674
285 751
263 031
222 848
196438
193 807
213 408
4)98.i
52.3
44.6
42.1
40.4
43.9
39.3
38.6
42.1
44.0
29.7
35.9
32.8
30.8
31.8
32.5
33.3
32.1
29.0
26.7
25.7
4)
695
2 886
3 807
4 989
6 606
9349
16 971
18 308
24 522
) 56 341
231 051
469618
557 285
584 863
570 251
503 244
450 097
444 056
495 975
578 042
4)
47.1
54.4
55.3
59.1
55.8
60.5
61.3
57.8
55.4
68.9
61.0
64.7
66.6
65.6
64.9
63.7
64.9
65.6
68.3
69.7
10
9
51
180
44
34
38
27
42
255
6) 1143
11628
18136
21677
23 334
23 246
23 472
20 509
36 589
36 040
38 052
1.9
0.6
1.0
2.6
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.6
1.4
3.1
2.5
2.6
2.6
2.6
3.0
3.0
5.4
5.0
4.6
521
1475
5 305
6 885
8 450
11831
15 457
27 698
31700
44 261
6) 81 801
378 408
726 224
836 181
891 871
879248
789 747
693 454
677 083
725 822
829 502
45
61
61
5)512
759
1201
1 600
1917
2 570;
12 556 :
29 829
38 048
40 073 ;
42 612 i
44 528 ;
45 633 i
55 504
57 809 I
56 692 i
') Tähän sisältyvät vieraat rataosat. Kts. nlaviittaa 1 sivulla 151. —3) Vuodesta 1027 näihin ci ole luettu eräitä henkilö- ryhmiä jotka aikaisemmin rinnastettiin ylimääräisten toimenhaltijani kanssa. — ^Henkilöliikenteeseen sisältyy tavaraliikenne-kltV — ') V:sta 1800 keskushallinnossa ja talousosastossa uusi järjestely. — •) Yhdysliikenne Venäjän valtakunnan ratojen kanssa' sisiiltvv' tähän — ») Nämä luvut* eivät ole tävsin verrannollisia edellisten kanssa v. 1 »23 tapahtuneen rantatiehallinnon
uudestijärjestelyn vuoksi. Taulukossa on käytetty osastojen uusia nimityksiä. — 8) Vanhan omaisuuden arvoa on ylimääräisesti dennettu " '
*) Häri ingå främmande bandelar. Se not 1, sid. 151. — s) Från och med ar 1027 ingå häri ieke några persongrupper, vilka tidi»vre iïmnstïllts med extra befattnin"shavare — 4) I persontrafiken ingår även (jodstrafiken. — 5) Från år 1890 lia
eentralforvaltningen och ekonomiavdelningen nytt reglemente.—•) Häri ingåräven samtrafiken med de ryska statsbanorna. — jv nv^% 'summor ïr'o icke helt "jämförbara med de föregående till följd av den ar 1023 genomförda omorganisationen inomjärnvägsstyrelsen. I tabellen äro använda avdelningarnas nya benämningar. — s) Extra avskrivning av värdet på gammal egendom har företagits
2) Nombre de train par jour ramené au parcours de la longueur totale de la ligne. —*) Le transport des voyageurs comprend aiitii le transport de marchandises. 5) Dès 1890 nouveau règlement en vijueur dans les bureaux de la direction générale et d'économie.
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åren 1865—1934
ilöjunakilometrej
 ä
so
ntågkilom
eter
jurs
 des
 trains
 de
eu
rs
 
e
n
 Jcilomètres
492 846
999447
1428183
2 353148
3 037 888
5 825 944
7 735482
8 818 378
8 965 717
8 982 474
7 418 793
7 764 014
8 316 911| 9153 993
10 011222
10 956 089
11 791126
12 326 035
12 647 583
— U t g i f
£•" £ o gf g l_
2.1
3.2
3.3
3.5
3.7
6.0
6.9
7.3
6.7
6.2
4.6
4.5
4.7
5.0
5.4
5.8
6.2
6.4
6.5
. — Chemins de fer de l
Henkilöliikenne — Persontrafik
Transport de voyageurs
Matkoja — Resor —
'o i
2- Ë t - 7
<*> -i O
» er
<? a
71987
399348
1164 306
1 766 830
1 781 253
u 3occ
05
 5 o" o> psi»
7 490
4 684
44 619
45 722
62 498
2 492 306 49 336
2 976 572
6 837 619
9668 628
14 306 405
17 565305
45 637
61156
47 820
156 364
536 781
17 241487 307 528
21635386 468 966
22 315 857 468 093
23 460 910 527 364
23179 533
21 523 936
536 784
509 535
19633 476 590 062
18 657 311] 568 959
17 548 240! 572 007
18 689 745 592 239
t e r — Dépenses
Voyages
tit
79477
404 032
1 208 925
1 812 552
1 843 751
2 541 642
3 022 209
6 898 775
9 716 448
14 462 769
18 102 086
17 549015
22 104 352
22 783 950
23 988 274
23 716 317
22 033 471
20 223 538
19 226 270
18120 247
19 281 984
Linjahallinto—Linjeförvaltningen- Administration de la ligne
Talous-
osasto
Ekonomi-
avdelnin-
gen
Economie
97
223
318
497
5)193
236
372
517
843
1029
3 867
')2 915
3 327
3 507
3 427
3 442
3 438
3 586
3 667
3 712
Rataosa sto
Banavdel-
ningen
Voies et
bâtiments
441
1459
1562
1603
2164
3106
5 255
7 515
8 739
8 679
48 281
') 95 905
110 923
118 337
123 644
131 327
103 670
123 205
112 294
116 493
Kone-
osasto
Maskinav-
delningen
Traction
Varasto-
Förråd s-
avdelnin-
gen
Matériel
457
1184
1131
1320
2126
2 867
7 581
9861
12 778
20 486
121180
')244 420
304 688
315 633
334 249
305 883
284 570
275 987
259 186
270 528
2 038
') 3 010
3 835
3 986
3 954
3 947
3 918
3 951
3 922
3 959
Liikenne-
Trafikav-
delningen
Trafic et
ment
1 000 m k
427
858
1140
1435
2168
3152
6136
8 766
12 219
17 337
117 228
') 203 688
223 720
231 474
239653
235 801
227 751
219 875
218 154
222 464
'Etat de 1865 à
jfl | i i
| 3 S. n -n 3
*ilf: *| | |
56.6
45.2
48.6
36.3
35.6
49.6
49.2
48.9
43.8
38.4
42.7
44.2
41.1
43.0
45.2
46.1
47.0
44.9
4 400
18 262
58 807
65 871
65 672
126 076
148 602
337 173
425 787
554 928
773 088
775 488
908 471
982 678
1 084 683
1 093 861
1035 028
907405
43.2 829 858
45.1 i 817 174
46.2 ' 890 140
Yhteensä
Summa
Total
-
1934.
Tavaraliikenne — (todstrafik
Transport de marchandises
912 310
801 446 ;
1 000 234 •
1 396 490 i
2 574 430
3 943 654 i
4192 6651
4 535 258 1
8 346 036 !
7 052 268!
7 531 770 :
8 289 713 <
8 103 320 |
7 793 703
7186 712!
6 457147 1
6 440 261
6 988 880 j
7 757 570 j
Käyttöyli-
-tappio
Driftöver-
skott
1. -förlust
Produit
net
fil
3» 7.
^ o i
? ^ 3*
43;
155
3. a 422
2.(>
2.1
3.1
4.1
3.8
3.8
6.2
4.8
4.6
4.8
4.6
4.3
3.9
3.4
3.4
3.7
4.0
38 900
509; 49480
797 69 910
948 103162
1219
2 454
157 941
340 393
2 787, 350 589
3 840 462 005
5 167
5 405
1278 636
i
•_ '
:i
4
5
li
7
S
9
10
11
931679 12
8 905| 1 442 164
11143 1 768 546
11 479; 1 837 309
10 707 1804 348
13
11
15
lfi
9 574)1592 327 i 17
8 522 1444114
8 761 1481051
10 491 1674 097
12 554 1966 283
ltatakilometriä kohden
Per bankilometer
Par km de lignes
439
1 422
3 769
4 212
4 916
7163
10120
20 545
28 259
36 496
50101
305150
579 767
684 541
713 010
747 539
724 928
668 980
682 108
655 032
673 848
82
53
1536
2 673
3 534
4 668
5 337
7153
3 441
7 765
31 700
73 258
146 457
151 640
178 861
131 709
64 819
24 474
— 5025
70 790
155 654
4.7
3.1
8.3
8.1
7.2
6.3
6.5
10.4
10.4
13.2
22.2
95.0
163.2
177.8
183.9
177.2
155.7
135.2
130.4
4.0
2.9
5.9
4.9
4.2
3.8
4.2
7.7
9.3
10.9
13.6
76.6
130.3
145.6
147.0
150.7
142.9
130.4
131.4
138.5 i 125.0
154.7 125.7
§' a zr.
1
+ 0.7
+ 0.2
+ 2.4
+ 3.2
+ 3.0
+ 2.5
+' 2.3
+ 2.7
-1- 1-1
+ 2.3
+ 8.6
+ 18.4
+ 32.9
+ 32.2
+ 36.9
+ 26.5
+ 12.8
+ 4.8
— 1.0
+ 13.5
+ 29.0
Korko vuo-
den keski-
maär. pää-
oma-arvolle
Ränta å årets
medelkapi-
talvärde
Intérêts du
capital d'éta-
bliss. moyen
annuel
.
+ 2.34
+ 2.90
+ 2.70
+ 3.26
+ 2.77
+ 2.85
+ 1.04
+ 1.93
+ 5.91
+ 1.86
+ 2.88
+ 2.83
+ 3.21
+ 2.27
+ 1.09
+ 0.40
—0.08
+ 1.13
+ 2.71
1S
1!»
20
21
1
2
3
4
0
6
i
S
9
10,
11
12
14
1.)
16
17
18
19
20
21
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122. Valtionrautatiet vuonna 1934. — Stats järn vägarna
Vksikkö
Enhet
Unités
Helsinsin-
Hämeen-
linnan—
Rajajoen
rata
Helsing-
fors—
Tavaste-
hus—
Rajajoki-
banan
H ansion'
rata
HaiigcV
banan i
Turun— !
Tanipe-
reen—
linnan i
rata
Åbo— j
Tammer-
fors— i
Tavaste- j
hus-banan
Vaasan
rata
Vasa-
banan
Oulun
rata
rieåborsrs-
banan
Savon
rata
Savolaks-
banan
Karjalan
rata
Karelska
banan
Raidepituus
Liikennepituus
Yhteensä liikenne] unakilometriä
Henkilö] unakiloraetriä
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunakilom
Tavaraj unakilometriä
Järjestely] unakilometriä
Junia päivittäin, laskettuna koko radan
kulkeneiksi
Henkilöjunia
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia
Tavarajunia
Järjestely junia
Yhteensä vaununakselikilometriä
Henkilövaunujon akselikilometriä
Tavaravaunujen akselikilometriä
Lähteneiden matkustajien matkoja2)
Henkilökilometriä2 )
Lähetettyä tavaraa
Tonnikilometriä
km
»
1 000 km
1 000 km
1 000 kg
1 000 km
1554'
809'
253
106
432
297
5 825 714 628 733 1 843 776 2 523 3701 950 757
607
469
782
659
941
756
1231
975
3 6351904 343 249
3 422 257;334 525 940 439 1 186 299 1 054 285 1552 683 1693 261
556 4791 18 349! 369 573' 601340' 1631661 292166 388 614
1405 630-215188! 430 218 502 912 640 OLsIl 511 395 1 857 453
441348 60 6711 103 5461 232 819 93 2931 278 946 403 921
19.75
11.00
1.89
4.7(5
1.50
223 855
80 631:
143 224
10.37|
5.52;
0.30J
3.55J
1.00!
23 156|
5 514
17 642
8127 008 315 950 1
313 049, 10 849!
3 013 657 400 441
418106 47 687
8.08 !
3.4i!
3.97 !
0.95!
69 310;
22 570
46 740:
363 427:
74 0381
671 737
117 312
14.77
6.95
3.52
2.94
1.30
92 779
27 592
65187
905 379
76 215
803 580
154 828
8.11
4.3 S
0.68
2.oo
0.3!)
73 495
23 221
50 274
13.21
5.64
1.00
5.49
1.02
147 589
29 456
118133
919 355 1 412 931
60 283, 75 469
823 126 2 357 148
111230 359 079
12.01
4.92
1.13
5.3!)
1.17
170 423
36 490
133 933
2171237
102 219
2 544 444
479 757
123. Valtionrautateiden bruttotulot vuonna 1934.
Stats järnvägarnas bruttoinkomster år 1934.
Recettes brutes des chemins de fer de VEtat en 1934.
Kuukausi
Mois
Tuloja
kaikkiaan
Summa
inkomster
Total
des recettes
Mk
Tammikuu 65 373 670
Helmikuu 63 416 132
Maaliskuu 72 016 926
Huhtikuu 66 106 989
Toukokuu 68 496 830
Kesäkuu 78 665 086
Heinäkuu 76 618 752
Elokuu 72 464 884
Syyskuu 66 105 297
Lokakuu 66 055 360
Marraskuu 62 133 074
Joulukuu ; 72 048 592
Yhteensä 829 501 592 |
Siitä — Därav inbragte — Répartition
Henkilöliikenteestä
Persontrafiken
Voyageurs
Mk °o
15 844 103
12 291 931
16 199 743
15 965 949
15 920 366
22 679 096
23 433 731
20 229 552
16 867 244
16 594 199
14 252 526
23129 080
24.2
19.4
22.5
24.2
23.2
28. s
30.0
27.9
25.5
25.1
22.9
32.1
Tavaraliikenteestä
(Jodstrafiken
Marchandises
M k i "o
46 494 702 ! 71.1
48 268 049 76.1
53 205 957
46 899 862
49 527 228
52 707 187
49 791 621
48 927 591
46117 739
46 133 975
44 975 971
73.9
70.9
72.3
67.0
65.0
67.5
69.8
69.9
72.4
Muita tuloja
Övriga
inkomstkällor
Autres recettes
Mk
44 991 956 I 62.4
3 034 865
2 856 152
2 611 226
3 241 178
3 049 236
3 278 803
3 393 400
3 307 741
3 120 314
3 327 186
2 904 577
3 927 556
4.7
4.5
3.0
4.!)
4.5
4.2
4.4
4.0
4.7
5.0
4.7
5.5
Månad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
213 407 520 I 25.7 578 041 838 I 69.7 38 052 234 4.« Summa — Total
partout.
2) Paitsi konduktöorinshekki-, nauha-, yleisaika- ja kansanedustajain lipuilla.
-) Vtom konduktörscheck-, band-, allmänna tids- och riksdagsmännens biljetter.
') Trains mixtes, marchandises yrande vitesse, et militaires. — -) Son compris les liillrts arqui'té dans les trains et les hillets passe-
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år 1934. — Chemins de fer de l'Etat en 1934.
155
Purin rata
Björne-
borgs-
banan
Haapamäen'
—Klisen- j Helsingin--
vaaran rata Turun rata
Haapamäki: Helsingfors
—Elisen- \ —Åbo-
vaara- : banan
banan
.Rovanie-
men rata
.Rovaniemi-
banan
Oulun—
Nurmeksen
rata
Uleåborg—
Nurmes-
banan
Yhteensä
Summa
Total
274
229
1100 109
561 827
157191
285 471
95 620
13.16
6.72
1.88
3.42
1.14
30 299
6 916
23 383
501143 .
19 244 !
683 992
66 316
500
411
432 691
454 911
505 349
381 950
90 481
9.55
3.03
3.37
2.55
0.00
52 876
15 250
37 626
690 994
40 287
810 107
126 705
273
1 197
i 1 396 647
: 1 085 472
31162
186 937
93 026
19.42
15.10
0.43
2.00
1.29
37 156
, 20 802
16 354
] 1 410 647
78 369
1 245 055
i 32 775
240
206
301 998
113 288
83 220
82 701
22 789
5.59
2.10
1.54
1.53
0.42
7 264
3 022
4 242
96 875
7 353
21 789
4 956
328
281
659 782
248 336
146 730
257 652
7 064
643;
2.42
1.4 3
2.51
0.07
20 002
5 712
14 290
173 448
11 129
178 850
47 532
7 415 Spårlängd— Longueur totale des voies
5 455 Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
25 642 016 Trafiktågkilometer inalles — Trainkilomètres
12 647 583 Persontågkilometer —• Trains de voyageurs
3 313 339 Blandade, ilgods- och militärtågkilometer l)
7 757 570 Godstågkilometer — Trains de marchandises
1 923 524 Rangeringstågkilometer —• Trains de manoeuvre
Tåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan —
Trains par jour ramenés au parcours de la longueur
13.10 totale de la ligne
6.46! Persontåg - - Trains de voyageurs
1.09 Blandade, ilgods- och militärtåg 1)
3.97 Godståg — Trains de marchandises
0.98 Rangeringståg— Trains de manoeuvre
948 204 Vagnaxelkilometer inalles — Kilomètres d'essieu
277176j Personvagnaxelkilometer • - Wagons de voyageurs
671 028J Godsvagnaxelkilometer — Wagons de marchandises
18 088 394 Avresta passagerares resor2)— Voyages de voyageurs sortis2)
868 504 Personkilometer2) — Voyageurs-kilomètres2)
12 553 926 Avsänt gods — Marchandises expédiées '
1 966 283 Tonkilometer — Tonnes-kilomètres
124. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1911—1934.
Stats järn vägarnas godstrafik åren 1911—1934.
Transport de marchandises par les chemins de fer de VEtat de 1911 à 1934.
Tavaralaji - Varuslag — Marchandise/!
Keskimäärin — I medeltal
Moyenne
föll1-FÖ20 j 1921—1930
I Ï000~kgT %
1933
1 000 kg 1 000 kg
1934
TÖOO"kg T
342 636
27 478
139429
Jyviä, jauhoja y.m. -Spannmål, mjöl m.m.—Blé, farines, etc.
Perunoita ja juurikkaita — Potatis och rotfrukter —
Tubercules
Heiniä, olkia y.m. — Hö, halm m. m. — Foin, paille, etc. .
Karjantuotteita—Ladugårdsprodukter—Prod. de bassecour 132 534
Turvepehk.,lann.-aineita—Torvströ o.gödselämn.—Engrais 81167|
Metsäntuotteita — Skogsprodukter — Produits forestiers . 900 1811
Polttopuita — Ved — Bois dc chauffage 1 059187
Paperiteollisuustuotteita — Pappersindustrialster — Pa-
pier, etc 319397|
Malmeja, kiviä, kalkkia ja sementtiä—Malmer, sten, kalk |
och cement — Mi)ierais, pierre, chaux et ciment 278 067
Kivihiiliä ja sysiä y .m. — Stenkol o. träkol m.m. — j
Houilles et charbon 58 6181
iRauta- y.m. metallitavaroita — Järn- o.a. metallvaror —
| Fer et autres métaux 176 188
|Tiiliä — Tegel — Briques 193 565
Lankoja ja kankaita — Garn och vävnader — Fils, étoffes 36 714
Vuotia ja nahkoja — Hudar och läder — Peaux, cuir . . . 12 713
Kaloja — Fisk — Poissons 21 452
Suolaa — Salt — Sel 57 744
Siirtomaantavaroita — Kolonialvaror — Denrées coloniales 62 326
Juomia — Drycker — Boissons 9 404
Kemiallisia aineita — Kemikalier — Produits chimiques.. 43 570
Öljyjä, tervoja, asfalttia ja valaistusaineita — Oljor, tjä-
I ror, asfalt och lvsäinnen — Huiles, goudrons, bitumes, etc.
Muita tavaroita —- Övriga varor — Autres marchandises..l
7.4
O.c
3.01
2.9j
1.8
430 588
39196
219418
244 091
185 773
19.5 3 724 900
22.9 1186 709
4.8 386 657! 3.7! 394 339 3.1
0.4
2.4
2.7|
2.ii
41.2
13.1
6.9 783 751! 8.7
52 849! O.ö
266 707 2.5!
269 922! 2.6l
183 452! 1.7
4 040 699! 38.5]
1 243 177i 11-8
73 099
265 078
271 899
243 649
5 285 108
1 310 861
1 551 027 14.8 1 758 925
6.0 557 033: 6.2! 588 866
1.3 247 797!
63 432
600 080
3.S
4.2
0.8
0.3
0.5
1.3
1.3
0.2
0.9
1.4
13.0
250 452!
247 883!
40 267;
21181
14 513
62 850
95 037
18 240
107 887
2.s
2.7
0.4
0.2
0.2
0.7
1.1
0.2
1.2
99251 l.l 117 717
460 271 5.1 509 628
453 505
238 504
184 882
37 885
19 348
10 671
69 744
98 242
22 153
145 511
0.6
2.1
2.2ï.a
42.1
10.5
14.0
5.0 816 916! 6.5
4.3 536 031
2.3
1.8
0.4
0.2
0.1
0.7
0.9
0.2
1.4
1.1
4.9
349 146
293 567
49 767
23 245
10 923
84 287
104 429
38 897
166 332
4.3
2. s
2.3
0.4
0.2
0.1
0.7
O.s
0.3
1.3
135 0101 l.l
342 418! 2.7
Yhteensä — S u m m a — Total^ 615 882 100.0|9 037 088|100.o 10 491146|100.O|12 553 926I100.O
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125. Yksityiset rautatiet vuosina 1900—1934. — Privatjärn-
Raidepituus — Sparlängd
Longueur des voies
Vuonna
År
Années
Pääradat
Huvud-
banor
Lignes prin-
: ripâtes
Sivu- ja I
syrjäraiteet1
Sido- och
bispar
Voies de
garage et
de service
km
Yhteensä
Summa
Total
Pääratojen
liikenne-
pituus
Huvud-
banornas
trafiklängd
Longueur
des lignes
exploitées
Liikkuva kalusto — Rullande ma-
teriel — Materiel roulant
Matkusta j a-ja moottori-
 : Tavara-
vaunuja j vaunuja
Person- och
 G o d s V i , R n a r
motor-
vägnar Vagons à
Voitures à marçhan-
roytigeurs et dises
automotrices,.
Vetureja
Lokomotiv
Locomo-
tives
Henkilökunta j
Personal — Personnel :
Virka- ja j '
palvelus- I :
miehiä 10 kilomet-1
Tjänstemän riä kohden
och betjä- |
 ]>CI. 1 0 k m
ning ;
Employés ! l'or 10 liv
et subal- I
ternes I
1900 x)
1905 !)
1910 i)
1915 ..
1920 ..
1925 ...
1929 ..
1930 ..
9 1931 ..
10 1932 ...
llj 1933 ...
12 1934 ...
138.8
274.9
295.2
349.0
296.6
300.0
259.6
256.5
256.5
256.5
256.5
256.5
16.8
54.3
75.9
83.1
82.5
102.0
99.8
97.1
97.3
97.4
97.0
97.7
155.6
329.2
371.1
432.1
379.1
402.0
359.4
353.0
353.8
353.9
353.5
354.2
138.
270.
287.
349.
294.
300.
259
255.
255.
255.
255.
255.
14
28
36
39
41
47
49
41
41
41
41
41
22
43
39
48
38
47
47
42
44
46
47
45
226
512
705
769
785
897
934
815
814
817
821
819
530
490
571
576
496
469
469
475
487
15.2
16.7
19.0
21.6
19.4
18.»
18.3
18. «5
19.1
Vuonna
Années
Rakennuskin
kostnader -
Alkuper. perus-!
tamiskustann. i
Urspr. anlägg- I
ningskostnader |
Frais de premier
établissement
itannukset — Byggnads.
— Frais de construction
Uudisrakenn.,
raiteet y. m.
Nybyggnader,
spår m. ni.
Améliorations,
etc.
Yhteensä
Summa
Total
Tulot — Inkomster — Recettes
Henkilö-
liikenne
Person-
trafik
Voyageurs
Tavara-j liikenne
j Godstrafik
I Marchan-
; dites
Muut tulot
Övriga in-
komster
Autres
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1900 ! ) . .
1905 . . . . i
1910....
1915 ....
1920 ....
1925 ....
1929 . . . .
1930 . . . .
1931
1932 . . . .
23 1933 . . . .
24 1934 . . . .
8 514.4
14 346.1
14 828.4
18 026.7
13 550.2
15 076.5
18 757.4
18 321.6
18 321.6
18 321.6
18 321.(i
18 321.0
2 294.8
4 543.7
7 786.3
19 300.1
45 467.9
43 261.2
43172.7
43 911.4
43 837.6
49 104.4
8 514.4
14 346.1
17 123.2
22 570.4
21 336.5
34 376.6
64 225.3
61582.8
61 494.3
62 233.0
62 159.2
67 426.0
194.2
326.7
453.6
535.6
3 154.3
4 855.5
3 945.0
3 169.0
2 852.7
2 440.1
2 145.4
2 014.4
31.5
26.2
24.9
23.9
22.8 i
19. i !
15.8
16.6
17.0
15.2
11.1
8.9
363.3
857.0
1 288.3
1 506.2
10 308.9
19 923.8
20 257.8
15 313.3
13M19.3
12 967. s
16 279.5
19 905.3
59.0
08. s
70.6
67.3
74.7
78.2
81.3
80.2
79.2
81.0
84.3|
88.3
58.2
62.8
81.9
196.9
340.0
692.3 •
709.1
603.8 :
9.5
5.0
4.5
8.8
2.5
2.7
2.9
3.2634.1 3.8
610.2 : 3.8
897.0 4.0:
615.7
1246.5
1823. S
2 238.7
13 803.2
25 471.6
24 911.9
19 086.1
16 806.1
16 018.1
19 321.'.»:635.5 2.s! 22 555.2
126. Yksityiset rautatiet vuonna 1934. — Privat järn-
Yksikkö
Enhet
Unités
1 Raidepituus
2 Liikennepituus
3 Junakilometriä
4 Junia päivittäin, laskettuna koko rau-
tatien kulkeneiksi
5 Rakennuskustannukset
6 Ratakilometriä kohden
7 Tulot
Ratakilometriä kohden
Henkilöliikenteestä
j 10 Tavaraliikenteestä
111 Muut tulot
112 Menot
Ratakilometriä kohden
Käyttöylijäämä ( + ) tai -tappio (—)
Leveärait., leveys:
— Bredspåriga,
spårvidd: — A voie
large, écartement:
1.524 m
Rauma— I
Peipohja jKarhula
Raunio— j—Kymi
Peipohja
km
»
1000 mk
86.4
62.5
163 267
9.4
6.0
14 400
7.2 6.6
31 298.1 6 578.4
500.8 1096.4
5 873.4 1 653.7
94.0
459.2
5 414.2
4 691.8
75.1
+ 1181.6
15 Korko rakennuspääomalle % \ +3.78
275.6
1 653.7
1 653.7
275.6
Kapearaiteisia, joiden raideleveys on: — Smal-
-4 ro ie étroite, largeur
Loviisa—
Vesijärvi
Lovisa—
Vesijärvi
Jokioinen
-Forssa
0.750 m
Ääne-
Suolahti
Hyvin-
kää—
Pyhä-j ä r v i
Läskelä '
116.»
81.7!
155 147;
5.2 '
18 906.5
231.4
7 331.6
89.7|
389.11
6 894.5
48.0
5 063.7
62.0
+ 2 267.9
25.4
22.4
125 908
.15.4
3 231.6
144.3
1 907.4
85.2,1
425.91
1 256.71
224.8
1205.5
53.8
10.4* 53.2 10.4
9.21 45.0 6.2
14121 82 440 16 417
4.2i
374.41
40.71
850.»
92.5
37.1
803.5;
10.31
404.6
44.0
3109.1!
69.li
2 538.2
56.4;
307.4
1 878.4
352.4'
1 400.3
31.1
+701.» +446.3+1137.9'
7.3!
395.0
63.7!
690-1
111.3
3.4
686.7
543.»
87.7
146.2
— + 12.00; +21.72+119.20 +36.oo: +37.01
') Tietoja ei ole kaikista radoista. — Uppgifter ha ej erhållits om alla banor.
*) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de ta ligne. — *) Transport de marchandises.
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vägarna åren 1900—1934. — Chemins de fer privés de 1900 à 1934.
Junakilo-
metrejä
Tågkilo-
Trainkilo-
mètres
Junia päi-
vittäin, las-
kettuna
koko rauta-
; teistön kul-
i koneiksi2)j Tåg per dag,j som tänkts
i ha passeratj hela järn-] vägsnätet2)
Henkilöliikenne — Persontrafik — Transport de voyageurs
Matkustajia — Passagerare — Voyageurs
Varsinaisia
matkustajia
Egentliga
passagerare
Voyageurs
Sotilaita ja
vankeja
Militär och
fångar
Militaires,
etc.
Yhteensä
humma
Total
Matkojen
ke»kimäär.
pituus
Resornas
medellängd
Parcours
moyen d'un
voyageur
km
1 000 hen-
kilö-km
1 000 per-
son-km
1 000 voya-
geurs-kilo-
mètres
Tavaraliikennea)
Godstraiik3)
1000 tava-
ratonneja
1 000 gods-
ton
1000 ton-
nes
1000 tonni-
kilometrejä
1 000 ton-
kilometer
1 000 tonnes-
kilomètres
646 441
642 498
1053 710
651 426
556 642
546 605
581 923
601 926
667 661
5.1
6.0
9.6
6.7
6.0
5.9
6.2
6.5
7.2
510 852
706 066
948 543
781 530
654 105
638 026
580 136
594 851
570 591
61689
37 853
4 233
4 177
3 272
4198
2 383
4 659
2 161
242 839
390 234
517 214
572 541
743 919
952 776
785 707
657 377
642 224
582 519
599 510
572 752
18.4
19.8
18.7
15.1
14.8
14.5
13.6
12.7
11.3
11.7
9 514
11320
13 905
14 345
11641
9 543
8 725
7 404
6 785
6 715
399
579
755
1085
1576
1436
963
1030
848
1 120
1339
21833
23 596
20 978
33107
32 914
25 710
23 414
21926
30 822
39 502
Menot — Utgifter — Dépense
Hallinto
Förvalt-
ningen
Direction
générale
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelningen
Trafic et \
mouvement i
Rataosasto
Banavdel-
ningen
Voies et
bâtiments
Koneosasto
Maskin- i
avdelningen
Traction et i
matériel !
Yhteensä
Summa
Total
Käyttö-
ylijäämä
Driftöver-
skott
Excédent
des recet-
tes
Ratakilometriä kohden — Per ban-
kilometer — Par km de lignes
- - - T - " K ä y t t ö ^
Tuloja Menoja
 T.
v?.i,t.*Ga
TT, ... Dnf to v er-Inkomster Utgifter skott
Recettes Dépenses Excédent
des recettes
1 000 mk
Korko i
rakennus- I
pääomalle i
Ränta å
byggnads- !
kapitalet
Intérêts des '
capit. d'établ.
22.5
l) 141.1
1 380.9
1 340.4
1189.6
1 205.3
980.5
968-6
965.8
1 307.5
193.3
x) 525.8
3 869.9
7 202.2
8 514.9 ,
7 247.6
6 429.4
5 890.0
6 493.3
6 687.2 !
105.8
*) 298.5
3 204.2
4 259.1
4 3J2.6
3 135.2
2 652.9
2 351.6
2 532.6
2 779.9
148.8
!) 491.4
4 057.2
7 268.5
7 633.6
5319.7
4 338.0
4 079.9
4 631.2
5 657.7
470.4
954.8
1 230.9
1 646.9
12 512.2
20 070.2
21 640.7
16 907.8
14 400.8
13 290.1
14 622.9
16 432.3
145.3
291.7
592.9
591.8
1 291.0
5 401.4
3 271.2
2 178.3
2 405.3
2 728.0
4 699.0
6 122.9
5.2
4.5
6.2
6.4
46.9
84.9
93.6
74.7
65.7
62.7
75.0
88.2
4.0
3.5
4.4
4.7
42.5
66.9
81.3
66.2
56.3
52.0
57.2
64.3
1.2
1.0
1.8
1.7
4.4
18.0
12.3
8.5
9.4
10.7
18.4
23.9
2.89
2.62
6.05
15.71
5.09
3.54
3.91
4.38
7.56
9.08
vägarna år 1934.
-pâriga, vilkas spårvidd :
le la voie:
0.600 m
Juankoski—
Karjalankoski
Strömsdals bruk
— Karjalankoski
8.6
3.8
5 382
3.9
177.2
46.6
168.5
44.3
3.1
165.4
203.4
53.5
—34.9
—19.70
Riihi-
mäki—
Loppi
27.6
14.5
62 636
11.8
967.3
66.7
1 010.7
69.7
151.7
859.0
—
1002.7
69.2
+ 8.0
+ 0.S3
•— Chemins de
r:
Kuu-
san-
koski-
Voikka
5.9
4.3
27 943
17.7
2 388.4
555.4
530.7
123.4
237.5
293.2
262.7
61.1
+268.0
+ 11.22
Yhteensä
Summa
Total
354.2
255.6
667 661
7.2
67 426.0
263.8
22 555.2
88.2
2 014.4
19 905.3
635.5
16 432.3
64.3
+6122.9
+ 9.os
fer privés en 1934.
Spårlängd — Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Tågkilometer — Trainkilomètrcs
Tâg per dag, som tänkts ha passerat hela järnvägen 2)
Byggnadskostnader — Dépenses de construction
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
Inkomster — Recettes
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
Av persontrafiken — Transport de voyageurs
Av godstrafiken — Transport de marchandises
Övriga inkomster — Autres recettes
Utgifter — Dépenses
Per bankilometer — Par km de longueur exploitée
Driftöverskott ( + ) eller -förlust (-—•) —Excéden t des recettes (+)
ou des dépenses (—)
Ränta å byggnadskapitalet — Intérêts des capitaux d'établissement
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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127. Suoranainen meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1896—1934.
Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1896—1934.
Navigation directe entre la Finlande et Vétranger de 1896 à 1934.
i Suomalaisia aluksia
Finska fartyg
Navires finlandais
Vuosittain ,
Ärligen j ^  ^ §
Annuellement s s £ S §
Siitä— Därav— Bon f
Lastissa
Med last
Chargés
Paino-
lastissa
I barlast
Sur lest
Ulkomaisia aluksia
Utländska fartyg
Navires étrangers
Siitä — Därav — Dont
_ .. ! Paino-
Lastissa
 laatiBsaMed last
 x b .u . ] ; l s tCharges
 Sur leM
Kaikkiaan -- Inalles
Total
i t -SH
Siitä Därav — Dont
T ,. Paino-lastissa iastissaMed last !
 b a r l a s tCharge* $ur fc,,
Saapuneita aluksia — Ankomna fartyg — Entrés
1896—1900.. 5 673 829 763j
1901—1905.. o 223 960 853
1906—1910.. 5 703 1 001156
1911—1915.. 6 349 1 029 469
1916—1920 i) !4 221 i 549 913
1921—1925.. 12 881 i 582 097
1926—1930.. 2 406 895 695j
1929 2 400; 988 018
1930 2 578 1110 436
1931 2 493 1050 012
1932 2 782 1232 830
1933 3 042 1492 794
1934 3 349 1 597 344
935 3
580 611249152
677 918 282
719 869 281 287
699 963 329 506
279 840270 073
436 654 i 145 443
722 060 173 635
807 8451180173
883 880 226 556
833 662 216 350
924 9501307 880
1 006 892! 485
1 076 427 520 917
902 3
2 604J1 075 877
112 1401820
3 264 1 578 900
3184 1546 073
2 743 1 233 436
4 665 2 620 069
5 220 3 644 143
4 828 3 635 419
4 196 3 311 499
3 331 2 736 583
3 090 2 556116
800 3180187
4 315 3 783 764
332 730
334 724
498 809
542 500
343 210
1 005 133
1 551149
1 592 636
1 602 842
1280 372
1 103 857
1 340 882
1 536 399
743 147
1 067 102
1 080 091
1 003 573
890 226
1 614 936
2 092 994
2 042 783
1708 657
1456 211
8 277 1 905 640| 913 341 ; 992 299;
9 33512 362 679J1 012 642 1 350 037|
8 96712 580 050J1 218 678 1 361 378j
9 533!2 575 5421 242 463 1 333 079j
6 964 1 783 349J 623 050 1 160 299;
7 546'3 202 166 1 141 787 1 760 379;
7 626,4 539 83812 273 209 2 266 629|
7 228J4 623 437,2 400 481 2 222 956!
6 774
5 824
4 42193512 486 722 1935 213!Q naa r.nr,io 11 i nu i 1 uvn r^cti3 786 595!2 114 034 1672 5611
1 452 259 5 872 3 788 94612 028 807 1 760 139j
1 839 305 6 842 4 672 981J2 347 774 2 325 207
2 247 365;? 664|5 381 108(2 (il2 826 2 768 282
Lähteneitä aluksia — Avgångna fartyg — Sortis
1896—1900..
1901—1905..
1906—1910..
1911—1915..
. 1916—1920 r)
1921—1925..
1926—1930..
i 1929
I 1930
! 1931
! 1932
i 1933
1934
,5 737
15 963
1 5 592
16 505
4 201
2 839
Î2 472
2 489
2 661
2 596
3 000
3157
3 375
835 758|
912 194!
984 321
1 032 849
567 2851
569 401
876 259,
975 859J
1 056 929|
1063 677
1 222 088
1487 614
1 560 077
747 802,
818 992
879 664
950175
495 303
541 693
825 354
929135
993 609
929 986
1078 351
1 338 228
1415 589
87 956
93 202
104 657
82 674
71 982
27 708
50 905
46 724
63 320
133 691
143
149 386
144 488
2 593 1 074 623 1 000 8441
3 08111 397 1155 1305 352 '
3 16211 540 372 1 414 694'
3 131|1 519 127 1 365 900
2 743S1 170 587 1007 051 '•
4 60312 624 962 2 464 545'
5 269 3 718160 3 333 665;
4 851
4 170 3 319 177 2 856 281 i
3 329
737 3 061
4 275
3 696 449 3 358112'
2 783 634 2 470 5971
2 580 983 2 347 048 '
3 748 3 193187 2 884 196!
3 779 543 3 469 341
73 779
91 813!
125 6781
153 227
163 536
160 417!
384 495
338 337
462 896
313 037
233 935
308 991
310 202
8 330 1 910 381'1 748 646
9 04412 309 359:2 124 344
8 754:2 524 693 2 294 358
9 636J2 551976|2 316 075
6 944J1 737 872,1 502 354
7 44213194 36313 006 238
7 74114594 419|4159 019
7 340,4 672 308:4 287 247
6 831 4 376106 3 849 890,
5 925 3 847 3113 400 583
061:3 803 071
6 905!4 680 801
3 425 399
4 222 424
7 650 5 339 620 4 884 930
161 73.j
185 015
230 335
235 901
235 518
188125
435 400
385 061
526 216
446 728
377 672
458 377
454 690
Vuosittain
Årligen
Annuellement
ä ! Sa
I Eg
~ "*' y.
Kaikki alukset
Summa fartyg
Total
Luku
Nettorekisteritonnia — Xettoregisterton — Tonneaux nets
Nettorekis-
teritonnia
: Nctto-
Aiuai ; registerton
Nombre
 ( Tonneaux
I vet s
1896—1900..
1901—1905..
1906—1910..
1911—1915..
1916—1920 i)
1921—1925..
1926—1930..
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1665 521
1 873 047
1 985 477
2 062 318
1117 198
1151 498
1 771 954
1 963 877
2167 365
2113 689
2 454 918 (
2 980 408 i
3 157 421 !
275 657
434 399
622 445
671724
403 777
1 000 562
1 601 445
1 649 072
1 534 388
1 479 599 ,
1 556 197 [
1 552 347 '
1 695 995 :
354 116
452 123
529 644
565 538
285 996
599 880
517 739
444 571
372 769
352 318
284 346
422 596
486 192
187 028
312 247
373 833
504 188
571 908
5 464
18 668
3 449
26 455
16 758
14155
76 020
80 624
296 384
502 337
421 076
372 278 ;
246 976 :
1 703 883 |
2 333 210
2 276 593
2117 409
1 561 151 I
1 243 522
1 743 554 j
2 204 589
564 725
448 218
491 892
426 008
267 197
528 041
783 155
661 932
507 575
451 634
391 285
377 842
608 073
61243
111150
90 874
81769
80 520
175 976
252 975
232 483
229 217
177 365
126 721
193 460
214 373
411347
538 517
589 508
443 695
547 649
1 231 225
1855111
2 063 768
1 842 863
1 481 392
1 520 873
2 007 555 !
2 273 461 •
16 607
18 379
17 721
19 169
13 908
14 988
15 367
14 568
13 605
11749
11933
13 747
15 314
3 816 021
4 672 038
5 104 749
5127 518
3 521221
6 396 529
9134 257
9 295 745
8 798 041
7 633 906
7 592 017
9 353 782
10 720 728
Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienempi. — l) Neljiin
vuoden keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I siffrorna ingå frän och med ar 1919 även fartyg av mindre än 19 rcg.-tons dräktighet. — ') Medeltal för fyra år.
Uppgifter saknas för år 1918.
Rem. Dès 1919, ces chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux- — ') Années 1916—1017 et läiy—lOJO.
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128. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vv. 1900—1934 lopussa.
Handelsflottans fartyg vid slutet av åren 1900—1934.
Marine marchande à la fin des années 1900—1934.
Alukset, joiden kantavuus oli 1!) rek.-tonnia tai enemmän—-Fartyg, vilkas dräktighet var
li) registerton och däröver — Navires de 19 tonneaux nets et au-dessus
Kotipaikkn
Domicile
Höyry-
alukset
Ångfartyg
Navires à
raiieur
a «• H.
seg;
Moottori-
alukset ^ hteensa
Motor- summa
fartyg
Navires à Totit I
moteur
l'urje-
alukset
Segelfartyg
y a vires à
voiles
fit i^I
Proomut
Pråmar
Chalands
Yliteensä
Suiimia
Total
Kaikki
alukset
Summa
fartyg
Total des
navires Heinort
Domicile
I 1934
j Uudenmaan 1.
! Turun-Porini.
, Ahvenanmaa
j Hämeen ]. . .
\ Viipurin 1. . .
• Mikkelin 1. ..
j Kuopion ]. . .
I Vaasan 1. . . .
i Oulun 1
145 139 583;
76 48 702
18 698;
807:
15 686!
10 067:
4 636
6 369
2 420
15
22
86
108
65
17
11
631
44^
36
l i!
lii
7 086'
4 325
5 667i
900 '
354
208 146 669
120 53 027
24 365
807
16 586
10 067
4 636
6 723
2 420
51
22
1ÖÖ
108
65
28
28
76:
70
1 584:
5 3701
45 0671
31 3 319
•
1 30
309
534
348
773
358
136
124
505
17 493
39 013
25 835
64 715
30 017
9 261
7 840
27 562
337
610,
70:
348
804j
358
137;
124;
505
19 077
44 383
45 067
25 835
68 034
30 017
9 291
7 840
27 562
5451165 746 j
730j 97 410:
69 4321
26 642
84 620:
40 084!
13 927
14 563
29 982
121
370
904
466
202
152
516
1934
Nylands 1.
Abo-B:borgs 1
Åland
Tavastehus 1.
Viborgs 1.
S:t Michels 1.
Kuopio 1.
Vasa 1.
Uleåborgs 1.
Koko maa 545 246 968 168 18 332 713 265 300
Kaupungit 409 232 100 59 12 060 468 244 160
Maaseutu 136| 14 868 109 6 272 245 21 140
206 55 370 3 087 221 7363 293 277 106 4 006 542 406 Hela riket
59 43 582 1 749 115 366 1 808 158 948
147 117881338106 3701485 118 1581
2 276!403 108
730139 298
Yli 10 000 rek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta på över
LO 000 reg.-ton hade — Lieux avec un tonnage de plus de 10 000 tonneaux nets
Helsinki . . . .
Loviisa
Turku
Rauma
Uusikaupunki
Pori
Parainen
Maarianha-
mina
Viipuri
Lappee
Savonlinna ..
128129 280'
10: 6 688
33! 22 689
2 120;
15 814;
5 612
713
13 18 385;
27 7 514J
3 256
65 6 174!
9
1
5
8
1
13
16
4 890
117
354
1115
38
1189
4 350
137 134170
11! 6 805
38 23 043
3 23?
15 852
5 612
1902
492 30
3
65
V.1933
1932
1931
1930
1929
1928
1925
1920
1910
1900
535
530
520
1538|570
J564
568
809
468
287
22 735
8 006
256
6 174
224 148 161 17 309 696 241 457
210 976 163 19 000 693 229 976
163115152 14 372
157 804114915638
672177 487
687! 173 442
155069J154 16 473l724il71 542
144 467 144 16 924 708 161 391
105 335 96 13 204 664 118 539
88 38112310 793 932
71594
49372
!468
105174
71594
287j 49372
28
3
33
264
2 415
318
392
25
105
77
134
16
142
43
2 521
4 521
3 046
10 039
834
25
106
81
141
20
7 021
8 501
142
50
2 521
4 554
3 310
12 454
1152
7 021
8 893
38 902 — — 28 38 902
538 318 20 7891 321 21327
— 132: 12 581 i 132 12 581
— 215' 17 577 215 17 577
242 61 698 3 145 225 7853 387 287 483 4 083 528 940
256 66 762 3 457 245 091 3 713 311 853 4 406541 829
279 66 725 3 642 259 9583 921 326 683 4 593:504 170
328 66 025:3 787 270 6134 115 336 638 4 8O2|ölO 0801
439 75 684;4 197 303 86414 636 379 548 5 3601551 090j
481 78 853 4 205 307 120 4 686 385 973 5 394 547 364'
543 83 982 3 691 285 967 4 234 369 949 4 898488 488!
788 101 83Sl3185 277 059!3 973 378 897 4 905;484 071
2 851 261 429 . I 59860 2 851 321 289 3 319392 883
2182 263160 . ! 20 517 2 182 283 677 2 469 333 049
162 136 691
117; 11 359
26 353
15 689
17 004
12 633
10 795
H9i
155
27|
1501
68!
57, 61 637
351! 29 333
I35! 12 837
280: 23 751
Städer —Villes
Landsbygd —
Campagne
Helsingfors
Lovisa
Åbo
Raunio
Nystad
l>j örneborg
Pargas
Mariehamn
Ålborg
Lappee
Ny slöt t
År 1933
1932
1931
1930
1929
1928
1925
1920
.19101 )
19001)
') Höyry- ja moottorialukset ovat yhdessä ja samoin proomujen ja purjealuksien luku. — Ang- och motorfartygon äro samman-
förda ävensom antalet pråmar och segelfartyg. — Navires à vapeur et navires à moteur sont ensemble; le nombre des chalands est compris
dans celui des navires à voiles.
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129. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vetomäärän ja iän mukaan sekä niiden miehistö »V12 i m # _ Handelsflottans fördelning efter dräktighet och ålder samt dess bemanning »i/lo 1934.
Aluksien
vetoniäärä
nettotonneissa
Fartygens
dniktighet i
nettoton
Jaune en ton-
neaux vets
19— 99
100— 199
200— 499
500— 999
1 000—1999
2 000—2 999
3 000— . . . .
Yht.-S:ma-TotaZ
Hauta- ja teräsalukset — FarU
Höyryalukset
Ångfartyg
Navires
â
s *~
120
97
39
24
67
42
39
428
•apeur
3 466
7 493
5 434
9 527
55 671
56 014
96 239
233 844
Moottori-
alukset
Motorfartvg
Navires
â moteur
i&
6
4
7
2
1
—
1
21
S S; g
 n'
r o s »
180
318
1223
541
463
—
3 733
6458
g av järn och
Purjealukset
Segelfartyg
N a vire s
à voiles
t* i ^ ~? c*~ h>
1 25
.— .—
— —
1
9
8
3
22
747
12 200
17 414
7 885
38 271
stål — Naviixs en
Proomut
Pråmar
Chalands
t*.
88
36
30
13
—
—
—
167
4 917
4 727
7 621
8 084
—
—
—
25 349
fer et en acier
Y/hteensä
Summa
215
137
76
40
77
50
43
638
Votai
•^  c* 3 ^
• O 3 It
8 588
12 538
14 278
18 899
68 334
73 428
107 857
303 922
Puualukset —
Höyryalukset
Ångfartyg
Navires
â vapeur
i
10
102
5
.—
—
—
—
117
2 §:£ re
S Q p V
S. a
419
11704
1001
—
—
—
13124
Fartyg av trä —
Moottori- 1
alukset
Motorfartyg
Navires
à moteur
98
24
22
3
—
.—
—-
147
3 229
2 214
5 052
1 379 !
—
—
11874
Kauppalaivaston miehistö — Bemanningen å handelsflottan — Equipages de la marine marchande
Miehistö
Equipages
Päälliköitä
Perämiehiä
Kansi miehistöä
Konemestareja
Lämmittäjiä ja muuta ko-
nehenkilökuntaa
Sähköttäjiä
Muuta henkiiök., miehiä...
» » naisia . . .
Yhteensä
Kotimaisessa liikenteessä
Mellan finska hamnar
EntreKom
set
 
-
fai
"S" 5" ' £.
| P V
2. S &Sat
 aluk
-
rivn
a
ires
 à
ce
360
316
574
442
321
20
260
2 293
les ports finlandais
urjea
legelf
vires
a-g j="
«"•x1
S.CR g_
88
22
92
2
2 i
206
Proo
Pråi
Chai
| S g
2 021
. .
—
2 021
re"
a
« i=
O i
a 1
~ ceum
m
a
448
338
2 687
442
321
22
262
4 520
Suomei
Mellan
Entre la
t ' ge
îf 5 S %at
 aluk
-
lrivn
a
ires
 â
ice
265
479
1365
600
1 123
88
278
494
4 692
i ja ulkomaan välillä
Finland och utlandet
Finlande et l'étranger
sV. ^
« 5T5Tset•goiles
 
|
88
105
483
9
64
15
764
Kl
Proo
Pråi
Chai d" ,'
§ r 3 t S" i
5^ *•* H. ^ m
12
—
12
u
m
m
a
353
584
1 860
600
1 132
88
342
509
5 468
Ulkomaisessa liikenteessä
Mellan
Entre
H,t«O
B re 3
g l m E
~? § " 2at
 aluk
-
Irivn
a
ires
 à
ice
13
32
94
44
103
10
36
6
338
utländska hamnar
les ports étrangers
a* hd
lif
a-p"g-
6
18
105
6
13
—
148
1"
u
m
m
a
19
50
199
44
109
10
49
6
486
130. Kauppalaivaston bruttorahdit vuonna 1934. — Av handelsflottan intj anta
Tulolaji
Catégories de recettes
a
artyg
res
 à
 for
lotrice
• kotimaisessa liikenteessä
Mellan finska hamnar
Entre les ports finlandaisK
on
e
v
at
Mas
ella
 kull
alukset
dndrivi
S» re
a1 cc 3
o
o
m
ut
ram
ar
halands
ealukse
elfartyg
res
 à
 voi
S
u
m
m
a
Total
K<lteensä
a
artyg
res
 à
 for
lotrice
ce
Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och
Entre la Finlande et
»Ila
 kul
aluksei
kindriv
r
» a
PurSep
N
 
avi
S re, re
ö << w
O
a_
S"
a
5-
utlandet
l'étranger
M 5o
o
m
ut
ram
ar
Total i 1
1 000 mk
Henkilöliikenne
Postinkuljetus
Tavaraliikenne
Hinaus- ja pelastustyöt
Aikarahtaus
13 715 !
83 |
36 016
9 264
331
1396 35 678
13 715
83
73 090
9 264
331
25 269
266
361 836
—
36 296
9 119 1285
25 269
266
372 240
36 296
Yhteensä 59 409 | 1396 35 678 96 483 | 423 667 9119 1285 ! 434 071
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Navires en fioi.s
Purjealukset
Segelfartyg
A ur ires
à voiles
S" 2. s s ^ s* c
136 4 924
181 2 171
24 6 562
(v 3 442
—
— —
— —
184 17 099
Proomut
Pråmar
Chalands
Luk
u
A
ntal
Nombre
X
etto
-
tonnia
X
ettoto
n
Tom
i.
 vets
2 331 117 916
560 65 239
15 4 896
14 8 336
— — •
— —
2 920|196 387
Yhteensä
Summa
Total
Luk
u
A
ntal
Nombre
2 575
704
m23
—
3 368
X
etto
-
tonnia
X
ettoto
n
Ton
 
n
.
 nets
126 488
81 328
17 511
13 157
—
—
—
238 484
Hoyry dukset
Ångfartyg
N ar i res
a vapeur
Luk
u
A
ntal
Nombre
130
199
44
24
«i?
42
39
545
A
 ombre
X
etto
-
tonnia
X
ettoto
n
Tom
i.
 nets
3 885
191971
6 435!
9 527|
55 671:
56 014:
96 239;
246 968|
Kaikki alukset
Moottori-
alukset
Motorfartvg
Navires
à moteur
il
104
28
29
.)
1
—
X
etto
-
tonnia
X
ettoto
n
Tonn.
 vets
c
5
3 409
2 532
6 275
1 920
463
• —
1 3 733
168 18 332
— Samtliga fartyg - Ensemble
Purj ïalukset
Segelfartyg
Navires
a
Luk
u
A
ntal
137
18
24
7
9
8
3
206
voiles
X
etto
-
tonnia
X
ettoto
n
Ton
 
n
.
 v
 et
 s
4 949
2 171
6 562
4189
12 200
17414
7 885
55 370
Proomut
Pråmar
Chalands
ÏKfill
2 419 122 833
596 ! 69 966
45 ! 12 517
27 : 16 420
— —
—
— —
3 087 |221 736
Yhteensä
Summa
Total
Luk
u
A
ntal
Nombre
2 790
841
142
(53
77
50
43
135 076
93 866
31789
32 056
68 334
73 428
107 857
i 4006 542 406
Bemanning
Equipages
820
972
4 746
1 086
1 562
98
413
Befälhavare — Capitaines
Styrmän •— Seconds
Däckspersonal — Equipage du pont
Maskinmästare — Maîtres mécaniciens
jEldare o. a. maskinpersonal — Chauffeurs d
i autre équipage de la machine
| Telegraf ister —• Télégraphistes
Övrig personal, manlig — Autres, hommes
» » kvinnlig —• » femmes
10 474 ! Summa — Total
11) nettorekisteritonnia ja enemmän
l!) nettoregisterton o. däröver
10 tonneaux nets et au-dessus
Ikä
Ålder
Ige, ans
: Höyryaluksia
i Ångfartyg
[Navires à vapeur
- 0 v.
- 1 0 »
- 1 5 »
- 2 0 »
- 2 5 »
9
36
73
91
62
1 763
8 816
29 318
27 100
31 348
— » .! 274 148 623
2 *~ ! 5.2 p ~
Moottorialuksia
Motorfartyg
Navires à moteur
g- »_ - -g «- g. C
Yhteensä
Summa
Total
671
100
127
87
5 828
10 651
32 680
32 052
32 657
315 151 432
Yht. — S:ma
- o v.
-10 »
-15 »
-20 »
-25 »
545 246 968| 168 [ 18 332 | 713j 265 300
Purjealuksia
Segelfartyg
Navires à voiles
4
• ;
25
27
44
279
46
5 414
3 874
4 889
104 40 868
Proomuja
Pråmar
Chalands
157
748
921
568
10 589
54 007
64 010
39 789
359j 25 728
3341 27 613
Y'hteensa
Summa
Total
161
750
946
595
403
10 868 !
54 053 !
69 424
43 663
30 617 !
438| 68 481
Yht. — S:ma 206 55 370 | 3 087 221 736| 3 293 277 106
bruttofrakter år 1934. — Frets bruts de la marine marchande en 1934.
llkomaisessa liikenteessä —
3 g
Entre
< 2
» 2 .
ilke
-
et
les
y<a
n
m
a.
oiles
Mellan utland:-
ports étrangers
re
oaelf
•1
, !
set
a
ka
T
s
hamnar
K!
re
s
fS:
V-
5. 3
•r>\
fD
3
*"*
Inkomstgrupp
Catégories de recettes
1 000 mk
1544 ;
135165 J
— !
30 379
20 346
1544
155 511
30 379
40 528 Persontrafik — Voyageurs
349 Postbefordring — Transports postaux
600 841 ; Godstransport — Transport de marchandises
9 264 ! Bogsering o. bärgning—Remorquage et sauvetage
67 006 i Tidsbefraktning — Timecharter
167 088 20 346 | 187 434 | 717 988
Tilastollinen vuosikirja. — StaiistLsk årsbok. 1935.
Summa — Total
21
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131. Sulkukanavat vuosina 1865—1934. — Slusskanalerna
 à r e n 1865—1934. — Canaux de 1865 à 1934.
a i 4"ïï."
! <* p C
3 ^ Ö s ~ c
8 2.S
1 |
1 000 mk
Kanavat
Kanaler
Canaux
"
0 S
km
Suurin sallittu
laivojen koko
Största tillåtna far-
tygsdimensioner
Dimensions maxima
des bateaux
S
 (5 —
S 5 3
1865' 9 669
1870 .
1875: 6 620
1880)15 848
188515 740
1890|19020
|1895:24 713
i 1900 31 770
1905 36 833
1910 47 435
i 1913J 53 340
11915 47 873
9021
5 215
1920 50 964! 6126
13 0061
-* o o rv H !
1924
1925
;i926
!1927
1928
51 858,
54 449|
50 787
52 730!
55 475;
751.0
623.8
842.9
812.4.
551.5
475.8
482.21
618.3!
762.3]
1062.7:
1200.7!
523.6
8 829.3
9 991.2
13 807;11586.8
13 31811 264.3
17 852111 643.8
17 171Î11 737.8
12 428110 949.6
12 778! 9 501.9
12 827 7 564.S
8 612 8 031.2
13 858j 8165.6
1929 48 339
^1930 44 735
193137 346
193234 505
1933'35 651
1934 39 864 16 621 !*)9 510.4
88.7
20*4.7
208.8
204.3
302.8
364.4
373.7
581.3
543.2
508.9
3 661.8
5 906.7
6 322.1
6 395.2
6 391.5
6 730.9
6 879.9
6 795.6
5 939.7
8 650.7
6 960.8
)6 457.5
4-
4 -
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
+
+4 -
+
+
+
662.3
607.7
342.7
271.5
179.4
253.9
388.6
481.4
657.5
14.7
5167.5
4 084.5
5 264.7
4 869.1
5 252.3
5006.9
4 069.7
2 706.3
1 625.1
619.5
1 204.8
3 052.9
445.8
448.9
470.3
1 319.51
3173.6
2 845.1
1 930.4
1357.8
2 279.7
2 349.7
2 150.0
1 618.0
8 670.0
5 369.2
')8 284.1
1934
Saimaa
Paakkola . . . .
Taipale
Konnus
Ruokovirta...
Ahkionlahti . .
Nerkoo
Pilppa
Karvio
Jiioiärvi
Kolu
Neiturintaipalo
Kerkonkoski .
Lastukoski . . .
Saarikoski 3 ) . .
Pielisjoki
Vesijärvi
Kalkkinen . . .
Lempoinen . . .
Valkeakoski . .
Murole
Herraskoski . .
1856]
1895;
1871|
1868:
1879!
1874:
1869!
1906]
1896!
1915;
1895;
1927;
1927!
1907;
1907:
1883!
18711
1878!
1874!
1868!
1854!
1907
s) 33.560
0.240
0.564
0.267
0.371
1.720
1.520
0.200
0.230
2.040
2.060
0.970
1.140
0.350
0.590
7.600
1.306
1.009
1.030
0.340
0.320
0.800
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
31.2
30.0
35.0
35.0
31.2
27.0
31.2
35.0
35.0
35.6
31.2
35.0
35.0
! n
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
6.5
7.5
7.5
7.1
5.0
7.1
8.3
8.3
8.0
6.5
7.3
7.3
2.4
1.8
2.4
2.4
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.5
1.8
1.8
1.4
1.2
1.5
2.4
1.8
1.6
1.5
1.6
1.6
23
li
• 31
li
Kanavat — Kanaler — Canaux
Vuosittain
Ärligen
Annuellement
Saimaankanava
Saima kanal
Mälkiä
•Tuus-
tila
1891-1895
1896—1900
•1905
1910
1915,
1920.
1925.
1930.
1901-
1906-
1911-
1916-
1921-
1926-
1931.
1932 .
1933.
1934.
1908-
1911-
1916-
1921-
1926-
1931.
1932.
1933.
1934.
-1910
-1915
-1920,
-1925.
-1930.
Alusten luku — Antal farkoster— Bateaux
4 281
5 334
7 540
9292
4195
4 292
4 505
4 446
3 478
3 354
3 444
3 733
5 521
5 983
5 803
5176
3 329
3 200
3 183
3 777
738'
1 735i
2 514|
3194!
2 669,
1 663
2 33l!
1370;
463
850!
427
319
1 045
1514
2 358
3 071
2 896
3 567
3 236
3 829
3 044
2 776
2 419
2 786
1246
1 952
2 936
3 242
2 819
3 158 i
3 320!
3 852i
3 066i
2 374;
2 457!
2 862'
1 337
1 867
1771
1513
1794
1783
1588
1686
1390
908
1212
1391
809!
1263
987
664
1398
")
*)
5)
-\
752
986
914
1304
1668
1167
1 322
1224
1104
676
875
831
—
—
285
1140
1247
2187
1911
1797
1294
1195
1 233
1 383
—
635
1032
1263
1610
1877
1959
2102
1893
1791
1540
1731
664 516
639 954
Kuljetettua tavaraa, tonnia-— Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
22 700 106 313 99455
30 917 260 915 253 765
83 887 152 690 157 803
85 710 148 270 78 521
546 293
847 528
909666
630 763
610 069
683 376
814 677
43116
116 856
72118
3 369
6 984
2126
1413
196 699
281 036
361 055!
293 269
240 655
232 879
329 481
147 234
317 470
381 970
333 805
293 164
290 977
371 879
30 652
50 591
57 142
58 780
72 457
62 290
13 925
21822
40 596
26 948
42 997
"•)
•'•)
5 )
' • )
• ' )
"•)
°)
26 918
33 250
22 696
17 560
4 362
10 383
19 933
213 185j
396125,1
400 884!
489 818!
239815!
375 990!
446 228
191603
353 656
373145
353 848
212 334
342 906
413 885
6)
1751
1725J
1500!
954j
924!
1217j
1 355!
93 941
170 873
158 664
125 682
71 335
168 637'
151 073
!) K ä s i t t ä ä m y ö s a v o k a n a v a t j a k ä ä n t ö s i l l a t . — 2) S i t äpa i t s i p e r a t t u a 10.4 k m j a luonnol l i s t a k u l k u v ä y l ä ä 14 .190 k m K a n a v a n k o k o p i t u u s o n 58 i s o k m — >) S a a r i k o s k e n k a n a v a su l i e t t i i n l i iken tee l t ä 1/7 1OS-1 — M Siitti < . , i , , m > i ] , . , „ „ „ . +„
Ä i T a t i Ä Ä Ä - ^^£ ,12 -15 j a parannUkbCt 8 -84a- ~ 5) V" 191° 1527 alUSta Ja 55 789 tOnnia taVaraa- l^ivâï suÄaS S 19H HuokSvIrralla tâl A o s ï - ^ S a v a a^UHn lii^ nte^Té v. IM f^oHoin «ilta kulk"- 88«
') Omfattar även öppna kanaler och svängbroar.— 2) Dessutom ]0.4 km upprensad och 14.]itu km naturlig farleti. Kanalens totalläncrd •ir 58 IÎO km —3^ Saarikoski kanal stängdes för trafik- 1'7 10^ n Därav Snimn kiml- inimm.tor « , . . „
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Tavaraliikenne, tonnia — Transport av gods, ton — Transport de marchandises, eu tonnes
Puutavaraa — Trävaror
Jiois
~ 2- ©. ; à s »
a 2 5 §
= i l
S' 0 §
ta H
2 3
3" "S-
S
S 3 S>
S a °
^ C ^it
5* 5'
s
 - 5
~ o £
139 489.4
185 802.3
14 357.7
5 132.4
40!) 434.»
390 019.7
97 194.4
97 342.7
34 723.5
58 210.3
84.0
175 840.0
1 152.2
28 062.3
38 211.6
97.3
699 094.2
1 384.4
119 841.2
149 118.!)
23 437.2
13 011.1
32 378.6
20 172.7
49 300.8
27 796.0
14 266.7
10 044.7
796.5
24 791.6
177 812.4
18 389.8
17 298.1
47 759.0
162 042.»
24 662.0
9 766.3
1.4
5 418.3
5 468.8
949.5
842.1
726.2
790.2
223.6
136.3
2.8
7.6
0.2
93. S
464.1
193.1
1.4
27 993.1
0.2
8117.7
8120.S
8.2
5.!)
3.5
8.0
2.3
3.3
0.1
O.o
23 778.4
29.2
1.3
7 189.4
1.7
3 224.1
3 090.5
537.0
434.0
317.9
254.0
137.3
189.1
0.3
8.1
37.0
722.0
292.0
9 421.0
2.3
16 559.3
12 205.1
162.3
119.2
434.2
542.0
232.5
171.6
300.7
20.7
141.5
9 946.8
66.4
906.2
902.0
1 833.9
108.9
26 990.4 ! 2 495.6
23 865.4 ! 1 770.!)
885.9 i 1 788.5
11.:Î! 123.1
14 852.9 8 860.3
5 674.6 3 821.3
89.» 3 743.2
5.1 345.9
i.i
998.0 |
300.2 j
3 184.4
5.4
12.0
5o.2
962.5
807.0
375.4
58.2
29.3
29.1
0.3 1 132.6!
27 786.3
6 453.0
184.0
5.4
1 508.7
1 032.3
22.5
11.0
365.7
9.8
1.9
14.7
18.0
0.1
9.0
0.2
0.4
3 551.6
0.6
21.7
123.!)
495.!)
382.0
125.7
57.S
115.7
118.1
1 832.8
496.1
0.8
465.2
62.0
8 013.7
23.0
814 676.9:
1 413.01
1 698.4 329 480.6)
1 565.0 371 878.9
658.3 40 595.6
199.1
461.0
591.7
19 932.5
446 228.o|
413 885.5
296.2 151072.7
389.8
10.0
36.6
2.0
48.5
2 329.8
13.5
0.3
0.3
1 047.5
15.1
126159.2
49 449.0
68 487.5
882.7,1
28 078.5
424 236.2
20 654.8
46 289.4
93 337.7
167 172.5
24 867.1
Kanavat — Kanaler •— Canaux
» s
5" 5"
kon
-
ski
J-i
e" S?ikoski
S
s
 joki
a
^.järvi
W
s?kinen
IIII
i K O S O
Yhteensä
Summa
Total
Alusten luku — Antal farkoster — Bateaux
490
685
611
922
859!
271
455
689
641
895
1097
1 320
1 527
1441
876
980
1 158
8 161
20 552
24 008
I 47 536
1120 441
115 643
75 738
94 203143 606144 747
126159J49 449 68 487
—: 481 962
—! 9631064
—.1060:1140
835! 853
714i
404|
327
445 ;
215
401
679
668
725
565
70
49
3 490
3 384
3 461
3 182
2 720
1792
2 312
2 632
1556
1762
1760
1809
2 867|
3 634
4 455
5 587
6 753
7 475
6 944
7151
5 329
5124
5 206
5 908
813!
1057Î
1 084J
1610
2 351
2 064
2 562
2 441
1491
1177
771
878
6631
896!
711!
1003!
821
1094
1332
1255
832
820
903
1 056
458
862
2136;
2 692
2 557
3 685
2 795!
2 772
2 201
1971
2 300
3 011
970
1078
2164
3157
3 475
2 914
3137
3 343
2 398
2 777
3 285
3 675
614
648
530
607
635
266
344
347
562
2 085
2 005
1421
627
238
Kuljetettua tavaraa, tonnia — Transporterat gods, ton — Marchandises, en tonnes
—: —11686 3146
36 741
—12 390 4 319
—12 946J4 646
—J1954!6 564
40 29713 084(4 184
47 533 49 5191 859J2 632
32 650140 637| 640
84 031
66 512
23 522
179 572 26 005
193068 40 325
233 498:44 301
47 843 292 53667 241
88079:418 251:65 825
21 012
18 352
25 937
30 032
57 872
42 021J274 033139 969 65 291
41385!303 713i26 723| 32 759J
1339 —I 64 9241370 024
883! —' 28 078|424 236
 
37 441
25 810
48 968
41543
60 358
250 222
48 203
76 994
65 890
94 383
120 118 22 798
147 467
96 898
123138
11722
11776
16 682
23 504
8 281
13 711
637
250 014 537
7151
2 578
137
14 573) 58 202) 70 080143 41114 360 —
20 655) 46 289! 93 338,167172 24 867!
21825
28 657
36 458
45 239
48 478
50 584
50 397
50 413
37 346
34 505
35 651
39 864
1795 371
2 060 901
2 053 331
3 256 317
3 818 895
3 303 305
2 431 940
3 048 565
3 638 778
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132. Moottoriajoneuvot vuosina 1923—1935.*) — Motorfordon åren 1923—1935.1)
Voitures motrices de 1923 à 1935.
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot — Registrerade motorfordon
Voitures motrices
Ajoneuvot
Espèces 'III
ci > HS fw Lgg: g | gg _|Ê
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Luku Hv.
Antal Hkr.
Nombre H. P.
Fordon
Espèces
19352)
Henkilöautot.. •.
Kaupungit . . .
Maaseutu
Auto-omnibussit.
Kaupungit . . .
Maaseutu
Kuorma-autot ..
Kaupungit . . .
Maaseutu
Moottoripyörät..
Kaupungit . . .
Maaseutu
5 970 3 817
3 743 1 205
2 2272612
353 S 429
125: 189
228' 240
3809 2 387
2 5071 864!
1 302 1 523i
1389 776
734 195
655 581:
218
48
170
17
1
16
67
24
43
39
10
29
2 888 2 525
109411017
1 794 1
317
106
211
508
256
139
117
1 534 1 650
630,
9041
713!
242 i
4711
702
948
814
278
536
705il
212 !
493i
68j
38 i
30|
285!
108!
177!
191 ;
60 !
|
010 2 599 1147
388! 785
622 1 814|
108 164|
64: 64!
44! 100;
403 1403!
186; 382|
217-1 021
319| 842
851 145
516
631
140
44
96
803
251
552
416
145
234| 697! 271
20 879,
9 008
11 871
1852
770,
1 082!
12 341!
5 654;
6 687!
5 499
1894'
3 605!
931 141!
445 8561
485 285j
111149
' 47 153
63 996
536 637
242 212
294 425
48 586
18 985
29 601
1935 2)
Personautomobiler — Automobj'J"s
Städer — Tilles
Landsbygd — Campagne
Auto-omnibusar — Autobus
Städer — Tilles
Landsbygd — Campagne
Lastautomobiler— Camions automobiles
Städer — Tilles
Landsbygd — Campagne
Motorcyklar — Motocyclettes
Städer-—Tilles
Landsbygd — Campagne
Yhteensä 11521 7 409 341
Kaupungit! 7 109 2 453 83
Maaseutu 4 412 4 956 258
1934 2) 11172 6 992 322
1933 2) 10 983!6 868 317
1932 2) 12 407 6 812i 296
19312) 12 283 71581 271
1930 2) 11 898;7 521i 270
1929 2) 116438136! 261
1925 3) 3 747:3 206' 118
1923 3) 13961 961; 27
5 452!5 245 1 249(1 840 5 008|2 506
2 072 2 136| 418 723 1376 956
3380 3109i H31 1 117 3 632il 550
5 126
4 942
5 486
5 674
5604
5 635
!1720
558
40 571
17 326
23 245
1627 513
754 206
873 307
4 9051 171 il 782 4 780,2 321
4 725! 1128
4 671)1274
4 998(1 334
51951427
4 9131270
1505!
390
493
122
1851 4 640
1 994 4 777
2167
2 299
2 012
700
194
2 320
2 471
5030 2 612
5 31412 721
5 490 2 614
1824
710
1009
306
38 571
37 774
40188
41 527
42 249 1 360 7
41974
14 322
4 664
1 452 149
1 356 857
1 381 551
1 395 581
53
1 248 320
279 816
89 8881
Summa — Total
Städer — Tilles
Landsbygd -— Campagne
År 1934 2)
19332)
1932 2)
19312)
1930 2)
1929 2)
19253)
1923 3)
133. Kyytilaitos ja kyyditys vuosina 1890—1934. — Skjutsanstalter och skjutsiiiiig åren 1890—1934.
Service des relais de 1890 à 1934.
i Lääni
; Départements
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen.. . .
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun
Koko maa
V. 1933 . . . .
» 1 9 3 2 . . . .
» 1 9 3 1 . . . .
1921-30 kesk.
1911-20 »
1901-10 »
1890-1900»
K
estikiev
a
Gästgiver
Auberge
14
32
14
27
41
45
85
91
171
520
534
544
819
1007
1125
1069
1024
g*
S.? 3'
-pysäl
iltpunk
liions
%*
17
33
7
47
21
15
32
63
54
289
294
291
324
246
141
167
196
15
S:* g.'S
Ml
s'p
oa P
65
133
84
111
119
137
347
304
434
1734
1763
1819
2 557
2 480
3 535
3 361
3 530
Siitä
 reservik
D
ärav
 reserv
s
)ont
 
co
u
rses
 di :yytejä
kjutsai
e
 
résen
23
64
47
42
37
22
110
141
80
566
584
600
867
624
1539
1623
1888
Tam
niik
u
Januari
0.5
0.4
0.1
0.4
0.9
0.7
1.4
0.6
1.9
6 9
6.o
8.1
12.2
23.7
37.6
26.4
15.5
Kyyditysten luku —.
H
elm
ik
u
Februai
0.4
0.4
0.1
0.4
0.9
0.8
1.5
0.6
1.8
6.9
7.5
7.2
13.7
24.8
37.0
26.4
16.1
M
aalisku
M
ars
0.4
0.»
0.2
0.5
0.9
0.9
1.5
0.6
1.9
7.2
7.8
7.7
15.2
27.9
42.5
29.2
18.3
H
uhtik
u
April
Toukok
u
M
aj
^ntal
K
esäk
m
Juni
Tuhansittain —
0.4
0.2
0.2
0.3
0.6
0.6
1.2
0.4
1.8
5.7
6.4
6.4
12.1
23.5
42.2
29.7
18.7
0.4
0.2
0.2
0.1
0.3
0.3
0.4
0.3
0.6
2.8
3.4
2.8
5.4
16.7
40.0
31.7
20.1
0.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.2
2.1
2.5
2.1
3.6
13.9
43.2
37.1
23.6
skjuts;
H
einäk
u
Juli
ir — Courses
Eloku
u
Augusti
-1 tusental -
0.5
0.2
0.2
0.0
0.2
0.3
0.2
0.3
0.2
2.1
2.4
2.0
3.4
12.6
41.2
36.3
23.0
0.5
0.2
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
2.0
2.3
2.0
3.4
12.4
39.3
35.3
23.3
Syy.skm
Septem
b
-En
0.4
0.2
0.2
0.0
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
1.9
2.3
1.9
3.7
11.9
36.6
30.9
20.4
effectuées, par mois
Lokakin
Oktobei IIf g1
milliers
0.3
0.2
0.1
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.0
2.6
2.2
4.1
13.5
37.4
29.9
18.7
0.5
0.3
0.1
0.1
0.4
0.4
0.4
0.3
0.5
3.0
3.7
3.3
4.8
17.0
38.0
28.4
17.0
Jouluk
u
Decembf
0.5
0.4
0.1
0.2
0.6
0.5
0.!)
0.4
1.0
4.6
5.o
4.3
7.6
19.9
40.6
27.2
17.5
Y
hteen
s
Sum
m
a
Total
5.2
3.2
1.9
2.2
5.7
5.7
8.4
4.6
! 10.3
47.2
51.9
50.0
89.2
217.8
475.6
368.5
232.2
1
Siitä
 
autokyj
siä—
D
ärav
 bi
sar
 
—
 D
ont
 pi
Län
Departements
-ditvk
-
Isk
 jut
-
ar
 a
uto
3.7
1.8
1.2
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
0.9;Tavastehus
1.7 Viborgs
2.i:S:t Michels
1.8 Kuopio
1.6 Vasa
0.6 Uleåborgs
15.4
14.7
11.5
15.0
•
Hela riket
År 1933
» 1932
» 1931
1921-30 i m.;
1911-20 »
1901-10 »
1890-1900 »
l) Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot. — *)
x) Enligt länens automobilregister. I tabellen ingå icke militärens motorfordon. — ») "/«• — ') " V.- — ' )
 30/..
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134. Maantiet ja valtion tiemenot vuonna 1934. — Landsvägarna samt statens utgifter för
desamma år 1934. — Grand' routes et frais de V Etat en 1934.
, Yleisiä teitä — Allmänna vägar — Voies publiques Siltoja — Broar — Ponts Losseja Färjor
I Maanteitä — Landsvägar ; | i i I er. I
i (,'rand'routes i ' ; £
 v_ 5Î i
1
 Itä.' l 'S j -* V s . ; * ! " I ; I S Ë -g,?; !
1
 j ç" * i 5P 2 ? g." 5 =T g : 3; S §* ! j i -S, ^  >> ' I . 2. » i t
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: 1 ""I!!* *2S-= ^ ! f l sr- I ! ! ^ 'Ä ! *H ' '
i ï m ""' i ' i ~ ' i «' i
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . . !
Viipurin . . . I
Mikkelin . .
Kuopion . .
Vaasan . . . .
Oulun 1
Yhteensä 4
Siitä valtion
J hoidossa . . 4
j !
4 ! Nylands j
12!Åbo-B:borgsi
- - Å l a n d I
;) Tavastehus
11 Vibors:s
t)!S:t Michels j
10 Kuopio
7 Vasa
42 Uleåborgs j
04 Summa i
Därav i sta-
tens vård
Valtion tiemenot3) —- Statens utgifter för vägar3) — Dépenses de l'Etat pour les voies publiques
Tie- ja vesirak.- hall. __ S" s"1 < s
 K K Sahoidossa olevien — Un- zy.^'a'% I^Ss ,. ... , , :^3 » P" § ^  I
i derhàll av i väg- o. & £ S 5 . ~^glä Valtion kustantamat ^g: 3 g ^ E i !
i vattenbyggn.-styr. vård <=• , 2^'s . S^^5;2 Av staten bekostade S 3" "^s- £,§•
befintliga - Tramux l ' - . S " ! »sS?? Dépenses de C Etat pour s | ^ ^ 3 £ :g
! .survei'lés par la Dir. *!*?£:=>: "«"S^ 2 ? S5"?^
I nén. des poi}ts et chaussées »"j^ lfs ^a'î'â *5» > £ ? 3» ! !
! | = | | I . I Ê I S H gi |g- 5-lp.^ ! I Si I i'=-S i fl" ?S I
! Lääni o'» 2" SSKoE °° §*-••= 2. ^S"E^2 L. *?3? i-L.2 5. <5"^;5' r t" Yhteensä ; Départements
Departements ^ ^ & . p | | ^ g ^ , ^ | ? g | | J | | | f t | * * , - ;
! îîit ïSrëf iîi?l K in R! laitesr Ml i II f! î
2^- ô I3 lo2-s- I l s 5? ~~S"£ §5 5- i ^  - 1 ssâ !ê :- lis? • - f s !
; g-sffå ^.isås-s 5 1 r s s ï i S - s ? s ^ 4 "s '2^ 2 ^ ' .5-g =§• ;
I l §3§s f s ^^ - s Äa3ls s&es-É ? < ! s-i-:§ is? s.f 11 !
I j 1 (K)O 111 k \ !
! 1
Uudenmaan
; Turun- Porin
Ahvenanmaa
! Hämeen . . .
; Viipurin . . .
Mikkelin . . .
: Kuopion . .
i Vaasan . . . .
'• Oulun |
: Yhteensä;
2) Maakunnan välittömässä hoidossa. — 3) Tähän ei sisälly tie- ja vesirakennushallituksen vakinaisen ja ylimääräisen virkakunnan palk-
kaukselta tiemenojen osalle tulevia kustannuksia. -— 4) 4. sar. summaan sisältyy posti- ja lennätinhallituksen käyttämät :5fi0 000 mk. H), sar.
sumnii'an tie- ja vesirakennushallituksen käyttämät 4:38 000 mk ja 11. sur. summaan nämä erät sekä lisäksi korjauspajojen ja koneistojen käyttöönja harkintaan käytetyt 1070 000 mk, joita ei ole voitu eritellä.2) I landskapets omedelbara vård. — a) Häri ingår icke den del av väg- och vatteiibyggnadsstyrelsens ordinarie och extra personals av-
löning, som hänför sig till kostnaderna för vägarna. — *) I summan ingår i kol. 4 av post- och telegrafstyrelsen förbrukade 360 000 nik. i kol.
10 av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förbrukade 4;{8()00 nik samt i kol. 11 dessa belopp samt dessutom] «70 000 mk, som använts för drift
och anskaffning av reparationsverkstäder och maskiner, vilka belopp icke kunnat specificeras.
') Sitrceillées par la Dir. <jén. des ponts et ehaussées.
| 12 I
| Nylands |
| Åbo-B:borgs ;
Åland |
Tavastehus ;
Viborgs |
S:t Michels I
Kuopio !
j Vasa |
| Uleåborgs ;
Summa ,
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135. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1927—1934.—
Trafic de voyageurs entre la Finlande
Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — Voyageurs entrés
Kansalaisuus
Nationalités
1934
Suomalaisia ..
Ruotsalaisia . .
Norjalaisia . . .
Tanskalaisia ..
Virolaisia
Latvialaisia . . .
Neuvosto-venäläisiä....
Muita venäläisiä
Saksalaisia
Englantilaisia
Amerikkalaisia ( LI. S. A.)
Muita ulkomaalaisia . . .
§tf sg| È-SI ^ i EjJ ! **!?
I l l âls? S S Ê älg »SI s-2.1
£ -ss s s c j -
755 6821 993 979 1 984 3 504
359 350 ! 434 482 1 606 3 683
50 61 ' 74 104 199 301
123 81 : 931 139 285: 383
207 107 134 233 j 890 2 094'
37 23 30 47 56 199
26 ! 31 I 58 i 36 52
9 8 8 10 19
161 124 175 269 398
75 89 98 : 129 186
41 52 67 ! 87 178
142 152 176! 175
•é~ "äS
3 551
6 519
314
611
3 642
3 320
244
331
Yhteensä I 1 985 S 1 760 2 340 I 2 690
V.1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1952
1 933
2 239
2 236
2 428
2 350
1850
1763
1813
1969
2 055
1944
2139
1445
2 001
1946
2 341
2 596
2164
2 694
1984
2 601
2 287
2 827
3161
2 653
2 886
2 608
255
46
29
1014
390
409
501
794
93
63
45
1771
548
2 401
1368
823
144
84
36
1139
2 480
1021
1 376
1735
807
116
171
572
72
115
21
549
329
235
407
1229 1
507 |
64 j
121 !
355
72
57
8
287
157
127
263
6108
4 093
4 907
6 939
5 434
7 006
5 862
4 301
12 553
10 989
9 307
11475
15496
11517
10 328
10 381
18 078
13 248
12 358
13 870
15 930
15 232
12 021
9186
14 640; 5129
11436
9 243
12 402
12 278
10 415
9 862
9 842
4 738
4 372
5145
5 531
6 625
4 507
4 589
3 247
3104
3153
3 276
3 326
3 465
3 200
3166
1020
444
70
117
345
66
24
17
182
131
110
211
1139
595
39
64
285
43
49
12
159
88
119
177
21213
19106
1 636
2 519
6 839
882
641
222
6 228
4 700
4 847
5 203
136. Ilmailuliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1927 —
Lufttrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1934.
Service aérien entre la Finlande et l'étranger de 1927 à 1934.
2 737
2 425
2 495
2 433
2 371
2 439
2 562
2 453
1934.
2 709i 74 030
2 330
2 356
2 457
2 710
2 617
2 602
2 389
60 680
56170
67 373
73124
68 505
61013
54194
Lentolinjat »
Lignes 1)
Lentomatkat
Flygsträckor
Parcours
km
là £.gi5.
1934
Helsinki—Tallinna 55 800 15 900 71 700 3 448
Helsinki—Turku—
Tukholma 82 841 135 116 217 957
Maarianhamina— j
Tukholma j 19 040 —| 19 040
Yhteensä 157 681151016 308 697
1933
Helsinki—Tallinna 49 230
Helsinki—Turku— j
Tukholma 78 140
49 230 2 268
132 520 210 660
Yhteensä 127 370 132 520 259 890
V. 1932 151200
» 1931 166160
» 1930 191565
» 1929 222 635
» 1928 195185
» 1927 114 310
78 530229 730 3
64 060 230 220 3 297!
77190:268 755 3 334;
61065283 700 4 9641
50 740 245925 3 206,
99 825 2141351768!
Kuljetettu — Frambefordrats — Transport de
matkustajia
passagerare
voyageurs
§ o « • c» £.<<_ pr « s ?
~
-
 °
 :
 &L?T§ o 3 o"
!•"?£! 5 2. g g. E3 3
1009 4 457
2 283! 3 312 5 595
!
431 — ; 431
6162! 4 32110 483
— 2 268
1382 3 530 4 912
3 6501
356'
3 530
1700
767
1038
845
618
1380
7180
5 056
4 064
4 372
3 824
3148
po.-;tia — post — postes
matka- ja rahtitavaraa
res- och fraktgods
bagage et marchandises
kg
un
03 Of
SS -J
EsS
p:
3 227 12 52015 747
! i
12 913: 17 249130162
i
413, —I 41316 553 29 769
2 286 — 2 286
12 011
12 567
15 274
13 841
5 809 16 723
10 063
5412
14 390
7 557
8 512j 23 786
7 740 21 581
5 208
4 832
4 014
21931
9426
Ä rr 3 £_ 3 ^
40 911 892 41803
4 676 65 260; 69 936
Mariehamn—
6 840 —, 6 840 Stockholm
Luftfartsleder
Lignes 1)
1934 !
Helsingfors—Re val
Helsingfors—Åbo j
—Stockholm
46 322 52 42766 152 118 579 Summa— Total
1933
Helsingfors—Re val
i Helsingfors—Åbo
9 725 14 390 24 115 30 700! 72 800 103 500| —Stockholm
800 —• 800
26 401 31 500
20124 49 700
36 816
40 403
68110
14 895 37 354
20 376
72 800 104 300 Summa— Total
27 400 77 100 År 1932
5 293 42109 » 1931
17 798 58 201 » 1930
15 754 83 864 » 1929
» 192812107i 49461
18 808 39184 1927
l o i * i» i i , S r ? O l t t a î i - - î i I K e n n e t t a 1 'Sî1*0.11^11. ^ V m ? ^ ? k m s u u n t a a n - Yopostivuorot Tukholma-Malmo v. 1933, Tukholma—Kööpenhamina v. t) T a h f t n s i sai tvvät mv.»» puheluasemat. — 3) Vuodesta 1020 lasketaan ulkomaiset puhelut minuuteissa. - «) Epävarma luku.
i J J * ja lukholma—Goteborg y. 1931 eivät sisälly tahan. , , , - - *
 ln->o ö f u u i TT- K A moo u l> iläri inså även samtalsstationerna. — 3) Fr. o. m. år 102!) beräknas de utländska samtalen i minuter. - 1 ) Siffrorna osäkra.
Stockholm-^Göteborg frlak i n f å f e k f h ä r i n k t n m g a r - Nattpostturerna Stockholm-Malmo år 1933, Stockholm-Köpenhamn år 1032 och
 1} F!fs art[firich el w / ,s , ,AoMM à haHle fn,1H!'nc<: - :l) De* 1919 en périodes de l minute.
*) Les données concernent le trafic dans les deux directions des lignes.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1927—1934.
et Vétranger de 1927 à 1934.
im
m
iku
u
Tanuari
Janvitr
781
377
' 47
102
193
31
24
; 15
117
52
57
1 121
1017
1 809
: 1831
2104
2 384
2 410
2 271
1878
MA
<^ cr" ~
2 . 2 -
764
361
53
87
121
23
28
10
131
89
67
144
1878
1804
1641
1979
2 422
2 277
2 551
2 106
Ulkomaille
S » j *
S
906
370
89
103
162
30
62
6
196
100
90
223
2 337
2 122
1984
2 402
3 024
2 916
3 375
2 862
H; £S"
1 181
535
95
118
188
42
39
8
222
112
94
168
2 802
2 581
2 290
2 890
4 121
3 811
2 552
3 349
ähteneet — Avresta till
5 9 C
C
2 331
1 500
196
276
852
54
50
9
410
167
131
237
«213
3 751
4 398
6 916
6 523
0 937
6 229
4 735
3 728
2 364
234
308
1493
164
55
19
865
319
209
488
10 246
8 722
7 175
9 873
14 425
10 981
9464
9 459
s- n
2 881
5 564
340
497
1153
100
59
21
1192
444
2 302
1 168
15 721
10 564
9 533
12 175
14 105
14 793
9 583
7 463
utlandet
3 096
4 944
249
458
984
203
103
40
1407
2 477
1174
1 535
16 670
12 056
10197
12 804
12 337
10 897
10 600
10 965
— Voyageurs sortis
| | |
1890
927
136
174
582
81
103
37
668
461
370
509
5 938
' 5 562
;4 820
5 472
; 5 769
;7 823
5 928
5 620
s-gp1
1222
559
80
127
412
83
51
20
293
156
152
287
3 442
3170
3 194
3 232
3 580
4 326
3 886
3 884
i | |
965
421
82
125
318
69
31
11
211
133
115
224
2 705
2 573
2 445
2 204
2 463
2 747
2 863
2 903
<^  ö ^
^ H- ^
CÎ. ,_. £
817
533
39
88
319
43
58
10
214
107
97
189
2 514
2 328
2 221
2150
2 335
2 518
2 560
2 379
c" 3 o"
"~ f A.
20 562
18 455
Nationalitet
Nationalités
1934
Finnar — Finlandais
Svenskar — Suédois
1 6401 Norrmän — Norvégi&is
2 463 Danskar — Danois
6 777
923
Ester — Esthomens
Letter — Lettons
663 Rådsryssar — Russes de VU. S. S.E.
206 Övriga ryssar — Autres russes
5 926 Tyskar — Allemands
4 617 Engelsmän — Anglais
4 858 Amerikanare (U.S. A.) —Américains
5 293; Övriga utlänningar — Autres
72 383
57 042
51 729
64 201
73 488
72 436
61 862
57 603
Summa— Total
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
137. Puhelin vuosina 1919—1934.—Telefonen åren 1919—1934.
Téléphones de 1919 à 1934.
<
. 1ma
 
—
 Å
r
Années
1919
1920
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1932
Pylv
Sto
\gnes äslinjoja
lplinjer
(i
 poteaux
1497
1497
1497
1635
2 018
2 018
2 258
2 889
4 037
5 766
5 929
(i 266
6 -94
(i 701
193359 258
! 1934 60 272
88
88
106
106
106
106
106
308
263
276
278
282
282
314
25
25
Keskusasemien välis
Ledningar i
Kaksoisjolit.
Dubbla ledn.
Fils doubles
K
uparijoht
.
j
 
K
opparledn
.
En
 
cuivre
1032
1032
2 015
2 935
3 419
4 034
4 463
7 908
10 800
14 195
14 211
14 211
14 211
19 874
R
auta
 joht
.
Järnledningar
E
n
 fer
1673
1927
2 213
2 349
2 779
3 756
4 608
6 378
7 185
8181
9 022
9 357
9 872
10 534
iä johtoj a
nellan centralstationerna — Fil.
s'p~C^cert
.
 
raiitajoht
.
järnledningar
>iples
 
e
n
 fer
km
apelijohtoja
belledningar
Câbles
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
^ y sf <?;liote
nto
a
o
n
st koisia
 johtoja
 ja
altoyhteyksiä
 *)
gjorda
 ledn
.
 o
.
;sförbindelser
 a)
Caikkiaan
Sum
m
a
Total
Valtion puhelin—Rikstelefonen
596
470
729
701
816
458
564
609
768
763
987
1173
823
578
162
162
284
301
322
229
387
1257
2 005
2 061
3 463
3 591
5 241
G 286
7 336
8 477
10 022
16152
20 758
25200
2 125 26 345
2161 26 902
2166 27 072
2 342 33 328
•
9 980
10 073
10 116
10 732
18 406
35180
36 418
37 018
37 804
51734
;_,
H r
S p 3
s | l
00
 S sr
g fH
e-, i Pijakoneita
enttelefoner
s
 téléphoniques
— Télépliones
15
23
56
63
70
80
95
127
177
203
208
221
227
252
15
26
450
516
761
855
1072
1279
1 536
1 733
1 690
1743
1763
2 388
Puheluja, tuhansia 3-minuuttisia jaksoja
Telefonsamtal, i tusental 3 minuters perioder
Conversations téléphoniques, en milliers de périodes
Tavallisia
Vanlig
a
Ordinaires
de 3 minutes
Meneviä
Avgångna
Expédiéesj
 
K
iireellisiä
j
 
B
rådskand
e
1
 
U
rgentes
Aikapuhelujî
Tidssam
tal
\
 F
ort,
 à
 heure
 fi
Eritt
.
 kiirecll
Extra
 brådsl
D
ites
 «très
 u
rn
de VEtat
44
98
395
564
729
1029
1 455
1831
2 818
3 716
4 508
4 796
5 045
5 505
40
65
228
255
385
272
308
307
170
212
254
410 213
—
—
—
—
—
• —
—
48
266
514. 199 275
650: 170
643 142
289
251
787 145 275
891 ; 208 368
Yksityiset puhelinyhtymät — Privata telefonsammanslutningar — Téléphones privés
*)28339
22 532
21137
31 574
33 841
36 636
15 513
12 110
11426
—
(532
7 481
75426
69 115
76 680
21 880
21 710
90 995
98 390
1998133 456
1 878
1999
132 304
138 129
21 071 872 158 ! 242
54 8571 678 306 560
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
84
163
623
819
1114
1471
1975
2 440
3 707
4 704
5 617
5 832
6 252
6 972
«)22 343
057 401
Siitä
 ulkom
aisia
D
ärav
 utländ
-
ska
D
ont
 
extérieures
21
27
31
41
46
47
51
66
3)424
455
465
368
373
396
—.
—
kom
aisia
 tulevia
länd
 sk
a
 ankom
n
a
xtérieures
 reçues
18
28
40
41
42
43
48
76
-*) 414
470
470
423
418
434
—
—
—
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138. Lennätin vuosina 1919—1934. — Telegrafen åren 1919—1934. — Télégraphes de 1919 à 1934.
' Linjoja — Linjer
; Lignes, appartenant
iPosti- ja lennätinlaitok-| ,.
sen —Post-o. telegraf ver- g
kets — A l'Adm. des ptt. *•*
1«H. s
Johtoja — Ledningar
Fils, appartenant
Posti- ja lennätinlaitoksen
Post- o. telegrafverkets
A l'Adm. de.s ptt.
s » ;
« »•sr »
km
Lennätintoimipaikkoja
Telegrafanstalter
Bureaux télét/r.
g. 2-5
:§ ! "o »
Radioasemia — Radio-
stationer — Stations de
radiocommunications
äiiffS:
;IH
1919
1920
1925
1928
1929;
1930
1931
1932
1933 |
1934!
1 895
1844
2 0141
167O|
1468!
625l
486;
466
466
466
3 557
3 557'
3 686j
3 949
3 605 !
3 184:
2 968!
2 968,
2 9681
2 968
150
150
106
120:
170'
169,
169
170
170:
166
3 852
3 852
4 291
4 638
4 771
4 844
4 852
4 899
4 957
9 461
3 720
3 667
3 751
1 558
1350
729
603
542
542
542
13 116
13117
11590
9139
8 309
8 231
6 762
6 664
6 417
6 164
247
195
373
259
270
285
276
280
281
272
• 7 690
• 7 690
• 8100
• 8 833
• 9 005
11 0739134
16 249^9 150
16 398 9 237
16 775 9 295
17 038 5 122
61
61
59
60
63
70
71
72
71
90
10
11
16
18
17
17
17
17
17
17
305
305
325
354
364
365
373
376
379
384
7
45
79
89
98
98
134
163
4 236 I 9
73 836
95 742
106 559
116 850
119 930
121 020i
129 123!
Sähkösanomia —Telegram — Télégrammes, transmis
I j
>• ! K
L'osti- ja leiiniitinlaitokson välittämiä.
Förmedlade av post- och telegrafverket
Var l'Administration des- postes et télégraphes
otimaisia
lähetettyjä
Inhemska
avgångna
Intérieurs
expédiés
Ulkomaisia '
Utländsk.'. \
Etrangers \
Lähetet- Saapu- !
tyjä i neitii
Avgångna | Ankomna i
Expédiés I Kitcux I
Yhteensä
Summa
Total
Toistoja
.Repeti-
tioner
]{é péti-
tion s
Ulkomainen maksullinen lennätinliikenne. maiden
Kuotsi
Sverige
Snede
Lähet. Saap.
Avg. Ank.
Exp. Reçus
Norja
Norge
Sorrèye
Tanska
Danmark
Danemark
Lähet.
Avg.
Exp.
Saap.
Ank.
Herua
Lähet.
Avg.
Exp.
haap.
Ank.
Rrrus
1919
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
325 825
362 983
415 884
447 862
417 859
352 566
251 951
229 484
220 761
236 343
355 781
407 195
447 194
493 805
429 830
374 714
344 563
301 036
301 671
295 334
384 1231
421 227i
444 570 !
484 0161
417 033i
364 882!
345 519;
304 301!
314 422 i
305 533!
1065 729;
1191405
1 307 648:
1425 683!
1 264 722!
1 092 162;
942 033
834 82L
836 854 i
837 210!
1569 931 j
1427 688
1 110 221'
873 026!
853 419j
874 630
951 863Î
64146
76 712
92 519
100 805
90 829
75 030
60 329
54 891
52 924
57 976
109 073
99 593
72 745
82116
57 427
47 356
43 007
35 510!
38 826|
44 036!
133 794
116 478
69 646
78 304!
52 214
44 804
40 639
34 859
37 928
41 991
18 346
19 147!
13 847!
13 351 j
11 570;
10 502!
10 310
7 929
9 344
8 977
18 824
18 076
15 011
13 718
11827
11 063
10 478
7 720
8 694
8 485
40 259
38 669
34 548
32 927
28 223
22 740
22 447
17 681
19 027
18 581
42 987
38 159
33 223
30 550
28 803!
22 280!
22 303!
17 764:
19 441
19 919
mukaan3) — Den taxerade utländska telegraftrafiken efter länder2) — Mouvement taxé arec l'étranyer3)
Saksa
Tyskland
Allemagne
Ranska
Frankrike
F ru n re
Englanti
England
Angleterre
Muu Eurooppa
Övr. Europa
Autres pays
européens
Lähet. i Saap.
Avg. Ank.
Exp. Reçus
Lahot.
Avg.
Exp.
Saap.
Ank.
Reçus
Lähet.
Avg.
Exp.
Saap.
Ank.
Reçus
Lähet.
Avg.
Exp.
Saap.
Ank.
Reçus
Muut maanosat
Övr. världsdelar
Paus hors de
l'Europe
Lähet. , Saap.
Avg. j Ank.
Exp. i Jieçus
Yhteensä
Summa
Tola/
Lähet.
Avg.
Exp.
Saa]>.
Ank.
Reçus
Tulot —Inkom-
ster — Recettes
£ 3 7? ~. r*2 Sf : ifffili?
1Ô00 nîk
1919
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
68 776
i 102 949
140 799
1158 277
1138 678
i 11S 446
! 97 720
75172
74 484
65 504
67 780
99 911J
134 858j
138 766!
122 738!
103 344!
88 100!
70 134!
68184!
57 829!
10 138
15 838
19 362
20 688
19 252
17 822
17 812
15 671
12 716
10 494
9 044
15 591
19 333
19 392
18 383
16 421
16 761
14123
12 637
10 579
57 640
65173
76 816
80 941
77 712
58 280
69 892
81875
75 855
46 760
75 869
87 697
37 293i 40123!
46181
66 694
106 283
98 679
71 875
72 98678 618170 782! 69 6051
57 084:
58 192!
55 602! 57 213J
68 470 87 020
73 679177 246173 079
10 470
13 448
9 905;351995
14 027 401577
18 549j21 691J452 535 442 331
23 828 26 340:499 825
21 670 25 847!441 552
20 698124 4721384 322
380 737
418 315
489 208
426 961
371 505
78 739 84 938
81934193 919
82 453| 92 852
57 054
55 770
18 972 22 047 354 036 348 551
16 919! 18 782 304 675 305 404
16 629 17 953308 730
17 20419 978 302 851
316 94É-
308 846
10 944
13 263
20 445
10 825
13111
16 722
18 738
15 755
13 795
12 477
14 210
13 976
14 795
6 901
10 618
17 599
4)
') Posti- ja lennätinlaitoksen johtoja rautatien varrella kulkee valtionrautateiden pylväissä. — ») Avoinna yleisöä varten. —
*) Vuosina 1919—1925 tähän ei sisälly valtionrautateiden asemien välittämä liikenne. —*) Vert. «v. 170.]) Post- o. telegrafverkets ledningar längs järnvägen gå längs statsjärnvägarnas stolpar. — •) öppna för allmän trafik. — 3) Häri
ingår icke åren 1919—1925 av statsjärnvägarnas stationer förmedlad trafik.— •) Jfr sid. 170.
1) Pour les fils de l'Adm. des postes et télégraphes le, long des chemins de fer sont employés les poteaux deg chemins de ,'"r de l'Etat. —
*) Ouvert pour le public. — 3) De 1919 à 1925 non com,pris leg télégramme» transmit jmr les »talions des chemins de fer de l'Etat. - l) Voir p. 170.
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139. Postitoimistot vuosina 1890—1934. — Fostanstalterna aron 1890—1934.
Bureaux de poste de 1890 à 1934.
Lääni
J)ép«rteine>its
1934
Uudenmaan . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa,
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Yhteensä
Postipiirien
tarkastajani
kansliat . . .
Liikkuvat pos-
titoimipaikat
Posti- ja Iennä-
tinhallitus . .
Koko maa
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1931 . . . .
» 1930
» 1929
»> 1928
» 1927 . . . .
» 192f.
» 1925
» 1 9 2 !
» 1923
» 1922 . . . .
» 1921
» 1920
» 1919 . . . .
» 1918 . . . .
» 1917
» 1916 . . . .
» 1915 . . . .
» 1914 . . . .
» 1913 . . . .
» 1910 . . . .
» 1905 . . . .
» 1900 . . . .
» 1895 . . . .
» 1890 . . . .
Toimistoja -
o t
§ 1 1 cT
Iti?
Iti
32
17
-1
11
15
4
(i
i |
13
108
—
—
108
103
99
96
93
88
87
85
82
81
77
75
56
55
56
56
54
54
54
54
53
53
44
43
42
39
39
o*
S; jS.
S' S
II1 1
1 '
?*! O
< ? - . '"•'-'
50
- Anstalter — Bureaux
Postiase-
mia- Post-
stationer
\le
o
ig
68
58 105
1
54
89
28
44
78
51
153
—
57
—
510
508
509
509
505
473
475
463
458
459
456
468
461
464
464
462
452
441
434
430
430
417
395
16
80
114
35
86
103
82
689
—
— •
—
689
682
671
664
650
624
605
578
556
532
519
497
481
460
440
418
411
412
DOtil
1 7?
K,. Sf
f _
27
45
7
37
50
29
47
50
(i0
352
—
93
—
445
431
432
412
393
376
340
311
293
297
283
284
279
287
301
324
346
357
407| 364
404
405
383
318
277
284
311(333
343! 233
296
249
160
188
128
76
291
216
181
146
?• % §\
o g ;
5.3 c
151 328
151 376
9 34
180^  362
286 554
123 219
274 457
190 430
261 467
1 625 3 227
— —
— 150
1
1
1 625
1606
3 377
3 330
1 5783 289
1 562 3 243
1557 3198
146413 025
1467 2 974
1 454 [2 891
1422
1399
1378
1 367
1358
1359
2 811
2 768
2 713
2 691
2 635
2 625
1364| 2 625
1360
1344
1309
1294
1278
1250
1179
996
531
2 620
2 607
2 573
2 553
2 484
2 415
2 316
2 079
1441
27411016
97
—
694
421
Kiinteitä toimis-
toja
Fasta anstalter
Bureaux fi.res
l_l
S1-*5
^ 2
28.55
17.04
22.90
19.03
17.24
12.57
12.10
11.02
2.7 7
9.20
—
—
—-
9.26
9.27
9.14
9.03
8.88
8.41
8.27
8.05
7.84
7.70
7.57
7.46
7.37
7.36
7.58
7.58
7.50
7.37
7.30
7.25
7.16
6.87
6.06
4.20
3.02
2.09
1.27
o
K , - 3 "
^ o „.
lp
6.(13
7.14
12.10
9.14
8.06
10.71
11.82
7.28
lO.oo
8.59
—
—
—
8.59
S.,v2
8.44
8.39
8.31
7.93
7.84
7.70
7.56
7.50
7.44
7.39
7.37
7.42
7.50
7.55
7.50
7.34
7.31
7.32
7.29
7.08
6.48
4.90
3.69
2.75
1.77
Henkilökuntaa
Personal ')
Perxoiitiel <
Virkamiehiä
Tjänstemän
Employés
.
632
355
39
309
478
121
261
368
428
2 991
22
106
125
3 244
3 217
3 169
3 108
3 072
3 191
]) 2 229
907
908
910
888
1208
1190
1170
1175
896 1 103
848
956
1014
1000
1021
997
993
999
1000
986
1213
1333
1346
1329
1233
1095
1040
985
931
841
887 767
775 538
656
562
405
399
352
226
es bureaux l)
\
3 '5= £
V -h *-
2. 3 v
' '3
1 079
830
86
786
1028
447
822
881
925
6 884
1
288
11
7184
7112
7 035
7 045
6 928
6 787
06 084
5 835
5 637
5 506
5 394
5 324
5 252
4 983
5 010
4 986
4 909
5011
4 886
4 842
4 781
4 579
4 263
2 599
1546
871
6S9
2
3
1711
Län
Départements
1934
Nylands
1 185 Åbo-Björneboras
125|Åland
1 095!Tavastehus
1 506 IViborgs
568 S:t Michels
1 083 Kuopio
1 249 Vn.sn,
1 353 Uleâborgs
9 875
23
394
136
10 428
Summa — Total
Postinspektörernas kan-
sli - Chancelleries cV in-
specteur postal
Kupépostexpedi tioner — !
Ambul. et convoyeurs <
Post- o. telegrafstyrelsen
— Direction générale
Hela riket — Tout le pays
10 329 År 1933 i
10 204
10153
10 000
9 978
08 313
7 950
7 735
7 586
7 457
7323
7313
7 272
7370
7315
7163
7103
6 919
6 826
6 712
6406
5 917
3 912i
2 601
1785
1 320
» 1932 :
» 1931 '•
» 1930
» 1929 i
» 1928 ;
» 1927 1
» 1926
» 1925
» 1924 !
» 1923
» 1922 '
» 1921 ;
» 1920 ;
» 1919 i
» 1918 ;
» 1917 i
» 1916 !
» 1915 i
» 1914 i
» 1913
» 1910 ;
» 1905 ;
» 1900 i
» 1895 i
» 1890 ;
') Vuodesta 1928 tähän sisältyy koko posti- ja lcnnätinlaitoksen henkilökunta. — Fr. o. m. år 192S ingår häri hela
och telegrafverkets personal. — 7)<w U)JS ;/ compris le, personnel iiex télégraphes et des téléphones de l'Etat.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. ]!h!~>.
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140. Postiliike vuosina 1812—1934. — Poströrelsen åren
Lähetykset
Envois
Maksuttomia lähetyksiä
Portotria försändelser
Envois en franchise
K
ii
post
Brev
Lettr
tes jeitä
 ja
ikortteja
o
.
 postkort
es
 
et
 c
a
r
-
posta/es
ketteja
Paket
Colis
lteensä
u
m
in
a
Total
Yksinkertaisia -
K
irjeitä
Brev
Lettres
Postikort
-
teja
Postkort
C
artes
postales
Tuhansittain -
Maksullisia lähetyksiä (paitsi tilattuja sanomalehtiä ja aikakaus-
i\>rtopliktiga försändelser (utom prenumererade tidningar och
Kuroin affranchis fjournaux non compris)
— Enkla —• Ordinaires
SPW > M
S O ••!> M M K
— I tusental —
a g 2
Kirjattuja
Rekommenderade
Recommandés
Kirjeitä
Brev
Lettres
- En milliers
M
uita
Övrig
a
Autres
Y
'hteensa
Sum
m
a
Total
Vakuutettuja
Assurerade
Chargés
K
irjeitä
Brev
Lettres
Paketteja
Paket
Colis
kg C ^
=> 3 n
= 3 §
*~S0 u.P:
1934
Suomessa lähetet-
tyjä
Ulkomaisin
Lähetettyjä . . . .
Tulleita *
11 843
21
15
G
218112 06138621
Yhteensä ! 11864 218 12 082
1933 l 10111
1932 ; 10 224:
1931
1921-30 keskiin.1
1911-20 *
1901-10 »>
1891-1900 » !
9 736
7 730'
4 377
1953
882
9 945 49 2(
232 10 343
221110 445
209;
118
68|
1982
907
29
25'
6 884;
3 079;
3 805|
7 533
998
455
543
117941606 59 554 2 006
5 813
45 505 8 531
43 009
42 508Î
2651
7 848 46 976
4 445 35442
20 757i
10 697
8102
8 368
9245
10 963
11307
7 801
1545
4 268
134\13 829
27 5106
107 8 723
614
397
217
17 607 1740 73 383 2 620
16 476 1842 69 429 2 020
16 044 1885 68 805:2 752
18 459 2 087 79 056'3 375
13 281 1635 72 855|3 056
6 681 i 922 54 3521624
5152 398 3410811242
1488 2 256 148 14 589! 670
85\2 09l
59\ 673
19 416
40 25?
144 2764
13412 754
133 2 885
155
186
3 530
3 242
89|1 713
6111303
261 696
75
13
7
2\ 77
ll\ 24
li 8
6 10 16
88 13 101
82:
86!
99:
128!
183
261
209
12!
il!
16
33
38
26j
18,
94
97
115
161
221
287
227
Lähetysten arvo — Försändelsernas värde
Valeur des envois
1 000 mk
Lähetykset
Försändelser
Envois
Tulot ja menot
Inkomster och utgifter
Recettes et dépenses
1000 mk
^ ?r "
h~ „ , I 5' £: 2. p '/.
S A £
1934
Suomessa, lähetetyt — Inom Finland
'• avgångna — Envois à V intérieur
: Ulkomaiset — Utländska — Envois
internationells
Lähetetyt — Avgångna — Expédiés
Tulleet — Ankomna — Reçus ...
Yhteensä Summa— Total
4 510275
74 628
36 589
38 039
479 960
19 978
5 980
13 998
4990235
94606
42 569
52 037
4 584 903
V. — Ar 1933 4 068 051
» — » 1932 3 856127
» — » 1931 4130 480
» 1930 14 858 206
- » 1929 i 4 983 608
- » 1928 4 587 284
- » 1927 I 4 262 855
- »> 1926 3 822 608
- »> 1925 3 394 867
- » 1924 4 229177
-
 w 1923 ; 3 487 653
- • 1922 13 017108
- » 1921 '2 599383
- » 1920 ! 2 289288
- »> 1919 i 1746 924
- > 1918 11152 635
- » 1915 ! 624 065
» 1910 332 920
» 1905 246 042
- > 1900 231906
- » 1895 154 293
- » 1890 137 306
499 938
455 854
441 793
559626
658 496
667 961
650115
578 384
477 376
372 198
340 163
320 272
287 981
271 748
246 529
200 671
117 925
154 282
97 290
11 642
1184
197
108
2 439
1452
578
159
5 084 841
4 523 905
4 297 920
4 690106
5 516 702
5 651 569
5237 399
4 841239
4 299 984
3 767 065
4 569340
3 807 925
3 305089
I 2 871131
J2 535817
! 1 947 595
! 1 270 560
' 778 347
430 210
260 123
234 542
155068
137 573
1812
1820
1830
1840
1845
1855
1865
1875
1885
1890
1895
1900
1905
1910|
1915'
1920 i
1922 i
1923 '
1924!
1925!
1926 :
1927
40
1011
198)
240
226
464
513
722
1075
1609
2171
3 379
4 734
6 992
8092
48174
69141
75191
82 354:
86 377
111237
125209
76
183
191
193
215
411
407
599
1042
1434
1979
2 840
3 846
6166
7 960
53 142
67 462
71438
77 910
79123
85151
87 064
1928 •)156 4Ö7;»)112~4li"
1929 J6)163 951'e)119 070
1930 i«)166 293'*)126 046
1931 :*)1H2 386 •)12(} 3(55
1932 6)1731726)152 556
1933 6)175 7366)154114
1934 °)189 758|«)158 499
—36
—82
7
47
11
53
106
123
33
175
192
539
888
826
132
- 4 968
1679
3 753
4 444
7 254
26 086!
381451
43~996!
44 881!
40 247:
36 021'
20 616'
21 6221
31 259'
l) Tahan eivät sisälly vuosina 1891—1897 postietuannit. — 2) V:tecn 1917 saakka ainoastaan maksullisia postictnanti- lähetyksiä. — 3) Tähän sisältyvät kirjatut ja vakuutetut kirjelähetykset sekä postiosoitukset. — *) Tähän sisältyvät kirjatut
paketit ja paketit, joiden arvo on ilmoitettu. — -) Tähän sisältyvät ulkomailta tulleet, vaan ei ulkomaille lähetetyt sanomalehdet. - ') Koko posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja monot.1) Häri ingå icke för åren 1891—1897 postförskottsanvisningar. — 2) Till år 1917 endast portopliktiga pc^tförskotMiir- sändelser. — 3) Häri ingå rekommenderade ocli assurerade brevförsändelser samt postanvisnincar. —- «) Häri ingå rekommen-
derade paket och paket med angivet värde. — °) Häri ingå från utlandet ankomna, men icke till utlandet avgångna tidningar. -—*) Hela post- ooh telegrafverkets inkomster och utgifter.
2) Jusqu'à V) 17 seulement, •remboursements affranchis.— *) Y compris les journaux reçus de l'étranger, mais pas les journaux expédiés à l'étranger.— •) Recettes et, dépenses des postes et télégraphes et téléphones.
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1812—1934. — Mouvement du service des postes de 1812 à 1934.
kirjoja)
tidskrifter)
1 <-* C C£ LJsoituksia
1
an
visnin
-
-
 M
andat
» g g
P
 p:
Yhteen>
Summa
ä lähetyksiä
försändelser
Total des envois
g! £ ti*. O i—i
•-*, ^ P
If!
o* £ "5 rt £
^ p ^ P ta- O3
rf*
o" g %
"~P v.P:
S t v
Hl 51
S g <-<• pr ET.|S|5|
Tuhansittain — I tusental — En milliers
i
1 844
46
63 566
14 572
20! 5 550
26 9022
1890178138
1 763^ 74 040
1 712 73 499
2 015: 84 716
1 733! 77 991
1535:57 821
448 36146
26:15 538
12061
27
15
6
12 082
10 343
10 445
9 945
7 848
4 445
1982
907
63 566
14 572
5 550
9 022
78138
74 040
73 499
84 716
77 991
57 821
36 146
15 538
190585 266212
1 748
394
1 354
192 333
180 289
175 502
187 402
146 735
96 000
40 220
12 717
16 341
5 959
10 382
282 553
264 672
259 446
282 063
232 574
158 266
78 348
29162
1054
17
2
15
1071
1030
1065
1257
1055
529
191
34
Yhtä asukasta kohden
Per
Envois
**r a L o w
; o»
3.5! S
S p" Ï'K'P'
Kpl.-
1
3.22
0.01
0.01
O.oo
16.96
3.8!)
1.48
2.11
3.23 20.85
2.77
2.81
19.85
19.80
2.70 23.01
2.23
1.36
22.11
17.67
0.68jl2.44
0.36! 6.13
nvånare
nar habitant,
1 Se g ?r S
- St. — E:
50.86
0.46
0.10
0.30
51.32
48.34
47.27
50.89
41.60
29.34
13.S5
5.01
t r *
o_ 3 ?
77.04
4.36
1.5!)
2.77
75.40
70.96
69.88
76.60
65.94
48.37
26.97
11.50
Försändelser !
Envois
1934 i
/no/M Finland avgångna — AVi-i
vois à V intérieur !
Utländska •—• Env. internat.
Avgångna —• Expédiés
Ankomna — Reçus
Summa— Total
Ar 1933
» 1932
» 1931
»> 1921—1930 i modeltal
» 1911—1920 »
» 1901—1910 »
» 1891—1900 »
Lähetettyjen lähetysten luku v. lî)«-l — De avgångna försändelsernas antal ar 193-t —
Kirjelähetyksiä —• Brevförsändclser
Lettres
Lääni
Départements
Tavallisia
Vanlisa
Ordinaires
T
Antal kohden
Nombre Per inv.
1 000 l'arhab.
Arvolähetyksiä 3)
Värdeförsändelser 3)
Chantées
Luku Asuk.
Antal kohden
Nombre l'or inv.
1 000 ; Parhab.
raketteja —Paket
Colis
Tavallisia
Vanliga
Ordinaire*
Luku ! ÀMik.
Antal kohden
Nombre Per inv.
1 000 Parhab.
Arvopaketteja4)
Värdepaket4)
C ha rué s
Luku
Antal
Nombre
1000
Asuk.
kohden
Per inv.
Parhab.
Sanomalehtiä")
Tidningar 5)
Journaux 5)
Luku | Asuk.
Antal kohden
Nombre , Per inv.
1000 iParhab.
Län
Départements
: Uudenmaan . . !
; Turun-Porin . .
Ahvenanmaa ..
jHämeen
|Viipurin
'Mikkelin
! Kuopion
Vaasan
Oulun
i'1'ostivaunupiiri
28 865
7153
319
7 467
9800
2 306
4 882
5 930
4 410|
2 761|
53.23
13.60
11.43
18.89
15.35
11.30
12.66
10.07
10.05
1408
614
35
572
946
228
438
613
521
2.60
1.17
1.25
1.45
1.48
1.12
1.14
1.04
1.1»
887
124
5
174
209
60
80
149
114
20
1.64
0.23
0.18
0.44
0.33
0.29
0.21
0.25
0.2 0
39
9
1
10
14
3
7
10
9
0.07
0.02
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
30 583
33 292
1383
26 800
32 243
8 892
15 556
27 631
15 559
56.40
63.29
49.56
67.79
50.51
43.56
40.35
46.90
35.45
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Postkupédistrikt
Yhteensä 73 893 19.72 I 5 375 1.13 | 1822 0.10 | 102 ! 0.03 | 191 939 51.22 jSumma— Total
Envois expédiés
Lääni
Départements
Yhteensä
Sumina
Total
Luku
Antal
Nombre
1 000
Asuk.
kohden
Per inv.
Par habit.
Lähetettyjen lähetysten arvo v. 1934 — De avgångna tor-
siiiulelsernas värde år 1934 — Valeur des envois expédiés*
Vakuutetut kirjeet ja
paketit — Assurerade
brev o. paket
Lettres et colis chargé s
Kaikkiaan ! ,A!lu1k-Inalles ! kohden
Per inv.
i ,,r>« , t*ar habit.1 000 mk jik
Po.stietuanti- ja -osoitus-
määrä — Postförskotts- o.
-anvisningsbelopp— Man-
dats et remboursements
Kaikkiaan I ,Ai*uk.
Inalles koliden
Total
1 000 mk
Per inv.
Par habit.
Mk
Yhteensä
Summa
Total
~4sï}k7~
kohden
Per inv.
Kaikkiaan
Inalles
Total i
•• nr,,, i \Parhabit,
1 000 mk i\ifc
Län
Départements
Uudenmaan . .
Turun-Porin . .
'Ahvenanmaa . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
( hilun
Postivaunupiiri
(il 782
41192
1 743!
35 023!
43 2121
11 489
20 963
34 333
20 618
2 781
113.94
78.31
62.16
88.59
67.6!)
56.28
54.38
58.28
46.97
1 690 539
360 968
11 525
336 653
656 983
241 465
300 542
384 398
503 791
3117.81
686.22
413.02
851.58
1 029.22
1 182.79
779.62
652.55
1284.5 5
103143
49 467
2 199
49 639
106 639
22 472
45 544
53 714
53 123
190.22
94.04
78.81
125.57
167.06
110.08
118.14
91.19
121.04
1 793 682
410 435
13 724
386 292
763 622
263 937
346 086
438 112
616 914
3 308.
780.
491.
977.
1 196.
1 292.
897.
743.
1405.
Nylands
Åbo-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
-| Postkupédistrikt
Yhteensä 2715131 72.89 | 4 546 864 1213.33] 485 940 | 129.67 | 5 032 804 11343.00 Summa— Total
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141. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1904—1934. — Finlands Banks sedelutgivning aren 1904—1934. — Emission des billets de la Banque de Finlande de 1904 à 1934.
Setelinanto-oikeus — Sedelutuivningsrätt — Droit d'émission
1 000 mk
Vuonnaj
Années '
Korkein määrä
Högst
Maximum
j ? ^ Määrä
^ ?y llclopp
5 ~: Montant
1914..
1920..!
1925 2) I
1928..I
1929. . ;
1930..i
1931..i
1932..i
1933..!
1934.. i
23/i
ii
260 968
1 555 172
2 913 125
2 879 453
2 258 744
2 529 219
2 301 993
2 172 450
2 476 617
2 862 478
Alin määrä
Lägst
Minimum
w*ö .Määrä
? 2 : Belopp
5 »=. Montant
3 / _
/
2 3 1
/ 1 0
2 3 /
8/l2
1 5
/ 6
172 697
1 378 882
2 332 919
2 070 440
1 990 444
2 144 477
1 806 945
1917178
2 023 460
2 430 821
88 271
176 290
580 206
809 013
268 300
384 742
495 048
255 272
453 157
431 657
208 632
1 459153
2 609 050
2 367 891
2116 980
2 377 280
2 099118
2 010 763
2 320116
2 594 866
Käyttämätön setelinanto-
oikeus — Obegagnad sedel-
utgiyningsrätt
Droit d'émission non utilisé
I 000 mk
M ^ , s i- = i. o ? 11-
84 345
146 180
915 652
716 433
540 779
886 169
828 912
634 188
819 256
1198 457
18 699
19101
539 573:
208 690
275 9341
489 459'
279 728!
348 999!
511 720;
701 212
51893
87 124
740 769
464 449
386 524
749 203
640 761
526 548
671149
865 077
Liikkeessä oleva setelisti
Sedelcirkulation
Circulation jiduriairr
1 000 mk
S- i?' & *•
5' SK £; •** I 2 I?S 2. z;±
152 375
1 355 013
1399 913
1 660 881
1596 012
1 447 177
1 319 545
1 299 389
1183 643
1 321 817
106 040
096 536
154 761
446 658
300 888
212 450
137 567
003 958
992 809
102 678
126 363
1 240 689
1 276 593
1 548 020
1 439 301
1 330 715
1 229 035
1 135 091
1095 608
1 225 493
Setelilaji
Sedelvalör
Coupures
Liikkeessä olevan setelistön kokoonpano vuoden lopussa
Sammansättningen av sedelcirkulationen vid slutet av året
Détail de la circulation des billets à la fin des année*
1920
l O O O m k i
1 000 1)1 k
500
100
50
20
10
5
1
50 p
25 »
Vanha emiss. — Gammal
einiss. — Emiss. antér.
374 614
234 041
448 532
115 318
67 432
50 439
26 820
16 003
3 462
2 810
1571
27.9
17.4
33.5
8.6
5.0
3.8
2.0
1.2
0.3
0.2
0.1
_
 1 9 3 0
1 ÔÏÏOÏnk
345 107
233 995'
458 211
92 496
51 266
36103
24 769
27.0
18.3
35.8
7.2
4.0
2.s
2.0
37 4041 2.9
1933
1 OOOnik
351508 29.7
202 370! 17.1
434 460 i
97 760j
59 606'
2143[
1301i
36.7
8.3
5.0
0.2
0.1
34 495 2.9
I
lOÖOmk
381 341
223 794
473 449
103 185
59 225
1 265
981
34 144
29.Ï7.V,
37.1
8.1
4.«
0.1
0.1
Yhteensä—Summa -Total 1 341 042 100.o|l 279 351100.o|l 183 643,100.o|l 277 384 100.0
• Se te l inan tou v a s - t a a v a t vara t a!'12 ' ) -— Valu tan i'orsiMlelutjiiviiiHfîen v id s lu te t a v are t 1 )— -Couverture de l emission à la /<.« des années1)—-1000 m k i
VÏî7sïïïîïïïïr'îî"ki»T(^)— l'jffciTtl.TiT(l<M.-) — Conri-rluri' onlinnire -) Lisä-kate.2) — SupplcMiioiitär tä<-J<niii.u2) — Couverture supplémentaire1)
1914!
1920!
1925 |
1929 !
1930 i
1931 ;
1932 !
1933
1934
42 674
42 625
331 634
301 895
301 245
303 701
304 376
322 613
322 527
26.7
3.2
14.6
13.7
14.3
15.1
14.9
14.5
14.0
85 242
180 266
1 407 934
669 539
812 900
412 535
505 163
954 005
1 327 988
142. Suomen Pankin avista myyntikurssit vuosina 1914—1934.4) — Finlands Banks avista
Vuonna
Années
1 9 3 4 5) . . . .
Tammikuu . . . .
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Svvskuu
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu
V. 1933 *)
» 1930
» 1925
» 1920
» 1914
Lontoo — London
1? tr O| f |
227:
227: —
227: —
227: —
227: - -
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: 50
194:15
193: 15
180: —
29: —
S" t"1 K
S S =
227: —
2 2 7 : -
227 : - -
227:
227: —
227: —
227: —
227:-
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
226: 75
192: 90
188: 50
65: 70
25:33
Ilil
227- —
227:' —
227: -
227: -
227: —
227: - -
227: -
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: —
227: 01
193: 20
191:86
105:44
25: 99
l>
g ï o1
307: 50
286: —
295: —
295: - -
294: —
295: 25
298: —
297: 75
303: 50
304: 75
307: 50
301: —
304:25
289:50
157: —
217: —
315: —
110: —
niisi — Paris
S ' ?• E}
272:50
272:50
285: 25
292: 75
289: 75
293: 75
295: —
296: —
297: 25
302: 75
300:50
298: 50
301: —
255: —
155:50
143: 50
107: —
100:50
296: 37
279: 72
292: 01
293: 88
291: 64
294: 33
296:93
297:12
298: 54
303: 49
304: 86
299: 94
302: 97
269:19
156:10
190: —
203: 21
102:67
jierliini —• Herlin
Ifl II II | | |
1 878:—
1 728: —
1 772:—
1 776:
1 756:—
1 763:—
1 775: —
1 765: —
1 799: —
1 844: —
1 878:—
1 835: —
1 852: —
1 764: —
951: —
955: —
75: —
124:80
il 655:—
il 655: —
1 726: —
1 760:—
1 739: —
1 748: —
1 698:—
1 716: —
1 746: -
1 795:—
1 831: —
1 823: -
1 834:—
1 489: —
944:25
950: —
24: —
123: 80
1 775:94
1 692: 2(
1 755: 38
1 770:08
1 745: 17
1 756:42
1731:
1 735:54
1 764: 93
1 822: 20
1 85!): 59
1 829: 73
1 845: 22
1 630: 94
948: 28
954: 98
51: 75
124:15
Amsterdam
I = ? ! §r :> ^N*
!'! 1 : 11= 11 Slå
3 160: —2 798: —3 039:78
2 930: — 2 798: — 2 864: 84
3 012: —2 9 1 1 : - 2 982: SS
3 013:— 2 993: — 3 003: 50
3 015: — 2 968: — 2 989:83
3 033:—'3 013: —3 021: (i3!
3064:- -3031: -3 051:04J
3 058:- 3 045: 3 051:77!
3114: —3 050:- .3 065:5!)
3135: —3110: —311!): 4o:
3 1(50: — 3081:— '3 132:-11
3 090: — 3 065:—13 076: 65
3115: —3 084:—!3 105: 13
2 985: — 2 600:— !2 764: ! 15^
1605:50 1594:5()'l598:92i
1613:—1582:—il 596: &91
1583:— 629:—i 980:37
235:— 209:90 214:49
*) Vuodosta loi") on bilanssin laadinnassa noudatettu pankin uutta johtosääntöä. — g) Lailla jouluk. 30 p:ltä 1921 jaettiin setelikate vasta varsinaiseen ja lisäkattcpsoen. — 4) Parikurssit ovat taulussa 287, siv. 369. — 5) Suomen luovuttua kultakannasta lokak. 12 p:nä 1031
pankki keskeytti virallisten valuuttakurssien noteerauksen; sen jälkeen noteeratut kurssit ovat niarkkinakurssoja.
') Fr. o. m. ar 1025 har bilansen uppgjorts enligt bankens nya reglemente.— -) Först enligt lagen av den :j() dee. 1021 uppdelades sedel- täckningen pa egentlig och supplementär täckning. — 4) Parikurserna återfinnas i tab. 287, sid. 369. — 3) Sedan guldmyntfoten den 12 okt. 1931
suspenderats, upphörde banken att, notera officiella valutakurser; de efter denna tidpunkt noterade kurserna äro inarknadskurser.
•) Dès 19-25 le bilan est établi selon le reniement nouveau de la banque.. — 2) La loi sur le droit d'émission du :i0 dée. V>il définit pour ht première join la différence entre la couverture ordinaire et la couverture supplémentaire. — 3) En pourcent de la couverture totale. —5) Après la sus-
pension de l'étalon or le 12 octobre 103 J, la banque a aussi suspendu la notation officielle des cours de dut nye, les cours notés depuis celle date. sont les notations du marché.
Kuukausi
Mois
Liikkeessä oleva setelistö keskimäärin—• Sedelcirkulation i medeltal—-Circulation fiduciaire, montant moyen
! 1904 13 1914 ! 1915 1920 1925 1930
1 ooo mk
1931 1932 1933 1934
Milna<
Mois
jTaiuniikuu
| Helmikuu.
Maaliskuu.
I tulitikun .
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Klokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu..
Marraskuu
Joulukuu .
96 598
99 845
101 978
99122
99 510
100 933
98 546
97 723
99 739
100 629
100 892
102 571
109 017
111026
116 163
118 382 |
117 663 |
119 188
115 630 ]
149 094 !
140 5011
136 195 \
140 515 i
142 976 !
142 005
152 576
158 431
167 877
171130
176 881
176 812
182 994
192 228
198 574
216 989
227 320
1107 553
1168 037
1 240 256
1 233 765
1 230 756
1 210 769
1197 890 :
1 219 465
1271771
1 329 034
1 336 505
1 342 468
1186 037
1 242 313
1 340 290
1 375 104
1 330 622
1 284 367
1 244 737
1 247 162
1 266 342
1 263 708
1 243 804
1 294 629
1 254 359
1 288 447
1 407 640
1 426 254
1 370 793
1 370 870
1340 712
1 328 848
1 335 774
1313 863
1 257 309
1 273 717
1 207 299
1 249 704
1 297 072
1 274 722
1 239 494
1 222 568
1188 597
1172 592
1173 103
1236 981
1220 977
1265 316
1213 466
1 217 463
1 291 433
1 226 160
1 163 772
1128 997
1 081 224
1 060 892
1 067 692
1 054 527
1 035 833
1 079 632
1 028 640
1 061 727
1147 484
1160 409
1109 293
1 08(5 072
1 065 300
1 061 864
1 093 010
1 095 611
1 080 961
1156 927
1 136 597
1 213 428
1 288 776
1 275 498
1 235 788
1 220 856
1 190 449
1186 889
1 229 758
1233 811
1214 594
1 279 468
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
ii !,',2 ')
_ u
z TT
r~ -i
^ 3
: 53.3
; 13.4
62.1
30.»
! 39.8
20. «
i 24.0
! 42.'..
j 57.4
 ö >
c rdinaire -)
j - —
~ " £•••
127 916
222 891
1 739 568
971 434
1 114145
716 236
S09 539
1 276 (il 8
1 050 515
-
z
 7?
-- 4
80.0
16.6
76.7
44.0
54.6
35.7
39.5
57.!
71.1
r
i
En
9
1
1
1
2
1
1
1
(•(l
Seteleit
kuponk
Sedla
r
jn n ii î d  å  
• pplemen
•5 -'• *? '<? ~ ^  ? ' ^  ^  5' S
koinaan raiitissa, 3 -^ -• -5
utläiid s k t i n v n t ? - ^ T' 2
monnaies étrangères ~ '
646
846
504
869
906
444
592
739
960
5196 22 471 1666
51 888 166 430 537
101549 — —
21051 — —
127 822 - - —
204 430,
235 989
371 031
117127
__ —
— —
— , —
- Couverture i 'é i sion la fi)i es années1) —•
ckning2 -  erture sup lémentai -
V
altioi
a
 i
 k
a
 i
 s
n
u
Staten
s
f
 u
rl
 »ii
Avance
à
 c
o
u
z.Z §•* *~, I
"" C; ~- S ~ ? r-
~ ï? ' '
420 965
—
—
—
—
—
—
Slfifl
V
ekseli
V
äxl:
Effet
Suomen rahassa
I finskt mvnt
En monnaie fini.
. •
476 092 —
— 424134
— 11213 298
— ! 795129
— ;1084 650
— : 1002 730
574 760
—
542 882
| 2 2
~" ^ '£.
31979
1116 758
527 187
1 236 218
924 857
1 291 524
1240 311
947 530
661 969
L 000 k
t - D
2 £.?+-
20.0
83.4
23.3
56.0
45.4
64.3
60.5
42.0
28. (i
K
ok
o
Hela
 tä
r
Couvert!
S K ?
159 895
1 339 649
2 266 755
2 207 652
2 039 002
2 007 760
2 049 850
2 224148
2 312 484
försäljningskurser âren 1914—1934.4) — Cours de change à vue de 1914 à 1934.
Tukholma — Stockholm
1171:
1 171:
l 171:
1 171:
1171:
1 171:
1 171:
1 171:
1171:
1171:
1 171:
1171:
1 171:
1 243:
1071:
1071:
1000:
150:
1171:
1171:
1171:
1171:
1171:
1 171:
• 1 1 7 1 : -
•11 1 7 1 : -
1 1 7 1 : -
1 171: -
1171:
1 171:
1 171:
—11 171:
—il 171:
—Il 171:
— 1 171:
— 1 171:
—11 171:
— 1171:
1171:
—11171:
—II 171:
—|1 171:
— 1171:
— 1 171:
1162: —
1 065: —
1 062: —
358: —
139:30
1 183: 96
1 067: 38
1 066: 60
589:53
141:30
Oslo
s- r. > ia
Kööpenhamina—'Köpenhamn
Ig?: htlUlZ
s * =• : p " s » S r
1142:
1 142:
1 142:
1142:
1142:
1142:
1142:
1142:
1142:
1 142:
1141:
1141:
1141:
1 175:
1 067:
885:
700:
150:
1 141: -
1 142: -
1 142: -
1 1 4 2 : -
1 1 4 2 : -
1 1 4 2 : -
1 142:-
1 142: -
1 1 4 2 : -
îl 141: -
|1 141: —
1141: —
1141: —
1141: —
1 062: —
601: —
312: —
139:30
1141: 70
1 142: —
• 1 1 4 2 : —
l 142:
1 142:
1142: - -
1142:-
1142: —
1 142:
,1141:
11141:
1141:
1141:
1 151: 09
1 063:79
714:19
462: 97
141:30
40
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1 015:
1014:
1 014:
1 014:
1180:
1067:
1010:
700:
150:
1014:
•il 015: -
1 0 1 5 : -
•11015:-
•1015 : -
1015: -
•jl 015: -
-il 015: -
1 015: -
1014 : -
-il 014: -
1014: -
•1014: -
1 014: 70
1 015: —
-1015 : -
- 1 015: —
-1015: - -
-1015:
-1015: —
1 015:
1 015:
1 014: 40
1 014:—
-1 014:
-1 014:
1011:—1025:42
-1062:501064:
•i 703:—! 844:33
304:—; 447:01
139:30 141:30
New York
Ai-
An nées
T?
46: 55
45: 85 i
46: 55 ;
44: 85
44:25 !
44: 75
45:15
45:15
45: 40
45: 80
46:40
45: 65
46: 05
68: 35
39:70
39:70
51:50
5:90
43:85
44:10
44:30
44:45
43: 85
44:30
44:85
44: 90
44:50
45:25
45: 55
45: 35
45: 65
41:90
39:70
39:70
17:40
5:23
45:10
44:95
45:18
44:64
44:08
44:49
44: 98
45:06
44:85
45: 47
45:97
45:52
45: 92
55: 03
39:70
39:70
29:27
5:31
. . . . 1934;
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
År 19335)
» 1930
» 1925
» 1920
» 1914
XI. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. ira
174 XI. RAHA- JA LTJOTTOLIIKE. XI. PENNING- OCH KREDITVASEN. 175
143. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—1935. — Finlands Banks lägsta diskont-
ränta åren 1867—1935.— Taux d'escompte de la Banque de Finlande de 1867 à 1935.
Päivästä
Från
Du
1867 V,
1868 "/•
1870 V,
1871 7i
1876 V,
1877 V.
1879 V,
1880 7i
1880 *'.
1886*/,,
18901§/,
1890 '•/«
1891 Vu
1893 Vu
1895'%
%
6
5
4 7,
4
4 7,
5
5 7.
5
4 7,
4
4 7,
5
5 7,
5
4 7,
Diskonttokorko —
Päivästä
Från
Du
1895 V..
1896 =7.»
1898 '7x0
1899 710
18992f/io
1901 "/.
1902 72
1907 M/.
1907 7,,
1907 27n
19087.
1908 2%
1909 fVi
1910"/.
1911 VU
%
4
4 7,
5
5 7,
6
5 7,
5
5 7,
6
6 7,
6
5 7,
5
5 7,
5
- Diskontränta
Taux d escompte
Päivästä
Från
Du,
1911 "/.
1912 î§/,
1912 lc/n
1913 fi/n
1914 7i
1914 */•
1914 V.
1915 10/i
1916'V.
1919 */,
1919 w/..
1920 27,
1920 10/n
1922"/!»
1923 '7.
. 0
4 7,
5
6
5 7,
5
7
6
57.
5
6
7
8
9
8
9
Päivästä
Från
Du
1923 *•/»•
1923 *7n
1924 V.
1925 "/.
1925 "A.
1927 "/•
1927 "/.
1927 27.,
1928 7s
1928'Vn
1930 "/i
1930 *7.
1931 'A.
1931 "/i.
1931 ""V,.
%
8
10
9
8
77,
7
67,
6
67,
7
67,
6
77,
9
8
Päivästä
Från
Du
1932 l*/.
1932 "'4
1933 Vs
1933 '/.
1933 %
1933 *v»
1934 '/..
"o
7
6 ' ,
6
57.
5
4"2
4
Keskidiskonttokorko —
VuosiÅr
Anneen
1867
1870
1875
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1883
1889
" 0
6.00
4.50
4.00
5.00
5.50
4.83
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.46
4.00
4.00
4.00
Diskontränta i medeltal
Taux d'escompte moyen
VuosiÅr
Années
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
/O
4.45
5.04
5.50
5.46
5.00
4.43
4.10
4.50
4.60
5.21
6.00
5.86
5.05
5.00
5.00
VuosiÅr
Années
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
%
5.00
5.00
5.54
6.16
5.16
5.02
4.76
5.10
5.95
5.62
5.51
5.19
5.00
5.00
6.10
VuosiÅr
Années
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
• O
7.91
9.00
8.79
8.30
9.18
8.54
7.50
6.87
6.26
7.00
6.49
6.52
6.77
5.58
4.46
144. Suomen Pankin clearing-liike vuosina 1907—1934.1) — Finlands Banks clearing-rörelse åren
1907—1934.1) — Opérations de Clearing de la Banque de Finlande de 1907 à 1934.1)
Kuukausi
Mois
Postivekseleitä
Postremissväxlar
Chèques postales
Luku
Antal
Nombre 1 000 mk
1934
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu . .
Toukokuu . .
Kesäkuu
Heinäkuu . .
Elokuu
! Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu .
Joulukuu . . .
63 665
51 107
53 556
55 690
55 871
58 0201
55 943!
51 902;
52 950
62 918
61 019
62 518J
529 419
420 992
447 26
470 602
456 438
489 864
498 452
438 932
450 892
590 905
509 428
509 253
Yhteensä
Pääkontt.
Haarakontt.
«85 159
485 726
199 433
5 812 442
4 600 700
1 211 742
 
Shekkejä
Checker
Chèques
Luku
Antal
Nombre 1 000 mk
64 906
56 935
61790
66 311
67 537
67 819
63 586
62 906
63 549
76 072
70 334
97 914
1 249 44;
1100 552
1178 480
1 225 222
1 203 865
1 402 205
1 433 265
1159 646
1 301 681
1 387 983
1 385 946
1 402 623
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nombre
Månad
Mois
1 000 mk
128 571
108 042J
115 346;
122 001!
123 408
125 839
119 529
114 808'
116 499!
138 990!
131 353|
160 432!
I 1934
1 778 864 Januari
1 521 544 Februari
1 625 745 Mars
1 695 824'April
1660 303 Maj
1 892 069J Juni
1931717J Juli
1 598 578!Augusti
1 752 573'September
1978 888'Oktober
1 895 374lNovember
1 911 876tDecember
819 «59 15 430 913 1 504 818 21243 355 Summa
588 74612 497 272 1 074 472 17 097 972 Huvudkont.
230 913 2 933 641 430 346 4 145 383 Filialkontoren
Kaikkiaan—Inalles
Total
1 000 nik
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1410
1381 j
1541!
167li
1680!
1693
1481
1382
12101
1924 1110
19231073
1922 513
375
1081
1920
1915
1910!
1907'
18 007141
17146 383
18 577 969
22 635 994
23 091 008
25 082 486
22 156 795
17 556 152
15 956 059
15 546 779
16 446 028
10 316 707
7 163 942
342 469
137 807
99 913
Shekkejä—Checker
Chèques
c g !
§ o i i 000 ml;
662
586
617
637
596
546
415
345
260
209
177
90
63
14
9
5
12 498 220
11243 563
11 833 131
14 341 372
13 410 943
14 844 596
12 954 070
9 309 040
8 778 813
8 539 545
9 630 042
6 161 084
3 752 157
133 651
38 973
20 523
146. Suomen Pankin tila vuosien 1868—1934 lopussa. — Finlands Banks ställning vid utgången
Vastaava 2) — Aktiva 2) — Actif— 1 000 mk
2 t ê i l S S-2 * s
1868
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1932
1933
1934
77
1726
18 212
22195
20 667
22 054
42 625
301 245
304 376
322 613
322 527
10 015
13 957
27 800
14 486
25 222
81257
180 266
812 900
505 163
954 005
1 327 988
505
465
420
500
979
577
846
1906
1592
1739
1960
556
1514
624
3 502
6112
51888
127 822
235989
371 031
117127
o c
1-3 SSë-
5 2 ESP.
-r Si
8=1
skt
ies
4 609
8 718
8 690
12 255
21702
25 335
166 430
314 909
236 393
245 764
273 147
s. ?
 r.
9 231
10 873
8 561
3 527
2 633
2 783
592
—.
—
—.
—
S. p => B - *
à E? 2.
2 !*? S-'
ï :«5 s £.2. ?S
4 363
3 518
9 097
25 379
38 629
60 040
219 574
795 129
1 002 730
574 760
542 882
12 957
10 994
7 836
11215
16 506
28 249
33 749
24 342
99 746
50 511
64 274
3196
2128
1968
4 854
4159
3 987
2 032
115 402
115 770
90 326
65 280
496
93
67
527
15 920
56 384
64 649
69 845
84 700
702
1262
1320
2 499
5 876
12 000
12 000
12 000
12 000
1553
478
1515
253
522
351
899 786
144 935
213 128
218 826
164 878
l) Vuodesta 1923 sisältyy tähän myös haarakonttorien clearing-liike. — *) Pankin bilanssi vuodesta 1925 on laadittu pankin uuden ohje- Kännön määräysten mukaan. — •) V:sta 1890 tähän sisältyy myös pankkikiinteistöjen ja irtaimistojen arvo.
>) Fr. o. m. år 1923 ingår häri även elearing-rörelsen vid filialkontoren. — «) Fr.o.m. år 1925 har bilansen uppgjorts enligt bankens " y a reRlcmcnte. — •) Fr. o. m. år 1890 ingår han även banktostigheteriu» och inventariernas varde.
') Dès 1923 y compris le clearing des succursales.—•3) Billets de banque et coupons en monnaies étrangères.
145. Suomen Pankin kotimainen lainananto ja obligatiovarasto vuosina 1933—1934.
Finlands Banks inhemska utlåning och obligationsförråd åren 1933—1934.
Prêts intérieurs accordés par la Banque de Finlande et stock d'obligations en 1933 et 1934.
Kuukausi
Mois
1934
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu .
1933
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu..
Marraskuu
Joulukuu .
Tlypo
Prêts teekkil
pote
 ks
hypoll
S' P- ~noja
na
 ires
Suoranainen lainananto
j•îuskildas skuld
Dettes des particuliers
a. P -j.
«g a
a S-" "•
Ä p:
s ~^  ^ 3. & 5.5"°
N S ^ . s » S' a 3 3
S' §" — g" "0 2 ^ P=
1 000 mk
49 755
50 035
43 540
44 527
45 008
56 516
56 007
67 703
66 940
67 609
66 525
64 274
92 939
73 114
93 082
91 085
94 957
97 588
82 302
81 748
85109
78 060
4!) 449
50 511
80 259
87 163
83 752
76 722
72 088
54 362
54 678
52 373
56 141
67 667
67 650
65 280
109 026
114 018
116 296
112 434
113 558
110141
104 227
91 234
108 150
102 064
88 916
90 326
577 849: 707 863
658 4 6 3 ' 795 661
717138 844 430
793 442 i 914 (591
802 820 '< 919 916
798 970 : 909 848
744 856 i 855 541
730 163 ' 850 239
683 986Î 807 067
661 985 • 797 261
609 000 743175
542 882. 672 436
617 020: 818 985
635 833' 822 965
689 196 ! 898 574
697 475! 900 994
705 2031 913 718
725 033 932 762
732 466 918 995
689 479! 862 461
696143! 889 402
709 402 ; 889 526
679 324 j 817 689
574 760 ' 715 597
^ 'jr
* Sf - 3 Z
Rfjfl
«g 7- g
%
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
lOO.oo
77.43
84.83
90.39
93.58
95.39
96.69
97.54
98.50
99.37
lOO.oo
100.00
100.00
itediskonttaus
Ilediskontering
Effets r
f | |
—
1 000 mk
— -
- -
—
— -
- -
_..
__.
—
—
238 782
147134
95 483
61 815
44149
31 906
23 144
13166
5 625
—
—
—
éescomptés
§"* M £
?" P »Tliia
n
-
ut
-
otal
ieurs
0'
—
—
22.5 7
15.17
9.61
6.42
4.61
3.31
2.46
1.50
0.63
—
—
lin
a
Sun
rets
n
anto
lin
a
 ut
intérie
? B. £
~k 3 o
O 05 3
S p:
1 000 mk
707 863
795 661
844 430
914 691
919 916
909 848
855 541
850 239
807 067
797 261
743 175
672 436
1 057 767
970 099
994 057
962 809
957 867
964 668
942139
875 627
895 027
889 526
817 689
715 597
Obligatioita
Obligationer
Obligation s
s
 £ o î y< % F
Ä
 ** » p ; "* K 3 —"
1 000 mk
84 900
83 201
109 744
119976
118 086
149 071
148 105
243 568
234 390
246 774
247 562
250 883
245 666
261312
137 206 ! 264 331
135 016
124 578
107 600
238 398
239 762
250 183
84 700 ! 273 147
64158
65116
81 057
240 555
233 776
216 569
89 142 213 760
86 658 214 586 1
92 405 206128
83 855
83 902
207 977
198 085
74 992 203 725
72 993
72 683
69 845
200 747
215 513
245 764
.Manad
Moi-S
1934
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1933
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti i
September
Oktober
November
December i
uv åren
1
K
antarahasto
Grundfond
Capital
4150
4 150
6 000
10 000
10 000
25000
100 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1868—1934. —
V
ararahasto*)
Reservfond
 
')
Fonds
 de
 réserve
8193
7152
9 000
7 611
23 746
51126
23 583
88 522
209 527
215 352
217 757
Liikkeessä
 
olevia
seteleitä
Sedelcirkulatio
n
Billets
 e
n
 circu-
lation
28 370
36 618
48611
52 499
71117
123 909
1341 042
1 279 351
1085 262
1183 643
1 277 384
• Situation de la Banque de Finlande à
Vastattava-) — Passiva-') — Passif — 1 000 ml
V
altiovarasto
n
pano
-
 ja
 ottotiliilä
Upp
-
 
o
.
 av
skriv
-
ningsräkning
 m
ed
statsverket
Compte
 
co
u
ra
nt
du
 
Trésor
M
uiden
 pano
-
 ja
ottotiliilä
Upp
-
 
o
.
 av
skriv
-
ningsräkning
 m
ed
andra
Autres
 
comptes
co
u
ra
nts
— 786
—
9 611
10 474
14 711
17 635
26 065
153 596
91658
55 345
162 276
552
—
—
—
5 305
53139
22 824
62 785
327 081
181126
Postivekseleitä
ja
 m
aksuosoituksia
Postrem
issväxlar
 o
.
an
visn
.
 
—
 Chèques
post.
 et
 
m
a
ndats
de
 la
 Banque
Ulkom
.
 kirjeen
-
v
aihtajia
 y
.
 m
.
 s
.
K
orrespondenter
 i
utlandet
 m
.
 m
.
Comptes
 co
u
r,
 à
l'étranger,
 etc.
180 —
141
1151
1242
920
349
6 735
12105
27 386
6 599
9 768
—
—
206
586
1669
5 810
7 847
197 735
2 840
10 965
Lainaa
 v
altio
-
rahastolta
Lån
 a
v
 statsverket
Prêts
 du
 Trésor
5040
4 800
3 600
7 400
7 431
—
—
—
—.
—
—
, la fin des années 1868—1934
V
uotuism
aksuja
A
nnuiteter
Annuités
—
70
193
13
8
6 015
—.
—.
—
—
K
äyttäm
ättöm
iä
V
oittovaroja
Odisponerad
e
vinstm
edel
Bénéfices
disponibles
__
—
8354
3 925
5183
7 944
48 388
130 922
115 826
112 405
111 351
V
arattuja
 
v
oittova
-
roja
,
 e
ri
 tilejä
 y
.
 m
.
Disponerad
e
 vinst
-
m
edel
,
 diverse
 räk
-
ningar
 m
.
 m
.
Bénéfice
 
réservé,
comptes
 divers
283
—
11
3 067
2 134
826
8 807
11807
1357
8 155
6136
'aseesi
 loppusum
m
a
ilansen
s
 slutsum
m
a
Total
1
 000
 
m
k
47 002
53 413
86 408
96 617
135 841
233 771
1619 584
2 706 974
2 791 536
2 911 420
2 976 763
XI. RAHA- JA LUOTTOLIIKE.
147. Liikepankkien tila joulukuun 31 p:nä 1862—1934. — Affärsbankernas ställning den 31
XI. PENNING- OCH KREDITVÄSEN. 177
Pankki
Banques
1934
Kansallis-Osake-Pankki
Pohjoisin. Yhdyspankki
Helsingin Osake-Pankki
Säästöpankkien K.-O.-P.
! Maatalous Osake-P. . . .
I Savo-Karjalan Osake-P.| Pohjolan-Osake-Pankki
Käsityöläis-Osake-P. ..
I Ålands Aktiebank . . . .
Yhteensä uuden pankki-
asetuksen mukaan1) .
] Yhteensä vanhan pank-j kiasetuksen mukaan .
1| Samoin suoritustilassa
i olevat, pankit2)
K
assa
Encaisse
108-288!
18(i 005
66 696
13 687!
11 386]
7 653!
1 806 i
2 634i
1 003 i
3»» 248
435 104
2 602
tiniaiset
 ja
 ulko
-
laiset
 
vekselit
Inrikes
 o
ch
itrikes
 växlar
|
597 586:
493 563:
167 170!
5 362!
29 696:
42 679]
30 577
17 295!
1418
l 385 346
1 385 346
2 290
•i? t *
3* T? £ CT •
5 K. "'
545 785;
367 678!
137 929
125 361
46 662
25 592
6 617
28 869
20 381
1 304 874
1 308 816
10 282
Vastaava — Aktiva — Actif
Lainat —
t Q S I C
115 784
173 880
84 304
10 177
3 505
1 415
1139
13 827
2 349
406 380
408182
3 08h
Lån — Prêt,
*. O -r. £• Z. <
-— - • £:: » £ ' -
5"STS E JT
2 S- «•
418 875
826 722
127 479
66 415
25 287
18017
7 085
14 539
19 261
1 523 680
1 523 845
3 349
Yliteensä
Sum
m
a
Total
1 080 444 1
1368 280
349 712
201 953
75 454
45 024
14 841
57 235;
41 991 \
3 234 934]2
j „
3 240 843]
16 719!
— 1 000
Shekkitilit
heekräkningar
'omptes
 
cfièime
408 355
653 829
488 955
20 912
82 738
40 096
50 041
21 700
5 169
771 795
in k
itiniaiset
 luotto
-
laitokset
inhem
sk
a
u
editanstaltei 1
bl.
 de
 crédit
 fini.
189
35 796
1 533
73 491
12 484
14 348
13 744
1787
3 973
157 345
2952 862
4 216
tflf
S" £5 S
102 331
303 508
64 647
147
857
8 254
2 108
716
658
483 226
483 226
o
J'(tO c^
s "5 c<-*- !=:ÄO c c n
IIP
161960
373 182
22 484
100 557
9 938
7 317
8 259
2 744
277
•o <
2 2 '-^
•« i» g i
g" rt- ~
af |
295 147
185 268
139 344
30 499
32 444
24 989
12 319
7149
2 781
686 7181729 940
691131
227
660 040
48 067
Yhteensä 437 706] 1 387 636J1 319 098| 411 270] 1 527 194J3 257 562 2 957 078
V. 1933
1932
1930....
1925....
1920....
1910....
1900....
1890....
1880.
1870.
18(52
580 468; 1 435 528; 1 288 883
245 72O'l 853 290jl 225 501
275 1682 756 919] 1 016 791
291 078(1 943 098| 594 464
171 140!l522 804! 310 749
16 968! 282 840! 83 827
10 329! 139 076!
| 9 584' 51 651;
I 8 913 20 525 '
3 841 8 3881
837 2 580'
447 160!
465 103
660 84(5
423 958]
640 895
68 423Î
1 484 928 3 220 971
1 535 794 3 226 398
1 204 642
875 693
975 812
24 962
J483 226] 6913587081071
2 882 279
1 894 115
1 927 456:
177 212
85 318<
25 704;
9 938!
7 737
1 085
3 063 373
3 163 633
3 621 404
2 684 356
2 116 459
210 850
100 813
23 556
247181
104 998
163 438
i 125 999
41 523,
16 4141
9 785'
5 902
306 1941750 553,
247 985]667 602'
231 2411610 344!
135 785 404 407:
236 240 276186:
26 539; 30 762;
27 6601 41170:
14 472! 3 044!
10 940
2 315
50
10 897
2 628
300
567)
1 740]
192'
148. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 1901—1934 lopussa. —
Situation des établissements
Vastaava — Aktiva — Actif
i f s £ Si if ?«
2 ^ 3-u-. •£ sH.
Vastattava — l'assiva •— Passif
îll
a S. s
lii
1 000 mk
1901
1905
1910
1915]
|192O!
J1925;
Î1930
119312 073 691
1932:2016 946
1933J1 861174
193411815 884
92 781
112 809
154 614
224 318
347 648
751139
781 3 772
809! 3 305
4100 7 431
8 402] 11522
13 901! 31408
6 511;191096
237 356 336 201
240 841348 924
265 730 324 622
363 037 383 683
295 550 404 535
3 000 2 074 84 466' 7 794 97 334
4 000 3 460 102 413J 7 050 116 923
9 080 5 917! 145 082; 6 066 166145
13 325 8 685] 200 083; 22149 244 242
34 330 8141Î 299288] 51198 392 957
67 330! 6 695! 725 210149 511 948 746
277655 101 699 1 961 758322455 2663567
291 655! 104 54811 945 865 321388 2 663 456
91 655 97 438 1 915 533 302 672 2 607 298
291 655 89 6791 888 927 337 633 2 607 894
301 665 94 332 1 909 752 ' 210 220 2 515 969
Luottolaitos
Banques de prêt
5' S
•Cc
1934
Hypoteekkiyhdistys... J 1866
SuomenKiinteistöpankki 1907
Keskuslainakassa 0. Y. 1909
Maakiinteistöpankki . . . 11916
Kansallis-Osake-Pankki j 1917
Pohjoism. Yhdyspankki! 1919
" " " ~ " 1 9 2 0
1924
1927
Helsingin Osake-Pankki
Suomen Teollisuus-Hy-
poteekkipankki O. Y.
Asuntohypoteekkipankki
Vastaa-
<»» S" = '
767
34
126
2
41
4
560
1 815 884
278 761|
180 386]
6 942
157 0371
22 455^
43 922
11535
531 427
583 419
>) Uusi tilijärjestelmä eroaa vanhasta etenkin siinä, että uusi luotollinen shekkitili on muodostettu yhdistämällä kassakreditiivit ja I TitotafrffivaÄ
kurantit; »kotimaisten luottolaitosten» nimike on muodostettu yhdistämällä siihen varsinaisista anto- ja lainaustileistä erotetut muita luotto- < U t O k s l a k o s k c v a t «'«• °8i* n - " * u t l l e i s U ° n kuitenkin siirretty .muihin varoihin» ja »muihin velkoihin», josta syystä eivät namakaan nimik-
keet ole verrannollisia vanhoihin nimikkeisiin. —2) Suoritustilassa olevat pankit sisältyvät edellisten vuosien lukuihin. kassakreditiven ooh de nnripr inhemski knrrp«nnn<ipntpr« rätnin» finit™™ unnt-inni irnntni,.ir.inii™>,iif<».«, „ „ + „ «. u« i ~i • x
>) Det nya bokföringssystemet skiljer sig från det gamla främst i att en ny checkräkning med kredit bildats ger-om sammanslagning av .lentanrna förena de frin"de"egSffi in- och uSngsräkinnuårni ïvskudi S i , m i Ä ä f f S Ä S S k r Ä n 5 . l S - c h ^ k r t k r l n g Hntan
kredit genom sammanslagning av löpande räkning och kreditkontokuranterna; rubriken »inhemska kreditanstalter» har biMats genom att under ; likvidatioiiT ingå i siffrorna för tidigare år u l i a n i n g s r a k I l l n g a r n d ^^lM.x rakningarna betratiande o%nga kreditanstalter. En del av dessa
räkningar har likväl överförts till »övriga tillgångar» och »övriga skulder», varför icke heller dessa rubriker motsvara de gamla. —2) Bankerna règlement nouveaux. — ') Total selon le règlement ancien
•') Ef feta sur l'étranger et sur la Finlande. — 4) Prêta mnx garantie et sur caution. — 5) Correspontlants A l'étranger. •-- •) Total selon le
Tilastollinen vuosikirja. — Statistish årsbol: 1935. 93
december 1862—1934. — Situation des banques commerciales au 31 décembre 1862—1934.
Vastattava — Passiva — Passif — 1 000 mk
C3 fl: 9f
33
I. s
5" 8* ' J, I
"^  PJ
200 000 213 532
240 000^200 469
131250 74 250
40 000 13 500
30 000 6 878
30 000j 7 900
16 000:
17 000
S1 H
bil
3 £
S5 77
DG
5, S ST.
§-S|o§
3 o Fä
S. 2
o < 1
• e <ra" i
S E1
SK 2.
8 500
12 400,
4 965
2 000!
43 450
51049
18 515
4 242
2 073
152
1 189
3 220
1 172
2 272 171
2 146 591
702 430
35 018
168 567
121 305
83 227
65113
40 591
495 216
513 064
173 474
21 023
19 275
19 838
9 890
17 685
3 990
242 017
60 610
96 271
314 275]
6 469
3 074;
3 596j
72 016
150184
24 606
71
37!
402
41 330
43 680
19 337
17 914
4 229
5 601
3 738
2 021
328
174 568
193 784
60 408
565
17 469
2 490
3 745
854:
689!
712 750
712 750
535 894
535 894
42 000! 689
125 062
125 062
«I
5 635 013
6 078 353
3 382
1273 455^726 312] 247 316J 138178 454 572
1 855 979 ! 247 316; 138 178' 155 020
22 527 8: 5 5071
754 750(536 583; 125 070! 6 081 735
914 000
928 500
585 414!
599 711
,1115 0001651177,
756 000J337123!
873 579J330 343
45 590i
17 353
5 9171
1
 12 500! 3 558
3 OOOJ 584
2 061:
75 800
33 300
15 902
127 778
141 097
198 372
148 602:
139 464
14 488'
5 676'
2 399
1 564
470,
106 i
4 894
4 761
5 313
3 684
2 453
511
284
88
381:837 777
114 786 403
548! 828 798J
379 483 9781
371J272 217
1121 33 037
186! 4 427
814! 82
33 145
18 556J
1 837
1 878 506
1 765 773
1 607 223
1 555 480
1 296 426
887 643
39 520
25 499
14 453
247 316 1381861 160 527
184120
132 273
358 234!
334 519
795 927!
15 895!
5 035
2 002
8 408
2 303
165
90
572
131 504!
116 211]
160 776]
192 284!
150 303
5 034
2 407!
915|
756:
304!
279;
163 521
437 094
359 408]
245 527
388 961
21109!
36 268
3 429
1849
1342
24
SL &
Bank
Banques
3 754 300
3 599 431
1 300 541
1934
Kansallis-Osake-Pankki
Nordiska Föreningsb.
Helsingfors Aktiebank
446 608 Sparbank. Central A. B.
254 997 Maatalous Osake-P.
190 360
133 785
111 260:Hantverkare Aktiebank.
57 270!Ålands Aktiebank
Savo-Karjalan Osake-P.
Pohjolan-Osake-Pankki
Summa enligt nya bank-
9 848 552; förordningen1) —6)
Summa enligt gamla
9 848 552 bankförordningen —7)
!D:o bankerna i likvi-
I dation2)—Banques en
74121 liquidation
9 922 673]Summa — Total
9 604 268 År
9 509 626! »
10 540 793^  »
7 478 838! »
6 291 808! »
761 585^
 (>
414151! »
133 913! »
1933
1932
1930
1925
1920
1910
1900
1890
61 780 » 1880
26 649! » 1870
5 044' » 1862
Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren 1901—1934.
hypothécaires à la fin des années 1901—1934.
va — Aktiva — Actif
1 000 mk
Ki:
Kor
Cort
i rf il
~ § *•<
i S* ?" Ê
131 610
19 968
652
398
27 530
---
70 383
12 679
1
! sicbligatiot
ligationer
tligations
295 550
40141
454
971
5 795
—
1600
— •
13 255
233 334
tsakkect
A
ktier
A
ctions
6 754
5 225
—
—
—
—
—
—
1529
u
ut
 v
a
rat
vriga
 till
-
gångar
utre
 
actif
265 404
64 981
6162
99
70 652
4 985
960
7 631
7 051
102 883
,kepääom
a
;tiekapital
oital
 social
301 665
—
20 000
1665
30 000
—
—
—
50 000
200 000
Vastattava — Passiva — Passif
ira
-
 
y.
 m
.
ahastot
serv
-
 m
.fl
.
fonder
'onds
 de
iserve,
 etc.
94 332
9 150
9 000
654
850
— •
766
—•
12 000
61912
1000 mk
•bligatiot
tligationer
bligations
1 909 752
319 954
145 836
5 764
174 577
26 764
35 597
18 755
552 932
629 573
K
orot
K
änto
r
Intérêts
K
Cor Kirjeen
-
v
aihtajat
korrespon
-
denter
respondantfi
30 550! 10 114
7 461 904
1 760 3 000
58' 1
3 081 —
676 —
344 —
133 —
4 553 —
12 484 6 209
'uut
 
v
elat
riga
 
skulder
utre
 passif
169 556
71641
8184
270
52 547
—
9 775
278
2 635
24 226
II
slutsum
m
a
ital
)
 m
k
2 515 969
409 110
187 780
8 412
261 055
27 440
46 482
19166
622 120
934 404
II"!3-s
^X+7
i+.-î a
 tappio
 (—
)
,
 förlust
 (—
)
)ouperte(
—
)
0
 m
k
—4 565
—8 917
+ 1963
+ 91
4- 727
. .
Kreditanstalt
Banques de prêts
1934
Hypoteksf öreningen
Fastighetsbanken i Fini.
Centrallånekassan, A. B,
Landsfastighetsbanken
Kansallis-Osake-Pankki
— Nordiska Föreningsb.
— Helsingfors Aktiebank
Industri-Hypoteksban-
+ 1270i ken i Finland A. B.
+ 301 Bostadshypoteksbanken
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149. Kiinnitysluottolaitosten lainaus vuosina 1910—1934. — Hypoteksinrättningarnas
1910
1915
1920
1925
1927
1928
Kaikki lainat
Samtliga lån
Total des prêts
31/12
8 237
10 610
10 642
9430
10 898
11289
1929 9 629
1930 9 569
1931; 9 924
1932 11 042
1933 11 689
Siitä kuoletuslainoja
Därav amorte-
ringslån
Dont prêts
amortissables
154 614! 8154
224 318 10 527
347 64810 429
751139; 9319
1194 25910 756
1613 40911091
1629 875' 6 062
2 090 010! 6 663
2 073 691! 7 265
2 016 946! 8 507
1 861 1741 9 333
150.
150 506
220 218
326199
737 934
1154 221
1 548 576
1 531 214
1 924 706
1917198
1 880 007
1 736 950
Luottolaitos
Banques de prêts
Kuoletuslainat — Amorteringslån
Prêts amortissables
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
annettu
utgivna
accordés
1934
Hypoteekkiyhdistys ..
Kiinteistöpankki ."
Keskuslainakassa
Maakiinteistöpankki..
Kansallis-Osake-P
Pohjoismaiden Yhd.P.
Helsingin Osake-P. ..
Teollisuus-Hypo-
teekkipankki
Asuntohypoteekkip...
1649
J)176
97
1376
i ooo
mk
3 499
69146
79 954130111
22 462
6 202
209
3197
2125
1219
3 672
76 445!
14 5801
Vuoden lopussa
Vid årets utgång
Au 31 déc.
\ ~ '-»BAT
Muut lainat •—
A utres-
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
annettu
utgivna
accordés
1000
mk
10 052
4 474!
1374
54
3 345
386
353
46
69
551
1 680 793
252 480
154 024
6 242
153 387
22 395
43 922
11535
531 427
511 381
17 010 12143
1823:
17 010; 2 917
1 300;
241!
9
5 853
-1934.Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainausliike vuosina 1882-
Finlands Hypoteksiörenings lånerörelse åren 1882—1934.
Mouvements des prêts de la Société hypothécaire de Finlande de 1882 à 1934.
Lainat
Lån
Prêts
Siitä kuoletuslainoja
Därav amorteringslån
Dont prêts amortissables
Iftl
3 a a 3
j _ , { O ç_4 >-| ^ ^
188212 096
189012 820
190014 686
1910 7 026
192017 512
193016 042
17 272
22 037
33 773
62 244:
63 709
283 422
1933 6 715 295 736
11934 6 483 278 761;
2 096
2 820
4 686
7 026
7 512
3 329!
4 481
4 474
19 386
25 665
39 801
70126
77 890
257 966
311 143
305 620
17 272
22 037
33 773
62 244
63 709
245 819
267 632
252 480
Annetut uudet lainat läänittäni — Utgivna nya lån länsvis
Prêts accordés par departement
Vuosina,
Ar
Années II oni
• H
9%o
rin
lijör
-
sels
 1.
s*
?r
eli
K
u
o
. -
K
uoi
o* p p
U
leåb
o
l-ïK!
O
ui
g. 3 S
n g 2
1 000 mk
1882—1890! 2 802
1891—1900 i 5 536
1901—1910; 11 652
1911—1920! 5 068
1921—1930 67 747
1932 ! 6 883
1933 1 4370
1934 ! 979
1220| 1 510|
4137! 2 360!
8 939
4 279!
38153
2 459,
145
922 •
9 616
7 476
37 924
2 473
295
730
436
1752!
2 468-
2 073
1 203 !
1813
2 316
2 273
309
378
1496
1906
1664
4 165
2 313
1646
42 945! 16 419! 31 245:13 908
3 750! 4 930 2 006 2 436
1228| 200 1345 588
1495! 341 759! 474
185
965
1335
441
13 338
3172
1 256
1059
9329
21106
40 135
25162
261 679
28109
9 427
6 759
151. Osuuskassojen Keskuslainarahasto-O. Y:n tila joulukuun 31 p:nä 1903—1934.
A. B. Andelskassornas Centralkreditanstalts ställning den 31 dee. 1903—1934.
Banque centrale des caisses rurales de crédit.
o
n
n
a
 
—
Année
> •
1903
1905
1910
1920
1925
1930
1933
1934
S p'
s. s
1
1
49
1021
2 580
4 532
1302
Vastaava — Aktiva
< b M
' a i—i «^
lit
s§11 fi
« s 1 1 ^ g
(i a C "- m
* . » • i
569
515
231
222
42
641
4 033
15 826
21977 275 690
35 767 962 225
43 289 970 523
50 079 919 725
— Actif
Jiff
akk
.
o
ch
Uija-
a
n
 s
.—286
1223
11273
25 767
76118
93 898
r
» 2.. .Hri
 tilej
D
iverse
ikning
a
iptes
 di.
1
1
—
33
1777
24 814
40 618
56 502
H l'ai
300
300
300
1300
38 500
40 000
40 000
40 000
CE ^ O
S 1 "??
V astattava — Passiva -— Pi
V
a
Prê
Ä» c*- £ .
g s»'
1 000 mk
7
77
390
17183
33100
38 003
39 468
300
800
4 002
8 471
97 401
278 624
275 055
200 768
.—
.—
6180
126 947
591132
662 731
676 168
illetuk
s
positioi
D
épôts
—
—
753
23168
79 064
87 002
116 509
ISSlf
p~ n PT
eitä
s
-
—
—
.—
1998
2 980
1203
§ 1 «
ailder
ers
4
29
134
166
5 633
21501
28 664
1331145134
V
oitt
tili
-
förl
Prof
fl'lf
8
22
38
93
908
4 752
2 422
2128
P en
^n
 lopp
im
m
a
sen
s
 sli
m
im
a
B
ilan
612
1158
4 551
17 353
311 738
1 051153
1 135 080
1 121 506
Muist. Osuuskassojen ja osuuskauppojen säästökassojen rahaliike on tauluissa 108 ja 110. — l) Siitä yksi 550000 markan vanha
Anm. Beträffande andelskassornas och handelsandelslagens sparkassors penningrörelse se tab. 108 och 110.— *) Därav ett gammalt
Rem. Voir aussi les tabl. 108 et 110. —•2) Caisses d'épargne.— 3) Avoir des déposants.— *) Fondés en 1822 et 1825.
utlåning åren
övriga lån
prêts
Vuoden lopussa
Vid årets utgång
Au 31 déc.
Luk
u
 
—
Nom
E.
2150
2 009
85
2
25
3
—
26
OO Pggiffi.
ft> g
129 091
26 281
20 362
700
3 650
60
—
72 038
1910—1934. -
Kaikki lainat
Samtliga lån
Total des prêts
31/12
L
uk
u
 
—
Nom
e.
12 802
6 483
1459
56
3 370
389
353
46
69
577
Jäljellä
pää
o
Återstå
kapi
M
ont
1000
3 S S 2 3 o
a
 P
1815 884
278 761
180 386
6 942
157 037
22 455
43 922
11535
531 427
583 419
— Prêts
K
C oi
kaupu
n
kiintcis
stadsfa
s
hetei
im
m
eub
u
rbaii
811 423
.—.
180 095
.
—
36 834
11 075
.
583 419
accordés par les établissements hypothécaires.
Lainat — Lån — Prêts
innitystä vastaan
lot inteckning i
tre hypothèque sur
m
a
atiloi
jordlägf
hetei
proprié
foncier
S «> 3 E
* < 3
teollisu
laitoksi
indust
inrättnit
établis^
m
e
nL
industr
O3 P ^ 1
-1
1 000 mk
443 028
278 761
531 427
—
— I —
. j
157 037: —
7117
—.
113
—
—
531 427
—
£ £ %
** C:,-. gille
 ja
 sei
iunnille
o
m
m
u
n
ei
sa
m
ling
a
c
o
m
m
u
n
e
m
roisses
a ? ?
30 006
—.
291
6 942
—.
15 338
7 088
347
—
Kiinnitetyt kiinteis-
töt — Intecknade
fastigheter- Immeu-
bles hypothèques
L
uk
u
 
—
Nom
S* >
EL
1276
. .
4 600
413
287
42
559
O TH O
§1 1
1^ 1
4 931 546
810 019
496 537
378 997
19 476
121 595
60 469
1 751 818
1 292 635
Banques de prêts '
1934
Hypoteksf ören ingen j
Fastighetsbanken
Centrallânekassan '••
Landsf astighetsba n k.
Kansal lis- Osake-P.
Nordiska Föreningsb.
Helsingfors Aktieb.
Industri-Hypoteksb.
Bostadshypoteksb.
152. Suomen Kaupunki- ja Maalaiskuntien Keskuslainakassa 0. Y m tila 31/i2 1910—1934.
Centrallånekassans för Finlands stads- och landskommuner A. B. ställning 31/i2 1910—1934.
La caisse générale de prêts aux communes urbaines et rurales de Finlande S. A.
i
<
• s g
i s 1
>»
1910
1914
1920
1925
1930
1932
1933
1934
Sg
£ ' P
[0.1]
[O.ll
2
24
58
32
122
100
Vastaava -
^ > «
S i f 5"
3 362
5 759
9 256
7 819
7 015
6 649
6 451
6 242
a-c 2. in
O rt- S-,-1"
~T 1 p"
^ Cp1
20
244
22
.—.
4100
2 200
2 000
700
- Aktiva —
tl III
& ^  *"* c^ o'
a. 7 ° ' ^
—
7
1205
1097
1031
1004
1271
- Actif
P
S; 3 £-o
5" *< s pr
P O
o
56
87
127
110
185
137
126
99
o
S p: -H E
^ 3 <
^ S o £j
3
2
0.5
0 5
0.5
0.5
'0.5
'0.5
f | |
1080
1305
1330
1330
1655
1655
1655
1665
Ä. • C p
^ ^ jx " ^
1 000 mk
85
207
385
588
748
789
813
Vastattava —
~» Jr I I f
* §. g g o' | :
^ 3 S P ?
? S'
2 230
4 516
7 507
7 251
6 450
6120
5 957
5 772
- Passiva
» ! „
00
 p '
—
120
51
3 471
1301
1100
1
— Passif
Vt - , 7?
£ - - P » '• S — S'
gjss: 1 g a,çS5'
1 | r
37
89
117
69
163
83
83
55
15
14
66
7
11
18
12
15
5 o '%•<3 • % o
5" tl ""S"
«g 1 J,.
79
83
67
65
117
124
107
91
P ™
»/j p ' ZP
tesg g c S
S 3S 3 5*
^ p PO
3 441
6 092
9414!
9158
12 455
10 049
9 703
8412
153. Säästöpankit vuosien 1830—1934 lopussa. — Sparbankerna
1830—1934. — Les caisses d'épargne à la fin des années
o
n
n
A
n
1830
1835
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1933
1934
Kaupungit — Städer
Villes_
CTi-JI S'a*
l
o i =r o<! q p g
O ' '—'• p 3 s -i
O tH -, i 3 3 g §.•§
4)2
'2
2
9
19
14
28
57
96
162
250
153
289
763
1945
3 368
6 279
13 009
34 290
54 626
131 073
406 758
405 2 060 351
438 2 281 967 418
450 2 480 604
Maaseutu - Landsbygd
Communes rurales
vid utgången av åren
1830—1934.
J P-
§ Ä3* Sp-d
3 P i « • * •
" '—! ° £ ? •
S- Mo" g; 5'pi
gl OP P P S
2 ~i
CO I v
2!
'o'
14
81
106! 2f
161 !
397;
417
419
45
130
271
375
28
102
1436
7 042
22 991
97 263
590 629 457
2 003 319 479
402 2 019 234 481
426 2 162 754 482
Yhteensä — Summa
Total
m
a
1
 o-.
tra M u .0 g P g;
2
2
11
24
35
107
136
193
375
5"< oq &«-•
i-3?r
°g s i !
S c?!
1 p x:
g" s: 3- H.
15
36
77
141
292
521
153
2sr
76
1954
3 39G
6 381
14 445
41332
77 617
228 336
997 387
780 4 063 670
840 4 301 201
876 4 643 358
Lääni
Départements
Vastakirjoja -Motböcker
Nombre des livrets
Vuoden kuluessa
Under året
Dans l'année
'avattu uusia kuo-letettu
i" nytillkomna död-ide
*i nouveaux \anmaés
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
43
99!
21
57|
60
31
36
84
70
21238
17 757
245
13 539
9 328
4 534
3 935
14 556
4 629
Län
Départements
Koko maa 482
Kaupungit 63
Maaseutu |419
89 761
46 209
43 552
12 950
8 410
85:
5 8661
6 052:
1987,
1778'
6 465
9 919
208 950
214 691
2 781
112 691
75 205
40 355
35 147
143 356
43 091
53 512 876 267
34 770 449 741
18 742 426 526;
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
lana, joka on muutettu seisovasta lainasta kuoletuslainaksi.—4) Perustettu vuosina 1822 ja 1825.
lån om 550000 mark, som konverterats från stående till amorteringslån. —*) Grundlagda åren 1822 och 1825.
Hela riket
Städer
Landsbygd
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154. Säästöpankkien tulot, menot, varat, velat ja sijoitukset, 1 000 mk, vuosina 1900—1934. —
Revenus, dépenses, fonds et placements des
Lääni
Départements
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1915 . . . .
» 1910 . . . .
» 1900 . . . .
Tulot
Fip
si
67 369
78 050
601
49 054
28 529
12 538
10 950
53 947
19 245
320 283
169 616
150 667
333 846
355 291
402 091
201 992
67 447
20 976
14 030
4 913
— Inkomster
Recettes
Siitä korkoja
Därav räntor
Dont intérêts
g
to 1.
« K
t Ï
1
50 043
64 532
506
34 357
21465
9 494
8 015
43 668
15 268
247 348
126 746
120 602
267 057
293 361
344 837
172 290
50 775
19068
12 984
i? c* c*
11 036
9 842
69
10191
3 812
2118
1 495
6 532
2 098
47 193
27 715
19 478
43 801
42 335
39319
18 892
14 607
1500
836
4 749
Menot ') — Utg
Dépenses1,
6" 3
S. 1
P
59 313
06 319
496
38 213
24 375
10 867
9 401
46 274
16 917
272 175
139 630
132 545
292 736
316 912
365 374
183 781
64 049
18 333
11958
4 009
i'ter l)
- Därav
Boni
IP-
9 065
9193
68
6 560
5 2113
1 9 5 3
2 460
7 969
3 515
45 999
20 336
25 663
46 238
48 495
40 771
18 881
6 661
1381
880
376
c &
•II
42 289
50 992
374
29 061
17 057
8 062
6 151
33 713
11475
199174
103 808
95 366
219 677
242 949
305 426
148 998
54 767
16 309
10 837
3 595
» o è
pi
8 056
11731
105
10 841
4154
1671
1 549
7 673
2 328
48 108
29 986
18122
41110
38 379
36 717
18 211
3 398
2 643
2 072
904
Velat
1 si
lll
na c- Q
81 600
108 215
407
73 834
38 595
17 013
16 250
74 470
31156
441 540
241 812
199 728
393 432
352 322
276 999
113 184
48 662
33 729
22 062
9 561
— Skulder — Passif —
Säästöönpani j ai n
saamiset —Insättningar
Dépôts
o '
1 ""V
•^ & P:
Ss P w
1 5.5
1 004 569
1 187 882
9152
685 056
391 658
186 835
143 087
771 069
264 050
4 643 358
2 480 605
2 162 753
4 301 201
4113 343
4 063 670
2 017115
997 387
359 773
228 336
77 617
ci Ä"_g- o
O p S p O
23 034
24 643
137
22180
16 248
5 012
6 106
22 747
1 940
122 047
39 645
82 402
112 574
110 463
117 249
89 721
9 648
_
p
—.
31/12
o-»
f fe"'
t i s
14 759
9113
—.
5 658
2 538
1017
704
7 457
3 876
45122
26 717
18 405
55 602
93 311
75 217
34 736
8 911
2 324
1708
251
| i
S= C i
I2
1 123 962
1 329 853
9 696
786 728
449 039
209 877
166 147
875 743
301 022
5 252 067
2 788 779
2 463 288
4 862 809
4 669 439
4 533 135
2 254 756
1 064 608
395 826
252 106
87 429
Lääni
men t s
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .
» 1920 . . . .
» 1919 . . . .
155. Säästöpankkien lainausliike
Seisovat la inat — Stående lan
Prêts à lonijue échéance
Vuoden kuluessa
Under åre t
Pendant l'année
Annetu t
Utgivna
Accordés c g ^.jT
*>?ik
u
ital
mbre
1000
mk
3 748 169 342
5 970 149 014
102; 2 789
3 615 94 914
4126 74 341
1886 27 845
2 044 27 309
8 471113 903
4 448 35 496
34 410
6 980
27 430
29 551
28 461
32 561
29 759
20 311
31151
694 953
3 | | |
K-..P 3
107 773
98 237
1672
66 483
52 039
22 366
17191
94 902
34 560
Vuoden lopussa
Vid åre ts utgång
Au 31 déc.
1
| t £ 1 000
I l s mk
i
20 922 808 768
43 3731058 387
571 8189
21798 521064
22 378 312 009
11216 145 232
10 493 117 599
54 276 669 686
30 497
495 223215 524
353 015 216 551
341 938 278 672
505 488
445 883
418 967
442 112
45 384
170 140
212 777
230 241
3 871175
2 056 502
1814 673
3 671 445
214 2413 584 924
550 222 430 080 214 3213 465 397
408 790 198 734150 5091 716 073
237 363
281 020
144 573135628
123 739 154 915
792 241
699451
vuosina 1919—1934.
Määräaikaiset lainat — Kortvar iga län
Prêts à courte échéance
Vuoden kuluessa
Under å re t 3 1 / i "
Pendant l'année \
Annetut
Utgivna |
 M fe M ^  ; ; ,_•
Accordés o g 5 ?
o"1 ^  % 1000 3 iê£
O iTp :
 O
S S-g- ' °C P - ! -
S —- 3.
mk * £ - * - " : *•
2 358 10 870
6 735 26 109
—
4 817
—
10 661
26 974
—
14 016 14 020
12 830 24 401 22 187
4121 8 807 8 635
6 414 8 672 8161
8 588
3 870
49 733
2 848
46 885
44 879
44 747
41744
22 911
4 308
596
22 698 21558
6 040 6 231
121613118 427
20 158
101 455
20 147
98 280
112 679119 433
j
1 060 5 269
3 38210 853
— —
2 132 6 092
5 68810 255
2 006 4 533
2 770 3 860
4 04210 206
2 243j 3 443
23 32354 511
1426 7 674
21897
21302
121071125162 21637
144 325144 005 20 353
96 990
54 606
9383
86 409 11 858
44 033
537
1823
522
46 837
51 325
58 079
68 277
48 038
19419
8 846
— Sparbankernas utlånings-
Ivassakreditiivilainat — Kassakredit iv-
Crédits de caisse
Vuoden kuluessa
Under åre t
Pendant l'année
!
Hk, ,,.HÏÏHt<
' I X C ^ C + O ; X S C P
l l l
3 2 5 e* . s r* plrt
— —
— —
— —
136
41
—
— — —  5
—
—
—
—
—
—
—
.
7
1 020
1192
740
229
2 67
— —
2 249
—
2
353
27 282
—
249
1505
55 314
122 235127 361
108 763
36 696
8 029
105 500
30180
1021
Vuoden lo-
Vid åre ts u t -
S s'a
1
.—
—
—
—
—.
2
.—
—
3
—
3
12
49
1072
1291
345
228
Au 31
3l|^g
*"3 g- -:es* 0o,
 B
113
—.
—
—
.—
—
39
— ,
—
152
—
152
399
1551
36 736
39 840
13 524
7008
*) Vuodesta 1928 sisältyvät menoihin määrärahat yleishyödyllisiin ja; hyväntekeväisiin tarkoituksiin.-—1) Vuoteen 1015 saakka on kassa- ' " • - U v J
') Från år 1928 ingå i utgifterna anslagen för allmännyttiga och välgörande ändamål. — 4) Till och med år 1915 ha till kassareserven räk- reserviin luettu mvös kiinnitetvt vrlkikiriit — =>} Fnnpn v m ^ , invr.nnptvt m<iärät
>) Dès 1928 y compris les allocations pour des oeuvres d'utilité publique ou de bienfaisance. — *) Jusqu'en 1915 les titres d'hypothèque sont r^Tä^en ätecSiiJdc "k "ld^dlar — ») Före år l å ö beviljade belopp m™*M-
compris dans la réserve. — ') Pour l'acquisitioti de propriétés rurales.
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Sparbankernas inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och placeringar, 1 000 mk, åren 1900—1934.
caisses d'épargne en 1 000 marcs, de 1900 à 1934.
S s M£• p P»sa
 ja
 shekkitili
o
ch
 
checkräkning
"e
 et
 co
m
pte
 chèque
20 213
35139
131
27 877
9 932
7 399
5 683
21302
5 041
132 717
53 025
79 692
107 381
91418
89203
67 806
26 946
11517
3 833
1846
Varat —- Tillgångar —
Seisovin lainoja
Stående lån m o t -
esi iJff
S. 2, S. 2 m 2 » 3
» g p : ' *" ° ** .^  »-
1 * p a £
"* ' "* ra1
3
610 929 96 049
818 869 162 003
5 609 2 361
381 291 101 609
208 192 75 421
91 510 41 700
71 557 37 745
388 718 210 963
130 029 81036
2 706 704 808 887
1634 682 184 465
1072 022 624 422
2 472 422: 863 360
2 292 385, 964 614
1980 604 1154 000
8610021 647 305
319 5341 301522
192 839, 111627
127 701' 78 030
45199; 25 737
— Prêts sur
§ g.a-^3 =3
-° * K' 2 £» 5- 3
101 790
77 515
219
38 164
28 396
12 022
8 297
70 005
19176
355 584
237 355
118 229
335 663
327 925
330 793
207 766
171185
26 303
17 388
6 287
Actif— 31/12
i? £
S P ?f
3S. S . - •
* "K 0
aBS'
11649
20 049
.—.
20 228
20 959
6 861
9 213
23 977
5817
34 050
97 841
613
95 223
34 240
27 204
18 964
69 633
28 006
118 753 405 774
1
118 224
71072
636
80 697
30170
13 660
8 252
45 183
14 892
382 786
1 T
131 058
47 365
127
41639
41729
9 521
6 436
45 962
17 025
340 862
25 905 158 383:277 2421 217 722
92 848;247 391
116 546 314 760
105 544
303 814
134 404 260 953 244 669
20S 248,277 296l;181 877
144 765
39 868,
— !
— !
— !
126 641
51 373
25 4901
11778:
4 705
97 805
122 526
13 534
4172
1376
123 140
348 863
353 071
311114
101 666
31654
14 516
9 204
2 279
Omat rahastot
Egna tonder
1'onds propres
_ ^o
soO p p p:
f" Éf ?' §• 2;
•^'•2 s *P'
8.1
9 l
4.5
10.8
9.9
9 1
11.4
9 7
11.8
9.5
9 7
9.2
9.1
8 0
6.8
5. c
4.9
9.4
9.7
12.3
i ^
11.0
12.2
35.0
17.2
12.1
10.9
10.5
11.5
8.1
12.2
14.2
10.0
11.7
12.2
15.3
17.9
7.1
7.5
9.8
9.4
Kassareservi2)
Kassareserv2)
Réserre 2)
311
,12
$ î i\
f iElt
=• Ï § i" 3
-^
 Y
 p? p
îirl
156 161 15 .-»
163 699 13.8
1 249 13.7
174 040 25.4
63 428 16.2
31 724 17.0
25 000 17.5
110 198 14.3
42 360 : 16.0
767 859
433 073
16.5
17.5
334 786 15.5
602 065 14.0
487 970
429049
213 088
171 681
46 359
• 11.9
10.6
10.6
17.2
12.9
25 504 : 11.2
—
1
Liln
Départe-
ments
1934
Nylands
Åbo-B: borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1933
» 1932
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1900
rörelse åren 1919—1934. — Mouvements des prêts des caisses d'épargne de 1919 à 1934.
ån
pussa
gång
déc.
17
186
6141
6 075
17 724
7132
Konttokuranttilainat — Kontokurantlån
Comptes-coura n t .t
Vuoden kuluessa Vuoden lopussa
Under åre t Vid årets utgång
Pendant l'année Au 31 déc.
• S-1 ~ s £.:
3 ;'£. i. Sri
24 23 762
18 72 308
64
12
5
14
27
4
168
64
104
110 453
18 050
14 193
17 819
71596
7 309
24 029
72143
113 509
17 067
14 403
18 096
72 022
7 373
335 490 338 642
87 369! 89 299
248 121 249 343
188 251057 255 921
5231228 562.211524
149 207 716 206 980
74| 76 3941 84 015
25
6
2 8461
309;
2 750
74
84 i
79
120
39
13
64
140
3154
4 905
7 712
4 540
629
1839
7 201
18! 2 072
2 580
5 359
4 830
2 638
1471
654
5 421
356
557
136
421
635
556
227
90
18
6
32 052
9 841
22 211
30 077
32 931
20 372
6 785
387
238
23 3091
5 639
17 670
21636
15 875
11201
5316
1221
276
Vekselit — Växlar
Lettres de change
Vuoden kuluessa
Under året
Pendant l'année
diskontatut
diskonterade
tirées
1000
mk
I Vuoden lopussa
•Vid årets utgång
! Au 31 déc.
I I I
6 2341 16 482 17 0071 1277! 3113
11 154 20 876! 21 664! 2 3721 4 291
10 521! 32 331 319311
11643 28 056 27 778;
4 107; 6 6711 6 5391
11925 15 792 15 9481
19 268
2 36li
30 960; 32 068
2 630 3 570
2 435! 6 424
2 661 6164
968 1699
2 320 i 3 475
4 405[ 6 570
274' 302
77 213153 798156 5051
13 907 40 737 40 501
63 306113 061116 004
16 712 32 038
3 319! 8 390
13 393 23 648
94 599170 939178 037| 19 453 34 745
13 240217 352235 853i 24 007.41 843
43 931383 953394 413
65 815207 8O9'l 97 634
4 436
305!
17 649
1471
12 248
335
34 804 82 863
17191
1687
203
50 102
6 538
1137
Tilattomille anne t tu uusia lai-
noja — Xya lån å t obesuttna —
Prêts nouveaux à la population
sans terre
Yhteensä
Summa
Total
1000
m k
Maan hankin-
taan
För anskaffn.
av jord
4)
Län
Départe-
merits
ill 1000mk
199! 1982
817,11360
438
154
117:
132!
447;
147
6 290)
1757
133l!
962 j
3 126 i
1227!
81
407
164
54
75
65
219
2 451 28 035! 1146
249 4 555! 57
2 202: 23 480 1089
2 069 24 791!
1 93l! 20 965
3 250134 078
4 262 44 611
2 562116 204
3 234! 19464
1010
7 665
3 078
782
1016
592
1945
634
16 722 Hela
1141
15 581
1 004 14 949
970! 12 427
1 599; 18 557
2 092 23 763
1665
1968
12 063
14 952
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
riket
Städer
År 1933
» 1932
» 1930
» 1925
» 1920
» 1919
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156. Säästöpankkien uudet säästöönpanijat ammatin mukaan, vuosina 1905—1934.
Nytillkomna insättare i sparbankerna efter yrke, åren 1905—1934.
Nouveaux déposants des caisses d'épargne répartis d'après la profession de 1905 à 1934.
Lääni
Départements
Virkamiehiä ja
vapaiden ammat-
tien harjoittajia
Tjänstemän och
idkare av fria
yrken
Fonctionnaires,
professions libe-
rales
M. | N.-K. ; L.-B.
Talonomistajia ja
tilallisia sekä
maatilanvuok-
raajia
Gårdsägare och
hemmansägare
samt arrenda-
torer
Propriétaires etfermiers
M. i N.-K. L.-B.
Kauppiaita, käsi-
työläisiä ja muita
itsenäisiä liik-
keenharjoittajia
Handlande,
hantverkare och
övriga självstän-
diga affärsidkare
Commerçants, artisam
et chefs d'entreprise
M. I N.-K. ; L.-B.
Liikealalla
toimivaa
henkilökuntaa
Tjänsteperso-
nal vid affärs-
företag
Commis
M. N.-K. L.-B.
Virastojen ja yksi- |
tvisten laitosten ,
palveluskuntaa •
Betjänte i allmän
tjänst eller vid en- '
skilda inrättningar j
Empl. des services i
publics ou (l'établisse- •
ment s privés
Län
Départements
1934
Uudenmaan .
Turun- Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
5651 442
285! 217
2i 1
233| 179
278! 245
841 74
79 80
217; 191
79[ 90
933
436
1
29(
414
106
113
477
187
561
1418
56
1008
851
789
665
2 006
836
358
763
32
568
427
309
266
1072
334|
1239
3 029
67
1680
1379
1243
846
4 388
696
502 521
299! 191
^ I
1791 110
210 216
42 45
57: 57
184 118
61 ; 53
862
600
4
278
322
114
69
477
144
504 707,
150 188
119
109
15
29
87
31
162
204;
47:
113
44
1131
186
124
268
25
34
226
62
7151 574!
243| 205: 1 270282
234 129'
268j 222j
113! 39,
30! 23;
I15j 108
631 79
446
9J
42
211
1934
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
264 Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
99 Uleåborgs
Koko maa
Kaupungit
Maaseutuj
V. 1933 .... i
» 1932 !
» 1931 ....)
» 1930 !
» 1925 ....i
» 1920 ....!
» 1915
» 1913
» 1910
)> 1905
1822 1 519
1162 949
660 570
! 1 711
! 1 766
! 1 859
!181O
jl 127
i 731
11 2581
!
 7991
616
707
1486
1527
1681
1698
984
589
1069
748
595
410
2 957
1797
1160
2 290
2151
2147
2 388
1067
825
1011
941
720
654
81904129 14 567
1 998 993: 2173
6 192 3 136 12 394
6 653 3 658
5 928!3 262
5 969 3 218
1 535 1 311j
1057 1011
478 300
6191
6 075
5 602
7 531
6134
4 395
4198
3217
2 869
2 502
2 948
2 398
1851
1539
10 463
8143
9 534
11797
5068
4177
4 298
3 599
2 631
2 382
1354
1276
1373
1273
1147'
1198
1542 1253
13841 940
1034 676
1 512 830
1483 933
1312
1332 i
817!
446;
2 870
1731
1139
2 342
2 020
2 156
2 523
1648
1098
1434
1343
1117
943
1 044[ 1483
878; 1 302
1661 181
988j
983
1087
1048
704
476
632
670
514
370
1562
1446
1592
1672
842
584
700
1032
570
141
2 056
1757
299
1635
1219
1177
1473
626
444
426
410
256
205
1781
1482
299
1485
1398
1730
1574
1203
641 !
831 j
1001!
857:
703!
1 379,
me!
263
1272
1 254
13641
1238
7101
454
439!
4261
394!
293!
2 710 Hela riket
2 183, Städer
527Landsbygd
2 733 År
1687
2 000
2 073
960
752
752
727
424
262
1933
1932
1931
1930
1925
1920
1915
1913
1910
1905
Lääni
Départements
Torppareita ja
maanviljelys-
työväkeä
Torpare ochjordbruksarbe-
tare
Tenanciers et
ouvriers agri-
coles
HîTTlL-KJ Ï7-B.
Työväkeä teolli-
suuslaitoksissa
Arbetare vid in-
dustriella in-
rättningar
Ouvriers d'in-
dustrie
Muuta työväkeä
Övriga arbetare
Autres ouvriers
M. IN.-K.I L.-B.
Muita henkilöitä
Övriga personer
Autres personnes
Henkilöllisiä sääs-
töönpani joita
yhteensä
Summa personliga
insättare
Total des déposants
particuliers
M.
5 083
3 929
89
3 074
2 336
1356
1155
3 592
1519
N.-K.
5 540
4 335
67
3 377
2 034
799
842
2 790
1016
Län
Départements
1934
Uudenmaan .
j Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
161
285!
lOj
156'
122j
1221
62!
245,1
278!
78! 580
205 1027
15! 1
97j 611
76 274
54 262
27 104
174
65
542
106
576 474
236 565
342 ! 656
163! 56
3! 1
34! 12
181 186
21 11
1022
406
57
34
88
299
129
1075J
550
20
476
242
116
301
100
637
326
13
116
150
• 51
33
122
45
1974
917
8
648
549
185
237
603
329
424
4 6 3 1
327
93
74
83
256
50
1749
675
6
1360
438
208
297
706
295
944
1800
2
1827
296
148
192
325
76
9 955
8 683
83
6 547
4 523
2 213
1725
7 548
1828
660
6
541
435
166
213
626
266
1934
Nylands
810 Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 14411 791
Kaupungit
Maaseutu
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1925
» 1920
» 1915
» 1913
» 1910
» 1905
463J 280
978 511
615
524
663
634
777
1156
965
1174
1172
1376
1767
2 343
2 713
2 082
1696
922
3 5071 556 1 961 3 378 2 994 1493.6 4i>0
8191 279 1 730 2 2592 120 1 080 3 135
277 231 1119 874 413 2 3152 688
2 304
2 071
2 374
3 241
1524
1 343 1 282
130111088
1412 ""
1948
1520
1292
730
956
1309 1 47911 724
1158
502
1116 1 533
957 1134
734 892
1335
2 349
1949
2 246
2 245
1175 21952 496 1334
1 770:6 734 5 610
1 105 4 9453 767
665 1 789J1 843
1180 4 083
1 390 3 665
4 204
2 6203 290
1458
1781
1438
600
5 922
6 321
5 924 4 288
900111903 091
738
447
655
566
274
8881 998
713 2 284
805 3 907
496 3 447
246 2 650
1583 5 2 6 9 1 j
12713094 1649 5 031
1037 1838 1126 2 865
1061 1 827 2 123 4 798
16631725 2133 5344
1614 1425 212615076
lO47i 865 2 41415 797
3 832
4 059
3 547
883
2 330
2 071
965
1479
22133 20 800 43105
1154413 40619 621
10 589, 7 394(23 484
18 394 18 252!32 487
17 64317 560)26 737
18 538 18 546J29846
2017519305!36 331
17 901114 324 18 724
3 723;Hela riket
1 638! Städer
2 085 j Landsbygd
3 248 År 1933
14105:10 367
19470 13408
20 56414 508
16 507i 12 440
14 572:10 681
12 425
14 324
13100
9168
7 928
2 960
3062
2 899
2 227
1826
1981
1919
1616
1195
1932
1931
1930
1925
1920
1915
1913
1910
1905
Muist. M. = Miehiä. — N. = Naisia. — L. = Lapsia.
Anm. M. = Män. — K. = Kvinnor. — B. = Barn.
Rem. M. = Hommes. — N.-K. = Femmes. — L.-B. = Enfants.
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157. Säästöönpanot säästöpankeissa ja voittovarojen jako vv. 1875—1934.
Insättningar i sparbankerna och fördelningen av vinstmedlen åren 1875—1934.
Versements dans les caisses d'épargne et répartition des bénéfices de 1875 à 1934.
Vuoden kuluessa tehtyjen säästöönpanojen luku panojen suuruuden mukaan
Antal under året gjorda insättningar efter storlek
Répartition des versements annuels d'après leur montant
Lääni
Département
3 o
Län
Départements
1934
Uudenmaan .
Kaupungit
Maaseutu .
Turun-Porin .
Kaupungit
Maaseutu .
Ahvenanmaa
Maaseutu ..
Hämeen
Kaupungit
Maaseutu .
Viipurin
Kaupungit
Maaseutu .
Mikkelin
Kaupungit
Maaseutu .
Kuopion
Kaupungit
Maaseutu .
Vaasan
Kaupungit
Maaseutu .
Oulun
Kaupungit
Maaseutu .
45185
38 446
6 739
29 944
8 647
21 297|
151
1511
20167
11 966
8 201
11156
6 821
4 335
5 641
2 227
3 414
4 930
1228
3^02
27119
11326
15 793
5 268
3 229
2 039
23 919
21 639
2 280
13 084
6 060
7 024
119
119
10 015
6 651
3 364
5 973
4 443
1530
2148
1181
967
2 049
793
1256
7 969
3 599
4 370
2 483
1661
822
23 747
21606
2141
12 542
6 861
5 681
113
113
9 532
6 535
2 997
6 836
5 488
1348J
1839
982
857
2 305
1130
1175
8 042
4135
3 907
2 459
1627
• 832
44 767
41569
3198
22 484
14 159
8 325
118
118
17 585
12 751
4 834
11975
9 642
2 333
3 758
2156
1602
3 944
2 148
1796
12 968
6 553
6 415
4 698
3106
1592
32 448
29 499
2 949
20 061
U 793
8 268
96
96
14 575
9 960
4 615
10 004
7 876
2 128
3 546
1796
1750
3 466
1654
1812
12 213
5 625
6 588
4 397
2 702
1695
19 854
17155
2 699
15 372
7 984
7 388
116
116
10 033
6 057
3 976
8 352
6 486
1866
2 897
1356
1541;
2 743j
1103
1640
11044
4 683
6 361
3 607
2 062
1545
16 093
13 378
2 715
13 670
6 893
6 777
72
72
9182
4 969
4 213
9 352
7 385
1967
2 899
1139
1760
2 358
786
1572
9 379
3 669
5 710
3 229
1795
1434
11 602
9 250
2 352
11378
5 051
6 327
1251
125
7 474
3 629
3 845
5 772
3 799
1973
2 616
853
1763
1841
486
1355
7 732
2 613
5119
2 727
1 277
1450
217 615
192 542!
25 073|
138 535|
67 448|
71 087!
910 ;
910
98 563
62 518
36 045
69 420
51940
17 480
25 344
11690
13 654
23 636
9 328
14 308
96 466
42 203
54 263
28 868
17 459
11409
1934
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Städer
Landsbygd
Åland
Landsbygd
Tavas tenus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Koko maa 149 561 67 759;
Kaupungit 83 890 46 027
Maaseutu 65 671 21732
67 415; 122 297
V. 1933 118 752
» 1932 i 107108
» 1931 i 117 243
48 364
19 051
55 629 55 923
51 839| 48 890
56152! 52175
92 084
30 213
102 168
91937
98467
100 806
70 905
29 901
84 857
78 313
84152
74 018
46 886:
27 132
66 234
40 014
26 220
62 829 56 128
58 077| 52 2Ï»3
61805i 53 672
51267|
26 958|
24 309 j
43 744
41813
42 277
699 357
455 128
244 229
580 030
530 270
565 943
Hela riket — Total
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
År 1933
» 1932
» 1931
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut voittovarat — Till allmännyttiga ändamål givna vinstmedel
Sommes allouées dans des buts d'utilité publique
Vuosittain
Årligen
Annuellement s
5 ë
l *** o
_ »e
3 O •—
S; s»
en s»
KW
Mk
1875
1880
1885
1890
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1&31
1932
1933
1934
1950;
150;
9000
24166J
36 528!
295331
21 735]
83 030!
68 068!
81336
162 824
192 625
237 700
3 000
1000
12 700
57 926
49474
46 923
59 840
114 602
161 054
209854
625010
980 691
822 255
887 139 1 004 ?94
597 9141178103
302
.—
—
—
650
1600
10 216
6 672
3 590
3 998
209277
302 047
836 732
39174
96 346
59 746
10 000
21000
12 000
23 805
20 660
3 520
25 960
42 348
5 856
67 762
127 212
127 460
336
743
80
15475
35 410
21430
220 4>2| 43 702
85 478! 50 783
_
—
—
—
110
400
• —
600
12 492
37 875
45 960
35 775
77 540
87690
860
1258
540
2 512
4 667
4 557
1320
960
116 654
255 059
119406
181 910
303 511
492 382
700 ï
1750 i
2 700 j
12 900!
8 910 i
9060!
2 431 '
5 652!
3 278!
6 510
14158
45 940
111104
134 046
118 548
88 926
232 834
280 306
2 361 ! 637 830
16 037 1 482 391
11330
13168
121853
113 850
2 349366
1 478 872
2 755 467
2 666 596
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158. Protestatut vekselit vuosina 1913—1935.1) — Protesterade
Vuonna
| År
| Années
Tammikuu
Januari
Janvier
.J Arvo
"I Värde
Valeur
Mk
Helmikuu
Februari
Février
I a cl Viircïe
E S" ï t Valeur
S - " l Mk
Maaliskuu
Mars
31 arg
?â.Si
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Huhtikuu
April
Avril
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Toukokuu
Maj
Mai
. Sî5*i Valeur
- ~ ! Mk
Kesäkuu
Juni
Juin
s'a Värde
Mk
1 1913
2 1920
3i 1925
•ti 1927
fl! 1928
«i 1929
71 1930
s | 1931
»! 1932
loj 1933
n| 1934
12 1935
959!
:
 264 !
720
689
508
1011
1945
2 019
2 325
• 999
408
247,
2 776 572
1887187
3 587 215
4 641914
2 380 485
6 399 852
12 585 729|1
11 551 338
13 959076
4 371454
2 106 751
960 885
762
197
590
582
452
909
748
2 050
790
349
183
2 058 523
737 476
4 071 915
2 939 378
2 018 958
5019479
12 728 906
1900 J12 071 92911
16 350 762
4 278 529
1878 071
689 709
957
225
617
710
498
1148
2 033
988
2 002
1019
395
215
1116 242
1 091 773
4 501 086
2 815 998
2 536 195
7319419
13 477 050
15 652 484
16 380 342
5 686 706
1 511 902
1 095 140;
881
230
594
649
493
1148
1722
1927
1578
874
347
284
i 1182 381
35148 644
2 697 428
2 662 767
2 634 258
6 738 325|1
11185 723
14 561 480
8 600 061
5 532 668
1 449 245
6 768 123
861
201
501
659
550
410
700
987 084
1 444 857
2 496 341
3 602 423
3 032 227
7 259 990
10 555023
227111 230 578
640 7 789183
882 4196 960,
406! 1 403 179,
277 5145 640
807
229
492
632
541
1265
1 507
2 391
1476
853
390
803 449
2 571 764
2 181 864 i
3 298 108,
3 313 269!
6 727 543
8 767 646
13 548 289
81661941
3 375 423!
1 412 925|
228| 2 980 686;
159. Postisäästöpankin toiminta vuosina 1887—1934.—Postsparbankens verksam -
Vuonna
i År
Années
Sä ästöönpa noja
Insättningar
Versements
Luku
Antal
Nombre
Koko
määrä
Totalbelopp
Montant
Keski-
määrä
Medeltal
Mayenne
Säästöönpanijnin saamiset
Insättarnas tillgodohavanden
Avoir des déposants
Koko määrä
Totalbelopp
Montant
Säästöön-
panijaa
kohden
Per in-
sättare
Par
déposant
1 000 asu- ;
asta kohden
Per 1 000 |
invånare :
Par 1000 !
habitants !
Mk
1887
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1932
1933
1934
189
274
396
590
728
860
956
1000
1068
1173
1196
1198
1204
19139
13172
4171
7 088
9070
6 345
7 652
3120
913
821
388
386
276
8 718
22 532
21145
40188
53 455
59 723
73 237
113 962
134 253
129048
132 113
130 938
144 445
21 859
28 536
17 462
52 467
58 724
60165
64 984
86 936
93 545
97 003
91337
103 804
124 893
433 684
769645
519453
2167 276
2 368 422
3 016 923
5032 683
37 021 843
55 333 »73
69 613 620
95 202 432
87 304 709
95 318 934
19:84
26:97
29: 75
41:31
40: 33
50:14
77: 45
425: 85
591: 52
717: 64
1 042: 32
841:05
763: 20
338 316
1 309 701
1129 461
3 730 637
5204 601
7 237 594
9 550 979
60 324 042
162 218113
242 279 508
298 879015
327 148 411
355 920 880
38: 81
58:13
53: 41
92: 83
97:36
121:19
130: 41
529:33
1 208:30
1 877: 44
2 262: 38
2 389: 03
2 464: 05
148: 51
550: 29
448:12
1 395: 57
1 821:70
2 365: 75
2 921: 46
18 087:14
46 411:87
66 669:28
80 832: 73
87 925: 35
95 203:37
160. Pitäjänmakasiinit vuosina 1880—1934. — Socknemagasinen
1
Vuonna
Ar
Années
1880 . . . .
1885 . . . .
1890 . . . .
1895 . . . .
1900 . . . .
1905 . . . .
1910 . . . .
1915 . . . .
1920 . . . .
1925 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .
Säästöä vuoden lopussa tilin mukaan
Behållning vid
Montant des
Arets utgång enligt bokslut
iépâts à la fin de l'année
Viljaa — Säd — Céréales
— —
Rukiita
Råg
Seigle
307 739
347 605
347189
374 418
353 735
342 756
346 748
309723
263 233
298159
248188
282 779
i
Ohria
Korn
Orge
177 548
197109
208 624
221 507
222 053
217 421
201 745
181 475
175 696
196 565
178 653
189006
284 445(199 090
U
Kauroja
Havre
Avoine
27 797
41490
57 619
77 361
94 646
111 816
139 750
170 078
176 042
264 233
188 453
273 419
309 068
Herneitä
Ärter
Pois
11
64
59
87
49
55
—
44
—
12
19
3 095
Italiaa
Pennin-
gar
En argent
1000 mk
291
404
451
682
940
1264
1953
2 981
13 855
25148
42 513
44 668
50115
Siitä oli makasiinissa
Därav innestod i magasinen
Restant en magasii
Viljaa — Säd — Céréales
Rukiita Ohria
Råg i Korn
Seigle ' Orge
184 918 99836
206 784 110 267
226 493! 133 369
249552
182 966
144 720
108 097
161 946 116 541
175 561 110 278
100 267 57 877
38144
96 860
64 055
110 164
109 728
42 529
57 790
50 617
67 330
63 721
hl
Kauroja Herneiti
Havre
Avoine
i 21490
31855
38 208
59283
58 762
61 684
74 853
86 525
74 706
132 061
47 258
140 382
160 459
Ärter
Pois
69
56
53
80
47
46
—
26
.
.
921
Lääni
Départements
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
Koko maa . .
V. 1933 . . . .
» 1932 . . . .
;
 Säästöä vuoden lo-
Behållning vid årets
Montani des dépôt»
RukïïttT
Råg
Seigle
5 370
19 254
106
9 725
20 753
25 555
57 689
53 411
35 485
227 348
236 927
284 980
Viljaa —
""Ohria
Korn i
Orge i
957!
11981
— • '
3 005
2 678
8 287;
40 773;
49 290
67 009
183 980
193 522
196161
*) Mercatorin mukaan. Tähän eivät sisälly tratat eivätkä laskut. — s) Vuosina 1887—1900 tähän sisältyvät myöskin kertyneet korot.
*) Enl. Mercator. Häri ingå icke trattor och räkningar. — *) Aren 1887—1900 ingå häri även upplupna räntor.
') Traites et factures non compris. Tilastollinen vuosikirja. — Statistit âr.sbol: 1031
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växlar åren 1913—1935.*) — Effets protestés de 1913 à 1935. 1)
Heinäkuu
Juli
Juillet
ISS
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Elokuu
Augusti
Août
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Syyskuu
September
Septembre
Värde
Valeur
Mk
Lokakuu
Oktober
Octobre
i-Ii
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Marraskuu
Xovember
Novembre
Valeur
Mk
Joulukuu
December
Décembre
Arvo
Värde
Valeur
Mk
Virteensä
Sumina
Total
Arvo
Värde
Valeur
Mk
' 820
212,
: 474i
679
532
1389
1507
2 342
1658
623
353
; 219
826 565 799 1009 717 838 1046 329] 888 830 339 762
2190 292 209 1052 384 197 1337 312 195 2 586 333 236
2 054 242 530 3 333 279 445 2 237 730 576 4 038 511 498
3 250 763 516; 2 613 874 641 2 999 964 669 3 167 675 600
2 407 680 570 2 711939 588 4133 684 733 4 713 686 843
7 521 0381 384 9 741 9231 4921 9 561 3451 683 11 460 1251 824
8 787 2471 446 8 915 667 1 296J 8 118 6471 358 8 281 202 1 459
13 701 005 2 00212 461110 2 03715 934 773 2 386 15 422 643 2 453
7 159 802 1 483 5 7391981 353! 5 610 8301 381 5 857 996 1171
1898 969 612 2 596 767 542:3108 684 579 2 434 764 473
1420 291 336 2 041056 268 1427 427 306| 1618 074 228
1057 786 200 576 041 196! 661834 213 993 633
627 718
1 824 85f
3 345 619
3 447 853
6 406 290
11 571918
8 124 5Ï
14 312 970
4
2 810 408|
924 1401
530|l
941
397
502
577;
1026;
!2164
998
2 725
1 034 823Î10
3 888 112
2 227 493
2 566 721
6122190
12 670 602 16 82
10 568 530
14 473 929
51837311041! 4196 95411915
3 384 085
788 945
522
242
275
2 852
6 539
7uO3|
7 3341
27
19 719
|26 3971
8|
8 768!
4 028!
14 299 742 j
55 760 993 j
36 772 723 i
38 007 438'
42 410 870!
101 991 559!
122 095 906'
164 922 528;
104 328 7711
43 675 417:
17 982 006
het åren 1887—1934. — Activité de la Caisse d'épargne postale de 1887 à 1934.
Postisäästöpankin varat ja niiden sijoitus — Postsparbankens tillgångar och deras plaeerinj:
Placement de l'actif de la Caisse d'épargne postale
Kassa
Encaisse
tioita -)
Obligatio-
ner 2)
Obligations
Lainoja
Lan
Prêts
Talletuksia j Kasvaneita!
. korkojafieposi- '
tioner
Dépôts
à terme
Upplupna
räntor
Intérêts
Juokse-
valla
tilillä
På
löpande
räkning
Dépots
à vue
Irtai-
mistoa
Inventarier
Mobilier, '
etc.
Yhteensä
Summa
Total
1 loitokustannuksia
Förvaltningskostnader
F ra is d'administration
Kaikkiaan
Summa
Total
-Mk
u sä äs- I
töönpani-jain saa-
misista :
I % av .
insättarnas
tillgodohav.'
En % de \
l'avoir des Ï
déposants '
37 937
39262
26 089
85 847
91 952
116 325
318 819
2 304 025
1 709 514
1 087 520
1 387 894
1 166 353
1 369 267
310 485
1 341 541
1105 972
672 653
4 179 900
6 168 876
9159 451
30 925 883
52 301 564
94 612 120
163 394 956
191 368 270
39
112
58 342 796
131 781 000
196 040 000
213190 000
173 800 000
179 540 000
3 010 700
860 000
910 000
18 161
71 866
98 758
162 377
561 738
807 279
1 269 988
3 521 934
3 532 081
22 477
108 345
34 737
54 661
126 856
9 692
12 392
13 295
13 660
3 522
3 522
3 522
3 522
3 522
351 983
1 384 325
1135 695
3 813 360
5 315 585
7 328 696
9 695308
60 773 677
164 987 827
250 248 755
310 473 297
341 896 903
375 809 618
20 557
29 824
26160
42 853
49 939
64 479
72 055
466 893
826 888
941 406
996 603
979 071
1118 435
6.0 s
2.28
2.32
1.15
0.96
0.89
0.75
0.77
0.51
0.39
0.33
0.30
0.31
åren 1880—1934. — Magasins des communes de 1880 à 1934.
pussa tilin mukaan
utgång enligt bokslut
à la fin de l'année
Säd — Céréales
hl
i Kauroja
Havrei Avoine
: 14 926
i 38 613
60
15 513
13 373
8111
14 487
66114
8 709
17» 906
' 226 571
195 712
Herneitä
ÄrterPois
__
12
__
.
117
.
129
3 940
4 435
Siitä oli makasiinissa
Därav innestod i magasinen
Restant e>magasin
Viljaa — Säd — Céréales
Rukiita
Råg
Seigle
2 729
10 604
18
6 240
7 825
7 542
12 463
21238
6 626
75 285
64 567
103 377
h
Ohria
KornOrge
596
6 951
1945
1279
2 834
12 708
19 691
17 915
63 919
61839
62 115
1
Kauroja Herneitä
HavreAvoine ArterPois
i
7172! —
22 318 9
60 —
8 898: —
9 352 —
3270^ —
4 07l! 117
34 401 —
3 643 —
93185
84 918
84 222
126
3145
2 679
Rahasäästö
Penning-
behållning
En argent
4 094
8 397
44
3 583
6 029
10 309
10 954
9 228
6 589
59 227
56 687
53 626
Siitä — Därav —
Rahalai-
toksissa
I penning-
institut '
Da n s les
banques
Lai-
noina
TT+tl-
lanat
Prêts
1 000 mk
3 252 831
6 618 1713
43 —
2 773 711
4 043 1836
6 437 3116
5 657 i 4 813
6 599 '• 2 260
4 321 1 1 945
39 743 1 17 225
37 608
35 072
16 268
16 842
Dont
Kätei-
senä
Kon-
tant
En-
ea isse
U
66
i
23
84
42
113
110
120
570
644
612
Län
Départements
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tm astehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleâborgs
Hela riket — Total
År 1933
» 1932
24
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161. Yleiset eläkekassat vuonna 1933. — Allmänna pensionskassor år 1933.
Caisses de pensions générales en 1933.
Eläkekassat
Pensionskassor
Caisses de pensions
Osakkaita
Delägare
Intéressés
Maksettuja eläkkeitä
Utbetalade pensioner
Pensions payées
Luku
Antal
Nombre
Määrä
Belopp
Montant
1000 mk
Varoja
Tillgångar
Montant
des fonds
31/12
1 0 0 0 m k
Siyiiliviraston leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa . . . .
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa1)—Ecklesiastikstatens änke o. pupillkassa1)
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Militärens
och vissa kommunikationsinrättningars änke- och pupillkassa
Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinrättningen vid statsjärnvägarna
Heisinkin yliopiston eläkekassa — Helsingfors universitets pensionskassa . .
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa
Yksityiskou.ujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa
Kansakoulunopettaj. Jeski- ja orpokassa—Folkskollärarnas änke- o. pupillkassa
Lääkärien eläkekassa — Läkarnas pensionskassa
Farmaseuttien eläkerahasto2) — Farmaceuternas pensionskassa2)
Merimieseiäkelaitos — Sjömannapensionsanstalten
Taiteilijain ja kirjailijain eläkeyhd.— Artisternas o. litteratörernas pensionsf.
Sanomalehtimiesten eläke- ja siiästörah. — Tidningsmännens pens.- o. sparkassa
Kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas pensionsförening . .
Sairaanhoitajattarien eläkekassa — Sjuksköterskornas pensionskassa
Rakennusmestariliiton eläkerahasto — Byggmästarförbundets pensionskassa
Suomalaisten metodistisaarnaajain eläkerahasto — Finska metodistpre-
dikanternas pensionsfond
Ruotsalaisten metodistisaarnaajain eläkekassa — Svenska metodistpredi-
kanternas pensionskassa
Merimieslähetysseuran työntekijäin eläkerahasto — Pensionskassan för
Sjömansmissionssällskapets arbetare
Kirjalta jäin apuyhd. eläkekassa — Typografernas understödsfören. pensionsk.
Aate:isneitsytlaitoksen kassa — Adliga jungfrustiftsfonden
Vapaakirkon saarnaajien eläke- ja avustusrahasto — Pensionskassan för
Frikyrkans predikanter
"Yhteensä — Summa — Total
5 736
1715
4 922
12 060
305
1221
801
3 953
176
816
944
34
55
70
137
39
21
19
94
198
18
2105
1033
1668
3 689
94
353
45
622
120
276
1544
30
7
120
57
21
5
1
102
158
12131
2 223
6 859
8 675
648
2 004
302
3 516
133
256
876
15
7
39
22
25
30
5
10
28
85146
46 564
25 714
92 492
15 503
21702
25 491
37 420
2 978
4 524
14 696
370
1570
386
847
604
430
212
740
194
647
374
33 342| 12 055! 37 8071 378 604
162. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1912—1934.—Helsingfors fondbörs åren 1912—1934.
Bourse de Helsinki de 1912 à 1934.
Vuonna
Années
1934
Tammikuu
Helmikuu.
Maaliskuu.
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu..
Heinäkuu.
Elokuu...
Syyskuu..
liokakuu..
Marraskuu
Joulukuu .
Ynteansä
V. 1933..
» 1932..
» 19303).
» 1925..
» 1920..
» 1915..
» 1912..
Pankkiosakkeet
Bankaktier
Actions de banques
Myynti j
Försäljning j
 0 /
Vente 1 /oMk
|
21807 433 56.1
0 863 663'26.3
5 555 556 34.0
9 089 342 28.9
4 333 673 21.5
3 343 423:25.0
3 558 019128.2
6 986147:28.6
3 598 205125.4
9 444 390 40.2
9 655 499!40.6
8118 564 41.6
92 353 91435.0
73 397 674|41.4
74 925 774'49.7
123 000 182 71.8
63 642 846 49.3
198943 849 29.0
2 031 081 48.8
; 1360 893 85.1
Kulkulaitososakkeet
Kommunikations-
aktier— Actioi ; de
communications
Myynti
Försäljning
Vente
Mk
689 500
566 850
159 050
902 165
3 284 025
1 246 005
1 223 925
1 117 120
741 500
704 995
115 950
593 250
11 344 335
3 966 415
1 084 035
911 370
3 632 000
63 682 285
/o
1.8
2.2
1.0
2.9
16.3
9.3
9.7
4.6
5.2
3.0
0 5
3.0
4.S
2.2
0.7
0.5
2.8
9.3
864 389 20.7
135 207 8.5
Teollisuusosakkeet
Industriaktier
Actions indus-
trielles
Myynti \Försäljning j 0/
Vente i /o
Mk 1
1
15 792 284 40.6
18 368 694 70.5
10 371534 63.4
20 912 623,66.5
12 397 609 61.5
8 625 762I64.5
7 805185:61.8
16 069 699*65.9
9 716 880,68.6
12 909 509J54.9
13 288 998 55.8
10 538 054!54.o
156 796 831 59.3
95 527 266 53.8
72 641 103 48.2
40 940 180 23.9
57192 133 44.3
389 396 135 56.7
104856125.2
67352| 4.2
Sekalaiset
osakkeet
Diverse aktier
Actions diverses
Myynti
Försäljning
Vente
Mk
591 450
259 015
258 660
532 305
134 290
153 100
45150
217 300
118 550
450 090
739 900
275 772
3 775 582
4 562 665
2137 320
6 577 522
4 720 763
34 226 355
220 116
35 999
0 /
/o
1.5
1.0
1.6
1.7
0.7
1.2
0.3
0.9
0.8
1 9
3.1
1.4
1.4
2.6
1.4
3.8
3.6
5.0
5.3
2.2
Yhteensä
Summa
Total
Myynti
Försäljning
Vente
Mk
38 880 667
26 058 222
16 344 800
31 436 435
20 149 597
13 368 290
12 632 279
24 390 266
14 175 135
23 508 984
23 800 347
19 525 640
264 270 662
177 454 020
150 788 232
171 429 254
129187 742
686 248624
4 164 147
1 599 451
Obligatiot
Obligatio-
ner— Obliga-
tions
Myynti
^Försäljning
Vente
Mk
1 742 295
1 665 556
3 188 807
2 282 211
1 495 258
766 433
1 965 706
2 646 361
921100
1 421100
1 757 935
22113 499
Ar
Années
1934
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
41966 2611 Sumina
18 207 660
11 582 961
8 967 170
16 311 208
—
17039
3 340
År 1933
» 1932
» 19303)
» 1925
» 1920
» 1915
» 1912
>) Tilivuosi 75 1933—ao/4 1934. — 2) Tilivuosi V« 1933—31/3 1934.— 3) Tähän sisältyvät myöskin osakemerkintäoikeudct.\) Räkenskapsåret 76 1933—3% 1934. — 2) Räkenskapsåret '/« 1933—3I/3 1934. — 3) Häri ingå äAl) Exercice 1(t 1933-Ml, 1934. — *) Exercice 'I, 1933-"!3 1934.
ven aktieteckningsrätter
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163. Obligatiolainat vuosien 1933 ja 1934 lopussa.
Obligationslån vid utgången av åren 1933 och 1934.
Emprunts à obligations à la fin des années 1933 et 1934.
Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
I. Valtio - Staten - Etat ....
\ Yhteensä I — S u m m a 1
ill. Kaupungit - Städer - Villes \
1
 Helsinki — Helsingfors \
K
ok
o
 liikkeeseen
laskettu
 m
äärä
Em
itterat
 total
-
belopp
M
ontant
 
total
 ém
is
M
k
* 40 581 324
* 18000 000
* 55 000 000
* 25 000 000
* 10 000 000
* 45 270 000
200 000 000
100 000 000
53152 000
89 790 700
') 25 000 000
•) 8140 500
*
2) 150 000 000
* 365000 000
* 83 220 000
* 165000 000
* 396 600 000
* 595 500 000
0 25 000 000
i3) 853100
i4) 72124 000
* 595 500 000
>) 25 000 000
0 25 000 000
60 000 000
100 000 000
150 000 000
* 175 650 000
146 000 000
100 000 000
!) 1 560 600
[ 3 »01 »42 224
* 16 096000
* 25150 000
4 705008
30 000 000
40 000 000
12 992 000
40 000 000
*t f 123 225000
* 317 600 000
42 000 000
* 68 000 000
20 000 000
Vuosi, jona laina
Året, då lånet
Année
a,
i ~ 2
2: •§- cS 3" s-
§' » %
o° * t-
1889
1895
1898
1901
1903
1909
1918
1918
1919
1920
1919
1921
1922
1923
1923
1923
1925
1926
1926
1926
1924/34
1928
1929
1931
1932
1932
1933
1934
1934
1934
1934
1909
1911
1913
1917
1919
1919
1922
1924
1930
1930
1932
1932
» cc» o
£. 3- O: ? 3
» ™ =L 1 3 2.
||T|||
*"*§ 5 §!o 6
? 3 7 §• o
1949
1951
1958
1957
1959
1965
1966
1966
1966
1968
1959
1961
1972
1945
1963
1963
1950
1956
1966
1948
1946—56
1958
1969
1971
1937
1942
1936
1944
1972
1939
1974
1961
1961
1945
1967
1969
1969
1953
1954
1960
1950
1939
1947
K
orkokanta
R
äntesats
 
^
Taux
 d'intérêt
W*
3y2
3
W*
3 l/ 2
4%
ty*
ty*
ty*
ty*
5
5
7
6
6
5
7ty*
5
7
7,6V,,6,5V
0
 h
5
5
5)
7
6)
4l/>
ö%
5)
5
4V2
4%
5
5
51/,
5%
7
ev*
6»/2
tv*
8
8
jiikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan,
oka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
— Montant à rembourser selon le cours: — M k
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission
3l/12 1933
13 034 125
2 296 000
4 966 500
2 419 500
852 500
34 173 820
169 919200
69 984 000
47 380 000
73 089 900
21 508 100
7 156 500
144 990 000
267 180 000
76 029 500
150 9*8 600
360 112 800
537 696 800
23 942 000
659 700
43 386 000
544 922 200
24 755 000
16 524 200
60 000 000
100 000 000
150 000 000
2 »47 »26 »45
12 690 690
20 035 496
2 498 296
26 610 000
36 705 000
11902 000
25 700 000
106 574 650
303 903 500
38 910 000
68 000 000
20 000 000
31/.2 1934
31/12 1934
12 346 787
2 045 500
4 480 000
2178 500
759 000
34 173 820
169 919 200
69 984000
47 392 000
73 089 900
21087 500
7 012 500
243 710 500
75 080 500
130 036 500
296 617 140
482 156 500
23 643 000
853 100
65 951 790
499 247 350
24 497 800
24 484 800
60 000 000
100 000 000
150 000 000
175 650 000
144 865 000
100 000 000
1 560 600
3 042 823 287
12 456 795
19 664 282
2 321 416
26 297 000
36 361 000
11 788 000
24 400 000
104 073550
299 417 400
20 000 000
184 509 424
6 223 434
13 630 400
6 628 086
2 309 258
308 447 600
169 919200
69 984 000
47 392 000
73 089 900
21 087 500
7 012 500
307 475 850
94 724 850
178 898 700
344 407 950
559 277 250
23643000
853 100
65 951 790
579 101 775
24 497 800
24 484 800
60 000 000
100 000 000
150 000 000
175 650 000
144 865 000
100 000 000
1 560 600
3 845 625 767
2 321 416
26 297 000
36 361000
11788 000
24 400 000
120 720 075
20 000 000
Muist. * Laina joko kokonaan tai osittain ulkomaan rahassa. — f Suomen Kaupunkiliiton ottamaa obligatiolainaa. Toisen
sarjan muodostaa Helsingin obligatiolaina, toisen sarjan muiden osallistuneiden kaupunkien obligatiolainat. — =f Valtiontakuu. — ') I—VI
sarjat lainasta vuokra-alueiden lunastamiseksi. — -) Obligatiot lunastetaan vain Suomen rahassa. — s) Laina kalastajatorppien lunas-
tamiseksi. — «) Asutusobligatiolainan I—XI sarjat. I—111, VI ja VII sarjojen korkomäärä on 7%, IV, V, VIII ja IX sarjojen 6 7a°/o.
X sarjan 6%, XI sarjan 5Vs°/o.— 6) Palkinto-obligatiolaina. — •) Vaihteleva.
Anm. • Lån upptagna helt eller delvis i utländskt myntslag. — t Andel i ett av Finlands Stadsförbund upptaget obligations-
lån. En serie utgöres av Helsingfors stads obligationslån, en annan av de övriga av lånet delaktiga städernas obligationslån. — =j= Stats-
garanti. — l) Serierna I—VI av lånet för inlösen av legoområden. — 2) Obligationerna inlösas endast i finska mark. — 3) Lån för inlösen
av fiskartorpen. — *) Serierna I—XI av kolonisationsobligationslånet. Räntesatsen för I—III, VI och VII serierna utgör 7°/«, för IV,
V, VIII och IX 6l/i°/o. för X 6%, för XI 5 Va %• — s) Premieobligationslån. — 6) Rörlig.
Rem. • Emprunts étrangers. — t Emprunt contracté par l'Union des villes. — =f Garantie de l'Etat. — l) Séries l—VI de l'em-
prunt pour le rachat des fermages. —3) Emprunt pour le rachat de terres des tenanciers pêcheurs. —A) Séries I—XI de l'emprunt pour la colo-
nisation. — *) Emprunt à primes. — •) Variable.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Ob/ii/afions entinen pur
Helsinki— Helsingfors i
(ja» k. — forts.)"
Yhteensä — Summa
Loviisa — Lovisa
Tammisaari — Ekenäs !
Yhteensä Junnua
jlanko — llangö
Yhteensä — Summa
{
f
Turku — Aho
[
Yhteensä —• Summa
Pori — Björneborg
!
Yhteensä — Summa
Rauma — Raunio '
Yhteensä — Summa
Naantali — Nådendal
Hämeenlinna — Tavas t ehus . . . .
Tampere — Tammerfors
Yhteensä — Summa
^ M V
~ £ PC
3- H. &*"
'•> 2- •! ff s:
5?S* 3$. **
S1 *ä -* 3 5"
^ al;i
i. r ^3
20 000 000
15 000 000
40 000 000
19 910 000
135 000 000
12 000 000
981678 008
* 1 200 000
* t ï 1500 000
4 000 000
5 500 000
(550 000
* f f 4 000 000
3 000 000
i 7 650 000
i 700 000
:* 2 500 000
4 500 000
4 500 000
i 10 000 000
! 13 000 000
18000 000
*fT25 000000
* 96 352 500
25 000 000
15 000 000
15 000 000
229 552 500
* 900 000
* 900 000
*ff 3 000 000
6 000 000
4 200 000
2 270 000
17270 000
1 000 000
* | f 4 000 000
8 000 000
13000 000
*ff 600000
1 000 000
600 000
1 500 000
* 2 992 850
4 000 000
») 2 400 000
10 000 000
*ff 15 000000
30 000 000
10 000 000
15 000 000
91492850
Vuosi,
Året,
jona laina
<l:i lAnot,
Année
z. % §
^ "H- O
l' ~ 2
f- ? S
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1898
1924
1934
1900
1924
1930
1885
1896
1902
1916
1919
1920
1923
1924
1929
1932
1933
1933
1897
1903
1924
1930
1931
1934
1896
1924
1934
1924
1916
1887
1895
1910
1915
1915
1918
1924
1930
1933
1933
s %&% £
1 S' S" IV P "1
.
 x -i £, a C_
' S 2 1 n § ^
~ "=" S" se- 5T f?
! 7 7 1 s ?
! 1941
1 1948
1963
1959
i 1964
1
 1946
i 1937
1954
1953
1956
1954
1955
1937
1942
1942
1956
1969
1970
1953
1954
1959
1957
1958
1958
1938
1942
1954
1955
1951
1959
1960
1954
1954
1954
1973
1945
1955
1950
1965
1945
1959
1954
1955
1962
1962
S go
a S"
0'
,0
8
VA
6
5
öV»
VÅ
41/ '
6I/2
5 1 2
5
if
37io
5
5
6
6
7
n 1 /
Gyl
S
8
614
4
ey2
8
sy*
4
6%
/ Zi
6
w
 / i
5
4
4*4
5
5%
6!4
7
6'/,
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan.
joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
•— j\lontdîit (i
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
île l'année de Vêmimàon
31l12 1933
20 000 000
15 000 000
34 575 000
—.
—.
—
743104 632
230 000
1294" 129
1294129
482 000
3 451 904
2 870 000
6' 803 904
99 800
810 0UU
1 861 000
3 537 000
!) 276 000
12 150 000
15 450000
i i C f™*i o n o
21 5/2 388
91 338 316
24 480000
14 900 000
12 640 000
208114504
54 500
160 000
2 588 257
5 730 000
4 000 000
—
12 532 757
736 000
3 451 904
4187 904
517 652
922 500
263 000
985 500
1 908 885
3 470 000
1607 000
8 520000
12 942 628
29 475 000
10 000 000
15 000 000
84172 013
3 1/
20 000 000
15 000 000
40 000 000
19 910 000
135 000 000
12 000 000
798 689 443
175 000
1 263 863
4 000 000
5 263 863
470 000
3 371 175
2 820 000
6 661175
(Î8 900
726 500
1 692 000
3 452 000
9 198 000
12 055 000
15 085 000
21 067 882
89 869 904
24110 000
14 690 000
14 760 000
206 775186
32 000
142 000
2 527 727
5 620 000
3 850 000
2 270 000
14 441 727
720 000
3 371 175
8 000 000
12 091175
505 545
914600
245 000
956 500
1 833 435
3 423 000
1 509 000
8 365 000
12 639 944
28 910 000
10 000 000
15 000 000
82 881 879
",',,1034 ;
1934
20 000 000
15 000 000
40 000 000 !
19 910 000
135 000 000 1
12 000 000 |
1 475 460
1 466 018
4 000 000
-J 466 018
470 000 !
3 910 394 !
2 820 000 i
7 200 394 j
68 1)00 !
4 323 201 !
1 692 000
3 452 000 !
9198 000
12 055 000 i
15 085 000 ,
24 437 682
105 863 720 :
24 110 000 i
14 690 000 i
14 760 000 i
229 735503
269 798
1 197 230 !
2 932 036 i
5 620 000 i
3 850 000 !
2 270 000
16139064
720 000
3 910 394 1
8 000 000 i
12 630 394
586 407 !
914 600 !
245 000
956 500
16 548 300
3 423 000 :
1509000;
8 365 000
14 661 698
28 910 000 '
10 000 000 i
15 000 000 ;
99618498
l) .1. C. Frenckell & S Jn A. B:n obliçatiolaina, joka toukokuun 31 p:nä 1930 kiinteimistön ostossa siirtyi Tampereen kaupungille.
*) J. C. Frenckell & Son A. B:s obligationslån, vilket den 31 maj 1930 vid köp av fastighet överfördes på Tammerfors stad.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émixex par
W £T
2 o-5 1°5
* 2» £,
i 1 £ II
I Vuosi, jona laina
Året, då lånet
Année
w
 s g
« i*
Lahti
Yhteensä — Summa
Viipuri — Viborj!
Yhteensä — Summa
Sortavala, — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand ..
Kotka
Yhteensä —• Summa
550 000 !
3 500 000;
5 000 0001
9 050 000
700 000;
5 000 000 '
10 000 000
2 600 000:
»fl" 20 000 0001
*f 49 47G000!
10 000 000
10 000 000
* 11 500 000 !
12 000 000,
131276000]
*tt 3 000 000
*t ? 2 000 000 \
1916
1980
1934
1892
1915
1918
1921
1924
1928
1931
1931
1933
1934
1924
1924
1956
a) 1955
1947
1943
1955
1968
1946
1954
1958
1956
1956
1945
1949
1954
1954
*t? 5 000 000 1924 1954
500 000
3 500 000
6 000 000
"ff 10000000
l) 8000000!
28 000 000,
1900
1915
1919
1924
1930
Mikkeli — S:t Michel 2 500 000 1930
Heinola \*jf 1500 000 1924
Savonlinna — Nyslott *ft 7 365 0001 1924
Kuonio " (*tïlOOOOOOOj 1924
i U l o p 1 0
 6 000 000 1931
( lOOOOOOOi 1934
Yhteensä — Summa 26 000 000
Joensuu *ff 6150 000
Iisalmi *ff 3 000 000
Vaasa —• Vasa f\
Yhteensä —• Summa
2 000 000
10 000 000
12 000 000
Kaskinen — Kaskö *ff 500000
Kokkola — Gamlakarlcby *\=t 1000 000
Jvväskvlä
Yhteensä — Summa
i *ff 5 000 000
.[ 2 500 000
[ 5 000 000
12 500000
1924
1924
1915
1930
1924
1924
1924
1930
1932
Oulu-Uleåbor- f*!* 6 000 000 1924
uuiu nodDoig 3 000 000 1931
[ 3 000 000 1934
Yhteensä —Summa 12 000 000
1943
1968
1977
1954
1955
1955
1954
1954
1954
1946
1954
1954
1954
1955
1955
1954
1954
1954
1955
1952
1954
1956
1954
y
6%
51 ;
9~
8
8
7
i 6%
9
6%
ey:
6%
7 ti
6
61/,
6%
5"
y
Liikkessä oleva pääomaniäiirä kurssin mukaan,
joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
— Montant à rembourser selon le cours: — i lk
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission
1934
37i» 1933 31/i2 193-1
345 000
3 340 000
3 685 000
280 000
3 834 000
9 091 000
1767 612
17 258179
45 666 880
9 640 000
9 720 000
11500 000
108 757 671
2588 257
1 725 952
4 314 209
150 000
3 140 000
5 773 000
8 629 760
7 640 000
25 332 760
2 390 000
1294129
6 355 312
8 629 760
5 200 000
13 829 760
5 306 598
2 588 257
1 535 000
9 550 000
11 085 000
431 823
862 305
4 314 209
2 390 000
4 920 000
11624209
5177 856
2 760 000
7 937 856
330 000
3 280 000
5 000 000
8 610000
254 500
3 734 000
9 000 000
1 680 000
1(5 854 568
44 773 120
9 480 000
9 560 000
11500 000
12 000 000)
118 836188
2 527 727 \
1685 588]
4 213 315\
i
135 000!
3 105 000
5 744 000
8 427 939
7 500 000
24 911 939
2 350 000\
1263 86 3\
6206 682
220 000
10 000 000
10220 000
5182 495
2527 727
1 495 000
9 380 000
10875 000
421 724
• 842139
4 213 315
2 350 000
4 770 000
11333 315
5 056 763
2 622 000
3 000 000
10678 763
330 000
l) 3 772 000
' 5 000 0001
9102000]
254 500
3 734 000
9 000 000,
1 680 0001
19 550 449
49 275 680
l) 10 902 000!
9 560 000!
11500 000
12 000 000
127 456 629
2 932 036]
1 955197 \
4 887233
135 000
3105 000
5 744 000;
9 775 9841
x) 8 625 0001
27 384 984\
l) 2 702 506
1 466 018\
7199 439\
220000
10 000 0001
10220 000,
6 011433]
2 932 036,
1495 000|
J) 9 987 500;
11482500]
489179,
976 839]
4 887 233 !
) 2 702 500
4 770 000
12359 733
5 865 590
) 3 015 300
3 000 000|
11880890
*) V. 1033 laina konvertoitiin, jolloin kultaklausuli poistettiin. Samalla obligatioiden liikkeessä olevaa määrää koroitettiin 15%. Vaa-
san kaupungin osalta koroitus toimitettiin v. 1034 ja koski vain 405 obligatiota. — 2) Lainan loppusuoritusvuosi muutet tu .
') Ar 1033 konverterades lånet, varvid guldklausulen bortföll. Samtidigt höjdes obligationernas utelöpande belopp med 15 %.
För Vasa stad omfat tade förhöjningen blott 405 obligationer oeh verkställdes år 1034. — 2) Lånets slutbetalningsår förändrat.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
" ^ . , 1-jH
g. 3 t £•
â w » s»
Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
i s» g-
I- » H"
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan.joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen;
— Montant à rembourser selon le cours: — Mk
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission
•Vu 1934
37i2193» | i2 1931
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå . . .
Kajaani — Kajana *•
2 000 000 \
2 800 000
1 000 000
f 10000000
1924
1924
1924
1924
1954
1954
1954
1954
61/,
1 725 952
2 416 601
862 305
8629 760\
1685588
2360085
842139
8427 939
Yhteensä II — Summa II 1 62 7 584 358
III. Kauppalat y. m. — Köpingar m. m. — Bourgs, etc.
Haaga —Haga *ff 5000 000 1924
Valkeakoski j*ff 1000 000 1924
Kulosaaren huvila-kaupunki
Brändö villastad 1800 000 1922
11285 623 711| 1364 401 809
Yhteensä III — Summa III
1954
1954
1952
6*2 4314209
862305
1418 000
4213 315
842139
1 367 000
7 800 000
V. Luottolaitokset — Kreditanstalter — Etablissements de crédit
*? 7 500 000
8 734 5001
*? 15 800 0001
8322 000
*f 10 000 000
*f 12 300 000
5 000 000
*f 3 000 000
3 000 000
3 000 000
f 8 887 r,00
f 24 000 000
*f 106 207 460
Suomen Hypoteekkiyhdistys—Fin-
lands Hypoteksförening
Yhteensä — Summa
26 000 000
50 000 000
24 010 000
40 743 000
50 000 000
406 504460
*f 386 460 000Suomen AsuntohypoteekkipankkiJ j * ^ gg^ QQQ QQQ
—FinlandsBostadshypoteksbankj 1^
 1QQ QQQ QQQ
Yhteensä — Summa 883 460 000
Suomen Teollisuus-Hypoteekki- fj* 476 400 000
pankki O. Y. — Industri-Hypo- i*f 386 460 000
teksbanken i Finland A. B. . . ( t 200 000 000
Yhteensä— Summa I 1062860000
1895
1896
1902
1903
1907
1909
1912
1914
1914
1915
1923
1927
1929
1929
1930
1931
1931
1934
1927
1928
1934
1924
1930
1934
1951
1943
1959
1950
1964
1956
1959
1961
1961
1962
1963
1969
1961
1971
1971
1972
1973
1975
1957
1961
1967
1944
1955
1939
31/*
4~
4
0z4%
4x/25
5
5
5
7
7
7
7
7
6y2
x)5
i ) 5
5 ^
7
6
6
4 067 000
3 837 000
11273 000
4 861 000
2 354 000
6 743 000
3 868 000
2 485 500
2 495 000
2 515 000
6 820 500
21 300 000
92 271 600
24 050 000
47 500 000
23 450 000
38 030 500
298 021100
355 369 293
282 346 400
637 715693
250110 000
363 446 307
613556 307
3 9015001
3 559 000!
11 012 500 j
4 650 500
2 328 000
6 575 500 i
3 889 0001
2 4430001
2 4530001
2 474 000!
oooioooj
88 714 500
23 400 000
46 250 000
22 835 000
38 868 0001
50 000 0001
319954500
348 915 411
186 927 450
93 730 000
629 572861
18 103 200
354 828 249
180 000 000
«552 931449
1955197
2 737 579
976 839
9 775 984
4887233
976 839
1367000
6 504 5141 6 422 454 7 231072
IV. Kirkolliset seurakunnat— Kyrkliga
Helsingin kaup. suom.-ruots. evan-f
kelis-luterilaiset seurakunnat —!
Helsingfors stads svenska och}
finska evang.-luth. församlingar!
Yhteensä — Summa
Kotkan seurakunta — Kotka för-
samling
Yhteensä IV — Summa IV
församlingar — Paroisses
600 0001 1909
670 000 1913
6 000 0001 1928
1270 000,
300 000] 1897
7 570 000j
1944
1948
1938
1946
ecclésiastiques
5
5
7
!
41/2
305 000
425 000
3 495 000
4225 000
150 000
4 375 000
283 500
405 000
688500
141000
829 500
283 500
405 000
688500
141 000
829 500
3 901500!
3 559 000!
11 012 5001
4 650 500!
3 889 000!
i
2 453 000 Î
2 474 000Î
6 601000'
23 400 000;
46 250 000
22 835 000!
38 868 0001
50 000 000
409 893 900
216 826 425
93 730 000
720450325
20 998 800
416 840 100
180 000 000
617838900
*) laina konvertoitiin v. 1934 5 %:iin. — Lånet konverterades år 1934 till 5 %.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
0. Y. Maakiinteistöpankki — Lands-
fastighetsbanken, A. B {
|
; » -a n- 3. Sf
r, 1 l i
2 000 000
4 000 000
4 000 000
f 43 187 000
f 1 344 500
f 6 556 500
f 50 000 000
f 50 000 000
i!f 30 000 000
Yhteensä — Summa
i
Suomen Kiinteistöpankki 0. Y. —
Fastighetsbanken i Finland A. B.
! [
i Yhteensä — Summa
Suomen kaupunki- ja maalaislain- /
tien Keskuslainakassa O. Y.-—|
Centrallånekassan för Finlands1!
stads- och landskommuner A. B.
Yhteensä — Summa
O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki:
A.B. Nordiska Föreningsbanken:
Suomen Yhdyspankki — Före-
ningsbanken i Finland I
Yhteensä — Summa
Pohjoismaiden Osakepankki
Kauppaa ja Teollisuutta var-
ten — Nordiska Aktiebanken
för Handel och Industri
Yhteensä — Summa
T "^*l T1CÎÎ1 l l l C - O d i li" P-7^1 TI 1**1^ 1 :
Yhteensä — Summa
Helsingin Osakepankki: — Hel-
singlors Aktiebank:
Landtmannabanken A. B
Etelä-Suomen Pankki O. Y. —
Södra Finlands Bank A. B. . .
Osuuskassojen Keskuslainarahasto
O Y^  A n fl PI <L**i ççnriï n Q ( ^ PTI t*—-
rillfi*Pflif;i imiîil f A 7Î
Yhteensä — Summa
Yhteensä V — Summa V
191 088 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
n f 14 876 500}\ 238 000
A( 19 013 500; 1 55162 500
50 000 000
164290500
3 883 000
3 556 500
7 439500
*
 2)10 403 237
* 10 000 000
10 000 000
30 403 237
* 5 000 000
* 5 000 000
* 10 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
30 000000
3583 000
20 000 000
2 000 000
2 000 000
*? 466680000
f 50 000 000
f 50 000 000
f 50 000 000
620680 000
3 440 308 697
Vuosi,Året, jona lainaf lii l;Vnot.
A nnri>.
fr« o
*•; "O 3| | o
«• ïï. S-
g- ST p
1917
1917
1918
1931
1932
1933
1933
1934
1934
1912
1916
1916
1917
1917
1924 I
1924II
1928
1915
1924
1895
1911
1916
1897
1898
1911
1917
1917
1917
1926
1917
1920
1930
1931
1931
1932
s ST c 3 o
~- 3- C: £ S
Is-I*^ ST*1
"•* 7 7 e ?
1968
1965
1967
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1968
1972
1972
1973
1973
1951
1963
1978
1954
1950
1951
1967
1972
1949
1950
1961
1970
1970
1959
1952
1968
1971
19603)1935
1961
1962
? H
^ E £L
*i & S-
Vo
41 /2
5
%Yi
6%
0%
5
5
5
5
5
A1/?
6"
4
62
5
5
4Vf
4
4
5
5
VA
5
5
5
1\r
4) 5
4) ö
Liikkeessä OICVJ pääomamäärä iurssin mukaan,
joka oli: — U tclöpande kapitalbelopp enligt kursen:
— Montant à embourber selon
lainaa otettaessa
vid lånets
de l'année
3 7 i 2 19!S:$
1 748 000
3 530 000
3 629 000
43187 000
1 344 500
6 556 500
42 634 000
-—
—
102 629 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
13 372 500
233000
14 439 500
46 014 000
49 030000
148 089000
3 062 000
2 888 500
5 950 500
5 639 997
8372 500
8 965 000
22 977 497
2 678 500
2 796 500
7 966 000
13 441 000
18 022 000
9 006 000
27 028 000
1 570 000
17 649 000
1 772 000
1 846 000
418 563 736
48 440 000
48 800 000
21 920 000
541341 736
2 429 968 833J
upptagande
de l'émission
3 1 /
1726000
3487 000
3 590 000
43 187 000
1 344 500
6 556 500
43 927 500
48 798 000
21 960 500
174 577 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
13 242 500
228 000
13 836 000
44 440 000
48 800 000
145 546 500
2 975 000
2 789 500
5 764 500
5 410 473
8 257 000
8 877 000
22544 473
2 556 000
2 678 500
7 818 000
13052 500
17 840 000
8 924 000
26 764 000
1570 000
17185 000
1 751000
1 829 000
407 187 633
47 840 000
48140 000
48 8U0 000
555 547633
2 465 010 416
le cours: — Mk !
3 1 /1 2 1934
19:54
1726 000
3 487 000^
3 590 000
43187 000
1 344 500
6 556 5001
43 927 500!
48 798 000
21960 500
174 577000
5 000 000:
10 000 000
10 000 000
13 242 500
228000!
13 836 000;
44 440 000
48 800000;
145546 500
2 975 000
2 789 500
5 764500
8 877 000;
17 840000!
8 924 000
26 764 000
i
1570 000
17185 000
1 751000
1 829 000
796 392 630
47 840 000
48 140 000
48 800000
944 752630
•) Samaa lainaa. — 2) On nykyään vain Suomen rahan määräinen,
toitiin v. 1!K54 C/^sta 5 °/0:iin.
1934
3) Lainan loppusuoritusvuosi muutettu. — 4) Laina konver-
•) Samma lån. — 2) Lyder numera endast å finska mark. — 3) Lånets slutbetalningsär förändrat. — *} LAnet konverterades år
frAa 6 Va till 5°/0.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations émises par
vuosi, jona laimiÅret, då lånet
Année
is. ' ~
S ^ i S"
S
 F | - •
3 S i 2- '
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan,joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
Montant à rembourser .selon le cours: — Mk
s 7- s» 2
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission 1934
12 1933 1931
VI. Kulkulaitosyhtiöt — Bolag för kommunikationsväsen — Gompagnics de
Suomen Höyrylaiva 0. Y. — Fin- '
ska Ångfartygs A. B * 42 480 000, 1929 1949
Loviisan-Vesijarven Rautatie 0. Y. ! |
—Lovisa-Vesijärvi Järnvägs A. B. j 6 000 000 1926 | 1946
transport
37 881 540
4 773 000
36 522180 j
4 498000]
402706901
4 498 000\
Yhteensä VI — Summa VI 48 480 000 42 654 540| 41020180: 44 768 690
VII. Teollisuusyhtiöt — Industribolag — Sociétés industrielles
O. Y. Abborfors A. B
A. Ahlström 0 . Y {
I
Yhteensä — Summa
» (Karhula 0. Y.)..
0. Y. Arabia A. B
A. B. Crichton-Vulcan O. Y
O. Y. Diesen Wood Co. A. B
Enso-Gutzeit O. Y \
Yhteensä — Summa
Fiskars A. B ,
Haarlan Selluloosayhtiö Haarla ja
Pojat *.
Hackman & G:o
Kajaanin Puutavara O. Y
A. 13. Kaukas Fabrik »
Yhteensä — Summa
» (A. B. T. & J. Salvesen)
A. B. Kemi O. Y
A. B IKymiyhtiö — Kymmene
Yhteensä — Summa
» (Halla A. B.)
Lohjan Kalkkitehdas O. Y. — Lojo)
Kalkverk A. B |
Yhteensä — Summa
O. Y. Läskelä A. B.
Yhteensä — Summa
Xokia A. B.
Yhteensä —• Summa
Outokumpu O. Y
Paraisten Kalkkivuori O. Y. — Par-j
gas Kalkbergs A. B \
Yhteensä — Summa
Puuliike Supinen O. Y
25 000 000
12 000 000
8000 000:
15000000;
50 000 000;
85000000
4 0000001
12 000 000
1500 000,
45 349 800
10 000 000:
50 000 000,
60 000 000\
20000000\
15 000 000
25 000 000
4 000 000
2 500 000
3 000 000
96 000 000
101500000
15 000 000
30 000 000
11 000 000
9000 000
50 000 000
70 000 000
10 000 000
16 000 000
8 000 000
7 000 000
31 000 000
7 000 000
23 000 000
30000 000
3 000 000
20 000 000
23 000000
30000000
1000 000
20 000 000
21000 000
1000000
1934
1916
1917
1917
1934
1916
1930
1916
1922
1914
1033
1934
1930
1933
1918
1915
1916
1933
1917
1926
1915
1918
1933
1916
1927
1929
1934
1916
1925
1911
1933
1934
1912
1927
1917
1954
1936
1937
1937
1954
1939
1945
1941
1942
1934
1948
1954
1942
1953
1939
1948
1952
1958
193S
1938
1943
1947
1953
1944
1943
1938
1948
1946
1943
1943
1953
1954
1943
1939
l) 1939
w
t
5
6%
o
8
6
6
5 Va
7 l / 2
8
6
6%
5V-2
5 l / 2
7
2 709 000
1 803 000
4 268 000
8 780 000
1 552 000
10 520 000
708 000
28 532 583
517 000
50 000 000
50 517 000
11250 000
25 000 000
1 672 000
1 924 000
2 152 000
42 000 000
46 076 000
5 210 000
17 390 000
5 902 000
5 674 000
50 000 000
61 576 000
5952 000
10 000 000
5 000 000
15 000000
4 332 000
12 650 000
16 982000
1 823 000
20 000000
21 823 000
484 000
10 000 000
10484000
330000
25 000 000
1 854 000
1 231 000
3 278 000
50 000 0001
56 363 000
1327 000
9 950 000
635 000
26 076135
46 700 000
46 700 00d
20 000 000
10 000 000
23 750 000
1428 000
1 835 000
2 079 000
96 000 000
99914 000
4 265 000
H 220 000\
5 431 000!
5 357 000!
48 600 000 ;
59 388 000
5 579 000\
9 000 000 \
7 000 0001
16 000000\
4 089 000!
11 500 000 ^
15 589 000
1682 000!
19 000 000
20682 000\
30 000 000,
411 000!
8 350 000
8 761 000
275 500
25 000 000
1 854 000
1 231 0001
3 278 000!
50 000 000 j
56 363 000\
1327000]
9950 000\
635 000\
39364 500
46 700 000;
46 700 000\
20 0000001
10 000 000 \
23 7500001
1428 000,
1 835 000
2 079 000:
96 000 000!
99914 000
4265000
14220 000
5 431 000
5 357 000
48 600 000:
59388 000
5 579000
9 000 000:
7 000 000
16 000000
4 089 000
11500 000
15 589000
1 682 OOOJ
19 000 000!
20 682 000 \
30000000\
411 000,
8 350 000
8 761000\
275 500,
x) Lainan loppusuoritusvuosi muutettu. — Lånets slutbetalningsår förändrat.
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Lainanottaja
Obligationer utgivna av
Obligations étniif.s par
I g. g1 1
Vuosi, jona lainaÅret, då lånet
Année
ï!sSf
1 -5 i-! ~ O
Liikkeessä oleva pääomamäärä kurssin mukaan,joka oli: — Utelöpande kapitalbelopp enligt kursen:
— Montant, à rembourser selon le cours: — Mk
lainaa otettaessa
vid lånets upptagande
de l'année de l'émission 1934
1033 1934
O. Y. Waldhof A. B.
Yhteensä — Summa
I A. B. Wärtsilä O. Y
! Yhtyneet Paperitehtaat O. Y
1
 » (0. Y. Jämsänkoski)...
» (Myllykosken Puuhiomo
0. Y. - Myllykoski Trä-
; sliperi A. B.)
! » (A. B. W alkiakoski) ...
j Turun Kaakelitehdas 0. Y. — Åbo
i Kakelfabriks A. B
| O. Y. Rauma Wood Ltd
! VV. Rosenlew & C:o A. B
! A. B. Strömsdalsbruk-Juantehdasf
! o. Y i 1 )
Yhteensä—-Summa
Suomen Sähköosakeyhtiö Gottfr.
Strömberg — Finska Elektriska/
A. B. Gottfr. Strömberg \
Yhteensä — Summa
; Tampereen Pellava- ja Rautateol-f
•• lisuus O. Y. — Tammerfors Lin-J
ne- och Jern-Manufaktur A. B. . . (
: Yhteensä — Summa
36 000 000 1928
8 000 000
3 000 000
2 000 000
5000000
600 000
6 000 000
6 600 000
2) 5 000 000
25 000 000
30000000
95 989 500
28 795 404
124 784 904
2 500 000
1916
1916A
1916B
1916
1924
1909
1934
1929
1934
1924
50 000 000 1934
2000 000 1916
2 000 000
4 000 000
1000 000
1916
1916
1916
1940
1938
1938
1948
1936
1939
3) 1934
1954
1945
1950
1944
1954
1943
19453) 1935
3) 1935
5 '4
7
6/2
0V2
6
y25%
21000 000
2 780 000
980 000
1 590 000
2 570 000
136 000
3 311000
3 447 000
1 734 000
1 734 000
76 791 600
76 791 600
2110 000
1152 000
1285 000
1260 000
465 000
18 000 000
2277 000
795 000
1 520 000
2315 000
93 000
2 832 000
2 925 000
25 000 000
25 000000
70 430 850
28 795 404
99226 254
2110 000
50 000 000
1 071 000
1207000
1120000
18 000 000
2 277 000
795 000!
1520 000!
2315 000
93 000!
2 832 000;
2 925 000\
I
25 000 000|
25 000000\
82 945 800:
28 795 404 i
111 741204\
2 110000'
50 000 0001
1 071 000,
1207000
1120000
Yhteen.ä VII — Summa VII j 931234 704) 453 »6» 1 <s:ï| 701153 889! 726 957 2041
VIII. Muut — Övriga — Autres
Osuusliike Elanto
OsuustuKkukauppa
Suomen Messut Osuuskunta . .
Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta r. 1. — Oentrallaget för
Uandelslagen i Finland m. b. t.
Yhteensä — Summa
A. B. Stockmann O. Y. (A. B. City)
Tornion-Muonion jokien Uittoyh-
distys — Torne och Muonio
Gränsälvars Flottningslörening.
Turun Lähetysyhdistys r. y. —
i Åbo Missionsförening . . .
15 000 000
22 060 000
5 000 000
3 0U0 000
3 000 000
3 000 000
1934
1928
1934
1919
1928
1929
3 000 000 19-50
3 000 000 1931
2 500 000
2 500 000
1932
1933
3 000 000 1934
23 000 000
30 000 000
*
4) 15 960 000
1500 000
1928
1925
1931
1954
1948
1964
1943
1963
1963
1965
1965
1966
1967
1968
1945
1971
1978 61/;
20 480 000
1 925 500
2 900 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
18 825 500
29 380 000
11352 880
1494000
15 000 000
22 060000
5 000 000\
1 779 500
2 800 000
2 9 JO 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
3 000 000
21479500
29250 000
10 640 000
1478500
15 000 000
22 060000
5 000 000
1 779 5J0
2 800 000
2 900 OOOj
3 000 000J
3 000 000|
2 500 OOO!
2 500 000
3 000 000
21479 500
29250000
11710 000
1478 500,
Yhteensä VIII — Summa VIII
Kaikkiaan—Summa (I-VIII)
Kotimaisia lainoja— Inhemska lån
Ulkomaisia lainoja— Utländska lån
112 520 U00
10 077 439 983
3 931 525 908
*6 145 914 075
81 532 Ö80
7 252 645 106
2 340 826 308
4 911 818 798
104 908 000
7 726 569 535
3 428 924 606
4 297 644 929
>) Samaa lainaa. — -) Laina konvertoitiin v. 1922 SV^sta 7\'2 °ô:iin. —3) Lainan loppusuoritusvuosi muutettu. •Iluotsin valtioiden yhteisvastuullinen ominaistakaus sekä pääomaan että korkoihin nähden.
') Samnia lån. — s) Lånet konverterades år 1922 från 5'/2 till 7 v, %. — 3) Lånets slutbetalningsår förändrat.1 iroprieborgen för sdväl kapital som ränta av finska staten och svenska staten.
105 978 000!
—
 4) Suomen ja
— «) Solidarisk
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 25
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Vuo:
1898
1900
1905
1910
1914
1915
1920
1925
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
j Lainaustila
. vuoden
! Lånetx
j vid aret
! Etat au
55 822
1
 72 113
105 150
115 995
128 461
> 108 484
80 035
125 632
• 142 1..9
i 147 874
181 812
1
 195 663
22.) 469
2*5 803
' 295 940
alussa
ståndet
s början
/ janvier
613
926
1337
1887
2 670
2 361
5 742
14 397
19.)87
24 360
27 177
i 27 794
' 30 751
37 490
38 230
Vuoden kuluess
164.
i — L ndei
Variations
annettuja lainoja
utgivna lån
268 233
345 945
429 406
487 079
485 302
429 427
386 078
519 121
562 401
643 562
061 143
731 745
886 680
937 907
950 951
c t "c c
3|'g.|
2 775
3 992
4 969
7 509
8 420
7 223
30 474
56 821
80 924
87 830
88 789
94 611
110 886
116 092
118461
Panttilainausliikc vuosina
året
maksettuja ja poist.
lainoja — inlösta o.
avskrivna lån
prêts remboursés
et rayés
* f 2- %'
262 529
334 565
436 772
484 547
505 279
438 376
384 511
510 719
55(3 686
609 624
647 292
697 939
830 346
927 770
957 084
2 657
3 754
4 962
7 243
8 729
7 588
28 914
55 102
76 151
85 013
88 172
91654
104 147
115 352
117 797
Lainaustila
vuoden lopussa
Lånebeståndet
vid årets slut
Etat au 3 1 / 1 2
S ~ 5 g: c ^ ~ 2
61 526
83 493
97 784
118 527
108 484
99 535
81 602
134 034
147 874
181812
195 663
229 469
285 803 '
21)5 940
2*9 807
TT *~~ - - P
731
1 164
1344
2 153
2 361
1 996
7 302
16 116
24 360
27 177
27 794
30 751
37 490
38 230
38 894
- H
* ,
S
1
"Mk"
11
13
13
18
21
20
89
120
164
149
142
134
131
129
134
[•'>"
88
94
75
17
77
05
49
24
(0
48
05
01
17
19
21
1898—1934. —
sf 1
1
i
2 0 6
298
375
526!
628-
519
2 798:
5183
(i 3.H8J
7 4241
7 949;
8 394;
9 407i
10 099
10 323]
o
f 1
o'1!f
5'
000 mk
132
243
284
372
453
387
2 093
4 150
4 (,92
5412
5 725
5 955
(i 9 J 2
7 362
7 522
74
55
91
154
175
132
705
1033
1 646
2012
2 224
2 439
2 505
2 7.H7
2 801
Pantlnncrörelscn
Maksettuja ja
Lunastamalla pantti
Genom pantens inlös-
ning
Par rachat t
251 233
234 906
294 686
317 456
317410
292 267
285 834
320 174
332 058 :
372 382 '
363 012:
373 566
437 555
471 5 j 5 ;
482 867 ;
2 561 1
2 280 1
2 729 I
3 656 ;
3 878
3 825
19287 i
30 987 1
41 N27
42 364 i
40 667
40 240
44 816 :
47 218 >
48 400
165. Henkivakuutus vuosina 1892—1933. — Livförsäkringen
1892
1895
1900
1905
1910
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931 !
1932!
1933;
Suomessa suoraan päätettyjen pääi mavakuutusten (yleisten ja kansanvakuutusten) vakuutuskanta — Beståndet
Assurances en, capitaux, et. assurance* populaires
Siitä — Därav — Répartition: compannies
i f l i
•" s. : •»• m S
; Kokovakuu-
; tuskailtu Siitä M — Därax^J^-" Dont
•< vuodi'ii lo- Kotimai- ,_, „ .- ^ ^
| pussa sissa yh- fï _ _ ' i =: K, H '' < '•• K . ? : a" - ^ ÏT ^
^ | Hela försäk- tiöissä ? ? S 5 ; ^ ^ . j & J ^ H I ^ ^ ^ ^ S ^ a ' ^ i ' i S ä »'ia
2 p | rinasbwtån- T ini,om k^a ! * = ^ 5 ; 3 2 ^ s £ s,i,Ss S!F'^^ S S-äq ••? S"SB. ?-C'^ ^ S
r , detvSrts bolaB l-lIll.fl^f^l^fll^llUflielK
>• Toto/rto Finlan- » ^ " . fc^- J s p r - g . » ' S ^ r . * £ f . - s ^^=P
" asmrancex dlmeft \^*_ n "1 '<_& \_K * f '1 000 mk
118 404.5
155 734.2
216 644.3
289 352.8
548 897.4
736 026.7
792 135 4
797 880.5
840 617.2
962 394.0
1 132 046.6
1 213 653.1
1 457 762.8
1 769176.2
60 943.8 57 460.7
84 804.7 i 70 929.5
134 741.8
205 314.0
479 048.2
661 334.0
735 226.8
747 206,1
794 074.3
81 902.5
84 038.8
69 849.2
74 692.7
56 908.6
50 674.4
46 542.9
918 083.0! 44 311.0
1089 622.0 42 424.6
1 177 441.8 36 211.3
1425 745.8 32 017.0
1 733 537.1 35 639.1
2 022 145.3 2 011826.0 10 319.3
2 386 597.6!2 378316.1 8 281.5
2 872 202.0:2 830 902.0 41 300.0
3 419 657.8 3 380 052.8 ' 39 605.0
4 038 31(1.8
5 051292.7
6 227 304.6
7 415 406.0
8 693 649.2
9 513 494.1
9 375 457.5
9 051 881.9!
9 077122.8
4 001867.8 36 443.0
5 016 530.7134 762.0
6 193 536.2 33 768.4
7 383 086.6 32 319.4
8 663 430.7'30 2 i 8.5
9 492 409.2
9 372 257.0
9 0-49 134.5
9 074 447.4
21 084.9
3 200.5
2 747.4
2 675.4
2 491.3 29 533.0 12 500.0
4 841.4133 914.3 17100.O
!6 225.2146 194.5 10 300.O
5 574.7149 006.8 10 000.0
5 230.4148135.5
4 781.1 j44 962.1 10 000.0
4 747.0 43 358.5
. 42 227.9
. 39 741.71
. |37 828.3; . 1
. ;36 765.2; . ,
. 135 845.4 . !
881.0 30 913.G —
2 844.5:27 354.4! — ;
. 110 230.2: — i
770.6; 7 440.9! — i
. k l 021.0; —
732.7 J38 567.7 —
676.2 35 557.8 —
666.3 33 878.6 —
591.ai.H3 027.91 —
418.2 31 850.2 —
381.9 29 «3iù6i — !
358.9 20 726.0' —
15 687.
;4 163.j5 909.
5 367.
6 139
5 732
7 2108.8
9 4 601.2
8 4 027.9
7 2 943.3
4 2 185.8
9 1 955.9
1 942.5
1 916.7
464.2
589.4
563.8 j
365.9!
222.4
1 221.0
89.1
70.0
279.0
304.6 !
209.0 j
217.il
149.2!
51.0;
5 139.9
6 308.7
9 245.1
11 146.3
8 158.1
7 260.7
6 860.6
6 529.8
6 337.0
5 893.3
5 095.6
4 219.2
341.9
313.9
2 858.6 —
2 433.5! —
313.9 2 361.5 —
51.5
54.5
62.2
71.0
87.3
89.9
92.8
93.6
94.5
95.4
96.3
97.0
97.8
98.0
99.5
99.7
98.6
98.8
99.1
99.3
99.5
99.6
99.7
99.8
100.0
100.0
100.0
48.5
45.5
37.8
29.0
12.7
10.1
7.2
6.4
5.5
4.6
3.7
3.0
2.2
2.0
0.5
0.3
1.4
1.2
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
Mk
48.65
61 66
79.87
99.82
176.20
230.27
245.09
244.04
254.68
289.44
338.24
364.28
437.08
525.79
594.14
694.38
827.23
977.39
1 143 73
1417.48
17. 5 27
2 049.05
2 386.99
2 594.31
2 5" 5.62
2 432.81
2 427.99
3)5 034
4 292
3 629
3 532 ,
3 109
2 746
2 625
2 500 '
2 134
1 930
1903 i
2 289 :
2 102 !
2 321 i
2 522 1
2 835 i
3 225 !
3 662
4 947 i
4 807 ;
5 619
6 373
<i<;95 :
7 198 ;
7 255 j
7 225 !
7 332
åren 1898—1934. -
poistettuj. i lainoja
Uusimalla laina :
Gen' m lånets i
omsättning j
j Renouvelés j
Pantteja
Panter
Nom
bre
81309
115 132
141018
161 024
128 939
89 938
164 345
196 7 »5
202 142
244 084
279 778
337 394
399 5S5
fit!1
1303
2 013
3 335
4 493
3 581
9 257
22 375
:-i 1 9U2
39 415
43 572
47 601
55 407
64 044
419 924| 65 633
— Mouvement
— Inlösta och avskrivna lån
des prêts sur gages
— Prêts rembour
Myymällä pantti Luovuttamalla vä-
li enoni pantens rastetiu tavara
försäljningPar tente du
nage
11182
18185:
26 784'
25 800
26 595
17 043
8 636
26 066
27 035,
34 885
39 894
44 249
54 880
56 239
53 9581
95
170
219
250
343
180
366
1 724
2 3116
3 213
3 881
3 780
3 872
4 054
3 731
Frångånget s s.stu-
let gods -Reconnus
comme biens volés
>> !-S 5*
s S 3-
i *"
o
3
114
165
170
273
250
127
103
134
208
215
302
346
517
431
335
Ht
i
i
i
2
15
2
4
16
26
21
52
33
52
36
33
ses et rayés
Yhteensä
Sumina
Total
o' £ S
S S 'rr
262 529
334 565
436 772
484 547
505 279
438 376
384 511
510 719
556 686
609 624
647 292
697 939
830 346
927 770
957 084
: S Ç M H: ~j O M £ -' S.
_ ^ — • â ^ "
2 657
3 754
4 962
7 243
8 729
7 588
28 9!4:
55 102
76 151
85 013
88 172
91 654
104 147
115 352
117 797
de 1898 à
En
et S ^ J
96.4
95.4
95.0
96.5
95.9
9 7. G
98.8
96.9
96. s
96.2
95.5
95.S
96.2
96.5
96.8
1934.
na pääomasta
oav kapitalet
% du
3 5
ifJ
3.0
4.6
4.4
3.5
3.9
2.4
1.2
3.1
3.2
3.8
4-4
4.1
3.7
3.5
3.2
capital
T l
IflU
;
 [0.04j
[0.03
[0.03]
[0.03]
0.2
[0.02
[O.oi
[0.0 3j
fO.'oaj
O.i
0.1
i 0.1
[0.031
[0.02
55
109
135
136
127
119
116
108
113
119
125
126
134
152
144
Huut
A aukt
okaupatut pantit
on försålda paiiU
Gages rendus
SE : 5
"5 i ET '•§ ^
203 !
167 :
198 !
190 j
209 !
143 !
74 [
241
204
293
256
351
410
370
375
SÎ ' %
4.3
5.4
6.1
5.3
5.3
3.9
2.2
5.1
4.4
5.7
4.9
6.3
6.G
6.1
5.6
eux enchère
| | | -
~ 3_ {- 2
5 ? 5' ~
8:51
9:43
8:12
9:68
12:92
10: 60
42: 44 ,
66:13
91: .'!7
92:09
97: 29
85: 42
70: 56
72: 08
69:15
r
; < g
23
29
34
43
23
47
273
2iH)
482
450
558:
600
595
394
åren 1832—1933. — Assurance sur la vie de 1892 à 1933.
av i Finland direkt avslutade kapitalförsäkringar («'llmän och folkförsäkring)
conclues directement en Finlande
Vakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Compagnies
1033
Kaleva
Suomi
Fennia
Salama
Tarmo
Vordandi
Pohja
Kansa
Varma
Ulkom. yhtiöt1)—
Utl. bola^1) . .
Yhteensä Summa
V. År 1932 . .
» 1931 ..
» 1930 . .
» 1929 . .
» 1928 . .
»> 1927 . .
» 1925 . .
» 1920 . .
» 1916 . .
' A, Z. C: B
.
m
 s ^ < B •<
ss. s- _ c g. o:
ss^is-ig
2 c» '—.
llfli
&'i I si
i
3 a
3 es
Korkovakuutus — Jlänteförsäkrinc
Assurances de rentes
«- " *?
O «H
2. £.
3 o
1 000 mk
1015 888
3 911 279
18 998
2 024 188
106 359
347 699
783 829
621 978
2 375
20 606
1134
813
2 400
2 390
261
27 593
55148
12
22 535
2 250
2 189
89 861
17 299
39
1 064 087
3 967 561
19 823
2 049 123
108 609
352 278
783 829
711 839
17 299
2 675
8 832 593
8 809 772
9 132 855
9 261 287
8 449 627
6 824 151
5 747 638
3 864 394
1 722 696
942 705
27 604
29 636
31622
33090
33 458
32 366
29 313
27 555
14 533
8 243
216 926
212 474
210 980
219117
210 564
558 887
450 353
146 362
31948
11445
9 077123
9 051 882
9 375 457
9 513 494
8 693 649
7 415 404
6 227 304
4 038 311
1 769 177
962 393
903
432
163
2
8
15
272
57
2192 j
3 386 j
1696 |
26 !
231 j —
14 725 ! 3 723
21
0
172
12
1852
1671
1451
1261
1076
985
898
809
726
465
22 256
19 510
18 708
17 740
14108
11 770
5 838
2 234
815
533
3 928
2 848
1540
1 027
579
576
504
342
53
62
3116
3 818
2 031
2
46
246
18 720
57
— ! 28 036
— \ 24 029
— i 21699
— ' 20 028
— i 15 763
142 13 473
106 : 7 346
61 i 3 446
49 j 1643
33 ! 1093
. , „ , , , , . ! tussvimma yhtä vakuutettua kohden. — 3) Vuoden alussa.
») V:sta 1913 lähtien ovat tiedot epätäydellisiä, sillä kaikista yhtiöistä ei olo tietoja saatu. — 2) Vuoteen 1913 saakka laskettu vakuu- räknad per en försäkrad — ») Vid årets börjanl) Från år 1913 äro uppgifterna ofullständiga, emedan sådana icke erhållits för alla bolag. — 2) Till år 1913 är försäkringssumman be-
 rfe i'année.
•) Montant moyen des assurances faites par des compagnies finlandaises. Jusqu'à 1013, montant moyen par assuré. — 3) Au commencement
Maksettuja ja . . . . . . . ,
poistettuja lainoja
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166. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt vuosina 1915—1933. — De inhemska livförsäk-
liahastot — Fonder — Capitaux
s 9
iif wVakuutus-
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Compa-
! îï p I O
S-a
ïulot — Inkomster
Vakuutus- i j,
maksutulot ; ?T ;
Premier >«"£.;
Primes ;??:
• Recettes
III tg *s ô «3 ; i.jq Ö. c*- O2.g „ £ ! § I i p
O * ^ ^
Menot— Utgifter
Va k u Utustapa uksien
aiheuttamat suorit.
Utbet.f. försäkrings-
fall— Payements
Takaisinostot
Återköp
Rachat
Dépenses
Liikekustannuk-
set — Driftkost-
nader — Frais
d'administration
|
f l
1 000 mk
1933
Kaleva
Suomi
Fennia
Salama
Tarmo
Verdandi ...
Pohja
Kansa
Varma
Yht. — S:ma
2 500
20 000
.—
—
—
4 000
—
10 000
—
36 500
V . _ A r 1932Î30 500
» — » 1931
» — » 1930
» — » 1929
» — » 1925
> — » 1920
» — » 1915
28 500
25 500
26 500
26 500
4 000
4 000
22 500
45 000
664
23 802
—
1200
5 000
10 262
450
108 878
96 663
81 426
70 420
57 057
33 914
9 664
10 351
274 200
734 605
13 281
278 262
16 081
55 312
73 025
75 457
11914
1532 137
1 421 897
1 306 821
1172 856
1 040 159
604 434
320 504
180 513
3 347
5 324
370
1168
45
518
1123
372
—
12 267
12 789
13 684
9 940
8 352
4 630
2 956
1068
34 803 32 557
105 272 104 494
331| 220
52 520; 51457
3 214! 2498
12 890 S 8 863
21161| 20181
19 362 i 19 249
3 096: 3 360
253 249 242 879
255 692:243 511
270 0101255 448
271070 257 702
258 608.243 900
140 574 127 891
59 4891 54 700
24 434 22 516
; |
20 407 3 854
59 654 2 206
950; 1699
22 766 640
930 1091
4 320! 4 928
• 5 776 1006
6 484' 162
9671 178
122 25415 764
117 441 !20 849
108 634127 660
97 356188*0
85 666! 14 393
45 829114 283
17 391! 6 955
9 782! 3 869
17 446
45 158
1404
13 601
1401
3 093
4 309
5165
536
92113
102 717
96 849
90 233
74 344
36 557
17 215
8079
14 799 8 215
43 819 21652
885
13 372
780
2 084
3 651
5 008
358
84 756
89 836
88 107
79 304
67 994
31 883
15 907
7 545
365
8 047
937
1699
2 456
2 250
243
45 864
44 217
29 321
16 027
9 533
4 951
3 072
2 283
7 580
21 454
221
7 661
515
1071
2 401
2 250
243
43 396
41 961
28 009
13 810
8 925
4 532
2 524
1865
13 519
28 528
186
15 038
401
3 880
7 698
4 847
353
74 450
74 321
83 209
91496
86 993
51 0491
21299
4 989J
13 279
28 493
176
15 013
353
3 264
7 645
4 842
353
73418
72 943
80 365
890^0
83 965
47 555
19 792
4 543
167. Tapaturmavakuutus vuosina 1892—1933. — Olycksfallsförsäkringen
Vapaaehtoinen vakuutus — Frivillig försäkring— Assuraitce libre
Yksinäisvakuutus — Enskilda försäkringar — Assurance
individuelle
Yhteisvakuutus
Kollektiva för-
säkringar — As-
surance collect.
Yhteensä — Summa — Total
i Henkilöitä - Personer -Personnes Vakuutusmaksut — Premier — Primes
Vuonnai
År
Aimées
E I
ce
3
Siitä — Därav — Dont
03 O:
SUïî l l
8.2 g1 S.
1
Siitä — Därav — Dont
o 3 «•• St;
1892.
1895.
1900.
1905.
1910.
1915.
1920.,
1924.,
1925.
1926.
1927.
1928.
j 1929.
' 1930.
1931.
11932.
I 1933.
3 588:
2 8211
6 050 i
7 908
18 885|
20175
24 835;
26 338
. i 29 556
.'3OII4:
. 3 2 254
.J40 574Î
37 4311
31 808|
28 872:
.!26 707!
2 800
1909
5 297
6 914
17 690!
18 967!
23 335
25 182 !
28342;
28 948
31318
39 583
36 465
30 769
27 856
26 040
23 666
10 7|
99j
196;
269:
603|
7041
788
912
753
994
1195
1208
4)1 50011 697!
1 156 3 361 ;
1 214 !3 762f
1166 4 322Ï
9.36 4 683
991 J6 660:
966 6 7201
1039 6 659
1016 5 326
667 5 063'
634 4 810
70
55
155
221
543
639
1572
3163
3 503
4 044
4 472
6 406
6 467
6 363
5 082
4 864
4 603
ii
.3 Sp p
Siitä
Därav
Dont
3 fr o
1 000 mk
37
44
41
48
60
65
125
198
259
278
211
254
253
296
244
199
207
71
96
12
12
49
79
335
250
242
302
424
367
397
415
355
301
312
59
88
11
11
48
78
334
248
239
301
423
365
395
410
352
299
311
_
—
—
—
—
7
17
23
118
42
47
111
98
150
34
42
42
178
195
208
281
652
790
2 049
3 634
4122
4 666
5154
7 138
7 215
7 224
5 715
5 406
5164
Siitä — Därav — Dont
s * Jji n-° 3 i S ^ R * C T 3
5 J s ««j * S » ' *<5
35 ET <R S*
0/
/o
72.1
73.5
80.1
82.7
90.6
91.5
93.8
94.5
93.6
94.0
95.5
96.4
96.5
95.8
95.7
96.3
96.0
27.9
26.5
19.9
17.3
9.4
8.5
6.2
5.5
6.4
6.0
4.5
3.B
3.5
4.2
4.3
3.7
4.0
Siitä — Därav
Dont
P-p j g ^  a s p72
£ p Si
§ » p
1000
mk O//o
99
111
86
138
342!
583!
769
1077!
1 2521
1382
1552
2 456
3 373
3 782
2 641
3 332
77.9
79.7
81.6
92.1
93.2
95.5
92.2
96.6
95.7
96.7
94.8
96.0
97.6
96.3
90.9
95.2
22.1
20.3
18.4
7.9
6.8
4.5
7.8
3.4
4.3
3.3
5.2
4.0
2.4
3.7
9.1
4.82 3981 96.9 , 3.1 |
ä) Vain tasoituserä. — s) Tästä ennakkomaksuja v:n 1901 varalle 85306 mk ja *) v:n 1906 varalle 50 725 mk. — ') Tässä otettu lukuun '
») Endast en utjämningspost. — *) Härav förskottspremier för år 1901 85 306 mk och 3) för år 1906 56 725 mk. — 4) Häri har medräknats l'rovidentian kaikki vakuutushaarat. —6) Yhdestä yhtiöstä tiedot puuttuvat.
1'rovidentias alla försäkringsgrenar. —5) Uppgifter saknas för 1 bolag.
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ringsbolagcn åren 1915—1933. — Compagnies d'assurance sur la vie de 1915 à 1933.
! §-s3
I P S
Ils
Varojen sijoitus joulukuun 31 p:nä — Medlens placering den 31 december — Placement des fonds au 31 décembre
Arvopaperit — Värdehandlingar — Valeurs
sfeis-ä^s 7o?w 2§'S
f «. * s •
<-- P1 3*
1 ä.<B
, ^m niin; & m m4 bc. \
iHll^3||i|lti^a1!is-läl|.iiii-Bi|gk1 -a-=:
~-S I 2 » =3! 5 s? s s.~-i* s-sr à» £ : * ~ § - r> =-S S ' & E s ^ 5 * e £*•:•. ^ s i
' « 3 1 ! N ~-- ^ ^ 1 i " O ^- •-+• o;, 1 w
& K;
3 S
l: 1 N-
1 000 mk
5 484
15 444
190
8 314
469
1 523
810
2 528
589
35 351
32 991
29 902
28 199
25 046
18 724
2 155
4 916
--
.
8 000
—
8 000
8 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1600
2 189
5 093
2 233
—
2 023
.—
475
472
2 413
12 709
11607
11 120
7 595
11092
10 838
7 304
4 276
13 800
7 550
.—.
.—
—
—
—
—
—
65 737
122 586
498
83 801
—.
16 687
23 818
14 356
—
21350 330 483
21350 215 840
21350 169 001
20 800 121 532
20 950 104 162
14 400 72 911
13 500 46 169
9 700 8 042
141 899
483 864
1437
153 605
4 797
22 720
39 103
47 664
—
895 089
870 192
836 492
793 950
683 850
310 538
133 537
72 029
12 332
126 416
—
40 617
6
5116
8 761)
17128
—
210 384
207 622
197 218
181 949
171 854
130 903
55 894
17 586
10 292
25 394
—
40 089
76
5 211
2 032
2 055
._
85149
83 856
71 632
5*5 037
55 502
28 705
12 973
8 321
30 515 i
101 227!
1 007!
32 074!
1 613:
5 678!
7 6061
7 369 i
— !
187 089
1801521
152 320
114 220
96 360
66 013
53 117:
63 367
4 505
8 726
31
1002
8 788
1181
1 690
1278
— ',
27 201
24 909
19 939
17 506
17 004
10 102
5 492
2 471
4162
5 968
18
5 325
228
1145
971
202
18 019
21 923
24 027
23 637
23 587
11 911
4 853
1404
23 475
700!
472;
69
548
4 710:
!
16;
— i1.
29 990
28 542
28 925:
26 068
27 001
22 708!
8 316;
7 446!
5 567
22 523
11 733
5 049
700
1 203
1714
594
12 371
317 377
907 187
15196
3G6 654
16 756
64 126
86 175
101 075
12 371
61454 1886 917
60 662
47 828
44 711
1 734 655
1 589 852
1418 005
35 305 1 256 667
31 168
17 780
5 877
720 197
360 535
202 708
åren 1892—1933. — Assurance contre les accidents de 1892 à 1933.
Vuonna
År
Années
1900..
1905..
1910..
1915..
1919..
1920..
1924..
1925..
1926..
1927..
1928..
1929..
1930..
1931..
1932..
1933..
'uosityc
Årsai
)uvriers intekijöi
•betare
a
n
n
u
el
K
 pi
67 649
73 436
100 296
116 300
168 733
5)221 416
333 662
300 005
517032
566 536
615 446
606 976
572 160
502 456
502 941
463 014
Pakollinen
ta ?
2 S" ^
S V C:
^ 3 S-ekijäin
palkl
as
 fakt
a
n
n
u
el
todellir
caiska
 a
vi
des
 o
u
v
2. c: a
5 B B2 5"
n
51972
63 274
93 949
106 853
644 659
1 328 966
2 824 740
2 993 625
4 682 242
5 161 426
5 832 095
5 938 411
5 508 253
4 389 527
4 212 538
4 155 176
irakuutus -
kuutus:
Prem
Prim
m
aksut
ier\es
743
780
1163
1318
10 211
25 313
24114
25 336
51246
62 339
80 088
84 778
77151
57 245
52 330
54 078
— Obligatorisk försäkring — A ïsurance ouvrière obligatoire
Korvausmaksut — Utbetalade skadestånd
ci
r ci % 3^
§ H- | s
«^ Xfi &-: os O: r-
^ rf •-• r± f=to
 O: < S 9.ltoap
u
åt
 anlic
ux
 pare
ärah
a
d
 pe
r
 d
par
 jou
p
42
92
143
163
532 15
1 840 49
4 141 ! 121
4 788 84
11098 67
Ï?Î54
22 352
22 536
20 874
15 784
13 091
13 048
!
[oito
 si
Sjukh
Frais
 ( liraalass
u
svûrd
l'hôpital
P
58
215
690
646
1210
1602
1741
1729
1645
1327
1691
1785
5 v
3 P
a ~y> ** £^.raanhoi
sjukvan
soins
 à
ison
s- °
Elin:
Liv
r
Rentes kork
o
änto
r
viagères
1000 mk
_
—
—
—
326
963
3 693
4 300
6 723
10 426
13 560
14 363
13 975
11461
9 875
11380
58
176
345
531
825
1140
4133
4 834
6 953
9113
11254
13 525
15 902
16 495
16 951
17 412
— Indemnités
! s
 R
xusapu
tingshjäl
nterremi
—
—
28
62
152
140
282
370
464
4f>5
335
311
276
250
sut
 ke
r
lestând
ibcenlic
pour ta
 kaik]
i
 e
tt
 fe
m
 u
n
e
 f
toutes
ö n £
»S.S
40
38
52
80
24
6
39
30
34
60
87
85
120
241
209
173
Kotnnuisten yh+t^i+^n
vakuutusrah
De innemsKn o
istot
ilagcns
försäkringsfonder
Réserves des compagnies
)sakeyh
Aktieb
o
Sociétés
a
etion
963
. 1 835
4)2 934
4 000
6 921
9 693
21627
27137
33 266
39 590
49 603
57 234
59 252
62 903
69 952
73161
finlandais
-
1
 r-5"
2)614
3) 1 684
3 457
5 299
12 949
20 962
48102
53 440
70 270
84106
100 723
117 765
129 957
133 637
138 025
141 093
'S
Yhteen
Sum
m
Total
') 1 577
3)3 519
6 391
9 299
19 870
30 655
69 729
80 577
103 536
123 696
150 326
174 999
189 209
196 510
207 977
214 254
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168. Palovakuutus vuosina 1892—1933. — Brandförsäkringen åren 1892—1933.
Assurance contre Vincendie de 1892 à 1933.
Suomessa suoman hankittu kanta— I Ainiani direkt av ;l\H,i le, i > ••;
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compajn ies jinlandaises
Osake-
yhtiöt
Aktie-
bolag
Compa-
gnies
!
 T- . . . . . / Kihlak.-ja! Keskinäiset pitäjänpalo-
paloapu- aDiiyhdis-
yhdistykset tyksetÖmsesidiga Härads- och
brandför- '• socken-
säkrings- i brandstods-
töreningar • föreningar
Assoc. de
cercle et de
paroisse
Ulkoinaiset yhtiöt — Utländska bolag
Cotnpatjn ies étrangères
Siitä — Därav — Dont
Yhteensä
Sumina
Total
M, ï S.
Sociétés
nmt veli e s
— Assurances directement contractées en Finlande
% koko vakuu-
tuskannasta
1 "o av hela för-
säkr.-bestandet
'.'o du total des
assurances
Cs t.
o s :=
= • 2 - OJT<.& O
1 000 mk
481 713 !
568 601 !
659 952 j
1087 648 j
1618 884
2 144 885|
8 370 9911
8 883 89313 311166'
1923 10 507139 16151986
1924 11 492 81918 812 191!
1925 12 927 332121 964 012
1926 13 470 405125 281620:
1927 18 801 954 !28 689 675
1892
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1922
134 G80|
209182:
395 2461
385 770 '
598 582'
938 297;
8 633 022:
436 7381 1491936
569006: 2 042 424
778 738| 2 996 204
1087 210; 4170 392
2 369 528!19 373 541
4 057154126 252 213
4 818 979,31478104
5 692 603!35 997 613
6 247186J41138 530
7 344 235!46 096 260
8 398 008 j55 889 637
1928 18 343 277'32 724 061: 9 826 019;60 893 357
1929 21 816 759l36130 345 11 365 057169 312 161
1930 21 748 277:38 781 490 12 605470 73 135 237
1931 18 686 481 39 053 634 13 432 726171 172 841
11932116 959 957 38 836 239 13 747 883;69 544 079
I1933J16 730 505139 276 113
223 993
239 873
418 404
319172
514 797
602 780
937117
1080 314
1 334 613
1189158
1 448 141
j 1815 SOI
;2 038 227
\2 567 909
J2 591 646
2 586 095
2 392 763
2 326 303
2 124 694
105 688
109 939
170 252
147 914
180 242
198 251
416 421
633 249
663 200
769 791
757 023
949 991
1101 937
1 351147
1 440 841
1 396 132
1 375 983
1 328 454
1 351 514
39091
49 379
78151
71 257
89 555
124 529
335 727
') 14 214
•) 555
1 910 340
2 361 596
3 511 001
4 773172
') 184 969! 20 310 6581
436 5721) 10 493 27 332 527
660 367') 1104632812717
419 367 37186 771|
607 168 2) 83 950 42 586 671
653 984') 211 826 47 912 061
708 941 j2) 227 349 57 927 864
1 017 788 =) 198 974 63 461 266
983 025I3) 167 780.71 903 807
1 014 205 3)175 758175 721 332
890 101
997 849:
1 073 180!
0126 679 73 565 604
71870 382
78.1
84.3
85.5
87.4
95.4
96.0
95. y
96.8
96. G
96.2
96.5
96.0
96.4
96.fi
96.7
96.8
21.»
15.7
14.5
12. G
4.0
4.0
4.1
3.2
3.4
3.8
3.5
4.0
3. fi
3.4
3.3
3.2
Vastaanotettujen
suomalaisten jälleen-
vakuutusten kanta
Beståndet av inhem-
ska aterförsäkringar
Réassurances fini.
i ! i* i i ä
5 ' 2 . s "
Vakuutusinaks. suoraan hankituista vakuutuksista
Försäkringsavgifter för direkta försäkringar
Primes des assurances contractées directement
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset :
Inhemska bolag och föreningar o
Compagnies finlandaises S ^
O C: 3 P J1
? t ? |älll
'S S à4
•S & S
s^ s s
• Z. G' O
. *K. K c:
Suoritetut korvaussummat
Utbetalade ersättningsbelopp
Payements
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Co mpaj n ies f in la n da ises
1 000 mk
r s . **> ^ p x i os û ï û: 3 ^ ^
^ J L£» w Ï ' * O S X* £T" © • » . — ' ' — ï3 ^
1 a g- *|=Eala.^;-sl ! 3 g s
S. 5" C « ~: c i îf: 5 js c E. s. ?= '^:
Ci
o"S
1
Ï
Uiko
S- g.
II
? ''"•itiöt
lag
1892!
1895|
1900:
il905!
119101
1915|
1920!
1922!
11923!
11924;
"1925!
1926;
1927
1928
1929
11930
i 1931 !
11932
11933
2 528
60182:
3 024
14 041
14 466
52 247,
460 714
69 459
194 209
260 647
561 339
346 585
3 076 952
3 328 497
4 838 333
4 501394
4 620 879
3 740 239
3 686 744
14 860
7 283
11 803
9 913
9 948
10 850
10 387
100 271
192 406
106 376
287 613
138 620
103 321
266 431
259345
44108
90 411
185 149
120 455
704
1373,
1991!
1 808:
2 488
3 444,!
33 5931
36 005:
41 385:
41330;
41041!
42 213
45 246!
50 295
50 648
47 554 '
40 601!
39 011
37174!
1 592
3 275 !
4 981 :
4 902
37 524 !
63 875 !
68 547
6 9 8 5 7 !
7 3 2 1 3
7 4 773 '
86 336
90 974
91 435 :
89195
84 783
79 628 '
80 651
732
990
1 305
2173
5 714
10 448
12 324
15 883
14 605
16 380
18 416
20 684
23 335
25 834
27112
28 747
4 315
6 073
8 774
10 519
76 831
110 328
122 256
125 070
128 859
133 366
149 998
161 953
165 418
162 583
152 496
147 386
1239
976
1 359
1145
1202
1 058
4 221
4 473
6104
4 834
6 392
7143
7 925
9 437
9 978
9 024
7 894
7 033
6 663
310
815
1418
635
1554
1792
16 370
19 948
14 842
21 335
19 687
29153
24 573
31 015
41 541
32 996
31 787
21 864
24 189
1152
1174
2 896
2 407
19 347
16 712
22 804
24 422
25 820
46160
35 226
59 596
43 661
57 935
58 294
58 149
55 (504
522 i
7041
1024;
1366 i
3 866!
3 439 !
4171
5 469
6160
9 805
9 572
9 558
16 040
17 424
22 886
20 993
3 092
2 513
5 474
5 565
39 583
40 099
41 817
51 226
51 667
85118
69371
100169
101 242
108 355
112 967
101 006
765
606
853
277
444
693
4 311
2 702
2 020
3 130
2 738
4116
4 535
10 324
11307
6 165
4 206
3 421
5 058
'•) Saksalaiset yhtiöt. — 2) 1 tanskalaisen ja 1 ranskalaisen yhtiön vakuutukset. — 3) 1 ranskalaisen yhtiön vnVuutuksct.
') Tyska b'Mag. — *) Försäkringar i ett danskt och ett franskt bolag. — 3) Försäkringar i ( t t lianskt IM tog.
') Compagnies allemandes.— 3) Une compajnie danoise et une compagnie française. —3) Une compagnie française.
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169. Eräitä muita vakuutuksia vuosina 1892—1933.
Diverse andra försäkringar åren 1892—1933. — Assurances diverses.
Suoraan hankittu kanta — Direkt avslutade försäkringar — Assuraiuts
Nuorina
Ar
.Innées I
Kuljetusvakuutus *)
Transport försäkring l)
Assurances contre les risques de transport,1)
Vakuutusmaksut ! Suoritetut korvaukset
L'rcmier ] Skadeersättningar
l'rî.mes ! Payements
a gg-
Siitä kotimaiset
yhtiöt
Därav inhemska
bolag
Dont comp. fini.
1000 mk ^ ~ %~
S. — -r?
Siitä kotimaiset
yhtiöt.
Lasivakuutus
(ilasförsäkring
Ass. contre le bris dit rerre
X^ Siitä kotimaiset
^ ? £ : £ i yhtiöt
| | p :§ l 1 > ä r a Y inhemska
Därav inhemska ^ ~ = ^
bolag
Dont comp. fini.
1 000 mk
Dont comp.
finlandaises
1 000 mk
Luottovakuutus
Kreditförsäkring
Assurance de crédit
Keskeytysvakuu-
tus— Avbrottsïor-
säkring— Ass.coût re
le chomai.c de la
fabrication
S H % F S ~.?rs x
1 000 mk
_ _ _ i __! _ __! _ i
72.8 — —! — —; —!
7Q_2 — ' ' • i
87."3 — —i — _! —!
99.8 _ _ _ _ j _|
100.0 —! — — 50! i()|
100.0 2 470 2781 1 501 581
100.0 18 096 534 898 85i 10[
100.0 — 334 429 151 42
100.0 2170 4051 188 459 475
Winkorko- ja pääoinavakuutus — Livrante- o. kapi-
talförsäkring— Ann. des rentes ciwjerex et, ries capitaux
Ta Ilotta jäin ra- ~\ Panoja T~ T~T~.
hastot— Insättar-1 Insättningar Suorituksia
nas fonder —Fonds Versements pour Inbetalningar:
des déposants ! obtenir j Payements
ÏPlîllfillll^Pîll:5!!
o if- "S — ' j ?r £_. •— i o i* —' i <5 p i
1892
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1932
1933
573
856
979
1302
3 002
57 104
33 843
245
430
910
1270
2 938
56 862
32 511
44 288 44182
42 399J42 398
42.8
50.2
93.0
97.5
97.9
99.6
96.1
99.8
100.0
46 377 46 376.8100.0
199
516
814
757
1316
36 821
13 019
32 364
29 923
24 594
116
127
360
526
1288
36 817
12 802
32 352
29 923
24 594
58.3
24. G
44.2
69.5
97.9
100.0
98.3
99.9
100.0
100.0
105
608 i
687|
1127;
1216
3 045
4 468
443
544
984
1 213
3 045,
4 468:
14 564 14 564
18 042; 18 042
19 541 19 541
: Eläinvakuutus— Krcatursförsäkring— AAS.contre la mortalité des bestiaux
Yleiset yhtiöt—Allmänna Paikallisyhdist.—Lokala Yhteensä — Summa
; bolag— Comp. générales föreningar —Soc.locales Total
Eläimiä ^ Eläimiä t* Eläimiä
Kreatur cl Kreatur c' Kreatur
Animaux £.< Animaux ». < Animaux
v%
.
ss|f
. : a et g CM; c g £.
•-. " « ^ 23
1 000 mk
1892
11900
19051
1910!
19151
1920!
1925!
1930:
1082
11933
1 493
10 031
5 921
12 729
13 586;
35 336!
37186!
44 7611
30 262 i
24 8931
3 700
20 089
12 192
24 385
26 715
19 717:
9 864;
7 603
5 340;
4 517:
5 781;
6 1441
16 393!
19211
15 262!
8 772!
8102|
5 943'
4 643
—; —: 1493 3 700 ;
9053 17 901 35 687' 14 974 30 093 41 831
14 463 29495 42 107j 27 192 53 880 58 500
17 122 33 667 40 9871 30 708 60 382 60 198
37 731 24 692 23 380j 73 067J44 409 38 642
48 227 19021 11 877] 85413 28 885 20 649
59069 16 756 10 609103 830!24 359 18 711
51 964 16 707 10 370; 82 226 22 047 16 313
2 411 i
2 683 !
3103
5 973
9 203
3 977
33 730
35 210
5 784
6 830
8 032
9 573
11 566
18 540
3 275!
3 327 i
33
75
85
315
556
45
35
23
771
79!
142!
1451
110
913
08
88
169
182
90
103
97
73
101
137
196
258
337 i
3781
477;
609
1 909
1 712
Murtovarkaus vakuutus
Inbrottsstöldförsäkring
Assurajice contre le vol
avec effraction
t.Ë.S'o Siitä kotimaiset
! | 2 ~ £ yhtiöt
; I ^; I B Därav inhemska
-2 3. •? - Dont comp. fini.
1 000 mk
1905 4 589! 4 589! 100.0
1910 10 310j 10 316J100.0
1915 32 128 32 128! 100.0
1920 ; 155 489 155 489; 100.0
1925 215363 209 569! 07.3
1929: 531099 531 099 100.0
1930 606 849 666 849 100.0
1932 j HOI 345 SOI 345|l()O.o
1933 | 817 181) 817 1801100.0
Jälleenvakuutus — Aterförsäkring
Kotim. yht. vak. kaikissa maissa
Inh. bolags försäkr. i alla länder
Des comp. finl.j/ans tous les pays
Xettovak.-maksr Nettokorvaukset
Ncttopremier ' Kettoskadestånd
Primes vettes Payements nets
i:^?
a ji--.
Työlakkovakuiit.l MetsäpalovaK.
StrejkförsäkringjSkogsbraadförs.
Assurance contre Ass. contre l'in-
les grèves \cendie des forêts
.Uoott »iiajoneuv.vaK.
Motorfordonsfoi's.
Assurance contre des
risques d'automobile
Suoraan hankittu kotini, kanta — Direkt avslutade
inh. försäkr. — Ass. fini, directement contractées
="?§
C3
1
 P
"l ()00 m k
"- P a r^-
S £*2T 5" ! S P £
.*-;?! £ |5"B
1049
2 649
2 433
6 568
13 926
25 934
24 376
22 598
19 769
628!
1086!
1 5301
3 6871
7 175!
5 044 14 315;
5180 13 206:
10 08813 520
8 128 14 513
82!
300 :
7351
62
317
951
4 538
5 547
8 284
10 234
9074
61 921
68 618
80 585
76 618
—
233
—
6
—
—
—
66 246
786 341
1 556 055
2 780 299
3 144 969
3 137 986
3 333 755
9
110
558
216
756
266
2 351
—
10 946
33 415
29101
15 492
14 608
—
770
22 623
15 862
6 998
6 351
l) Vlkomaisia yhtiiiitä koskevat tiedot vaillinaisia. Vuosina 1802—1910 tirdc-t ovat bnittovakuutuskaniiasta.— °) Tässä
myöskin kuoleman lakia maksetut erät. — 3) Jälleenvakuutuksia vv, 100,5—1910 väl r rt si n siltä.
') Tppjiiftorna för de utländska bolagen ofullständiga. Uppgifterna fin siren 18î~2—1010 omfatta även ilterföiFäkiingar.
--) Häri ingå även vid dödsfall utbetalade belopp. — 3) Ulan avrilag av ;1teiförsäkringar för siren I!;(:5'—1010.
') Les données concernant les compagnies étrangères sont incomplètes. Sans déduction des réat-swavres de 1S92 à 1910. —
*) V compris les sommes remboursées après des décès. — 3) Sans déduction des réassurances de 1905 à 1910.
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170. Kansanopetus lukuvuosina 1880-1934. — Folkundervisningen
 l ä s å r e n 1880-1934.-Enseignement primaire: années scolaires 1880-1934.
Kouluja — Skolor — Ecoles
Luokkia •— Klasser
Classes
Luku-
vuonna1)
Läsår1)
Années
scolaires
'*i5 S
*"•*&' §J- • i CT i JS
leäissil;
w c
Maalais-
kansakou-
luja
Landskom-
niiinernas
folkskolor
Ecoles
primaires
rurales
»S g gg
l i t S<-£
11880—81
11900—Ol!
11910—11!
11915—16|
I1920—21J
i 1925—261
! 1930—31;
11932—33:
11933—34!
8 7)147
8 7)229
8 1116
8 1249
11 1299
12 1 272
12 1360,
12 1 424j
12 1 567!
El
Opettajia— Lärare —Personnel enseignant,
Kaupunkien
c » 'Z' Städernas
«"H-HJ I'i7/<>s
s £_i-ä
I 1j Maalais-
kansakoulut
Landskoni-
niunernas
folkskolor
Eco/es
primaires
rurales
W;
p 2. —• ~ s:
"2 S g 2 [ î ç : j
3 i?
»2-
Il
7)9! — ! 457 —! 924; —
. ! . 1873 —{1411
34! 31 ! 22j 9 2 903! —!l 735 41
37! 181 25 11 3305J —!l543l 42
39! 17! 261 9 3 773! 68211407! 46
67! 9! 49 10 4 5482 55l! 867| 51
158' — ! 65! 7i52l7!4667! 40
211 —: 73 8 5 336 4 989; .
224! — i 75! 8 5 368 5 106 .
6l
24
269!
873i
33|l290i
36 1 398!
54 1 448!
551394!
54,14221
5311 464!
53 1612!
\
99!
85'
156
332
448:
488!
. | 54
69! 21
35j 26
25! 3!
24! 39!
—! 461
-| 49!
— 54!
-1273
- 2 7 8
771 282
171. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1909—1934. —
, 464
2179
3 740
4 432
5301
6 532
7 003J3 527 440
7 042!3 530 416
7 045|3 572 423
Städernas
!
 79311774!
: 3 076' . i
! 5 512 1 568
| 6 322 1 529!
80141411!
10 722i 869:
12 853! 407;
13 033; .
13 277! .
Luokkia8)—Klasser6)—Classess)
S . -F .
Opettajia8)—Lärare8)—Pers. enseignant6) Oppilaita6)
Sukupuoli — Kön — SexeLukuvuonna1)
Läsår1) J J ^ i Poikia — Gossarl Tyttöjä - - l<'li<g JTP' (,'arçon x j kor — Filles
T !
!l909-
11910
11915
11920
Î1925
1930
1931
11932
1933
1 0 . . .
1 1 . . .
1 6 . . . ,
2 1 . . . .
2610)..
31»). .
32" ) . .
3310)..
34'°)..
1119 372!
1148 368
1281! 412
1335J 441
1310]
1396! 461
7 940 10186J 7 818
8128 10 871 7 841
! 8 563
10 511
11091
13 100
12 848
12 817
12 394
12 932
14 465
16 048
692
705
697
758
856
1 460| 476
1 603! 516 9 847| 16 8671 9 365
—1934. — Lägre folkskolor i^[aalaiskuntain alakansakoulut lukuvuosina 1920
Kouluja12) — Skolor12) — Eco Opettajia — Lärare — Maîtres
Kiinteitä—Fasta
Ecoles fixes
folkskolor
I ia8) lasser6) l sses8) tt ji . ensei t*
\ , , . . . ! IJarjoitusai-
s _ F u - S v xr • i i - Varsinaisia neidon»)
fesM Kaikkiaan Egentliga I övninpj-
! ? ? £ Summa /„««««- ämnen")
! , S" W Nnmhrp tptirt nrn- Maîtres de ~ *>r
: Anneen g g s<r I-I M nomme leurs pro
 : , , , S » pr M
; »g . 3 K j - K i | ?»<g/.y, e<c g ^ s *"_ . _i ,' ^ 5_^
' | ^ M M. i X.-K. M. ' X.-K. J[. ]Sr.-K. ~ 2 ^ ^ ' a T ^ | ?^£z ^EZ :
; . | . : ^ _
! 474 106 167 368 979 289 870 55 67 36 455 7 940 101861 7 818| 501 108 171 359 964! 299 871 55 64 37 931 8128 10 871 7 841
594 101 174 393 1041 i 327; 951 62 66 43316 8 838^  12 815!  13 100
627 97 170 409 10931 330:1013 71 59 43246 8 897 13 062! 8 439! 12 848
374 92 84| 160 437 1012 361! 942 76 70 40 091 7051 13 594! 6 629;12 817
i 705 90 140 452 1024! 441 i 1 008 11! 16 42 874 8 733 13495,1 8252'
1 386! 463! 697 90 136 464 1005; 452^ 989j 12 16 44 101 8 938113 761! 8 470 2 932
1460| 476 758 90 136 480 1037^ 469! 1 021 11 16 47 959J 9 447 15 251| 8 796 14 465| 1603! 516 856 90 141 535 1130 524 1 112 11 18 52127) 9 847 16 867; 9  16 048
172. 192 .  ä re f l s l r i lands-
I  - Ecoles Opettajia — Lärare-—Maîtres !
1
 j i in te i tä-  ty o ^ i ' I • '
! Lukuvuonna1) ^ t f coies ixes S.J? s l ° K i fe-w ! W>^ '
i Läsår1) l%0 '- " e T T i r " ^ S | - 0 2 | ^ * . * \ ^ § £ £ « ! ? ! 5^2 %#„ ^^ \
i ÄÄ m îiiiiHiiiHi m ; U'Wïi! i i i A ïtf iPi
j ; ' S 3 1 , ' S - 1 - ÏÏ" [ g « | i | !
771 . j . | . 131 7581
1925—26.
1927—28.
1928—29.
1929—30.
1930—31.
1931—32.
1932—33.
1933—34.
2 552
3 557
4 007
4 374
4 668
4 860
I 4 990
5107
1508
1895
2117
2 349
2 499
2 528
2 525
2 552 1
616
912
1030
1033
1056
1030
1 063
1100
79
127
147
146
134
128
120
117
115
301
603
714
858
985
1182
1 285
1340
2 037
2 999
3 442
3 795
4 082
4 277
4 407
388
512
554
561
574
580
577
577
581
9
3
4
4
5
6
6
6
6
2146
2 736
3105
3 359
3 527
3 526
3 530
3 572
1665
2 252
2 616
2 864
3 030
3 031
3 041
3 082
480
483
487
493
493
491
486 i
487'
14
13
13
14
13
13
10
10
2132
2 723
3 092
3 345
3 514
3 513
3 520
3 562
Oppilaita — Elever — Elèves
! Seminaarien
i harjoitus-
; koulut
i Seminariernas
; övningsskolor
Ecoles-aunexes
des séminaires
Kaupunkien
Städernas
Villes
W>-
! & > g 2.g ! §-w2 §£•£. £.=•
t*lP
P S-'
s o£_£
p,o
Maalaiskansa-
koulut
Landskommuner-
nas folkskolor
Ecoles primai-
res rurales
Sukupuolen mu-
kaan — Efter kön
Helon le sexe
S 2 o
S. *?
E K"
K g.
p
 PTS"
471
1040
1513
1622
1436
1454
1304
1 324
1 312Î
— 10 193
— 26 376
— 36 418
— 41694
146i41709
273 38 405
325 41295
266
252
46 411
50 599
387
774
1 053
1305
1918
3 924
4 813
5 021
307 •
1165! 183! . I
464' 359: 192,
262 3581 302!
405' 346j 284!
207, 522 325'
— 5121 387:
638
— : 694
17 731
82 614
135162
152 643
191148
220 274
219 756
24 619
64 011
108 406
293
295
228163 110 434
227 946 111843
1665
1789
2 250
2 745
2 869
2 713
2 826
16 061! 12 641
90 641 !
101355!
168 248
193 457
202 096
205 129
85 906
98 368
131 074
161 886
185 321
192 959
195 659!
149 913!
171397J
224 970
290 415
343 865!
359 336!
365196!
24 845
26 351
36 338
36 747
34 913,
35 719!
35 592!
läsåren 1909—1934. Ecoles frimaires urbaines: années scolaires 1909—1934.
28 702
111765
176 547
199 723
263 648
330 134
378 778
395 055
400 788
49218
197 815
194 590:
197721 '
170 557'
96 035
41242
Elever8) —Elèves*)
Ikä — Ål der — Age
Vuonna
År
Années
Menot9) — Utgifter9) — Dépenses")
j Oppii, kohd.— Per elev—Par élèr
Kaikkiaan
Inalles
Total
S1 ! b.
nm!: m
Rahastot
Fonder
Capitaux
des fonds
scolaires
Mk
Kirjastojen niteitä
Antal volymer i
biblioteken
Volumes dans les
bibliothèques
10 572
10 754
21458,4 029
22 741 k 028!
396 28 387
408-29027
12 614 25 75614 555! 391 34 797
11 609 26 457! 4 841 j 339 35 938
•10 936123 013: 5 527i 615 34 049
14 205J24 021 j 4 249J 399137112
15 879 24 609,3 360) 253!38290
16 729 27 917 3 0741 239 41 934
17 623 30 084 4178! 242 46 063
8 068
8304
8 519
7 308
6 042
5 762
5 811
6 025
6 064
1909
1910
1915!
1920J
10)1925l) !
10)1931
)1932
10)1933
3 908 209
4 220 283
5 410 288!
32 898187
70 290 220
99257 299)
104 016 660
102 205 545
105 595 349
223
244
244!
621!
634!
733!
808;
464! 1295!
637 1664
448 1 714:
474 15G9Î
440 1512!
616
629
765
800
1282
1066
1077
915
8S9
859
906
813
1 081
1791
2 337
2 215
2 043
1 952
2 004 307
2 096 710
2 769425
3 806 419
6 790 086
7 091436
12 897
14 408
18 961
20 719
25084
31 839
32 689
33 670
36 648|
8 734j
17094!
28 709]
23 970!
33 817!
41321'
43 607j
49 324!
54 542'
kommunerna läsåren 1920—1934. — Ecoles primaires élémentaires des communes rurales.
K
ail
H
ela
Nom
l ddaa
n
antalet
n
e
 
total
24 664
64 052
80 436
94 844
103 259
108456
111160
110 476
111879
Kiinteät koulut
Fasta skolor
Ecole-
O CO»
viikkoiset
6
 
v
eckors
kurs
o
u
rs
 de
 36
se
m
aines
21
43 604
51 554
61 726
68 494
72 347
72 823
71202
71054
fixes
0 1-00
viikkoiset
8
 
v
eckors
kurs
o
u
rs
 de
 18
se
m
aines
108
12 465
17 212
19871
20 208
20 510
19 592
20120
21043
iertäv
Lm
bu]sk
c
o
tes
 c ät
 
koulut
latorisk
a
olo
r
im
bulantes
3 556
4 277
4 757
4 724
4 301
3 755
viikk
c
ikolo
r
v
eck
o
lurs
 d )iset
 koulut
m
ed
 12
T
s
 kurs
e
 12
 s
e
m
.
3 706
6 913
8 523
10 256
11844
3 949! 14 796
3 719
3 756
15 435
16 026
Oppilaita12)-
ce
1
14 688
54 158
70 780
84 666
92 923
98106
-Sv
.
9 976
9 823
9 593
10 095
10 241
10 254
100 92410133
100 434
102 289
9 937
9 503
- Elever12) — Elèves
M
uut
A
ndra
Autre
koulut
i
 
skolo
r
s
 écoles
13)
71
63
83
95
96
103
105
87
Sukupuoli
Kön- "
Poikia
G
ossar
G
arçons
12 859
33 365
41946
49448
53 538
56 099
57 981
57 717
58 427
— sexe
Ty
 ttöj
 ä
Flicko
r
Filles
11805
30 687
38490
45 396
49 721
52 357
53179
52 759
53 452
VuosiosastoÅrsavdelning
Années
I
12 380
32 478
43 526
49 598
52 975
55 737
55 750
55 800
56 827
"colaires
I I
12 284
31 574
36 910
45 246
50 284
52 719
55 410
54 676
55 052
Ikä —
1 i
00 :
S P°< '
13 7141
43 610!
58 136 !
71596
75 864:
80 876;
85 027,
85 460
86 687
Ålder -
0
to
'a p- <
-Age
T
10 950
20ÏÏÏP
22 054
23 076
27192
27 438
25 973
24 922
25 103
332
246
172
203
142
160
94
89;— • ' • - ~ - i — • " i *" i » > « " " | l H ö V y | Yl Uö4 i ZLViö \ ö YOb, lbVZb\WZZö\)\ VöUö ö<\ 0 ö 4 Z f Of>4Oi:| O D Ö ^ ( J U U U U ^ I Ö U O Ö I ^U I U O o^
kalenterivuodelta'. - V r ä l ™ ä V \ ' n ^ ^ S S k ö Ä f Ä t Ä^nW^IT^vlVn11?1^ ' p : n ä - ~ "> E n n p n v- 1 0 1° o v a t t i e d o t <v"simm- sarakkeessa mainitulta jälkimmäiseltä kalenterivuodelta, sen jälkeen aikaisemmalta
kaanluettuina. - •) V:toen 1031 nykyisissä kultamarkoissa. Vsta 1-J28 tähäii sisältvvm ösirvi" u vn .^-, L ^ , ,^ n i,^ i ^  • f ' toksia. - •) Maalaiskansakoulujen jatkoopetusta lukuunottamatta. — ') Koulujen luku. — •) Seminaanen harjoituskoulut mu-
koetteekai määrätyt ja vuosisijalsct sisältyvät varsinaisiin opettajiin. — ») Sulstamon "arîoi ÏÏ,l£^ S ^ v | S - i " 10> T ä h ä n «»«""tyy 1 venäjänkielinen koulu. — ") Lukuvuodesta 1930—31 tähän sisältyvät ainoastaan tuntiopettajat; varsinaiset.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. —Sv. = Svenskspråkiga skolor — M I allmänhet don n t K r S I IMI *<>A ,' tyy kahteen edelliseen sarakkeeseen.
-
 5) Häri ingå icke före läsåret 1930-31 städernas fortsättnmgs Ich Xnskolor h j ä l p Ä d J" \ ' 1 ( lb r»ar i- ~ 4> ™« år li.10 gälla uppgifterna det i första kolumnen nämnda senare kalenderåret, därefter det tidigare kalenderåret,
aro medräknade. — •) T. o. m. år 1031 i nuvarande guldmark. Fr o m år 19'8 inglr häri äv n^i h?Akn^i h î ^ ^r> t"n Ï i r t ' sättningsundervisningen i landskommunernas folkskolor är icke medräknad. — ') Antal skolor. — 8) Seminariernas övningsskolor
årsvikarje^ingå bland egejitliga lärare^- ») övningsskolan i Suistem^Vedräknad _ » " ^ ^ - 10) Häri ingår en rysk skola. - ») Fr. o.m. läsåret 1930-31 ingår häri endast antalet timlärare. Ordinarie, på prov anställda oel.
écoles auxiliaires et écoles del maisons* de correction. — *) NombrTdès écoles"°~'^'comorix~ll\ ^nlpVntlTrt'f^l ?fJ'-orJ!?Clio"' ~Z\Hco1?* primaires élémentaires diriges par le dertjé. — 5) Avant l'année scolaire 1930—31 non compris les cours complémentaires, écoles du soir,
i» au iwi t / iwx» aes séminaires. — ) jusqu a J931 marcs-or actuels. — ") Comprk dans les deux colonnes précédentes.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 2f»
202
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Koulupiirejä
Skoldistrikt
Districts scolaires
! j
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173. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuosina 1877—1934. —
Ecoles primaires supérieures dans les communes
i § 2=
S. I
;1909-
1910-
11915-
11920-
1925-
1928-
1929-
1930-
i 1931-
' 1032-
1933-
-10
-11
-16
-21
-26
-29
-30
-31
-32 i
3 332
3 410
3617
4 078;
5 585!5 031
5 722 5161
5 737 5175
5 790 5227
5805 5242
-33 i 5 804 5 241
-34 |5 811 5 246
549
556
557
558
558
558
5601
Kouluja — Skolor — Ecole
F. ,, (, .Muita-Andra
N W cS ti o Oi O l i ~
=
 40 o Œ14 o os i j o <*ia
^ » S > * £ <• O S ^ 00 ! 5
3 «s « 2 < * 2 «; S 2 <• ' S?
Varsinaisia opettajia
KKentli<ià lärare
Instituteurs proprement dits
5 S 5'i s = s 2 a p" 2
"o g j ° 5~:"
2 796
2 903:
3 305
3 773
4 548
4 963
5114
5217
2 400
2 498
2 858
3 299
3 774 255!
3 805! 624i
3 813
3 790
5 295 3 672
5 336 3 610
759!
882
1076
1 179
5 368 3 5891227
386 i
395 j
436 '•
461 ;
468 45
440: 88
439i 96 j
438: 101!
437 105!
435 107i
436 111j
10
10
11
13
5
4
4
3
2
2
9
3 552
3 740
4 432
5 301
6 532
6 832
6 943
7 003
7 004
7 042
7 045
5 861 660
6155 670
6 261 i 673
6 321!675
6 3251673
6 3661 670
6363 676
1854 1698 !
1 923 1 817J
2270'2162
2 395 2 9(6
2 635 3 897
2 808:4135
2 874,4130
2 9344 111
Oppilaita — Elever — Elèv
Luku-
vuonna
Läs Ar
Années
scolaires
I k ä — Å l d e r — A<je
I 8 g-<J
1909—10
1910—11.
1915—16,
1920—21.
1925—26.
1928—29.
1929—30.
1930—31.
1931—32.
1932—33.
1933—34.
91369 29433 3 727
1100 073 31271 3 818
il43 672143 8183658
53 077
44 509
42 811
41 948
Vuosiosasto — Årsklass
Années scolaires
i l l IV
j z0 40î
48 770 35 710 28 563 221H
114 689134 555;3 399J49980 39904 34 526 28 233
65 049 53 048 39 798 33 253
64 613 56 323 52 779 46 559
58 926 56 044 51 701 45 435
65070 51918 52 600 45 249
!66 811 57 749 48 599 46
• 1167197
J167 597
. 172 026!
.1778081 9  Itiö  ÔYY 9   46 597
.1185 946136 912 1 369 66 769 59 737 54 640 43 081
. 193 744,133 289 1 130,65 696 58 685 56 274 47 508
. 193 115J33 939 892,64 597 58 214,56 077 49 058. , , , ,
174.Valmistavat koulut4) lukuvuosina 1890 1934. Förberedande skolor4) läsårenl890
Ecoles préparatoires élémentaires privées: années scolaires 1890—1934
Jatko-opctus — Fortsättningsundervisning
Co urs co mplé ment a ires
Oppilaita — Elever — ElèvesKouluja—Skolor
Ecoles
17 058
34 080
37 441
42 789
41 192
1 416!
1428!
1346 8 231
3 559 17 352
3661 119257
4 011 22 456
3 752 22 009
124! 780
65! 712
10173!
20 287;
21 845>
24 3441
22 935J
760|
7811
1934.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Suomenkieliset — Finskspräkiga —• Finnoises
j i Oppilaita — Elever — Elèves
toö
!2 ^S
Sukupuoli
Kön
Sexe
Äidinkieli
Modersmål
Langue maternelle
i c 1 f t ^ ' c * S ? r s | ; : v- —
1
 £ : P S 3 " S>i£.! i I 2- £ ^ 3 5 5
^
t s
' j i . ° 5 : à 2 s - ? a 5 L ( S £ ? > ^ S SP?5 ^ 5 ^ * 5 2
lluotsinkieliset5) —• Svenskspråkiga 5) •— Suédoises J
Oppilaita — Elever — Elèves
Sukupuoli
Kön
Sexe
Äidinkieli
Modersmål
Lant/ue materne/le
IS" S S? I S'a
S* i § » ? , ? = £
•1890—91.
1895—96.
1910—11.
1920—21.
1925—26.
1930—31.,
1932—33..
1933—34..
7
.! 14
22
16
31
25
23
20
34
62
81
54
95
92
83
79
30
57
74
54
93
89
79
69
228 134! 252j 106
433 382! 633j 168
602 i 583 1047| 118 i
936! 870 1727: 72 i
1119:1057 2047: 111 j
973! 9071744! 103 !
745: 675 1 294! 105 i
620; 554,11066 90
it.
4 ; 362
14 815
20 1185
7 11 806
18 2176
33 1 880
21 1420
18 jl 174
50
63
89
98
149
134
121
110
45
60
86
98
145
130
114
103
272
389
546
816
268
409!
696 j
909;
983 1 095;
845 842!
587 5581
462i 521
50
517J
724
1 117;941
80 1 603!
112 1826!
59 1506;
50: 987
36 842
141 540
24! 798
31 1242
42 1 725
MO 2 078
12211 687j
108jl 1451
105| 983;
. —-
 2) V:sta
o. m . å r 1927
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Högre folkskolor i landskommunerna läsåren 1877—1934.
rurales: années scolaires 1877—1934.
Käsitöu en opettajia — Lärare i handarbete
Maltres
^ - É
2 195
2 248
2 475
2 759
3 263
3 899
4 049
4 089
2 849
3 439
3 0Ö8
3 646
; Lukii-
i vuonna ^
i Läsår •§
! Années g'
scolaires ! î;
i
| 1877—78..
! 1881— 8 2 . . \
' 1 8 9 0 — 9 1 . .
! 19110—01..
1 1 9 0 5 — 0 6 . .
11915—16..
: 1920—21..
'1925-26 . .
il 930—31..
1932—33..
1933—34..
le travaux manuels
1
i
r $•§•§.
ï ill
411 3
455 'ö
437 ; *4
440 *3
~ r* !?'
O Ï-2
964
1008
1135
1 537
2 107
2 507
2 550
2 553
~^
1
1
1
1
1
1
1
1
vuntia — Kommuner
Communes
(». |
5 ~ i.
es ^ ^ ?;: ç_. ! ^
s. sr = 5 ~^
??r:.p!»|SÉ•Ö f^ g 2 c: ?
S = f
213
284 i
401 !
462 !
472 i
489 i
503 i
544 !
554 i
562!
562
to
 v
~ r1^
* c e ?
•s ê"53' i
i' ^
:
177
65
7
1
2
1
1
1
r o
= o
— Ä ><
-+ , &:
s^i
231
240
340
222
156
392
499
536
k C
^* 3
S •""
2" 1
>"
Onnilaita — Elever —
^ K
 M
Is %
o | g
124 529
135162
152 643
191148
220 274
212 106
214 837
219 756
224 227
228 163
227 946
1909
1912
191.r
1918
1921L
1924
192r 1
1930
1931i
1932
1933
S. — F. ; Jt. — Sv.
©J es. M cTooio ! o » M • cTXic
Ä
 < ° S < rjJ '• 5 < ^  . K < rxJ
^ jr- « : ! 3 - 7T *-•• i ^ ?? ~" ' ^ ?" *-**
* 3 ^ ; ^ £ ? ^ i ~ c ^ ^ c ^
Ca ^ O : Oo x O ' Ci v- C: i G-. 'J- C
5c *•• X ! x fc* x
«, %i o et î o
? 5 * ! r S *
s ? r £ ! s e r s
108 993 ! 15 536
119 009 16153
135173 17 470
172 360 18 620
193 416! 6 251 19 530 858
179 458 14 161 16 821 1493
179 675 17 069 16 330 1597
181350 20 419 16149 1 665
180 670 25 271 16 383 1 760
181322 28 237! 16 662 1 788
180 007 29151 i 16 789 1 844
Menot — Utgifter — Dépenses — Mk
Elèves
Muut koulut -Andra
skolor—Autres écoles
2 o
ä "J-
i Pi
; Oppilasta kohden3) — Per e iev;;
 Par élèvt3)
i i t ! ._. 1
Kaikkiaan2) ; ^
Inal les2) : ^  j£ s]
Total
10126100
11308 401
12 447 881
36 524 098
144 414 036
217 821593
305 454 565
376 656 500
351 584 500
310 652 :• 00
312 583 800
à '•" "
C S a - v C£
a s S ? ~ = =:3^:
CJ 2 5 i »v >-*<J 3
§ o 3 i 2 s c? « p g |
S I ^ :
1 |
273 i 273 ; 259
269! 273 i 261
227 i 228 i 218 1
487 ! 501 ! 467
226 : 260 247
444 463 441
677
688
646
266 ! 266
351 i 273
296; 217!
601 i 272 | 187 1
i . !
i
m^
*. ^ ^ ?r
5,™ S"
p
631
610
508
1107
525
948
943
1 0 3 9
942
873
928
o_
y.
o
OIO
C. «10
s: << oc5 O -4
-s ^ —'.
ic ~. TT
x )
x )
x )
168
L98; 21
L40 33
132 34
191 54
96 ! 47
98; 56
1001 55
liahastot
Fonder
Capitaux
des fonds
scolaires
Mk
2 687 490
3141187
3 479441
3 950 341
5 368 640
8 657 520
Suku
Kön -
s SS1
2 1 !•
64 687
70 254
78 133
96 095
112 098
108 245
109391
111893
114 280
115 805
116 063
puoli
- Sexe
i - * ^ ^
| | |
"-ta:
59 842
64 908
74 510
95 053
108176
103 861
105 446
107 863
109 947
112 358
111 883
Kirjastojen niteitä
Antal volymer i
bibliotekenVolumes lans les
bibliothèques
<^o\ - O (
1 o 3 ë g s
66 621
75 378
88 840
82 770
103164
135066
163 316 !
197 757 !
216 476
223 962
233 552
= £ Ec
& s e «* •
30 052
73 624
144 768
191 704
>33 529
285 998
102 551
543 803
564 024
573 023
577 234
175. Kirkolliset pientenlastenkoulut vuosina 1910—1930.
Kyrkliga småbarnsskolor åren 1910—1930.
Ecoles primaires élémentaires dirigées par le clergé de 1910 à 1930.
1910
1915
. 1920
j 1925
11930..
Vuonna
Ar
Années
K
iintc
Fas
Eco
i "»
351
260
91
13
11
K
iertä
A
m
b
Ecoles
1 H
\ 1384
1283
! 1316
854
! 396
Opettajia — Lärare
Instituteurs
fc!ät>
|f i
308
208
107
54
28
i jr
1260
1321
1 304
815
379
• ^111
i 1568
! 1 529
1 1411
i 869
| 407
Oppilaita —
Elèves
•§ x 5?
96 677
98 306
84 415
46 988
20110
S; S'i
97 913
99415
86142
49047
21 132
Elever
; «^ff
£3 S"
£3 B
! 194 590
197 721
170 557
! 96035
i 41 242
I
a
m
bi
D
istr
les
 a
r
1
K
iert
luje
n
D
ist
Hl
? | |
4 860
5077
6 485
3 727
1733
Ope(
n
a
n
L
ära
len
s
G
age
so
n
n
tajakun
-
palkkau
s
rpersona
-
a
vlöning
s
 du
 per-
el
 
en
seig-
n
a
n
t
M
k
544 541
633 532
3 741029
4 562 793
2 737 349
' • - . - - - ,
 !<);,7 t ä h i . i n s i s ä | t y v ä f c maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen monot. — ') V:ti-cn 1031 asti nykyisissä knltamarkoissa.—
M uisit. S. = Suomenkieliset koulut. •— R. = Ruotsinkiolisct koulut. — ') Sisältvv edellisiin sarakkeisiin. :sta , . i i <• n i ^ i •• „„ i , >\ T ,-, m i<vti i niivimmip «ulrimark *) \ l la dessa4) Kaikki nämä koulut ovat yksityisiä. — 6) Siitä lukuvuosina 1025—34 1 saksankielinen.' ing* häri utgifterna för landskommunernas hela folkskolvasende. - - •') 1. o. m. 10.il i mi\ ärande ^uicimarK. ' A 1 W
Auni. F.•= Finskspråkiga skolor. — Sv.= Svenskspråkifia skolor.— ') Ingå i de föregående kolumnerna. — 2)Fr. . A 1927
skolor äro privata. — ä) JJärav under läsåren 1025—34 1 tyskspråkig. J031 mares-or actuels.
Rem. S.-F. = Ecoles finnoises. — R.-Sc. = Ecoles suédoises. — :) Compris dans les colonnes précède.nies. — 3) Jusqu'à
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176. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarit lukuvuosina 1885—1934,
Séminaires d'instituteurs et dinstitutrices
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
Seminaa-
roi a
Semina-
rier
m
1
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
(X
6
6
6
1
CC
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
?
s? 1
c*33
p
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Opeuajia ';Lärare ')
Personnel
en
ce
1
28
31
31
56
61
"euh
M
1
1
ce
14
14
14
15
15
66! 16
69
81
95
91
90
84
83
82
80
19
19
19
21
21
21
21
ant
ET
m
ce
c3B
p
42
45
45
71
76
82
88
100
114
112
111
105
104
21103
20 100
Kaikkiaan
Inalles
ce
1
471
i
I
cc
126
318J115
456! 191
926f202
1123:159
907
913
788
182
K]
5*
seS" 1
'"""ce
33
p
597
433
647
1128
1282
1089
168 1081
127
Sukupuo-
len mukaan
Lfter kön
Selon le sexe
«Jp:
1 '
°° p1
03°
265
169
299
515
648
502
497
915 354
1376|238il614
1252 271
1207 258
1132 230
1083 206
1 032 183
984 175
1 523
1465
1362
1289
1215
1159
610
741
730
693
653
604
572
s»'
2 1
S «
TO ^
2*
332
264
348
613
634
587
584
561
i Sisä-
oppilaita
Interner
Internes
cc
I
i
180
170
180
181
180
180
180
166
1004 180
782
735
180
180
669 180
636
611
587
180
180
175
£d
I
1
cc
60
54
66
60
60
ro
^ P =
g- 11
3
240
224
246
?41
240
60 240
60! 240
60
60
60
60
60
60
60
60
226
240
940
240
?40
240
240
235
Ulko-oppilaita
Externer
Externes
i
I
291
148
276
S-
& . 2
1 ^ P =
TT. : » 1
< W
53
p
66 ! 357
61 209
125 401
745142 887
943
727
733
622
1196
1072
1027
952
903
852
99 1 042
122 849
108 841
67 689
178 1 374
9.11
198
170
146
123
809 115
1283
1 ?25
1 1?2
1049
975
924
Oppilaita ') — Elever ')
Oppilasluvun muutokset
Variations du
».
Tutkintoon
kutsuttuja
Till inträdes-
förhör kallade
Admisàl'exa-
nien d'entrée
323
255
?,?,6
378
9.67
299
9.47
250
250
194
C?
f | l
_ _
_
255
316
31
447
536
492
427
611
533
370
. — F.
Hyväksyt-
tyjä
Godkända
i—i
1—1
I
_ .
_ . .
939
243
212
2
1?
14
363! 15
262 ' 5
296 3
242 5
239 11
240 10
180 14
*s o
S, P gïïj
««_. p Ô;
i 'I
til
96
79
78
165
313
223
222
159
287
309
286
278
271
222
226
177. Kansakoulunopettaja- ja -opettajatarseminaarien menot lukuvuosina 1885—1934.
Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas utgifter läsåren 1885—1934.
Dépenses des séminaires d'instituteurs et d'institutrices primaires.
Menot —• Utgifter — Dépenses — Mk
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
• H - , GC
2» 3 3
P « | E
• 3-3. g. a
' S E 11
2? o « o
Ci 1-4 Q ^+-
3 w g- ».
il fi
Siitä palkkauksia
Därav avlöningar
Dont appointements
säT
o
M c sr
» 3 §
Valtion vuotuiset kustannukset oppi- I
lasta kohden — Statens årliga utgifter
per elev — Dépense moyenne annuelle j
de l'Etat par élève 1
Mk
1885—864) ..
1890—915) .
1895—965) .
1900—015) .
1905—065) .
1910—11...
1915—16...
1920—21...
1925—26...
1928—29...
1929—30...
1930—31....
1931—32...,
1932—33...,
1933—34....
247 263
284 072
271416
499627
651815
740 594
807171
5220 037
10 220 913
9890 385
10 471952!
11 633 089 i
10286461)
9 740 619'
9 032 052
115 430
114 613
128 323
158 792
153 808
186 884
195 532
1 428 990
2 296 715
2 432 249
2 476 756
2 472154
2 326161
2 233 012
2 176 156
362 693
398 685
399 739
658 419
805 623
927 478
1 002 703
6 649027
12 517 628
12 322 634
12 948 708
14105 243
12 612 622
11 973 631
11208 208
143 233
172 043
170 604
313 899
425 7341
411 646
447 736
3 269642
6 540 100
6 387 240
6 795040
6 941 729
6 896 662
6 539 284
6 198 917
71600
78 244
81449
105 300
104 430
111084
111 590
799332
1 388 884
1 502 922
1 616 977
1593 291
1549068
1499 013
1 502 088
214 833
250 287
252 053
419199
530 164
522 730
559326
4 068 974
7 928 984
7 890162
8412 017
8 535020
8 445 730
8 038 297
7 701 005
952
1025
6 595
7 992
8 740
9610
11262
10 772
10 732
10 940
1131
1307
10 948
10 028
9337
10 209
11141
11909
13 515
13 894
982
1 068
7 200;
8 293|
cS846
9715
11241
10 953
11151j
11386!
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Folkskollärar- och -lärarinneseminarier läsåren 1885—1934.
primaires: années scolaires 1885—1934.
205
— Elèves
- Förändringar i elevantalet
•imbre des élèves
It. Sv.
Tutkintoon
kutsuttuja
Till inträdes-
förhör kallade
Admis à l'exa-
men d'entrée
Hyväksyt-
tyjä
Godkända
Admis •3 2 &
W
Pätevinä hyväksyttyjä kuun-
telijaoppilaita
Hospitanter, som erhållit
kompetensintyg
Stagiaires 2)
S. — F. II. Sv.
g1 §;a o. ri _ ~ ^^ n p : Ä,o — r+
.-S ! .P
p
- p"
Kirjastojen niteitä
Antal volymer i biblio-
teken
Volumes dans les biblio-
thèques
Väliaikaiset ylioppilassemi-
naarit (suomenkielisiä)
Interimistiska studentsemi-
naiier (finskspråkiga)
Séminaires intérimaires
pour étudiants (finnois)
gg S f
3 B 3
I I I I S. ==o °
S-B
i PS
<_u S. ts P
64
37
32
65
62
57
32
40
41
46
10
3
2
5
3
1
.
3
3
1
53
34
31
46
50
46
25
23
17
23
11
3
1
19
12
11
7
17
24
23
26
24
24
43
37
42
50
19
36
56
56
59
56
53
41
53
40
66
84
22
29
29
32
34
15
93
58
22
32
52
44
31
27
59
46
4
11
8
34
11
9
1
I —
4
2
1
5
10
24 200
34 508
31729
49380
55 498
55 047
57 879
61442
63 290
65 091
6 802
11 073
12 000
13 306
13 900
14 336
14 711
15010
15 513
15 724
31002
45 581
43 729
62 686
69398
69383
72 590
76 452
78 803
80 815
2 3) 115
2 62
2 60
1 33
178. Alakoulunopettajaseminaarit lukuvuosina 1909—1934.
Småskollärarseminarier läsåren 1909—1934.
Séminaires d'instituteurs pour écoles primaires élémentaires.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Luku
Antal
Nombre
loi „,*!
g; £.»>3C 5
^E!El§
S 5
Opettajia ') — Lärare J)
Instituteurs
l | I
3 3
Oppilaita x) — Elever J)
Elèves
Mi
Menot — Utgifter
Dépenses
Mk
SEes-'C p: P:y •-s
§""* gr
e ai 2,
r sr o
1909—10
1910—11
1915—16
1920—21
il 923—24
11924—25
1925—26
1926—27
:1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
; 1931—32
•1932—33
1933—34
6
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
o
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
13
17
10
13
13
14
11
10
10
10
9
8
8
8
18
19
26
20
25
32
25
14
14
14
15
16
17
19
17
21
24
32
13
20
27
21
18
20
20
20
20
20
20
20
29
32
43
30
38
45
3
25
24
4! 24
ö! 25
5| 25
5i 25
183
186
226
275
393
460
418
343
305
273
263
265
265
264
262
178
184
232
183
289
357
326
290
259
240
237
236
236
238
239
25
25
22
92
104
103
92
53
46
33
26
29
29
26
203
209
254
275
393
460
418
343
305
273
263
265
265
264
23 ! 262
201
204
252
149
174
211
205
175
161
139
132
129
134
132
125
46130
46105
69170
561 925
1 634 825
1955201
2 011045
1711051
1 710 243
1 757 627
1923006
1 935 943
1695425
1 515 851
1518999
31800
32 910
43100
523390|
1428 275!
1667 059
1778 358
1673 053 j
1657093
1 703 495
1869 5641
18692691
1624 482!
1 478 381
1 484 218
*) Menosäännön mukaan kalenterivuodelta 1885. — 6) Kalenteri-
4) Enligt utgiftsstaten för kalenderåret 1885. — 5) Gäller kalender-
„ . , , . ,. joka oli saanut kelpoisuustodistuksen ruotsinkiel. seminaarista. — «) c sää  aa  ale teri elta .  6) ale ten-
Muist. S. = Suomenkieliset seminaarit. — R. = Ruotsinkieliset seminaarit. — ') Helmikuun 1 p:nä. — 3) Sitäpaitsi 1, . _, „ , . ,
vuosilta 1890, 1895, 1900 ja 1905. innehade kompetensintyg från svenskspnlkigt seminarium. — «) li t t iftsstate  f r ale eråret .  5) Galler kalender-
Anm. F. = Finskspråkiga seminarier. — Sv. = Svenskspråkiga seminarier. — J) Den 1 februari. — 3) Dessutom 1, son»
åren 1890, 1895, 1900 och 1905.
Rem. S.-F. = Séminaires finnois. •— R.-Sv. = Séminaires suédois. — 2) Ayant reçu le certificat de capacité.
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179. Kansanopistot lukuvuosina 1909—1934. — Folkhögskolor läsåren
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
1909-40 . .
1910—11 . .
1915-10 . .
19-0—21 . .
1925 26 . .
1929-30 . .
1930—3.1 . .
1931—32 . .
1932—33 . .
1933—34 . .
Opistoj.
Y-
i
i 4
27
27
28
32
38
42
42
42
42
: 42
Skolor
Ecoles
M i
14 1
14 :
14 '
13!
14 !
15 1
1 5 i
15!
15
i
~ï
41
41
42
46
51
56
57
57
57
57
Opettajia
Lärare
Personnel
cn*et
O i
g 1
15(:
154
150
140
173
194
218
213
211
217
!/lui m
p '
| n
B
123
119
128
142
179
212
i;22
216
205
206
Oppi
a
© r
s I
050
700
732
099
782
9(8
893
910
874
876
aita -
K
p
972
9i:5
1 057
1 551
1 9li3
2193
1 976
1 678
1 839
1950
- Elever —
ce
[
1 208
1 277
1427
1 816
2 251
2 541
2 352
2 073
2 210
9 -K g
h ;
C/.
414
388
302
-i 34
494
560
517
515
503
537
Elèves
S. i
1 022
1 665
1 789
2 250
2 745
3101
2 869
2 588
2 713
2 826
Sisäänkii joitetut oppilaat ')
Esitietojen mukaan
Efter förkunskaper
D'aprèx lex
•s r ; : ^ jfl
failli
1132
1141
1 338
1 780
2 137
2 415
2173
1 911
2 045
2 207
''tildes précédentes
s s"^  S
~ 1 < ~7-
212
206
214
216
211
346
320
2(56
232
199
S. i
K
340
388
300
334
482
340
370
411
436
420
— Inskrivna elever l)
J;
1
n mukaan
fter aider
D'à lires l'âge
377
388
347
3i)2
068
951
828
749
755
820
!
1
 8 p - > j Ä £•• <
i :
i I
• 947; 3(id'
' 978^ 369
1 154! 351
1552! 386
1 553! (joi).
; 2 i 50
' 2(141 .
] 1 83!)
' 1 95S .
; 2 006
18'). Työväenopistot työkausina 1928—1934. — Arbetarinstitut arbetsåren
Luku-
vuonna.
Läsår
Années
scolaires
Opistoja
Institut
Instituts
P P=, c
2, J-p-2. ce
:— *-• PT* H— rr
0* X t-- 'ri ri
P K
Varsinaisia
opettajia
Egentliga
lärare
Instituteurs
proprement dit:
Ilf I
2.2-3; (
Oppilaita helmikuun 1 p:nä — Elever den ] februari — Elèves
Sukupuolen
mukaan
Efter kön
Sexe
lii n mukaan
Efter ålder
Age
Ammatin mukaan — K fter
i i
1928—29
1929—30
1930—31
19-1—32
1912—33
32
33
34
36
36
11933—34: 36
3
4
4
4
4
4
35
37
38
40
40
40
36
37
38
39
38
39
4
5
5
5
5
5
11 433130112 734
12 707 157814 28£
13 2781574 14 852
14 3191 G0Gi15 92f
15 2831 66516 948
15 837184217 6796 368
4 652 8 082
i 060 9 22;
3 314 9 538
5 747 10 178
C93 10 85F
11311
21192 56918 046 6
2 2073044!9034
21133 214 9 525
24343651, 984(
2 311,3 57211065
2 6433 733113038
Ull
6 594
6 612
7(26
7 677
310:
2 508
3 030
3 344
3 489
3 569
3 767
713
048
762
765
823
908
181. Aistivialliskoulut lukuvuosina 1890—1935. — Abnormskolor läsåren
Lukuvuonna
Läsår
Années
scolaires
1890—91 . .
1895—96 . .
1900—01 . .
1904—05 . .
1910—11 . .
1915—16 . .
1920—21 . .
1925—26 . .
1930—31 . .
1931—32 . .
1932—33 . .
1933—34 . .
1934—35 . .
o"
1 p
<S* 1
« 1
ce
o_
5"
5
6
8
8
8
9
7
7
7
7
6
6
6
Kuuromykkäinkoulut — Dövstumsskolor —
Opettajakunta
Lärarpersonal
Personnel enseignant
? c
^ P èT
§ 3 5:
7
24
28
41
42
39
31
30
32
31
29
30
30
S P; 3-£ 3 p-
s 2.w *
S'o P"
ce *•> 12.
p
18
44
43
53
58
65
52
49
49
51
50
49
52
Ce t*j
*
B4
25
68
71
94
100
104
83
79
81
82
79
79
82
Oppilaita —
ûs
£ Sa
 S "
g S S
§ P £r
1 p
130
213
251
327
389
362
278
273
285
288
293
287
286
H r"<P.
-»5"1
134
173
232
277
307
271
214
997
248
242
242
243
238
- Elever
>ce t^
a» S"
264
386
483
604
696
633
492
500
533
530
535
530
524
Ecoles de s
•— Elèves
ourds-muets
Siitä — Därav
Dont
"s-S-?
«5 0
| | 3
213
(7
324 :
400
523
617
564 (
431 <
443 .
475
473
481 .
478
477
—
S
5'
51
32
B3
il
79
59
il
37
58
37
54
<? w » c '
JEThf i
tf 5 -^ ^  c
flif
62 050
231 580
292 852
429800
557 725
603 427
3 222 090
4 370 993
4 977095
4 954 678
4 633 757
52 4 603 532
47
Sokeainkoulut— Blindskolor —
M
o
~ 1
2 '
GC
à
s
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Opettajakunta
Lärarpersonal
Personnel enseignant
••s
5
(ï
13
16
17
15
12
12
12
12
11
11
11
| | |
III
8
15
19
17
16
16
15
15
14
14
15
15
16
te ii
«=§•
S. 2 ro
13
21
32
33
33
31
27
27
26
26
26
26
27
laiden lukumäärä hclmik 1 p:ltä. — 2) Lukuvuodesta 1927—28 alkaen ovat tiedot ensimmäisessä sarakkeessa mainitulta aikaisem-
Mui.it. S. = Suomenkieliset opistot. — U. — Ruotsinkieliset opistot. — ') Lukuvuodesta 3 027—28 alkati on oppi-
malta kalenterivuodelta. — 3) Kalenterivuosina 1928—33. V. 1928 tähän ei sisälly arvioitu vuckia.— «) Kalenterivuosina 18<)1—1934. den j februari. 2) Fr. o. m. läsåret 1927—28 gälla uppgifterna det i första kolumnen nämnda tidigare kalenderåret. — 3) Ka-Anm. F. = Finskspräkiga sko or. — Sv. = Svenskspråkiga skolor. — ') Fr. o. m. läsåret 1927—28 uppgives antalet elever
lenderåren 1928—33. År 1928 ingår häri icke beräknad hyra. — *) Kalenderåren 1891—1934.
Hem. S. — F. = Ecoles finnoises. — R. — Sv. — Ecoles suédoises.
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1909—1934. — Ecoles supérieures populaires: années scolaires 1909—1934.
- Elèves '.nscrits, groupés
Vanhempien säädy n mukaan
Efter föräldrarnas stånd
D'après
S S-r
ö
 P "• ' £•
« S e ;
1 1 51
1 183
1 388
1 907
2H44
2 373
2 105
1 684
1 810
1 949
lu situation sociale
§•' O ? É ~ &
2 ^ p p *" T:
401
411
331
^ 290
584
559
572
693
698
650
11.
n
132
141
133
133
202
169
192
211
205
227
Menot 2) -- Utsifter 2)
Dépûu v/'y
| | |
(Î98 51O;
806 770;
678 648;
5 049159:
11 5(52 392
27 843(d l
24 487 1391
22 274 186
18 777 216
17 935 139,
à" C 2":
fis | |
2" p fc.
324 9C6
361 180
359148
1 «95 363
4 655 999
(5 292 993
7 409 352
8124 934
7 S1.9 7?-0
7 587 066
Tulot
>—i p 1
^ 1 £
(504 808
767 877
605 729
4 012 495
11 5(52 392
27 8431 Cl
24 487 139
22 274 186
18 777 210
17 935 1.'-: 9
') — Inkoins
Siit
>. y-
^ S- Z*
| f | |
340 210
368 846
112 998
5 958 453
10 (.65 I.-30
13 441 168
13 641 605
11 898 500
10 219197
er 2) — Jleccttes —
ä —• Därav — Dont
2 ~-- 5 ~ Ä S ' s >• 7
à v ; ï . j '•* ~ S *- '<.
39 829 44 453
46 497 38 391
85 659 79 454
257 859 1(50 530
316 165 9!'4 073
1405 176
1049 758
753 447
1 424 390
1484 168
M k
^ s" $•
2(j 6;sG
27 373
53 689
315 857
502 755
529 558
498 260
402 398
395 (578
413 458
* è l §!
r - , ,~â <~§
[T > ^ ? 1; -i
1 2 "|g^Ë
£ If l |
2 252 500
2 421 200
3 •' 33 765
13 302 641
4(5 099 8(2
88 549 869
107 815 379
10S 99* 652
107 8!:5 066
105 466 141 '
1928—1934. -
«M 1 février
ft [î p:
sä
 ole
-
iträden
ues
2 350
2 567
2 722
3 156
3 232
2 998
S^g."" P
» '^  ' 3
1 052
1446
1412
1489
1647
1696
— Instituts ouvriers: années scolaires 1928—1934.
.Menot 3)
Utsrifter 3)
Dépenses
il k
'S =* È:
S! £. ^
S. ° P*ce p
4 174 981
5435385
5 400 702
te
2 C u-
« !f
S* C: ^
?? S. 2
S T P
2 521 919
2 727 200
2 996 212
5 221 733|3 025(30
4 842 124 2 960 215
4 793 735 2 903 585
7\
M P
o » g.
a g-g-
4 174 981
5 435 385
5 400 702
5 221 733
4 842 124
4 793 735
Tulot 3) —
§. ^
»? s
©' g Q"
§ • 1 1
S"
1 985 884
2 391 610
2 509450
2 467113
2 304 714
1 997 055
inkomster
Siitä —
s è ïï
112 822
122 641
124198
127 755
135 196
132 297
:1) — Recettes — 51k
Därav —
|
s. <
| > w
O 5 -;
o r! ^.
g 5 p5 "
1606181
1 798 440
1 989016
2 016 524
1810 757
1 890 571
Dont
^ §• P J
" |. F |
103 902
340 993
320 905
195 519
239 972
385 226
K C :
s ?r "•
S 9 H-
366192
781 701
457133
414 822
351 485
388 586
s! 1 f
0:1
 ^ - 5* ?
10 257 800
10 257 800
10 257 800
11 116000 :
10 816 000
13 298 400
1890—1935. — Ecoles pour anormaux: années scolaires 1890—1935.
Ecoles d'aveugles
\ Oppilaita •— Elever
I Elèves
<l y^j <S1 ^
§ t » . 5 : : N f i r 1 p H ! xr-^
3S'a r^5"2 : a3ff
g e s ! g H.o_ s g g
S: F I S ' P » !
! Siitä — Därav
Dont
g. 3 o
o =2 2
*'"2 w
Kasvatuslaitokset tylsämielisiä varten-Anstalter för andesvaga -Ecoles d'idiots
o|o |
"•? S S.
s. • »
Opettajakunta
Lärarpersonal
Personnel enseignant
S
Oppilaita — Elever — Elèves
i5 g
agi
III
r r ^
Siitä —Därav
Dont
• «if- s o s 2 S
S ï n fe B Si
p'î
36
37
80
62
68
104
102
104
121
147
152
137
144
m
20
26
67
50
52
79
82
91
103
129
127
111
138
26
35
62
78
75
72
56
50
65
65
62
62
64
28
45
70
56
69
57
37
46
47
47
49
54
54
54! 48
80 | 65
132 i 120
134
144
129
93
96
112
112
111
116
118
126
134
123
88
89
103
104
103
105
106
6
15
12
8
10
6
5
7
9
8
8
11
12
39 700
75 528
105 430
132 860
145 960
150100
996 058
1 286 066
1347 415
1 288 979
1 266 792
1242 511
o
6
6
7
11
10
10
10
9
9
8
8
9
7
10
14
13
13
13
12
12
11
11
20
19!
46 !
36 !
41 i
69!
72!
73!
93 j
107 !
110
104 i
107!
16
18
34
26
27
35
30
31
28
40
42
33
37
16
11
13
12
16
25
20
13
18
18
25
26
6
30 000
27 000
51710
37 538
78 685
91360
701 990
1 272 200
1 603 385
1569100
1 292 601
1 244 554
1199675
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182. Oppikoulut lukuvuosina 1909-1934. - Lärdomsskolorna läsåren 1909-1934.
Ecoles
 secondaires: années scolaires 1909-1934.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
Valtion poikalyseot
Statens gosslyccer
Lycées de l'Etat pour garçons
» t—i] S . c? t—"^ Oppilaita
<• Pr § ^  I ' fr ! Elever
" " i s. s S "=•• Elèves
•nï
a. s l
Valtion yliteislyseot ja keskikoulut yksityisillejatkoluokkiiiecii — Statens .sainlyceer och
mellanskolor med privata fortsättningsklassor
Lycées mixtes de I'E al et écoles moyennes de
l'État arec classes d'éludés supérieures mirées
Oppilaita
Klever
Elèves
Kunnalliset ja
Kommunala ocli
Lycées mixtes muni-
Op-
Elo-
Elè-
I i
1909-
1910-
1915-
1920-
1922-
1923-
1924-
1925-
1926-
1927-
1928-
1929-
1930-
1931-
1932-
1933-
-10 19
-11 19j
-16 j 10
-21 !19
-23 20!
-2-1 20
-25 20
-26 21
-27 21
-28 21
-29 22
-30 22
-31 22
-32 22
-33 22
34 22
7313
7314
7 350
7 374
7 389
7 401
7403
7:412
7 427
7 428
7 431
7 426
8 419
8 394
81393
8,388
121 4 801
121 4 911
1802
1826
130 5 010 1848
13(5,5 23212 033;
136 6129 2103
1426 483 2144]
6 603
6 737
6 858
7 265
8 232
8 627
i2\ 8 955
144|7 050j2 084j
142,7 10812 0201
134 7 1811966;
122:7118 2 001
123 7157 1984
1427 390 2 016'
137.7 379 2 0771
139 7 175 1981J
135 71731941
9 134
9 128
914;
9119
9141
9 406
9 456
9156
9114
26
24
87
182
5'210
5 243
5 300
16: 5 332
5 336
5'332
6 372
6 416
6 457
6 485
6 473
6 470
79: 130
77i 143
841 575
102 1 932
105 2 264
115 2 748
1153515
109 4 409
104:4 579
1044 607
123 5 567
117 6 494
117 7 232
114 7 724
113|7 580
12317 487
562
6061
703
1 026
340
347!
352
402
617| 661
130111657
1091114991856
1093^1709 2 132
Î
1176
1139
1 130
1335
2 495! 3 090:
2 514;3 204:
2 514 3 223
3 008 3 894
1289 3 4114 372
1258 3 787:4 703
1 255 4 096 4 883
120814110 4 678;
11564 067 4 5761
692
749
1278
2 958
3 355
3 841
4 673
5 585
5718
5 737
6 902
7 783
8 490
8 979
8 788
8 643
29 14415245
29 14 418 246:
30 141459255!
33, 14487 2(52i
341 16 550 30S
34! 16 556 309!
34! 16 550296J
35! 17 5G81320i
37Î 17 584 3151
39 17 623 313
39:15 617 285
39! 15 619 285
4l| 15 633 292
41| 15 616 291
42: 141624 277
47 15 681 298
6 343:
6 5191,
6 5831
8 655!
9 876|
10 184!
10 375!
10 611!
11318;
11934
11 782!
11 5851
11 738:
11479:
11 S09!
12 676
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1909—10..
1910—11..
1915—16..
1920—21..
1922—23..
1923—24..
1924—25..
1925—26..
1926—27..
1927—28..
1928-29. .
1929-30. .
1930—31..
1931—32..
1932—33..
1933—34..
tavat koulut yhteensä
dande skolor inalles
ränt pour l'université
pilaita
ver
tes
Ci r \ u-1 t—* H3 ' CC [-».
10 796 9 035 19 831
11047 9 243120 290
11650! 9 650 21300
13 686,13 878 27 564
15 69115 366 31 057
16 452
17 307
18 072
18 395
18 602
18 820
19146
19 765
15 914 32 366
16 565 33 872
17 365 35 437
17 907 36 302
18 571 37173
19 540,38 360
19 776!38 922
20 176 39 941
20 146 20 233 40 379
19 982
20 421
20 003 39 985
20 415! 40 836
Valtion —
ce
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
C- O
•^. S| £.. j5
s — o *S*
CG
1
22
21
18
18
23
22
27
25
25
26
24
24
32
32
32
Keskikoulut —
Statens —
ce
165
186
200
230
283
293
335
337
327
331
296
266
356
365
387
Mellanskolor — Ecoles moyennes mixtes
Be l'Etat
Oppilaita
Elever
Elèves
1 | l
90
110
86
80
110
113
116
118
119
119
94
93
118
134
161
Ils
75
76
114
150
173
180
219
219
208
212
202
173
238
231
226
o 3 2 K!
agi?
165
186
—
200
230
283
293
335
337
327
331
296
266
356
365
387
Yksityiset — Privata — LJrivées
2 -
1
19
19
23
22
33
36
41
44
52
54
62
63
60
60
59
54
toi
1
Op
3
3
4
Ul
toi
126
136
185
6 177
5270
5 268
5
4
3
o
-t e+
Sd
!
ce
Oppilaita
Elever
Elèves
27ll84lU18i 868
27 205111411 941
38
49
18411307.1009
1091
1251
1 139
2 326 477 1 164 1639
48 3 757,4901733,2 514
45 4 18714661 92(i'2 727
304| 43(4 5191481:2 063 2 937
317
364
3 399
4 456
4 475
4 443
4 417
5 435
4 396
36 4 808135512144
30 5 263!346 j2 344
33,5 7161355!2 514
3019
3 265
3 557
32 6 189 375 2 645 3 919
39
35
6 379 374 2 7114 042
6175U06 2 678 3 903
38 6 153427 2 771 3809
60 ! 6 189,552 2 956 3 785
46 5 690 455J2 7253 420
Ml?
1959
2 192
2 148
2 803
4 247
4 653
5 0(10
5 163
5 609
6 071
6 564
6 753
6 581
6 580
6 741
6145
Muist. S. = Suomenkieliset koulut. — R. = Ruotsinkieliset koulut.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. => Svenskspråkiga skolor.
Rem. S.—F. = Ecoles finnoises. — Iï.—Sv. = Ecoles suédoises.
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yksityiset yhteislyseot
privata samlyceer
cipaux et privés
pilaita
ver
ves
I g 8 *! * 8 Silm
tyttökoulut ja -lyseot
Statens flicklyceer och -skolor
med fortsättningsklasser
Ecoles publiques de jeunes filles
avec classes d'études supérieures
Oppilaita
Elever
Elèves
lit?
ïKsityiset jatkoluokkaiset
tyttökoulut ja -lyseot
Privata flickskolor o. -Iyceer
med fortsättningsklasser
Ecoles privées de jeunes filles
avec cl. d'études supérieures
11—
V2 .
'i '
toi
Oppilaita
Elever
Elèves
Yliopistoon joh-
ïill universitetet le-
Total des écoles secondaires prépa-
Op-
Ele-
Elè-
2 546
2 571
3 238
3 832!5 057>
3 94715143
2 754 4168:5169:
5110,6 783!
3 639 5 959 7 556
3 652 6 116 7 720
3 6216 293 7 703
!
:3 691:6 759 8 250
3 680 6 963 8 651
3 307 6 716 8 373
3 315 6 617 8 283
3 259 6 591! 8 406
3 2716 607 8143
13 212 6 740 8 281
8 889
9 090
9 337
11893
13 515
13 836
13 996
14 361
15 009
15 614
15 089
14 900
14 997
14 750
15 021
6! 2
|
7
9,1
9
9 2
9 2
9 2
11 2
183
190
207
293
2 272
291!
54! 1934 i
1934!
2164J
3 803!
76 15 956
59 4 105
714 2031301180
271!67
319 71
2 322
2,352
2338:
2:320
21313
2309
2 304
65
4 365!
426
423
367)
778(
925;
949:
979:
4 4481009!
4 820!
4 870,
70 5 388
66 5 3241
70 5 287!
69 5 244
68 5 081!
68 5 038
968!
921|
974
908
889
855
807
738
2 360
2 357
2 531
4 581
5 030
5152
5 344
5 457
5 788
5 791
6 362
6 232
6176
6 099
5 888
5 776
3
3
3
1
1
1
1
î | 3
1 3
1 3
2 4 26
71794 493
691826 531
68792 5041
71220 6471
70224 701!
72226 684!
67226 6781
64240 660'
65; —659
64 253631
63252636
66245621
62268604
84275820
80278|854
85503844;
1287
1357
1296
867
925
910
904
900
659
866
872
1095
1 132
1347
5830j 996 57014 002
58301000571
63 30il 158 59215124
14 333
5 829!
5 957
6176
723111 351 63319 842>7 722
74331437 67822 598 8 459
7533150670923 84418 522
7833ll 570 698125 314 8 558
8234|1 600704)26 758 8 679
8534|1 666 697 27 825!8 477
8834J1 71868028 845'8 328
92331784663:30107 8 253
9633181l|657i30 805 81171
99341841|683!31915 8 026
101351 82069532 101 8 278!
10234 1 81l'677|31 923 8 062
108351 869,70932 877j 7 959
Tyttökoulut ilman jatkoluokkia
Flickskolor utan fortsättningsklasser
Ecoles moyennes
raition — Statens — De
f tr1
lit
S
.-F
.
5
0
4
4
4
5
5
0
6
6
5
6
7
7
i
(
j
2
2
2
3
3
3
o
3
»^ o
A ' 5 CK Sttajia
ra
re
s.
 
e
n
-
inant
R
.-S
v
.
S
.-F
.
57
69
62
41
39
58
58 37
58 40
80 40
87 42
93 i 45
116 44
3111 41
3
3
3
3
3
3
83 38
81 ! 39
l'Etat
Oppilaita
Elever
Elèves
S
.-F
.
ï
cc
636 602
743 594
843 771
733 507
860 594
1262
1509
1638
2 019
1 951
1299
1254
611
625
636
631
616
536
576
93:441361592
89 43
87^43
86
1325
1260
44 1 272
621
593
549
Y
h
-
teensä
Sum
m
a
Total
1238
1337
1617
1240
1454
1873
2134
2 274
2 650
2 567
1835
1830
1953
1946
1853
1821
de jeunes filles
Yksityiset —
m
bre
S.-F
.
2
2
2
2
4
4
4
5
3
2
2
2
2
2
2
1
j
o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
s .
a
 a
S.-F
.
14
18
21
16
38
44
54
63
32
21
2 25
2
2
-j
1
1
25
22
28
30
15
ttajia
ra
re
J
37
38
39
41
42
42
42
41
42
39
41
37
38
21
21
21
Privata — Privées
Oppilaita
Elever
Elèves
S
.-F
.
96
125
179
278
Y
h
-
teensä
Sum
m
a
Total
R
,—
Sv
.
245
233
341
358
296} 475
426
619451
774 457
881 446
1029
569
350
409
440
405
377
346
340
337
408333
411
387
164
163
205149
.704
1070
1231
1327
1434
946
696
749
777
741
575
550
354
Kaikki oppikoulut — Summa lärdomsskolor
Total des écoles
! • ! !
toi
R
.-S
v
.
II §t
S
.-F
.
R
.-S
v
.
(
S.-F.
86 37 1215 675 16 740
86 37 1244 67517 438
92 38 1 426 727 17 987
102 42 1620 760 23 379
117 43 1 821 808
122 43
130 43
1 921 836
2 037 825
138 43 2 100 826
148 42 2 203 813
28 064
Oppilait;
R.-Sv.
6 794
6 925
7 553
9132
9 994'
30 350 10 056
32 516
34 568
36 013
152,42 2 274 793 37 189
163 42 2 374
169
170
173
173
173
42 2 416
43 2 423
43 2 386
43 2 395
43
774 38 335
772 39 174
800 40125
797!40 346
801140 124
2 398 82040 431
10110
10 075
9 831
9 645
9 504
9 404
9 357
9 490
9 370
9112
i — Elever — Elèves
Poikia
Gossar
Garçons
11 754
12 098
12 659
14 936
17 504
18 488
19 483
20 332
20 857
21235
21584
21951
22 536
23 035
23 072
23 307
Yh-Tyttöjä j
 t e e n s ä
Filles
 Total
11780
12 265
12 881
17 575
20 554
21918
23143
24 311
24 987
25 599
26 255
26 627
26 946
26 801
26 422
26 236
23 534
24 363
25 540
32 511
38 058
40 406
42 626
44 643
45 844
46 834:
47 839
48 578
49 482
49 836!
49 494
49 543
TilastoUinin vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1!h>~>.
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183. Oppikoulujen kustannukset lukuvuosina 1909—1934.
Kostnaderna för lärdomsskolorna läsåren 1909—1934.
Economie des écoles secondaires: années scolaires 1909—1934.
184. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vv. 1929—1934.
Skriftliga prov för studentexamen åren 1929—1934.
Epreuves écrites de baccalauréat de 1929 à 1934.
• L u k u -
! vuonna
: Läsår
Années
scolaires
!
i 1909—10
1915—16
1920—21
1925—26
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
1932—33
1933—34
Kustannuksia kaikkiaan — Summa
Valtion
kouluissa
I statsskolor
Ecoles de l'Etat
1
2 867
3 528
19 404
45 305
49 603
55 447
62 062
66 750
65 326
64 692
64 352
•1
c/3
1399
1591
7 610
15 470
15 443
16 283
17 852
18 367
18 008
17 612
17154
Frais total
Yksityiskouluissa
I privatskolor — Ecoles
kostnader
privées \j Siitä valtion- '• jj
Kaikkiaan j apua : g-
' Därav stats- 2
Inalles understöd ; „ ï
Total Dont subven- j ©_ ,"'
tion de
i
! ; •
t i 1 : 1
1 000 nik
1949 994 1058
2 523 1247 1411
15 354 7 681111401
36137 13 822 24 281
42 233 14 434 28 234
44 737 13 582 29 056
46 286 14 510 29 724
46 830 15133 30 864
44 257; 14 826 28 592
42 254 14 603 26 576
43 302 14 588 27 581
1 Etat | g_ 1
£ ' a
! g
1 ! P
IP
1
435 7 209
482! 8 889
5151! 50 049
8 9061110 734
9 105 121 713
8 598130 049
8 683 140 710
8 929147 080
8 418142 417
7 854139161
7 906 139 396
Kustannuksia keskimäärin oppilasta kohden
Genomsnittskostnader per
\ aition kouluissa
I statsskolor
Ecoles de l'Etat
!
380
424
1680
2 609
2 714
2 911
3112
3181
3 031
3 080
3 070
1
ui
422
445
1791
3 268
3 470
3 479
3 891
3 997
3 877
3 983
4 077
a-*
>«ä c a"
2 , 3 g
*" P;
393
430
1710
2 750
2 862
3 023
3 258
3 328
3181
3 237
3 239
elev —- Dépense moyenne par
kTksityiskouluissa
! privatskolor —
Kaikkiaan
cc
1
210
260
1296
2 090
2 229
2 318
2 406
2 446
2 355
2 210
2 224
inalles
Total
•
1Ui
<!
Mk
281
308
1561
2 587
2 779
2 815
3 013
3178
3 060
2 951
2 974
y . *
o g o
229
273
1374
2 208
2 348
2 418
2 528
2 592
2 500
2 362
2 375
Ecoles
Siitä
Därav
Dont
cc
1
114
145
962
1405
1490
1506
1545
1612
1522
1390
1416
privées
élève
valtionapua
statsunderstöd
subvention de
l'Etat
wj
i
123
119
1047
1667
1753
1782
1803
1875
1737
1587
1612
U*
S. a »
116
138
987
1467
1547
1561
1597
1665
1566
1431
1 456
Vuonna
År
Années
1860. . . .
1870 . . . .
1880
1885
1890. . . .
1895 . . . .
1900 . . . .
1905
1910. . . .
1915
1920
1925 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931
1932
1933 . . . .
1934
1935
185 . Helsingin Yliopisto
Opettaj anvirkoj a
<^
S'a
£»!
las
3 ijf §"II« &
** a
26
26
32
32
32
33
39
42
55
57
55
80
87
87
87
89
89
89
89
89
Ylimääräisen
professorin
Extraordi-
narie profes-
surer
Professeurs
extraordin.
t i ' t i l 11
a ' P: ; g a g;
4
4
8
12
12
16
19
20
29
29
32
33
31
33
îi^ijif
11 21
11 19
11 18
11 19
11 20
— Lärartjänster —
>•
£_
1"
R, 1
c '
D
a
2
4
9
10
15
15
15
21
21
21
22
22
22
22
22
21
c
u.
1(b. I
2~ o
9
18
15
16
36
37
47
57
65
88
101
95
108
116
116
116
123
132
139
139
2 P
SE
g" a
t II
II
p p.^ 3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
6
8
9
10
11
11
11
11
11
11
kevätlukukausina
Places
g P a
SJ O p :
HB'P
lis
M
_
4
4
5
4
3
4
5
3
1
1
—.
—
—
—
—
de personnel
^ a
| ^
P:
3
o
\
1
—.
1
1
1
1
3
3
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
§ p-d
—
3
g
2
5
5
6
26
33
39
47
45
46
49
49
49
50
50
51
1860—1935.
enseignant
* !§• '
îii
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o" *\'
"" Ui
5
p
48
62
70
76
97
108
133
150
205
236
257
293
309
321
326
327
332
341
349
350
H
H °
if!
i&l
^ S P
8p
3
4
6
5
5
7
9
12
11
12
11
11
11
11
12
11
13
13
— Helsingfors Universitet
Opettajia —
t-1
a
p ç
| | f
* | || | |
S p
pp
•
3
4
5
7
7
9
11
16
14
10
17
16
16
17
16
14
17
17
p :
* S |
p
.
13
14
19
24
25
39
37
45
49
59
59
62
63
64
63
68
70
71
Lärare
* | |
E'ïï. "'
o"o; o
fisp
24
26
33
41
47
52
66
82
87
92
90
93
92
95
91
97
97
96
— Personnel
§.fT «*•
S'o' ~
s _5 P
îlE£. a ET
|£§
III
Ils
*C> ft> P
s B
 §•
.
13
17
23
22
26
23
29
30
34
37
43
48
49
51
54
56
60
61
» S 3Î-tlo ft> pat
,• 2 S>
**< PT £T>
F£
—
—
—
—
—
—
3
12
25
26
33
33
35
36
35
40
39
40
42
enseig
o s.
2 II
III
t-ll
agr
—
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
q
3
3
3
nav t
^ 3 2.
S i lg S P
| 2 . l
—
2
2
2
3
4
4
12
11
10
13
13
13
12
12
12
12
12
H
var-
g p:
S" 1
~ ce1
3p
•
62
71
92
105
117
140
179
225
235
260
269
281
282
288
291
300
312
314
§
i
1A
nnées
1929J
1930^
l
193l{
1932l
i
Ylioppilaskokelaita —
Kaikkiaar1 —• Inalle
Total
Valtion Yksityis-
kouluissa kouluissa
I stats- I privat-
skolor skolor
Ecoles de Ecoles
l'Etat . privées
S UI
1 '
773 168 847
185 371247
892 177; 847
200 46! 257
915 163 824
197
966
247
37!231
172!873
55! 271
997 179, 974
210 42341
1080181 932
205 61 329
R
.
 
—
 Sv
.
 1
259
86
291
85
258
61
277
69
296
102
263
87
Y
ksit
Car
ii©
• a i
Privateleve
r
Iiculiers
 2)
 |
77
48
95
52
122
70
126
78
145
92
137
79
Studentkandidater —
Y
hte
e
s
» 1
s
3p
2124
603
2 302
640
2 282
596
2 414
720
2 591
787
2 593
761
Hylättyjä —
Valtion
kouluissa
I stats-
skolor
Ecoles
de l'Etat
UI
ï
R
.
 
—
 S
v
.
199 42
45 7
201 47
58 12
202 39
61 14
248 57
50 12
214 44
45 10
310 63
60 16
Candidats
Underkända
Refuses
Yksityis-
kouluissa
I privat-
skolor
Ecoles
privées
cc
249
59
257
72
241
77
272
67
344
93
333
110
R
.
 
—
 S
v
.
92
21
91
26
66
21
72
20
108
29
90
24
Y
ksit
Car
II
• ä ia 1Privateleve
r
ticuliers
 
2)
39
16
50
23
68
40
85
33
92
31
83
40
S"
s
| 3 TSum
m
a
l
621
148
646
191
616
213
734
182
802
208
879
250
Kokeita — Antal prov — Nombre des
W
P
p '
•«a P
Inalle
s
ö
^ 5cf
10 657, 983
934; 184
115321071
1034 256
114171001
938 309
12 0681196
1169 244
12 9651 269
1252 288
12 9661422
1329 334
épreuves
100:sta kunkin aineen kokeesta hylättiin — A^
i Tinderkändes i — Refusées
"«"g P:
tois
det
t
 rad
r -gi
^ >H 0 "ra. a s"lessä
nålet
e
 
style
*• F ?
Ill
6.4 5.1
25.8 17.1
6.0 9.2
21.1 15.9
7.4 12.0
g,
II
sa
-
1'ui
—
 latin
1
 texte
 latin
5.6
—
—
—
6.0
31.1 24.914.3
7.6 11.8
18.4! 25.4
5.9' 11.9
27.0! 17.9
7.0J 8.5
26.3 39.0
9.7
7.4
—
11.0
10.0
m
uisb
språk
O
tl
re
ali
—
 
m
odern
a
et.
 
e
n
 allem
.
)u
 
a
nglaise
-
 re
alprovet
réale
6.2, 9.0
10.3 6.9
9.2^  4.5
17.5 29.6
7.0 4.5
18.734.0
7.e! 4.3
20.3|20.8
11.81 4.7
12.130.6
ll.oj 8.5
15.7.15.0
mikassa
atik
tiques
19.5
27.2
18.0
33.1
13.0
48.9
18.2
19.9
14. s
3?.fi
19.2
28.5
v 100 prov
de 100 épreuves
valtion
kouluissa
statsskolor
écoles de
m ; S*
8.00 8.77
20.50 14.04
7.60 7.39
25.75 26.15
6.85 7.08
yksityis-
kouluissa
privat-
skolor
privées
UI ! f
h-J T/i
9.08110.71
19.36jl9.20
9.83,10.7e
21.52 26.12;
9.581 8.13!
29.69 29.41 30.06!33.33i
8.57; 9.06
16.95j20.00
6.26 7.61
16,83'25.40
9.0110.70
18.1222..38
9.611 7.67j
20.5 3 25.271
ll.33l0.S0
22.92 27.21!
11.30 10.69
27.36 25.3S!
termmern
! Kirjo
M
ie
spuoliH
0 2.
S p5
 !
a
niig
a
1047
1517
1718
1753
1964
2 076
2123
2 636
1880
2153
2 691
2 986
3 250
3 486
3 714
3 845
4133
4 204
a 1860—1935.
ssaolevia ylioppilaita
1 5
s 1
sinnlig
a
1
1
17
108
354
564
600
799
698
915
1341
1623
1876
2171
2 298
2 370
2 512
2 421
Tteen
s
a
m
s
3g
p
1048
1518
1735
1861
2 318
2 640
2 723
3 435
2 578
3 068
4 032
4 609
5126
5 657
6 012
6 215
6 645
6 625
— Université de Hel
— Inskrivna studenter
| Tiedekunta
*-o §
n
e
n
iskä
théologie
197
205
189
218
170
214
113
199
127
111
198
238
270
282
311
346
407
450
line
n
sk
a
e
 droit
252
451
601
507
537
411
674
781
591
816
965
1072
1162
1265
1371
1468
1712
1741
sinki
— Etudiants inscrits
tai osasto — Fakultet
Faculté ou section
g t-i
eellinen
a
sk
a
m
édecine
87
115
138
188
199
158
211
417
523
640
542
554
563
619
721
807
909
963
& ^  ^
•a S~
:teelline
n
ogisk
a
lologique
266
394
408
453
707
939
845
832
455
675
1102
1312
1453
1619
1641
1648
1704
1 591
f i !
n
n
o
ntiet
.
u
rv
etensk
.
m
athém
.
246
353
399
495
705
853
626
806
494
433
823
978
1174
1327
1404
1362
1276
1145
eller sektion
l-iisätieteell
.
.v
etensk
.
forestière
—
.—
—
—
—
65
222
353
356
336
346
397
427
469
486
509
548
642
Ä.0S-
§ 5? S"
—
32
47
32
57
56
58
77
76
78
75
89
93
, semestres du printemps 1860—1935.
Läsnäolevia ylioppilaita — Närvarande studenter
M
ie
spuoliH
1 5'
g 1
TO"p
626
804
903
1031
1 006
1088
1812
2 302
1670
1982
2 518
2 770
3 042
3 270
3 482
3 620
3 865
3 940
S.puolisF
i f
s 1
vinnlig
a
1
1
14
63
168
219
512
704
625
851
1278
1512
1762
2 038
2158
2 251
2 302
2 201
&
s
? &
a 1ce
a
3p
627
805
917
1094
1174
1307
2 324
3 006
2 295
2 833
3 796
4 282
4 804
5 308
5 640
5 871
6167
6141
Tiedekunta
Fa
ine
n
isk
a
théologie
126
119
105
140
90
145
99
179
116
102
192
231
261
268
299
§«_,P
U
inen
sk
a
le
 droit
1 •
155200
265
236
217
180
516
674
512
761
917
1013
1090
1198
1286
335 1 392
386
442
1 633
1663
— Etudiants présents
tai osasto — Fakultet
Faculté ou section
ê p
eellinen
n
sk
a
m
édecine
61
78
103
163
152
305
389
487
589
492
524
527
588
677
758
773
825
£•§•'£
r*1 *, *••
eteelline
n
logisk
a
U
ologique
138
208
218
253
348
435
707
687
388
614
1039
1225
1357
1498
1527
1538
1587
1 481
•'S-p1
«S 5 *
il
147
?00
226
30-?
367
405
575
734
456
416
791
943
1126
1 274
1 346
1 306
1 220
1 07?
eller s
«^ . * •
tsätieteell
.
tvetensk
.
-forestière
—
30
190
298
306
294
309
289
366
406
428
467
480
565
ektion
V
oi
G
 vi
\Etab
aito
s
 y
.
 m
.
inr
.
 
m
.
 m
.
m
n
a
st.,
 e
tc
.
—
32
45
30
57 :
56
57
77 ;
76
77
75
88
93
Muist S =• Suomenkielisissä kouluissa. — R. =• Ruotsinkielisissä kouluissa. — ') Ylemmän rivin tiedot ovat kevät-ja alemman syys- tutkinnosta.
Anm. F. = I finskspråkiga skolor. — Sv. = I svenskspråkiga skolor. — l) Uppgifterna på övre raden avse vår- och p\ undre hostexamcn. . . . . . établiswnt scoiair*
Rem. S. — F. =- Ecoles finnoises. — R. — S». ~ Ecoles suéloises. - *) Candidats admis au baccalauréat avec les élevés d'une école, sans av01' suul ies cmr" ae c~l etaonss.m^ >coiair».
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186. Turun yliopistot kevätlukukausina 1919—1935. — Universiteten i Åbo
vårterminerna 1919—1935. — Les universités de Turku semestres du printemps 1919—1935.
Opettajia — Lärare
Personnel enseignant
Tiedekunta
Fakultet
Facultés
S. £ &
«T I
m
-s 2 . s»
8 < § o
?5 ré
Oppilaita lukukauden alussa
Elever vid terminens början
Etudiants au début du semestre
Äidinkielen muk. Sukup. muk.
Efter modersmål Efter kön
Selon la langue Selon le
maternelle sexe
Ta.
5* ®
"^ w 3
^ * pr1 ci>
M
<! Ö
ft O
Cc 3 ^
s
g
i=
S-P
1
SB-E.-SS.EI
B 5T
1?? ta
"a^t
1
Âbo Akademi —• Université suédoise
1935
Humanistinen — Humanistiska — Faculté des Lettres 8
Matemaattis-luonnontieteellinen — Matematisk-natur-
vetenskapliga — F. physico-mathématique 4
Valtiotieteellinen — Statsvetenskapliga — F. des sciences
politiques 2
KemialUs-teknillinen — Kemisk-tekniska — F. de tech-
nochimie 3
Jumaluusopillinen — Teologiska — F. de théologie, . . 4
Yhteensä — Summa — Total 21
V.—År 1934 i 21
» — » 1933 I 21
» — » 1930 i 21
» — »> 1919 j 6
1
—
2
: i
l
3
—
1
—
0
5
6
2
1
2
4
17
16
15
1
—
—
1
2
2
8 — 18
>
11
 ! 3
15
8
46
45
45
46
15
30
15
65
41
81
40
33 37
32 i 12
— ! 8
115
49
70
44
116
57
52 236 8 237 59 296
36 ! 217
17 i 199
6 157
3 42
5 194 64
4 159 61
118
30
46
17
Turun Yliopisto — Université finnoise
1935
Humanistinen — Humanistiska -— Faculté des Lettres 7 — 2 4 — 13
Matemaattis-luonnontieteellinen —• Matematisk-natur-
vetenskapliga — F. physico-mathématique 6 — — 6 G 18
Yhteensä — Summa — Total 13
V. —År 1934 13
— 2 ! 10 6 31
» — » 1933
» — » 1930
» — » 1923
13
13
7
10 I
8
9
9
30
27
30
20
188
153
3 — 76 115
— ! 97 ; 58
341
395
394
403
82
— 173 I 173
— ' 193' 207
— 185 i 218
1 215 196
— 49 33
258
220
164
47
191
155
346
400
403
411
82
187. Teknillinen Korkeakoulu lukuvuosina 1908—1935. — Tekniska Högskolan
läsåren 1908—1935. — Ecole polytechnique: années scolaires 1908—1935.
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1908—09 . . . .
1913—14 . . . .
1915—16 . . . .
1920—21 . . . .
1925—26 . . . .
1927—28 . . . .
1928—29 . . . .
1929—30 . . . .
1930—31 . . . .
1931—32 . . . .
1932—33 . . . .
1933—34 . . . .
1934—35 . . . .
•§.8» S*Hl
18
19
20
20
28
28
29
29
29
30
30
30
30
Opettajia
Lärare
Perso n n el en seiy>i ant
sslIII
4
4
4
6
10
10
11
11
11
11
11
11
11
pl
s. S" o
4
5
O
0
3
3
2
2
2
2
2
2
2
** ^  *
| | |
oi Ö — •
Co P
19
lii
S" 2* 5-
10
19 ; 12
20 15
21 23
18
20
26
28
19 i 28
19 28
18 29
17 30
17 32
17 ; 33
17 36
g-
§
S" 1
|
55
59
64
75
85
89
89
89
89
90
92
93
96
Oppilaita lukuvuoden alussa -
vid läsarets borj'an —
FÈ
II 1
ce
B
B
349
463
589
682
690
695
722
725
745
758
824
- Studerande
Etudiants au début de
l'année scolaire
Sukupuolen
mukaan
E f tei
Selon
342
443
560
662
674
675
693
690
702
702
754
869 788
896 802
kön
le sexe
7
20
29
20
16
20
29
35
43
56
70
81
94
Äidinkielen mukaan
Efter modersmål
Selon la langue
maternelle
g,
si!
1 £E
O.5T
209
270
353
455
514
480
507
516
539
568
615
653
694
f - S T » ! » C e
" II !•
136
193
235
225
176
207
208
4
—
1
o
—
8
7
203 6
198 8
185 5
203
203
189
6
13
13
Suoritettuja
tutkintoja
Avlagda exa
nina
E-rumeiis
fil
19
61
109
99
100
98
77
121
119
134
155
i 28
107
ö g
til
3 E2 3"
" o
20
45
59
89
87
88
100
98
120
74
109
111
107
-
O: O
o o 2.
I I
—
—1
1
1
—
—
1
1
1
1
1
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188. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1910—1935.
Handelshögskolorna läsåren 1910—1935.
Académies de commerce: années scolaires 1910—1935.
Opettajia
Lärare
Personnel enseig-
nant
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
o
•a
£
S'
|
M
p:
f
|
p '
•1
ap.
Kirjoissaolevia oppilaita
Inskrivna elever
Elèves immatriculés
Siitä
Därav
Dont
£ M *
cc pj
Opiskelijoita
Studerande för
Etudiants
Suoritettuja
tutkintoja
Avlagda examina
Examens
iirto
Vga
« 35 C
§_ m pr
e
 i °
> o
«"5 2.
Il5"
? S §
g-ffi.
^ ^ cc
CD E i
?§
Stkinto
1
Istnistie
to
is
p
ifi
|f |i§&
ui
1 °
MW
52. ö
SS"
8
a o
lasm
a
v
a
vgi
n
ces
 d
M
k
Kannatusta kalen-
terivuosina
1910—34
Understöd kalen-
deråren 1910—34
Subventions
sr a
Så
sr »
5" er
era p
!f
1 000 mk
Svenska Handelshögskolan — Académie suédoise de commerce
1910—11
1915—16
1920—211
1925—261
1926—27
1927—28
1928—29j
11929—30
1930—31
,1931—32
1932—33
1933—34
:'1934—35
- 5
4
5
- 5
- 7
4
4
- T 4Qö
- 7
4
5
7 5
- 7j 5
) 2 5
. 13
813
8,12
813
813
516
415
314
315
315
315
3 15
4 16
51
78
68
71
66
106
148
37
55
58
61
58
.84
*18
131107
15S!ll9
142107
122
116
133
84
76
80
14
23
10
10
8
22
30
24
39
35
38
40
53
10
12
25
37
43
54
49
53
51
80
68
71
66
116
160
170
210
203
195
191
j 203
19
46
20
22
33 I 32:
23 29
33 31
— 25;
— ! 45:
47
66
55
61
Kauppakorkeakoulu — Académie finnoise de commerce
1911-
1915-
1920-
1925-
1926-
1927-
1928-
1929-
1930-
1931-
1932-
1933-
!1934-
1
4
4
4
5
5
5
6
6
5
5
5
5
18
3
3
6
6
5
5
5
5
7
7
9
10
19
14
14
17
18
17
17
18
18
19
19
21
22
64
93
121
105
137
170
199
209
188
196
169
216
257
44
76
90
93
121
144
154
165
148
150
118
156
183
20
17
31
12
16
26
45
44
40
46
51
60
74
5
3
g
2
2
4
7
7
10
14
13
S
8
17
17
10
27
32
37
46
43
29
45
6 | 75
16 112
1 131
— 124
— 156
— 184
— 233
— 248
— 235
— 256
— 225
— 254
— 310
9 18
41 29
57 51,
50 j 39
68 I 49
73 50
85 47
87 78:
96 ; 83!
96 ! 90:
63 78
77
113
591
79
— 1
— 2
5
6
9
10
16
24
15
7
15128300
0 7 500
016 500
19 190
75 350
122 200
166 000
205 810
191 220
190 210
169 620
162 384
160 886
195 363
11640
19 850
59 925
98050
') 21.2.») 6.0
0 21.2;1) 8.0
) 248.5») 25.0
0 392.0 i 0 74.0
0 400.0 ! 0 74.0
322.7J 49.7
384.0 i 62.0
161 850
352 350
16 376900
343 600
345 200
280 900
312 200
342 250
400.0
400.0
347.5
362.5
385.0
350.0
78.0
78.0
282.5
505.2
628.8
760.0
800.0
860.0
900.0
785.0
825.0
800.0
830.0
75.0
75.0
67.5
75.5
50.0
50.o
4.0
8.0
27.0
75.0
75.0
75.0
87.5
100.0
100.0
90.0
76.0
72.0
76.o
Handelshögskolan vid Åbo Akademi — Académie de commerce d'Université suédoise de Turku
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931-32
1932—33
1933—34
1934—35
5
4
5
5
5
5
5
5
4
6
8
9
9
9
8
8
4
6
4
4
4
4
4
4
—
—
—
13
16
17
— 18
—
—
.—.
—
18
18
17
17
33
48
43
47
45
36
35
45
29
38
33
40
39
28
23
26
4
10
10
7
6QO
12
19
—
1
1
2
—
3
— 5
—
;
 8
— 9
g
3 —
10
4
—
—
12
—
—
—
—
—
14 —
19
18
—
—
36
54
52
58
60
53
64
67
28
21
22
25
19
13
23
19
5
15
15
11
.—
.—
1
•—
.—
.—
— —
—
12 1
17
14
—
3
—
—
—
—
—
—
—
5
7
8
7
—
_
—
—
22 000
30100
33150
42 220
• —
—
—
—
_
—
—
—
*) Tähän sisältyvät myös Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut'ia koskevat tiedot.
') Häri ingå även uppgifter för Högre svenska handelsläroverkets Handelsinstitut.
s) Se préparent pour des places de professeur dans les écoles de commerce. — 3) Examens pour le professorat dans les écoles
de commerce.
214 XIII. OPETUSTOIMI.
i Luku-
; vuonna
; Läsår
Années
' scolaires
1
2
3
4
1884—85
1885—86
1890—91
1895—96
5 1900—01
(i
7
1905—06
1910—11
8 1915—16
9
10
1920—21
1925—26
u 1926—27
12 1927—28
13 1928—29
14
15
1929—30
1930—31
16 1931—32
i 1 7 1932—33
lis 1933—34
19
20
121
122
|23
24
|25
2G
27
i28
29
30
31
32
33
Luku-
vuonna
Läsår
Années
scolaires
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1915—16
1920—21
1925—26
1926—27
1927—28
1928—29
1929—30
1930—31
1931—32
34 1932—33
35 1933—34
189. Ammattiopetnslaitos
Merenkulkuoppilaitokset
Sjöfartsläroverk
Ecoles de navigation
o
c
p
o_ .
9T
7
7
7
7
7
7
6
6
7
5
5
5
5
6
6
6
6
G
.is
3 ° B
läs
sr. o p
O j »
.
8
9
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
? 3-
1 p"
§ T
§• P:
i £
43
43
43
54
53
46
49
72
12
12
12
12
13
13
13
13
13
°
fe F
g
.<*
178
114
156
156
217
178
170
81
124
121
130
173
145
194
249
207
213
243
* i
et-
71650
69170
80 346
99 242
98 869
104 510
109 456
733 830
663 165
552 890
549 862
538 374
689 196
710 288
603 342
601 052
632 0o2
Teollisuuskoulut
Jndustriskolor
ECCIJS industrielles
£ O
i 1
2 1
(Sj* p:
| §
47
55
72
68
87
94
104
92
86
109
117
119
116
125
127
122
o
•3
"2.
fe p"
~' 1
I
223
232
449
349
552
383
355
f »i
g Û §"ef
T\ ~ S- <^ "
§st
c»-
235198
330 230
357093
1 311 574
647 2 357296
737
885
1072
1327
1353
1312
1 293
1070
3 438 800
2 554 700
2 666 700
3 392 800
3 648 000
3 328 000
3 283 600
3 258 600
lukuvuosina 1884—1934.1) — Yrkesundervisningen
Kauppa-apulaiskoulut
Handels
Ecoles
W
o
r?
~ 1
"° cc
9T
O
o"
—
.
2
10
12
15
16
15
15
15
15
16
16
15
14
14
c
o
| TSi 1
o
9?
_
•
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
^ "3
O ci-
§ £
—
—
—
51
51
81
103
70
77
90
84
79
82
72
68
68
biträdesskolor
pour commis
O g>
fe S" g 1'5" 2:
!' ! £*§§
'• - ' f^ ^ Ï S
— . —
— —
— —
145 —
^ 281 13 000
506 19 093
694; 36 572
1310 94 217
1182 167114
1159 177170
965 184 000
998184 000
974 243 000
1209 243 500
1 027 207 800
885 207 000
674 191 500
Teknilliset opistot
lekniska läroverk
Ecoles supérieures
industrielles
if
~ P "
? 1 '
Ii
—
—
_
—
—23
38
53
53
41
42
42
52
57
54
o
<?' 1
ra*
ti jj
w l i c
9? — 5-t-f-
5" 13 P
fe" £S" "
c-t-
99 114 619
148 457 831
117 1 350 294
141 1402 900
146 1 652 900
180 1 809 900
209 2 119 500
221 2 369 800
236 2 149 000
232 2 109 000
60 238 2 236 000
0
gf
"° cc
9?
o_
M
1
1
4
5
6
6
13
13
15
18
18
18
19
19
20
20
19
19
Kauppakoulut
Handelsskolor
Ecoles de commerce
**& O 0 : ^
>-? ' S
« ?; | | i j? 'i ™ <
i s- P ' ! fe p" • ^ 5' sr S
B 1
1 S
£ s P §
f g
2 23
2
28
39
63
20
173
224
439
58 i 448
82 967
109 1001
3 500
3 500
20 976
41868
64 563
96 353
258162
279 948
13114131 946 465
147:1659 1797 900
90^1657 1807000
148 1453 1878 000
114 1466 2 016 000
131 1582 2 304 000
138 1652 2 346 000
134 1570 2195 800
132 1316 2 017 000
132 1201 1880 000
Maanviljelys- ja maa-
mieskoulut — Jordbruks-
0. lantmannaskolor
Ecoles d'agriculture
W
0
c_j?
rf1 ""
~ 1
5"
10
14
14
24
23
38
39
36
45
45
48
50
51
52
52
52
52
•5 *3
s â
0
•3_
s.i: i fe i1
s 1
II
33
51
46
86
82
~ 1
s 1
231
362
429
657
662
120 1066
134 1318
1631110
b £
2 cc «
lig1
180 600
217 900
314 518
560 489
577 894
538366
598637
9) 2 294 237
2351 629 9) 6 400 258
242 1891
249 2 081
274 1 818
259 1887
9) 6 513 905
9) 8 378199
9) 9 733 964
9)10 730 400
349 2 053 9)10 605 384
275
284
2 005 9)10122 370
19899)10193 350
304 2 064 9)10 160 768
W
0
5"
0 1
* ce
'o
11
3
3
3
3
3
3
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
0
tejp"
—. I
9T
"o
i-i
17
19
27
28
20
7
6
O
4
4
4
4
4
4
4
4
A
Kauppaopistot
Handelsläroverk
commerce
JO
s S.
e~* p
s
f S
Ii
30
30
34
46
32
32
74
71
78
73
78
96
81
82
85
84
82
82
0
p"
tas
~P
i I
137
151
270
221
170
235
502
518
437
453
:520
628
633
643
664
655
i 700
!580
a
c
& ©' 'tn ^
M S P 09T «> p 0
«'»''§
18200
18200
28200
30 000
31500
70 200
190 660
164 360
547500
940 500
1171 400
1 266 000
1 266 000
1 367 000
1 369 000
1 250 600
1198 000
1 172 000
Meijerikoulut *)
Mejeriskolor4)
Ecoles de laiterie1)
"o 0
§ g.
O rt-
&5
~ 1
| g
5 £
57
46
73
47
38
14
11
6
18
18
24
23
24
21
22
22
22
0
•a ;
§!
feir
'^ 1
"° S
• ï
161
177
224
248
156
123
95'
51:
88
86
99
96
109
113
102
111
90;
g a.» 3« 9?
38100
56 500
72 800
82 200
52 095
55 884
54 300
9) 143 594 •!
9) 372 665
9) 355 938
9) 432 799
9) 511 590
9) 635 905
9) 672 910
9) 692 978
9) 711 610
9) 687 849
„ „ ,A. , , . ., .. .. , , . . , ,A ,. -r , .j A ,„«« 1-r.i. i i f i •• • „„• vakinaisia opettajia. — 3) Lukuvuonna 1886—87. — ') Näiliin sisältyvät myöskin yhdistetyt karjanhoito- ja meijerikoulut.
« X?*}*1}?11- k« s t a n n»k . set «n ilmoitettu kalenterivuodelta. - *) Lukuvuodesta 1922 lahtien kuuluu tahan ainoastaan opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelyskoulujen palveluksessa.- ') Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maan-
—
 E) Yhdistettyjen maanviljelys- ja meijerikoulujen valtionmenot sisältyvät maanviljelyskoulujen valtionmenoihin. — *) Se osa avustukset — ") Tähän sisältyy myös sahateollisuuskoulu
viljelys- tai meijerikoulujen palveluksessa. - •) Tiedot puuttuvat emäntäkouluista. - •) Tähän sisältyvät myöskin harjoittelun 1886-87. - «) Häri ingå även de kombinerade kreatursskötar- och mejeriskolorna. - ») Statsanslagen för kombinerade jord-
») Statsutgifterna galla for kalenderåret. - 2) Från och med läsåret 1922 ingå han endast ordinarie lärare. - 3) I s å r e t
 v i d r c jordbruksskolor. - ') Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd vid jordbruks- eller mejeriskolor. -
bruks- och mejeriskolor ingå i statsanslagen for jordbruksskolorna. — •) Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd industriskola
«) Uppgifter för husmodersskolorna saknas. — •) Häri ingå även understöd åt praktikanter. — M) Häri ingår äyen en såg- gardiens de 'bestiaux et de laiterie combinées. — ') Les dépenses de l'Etat pour les écoles mixtes d'agriculture et de laiterie sövt tom-l) Les dépenses de l'Etat se rapportent aux années civiles. — 3) Année scolaire 1886-87. — *) Y compris^ les écoles de
 icolfs ,Va,!ricunure. - 'y La partie du personnel enseignant, qui n'était pas engagée en même temps dans les écoles d'agriculture ou
prises dans celles pour les écoles d'agriculture. — s) La partie du personnel enseignant, qui n était pas engagée en même temps aux
de laiterie. — ") Pas de données pour les écoles de ménage.
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läsåren 1884—1934.1) — Enseignement professionnel: années scolaires 1884—1934.1)
Kotiteollisuuskoulut
Slöjdskolor
Ecoles de travaux industriels
â domicile
K
 o
n
s*
S'
£
5"
I-S
O
pet
Perso
i £
1 p'
3 C•J
O
ppi
p*ita
-
1
Yleiset ammattikoulut
Allmänna yrkesskolor
Ecoles de travaux manuels
M
o
tell-
1-B
tel f fl
Valmistavat ammattikoulut
Förberedande yrkesskolor
Ecoles préparatoires
professionnelles
s I
Ci I—|
Korkeammat ammattikoulut
Högre yrkesskolor
Ecoles supérieures profes-
sionnelles
fe-s-
g1! f S
M ~ P O
?r °° B 53
58
75
104
109
112
108
108
108
103
114
161
172
168
165
152
151
109= 154
109: 164
111 ! 164
110, 160
110 i 162
109 165
109! 174
3 037!
3173
3 337
2 065
|3 239
3 502!
'3 887'
J3 7991
13 653:
3 394
2 363
1934
2 689^
2 943!
2 769!
85 200
110 500
158000
186 391
195118
1 011 956
1 590 300
1 780 400
1 805 450
1 943 300
4 050 284
4 344 350
4 208 286
4 403 776
4 403 098
30
37
39
45
38
36
31
23
23
24
27
28
27
27
26
19
2 46
145 1650
157 1617
219 2 605
280 3 017
212 2 905
209 2 241
244 2 597
188 2 274
217 2 433
211 2 375
216 2 375
246 2 352!
251 2 547
255 2 588
253 2 543
242 1970
550
32 295
41537
59019
104 569
82 973
91651
312 329
825394
910 776
1015 204
1 264 349
1 281 374
1 323 000
1 403 810
1 424 000
1 027 900
2!
7i
9!
îi!
15!
14
14
14
15
14
14
23
23 168
55 422
83 i 730
96 ; 833
110 1474
127 1693,
131 I722!
129 1974!
131 1795;
152 1 982!
167 2 326J
167 2 673
221 3146!
78 337
123 821
468287
1 605 210
2 094 475
2 231 225
2 410 900
2 462 900
2 639 000
2 903 000
2 855 000
3 602 810
2 13
5: 21
5: 24
29
6 28
6 25
6 31
24
19 !
8;
15 j
20'
37
101
100
128
136
144
130
— | -i,
18100 ï
12 250 s
21000 «
192 775! 10
100 000 lu
203 000 112
403 980 13
546 980 î 14
559 000 '15
566 800 !IG
581000 17
570 000 is
Karja nhoitokoulut
Kreat ursskötarskolor
Ecoles de gardiens de
bestiaux
Kotitalouskoulut
Skolor för huslig ekonomi
Ecoles ménagères
te!
S p
tejl ^
§"?:
il
telS. s È.
' ri ÖL
s|S-S.3
« ' ?t^ P
Metsäkoulut
Forstskolor
Ecoles forestières
Puutarhakoulut
Trädgårdsskolor
Ecoles d'horticulture
0
3
S-
p"
•^
p'
1
M
O
• 3
•g.lai
feiT
S |
t_i
21 950 24
68 559 2 5
259 951 r2(>
g | | § g"
^ ' l!: gi1 * 2 I 5
w 2. H tri » ?
c : a ö <• M :
^
 n
 ! i i S.
— — i l i )
— . — ' — I — 20
8 19 45 j 19 900 22
8 17 46 21900 as
5 16 ; 63
6 24 89
5 15 76
6 27: 89 596 709|27
6: 29 82 538663 28
6 29 84 576 887 29
6 29 ! 99 633 094 30
772 981 ai:
2
17
37
40
37
34
38
39
41
43
5
15
53
54
54
53
140
147
126
137
43 i 150
45
43
43
42
162
133
134
122
1031
283
5311
705
673
1234
1211
1400
1380
1428
1728
1579
1609
1485
3 600
31600
88 816
148 923
167093
9) 788390
9)2 329 680
9)2 527499
9)2 943104
9)2 943 509
9)3 981 S44
9)4 150 442
9)4 089075
9)3 997 683
9)3 895 744
9
25
29
39
39
41
43
42
41
42
43
42
42
• 7
)9
103
8)35i
8)85!
843j
128!1215|
133I1188J
2191651!
217 1 765
229
211
241
255
280
269
278
1803
1756
1736
2 062
12 300
16100
19 400
96 000
108483
763 920
2 389 969
2 463 438
9)3 045545
9)3 224 907
9)6 353 356
9)6 644 972
1 8419)6 851 761
2 128 9)6 748 555
2 019 9)6 722 823
1
1
1
1
4
5
5
5
10)6
10)5
l0)5
10)5
10)5
io)5:
10)5;
10)5i
10)5
2 12!
2 14
10 : 130
11 157
11! 163
10; 167
27 206
25 ! 199
25 I 221
25 217
25
25
221
172
25) 165
26 1 151
32 i 155
10 200
10 212
11050
92 953
177377
175 277
639049
1 308 748
1 279 320
1 438 928
1 554 650
1 511 224
1 713 906
1 465 636
1 448 730
1 448 730
26 i 144
22 ! 103
15 i 102
15 : 99
15 99
689 456 32
747 946 33
661172 j 34 '
757 482! 35
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190. Sairaanhoitolaitokset vuonna 1933. — Sjukvårds-
Sairaanhoitolaitoksia
S j ukvårdsanstalter
Hôpitaux
Sairaanhoitolaitokset
Hôpitaux if il
s* s
£o
S g.
Sairaita —
Lähteneiksi merkittyjä —
Terveinä
Friska
Guéris
Parempina
För-
bättrade
A méliorés
Parantu-
mattomina
Obotade
Non-
a méliorés
Valtion
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat, lasarettiosastot.
Kuppatautisairaalat
Mielisairaalat
Synnytyslaitokset
Yankilansairaalat
18 8
9 2
3: 2
2\ 1
Maaseudulla
Yleiset sairaalat, lasarettiosastot.
Kuppatautisairaalat
Mielisairaalat
Spitaalitautisairaalat
Keuhkotautiparantolat
Yankilansairaalat
Kunnalliset .
Kaupungeissa
Yleiset sairaalat
Kulkutautisairaalat . . . .
Synnytyslaitokset
Keuhkotautiparantolat .
Mielisairaalat
Maaseudulla
Yleiset sairaalat
Synnytyslaitokset . . . .
Kulkutautisairaalat . . .
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
Kaatumatautisten sairaalat
Yksityiset
Kaupungeissa
Diakonissalaitokset
Kulkutautisairaalat
Keuhkotautiparantolat
Mielisairaalat
Kaatumatautisten sairaalat
Synnytyslaitokset
Muut
Maaseudulla
Keuhkotauti- y. m. tuberkuloosi-
parantolat
Kaatumatautisten sairaalat
Synnytyslaitokset
Kulkutautisairaalat
Muut
2)l4
4
1
Kaikki yhteensä j 83
Kaupungeissa 57
Maaseudulla j 26
i: ii
; i
34 26! 2
7, 3 —
3 3! 3)1
- I 2| -
3' l!
2! 1 —
O' 1
3 2i —
3; 4!
31 16 1
3| -
41 1
4j —
3
3
2)2
11 11 5 7! 8i 23 91
2 2 2 2
3 2 2 2\
_ i _; —l. 1 1 i:
i . ; . 2
3 23
3 18
j . .
— 3 —:
1 1 1
35 35 19
5 7 2
3 4: 3
2 4
1. 21
li 2 -
13 9 11
2i 1 2
3 2 1
9 16
5
4j 2
oi
—' 2
11
1' 1
II —,
3 2, 1
-t |
4 7 9 7
2)7
37 57
12 21
25! 36
-, 1! li 14 16
_l • lj 1!
 2
-I - 4
- I - 1
1 — 4
40 25 239
5 36
5 28
15
9
9
191 8 92
9
8
13
19
100
4
1
2
1
2
19
24
2j 22
-! 2
li H
12
37 979
23 276
5 245
103
2 639
1059
4 047
179
50
155
1 226
14 644
4 564
5 830
37
144
19 794
826
431
497
294
6
19 557
2 455
52
20
17
5
3 318
9175
453
1330
2 727
430
208
222
104 603
72 583
32 020
8 076
5 853
26
621
18
277
634;
198|
370 S
79!
47 067 11 297
3 898 1
640;
811
680;
470 !
3122!
8l
21;
1583;
773;
6130
1977
10
42
150
22
24
2 268
1122
10
5
500
25 503
17 057
8 446
2 747
1024
138
647
11
L38
107
17
196
367
102
3 591
746
249
20
396
507
634 i
2 i
7 ,
(i 10 !
418
1120
284
13
83
2
10
293
353
1
6
75
7 458
4 561
2 897
a) Mielisairaala vankeja varten.—s) Tietoja potilaista puuttuu 1 sairaalasta.—3) Tietoja potilaista puuttuu.l) Sinnessjukhus för fångar. — 2) Uppgifter om patienterna saknas för 1 sjukhus. — 3) Uppgifter om patienterna sakna-
*) Maisan d'aliénés pour détenus.
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anstalterna år
Patienter -
Utskrivna
Kuolleina
Döda
Morts
2 384
1804
24
85
10
53
289
1
53
3
54
8
4 426
1720
330
27
448
116
1285
6
32
202
256
4
1 305
600
1
6
15
2
12
334
121
4
3
—
207
8115
5587
2 528
- Malades
— Sortis
Hoita-
matto-
mina
Obehand-
ladeNon
traités
2 980
2 605
8
21
96
—
143
—
1
• —
106
—
2 296
1054
39
152
240
14
596
23
3
174
1
—
1184
266
—
6
—
—
90
532
149
2
25
—
114
6 460
5123
1337
1933. -
Jäljellä
olevia vuo-
den lopussa
Kvarlig-gande vid
årets slut
Restant en
traitementà la fin de
l'année
4 760
1604
482
374
69
223
253
16
1089
16
577
57
10 887
1441
355
97
627
1789
927
18
47
1627
3 850
109
2136
295
11
35
43
88
67
440
919
104
18
—
116
17 783
8 040
9 743
- Etablissements
Yhteensä
Summa
Total
58 926
36 166
5 923
1851
2 843
1750
5 473
213
1587
19
1629
1472
79 564
23 503
6177
6 207
2 428
3 040
26 358
883
541
4 693
5 592
142
31 432
5 877
74
122
308
119
3 521
13 042
3117
126
1387
—
3 739
169 922
112 951
56 971
sanitaires en
Hoitopäiviä
S j ukvardsdagar
Jours de traitement
Kaikkiaan
Inalles
Nombre
total
1 756 931
647 160
185 096
141 794
26 293
67 843
93 263
6 299
394 396
6 071
169 367
19 349
3 898 872
518 844
115 047
55 504
230 265
644 992
353 740
6 803
10 962
573 375
1 352 958
36 382
894 025
126 769
2 010
14 535
17 060
31939
31608
187 875
383 350
38 381
11441
—
49 057
6 549 828
3 044 634
3 505 194
Henkeäkohden
Per
person
Par per-
sonne
29.8
17.9
31.3
76.6
9.2
38.8
17.0
29.fi
248.5
319.5
104.0
13.1
49.0
22.1
18.6
8.9
94.8
212.2
13.4
7.7
20.3
122.2
24L9
256.2
28.4
21.6
27.2
119.1
55.4
268.4
9.0
14.4
123.0
304.6
8.2
• —
13.1
38.5
27.0
61.5
Sairaita
keskimää-
rin päivässä
Patienter i
medeltalper dag
Nombre
moyen de
malades
par jour
4 813.5
1 773.0
507.1
388.5
72.0
185.9
255.5
17.3
1 080.6
16.6
464.0
53.0
10 681.9
1 421.5
315.2
152.1
630.9
1 767.1
969.2
18.6
30.0
1 570.9
3 706.7
99.7
2 449.3
347.3
5.5
39.8
46.7
87.5
86.6
514.7
1 050.3
105.2
31.3
—
134.4
17 944.7
8 341.4
9 603.3
1933.
i
Sj ukvårdsanstalter '
Hôpitaux '
;
Statens — De VEM •
I städerna — Dans les villes \
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar — !
Hôpitaux généraux, sections communes \
Syfilitiska sjukhus — Sections syphilitiques :
Sinnessjukhus — Asiles d'aliénés \
Barnbördsanstalter —• Maternités ,
Fängelsesjukhus — Hôpitaux des prisons \
På landsbygden — .4 la campagne :
Allmänna sjukhus, lasarettsavdelningar :
Syfilitiska sjukhus •
Sinnessjukhus ;
Leprasjukhus — Léproserie i
Lungsotssanatorier — Hôpitaux des tuber-
culeux ;
Fängelsesjukhus
Kommunala — Communaux '•
I städerna — Dans les villes
Allmänna sjukhus
Epidemisjukhus —• Hôpitaux épidémiques
Barnbördsanstalter
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
På landsbygden — .1 la campagne
Allmänna sjukhus
Barnbördsanstalter
Epidemisjukhus
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjuka — Hôpitaux
pour épileptiques
Privata — Privés '
I städerna — Dans les villes
Diakonissanstalter —• Maisons de diaco-
nesses '••
Epidemisjukhus ;
Lungsotssanatorier
Sinnessjukhus
Sjukhus för fallandesjuka
Barnbördsanstalter
Övriga — Autres
På landsbygden'—A la campagne
Lungsotssanatorier o. sjukhus för andra
tuberkulösa sjukdomar
Sjukhus för fallandesjuka
Barnbördsanstalter
Epidemisjukhus
Övriga
Totalsumma— Total
I städerna — Dans les villes
På landsbygden — A la campagne ••
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 193X.
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191. Sairaalat vv. 1881—1933. — Sjukhusen åren 1881—1933.
Etablissements sanitaires de 1881 à 1933.
Vuonna
År
Années
fl'ï
SS o
Sairaita — Patienter — Malaih
Lähteneiksi merkittyjä—Utskrivna — Sortis
1-1
 hi
s?
SK a
. 3 O 5= S3
o m ta
a- s* 2
Es §
Hoitopäiviä
Sjukvårdsdagar
Jours de traitement
f I g
2 S*
*2g
II'S.
ê 2.<
1881
1885
1890
1895
190U
1905
191(1
1915
1920
1923
1924
1925
1920
1927
1928
1929
1930
1931
1932
193.'?
81
109
118
146
184
215
248
291
300
324
338
339
349
364
380
402
403
415
422
430
8 217
10 286
10 674
16 926
20 721
26 875
38 356
47498
62 685
65 204
68 027
68 999
73 452
81806
88 049
96 697
98142
95039
95 377
104 603
1637
2131
2 859
3 214
4 417
6103
7 648
9468
10 247
11666
12 832
13 941
14 740
16 437
17 723
19036
21 365
22 386
23 243
25 503
6831
8891
1054!
1131
1742
2 077
2 734J
3 6041
3 810J
4 426|
4 689i
5 039;
4 902j
5 343|
5 4431
5 948,
6 210;
6 882 i
7 353!
7 458
502
707
999
1182
1943
2 296
2 913
3 582
4 267
4 418
5122
4 996|
5 394!
6 070!
5 959|
7 5661
6 854;
7180:
7 388!
81151
231
418
826
857
2 317
1915
2 399
3 063
3 282
3 020
3 504
3 908
4 427
4 764
5 450
5 548
5 512
6 460
1431
1715
1862
2 755
3 435
4 603
6116
7 358
7 998
8 490
9080
9 925
10 733
11927
12 519
13 821
15036
15 596
16 461
17 783
12 470
15 728
17 679
25 626
33 084
42 811
60 084
73 425
91406
97 267
103 032
105 920
112 725
125 491
134 120
147 832
153 057
152 631
155 334
169 922
504 090
616 637
694 555
1 020 189
1219 903
1 657 041
2 182 390
2 662 387
2 969362
3 184 570
3 441 854
3 667 203
3 945 685
4 373 979
4 678 887
5144 732
5 504 581
5 848 046
6 104 892
6 549 828
40
39
39
40
37
39
36
36
33
33
33
35
35
35
35
35
36
38
39
39
1381 i
16891
1903
2 795!
3 342 !
4 540!
5 979 i
7 294!
8113
8 725:
9 404 I
10 047 •
10 810 I
11 984 j
12 819
14 095 |
15 081
16 022J
16 726 i
17 945
192. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1933. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1933.
Personnel sanitaire de 1860 à 1933.
Vuonna
År
Années
Laillistettuja
lääkäreitä
Legitimerade
läkare
Médecins
diplômés
Apteekkeja — Apotek — Pharmacies
Hammas-
lääkäreitä
Tandläkare
Dentistes
Eläin-
lääkäreitä
Djurläkare
Vétérinaires
Kanta-
apteekkeja
Med reala
privilegier
Privilégiées
Henkilö-
kohtaisilla
erioikeuksilla
Med personella
privilegier
Soumises à une
contribution
annuelle
Yhteensä1)
Summa *)
Total
1860 ! 94 ! . 7 ! 35 26
1870 ! 121 | . 11 | 35 43
1875 137 i . 11 j 34 59
1880 : 155 i . 11 ! 34 55
1885 ! 181 . 12 34 65
1890 i 236 . 20 34 84
1895 ' 281 . 35 34 106
1900 373 28 38 ! 34 125
1905 459 38 72 i 34 151
1910 523 90 108 ! 34 181
1915 633 161 146 ! 34 208
1920 657 250 158 ! 34 248
1922 714 345 161 I 34 267
1923 784 392 190 34 273
1924 768 386 188 34 277
1925 800 409 194 34 286
1926 839 436 197 34 292
1927 888 457 219 34 315
1928 926 463 : 231 | 34 330
1929 968 477 228 ! 34 355
1930 1000 496 235 34 363
1931 1033 517 244 34 367
1932 1073 550 252 i 34 368
1933 1116 i 586 258 j 34 371
*) Sitäpaitsi vuodesta 1922 alkaen 1 sotilasapteekki. — Därutöver fr. o. ra. år 1022 1 militärapotek.
61
78
93
89
99
118
140
159
185
215
242
282
301
307
311
320
326
349
364
389
397
401
402
405
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193. Kätilölaitos ja synnytysavustukset vuosina 1886—1933. — Barnmorskeväsendet och barn-
bördshjälpen åren 1886—1933. — L'activité des sages-femmes de 1886 à 1933.
Lääni
Départements
1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen . . . .
Viipurin . . . .
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
K a u p u n g i t
M a a s e u t u
V . 1 9 3 2 . . . .
> 1 9 3 1 . . . .
> 1 9 3 0 . . . .
> 1 9 2 5 . . . .
> 1 9 2 0 . . . .
> 1 9 1 5 . . . .
> 1 9 1 0 . . . .
> 1 9 0 5 . . . .
> 1 9 0 0 . . . .
> 1 8 9 5 . . . .
> 1 8 9 0 . . . .
> 1 8 8 6 . . . .
2 o ,
1 Ie
= SS-
a 3"
« 3 - " •
5§<i2.Ha
 
o
n
ilk
a
 h
a
irsk
a
•it
 u
n
e
 s kätilö
v
a
 barn
-
age-femme
52
113
16
65
75
33
52
99
82
587
37
550
589
591
585
547
506
503
470
o1 E3
ätilöii
m
o
rsl
re
 de
 i ien
 
lui
co
rn
as
mges-fe
a
ntal
m
ines
93
150
19
110
147
49
92
137
135
»32
101
831
956
957
977
890
777
795
781
719
650
610
452
393
Synnyttäjiä, jotka ovat saaneet
synnytysavustusta
Barnaföderskor förlösta
Femmes accouchées
av
par
 le
kätilöi
barnm
t
s
 sages- täarsko
r
femmes
2 281
5 323
325
3 906
4 825
1 585
3 592
6 022
4 374
ians
(^ P" p
ce en n'
C'PS Es1.ssa
1US
éternités
4 238
1747
—
1729
2 132
612
443
958
881
yhtee
n
inalle
total
6 519
7 070
325
5 635
6 957
2197
4 035
6 980
5 255
32 23312 740 44 973
2 241
29 992
33 777
10 878 13119
1 862 31 854
13 168 46 945
35 038 14 699 49 737
36 079 14 478 50 557
31 498 11 336
29 502
29 952
29 526
23 886
19400
10 680
4 679
4 064
8 698
8 481
7 233
4108
3 265
1982
1037
1058
42 834
38 200
38 433
36 759
27 994
22 665
12 662
5 716
5122
g-s s
%,8 i S.
:£-!
§ 1 P m
68.33
•
66. s 7
68.25
66.35
54.10
44. G1
45.59
39.10
31.51
25.94
15.29
7.25
6.44
Lapsia, joiden äidit ovat saaneet
1
ta
» P
kätilöi
barnn
u
'.s
 sages- täarsko
r
-femmes
2 322
5 404
330
3 969
4 902
1617
3 673
6104
4 450
nytysavustusta
syii-
Barn, vilkas mödrar blivit förlösta
Infants nés de }
a.
5 kaikkif
inalle
total
iairaala
t
 
sjukh
les
 
m
ta
n
sssa
u
s
•aternités
4 304
1774
—
1767
2 160
616
457
979
899
6 626
7178
330
5 736
7 062
2 233
4130
7 083
5 349
32 77112 956 45 727
2 26611059 13 325
30 505 1897 32 402
34 34413 396 47 740
35 64814 973 50 621
36 697 14 764151461
32 09511540 43 635
29267
29 785
29 602
23 962
19484
10 859
4 704
4128
8 85838125
8135 37 920
6 955 36 557
4 07128 033
3 253 22 737
1 908 12 767
1019 5 723
1032 5160
emmes accouchées
Siitä —
Do
ävänä
 s
e
v
a
nd
e
länts
 
n
.yntyneitä
född
a
es
 
vivants
i
6 421
6 950
324
5 570
6 749
2 127
3 937
6 886
5170
44134
12 760
31374
46 017
48 737
49 662
42 072
Därav
nt
Vf
e
olleen
a
dödf
m
o
n
syntyneitä
ödd
a
',s-nés
205
228
6
166
313
106
193
197
179
1593
565
1028
1723
1884
1799
1563
36 7961329
36 784
35 431
27184
22 026
12 309
5 498
4 902
1136
1126
849
. 711
458
225
258
i le S
rntyneistä
la
 
född
a
talité
 des
•ices
68.51
67.04
68.48
66.55
54.30
43.8(5
44.34
38.33
31.13
25.65
15.20
7.15
6.39
Län
Départements
1933
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket—T. le pays
Städer •— Villes
Landsbygd — Camp.
År 1932
» 1931
» 1930
» 1925
)> 1920
» 1915
» 1910
» 1905
» 1900
» 1895
» 1890
» 1886
194.
Sairaaloissa
Valtion
Kuntien
Yksityisten ..
Yhteensä
Kunnallisko-
deissa
Yksityisko-
deissa *) . .
Mielisairaat vuonna 1933.
Vuodesta 1932jääneitä
Kvarliggande
från ar 1932
Restant de 1932
Mp.
Mk.
S. m.
777
2 535
28
3 340
1860
2 440
Np.
Kvk.
S. f.
602
2 535
20
3157
2166
2 232
V. 1933
otettuja
Inskrivna àr
1933
Entrés en 1933
Mp.
Mk.
S. m.
784
1676
178
2 638
Np.
Kvk.
S.f.
545
1487
82
2114
— Sinnessjuka år
Hoidettuja v.
1933
Behandlade år
1933
Traités en 1933
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.?n. S.f.
1 561 ! 1147
4 211 4 022
206 : 102
5 978 5 271
V. 1933
poistettuja
Utskrivna år
1933
Sortis en 1933
Mp.
Mk.
S. m.
788
1499
180
2 467
Np.
Kvk.
S.f.
1933 — Aliénés en 1933.
Vuoteen 1934jääneitä
Kvarliggande
till år 1934
Restant â 1934
Mp.
Mk.
S. m.
565 773
1334- 2 712
85 26
1984 3 511
2 883
Np.
Kvk.
S.f.
582
2 688
17
3 287 |
'
2 594 |
Sjukhus — Hôpitaux
Statens — De VEtat
Kommunala — Communaux
Privata — Privés
Summa — Total
Kommunalhem — Maisons
de charité
Privata hemx) — Maisons
privées
1) Tiedot epävarmoja. — Uppgifterna osäkra.
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195. Kulkutaudit vuosina 1920—1934. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1934.
Maladies épidémiques de 1920 à 1934.
Ilmoitetut taudintapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Cas rapportés I
I ! ! ' 1 i i s; B H
Is I i S
 tt i- U 1
^ IS 3 • I - i fH S I i l ^ §
Vuonna ? | § | o f^H | ^ ^ ^
 b H fgg- j , , S g* Sgf ^ ^
Ar I » dl f?i sif Ui I? f g? !&§ ïsl 111 |lg Igf! JU I I
j 8 n i ° I Ii I * Ifi I I I p l
I i I I & a t ill a
196. Asevelvollisten terveydentila kutsuntatarkastuksissa vuosina 1927—1933.
De värnpliktigas hälsotillstånd vid uppbådsbesiktningarna åren 1927—1933.
Etat sanitaire des conscripts aux conscriptions de 1927 à 1933.
Sairauden tai ruumiinvam- W siitä
man vuoksi S i t t a -Mr»v-2>o»t f ä Därav
j
 w Pa grund av sjukdom I. lyte a | .
p_ Maladie ou défaut corporel ' g:'<. i
I I « g 3
 &"T § " w T ^ r â " ! pi"u~ëpr5fw^ '^ SÎ'Viïïg»
§-1 if si I* t i l si l! i %\ | | i I ii! I^lcJl i i i lsf l l
iîïflIB lîîliittiiïi!!!!Mi»ils II
I : 32. | s . | 2 §3= 3g £ f 3 I g * Egl S-I^I-äS It S'Ï.Siîc
" : § 5 S-I °o Ä=S -Si " g, = ? g- § B-gi ^Sg^SLS1 SS* *8-ffg'S.
»g r j | i j ~ i | il I tl il f lii i|g« sr t flf.Kutakin 100 tarkastettua kohden — Per 100 besiktigade — Par 100 inspectés
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197. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut vuosina 1891—1933.
Vid allmänna underrätterna sakfällda personer åren 1891—1933.
Personnes condamnées devant les tribunaux généraux de première instance de 1891 à 1933.
Vv. — Åren 1891—1893 keskimäärin — i medeltal
» — » 1894—1896 » —
,> _ ,> 1897—1899 »
1900—1902 » —
1903—1905 » —
1906—1908 »
1909—1911 » —
1912—1914 » —
1915—1917 » —
1918—1920 » —
1921—1923 » —
1924—1926 » —
» — » 1927—1929 » —
V. — År 1929
» — »> 1930
» — »> 1931
»> — » 1932
» — » 1933
Kaupungit
Städer
Villes
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Maaseutu
Landsbygd
Communes rurales
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
Miehiä Naisia
Män Kvinnor
Hommes , Femmes
Suhteessa 100 000:een 15 v. vanhempaan henkilöön
I förhållande till 100 000 personer över 15 år
Proportion pour 100 000 personnes au-dessus de 15 ans
4 944
6 627
10 921
10 076
7 653
11859
11124
10 715
2 399
8 350
19 919
25 599
29 915
30 267
29 787
16 678
8 640
10 385
791
641
608
426
371
411
384
348
269
610
596
990
1308
1340
1519
1113
704
939
1147 i
897 '
859
855 •
675 i
764
1030 '
955
729
1384
2 232 :
3 496
4 730
4 779
5125
3198
2 371
2 905
197
165
136
103
89
93
109
108
89
182
142
145
175
195
229
191
169
216
1560 i
1544 ;
2 061 :
2 037 ,
1619
2 346
2 501
2 409 :
983
2 455
5058 i
7182 ;
9125
9282 :
9 554 ,
5 697
3 566
4 375
267
226
200
149
133
146
156
152
123
216
230
317
414
439
508
400
295
391
198. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuonerangaistukset vuosina 1891—1933.
I första instans ådömda tukthusstraff åren 1891—1933.
Peines de réclusion prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1891 à 1933.
Luku
Vähemmän kuin 6 kuukautta
6 kuukaudesta 12 kuukauteen . .
1 vuodesta 2 vuoteen
2 » 4 »
4 » 8 »
8 » 12 »
12 vuodeksi tai pitemmäksi määrä-
ajaksi
Elinajaksi
Yhteensä
Keskimäärin — I medeltal — Moyenne
1891—1896—
1895 I 1900
1901 —
1905
Prosentteina
Vähemmän kuin 6 kuukautta .
6 kuukaudesta 12 kuukauteen
1 vuodesta 2 vuoteen
2 » 4 »
4 » 8 »
8 » 12 »
12 vuod. tai pitemm. määräajaksi
14
60
87
162
63
19
4
43
452
3.1
13.3
19.2
35.9
13.9]
4.2
0.9
164 i
191;
157i
114|
23|
j
3
16!
216
212
181
121
27
7
25
1906—
1910
1 9 1 1 - 1916—
1915 1920
1921—1926— 1 9 3 1
1925 ; 1930
1932 19:53
275
272
247
172
35
25
339
305
297
149
36
670 790110351157
0.3 0.1
24.5! 27.4
28.5J 26.8
23.4' 22.9
17.0! 15.3
3.4J 3.4
0.5! 0.9
Elinajaksi | 9.5 2.4J 3.2 2.4
0.2
29.3
26.4
25.7
12.9
3.1
0.6
1.8:
579
521
354
137
32
10
25
Oi 0
412
474
422
465
410
359
205 173
57! 57
1056
1128
800
360
100
11 10 17
45! 15 16
166016261489 3 477
0.1
34.9
31.4
21.3
8.3
1.9
0.6
[0-01]
25.3
29.2
26.0
12.6
3.5
0.7
2.7
31.2
27.6
24.1
11.6
3.8
0.7
1.0
1305
1188
807
411
94
34!
1
1387
1274
909
428
93
23
26
Antal — Nombre
I Intill 6 månader — Jusqu'à
6 mois
6 intill 12 månader — De 6
à 12 mois
1 år intill 2 år—1— 2 ans
2 » » 4 » —2— 4 »
4 » » 8 »—4— 8 i>
8 » » 12 » — S—12 »
12 » eller viss längre tid —
12 ans ou plus
Livstid — A perpétuité
3 852! 4141
33.5
30.8
22.0
10.3
2.2
0.6
_
30.4
32.4
23.0
10.3
2.9
0.5
0.5
0.1
33.9
30.8
21.0
10.7
2.4
0.2
0.9
Summa — Total
Procenttal — Pourcent
Intill 6 månader
6 intill 12 månader
1 år intill 2 år
2 » » 4 »
4 » » 8 »
12 »
12 » eller viss längre tid
0.6 Livstid
Yhteensä|100.o lOO.o 100.oll00.oll00.ojl00.oll00.oll00.oll00.oll00.ol I00.o| Summa— Total
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199. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut vuosina 1901—1933. —
Personnes accusées devant les tribunaux généraux
Vuosina
År
Années
Kaikkiaan
syytettyjä
Summa åtalade
Total des accusés
a £! *§
62 940
96 877
85010
66 557
231 662
lin
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1921—1925
1926—1930
1931 ! 45 841 i 42 931
1932 | 25 791 ! 32 661
1933 I 32 043 ; 38 250
76149
82 716
88 958
97 076
169 963
J335212 I 271304
Vapautettuja
Frikända
Acquittés
C H (
4 014
4 968
4 911
6 012
5435
5 678
1357
1215
1340
15 031
15 848,
15 2811
15 8831
14128
14 328
3 223
2 844
2 854
Sellaisia, joita ei ole
voitu syypääksi tuo-
mita tai joita vastaan
syytöstä ei ole lop-
puun ajettuÅtalade, som icke
kunnat sakfällas eller
mot vilka åtalet ej
fullföljts
Absous ou libérés par
retrait dc la plainte
i l E£
a s »•- 2
g S vf g.
6 902
8 013
6 716
6 074
9678
8106
1145
860
930
28 283
26 580
27 910
23 553
19829
18 789
4 051
3 048
2 534
Tuomittuja — Sakfällda —
Kaupungit
Städer
l'Mes
49149
80 443
70 206
49491
207 746
303 986
39 926
21445
26 655
2 875
3 453
3177
4 980
8 803
17 442
3 413
2 271
3118
52 024
83 896
73 383
54 471
321 428
43 339
23 716
29 773
Maaseutu
Landsbygd
Communes rurales
11 | 5 - 2 . ! a 3 g
29122
36147
41161
51061
216 549129165
229078
33 651
24 999
30 604
3 713
4141
4 606
6 579
6 841
9109
2 006
1770
2 258
32 835
40 288
45 767
57 640
136 006
238 187
35657
26 769
32 862
200. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1881—1932. —
Affaires connues en première instance
1932
Alioikeuksissa
Raastuvanoikeuksissa..
Kihlakunnanoikeuksissa
Maanjako-oikeuksissa . .
Sotaoikeuksissa
Yhteensä
Ylioikeuksissa
Hovioikeuksissa
Ylisotaoikeudessa
Yhteensä
Riita-asioit;
Affaires
S, p. o"
ip--
790
4 710
513
—
s? <
S &S §"
g* § £ 3
39 969 40 759
38 359 43 069
394^ 907
— —
6 013 78 722
—
1
Kaikkiaan 6 014
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
Vv. 1926—1930 keskim.
» 1921—1925 »
» 1916—1920 »
» 1911—1915 »
» 1906—1910 »
» 1901—1905 »
»> 1896—1900 »
» 1891—1895 »
5 693
5 486
84 735
6 7
6
78 728
90 746
71176
—
7
84 742
96 439
76 662
5 039156 457 61 496
5 614139 280 44 894
5 855 51134
8 956 42 254
56 989
51210
6 005 24 370 30 375
6 962 52 48159443
6 087 47 568 53 655
6 888 4912456 012
7094 38 861
8 803 55115
45 955
63 918
1 — Tvistemål
:ontentieuses
1|
| ^ 1 g
»^ S 0 rt-
M BH
1*3 gr
et-
4 395
9 722
19
—
14136
_  J.
S = 3
S c! 5
c!"p"ït
III
35 636 728
29 062 4 285
372 516
— —
65 070 5 529
!
— 6! 1
—
6
1413665 076
16 239
15 744
13181
11526
13 093
12138
8193
12 867
11 436
11686
10 776
13 725
74186
55 225
42 829
28 071
38 273
—1
5530
6 014
5 693
5 486
5 297
5 623
30 47218 600
15 719
39 790
6 463
6 786
35 915 6 304
37 787 6 539
28 055 7 124
41 712 8 481
II 11
?!îl
*V- £ c
2.5 3
^* P ° H-'
604
943
—
—
1547
—
—
.—
1547
1552
1360
730
595
2)895
.
P ^
2-P;
ÏS C: 5 sf
p s 0
s-saa s
16 644
135 731
—
—
152 375
2 000
—
2 000
154 375
186 081
184 851
173 160
180 315
171 383
131 204
96 892
92172
78 886
66165
60 589
49 746
S~: y p .
iti f
S x,: —
2 < B
filÏff
392
854
—
—
1246
2 087
—
2 087
3 333
3 523
3 079
3 058
3 682
3 221
3 430
3 051
3 271
2 587
1840
1997
1490
K l
i-fl
P P:
403
4 246
.—
12
4 661
52
9
61
4 722
6 680
6 988
5 998
5 809
5 940
5 847
5039
4 980
4 403
4 026
4 798
5 485
Rikosasioita — Brottmål
Affaires criminelles
2 "* ^
I B 2"
1 S'i
s-g-»
23 401
27 761
.—
1531
52 693
299
48
347
53 040
81 651
126 708
122 849
118 203
116 518
75 594
27 649
28 759
30 610
22 651
26 046
22 190
ST I
p
23 804
32 007
—
1 543
57 354
351
57
408
57 762
88 331
133 696
128 847
!> ^
ïll
" p :
23415
27 898
—
1529
52 842
303
43
346
53 188
83611
127 016
121 859
124 0121118 014
122 458
81441
32 688
33 739
35 013
26 677
30 844
27 675
116 304
75699
27 219
29064
30 280
ïfs
fît
389
4109
—
14
4 612
48
14
62
4 574
4 720i
6 680
6 988
5 998
6 154
5 742:
5469
4 675-
4 733
22 863 3 814
26 047J4 797
22 274 5 401
J) Ennen vuotta 1928 luettu riita-asioihin.— 2),Vv. 1928—1930.
») Före år 1928 hänförda till tvistemålen. — *) Aren 1928—1930.
*) Avant 1928 compris dans les affaires contentieuses. — *) De 1928 à 1930.
Yid allmänna underrätterna tilltalade och sakfällda personer åren 1901
de l:ère instance et condamnées, de 1901 à 1933.
1933.
Condamnés
Koko maa
Hela riket
Tout le pays
K
v
Fe Naisi
vin
n
78 271
116 590
111367!
100 552!
336 911!
533 064
73 577;
46 444;
57 259!
6 588
7 594
7 783
11559
15 644
26 551
5 419
4 041
5 376
Y
hteen
s
Sum
m
a
Total
84 859
124 184
119150
112 111
352 555
559 615
78 996
50 485
62 635
Erikoisista rikoksista tuomittuja — Antal sakfällda för vissa slag av brott
Nombre de personnes condamnées pour certaines infractions
S. o - i S
? g ». B i
g ez ~r'< a
i.ti;i
K
uolem
an
Vålland
e
H
om
icide
B P
p S
2,2s
*ii!
Pahoinpit
lussa)
 
—
slagsm
å
m
eesta
 pahoin
tappelussa)
'd
 dödlig
 på
-
slagsm
ål)
uivi
 de
 m
o
i^&sg-iTé
» ^5 »S-p
npitelystä
M
i
ål)
 
—
tam
uksesta
a
n
n
a
n
s
 död
im
prudence
s. s
lem
a
am
o
r
and
'oie
tapp
ävenait
133
241
253
241
534
561
119
128
123
296
506
443
243
841
986
176
187
180
116
160
182^
221!
260'
328:
67;
60
390
427
388
242
815
324
60
54
78
mt^m yiii"£;P
S
- 2SS.g"|
desa
brot
yksest
kning
cation
. . 2 Fa] ;/) p
s- s-la
s- s>p?r
g £•§&
^ p: Cft P *r j
^ t a ^ p EL
a S-H B o taS1B12.ES 1 ukse
eri
7 083
6 989,
6 784 '
3 078!
5218 :
8 420^
2 032
2 148!
2 318:
151 4 985
235; 6 435
236 7 647
19817 926
271 8 655
9372
2 506'
3 185
3 469
328j
1051
97!
95!
369
522
568
707
639
1502
392
401
335
516
598
854
951
1062
940
234
287
292
4 073
5 319
4 276
2 885
2100
2 051
383
414
422
36114
63 471
56 095
28 881
238 291
382 074
1 36 481
13 393
16 273
agis ag|
** S 2-2 a"^'\
o g- n » S. " i
& | p ££•<!
^ K § < g>S5.B*|
^' <?. O g P p" I
S' -s ^^ "^ °c" "
24 613
31 881
20 291
10 618
38 498
56 952
7 471
4 664
6 781
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1881—1932.
par les tribunaux de 1881 à 1932.
h
; 1932
\ ! Vid underdomstolarna| 'Tribunaux inférieurs
82 203|Râdstuguratterna—Municipam
212 604 j Häradsrätterna—A la campagm
lÄgodelningsrätterna — Pour l
907 [ partage des terres
1 543 Krigsrätterna— Militaires
297 257 Summa — Total
I överrätterna
Cours supérieures
4 445 Hovrätterna — â?Appel civiles
57.0verkrigsd. — Trib. milii. sup.
4 502 Summa — Total
301 759jTotalsumma — Total
375 926
399 648
367 291
353 498
354 588
267 285
163 006
188 625
170141
150 694
139 385
142 829
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
Åren 1926—1930 i medeltal
1921—1925
1916—1920
1911—1915
1906—1910
1901—1905
1896—1900
1891—1895
Alioikeuksille esitetyt asiat — Vid underrätterna
anhängiggjorda mål — Causes portées devant les
tribunaux de Isère instance
Raastuvanoikeus
Rådstugurätterna
Tribunaux des villes
Lääni
Départements
Luku
Antal
Nombre
100 000 hen-
keä kohden
Per 100 000
personer
Far 100 000
habitants
<^<.
3.??
s'3 5'
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
8 313
2 631
35
2 472J
9 387
2 830
7 293
2 961
4 047
10 028
2 556
55
2 293
3 971
615
643
1510;
1730:
i l : 3,i f
^ ^ o
.sf
11:
1160
367
5
345
1310
395
1018
413
565
Koko maa 69 969 23 401 5 »78
V. 1931 . . . .
» 1930 . . . .
» 1929 . . . .
1926-30 kesk.
1921-25
1916-20
1911-15
1906-10
1901-05
1896-1900 »
1891-95 »
1886-90 »
1881-85 »
48 94142 798
38 456169 282:
31 018 68 407:
25134
17 273 43 899;
7 570
17 24214 571
12 254
9032
8 515
8 362
64 916
10 914
16 922
10 513 10 625
7 835 11 579;
6 002
5 834
5 351
7 098
5 788
4 775
3 960
3 051
1429
3 530
2 872
2 870
2 535
3 502
3 940
4 517
1399
357
8
320
554
86
90
211
241
3 266
10 427
10 530
10 227
7 753
2 060
2 983
3 966
2 901
3 746
2 890
Kihlakunnanoikeus — Hä-
radsrätterna — Tribunaux
des communes rurales
Luku
Antal
Nombre
1467
2 928
75
1801
13 582
3196
7 714
3 266
4 330!
i-a
keä kohden
Per 100 000
personer
Par 100 000
habitants
a s
Län
Départements
2886
3 657
139
3 232
6192
1710
3 459
3 440
3 046
49
98
2
60
454
107
258
109
145
i 1932
96 i Nylands
122!Åbo-B:borgs
5 Åland
108[Tavastehus
207JViborgs
57jS:t Michels
116 i Kuopio
115 Vasa
102|Uleåborgs
38 359 27 761jl282 928;Hela riket
6 207 41 340 36 708 1 3811 227 År 1931
32 220 55 200; 1 078:1 846 ' » 1930
24 896 52 347
25 611149 793
23 437 29864
15 61415 587
35098il4 070
3516913 5441364
38 472:118871581
30 916141041337
2 327 45 97l!l5 844 2 098
2 699 47448!12
57 68712 788
8351756» 1929
86316781926-30 i m:tal
8121103511921-25 »
557 5561916-20 »
1289 5171911-15 »
! 5251906-10 »
j 4881901-05 »
! 6101896-1900»
7231891-95 »
613
2 9641 657
1886-90 »
1881-85 »
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201. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1927—1934.*) — Brott som kommit till polisens
Lääni
Départements
1934
Uudenmaan . . . . 53 883
Helsinki 41 563
Muut kaupungit 2 836
Maaseutu 9 484
Turun-Porin . . . . 31092
Turku 13180
Muut kaupungit 6 392
Maaseutu 11 520
Ahvenanmaa 429
Maarianhamina 289
Maaseutu 140
Hämeen 22 828
! Tampere 8 338
! Muut kaupungit 5 350
Maaseutu 9140
Viipurin 40 209
Viipuri 15 283
Muut kaupungit 9 610
Maaseutu 15 316
Mikkelin 6 502
Kaupungit . . . . 3177
Maaseutu 3 325
Kuopion 11 584
Kaupungit . . . . 4 097
Maaseutu 7 487
Vaasan 16 93a
Kaupungit 7 80"!
Maaseutu 9 128
Oulun 18 689
Kaupungit . . . . 8 292
Maaseutu 10 397
Koko maa 202151
Kaupungit 126 214
Maaseutu 75 937
V. 1933 193 003
» 1932 156 746
» 1931 169905
» 1930 188 156
» 1929 184 558
» 1927 168 217
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset
Brott mot staten eller samhället
Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société
Siitä —Därav —Dont
t q &
» ö l s »
mi
o p 3
t sf!
f!
§!!!
till
mj
11 zz
s'il
36 532
28 662
2 290
5 580
21156
9 471
5 609
33
21
—
12
3
3
6 076 —
274
244
30
15 805
6 422
3 893
5 490
27158
10 991*
7 715
8 452|
4 065|
2 452!
1613:
17
6
10'
l j
56!
j
34!
2 9921
4 212
10 549
5 801
4 748
155
77
10
68
146
34
66
46
164
61
20
83
173
34
42
97
31
10
21
7 204 10 55 15
SE
e I ES.
a.®
a 3.8. s
» 33
35 71' 179
15 51 70
3 1 10
17 19 99
!
10 122
4: 106
1
$ i Juopumus
* 3 Fylleri
3& w M Ivrognerie
t% & g.g
s r % å-s §
H i e l | I gir
IÎ I I &? I lig.
*|\H i l S i s*^
*Ä ! g1 I E S § ë^
îl! f8! 1 I?I
Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)
Brott mot indivi-
 d e n ( u t o m egendomsbrott)
In1r^ons aux personnes
< s i i t a "~ Därav —Dont
: i „ fc> —
SS! £&
00 S
i iff
S «?
22 15 22
4;
il
6 15 12 13 17
29 25 253 8 37 84
10 9 16 1 13 76| —
-; 2 n ; 6 i
19 14 226 7 18
37 356 10 67 16: —
2 o
—i 5
i
54
— 108 —
33 194 10
21 i 7' —
27! -! -
19 9; —
25 75 263 16 92
3 17 58
6 16 25
35
1! 9
47| 16
26!
10;
16 42! 180 15Î 48 11; 12
22 24 86j 10
3 5: 30 1
19 19 561 9
7 3
48 12
118 31
12 693 48
6 542 45
615i: 3
20
6
14
54 78| 8 39
6
48
7!
711 -i 7
8| 3228 103! 10
52 4 4!
66 27 24'
6 —
97: 10
108 35 26 2141 13
23 13 7 16 —
85 22 19! 198! 13
6! —
l!
5;
20! —
2' .
!
34 534 6 833
27 771 4 822
2 213 441
4 550 1570
671 19115
37! 9 000
1 5 072
1439 12
961 4
42' — |
436 8
2 346
571
578
29 5 043 1197
5 253 74
3 235| 56
2! 18: 18
39 13 822 3 231
11 5 996 669
11
17
3 299
4 527
815
1747
63 24 007 4 771
2 10 613 742
4 7120J 1565
57 6 2741 2 464
38 3 442 860
4 2 203; 350
34 1239 510
35 5 937 1 522
2 2 765 359
33 3172, 1163
12 1 36 9179 2 778
8! 1! 6 5 346' 1332
4! — 30 3 833 1446
80 15! 4 29 11291 2 542
10 51 —i 7 6 283 971
70 10, 4! 22! 5 008! 1571
135 436
93 084
42 352|
115 287
92 359
99 518
113 985
112812
105 395
208
120
321
203
186
269
38
21
950 243 341
436' 75! 122
514 168! 22191
866 182 255
757 186!233 1 398
1481
1572
1598
1434
922 129 189
995i 120 184
977J
850| 04^ 17582 240
533
411
122
1601
85| 488
246
78
154
140
159
127
94
78
242
579
535
645
224! 49
145| 12
79 37
266 66
190J 68
182 180
334! 121 580
93
241
330
312
403 88 614
657 163;206 242 101 598
613 2441 263 297 101 500
496| 152| 284 333 95 903
87 916
33 664
103112
81796
24 957
13 271
11686
19 649
15 853
25
10
15
709; 271
 -'195; —
443! 2
1298 12
298 --!
145] —!
855 12
287
60! —l
227 3'
18
2
2
14
47
6
3
38
13
2
11
388
34
354
486
104
382
617
135
482
4
.—
4
5
1
4
8
_
8
10
2
8
19
2
17
16
1
15
6117
2 348
3 769
6 063
5 816
5 856
5 919
5 651
54
T
47
44
71:
53
60
55
4 629 51
171
36
135
234
263
251
275
302
224
875 8 22 »;
235! 2 — j l |
6 2 ; - 6 | - i
578 6 16! 4
18
6
12
42
12
30
41
51
65
72
66,
60
') Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset, katsomatta siihen, ovatko ne aiheuttaneet toimen- niteitä vai oi
») Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av omdeföranlet åtgärd eller icke
') Infractions dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été suivies ou non de poursuites. ~
Tilastollinen vuosikirja. — Statistini: årsbok. 1935.
kännedom åren 1927—1934.*)—Infractions dont
Infractions au Code pénal
._ . . . . ._
ri t ( t it i i ri t)
den (utom egendo sbrott)
aux personnes
Därav Dont
Törkeä
 ta
pitely
 (mj
handel
 el
.
 1
följt
 (även
m
ent
 suivi
in
 ii i
 törkeätä
 :
;öa
 tappelu
s
m
isshandel
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ål)
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p c
SU O | p
ipi
 pahoin
-
Gro
v
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-
m
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 lyte
m
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 traite-
ou
 de
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ixe) t|)
526 38
405 14
1 —
120; 24
.153 24
13 11
14 2
126 11
6 —
2 .
4 —
161 12
UI!
S'il
IIP
703
459
31
213
548
185
34
329
i
3
4
385
12 1 44
26 1 90
123 10 251
436 21
141 3
: 34 1
261 17
75 2
: 20 —
55 2
; 87 6
4 1
83 5
136 11
• 15 1
121 10
138! 7
28 1
110 6
1718 121
715
1003
1 853
' 1720
1747
1575
1511
1271
36
85
101
127
119
141
159
112
658
127
96
435
160
34
126
213
21
192
250
72
178
324
62
262
I
wa
ï!
| i
P
i
o
7
2
2
3
15
2
3
10
1
1
—
23
1
5
17
19
2
1
16
10
—
10
7
.—
7
13
1
12
15
2
13
3 248110
1 258
1990
3 154
3102
3 046
3 043
3 011
2 387
22
88
98
68
82
Êi
5'
3
w
P
5'
m
1
El
PÎ
1
§t
20
13
1
6
7
3
—
4
—
—
11
—
4
7
24
1
1
22
3
1
2
18
.—
18
5
—
5
5
.—
5
93
!
 24
69
76
77
80
97104
106
94
94
77
et-
S
B
sT 1
g
9 770
7 979
217
1574
3 984
1460
429
2 095
67
22
45
3194
982
746
1466
5 560
2 001
947
2 612
1028
429
599
1704
682
1022
2 757
1085
1672
2 470
944
1526
Omaisuusrikokset —
Infractions aux
1
!|f
| | Ï
?r
4 779
3 746
145
888
2 292
SI 6
264
1212
38
13
25
1785
641
358
786
3 377
1198
681
1498
647
331
316
1114
491
623
1658
706
952
1337
675
662
30 53417 027
17 923^10 065
12 611
32 215
6 962
18 030
30 825 16 968
24 58412 842
21753 11464
2102l!ll608
19 195 10 797
la police a eu connaissance de
.Egendomsbrott
propriétés
Siitä — Därav
H
.»• P
Ï!;
o
2 227
1819
36
372
690
230
65
395
16
8
8
519
98
87
334
903
319
77
507
152
41
111
164
49
115
441
155
286
272
93
179
5 384
3 077
2 307
6 399
6 698
5030
4 633
4 333
3 970
M
II
il
ër
5"
1213
1154
6
53
143
79
18
46
—
166
77
48
41
305
171
45
89
33
16
17
108
57
51
101
62
39
165
51
114
2 234
1784
450
2 040
1922
1722
1342
1331
ç:
&
1
S*
1
•5
104
92
1
11
21
12
1
8
—
—
22
4
7
11
40
15
2
23
4
3
8
2
6
19
12
7
10
1
— Dont
M
P
Pï
<
B
i
1
to
t
45
fil
s %<
rit
3 23
"§• 1
231
5 173
2 6
381 52
124
2
177
45
— 12
122
_
—
—
54
2
3
49
55
1
.—
54
44
1
43
38
1
37
89
3
S6
277
17
9 260
231
153
120
3
—
3
121
25
31
65
199
69
21
109
33
—
33
88
27
61
132
46
86
86
24
62
a
b
CO
s 1
fw2. p.
m'
o
824
726
17
81
296
198
25
73
3
1
2
392
102
185
105
372
131
97
144
67
34
33
99
42
57
137
71
66
170
67
103
726 1070 2 360
! 37
78,689
286 594
282 520
308 486
268 332
276 265
1052 298 255
479 1 696
591 664
1 098!2 307
913 2141
1019 2046
961
815
742
1906
1569
1257
1927 à 1934.1)
Muut rikokset —Övriga brott
3
P:
ii
~ cc3
p
6142
3 961
287
1894
5 077
2 014
292
2 771
70
17
53
3120
863
516
1741
6193
1993
803
3 397
1122
236
886
2288
389
1899
3143
817
2326
2 909
671
2 238
30 064
12 859
17 205
Autres infractions
Siitä
3 s S
" l a s »
8 2" 3 g
° « o
Us»
2 487
1520
164
803
2 272
707
142
1423
19
6
13
1249
221
172
856
2 952
659
460
1833
705
60
645
1200
61
1139
1684
180
1504
1511
212
1299
14 079
4 564
9 515
39 438 25 843
27 746 17 717
39947 30068
46499 35677
45074
38 998
33 056
27 229
— Därav
iitli
a.| gg"S
|fj||
I"0 E s.*
2 234
1576
36
622
1541
752
129
660
26
• 11
15
911
519
127
265
1410
899
119
392
102
61
41
197
53
144
665
223
442
227
75
152
7 313
4 580
2 733
5 989
5144
5 615
7162
7 430
7 283
— Dont
îljïl
S* ^  S- S- - .
«•.p
 n» 5
Jpff
lit
24
9
—
15
49
2
1
46
1
—
1
12
.
2
10
149
—
149
25
3
22
105
—
105
85
1
84
201
1
200
651
19
632
512
488
446
495
413
439
Län
Départements
1934
Nylands
Helsingfors
Övriga städer
Landsbygd
Åbo-Björneborgs
Åbo
Övriga städer
Landsbygd
Åland
Mariehamn
Landsbygd
Tavastehus
Tammerfors
Övriga städer
Landsbygd
Viborgs
Viborg
Övriga städer
Landsbygd
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs
Städer
Landsbygd
Hela riket
Städer
Landsbygd
År 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1927
29
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202. Täkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset vuonna 1934. — Brott mot lagen om alkoholdrycker år 1934. — Infractions à la loi sur les boissons alcooliques en 1934.
Lääni —• Län — Departements
Rikoksen laatu
Infractions I B C
I5! SS§.3i§ 5 3
*6 S.
o' 2
fis
s. 3 s
S 2 |
-s i-l E
Valmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito..
Myynti .-.-•••
Muita väkijuomalakirikoksia
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumusrikokset
Siitä johti syytteeseen
Aralmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito..
Myynti
Muita väkijuomalakirikoksia
30
1018
559
77
1684
29 984
5 263
23
622
158
46
849
14 072
1149
4
—
(i
235
C6
223
142
28
393
9 295
1484
3
9
756
316
35
1119
17 733
2 307
21
34
—
— •
•
J2
37
2
1
i
79
68
25
Kaupungit — Städer —
9
369
101
4
00
2 203
350
61
2 765
359
3
508
255
30
148|
13 |
622 i
584 1
56
Kaikki väkijuomalakirikokset
Juopumusrikokset
Siitä johti syytteeseen
803
4 550
1570
1423
5 043
1197
62
—
340
422
26
122
8
957
694
52
1261 225
119 i
386|
14!
352
547
15
180
5 346
1332
299
443
717
45
9
—
88
106
16
212
6 283
971
6
69
2 833
1422
234
4 564
87 916
13 271
—
11
488
125
13
637
5 805
782
483
770
Maaseutu — Landsbygd
74
3
325
389
9.-
Valmistus
Maahantuonti
Kuljetus ja varastossapito..
Myynti
Muita väkijuomalakirikoksia
3 i 148
37: 36
1526; 1244
814
107
742
102
Kaikki väkijuomalakirikokset 2 487 2 272
Juopumusrikokset 34 534 19115
Siitä johti syytteeseen j 6 833 , 2 346
13
18
18
8
11
19
253
74
»56
4 527
1747
62
569
564
54
1 833
6 274
2 464
12:
17
1 713
1010
87
645 1139 \ 1 504
1239; 3 172 ! 3 833
! 510! 1163 1446
284
1
334
646
34
1299
5 008
1 571
1269
29
3 685
4 260
272
9 515
33 664
11686
5
340
383
16 Z->
8411 816
2 082 | 2142
834
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd —
1 249 ! 2 952
13 822 [24 007
3 231 ! 4 771
126 i 225
140
420
19
374
584
17
300
7
522
785
70
705 1 200 1 684
3 442 5 937 9179
860 ; 1522 2 778
286
1
422
752
50
1511
11291
2 542
1275
98
6 518
5 682
506
14 079
121 580
24 957
97
16
828
508
29
1478
7 887
1557
74
12
694
490
20
1 299
7 778
1 604
203. Eri vankiryhmäin suuruus ja muutokset niissä vuosina 1895—1933. —
Nombre de détenus et changements dans
Vankiryhmä
Catégories de prisonniers
oden
 all
arv
aran
co
m
m
et
jellä
 olevia
årets
 börj
t
 de
 l'année
1895
u
oden
 :
U
nder
Entrés
 j uiluess
Iret
 ti
lendnn
a
 tulleita
Ikom
n
a
Vannée
Rangaistusvankeja 16361643 1412
Miehiä 1 283 1 322 1148
Naisia ; 353 3211 264
Kuritushuonevankeja 1372 617\ 457
Miehiä 1073 500 377
Naisia ' 299 117]
Vankeitsrangaistusvanlceja . 2641 026\ 955
Miehiä ! 2101 822 771
Naisia • 54l 204 184
Sakkorangaistuksen sovittajia 66 3 920 3 899
Miehiä j 61
Naisia j 5
Yleisessä työssä pidettyjä . . . I 194
Miehiä 85
Naisia 109
Yhteensä
Miehiä
Naisia
3 2713 264
649! 635
408| 325
218; 172
190! 153
1896 5 971 5 636
1429 4 811 '4 584
4671160 1052
1900
l.?i!8 sj^s
2 01818971837
1 608 1 605il 543
292! 294410
2! 685
1242
340
555;
130!
641
518
123
43612121196
3661050 1025
•70
185 4 930 4 915
27
245
119
126
2 448
885
563
162 171
158 4 413 4 392
517! 523
256! 273
1281 142
128! 131
7 083 7 025
1  6146!6 077
937| 948
1910
§ ^3
2 620
2 259
361
2 033
1748
285
587
511
76
343
325
18
257
145
112
3220
2 729
491
S. s 2
S "i o
ï%% §iv
2 597
2 257
340
1021
91
106
1576
1342
234
7 505
7 011
494
396
215
181
10 498
9483
1015
2 519
2165
354
821
131
1567
1344
293
7 470
6 989
481
422
227
195
1915
s p 3
^ (5 X
s?* o
il?
286
952 1 8231 052
1 615
208
^ — o* — 3 3
2 442 3 770
2156 3301
469
947
105
3 49
3 048
449
957
848
10
61912 718 2 5401351
54112 354 2 200 1187
78I 364 340 164
364 3 657 3 859 132
117
15
127
17
110
329 3 2813462
35
210
97
113
376 397
266 349
124! 163
1421 186
10 411
9381
1030
3 0167 693
2 582
434 9871032
6 706 6673
1920
lllillljljj
8 736 5 263 8089
8 2614 727(7 545
475 536! 544
7385
7074
311
20814657
18954 477
186i 180
3182 3432
2 832:3 068
350! 364
1170 1104
1022
148
289
37
252
963
141
290
38
252
7 705 8 995 6 722 9 483
8 395 5 786 J8 546
600 936! 937
S.Äg. S-5.& III ÎlfC^ f S CK235"
S" 2* S
sig
o o s
5* S* S"*H lit !!i
Brottets art
Infractions
Villes
2
11
355
133
. 18
519
6 280
789
— •
5
264
132
15
416
7 512
1086
2
5
228
142
9
386
7 761
1171
—
7
165
131
22
325
7 921
1 28G
1
1
117
88
16
1
151
109
20
c
154
97
26
1
6
158
134
20
4
151
115
30
3
233
115
41
Tillverkning — Fabrication
Införsel — Importation
Forsling och upplag — Transport et dépôt
Försäljning — Vente
övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
223j 281
7 7041 8 344
1274 : 1357
2831 319 3001 392
9 405J 8 334 6 8936 321
1 535 1279 992 950'
Communes rurales
\ 106 801 82
-' 1
268
275
31
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
3
360
455
18
942
2 369
899
1
238
333
21
673
2 651
831
657
2891
1032
119
1
465
322
111
2
254
306
18
125
1
335
423
28'
131
6
350
409
21
108
2
218
330
119; 117, Tillverkning — Fabrication
S 1 Införsel — Importation
231 i 301 : Forsling och upplag — Transport et dépôt
Försäljning —• Vente
Övriga brott mot alkohollagen — Autres injractions
326' 309
20i 29! 22
930 691
3 928 2 943
1 167 1017
912 917 678
3199 3 605 2 696
1 088; 1 298 940
Villes et communes rurales
108] 80 84 119 112|
141 6 6j 8 3|
715! 502 496 630 371l
] 588, 465 417 453 394;
36 36 40 45 34;
12o
2
486
532
48
131
12
504
506
47
109
Q
376
464
40
708
2 582
958
71
382!
441
59
750
2 576
847
117
4
534
424
63
1461
8 649
1688
1089 1043| 1255 914) 1193i 1200 99710081142
1016310 6521184910 647
1917| 2 203J 2 453; 2 291
11 543 13 010 11 030 9 475 8 897
2 445; 2 833 2 219 1 950 1 797
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal —Dont suivies de poursuites
Tillverkning —• Fabrication
Införsel — Importation
Forsling och upplag —• Transport et dépôt
Försäljning — Vente
Övriga brott mot alkohollagen — Autres infractions
Summa brott mot alkohollagen — Total
Fylleriförseelser — Délits d'ivresse
Därav ledde till åtal — Dont suivies de poursuites
Antalet och förändringarna i olika kategorier av fångar åren 1895—1933.
les diverses catégories de 1895 à 1933.
V
 uoden
 a
K
varvara
Au
 com
m
% %%
ellä
 olevia
årets
 börj
.
del'année
4018
3 752
266
2980
2 808
172
1038
944
94
1748
1925
:
 2*3 §
i "g p.51
4543
4181
362
1734
1601
133
2809
2 580
229
11351
166610 627
82
185
26
159
5 9511
724
468
74
394
16362
5444114 882
507 1480
S S» P
p
4105
3 828
277
1492
1408
84
2613
2 420
193
11075
10368
707
385
74
311
15 565
14 270
1295
g » s
s g, s
2 ° S
1 s- p
5 252
4 909
343
3 763
3 580
183
1489
1329
160
2 600
2 473
127
152
18
134
1930
i
 <
III
"g 5>pr
=L S- 5*
P
 P"
5 840
5411
429
2 439
2 297
142
3 401
3114
287
S. ^  p
^ï? 0
S* S a
5 628
5 226
402
1886
1786
100
3 742
3 440
302
20 25121607
19216
1035
357
66
291
20 506
1101
321
62
259
i 00426 448427 556
7400124 693125 794
604 1755 1762
s 5 g
1 ï |
6041
5 593
448
4962
4 641
321
1079
952
127
1932
s ~ 3
ïll
!_§_£
ïli| g |
s?
8 024
7 313
711
3588
3 346
242
4436
3 967
469
913 23130
851
62
293
68
225
7 247
K 512
735
21622
1508
643
207
436
SI 797
29142
2 655
.iîï
1 » i
P
7 762
7 069
693
3 258
3 022
236
4504
4 047
457
23 421
21885
1536
633
200
433
31816
29154
2 662
^ *•* F
S 3 2
s &£
6 325
5 857
468
5 3ÖJ
4 975
329
1021
882
139
628
594
34
303
75
228
7 256
3 526
730
1933
• 5: 3 0
C" -** ^
' •§ ^ ^
ls.ai
• a g
9 038
8 093
945
4155
3 820
335
4883
4 273
610
19158
5 P p
?s f
810S
7 32f
778
3 63b
3 38-
249
3 941
529
19 089
17 74017 689
1418
627
141
486;
1400
613
157
456
Fångkategori
Catégories de prisonniers
> Straffångar — Condamnés à la réclusion
Män •—• Hommes
Kvinnor — Femmes
Tukthusfångar— Dans les maisons centrales
Män—Hommes
Kvinnor — Femmes
Fängelsefångar — Dans les prisons
Män — Hommes
Kvinnor —• Femmes
Bötesförsonare — Emprisonnés pour paye-
Män-—Hommes
Kvinnor —• Femmes
I allmänt arbete -Employés aux travaux publics
Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
2882327 805 Summa— Total ;
25 9745
2 849
25171
2 634
Män — Hommes
Kvinnor — Femmes
XVI. VANKEINHOITO. — FÅNGVÅRD. 227
228 XVI. VANKEINHOITO. XVI. FÅNGVÅRD. 229
204. Maan vankeuslaitoksissa säilytettyjen henkilöiden luku vuosina 1882—1933. —
Nombre de détenus dans
Antalet personer förvarade i landets fängelseinrättningar åren 1882—1933.
les prisons de 1882 à 1933.
8
9
10
11
12i
13
14
jis;
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Vankeuslaitos
Prisons
Vuoden alussa jäljellä
olevia
Kvarstående vid årets
ingång
Au l:er janvier
S 25'
1933 i
Helsingin keskusvankila 1 079
» » , sakkov. osasto —
Turun » 1051
ll:linnan keskus- ja lääninvankila 230
Lappeenrannan keskusvankila . . . 383
Keravan nuorisovankila \ 232
Helsingin lääninvankila j 399
Turun » i 336
Viipurin » i 435
Mikkelin » ! 149
Kuopion » i 208
Vaasan » 212
Oulun » 198
Tammisaaren pakkotyölaitos . . . . 676
Ilmajoen varavankila 253 I
Sukevan » 538 '
Konnunsuon » 683
Riihimäen » 331
Lahden » 53
Kastelholman » 2
Kajaanin » i 5
Kittilän » i 1
Lypertön » j 102 ,
— i 1 079
534
44
54
65
22
31
38
35
1051
764
383
232
443
390
500
171
239
250
233
676
253
538
683
331
53
2
5
1
102
Yhteensä! 7 556
V. 1932 | 7 273
1931 | 7 074
1930 ! 8 062
1929 ! 6 631
1928 j 6 700
1927 I 6 278
1926 6 600
1925 5 983
1924 5460
1923 5 202
1922 ! 5 667
1920 2)9317
1915 2 994
1910 3 052
1905 1 650
1900 i 2 071
1895 i 1 604
1890 1450
1885 1 541
1882 ! 1 582
823 8 379
8 076
7 773
8 725
7 241
7 328
6 942
7 338
803
699
663
610
628
664
738
557 i 6 540
553 ; 6 013
614 5 816
600 6 267
731 i2)10 048
494 i 3 488
525 ! 3 577
363 ! 2 013
593 ' 2 664
513! 2117
554 ; 2 004
502 ! 2 043
556 i 2 138
Vuoden kuluessa tulleita
Tillkomna under året
Entrés pendant l'année
Muutettuja sekä
tutkintomat-
kalta ja sairaa-
lasta y. m. ta-
kaisin tuotuja
Uusia Förflyttade
„ , "" samt återkomna
Nykomna
 f r å n r a n n s a k .
Nouveaux ning, sjukhus
m. m.
Transférés ou
revenus des tri-
bunaux, des
hôpitaux, etc.
ill II2I
I"5f i §5?
S w t2
6 1 —
355 | —
1
3243 239
7 480! 1093
3 383 | 363
6 481
1181
2 355
3 053
2 354
97
48
271
18
—
1
26
1
1003
40
581
482
593
235
359
404
457
214
261
319
215 î
1858:
830
848 ;
993
223
139
— ! 46 —
857
80
251
282
334
727
56
106
35
86
56
50
17
30 322 3 612 10 100
33 954
44 960 j
27 907
20 302
16287
17114
16 258
17180
13175
10 730
10162
8 651
9274
11927
6 879
7 418
6 274
5386
5674
6 437
3 349
3 489
2 343
1851
1943
1889
2170
2 049
1555
1398
1415
1574
1537
1444
1105
1264
1691
1809
1861
2 005
10 587
12 568
14 604
11213
8 886
8050
7 706
7110
5 803
4 863
5 065
7 906
2 575
2 248
1565
1113
1431
932
1426
1205
1133
883
833
626
620
667
829
844
706
685
698
828
513
376
277
280
417
435
606
382
Vuoden kuluessa poistuneita —
Syyttömäksijulistettuja tai
muuten va-
paaksi pääs-
tettyjä
Frikända eller
eljes lösgivna
Acquittés ou
relâchés
Armahdettuja1)
Benådade l)
(Graciés *)
430
184
163
944
49
277
378
127
77
23
31
156
6
62
42
38
2
60
3
2 618
2 733
2 317
2 020
2 770
2 308
2153
2135
2158
1869
1656
1702
1787
2103
2 073
2 535
1170
1343
1192
1521
1931
441
401
501
381
375
543
433
583
465
405
361
352
422
520
387
532
326
525
559
483
811
32
— ! i
5 1 -6
9
51
36
67
36
81
116
31
16
16
52
381
570
198
6
2
43
138
12
35
2
6
3
13
9
12
33
20
3
4
4
7
34
37
3
—
16
525
1
31
1
Avgångna under året — Sortis pendant 1
Ehdollisesti
•f-11 / \ T T Ï i f* i~ 11 i nt> t l t-Jl l l lL v UJ cl
Villkorligen
dömda
Condi-
tionnelle-
ment
condamnés
i B *
—
—
» O P
Oj hj
. — • —
18
—
2
—
— 1 —'
69 ; 13
49
62
-—
12
7
7
13
—
3
—
— —
_ —
— —
i
4 —
— ! —
— ! —
1 —
•—
—
—
222
297
474
275
202
278
210
232
204
158
147
207
319
—
—
—
Ehdollisesti
vapautet-
tuja
Villkorligen
frif ivna
Condi-
tionnelle-
ment
libérés
g! g
g £?
2 s z.
378
—
309
116
105
188
24
58
68
80
82
52
25
404
262
458
703
186
97
—
—
—
24
38 3 619
54
75
54
56
61
55
43
41
34
39
42
92
!
3 664
766
326
328
317
338
485
421
470
517
541
441
82
118
7
48
40
.—
—
—
—
222
—
—
18
33
21
28
18
18
9
—
—
—
—
—
—
—.
—
- -
367
334
54
11
10
14
9'
15
18
24
32
31
8
13
57
4
22
— '
—.
.—
—
Rangaistus-
ajan
päätyttyä
Efter fullt
tilländalupen
strafftid
Libérés à
l'expiration dt
leur peine
45
285
156
2122
12
20
4 801
2 270
3 333
660
1 561
1902
1371
1228
583
260
112
14
18
28
37
9
16
20 843
24 724
39 544
24 659
14 438
12 459
13108
12 775
12 891
9297
7121
6 837
5160
6 268
9111
3 798
5 915
2 281
4 077
3 929
4 259
ÏÏf
—
—
—534
—
—
432
195
392
43
142
175
189
—
• —
—
—
. —
—
—
3
1
—
2106
2186
2 512
1701
1186
1147
1 225
1309
1164
874
833
750
880
954
948
481
887
507
1205
1284
1188
'année
Muutettuja sek;i
sairaalaan ja
tutkinto-
matkalle y. m.
lähetettyjä
! Förflyttade
samt avsända
till sjukhus,
rannsakning
m. m.
Transférés,
remis aux
autorités, etc.
tej^g
lBë
417
1
142
898
450
20
2 821
1 279
2 602
623
657
953
1090
66
12
42
118
10
14
15
174
4
8
12 416
12 716
14114
16 072
12 239
9 730
8 751
8 560
7 937
6 586
5 784
5 940
8 886
3151
2 657
1742
1248
1617
987
1485
1216
i i*
—
—
—55
—
—
633
201
310
74
69
77
118
—
; —
—
—
—
—
1
17
—
—
1555
1192
1114
975
782
799
835
1099
1017
910
873
911
1 004
572
429
296
299
442
447
595
391
Kuolleita
ja k aran-
neita
Avlidna och
förrymda
Morts et
évadés
16
—
6
5
5
3
4
1
9
3
3
3
—
20
2
3
15
—
1
—
—
.—
—
99
73
78
80
71
69
66
68
46
59
58
84
220
22
26
25
27
27
29 i
117
42
5 3 ï-
—
—
—
—
—
—
•—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
.—
.—.
—
—
—
—
3
4
9
5
6
5
2
4
4
6
2
6
8
3
5
1
4
5
17
37
20
Vuoden lopussajäljellä olevia
Kvarstående vid
årets utgång
Restant au
g tr 0'
s 5" E!
1229
109
1017
360
403
236
334
303
355
128
232
289
154
811
315
611
723
343
62
4
5
3
100
8129
7 556
7 273
7 074
8 062
6 631
6 700
6 278
6 600
5 983
5460
5 202
6 491
3 019
3 236
1985
2151
1863
1471
1554
1774
31 dé-
cembre
få
1 S c ?
CO Hj
.
691
—
—
73
56
62
37
44
58
31
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
1052
823
803
699
663
610
628
664
738
557
553
614
685
445
516-
431!
583;
617!
569;
539!
532|
KH
1229
109
1017
1051
403
236
407
359
417
165
276
347
185
811
315
614
723
343
62
4
5
3
100
9181
8 379
8 076
7 773
8 725
7 241
7 328
6 942
7 338
6 540
6 013
5 816
7176
3 464
3 752
2 416
2 734
2 480
2 040
2 093
2 306
F"n« 1 -e
Prisons
1933
Centraitängclsct i Helsingfors
» , avd. för bötesf.
» i Åbo
Central- 0. länsfängelset i T:hus
Centralfängelset i Villmanstrand
Ungdomsfängelset i Kerava
Länsfängelset i Helsingfors
» i Åbo
» i Viborg
» i S:t Michel
» i Kuopio
» i Vasa
» i Uleåborg
Tvångsarbetsinrättningon i Ekenäs
Reservfängelset i Ilmajoki
» i Sukeva
» i Konnunsuo
» i Riihimäki
» i Lahti
D i Kastelholm
» i Kajana
» i Kittilä
» i Lypcrtö
Summa — Total
År 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923 i
» 1922
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905 ;
» 1900
» 1895 :
»> 1890
» 1885
» 1882
1
1
2!
3 i
4
51
(i
7|
8
i)
10
11 ;
12
13
11
1.»
10
17
18
1!)
20
21
22
23
2 i
25.
20
27
2»
2!>
30
31
'52
33-
34
3 o
30
37
38
3!»
UV
41
12
t:;
11
l) Tässä ovat myöskin armahduskirjain nojalla vapautetut. — 2) Lisäys vuonna 1920 johtuu siitä, että valtiorikosvangit tästä vuo- desta on otettu mukaan varsinaiseen tilastoon.
*) Häri ingå även de, som frigivits på grund av pardonsplakaten. —• 2) Ökningen år 1920 beror därpå, att statsförbrytelsefångarna fr. o. m. detta är intagits i den egentliga statistiken.
') F compris les détenus libérés en vertu des décrets d'amnistie. — =) L'augmentation en 1920 provient de ce que les condamnés poli- tiques ont été compté* dans la statistique à partir de cette année.
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205. Vankeinhoidon päivittäiset menot ja tulot vankia kohden vuosina 1925, 1930 ja 1933.
Fångvårdens utgifter och inkomster per fånge och dag åren 1925, 1930 och 1933.
Dépenses et revenus du service des prisons par prisonnier et par jour.
1925
Siitä korvattiinS g Därav betäcktes
'a 5 : Dont étaient couverts
s. | • - -
Vankeuslaitos
Fängelse
Prisons
•3 s ? « ? ^
< 2.
• | g | g B . g3:
»5 2.
» s =
s 3 p
Mk
1930
Siitä korvattiin
*i Därav betäcktes
5 : i>on< étaient couverts
2. a ^Ç^É
£.3 g S % 2.
«
M
Mk
1933
S2 5
"§§. 1
2.» P
Siitä korvattiin
Därav betäcktes
Dont étaient couverts
ïlîï
Mk
Keskusvankilat — Centralfängel-
serna — Prisons centrales
26.20
Lääninvankilat — Länsfängelserna
— Prisons départementales
Pakkotyölaitos — Tvångsarbetsin-
rättningen —Maison de correction
Varavankilat — Reservfängelserna
— Prisons de réserve 24.09
Vankisiirtolat — Fângkolonierna
—• Colonies pénitentières à la cam-
pagne 20.25
Kaikki vankilat — Samtliga fän-
gelseinrättningar — Toutes les
prisons 24.91
27.57 11.61
22.00 4.49
5.89
3.17
O.70
0.5S ! 15.38
0.99 I 16.52
2.95 ! 17.36
2.20 18.72
1.91 12.64
7.16 ! 1.30 16.45
33 S9
27.16
23
33
31
5S
94
10
14.48
5.45
6.S0
4.31
8.77
2.05
0.44
2.20
3.53
17.36
21.27
14.58
26.10
27.67 10.07 3.61 ; 13.99
23.96 2.86 1.00 ! 20.10
2.05 i 20.28
21.35 i 3.62
24.78 2.11
25.50 j 5.76
3.72 ; 14.01
5.10 ! 17.54
3.35 16.39
206. VastatuUeet kuritushuonevangit kuritushuoiierangaistuksen pituuden mukaan
vuosina 1930—1932.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter tukthusstraffets längd, åren 1930—1932.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après la durée de la réclusion.
1930
Kuritushuonerangaistuk?en
pituus
Tukthusstraffets längd
Durée de la réclusion 3 ^
lI
1931
J 5"
fli
2 »S *f!
1932
I"!:»?!
Elinaika — Livstiden —• A perpétuité
12 vuotta tai määrätty pitempi aika — 12 år el-
ler viss längre tid —12 ans ou plus
8:sta—12 vuoteen — Från 8, men under 12 år —
De 8 à 12 ans
4:stä—8 vuoteen — Från 4, men under 8 år ..
2:sta—4 » — » 2, » » 4 » ' . .
l:stä—2 » — » 1, » » 2 » ..
6 kuukaudesta—1 vuoteen — Från 6 månader,
men under 1 år — De 6 mois à moins d'un an
Alle 6 kuukautta — Under 6 månader — Moins
de 6 mois
Ilmoittamaton — Ouppgivet — Inconnue
19
250!
668j
617;
564
21s 0.9
0.3
90i 3-8
263! n - 2
712! 30.2
671| 28.5
I
592! 25.1
9
11 ]
i
75 i
3181
717
887
746
3
11
— • 1 1
0.4
0.4
—. 75 2.5
19 337 11.2
84' SOI 26.5
93: 980! 32.4
5b 801 ' 26.S
! i
—! 3 0.1
20
25
88
324
746
1066
995
4
—
1
1
19
65
81
72
1
20
26
89
343
811
1147
1067
o
O.o
0.7J
2.5
9.8
23.1
32.7
30.4
0.2
Yhteensä — Summa— Total |2214 143 2 357100.O|2 766 253 3 019|100.0|3 268 240 3508 lOO.o|
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207. VastatuUeet kuritushuonevangit iän mukaan, vuosina 1930—1932.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter ålder åren 1930—1932.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après Vâge.
Syntymävuosi
Födelseår
Année de
naissance
1913—1915 . .
1910—1912 . .
1906—1909 ..
1901—1905 ..
1891-1900 ..
1881-1890 ..
1871—1880 . .
1861—1870 ..
—1860 . .
Yhteensä—Sum-
ma — Total..
1930
Z s ^ i i <*§!
i s "2 i "5; S'1?
2 cÎ£. ~ £r2-
19
262* 10
659; 33
638J 31
435! 41
153; 17
35 10
131 1
—\ —
1
2 214 143
| | |
" I l
19
272
692
669
476
170
45
14
—
2 357
%/O
0.8
11.5
29.4
28.4
20.2
7-2
1.9
0.6
—
100.O
Syntymävuosi
Födelseår
Année (!<•
nai nuance
1914—1916 . .
1911—1913 . .
1907—1910 . .
1902—1906 . .
1892—1901 . .
1882—1901 . .
1872—1881 . .
1862—1871 ..
—1861 . .
Yhteensä—Sum-
ma — Total .
i | |
i i
350
718
758
623
222
69
11
4
2 766
1931
i Ç|-
20
59
47
53
53
15
4
2
253
« S
S 03 en
§.§££
s £.
11
370
777
805
676
275
84
15
6
3 019
0 /
/O
0.4
12.2
25.7
26.7
22.4
9.1
2.3
0.5
0.2
100.O
Syntymävuosi
Födelseår
Année de
naissance
1915—1917 . .
1912—1914 . .
1908—1911 ..
1903—1907 . .
1893—1902 ..
1883—1892 ..
1873—1882 ..
1863—1872 ..
—1862 . .
Yhteensä—Sum-
ma — Total.
g»
 g
S B "2
§ glo
a,s'jfï
21
344
830
930
780
256
84
17
6
3268!
1932
Ce y
1 Ç~
| - B |
1
18
49
56
70
32
10
2
2
i ° i.
a
 2 o
22
362
879
986
850
288
94
19
8
240 3 508
O '
, 0
0.G
10.3
25.1
28.1
24.2J
8.2
2.7
0.6
0.2
100.0
208. VastatuUeet kuritushuonevangit siviilisäädyn mukaan, vuosina 1920 ja 1930—1932.
Antalet nykomna tukthusfångar, fördelade efter civilstånd åren 1920 och 1930—1932.
Prisonniers entrés dans les maisons de correction d'après l'état civil.
1920
Siviilisääty
Civilstånd
Etat civil S: £. S Sr £.
s 3ï-i s'£:çT 2 £_
1930
:• » S' 5=
1931 1932
3 5-S
rf!
IXaimisissa olevia, joilla oli
i lapsia — Gifta, med barn
! — - Mariés, avec enfants..
ÏNaimisissa olevia, lapsetto-
mia — Gifta, utan barn
! — Mariés, sans enfants .
Leskiä, joilla oli lapsia —
Änklingar o. änkor, med!
barn — Veufs et veuves,
avec enfants
Leskiä, lapsettomia — Änk-
lingar och änkor, utan
barn —• T/Tew/s et veuves,
sans enfants
Avioeron saaneita, joilla oli
lapsia — Frånskilda, med
barn — Divorcés, avec
enfants
Avioeron saaneita, lapsetto-
mia — Frånskilda, utan
barn — Divorcés, sans
infants
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Ilmoittamaton •— Ouppgi-
vet — Inconnu
97
28 305
14 111
15.0 375
90
14 389 16.5
14 104
11' 15 26
6 13
1!
7; —
i
1437! 121
13
1558
13
1.3
0.G
0.2
0.3
76.5
0.6
4.4
482' 34
126 19
516 17.1
145
21 13 34 1.5
Si 2| 10 0.4
7 2 9! 0.4
37 20 57
11 6 17
20 5 25
1702
0.3
97 1 799! 76.3
5 0.2
16 19
2 074 166 2 240
4.S
1.9
O.fi
O.s
0.6
74.2
589 42
156i 11
34 12
12 4
631
167
19 —
2 428 163
I8.0I
4.S
46 1.31
16 0.4 i
29 81 37 l . i !
19 0.5
2 591: 73.9,
1 —
Kaikkiaan — Hela an-
talet — Nombre total 1 852i 185 2 037 100.0 2 214 143 2 357100.0 2 766 253 3 019100.0 3 268 240(3 508100.0
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209. Kunnallisen köyhäinhoidon elättämät ja avustamat henkilöt vuosina 1918 1932. Ryhmitys avun muodon mukaan.
Personer underhållna och understödda av den kommunala fattigvården åren 1918 1932. Gruppering efter formen för understödet.
Nombre d'indigents entretenus et secourus par les communes de 1918 à 1932. Répartition d'après le genre des secours.
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan . . . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Turun-Porin
Kaupungit . . .
Maaseutu
Ahvenanmaa . .
Kaupunki
Maaseutu . . . .
Hämeen
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Viipurin
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Mikkelin
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Kuopion . . . .
Kaupungit . . .
Maaseutu
Vaasan
Kaupungit . . .
Maaseutu . . . .
Oulun
Kaupungit . . .
Maaseutu
Koko maa
Kaupungit . . .
Maaseutu
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1920
» 1918
Laitoshoidokit
I anstalt intagna
Dans les maisons de charité
ta t*
i s!
4 975
3 599
1376
2 489
876
1613
22
2
20
2 370
685
1685
3 079
913
2 166
1342
153
1189
2 423
325
2 098
1775
325
1450
1995
615
1380
20 470
7 493
12 977
18132
15 299
13 685
12 355
12133
11973
11342
8 456
8 819
S $ a
I § S
cb o P
Ce *-3
6 589
4 933
1656
3166
1220
1946
33
4
29
3 081
1074
2 007
3 836
1297
2 539
1771
217
1554
2 984
304
2 680
2 254
386
1868
1943
532
1411
25 657
9 967
15 690
22 882
19 934
18 434
17174
16 995
16 888
15 935
12 584
11632
Lapsia
B
arn
Enfants
2 759
1973
786
1238
442
796
18
1
17
1582
477
1105
2 077
453
1624
589
89
500
961
110
851
650
166
484
830
248
582
10 704
3 959
6 745
9 575
9158
8167
7 915
8176
8 400
8 363
6 814
6 605
e? S a
g 3 g
14 323
10 505
3 818
6 893
2 538
4 355
73
7
66
7 033
2 236
4 797
8 992
2 663
6 329
3 702
459
3 243
6 368
739
5 629
4 679
877
3 802
4 768
1395
3 373
56 831
21 419
35 412
50 589
44 391
40 286
37 444
37 304
37 261
35 640
27 854
27 056
Suoranaisesti avustetut — Direkt un-
Yksityishoidokit
Utackorderade
En pension chez des particuliers
ta ^ g
1 *l
190
84
106
351
14
337
21
21
143
3
140
201
23
178
124
3
121
220
13
207
335
10
325
560
12
548
2145
162
1983
1941
1873
1988
1964
2109
2 436
2 371
2 898
3 460
Naisia
K
vinno
r
Fem
m
es
241
114
127
632
23
609
34
2
32
198
193
271
29
242
163
_8
155
419
8
411
626
8
618
763
8
755
3 347
205
3142
3 270
3 288
3 739
3 585
3 704
4 307
4197
4 966
5 730
"s- g "g
S. P P
2 855
1620
1235
2 735
401
2 334
68
11
57
1971
209
1762
1944
352
1592
1374
86
1288
3 342
168
3174
2 287
222
2 065
3107
236
2 871
19 683
3 305
16 378
18134
16 860
16 413
16 609
16 965
18 527
18 680
18 600
15 763
à 3 §
3 286
1818
1468
3 718
438
3 280
123
13
110
2 312
217
2 095
2 416
404
2 012
1661
97
1564
3 981
189
3 792
3 248
240
3 008
4 430
256
4174
25175
3 672
21503
23 345
22 021
22140
22 158
22 778
25 270
25 248
26 464
24 953
Muut — I f innan form under-
Avun arvo vähintään 500
markkaa ')
Understödets värde minst 500
Secoua
tu g
P!
9 307
7 480
1827
2 969
1097
1872
25
5
20
2 629
847
1782
4 735
1593
3142
1572
322
1250
3 633
618
3 015
2 531
371
2160
4 831
831
4 000
32 232
13 164
19 068
20 069
11948
9151
7 513
7 410
12 641
11692
10170
16107
* d'au moins 500
1 § s
| © »
8 923
5 701
3 222
5 881
2 088
3 793
57
20
37
4 069
1043
3 026
5 746
1792
3 954
1377
276
1101
2 240
375
1865
3119
801
2 318
2 081
697
1384
33 493
12 793
20 700
28 729
25109
21724
19 566
18 667
27 493
26 609
25 376
29 390
tq , . f
17
4
13
22
22
—
92
20
72
50
3
47
1
1
7
7
17
3
14
208
31
177
194
950
711
780
750
677
589
961
705
maresx) '
Yhteensä
Sum
m
a
Total
18 247
13 185
.5 062
8 872
3 185
5 687
82'
25
57
6 790
1910
4 880
10 531
3 388
7143
2 950
599
2 351
5 880
993
4 887
5 667
1175
4 492 '
6 914
1528
5 386
65 933
25 988
39 945
48 992
38 007
31 586
27 859
26 827 '
40 811
38 890
36 507
46 202
') Avun arvo vuodesta 1927 vähintään 500 mk, vuosina 1920—26 vähintään 100 mk, v. 1918 vähintään 50 mk. —
 5) A v u n a r v o vuodosta 1927 alle f>00 mk, vuosina 1920—20 alle 100 mk, v. 1918 alle 50 mk.
') Understödets värde fr. o. m. år 1927 minst 500 mk, åren 1920—26 minst 100 mk, år 1918 minst 50 mk. — *) Under- stödets värde fr. o.m. år 1927 under 500 mk, åren 1920—26 under 100 mk, år 1918 under 50 mk.
>) Secours dès 1927 d'au moins 500 marcs, de 1920 à 1926 d'au moins 100 marcs, en 1918 d'au moins oO marcs. — »j secours dès 1927 inférieurs à 500 marcs, de 1920 à 1926 à 100 marcs, en 1918 à 50 marcs.
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derstödda
stödda —
Avun
— Directement secourus
Secourus
arvo alle
autrement
500 markkaa2)
Understödets värde mindre än
500 mark2)
Secours inférieurs à 500
M
iehiä
 
<
M
än
H
om
m
es
6 703
4 896
1807
3 554
1222
2 332
72
45
27
3 539
1 157
2 382
9 081
2 883
6 198
2 742
629
2 113
8 007
717
7 290
4 037
666
3 371
8 379
1 266
7 113
46 114
18 481
32 633
31 543
17 488
12119
9 673
10 268
3 471
3 537
5 524
8 760
S M 3
5 512
3 873
1639
3 435
1116
2 319
37
10
27
2 516
509
2 007
5 286
1412
3 874
2157
239
1918
5111
459
4 652
2 929
390
2 539
3 035
547
2 488
30 018
8 555
21463
24172
17 730
15 837
14 076
14 803
4 592
4 803
7 955
11110
5" S |
1290
928
362
570
8
562
10
.—
10
736
94
642
926
183
743
302
28
274
1076
116
960
304
19
285
697
127
570
5 911
1503
4 408
4 065
3 043
3 055
2 552
2 773
778
631
1209
759
marcs%)
I g f
13 505
9 697
3 808
7 559
2 346
5 213
119
55
64
6 791
1760
5 031
15 293
4 478
10 815
5 201
896
4 305
14194
1292
12 902
7 270
1 075
6 195
12 111
1940
10171
82 043
23 539
58 504
59 780
38 261
31011
26 301
27 844
8 841
8 971
14 688
20 629
| g |
21175
16 059
5 116
9 363
3 209
6154
140
52
88
8 681
2 692
5 989
17 096
5 412
11684
5 780
1107
4 673
14 283
1673
12 610
8 678
1372
7 306
15 765
2 724
13 041
100 961
34 300
66 661
71 685
46 608
36 943
31 505
31920
30 521
28 942
27048
37146
Yhteensä — Summa
Total
% 2. »
1 3 |
^ o
21265
14 621
6 644
13114
4 447
8 667
161
36
125
9 864
2 631
7 233
15139
4 530
10 609
5 468
740
4 728
10 754
1146
9 608
8 928
1585
7 343
7 822
1784
6 038
92 515
31 520
60 995
79 053
66 061
59 734
54 401
54169
53 280
51544
50 881
57 862
6 921
4 525
2 396
4 565
851
3 714
96
12
84
4 381
800
3 581
4 997
991
4 006
2 266
204
2 062
5 386
394
4 992
3 258
410
2 848
4 636
611
4 025
36 506
8 798
27 708
31968
30 011
28 346
27 856
28 664
28 382
28263
27 584
23 832
o g s
49 361
35 205
14156
27 042
8 507
18 535
397
100
297
22 926
6 123
16 803
37 232
10 933
26 299
13 514
2 051
11463
30 423
3 213
27 210
20 864
3 367
17 497
28 223
5119
23 104
229 982
74 618
155 364
182 706
142 680
125 023
113 762
114 753
112 183
108 749
105 513
118 840
Sitäpaitsi tuli välillisesti osalliseksi
avusta , jonka arvo oli vähintään500 markkaa »)
Indirekt delaktiga av understöd
värt minst 500 mark blevn
dessutom ]>
Indirectement secourus11
65
45
20
412
362
50
—
—
53
15
38
84
3
81
17
8
9
40
1
39
42
4
38
55
9
46
768
447
321
1100
572
214
162
260
420
409
793
709
| g g
5 649
4 547
1102
1778
627
1151
12
3
9
1724
594
1130
3 399
1213
2 186
1206
279
927
3 066
533
2 533
1964
308
1656
3 962
718
3 244
22 760
8 822
13 938
13 612
6 483
4 525
3 598
3 836
6 327
5 704
7059
10 265
"5" S 'S
14 511
cc 2
s g g
20 225
8 473 13 065
6 038 7 160
8 858
2 449
6 409
103
11048
3 438
7 610
115
25 28
78 87
7 884 9 661
1840
6 044
15 341
2 449
7 212
18 824
3 526 4 742
11815! 14 082
5 624 6 847
911 1198
4 713 5 649
13 505 16 611
1 506 2 040
11999 14 571
10 378 12 384
1 510 1 822
8 868 10 562
21186
3 863
T .'i »\
Lilli
Département)!
1932
Nylands
Städer
Landsbygd
Åbo-B:borgs
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd ,
S:t Michels
Städer
Landsbygd j
Kuopio ;
Städer |
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
25 203 Uleåborgs
4 590
17 323 20 613
Städer ;
Landsbygd
97 390 120 918 Hela riket
24103 33 372
73 287' 87 546
66 998 81710
41935. 48 990
36 428 41167
31 744 ' 35 504
33 095 37191
48 633 55 380
46 321 ! 52 434
54 075! 61927
80 420 91394
Städer
Landsbygd ,
År 1931 !
» 1930 i
» 1929 i
» 1928 !
» 1927
» 1926
» 1925 1
» 1920 !
»> 1918 !
Tilastollinen vuosikirja. — Statistik årsbok. 1935. 30
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210. Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot ja tulot sekä kuntien kiinteis- tönhankinta ja lainanotto käyhäinhoitoa varten, vuosina 1918—1933.
Fattigvårdssamhällenas utgifter och inkomster jämte kommu- nernas fastighetsförvärv och upplåning för fattigvården, åren 1918—1933.
Dépenses et recettes, achats d'immeubles et emprunts des communes pour l'assistance publique de 1918 à 1933.
Lääni
• Départements
1933
Uudenmaan
Kaupungit . ..
Maaseutu
Turun-Porin ....
Kaupungit ...
Maaseutu ....
Ahvenanmaa ..
Kaupunki ....
Maaseutu ....
Hämeen
Kaupungit ...
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit . ..
Maaseutu ....
Mikkelin
Kaupungit . ..
Maaseutu ....
Kuopion
Kaupungit . ..
Maaseutu ....
Vaasan
Kaupungit ...
Maaseutu
Oulun
Kaupungit . ..
Maaseutu ....
Koko maa
Kaupungit . ..
Maaseutu ....
V. 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1925
» 1920
» 1918
S* ^' t-j
g. £ £
~. ?? S
S" 3. c_
S. n à
S' o £•
r. i-1
S* a
7 475 676
6 704 527
711149
1877 476
1 193 914
683 562
17 902
6 665
11237
1434 801
929 628
505 173
1 979 756
1 275 343
704 413
329 957
67 226
262 731
835333
241 933
593 400
801 362
306 702
494 660
891 687
288 456
603 231
15 643 950
11 074 394
4 569 556
13189 021
11721763
10 781 579
10 199 662
9 447 720
8 528 749
7 844 702
2 533 154
1 062 768
M e n o t — U t g i f t e r — Dé
Kunnalliskodit ja muut köy-
häinhoitolautakunnan alai-
set laitokset sekä niiden
hoidokit
Kommunalhem och övriga
lattigvårdsnämnden under-
lydande anstalter samt i
dem intagna personer
Maisons de charité
| jf f ^
ifljlj
25 289 544
18 571239
6 718 305
12 054 874
5 113 389 1
6 941 485
160150
—
160 150
12 720 239
4 921 274
7 798 965
16 002 305
5 342 736
10 659 569
6 042 804
739 087
5 303 717 !
10 502 715
1 365 727
9 136 988
8 823 735
2 057 383 i
6 766 352
7 679 856
1 686 035
5 993 821
99 276 222
39 796 870
59 479 352
100 914 268
100 713 157
104 569 142
102 019 079
96 440 072
88 028 056
81123 735
41 880166
19 455 011
24 803 363
27 947 839
31044 486
30 436 192
27 785 027
24 749 511
19 611714
8 186 713
2 998 978
Ct rr-
•ö ~
o 3 g_
c " c P" 2.
Jïoïï
§"j- sic ~»
§ = §!-
et
17 928 448
11 639 001
6 289 447
9 286 241
3 146 599
6 139 642
327 885
51 775
276 110
9 995 506
3 309 323
6 686 183
10 612 709
4 309 888
6 302 821
2 655 104
495 597
2 159 507
4 768 351
1 013 899
3 754 452
6 851 578
1518 561
5 333 017
6299 647
1 984 087
4 315 560
tel
5. ^
5' 2/ <j*
s P 5
•»> 2- £
S c P
f" Î
Mk
7 306 999
4 973 162
2 333 837
5 876 424
976 478
4 899 946
204 600
23 288
181 312
3 620 364
669 929
2 950 435
3 624 387
817 476
2 806 911
1 924 753
190 017
1 734 736
4 590 954
271 049
4 319 905
4 891246
507 206
4 384 040
6 069172
668 222
5 400 950
068725 469|38 108 899
27 468 730
41 256 739
64 808 764
62 627 892
9 096 827
29 012 072
36 079 194
35 833 462
55 400 973 35 578 805
48 811148 33 894 221
43 065 633
39 830 933
29 387 104
8 976 935
3 368 647
33 053 733
32 293 813
30 547 952
16 597 030
8359 770
penses
gB
e- P
^ | 3
1 1 »
o s ej
S p <* c 1
3 a
56 583 710
45 948 243
10 635 467
16 407 549
6 713 467
9 694 082
230 279
57 724
172 555
13182 727
4 502 916
8679 811
23 208 495
10 752 962
12 455 533
5 270 427
1 313 824
3 956 603
11120153
2 127 531
8 992 622
11181 564
2 859 924
8 321 640
13 991 878
3 854 444
10 137 434
H C
u_ P: <
s1 s i
S 2 3. S
S "'"OR 3
s (.. g
i? 2 s. ** 3 är
lif£§£
7 697 203
736 110
6 961 093
5 837 813
1 536 511
4 301 302
39 445
16 479
22 966
5164 593
1 474 545
3 690 048
5 420100
958 950
4 461150
2 003 834
375 355
1 628 479
2 985 542
434 534
2 551 008
2 823 595
362 486
2 461109
2 692 072
498 745
2 193 327
151176 782 34 664 197
78131 035
73 045 747
129 587 915
96 009 854
75 308386
59 049 169
49 523 165
45 369 635
37 197 896
22 691 062
14 335 376
6 393 715
28 270 482
35 560 923
27 803 121
19 387 858
17 011 793
11923 215
9 950 738
8 048 705
7 989 231
3 411 766
K!
EJ
a
»
KS ^
o *"'
g 1
sg
122 281 580
88 632 282
33 649 298
51 340 377
18 680 358
32 660 019
980 261
155 931
824 330
46118 230
15 807 615
30 310 615
60 847 752
23 457 355
37 390 397
18 226 879
3 181106
15 045 773
34 803 048
5 454 673
29 348 375
35 373 080
7 612 262
27 760 818
37 624 312
8 979 989
28 644 323
2)407 595 519
171961571
235 633 948
404 943 448
362 657 088
332 071 229
301 421 264
271 238 565
248 751 435
213 761 808
108 854 291
52 992 316
i* o" g"| a 3
* s y
^ g § ;
i' g- i !
S ": cSf
§•< s-E«-. ;
00
 S.! p 3-p
s 1 g
$£. P ZZ )
2 S- B •
a. «î ST
i
•
•
•
7 475 447
14 362 366
18 990 774
20 308 901
19 827 011
15 054 359
16 782 023
7336 952
4198760
i
~-§Ec1
l£g sl
*> g, sr«; 2.
arten
 
otettujen
kset
 ja
 korot
tering
 å
 d
e
 fö
r
»ptagna
 länen
 
i
ortissements
1
i
4 906 851
4 472 610
4114 755
3 087 957
3 310 683
2 421 926
3 506 030
4 779 543
1 002 730
ti Jlalliskodit
,
loitolautaki
lait
M
unalhem
rdsnäm
nd
e
an
s
M
aisons ja
 
m
u
ut
 köyhäin
-
u
n
n
an
 alaiset
okset
och
 övrig
a
 fattig
-
n
 
u
nderlydand
e
talter
de
 
charité
3 238483
2 914 959
323 524
1 578 599
824 453
754 146
144 443
—
144 443
1 312 719
381 844
930 875
1 318 649
438 895
879 754
500 307
130 416
369 891
1 028 075
315 663
712 412
913 225
142 656
770 569
1 269 659
325 144
944 515
)11 304 159
5 474 030
5 830 129
39 029 054
39 003 778
42112 097
40 404 444
38 359 550
38 367 108
30 468127
15 401 083
7 687937
Tulot — I n k o m s t e r
K
uolinp
Bouppteck
Im
pôts
 dt esäm
aksut
ningsavgifter
'
 
succession
105 400
5 683
99 717
232 538
66 659
165 879
9 243
2 241
7 002
145 233
35 223
110 010
155 730
44 530
111 200
62 881
9112
53 769
77 741
14 254
63 487
156 074
19 845
136 229
78 500
18 706
59 794
1023 340
216 253
807 087
1182 386
1143 121
1 307 737
1 206 218
1 132 000
1119 597
877 598
634193
499168
*M 2 2.
sf § H —ius
 
v
altiolt
a
 yksityisil
ning
 
a
v
 si
m
er
 o
ch
 e
r
sem
ents
 de
et
 par
a
,
 
m
uilta
 kunnilta
tä
 henkilöiltä
baten
,
 
andra
 kom
-
iskilda
 personer
 
!
l'Etat,
 co
m
m
u
n
es
liculiers
21 852 514
15 315 339
6 537 175
7 889 389
3 031 981
4 857 408
127 175
22128
105 047
7 611 742
3 321 856
4 289 886
8 823 485
3 959 295
4 864 190
1948 203
378 293
1 569 910
3 149 700
564 419
2 585 281
3 854 586
885 192
2 969 394
3 528 872
1196 080
2 332 792
58 785 666
28 674 583
30 111 083
48 634 002
43 037 802
36 379 700
32 443 317
27 392 241
23 888869
20 801 056
6 588 900
1 095 300
H
enkii
Personel
Im
pôts
o
m
aksut
la
 
avgifter
personnels
Mk
—
—
—
—
.
—
_
—
—
_
—
—
—
_
—
—
—
—
— •
—
—
—
—
— .
443 546
2 265 828
2 463 538
— Recettes
; <*glut
 kunnilt
iga
 
a
v
 ko
r
m
Autres
 sul
com
;a
 saadut
 
v
arat
n
m
u
n
cr
 erhålln
a
edel
iventions
 des
m
u
n
es
95 079 368
68 586 958
26 492 410
40 767 827
14 459 149
26 308 678
671 805
118 590
553 215
36 245114
11 528 416
24 716 698
49 962 073
18855 532
31106 541
15 528 814
2 603 475
12 925 339
29 998 721
4 438 100
25 560 621
29 980 193
6 463 276
23 516 917
29 891 816
7 415 227
22 476 589
328 125 731
134 468 723
193 657 008
311 247 367
275 725 512
248158 821
223 294 080
200 566 457
183 566 300
158446 975
78 976 687
34 945 952
2 < M
|S s
©' O ^ r"
S g, g.
m
u
ut
 tulot
nig
a
 inkom
ster
a
utres
 recettes
2 005 815
1 809 343
196 472
872 024
298 116
573 908
27 595
12 972
14 623
803422
540 276
263 146
587 815
159 103
428 712
186 674
59 810
126 864
548 811
122 237
426 574
469 002
101 293
367 709
2 855 465
24 832
2 830 633
8 356 623
3 127 982
5 228 641
4 850 639
3 746 875
4112 874;
4 073 205
3 788 317
1809 561
2 724 506
4 537232
3 005 592
Y
hteensäT
a" 1
CG
S
3
122 281 580
88 632 282
33 649 298
51 340 377
18 680 358
32 660 019
980 261
155 931
824 330
46118 230
15 807 615
30 310 615
60 847 752
23 457 355
37 390 397
18 226 879
3 181106
15 045 773
34 803 048
5 454 673
29 348 375
35 373 080
7 612 262
27 760 818
37 624 312
8 979 989
28 644 323
2)407 595 519
171 961 571
235 633 948
404 943 448
362 657 088
332 071 229
301 421 264
271 238 565
248 751 435
213 761 808
108403 923
49 697 487
W
.P ÏP a'iholtoa
 v
a
r
vttigvården
prunts
 poui
publi ten
 otetut
 lainat
L
 upptagn
a
 lå
n
>•
 l'assistance
que
•
i
4 862 204|
7 967 971
10 879 196
7 253 160
8 587 147
2 917 035
5 803 437
6 863188
8535128
Län !
Départements j
1933
Nylands \
Städer j
Landsbygd
Åbo-B:borgs j
Städer
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer
Landsbygd
Viborgs
Städer
Landsbygd !
S:t Michels
Städer
Landsbygd
Kuopio
Städer
Landsbygd
Vasa
Städer
Landsbygd
Uleåborgs i
Städer |
Landsbygd i
Hela riket '
Städer j
Landsbygd
År 1932
» 1931 :
» 1930 ;
» 1929
» 1928
» 1927 i
» 1925 !
» 1920 ^
» 1918 i
*) V:sta 1033 tähän eivät sisälly osuudet piirimielisairaaloihin. —2) V:sta 1'.133 tähän eivät sisälly maatalousmenot ja -tulot.) Fr. o. m. år li-33 ingå häri icke andelarna i distriktssinnessjukhus. — 2) l*'r. o. m. ar 1933 ingå häri ickei e utgifterna resp. inkoms- terna iör lantbruket.
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211. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuosina 1930—1932. —
Dépenses des bourgs et des communes
Lääni
Di'parlements
i.
-!"
aS'
'mie.
o
10
,
1-1.
'örvaltu
c
o1
ishallini
c
Järjestys, yl.sosia-
linen huono y
Ordning, allm.
cial välfärd m.
Ordre, bien
public, etc.
'"ä "? pr
S" sr »
o- œ p
V
älfä
s 2.
g.1ifter
lie
m.
so-
in .
H
uol
o
3
s»'
s ri Sîw p
3: § S?
^ i-s p
gfi»
• • a ^
1 §• c"
toi
•g3 Sv
cntari(
ateriel
lobilier
*s^z **.
Kansakoulut —
O
S"isto
 ja
 
-
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s_
o'
a
s
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<
as
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m
v
&dna<
O
(1(1
ETkle
n
 lui
o
S
a
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par
l'olkskolo
1
S"
1
s
tres
O
i r lS:P"
p i—.
1 ^
S- p
B£. o'
S 5
»-! i—•kat
a
s~
o
S
•-
§
s
-Ecoles primaires
M
%'£
il.s ?
'M ^ :
s'3
s* S
< s
6 Pnpal
m
ini
i l
o ;
•5. = : £ : •
1" s | • t-
» -° p: i S.
a^ f i |
~ - <-*• -s. S
1 g =: ! 1
d* —
S s 3 o" 3 <?
1 000 m k
1932
Maalaiskunnat:
Uudenmaan . . . ; 3 447.1
Turun-Porin . . 4 000.G
Ahvenanmaa . . 143.1
Hämeen i 3 630.9
Viipurin j 5 262.5
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
1 675.4
3 562.6
3 998.4
Oulun ! 3 924.9
2 358.2
2 554.9
42.0
2 167.3
4 311.9
876.9
2 778.9
2 880.9
3 354.0
1 070.7
882.1
11.3
1 227.3
2 398.3
254.7
692.3
676.6
611.6
1 397.5
1 403.0
159.2
1264.1
2 092.3
608.9
1170.4
1 766.4
971.s
1 380.8
2 352.0
108.8
1 926.5
2 509.2
929.4
1 746.5
2 456.0
2 161.2
2 578.6
2 995.1
243.7
2 572.6
2 731.1
1 076. il
2 574.7;
3 273.11
6 124.5
16 653.3
24 400.3
1 583.5
18 821.9
31 087.2
9 926.2
19 680.5
29 612.2
20 313.4
4 168.0
5 081.6
218.1
4 528.6
6 757.4
1 830.4
3 788.0
5 626.2
3 639.2
2 847.4
3 954.1
178.0
3 189.0
4 409.9
1 231.2
2 411.5
4 651.8
3 435.1
1 538.6
2 408.5
68.0
2 134.9
2 580.4
983.4
1 825.0
1 997.5
1 937.3
30 561..'
42 594.0
2 559.:;
34 437.(»
52 167. f.
16 585.C.
33 196.il
49 383.-J
Yhteensä 29 645.5
Kauppalat
Kaikkiaan
V. 1931 . . .
» 1930 . . .
3 353.3
32 998.8
. . . 35 363.6
38 707.7
21325.0 7824.9
2 059.9 634.5
23 384.9 8 459.4
27 859.3:6 929.2
26 775.915 402.1
10833.6 15 570.i 24169.5 172 078.5 35 637.5 26 3O8.o\15 473.6 300071. i
417.7 541.8 949.5 4 8401 2 056.5 1150.2 625.4 10581.'-
11 251.3 16 112.2 25 119.0 176 918.6 37 694.0 27 458.2 16 099.0 310 652:5
15 625.2 27 647.2'25 164.2 192 507.2 37 763.s'34 564.7 18 312.2!.351 584.;/
23 193.6 37 668.0 26 854.S 190 919.1 37 718.2 39 865.2 20 407.6 376 656.;,
Lääni
Départements
fe; £r % £
? M ?r «-j ^ c' £•
î Ï ? Se- I K g ? § ^
t S 5 2. £ K £' ^  ^ £« s 2,
"§ ä ? i s | « | »" à ? I'1" |
| Ç. ^ . |^  | |: ! ? | %*%?%
S. B1 W .= S o S
2- 3. ^  3. =T
Yleinen rahoitus — Allmän finan-
siering — Dépenses financières
ï Ï
1 000 nik
Omaisuuden sijoi
~ *! 2 ; ^ "^  ' ; '
1932
Maalaiskunnat :
Uudenmaan 5 252.8
Turun-Porin 5 748.0
Ahvenanmaa ] 16.3
Hämeen 7 073.3
Viipurin 8 976.4
Mikkelin i 6 390.0
Kuopion ! 10 106.2
Vaasan ! 5 567.7
Oulun ; 5 519.5
Yhteensä • 54 650.2
Kauppalat \ 2 613.9
Kaikkiaan! 57 264.1
V. 1931 ' 62 390.2
» 1930 ! 63 307.1
226.5
18.9
24.6
116.9
32.8
419.7
419.7
316.6
1 798.6
6 972.2
4 430.1
15.2
4 912.8
4 567.5
582.3
3 774.6
3 795.5
2 492.1
31 542.-i
7 721.6
39 263.»
31 827.4
29 957.1
943.2
622.1
15.8
999.4
1426.5
258.3
641.4
646.1
666.8
6 219.6
647.7
6 867.3
8 801.7
8 697.2
5 534.5
6 654.3
61.6
5 817.9
7 775.1
3899.4
6 957.5
8 592.0
10 463.8
5841.s
5 651.5
40.7
6 899.3
10 668.1
3 753.1
8121.7
2 675.4
6 842.3
11 376.3
12 305.?
102.3
12 717.2
18 443.2
7 652.5
15 079.2
11 267.4
17 306.1
55 756.1
4853.9
60 610.0
56 891.8
54 080.8
50 493.9
2560.9
53 054.8
38 844.2
38 702.6
106250.0
7 414.8
113 664.8
95 736.0
92 783.4
858.8
2 800.2
141.6
2 226.3
1 980.4
522.S
1 408.7
2 112.1
1 639.1
979.0
2 261..'
I.»
1 854.1
1 291.it
1077.7
1156.5
1 839.5
519.-'
13690.0
2164J
15 854.4
22 319.7
30171.7
10980.1
957.u
11938o
14 974.»;
13 735.5
') Näistä monoista valtio korvaa -U. — Av dessa utgifter ersätter staten 2/3. — Dont. 2/3 payés par l'Etat.
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Köpingarnas och landskommunernas utgifter åren 1930—1932.
rurales de 1930 à 1932.
Terveyden- ja sal-
• raanhoito
Hälso- och sjukvård
Hyijiène publique
s. s
» <
Köyhäinhoito — Fattigvård — Assistance publique
l =
i ti h
i" f s ! •
| g. o !
aso
n
s
<*i _ _
o ff
* 2
i3
s
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o s
il
Si i
1
 P*
° F
o
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~ ë
M
u
u
Jvrig
Soinir.
g v S itosl
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* & 3 â
fe- O:
c
£.3 3
Län
Départements
1 000 ni k
351.4
699.4
35.9
561.7
586.0
172.8
313.9
550.5
352.5
705.8
178.9
9.0
365.7
344.1
66.3
59.6
241.8
99.9
6 987.1
6 156.7
247.7
6 226.9
4 986.7
2188.7
5882.4
7 928.9
4 507.3
2 832.9
867.3
1 603.0
1366.7
830.4
1 931.8
2 619.6
953.5
446.4
574.0
10.6
505.7
672.2
244.9
553.8
437.4
517.4
6 157.4
6 982.0
10.5
7 820.0
11 063.2
5398.5
9227.5
6 883.5
6 246.2
3 774.8;
4 599.3!
116.9J
5102.4
5 352.9;
1838.11
3 448.7 '
3 995.8!
2 573.0'
16 833.3
17 363.4
520.1
13 829.9
19 018.0
6 734.2
14 356.9
13 563.1
17 644.1
27 211.9
29 518.7
658. l
27 258.0
36 106.3
14 215.7
27 586.9
24 879.8
26 980.7
1932
Landskommuner: —
Communes rurales:
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
3 624.1
260.8
3 884.9
4 312.6
4 509.0
2 071.1
916.7
2 987.8
3 331.3
4 335.6
45112.4
3 207.e
48 320.0
13 005.2
1060.9
14 0661
3 962.4 59 788.8
250.2 2256.8
4212.6 62 045.6
51 705.8 13 780.4
51028.91 14 955.0
4 124.4
4 097.7
30 801.9
2104.1
32 906.0
60 095.4 30 369.9
63 694.6124 792.2
119863.0
7 685.3
127 548.3
214 416.i Summa — Total
12 296 4 Köpingar — Bourgs
226 712.5' Inalles — Grand total
106 600.7 201190.4; År 1931
97 271.8 189 856.31 » 1930
Mikset — Kapitalplaceringar — Placement de capitaux
, Kantaoinäiäuuden hankinta — Nyanskaffning av fastjegendom — Nouvelles constructions et achat d'immeubles
:"S ^ p
S- ' 13 g,
S O
2<! I t
w
 s o
se d
H s -
S. 3 o
s g 2
1 000 mk
S. 3 S"
» 3 §
•a i
Siitä — Därav
Dont
Län
Départements
\ 067.9
1 688.8
1 878.3
3 400.0
1 935.4
2 647.5
1829.5
1 332.3
1 449.4
5 232.6
1 573.4
1 958.7
1 052.6
1 338.3
3 276.6
2 059.1
379. s
170.0
222.3
230.4
5.9
301.7
114.7
125.5
327.9
258.6
2 017.6
536.7
991.1
454.3
110.3
3 022.6
7 419.3
3 932.6
7 606.7
3 530.6
5 278.6
5 675.1
3 501.7
4 860.4
12 480.7
142.6
8 013.0
10 879.0
5131.1
7 843.8
9 626.7
5 660.0
101257.1
121 290.5
3 987.3
108 363.8
148 076.5
55 820.2
110 943.0
120 766.9
109 479.1
I 1932
Landskommuner: —
! Communes rurales:
4 600.8 5 767.4 Nylands
7 984.4 3 383.3 Åbo-Bj örneborgs
188.1 — Åland
7 808.4| 5 541.6 Tavastehus
9905.2 6 778.7 Viborgs
4 717.3! 1312.6 S:t Michels
9 302.7! 3 746.1 Kuopio
8 561.2 1790.6 Vasa
5 904.8 2 014.2 Uleåborgs
15 779.7
2 456.8
18 236.5
17 940.7' 1424.8
919.9 345.9
18 860.6 1 770.7
35 486.9' 55 341.3
33 054.3 100 037.8
4 895.4
4822.o\ 39967.2
400.,o\ 4122.6
5 222.01 44 089.8
15 199.4 ' 110 923.0
64637.3
7244.9
71 882.2
148 217.6
10 211.8 22 919.7 166 223.6 210130.8
879984.4
58 318.8
938 303.2
1 022 637.0
1098 544.1
58 972.9\30 334.5
1433.1 5646.8
60 406O 35 981.3
57 352.9 27 316.9 År 1931
56 218.6 16 821.6 » 1930
Summa — Total
Köpingar — Bourgs
Inalles — Grand total
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212. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuosina 1930—1932. — Köpingarnas ochlandskoinmu-
Lääni
Départements
S" 2.5-
Järjestys, yl. sosia-
linen huolto y. m.
Ordning, allm. so-
cial välfärd m. m.
Ordre, bien
public, etc.
~ 5 «
o e f
Kansakoulut — Folkskolor
Ecoles primaires
Siitä — Därav
Dc
. t"1 O
:
 g s g.
JB SS g-
Terveyden- ja
sairaanhoito
Hälso- och
sjukvård
Hygiène
publique
Köyhäinhoito
Fattigvård
Assistance
publique Ï ~£
1 000 mk
1932
Maalaiskunnat :
Uudenmaan . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa...
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
79.7
139.0
0.2
99.7
223.2
69.6
128.9
72.2
98.5
846.5
1149.S
14.6
830.9
1 740.9
388.G
1811.5
1 695.3
3 149.S
824.!)
1074.0
14.6
609.9
1605.9
307.1
1 791.8
1 630.0
3 088.3
23 307.1
34119.7
2175.7,
27106.8!
41265.2
13 445.7
26 842.7
39 727.3
30 691.il
16 640.7
24 418.7
1 582.6
18 884.9
31 037.9
9 920.9
19 702.1
29 619.4
20 300.0
3 728.7
4 887.1
388.0
3 850.1
4 977.9
1813.7
3 869.9
5 010.7
7 461.9
164.9
376.5
28.7
433.5
366.3
120.8
197.9
310.9
233.1
2 611.4
2 342.6
92.5
2 064.7
911.1
1207.2
92.5
998.0
1 992.8 1 088.3
1049.7J 512.0
1993.2 990.3
3 491.6 1419.4
1948.fi! 1141.3
3 959.Ô
5 476.9
94.2
4 706.7
5895.2
1 907.3
3 072.8
3 311.5
471.il
675.2
50.5
531.0
843.3
192.5
220.3
290.9
5 654.9 3 360.7
5 7<S7.
8 O54.(
9.'.
6 932.!
8 848.1
6 160.:
10 051.2
6 309. s
4 993.,s
Yhteensä
Kauppalat
Kaikkiaan
V. 1931
» 1930
911.0
32.9
2)943.9
6 096.0
6 599.
11627.9 10 917.1 238681.3,172107.2 35988.0
928.1
12 556.0
12 782.6
13 846.0
910.7
11857.8
12 458.1
13 062.9
6 961.s\ 4 787.6
245 642.6;176 894.8
272 337.s! 192 500.8
280 007.4 190 886.6
1 032.0
37 020.O
48 695.2
58 329. s!
2232.6
173.4
2 406.0
2 407.4
2 453.0
17587.1
1 695.4
19 282.5
18 688.2 9 328.4
18 463.6J9122.7
8 360.7
244.1
8 604.8
34 079.0 6 636.0
2 792À 269.3
M 871.8 6 905.3
31 586.813 777.2
28 010.714 020.2
57142.a
1104.7
59 247.5
57 991.'.)
58 4915.:'.
Lääni
Départements
a W J!
Z.1 et-
en
II
-^ ~ 2. : W i 5
ift jf
Varat — Tillgångar — Actif
Kiinteä omaisuus —Fast egendom —Immeuble
Siitä —• Därav — Dont
^ et S IS'ci-g^- Kaikkiaan
Inalles
Total
C: P , S.5
: s Se s-
^ 2 (D M O
1 000 mk
1932
Maalaiskunnat:
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
16 296.7
21 305.1
554.7
18 671.8!
22 185.4 i
3 569.3
8 537.5!
11401.5!
4 528.4:
28 917.5,
25 459.61
53. ij
32 042.0
51 341.1
14 160.7
47 518.9
30 281.6
72 185.3
6 950.8
6 318.0 :
98.3 '
6 492.4
15 072.4.
4 750.6
7 056.41
12 893.5
8 554.5
4 909.7
2 570.9
72.4
6 806.5
8119.1
328.4
1 254.9
5 329.5
• 1600.9
2 083.3
2 901.2
1 778.9
2 385.6
2 409.4
3 857.41
4 417.0
1 632.3
28 889.4
25 897.9
651.1
31 311.3
35 424.0
16 149.9
27 024.5
29539.3
24 752.4
228 871. s
284 795.8
8 514.5
259 080.0
317 866.9
134 041.3
263 474. s
313 998.0
215 947.3
134 623.4
• 178 590.9
8 318.7
159 723.3!
209 560.5
65 024.0
145 844.5
210 394.6
152 952.71
28 408.81 35 376.0
28 911.41 55 058.2
97.0 —
29 344.4: 46 00(J. o
34100.6 41472.5
19 393.1! 32 514.1
35 474.4 63171.7
28 754.7Î 38 69S.1
24 954.7 j 22 962.5
Yhteensä
Kauppalat
Kaikkiaan
107050.4 301959.8 68186.9
4 763.1
111813.5 319 856.6
118 534.7 304 519.3 64 934.3
118 396.8 278 433.8 61981.4
5 023.6
73 210.5
30992.3
1378.7
32 371.0
32 116.5|
31 634. e!
21465.1
1013.2
22 478.3
219639.8
17157.2
236 797.0
23 222.0 224 019.7
23 974.7 219 731.1
2026590.4
129553.3
2156 143.7
1 265 032.6
52 201.4
1317 234.0
2143 468.6|1311267.9
2 085 105.311 283 531.7
229 439.1 335 259 J
10 360.5
239 795U
37 999.3
373 258.7
235 449.2 379 001.2
226 570.2J371 292.1
>;seen. on nyttemmin
"»res numera till avd.
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nernas inkomster åren 1930—1932. — Recettes des bourgs et des communes rurales
ikelaitok
färsförel
ces
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Tiet
iga
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Voie
•s c l
ig-y
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 etc
a
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reee
Yleinen rahoitus
Allmän finansiering
Recettes financières
.aikk
Inal
Tôt
a
 t «
tog E
S P
otuloja
katte
r
n
 put
 s
Omaisuuden hankinnan rahoitus
Finansiering av nyanskaffningar
Recettes pour financer l'achat d'immeubles
et les nouvelles constructions
, M ï
wkiaa
illes
otal
Siitä — Därav — Dont
V
alt
Stat
Subve1
O
m
am
Försålt
Vente
 d
? o j » 5lenndo
m
subies
Laii
U
ppt
En
« n »
5 5 5
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 z' °
Tulo
Sum
i
Re
S P P
13 P
1 2 Êiaa
n
n
stci
les
c
ä
 
v
altio!
v
 
av
 
sta
se
 m
e
nt
 d
de 1930 à 1932.
Län
Département*
1 000 mk
249.5
16.9
145.8
546.8
10.7
38.1
1.3
1 009.1
561.4
1570.5
1 610.3
1380.3
347.6
450.8
846.6
410.9
309.6
1 308.4
783.1
745.4
5202.4
1 859.5
7 061.9
4 209.7
4 565.8
431.2
503.7
0.7
562.1
1 267.1
251.7
874.1
379.0
698.0
4968.5
664.4
5 632.9
2 707.4
2 568.6
60 729.3
58 904.2
1 523.7
53 328.3
77 116.5
26 213.2
55178.1
57 166.9
51 849.4
58 852.5
57 166.4
1495.8
51 418.3
74 252.1
25 563.5
53 402.2
55 524.2
50 500.6
442 009.6 428175.6
36501.2 3-5 738.7
478 510.8 463 914.3
498 765.7
515 951.6
488 340.1
503 741.9
3 457.5
11 670.5
182.9
6 533.3
7 906.6
5 452.1
8 342.1
9 209.1
7 103.9
59858.0
412S.S
63 986$
132 820.6
185 920.7
395.1
1 315.8
7.5
291.6
559. S
230.3
538.7
1 288.3
1 042.7
318.6
2 207.4
40.0
2 488.4
2 170.2
1 474.6
2 643.7
1 261.7
1159.3
5 669.8 13 763.9
86.6
5 756.4
17 116.2
31 952.6
318.1
14 082.0
19 678.5
27 068.3
2 556.7
7 428.3
132.0
3 197.3
4 718.4
3 514.3
4 770.6
6 501.7
4 636.2
37 455.5
3 235.2
40 690.7
90 928.1
122 785.4
101 971.9
123 204.6
4123.1
103 445.5
147 173.5
55 915.6
109 811.6
122 494.8
107 168.7
875 309.3
58 403.9
933 713.2
1 042 004.4
1118 263.5
1932
Landskommuner:—
. Communes rural.:
23 374.5 Nylands
34 185.4 Åbo-Björneborgs
2 164.4 Åland
26 381.4:Tavastehus
40 786.3 Tiborgs
13 380.8;S:t Michels
28 584.6: Kuopio
40 290.6:Vasa
37 316.3!Uleåborgs
246 464.3\Summa—Total
8601.4 Köpingar—Bourgs
255 065.7 Inalles—Grand total
288 914.9 År 1931
312 221.8 » 1930
> _
-? C. K
S £. P
a » " .let
 j
ro
cl
et
 <
i" - P
~ g o
» ia 2
S" S S5
 1 s-
7 738.9
12 467.3
13 395.0
9 463.2
5 766.4
8 707.5
10 886.3
4 447.2
72 871. s
4114.4
76 986.2
71175.0
61 218.2
\ arat
yhteensä
Summa
tillgångar
Actif total
324 658.1
381 715.8
9944.1
369 577.9
461857.7
181176.0
367 431.9
418 746.7
333 648.3
2 848 756.5
180900.3
3 029 656s
2 981990.1
2 880 475.9
Meno-
tähteet
Utgifts-
rester
Dépenses
restantes
2 696.3
2 576.4
—
2 674.5
3 877.1
759.5
4177.1
2 353.2
8 032.1
27146.2
1 877.9
29 024.1
26 894.8
19 562.9
Tilapäis-
velat
Tillfällig
gäld
Detteflottante
1 001
13 063.4
9126.3
87.3
11 657.7
23 873.3
10 576.1
21116.5
24 439.4
43 896.8
157836.8
7 734.1
165 570.9
157 065.9
165 223.4
Velat — Skulder — Passif
Kuoletuslainat
Amorteringslån
E mprunts amortissables
Kaikkiaan
Inalles
Total
mk
46 781.1
59 943.5
908.3
60 436.6
84 239.8
28 900.4
63 880.1
74 539.3
95 660.7
515289.8
36504.2
551 794.0
514 405.1
478 925.0
Siitä
valtiolta
Därav av
statenDont
accordés
par l'Etat
24 259.8
40 456.2
908.3
29 725.0
48 986.1
11 671.3
35 536.3
39 047.2
56 115.7
286 705.9
14283.6
300 989.5
279 738.4
252 098.2
"\luut
aikaiset
lainat
Övriga
långfristiga
lån
Autres
emprunta
consolidés
19 548.5
25 400.4
61.8
10 948.6
22 304.9
10 665.6
10 848.0
27 206.6
10 927.9
137 912.3
28 670.2
166 582.5
152 648.5
134 758.7
Velat
j yhteensä
Summa
skulder
Passif
total
82 089.3
97 046.6
1 057.4
85 717.4
134 295.1
50 901.6
100 021.7
128 538.5
158 517.5
838185.1
74 786.4
912 971.5
851 014.3
798 470.0
1 %^
II2 I f
3 <*•«
^ et-
w
25.3
25.4
10.6
23.2
29.1
28.1
27.2
30.7
47.5
29.4
41.3
30.1
28.5
27.7
Län
Départements
\
1932
Landskommuner: — :
Communes rurales:
Nvlands
Åto-Bj örneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleàborgs
Summa-— Total
Köpingar — Bourgs
Inalles — Grand total
År 1931
» 1930
V. 1931 . .
» 1930 . .
') Tähän eivät sisälly valtion myöntämät lainat. — =) Lisävero, joka vv. 1030-31 sisältyi tähän sarakin^oon. tte  viety osastoon »Yleinen rahoitus». — 3) Velat %:na varoista.
•) Häri ingå icke ay staten beviljade lån. — 2) Tilläggsskatten, som åren 1930-31 iir/ick i denna kol., hän nos av . »Allmän finansiering». — 3) Skulderna i % av tillgångarna.
J) Emprunts accordés par l'Etat non compris.
213. Kauppalain ja maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1930—1932 lopussa. — Köpingar- nas och landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930—1932.
Actif et passif des bourgs et des communes rurales à la fin des exercices 1930—1932.
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214. Kauppalain varat ja velat vuosien 1930—1932 lopussa. —
Actif et passif des bourgs à la
Kauppalat
Bourys
S oTg £.sv
arat
tanta
Ingår
aisse
^ i ~ähteet
strester
raijes
lliset
îiiarer
teurs
A
rv
V
är
"S
il
Varat — Tillgångar —
n os ••£.
î ; c o
1000
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles
Siitä — Därav — Dont
M
hS J d
O" B E
kialietal
Kansa-
koulut
Folkskolor
Ecoles pri-
maires
Kunnallis- ja
lastenkodit —
Komin unal-
och barnhem
Maisons de
retraite
Maa- ja met-
sätilat — Jord-
och skogslä-
genheter
Propriétés fon-
mk
1932
\ Karjaa
i Karkkila ..
I Lohja
i Grankulla ..
I Haaga| Hyvinkää. • •
i Kerava
! Salo
; Vammala • • •
i Loimaa
• Forssa
I Valkeakoski.| Riihimäki...
\ Lauritsala .
i Kouvola . . .
' Koivisto . . .
Lahdenpohja| Pieksämä . . .| Nurmes
Varkaus . . .
I Seinäjoki . . .
\ Äänekoski .
;
 Suolahti . . .
! Rovaniemi .
268.7
351.9 '
25.4
567.1!
74.5
23.0!
233.0
377.91
258.3 j
4.31
77.6 i
2.0 ;
774.6;
2.4!
655.8
199.5
37.3
74.51
208.7
16.1
501.4
7.3
1.9
19.9
107.0
120.3!
1 032.6
43.3
981.8
2 143.4
1 491.6
289.9
29.2
460.1
813.2
852.3
1629.9
396.9
857.1
605.1
144.1
392.2
130.8
2 041.6
667.0
235.1
339.9
2 092.4
lOO.Oi
142.1
60.2
87.8;
263. l j
104.91
521.31
232.7!
28.9:
5.4;
226.01
1 500.0 ;
4.0
24.5
0.1
36.0
40.5
32.6
1.2
38.1
80.0
100.0
—| 239.3
251.4
2.1
7.3
233.7
27.7
1 167.7 !
61.3
0.6
619.0
124.4
21.9
9.0
7.5
64.6
11.2
123.1
107.2
23.9
12.2
51.3
220.5
144.7
51.6
202.9
214.3
1168.1
06I.3
l.i
927.1
842.2
402.8
725.9
240.4
127.8
964.4
402.4
1131.3
353.9
628.1
196.0
261.0
466.7
231.5
603.6
2 974.2
307.9
164.0
3 261.2
2 251.6
5 673.2
7 165.6
978.5
4 485.4
10 616.2
3 685.2
7 630.4
863.3
2 081.0
9 400.4
4 375.2
11 623.9
2 280.0
14 856.1
1 903.2
3 168.7
7 360.3
1 063.0
4 388.0
5 869.6
6176.7
2 992.2
8 665.6
799.0
1619.7
1 225.9
1 6OO.0
2 816.2!
2 539.4
2 209.2
639.5:
1529.0Î
3 640.6
2 106.3)
4 894.6!
2 280.0;
3 487.9!
699.9;
1 370. o!
3 365.0J
350.0J
1751.0
2 700.0J
3 443.7!
2 651.5J
4 483.0J
213.4
1 432.7
96.9
1 455.0
473.0
1911.8
868.9
1346.4
405.6
256.8
1 900.0
910.6
2 914.8
3 104.8
5 913.0
2 415.0
2 695.5
1 490.5
213.1
10 366.4
708.9
6OO.0
3 142.5
6OI.0
985.0
1 277.0
340.7
320.5
Yhteensä1) 4 763.117 896.8 5 023.6J1378.7
V. 1931x) 4 410.3
» 19301) 5 403.2
15 091.3 3 121.il
11082.9J2 867.9-
682.3
828.1
1013.2
411.1
357.2
17157.2 129 553.3 52 201.4 10 360.5
11613.51113 432.1
6 979.3 85 047.3
40 803.4
32 573.6
10 041.5
5 099.2
37 999.3
34 746.9
33 057.7
215. Veroäyrin hinta kauppaloissa ja maalaiskunnissa vuosina 1930—1932. —
Imposition pour 100 marcs de revenu dans les bourgs
Lääni
Départements
1932
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan.
Oulun
Yhteensä
V. 1931 .
» 1930
Kuntien luku, joissa veroäyrin hinta oli mk — Antal kommuner,
där skattörespriset utgjorde mk — Communes où l'imposition pour
100 tnarcs de revenu était marcs
—2
—
—
—
—
2: 01—4 4: 01—6
I
— ! 1
_ ;
•
— ' —
—
. —
2
4
5
6: 01—8
{auppal
1
1
1
4
2
* 2
1
12
13
13
8:01 —
10
at—K
5
1
1
1
1
9
3
1
10:01—
12
jpingar
—
12: 01—
14
— Bom
.—
— —
14:01—
1 6
 .
16: 01—
•gs
• —
l
 —
. —
—
: — '. —
— : —
—
—
1
—
— —
—
— —
1 K
untia
 yhteensä
Sum
m
a
 kom
m
u
-
n
e
r
 
—
 Toutes
les
 c
o
m
m
u
n
e
s
7
3
3
4
1
2
3
1
24
20
19
Län
Départements
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Summa — Total
År 1931
» 1930
») Häri
ähän ei sisälly Ikaalisten kauppala, jolla on yhteinen talous samannimisen maalaiskunnan kanssa.— =) Velat °/0:na
äri inaår icke Ikaalinen köping, som har gemensam ekonomi med den likabenämnda landskommunen. — -) SkuldernaTähän
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Köpingarnas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1930-
fin des exercices 1930—1932.
-1932.
Actif
Osuudet ja
i oikeudet
Andelar och
rättigheter
Parts et
\ concessions
i 62.0
; 146.2
241.8
i 29.0
i • — •
386.2
241.8
! 341.7
46.0
i 50.0
325.0
325.0
794.3
96.4
97.2
40.9
16.2
78.0
99.2
176.0
161.5
182.0
178.0
—•
Varat
yhteensä
Summa
tillgångar
Actif total
3 007.6
7 690.9
9 086.9
1 706.9
6 779.1
14 239.0
6 616.2
9 631.1
1 466.1
2 723.2
11 694.4
6 221.0
16 034.0
4 753.5
17 094.3
3184.0
3 878.7
8 386.6
2 359.5
7 276.6
10 752.3
7 103.3
4 904.3
14 310.8
4114.4 1180 900.3
2 802.4
1 214.7 !
151 564.1
113 780.6
j
s * 3 sr! SJJä'1"
°° * a % S £; p*
3.1 971.4
163.61 164.4
— i —•
203.8 456.3
241.r 557.1
41.4 —
— —
—. —
60.8 251.4
26.0 161.2
49.9 128.9
— 7.0
221.3 94.0
154.7 —
21.9 6.0
—! 833.4
49.3^ 108.2
— 67.6
85.1| 408.3
14.1; 31.7
78.7! 1099.6
140.8! 491.3
322.3| 1895.7
1877.9 7 734.1
1 306.212 177.8
1012.2 6 714.6
Velat — Skulder — Passif
1
 Kuoletuslainat
Amorteringslån — Em-
prunts amortissables
Kaikkiaan
Inalles
Total
1 000 mk
684.9
782.3
2 515.7
—
5 030.6
1 842.9
767.1
2 117.3
325.3
276.5
3 595.3
1 550.9
567.0
—
1 977.1
227.0
1 905.7
3 576.5
335.1
2 893.4
1 050.3
1 O86.1
776.7
2 620.5
36 504.2
31010.2
26 790.9!
Siitä valtiolta
Därav av staten
Dont accordés
par l'Etat
166.9
148.5
109.3
—
565.8
.—.
657.9
222.3
325.3
44.8
2 235.7
466.2
567.0
.—
1142.8
101.1
1 233.2
1 327.3
115.0
493.4
972.1
942.1
776.7
1 670.2
14 283.6 i
9 760.3 [
7 971.5
Muut pitkä-
aikaiset lai-
nat— övrigalångfristiga
lån — Autres
emprunts
consolidés
20.0
350.0
1194.0
857.0
6.0
3 470.0
.—.
3 291.0
373.5
—
560.0
300.5
1 942.5
—
2 370.0
311.5
420.0
428.0
14.7
.—.
6 316.5
1 615.0
900.0
3 930.0
28 670.2
19 421.7
14 519.0
£ 1 £
§L ef m
O g:
704.9
2 106.8
4 037.7
857.0
5 696.7
6 111.1
808.5
5 408.3
698.8
588.7
4 342.5
2 030.2
2 516.5
315.3
4 501.8
567.0
3159.1
4 162.0
417.4
3 386.8
7 412,6
3 879.4
2 308.8
8 768.5
74 786.4
63 915.9
49 037.3
' * • ' * t
? O a
Û, »51 %
0,2 "S S S
a" ~ 0 ? S"
a.^ g t;g
23.4
27.4
44.4
50.2
84.0
42.9
12.2
56.2
47.7
21.6
37.1
32.6
15.7
6.6
26.3
17.8
81.4
49.6
17.7
46.5
68.9
54.6
47.1
61.3
41.3
42.2
43.1
Köpingar
Bourgs
1932
Karis
Karkkila
Lojo
Grankulla
Haga
Hyvinkää
Kerava
Salo
Vammala
Loimaa
Forssa
Valkeakoski
Riihimäki
Lauritsala
Kouvola
Koivisto
Lahdenpohja 1
Pieksämä
Nurmes
Varkaus
Seinäjoki
Äänekoski
Suolahti
Rovaniemi
Summa1) — Total
År 19311)
» 1930v) !
Skattörespriset i köpingarna och landskommunerna åren 1930—1932.
et dans les communes rurales de 1930 à 1932.
Lääni
Départements
Kuntien luku, joissa veroäyrin hinta oli mk — Antal kommuner,
där skattörespriset utgjorde nik — Communes oh l'imposiion pour
100 marcs de revenu était marcs
2 2: 01 - 4 4: 01—6 6: 0 1 - 8
I
5: 01— '10: 01-
10 i 12
12:01—14: 01— „
14 : 16 16:01-
5 3 3
7 3 £
l a i »
C^ fti i—> ~
°° °° ç g
Län
Départements
1932
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Maalaiskunnat — Landskommuner — Communes rurales
lo
15
6
7
13
1
—
18
3
<8
94
17
49
1
31
32
6
4
25
7
172
197
8
28
14
13
16
12 1
24
19 i
1
13
6
4 i
12 !
16;
26]
5
11
1
14
43
109
15
60
67
29
48
91
76
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Yhteensä
| V. 1931
! » 1930
varoista.
i °/o av tillgångarna.
24
26
26 116 200
134
131
125
79
58
44
32
21
15
11
4
3
538
535
535
Summa—'Total
År 1931
» 1930
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 31
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216. Kaupunkien varat vuosien 1925—1933 lopussa. — Städernas tillgångar vid utgången av åren 1925—1933. — Actif des villes à la fin des exercices 1925—1933.
Kaupungit
Villes
1933
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari . . .
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki .
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna . .
Tampere
Lahti
'Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarlepyy . . . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu ."
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
o
i -i P :
11
5 P
33
s a
lu S f 11
1 000 mk
101 655.0
564.8
196.4
842.5
142.4
2 242.8
9 322.4
640.5
740.3
3C6.0
580.7
622.4
42 342.!)
1 068.9
3 787.7
1 410.5
456.9
258.4
222.9
10 739.1
2 877.0
422.8
2 002.0
55.0
79.8
826.0
5 372.2
20.4
98.4
203.8
493.7
4.1
402.9
481.9:
123.2
253.8:
154.0
2 593.3!
106 567.9
1187.8
1 524.1
519.8
1 231.7
13 295.0!
3 864.9
427.7
309.7
95.2
83.2
875.5
4 100.2
2 801.3
20 104.9
236.1
1 388.9
2 813.2
290.9
7 969. S
987.5
461.2
1 240.9
2 908.0
882.5
681.4
1 940.8
257.0
196.9
169.7
1 297.5
1 846.0
2 053.3
5 202.3
542.3
1 938.5
1 339.1
919.5
Kaikki kaupungit
V. 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
194 610.2
127 793.7
167 898.1
215105.7
152 242.0
1 328.8
621.4
225.8
24 059.1
3 213.2
751.3)
81.1
35.0
20.2
839.0
44 205.1
2 159.0
2121.9
840.8
531.9
686.5
4 808.0
334.0
485.7
24.0
1 502.9
241.4
747.7
4 188.2
102.4
2 556.7
252.0
2 208.4
5 148.0
241.0
2 646.0
179.3
60.4
194 552.8
198 509.2!
205 812.0:
183 034.0
220 451.9 195 796.1
262 372.9 173 790.2
193 530.4J161 225.6
219209.0 149 934.0
148 515.31167 854.9
259 691.8
241 701.0
247 036.7
221622.4
205124.4
181 991.fi
143 006.6 i
132 273.2:
115 735.0
54 655.5
242.4
150.9
79.1
7 791.4
168.0
8 607.0
6.0
165.7
28 298.3
7 199.0
5 934.3
124.5
832.2
15.0
1 618.2
101.8
108.2
455.0
799.4
1 436.0
357.0
1 947.2
139.8
6 782.9j
3 547.5
3 824.3
4 008.4 !
2 470.9
4 713.5
2 446.0
1 831.2
68.5
2 074.2
186.1
429.1
18 422.0
2 158.7
50.0,
136.1!
25.0
675.0 !
218.51
1 359.4!
136.8;
2163.71
25. c'
406.7
1 248.0!
624.li
104!
8 722.8;
53.9 '
72.2!
1 152.9J
36.4!
29.3i
4O.o!
142.9
388.0
4 371.8
338.9
387.7
137.8
1 517.9
149 084.4 49 738.6
162 496.8
154 938.1
142 497.3)
327 254.4;
254 814.8:
133 074.7:
84144.4:
46 401.5
60 344.7
50 274.0
55 909.0
53 518.0
51 653.7
51 567.4
45 876.5
66 370.0
27 759.0
112.3
39.0
160.5
858.4
1231.3
676.3
243.3
150.9
5.0
74.5
370.2
5 892.2
581.4
2 013.0
936.5
111.0
445.1
1 293.0
280.7
49.2
395.0
1 084.2
300.1
120.2
445.0
43.8
116.3
31.9!
183.01
164.o|
1 569.3;
1069.1
333.8!
76.1
55.0
902.4
IEli
et f.
C: &
Kiinteä omaisuus — L('ast egendom — Immeubles'
t» S
a" % S- 2.2.
O ££
2 ™
5. s*
322 717.4
1 249.5
1 002.5
7 882.4
1 994.0
20 390.9
6 874.1
1 717.0
937.4
542.1
1167.9
11392.0
54 943.0
11431.5
40136.9
4172.7
955.7
6 387.0
1 828.7
6 782.9
3 652.9
848.4
1192.0
14 728.0
6 276.7
3 577.3
5 371.1
772.0
552 310.3
6111.0
11110.fi
7 376.8
12 404.0
105 109.7
39 105.8
13 646.8
2 567.3
1 737.0
1195.1
16 469.9
101 367.0
18 622.0
127 376.3
9 212.0
6 215.6
11 752.9
4 960.0
24 715.5
9 509.2
1 830.0
11 250.0
39 775.0
17 491.2
1 504.8
61 885.0
2 342.8
480 634.1
13157.4
9 700.0
6 260.0
3 855.2
24 568.7
36175.2
9153.1
2 717.2
1 477.0
215.7
20 802.O
34 134.7
5 082.2
7 918.0
5 415.fi
5 725.0
3 128.3
4 930.4
5 615.0
5 448.5
7 992.0
4 700.0
31100.0
6 529.8
287.0
16 546.8
1 273.7
955.9
1 960.8!
1 995.2
5 598.1
8 631.5
12 666.9
1 327.4
2 688.3
1 638.0
6152.9
6 058.0
560.5
23 796.9
15 547.1
13 465.0
34 095.8
4 009.7
14 645.9
3 920.7
10120.2
(i 340.0
6 738.0
7 741.0
6 484.8
4 579.0
18 716.0
7 523.3
6 284.9
7 540.9
16 857.7
50175.0
50 541.4
56 742.4
63 863.2
61 435.6
50 521.1
44 045.9
40 291.4
40 631.6
584 540.2, 1345175.2
584 496.1
556 488.0
506 274.1
464 643.5
388 464.0
304 378.5
274 221.0
244 721.1
1 274 065.0
1 217 755.3
1 171279.4
1115 795.5
1030 426.2
884 141.0
731 537.4
615 596.4!
843 348.8
766 369.8
798 216.5
800 526.0
786199.0
792 870.4
690 801.0
611 768.8
519 544.7
5 i <~-
ö S ! | « Ö :
- 5 ? "* * ""
? ac
» P
P 3
ill!2 O •" 3
5 5< %
2 §5 3 "1 I s
S. S P 2 S-'
o s
« 1 §
2..? 5*
S '
S » O
S 2 B
^" J? <-
I ^3 fi.
O (JQ ^
Stiiilor
Villen
1 000 mk
1244 487.7
2 108.4
300.0
250.0
3 685.0
49034.0
669.7
10 393.4
1 231.7
170.0
898.8
13 047.1
53 373.7
35 166.5
139 309.5
1 937.7
9 828.4
9 055.4
1 989.5
67 154.1
2 258 0
437.0
3 700.0
11271.3
2 C97.2
50.7
22 991.3
42.1
245.3!
197.8.'
7 883.7
4 411.41
69.71
5 612.9J
j
7 786.5!
1 885.5
1 973.3|
131 545.0
6 757.2
757.0
165.0
121 002.9
52 775.3
13 069.8
532.4
91.0
30.0
2 156.0
11 284.2
8.2
165 512.9
895.2
300.0
1167.7
7 009.7
36 977.5
725.3
200.0
1 100 o!
4 394.2 i
2 457.3:
168.5Î
23 491.0;
2 946.7!
500.0
515.0
2 822.5!
8 956.3
290.0
21 544.0
5 848.1
5 637.1
4168.0
08O.0
67 177.9
199.1
5 015.0
3 060.8
3 500.0
80 374.3
9 106.0
28 036.5
383.4
537.0
150.0
926.5
30 908.9
1 137.4
7 555.1
1 318.7
896.0
3 303.5
334.3
9 966.4
689.0
3 787.0
2 200.0
1 200.8
1157.1
2 792.7;
15129.fi
3 005.0
7 242.0
2 801.8
2 720.0
11539.4'
180.0 :
. 1
690.0^
2 308.51
66 577.0 j
1 531.3
804.0
1 604.3'
0 633.4!
682.0 i
15.5|
1 202.01
500.0
1 680.0
9 076.1
738.0
15 721.0
1 300.0
198.0
157.0
1 485.2
2 896.3
3 132-8
768.0
50.0
5 679.2
1 143.5
1 643.9
1 949.2
186.1
100.0
889.5
59 4
5 277.4
394.8
379.0
2 014.2
39 060.0
151.1
3 150.9
1 901.0
28113.8
905.0
376.0 i
223.0
18 265.3!
977.9 '
4 923.0
288.0'
172.8
281.5
145.0
149.9
7 311.9
2 238.8
3 500.0
3169.5
861.1!
264.5!
4 079.4!
700.0
742.4;
1 064.2
25.0
1 528.0
3 145.4
244.5
1 717 004.9 638 382.5 311 331.51136 468.7 115180.»
1 601 654,
1 643 422,
1637 544.
11624 742.
1469669,
1493 048.
1 394 027.
1 281260.
615 540.4
615 538.7
591 799.6
588 880.3
o! 548 652.3
0 434 678.1
2 403183.3
9 272 493.6
312 531.0
315 074.0
300 944.9
293 648.9
262 143.0
273 985.0
236 394.1
198 250.0
97 810.S
98 277.0
94 505.5
91 585.0
82 039.9
75 323.3
66 886.2!
58 461.91
107 896.7
103 864.4
100 449.8
99824.7
101 088.8
100 507.1
76 011.3 i
72 157.3
235.0J
1 OOO.o
ll.ol
2 581 792.0
28 484.8
30 807,8
20 555.2!
25 364.01
414 836.8
139 419.0
74 299.0
7 447.5
5 590.0
3 212.0;
62 393.4;
260 649.3
65 232.21
468 316.4
20 079.2
23 451. o I
28 737.0i
21 690.0
148 591.8
22 505.8
15 014.0
23 000.0
96 590.0
31 737.2 i
6 712.7
146 072.3
6 791.4
13 143.3
11 116.3;
50 550.3;
39115.9
22 947.3J
100 930.9
17 955.9
34 978.2
18 205.7
33 864.9!
711.4
19.2
12.
20. f
3 499.
535.7
0.5
0.9
O.o
2 298.3
1 806.4
234s
39.8
15.4
53.3
893.5
510.8
799.1
1 253.5
4 090.7
798.1
432.2
3 349 932 o
32 996.5
35 887.
30 938.(
30 336.
502 289.9
169196.4
87 272.
9 803..
6 607.
5 814.
76 877.9
444 088.7
92 417.1
542 691.7
29 107.0
27 205.5
40 412.1
24 774.4
183 052.0
31 379. s
17 391.f
28 467.5
127 284.4
41 008.2
13 605.:
166 489.7
7 921.0
14 596
13 764.7
64 801.:
50 916.2
47 262.2
133 937.7
21 710.0
45 052.4
26 855.2
48 457.9
15 292.2 5122184.7 18 025.1
15 372.2 4 791 240.
11106.7 4 803 255.
10 296.2 4 707 345.
4 782.9 4 605 459.
4 895.8 4 291 786.
— 3 952 484.
— 3 519808.
— 13 017 764.
9 20 838.3
3 19 958.9
7)12 330.4
3i25 565.0 6
016 474.6
9365.0
3J11 957.5
8! 9590.1!
6 622 602.8
6 237 962.1
6 262 403.5
6107 982.4
159248.2
5 671868.9
4 992 678.2
4 477715.9
3 857 584.3
15.1
9.3
5.3
8.9
4.1
9.2
10.7
11.0
3.1
8.5
3.0
9.8
9.3
4.7
7.7
7.2
11.9
3.8
6.s
11.3
3.5
9.2
4.0
6.1
8.0
4.3
8.9
4.7
5.8
13.7
11.3
6.8
6.4
6.8
7.3
2.0
14.5
7.4
10.2
10.1
10.5
10.7,
10.9
10.3
9.4
8.s;
7.7;
1933
Helsingfors
Lovisa
Borga
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
JXådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Xykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Samtliga städer-
Total
Ar 1932
» 1931
» l»30
» 1929
»> 1928
» 1927
» 1926
» 1925
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217. Kaupunkien velat vuosien 1925—1933 lopussa sekä veroäyrinhinta vuosina 1880—1934.
Dettes des villes à la fin des exercices 1925—1933 et
Lyhytaikainen volka
Kortvarig skuld
Bette flottante
Kaupungit
Villes
te Sr 5
S- s S s Yhteensä
Summa
Total
Vakautettu ja pitkäaikainen velka —Konsoliderad och stående gäld — Dette.
2 C O§ c; £
§• §" £•
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslån
Autres emprunts amortissables
| Siitä — Därav — Bout accordés par
j Pankeilta ja Viikuutus-
Kaikkiaan '
muilta raha- iai toksilta
,T ... .. laitoksilta i. ... ...V l l h o l t i l
 Av banker och'AY f o r . s a k"j j nngsinr
En tout
andra penning- !j institut j
I Les banques et j
'les autres établ.1
de crédit j
ringsinr.
Bes com-
pagnies
d'assu-
rances
Muut
lainat
Övriga
lån
Autres
emprunts
1 000 mk
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki . . . .
Naantali
Maarianhamina . . .
Hämeenlinna
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
j Vaasa
] Kaskinen
; Kristiinankaupunki
! Uusikaarlepyy —
j Pietarsaari
j Kokkola
! Jyväskylä
i Oulu
i Raahe
I Kemi
; Tornio| Kajaani
64 085.2!
410.6J
2153.i)|
446.9 j
467.9 j
23 146.1!
2912.4!
4 597.7 '
26.81
231. r
949.7;
900.o:
7 658.5 !
6 019.41
17 169.3;
921.2i
269.01
952.9 ;
2 040.7
1186.9 !
915.4
370.7
2 796.0
1 065.2
179.2
4 271.9
1 270.G
1 069.3
391.5
7 347.r,
4 796.2
11 101.0
3 627.2
2 420.4
1 085.2
3 067.5
3 505.0
212121.2
144.8J
191.9 i
872,9
1481.6;
40 429.41
14 713 4
609.7
438.3
33.2
237.0
293.7!
111177.5
758.5|
8 758.S;
113.3
1927.7!
2 686.7
240. s
13 679.2
4 897.l!
1057.o;
1540.4
1 611.5 !
•269.0 !
3 297.5
1 666.5
5.0!
1
2 853.8;
3 315.7 i
253.5 ;
2 002.s;
7 476.3
110.7
4 438.7
675.7
201.8
276 206.4
555.4
2 345.8
1 319.8
1 949.5
63 575.5
17 625.8
5 207.4
465.1
264.3
1186.7
1 193.7
118 836.0
6 777.9
25 928.1
1 034.5
2196.7
3 639.0
2 281.5
14 866.1
4 897.1
1 972.4
1911.1
4 407.5
1335.1
3 476.7
5 938.4
1 275.0
1 069. b
3 245.;:
10 663.2
5 049.7
13 103.8
11103.5
2 531.1
5 523.9
3 743.2
3 706.8
Vuonna 1033 — Å r 1933 — Année V.)U
743104.fi
230.O
1294.1
6 803.9
208 114.51
12 532.8
4187.9
922.5
84172.0
3 685.0
108 757.7
2 588.3
1 725.9
4 314.2
26 478.8
2 390.0
1 294.1
6 355.3
13 829.8
5 306.0
2 588.3
11 085.0
431. s
19 253.0
1 226.0
8 433.0
2 511.8
2 377.7
21354.1
10 309.4
2 287.8!
— ; 740.0 '
517.6 —
— 103.9
448.5
25 910.0
6 415.4
22 341.8
4 925.7
1 106.3
1191.7
3 086.3
12 723.1
419.7
1 462.4
2 404.6!
15 176.7 j
2 344.4
3 272.2?
6 382.3,
481.3
1 396.7
622.(i|
2 003.0
4 397.3
6 464.1
11 863.21
659.9;
15 106; li
2 475.3;
3 994.1!
862.3
11 624.2
7 937.9;
1 725.9
2 416.6
862.3
8 629.8 '•
14 753.01
12.9;
1 052.81
177.2;
15.5;
13139.81
6 282.7
257.3
191.5
20 102.2
3 500.2
7 904.7
3 969.5
903.7!
56.0
4 047.1
1 230.1
4 005.o;
34.0
100.3
2 946.4
!
96.6 '
1 818.3
970.0
1 664.5
179.3
11614.0
19.2
188.5
4 500.0
444.0
6 761.5
431.2
912.6
2 163. s
756.8
450.1
103.9
134.0
2 776.6
138.4
300.0
288.0
1588.7
2 989.9
419.7
387.7
381.5
1 783.3
622.1
1120.6
141.0
1 300.1
1 609.9
857.1
650.1
2 017.3
204.6
336.3
528.8
247. s
618.81
1 572.3
1 449.6
8 214.3
1 862.9
1 229.7
289.9
257.0
5 420.5
138.6
3 331.2
817.8
806.3
13 694.2 j
— 1
40.0 i
7 058.6;
300.0Î
25.0
1 860.2
975.0
428.3
687.0!
— 4 200.01
1441.6:
5 686.1
1074.7!
793.0 ;
9 388.4
2 310.4 i
2 549.s
2 315.3;
340.3
529.9
1 610.9
4 844.0
8181.4
276.0
3 155.8
1927.3;
3 557.s'1
3 031.0
1 257.5
817.4
193.2
3191.9
2 721.0
160.0
5 498.7
1 303.0
158.7
5 150.0
110.0
5 365.7
710.0
1 510.o !
Kaikki kaupungit . . 185 8'2(}.o 446 583.5 032 40tf .5 1 286 76J.7! 227 671.4 101 232.3 37 347.4
V. 1932
»> 1931
» 1930
» 1929
» 1928
»> 1927
» 1926
» 1925
. 212 152.7
. 252 963.0
. 166 382.3
, 388 033.8
. 333 682.5
,1178 963.7
.1184 585.0
11 17 078.1
411 919.9 624 072.0
423 223.6 676 186.6
462 733.9 629 116.2
336 604.1,724 637.9
257 302.4 590 984.9
272 795.3
234 765.5
249 399.7
451 759.0
419 350.5
366 477.8
1 170 465.4}
1 071 989.2!
1043 049.0!
649 218.01
570 633.3
537 165.4 j
548 295.8!
555 951.3!
201 774.8J
188 767.9
177111.4
177 430.5
177 270.3
170 914.7
165 526.3
149 221.3
i n.79 745.4
77 626.6
66 083.0
65 206.1
64 592.4
61 868.7
59 471.7
50 199.8
36 825.1
35 985.7
36 519.8
39 398.1
40 573.8
42 180.3
40 993.8
40 578.6
75 991.» OU 440.4!
; i
77 049.fi! 68 967.21
66 528-sj 68 261.3
64 692.1! 66 080.4
63 563.5! 63 994.4
59 892.71 62 475.0
57O27.Ci 61 167.4
55 480.11 60111.1!
52 422.11 54174.7Î
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— Städernas skulder vid utgången av åren 1925—1933 och skattörespris åren 1880—1934.
imposition pour 100 marcs de revenu de 1880 à 1934.
consolidée
Yhteensä
Summa
Total
Velat
yhteensä
Skulder
inalles
Passif
total
§ 3 S
 a <
i 000 m k
V e r o ä y r i n h i n t a — S k a t t ö r e s p r i s e t
Imposition
Taksoitus 100:lta markalta vuosilta
Uttaxering per 100 mark för åren
E» pourcent
Städer
Ville*
1880
Mk: p
1890 j 1900
Mk i p Mk p
1910
Mk i p
1920 1925 ; 1930 1932 i 1933 1934
MkI p Mkj p jMkj p Mk p |Mk p ^Mki p
776 051.c
1 456.0
8473.(
10 864.0
9 481.6
229 468.6
22 867.2
8 335.9
1 715.0
945.9
103.9
1 371.0
110 769.0
10100.4
131 099.5
7 514.0
2 832.2
9 705.9
3 086.3
42 232.9
4 067.2
3 573.9
8 953.1
32 198.4
10 372.0
6 020.5
22 966.0
913.1
1 396.7
1 925.fi
2161.7
10 409-6
18198.3
25 166.8
2 385.8
18 232.7
3 337.6
14133.9
1 052 258.2
2 011.4
10 818.8
12 184.3
11431.1
293 044.1
40 493.0
13 543.3
2180.1
1 210.2
1290.6
2 564.7
229 605.0
16 878.3
157 027.6
8 548.5
5 028.9
13 345.5
5 367.8
57 099.0
8 964.3
5 546.3
10 834.2
36 605.9
11 707.1
9 497.2
28 904.4
2 188.7
2 466.0
5170.9
12 824.9
15 459.3
31302.1
36 270.3
4 916.9
23 756.6
7 080.8
17 840.7
1574 887.5 2 207297.O
1 441 207.4
1 329 018.4
1 286 240.8
890 642.9
810 379.5
769 247.5
773 933.2
759 347.3
2 065 280.0
2 005 205.0
1915357.0
1615 280.8
1 401 364.4
1 221 006.5
1 193 283.7
1125 825.1
3.8
0.5
1.6
3.3
1.3
4.6
1.6
1.6
0.6
1.5
0.5
0.3
2.5
0.8
2.1
2.1
1.4
1.0
1.4
2.7
0.5
2.4
1.3
1.7
2.4
2.0
1.5
1.3
1.0
2.3
1.7
2.0
3.9
1.5
1.6
1.1
3.5
2.7
2;34;
3,07j
2;4o!
2 33J
1 —
2 72
207
2.7
2.7
2.6
2.5
2.3
2.1
1.8
1.9
1.7
1
2
2
140
233:
2 .'
3'-!2J !
2!78'
50,
77|
133
367j
133;
2 09!
50
27
25
10
33
60
67j 3
50
28
87
90
23
67
3 04,
75
60 j
93
25 2
—! 2
66:
2 37
33
- 2 1 1
2 66
2
1
2
l!l6
l|50
401
2!01
80
28
89
—! 3
4
4
4
33
3 41
3
67j 4
90| 4
65; 4
50: 3
20 3
89! 4
50
86
06
23
70,
2|86
145!
65'
1 70
3 40
70
90
63
63
18
67
43
—
:
 7
!
 6
48; 9 65
75! 8
23 8
— 11
50 6
—! 5
33 6
5 30 8
60.10
48;
20
10;
58
50
10
36 10
25'
60
63
50|
84 '
4 93,
3 25
6
35 6
65 7
86 9
67 7
56 10
50;
50
88
23
90
50
76
13
95
20
15
02
25
88
75
20
56
— 8
62: 10
85
30
10 45
q
50
620
50|
25.10
15; 8
55
7 40
20
85
9 —
650
710
25!
50 9 50
65 ll!40
30 8.75
10! 9|10
50 6 65
501 11 —!
10- 9;60
- 9 -
850 8J—
950 8J75
8;75; 8 50
8:30; 8
6i85; 6 85
1150 11
9i30| 8 85
8!60: 8 25
75
40
75
75 11.20! 10 35
8 50
510
8 —
9:501
530
825
50 10,75 11;—
50 9 60 9; 90
30 12!25 12 60l 11
80, 6 80
40 5
10
20! 9
80
50
1225
8Î70
6 50
80113
50 11
10.10
70; 10
»,
70
70! 7
50, 10 90
50! 7
85
80
7il0
6150
10
9 7ö
8Ï50
8^50
7190
10180
11150
10!50
101—
8;—
925
1150
8 1 -
50! 10!50
9!55
45
9 40
8 30
9 50
8 50
7 60
11 70
10 95!
10 50
50
80
8 1 -
11 40
8
9 25
9!—
90. 12 20111180
AK', o on n on45
— 11
75 10
75 10
80 80
10
75 11|—
75 10J25!
50 S30l 8>80
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Haneö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nädendal
Mariehamn
Tavashhus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
.Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Samtliga städer
— TotalÅr
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
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218. Kaupunkien menot vuosina 1925—1933. — Städernas utgifter åren 1925—1933. — Dépenses des villes de 1925 à 1933.
Kaupungit
Villes
nm
a
B
p.
S
B
"1allishalli
o
a.
pom
pier
tt
p
3P-
<
P:sendet
P
©
S»isii
o p.tningen
1B!
aito
s
£ a
B g
13 te)
- P H
3 p
2- «
ill
? 3 .Q:
•Ö < S
S S> BJS •"• °
•S" & §"
8. B
1 000 mk
1933
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki . .
Naantali
Maarianhamina .
Hämeenlinna . . .
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala j
Käkisalmi j
Lappeenranta . . . j
Hamina ;
Kotka !
Mikkeli
Heinola j
Savonlinna j
Kuopio !
Joensuu j
Iisalmi j
Vaasa ;
Kaskinen i
Kristiinankaup. . j
Uusikaarlepyy . . ;
Pietarsaari !
Kokkola i
Jyväskylä |
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio j
Kajaani j
Kaikki kaupungit
I V. 1932
i » 1931
» 1930
» 1929
I »> 1928
: » 1927
» 1926
» 1925
9 183.9
172.2
325.4
162.4
262.5
2 660.4
573.6
343.6
133.9
69.9
105.4
272.0
1 830.8
432.7
3 055.8
220.4
142.2
270.5
221.9
731.5
293.6
89.4
241.2
647.1
250.9
168.7
698.9
77.5
132.2
60.9
219.4
247.8
285.4
662.0
111.6
490.1
119.7
198.1
26165.5
26 385.5
27 322.1
25 803.2
24 952.0
23 400.3
21 236.2
20 041.2
19163.5
30123.7
379.9
643.7
342.0
630.8
5 262.6
1561.4
603.3
181.2
71.3
232.5
932.5
4 892.6
1 418.0
6 533.6
633.4
284.4
632.7
343.8
2 163.7
566.5
219.0
639.1
1 610.3
562.3
302.4
1 403.6
86.0
215.6
85.0
993.8
570.4
703.5
1 713.7
293.1
919.8
237.9
538.5
6» 527.6
66 677.4
75 655.4
79 718.7
63 288.1
53 280.2
44 550.7
41 984.9
39092.8
6 460.3
106.6
126.5
69.4
176.9
2 201.1
312.3
180.9
45.5
33.3
59.0
254.2
2 305.8
288.1
3 292.3
139.5
52.6
241.9
104.1
636.5,
233.51
79.8
182.7
567.9
221.1
86.0
735.9
26.1
97.5
8.5
256.8
235.7
236.4
563.6
72.0
203.3
59.6
262.6
21215.8
20 667.7
21 885.2
20 493.1
20 689.9
19050.7
17 554.4
16 293.7
17 337.9
10 525.6
169.0
218.4
101.0
248.8
2 579.4
757.8
290.2
76.4
42.4
77.0
248.3
1 766.6
381.9
3 233.4
197.9
125.8
235.4
148.1
749.0
245.7
62.6
215.1
786.5
* 198.9
82.5
612.0
49.9
82.4
35.5
251.1
289.4
266.0
613.3
114.2
430.8
99.8
125.6
66 024.1
405.1
495.0
403.5
801.4
8 820.5
1 309.0
418.0
234.9
17.4
96.0
612.2
9112.4
2 284.0
10 779.4
450.2
410.4
434.6
347.3
2 283.5
455.lj
238.9
439.7
792.1
540.4
228.6
3 503.1
60.3
269.2
97.2
1 473.9
741.5
430.8
2 900.5
131.8
658.8
102.7
308.3
34 787.8
526.0
1150.2
1 087.4
1159.4
10 746.1
3 904.3
1 699.2
490.9
138.6
276.0
861.7
11 208.7
2 973.2
15 666.2
1134.1
443.4
2 009.7
717.2
4 543.4
1 576.8
159.0
1 255.4
5 452.3
1 052.3
586.1
5135.3
336.6
1178.6
36.9
1 690.7
2 077.0
1 364.0
3 529.4
345.5
3 158.5
345.2
1 155.5
6 956.3,
83.0
236.6!
63.01
105.5J
2 442.3!
438.81
182.0!
40.5
23.1
24.5
301.3
2 161.4
201.2
1 637.4
101.4
37.2
98.7
45.6
141.8
109.5
37.2
75.3
475.6
94.8
36.1
353.2
9.9
21.7
11.4
156.5
74.4
112.2
400.0
43.0
53.8
5.2
48.7
.  26 733.7 119111.8 125 958.6 17 438.1I
24 362.8J116136.
118 797.
114 216.
107 915.
96 338.
77 331.
73 142.
70 911.
23 412.7
23 452.8
23 737.2
20 590.5
20 282.8
19005.9
17 093.7
2 123 890.3
7 126 970.3
121 044.3
113 640.3
3j 109 426.0
7 91927.4
9 87 324.2
3 84 918.2
23 286.5
16.2
142.5
6.1
77.0
3 377.5
1 348.1
484.5
15.0
0.6
1.2
280.9
3 560.0
745.4
4 243.4
140.2
2.7
288.6
131.0
231.9
194.9
47.8
51.3
989.2
28.6
0.7
1 020.8
3.1
82.1
0.6
304.2
60.0
506.0
963.3
20.8
67.6
69.7
162.1
74 477.9
666.6
1 428.5
599.0
1 220.4
12 100.5
2 856.8
952.8
552.6
94.1
173.9
1 661.4
10 551.0
2 090.0
15105.4
619.2
329.5
1 292.8
599.3
3 382.9
1 562.6
241.2
1 469.6
3 890.2
1 237.4
412.4
3 552.3
147.7
386.41
148.4
1 046.2
1 247.7
1 465.4
4 035.7
476.7
4 008.1
299.2
1 098 (i
42 952.7, 157 480.4
18164.8
20 082.8
19181.5
17 765.3
15 611.6!
15133..;!
13 731.1!
12 822.5;
42 714.7
44 947.4J
43 273.3!
38 712.2|
35 075.2|
31 662.5
30 304.8
28 311.3
136 774.5
108 775.8
91098.5
75 859.1
66147.3
60 719.1
58 317.9
54 278.2
45 444.1
287.7
1 072.0
433.7
900.3
5 103.4
1168.7
2 952.6
317.8
39.3
237.0
827.6
9 540.4
2 022.1
7 152.6
805.2
766.8
631.5
727.8
2 570.2
1081.1
149.0
846.0
1 744.6
1 009.4
1213.1
1 920.8
69.6
123.9
47.8
601.3
561.4
903.6
1 949.2
352.1
2 523.3
150.2
1 237.1
8 509.71
26.5|
77.6
60.8
95.7
1 252.7
150.1
38.1
35.3
73.1
1 570.6
138.3
1 745.7
154.4
21.8
106.5
20.8
431.7
73.5
lO.e j
49.6J
2ll.o;
76.6 !
13.4
184.11
5.3
15.5J
10.3
19.lj
59.3
79.si
118.51
16.8
49.7)
17.5
43.2!
99 484.3 15 563.2
106 743.4
119143.1
19170.4
30 554.5;
146 079.8 24 721.4]
104 847.7 25281.6;
81842.2J23 240.41
68 334.8,18 644.0!
64 945.918 998.7!
51 825.5 16 357.7!
™= S ss:am
ali
n
n
väs
ire
 des lito
 s
endet
ports
31 885.6
206.2
201.1
158.8
144.9
14 871.0
3 467.7
1 095.1
104.7
1.0
166.8
45.8
i 1982.6
33.7
6 855.8
128.2
32.2
302.9
151.8
(i 360.0
91.2
6.0
82.2
457.8
72.5
11.8
1 127.6
83.9
93.»
5.0
279.0
627.0
67.3
1 393.3
93.0
264.3
. 70.1
11.6
73 033.4
61 185.8
K
aupu
n
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m
eu
X & <2.
§•! K-
~ 03' 5 :
s s" s.
<*> c :
22 696.9
484.4
549.5
467.6
321.9
4129.5
1 395.6
533.9
81.6
53.8
109.1
567.0
3 877.2
1 558.0
6 767.4
1 013.9
225.1
1 031.0
757.8
3115.7
318.2
291.4
489.6
1 891.3
969.3
136.7
858.0
33.6
458.4
132.8
510.8
655.0
731.8
2 893.1
372.1
499.4
167.7
1 000.6
tti 140.7
79115.7
84 381.6(100 975.0
63133.5 93 822.6
58 874.6 150 706.9
53 757.0
52 995.6
65236.9
47038.1
153 839.9
66 646.1
51623.0
92 440.4
§. 0
| | |
g p O
3. 3 S
•S" 5-
~ 2
999.1
l . l
74.7
0.1
—
789.4
3.1
—
—
—
1.0
—
265.6
19.6
120.0
2.0
_
—
3.5
21.0
13.1
—
24.7
126.7
—
5. s
76.6
1.4
—
—
20.3
291.1
72.2
—
60.8
—
—
Z »»2.9
6 706.5
6 058.7
7 620.7
8 386.5
5069.6
9 724.1
13670.2
12 474.5
K
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K
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m
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:
Servie
™ p rt-
( '^ 0: &
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8 827.5
12.6
900.0
—
5.9
10 754.2
7.7
1 286.5
—
.—.
41.9
—
5 508.6
—
1 3O7.«
132.7
—-
984.1
163 2
—
.
262.S
68.1
851.6
1 766.6
_
—
—
94.6
80.5
75.0
110.0
.__
—
—
172.2
33 413.9
61 704.6
62 162.2
79026.6
96479.4
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A
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A
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32 774.0
36.3
222.9
302.3
151.7
1 826.3
21.0
0.8
15.8
252.2
38 2
216.3
4 518.7
325.9
4 647.3
55.5
47.7
57.5
172.7
597.5
349.3
102.0
14.6
273.6
218.2
292.8
465.8
23.2
90.9
36.7
6.6
20.5
13.0
1 887.6
16.3
49.3
3.7
1 760.6
51 905.»
46 505.5
46 835.0
31643.1
26 221.7
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94 055.8
705.5
892.5
407.2
1 396.1
34 180 8
3 5012
855.3
180.8
77.1
85.1
233.5
10 286.4
1 385.8
17 306.2
659.7
287.1
2 135.5
463.7
4 402.1
701.4
266.2
925.4
3 614.»
1 059.6
537.0
1 992.1
204.5
198.8
426.0
374.8
1 610.2
2 000.2
3 278.8
289.9
1 633.0
556. S
1 660.9
194827.9
228 704.6
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171213.5
164 503.4
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—
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2 948.(5
138.»
30.0
—
.—.
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370 1
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—
67.1
26 0
—
—
13.7
.—
0.3
—
—
—
206.0
5.6
7.0
fi 888.9
35 097.5
18 526.4
6 129.0
23 535.9
83232.3 21 400.3(132 348.3 12 793.8
46 774.7
52 272.0
31 980.2
15 743.4
18419.9
16016.5
109253.5
99 706.0
99302.4
14 686.6
9 950.2
13 661.1
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458.1
8.2
28.0
12.8
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—
18.8
5.0
4.7
—
—
—
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0.2
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—
—
0.3
1.5
—
119.9
.—
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161.2
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79.0
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163.5
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2 878.9
145.2
225.9
202.4
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260.7
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46.0
510.4
23 7
79.4
6.0
172.2
126.8
333.9
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104.8
166.2
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941.9
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7 883.4
87 348.3
16 555.6
115 280.0
6 739.3
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10102.9
5 040.8
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24 462.2
7 861.6
5 039.9
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93 691.9
64.5
1 746.7
139.6
521.7
23 368.2
2 152.4
4 322.0
260.5
l . l
223.7
355.8
16 503.4
1 393.1
10 558.5
109.9
628.»
323.»
1127.8
8 914.6
708.7
51.0
520.0
1 777.1
1 189.6
2 533.7
2 9(-9.4
4l'.s
—
18.6
226.1
456 0
697.»
3 675.7
279.3
1 987.4
73.»
2 415.1
I8fi 04».5
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276 955.2
275 211.4
301423.9
277 712.4
140144.7
152 343.4
140 691.4
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2.3
1.3
1 3
Städer
Villes
1933
Helsingfors
Lovisa
Borgå
1.5 j Ekenäs
l . l Hangö
2.3 Åbo
1.5 Biörneborg
l.oRaumo
0.8
1.2
1.0
1.0
1.8
0.8
1.6
1.7
1.5
0.9
1.4
2.1
1.0
1.8
1.0
1.2
1.7
1.6
1.4
0.7
1.4
1.2
1.5
1.2
1.3
1.1
1.0
0.9
• 1.3
1.5
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
?ordavala
Kexholm
Villmanstrand
FYedrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåborg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kaj an a
1.8|äamtliga städer —
2.0 År 1932
2.01 » 1931
2.1
2.1
» 1930
» 1929
1.9| » 1928 ~
1.6
1.6
1.6
» 1927
» 1926
» 1925
„, . . -T . , , , . ..-._ . . . . . . . . . . . . . . . . • -i . .. , . . , ,,. . • , .. , valla tai toisella suoritettuja eriä.— *) Tähän sisältyvät vuoden vajaus ja poistot.
Muut -Vuosien 192..-1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja menoja myöhempien vuosien tiedot todellisia menoja, s. o. vuoden aikana ta-
 a n n a t s ä t t utbetalade beloppen. — ') Häri ingå årets brist och avskrivningarna.
-1»». Uppjrifterna avse for åren I92o—1927 de boktorda utgifterna, for de senare aren de faktiska utgifterna, d. v.s. de på ott eller
 ses de jait _ ,) Y compris h dé1icit et les dégrèvements des impôts.
Ilzm. Les données sont indiquées pour les exercices 192-J—1927 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a calcule les depen-
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219. Kaupunkien tulot vuosina 1925—1933. — Städernas inkomster
Kaupungit
Ville x
^2.0 E":
S. 3
3B5.
o sr
I I
P-P
Tj5=P 3 |
.
s
 2 o
°o 2 Jt
0 e
1 §
1 000 mk
1933
Helsinki
Loviisa
Porvoo
Tammisaari . . . .
Hanko
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki . .
Naantali
Maarianhamina .
Hämeenlinna . . .
Tampere
Lahti
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
j Lappeenranta . . .
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Uusikaarlepyy . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
1 491.0
60.2
11.3
1.4
10.2
269.7
32.6
37.8
9.4
0.31
59.0 !
825.1 '
23.81
1177.1
76.31
2.5:
3.9:
189.5:
2.4J
12.81
1.8i
11.51
154.9J
7.0 !
0.2
426.s|
59.21
45.0'
286.6:
85.6!
109.0
34.6
46.0
19 723.6
79.1
72.4
125.0
279.8
3 955.4!
529.8
139.7
100.5
1.3
224.2
3 526.9
925.0
4 618.9
180.8
187.5
234.3
145.9J
73Ö.0
232.8
104.5
96.6
344.9
176.7
78. o !
1 417.o!
i
171.21
2 488.0 4
2.3
3.3
120.8
27.0
232.1
175.0
22.3
10.4
1.2!
2.8J
3.0 i
539.3!
6O.1.
521.3!
20. li
17.5J
124.ll
66.7!
149 9
73.1
0.5
l.i;
92.8;
895.1
298.8
247.3
46.7
66.6
627.1
95.2
634.0
3.2
15.4
122.8
115.0 91.5
12.5
931.6
301.5
147.4
965.8
202.3
8.6
82.1
46.6
O.l!
28.6,
53.5!
45.8;
IO3.9:
0.6(
25.8 i
8.8:
8.1!
22.5
12.7
98.5
2.0
17.9,
8.8;
15 296.0
83.5
242.7
101.7
215.0
1 976.7 j
639.4!
183.21
122.li
17.91
10.8!
662.3!
1 650.4i
3t9.8
2 341.6
61.1
137.5
336.4
75.7
593.4
256.6
47.9
457.1
749.1
216.6
116.1
797.8
14.6
152.6
51.9
118.21
224.3
226.4J
745.4
157.2
954.0
36.2
2684
1.5
83.2
3.4
5.6
426.5
9.7
3 456.9 6 658.1
gl 2
163.6 4.0
76.8 0.2
60.3
1 365.8
573.3
117.2
23.6
22.2
25.2
96.5
643.5
373.6
1118.1
257.81
108.7
123.7
53.9
77.8
87.2
15.3
107.5
650.5
344 4
274.5
220.0
3.0
23.5
7.8
133.1
58.6
101.7
287.0
37.1
109.7
117.0
51.6
10.1
13105.6
576.2
216.5
189.4
710.5
7 275.3
1 907.3
1 567.9
48.3
8.5
431.3
73.0
779.-1
127.0
7 837.4
169.8
106.4
159.7
460.7
7 792.9
78.6
4.1
150.8
459.3
103.2
24.9
1 736.0Î
291. l1
147.9
34.6
601. li
934.i:
112.6;
1098 0^
256.3
1 265.6!
97.4!
124.9J
75 249.4
1 324.4
1 533.1
853.5
1128.4
10 994 3
4 860.9
2 183.9
484.4
197.4
280.9
1 585.4
11 790.3
2 010.1
17 122.0
1 856.8
365.7
1 917.6
971.0
3 863.1
1 001.9
868.4
1 350.8
5 350.1
1561.01
536.9,
5 099.6
194.0
997.0
136.7
1 602.0
1 981.8
1 465.4
3 376.9
431.1
1 440.8
449.0
1 832.2
2 866.9
9 i
177.2
127.1
1 490.7
14.5
22.4
12.1
1 370.0
44.4
345.4
25 2
19.2
110.5
9.8
212.1
47.6
93.6
196.9
62.5
23.9
244.9
6.4
125.9
4.7
99.5
167.1
5.6
6.7
69 981.8
321.8
430.0
619.2
870.7
11 913.4
737.5
641.3
129.01
33.8 i
107.5
1 024.9
4 561.7
1 755.2
4 021.41
1264.11
lOO.oi
718.7,
370.0
1 874.81
1 409.3
115.9!
35°). 2,
2 468.4 i
1 019.81
652.2
407.4
30.0
214.7
130.0,
459 8
357.6
694.3
2 804.9
38.6
133.2
594.2
Kaikki kaupungit! 5 564.5 4107!>.<; 5 202.4 7 307.3 30 727.611449.2
V. 1932.
1931.
1930 ,
1929 ,
1928 .
1927 ,
1926,
1925 ,
5 440.3
5 993.8
11 746.6
4 627.0
5340.0
4 833.5
39 056.5
38 827.3
36 813.6
35675.3
32093.6
5193.5 31784.1
30110.4
4 762.7 28437.0
5 075.1
5 031.9
4 411.3
4 652.9 5 834.7
4 385.0
6265.8 4 936.5
6 047.0
6 355.6
3 976.2
7 512.2
5 839.8
4117.3
5361.6,3 953.6
7 202 3 51 063.6 170 248.8 7 941.9
24131.3 11 455.2
21467
20 550
17231
15409
13 869
12 431
12 320
12 802.3
11 396.6
12 691.3
9696.3
7 877.8
9174.7
8130.4
7 707.4
8 712.6 6 902.3
7098.4 5 48 321.9
6 068.74 736.4 42 635.1
6 966.<
45 272.5
46 259.2
53 959.3
7 838.8 59162.9
160 035.6
168 536.1
149216.6
146 436.8
62 717.9 152 502.0
55 656.4 103 469-0
94198.8
75 589.2
8 247.3
9 178.6
9819.5
10018.4
10 222.1
10 706.8
9 933.1
7 385.2
113 363.3
105 726.6
93 737.9
93492.1,
94 887.5!
92 858.0 '<
87 411.2!
72 925.41
59111.3;
Muist. Vuosien 1925—1927 tiedot tarkoittavat kirjattuja tuloja, myöhempien vuosien tiedot todellisia tuloja, s. o. Tuoden aikana tavalla tai toisella perittyjä eriä. — ») Edelliseltä vuodelta siirtynyt saaste, sisältyy tahan.
4m». Uppgifterna avse för aren 1925—1927 de bakförda inkomsterna, för de senare åren de faktiska inkomsterna, d. T. S. de under året på ett eller annat sätt uppburna beloppen. — ») Häri ingår den från föregående år balanserande behållningen.
Rem. Les données sont indiquées pour les exercices 1915—1917 selon les comptes des villes, pour les exercices suivants on a calculé les recettes de fait.— •) Y compris le solde de l'exercice précédent.
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åren 1925—1933. — Recettes des villes de 1925 à 1933.
< 0
c
 $
Xl C
p
K ,
s;
•«
s-
S.
Si
»S
< 0 '<
"3 2.?T
O"P 0
33
P S
to
« pS. S «5
11^;alohålle la
s», g-»
S- •g.S.ftlö.
1 000 mk
a
c: i * -.;
o d
:3 =
m
§ 1 < ö
S. T) 5
**i S "^ •—'
2 SB *™' T^*
i'» f &
a. j I S
-^ ^ * T- S
p: P 1
-^* ^ i
pi g !isintili
=t 3 "
»-•ST
SS %
a=Tg
Städel
Villes
15 441.1
125.6
137.6
39.6
1 289.3
3.0
1.0
2.1
232.8
26.5
333.5
4 830.8
241.9
2 918.8
25.5
78.6
134.4
188.9
481.0
605.1
5.9
29.0
630.1
281.3
262.2
305.0
13.6
23.8
84.9
34.7
19.0
1 559.9
9.9
38.7
372.7
30 807.8
30 059.6
26 138.3
24 389.7
24 795.4
22 807.2
18 364.0
18 996.5
18 326.3
27 890.5
251.5
475.8
446.9
851.9
6 905.0
1 792.1
717.7
218.1
47.1
112.4
475.5
4 771.5
1 067.8
9 689.7
317.8
197.6
614.2
266.1
3 545.3
857.8
59.3
1 051.6
2 441.3
762.3
597.5
4 167.7
127.1
599.0
35.5
1105.6
898.7
461.0
2 8? 7.0
272.2
2 216.0
75.8
701.7
7» 961.6
76 055.2
77 099.7
87 495.1
66 915.6
72 768.3
58 548.9
52 645.2
54 340.1
209 257.2
1 921.9
4 233.3
2120.1
2 507.7
43 069.9
10 475.0
3 105.6
1 406.8
334.6
915.6
3 823.3
37 400.0
8 271.7
45 768.9
2 307.3
1746.1
3 772.0
1 643.5
10 480.1
3 676.5
652.2
3 437.7
9 116.3
2 923.1
1 545.3
10 225.5
550.9
934.7
359.3
3131.1
3 285.1
4 396.9
9 633.1
1 190.1
8 109.0
1 434.3
3 432.9
462 594.6
448 728.9
409 619.7
403 882.3
394 116.6
379 726.2
370 022.4
346 709.4
317 718.7
75 830.0
185.1
1 400.0
—
300.0
27 640.0
2 823.1
2 463.5
200.0
.—.
—
25 000.0
1 012.0
14 810.0
—.
630.0
5 000.0
1 227.4
1 050.0
—
776.0
700.0
2 400.0
—
27.5
15.4
—
150.0
114.4
—
20.6
1 000.0
19.2
1 957.2
166 751.4
135 817.0
62 836.0
423 236.5
122 421.7
36 644.5
102 359.2
100 569.6
108 490.6
40 796.6
7.1
319.3
22.9
24.5
7 605.3
1 076.2
627.9
14.4
22.8
81.2
141.6
12 271.1
625.3
282.4
564.5
74.2
647.0
222.4
454.3
1 015.6
91.3
211.5
1 488.1
24.5
457.2
992.7
2.8
3.5
271.2
142.9
491.9
395.1
1 323.0
119.6
54.1
111.8
585.7
73 663.5
77 946.7
68 255.9
62 057.3
61292.3
46 408.9
28 677.0
24 993.8
23 311.7
552.6
68.2
—
15.9
—
137.8
15.4
1.8
0.7
5o
4.5
33.6
93.6
11.3
614.3
10.6
24.8
279.9
29.4
6.5
7.6
19.3
50.1
200.2
—
6.7
30.3
—
10.1
—
30.5
—
30.4
58.7
25.7
14.8
0.7
—
2 391.0
5131.8
7 506.2
2 437.8
2 232.8
3 124.2
>)118859.7
>)l00 414.6
0100 254.8
584 980.4
4 971.6
9 408.1
4 958.5
7 027.1
126 502.7
25 902.4
11 857.5
2 769.8
946.0
2 015.5
8 608.O
111107.2
17 043.9
113 821.9
7 140.9
3166.3
9 817.9
4 507.9
35 456.7
9 349.7
3 214.4
8 457.6
24 322.7
8 265.0
5 275.4
28 405.3
1 242.3
3 359.1
1140.1
8 879.7
8 835.7
8 367.6
25 385.8
2 644.6
15 547.4
2 551.2
10 066 5
1 267 320.4
1192 413.0
1 069 441.7
1 410 547.1
1 070 831.4
960 250.7
1031738.7
941312.6
872 803.5
73 923.8
620.4
1 058.7
509.6
967.1
12 085.0
3 346.2
1 843.1
211.8
100.3
98.6
641.6
13 896.3
1 643.1
15 959.2
1 079.3
270.0
958.3
1 007.3
3 037.0
952.6
99.6
746.8
3 573.1
1 075.7
494.6
4 457.5
176.1
584.9
44.4
1 647.4
1 531.0
1 157.0
4 587.3
223.4
1 549.3
273.2
1102.6
157 533.2
149 664.0
147 978.9
139 750.9
122 219.6
107 816.3
84 726.1
81 800.8
72 911.7
1933
2.6 Helsingfors
1.4 Lovisa
1.4 ! Borgå
1.4 Ekenäs
0.9 tlangö
2.3 Åbo
1.6 Björneborg
1.5 Raumo
0.9 Nystad
1.2 iNädendal
1.0
l . i
2. H
0.9
1.6
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
1.8 Sordavala
1.4
0.9
Kexholm
Villmanstrand
1.2 Fredrikshamn
9.2
l . i
1.7
1.2
1.2
1.7
1.7
1.5
0.7
Kotka
S:t Michel ,
Heinola
Nyslott ,
Kuopio !
Joensuu
Iisalmi ;
Vasa
Kaskö i
1.3 Kristinestad
1.1 Nykarleby
1.5
1.2
Jakobstad
Gamlakarleby
l . i iJyvcäskylä
1.3 Uleåborg
0.9 Brahestad
0.9 iKemi
1.4 ÎTornea
1.5 1 Kai ana
1.9
1.9
1.8
2.5
1.9
1.7
2.0
1.8
1.8
Samtliga städer—
T ni niX UMi'v
År 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi- årsbok. 19Sf>. 32
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220. Kunnallinen verotus vuoden 1932 tuloista. — Den kommunala beskattnin-
Kuntia, joissa: — Antal kommuner, där: — Nombre de communes, oh:
Lääni
Départements
verqäyrinhinta oli mk: — skattörespriset utgjorde rak:
l'imposition pour 100 marcs dc revenus était marcs:
2:01—4 4:01—6 6 : 0 1 - 8 8:01—10 ! 10: 01—12 12:01-
Län
Départements
Kaupungit ja kauppalat
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Maaseutu
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
17
2
1
8
! __
70
14
14
5
6
15
14
18
1
1
1
3
1
2
4
126
15
39
24
23
17
3
28
7
5
4
4
2
3
3
140
7
33
18
18
14
12
30
14
14
3
9
3
2
3
94
4
21
9
4
5
11
14
26
83
1
1
3
6
5
25
11
31
Städer o. köpingar
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Landsbygd
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lääni
Départements
perusvähennys oli mk: — grundavdraget utgjorde mk:
la déduction fondamentale était marcs:
0 llOOoil200il500i60o!L700:i800;iOOO;200o!2200l225o|2300 240o|2500 3000 4000
Län
Départements
Kaupungit ja kauppalat
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan !
Oulun
Maaseutu . . .
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . ..
Vaasan . . . .
Oulun
179
8!
24
3
4
38
6
lOj
55;
31!
9! 2 15! I i l78 4
16 -
3 i— 2 | 1 50 3
3 ; —
|
17 —
11 —
23 —
17 —
29 —
12
135
18
26
^ j
391
6!
12
13
17
4
35 Städer o. köpingar
Nylands
Åbo-Björneborgs
— j Åland
6 j Tavastehus
6 ! Viborgs
1 j S:t Michels
4 | Kuopio
3i Vasa
5 ! Uleåborgs
— Landsbygd
— Nylands
— Åbo-Björneborgs
— Åland
— ! Tavastehus
— i Viborgs
— ; S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Lääni
Départements
lapsivähennys oli mk: — barnavdragct utgjorde mk:
la déduction pour soutien d'enfants était marcs:
«00 700 I 750 : 800 j 900 I 1000 1100 I 1200
Län
Départements
Kaupurgit ja kauppalat
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Maaseutu
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
j
109
6
15
12
1
23
1
3
41
7
42
3
6
1
3
14
9
22
1
1
1
3
3
5
8
97
8
20
1
4
10
5
12
11
26
1
139
11
48
13
15
16
17
7
12
51
11
4
_._
6
9
3
5
8
5
Städer o. köpingar
NylandsÅbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
124
15
16
41
10
6
10
13
13
Landsbygd
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
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av 1932 års inkomster. — L'imposition communale sur les revenus de 1932.
Kaikki verotetut — Alla beskattade — Total des contribuables
Lääni
Départements
Uudenmaan
Kaupungitr)
Maaseutu
Turun-Porin
Kaupungit1)
Maaseutu
Ahvenanmaa
Kaupunki
Maaseutu
Hämeen
Kaupungitv)
Maaseutu
Viipurin
Kaupungit1)
Maaseutu
Mikkelin
Kaupungitx)
Maaseutu
Kuopion
Kaupungit1)
Maaseutu
Vaasan
Kaupurgit1)
Maaseutu
Oulun
Kaupungit1)
Maaseutu
Koko maa
Kaupungitr)
Maaseutu
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
33 970 658
26 425 577
7 545 081
12 906 509
6 170 087
6 736 422
545 104
181 935
363 169
11883 793
5 741 578
6 142 215
16 462 466
7 133 544
9 328 922
3 410 557
929 729
2 480 828
5 996 797
1 657 946
4 338 851
9 530 339
3 048 290
6 482 049
6 840 262
2 661 053
4 179 209
101 546 485
53 949 739
47 596 746
Vero - Skatt
Impôt
Mk
309 751 519
249 445 621
60 305 897
121151 506
64 514 532
56 636 973
2 342 864
927 868
1 414 995
109 500 290
57 684 079
51816 211
151 462138
78 727 628
72 734 510
35 001 993
9 263 618
25 738 374
71 292 435
17 396 258
53 896 177
84125 366
26 850123
57 275 243
78 263 706
26 332 630
51 931 076
962 891 820
531142 360
431 749 459
p
60
90
70
30
65
65
45
50
95
40
20
20
45
30
15
30
70
55
40
15
40
40
40
05
35
55
70
85
Keskimääräinen vero-
äyrinhinta — Medel-
skattörespris — Impo-
sition moyenne pour
100 mares de revenu
Mk
9:12
9:44
7:99
9:39
10:46
8:41
4:30
5:10
3:90
9:21
10: 05
8:44
9:20
11:04
7:80
10:26
9:96
10:37
11:89
10:49
12:42
8:83
8:81
8:84
11:44
9:90
12:43
9:48
9:85
9:07
Län
Département»
Nylands
Städer1) — Villes x)
Landsbygd - Comm. rurales
Åbo-Björneborgs
Städer r)
Landsbygd
Åland
Stad
Landsbygd
Tavastehus
Städer r)
Landsbygd
Viborgs
Städer*)
Landsbygd
S:t Michels
Städer x)
Landsbygd
Kuopio
Städer *)
Landsbygd
Vasa
Städer1)
Landsbygd
Uleåborgs
Städer1)
Landsbygd
Hela riket — Tout le pays
Städer1)
Landsbygd
Veroäyriluokka
Skattörcsklass
Uroupes d'unités
de 100 marcs
1 - - 20 . . . .
21— 40 . . . .
4 1 — 60 . . . .
6 1 — 80 . . . .
8 1 — 100 . . . .
101—• 120 . . . .
121— 140 . . . .
141— 160 . . . .
161— 180 . . . .
181- 200 . . . .
201— 300 . . . .
3 0 1 - - 450 . . . .
451 - 600 . . . .
601— 750 . . . .
751— 900 . . . .
901 — 1350 . . . .
1351 1800 . . . .
1 801 — 3 600 . . . .
3601— 5 400 . . . .
5 401— 9 000 . . . .
9 001—15 000 . . . .
15 001 —
Yhteensä — Summa
Total
Kaupungit1) — Städer1)
Villes >)
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
801 513
1 687 687
1 719 044
1 740 659
1 922 899
1 818 826
1 885 026
1 769 969
1 921 465
1 649 396
7 255 499
4 985 130
3 132 278
2 122 143
1 576 700
3 023 038
1 739 291
3 748 587
1 644 880
1 465 824
1125 157
5 214 728
53 949 739
Vero — Skatt
Impi.t
Mk
8 056 933: 85
16 825 728: 95
17 011 974: 30
17 341 409: 40
19 123 290: 65
18 010 803:10
18 720 509: 20
17 445 028: 95
18 989 451:60
16 227 431: —
71 392 562: 40
48 923 814: —
30 675 747: 40
20 825 194: 90
15 465 942: 55
29 647 598: 65
17 216 948: 25
36 772 220: 25
16114 756:05
14 434 378: 45
10 923 535:10
50 997 101: 70
531142 360:70
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
3 403 664
4 339 564
3 759 515
3 532 107
3 392 158
2 886 352
2 710 673
2 427 223
2 198 038
2 086 490
5 704 218
3 301 595
1 460 949
736 825
536 209
793 366
395 943
777 893
320 758
414 403
372 715
2 046 088
47 596 746
Vero — Skatt
Impôt
Mk
33 121 989: 95
40 006 030: 60
34 802 898: 65
32 628 845: 55
31 040 264: 20
26 235 473: —
24 493 678: 95
21 888 945: 80
20 089 912: 80
18 884 758: 90
51 453 719: 40
29 686 850: 50
12 884 333:10
6 532 383: 20
4 643 443: 75
6 855 953: 55
3 431412:10
6 815 239: 35
2 687 376: —
3 859 342:85
3 458 741:55
16 247 866:10
431749 459:85
Koko maa — Hela riket
Tout le pays
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
4 205 177
6 027 251
5 478 559
5 272 766
5 315057
4 705 178
4 595 699
4 197 192
4119 503
3 735 886
12 959 717
8 286 725
4 593 227
2 858 968
2112 909
3 816 404
2 135 234
4 526 480
1 965 638
1 880 227
1 497 872
7 260 816
101 546 485
Vero — Skatt
Impôt
Mk
41178 923: 80
56 831 759: 55
51 814 872: 95
49 970 254: 95
50 163 554: 85
44 246 276:10
43 214 188:15
39 333 974: 75
39 079 364: 40
35 112 189: 90
122 846 281:80
78 610 664: 50
43 560 080: 50
27 357 578:10 1
20 109 386: 30
36 503 552: 20
20 648 360: 35
43 587 459: 60
18 802 132:05
18 293 721: 30
14 382 276: 65
67 244 967:80
962 891820:55
') Tälliin sisältyvät myö* kauppalat. — Häri ingå även köpingarna. — I ' compris les bourgs.
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220. (jatk.). Kunnallinen verotus vuoden 1932 tuloista. — (forts.). Den kommunala beskatt- uineen av 1932 års inkomster. — (suite). L'imposition communale sur les revenus de 1932.
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer
Ammattiryhmät.
Catégories professionnelles
Kaupungit ») — Städer1) — Villesx)
Verotettuja
Beskattade
Contri-
buables
Siitä naisia
Därav
kvinnor
Dont jemmes
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Verotettuja ! Siitä naisia | Veroäyrejä
Beskattade j Därav ! Skattören
Contri- kvinnor ; Revmm en
buables Dont jemmes 100 marcs
I. Maanviljelijät
II. Talonomistajat
III. Koroilaancläjät ja eläk-
keennauttijat
IV. Teolîisuudenharjoittajat . .
V. Kaupan- ja merenkulunhar-
joittajat
VI. Käsityöläiset ja käsityöläis-
työväki
VII. Vapaiden ammattien har-
joittajat
VIII. Va tion ja kuntien virkamie-
het ja apuvukailijat
IX. Virkamiehet ja konttoriapu-
laiset kaupan ja teollisuuden
palveluksi ssa
X. Muut virkamiehet
XI. Työnjohtajat, teknikot y.m.
XII. Työmiehet
XIII. Palvelustniehet ja kauppa-
apulaiset
XTV. Henkilökohtaiset palvelijat
XV. Muut
XVI. Tuntemattomat
Yhteensä
2 015
6 614
935
402
12 866
29 809
9120
16 299
27 642
1998
8 773
102 735
38 422
31934
18 006
1701
159
2 000
405
21
4 086
12 494
4 227
6 207
14 536
631
517
23 756
12 407
31743
13 795
757
207 505
956 595
444 760
253 917
3 226 215
2 238 107
2 723 510
5 613 791
7 228 222
472 376
1 915 540
7 026 759
4 425 526
859 163
1 771 398
114 026
220 455
3 573
6105
630
8 640
17 987
4 434
18 080
9 700
1881
10 757
250 401
16 056
26 906
76 831
10 250
16 819
724
2 499
16
1031
2 779
2 611
8 605
2 975
309
1140
40 251
3 010
26 859
33 933
2 813
18 243 338
141 931
331 990
149883
1129336
818 363
603849
3 486 802
1 795 137
284 006
1138 916
7 772 786
1 624 298
471 935
2 288 204
428 153
309 271 | 127 741 ! 39 477 410 | 682 686 146 374 40 708 927
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade
Ammatti-
ryhmät
Catégories
profession-
Veroäyriluokissa — I skattöresklasserna —
I
II
III ...
IV ...
V
VI ...
VII...
VIII..
IX ....
X
XI ....
XII....
XIII..
XIV ...
XV ....
XVI ...
40 956
3 201
3 600
96
2 534
13 674
1361
1478
2 313
386
1580
165 552
6 783
36143
51438
6151
44 489
1844
1316
109
2 895
10 974
1253
1287
2 550
423
2 081
77 396
6 253
16 893
21517
2 546
25 358
689
285
75
1821
4 217
1140
1175
2 780
238
1608
21753
4 562
1369
4 078
556
18 552
582
233
57
1678
3 211
1277
2180
2 805
242
1346
15 520
4 443
568
2 539
390
12 989
429
138
34
1111
2 246
985
1934
2 525
211
1154
10 275
4 411
228
1522
282
40 474
10 280
303
124
46
856
1679
763
1667
2 346
177
1056
7 957
4 700
124
1164
227
33 469
7 891
263
90
38
946
1187
533
1788
2 001
165
910
5318
3 935
79
835
180
26159
6112
214
77
36
723
1011
432
2124
2 006
164
979
4 376
3 734
46
713
146
22 893
4 909
204
70
45
726
666
338
2 191
1469
164
869
2 877
3 036
19
537
105
18 225
11317;
624 i
202;
102
2 344 |
1743 1
1297'
7 900 |
6 216!
685 |
3 705!
5 628!
6 671,
61
1579
252
Yhteensä 337 246 193 826 103 924 71704 55 623
*) Tähän sisältyvät myös kauppalat. — Häri ingå även köpingarna. — F compris les bourgs.
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Personnes privées imposées
Koko maa — Hela riket _ Tout le pays
Verotettuja
Beskattade
Contri-
buables
Siitä naisia
Därav
kvinnor
Dont femmes
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
Yrkesgrupper
Catégories professionella-
222 470
10187
7 040
1032
21506
47 796
13 554
34-379
16 978
2 724
2 904
37
5117
15 273
6 838
14812
18 450 843
1 098 526
776 750
403 800
4 355 551
3 056 470
3 327 359
9 100 593
j
IL
III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.
Jordbrukare — Agriculteurs
Gårdsägare — Propriétaires d'immeubles
Rentierer och pensionstagare— Rentiers et pensionnés
Industriidkare — Industriels
Handels- och sjöfartsidkare — Commerçants et navigateurs
Hantverkare ot h hantverkeriarbetare •—Artisans et ouvriers artisans
Idkare av fria yrken — Professions libérales
Tjänstemän o. biträden i statens o. kommunens tjänst — Fonc-
tionnaires et employés de V Etat et des communes
37 342
3 879
19 530
353 136
54 478
58 840
94 837
11 951
17511 ;
940 !
1657 I
64 007 j|
15 417 |
58 602
47 728
3 570
IX.
9 023 359
756 382
3 054 456
14 799 545
6 049 824
1 331 098
4 059 (502
542 179
Tjänstemän o. kontorsbiträden i handelns o. industrins tjänst
Fonctionnaires el employés de bureau du commerce et de V industrie
Tjänstemän i annan tjänst — Autres fonctionnaires
XL Aib.tsledare, tikniker o. dyl. — Contre-maîtres, techniciens, etc.
XII. Arbetare — Ouvriers
X.
991957 I 274115 80186 337 | Summa
XIII. Betjänte ot h handelsbiträden — Personnel de service et de magasins
XIV. Personlig betjäning — Domestiques
XV. Övriga — Autres
XVI. Obekanta — Inconnus
• Total
enskilda personer —
Groupées d'unités de
i
4 037
332
83
91
1538
i 392
! 1099
| 4 990
i 3 667
447
1693
609
759
: 11
! 740
111
20 599
:.'1
Si
1054
121
47
58
736
103
751
2 221
1603
170
356
52
55
3
282
17
7 629
Personnes privées imposées
100 mara
o
1
o
331
66
27
30
375
38
474
1048
803
74
108
9
12
1
136
17
3 549
j
o
145
34
23
19
211
16
288
628
520
26
45
5
7
1
71
4
2 043
11-1
£'
174
50
46
41
317
14
382
581
702
27
47
6
5
.
102
5
2 499
ce
^'
1
h- i
Ce
O
C
50
21
31
17
122
7
97
156
222
11
6
. .
1
1
39
3
784
ao
l
CO
§
o
52
32
47
24
112
6
94
76
251
6
2
1
.—
—
39
2
744
Ci
1
S
9
8
14
8
22
—
13
6
47
1
2
—
—.
.—
5
—
135
1
o
o
1
7
6
19
—
5
1
23
—
1
—
—
—
1
1
65
o
1
CJI
o
o
!
Q
5
2
11
—
1
3
5
—
• — •
—
• — •
—
1
—
32
O
1
—
2
—
2
• —
1
1
2
—
1
—
—.
—
—
—
A
te «i
g. 3 o"
&••
222 470
10187
7 040
1032
21 506
47 796
13 554
34 379
37 342
3 879
19 530
353 136
54 478
58 840
94 837
11 951
991 957
Yrkes-
grupper
Catégories
profession-
nelles
I
II
III
IV
vVI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Summa—
Total
253
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220. (jatk.). Kunnallinen verotus vuoden 1932 tuloista. —(forts.). Den kommunala beskatt-
'T o i m i a 1 a
Catégories des entreprises
Kotimaiset osakeyhtiöt
Inhemska aktiebolag
Sociétés anonymes indigènes
Kaupungit1
Städer1)
Villes1)
Vero-
tettuja
Beskat-
tadej Contri-
I buables
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rur.
Vero-
Veroäyrejä tettuja
Skattören | Beskat-
tade
Contri-
buables
lie venus en
100 mares
Veroäyrejä
Skattören
lievenus en
100 mares
Osuuskunnat ja
 m u u t keskinäiset
yhtymät — Andels- lag o. a. ömsesidiga
samman- slutningar
Coopératives et autres associa-
tions rnutn- elles
Kaupungit1) Maaseutu
Stä<leil) Landsbygd
Villes1) Comm. rur.
Vero-
tettuja
Beskat-
tade
Con ri-
buables
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
Teollisuus
Metalliteollisuus
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
Jfahka- ja karvateollisuus
Kutomateollisuus
Paperiteollisuus
Puuteollisuus
Kavinto- ja nautintoaineteollisuus
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtotcollisuus
Graafillinen teollisuus
Muu teollisuus
Maa- ja metsätalous sekä kalastus
Kiintoimistön omistus
Kauppa
Kiinteimistö- ia muut toimistot . .
Luottoliike
Vakuutustoimi
Liikenne
Hotelli- ja ravintolainko
Teatterit v. m. taidelaitokset.
Muut . . *
1874
301
10:5
40
101
225 ;
12(i i
331
24a j
i
32
230
59
3 651 091
311 124
108 481
6 776
131
149
72 020 02
80 594 21
90 707
737 579
345 740
870 312
057 387
37
109
2 458
3 390
152
2 368
1 700
326
264
33
348
150
42
109
105 920 ! 214
2 915 729
172 056
192 108
58 818
53 410
30 742
121 242
1 278 729
813 502
31 497
145 575
68
o
238 850
32 293
40 253
31
10
408
2 550
9 434
117412
3 263 480
2 151 142
228 632
1 470 905
120 303
491 003
76 605
20110
47 705
157 | 18 977
518! 164 952
105 21980
371
3
214
15
7
33
98 686
154
31607
4 028
445
9 178
110
354
4
48
42
10
14
39 840
2 800
31
t 800
•Ï2 500
200
2 449
2 288
57 436 |
618 721 |
4102
17 357
296 478
33 348
680
3 567
Yhteensä 7 273 11561229 j 8 607 | 3 383 148 | 680 j 1 073 817
Yhteisveroilmoittajat - - Samdeklaranter
Contribuables collectifs
Ammattiryhmät -)
Yrkesgrupper -)
Catégories
prof ess ion nelles - )
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Kaupungit1) — Städer1)
VUles1)
. . . . . . I Veroäyrejä ,T , ,, . VeroäyrejäVerotettujaj Skattören | Verotettuja Skattören
Beskattade ;
 Iiemnus m ; Beskattade Il(,venm mContribuable.
 100 marrs 'Contribuable, 100 mnrrs
Kuolinpesät — Dödsbon
Hoiries indir ises
Kaupungit1) — Städer1) Maaseutu— Landsbygd
Villes1) Communes rurales
, , . ., . ' Veroäyrejä . i Veroäyrejä
i / ? f f tU, i a: «kattören j ^ e r 1 o t r * t l V a Skattören1
,V' s k a* t a ' (; • Revenus- en ^ c s k a .* t t u '< ; Revenus en ;Contribuai.
 l m marcs Contribuabl. l m tmr ,
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Yhteensä - Summa- Tota I
24
552
3
56
21
5
4
4
3
66
5
1
37
130
3 953
90 622
5 604
34 447
3 659
5 051
6 206
5 861
1806
6 452
563
8
12 379
16 938
5 642
122
12
185
55
52
10
37
10
6
15
650
18
7
195
657
603 047
5 532
408
13 076
4 944
3 512
9 154
4 357
672
777
1 593
18 48")
1 510
109
12 008
38 560
41
926
5
10
110
40
36
103
38
12
14
48
29
126
756
5 354
167 308
667
65 770
60 351
6 483
18 477
38115
17 929
1 543
2 658
2 968
2 637
42 726
106 323
9 085
132
31
24
169
45
34
127
39
9
22
452
39
1
157
1 355
881 438
6 858
6 319
7 269
29 510
1 622
2 362
22 866 :
5 643
723:
9731
10 929
2 256 ,
400
12 782 !
105 409 i
911 | 193 549 ; 7 673 | 717 744 | 2 294 | 539 309 11 721 1 097 359
n) Tähän sisältyvät myös kauppalat. — 2) Yksityisten henkilöiden ammattiryhmitys, kts. stv. 252.]) Häri ingå även köpingarna. — -) De enskilda personernas yrkesgruppering, se sid. 253.
*) Y compris les bourgs. — 2) Voir la répartition des personnes privées par catégories professionnelles au paije -J', ;.
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ningen av 1932 års inkomster, — (suite). L'imposition communale sur les revenus de 1932.
uut s i is t
lag . . ö sesidiga
sl t i r
autres associa-
elles
Landsbygd
Comm. rur.
^Vero-
tettuja
Beskat-
tade
Contri-
buables
613
1
28
0
.
18
532
28
148
3
1256
1
831
80
164
1
—
2
3 099;
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
62 108
8
4 011
545
385
55 879
1280
9 509
153
300 140
10
34 528
15 031
11658
74
62
433 273
Avoimet, kommandiitti- ,
isännistöyhtiöt
a laivan-
Öppna, kommandit- och rederibolag
Sociétés ouvertes. par commandite et
d'armateurs
Kaupungit1)
Städer1)
Villes*)
Vero-
tettuja
Beskat-
tade
Contri-
buables
273
70
15
4
7
12
19
3
44
53
7
39
3
25
325
101
4
. .
44
38
7
41
861
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
189 537
21 020
4 307
2 880
1730
4 403
S 490
059
51 598
80 373
3 252
10 753
1 140
9 133
137 407 ;
94 894
5 902
.
22 275
7 544
765
8 550 '
477 147
Maaseutu
Landsbygd
Comm. rur.
Vero-
tettuja
Beskat-
tade
Contri-
buables
298
5
13
4
1
13
8
2
J98
42
0
1
14
6
102
4
.-_
—
14
5
1
5
449
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
78 213
3 004
1 580
2 074
941
1 928
1 205
942
(il 285
3 597
027
4
900
2 158
514
19 094
159
_
—
2 012
305
70
334
102 859
i
i
V <• r k s a in h e t s o m r à de !
Catégories des entreprises
Industri — Industrie
Metallindustri — Industrie métallurgique
Sten-, 1er-, glas-, kel- o. torvindustri — Industrie de la
pierre, de l'aryile, et<-.
Kemisk industri — Industries chimiques
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri — Industrie du goudron, !
des huiles, etc. |
Läder- o. hårindustri — Ind. du cuir et des poils
Textilindustri — Industrie textile
Pappersindustri — Industrie du papier
Träindustri — Industrie du bois ;
Xäiings- o. njutningsmrd» lsindustri — Industrie des co-
mestibles et denrées de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri — '
E luira/je, eau, transmission de force.
<;iafisk industri —Industrie graphique
Övrig industri — Autres industries
Lantbruk, skogshushållning o. iiskeri — Agriculture.
économie, forestière et pêche 1
Fastighetsbesittning — Possession ri'immeubles
Handel •—• Commerce 1
Fastighets- o. a. byråer — Agences immobil. et autres
hur eaux
Kreditrörelse — Mouvement du crédit
Försäkrirgsrörelse —• Assurances
KommuniKationer — Communications
Hotell- o. värdshusrörelse —• Hôtels et restaurants
Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres, salons, etc.
Övriga — Autres
Summa — Total
Verotettujen pääryhmät
Huvudgrupper av beskattade»
(Iroupes principaux de contribuables
Kiikki verotetut — Alla beskattade — Total des contribuables
Kaupungit1) — Städer1) Maaseutu — Landsbygd
Villes1)
Verotettuja
Beskattade
Contribuabl.
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
Communes rurales
,- j. i i • Veroäyrejä
Verotettuja
 ska ttören VerotettujaBeskattade
Contribuabl. ^IQQ •nlarcs I Contribuabl.
Beskattadi Revenus en
Koko maa — Hela riket
Tout le pays
Veroäyrejä
Skattören
Revenus en
100 marcs
Yksityiset henkilöt •— Enskilda personer —
Personnes privées
Yht isveroi moittajat — Samdeklaranter —
Contribunbles collectifs
Kuolinpesät — Dödsbon — Hoiries indivises
Kotimaist t osakeyhtiöt — Inhemska aktie-
bolag — Sociétés anon. indigènes
Osuuskunnat — Andels'ag — Coopératives ..
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistö-
yhtiöt—• Öppna, kommandit- och rederibo-
lag — Sociétés ouvertes, par commandite, etc.
Muut: — Övriga: — Autres:
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Utländska aktie-
bolag — Soc. anon. étrangères
Valtio — Staten — Etat
Kunnat — Kommuner — Communes
Seurakunnat — Församlingar — Com-
munautés ecclésiastiques
Säästöpankit — Sparbanker — Caisses
d'épargne
Yhdistykset, säätiöt y. m. — Föreningar,
stiftelser m. m. — Sociétés, fondations, etc.
Yhteensä — Summa — Total
309 271
911
2 294
7 273
680
861
21
138
37
74
112
447
39 477 410
193 549
539 309
11 561 229
1 073 817
477147
28 942
75 789
26 201
18 211
336 567
141 568
682 686 -40 708 927
i
7 673 | 717 744
11 721 1 097 359
8 607 i 3 383 148
3 099 I 433 273
449 102 859
812
334
455
402
794
130
765 286
71 865
107 343
160 093
48 719
991 957
• 8 584
14 015
15 880
3 779
1310
23
950
371
529
514
1241
80 186 337
911 293!
1 636 6681
!
14 944 377
1 507 090
580 006;
29 072
841 075
98 066;
125 554
496 660
190 287322 119 |53 949 739| 717 034 47 596 746| 1039 153 101 546 485
XIX. VALTION RAHA-ASIAT.
221. Suonien valtionvelka vuosien 1880—1934 lopussa.
Finlands statsskuld vid utgången av åren 1880-—1934.
Dette publique à la fin des années 1880—1934.
tr11—1
fïf
Laina — Lan •— Montant — 31/is
II!
Kirjattu
määrä
Bokfört
belopp
Selon les
livres
1 000 mk
Kurssin-
mukainen
määrä
Belopp en-
ligt kurs
Selon
les cours
1 000 mk
1889 3 1 / " 18 2(9|
9 302!
33 252 j
15 8141
1934
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures \\
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld —Emprunts consolidées
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån till förstärkande av
kommunikationsfonden — Pour augmenter le fonds de communications ..
J Rautatielaina — Järnvägslån — Pour la construction de lignes de chemins de fer 1895; 3 72
\ Rautatielaina — Järnvägslån •— Ibid 1898
! Rautatielaina — Järnvägslån — Ibid 1901
! Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån till förstärkande av
konimunikationsfonden — Pour augmenter le fonds de communications .. \ 1903' 3 7s' 6 685, 20 338
Kulkulaitosrahaston lisäämiseksi otettu laina — Lån till förstärkande av
kommunikationsfonden — Ibid 1909 4 1/2 36 267j
; Dollarilaina — Dollarlån — En dollars 1923 3 7 2 242 126!
: Dollari- ja puntalaina—-Dollar- o. pundlån — En dollars et en livres 1923 *)6 475 527!
! Dollarilaina — Dollarlån — En dollars 1925J 7 347 977
! Dollarilaina — Dollarlån — En dollars 1926| 6 7 2 527 1371| Dollarilaina — Dollarlån — En dollars 1928 5 V, 533 965
i Puhelinlaitoksen laajentamista varten otetut lainat R. kruunuissa — Lån
i i sv. kronor för utvidgning av telefonväsendet — En couro)ines suédoises
pour V extension du réseau téléphoniques 1934 81 970
S Obligatiolaina R. kruunuissa — Obligationslån i sv. kronor — Emprunts à
obliaation en cour, suéd 1934 175 650S
Yhteensä-— Summa— Total
B. Vakaidtamaion velka — Svävande skuld — Dette flottante
Lyhytaikainen dollarilaina — Kortvarigt dollarlån — Emprunt en dollars ..
273 016
28 4851
101 171
48114
327 338
398 211
616 953
404 043
611 452
619 372
81970
175 650
Yhteensä ulkomaisia lainoja
extérieures
I i 2 504 001 3 706113
^ _ 58 948 97 963
Summa utländsk skuld — Total des dettes
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska lån — Dettes intérieures
A. Vakaidettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidées
I vapaudenlaina — I frihetslånet — I:er emprunt »de la liberté»
II vapaudenlaina — II frihetslånet — H.'ième emprunt »de la liberté» . . . .
Laina Tornator-yhtiön osakkeiden ostamista varten — Lån för uppköp av
aktierna i bolaget Tornator — Pour Vachat des actions de Tornator s. a.
Sotavahinkojen korjaamiseksi otettu laina — Lån upptaget för ersättning
av krigsskador — Pour reparer les domages de guerre
Palkinto-obligatiolaina — Premieobligation slån — Emprunt à primes......
Työttömyyslaina — Arbetslöshetslån — Pour la diminution du chômage ...
Enso-Gutzeit O.Y:ltä pääomasäästön lisäämiseksi otettu laina — Lån av
Enso-Gutzeit O. Y. till förstärkande av kassabehållningen —Par Enso-
Gutzeit s. a. pour augmenter le cipital
Lyhytaikaisia velkasitoinnuksia — Kortvariga skuldförbindelser •— Dette à
courte échéance . .
Työttömyyslaina — Arbetslöshetslån — Pour la diminution du chômage . . .
Laina merivartioalusten rakentamiseksi — Lån för b\ ggande av sjöbevak-
ningsbâtar — Pour la construction des bateaux du services des gardes-mer
Obligatiolaina v. 1922 otetun 7 % lainan lunastamiseksi — Obligationslån
för inlösen av 1922 års 7 % lån — Emprunts à obligations pour rachat
de Vemprunt à 7 % de 1922
Palkinto-obligatiolaina — Pronieobligationslån — Emprunt à primes
1918!
1918i
i
1919
1920
1932
1932
1932
1933!
1933J
1924
1934!
1934
6V>
5 7»
2 562 949 3 804 076
177 580
88 790
47 392
80 950
60 000
100 000
177 580
88 790
47 392
80 950
60 000
100 000
36 520! 36 520
4
5 i.:,
Yhteensä — Summa — Total \
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
Velka Postisäästöpankille — Skuld till Postsparbanken •— Emprunt accordé
par la Caisse d'épargne postale I
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån —Total des dettes]
intérieures i
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette publique \
Tulevia kuoletuksia varten ostettuja obligatioita — För framtida amorterin-
! gar inköpta obligationer — Obligations achetées pour amortissements futurs
' Todellinen valtionvelka — Den faktiska statsskulden — Dette publique de fait \
l) Punraosa konvertoitu 5-prosenttiseksi \ ' r 1034. — Punddelen konverterad till
le 1. .YT. 1934 à ô %.
150 000
30 000 j
8 921
144 865
100 000
150 000
30 000
8 921
144 86.r
100 000
1 025 018
49 540
1 074 558
3 637 507
255 7501
3 381757!
1 025 018
49 540
1 074 558
4 878 634
498 975
4 379 659
Kirjattu
määrä
Bokfört
belopp
Selon les
livres
1 000 mk
1880
1881
1882
1883
1884
1885
18861
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896!
1897 i
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913;
1914;
1915
1916;
1917;
1918
1919
1920
1921!
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
62 406
61423
70 086
68 602
67 224
65 792
71 245
69 910
72 535
85131
82 127
77 737
75 287
74 247
73180
88 751
86 365
84 265
115 029
112 432
111 449
135 368
134 183
142 937
141 627
140 279
138 910
137 517
152 084
179 704
178 029
176 313
174 640
172 943
171186
179368
197 487
240 537
1048 233
1 835 976
1 936 075
1 933 754
1 877 900
2 415166
2 279411
2 475 299
2 846 750
2 695 041
2 939 562
3 023 636
3 057129
3 242 162
3 471904
3 507 725
3 381 757
% J/H 1934. — La partie contractée en livre est convertie
XIX. STATSFINANSER.
222. Valtion tulot ja menot VUOSina 1882—1934. (Tilinpäätöksen mukaan.)
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1882—1934. (Enligt bokslutet.)
Recettes et dépenses de V Etat de 1882 à 1934. (Selon les comptes.)
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1911
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16 091
4 386
26177
1224
661
961
372
650
870
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3 832
95017
35033
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Y
hteensä
 tuloja
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m
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Total
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 recettes
36 321
47025
54159
67 635
87 507
93 724
112 097
104 327
107 051
123 681
134 383
160 506
185053
152 774
159420
172 344,
182 384
169 692
199 897
308147
520 000:
1 252 170
1 622 237
1 950 134
2 887179
2 926 097j
3 913 527
3 217044
3 682 979
3 969 977
3 986050
5 072 389
4 342 Q46
4 398 134
3 975135
2 925 077
3 300 501
4 135 714
Muist. Vert. seuraavalla sivulla olevaa muistutusta. — Tiedot vuosilta 1882—1900 on otettu valtion tulo- ja menoarviosta.
Tulot valtionrautateistä ovat tällöin nettotuloja. — ») Tähän sisältyy 42 706 000 mk bensiiniveroa.
Anm. Jfr anm. å följande sida. — Uppgifterna för åren 1882—1900 äro tagna från statsverkets budget, varvid inkomsterna från
statsjärnvägarna äro nettoinkomster. — J) Häri ingår 42 706 000 mk skatt å bensin.
Rem. Voir le remarque A la page mirante. — Les données pour les années 1882—1900 sont tirées du budget de l'Etat. Les recettes
des chemins de jer de l'Etat sont donc des revenus nets. — ') 1' eomirris l'accise de benzine, 42 706 000 marcs.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1D35. 33
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i 1904.
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1912.
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3 828
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53 414 52 910150 559
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7 061
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1239
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15166
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17198
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122 166
208 899
271573
284101
289 322
327 732
348 607
399 315
380 905
411128
432 975
448 909
472 667
490 413
3 709
2 480! 1370
2 749 1 874
3 313 3 255
3 89
4 09!
4 250
4 454
4 582
4 838
5 090
5325
5 612
5 768
5 904
6162
6 431
6 483
6 700
8385
13 063
15 441
26 332
32 096
35 518
64 228
78107
83 646
87 951
92 001
96 022
00 112
03 158
14 134
3 879
4 000
4 218
4 428
4 582
5 018
6 762
7 561
7436
6 829
6144
9 069
7620
7022
7 607
18669
32 325
35 716
1653
li
2159
2 597
2 606
2 636
2 84
3192
3 412
3 816
4 263
4 379
4 583
4139
5 713
5 412
5 050
5 261
7038
11121
14 887
53 610 20 315
103176 26 749
133 348 29 713
181936 48 642
209 478 62 141
212 549 53 964
215 912' 57377
273 810! 60 162
301172 65 399
316 320
331 257
316 134
75 076
92114
86130
661 i 652
661i 968
833! 1802
1 2 9 0 | 4 370
1327 2 764
15511 3 207
1469 3 610
1541! 4011
1564j 4 430;
1994j 4 683;
2 074! 4 900;
1951 5 091'
2 008 5117!
2172 5 298!
2 313 5 470!
2 227
2114
2104
2176
2 773
5 357,
50341
5 273
6 455
6 890
3 347; 10 442
4 442; 11 506
6 542 15 363
9135! 17286
6 358 26 029)
8143 38 912
47 547
53 348
$4 260 57333
12 042
7 541
1065
5 692
64 617
69 030
77 197
75 596
I-III | V VI VII VIII I ix | X I
18 476
22 899
19163
42 490
37 268
42 745
97 148
101 084
104 945
123 110
127 862
132 656
59 404 59 46172 216 31 37218 147
59 438 59 82373 959 30 899J17 892
59 932 59 98774 843 3115117 879
477 271
468 978
490 771
103 825
104 689
105 731
262 295
262 723
276 449
81646
78 400
82 218
46 364
45 765
45 342
58 985
58 006
74 867
Muist. V:sta 1932 alkaen talousarviojärjestelmä on niin oleellisesti muutettu, etteivät luvut sen jälkeen ole verrannollisia edellisten vuosien lukuihin. Siten tuloja ja menoja ei enää ineti vilnmisiin i-, viim:.-ôv-i«crn -i * , • •laitosten kohdalle, vaan niistä on muodostettu eri ryhmä. Samaten valtion liikeyritykset sekä maa- ja metsätalous on nyttemmin yhdistetty
 eri ryhmään, mutta ainoastaan niiden nettotulos otetain vnHinn tii?nn-/ïï-il / l P a a o m a t l l l°J a Ja -menoja enää viedä asianomaistenteollisuuslaitosten menot. Edellisinä vuosina ne sisältyivät eri pääluokkiin. ' VtUUUU "«npaarokseen (\rt. siv. 266—260.-1) Tässä ovat ainoastaan valtion
Anm. Fr. o. m. år 1932 har budgetsystemet förändrats så väsentligt, att siffrorna icke mera äro jämförbara med siffrorna för tidigare
 Ar. Sålunda uppdelas inkomsterna och utgifterna icke meri i orrlimri,. ,-h .«r ,™.- • v,,icke mera till de olika inrättningarnas konton, utan bilda en särskild grupp. Likaså hänföras numera statens affärsinrättningar samt skogs-
 Och lanthushållning till en särskild aruno ° men eml^t riw< n»«-™^u ! • ^traordmane. och kapitalinkomsterna och -utgifterna hänföras
utgifterna för statens industriella inrättningar. Tidigare ingingo de under olika huvudtitlar. b h Ul ' ' m e n e n ( l a s t ( l e r a s ne"°reäultat mgAr i statens bokslut (jfr sid. 266-267). - >) Häri ingå endast
Rem. Dès 1932 le budget est changé de telle sorte que les chiffres ne sont plus comparables aux chiffres des exercices précédents. Les recettes et les dépenses ne sont plus divwées en recettes et dfinense? nrriinnim M c.rtrl,n*vn r
plus a trouver aux articles des services en question, mais unies tous dans un seul article. De même les communications, les servirez industriels, les jor^
 et vagriculture de l'Etat forment un arti-lc mrrtUilirr mlif */,7iJl% , extr^°tnlma,ire^. Les recettes et les dépenses de capital ne sontÏ66-267). -1) Y compris seulement les dépenses des services industriels de l'Etat. Pour les exercices précédents ces dépenses étaient comprises dans les divers articles. «-««•«#, //».»<» »tuiemem le résultat net est compris dans les comptes de l'Etal (Voir pages
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143 599
137 845
33 681
28 747
84 663
105 694
83 669
XVII
3 30
1104
18 90
27 91
29 15
31 37
33 88
36 09
40 73
43 81
44 324
45 51
45 91*
48 53.?
5112(
52 49
60 491
86 09
173 712
180 936
248 2(513
361 827
513 497
536 29C
636 611
726 28-2
773 024
867 840
899 80i
976 592
046 164
057 198
973 977
124
165
2 0&
2 94
2 95
3 00
3 23
3 49
3 97
4 442
4 552
4 712
5184
5 34
5 616
5 991
4 956
5 307
6 474
2 774
8169
11884
15 435
17 632
:2 432
:9 070
•1545
0 323
i7 918
2 781
5 490
8174
0 561
§ €
r.oa £
3.5 o § §
Silli
muilli
XVIII
Pääomamenoja
Kapitalutgifter
Dépenses de capital
s. • s sS" S"ä S
3 £j
te S"
32
32
29.
34
38
494
484
46
62
632
830
95
936
1602
1482
1852
1
1853
1848
17056
9 768
2 397
7 655
10 804
44 454
62 514
62 426
67 827
89 495
05 226
47 088
94 619
07 246
08 078
77 086,
1270
1105
2152
4 309
3 469
3 328
3 950
3 806
4 093
5 728
5 740
6 411
5 614
6111
5 893
8 737
5 830
4 005
5 021
8 610
27 214
78 867
198 279
296 210
323 194
153 468
131 008
81512
69 880
59 674
45 981
52 631
116i
139
164;
177
199.
4 31
4 38
4 47
5 59(
4 900
4 922
5171
5 086
5 311
5 250
5 571
5 622
5 666
5 817
(i 186
8 758
11937
21074
33 376
35 212
40 239
49 939
66 321
80 048
86 661
95 374
105 466
63 287
46 452
110 977
115 347J
1 £ I;
g 5/ |
i" 5. %
O t ef
^ e 3
S' K 2
132
« 3 3
4 02
4 49,
4 42
8 72
4 97
5 83'
6 04!
6 25
6 24
6 24
6 25
6 25!
8262
8 47
8 47-
8 47
802!
8024
8030
9 883
16 836
43 708
29 047
142 168
!37 807
61 248
18 842
37 228
83 039
14 274
)08 731
143 139
160 073
73 099
02 071
S s
1107 093
1160 807
1157 906
1254 254
1210 257
12 000 59 04^
11 970 124 27[
16 403169 84C
xii | xin | xi
165 435171 5641 56827
217 29268 500 57 077
146 78974 752' 62 656
-
xv
41459
37 716
138 420
52S
611
131
24 835
18 250
29 022
29 593
12 27
20 070
51261
54109
18 239
17 957
19 832
25 324
28011
35 822
47 908
123 826 w -ij-v,
449 38446 478
697 65919 313
60196616127
734 41852 254
436 58838 40.
201100 39 802
605 23813 888
122 464 678
nna caa z.cn
4 66
416
4 83
971
3 01
3 451
1042
782
1214
1359
102
776
95!
902
6116
076669
658 916
472 990
864 937
903 151
591 404
567
255
880
330
1528
35131
44 246
36 615
53 712
66 252
108 984
102 890
120 347
120 447
111 944
130 340
167 994
177 650
156 046
159 956
166 262
184 869'
185 987
199 492
268100;
487 846
085 194
681 969
1089 528'
698135i
551195
497447;
149 441:
952 544;
076 713
988 422,'
041 578:
508 0781
738 6621
245 600!
xïi
86 1651419 524
86 894390 170
88 096 283 560
20 326
xx~~i—-
I229 5231 287 58f
334 093! 369 50S
1073 047) 428 465
3 001 666:
3 247 179
4100 707
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223. Valtion bilanssiyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1934. — Statsverkets bilans
I M k I p I M k \T
den 31 december 1934. — Bilan du Trésor public au SI décembre 1934.
Varat — Tillgångar — Actif
Saatavaa valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa (valtion yleispääkirjan mukaan)
— Tillgodohavande å statsverkets upp- och avskrivningsräkning hos Finlands Bank
(enligt statsverkets huvudbok) — Compte-courant du Trésor dans la Banque de
Finlande
Valtiokonttorin saatavia yksityisiltä kotimaisilta pankkilaitoksilta — Statskontorets
tillgodohavande hos privata/inhemska banker — Compte-courant de la Caisse de
V Etat dans les banques f rivées
Valtiokonttorin saatavia ulkomaisilta asiamiehiltä — Statskontorets tillgodohavande
hos utländska korrespondenter — Compte-courant de la Caisse de VEtat à Vétranger..
Käteisiä kassavaroja eri virastoilla — Kontant kassabehållning hos olika verk —
Encaisse chez administrations diverses
Ulkomaan rahaa valtiokonttorissa — Utländskt mynt hos statskontoret — Monnaie
étrangère dans la caisse de VEtat
Tulo- ja menoarviorahastolle kuuluvia obligatioita valtiokonttorissa — Obligationer
tillhörande budgetfonden hos statskontoret — Obligations des Fonds de VEtat dans
la Caisse de VEtat
Erinäisiä varastoja: — Särskilda förråd: — Stocks divers disposés par:
Valtiokonttori (valtion viljavarasto) — Statskontoret (statens sädesförråd) — Les
stocks de blé de VEtat
Rautatiehallitus — Järnvägsstyrelsen — V administration des chemins de fer
Posti- ja lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen —L'administration des postes
et télégraphes
Oikeusministeriön tilitoimisto — Justitieministeriets räkenskapsbyrå — Ministère de
la justice •
Lääkintöhallitus —• Medicinalst3'relsen — Ladm. de Vhygiène publique
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Merenkulkuhallitus — Sjöfartsstyrelsen — L'administration de la navigation
Sosialiministeriön kansliatoimisto — Socialministeriets kanslibyrå — La chancellerie
de la ministère des affaires sociales
Puolustusministeriön tilijaosto — Försvarsministeriets räkenskapssektion — Section
centrale de la ministère de la défense
Maanmittaushallitus — Lantmäteristyrelsen — Direction générale de Vagriculture ....
Valtion ir.argariinitehdas — Statens margarin fabrik — Fabrique de margarine de VEtat
Tulorästejä — Inkomstrester — Revenus restants
Tulo- ja nienoarviorahastosta myönnettyjä lainoja (valtiokonttori) — Lån utgivna ur
budgetfonden (statskontoret) — Emprunts amortissables à long terme accordés par la
Caisse de VEtat
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille kuuluvia velkasitoumuksia
ja muita arvopapereita — Skuldförbindelser och andra värdepapper tillhöriga de icke
budgeterade statsfonderna — Obligations et autres effets des fonds de VEtat non
budgétés
Lahjoitetuille ja niiden luontoisille rahastoille kuuluvia arvopapereita — Värdepapper,
tillhöriga donerade och därmed likartade fonder — Titres, appartenant à donations
et à autres fonds
Postisäästöpankkirahastolle kuuluvia arvopapereita —Värdepapper, tillhöriga post-
sparbanksfonden — Titres appartenant au fonds de la Caisse d'épargne postale ...
Erinäisiä valtiokonttorin velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita, korkosaatavia
y. m.) — Diverse debitorer hos statskontoret (förskottsbetalningar, värdepapper,
räntefordringar m. m.) — Actifs divers dans la Caisse de VEtat (avances de fonds,
effets, intérêts, etc.)
Erinäisiä lääninkonttorien velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y. m.) — Diverse
debitorer hos landskontoren (förskottsbetalningar, värdepapper m. m.) — Actifs divers
chez les administrations départementales (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä muiden virastojen velallisia (ennakkomaksuja, arvopapereita y.m.) — Diverse
debitorer hos andra verk (förskottsbetalningar, värdepapper m.m.)—Actifs dk er s
cliez autres administrations (avances de fonds, effets, etc.)
Erinäisiä valtion margariinitehtaiden velallisia — Diverse debitorer hos statens mar-
garinfabriker — Actifs divers chez les fabriques de margarine de VEtat
27 318 737,—
144 590 323 j4(
I
4715651118
16 281 983 i 20
6 7151 173:20
180 800i97
6 899 221 i—
10 425
155 891355
119161
1 556 896 30
1)158 744 559J98.
i
16 530174:60'
197 834 864 —
99 974 34312
339|33
106 587 987196
364 325 727
298 453133
113 457 417
1 209 497 536 63
13 806183 40
311368 270 —
450 649 179 90
13
03
90 071 13161
210120 787 69
473 297! 50
Yhteensä — Summa — Total | 3 641 894 933 71
Velat — Skulder — Passif
Tulo- ja menoarviorahasto — Budgetfonden — Fonds de VEtat
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Icke bvdgeterade fonder: —
Fonds non budgétés:
Valtion suhdannerahasto-—Statens konjunkturfond — Fond de conjoncture de VEtat
liätäapurahasto — Undsättningsfonden — Fonds de secours
Käsityönopetusrahasto — Slöjdundervisningsfonden — Fonds pour enseignement pro-
fessionnel
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Laamanninkäräjäjyvärahasto — Lagmanstingsgästningsfonden
Vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusrahasto — Ålderdoms- och invaliditetsförsäk-
ringsfonden — Fonds pour Vassurance contre les effets de la vieillesse et de Vinvalidité ..
Vuokra-alueiden lunastamisrahasto -— Fonden för inlösen av legoområden—Fonds pour
rachat des terres louées
Maataloustuotannon edistämisrahasto — Fonden för lantbruksproduktionens befräm-
jande -—• Fonds pour V encouragement d? la production agricole
Lainausrahasto maanhankintaa varten tilattomille — Lånefonden för anskaffande
av jord åt obesuttna — Fonds de prêts, pour achat de terres aux agriculteurs non
propriétaires
Vientiluottorahasto — Exportkreditfonden — Fonds de crédit pour Vexpoitation ..
Omakotirahasto — Egnahemsfonden — Fonds pour habitations propriétés
Valtion viljavaraston rahasto — Statens sädesförrådsfond — Fonds de stocks de blé de
VEtat
Karjalan kannaksen rahasto —• Fonden för Karelska näset — Fonds pour V Isthme de
Carclie
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden —• Fonds pour colonisations
Radiorahasto — Radiofonden — Fonds de T. S. F
Eläkekassat: — Pensionskassor: — Caisses des retraites:
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa — Caisse des
veuves et orphelins des fonctionnaires civils
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Änke- och pupill-
kassan för militären och särskilda kommunikationsverk — Caisse des veuves et
orphelins des militaires, etc
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa
— Caisse des veuves^ et orphelins du clergé et du corps enseignant
Kansakoulunopettajain leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och pupillkassa
•— Caisse des veuves et orphelins des instituteurs primaires
Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa — Caisse des pensions
du corps enseignant des écoles
Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke- o. pupillkassa —
Caisse des pensions du corps militaire
Postisäästöpankkirahasto — Postsparbanksfonden — Fonds de la Caisse d'épargne
postale
Lahjoitetut y. m. s. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations, etc
Menorästejä — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirrettyjä määrärahoja — Balanserande anslag — Crédits réservés
Lähetteiden tili —- Remissers konto — Compte des remises
Valtion lyhytaikainen velka — Statens kortvariga skuld — Dette à courte terme
Erinäisiä valtiokonttorin velkojia — Diverse kreditorer hos statskontoret — Passifs
divers dans la Caisse de VEtat
Erinäisiä lääninkonttorien velkojia — Diverse kreditorer hos landskontoren — Passifs
divers chez les administrations départementales
Erinäisiä muiden virastojen velkojia — Diverse kreditorer hos andra verk — Passifs
divers chez autres administrations
Mk Mk
298194 646
24 580 029 5
I
974 270
948 600 621 600 258
593 437 687
121347 884
74 882 086
22 564 777
10 996 329 03
171643111 08
33 538 107 50
8 545 648| 15
430 656 345 01
1 567 488 40
975 668 9c
3 0 0 -
285 7 7 0 -
322 920 i 11
618 824i—
53 803 010129
1 813 909 78 2 i94
3 770 972110
370 911578170
13 818 455:14
127 145 029155
620 278 006141 '
1216 368 74
88 948 077 —
382 643 612;03
41 392 027 54
124 058 013 27
Yhteensä — Summa — Total | 3 «41 894 933 71
1) Suomen Pankin tiliotteen mukaan on vastaava saldo 102 270 14ä: 28 mk. Erotus, 3 531585:30 mk, johtuu osaksi siitä, että ... .. ..
kuun 1934 tileihinsä merkinnyt 691 600:— mk sellaisia panoeriä, jotka Suomen Pankki on huomannut vasta v. 1935. vuoden päättyessä oli lunastamatta virastojen asettamia shekkejä, yhteensä 4 223 1S5: 30 mk, osaksi taas siitä, että tullihallitus on joulu-
*) Enligt kontoutdrag från Finlands Bank är kreditsaldot 162 276145:28 mk. Skillnaden, 3 531585:30 mk, beror dels på att vid Arets , . .. , ,
månad 1934 bokfört 691600:— mk sådana insättningar, som Finlands Bank observerat först år 1935. s l u t a v ämbetsverken utställda checker voro omlosta till ett belopp av 4 223185:30 mk, dels äter därpå, att tullstyrelsen under december
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224. Valtion tulot ja menot vuosina 1934—1935.
Statsverkets inkomster och utgifter åren 1934—1935.
Recettes et dépenses de l'Etat en 1934 et 1935.
1934
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Selon les
comptes
Tulot — Inkomster — Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster Recettes proprements dites
Mk
1. Veroja — Skatter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre !
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan- !
stalter — Services publics j
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation ;
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux ;
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco- i
laires |
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta —• Avgifter för kontrollen av särskilda i
näringar — Droits de contrôle de fabrication, etc i
Sekalaisia maksuja — Diverse avgifter — Revenus divers
3. Korko- ja osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst —• Intérêts et dividendes, etc ;
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes ;
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au -,
bénéfice de la Banque de Finlande
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — SaÉören — Amendes
Korvaukset valtioa ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten
i f ö r s k o t t e r l a g d a k o s t n a d e r — Remboursements des avances faites par VEtat . . . .
Valtioneuvoston julkaisu varaston tulot — Inkomst av statens publikationsförråd —
Publications du conseil des ministres !
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Apumaksuja kunnilta — Bidrag av kommunerna — Contributions des communes
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijani nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja — Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers .
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettotulojax) — Statens affärsverksam-
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomsterx) — Communications, services indust-
riels, forêts et agriculture de ïEtat, recettes nettesx)
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis- ^
sements des services industriels, etc. de VEtat •
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de VEtat
Valtionlaina — Statslån — Emprunt de VEtat
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus divers i
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — Överföringar från icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
Menot — Utgifter — Dépenses
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter—Dépenses proprement dites.
4135 714 279101
3 360 010 364J97
2466 312042195
485 000 236 84
1486 842 584!28
328 800 735173
165 669 08610
94 823 34^26
40 003 048190
24129 239J90
14 230 261J25
2 630 628 65
13 830 165 56
294 151221
184 151 221
1. Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République
2. Eduskunta — Riksd-agen — Parlement
3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanslersämbetet — Con-j
seil des ministres et Chancelier de la justice j
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres ;
110 000 0001—
191366 759115
11 502 350'93
13 242 743 46
12 399 389 17
2 318 895J30
i
21316 35532
18 520 387 25
10118 241:20
101948 396 52
320256 397 04
768 803 »14 04
768 803914 04
109 897 428 18
j
68 301955 70
41 189 896 32
503 620 000 —
45 449 54619
345 087|65
4 100 707 267 29
2 599 194 547 34
1 956 090 45
11521175 75
5686 47175
4 058 45185
1935
Vakinaisen tulo-ja menoarvion
mukaan
Enligt ordinarie
statsförslaget
Selon le budget
Mk
3 355 813 550
3 173 898 1501
2401900 000,
521 400 000,
1382 500 000!
328 000 000 j
170 000 0001
93567 000]
37 000 000[
26 100 000;
i
14 530 000,1
2 727 000i
13 210 000'
293 682 400
238 682 400
55 000 000
137 635 650
11600 000
12 000 000
11466 000:
2 212 000;
18 675 000
19 515 650
10 100 000
52 067 000
247113100
181 915 400
181915 400
41 826 000
86 031 000
41 717 000
12 000 000
341 400
3 354 901200
2 677 030 800
2069100
10 732100
5694 000
4 090 000
') Vrt. siv. 266—267. — Jfr sid. 266—267. — Voir pages 266—267.
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Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
et les branches de V administration y rattacliées
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimista — Statistiska centralbyrån -— Bureau Central de Statistique
Valtioneuvoston julkaisuvarasto -— Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
Conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek — Bibliothèque de parlement
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires étran-
gères et les branches de Vadministration y rattachées
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen •— Représentation
à V étranger
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag —• Représentation temporaire à Vétranger et frais divers...
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusministeriöön kohdistuvat hallinnonhaarat —
Justitieministeriet, domstolarna och till justitieministeriet hänförda förvaltningsgrenar —
Ministère de la justice et les branches de Vadministration y rattachées
Oikeusministeriö — Justitieministeriet •— Ministère de la justice
Korkein oikeus — Högsta domstolen — Cour suprême de la justice
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen — Tribunal administratif
suprême
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätterna — Cours pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos •— Fängvårdsväsendet -— Prisons
Valtionsyyttäjät — Statsåklagarna — Procureurs de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de Vadministration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadm. civile.
Maaherrat ja lääninvirkakunta — Landshövdingarna o. landsstaten — Administration
départementale
Kaupunkien poliisilaitokset — Städernas polisinrättningar — Police des villes
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda ans:ag — Frais divers
S. Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances et les branches de
V administration y rattacliées
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtion revisiolaitos •— Statens revisionsverk — Contrôle de VEtat
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leimakonttori — Stämpelkontoret — Bureau du timbre
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter •— Dépenses pour fiscation des divers impôts
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministerict och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense et les branches de
Vadministration y rattachées
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet — Ministère dc la défense
Puolustuslaitos — Förs vars väsen det — Défense
Palkkausmenoja — Avlöningar — Traitements
Taloustarvemenoja — Ekonomiförnödenheter — Subsistances, habillement, etc
Hevosten ylläpito — Hästars underhåll — Fourrage den chevaux
Koulutus ja kasvatus — Utbildning och uppfostran — Instruction et éducation
Sairaanhoito — SjukvArd — Service sanitaire
Taistelu- ja kuorinastovälineet — Krigs- och trängmateriel — Munition et train
Alukset sekä merenkulku- ja meritaisteluvälineet — Fartyg samt sjöfarts- och sjökrigsma-
teriel — Vaisseaux, matériel de navigation et de la guerre navale
Ilmailu- ja insinööriteknilliset välineet — Flyg- och ingeniörteknisk materiel — Materiel aéronau-
tique, et de (jenie
Kiinteistöt — Fastigheter — Immeuble*
Mk Pi Mk
705 64f
922 374
(i 098 337 95
887 740
2 390 946 M
2 221 551 10
598 099 45
42 744933
3 794 414
22 312 198
IG 638 320
104 944 788
3 216 513
4 521 934
2 240 962
8 994 797
7 487 817
378 795
74 956 674
75
345 087 65
2 802 206150
327' 418137 49
2 335 586 90
59 931918 65
59 986 564 35
17 508 766
25111983 50
132 656 444 45
29 886 873 39
49 029 325 06
1 001 534
1 288 244
31 150 718
709 683
1 703 841
959 567 45
133 235 65
10 818 860! 71
1 263 639 80
490 770615
7 354 775
483 415 840 65
18!) 012 1021 45
93 800 236 i 56
12 803 0481 93
3 589 30!) j 70
2 400 057: 02
21 193 728' 21
12 348 1505! 50
35 887 8431 28
30 801 977; 00
723 000
881 000
5 761900\
874 000
2 442 800
1 860 000
585 100
41 118 800
3 796 800
23 427 000
13 895 000
103815 300
3 482 400
4 573 000
2 539 800
9125100
7 653 700
362 100
73 301 300
341 400
2 436 500
344 815 400
2 438 200
64 087 000
80 034 800
20 189 000
25 917 500
144 487 900
7 661 000
51398 900
1011 700
1 336 500
33117 500
1 174 500
1 589 800
992 800
433 500
10 537 000
1 205 600
521 344 300
7 493 800
513 850 500
199 605 500
92 750 000
12 100 000
3 550 000
2 400 000
22 200 000
13 600 000
35 550 000
:i!) 500 000 !
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Mk
Kuljetus- ja matkakustannuksia — Transport- o. resekostnader —Frais de, transport et de
déplacement
Kertausharjoitukset — .Repetitionsövningar — Manu-uvres de la réf/éiition
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Suojeluskuntajärjestö — Skyddskårsorganisationen — Garde civique
10. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de l'instruction publique
et les branches de l'administration y 1 attachées
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Kouluhallitus •— Skolstyrelsen — Direction générale des écoles
Oppikoulut —• Lärdomsskolorna — Ecoles secondaires
Kansakoululaitos -— Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires
Aistivialliskoulut —• Abnormskolorna — Ecoles pour anormaux
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service de VEtatdesbibliothèques
Yhteiskunnallinen valistustyö — Socialt upplysningsarbete — Education sociale .
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot — Statsarkivet och landskapsarkiven — Archives ;
de VEtat ;
Muinaistieteellinen toimikunta — Arkeologiska kommissionen •— Commission archco- '<
logique i
Tieteen, taiteen ja urheilun kannattaminen — Anslag för vetenskap, konst och
idrott -• - Sciences, arts et sports i
Erinäisiä määrärahoja •— Särskilda anslag — Frais divers !
11. Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —• Lantbruksministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar —• Ministère de V agriculture et les '
brandies de Vadministration y rattachées I
Maatalousministeriö — Lantbruksministeriet — Ministère de Vagriculture
Maanmittauslaitos —• Lantmäteriet — Géodésie i
Maanmittaus- ja verollepanokustannuksia •— Revnings- och skattläggningskostnader j
— Frais pour l'imposition des terres |
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen — Direction générale de V agriculture |
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk —• Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanparanimstoiminta, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollan stal ter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin-
gen samt försöks- o. undervisningsverksamheten för lantbruket — Institutions
agricoles diverses, pêche
Maataloudellinen neuvontatyö — Lantbrukskonsultationen — Sociétés agricoles
Asutustoiminta —• Kolonisationsverksamheten — Colonisation intérieure
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen — Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimuslaitos — Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut
de recherches scientifiques de forêts
Ilmatieteellinen keskuslaitos — Meteorologiska centralanstalten — Bureau météoro- \
logique central j
Geodeettinen laitos •— Geodetiska institutet •— Bureau géodésique j
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires |
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers i
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — j
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma i
hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des communications et travaux publics et les
branches de Vadministration y rattachées
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction de
ponts et des chaussées ".
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna — Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
13. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de V industrie et du commerce et les branches de l'administration y rattachées
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeriet — Ministère de
Vindustrie et du commerce
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
14 00» 07
52 7i)0 (i(
464 397 702\3ô
698 930!—
5126 206155
878 780J20
30 965 564160
2 446 318J50
103 284 204|8f
276 448 840 Of
6 113 041 h
2 456 207,65
1453 615 95
2 040 960(8C
14 367 123 60
753 341 3;"
306 452 636:02
1 038 320|50
14 863115150
i
30 479 241!25
3 294 72910
26 531 845 32
26 157 854
17 844 496
19 640 081
16 403 002
1 551 905 60
1 392 452
664 207
6 024 312
140 567 073 35
116 789 325 66
!
875 931!
13 926 928
115 436 632
3 878612
12 671221
74 752207
2 513 530
70
0 217 494]80
5 930 441 60
5 372 156 95
5 726 61o'85
11 4O0 000
15 !«() 000
H 800 000
51 i 405 000
170127 500
709 600
5 354 500
879 800
31 743 700
2 508 400
105 439 300
276 054 800
6 320 200
2 583 100
15 795 000
1 621 200
2 053 100
17 240 000
1 S 24 800
363 362 200
1 126 500 i
If) 835 900
28 950 000
3 287 500
29122 500
31 900 700 ;
23 354 000
22 625 500:
24 822 900
1 781400
1 450 700
797 600
6 693 000
171 614 000
163 167 800
925 500
15 140100
125 260 000
4 691 500
17150 700
75 586 800
2 726 200
42 996 800
6 251 500
5 782100
6 257 000!
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Kauppaopetus —• Handelsundervisningen — Enseignement commercial
Geologinen toimikunta — Geologiska kommissionen — Commission géologique
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour Vexploration de la mer
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
14. Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des affaires sociales et les branches
de V administration y rattachées
Sosialiministeriö — Socialministeriet — Ministère des affaires sociales
Vakuutusneuvosto — Försäkringsrådet — Conseil d'assurance
Sosialivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Köyhäinhoidontarkastus—Fattigvårdsinspektionen —Inspection de Vassistance publique
Raittiustyön kannattaminen sekä alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus —
Nykterhetsarbetets understödjande samt kontrollen över tillverkningen och an-
vändningen av alkohol — Subsides à la lutte pour la tempérance et contrôles de la
fabrication et de la consommation d'alcool
Köyhäinhoidon avustaminen — Bidrag till fattigvården — Contributions à Vassistance
publique
Sotaorpojen huoltaminen •— Vården av genom kriget värnlösa — Entretien d'enfants
abandonnés par suite de la guerre
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos — Berttula uppfostringsanstalt för andesvaga
— Perttula, maison d'éducation d'enfants idiots
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag •— Frais divers
15. Sekalaisia yleisiä mlnoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia — Kostnader för reparation av statens
byggnader — Reparations des bâtiments de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Työttömyyden lieventäminen ja avustukset vaikeuksiin joutuneille kunnille •—• Ar-
betslöshetens lindrande och understöd åt kommuner i svårighet — Diminution
du chômage et subsides à des communes pauvres
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon —• Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d'alcool
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä —• Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires
Lakkautuspalkkoja—Indragningsstaten—Budget des retraites par suppression demploi
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
17. Valtionvelan leorkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden —
Intérêts et service, de la dette publique
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la dette extérieure
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure
Muita kustannuksia valtionlainoista — Övriga omkostnader för statslån — Autre
service de la dette publique
75. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanthushållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels,
farêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes1)
Mk Mk
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter —• Dépenses de
capital comportant des recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar i
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de VEtat
Avustuslainoja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Bette extérieur
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Bette intérieur
Vanhempien epäedullisten valtionlainani lunastaminen — Inlösen av äldre oförmånliga statslån
—• Harhat des emprunts désavantageux
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — Överföringar till
icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés
Työttömyyden lieventäminen —• Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
Dépenses de capital non comportant de recettes
Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publics divers ...
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
•) Vit. siv. 2CG—267. — Jfr sid. 2C6—207. — Voir page* 266-167.
4 400 000
1 515 894
922 090
8 153 981
02 656 351 8
1501848(
823 689
13 852 472
1 i 101 704
376 614
2 607 133
13(305 851
474 817
1145 733
18 960 848
4 757 240! 70
132 321998188
11049 375
14 949 739 18
106 322 884 70
88 095 95/
45 671 787
14 707128
1 603 226
26113 814
283 559 489
168 096 430
51 679 218
63 783 840 7o
1 501 512 719|95
/ 0T3 047 428 85
224 206 161
57 308 372
394 232 894
14 4i)5 000
310 000 000
87 300 000
428 465 291
181 607 160
83 665 496 45
71192 633 90
92 000 000
4 900 000
1 311100
938 100
4 424 000
56 588 500
4 064 400
856 100
10 786 800
2 347 700
380 700
7 114 700
7 415 000
100 000
1 191 900
19 613 200
2 718 000
111195000
13 820 000
12 630 000
43 375 000
41 370 000
89 126 000
45165 000
15 000 000
1 400 000
27 561 000
26112Ï 200
157 814 900
62 812 300
40 500 000
«77 870 400
390982000
183 556 500
36 900 000 j
!»3 224 500;
m 427 900 '
14 790 <>00
10 OOO 000
25 301 000
52 000000
286 888 400\
115 901900!
(52 366 500
73 620 000
35 000 000
Tilastollinen ruo.sikirja. — Statistisk ânthol: 19Sô. 34
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235. Valtlon liiketoiminta sekä metsä- £™jXZMMwl™m™ibu
Statens affärsverksamhet samt skogs- ^**£Tr$£?de iï& àfâé.
Communications, services industriels, forets y
Yritys
Entreprises
Varat — Tillgångar — Actif — 3 Vu
Kiinteistö,
laitteet jakalusto
Fastigheter,
anläggnin-
gar o. in-
ventarier
Immeubles,
machines
et mobilier
Varastot
Förråd
Stocks
Muut varat
Andra
tillgångar
Autres
comptes
Yhteensä
Summa
Total
Velat
vuoden
päättyessä
Skulder vid
årets slut
Passif à lafin de
l'année
Mk
1934
Liikennelaitokset
Valtionrautatiet
Posti- ja lennätinlaitos
Kanavat
Teollisuuslaitokset
Margariinitehdas .
Puolustuslaitoksen tehtaat
Ruutitehdas
Patruunatehdas
Kivääritehdas
Lentokonetehdas
Laivatelakka
Armeijan pukimo
Muu valtion liiketoiminta
Valtioneuvoston kirjapaino
Virallinen lehti
Maanmittaushallituksen valokopiolaitos
Valtion metsätalous
Metsätalous
Metsätieteellinen tutkimuslaitos
Valtion maatalous
Maataloushallituksen maatilat
Vankeinhoitolaitoksen maatilat
Kasvatuslaitosten maatilat . . .
Lääkintölaitoksen maatilat
6 344 989 098
5 927 294 373
162 579 729
255114 996
1 207 300
1 207 300
86 615 721
35 052 595
24 774 238
19 306 526
2 311 800
4 714195
456 367
2 576 498
1 903 358
673 140
1998 794435
il 998 794 435
42 516 926
28 742 789
j
8 322 399!
3 273 044;
2178 6941
154 788103
144 590 323
4 715 651
5 482 129
1 556 896
1 556 896
55 035 161
6 932 223
24 226 760
9 543 377
10 220 569
1 660 268
2 451 964
1 833161
1 714 000
119161
28 988 782
28 988 782
8 269 733
4 807 272
3 151 057
311 404
97 981 636
52 834 767
44 740 453
406 416
555 671
555 671
7 417 803
591 896
4 894 483
120 794
961 598
782 173
66 859
363 067
153 247
209 820
26 873 986
26 873 986
2 562 857
2 475 703
87154
6 597 758 837
6124 719 463
212 035 833
261 003 541
3 319 867
3 319 867
149 068 685
42 576 714
53 895 481
28 970 697
13 493 967
7 156 636
2 975 190
4 772 726
3 770 605
1002121
2 054 657 203
2 054 657 203
53 349 516
36 025 764
11 560 610
3 273 044
2 490 098
Yhteensä ! 8 476 699 978; 250 471836 135 755 020 « 862 926 834
V. 1933 j 9 008 608188
» 1932 i 8 965 501186
225 000 379 132 338 406 9 365 946 973
273 613 153 128 233 703 9 367 348 042
65 464 497
36 779 271
20 548 185
8 137 041
13 603 291
1 245 336
10 921 074
298 698 |
608 769 j
513 080 !
16 334 !
!
119 193
107 040 |
12 153
15 868 019
15 868 019
299 639
234 446
63 869
132495 354 639
113 776 536
109 545 593
Pääoma
vuoden
päättyessä
Kapital vid
årets slut
Capital à lafin de
l'année
Tulot *)
Inkomster1)
llecettes ')
Menot x)
Utgifter x)
Dépenses1)
Ylijäämä
(+) tai va-jaus (—) >)
Vinst ( + ) ] .
förlust(—)l)
Bénéfice (+)
ou perte
( l )
Företag
Entreprises
Mk
6 532 294 340
6 087 940192
191 487 648
252 866 500
3 319 867
3 319 867
135 465 394
41 331 378
42 974 407
28 671 999
12 885198
6 643 556
2 958 856
4 653 533
3 663 565
989 968
2 038 789184
2 038 789 184
53 049 877
35 791 318
11 496 741
3 273 044
2 488 774
8 767 572195
9 252170 437
9 257 802 449
1184 659 624
985 391 647
189 757 559
9 510 418
6 752 703
6 752 703
54 535 053
8 445 071
13 722 917
7 559 848
14141407
8 456 213
2 209 597
13 334 305
10 521 318
2 156 266
656 721
268 628 314
/ 262 393 152
\ 6 235 162 |
27 344 556
16 582 199
8 295 297
1 532 497
934 563
994 692 828 -
829 738 043+155 653 604
158 498 931
6 455 854 + 3 054
1934
f 189 966 796 Trafikinrättningar — Communications
Statsjärnvägarna — Chemins de fer de VEtat
31 258 628 Post- och telegrafverket — Postes, telegraf hes et téléphones de VEtat
564 Kanalerna •— Canaux
5 407 030 + 1 345 673 Industriella inrättningar — Services industriels
5 407 030 + 1 345 673 Margarin fabriken —• Fabrique de margarine
54 235 492 + 299 561 Försvarsväsendets fabriker— Usines de la défense
8 445 071 — Krutfabriken — Fabrique de poudre
13 722 917 — Patronfabriken — Cartoucherie
7 540 346 + 19 502 Gevärsfabriken—-Manufacture de fusils
14141407 — Flygmaskinsfabriken — Fabrique d'aéroplanes
8 456 213 — Skeppsvarvet — Chantier
1 929 538 + 280 059 Arméns skrädderi — Atelier de tailleur militaire
8 176 444 + 5157 861Statens övriga affärsverksamhet — Autres entreprises
7 077 7 1 4 + 3 443 604!Statsrådets tryckeri — Imprémerie du conseil des ministres
588 102 + 1 568 164 ! Officiella tidningen — Journal officiel
510 628 + 146093Lantmäteristyrelsens ljuskopieringsanstalt — Bureau de copie de la
Direction générale du cadastre
151 673 723 +116 954 591 Statens skogshushållning — Economie forestière
149 002 355 +113 390 797(Skogshushållningen — Economie forestière
2 671 368 + 3 563 794 Forstvetenskapliga forskningsanstalten — Institut de recherches scienti-
fiques de forêts
1 555 254 555
20 812 641
12 797 987
6 221 829 14-
936 3791 +
856 446 i +
6 531915 Statens lanthushållning — Agriculture
S 784 212Xantbriiksstyrelsens lägenheter — Fermes de la Dir. gén. de Vagri-
j culture
2 073 468 Fångvårdsväsendets lägenheter — Fermes des prisons
596 118 Uppfostringsanstalternas lägenheter — Fermes des maisons d'éducation
78117 Medicinalverkets lägenheter — Fermes de VAdm. du Hygiène publique
1 234 998 158+320 256 397|Summa— Total
1 269 042 283 1 082 722 085
1 229 429 847 1145 509 983
186320198
- 83 919 864
År 1933
» 1932
') Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikckirjanpidoliisesta tilinpäätöksestä.
*) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig från respektive företags eget affärsbokslut.1) Selon les comptes de l'Etat, qui en quelque cas se diffère des comptes commerciaux de l'entreprise en question.
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226. Tullilaitoksen tulot vuosina 1871—1934. — Tullverkets inkomster
Vuosina
A
Années
>» >s x
Siitä —• Därav — Dont
Tuoduista tavaroista
Inkomster av införda varor
Droit* d'entrée
— E— Ä g " ^ "
= 5" :S£~5.'S-
to £
l3
" ? £ Yhteensä
< M. 5.7 s ^ 5"! s s " c ' Summa !
£l"r-*,to^ <
2-fsÄ-, "ÄS-St
1 000 mk
sS-S; «aii-sS. s s 2 fie
Viedyistä tavaroista
Inkomster av
utförda varor
Droits de sortie
«"2 S
T* ""t —
S a, j? f « w
55 (^  ~ S*
5. ° ? » fa SS:
Mk 1 000 mk
to s?
Valmiste- veroa')- Accis') - L'accise I
£> -
5 ? a
£-•3
•9 SS.2£
1871—75 kesk —i m.
1876-80 »> — »
1881—85 » — »
1886—90 » — »
1891—95 » — »
1896—1900» — »
1901-05
1906-10
1911—15
1916-20
1921—25
1926—30
10 038
11943
15 625
18 709
22 087
34 706
35 366
50 060
52 528
153 582
972 761
— » 1 305 44J
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
| 1913.
1914.
1915.
47 771
50 474
49 641
50 371
52 044
54 392
58 502
60 083
47 230
42 436
1916 i 46 062
1917 ! 33 9191
1918 ! 17103
1919 242 037
1920 428 787
1921 i 654189
1922 848174
1923 1 096 526
1924 1 065 284
1925 1199 631
1926 1 044 882
1927 1 254113|
1928 1416 584
1929 11365 206
1930 il 446 438
1931 1164101
1932 11051736
1933 1277 060
1934 1524 734
8 859!
10 090J
12 680:
15 545!
17 9141
29 408)
i
29 809!
41 927!
43 792 i
116 693
894 008
1 261 981
40 012
42 491
41576
41863
43 695
45 768
49 221
49 7941
39 059
35119
38420
28399
11757
213 1951
291 693
512 035
763 533
1 020124
1014 227
1160 120
1 006 300
1 209 674
1373810
1322 817
1397 306
1125 324
1 016 705
1 238 725
1 481129
— — 8 859
380
466
537
882
1342
2194
3 430
2 868!
3 597;
4 306!
*)3 896Î
13 758 i
17 353!
20 645
33 720
894
1258
1314
s)715
33 571
46 782|
49 412;!
120 382ÎI
894 008;!
— 1261981
3 461 1 200!
3 651 1275
3 606! 1247
3 635
3 633
1256
1309
3 690 1 373:
3 966 1477!
3 916 1 494
4 274 1171J
5686
5 589
4 003
4149
1844
1053!
44 673
47417
46 429
46 754
48 637
50 831
54 664;
55 204
44 504
41858
1152j 45 161
852; 33 254
353 16 259
504! 215 543
— ' 291693:
— j 512 035
— ! 763 533
— 1020124
— 1014 227
— 1160120
1 006 300
1 209 674
11373 810
1 322 817
1 397 306
1125 324
1 016 705
1 238 725
1 481129
4.80
5.08
6.45
7.56
8.43
12.86
11.97'
15.57
15.39
36.12
259.20
350.98 •
15.30
16.00
15.46
15.34
15.72
16.21
17.21
17.18
13.69
12.76,|
13.64
9.97
4.87
64.70
87.10
151.30
223.24
295.30
290.99
330.07
283.69!
338.261
381.21
364.361
382.34
305.60
274.ll
332.13,'
395.24
59
75
126
133!
175;
113
149
1363
1 748
161
169;
175
197;
174
119!
1681
167!
77!
35
60
14
7
220
446
993
1303
1618
1505
1394J
1458
2 004
1796
1800
1681
2 358!
3 401
3 821
4 678
[0.4]
1
3
4
13
»)124
9l
21
6
3
24
21
43
136
294
23
230
301
42
60
90;
97J
970
1074
12 485'
26 2781
8 958;
770!
7631
931!
1276i
1107J
j
1228!
1345
1 790
981
251
192:
911
17
22 740
39388! 86 592
2)96
528
323
393
430
407
328!
•)21661
•142 075
477
433
350
374
403
403
439
551
233
12
5
10
38!
35 752
30 893
32 607
22 253
9 883!
9 937
11 059Î
9 485;
7 625,
6 683!
4 450
876
585
lOOi;
88568
25 845|
11811
327
44
582;
567
709
920!
109
1253
1147
2 099
15 280
17 938
1227
1225
1278
1290
1247,
1304
1369
1 727
1 038
295
384
324
519
2 356
6 912
10 086
18392
18095
14 206
15 619
15 353
17109
16 933
16 340
23 953
20 293
24 666
28 479
146 847
169 513
59 264|
151 385|
130 817'
131 488
159 452
152 438
160 042
156 638:
163 587
173 798
180 896
172 645'
2O413|174 562
168 490,
166 200
179 417,
Muist. Vv. 1898—1902 ilmoittavat luvut bruttokantoa, ainoastaan yhteissumma osoittaa puhtaan kannon.l) Tähän sisältyy vv. 1871—1918 vain sahausmaksu ja vv. 1920—1923 vain vienti- ja lisenssimaksu. — *) Käsittää vuodet 1882—1885. ^ Käsittää vuodet 1916 -1919. — ') Käsittää vuodet 1916—1918 ja 1920. — 5) Käsittää vuodet 1921—1924. — 6) Käsittää vuodet 1921—1923.
—') Tähän sisältyy myös lääninkonttorien kantama aksiisi, mutta ei lisäveroa.— •) Käsittää vuodet 1922—1925.
Anm. Uppgifterna för åren 1896—1902 avse bruttouppbörden, utom totalsumman, som avser nettouppbörden.
*) Siffrorna för åren 1871—1918 avse endast sågningsavgifter och för åren 1920—1923 endast export-och licensavgifter. — •) Omfattar å r c n 1882—1885. —3) Omfattar Aren 1916—1919.— 4) Omfattar åren 1916—1918 och 1920. —5) Omfattar åren 1921—1924. — •) Omfattaråren 1921—1923.—•') Häri ingår även av landskontoren uppburen accis, men ej tilläggsskatt.—•) Omfattar åren 1922—1925.
Item. Les données pour les années 1896—1902 se rapportent aux recettes brutes, sauf le montant totalqui concerne les recettes effectives.
J) Les données pour les années 1S71—1918 ne concernent que les droits de sciage, celles pour les années 1920—23 seule Tient les droits d'ex- vortations. — *) Années 1S82—1885. — ') Années 1916-1919. — «) Années 1916—1918 et 1920. — 5) Années 1921 —1921. — •) Années 1921—
1923- — •) Années 1922—1925.
åren
XIX. STATSFINANSER.
1871—1934. — Recettes douanières de 1871 à 1934.
269
S"
cr
a"
te»
| g
i's!
p n
S g:?
1 »00 mk
8)18 316 —
16 347 19 17.;
42 706
15 364, -
21831: -
17 941
18127
15 863 U564
15139 17 939
16 875! 2 3 891
16 813 22 973
17 046; 19 510
15 274J15 850
13 655! 13 247
14 209! 12 03J
15 272! 14 41C
Tullitoiinistot
Bureaux de douanes
Tulot tuoduista
tavaroista
Inkomster av
införda varor
Droits d'entrée
?^ <
**> X »-- cp
5.S» rt-
2 5 î s -13 cc O
i l l I III
to £
ill
Yhteensä
Summa
Total
Tullanstalter
Bureaux de
douanes
1 000 mk
1934
Tullihallitus
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari
Vaasa
Kaskinen
Kristiinankaup. .
Pori
Rauma
Uusikaupunki...
Turku
Maarianhamina .
Degerby
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Sortavala
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
Savonlinna
Mikkeli
Lahti
Hämeenlinna . . .
Tampere
Jyväskylä
Rajajoki
Koivisto
Uuras
Sortanlahti
Petsamo
682.
7 506.
39 283.
24.
15 663.
37 224.
126 741.
218.
2187.
24 560.
8153,
397.
198 692.
642,
5.
13 420,
624 179,
4104,
2 494
90 860,
1 352
172 009,
2 358
3889,
20 350,
6 864,
3111
6 828,
12 869,
2 379
23 261
7 069,
40 266,
10
1.7
31.9
103.6
0.5
71.7
368.8
524.9
0.6
10.2
2.2
Ï
i; 2.4
s! 601.4
3!
3' -
11
4! 1859.2
4.5
l . l
215.1
7.0
630.0
8.1
15.5
60.1
31.9
16.9
28.8
9.4
8.4
12.3
20.4
Yhteensä
Vähennys
Lisäys . .
Puhdas kanto
32.4!
1499 695.2 4 678.2
!
18 567.1j 0.1
1
0.S —
1481128.9 4 678.1
307.0
250.9
27.4
4.8
2.7
l . l
2.3
16.9
6.7
11.5
5.8
77.0
7.3
2.9
115.8
0.9
136.1
22.3
4.
1 003.9
1 001.4
_ |
283.1!
1275.8!
1 490.4!
548.sl
976.4!
641.5J
832.0
370.1
122.9
1 052.7
1 031.9
107.2
2 481.4
149.0
25.1
982.6
5 344.3
292.3
495.2
2 861.6!
383.S
2 350.2
178.1
4.1
42.0
6.0
131.3
22.5
34.6
13.3
47.0
24.4
1340.7! 125.
2 460.5! 239.4J
82.7! —
16.5 —
8.0;
0.5
54.4:
24.91
3.21
188.1
221.4
5.2
714.4
3.3
3.71
410.1
010.2
95.1
41.8!
824.5!
11.81
252. lj
~ i
42.S
8.6
3.1
3.2
44.5
21.7
1.4
40.3
84.0
9-7
554.4
24.7
569.8
707.2
28.2
134.0
127.0
27.2
230.4
1.6
78.6:
150.7
98.5
42.2
25.2
7.0
30.9 !
20.8
95.5
3.1
6.4
42.6
17.2
5.5
212.9
16.2
16.5
31.1
543.2
13.9
14.8
92.1
9.7
267.0 !
19.2J
4.6J
18.3;
7.6 :
10.01
2.7,
4.6,
4.91
36.9 j
3.2;
41.5!
21.8
36.1*
9.4
150.7
1 415.8
9 115.8
40 932.9!
• 580.7
16 758.1
38 258.6
128 293.4
638.6
2 334.3
25 903.1
9 537.6
527.1
203 264.0
847.0
50.6
15 419.5
633 720.5
4 538.8
3 181.3
94 988.0
1 795.3
175 854.9
2 566.6
3 913.4
20 471.1
6 910.3
3 269.2
6 882.4
12 917.8
2 406.2!
23 357.5!
7117.1Î
40 308.4;
1713.3
2 758.3:
96.e;
50.6
1934
Tullstyrelsen
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Åbo
Mariehamn
Degerby
Hangö
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Sordavala
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
Nyslott
S:t Michel
Lahti
Tavastehus
Tammerfors
Jyväskylä
Rajajoki
Koivisto
Trångsund
Sortanlahti
Petsamo
28 502.614 237.612 742.4 1985.5| 1542 845.4 Summa—Totall
24.0 34.8
28 478.64 202.8
| Avdrag — Dé-
S.5 2.1J 18 639.1 duction
! Tillskott —
526.6! 527.4 Supplement
2 7â8.oi2 510.o: 1524 733-î Nettouppbörd—!
Recettes ef- j
fectives \
270 XX. TYÖVÄENOLOJA.
227 a. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1933. —
Caisses et groupes ouvriers de
Vuonna
År
Années*
m.
S —o
p.-1
"3 o
a _ c
Sairaustapaukset, sairauspäivät ja sairausapu
Sjukdomsfall, sjukdagar och sjukhjälp
Maladies, journées d'invalidité et secours
Sairauden syynä ei ollut ! Sairauden syynä oli
työssä kohdannut tapaturma1 tyossa kohdannut
.,. , , . , ... , , tapaturma
Sjukdom icke förorsakad
 SjUkdom, förorsakad av
av olyckstall i arbetet olycksfall i arbetet
Maladie non provoquée par Maladie provoquée par un
un accident de travail j accident de travail
S 2 " — < x'
Tuloja — Inkomster —
I i I
O £ C:
^ ^ f •
Mk
Sairaus- ja hautausapukassat— Sjuk- och begravningshjälpkassor —
y!
o|
n!
j l ô j
lie1
1901
1905
1910
1915
1920
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
132i
188,
204 '
233
229
250
254
252
254 i
!258;
1*241}
1244'
i 243J
!248
1247
:254!
28908
40 513
44 761
50 027
58 745
68563
61 748
63 367
66 673
69 951
72 352
70 623
65 951
64 045
66 610
72 535
5 234J125 585
8496 68138
11482;205 606
8537 239114
9 395199 396
178 832:
235 898i
312 256|
390 877,
1 062 676i
15 240;236 960J2 119 459!
14 123 233 423:2 382 222
15 299 24019512 786 565
19 463 255 391(3 357 057
17 902,270 498 3 805 795
18 643 296 693 4 434155
15 701 262 210 4 025 866
10 842 249 557 3 758 931
11088 254 764 3 549 907
13 84l!265 5B7 3 960 892
633;
909^
906
1382
874
788
746
644
760
1103
875
942
1052
718
701
712
13 845
21671
20 447
29 036
21687
18 539
14 556
13 706
16 416
17 022
16 194
19153
15179
12 386
12 456!
13 080
19 921
! 33 327
i 33 568
! 51523
131263
182 097
141 669
152 370
169 648
228 008
245 019
281 795
235 644
176 905
181 756
170 252
394
452
518
592
742
894
782
846
1
1
1145 8 21
046
014 8
966
945
996
321 877
421 336
559 558
592 361
2 954 491
5 502 964
7417005
7 882 951
888 9 015 521
7 606 118
212 228
5 591
948 7 618 655
6 790 955
> 899 929
7 784 504
51483
62 725
75 977
103 949
484 580
968 574
1698355
1 625 643
1 495 254
1 641 993
2 304 980,
2 138 647j
2123 420;
1 645 986
1 669 849
1869 437-
158374
118625!
159 074!
190 126;
666088!
1038 309:
1159 529
1319 630
1336118
1632 564:
1 878 052
2 3571971
2 715 4701
2 236 286:
2 085 814:
2 240 301'
Sairaus- ja hautausapurenkaat— Sjuk- och begravningshjälpringar
iis!
19'|20i
J2lj
H
Î24!
]
27
128
J29
i 30
i 31
32
1901
1905
1910
1915
1920
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
22 !
67!
284j
192:
121
102!
99|
851
87
85!
85
86
85
84|
81!
76!
2 709
9 290
71171
30 788
24 303
24 013
26 085
24 314
24 707
24 699
25 304
25 868
26 219
25 909
23196
23 276
110
289 '
5421
306!
278!
348!
227
361
359
351
278
270
331
229
225
524
2 706
7 991
16127
8938
7 916
10 354
7599
9 812
11197
10 587
9057!
10 2451
9 744
8113
8 585
1450
3 606
10 694
20 869
19 747
35 210
49056
41329
65107
75 235
74 217
69 144
79 465
86 829'
62 161
68 427!
11!
19;
89!
16!
31
25
26
33
32
29
27
37
38|
25!
48
196
228
356
2 280
259
1329
646
719
765:
946!
648!
640!
957i
1063
1 450 i
1029
287
317
504
3173
657
6 257
4 717
4 890
4 496
7 166
4 799
4 218
8 803
7 025
10 624
6 691
58
196
2 827
812
599
511
550
463
490
473
530
530
518
521
514
489
10 068
37 502
1097 569
194 548
200 509
271814
437 790
545 353
657888
629 192
627 227
657 258
661 577
663 421
627 815
649 979
181
11 500
10 000:
IOOIO!
10!
31 370Î
27 682:
202 336!
5 389|
12 854|
13 083
10 981
18 513
1624
7085
29 273
17 470
25 762
57153
53 937!
69 436!
104 228!
92 821^
116 425!
159 7301
153 2171
142 445
100 613;
77 541-
Ero- ja hautausapurenkaat — Avgångs- och begravningshjälpringar
33
31
30
36
37
|38
(39
40
Hl
42
43
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
211
331
396
397
911
954
1076
1154
1181
4 185
10 596
—
.—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
.
— j —
. . 1
—
—.
.—
_ _
—.
.—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
.—
—.
—
—
—
—
.
—
. .
.
—
1
1
3
13
13
16
12
13
43
98
2 700
4 510
16 086
17 264
37 999
40 890
52 070
74 922
102 880
173 551
1 568 297 913
53
26
55 392
4 263
6 731
6 668
164 688
22 257i
22 034!
151 903,
97 543'
') Tähän eivät sisälly ne kassat, joiden tulot tasan peittävät menot. — 2) Tilapäiset avut sisältyvät muihin menoihin. — 3) 13) Häri ingå ej de kassor, vilkas inkomster jämnt täcka utgifterna. — 2) Tillfälliga understöd ingå i övriga utgifter. — ') 1
XX. ARBETARFÖRHÅLLANDEN. 271
Arbetarunderstödskassor och -understödsringar åren 1901—1933.
secours mutuels de 1901 à 1933.
liccettes
Sum
m
a
Total
Y
hteensä
CO
c
Sjuklijälp
en
 
c
a
s
 de
g
S?
5'
w
p
s
iur
 
trais
 )u
n
e
rair
x
K
r>
m
-avningshj:
W
5
Menoja -
CO
S
•5
o
Sires
H
il'
- Utgifter
W M
Ä- „ S»
^ ô C *•"
>J
 T' ^ ? tf^
— Dépenses
fe £. B'
5. S s
iksia
n
ader
gnita
 
m
enoj
Total
ifhteensä
Sum
m
a
N
om
bre
 d
2
Ylijäämä ')Överskott av])
Excédent
tuloja menoja
inkomster utgifter
des recettes des dépenses
» • ~ £
I "1
Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires
531 734
602 686
794 609
886 436
4 105 159
7 509 847
10 274 889
10 828224
11846 893
10 880 675
12 395 260
12 711435
12 457 545
10 673 227
10 655 592
11 894 242
198 753
269 226
345 824
442 400
1 193 939
2 301 556
2 523 891
2 606 940
2 956 213
3 585 065
4050 814
4 715 950
4 261 510
3 935 836
3 731 663
4 131 144
20 039 4 501! 85289 16 029j 96 578;
23 249' 3 900| 125326 19 336| 54164'
2842l| 11326J 143 433 27314| 72 2671
34 678^ 6 637| 194 081; 34 472! 74 257|
6335l! 37 990; 990 215 121298 451413
1673121 72 659 1 875454: 260 847 980 802
211794 74 948 2 298213 411816 2 696 518
267 950 74 329 2 239 490! 513 298 2 934 022
314 056 2) 2 860 431 ' 523 815 2)3 231 007
407 469 -) 3 239 317! 428 089 2)1 536 589
439 825 70 249 3149146 470 718 1620 451,
553 724 153 670''3 341 095! 563 690 1 835 872i
460 720 190 897 3 322 644,! 543 226 1 637 266
483 711134 222 3 130 410 560 453 1 378 501
472 223 118 008 3 037 800! 571 730 1 (547 263
503 118 138 411 3 510 105, 575 566 1 740 979
Groupes ouvriers de secours pour maladies et pour frais funéraires
11692
44 587
1127023
212018
237 771
338 967
501 737
614 799
793 486
749 695
945 988
822 377
827 648
818 949
739 409
746 033
1737
3 923
11198
24 042
20 404
41467
53 773
46 219
69 603
82 401
79 016
73 362
88 268
93 854
72 785
75118
5 875
26189
891 639
140 868
133 097)
176 094:
255 859!
289 504!
308 954!
365 408
441 569!
449 735!
489 923 '
495 720;
499 022(
517 810!
479
30
100
2 418
22 000
26 000
26 000
60 210!
130!
652
1921 i
52 924
2 729
5 741
6 848
6 606
10 502
12 017
13 722
16 514
18 316
|
26 2101
41 755
45 823!
47 353!
62 667|
60 685!
62 956!
66 1461
75 054
71 980
67 535
61 067
811
1926
31750
10 387
12 366
18 711|
20 629|
68 231 '
65 002
61748
20 796
16 121
15 305!
17 269
13 686
15 975
421 189
495 201
628 585
786 525
2 858206
5 658 630
8217180
8 636 029
9 885 522
9 196 529
9 801 203
11164 001
10 416 263
9 623 133
9 578 687
10 599 323
9 075
34 438
987 541
190 708
194 906
286 186
382 932
457 913
516 728
582 259
640 059
647 878
712 866
739 033
653 758
669 970'
111
150
171
155
181
208
212
209
204
204
188
174!
189!
164 558
123 090^
183 3151
149 866
1 289 824!
1 929 774!
2165 957|
2 295 489
2 097360!
2 005 652'
2 742 374
2 243 295
2 297 557!
178! 1609 396
163; 1544189
160! 1 863 926
18
56!
249j
118
73
79
62
65
63
3)58
65
63
51
51
53
58
2 941
10 866!
141 657!
32 755
51 052 •
60 925:
129 757!
170 518:
290 486!
192 414!
320 144;
205 245:
154 311!
113176
110 714!
96 586!
18
29
28!
69j
37,
33,
35J
36
44
45
45
61
46
60
74
4
11
35
72
48
22
37
20
23
25!
20!
23!
33|
32!
271
18!
54 013: 1
15 605 2
17 291; 3
49 955 1
42 871: 5
78 557 6
108 248^  7
103 294 ^
135 989 »'
32150610
148 317U
695 861; 12
256 275; 13
559 302U
467 284:15
82' 569 007m
324ji7|
717|isJ
2175 i»|
11 445 2o|
8187 211
8144 22
10 952
13 632
13 728
24 844
14 215
30 746
39 529
33 260
25 063 31
20 523 32
Groupes ouvriers de secours pour retraite et pour frais funéraires
2 753
4 536
71 478
21 527
44 731
47 594
216 758
97 179
124 914
325 454
1 666 753
—
500
—
— I 2 000
.
—
.—
6 000
22 817
23 514
31114
24 907
28 633
117811
661 036
—
—.
—
—
.—
19 936
17 558
38176
48 787
96 739
623 197
—
—
—
.—.
—
—
—
—
—.
—.
96
335
170
291
1601
1385
4 570
4 795
9 273
16 221
112 372
2 105
105
8 665
14 000
12 073
1 445
973
.
—.
412
1 539
2 701
440
10 835
20 291
36 491
46 280
54 215
67 878
86 693
231 183
1 398 144
hautausapurengas on ainoastaan ilmoittanut tulojen ylijäämän, 134 markkaa,
begravningshjälpring har uppgivit endast överskottet av inkomsterna, 134 mt
52
4 096
60 643
1236
8 240
8 781
168 627
29 301
38 221
95 700
272 557
— ;34
7 467
6 084
1429
3 948
ark.
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111
115
(16
17
lis
19
:20
227 b. Työväenapukassat ja -apurenkaat vuosina 1901—1933. —
Caisses et groupes ouvriers de
\ uomia
Ar
Années
>
o
a-
s
I
«
'-r
E
> •
kasso
r
 
|
Osa
A
ntal
M
 em
55, W î?"
<—~ . -
lopussa
ets
 utgång
e
 l'année
Maksettuja
Vanhoille ja työ-
kyvyttömille
För ålder eller
arbetsoförmåga
Pour vieillesse
ou invalidité
... .
" i "5
S 3' ïp ! ^  5* §' jT
l'S-5* ! *• 5-1 =S » s-- j ? ~ g;
c i 2 *"
eläkkeitä
Lt
A t
.4«.r
ï | l :
Ifl |
* • • ' !
—• Utbetalade
skille
änkor
veuves
läkem
äärä
n
sionsbelopp
M
ontant
M
 k
'e
n
sionnés
 
1
pensioner — Pensions*
Lapsille
At barn
Aux enfants
X HT"
ö
—
'e
n
sionnés
 
1
payées
Yhteensä1)
Inalles1)
ri
läkem
äärä
n
sionsbelopp
M
ontant
M
k
Eläkekassat — Pensionskassor —
1901
1905
1910
1915
1918
1919
1920
1921
1922
1923
33;
43;
391
41
37!
38|
38
38
38
40
1924 41
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
41
43!
42Î
42'
43
42j
42
43'
42!
7 440
12126
11592
12 902
10 094
9 790
15 535
15 476
11751
12 028
12121
12 640
13 298
13 807
13 636
13 766
14 069
13 866
14 264
13 754
269
355
575
747
688
679
711
764
781
760
731
857
977
1035
1167
1 320
1399
1505
1 556
1495
38 449
54 374
82 608
123 776
131 367
133 370
151 367 •
299 471 '
304 420
427 441
501 509
605 019
773 002
870 355
1121 832
1 239 552
1 326 227
1 474 519
1 726 563
1 883 713
219
450
660
788
795
830
918
776
826
907
1026
1 035
1073
983
961
1 054
1041
1 034
1023
1 085
27 031
39027
81 745
90 905
127 970
137 559
166 615
169 677
282 593
328 066
384 433
445 412
532 882
583 699
567 588
634 190
671 060
738 673
779 786 !
839161 1
158
243
315
325
412
436
567
496
465
395
404
390
378
421
387
377
361
357
366
333
8 328
13 471
18 460
21 532
26 982
31187
55 661
78178
96 611
122 479
148 207
153 508
155 275
156 216
153 745
150 572
146 392
180 163
197 329
198 792
757
1055
1550
1860
1895
1945
2196
2 036
2 072
2 062
2 161
2 282
2 428
2 491
2 515
2 751
2 801
2 896
2 945
2 913
94 409
128 453
182 813
236 213
286 319
302 116
373 643
547 326
683 624
877 986
1 034149
1 203 939
1 461159
3)1 656 082
*)1 879115
*)2 024 314
•)2 143 679
2 393 355
2 703 (578
2 921 666
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
|
1
i
1918
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
2 J %
11||v
u
o
sitvö
iitä
irsarbeta
r
u
els
 
a
ssu
r
117 015
207 804
217 622
239261
263 259
359 403
256 933
480 721
547 293
568 679
543 037
529 483
470 349
228. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1931. — 1
Tapaturmat, jaettu tapaturman seurauks
påföljd
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka
rkeintaa
n
viikko
a
ïst
 2
 v
e
c]
n
aines
 a
u
19 572
25 216
31202
34 282
31 627
27 530
_
7 850
11192
13 016
13 241
12 469
10 249
Incapacité t
2 ~- 5
6 379
8 278
8 891
8 423
7 869
6 552
Jlj
780
930
1030
878
756
593
en mukaan — Antal olycksfall, fördelade eft(
— Accidents d'après la suite de l
kesti —
acciilent
övergående arbetsoförmåga under
emporaire pendant
111
507
675
700
633
478
363
?..
' " Ii Ii ' ^ M «
? jr < • § 2° <
. ]360 202 94
521
527
263
230
97
87
544 202 57
398 154
311 123
50
45
Y
hteensä
Sum
m
a
Tota!
2 671
10 499
12 007
14 206
18 042
18 691
21164
35 744
47 172
55 683
58 260
53 801
45 766
pulline
n
vyttöm
yi
,
l'aliditet
1
 validité
*'
430
240
392
645
629
674
863
933
1121
1055
1021
732
644
Under arbete
>r olycksfallets
yu
olem
a
D
öd
M
ort
49
151
129
138
164
166
170
232
275
324
304
233
182
- *liteensä
lim
m
a
Total
3150
10 890
12 528
14 989
18 835
19 531
22197
36 909
48 568
57 062
59 585
54 766
46 592
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Arbetaruiiderstödskassor och -ringar åren 1901-
•secours mutuels de 1901 à 1933.
-1933.
Tuloja. •-- Inkomster — Recettes
s
 >5 s
f å l l 5.2
Menoja — Utgifter — Dépenses
« £ ? ' ~ I E' s. 5" "s
<-•• P ?• i 5 ' 5 ' 5" * p P
| I S I | t 1 f f- f
Mk
Ylijääinä-') -Överskott av-)
Excédent
Tuloja
Inkomster
Des recettes
Menoja
Utgifter
Desj dépenses
— <
a^1 s.
Caisses de pensions
37 688:
67 327
43 364
55 215
49 726
59 530
61 645
1116 286
1741026
2 058 023
4 385
5 516
4 504)
O199421
9821
48 202
11114 1 210 574
141 22611 515 704
304 90712 466 625
221 404]
295 018
395162
329 989
392 291
766 788
119 716
400 288 1 063 240
666 669' 346 241
684 673 230 041
2 923 235 321092
3 323 424 i 283 549 4 155 443
2 098 976 2 027 472 4 446 900
2 252142 2 089 709
2 454 330 2174 297
2 632 189
3 947 618
263 477
367 861
443 030
386 146
442 999
874 520
1 283 333
2 773 216
4 512 558
4 809 928
5 411146
4 628 7501 5 641660
4 863 530
3 680 655
5 291402
5 205 607
5 778 244
6 924 982
7 762 416
8 573 348
9 633 253
9 834 234
2 643 854|2 468 591J5 865 499J10 977 944
2 481 770|2 513 21816 033 118 11 028 106
94110; 7 0941 4 6071 23 432 129243
128 453; 5 833 5166; 21662 161114
182 813 8 729 8 401 12190 212133
236 213 12 957 10 283 17 274 276 727
286 31910132 11080 22 257 329 788
302116 6 016 15 884 21119 345135
373 643 15 880 16 751 56 956 463 230
547 3261 59366 19 060 332 954 958 706
683 624154 275114 720J 274 6561 227 275
877 986156 823,126 1921 834 8282 995 829
1034149 78 291 33 030! 621091207 579
1 203 939; 92 561 43 386 67 206!l 407 092
1 461159 98 422 41180 111 2561 712 017
1 648 560102 538190 775 509 816 2 451 689
1 870 431117 582i 56 380 728 2442 772 637
2 013 866113 527 222 706J1136 870 3 486 969
2 126 661107 049,238 477|1 610 512:4 082 699
2 393 355106 867302 188:1 712 434!4 514 844
2 703 678| 91 599J345 691J1 733 458!4 874 426
2 921 666i 48 082246 6692 209 4875 425 904
30
37
34!
31
22
28
34
34
36
138 045
209300
237 019
119 734
135 682:
536 326
821 867
1 816 880
36 3 286 464
1 815144
39 4 210 205
40 4 235126
39 4 077 465
38 4 485 531
5 010 873
5128 059
37 5 575 387
3415 451701
33|6 156 118
355 621 291
3 811
2 553
6122
10 315
22 471
6 941
1764
2 370
1181
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1045ii0
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20)
6 638
558
11 238
12 238
21094
41680
24 833
132 311
52 600
19 089
inträffade olycksfall åren 1918—1931. — Accidents du travail de 1918 à 1931.
1 000 vi osityöntekijää kohden tapaturmia
Accidents par 1 000 ouvriers annuels
Jotka aiheuttivat
Varigenom förorsakats
Ayant causé
Ohi-
menevän
työkyvyttö-
.. myyden
Övergående
arbetsoför-
måga
' Incapacité
temporaire
22.8
50.5
55.2
59.3
08 . f>
52.0
82.4
74.4
86.2
97.»
107.3
101.6
07.3
Lopullisen
tvökvvvttö-
myyden
Invaliditet
/;/ validité
3.7
1.2
1.8
2.7
2.4
1.0
3.3
1.9
2.0
1.8
1.1)
1.4
1.4
Kuoleman
aiheutta-
neita i \ liteensä
Med dödlig Summa
utgång ;
' Total
Accidents i
mortels
0.4
0.7
0.6
0.G
0.6
0.4
0.7
26.9
52.4
57.6
62.6
71.5
54.3
86.4
0.5 | 76.8
0.5 88.7
0.6 100.3
0.5 i 109.7
0.4
0.4
103.4
99.1
t< y ç
1 = « C: S"
O « £f — Sf«<
2. g, ^  ^ ; _^
1
8.2
7.6
9.0
8.8
9.5
10.7
7.6
8.1
8.0
8.1
6.3
6.0
Valtion työt — Statens arbeten — Les travaux de l'Etat
Tapaturmia — Olycksfall — Accidents
Jotka aiheuttivat
, i Varigenom förorsakats
3* H Ayant causé
O S" C: Olii-
S ^ g- menevän
-• "2. è työkyvyttö-
2 % "cl !.. uiyyden
» S-- Övergående
a ^ arbetsoför-
22 636
28 780
maga
Incapacité
temporaire
235
445
31227 ' 460
31 593
36 985
41335
38 458
*)66 905
69 594
72 820
76 408
79 007
78 067
535
818
1066
1179
1629
2 563
3 488
4 074
4 498
4 435
Lopullisen
tvökvvvttö-
myyden
Invaliditet
In validité
30
39
92
52
52
62
55
74
90
77
83
85
66
Kuoleman
aiheutta-1
 neita
Med dödlig
utgång
Accidents
mortels
26
29
14
20
26
33
35
57
46
50
49
30
34
Yhteensä
Summa
Total
291
513
496
607
896
1161
1269
1760
2 699
3 615
4 206
4 619
4 535
1
2
3
4
5
6
7
8
9
loi
11
12
13
*) Vuosilta 1901—1905 ja 1927—1928 ovat eläkkeitten kokonaissumma sekä koko eläkemäärä taulussa korkeammat kuin edel- isissä sarakkeissa oleviini lukujen summat, koska muutamista kassoista on saatu vain summittaisia tieioja. ~ -) Kts. alaviittaa 1
siv. 270.—3) Myönnetty määrä.—*) Siitä on eräs sairaus-ja hautausapukassa maksanut v. 1928 8684 mk, v. 1929 10 448 mk ja v.1930 I70IS mk. - •) Kmien v.l9i;(i sisältyvät tähän myös valtion työssä menetetyt työpäivät.— °)V:s(a i'.tjii tähän sisältyvät myös
V i r k a n
^ S à r e n 1901-1905 och 1927-1928 äro pensionernas totala antal samt totala pensionsbeloppet i tabellen högre än summan ^ l jJl^tr'l'ij'^-'Tl^iro TÏÏrU^uiï^nl l'i'len î 'uAnAÏÎ -irlîAS "'"ifïr'o T'IM^Y il^ i^H i^ n
l å s i d . 2 7 0 . — 3) Bevi l ja t belopp. — ' ) D ä r a v h a r en s j u k - o c h beffravningshjälpkassa be t a l a t 8 684 m k å r 1928, 10 448 m k å r 1929 ( " '•' 0 1 H l l l k •'•' " ' » - U . - ) l< ou .u l«.)-l. ma.i l u u . i \ en i M.ilen^ a i ln W l o i lo i ade aibi t sdag .u . — ) l i . o . m . a i lit.u inya h a n a \ e n
t j ä n s t e m ä n n e n . , U-x jonc!ion/taire*.
") Montant accordé. — 5) Avant 1926 y compris les journées de travail perdues dans les travaux de l Etat. — •) Bes 1926 y compris
luustoihin II ntosikina. — Statistisi: ftrsbok. Wo">. 35
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'Toimiala
(lenre de. travail
\
!
!
1931 3)
! Malminnosto ja rikasta-
i minen . .
1 Sulatot ja metallien ja-
i lostuslaitokset
| Konepajat
Hienompi koneteollisuus
Kivi-, savi-, lasi- ja
i turvcteollisuus
Kemiallinen teollisuus..
Nahka-, kumi- ja karva-
teollisuus . . . . . . .
Kutoma- ja vaatetus-
teollisuus . . .
Paperiteollisuus . . . .
Puuteollisuus
Ravinto- ia nautinto-
aineteollisuus .
Valaistus-, voimansiirto-
ja vesijohtoteollisuus.
Graafillinen teollisuus..
Rakennu sty öt
Maanviljelys ja sen sivu-
elinkeinot sekä kalastus
Metsä- ja uittotyöt . . .
Kuljetus, lastaus ja pur-
kaminen
Kauppa- ja varastoliik-
keet
Ravintola-, hotelli-
y. m. s. liikkeet, ter-
; veydenhoitolaitokset
ja kotitaloustyöt . . .
Palokunta- ja järjestys-
miehet
1 Kuntien erikseen erit-
telemättömät työt,
sekalaiset yritykset ja
1 ammatit
229. Työssä
,-v _ %
is ^ £
: j ?S" S" S-
§ i*uosity
 öntekij
 öitä
årsarbetare
intels
 
assurés
20
5191
15 604
889
6 099
2156
8189
22 752
18144
31842
16 623
3 918
6 485
30101
142 805
33 801
21942
29 801
56 453
1105
16 42!:
sattuneet
Tapaturmia
»\+ n 1 i il «
l i i tl! l'J(\ cksfall
Accidents
Jotka aiheutti-
vat •—• Som för- i
orsakat I
Anant
Ohim
enevän
 
.työk
töm
yyden—
-
 Överg
de
 
arbetsoförmå
Incapacité
 
tem
poi
% P f '< !
7
735
2 688
25
1061
227
310
619
1935
6 352
980
316
117
5153
12 282
6 009
3 624
778
1415
23
) 1 1 1 0
! Yhteensä 470 349| 45 766
causé ;
Lopullisen
 
työky
v
m
yyden
 
—
•
-
 Inval
Invalidité
çïM
fö:
5
16
—
11
2
3
8
31
118
9
4
3
74
204
65
i 46
:
 8
15
2
20
644
Binan
 
aiheuttaneita
•d
 dödlig
 utgång
.ccidents
 
m
ortels
—
1
5
3
1
1
13
19
9
5
1
15
36
22
i
3£
' 3
i
t
j
1 _
!
i
!
!
 4
182
teensä
 
—
 Sum
m
a
Total
7
741
2 709
25
1075
229
314
628
1979
6 489
998
325
121
5 242
: 12 522
6 096
3 708
789
1436
25
1134
tapaturmat vuosina
1 000 työntekijää kohden
tapaturmia —• Olycksfall per
1 OOO arbetare — Accidents
par 1 000 ouvrier-
Jotka aiheutti-
vat — Soin för- i
orsakat
Allant causéOhim
enevän
 
työk;
töm
yyden
 
—
 Överj
de
 
arbetsoförm
;
Incapacité
 
tem
por
r.iq p.- <j
Lopullisen
 
työky
v
m
yyden
 
—
•
 lnvalid
:
Invalidité
^ C:
350.0 —
141.0 0.»
172.3 1.0
28.1
174.0
105.3
37.8
27.2
106.7
199.5
59.0
80.7
18.0
171.2
86.0
177.8
165.2
26.1
—
1.8
0.9
0.4
0.4
1.7
3.7
0.5
1.0
0.5
2.4
1.4
1.9
2.1
0.:?
1
1
t
1
25. oi 0.»
2O.s! l.s
!
67.0; 1.2
46 592| 97.3 | .1.4
!-*• O ST;m
an
 
aiheuttaneita
d
 dödlig
 
utgång
ccidents
 m
ortels
0.2
0.3
—
0.5
_._
0.1
O.o
teensä
 
—
 Sum
m
a
Total
350.0
142.7
173.0
28.1
176.3
106.2
38.3
27.6
0.7 i 109.1
0.6
0.5
1.3
0.2
0.5
0.3
O.o
1.7
0.1
0.1
—
0.2
0.4
203.8
60.0
83.0
18.7
174.1
87.7
180.3
169.0
26.5
25.1
22. f
69.0
1899—1931
Menetettyjä
työpäivi
Förlorade
ä1)
ar-
betsdagar1)Journées de tra-
vail perdues1)
1
I
i
7\ikkiaan
 
—
 Inalles
Total
i
104
17 363
79 106
315
52 672
6 612
12 760
25172
162 731
373 175
89 203
37 501
9 747
273 199
771 791
337 221
366 909
40 243
80 663
6 062
""S 1työntekijää
 kohden
'er
 årsarbetare
r
 ouvrier
 
annuel
5.2
3.3
5.1
0.4
8.0
3.1
1.0
l . i
9.0
11.7
5.4
9.0
1.5
9.1
5.1
lO.o
10.7
l . l
i
!
i 1.1
5.5
1
72188 4.4
99.i|2 814 737
— Under arbete
Maksetutja vara-
hingonkorvauk-
Utbetalade oeli
\
I m
7?
Cl ~ |
s. I# !i vahingonkorvauki
-
ålad
e
 
skadestånd
em
nités
 payées
i"
7 072
280 601
943 796
10 866
584 747
107 698
177 265
303 789
1 251 703
3 587 222
559 871
153 923
62 629
3 307 232
7 326 548
3 883 669
3 285 381
407 880
731 079
33 317
633 193
6.o|27 639 481
erade skade-lemnili's pay-
rexervées
-^ *Z' rS-
~% 3 : 3"
1~ —' ~
** * ? Ë.
Mk
—
105 431
678327!
~~ ;
315 230:
19 727:
29 235
!
169 387;
1 276 149
2 167 336
581 533
i
i
111 937;
31 056!
1 713 189
3 4X5 341
1 385 079
1232 617!
2(iO 458
1
211 121
53 291
372 508
14 198 952
inträffade olycksfall åren 1899—1931. — Accidents du travail de 1899 à 193J.
s tut, j  r - tut va-
liiiiRonkorvaiik- set
Utbetalade oeli reser-
verade skatle- stånd
Iiith' ilt'x fiai/- l'e-t et
•rexerw s
Verksamhetsart
(lenre de travail
1931 a)
. j Malmuppfordring o. anrikning — Ind.
7 072 minière et enrichessement de minerai
Smält- o. metallförädlingsverk •— Fonde-
386 032 ries; métallurgie
1 622 123 Mekaniska verkstäder—Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Fabriques d'in-
10 866 struments de précision
Sten-, 1er-, glas- o. torvindustri—/»d. de la
899 977 pierre, de V argile, du verre et de la tourbe
127 425 Kemisk industri—Ind. de produits chimiques
' Läder-, gummi- o. hårindustri — Ind.
206 500' du cuir, de gomme et des poils
Textil- o. beklädnadsindustri
textiles et de vêtements473 176
2 527 852
5 754 558
1 141 404
Ind.
Pappersindustri — Ind. du papier
Träindustri — Industrie du bois
Närings- o. njutningsmedelsindustri —
Ind. aliment, et denrées^ de jouissance
Belysnings-, kraftöverförings- o. vatten-
; ledningsindustri •— Eclairage, transmis-
265 8601 sion de force, service d'eau
93 685
5 020 421
Grafisk industri — Ind. graphique
Byggnadsarbeten — Construction
Jordbruk o. dess binäringar samt fiske —
10 811 889j Agriculture et dérivés, pêche
j Skogs- o. flottningsarbeten — Travaux
5 268 748 forestiers et du flottage
Transport, lastning o. lossning — Trans-
4 517 998 ports, chargement et déchargement
Handels- o. nederlagsrörelse —• Commerce
6(58 338! et entrepôts
Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse, hälso-
vårdsinrättningar o. husligt arbete —
Restaurants, hôtels, etc, institutions
942 200 dliygiene, service domestique
Brandkårs- o. ordningsmän — Corps de
86 608 pompiers, etc.
Icke specificerade kommunala arbeten
1 005 701 i samt diverse företag o. yrken — Divers
41 838 433| Summa — Total
~ ro " I
Ilmoitetut tapaturmat sairauspäivien luvun mukaan ryhmitettyinä2)
Olycksfallen, fördelade efter sjuktidens längd2)
Accidents d'après la durée du traitement2)
48
54
115
50
63
71
1899
1900
1905
1910
1914
1915
1916
1917! 79
1918 128 156
1919; 587^ 360
1920 2 356 700
19213 533 953
1922 41111220
201
166
197
283
322
307
1924 4 774|1 735
1925 5 3062 044
483
478
542
779
930
814
38511 014
259 574|
228 469
4371 943
949
1190
1566
19234 6181 687|2 429|4 344J2 317J2 712
291!
310!
336
512
614 j
535;
683;
350 j
311 ;
631
2 274|1 487
2 307,11 426
2 98811 716
326
325
405
542
621
611
717
425
383
693
1844
1707
2 069
lOll
87
116
116
163
145
174
126
99
40
37!
511
78
89
85
104
70:
73
2 64914 684 2 51912 838
3 001Î5 2412 874I3 223
203i 133 101
540 432 741
477; 3651033
535! 3801010
8281 577 219
811 356 324
928; 521 301
21
30
33
30
30
35
31
29
3911 059
161
209
351
401
446
606
1672
1696
2146
2 791
3 278
3 209
541 i 3 747
478j 2 390
2 945
5 8671779
80111403
33 13 024;
115 596
— 19 731
2 j 20 692
27i23 466
S»1 «£- £ ^
ïEs i
«S. g g.
a' S .3- S"
S ° ' <i
a « ^< !
Ai * j ;
«
 g
 • <» I
Työkyvyttömyystapaukset, joissa on määrätty lopullista elinkorkoa
suoritettavaksi, työkyvyttömyysasteen mukaan ryhmitettyinä
Invaliditetsfall, för vilka skadestånd slutligt fastställts, fördelade
efter invaliditetsgrad— Victimes recevant des rentes viagères définiti-
vement accordées d'après le degré de l'incapacité
Työkyvyttömyysaste osittaisissa työkyvyttö-
myystapauksissa
Invaliditetsgraden vid partiell invaliditet
Degré d'incapacité partielle
1899
1900
1905
1910
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
19263)
19273)
1928
92 9
19303)
19313)
133
195
252
328
496
542
45
64
87
87
121
140
100: 46 108
20 33 68
3 22 87
1 43 149
— 59 271
— 8 301;
— 2 334
— 1 439
446
516
508
455
346
299
53
77
751 28
77 20
83' 21
136J 49
82 33
71
85
112
187! 59
196
208
260
— 1 223
325
322
320,
228
69
65
66
89
96
87
84
55
196| 49
15! 7
12 ! 13
loi 17
Hi l
17j 23
19i 26
16' 22
13; 9
ll| 23
23! 16
26! 40
36 37
29: 50
45! 51
49! 47
44 43
29 46
43, 54
13 10
24 10
6 6
8: 6
61 7|
24 1|
12( 9
19; 12
26 13
37 17
52 22
28 14
32 i 14
19
20
8 "ägIP Ii
2'
4! _
2! —
6 —
41 —
1 —
3 1
4 —
3 —
9
3
3
1
6
7
10
15
1
10
8
9
11
11
10
18
19
18
14
11
9
271 J
398!
484 !
558 ;
781 I
951!
460|
237|
276;
412 :
697 \
681j
736 !
918 I
933!
1121:
1055!
1021 !
732|
644!
& = o w •;' n- r- ; i-> (-. H- i i_» ! s . e 1 -
K
' p 3 io ^ o ! ^ ë i o § : K |! T i lwS- ;
 M2--r
g " p : jc: »KJ 85: | 8!: j p : 85: S=ä j 85: j ^ - S 3 !
^Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, nimitt. 60 työkyvyttö- myysproscnttia kohden ja G 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. — -) Tiedot perustuvat vuosina
1899—1019 työnantajain ja senjälkeen vakuutusyhtiöiden ilmoituksiin. Vuodesta 1920 uusi jaoitus, kts. taulu 228. — 3) Tähän eivät sisälly tapaturmat• valtion työntekijöiden keskuudessa.
*) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade! arbetsdagar, nämligen resp. 00 per invaliditets- i n ocent ocli 0 000 vid licl invaliditet eller dod. — *) För åren 1899—1919 enligt arbetsgivarnas, för de följande åren enligt försäkrings-
anstalternas uppgifter. Fr. o. m. år 1920 ny indelning, se tab. 228.— 3) Häri inga ieke olycksfallen bland statens arbetare. .
*} En cas d'invalidité et de mort on calcule un. nombre de journées de travail perdues, c. a. d. 00 -par chaque poureent d'invalidité et " ""u en cas a invalidité totale ou de mort. ) Dus 1926, voir tabl. ~'~'i\ — 3) fton compris les accidents survenus dans les travaux de l'Etat.
Minut. Työkyvyttömyystapaukset, joista työkyvyttömyysastetta ei ole
ilmoitettu, on jätetty huomioon ottamatta.
Anm. Skadestånd utan uppgiven invaliditetsgrad hava icke medräknats.
Rem. On n'a pas compté les cas où le degré d'incapacité n'était pas indiqué.
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230. Työnseisaukset vuosina 1910—1934. —
Grèves et lock-outs
I O C, j-5! a -2 S-
Työnseisausten alai-
sia työntekijöitä
Av arbetsinställel-
ser berörda arbe-
tare
Ouvriers atteints
par les conflits
Toimiala
Heures de travail
-, p 2.i s s- P i • a. gs= j
:ll!îîF1I||!^
S S- ~
». §' £. j 1
cî 2. »:
O
 M
^ S O ^  "-"• &
,
 joih
järjest
•äffand
;anise
r
a
 
reçu
— S- S
1934
Viilatehtaat ..
Konepajat . . . .
Sähköjohtotyöt
j Putkijohtotvöt
Kivenhakkaamot ja -hio-
Tiilitehtaat
Turkiksien valmistus . . .
Jalkinetehtaat ja -työ-
pajat
Kumitehtaat
Kutomot
Pukutehtaat ja räätälin-
työpajat
Höyläämöt
Laatikkotehtaat
Puusepän- ja huonekalu-
tehtaat
Maantie-rakennus
Soranotto
Muuraus- ja rappaustyöt
Maalaustyöt
Metsätyöt
Linja-autoliikenne
Lastaustvöt
83
205
11
62
12
6
3, 72
1! 35
l! 49
V. 1933 .
»> 1932 .
» 1931 .
» 1930 .
» 1929 .
» 1928 .
» 1927 .
» 1926 ..
» 1925 .
» 1924.
» 1923 .
» 1922 .
» 1920..
» 1910 ..
Yhteensä 46
i 4
| 3
1
11
26
71
79
72
38
31
50
53
146
54
209
11
6
88
87
82
2
7
19
V-
l;
25!
l!
34!
l'
1;
55;
i!
l!
24;
51|
250|
400 !
307:
4 3 •
8
166|
72 '
27l|
600!
85
451
428
258
18j
817!
I
522!73 i
111 672
1 30
4 410
24
51
250
400
302
43
8
162
52
271
488
85
449
400
258
18
753
501
672
30
410
1067 4)234 5 883 5 627
251!
351
2 i
212
889
3)4 595
4)4 252!
3 227!
3)1069!
77l!
1866
1182
3 201
1206;
74
2
32
138
1 274
284!
53
1673
2 443
27 226
3)221 3)13 368
310 10 230
156 2 921
266
196
353
824
183
3121
7 588
9 840
21001
4 361
1248
284
53
1642
2 360
20 867
24
51
250
400
253
43
45
72
600
450
348
18
799
172
240
200
29 | 3 965
345
1
6
18
55
42
46
33
22
28
25
74
30
53
1393
1918
23642
10 331
7 328
2 728
2 066
6 511
4 733
7460
3 095
10
41
70
170
111
43
318
225
132
789
165
45
2194
136
15
548
1397
16 566
6 228
3 540
1299
1186
3115
2 077
4 378
1846
Työnseisauksia, joihin ^——^—^^-.—n^—
Arbetsinställelser, vid vilka huvud- pääsyynä oli ')
Nombre de conflits, dovt la canne orsaken var ')
principale était1)
U
rakk
A
ck
o
a
 v
a
 il
'.»
L"?f i a
kk
a
rd
a fgs o
II!
'PB.,s p
3. — ! —
^ .
3. —
1 —
2 ;
£} ;
28
2
3
1
10
16
34
44
36
26
27
40
44
135
34
2
12
4
12
4
27
14
26
8
2
3
2
4
8
Arbetsinställelser aren 1910—1934.
de 1910 à 1934.
i *)
rs  r '
ipale ét
^ tri
g " p ^
*" " "5"
s » 3
Ci m a
g » 3
i "^ S-m
a a S-
S «"
« » z
s * ^
o S-*
s
 m "
s"~pm
in
e
lock
n
 lod
n-o
ut
k-out
ÏTp1
Wa %
S. - ^
s ""H
g . o |
•* ^"5"S» ° 2^ *-i s
j
;
—-,
—! ----- —
--- - ;
__' _._-.;
^ _ _ _ j _ _
- • - ! — - , — -
; _ . _ ;
— ! ~ ~ : —
—
' —
1 : _ . _
---; - - ;
— -—;
— • • : • —
- - •
— i _ . . .•
1
—
—-
—. 2
— 1
O Q
d - O
— 1
— —
1 —
— 1
1 —
3
—i
—
—
— •
—
—
1
3
3
5
—
—
3
2
12
12
>pimus
Overenskom-
h me lue
i
i
i
i
5
—
—
2
1
—
2
1
1
3
—
—
1
4
4
—
2
30
2.1
—!
—
5
11
25
33
40
19
14
12
19
76i
14
O > H
2. 3- gî
24
51
250
400
307
—
—
166
72
—
225
85
451
281
—
—
799
440
590
—
410
4 551
243
—
—
1330
863
18 024
9183
6 749
1984
1136
4 886
1964
10 034
1979
Työnseisausten tulokset
Arbetsinställelsernas resultat
Résultats des conflits
1
 Työnantajain
elidolJ hyväk-
sytty
Arbetsgivarnas
villkor
antagna
Acceptation
' des conditions
des
Ill
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
3
1
1
1
—
1
—
—
9
l . ! >
3
1
4
12
18
30
13
8
7
21
23
41
31
patrons
O >• H
5 tfft
—
—
—
—
43
8
—
147
258
18
4
—
45
—
—
523
1031
284
53
268
1513
5123
3)3134
2 430
655
908
1981
7 288
8998
2 106
Työläisten
ehdot hyväk-
'.vtty
Arbetarnas
villkor
antagna
Acceptation
des conditions
des
t»
o
a
—
—
—
—
—
- • —
_ . .
— -
1
1
• - -
—
—
—
1
2
1
1
—-
7
—
—
—
2
3
24
14
14
9
9
10
9
25
9
ouvriers
C > H
11 i
« O p:
- - -
—
271
375
—
—
—
—
—
14
82
37
30
— •
809
—
75
67
2 966
1005
904
271
1003
406
547
1824
276
Ei mitään,
ratkaisematon
tai tuntematon
Intet,
1.
Nul, i
oavgjorl
okänt
ndélermine
ou inconnu
^ p" p
siaall
e
 
c
a
s
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
- —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
2
5
2
1
7
2
4
—
^ £• £?
3 §• »
*> O P:
—
- -
—
—--
—
—
—
1 1 1 3
46
147
11
74
315
41
145
—
S1 —
o* o* 3-
s i 3-
"^  % '<
è 1.1=
*• B 3 .
^ -s
216
306
4 000
1600
3 764
—
21
2 546
440
1 355
6 168
1158
6 556
4 010
2 223
90
38 554
9 435
6 560
55
670
89 727
9 536
2 301
106
12 120
74 387
502 236
1 528 182
386 355
113 024
51049
261474
252 374
455 588
170 950
Verksamhetsart
(•'enres de travail
1934 !
Filhuggerier — Fabriques de limes |
Mekaniska verkstäder — Ateliers mé-\
ea niques '
Elektriska ledniugsarbeten — Installa-]
fions :
Rörledningsarbeten — Travaux de.
fu/fuur \
Stenhuggerier och -sliperier — TuiHe\
et polissage de pierres !
Tege lbruk — Fabriques des briquettes
Skinnberedning — Peausserie \
Skofabriker och skomakeiïer — Cor-\
donner ies j
Gummi fab r ike r —• Fabriques d'article^
en caoutchouc >
Väverier — Tissage
Beklädnadsfabriker och skrädderier - -
Fabr. de vêtements et atel. de tailleur
I lyvler ier —• Raboteries '<•
Lådfabr ike r —• Fabr. des caisses ai iiois
Snickerier ocb möbelfabriker — Me-.
nuiseries et fabriques de meubles
Landsvägsbygge —• Constr. de route
Grustäkt —Sablière
Murnings- och rappningsarbeten —
Maçonnerie et crépissage
Maleriarbeten — Entreprises de peinture
Skogsarbeten—Abatage du bois \
Autobustrafik — Entreprises d'autobus.
Lastningsarbeten — Chargement i
Summa - r Total
Ar 19B3
» 1932
» 1931 !
» 1930
» 1929
» 1928 ;
» 1927
» 1926 i
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1920
» 1910
l) Numerot vuosilta 1910 ja 1920 käsittävät paitsi pääasiallisia syitä, myöskin muut syyt. — :) Vuodesta 1928 on mikäli mahdollista
työnseisauspäivien luvulla. — 3) Tiedot puuttuvat yhdessä tapauksessa.— 4) Tiedot puuttuvat kahdessa tapauksessa. — r') Tiedot puuttuvat mainittu asianomaisten liikkeiden todellisesti Tiienettämät työpäivät, aikaisemmin on näitä lukuja laskettaessa vain työläisten luku kerrottu
x) Siffrorna för åren 1910 och 1920 avse utom huvudorsakerna även övriga orsaker.— 2) Vr. o. m. àr 192.S har såvitt niöjli.ut angi- neljässä tapauksessa,
antalet inställelsedagar.— 3) I ett fall saknas uppgifter. — •') I 2 fall saknas uppgifter. — *) [ 4 l'a 11 saknas uppgifter. vits antalet av resp. företag faktiskt förlorade arbetsdagar; tidigare har vid uträknandet av dessa tal antalet arbetare blott multiplicerats med
*) Les chiffres de 1'JIO el lif-iO concernent aussi d'autres causes que les i>rincii>alcs. — 3) Dans an cas inconnu.— 4) Dans 2 cas
inconnu. — -) Dans 4 cas inconnu.
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231. Teollisuuden työmarkkinat vuosina 1926—1935.
Arbetsmarknaden inom industrin åren 1926—1935.
Marché du travail dans Vindustrie de 1926 à 1935.
> U O S l J t t
neljännes
År och
kvartal
Année* et
trimestres
1926—1
i II
III
IV
1927—1
IT
III
IV
1928—1
II
DI
IV
1929—1
11
III
IV
1930—1
11
III
IV
1931—1
II
III
IV
1932—1
II
III
IV
1933—1
II
III
IV
1934—1
II
III
IV
1935- T
II
III
Edellisen v
Motsvarand
Trimestre carre
uoden vastaava nel
) kvartal <
iännes —
iv föregående ar —
simulant de l'année
Työntekijöitä
W
C M
2*2 3Ä. Ö 55
^ ' *S p *~i
S 5'£
s. s. S
S. je
86.1
87.9
88.8
92.0
93.1
92.7
92.0
87.9
94.1
100.1
104.3
111.7
106.6
104.5
109.5
107.7
110.0
114.9
117.5
117.9
119.2
116.8
112.1
Arbetare
Ouvriers
H-
| | f
83.9
88.S
88.5
78.7
88.1
85.3
88.8
84.6
97.4
98.3
97.6
105.3
100.1
103.0
114.0
111.5
108.5
111.8
108.1
110.3
107.7
106.0
99.5
§"5*
* | '
102.2
103.6
107.3
105.6
107.7
104.1
95.2
95.5
103.3
101.4
107.0
105.5
101.2
97.4
98.4
93.0
85.1
88.4
88.6
85.3
90.8
89.0
90.4
86.3
95.7
99.2
100.8
108.5
103.5
103.7
111.9
109.5
109.3
113.4
112.5
114.2
113.9
111.8
105.7
précédente
00
100
= 100
Työtunteja
Arbetstimmar
Heures de travail
a
S" es 3
II | |
lit
79.1
80.3
85.1
93.6
92.6
94.3
88.1
80.6
96.9
101.4
107.6
121.9
102.5
104.8
118.0
111.6
116.5
126.6
118.7
118.4
121.9
120.3
112.5
K,
* O3
Hl
2 2.2
c '
86.0
88.5
87.4
80.9
85.7
84.0
85.3
83.4
95.5
97.1
100.0
106.3
103.7
103.1
115.8
109.8
103.1
113.7
112.7
109.2
108.8
105.7
99.2
KW
II
110.1
107.9
106.0
107.4
104.9
90.9
91.0
103.3
100.8
108.9
106.7
100.0
98.2
94.8
89.3
82.3
84.3
86.2
87.2
89.2
89.1
86.7
81.9
96.2
99.3
103.5
113.9
103.1
104.0
116.8
110.8
110.1
120.4
115.7
114.3
116.1
114.1
105.!)
Vuoden l!)26 vastaava neljännes = 100
Motsvarande kvartal slr 192f
Trimestre correspondant de l'année
Työntekijöitä
Arbetare
Ouvriers
K
ï?3 o
P"2 3
un
5 &5 I Éi
i
.
• ;
. i
114.0 | 111.3
102.1
101.5
94.7
98.2
89.7
90.1
87.1
91.4
83.2
82.9
76.6
86.0
83.3
86.5
85.6
91.7
87.0
94.7
92.2
100.9
100.0
111.3
108.7
120.3
116.8
124.S
104.1
99.5
93.6
93.4
92.4
88.1
73.7
82.3
78. s
78.2
62.4
80.2
77.5
76.3
65.7
80.3
79.8
87.0
73.3
87.1
89.2
94.0
80.8
93.8
94.6
93.5
MW
i ii
3.1'
112.6
102.9
100.3
93.7
95.8
91.0
88.9
79.9
87.0
81.0
80.4
69.0
83.3
80.4
83.6
74.9
86.2
83.4
90.6
82.0
94.2
94.6
101.9
93.6
107.3
105.8
107.7
:i
= 100
1926 — 100
'yötunteja
Arbetstimmar
Heures de travail
" ^ 3 £-
ss g 3
~-? - S
5 | | |
s
•
112.5
100.6
84.6
84.1
89.0
80.8
72.0
78.7
82.4
76.2
63.4
63.4
79.S
77.3
68.2
77.3
81.8
81.0
90.6
86.3
95.3
102.5
107.5
102.2
116.2
123.3
120.9
• » ,
§.£?<$
^ 2 2
c '
•
109.8
108.5
96.5
91.3
94.4
96.0
84.3
73.9
80.9
80.6
71.9
61.6
77.3
78.3
71.9
65.5
80.2
80.7
83.3
71.9
82.7
91.8
93.9
78.5
90.0
97.0
93.1
III
•
110.9
103.8
93.9
86.7
91.3
87.5
80.9
75.6
81.4
78.0
70.1
61.9
78.3
77.5
72.6
70.5
80.7
80.6
84.S
78.1
88.9
97.0
98.1
89.3
103.2
110.7
103.9
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232. Työttömyys vuosina 1918—1935. — Arbetslösheten åren 1918—1935.
Chômage de 1918 à 1935.
Vuosi ja
kuu-
kausi1)År och
månad1)
Années
el moi K
Kunnan
Kommu-
nernas
Bes
'ammune*
Varatuissa — I reservarbeten
Dans les travaux de réserve
Valtion
avustamia
Statsun-
derstödda
S-ubr. par
l Etat
Valtion
Statens
De 1'Eta,
Yhteensä
Sumina
Total
ryöttöminä
Utan
arbete
Sans
travail
Yhteensä
Summa
Total
Vuosi ja
kuu-
kausi -)
År oeli
manad2)
Années
et mois
Työttömien luku työnväli- j
tystoimistoissa — Vid
arbetsförmedlinRsanstal- |
terna registrerade arbets- \
lösa — Chômeurs dans les '
bureaux de placement \
. Vuosi ja
kuu-
kausi1)År och
månadJ)
,-l »nées
et mois
Työttömien ammattiala — De arbetslösas yrkes-
område — Métier des chômeurs
Työttömistä oli
Av de arbets-
lösa voro
Chômeurs par
se.re
Maataomistaviii
Jordägande
Petits agricul-
teurs, etc.
Maatyönteki-
jöitä
Lantarbetare
Ouvriers agri-
coles
Teollisuus-
työntekijöitä
Industri-
arbetare
Ouvriers
') Kuukauden viimeisenä päivänä. — -) Kuukauden viimeisenä lauantaina. — 3) Siitä 4HC5 yksityisten järjestämissä vara töissä.
•) Den sista i månaden. — -) Den sista lördagen i månaden. -•- :) Därav 4 ;5(>5 i av enskilda anordnade reservarbeten.
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233. Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1934. — Den offentliga arbetsförmedlingen åren
1907-—1934. — Bureaux de placement publics de 1907 à 1934.
Vuosittain
Årligen
Annuelle-
ment
1907- -10.
1911—15.
1916—20.
1921—25.
1926—80.
1932 . . . .
1933 . . .
1934 . . . .
-^
Bi
S
%
S
r^ ri-
! * •
i
fi
5
7
17
26
25
MiesosasU»
Maniin avdelning
Section des ltommcs
5^  C: g
S | |
S " ?='
crSTS
tyjä
 p
a
itta
 pla
Placés
13 876 6 409 5 487
20 920 12 840 10 823
2169615 372 12 211
22 99811285 9 523
43 59519 48518 078
44 120 212 46 605 45424
43
42
119 219 42 127 40 (ÎK;
94 077 36 798 35 000
Naisosasto
Kvinnlig avdelning
Section des femmes
Ç" £ ?r
6 344 4 306
10 932 i 7 268
| |
2 948
5 489
21072 1317910 924
27 017 2112817 316
38 7113163625 794
54177 28 523 25 924
39179 28 425 25 875
47 325 28 984 24 688
fe
I £* cl
i | f
? ~ i.
••>() ^ 20
31 852
42 768
50 015
82 306
174 389
Yhteensä
Summa
Total
i*
| l |
10 715
3~~Ë-—
Z 7T
~. ?T
8 435
20108116 312
28 551 23 135
32 413 26 839
51121
75 128
178 398 70 552
141 402 65 782
43 872
71 348
66 491
59 688
100 työnha-
kijasta .sai
t viitä
Av JOO
betssök
fio a rb
ar-
fin-
Sur JOO
demandes
de trarailfurent placés
'y,
~ 1
i f 1?
s
40 46
52 50
56 52
41 64
41 67
38 48
34 44
37, 52
<
I
42
51
54
54
53
41
37
42
100 tarj .
paikasta
(ävtettiin
Av JOO
lediga jilat-
sel" besattes
Sur JOO
places libresfurent
occupées
cT 7'
1
86 ' 68 79
84 76 81
79: 83! 81
84, 82
93: 82
97 91
96 91
95 85
83
86
95
94
91
100 tarjottua
1 »a i k ka a ki l i i l e l l
tuli hakemuksia
Ansökningar per
100 lediga platser
Demande.
trai'dil nou
il '
• 11)0
places libres
Cr, & _
=• - Ë I"' 1K 'i1.1
ww
217! 147
1631 150
141| 160
'•>04j 128
224! 122
258 190
283 20S
251 i! 163
<
189
158
15(1'
154!
161
232.
253
215
234. Ammattiyhdistysten jäsenet ja talous vuosina 1910—1934.
Fackföreningarnas medlemmar och ekonomi åren 1910—1934.
Confédération des ouvriers; ses membres et son économie, de 1910 à 1934,
Liitot
Syndicats |fj
*
> •
S'£• c
Jäsenluku
Antal medlemmar
Xombre de im'inlires
... . . . Xaisia
^î.1/:!1"1 Kvin-
H om- \ j . ' e m .
Mes :
 mesi
Yh-
teensä
En-
semble
Uittojen
Förbundens
Syndicats
Tulot
In-
komster
Menot
Ut-
gifter
lie- l)é-
cettes ' penses
1000
Xetto-omaisiius
Xettoegelidoin
Biens des
ni k
riirhund
Syndicats
1984
Työläisliitto
Liiketyöntekijäin
Kutomateollisuustyöväen
Paperiteollisuustyöntek. .
Jalometallityöväen
Lasityöväen
Rautatieläisten
Metallityöväen
Rakennustyöväen
Muuraustyöntekijäin . . . .
Kirjatyöntekijäin
Puutyöväen
Sos.-dem. Sanomalehti-
miesliitto
Kunnantyöntekijäiu
Elintarvetyöläisten
Merimiesten ja länun.
unioni
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto — Finlands Fack-
föreningars Centralförbund
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
15
15
13
7
56
80
19
31
8
6
18
74
108
25
36
83
1
18
38
16
617
546
529
511
437
1 385
1 368
602
895
190
333
1183;
3 949
2 7691
850;
2 480!
2 5781
65l
893!
415
1
9571
9771
1147|
1 62(i i
270j
73i
70'
26!
56|
751
912'
219
131;
664'
2 362
2 515
2 228
1 165
263
403
1 209
4 005
2 844
850
3 392
2 797
65
1 024
1 079
959
135:
193
161
138:
22|
22!
64!
319,
i
4601
4431
28
105
84;
162
201
152
145
36
18
84
417
191
61 (i
323
34(1
73
101
196; 187
Arbetarförbundet
Affärsarbetarnas
Textilindustriarbetarnas
Pappersindustriarbetarnas
Ädeimetallarbetarnas
(ilasarbetarnas
.lärnvägsarbetarnas
Metallarbetarnas
Byggnadsarbetarnas
Murn i ngsa rbetarna s
Bokarbetarnas
Träarbetarnas
Soc.-dcni. Tidningsmanna-
törbtmdet
Kommunala arbetarnas
Livsmedelsarbetarnas
Sjömännens o. eldarnas
union
Yhteensä
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
» 1915
» 1913
» 1910
 20 912
15 376
14 839
15 224
11628
6 248 27160
4 471
4 091
4 344
19847
18 930
19 568
3 339 14 967
2 894 S 05J
2 0621 2 290
2 636 2 426
2 206,' 2 317
1226! 1135
•) 1 944
') 2 534
») 2 373 i
') 660
17
18
24
! 22
; 24
i 23
Suomen Ammattijärjestö — Finska Landsorganisationen
1142
840
971
729
733
563
57 452
41130
27 086
23 745
12 983
9342
3 048
3 335
#
70 435
50 472
59470
30 134
27080
15 346
13 204
4140
3 267
283
318
246
11704
3 947
2 225
213
221
220
')H638i
4 268
2 672|
480 i
365
270
6 213
3 295
1866
671
526
316
Summa — Total
Ar 1933
1932
1931
1930
1929
1925
1920
1915
1913
1910
') Tähän sisältyy keskusjärjestön hoidossa oleva omaisuus. — Häri ingår värdet av egendom, som omliänderhas av central-
organisationen.
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235. Ammattiyhdistysten avustustoiminta vuosina 1907—1934.1)
Fackföreningarnas understödsverksamhet under åren 1907—1934.^
Action de secours des associations et sections appartenant à la confédération des ouvriers.1)
I
Vuonna
Ar
Années
Avustuksen aiheutti — Understöd i anledning av — Secouru ev cas de
tvönselkkausl . ......
* arbets- i työttömyys
tvister
grèves et
lock-outs
arbets-
löshet
chômage
sairaus
sjukdom
maladie
hautaus
begravning
enterre-
men t
matka
resa
voyage
oikeuden-
käynti
rättegång
procès
muu syy
annan
orsak
autre
cause
Avustukset
yhteensä
Summa
understöd
Total de
secours
Mk
Suomen Ammattijärjestöön kuuluvat liitot ja osastot —• Till Finska Landsorganisationen hörande förbund och avdelningar
1907 30 768 500 | — — | 1097 2 061 1 345 j 35 771
1910 35 731 2) 20 960 1353 — i 2) i 196 — j 58 240
1914 213 670 20 378 ; 10 724, 3132 ' 2 579 1328 3 650; 255 461
1915 25 16 846 ! 32 492 3 557 1 409 156 1063 j 54 548
1920 227 621 22 137 97 563 ; 33 259 14 974 \ 6 139 196 802 i 598 495
1925 260 547 386 486 303 609' 63 980, 28 348 i 66 411 74141 ! 1183 522
1929 i 5122 685 1513 838 698 786 212 940 i 82 684 95136 254 522 7 980 591
Suomen Amnuittiylulistysten Keskusliittoon kuuluvat liitot ja osastot—• Till Finlands Fackföreningars
Centralförbund hörande förbund och avdelningar
1930
1931
1932
1933
1934
5 509
—
5 510
185 562
600 346
453 261
1 004 681
776 498
725 405
485 729
97 766
311 673
42 275
103 796
448 453
360 788
347072
9 996
21424
4 345
3 932
7 182
7 845
3 944
6 597
5 768
30 341
27 960 644 612
75 621 1521139
3 810 : 1245 213
135 547 ! 1417 002
151 280 ' 1 621 950
236. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1934. — Arbetsgivarnas sammanslutningar
åren 1919—1934. — Organisations patronales de 1919 à 1934.
,\Z'- Työläisten —• Arbetar-
fs-v nas — Ouvriers
Liitot — Förbund
Organisations g S = Luku
3 )
Antal3)
X o »ib re 3)o ~ 5 z Ï,
Yhteenlasketut
palkat—.Sam-
manlagda löner
Montant total
des salaires •
Alk
1934
Suonien Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot— Förbund tillhörande]
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund — Organisations appartenant à lal
Confédération centrale des Orgamsations patronales de Finlande
Sähköjohtotyönantajain liitto —Elektriska installationsarbetsgivarnas förbund
Yaatetusteoilisuusliitto r. y. — Beklädnadsindustriförbundet
Panimo- ja virvoitusjuoinateollisuuden työnantajaliitto —• Bryggeri- och
läskdrycksindustrins arbetsgivarförbund
B d b
li.
y g
Kakenmistyönantajaliitto —• yggnadsarbetsgivarförbundet
Eakennusteollisuuden työnantajaliitto — Byggnadsämnesindustrins arbets-
givariörbund
Lasiteollisuudenharjoittajain liitto — Glasindustrins arbetsgivarförbund . . . .
Metalliteollisuuden työnantajaliitto — Metallindustrins arbetsgivarförbund .
Putkijohtotyönantajain liitto r. y. — Körledningsarbetsgivarnas Förbund . .
Puuseppäteollisuuden työnantajaliitto — Snickeriindustrins Arbetsgivarförbund
Lastauttajien työnantajaliitto — Stevedorernas Arbetsgivareförbund
Puunjalostusteoll.työnant.-liitto—Träförädlingsindustriernas Arbetsgivarförb.
Erilliset työnantajat — Fristående arbetsgivare
Erilliset työnantajainliitot — Fristående arbetsgivariörbund — Organisations
indépendantes
Kutomateollisuuden työnantajainliitto—Textilindustrins arbetsgivarförbund.
Graafillisen teoll. työnantajaliitto — Grafiska industrins arbetsgivarförbund
Kirjansitoniononiistajain liitto — Bokbinderiägarförbundet
290
35
7
10
34
17
7
39
9
7
67
43
15
j 68-522
510
i 849
399
c.4 500
2 036
1 901
9 346
631
406
c. 5 500
35 881
6-563
S36 6ö9 780
8 853 935
7 826 255
5 250 238
54 634 161
23 525 736
17 007 187
129 073 805
12 205 056
3 872 286
58 294 514
436 149 793
79 966 754
119
14
84
21
20123
16 511
2 982
" 630
224 237 019
169 565 354
46 509 891
8161 77 i
Yhteensä — Summa — Total
V. — Ar 1933
» — » 1932
» — » 1930
» — »> 1925
» — » 1920
» — » 1919
409
409
410
465
475
443
349
88 «45 1 060 896 799
76 528
74 456
81155
77 877
65 499
44 497
858 814 362
816 774 015
1 080 322 337
914 154 914
512 401 442
243 888 088
') Tiedot ovat osittain epätäydelliset. — 2 ) Matka- ja työttömyysavustukset yhteensä. — 3 ) Tähän sisältyvät kaikki vuoden
aikana toimessa olleet työläiset riippumatta työssäolon pituudesta tai työn laadusta.
') Uppgifterna äro delvis ofullständiga. — 2) Iiese- och arbetslöshetsunderstöden äro sammanförda. — 3) Häri ingå
samtliga under året anställda arbetare, oberoende av anställningens varaktighet eller arbetskvalifikationerna.
') Données en partie incomplètes.— s) Bourses de chômage et de voyage.—3) F compris tous les ouvriers, indépendamment
de la durée et de la nature du travail.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 36
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237. Keskimääräiset tuntipalkat ja työkustannusten koko määrä valtion rautatierakennustöissä vuonna 1934.
Medeltimlönen och arbetskostnaderna vid statens järnvägsbyggnader år 1934.
Salaires moyens par heure des ouvriers employés à la construction des chemins de fer de l'Etat en 1934.
Aikapalkka — Lön efter tid — Salaires à l'heure
Kemijärvi
Pori—Haapa-
mäki
Björneborg—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta
Lappeenranta
— Vuoksen-
niska
Villman-
strand—
Vuoksenniska
Varkaus -
Viinijärvi
Vuoksen-
niska—
Elisenvaara
Kontiomäki—
Taivalkoski
Kuukausi
Mois
Mielien päivätöistä — Mansilagsverke — Journées d'homme
Keskimääräinen tuntipalkka — Medellön per timme — Salaire moyen par heure
> 5V „ 5V !
? rt ~ S ° c:
I I % II i
Mk | p Mk
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu.
Joulukuu..
5 53
5 66
5 92
5 56
o 64
5 56
5|70
5 89
5 61
5 ,51
4 [32
4 53
37
Mk p Mk p
6
5 93;
5 93!
5 82;
71!
65
3 24
3 34
3 35
3|30
3 25
3'25
70; 3
801 3
5 76 3
5 90 3
5 95 3
5 95 3
ci t;
ô 2".
s 9
3" o
Mk p | Mk p
4 97
5iO2
5 |62
3 53
2 95
2 95
3 31
3 51
3j70
3 |91
Mk p Mk j p
5 29
5 27;
5S30
5 23
5 28:
5 32
5 34
5 42
o 28
5 43
5 45
5 60
3 43
3'45
3!23
3 131
3!36
3 34
3 25
3 42
3 50
3 42
3 ,62
3 86
^3-3 ' S"F
15 I i " e?
Mk [ p Mk j p
-89
91
93
95
88
90
96
05
91
86
4 89
5 04
3 19
3 26
3 09
3 .
3 17
3 28
3 24
2 99
3 34
3 34
3 33
3 38
n
Mk ! p Mk | p
02
5 37,
5|28
5 Î25
2 99
2,95
2 94
2 91
3 21
3 17
3 38
3 56
3 33
3 34
2 2
Mk p Mk p
4iO7
4|91-
Ö17
4|85:
497
5 11
5 17
3 67
372
365
3 80
3 80
3 78
3 70
Hevospäivätöistä — Hästdagsverke — Journées de cheval
Päivätyölaji
Journées
Tuntipalkkoja kaikkiaan — Summa timlöner — Salaires à l'heure, total
Markkaa — Mark - Murex
Maksettu
Betalt
Salaires
S — "S"
&_
Mk
318 328
273 158
269 794
268 100
382 864
491 196
577 666
599 526
585 348
510 561
384 943
263 039
Kuukausi j
Mois i
Tammikuu . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . .
J o u l u k u u . . . .
M k
i
i
7 i
7 '.
7 ;
7
7 ;
7
8
7
8
8 '
—
—
p
69
57
52
51
53
53
32
98
02
—
.. — — —
Keskimääräinen
Mk p
5 ' 94
5 81
(}
6 07
5 83
6 21
5 ; 91
5 ; 88
5 73
5 : 57
5 88
5 83
tuntipalkka
M k
5
5
5
5
5
5
—
—
.... -
.. —
— Medellön
P
50
73
—
—
22
.
—
....
M k
per
5
—
—
5
5
6
6
5
6
6
6
timme
P
84
—
—
69
82
—
79
—
—
12
— Salaire moyen
Mk p
6
6
(j
6
6
6
(j
G
05
—.
13
—
—
08
6 25
6 1 45
6 48
6 15
par heure
Mk ' p
5
5
5
5
5
5
5
5
70
84
74
66
91
90
89
76
5 ! 95
5
5
78
75
5 83
Mk
—
—
5
G
6
6
6
6
6
p-
—
—
—
—.
25
40
52
35
48
30
62
Mk
23 758
18 050
20 623
20 342
16 536
21 900
15 443
23 926
24 055
27 055
24 708
18 505
Miespäivä-
töistä . . . . 872 930
Hevospäivä-
töistä 17 370
1 428 798
75 301
62 068
2 149
830 842
17 149
693 411
37 458
KOI) 775
71728
235 699
33 74(5
4 924 523
254 901
Kemijärvi
Pori—Haapa-
mäki
Björneborg—
Haapamäki
Urakkapalkka
Läskelä—
Pitkäranta
— Lön efter beting — Salaires à la tâche
Lappeenranta
—Vuoksen-
niska
Villman-
strand—
Vuoksenniska
Varkaus—
Viinijärvi
Miehen päivätöistä — Mansdagsverke -
Laskettu keskimääräinen tuntipalkka —
? S'a".
S' ' %
Mk p
5 39
5;06
5 !46
5 43
6(22
6 50
6 183
7 25
7 58
5 82
— —.
]
Mk
-
2 1.
, cc
f- re
'*$
—
 G
rov
-
—
 A
utre
•a
 (7
Mk p
4!39
4:47
4:24
4;40
4 47
4 83
' 4 99
4'87
5 01
4jG7
— 1—
IB
•ög.3
| o Syö
 
—
 Y
r
-
—
 Travail
•sioniicl
.Mk
5
5
5
5
5
5
P
04
16
29
56
68
41
5|4G
5'81
5 60
5 63
5 70
5 50
,. cc
'tl
S a 6:
—
 G
rov
-
-
 Autre
•ail
Mk p
3 85
4 10
4 07
4 06
4 24
4110
4 24
4 10
4 08
4:09
4 21
4 27
raV
p B
•s 3 a
yö
 
—
 Y
r
-
—
 
Travail
•ionncl
- CC
V rokat
rb
e
—
 G
rov
-
-
 Autre
•ail
Mk p Mk
6 22
10 77
3
P
76
3 70
318
3 63
4 38 3 76
4 44 3 79
5 86 4H5
— —
— - —
—
—
Beräknad medellön per timme
sv
g 3
yö
 
—
 Y
r
-
—
 
Travail
•ionitel
M k
5
'&g
-
 Grov
-
-
 Autre
ail
p Mk p
10
5 03
5 29
0
6
6
7
6
7
5
0
5
93
02
51
47
84
63
99
84
4 70
3 72
3 74
3 73
3 62
3 69
3
4
4
4
4
93
05
27
—
14
341 4 32
§3 *£
I | | ^%%
—
 G
rov
-
-
 Autre
m
il
yö
 
—
 Y
r
-
—
 Travail
•ionnel
Mk p |Mk p
5
4
5
4
5
0
5
08 3 95
93 3 94
20 3 99
82; 3 74
21 430
60 415
06
5 03
5 18
4 60
4 96
492
412
422
407
3 87
3 56
3 84
Hevospäivätöistä — Hästdagsverke —
jaskcttu keskimääräinen tuntipalkka -
P
S
8
8
9
8
55
65
19
23
69
8 | 59
9 80
H 30
9 33
S 08
..._ —
- —
»6 339
326 56!)
Mk p
5 64
6 33
6 21
(i 20
5 98
5 i 99
6 09
5 1 94
6 06
6
0
10
86
5 ! 78
Mk p
4 92
—
 !
 —
— —
—
—. , .—
6
—
—
.—
—
44
—
—
—
—
— —
— . —
Urakkapalkkoja kaikkiaan
5 760 319
697 050
niska—
Elisenvaara
Kontiomäki-
Taivalkoski
- Journées d'homme
— Estimation par heure
%* , »
>= £ a £ .x
—
 G
rov
-
-
 Autre
•
ail
yö
 
—
 Y
rr
-
—
 Travail
ionnel
Mk p Mk p
4 70 3 70
478: 3l79
4 76: 3Î82
4 94 382
5 43
4 84
5 29
5,15
5Î10
5
5
5
29
26
34
3,90
401
4 0 1
3 99
3 83
3 83
4 0 3
4 09
%>
"§3-3
•yö
 
—
 Y
r
-
—
 Travail
ionnel
itg a C:
S i
Mk p Mk p
— , —
1 —' —
— ' —
4 58 3 80
4 79 4 01
5,14
5; 68
5 35
536
378
4|04
4!38
4 45
5|38 4 35
Journées de cheval
- Beräknad medellön per timme — Estim. -par heure
Mk p
G
6
6
7
G
7
6
6
7
6
7
47
47
84
26
94
26
64
95
17
38
29
7 78
Mk | p
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7
G
37
01
23
33
66
35
27
23
31
73
12
88
Mk
5
0
5
0
5
5
5
5
5
5
0
0
P
58
84
88
83
84
86
73
68
89
64
63
80
Mk p
___
—
—
—
5
G
6
G
6
—
.—
—
—
85
54
63
0 0
91
7 29
G 70
— Summa bctingslöner — Salaires à la tâche, total
Markkaa — Mark — Marc*
95 990
1*125
2 028 905
96 329
2 692 229
414 817
4 036 890
642 663
762 425
128 647
Maksettu
Betalt
Salaires
Ura
Betin
t« *§ &•£?
^ ^ B. *7?
Mk
1 250 649
1140 775
1 170 974
1 132 958
1 410 807
2 221 539
2 088 318
1 692 035
1 700 293
1612 413
1176 151
936 185
Mk
313 133
352 470
344 729
132 763
113 524
263 602
203 493
121 992
125 442
139 763
93 044
103 345
17 533 097
2 307 300
Summa
Total
1 xr.
Si J&Z ~ l-'i.
S . "• ^ ^S" 0* sv an
uksia
a
n
etslöner
ires
 payés
M k
1 568 977
1 413 933
1 440 768
1 401 058
1 793 671
2 712 735
2 665 984
2 291 561
2 285 641
2 122 974
1 561 094
1199 224
Mk
336 891
370 520
365 352
153 105
130 060
285 502
218 936
145 918
149 497
166 818
117 752
121 850
Palkkoja
kaikkiaan
Summa löner
Total
Mk
22 457 620
2 562 201
t
1
Månad !
Mois
i
Januari
Februari ;
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Alois
Januari
Februari
Mars :
April
Mai
Juni :
Juli ;
Augusti
September
Oktober
November
December
Dagsver- '
Journées
Mansdags-
verke—
D'homme
Hästdags-
verke —
Do cheval
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238. Maanviljelystyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1934.
Jordbruksarbetarnas lönevillkor i medeltal åren 1914—1934.
Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1914 à 1934.
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke—-Salaire par jour
Talvella —• Om vintern' Kesällä —• Om sommaren —- En été
Mielien •— För nian Naiden—För kvinna
Lääni
Département*
Pour un homme
s£ I g5 M 3
Pour une femme
.i I§
Mk , p Mk j p | Mk ; v I Mk | p
•En hiver
Miehen •— För nian Naisen—För kvinna
Pour un homme j Pour une femme
W ,-
§:§L§ i
k — ^
5 g* o
Mk j 1) Mk Mk i i) : Mk
Län
Départements
1934
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
15 40 24 48 9 93 15J49
13 71[ 22 421 9 66i 16134
20 36! 27 55 ll|07l 16,10
12 65 22 78 8 53! 15 48
16 63 27 07 10 54| 17 47
13 79; 23:17 8 83| 1559
14 25! 23172 8 4<>i lô'96
16 63? 26l28 10 SOj 18'01
19 37! 31|57j 10l59j 20 08
1152
9 82
14 43
9 25
11 12
8 90
9 15
11 27
11 46
20 0 .
17 78!
2145!
18 59;
21 22
17 76
18 43
20,18
23 07
8 67
7 65
8 62
6 84
6 60
5 52
4 98
6 76
6 59j
13 65
13 68
13j78|
13!56!
13jU7i
12J07
12(86
13!39j
14163!
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
Kokomaa 15 59 25 26 9 85 16 91
V. 1933
» 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1925
» 1920
» 1915
» 1914
1419
1388:
16 58!
21 77!
24 801
23 66:
2117i
2 45
216
23 34
22 98
26 07
32 73
37 14
35 26
33 77
3 85
3 27J
9 20
8! 95
10 21-
12)93
14 43
43
81
44
128
15 98
15 61
17 16
21 11
23 46
21 83
20 13
249
2 11
1053
9 32
8 80;
10 55
14 07;
16 75:
15 42!
13 40'
1'55
1 28
19 67
1814
17431
1939
24147,
28:5lj
26:54!
2 851
2 301
6 86
8 69
9,62
869
7 27
— 88
— 73
13 50
12 79
1242
13 44
16 34
18,11:
16 25
14 62
1 78
149
Hela riket —
Tout le pays
År 1933
» 1932
1931
1930
1929
1925
1920
1915
1914
Lääni
Départements
Päiväpalkka hevospäivätyöstä
Daglön för hästdagsverke
Prix d'un cheval à la journée
Kesällä
Om sommaren
En été
jr $5 g.
Mk i p Mk
Talvella
Om vintern
En hiver
7~ 1 -
p! Mk ! p
VuosipalkkaÅrslön
Salaire annuel
Mielien j jS'aisen
För man i För kvinna
Pour un homme \ Pour une femme
Mk Mk
<« S* O
5 *• |
Mk
2 526
2 552
2 158
2 451
1688
1 626
1 578
1844
1 505
c
sf » f
à* 2 £
^ S ^
'fil
M k
4 741
4 507
3 740
4 588
4144
3 904
4 028
3 668
3 555
Län
Département*
1934
Nylands
Åbo-Björneborg
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleaborgs
1934
Uudenmaan .
Turun-Porin.
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
34:57
3217
3773
30169
36 94
28; 44
33 20
34J17
37:48
5135|
48 34
55 62:
48;39:
54193!
44^62!
5340;
50J04:
59 63
30 50
26 05
3164
28:20
3148
25 70
27 05
29'56
3237
48 73
40|!)8
45'85
46J44
50 97
44
49 95
45
14
04
53 80
3 556
3 089
3 408
3152
2 946
2 615
2 708
2 885
2 995
6 634
5 780
5 060
6 363
6 433
5 523
5 834
5 558
6110
Koko maa 33 87
V.
»
»
»
1933.
1932
1931
1930.
1929.
1925,
1920.
1915,
1914 ,
3185
29
5167
48 54
46 12
51
50129!
49Î49!
48 —
5 33
4137
65 01
73 48 j
30
28 91
26 79
24 47
27
35 63
46 98
42
67; 41
53
8 03
6 45
43 23
56 54
39 67!
27 i
3 50;
7 08
61
3 014
2 750
2 730
3189
3 936
4 322
4 022
3125
351
313
6 033
5 760
5 732
6 279
7 254
7 956
7 469
6 718
741
626
2 027
1906
1926
2 256
2 609
2 779
2 450
1638
212
186
4 245
4178
4 115
4 521
5100
5 448
4 918
4 060
489
414
Hela riket —
Tout le pays
År 1933
1932
1931
1930
1929
1925
1920
1915
1914
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239. Tullin1) takavarikoimat alkoholijuomat vuosina 1913—1934. Litroissa.
Tullbeslag1) av alkoholhaltiga drycker åren 1913—1934. Liter.
Confiscation des boissons alcooliques par les douanes de 1913 à 1934. Litres.
Tullikaniari-
piirî
District
douunier S. <. '_ ii. '— i
lei Tullkammar-distrikt
District
douanier
Tornio
Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola . . . .
Pietarsaari . .
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. .
Pori
Raunia
Uusikaupunki
Turku . .
Eckerö
Maarianham.
Degcrby . . . .
j Hanko
! Tammisaari .
j Helsinki . . . .
| Porvoo
• Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
i Koivisto
Sortavala . . .
Iisalmi \
Kuopio |
Joensuu |
Mikkeli
Jvväskvlä
101
14!
13
13;
1504
1913
"""360
25
59
11
0
331
30
155
331
137
462
8
21
1855
1443
24 12
3
24
60 16
43
692
76
3 522
2 425
54 034
4 076
25 339
3 931
1107
2 358
975
1920
5lT
12!
45:
31
211
197
181
22!
2 5371
lj
460^
11
—! 18
- ! 3
61 80
3 21
99
64 87
— ö
7: 114
4 359' 486 1 166
83!
736!
11!
686!
6i
14!
20
Oi 70
5 089
4 810
445
1090
2 396
4 441
5 510
18 967
4 209
16 865
79 748
16 839
11975
9 562
237 485
4 837
17 304
25 788
1207
79169
2 890
1925
4~
34!
7j
31;
481
19;
237!
145
792
253J
18
3 554
15;
65!
65!
434!
- | 3
12J 106
28J 0
47; 222
35 46
18j 38
4142 280
44 9
6 21
34; 156
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nvstad
Åbo
Eckerö
Mariehamn
Degerby
Hangö
Ekenäs
Helsingfors
Borgå
Lovisa
Kotka
Fredrikshamn
Viborg
Koivisto
Sordavala
Iisalmi
Kuopio
Joensuu
S:t Michel
Jyväskylä
Yhteensä 1554 5 303 113! 42| 98 582 9 499| 579 1609|550 626 5 729 639 2 908; Summa-Total
1930
; Tornio
i Kemi
Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari ..
Vaasa
Kaskinen
Kristiinank. .
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Turku
Ahvenanmaa
Hanko
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Kotka
Hamina
Viipuri
Koivisto . . . .
Muut, piirit ..
4 569
20 911
8169
1270
22 057
21450
8 813
16 585
150
7131
17 225
3 550
111 485
40 955
44 354
468140
10 390
71496
42 898
7 361
84 375
34 729
4 423
8
70
10
—.
—
172
81
23
—
77
136
—
1 728
98
264
5 493
93
127
120
121
544
(56
135
—
3
2
—
—
24
—
—
—
1
—
—
74
9
7
6
21
1
—
2
45
—
23
—
23
6
—
643
45
57
227 2 605
3
2
35
61
(5
9
35
66
196
.—
194
27
19
1933
155
230
6100
4 277
3 860
5 760
12 543
7114
99 493j
11 400
188 330
148 786
9 213
23 480)
64 274
6 470
47 143,
12 834i
98
10
6;
12
135
41
554;
11
51
2
Ï
3
5
125
68
463
1
1934
" |
206
2 840
1 380
910
55131
5 212!
4 470
18 926
365
4 810
2 493
490
3 062
820
— 104!
4!
—i — 13
16 i
Torneå
Kemi
Uleåborg
Brahestad
Gamlakarleby
Jakobstad
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Björneborg
Raumo
Nystad
Åbo
Åland
Hangö
[0.3]. -
Helsingfors
Borgå
—j Lovisa
3, Kotka
—j Fredrikshamn
—•; Viborg
— Koivisto
— Övr. distrikt
Yhteensä 1052 486: 9 :Wifi 449 4 0l4|«5l 5«0 769 «0 (Î6.SJÎ01115 29! «i 2Ï Summa-Toto?
') Tä l i än s i s ä l tyvä t no poliiMvinmoiHiiistoii ja Y«:stä li>:>() m y ö s mer iva r t i o s ton tomiitf; ini:i t l a k a v a r i k o i . jo i ta käs i t r l l i iän tu l l ias ioina .
' ) Här i inga av poli.sniyiKliglii-liTna ocli l'r. o. m . J/6 1930 ä v c » a v tfjölievaluiiugou ve rks t ä l l da bos-lag, »om bclnuit l las s. s. tu l lnml .
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240. Alkoholijuomien valmistus ja myynti vuonna 1934.
Tillverkningen och försäljningen av alkoholdrycker under år 1934.
Fabrication et vente de spiritueux en 1934.
Tehtaita — Fabriker — Fabriques
Panimoita — Bryggerier — Brasseries
Polttimoita — Bräunerier — Distilleries . . . .
Likööri- ja marja-viinitehtaita — Likör- och
bärvinsfabrikor — De liqueurs et de vins
de baies
Valmistus — Tillverkning — Production
Panimoista viety mallasjuomia— Från bryg-
gerierna levererade maltdrycker — Bois-
sons de niait vendues
Verotonta — Skattefritt — Exempts d'impôt
I luokan — I klass — Petite bière
II » — II » — Moins fortes
III » — III » — Fortes
Paloviinaa — Brännvin — Eau-de-vie . . . .
Likööriä — Likörcr — Liqueurs
Marjaviinejä — Bärviner — Vins de haies
Raakaa väkiviinaa — Råsprit — Alcool
brut
Vilja-, hiiva- tai pcrunaväkiviinaa —Sades-, jäst-1.
potatissprit — Alcool de cérêal, de ferment ou de
pommes de terre
Sulfiittiväkiviinaa — Sulfitsprit —Alcool de sulphite
Puhdistettaessa saatu puhdasta väkiviinaa —
Vid rening erhållen ren sprit — Alcool pur .
Denaturoitua väkiviinaa — Denaturerad !
sprit — Alcool dénaturé \
13
1 000
1
34 596
10 110
," 033
11451
9 464
16
147
i ooo kg
à 50%
5 394.2
:ä 200.1
2 194.1
6 337.1
1 583.3
Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter
Licenses de débit
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restauranter
—• Restaurants /;:}:}
Täydet oikeudet — Fullständiga rättigheter,
— Licenses complètes ! -2i)i<
Whisky- ja viinioikeudet — Whisky- o. vin-,
rättigheter — Lic. de whisky et des vins . . i 14S
Viinioikeudet — Vinrättigheter — Lic. des1
vins \ 00
Olutoikeudet — Ölrattigheter •— Lic. de bière \ 217
Kerhoravintolat — Klubbrestauranier — Clubs ! 110
Yhteensä —Summa — Total
Myymälöitä — Butiker — Magasins
Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot — Sta-
tens inkomster av alkoholdryckerna — Recettes
de VEtat des spiritueux
Tullimaksuja — Tullavgifter — Douanes . .
Valmisteveroa — Accis — Accises
Valvontamaksuja — Övervakning av fabrika-
tionen —- Contrôle de fabrication
Tulo- ja omaisuusveroa v:lta 1933 — In-
komst- o. förmögenhetsskatt för år 1933
— Impôts
Alkoholiliikkeen v:n 1934 ylijäämä — Alko-
holbolagets överskott för år 1934 — Béné-
fice du Monopole de VEtat
749
91
1 000
m k
36 645
118 307
813
31 818
137 970
Yhteensä —Summa — Total 325 553
Alkoholiteollisuudessa käytettyjä raaka-aineita — Av alkoholindustrin förbrukade råvaror — Matières premières employées
Laji
Espèces
Kotimaisia
Inhemska
Indigènes
1 000 kg 1000 mk
Ulkomaisia
Utländska
Etrangères
1 000 kg 1000 mk
Yhteensä
Summa
Total
1 000 kg I 1000 mk
Slag
Espèces
Ohria ' 523.2
Kauroja —•
Perunoita 19 706.!)
Humalia
Maltaita 2 826.0
Melassia
Marjoja ja hedelmiä
29.7
233.3
863.3
9 459.3
12 583.2
29.9
1 028.8
43.4
960.7
6.0
3 895.0
4 806.5
58.8
523.2
19 706.9
43.4
3 787.3
29.7
239.9
863.3
9 459.3
3 895.0
17 389.7
29.9
1 087.6
Korn — Ortje
Havre — Avoine
Potatis — Pommes de terre
Humle — Houblon
Malt — Malt
Melass — Mêlasse
Bär o. frukt — Baies et fruits
Myynti litroissa — Försäljning i liter — Vente en litres
Juomia
Boissons
•a^sag- g g-S-g. ^ £ £ s / £e<s
! — | 30 —
11 156 2 795 —
3 195 1 773 j 15 834
I 1
3 S
Drycker
Boissons
Viinaa 8 811129 89 745
Muita väkeviä juo-
mia 1 131661 657 091
Viinejä j 275 825; 185 218
Mallasjuomia 1 683 732 9 698 496J
2 972 8 903 876 IBrännvin — Eau-de-vie
Andra starka drycker-
3158
2 795
1 805 861
484 640
— i 46 336 ! 11 428 564
Autres boissons fortes',
Vin — Vins \
Maltdrycker—Boissons
de malt
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241. Nautintotarkoituksiin kulutetut alkoholijuomat vuonna 1934.
Till förtäring använda alkoholdrycker år 1934.
Consommation de spiritueux en 1934.
Juomia
Boissons
Viinaa
Konjakkia....
Whiskyä
Likööriä y. m.
Rommia
Punssia
Väkeviä viinejä
Mietoja viinejä
Kuohuviinejä.
Olutta, II lk..
Olutta, III lk..
Portteria
Yhteensä
Litraa
-r -i.Liter
Litres
8 900 874
872 141
202 648
149 943
433 701
130 319
301 110
112 256
47 677
2 106
11362 085
18 037
22 532 897
Litraa à
50 ',',',
alkoholia
Liter à
50 •/„
alkohol
Litres à
50 "o
6 884 426
703 929
169 264
79 585
349 479
62 553
108 399
26 942
10 489
160
1 204 381
2 561
9 602 168
/ O
71.7
1[ 14.2
1j
1
1 1.5
12.6
100.0
Kulutuksen
raha-arvo
Konsum-
tionens
pennins-
värde
Valeurs decoHxnnimu-
tion
1 000 m k
258 617
{ 86 800
1 32 281
12 856
27 612
9 829
23 267
9,947
6 188
f i 41
! 119126
1
290
586 827
, 0
44.1
1
1
28.9
6.7
20.3
I
1loo.o
Asukasta kohden
l'or invånare
Par habitant
Litraa à
50 "o
Litraa ;l!ko1'.-Liter a ...
Liter 5Q cv Mk
Litres alkoh. !
i Litres à
; SO %
2.37 1.84 69
0.4 8 0.36 45
0.12 0.04 11
!
1
3.04 0.32 32 |
1
: 16.01 ! 2.56 157
i Drycker
Boissons
Brännvin-- Eau-
de-vie ;
Konjak — Cognac \
Whisky—Whisky
Likör m.m.—Liqu.
Rom — Rhum ;
Punsch — Punch \
Starka viner —
Vins forts \
Svaga viner — !
Vins légers \
Mousserande vi-
ner — T*ms ;
' mousseux \
Öl, II kl. — Bière \
moins forte
öi, n i ki. — !
Bière forte ;
Porter — Porter \
Summa — Total \
242. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta 1) kohdenl890—1934.
Förbrukningen per invånare x) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1934.
Consommation par habitant de certaines denrées alimentaires et de jouissance de 1890 à 1934.
VuosittainÅrligen
! A nnuellement
1 '
5 i l t» 3
g ^ % 2* S &
s rt- 5 "g^ oa £: j ^
j
cç, ^ p
? !
s ^5 :
^ C M |
5" " »•: '
«HC ilifll!
P ! g * "£;_ £ : p: j
!§"-*s El
i w t e - C t 3 o
f||o||
• S g "' îJ S= 3-'
1.32
2.28
1.38
1.33
1.91
0.68
0.80
0.96
0.79
0.75
0.78
0.83
Litraa 2)
3.47
4.11
2.01
2.04
0.70
•
0.68
0.99
1.84
— Liter "-) -
j
0.59 |
0.71 !
0.66 !
0.98 !
0.24
0.28
0.44
0.60
— Litres
8.24
13.48
9.89
11.89
10.39
0.69
2.08
3.ot
1890
1900
1910
1913
1915
1920
1921—1925..
1926—1930..
1931 »)
1932 3)
1933 3)
1934 3)
16.79J
45.93
51.24
63.28
45.92
19.86
43.54
53.43
46.9(i
42.22
44.0;
49.40)
141.91
215.39
187.25
187.71
174.G1
83.51
116.75
116.41
102.04
92.43
97.16
102.43
47.96
35.39
30.16
28.09
27.03
27.72
30.74
35.36
38.80
37.94
40.47
39.97
82.60
99.66
99.47
105.10
104.24
96.26
128.65
146.61
150.28
157.90
158.20
151.21
144.91
116.01
112.57
115.12
127.33
132.51
144.78
191.58
219.75
229.49
224.91
296.03
2.32
4.28
4.10
4.oo
3.98
2.02
4.31
4.74
4.si
3.66
4.27
4.51
0.04
0.0 6
0.0 5
0.04
0.05
O.oi
0.03
0.04
0.04
0.02
0.03
0.03
5.74
11.77
14.0 9
14.83
14.0 5
7.47
17.18
24.21
26.74
16.37
21.31
21.47
*) Keskiväkiluvun mukaan.— 2) Väkiviinaja viina on laskettu 50-proscnUisena.— 3) Viljan ja perunoiden kulutus laskettu
satovuosilta 1930/31— 1933/34.l) Enligt medelfolkmängden. — *) Alkoholhalten i sprit och brännvin har beräknats till 50 %. —3) Konsumtionen av
säd och potatis gäller skördeåren 1930/31 — 1933/34.
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243. Tuontitavarain hintaindeksi1) vuosina 1913—1935. — Prisindex1) för införda varor
åren 1913—1935. — Indices des prix d'importation1) de 1913 à 1935.
Vuosi
ja kilukuun
A Hileen
et mois
S'~ -<•
'Xi.S % 1 0 0 %
x- * - <-. 5 ?=
>1 P tf
a. C p
| | | f
88.0 %
Sri
S.'
li
0
kol
100%
< tr 7^  s; s »; i ~ S 2.
89.0 "„ !78.3% 3:3.3%|30.7%J70.8%
Ar
). manad
Aimées
et mois
19.13
1921
1922
1923
! 1924
! 1925
i1920
' 15)27
! 1928
11929
11930
! 1931
! .1932
! î 933
: 1934
i 1934
• Helmikuu
j Maaliskuu
I Huhtikuu ,
I Toukokuu
I Kesäkuu ..
i Heinäkuu
! Elokuu . . .
S Syyskuu . .
| Lokakuu . .
| Marraskuu
! 1935
I Tammikuu,
Helmikuu .
Maaliskuu ,
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
100
1182
958
850
911
1210
1094
897
886
913
879
763
841
719
678
593
609
627
634
614
611
626
656
661
661
638
576:
584
594
598
591
594
612.
646
698
100
1 885
1323
936
984
1 230
100
641
769
726
827
1120
1 0 8 9 1 1 1 6
1158J 992
1 11011008
982! 1013
752 ! 637
586
709
646
585
593
583
578
572
567
566
569
574
582
585
466
725
684
585
100!
2 047i
1114!
1 2861
11561
862
754
847j
740
603
452!
375|
4751
440!
389,
ÎOO!
1170
1210
100
11301
1127|
1 1691 916!
127611 037|
1247|l l5l!
1063 1033!
965 1 018
1035 1045;
1017 1071!
880 ; ÎOIO;
651! 902!
689! 1 0061
029J 973^
664 933|
100! 100
1 087 1 702
1066! 1123
897 1107
547
550
556
561
565
568
571
932
1 066
999
980
1084
994
834
745
848
778
721
418! 626 962
417| 621j 987
415! 623 1005
412! 6261014
406! 63il 996
398 629 983
940
825
1 044
818
700
771
689
596
658
663
702
397
5751 394
580
582
393
391
653 620
6491 62l|
645 618!
644 616!
648 606!
675' 613;
687j 592j
682| 586!
676j 578
681 571!
635| 959
6441 958
649J 944
657i 938
297! 707
318i 706
332i 708
334i 705
805
843
870
872
334j 7081 872
336| 716! 858
337; 716! 844
338 707! 842
338] 710; 846
338, 719; 852
725! 747
736| 732
724i 716
721 685
716 686
734! 692
730
725
720
717
692
693
698
699
822 807
826! 814
803, 788
784 ! 717
792
796
799
772
702
697!
698
703
761[ 7 0 3
745; 704
100
1 556
1150
963
998
1110
1 058
1 044
1005
928
700
552
703
652
597
594
592
589
586
583
575
576
578
584
589
583
606
606
603
600
610
603
597
593
593
100!
1129 1
104ll
926!
955 i
1037!
974!
923
983
910
763
649
710
675
650
642
657
646
656
652
651
648
647
649
647
631
629
632
641
648
647
656
664
664
667
1001
005
820
728
763
867
871
873
826
877
867
795
897
972
955
872
891
836
889
948
930
935
949,
954
954
922
100! 100)1913
048 ;1 329 1921
9871072 1922
826! 915:1923
901 958! 1924
928 1052
8811
834
839
894
839
750
783
747
642
609
619
658
657
661
652
651
649
650
647
583
893 613
882
861
909
946
958
940
906
901!
636
607
616
641
637
634
634
631
984
945
955
913
1925
1926
1927
1928
1929
75011930
«34 1931
720
684
644
627
637
633
642
643
638
637
638
641
641
617
628
«34
634
641
650
653
«53
650
651
1932
1933
1934
1934
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
1935
Januari
Februari
Mars
April
Maj-
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
244. Ulkomaankaupan volyymi-indeksi vuosinal931—1935.2)—Volymindex för utrikeshan-
deln åren 1931—1935.2) — Nombres-indices du volume du commerce extérieur de 1931 à 1935.2)
Tuonti — Införsel
Kuukausi Importation
Mois
1931 1932
Tammikuu. 101.1 73.4
Helmikuu .! 95.9 78.4
Maaliskuu .! 110.2 73.7
Huhtikuu .1126.» 97.6
Toukokuu . : 96.7 86.7
Kesäkuu . . ! 112.0 104.2
Heinäkuu . 111.(i 98.9
Klokuu . . . 118.2 117.1
Syvskuu . . 1 1 7 . 0 97.7
Lokakuu . . 102.2 86.7
.Marraskuu . 128.1 107.S
Joulukuu . . i 97.<i 148.7
1933
99.2
94.»
119.0
116.7
109.2
121.5
113.7
143.4
107.3
96.4
12(5.5
149.2
1934
161.3
153.5
161.2
183.3
141.9
159.5
156.3
161.4
127.2
119.8
144.1
103.:;
1935
186.5
171.5
198.0
196.7
145.8
160.2
169.3
172.7
143.1
138.5
Vienti — Utförsel
Exportation
1931 I 1932
219.3 251.6
165.4 ; 265.6
206.4 194.4
185.3 ! 214.2
117.1 110.3
119.5 126.6
108.4 108.0
98.9 101.3
112.5 113.2
124.1 143.7
183.0
213.9
1X5.4
201.2
1933
301.7
217.1
249.»
203.1
116.3
151.5
152.2
138.6
138.7
153.»
205.4
207.9
1934
291.8
267.7
281.6
246.6
148.5
172.7
145.5
157.4
137.1
167.7
200.s
246.2
1935
360.»
268. J
311.6
264.4
149.6
149.»
148.2
1(56.2
146.8
181.»
Kuupan
Värdet a
irvo 1913
v handeln1913
Valeur du com-
merce
Milj
29.9
26.6
30.0
32.3
52.6
43.0
43.5
40.3
51.S
01.1
ls.i
35.6
en l'JU
. nik
13.0
14.2
13.6
17.3
36.6
49.1
5(5.6
52.1
50.3
42.»
32.3
26.8
Manad
Mois
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
( )ktober
November
December
Koko vuosi 110.1 »8.a 115.» 149« I 136.5 i 143.» \ 165.8 180.:! I 495.4 ; 404.S Hela året
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245. Vienti tavarain hintaindeksi *) vuosina 1913—1935.
Prisindex*) för utförda varor åren 1913—1935.
Indices des prix d'exportation1) de 1913 à 1935.
i
1
I
• Vuosi
i ja kuukausi
1 Années
et mois
;
- H Liha
,
 tuore
K
ött
,
 färskt
iande,
 fraic/t
99.9%
Voi
 
—
 Sm
ö
r
Beurre
100%
t;*
iî
"5 c
100 "o
Puutavarat
T
rävaro
r
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97.4%
Siitä
puutav
a
i
 O
såg
.
 trä\
]
 B
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 n
o
n
rat
a
 ro
r
scié
79.0 '
— Därav
Dont
Sahaaniatt
i Sahatut
 ]
97.1 %
e
rsindustrial
lits
 de
 l'indu
de
 
papier
i-3
100 ',
iteoIlisuustiK)tteet
0
Siitä
u
u
v
a
n
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,
 k
T
räm
assa
,
 t
'âte
 
de
 bois,
100 %
— Därav —
* " ^ ' î
100%, ioo°;,
Papier
92.
1
 \J
r
5
%
"l , 0
" "^? ^
""* P P
100 %
Y
leisindeksi
Totalindex
Indice
 
total
93.8 %
Ar
o. månad
A nuées
et mois
1913
19-21
1922
1923
1924
1925
1920
1927
1928
1929
.1930
1931
1932
1933
1934
1934
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu .
Marraskuu
1935
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu .
100
jl 008
il 075
1 083
1045
! 1 026
S 951
• 1 069
J1158
1 064
1 008
891
I 826
! 802
! 763
100
1 636
1 355
1121
1 250
1303
166
1133
1 231
1163
934
820
804
657
532
100 100
1489 996
1 066 1 081
985 1 144
1 088 1 089
1 013 1 091
884 1077J
911 1114!
1008 1149
914 1113
796 1 078
742; 838
751| 820
728' S70!
698 1 026i
880 4541
833 449:
814 4601
790 467i
800: 459:
792 459;
785: 470;
775 483!
765 499j
763 516 i
856 6671
825 643
817 622
826 613
846 600
854 602
869 607
875 614
873 624
873 648
751 1 048
736 1 048
711 1 035;
713 1029!
712 1028
704 1 037
695 1039!
693 104H
694'l 036!
6951030!
i
724 938!
728 922|
747! 939
726! 949
739I 951
- 743 935
" 747 934
752 930
751 928
758 921 •
100
990
1160
1315
1214
1 316
1252
1288
1401
1472
1449
1228
1 033
9941
1 105!
ji
1 148
1 117!
1 104!
1 137'102:
107!
106!
1081
1061
1105!
1 049
1 134!
1 176i
1 189
1 234 !
1 218
1181
1180!
1179,
1 178:
100;
988'
1066
1 118
1077
1 063
1 057
1092
1 114
1071
1 031
801
798
865
1 017
1 035
1 038
1 030
1 006;
1016:
1 027
1029
1031
1 028
1021'
92J-!
892
903
916
890'
880!
884'
881 !
878-
872'
100: 100
1 539 2 202
1 327 2 002
1147 1 708
1 057 1 365
1 089 !l 384
1114 1489
1065 1 272
983 1 104
973 1155
935 1180
792 997
785
747
752
979
906
951
loo; loo
1502 1927
1 355 1 808
1 264 1 446
1103 1 253
1181 1 310
1 209 1 351
1164 1 262
1 050 1182
1 064 1169
1016 1189
801 1 033
809 1109
794 1 137
S30 1 158
100
1434
1198
958
924
935
940
907
853
796
760
691
678
609
553
; I
7311 056!
7311 069!
733 1 022!
737IO27!
742 1005!
744 1001J
745 987!
746. 987!
748 995!
749 987!
743! 886
751 887
754 896
750 897
751; 880
751 872
751; 867
748 860
747' 847
745 841
8191
8231
827 1
8251
8261
827 1
8311
832 1
833 1
8361
8401
8481
852 1
8481
849 1
8491
8461
842 1
8391
834 1
107,
124
125
135
145;
149
151
156;
160'
155
161
165
169
169
162
•)•) t
554i
552'
556'
554
554:
553
553
554
553
148 535:
142| 543!
159! 548;
156 547
546i
547!
547'
545:
545^
100
1 028!
788
840
882
993
832!
842
937 !
829:
736;
487|
384!
464'
496!
100 i
1 213
1180
1145!
1090
1111
1 092
1 092
1092
1 060
806
795
789!
854
508! 746
512; 741
510! 74:5
493
496
762
804
498 832
495
485
155 545
490
491
549
557
533
5291
545
559
548
552
554
572.
847
854
856
855
770
768
765
763
774
789
803
810
810
809
1913
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1934
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
1935
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
') Kauppavaihdon arvo lasketaan sekä kunkin vuorien keskihintojen että vuorien 1913 hintojen mukaan. Indeksiluku
un saatu määräämällä edellinen arvo prosenttina jälkimmäisestä. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon kauppavaihto
vuorien alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri
•isa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista—- v:n 1913 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Basis-
\ uotena 011 1913.— 2) Arvo v:n 1913 hintojen mukaan %:ssa arvosta vastaavana aikana 1913. Koska v:n 11)20 alusta lähtien
un otettu käytäntöön uusi tilastollinen tavaraluettelo, jonka johdosta tätä ajankohtaa ennen tapahtunut kauppavaihto useissa
tapauksissa ei ole verrattavissa myöhempään, 011 paljousinrieksi v:n 1920 alusta laskettu tauluissa 243 ja 245 olevien indeksi-
lukujen avulla.
') Varuutbytet med utlandet, har värdesatts såväl enligt för tiden gällande priser som enligt 1913 års priser. Värdet i det
iiirra fallet uttryckt i % av värdet i det senare utgör inriextalet. Mànadsindextalen basera sig på varuutbytet från årets början
till slutet av resp. månad. Procenttalen efter varornas namn ange resp. inriextals omfattning, i det att de-—på basen av 1913
ars värden—-uttrycka huru stor del av varje grupp, som medtasits i inriexberäkningen. Basis är år 1913. — 2) Värdet enligt
1913 års pris i % av värdet för motsvarande tid 1913. Då införandet av ny statistisk varuförteckning fr. o.m. 1920 i flere fall
omöjliggör en jämförelse mellan varuutbytet före och efter nämnda tidpunkt, har man varit tvungen att för tiden efter 1920 an-
vända iudextalen i tab. 243 och 245.
') [j'échitvje di' mirrhandises avec l'étranger a été évalué se/on les prix actuels et selon ceux de l'année 1913. Dans le premier
»•(rs-, la iviltiur exprimée en % du la râleur dans le second cas constitue le nombre-indice. Les nombres-indices mensuels se basent sur
t'é-.h'iiKje des mirckandises du l Janvier à la fin du mois respectif. Le pourcentage après le nom de désignation des marchandises
indique l'é'cndw, des n ombres-indices respectif-;, ou indique, en se fondant sur les valeurs de 1011, dans quelles proportions chaque
groupe- a été compris dans le calcul des indices. L'année de base est 1913. — 2) La valeur calculée sur les prix de 1913 en % de la
••iileur du lempi correspondant, en. 1913. — Une nouvelle liste statistique de marchandises adoptée à partir de 1920 empêche dans
iiini dis cas d'é'alt/ir une comparaison entre l'échange commercial avant et après cette année: on a dont été forcé de se servir pour la
période après 19:10 des nombres-indices des tableaux 24" et :'4'>.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: ârsbol:. :!!>•)•'>. 37
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246. Tukkuhiiitaindeksi vuosina 1927—1935. *) — Partiprisindex åren 1927—1935. *) — Indices des prix de gros de 1927 à 1935.1)
Tärkeimmät maataloustuotteet ^ Tärkeimmät kotimarkkina- tnnliuniwtiintwi- fei a-^ Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa !
| S £ „ _ ^ ^ ^ » ^ _ i S | g oviktigaste produkterna av hemma- ^ S ^ W n - Dont 4 II De viktigaste importvarorna i
I •"•••—^^^^^•••^^^—••^^—••^^^•^—^^^—11 ^ ^ — ^ i ^ - ^ — ^ — ^ » • • ^ ^ ^ — ^ ^ ^ — ..M. i, , 1 I OD 1 et- ' <Ä P • 1 t i t c o t t 1 1 : gt-! Ce i-j 1 [j « 1 es I :
! 1927 I 101
1928 ! 102
1929 i 98
1930 ! 90
1931 I 84
1932 i 90
1933 j 89
1934 I 90
1935 !
Tammikuu 90
Helmikuu 90
Maaliskuu j 90
Huhtikuu j 90
Toukokuu 90
Kesäkuu . . . . . . 90
Heinäkuu 90
E l o k u u . . . . . . . . j 90
Syyskuu 91
Lokakuu 92
3 1927 !
3 1928
2 1929 '
) 1930 !
1 1931 '
i 1932
I 1933
I 1934
\ 1935 :
1 Januari ;
I Februari i
3 Mars '
) April
). Maj
j Juni
) Juli
i Augusti
3 September
L Oktober
1
 käyvät tuontitavarat H r,,- s* S1-* Tärkeimmät vientitavarat j
"j inhemsk partihandel ^
 o g larkcimmat tuontitavarat — J ) e viktigaste importvarorna — Don t S:g S De viktigaste exportvarorna j
I
 s g J*3 ^ 3 3- Dont ;
..fis- \)\{ g.ffi
 s ie|î!fliîll!tl! aMH* lUti -AMhmM * îftiil sJP! IlJLålri t ,^ I
Annie, i | M » ftS | = I § |
 t | S ~ ' S 5 S j | P i »1 ö° î^1\l'~^ ^%\'l' ! | ? Ê 3 t %oS " I ? I ^ S I &>? ^ g 1.1 | = l-^ä hE? -g J | f S » 5=31 £>?| J ^ S ? ä g _=•
-II g'S* s* TI lis I H i l l ?? ^ ; ; I P ? n r ^ ' ^ all 3=|Ms| p i l l i i |g- ^r |-s; ö
) 1927
) 1928
) 1929
) 1930
5 1931
5 1932
t 1933
} 1934
! 1935
5 Januari
> Februari
! Mars
! April
i Maj
) Juni
> j Juli
) | Augusti
| September
I j Oktober |
>) Vuoden 1926 hinnat = 100. —2) Hinnat, jotka ilmoitetaan ulkomaan rahassa, on muunnettu Suomen markoiksi
 k u n k i n kUukauden markkinakeskikurssin mukaan.
') Prisen for år 1926 = 100. — *) Prisen, som uppgivas i utländskt mynt, aro omräknade enligt marknadsEiedelkursen för månaden.
*) Les prix en 1926 = 100. —•2) On a employé les cours du change en moyenne payé dans le libre commerce pou* les prix
 3M{ soni indiqués en monnaies étrangères.
1927
1928
1929
1930 !
1931 i
1932
1933
1934
I 1935 !
Tammikuu j
Helmikuu !
Maaliskuu j
Huhtikuu
Toukokuu I
Kesäkuu j
Heinäkuu j
Elokuu !
Syyskuu
Lokakuu
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247. Elinkustannusindeksi vuosina 1921—1935.
Lcvnadskostnadsindex åren 1921—1935. *)
Nombres-indices du coût de la vie de 1921 à 1935.
Vuosi
: ja kuukausi
Anneen
• et mois
1921
15)22
1923
1921
1925
1920
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934 , .
1933
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
Huhtikuu . .
Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
1934
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu . .
; Huhtikuu ..
'Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
•Heinäkuu ..
Elokuu
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu .
Joulukuu . .
1935
Tammikuu .
Helmikuu . .
Maaliskuu ..
Huhtikuu ..
Toukokuu ..
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . .
Elokuu
Syyskuu . . .
Lokakuu . . .
lîavinto
' Föda
Xourri-
! tur e
1 2 54.3
i 1142.G
1 079.4
! 1093.0
1146.5
: 1107.8
l l l o . l
1150.2
1123.5
: 971.2
8(59.0
897.3
894.0
875. s
894.1
883.5
8G9.8
868.0
8G7.8
881.7
907.1
919.9
920.1
923.2
911.0
8S1.2
853.4
843.1
865.3
853.8
850.5
852.0
854.6
884.2
885.7
903.3
941.7
922.1
908.3
893.8
884.G
886. l
875.7
887.5
908.9
934.5
930.4
947.1
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
1 062.S
1095.7
1 065.6
1038.7
1 042.1
1 041.9
1 035.7
1 047.2
1054.S
1 044.1
1000.8
978.8
9G6.G
957.7
972.4
972.4
972.4
969.4
968.4
9G3.G
9G3.G
963.8
966.0
967.4
960.8
958. G
960.1
959.5
955.0
956. G
957.2
958.0
957.2
957.5
957.9
957.9
957.8
957.7
957.7
957.7
956.7
956.7
956.7
956.4
956.3
956.0
957.7
959.4
1
VuokraHyra
Loyer
511.9
709.8
900.8
1 087.G
1 223.8
1 305.7
1 378.n
1 422.0
1 457.1
1 470.9
1 404.4
1 305.4
1 182.1
1 103.2
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1 252.0
1132.1
1132.1
1132.1
1132.1
1132.1
1 132.1
1 132.1
1 132.1
1 132.1
1 132.1
1 132.1
1 132.1
1 082.6
1 082.6
1 082.6
1 082.6
1 082.0
1 082.0
1 082.G
1 082.6
1 082.6
1 082.fi
1 082.6
1 082.6
1 101.2
1101.2
1 101.2
1 101.2
1101.2
Poltto-
aineet
Bränsle
Chauffage
1 278.2
1 265.8
1 477.0
1 473.1
1 361.5
1 2 70. G
1 404.9
1 433.9
1453.7
1 393.2
1 050.3
878.3
8S6.2
901.S
897.6
891.7
892.9
879.8
880.8
878.1
882.5
886.5
879.4
882.1
886.1
897. l
OOO.o
896.3
903.8
5)06.0
905.0
898.8
902.7
900.8
85)9.5
906.4
905.2
896.7
900.5
910.2
5)22.3
927.5
926.3
916.4
913.4
914.6
925.4
938.6
TupakkaTobak
Tabac
1 328.1
1 282.0
1 286.9
1272. s
1 295.3
1297.7
1 299.7
1 297.0
1 299.4
1 301.3
1 379.0
1 439.0
1 334.2
1 332.'.»
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1 334.2
1332.9
1332.9
1332.9
1332.9
1332.9
1332.9
1332.9
1332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
1 332.9
i Sanoma-
lehdet
Tidningar
Journaux
817.5
1 079.4
1 079.4
1079.4
: 1079.4
1 079.4
, 1127.0
1158.7
1174.G
1174.6
1174.0
1 174.6
1174.G
1 174.G
1174.6
1174.G
1174. G
1 174.6
1174.6
1174.G
1174.6
1174.6
1174.6
1 174.G
1174.6
1174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
1174. G
1174.6
1174.G
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1174.6
1 174.6
1174.6
VerotSkatter
Impôts
2 093.4
2 201.6
2 514.4
2 378.1
2 291.1
2 058.1
2 135.3
2 038.7
2 085.4
2 096.6
2 135.7
1 975.G
1 912.7
1 996.5
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1 903.9
1903.9
1903.9
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
2 009.5
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
1 854.3
Kaikki
elinkustan-
nukset
Alla
levnads-
kostnader
Ar
o. månad
Années
et mois
Indice total i
i
1170.9 1921
1139.2 1922
1147.1 1923
1169.7
1 212.1
1924
1925
1182.9 1926
1206.9 1927
1232.7 1928
1225.3 1929
1129.2 1930
1038.6 1931
1024.7 1932
1000.7 1933
982.7 1934
1933
1010.0 Januari
1004.0 Februari
995.6 Mars
993.6 April
993.3 Maj
985.3 Juni
1001.2 Juli
1009.2 jAusrusti
\ 009.6 September
1011.7 Oktober
1003.5 November
990.6 December
1934
973.7 Januari
966.9 ! Februari
980.5 Mars
973.7 April
971.7 Mai
965.8 Juni
967.4 Juli
985.7
986.6
997.9
1 021.5
1 001.2
992.8
Augusti
September
Oktober \
November
December
1935
Januari
984.3 Februari
979.0 Mars
980.2
973.7
982.»
996.0
1011.9
1 OlO.o
1021.3
April ;
Maj
Juni
Juli
Augusti
September i
Oktober
') Luvut tarkoittavat sellaisen työläisperheen menoja, jonka vuositulot 1908—1909 olivat 1 000—2 000 mk, olettaen
että kulutus on pysynyt muuttumattomana. Basiksena, on v:n 1014 ensimmäinen vuosipuolisko.
x) Siffrorna avse utgifterna i en arbetarfamilj, vars ärliga inkomster 1908—1909 utgjorde 1 000—2 000 mk, under an-
tagande att konsumtionen icke förändrats. Basisperioden utgöres av det första halvåret 1914.
*) Les dépenses ont été calculées sur la base des quantités consommées en 100S—00 par une famille ouvrière dont le revenu
annuel montait à 1000 —2 000 marcs. Période de base les premiers six mois de 1014.
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248. Elintarvikkeiden keskihintoja vuosina 1933—1935. — Medelpris å livsförnödenheter
åren 1933—1935. — Prix de détail de 1933 à 1935.
Tavaralaji
Marchandises
Yksikkö
Enhet
Unités
1933 1934 £3.5
G ï? ES
1935
H
uhtik
.
April
i
H
einäk
.
Juli
Lokak
.
O
ktob
.
Varuslag
Marchandise*
Penneissä-—I penni — En penni
Maito, kuorimaton 1
» kuorittu | »
Voi, meijeri- ! kg
» maatiais- ; »
Margariini
Paistinrasva
Juusto, kokorasvainen . . . »
Munat tiu — t
Perunat 5 1
Lantut kg
Porkkanat »
Punajuuret »
Kaali' (valko) »
Herneet, kuivatut »
Vehnäjauhot, ulkomaiset.. »
» kotimaiset .. »
Ruisjauhot, tavalliset »
»> lestyt
Kaurasuurimot, litistetyt ..
Tattarisuurimot
Ohrasuurimot
Riisisuurimot
Mannasuurimot
Ruisleipä, kova (kyrsä-) ..
» kova (näkki-) ..
» pehmeä
Hiivaleipä
Vehnäleipä, veteen leivottu
» maitoon »
Naudanliha, tuore, paisti..
» » licmil. .
Vasikanliha, juotto-
» juottamaton .
Lampaanliha, tuore, paisti
» savustettu ..
Sianliha, tuore
» savustettu
» suolattu
» amerikkalainen ..
ula, tuore, hauki
» ahven
» lahna
» silakka
suolattu, silli
» silakka . . .
» siika
Kahvi, paahtamaton
Palasokeri
Vuokra: keittiö ja 2 huo-
netta, kuukaudelta
Koivuhalot, kotiinajettuina 4 m :
1 lavuhalot, kotiinajettuina
Rimapuut, kotiinajettuina .
Paloöljy 1
Sähkö k\vt
Kaasu m3
Miehen villapuku, tilattaessa
144
46
2 328
2 092
1343
1400
1 997
1537
304
127
186
194
225
537
558
473
289
426
423
670
445
635
640
477
665
361
524
886
1104
890
655
1 039
546
1 132
1 595
1290
2 317
1318
1 568
878
612
818
322
717
351
1322
3175
970
146
47
2 116
1338
1384
2 011
1522
247
129
206
220
260
53
543
444
272
412
39c
646
433
630
628
46
663
34t
512
854
1068
986
729
1084
577
1201
1646
1280
2 285
1306
1592
876
604
799
333
697
348
1344
2 996
937
|44 143 41 344
Miehen boksikengät
Savukkeet jiaat.- ask
160|
48:
2 553'
2 315!
1 435!
1 605
1986'
1 771
266
107
149
160
162
527
512
443
267
404
387
645
431
618
621
471
665
341
505
855
1054
1019;
755!
1 083
596
1 188
149|
48
2 341
2 033
1460
1 619
1957
1 358
291;
114j
1731
179|
203:
525!
541!
451i
266|
403
383!
643;
4241
62l|
618!
468!
663!
340'
5061849J
1 053
1066J
798:
1139
615
1259
1651 1 707
1255! 1229
2 257
1277
2 253
1266;
939
696
857
487
698
366
1330
943;
684 ;
882;
386!
694!
37l!
1374
2 9451 2 894:
902 895 \
152
47;
2 543
2 272
1494
1626
1983
1301
308
116
198
192:
274:
522:
545
449'
267
403
383
646
426
623
619
466!
665
341
507:
8481
!
1053,
11261
839
1 170J
640!
1279;
1 702!
1233'
2 232 i
1266
840
536
722
274
700
354
1320
2 855
913
167 Mjölk, oskuinmad — Lait non écrémé
50: » skummad » écréme
2 882 Smör, mejeri Beurre, l choix
2 659 » bond- — » 2 »
1 568 Margarin — Margarine
1 685 Stekfett — Friture
2 033 Ost, helfet — Fromage, gras
1 867: Ägg — Oeufs, 20 pièces
258 Potatis — Pommes de terre
110 Kålrötter — Choux-raves
157 Morötter — Carottes
106 Rödbetor — Betteraves rouges
146 Kål (vit) — Choux (blancs)
521 Ärter, torkade — l'ois, scellés
562 Vetemjöl, uti.— Farine de froment, importée
462 >  inh.— » indigène
269, Rågmjöl, vanligt— Farine dc seigle ordinaire
405; » skrätt—• » blutée
393: Havregryn, manglade—Gruau tVavoine calandre
641! Bovetegryn — Gruau de sarrasin
425 Korngryn— » d'orge
626 Risgryn — >> de riz
628! Mannagryn —• » de froment
466; Rågbröd, hård hålkaka-—Pain de seigle, dur
668! » hårt spisbröd — Pain cassant
342; » mjukt-—-Pain de seigle, 1 clioix
509| Jästbröd — Pain sans levain
846; Vetebröd, bakat i vatten — Pain de froment,
j 2 choix
1 054: Vetebröd, bakat i mjölk-—Id., 1 choix
1118; Nötkött, färskt, stek — Boeuf èi rôtir
814! » » soppkött—-Boeuf ci bouillir
1 166j Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
640; » spädkalv-—•Veau, dc lait
1 188! Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
1741 i » palvat 1. rökt — Mouton, fumé
1 273; Fläsk, färskt — Porc, frais
2 269i » palvat 1. rökt —• Pore, f unie
1 298! » saltat — Porc, salé
. j » amerikanskt — Porc, américain
943j Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
659;
813!
363!
706|
377
1402'
2 841
931
» » abborre — Perches, »
» » braxen — Brèmes, »
» » strömming — Harengs balt., frais
» salt, sill —• Harengs, salés
» » strömming — Harengs balt., salés
» » sik — Corégones, salés
40 466 40 466 40 978 40 978
Kaffe, obränt — Café, non torréfié
Bitsocker •— Sucre en morceaux
Hyra: 2 rum o. kök, per månad —
chambres et cuisine, mois
Loyer:
20 38720 852 20 626 21 001 20 746 21 232 Björkved, hemkörd
16 06616 389
10 784
182
323
167
91935
14194
415
10 406
172
319
162
13 760
415
16 207 16 505 16 386 16 798 Barrved, hemkörd
• Bois de chauffage
Id. de sapin
10 344 10 383 10 147 10 323 Såg- 1. ribbved, hemkörd — Id. de planchettes
161
326
160
163
327!
160!
165
318
160
166 Petroleum —• Pétrole
327j Elektricitet — Electricité
160 Gas — Gaz
91 925 91 495,91144 91 213 91 653
13 2931318513 202
415 415! 415
13 264
Manskostym av ylle, vid beställning—Costume
d'homme, sur commande
Manskängor av box — Bottines dliomine
415 Cigarretter — Cigarettes, boîte
Muist. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, vv. 1033—31 30 ja v. 1935 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter, åren 1933—34 frän 30 och år 1935 från 30 orter.
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249. Eduskunta vuosina 1863—1933. — Riksdagen
Valtiopäivämiesten luku — Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
Ritaristo
och
ja aatel?"— Kidderskapet
adeln — Noblesse
Vuosina
Âr
Aimées
-s 2 c ;
g S à. P p: S KSg « og g ^ C ci"
Pappissääty — Prästeståndet
Clergé
trM
S- ^  P"
i f
« ä g
it
J 2. g s
18G3—64
1867
1872
1877—78
1882
1885
1888 . . . .
1891 . . . .
1894
1897
1899
1900
1904—05
1905—06
90
92
57
75
56
73
77
62
68
76
102
82
96
87
26
21
9
18
16
25
22
27
37
43
52
48
57
44
116
113
66
93
72
98
99
89
105
119
154
130
153
131
30
29
30
31
31
31
31
39
38
38
39
39
33
27
7
7
7
7
7
7
7
8
10
9
9
9
33
27
37
36
37
38
38
38
38
47
48
47
48
48
39
30
38
45
53
54
56
58
61
65
66
69
74
74
56
57
60
59
60
61
62
62
63
63
63
63
63
236
226
198
234
221
250
254
247
266
294
331
309
338
316
Vuonna
Âr
Années
in
^ 3
a g"?
5"
3kan
s
Puolueet — Partier — partis
s
3-JQ § g. A
1I
_ 5 ri I ^-^
f Ë pli
•P 3 "-rf 3
^^ i 1 si-
^Z* ISS
- " S
sr a . » . o n
s c: a S s? C"
! ^ s ^ ^c» â '
~ c: P ; <5
S S 5 I S-"'
-•S-o 2.
"Il Ifl P
m . «.CS S, 51 §
-s»
J» p
"° i—1§ P
•^ ?
•s-
1H1
0)
et-
i?
is
1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
1907 . . . .
1908 . . . .
1909 . . . .
1910 . . . .
1911 . . . .
1913 . . . .
1916 . . . .
1917 . . . .
1919 . . . .
1922 . . . .
1924 . . . .
1927 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1933 . . . .
25
25
25
26
26
25
21
21
22
25
23
24
23
21
21
112 267
103146
104 191
107121
106 810
94 672
93 555
108190
116 582
107 414
105 733
111 005
108 886
2)122 589
115 433
58
54
48
42
43
38
33
32
—
—
—
.
.—
—
243 573
205 892
199 920
174 661
174177
143 982
139111
Edustajien
26 : _
2 7 ' —
29^ —
2 8 : —
2 8 : —
29 —
23 —
24 —
—.
:
;
. .
— 14
luku —
—
—
28
35
38
34
28
42
18
Hyväksytyt vaalilipu
121604: —
115201: —
122 7701 —
114 291i —
119361' —
102 313 —
99419
299516
.—-
—
.— .
—
—.
—
.
—
.
—
—
—.
. .
—
.
—
—
_
p
Antal representanter —
— 1 9| —
— i 9
— ! 13 —
- i 1 7 -
— i 16i —
- ! 18; -
- : 19 -
- 26
26 42
—
—
15] 45 —
17' 44
10; 52
7 60
11 i 59
.—
.
1
111 53 3
; — Godkända valsedlar
.
.—
—
51242
51 756 ! —
56 943
60157
62 885
—
—
56 9771 —
71 608! —
— 122 900! —
151018123090189297: —
157116
166 880
161 450
138008
203 958
187 527
79 6761754011 —
79 937177 982
—
61613 205 313! —
53 301248 762 10154
65 830 308 280120 883
82129 249 758 37 544
Nombre de représentants
801
831
84 !
27i
18;
20;
23
861
90 i
103'
92!
80|
53!
60
60
59
66
78| -
— Bulletins de vote valables
13 790 329 946
18 848 310 826
23 259 337 685
17 344 316 951
17 245 321201 — j
12 850 312 214 — ;
14 626 376 030 — j
15489 444 670 — i
14 718 365046 — !
— 1216 8611281811
255068 91839
257 572 109 939]
260 2541281641
9390
18 568
3 772
1703
1034
708
1296
860
1997
1350
772
1502
3 299
3 741
386 026 11 504 3)10 958]
— |413 551 — | 12 49111
200:
200 !
200]
200!
200;
200
200]
200 !
200 i
200!
200 i
200]
200
200
200
890 990
809441
846 471
791 559 ;
802 387
724 304
795 209
992 762
961101
865 421
878 941 i
910 191
951 270
130 028
107 823 !
') virallinen nimi oli v. 1922 vaaleissa »Suomen sosialistinen työväenptiolue», y. 1924 vaaleissa »työläisten ja pienviljelijäin puolue» ja vv.
1027 ja 1929 vaaleissa »sosialistinen työväen ja pienviljelijäin puolue».—• 2) Tähän sisältyy »ruotsalaisen vasemmiston» 9 271 ääntä.— 3) Tähän
sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 9 085 ääntä.
*) Gick offentligen under annan benämning: âr 1922, »Finlands socialistiska arbetarparti», år 1924, »arbetar- och smslbrukarpartiet»
samt åren 1927 och 1929, »socialistiska arbetar- och småbrukarpartiet». — 2) Häri ingå »svenska vänsterns» 9 271 röster. — s) Häri inga 9 0S5
röster, som tillföllo smärre grupper inom »fosterländska valförbundet».
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åren 1863—1933. — Parlement de 1863 à 1933.
Puolueet
Partis
Edustajien luku — Antal representanter — Nombre de représentants
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales
' ! : £ S i £ § œ a l
\%a<<
P- » ; to •
siili
g 5?
O (B
g, S
K
uopio
n
K
uopio
 1
1
.
 länt
.
västra
1
1
4
2
4
K
uopion
 ]
K
uopio
.
 itäinen
.
 östra
1
1
3
5
•—
V
aasan
 1
.
V
asa
 1
.
itäinen
östra
1
1
2
6
—
V
aasan
Vasa
 1
. 1
.
 
etel
.
södra
6
2
2
1
1
: 3Q
S I'S:S"
SD .CT c !—
.- ! a 5 i§ 1 : 1 i
Partier
Partis
1924
Ruotsalainen kansanp. . | 9 4: — —
Kansallinen kokoomusp.! 4 4i 4 3
» edistysp. . . 2 1 1 1
Maalaisliitto — 1 3 1
Sosialidemokr. puolue.. 7 4j 6 5
Työläisten ja pienvilj. p.; 3 2| l t 1
Näistä naisia
Yhteensä
1927
Ruotsalainen kansanp. .
Kansallinen kokoomusp.
» edistysp. . . j
Maalaisliitto
Sosialidemokr. työväenp.
Sosialist.työväen ja pien-i
vilj.p..'. !
251 16| 15
2i IS 2
101 4
4 3
2 1
— 2
7! 4
3 2
Näistä naisia
Yhteensä 26; 10
4i 1
1929
Ruotsalainen kansanp... j 10
Kansallinen kokoomusp.
>  edistysp. . .
Maalaisliitto
Sosialidemokr. työväenp.
Sosialist.työväen ja pien-
vilj. P
7 4
11
1 1
1 3
1 3
6. 51
10
11
2
4
2
3
1
_!
2
1
6
1
3
1
—
4
—'
2
1
.—
—
23
38
17
44
60
18
1924
— Svenska folkpartiet
4 ; Nationella samlingsp.
1 i » framstegsp.
—• Agrarförbundet
12 | Socialdemokr. p.
Arbetar- o. småbrukarp.
17 13 12i lOj 10 12 10 13; 7 1200 17
i i - ' _ • _ ! _ ; _ ! i7 ;
4 3
2 ,
4: 9
5 4 6
l i l i l i -
15! 11! H l 16
l i 1! H 3
6
3! 2 2
2!
Yhteensä; 26
Näistä naisia 2
16 151 11
1 2 —
1930
Ruotsalainen kansanp. . | x)9| 3
Kansallinen kokoomusp.! 4
» edistysp. . . 2
Maalaisliitto 1 2
Suomen pienvilj. p.
Sosialidemokr. työväenp.
2 4
1 1
1! 5
6! 5
j
i! i
11 16
1 3
10! 5
Yhteensä! 26
Näistä naisia 2
16
1933
Ruotsalainen kansanp. . 9J 3
Isänmaall. kansanliike.. 1: 1
Kansallinen kokoomusp. 2! 2
>  edistysp. . . 2: 2
Maalaisliitto 1 ' 2
Suomen pienviljelijäin p.
Kansanpuolue
Sosialidemokr. työväenp.
6| 5
3i 5
1 2
—i 4
17 12
i! i
loi 4
41 6
17
1 1
12
6 4
2' 2
2\ 3
i r
24;
34
10;
52:
6 0 ! 9
- ! - l 3 2i — 20
10 10 12 10
11 1
— 4
12 10
11! 4
7! 5 4i
11 11
—' 2
Ii 2 -
3j 1 2
—! i i
3| 1 —
Näistä naisia
Yhteensä
6! 8! 6 8
26 161 15 11| 11
1 1 1 1
16 17 12
2 ;
10
16| 17; 12
2 2
\
5 4
10
31 3
il 1
1 1
13
1
1
5 1
9
200! 17
17
23: —
28!
7i
60
23 ; 1
12 10! 13
1
200; 15
15
Summa — Total
Därav kvinnliga
1927 i
Svenska folkpartiet |
Nationella samlingsp. !
» framstegsp. i
Agrarförbundet !
Socialdemokr. arbetarp.
Socialistiska arbetar- o.
småbrukarp. i
Summa — Total
Därav kvinnliga
1929
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
» framstegsp.
Agrarförbundet
Socialdemokr. arbetarp.
Socialistiska arbetar- o.
småbrukarp.
Summa—Total
Därav kvinnliga
— 5: 4! — —
1 3i 2 2 1
1' —j —! 1' —
3 3 3 7 6
5 4 5 1
12! 10! 10 12 10 13
| ! '
| 1930
— 21 — | Svenska folkpartiet
—; 42 4 ! Nationella samlingsp.
—| 11 —• ] » framstegsp.
1, 59 — Agrarförbundet
1 — Finska småbrukarp.
—I 66 7 Socialdemokr. arbetarp,
—: 1
i; -
3' 3
JL
5! 4;
1 —i
3 3 IÀ--
5i 5i 1
1, 1' —
o
200; 11 | Summa— Total
11 ! Därav kvinnliga
1933
21 1 ; Svenska folkpartiet
14 1 i Fosterl. folkrörelsen
18 2 j Nationella samlingsp.
11 — I » framstegsp.
53 1 j Agrarförbundet
3 1 \ Finska småbrukarp.
2 •— Folkpartiet
78 8 ! Socialdemokr. arbetarp.
10 10| 12! 10
1! — -
13 81
— 1
200 14
14 i
Summa—Total
Därav kvinnliga
') Xäistä I »ruotsalaisen vasemmiston» vaaliliittoon kuuluva edustaja. — Därav I representant för »svenska vänsterns» valförbund.
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250. Eduskuntavaalit vuonna 1933. — Riksdags-
Liiäni
Départements
5 - ™
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrit a
Äänestäneitä
Höstande
Votants
03 v
s S. p
Äänestäneitä %:na
äänioikeutetuista
Höstande i % av
röstberättigade
Votants en % des
électeurs inscrits
o g g ] "* < •
1 .Is
Län
Départements
Uudenmaan lääni
Kaupungit
Maaseutu
58
251
61 262 i 92 334 i 153 596
62 0801 73 8621 135 942
41158 56 424
46 452 48 2341
97 582
94 686
Nylands Uin
67.2, 61.11 63.5 Städer — Villes
74.8! 65.31 69.7 Landsbygd — Ca»>)>
71.o| 63.0J 66.J Summa — Total
Åbo-Björneborgs län
61.7 \ 65.21 Städer — Villes
57.2 62.3 Landsbygd — Camp
Yhteensä ! 309 123 342 166 196 289 538
Turun-Porin lääni
Kaupungit
Maaseutu 399
19 738
97 897
30 001
113 286
87 610104 6581 192 268
49 739
211183
13 895
66 818
18 510|
64 760
32 405
131 578
70.4
68.3
Yhteensä1 426 117 635143 287] 260 922
Ahvenanmaan
maakunta
Kaupunki
Maaseutu 36
466 659
5 968 6 754
1125
12 722
80 713 83 270 163 983
250 348 598
2 419, 2 713: 5132
68.0 58.1 62.8| Summa — Total
53.C 52.8: 53.2
40.5 40.2| 40.3
Landskapet Åland
Stad — Ville
Landsbygd — Camp
Yhteensä
Hämeen lääni
Kaupungit
Maaseutu
37
28
290
6 434 7 413 13 847 2 669 3 061 5 730 41.ö, 41.3 41.4 Summa — Total
18 287 27 291
74 575 82 702
45 578
157 277
13 563
56 083!
18 801!
53 874!
32 364
109 957
Tavastehus Iän
74.2' 68.9 71.n! Städer — Villes
75.2 65.1 69.0 Landsbygd — Ca
Yhteensä j 318 92 862109 993 202 855
Viipurin lääni
Kaupungit
Maaseutu
69 646 72 675 142 321
25
585
25 612) 33 864
117 745127 032
59476
244 777
16141
79129
18 866:
72 466:
35 007
151 595
VD.O
63.0
67.2
66.1 70.2 Summa-—Total
| Viborgs Iän
55.7 58.9 j Städer — Villes
57.0, 61.it! Landsbygd — Ca
Yhteensä
Mikkelin lääni
Kaupungit
Maaseutu .
610
7
217
143 357160 896 304 253 95 2701 91332 186 602 66.5
4 2571 5 620
45 444; 45 396
9 877
90 840
2 905J 3 4211
30 599| 24 974' 6 32655 573
56. sj 61. ;v Summa — Total
68.2 6O.0I 64.0
S:t Michels lin
Städer — Villes
67.3! 55.0| 61.2 Landsbygd — Camp
Yhteensä ! 224 49 701 51016
Kuopion lääni
Kaupungit
Maaseutu 322
6 417
79 915
8 999;
78 851:
100 717
15416
158 766
33 504
4 215
52 251
28 395: 61 899 67.4 55.7 61.5 Summa — Total
4 772
42 818!
8 987
95 069
65.7, 53.01 58.3
65.4 54.3! 59.9
Kuopio län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Yhteensä
Vaasan lääni
Kaupungit
Maaseutu .
330
17
471
86 332
10 207
119054
87 8501 174182 56 4661 47 590 104 056
15072!
125 5331
25279
244 587
6 734
72 330
9195
74 424
65.4 54.2 59.7i Summa — Total
15 929
146 754
66.0! 61.0
60.8! 59.3
63.0
Vasa Iän
Städer — Villes
60.0 Landsbygd — Camp.
Yhteensä
Oulun lääni
Kaupungit
Maaseutu
488
19
394
129261
10 992
75 776
140 605 269 866
13 884
72 499
79064: 83 6191 162 683 61.2| 59.5' 60.3 Summa — Total
24 876
148 275
6 014
44 047
6 584;
36 5531
12 598
80 600
54.7
58.1
47.4! 50.6
50.4! 54.4
Uleåborgs län
Städer — Villes
Landsbygd — Camp
Yhteensä
Koko maa
Kaupungit
Maaseutu .
413
190
86 768 86 383
157 238i227 724
173151
384 962
50 061 43137 93198 57.7 49.9 53.8
104 875 136 921
2 965 678 454 725 915 1 404 369 450 128 420 816
241 796
870 944
66.7
66.3
60.1
58.0
62.8
62.0
Summa — Total
Hela riket — Tout
le pays
Städer — Villes
Landsbygd —Camp.
Yhteensä 13 155|835 692|953 6391 789331|555 003|557 737|1112 740| 66.4 58.5| 62.2| Summa — Total
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valen år 1933.—Elections au Parlement en 1933.
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Répartition des bulletins valables selon les partis ,
j a, •*• s» ^  !? PI rr '• i
„ | !l|ïtIIIfI|îfS!!|IÎIIÎi!ll!lï,!îf: ..—
Circonscriptions elec- ;
 a £_ ^ s»»SS.3 »s? , a g. » «s^Ç figS^S; »s»- « « c S" " - ci Ctrcoiixrnptntn---
'""'" :Ifl!:î!ïl!iIl!l|l!iIiimilir;sI "" '"
'"Slilïfâllir* II»:5 1 H I s.
Luku — Antal — Xowbres absolus
Prosentteina — I procent — En %
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 38
l) Tähän sisältyy vapaa työväenlutto. — 2) Eivät olleet vaaliliitossa. Kausall. kokoomusp.: 4 244 (S.S %) ja Isänmaall. kansanliike:
3 420 (7.1 %).
l) Häri ingår fria arbetarförbundet. — 2) Intet valförbund. Nationella sanilingsparlict: 4 244 (8.8 °0) och Fostcrl. folknirelsen:
3 420 (7.1 %).
Uudenmaan läänin.. j
Turun 1. eteläinen.
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen.
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen .. i
Mikkelin» j
Kuopion » läntinen . i
» » itäinen .. !
Vaasan » itäinen .. i
» » eteläinen. J
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen.
» » pohjoinen j
Lapin i
Koko maa 11
i
i
| Uudenmaan läänin..
i Turun 1. eteläinen.
» » pohjoinen
j Hämeen » eteläinen.
j » » pohjoinen j
Viipurin » läntinen . i
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen.
» » itäinen ..
Vaasan » itäinen .. j
! » » eteläinen.
! » » pohjoinen
Oulun » eteläinen.
» » pohjoinen
! Lapin
Koko maa
i
li Nylands läns
S\ Åbo 1. södra
71 » >  norra
ti| Tavastehus >  södra
2! » •> norra '
9| Viborgs >  västra
0| » » östra
71 S:t Michels »
O! Kuopio » västra
6J » » östra
n ; Vasa >  östra
31 » •> södra
Oj » » norra
2 i rieaborgs >  södra
ij » » norra
9| Lappmarkens
3j Hela riket — Total
Oj Xylands läns
01 Åbo 1. södra
Oj » >  norra
T! Tavastehus >  södra
)| » . » norra
) Viborgs » västra
) » » östra
) S:t Michels »
) Kuopio » västra
) » » östra
) Vasa » östra
) » >  södra
) » » norra
) Uleàborgs » södra
>! » » norra
M Lappmarkens
• I Hela riket — Total
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251. Presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1925 ja 1931. — Valet av elektorer för
Lääni
Départements
• 3 P
- i l
Äänioikeutettuja
Röstberättigade
Electeurs inscrits
Äänestäneitä
Höstande
Fota H/«
Äänestäneitä
%:na ääni-
oikeutetuista
Höstande i °/0 av
röstberättigade
Votants en %
dea électeurs
inscrits
3 ï- a g 2
Län
Départements
1931
Uudenmaan 299
Kaupungit 59
Maaseutu 240
Turun-Porin 434
Kaupungit 37
Maaseutu 397
Ahvenanmaa 36
Kaupunki 1
Maaseutu 35
Hämeen 313
Kaupungit 26
Maaseutu 287
Viipurin 593
Kaupungit 18
Maaseutu 575
Mikkelin 218
Kaupungit 5
Maaseutu 213
Kuopion 324| Kaupungit
! Maaseutu 316
!
Vaasan 478
Kaupungit 16
Maaseutu 462
Oulun 400
Kaupungit i 18
Maaseutu j 382
121390
59 669
61727
118 763
19 547
99 216
0 088
384
5 704
91648
15 530
76118
139 074
18 942
120 732
50 914
2 563
48 351
88158
6 525
81633
127438
9 527
117 911
84 044
9 979
74 665
159 273
86 340
72 933
144 343
29 028
115 315
7165
576
6 589
108 831
23 889
84 942
158 398
26 390
132 008
53112
3 746
49 366
91184
9 251
81933
140 527
14 500
126 027
84 420
12 735
71691
280 069
146 009
134 660
263106
48 575
214 531
13 253
960
12 293
200 479
39 419
161 060
298 072
45 332
252 740
104 026
6 309
97 717
179 342
15 776
163 566
207 905
24 027
243 938
169 070
22 714
146 356
70 974 85 962
35140 49 851
35 834 36 111
02 290
12 216
50 074
01007
16 875
44 732
1034 1537
186! 226
1448 1311
53 950; 55 014109 570
10 341 15 002 25 343
43 615 40 612 84 22
77 583
11446
66137
71281
13 704
57 577
150 936
84 991
7194
123 897
29 091
94 806
3171
41
2 759
58.5
58.9
58.1
52.4
62.5
50.5
26.8
48.4
25.4
58.9
66.6
54.0
57.7
49.5
42.7
58.1
38.8
21.5
39.2
19.9
51.1
62.857.31 47.8
148 864
25150
123 714
24 792 19107 43 899
1557: 1974j 3 531
23 235 17133 40 368
4:5 248 35 226
4 217 5 035
39 031 30191
57 327
5 081
52 246
34 015
5 668
28 347
53 849
6 933
46 916
29 519
6 488
78 474
9 252
69 222
111170
12 014
99162
03 534
12156
23 031! 51378
55.5
60.4
54.8
48.7
60.7
48.1
49.1
64.6
47.8
45.0
53.3
44.3
40.2
56.8
38.0
45.0
51.9
43.6
30.0
52.7
34.7
38.6
54,4
36.8
38.3
47.8
37.2
35.0
50.9
32.1
55.9
58.2
53.4
47.1
59.9
44.2
23.9
42.9
22.4
54.7
64.3
52.3
55.5
48.9
1931
Nylands
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Åbo-Björneborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Åland
Stad — Ville
Landsbygd — Camp.
T av astehus
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
49.9 Viborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
42.2 S:t Michels
56.0
41.3
43.8
58.6
42.3
41.5
50.0
40.7
37.6
53.5
35.1
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Kuopio
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Vasa
Städer —• Villes
Landsbygd — Camp.
Uleåborgs
Städer — Villes
Landsbygd — Camp.
Koko maa
Kaupungit 188
Maaseutu 2 907
3 095 828 723
142 666
686 057
947 259 1775 982 425 819 413 702 839 521
206 455
740 804
349 121
1426 861
85 852
339 967
116 088 201940
297 614 637 581
51.4 43.71 47.3 Hela riket— Total
60.2 56.2; 57.8; Städer — Villes
49.6 40.2 44.71 Landsbygd — Camp.
Puolueet
Partis
Valitsijamiesten luku — Antal elektorer — Nombre d'électeurs
Vaalipiiri — Valkrets — Circonscriptions électorales
^ > ~ H -
a - °" "~!n î K •— ' w» ?-• •-^ *•* i *^
S : S
g g] S* SI g S' S g 3
 w I jäpp ! S iirq ~ 13 I M , ! S. I
C: O w m "S
&St fl? g.S"BO
Partier
Partis
1925 i
Ruotsalainen kansanp. . j 16 ! 6 —
Kansallinen kokoomusp. [ 6 6 86
Kansallinen edistysp. . . j 4 4 l ' 3
Maalaisliitto — 2 3: 1
Sosialidemokr. puolue..
I Työläisten ja pienvilj. p. 10 4 9 63 2 1 1
Yhteensä: 39
Näistä naisia 3
24 22 17
10
17
2 5
14! 2
26 19 18
— 4! —
6 8
15 16: 18
1
6| !
3 3 2
- 2; l|
5! 10 5
M !' -
— 3. 2
35!
68
33
69
79
16
15 19 10 1300
19
12
1925
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
Nationella framstegsp.
Lantinannaförbundet
Socialdemokratiska p.p
2 Arbetar- o. småbrukarp.
19 Summa— Total
Därav kvinnliga
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presidentvalen åren 1925 och 1931.— Elections des électeurs du président en 1925 et 1931.
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Répartition des bulletins valables .selon les partia
a. Ci -
Vaulii>iiri
'/•conscriptions
électorales
^ ?** T* ^ S G —*
~ r> "• P T
a c o:3 . <* Sä
•z-O-E.'
i l IClSf. las
gg 3 • P P ö
;p Wp S
§,§l~£.£?|§
<i p. s.;
— S s tp £-P :£--S 3 2 Il i l S a
Valkrets
Circonscriptions
électorales
1931
l'udenmaan läänin . 42 781
Turun l. eteläinen 10 950
» » pohjoinen
Hämeen » eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen .
» » itäinen . .
Mikkelin »
Kuopion » läntinen .
» » itäinen . .
Vaasan » itäinen . .
» » eteläinen ; 12 332
» » pohjoinen 9 319
Oulun » eteläinen —
» » pohjoinen —
Lapin : —
Koko maa
iV. 1925 '
1931
Uudenmaan läänin .
! Turun 1. eteläinen
: » » pohjoinen
Hämeen » eteläinen
.. pohjoinen]
i Viipurin » läntinen . I
itäinen . . !
Mikkelin
• Kuopion
; »
Vaasan
. — Nombres absolus
26 066
15 264
18163
14 733
14 242
23 547
12 847
7 205
7 262
4 874
7 367
10 486
6 973
7 408
3 501
440
40 151
19 920
8 461
11243
8 250
16 140
6104
7 509
9 600
3 494
4 518
8169
4 578
293
3 909
5 486
8 781
5 023
2 714
16 463
30 575
10 338
15 422
9 726
10 355
9 913
11138
16 180
10119
1432
43 361
14139
21519
21781
28 892
26 291
16 343
16 443
13 734
13 752
17116
5 878
4 569
6 266
2 466
— I 1669
— ; 2143
— ! 717'
— ! 1368!
2 240
271
916
1769
679
! 1931
79-156 347|Nyl«ands läns
211 67 449|Åbo » södra
26J 59 093! » » norra
56! 53 553JTavastehus» södra
76 55 542| » » norra
71 82 512|Viborgs » västra
56 65 925 » » östra
38 43 773jS:t Michels »
37 46 326 Kuopio » västra
62j 31908 » » östra
54 40 326 Vasa » östra
16 38 625 » » södra
37 32 036 » » norra
22 39 814jUleåborgs » södra
15; 21358| » » norra
6! 2171;Lappmarkens
75 382
78 422
27.3
16.2
! Oulun
»
Lapin
läntinen .
itäinen ..
itäinen ..
eteläinen
pohjoinen
eteläinen
pohjoinen
31.9
29.1 !
180 378
x) 141 240
16.7
22.6
30.7
27.5
25.6
28.5
19.5
16.5
15.7
15.3
18.3
27.1
21.8
18.6
16.4
20.2
148 430 j 167574 252550
2)71 199 | 3) 123 932 j 165 091
Prosenteissa — I procent — En
25.7 i
29.5 :
14.3
2i.o :
14.9 i
19.6
9.2 '
17.1
20.7
10.9
11.2
20.5
21.4
13.5
41213 —
11772|672|836 758Hela riket Total
822
2.5
8.1
14.9
9.4
4.9
19.9
46.4
23.6
33.3
30.5
25.7
25.7
34.8
40.6
47.4
66.0
27.7
21.0
36.4
40.7
52.0
31.9
24.8
37.6
29.6
43.1
42.4
15.2
14.2
15.7
11.5
— 0.1
2.5! 0.1
3.6! 0.1
1.3 0.1
2.5 0.1
—! 0.1
— 0.1
5.1| 0.1
0.6 0.1
—!0.2
2.31 0.1
- I 0 .1
—I 0.1
4.5 0.1
3.2 0.1
— 0.3
6219l9År 1925
1931
100.0 Nylands läns
100.0 Åbo »
100.0 » »
100.0 Ta vastehus»
100.0 » »
100.0 Viborgs »
100.0 » »
100.0 S:t Michels»
lOO.oiKuopio
lOO.oj »
lOO.OJVasa
100.0 »
100.0 »
lOO.ojUleåborgs
lOO.o! »
100.0 Lappmarkens
södra
norra
södra
norra
västra
östra
västra
östra
östra
södra
norra
södra
norra
Koko maa j 9.0 21.6 17.7 20.0 30.2 1.4 O.ii lOO.olHela riket — Total
Valitsijamiesten luku — Antal elektorer —• Nombre d'électeurs
Vaalipiiri —- Valkrets — Circonscriptions électorales
Puolueet4)
Partis
c si S! P 3
.è'r-ï p ^21 "
\ < 4
p p gj C-P,'
p • p P i ~. £ ]
g I S '03 » .
5 p-
'l I
S P
Partier4)
Partis
1931
Ruotsalainen kansanp.
Kansall. kokoomusp...
Kansallinen edistysp.
Maalaisliitto
Sosialidem. työväenp..
Pienviljelijäin puolue..
1 1
7
1 1 !
1 j
12
Näistä naisia
Yhteensä 42
7 4 4
4 4, 3
3' l! —
81 7 10
7, 5
4| 2
5i 12
81 6
3 3 2 3
i %
7:
2
4! li l
6! 5 5
5| 7 7
6 4' — ;
5| 3; 4|
~5~! ~5J 8 |
21 2! 3 !
24]
2| 2j
') Kansallinen kokoomuspuolue.
*) Nationella samlingspartiet. —
') Parti national de coalition
22 16 17 24! 25 18
3 1 2 3! —! 2
18 15
3 —
16 18 14 11
— 25!
—
:
 64!
— : 501
1 69Î
— 90!
_ : 9
300
19
1931
Svenska folkpartiet
Nationella samlingsp.
Nationella framstegsp.
Agrarförbundet
Soc. dem. arbetarp.
Finska småbrukarp.
19 i Summa— Total
\ Därav kvinnliga
—
 2) Kansallinen edistyspuolue. —3) Maalaisliitto. —2) Nationella framstegspartiet. — 3) Agrarförbundet. -
— -)'Parti national progressiste. —3) Union agraire.
*) Puolueiden täydelliset nimet ovat ylempänä.
-
4) Ang. partiernas fullständiga namn se ovan.
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252. Kunnallisvaalit vuosina 1921—1933. — De kommunala valen aren 1921—1933. Elections communales de 1921 à 1933.
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar
Toutes les circonscriptions électorales
Lääni
Départe-
ments
5=1 ÄänioikeutettujaRöstberättigade
Electeurs inserits
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia Yhteensä
Kvinnor Summa
Femmes Total
1933
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen . . . .
Viipurin
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Vaasan
Oulun
1
 55
118
16
66
76
33!
53
102 |
82 i
310
429
31
321
519
225
332
493
424
128 799
125 877
7 041
98 798
152 882
51 365 •
86 133
139 626
82 632
180 003 i
154 165 i
7 974 i
118 935!
174 918
54 586
95 011
155 008
91 627
308 8()2
280 042
15 015
217 733
327 800
105 951
181 144
294 634
174 259
592
1280
52
909
1405
536
1011
1 680
1 000
Koko maa 601
Kaupungit j 38
Maaseutu ! 563
V. 1930 ..
» 19283)
» 1925 ..
» 1924')
» 1923 6)
» 1922 ..
» 1921 «)
3 (»87 ; 873 153 1 032 227 1 905 380
192 { 167 288 251 132 418 420
2 895 ! 705 865 781 095 1 486 960
594
586
583
577
571
565
555
3101
2 995
2 911
2 872
2 820
2 784
2 732
871 018
849 456
812 165
797 729
792 586
780 784 •
774 205
1 004 584
971 899
926 333
906 928
896 599
883 254
873 745
1 875 602
1 821 355
1 738 498
1 704 657
1 689 185
1 664 038
1 647 950
8 465
493
7 972
6 712
5 918
4 505
2 701
2 578
2 486
2 152
Vaalipiirit, joissa äänestys on toimitettu *)
Äänioikeutettuja
^Röstberättigade
Electeurs inscrits
Miehiä
Män
Hom-
mes
Naisia
Kvin- ! Yhteensä
nor ! S u m m a
Fem- | Total
mes
49 125 404
107 j 122 701
9 ; 4 906
66 j 98 798
71 '150 554
33 ; 51 365
53 ! 86 133
86 i 122 854
80 80 690
176 025
150 291
5 619
118 935
172 437
54 586
95 011
136 285
89 349
301 429
272 992
10 525
217 733
322 991
105 951
181 144
259 139
170 039
554 | 843 405 j 998 538 1 841 943
38 i 167 288 i 251 132 418 420
516 676 117 747 406 | 1 423 523
548
538
526
577
571
565
555
843 417
827 462
781 967
797 729
792 586
780 784
774 205
973 368
946 867
892 199
906 928
896 599
8b3 254
873 745
1 816 785
1 774 329
1 674 166
1704 657
1689185
1 6(54 038
1 647 950
Äänestäneitä —
Miehiä
Män
Hommes
Luku
Antal
Nombre
72 777
62190
090
58 798
78 522
24 983
40 908
56 326
26 230
421 730
92 68'.)
329 041
398 087
387 984
332 563
252 451
264 345
285 418 I
313 063 !
Kunnanvaltuutetut puolueittain
Kommunalfullmäktige efter partier
Répartition de la totalité des conseiller';
Lääni
Departement a
Porvareita
Borgerliga
Bourgeois
Luku
Antal
Nom-
bre
Sosialisteja
Socialister
Socialistes
Luku i
Antal
 0.
IS om- , °
bre
.MuitaÖvriga
Autres
Luku
Antal
Nom-
bre
Yh-
teensä
Summa
Total
Kaupunkien luku, joiden va l tuute tu is ta oli
Antal städer, dä r
Nombre des villes, où
T\. . kumpTakhi vhtupal-
majontçten av ful mäktige voro
 j o n 2 ) _. b;-uta gr.ip-
lajnajontede^ddetmesetart^
 p r rna voro lika sto-porvareita [ sosialisteja ra2) — les deux grou-
borgare , socialister pes étaient en pareill
bourgeois ' socialistes nombre %) \
Luku j Luku | ~ Luku !
Antal ,
 o. , Antal i o, , Antal o, !Nom- '" ' Nom- -o ! Som- ">< j
lire bre bre !
1934—1936
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
695 63.G
1287 66.2
184 j 100.0
642
1159
373
721
1479
1275
52.6
72.6
57.5
65.4
77.8
91.4
Koko maa
Kaupungit;
Maaseutu1
V. 1931—33 .
» 1929—30 8»
» 1926—28 .'
» 1925 *) . . .
• » 1924 5) . . .
» 1923
» 1922 6) . . .
7 815. 70.5
748 69.0
7 067 70.6
7 819, 70.9
6 810^ 62.6
7 079
8507
8 245
397 36.:;
652 ' 33.:.
578 l 47. l
408 ; 25.0
273 • 42.0
382 j 34.6 I
413- 21.7 !
80 ! 5.7 i
29
3
10
41
O.i
0.3
1.8
0.5
0.5
2.9
1 093
1944
184
1220
1 596
649
1103
1 902
1396
7 791
7414
65.7
69.1
67.5
64.3
62.1
3183 i 28.7
335 30.9
2 848 28.5
3 119 ! 28.3
3 986J 36.7
3 676 34.1
3 807
3 973
4318
4 441
89
1
88
94
75
21
0.8 j 11087
Oi | 1 084
0.9 10 003
O.s
0.7
0.2
30.9 i — —
32.5
35.7
37.2 80 : 0.7
11032
10 871
10 776
12 314
12 218
12 109
11935
lOO.oi
100.0
lOO.o
33.3
83.3
100.0
100.0
100.0
100.0
—
2
1
66.7
16.7
35
36
35
35
36
36
36
35
92.1
94.7
92.1
92.1
94.7
94.8
94.7
92.1
3
9
3
3
0
ï2
3
5.3
7.9
7.9
5.::
2.6
5.3
7.9
2. G
38
38
38
38
38
38
38
38
58.0
50.7
20.:;
59.5
52/'
48. <;
47.5
45.8
32.5
50. o
55. !
48.7
47.2
46.'.)
42.5
31.«
33.1
: • $ < ; . «
40.!
Valkretsar, där omröstning verkställts ») —Circonscriptions électorales où l'élection est faite1)
Vaalilippuja — Valsedlar — BulletinsRöstande — Votants
Naisia
Kvinnor i
Femmes j
Luku '^l . iplfl
Antal ; ^ 5 K^ 5 cl
Nombre"! SÇ-^lt ' i
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Nom-
bre ^•Ï5ic2
\)l 075
60 33!)
797
60 508
70 772
19074
35 745
53 384
24 8311
51.7 j 163 852 i
40.1 ! 122 529,
14.-.'! 1793!
50.9 i 119 306
41.0 J149 294
36.o ! 44 657
37.0 76 653
39.2
27.8
109 710!
51 0(11 i
54.1
44.9
17.0
54. s
46.2
42.1
42.3
42.3
30.o
417 125
127 117:
290 008;
i
369 368!
366 518;
308 821!
221073!
•1Y,1 2 5 S !
252 520;
2S1 5S3I
41.8 838 855
50.0 219 806
38.8 619 049
|
37.9 767 455
38.7 ;754 502,
34.0 1641 384
24.4 1-473 524
26.5 ;501 603
28.0 537 938!
32.2 !594 64(5 i
45.5
52.5
43.5
42.2
42.5
38.3
27.8
29.7
32.3
36.1
Hyväksytty — Godkända — Valables
\~ Puolueittain — Efter partier
| Répartition d'après les partis
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
Porvarien
Borgerliga
Bourgeois
Luku
Antal
 n.
Nom- •"
bre
Sosialistien
Socialister
Socialistes
Luku >
Antal I „
Nom- ! 'O
bre \
MuidenÖvriga
Autres
Luku
Antal „,
Nom- •'
bre
Hylätty
Kasserade
Nuls
5. — Sr
163 221:99.6
122 040 ; 99.6
1 782 99.1
118131 99.0
148 599,99.5
44 428199.5
7ti 249199.5
109 392:99.7
50 737,99.4
95 058 58.3
71931 59.0
1 782 lOO.o
58 038 49.1
98 519
25 237
46 682'
7(5 821,
44 190
65 02339.8;
49 104 40.2:
59 220 50.1;
66.3
56. s
61.2;
70.2:
87.1!
;
47 283J31.81
18 780J42.3!
28 826i37.sl
28 96 9 i 26.51
3 9711 7.s:
3 140
1 005
873
2 797
411
741
3 602
2 57(5
1.9!
O.s;
O.s'
1.9 i
0.9!
1.0;
3.3;
5.1!
631; 0.4
489 0.1
11 O.o
1 175 l.o
695: 0.5
229; 0.5
404. 0.5
318:0.3
324 O.o
834 579 99.5 518 258 62.1 301176 36.1 15 145
218 338 99.3'iaO 789; 59.9 86 357 39.0 1192
616 241 99.5 387 469' 62.9 21.4 819 34.S 13 953
764 222 99.6 474 355! 62.1 278 129 36.4 11 73S
751 039 99.6*424 595, 56.5 320 335 42.G 6 709
637 136 99.31375 777 59.0 256 198 40.2; 5161
469 906 99.2^287 137 61.1 181 811 38.7; 958
497 131 99.1:308 398; 62.0 188 4S2 37.9- 251
533 151 99.11318 945! 59.81212 95(5 40.0 1250
1.8
0.5
2.3
i
1.5
0.9
0.8
0.2
10.1
0.2
; 0.5
4 276!
1468!
2 808 '
3 233
2 863
4 248
3618
4 472
'i 787
16 349
0.5
0.7
0.5
0.4
0.4
0.7
0.8
0.9
0.9
1.1
586
1 269
46
909
1 400
536
1 0 1 1
1 064
998
8 419
493
7 926
C> 6(56
5 8(59
4 447
2 701
2 57b
2 480
2 152
Län
])é parle-
ment s
1933
95 Nylands
193 Åbo- B:borgs
12 Åland
141 Tavastehus
173 Viborgs
77, S:t Michels
109 Kuopio
196; Vasa
146 Uleaborgs
1142 Hela riket
94: Städer
1 048! Landsbygd
1 027! Ar
1052: »
867: »
580: »
1930
554
509'
4-2'.)
1925
1924 4)
Ii»23 ù)
1922
1921 6)
Maalaiskuntien luku. joiden valtuutetuista oli
Antal landskommuner, där
Nombre des communes rurales, où
enemmistö
majoriteten av fullmäktige voro
la majorité des délégués était
porvareita i sosialisteja
borgare ! socialister
bourgeois , socialistes
llûkii : Luku
Antal i
 n. Antal , 0.Nom- ] ° Nom- ; °
bre bre
kumpiakin yhtä pal- ]jon8) — båda grup- ;
perna voro lika sto- !
ra2) —tes deux grott-]
pes étaient en pareil]
nombre -) j
~Luku i
Antal „,
Nom- '°
bre
3(5
93
15
35
•)65
22
42
83
77
72.0
82.3
lOO.o
55.6
92.9
73.3
84.0
87.4
100.0
14
20
28
5
S
8
12
28.0
17.7
44.4
7.1
26.7
16.0
12.6
50
113
15
63
70
30
50
95
77
468 ! 83.1 95 | 16.0
7)450
7)391
405
406
388
361
333
8O.9
71.4,
74.3
75.3
72. s '
68.5;
64.4,
106
157
140
95
114
143
158
19.1
28.6
25.7
17.6
21.4
27.1
30.6
— — 563
— — 556
— — 548
— — 545
539
533
527
517
38
31
23
26
7.1
5.8
4.4
5.0
Kaikkiaan kuntia, joiden valtuutetuista oli
Hela antalet kommuner, där
Nombre total des communes, OH
enemmistö j kumpiakin yhtä pal-: ? ~
majoriteten av fullmäktige voro i jon=) — \)M;\ tirup- \ Z"-la majorité des délégués_était_J p0Vna voro lika sto- """"
sosialisteja
socialister
socialistes
porvareita
borgare
bourgeois
Tïïkïï
Antal
 0.
Nom- °
bre
) — len deux <irou- „ c
pes étaient en pareil 2 =
nombre ") ! ~ 5
Län
Départements
Luku
Anta!
Nom-
bre
Luku
Antal
Nom-
bre
41
98
16
36
70
25
45
90
82
74.5
83.1
100.0
54.5
92.1
75.8
84.9
88.2
100.0
14
20
30
6
8
8
12
16.9 — i —
45.5 — I —
7.9 — | —
24.2 — i —
15.1 — i • —
11.8 — i —
55
118
16
66
76
33
53
102
1934—193»
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
»03
35
468
486
426
440
442
424
397
368
83.7
92.1
83.1
81.8
72.7
75.5
76.6
74.3
70.2
66.3
98
3
95
108
160
143
97
115
145
161
16.3
7.9
16.9
18.2
27.3
24.5
16.8
20.1
25.7
29.0
38
32
23
26
— j 601
— I 38
— 563
594
586
583 !
5776.6
5.6
4.1
4.7
571
565 I
555 i
Hela riket
Städer ;
Landsbygd i
År 1931—33 i
» 1929—30»):
1926—28 !
1 9 2 5 4 ) '•
19245) ;
1923 j
19226) i
Maust. Verrattaessa toisiinsa eri puolueiden hyväksi annettuja vaalilippuja ja valituiksi tulleiden edustajien lukua on huomioonotettava suhteellisen vnlitavan epäedullisuus heikommille puolueille, varsinkin vaalipiirien ollessa lukuisia.l) Vaalilain mukaan helmikuun 21 p:ltä 1925 ei toimiteta vialeja, jos on ainoastaan yksi hyväksytty ehdokaslista.— 5) Kunnallis- i-.u-ipn nv.ik-iin'heimikuun •'! ivltä H)°5 valitaan aina pariton luku valtuutettuja.—Vaaleja ei ole toimitettu tai tietoja puuttuu: 3) Heinjoen,
Lapuan Saarijärven, Haapaveden ja Turtolan kunnista, «) Suursaaresta, 5) Kökarista ja Suursaaresta, •) Hiittisistä. — ') Tähän sisältyvät. 'ivi'irs-nreù j " i i" tusiuen kunnalli"<t ryhmät.
Anm. Vid jämförelse mellan antalet av de för de olika partierna avgivna valsedlarna och antalet valda representanter bör man hoifctV det nronoitioneili valsättets ofiirm'ànlighet för svaaare partier, i synnerliet då antalet valkretsar är stort _
_ ») Enligt vallagen av den 21 februari 1025 förrättas inga val, ifall det finnes endast en godkänd kandidatlista.— ') Enligt kommu- n ,u i'*irna iv den -M februari l'>-\"> väljes alltid ett udda antal fullmäktige. — Val icke förrättade eller uppgifter saknas: 3) frän Hein-joki, Lapua, Saarijärvi, Haapavesi och Turtola kommuner, «) från Högland, «) från Kökar och Högland, •) från Hitis. — ') Häri ingå r'vt'irs i-iri och Lavuisaari kommunala röstningsmupper.
•) Selon la loi électorale du 21 février 1925 l'élection n'est pas jaite s'il n'y a qu'une liste des candidats. — 2) Selon les lois communales
 du *i'f4vrier lo^i ie nombre des dèlâiuês communaux doiUouiours être impair. — 3)—s) Données manquent de certaines communes.
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253. Maanmittaus vuosina 1925—1934. — Lantmäteriet
Tilusala
Ägovidd
Superficie des terrains
" C c
Si £3 S
ha
Vuosittain päättyneet maanmittaustoimitukset — Under aret slutförd a
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
o. parceller, vilkas ägor omfattade
Propriétés et parcelles créées par par-
tage d'une superficie de
O Si »
S, 3 B
* 8"
Tiloja ja palstatiloja
on erotettu
Lägenheter o. par-
celler, som avskilts
för
Propriétés et par-
celles détachées pour
î s | i | s ê ; | | •§§* l ises Bls i: i i i î i l IËI.|S
Tiloista ja paistatti,
on siirr. toiseen
paikkaan
Utflyttade lägen-
heter o. parceller
Propr. et parcelles
détachées
ft.3 * £ . §
! w
' i i : i l |
Palstoja
Antal
skiften
Lots
« n
 B
Pi
va
»lï;
M *
323
337
1481244 1
Isojaot ja verollepanot
3 457 3 780; 34
1590 1927
12 717 14198
2 032 —
Storskiften och skattläggningar — Partages cadastraux
9
22
81
21
— i
4 j
18'
7
•—
2
7
9
• —
ii ;
10
9
1
3
4
8
5
43
({
Uusjaot (erilliset) — Nyskiften (enbart) — Nouveaux partages
1931.
1932.
1933.
1934.
1931..
1932..
1933..
1934..
Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) — Kompletteringar av äldre skiften (enbart) •
1931. . . . ! . ! . ! 2 233! 1
1932 l . ! 3 8981 2
1933 ; 5 136! —
12 815 39 757 52 572
6 98918 538 25 527
14 254
13 543
30 689
28 375
44 943
41918
170
79
94
2
661
435
717
1029
253
154
264
275
434
276
448
429
226
72
219
209
137
62
95
86
1711
999
1743
2 028 —.
180
98
149
183
44
35
109
49
3 876 3 304
2 130 ! 1 764
3 984 3 139
5 3161 3 644,
63'
51
172
0 3 •
8 8231
4 7511
8 863:
Partages cadastraux complétés
1934. . . . 3 3551
—
10
25
13
2t-i
11
—
2
7
36
7
19 :
29!
9 I
7
11
12
12
11
48
113
34
—
—
—
__
— —
49 53
143! 131
172 169
102 184|
44
152
76
80
Uusjaot ja vanhemman jaon täydentämiset (yhdessä) — Nyskiften och kompletteringar av äldre skiften (kombinerade i
Nouveaux partages et partages cadastraux (combinés)
1925—27
1 9 2 8 . . . .
1929—34
66 121 187
226 8.16!
Vesialueen jaot(erilliset)
Skiften av vatten-
områden (enbart)
Part, de propr.-eaux
£ | I
a il z.ïï
1931
1932
'1933
1934
23 991
27 408
15 343
318,253 017
643338 813 1163
465 205 727
23 961 j 827 427 296
Vesijätön jaot (erilliset)
Skiften av tillandningar
(enbart)
Partage des alluvions
TilusalaÄgovidd
Superficie
ha
«gl
Tilusvaihdot
Ägobyten
Echange de
terres
p?S. g 5
i " 8
ha
Maanmittausinsinööricn toiminta —
Maanmitt.-henkilökunta
Lantmäteripersonal
Le corps des géomètres
w rt-S
ut
S'M -e »'a B "e i
-* "^  i J2 •"
1884
751
3 451
269 2153
213
132
1376
895 267 899 3 810
1165 280 890
883! 469 97 060
929 4 380 1 806 618 418
3018
1809
1663
21
0.3
254 669
314 003
156 995
197 024
218
228
236
242
^1 ^ irlås!
1 -:'§ 2. n %?
•W ' 2Ji » «T'a.
M - ^: os *T
Mitattu alaa
Avfattad areal
Superficie arpentée
| | |
0
© 3 S"
ha
70
5l| 68
60 60
161
65166
18
18
171! 16
161 15
42 937
37 974
167 772
165 776
40 571 180 197
20 868
16 416
40 0231161 490 26 000 227 513
231577
220166
41448 262 216
*) Lisämaata vanhoille tiloille. — Tilläggsjord åt gamla lägenheter.
åren 1925—1934. — L'arpentage de 1925 à 1934.
laiitinäteriförrättningar -
0
3
! Ï~
u
;
— Travaux d'arpentage achevés
Tilusala
Superficie des terrains
eltyä
 
m
dlad
 m
a
'res
 c
ulti
!etsäm
ai
kogsm
ai
res
 /ores<
j
\ <
\ 0
CC S • P:
l i t i l 1
8.3 s 1 s <
Pif. p
tte
n
ha
pendant Vannée
Jaossa on syntynyt tiloja ja palsta-
tiloja, joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägenheter
0. parceller, vilkas ägor omfattade
Propriétés et parcelles créées par par-
tage d'une superficie de
1
Kl
os
0
p
50-99
10-49
p . P
1
100
 h
a
yhteei
su
m
m
total
1 P P :
Tiloja ja palstatiloja on
erotettu
Lägenheter 0. parceller,
som avskilts för
Propriétés et parcelles
détachées pour
ille
 tilat
dra
 
ob
e
n
o
n
-pr
u
 okra
 m
 i
legotag
iciens
 f
 e tom
ille
s
u
ttn
a
opriètairex
ehille
a
re
rm
iers
m
etsäti
ogslägei
ots
 fores
oja
lhete
r
tiers
y-i
O Pken
bebi
nia
 
tilojn
genhete
r
bâtis
Tiloista ja palsta-
til. on siirr. toiseen
paikkaan
Utflyttade lägen-
heter 0. parceller
Propr. et parcelles
détachées
It
.
 t
Tic
D
éta
ilstatiloja
^
skild
a
m
ra
v
a
nt
f ëffj.isiksi
 
m
v
u
okra
v
ständi
id
e
 leg
o
ins
 loué
ndépend
u
odostct
-
-alucita
g
a
 
o
m
-
o
m
råde
n
?
 devenus
a
nts
3
S.yT —
6 5 o
"ä O~P'
7\
-J-
B
i-1 rf
3 »' l
7? %
Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens skogsmarker
Propriétés de colonisation des forêts de VEtat
1932
193
1934
1931
1932
1933
1934
1931
! 1932
1933
1934
99 524 112127
119
53 235
1212
90175
958
•)129
57146
*)1 244
98 815,
0994 !
4 737
2579
3 307
7
4;
73|
23;
14;
92
61
140
95
279
313
323
422
584 j
200!
434
1055
783
1219
938
287;
716!
105 —:
381: —'
332 —
7
2
11
—
—
—
5
2
3
2128
1169
2 090
 V
 j .
   \
•3 822
•2 535!
3 830
Halkomiset — Klyvningar — Divisions
31861'176 739:208 600 —
35 5851197 046;232 631 16
35 861202 614^238 475 1
31257170 315,201572 1243
Lohkomiset — Styckningar — Morcellements
380
444
420
353
820 1989
792 2143
916 2 340
814 2153
676
781
872
706
541
566
589
475
4 406
4 726
5137
4 501
2
—
4
—
44 562
40 561
32 440
35121
167 920
129 369
212 482, 756
156 949197 510 822
161809 841
146 873(181 994.1 979
12169 3 236 4 391
12 705 3 721
10 075 3 334 3 453
10 738 3 430 3 623
4188
479
439
390
455
225
212
164
206
20 500
21265 3260
17 416
18 452
4 009
2 336
1896
4 988
5 946
5 073
5 268
395
100
142
253
2 385
2 333
1201
666
442
495
617
527
12
12
17
19
1
—
1
—-
53
53
32
13
12 932
13 571
14588
12 677
24 430
24 942
20 623
21 655
10 431
11 662
12 325
10 637
15655
16121
13 590
14 593
Vesialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) — Skiften av vattenområden och tillandningar (kombinerade) — Partage de propriétés-
eaux et des alluvions (combinés)
1931
1932
i 1933
i 1934
12 17 30
_ ; _ | _ - _ • -
i
 : i
1
 ! : !
: .
14
Lantmäteriingeniörernas verksamhet — Travaux des géomètres
Vuoden kuluessa — Förrättningar under året —• Nombre de
Asutustiloja erotettu
valtion metsämailla
Bild. av kolonisationsl.
å statens skogsmarker
Propriétés de colonisât.
des forêts de l'Etat
Jaettu
Skiften
Partages
Lohottu
palstatiloja
Styckningar
Morcellements
7 934
8 252
10 020
8 477
tn &3
il!! fil
i *
 & c * c^ : . ..
i ° f P g f » O ! i '
I IE f^B-S I f i l . "fES ! l i t •#§.§
- - - - - - S.g-iT S" » ! » » ? »• tT £*§" s- f=
h a | " | « • "
 
Järjestelty vuokra-
alueita
Regleringar av lego-
områden
Terrains loués réglés
313 920 334 363
335282 334 683
316 886 ! 320 807
324 257 ] 331 722
289504 14 355 142166
302138 13 585 119 512
379 804'il 772 i 109 692
384 351 12 258 96 346
1002
1030
1369
569
*> &Ô : ts-;
73 627 1069
76 435 659
86 308 i 440
51404 278
902
786
480
302
s- &O
a SV
SE
19 418 26 848 118 970 25 533 736
12 607 25119 127 0661 23 814 635
8 517:26 659
4 605 24 673
123 484i 22 614 951
121 507 22 120 792
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254. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain nojalla on
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—19331). — Terres exploitées par desLunastettuja alueitaInlösta områden
Fermes et terrains rachetés
Lääni
Di''parlements
1933
Uudenmaan .
Turun-Poiïn .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Vaasan
Ouiun
Valtion välityk-
sellä
Genom statsverkets
förmedling
Par l'entremise de
l'Etat
c)
sä
œ S
e* p
p g
rS ^ 1*
"i!
Lunastetuilla alueilla oli
Av det inlösta området var
Superficie des terrains rachetés
3 \x
a
 rf
a" O
|
I'?
1
 et-
©Z
3 s=
T" £:
o ?
' - •
II' KS S & S= E
ST S £, œ ^;-œkelp
i
 v
a
bar
,
i
 
ab
?
 et
3 §.^2 ? J:
3 ^ ?r 5- 5.2g_ S ïq ° pi g.
?'S 3î.s c
*• - ? »:
•«s
«r
mprodu
ri'ive
«s
3 |
2 ?
i-i
= 52
Tiloja, joiden koko pint -ala oli
Propriétés dont la
— Lägenheter,
superficie total
Torpat —
62
27
9
63
100
30
56
i!
3i
14!
4i
6!
4
62
44
10
66
114
34
62
6;
263
320 '
28
324:
464!
321
248
740
570
77
982
1807
1 823
792
41;
lo i
9
64!
24'
169;
117;
Koko maa 349 47 396 —| 1974 « 816 432
31
1044
905
107
1370
2 295
2 313
1 157
9 222
—
15
4
.—
1
3
3
7
33
/aition välityksellä lunastetut —
3
7
4
5
2
3
4
9
37
li
12,
7
4
9
27
2
lï
73
'
9
3
.—|
221
25
3
11
73
3
5
17
19
6
50
rudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
23
53
1
15
1
123
277
197
164
92
149
2
62
582
984
881|
416:
187
455
1
170
21
2181
4 037
2 254
1643
16
12
12
295
616
3
244
— 21
73 2 836
63 5 084
42 3177
289 2 348
4
14
1
2
3
19
41
45
Ilman valtion välitystä lunastetut —
5 41 6 3
17 ' 10: 4 2
10
45
42
38
lj
47;
24J
23
Koko maa —. 854| 3 168 10 949 507! 14 624| 129
6
—'
27,
58
29
22;
1
1
17
38
17
13
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
160 128 152f 92
Mäkitupa-alueet —
Valtion välityksellä lunastetut —
—! 41 —
1
10
19
17!Oulun 431 —
6
10
10
19
17
43
13;
l i
3!
7:
1 5 I
1 9
2' —
8 —•
10
10
12
5
13
1!
34i
4
6|
2
71 11
1 4
281 3
Koko maa! 145 3 148
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
H
50
211
12
51
30
36
69
242
147
Koko maaj —j —
Kaikkiaan
Torpat
Mäkitupa-alueet
Vuosina 1919—1933
Torpat
494
349 i
1451
9 551;
7 00:3;
50
47
3
1691
1 017
544
390 '
148
11 242
8 020
851
1705
854
851
77 732
30 325
Mäkitupa-alueet j 2 548] 74 2 022 41407
64
11
81
3
15
6
13
33
101
66
1 126] 96 44 8 —] —; —
Ilman valtion välitystä lunastetut —
135
5!
5!
111
8,
40|
87
76
; 19
10 226
8 16
—! 20
2, 19
—, 21
li 74
189
146
329
5 535
5 142!
393
233 249
210 041;
10 308!
375
18 201
17 705 !
430!
622 4811
003 940
26 730
966;
939;
27j
24 092
22 950
IS 541 j 1 142
24 702
23 840
850
879 822
843 831
47, 1
1451 44
7
50
23
27;
38
176
3
3
6
8
27:
55
48;
1
14
l j —
7j 3
8' 3
. |
1 — —
601 195 38 15| 1
097
1 144
102 40
49050
5 729
35 99133 4101 8 354 j 1551
213
197
8180
7 087
305 128I
202
201
1
7 810
225
225
142
142
6 439; 4 967
7 0911 0 402 4 941
119 37 20
l) Maaherrojen vuosina 1919—1933 antamien lohkomispäätösten mukaan. — Enligt landshövdingarnas styckningsresolutioner av Aren
vilkas totalareal var
atteint
O
S"
p
!
Torp
W
05
O
P
01—
49.9
s1p
— Fermes
75
 ha
—
p
!
.. ce pikkia
a
 11
u
m
m
a
Total
Lunastushinta —• Löse •ikilling — Prix de rachat
Siitä —• Därav — Dont
Cd
o g ^
« n 2 £
*" sr s v
C:
•t
ätäi
Arvioi
nts
 på
värdei
Eval tu
a
grund
•ing
ué
"^ 3 £3 ;2 "^
«*<t> o O P
s &3 3.Sion
 
vä
tettu
a
t
 statsv
ing
 
—
'.rem
ise lityksel
-
 
Erla
erkets
P
ayé
 
•}
de
 
l'Et
P £§!££
Mk
Genom statsverkets förmedling inlösta —• Rachetées par V entremise de
\
6
16
5
18
1
8
55
7
5
8
16
3
6
45
3
2
3
3
12
Utan statsverkets
1
1
15
21
10
5<i
.
-)
_._
1
17
4f
2'_
!
94
1
8
6
(i
21
:
—
z
—_
.
—
z
—
2 15
—I 1
91696
663 060
1 458 256
67 220
904 540
1 271 856
556 464
225 083
2 16| 5 238 175
förmedling inlösta
_
—
__.' ....
—
7
*_>
6
_.
3 3
418 614
332 320
6 689
218 387
3 700
1 488 439
2 435 393
1 018 983
472 942
19 3| 6 395 467
Backstuguområden — Terrains
44 730 46 966 46 966
663 060 663 060
9 550 1448 706 1370170
—
88 527
67 220 65 220
816 013 900 470
165 348 1106 508 1223 000
12 219 544 245 532 860
77 528: 147 555 220 448
397 902 4 840 273 5 022194
— Sans entremise de l'Etat
317 078 101536
250 357 81 963
81 650
3 700
1 488 439
2 365 031
880 513
400 990
6 689
136 737
—
. —
70 362
138 470
71952 —
5 787 758 607 709| —
loués à des logeurs
-s B a
i
 v
altio
su
o
rite
;d
 uta
n
:ts
 förn
sa
n
s
 en
l'Et*
l'Etat
44 730
_..
88 086
2 000
4 070
48 856
23 604
4 635
215 981
418 614
332 320
6 689
218 387
3 700
1 488 439
2 435 393
1 018 983
472 942
6 395 467
Genom statsverkets förmedling inlösta — Rachetés par l'entremise de l'Etat
i
_
- —
_
. —
..... —
__ . _.. -
_ . _..
__ —
_ J — -
—, ~
2 592
107 881
4 984
14 057
10 585
16 421
6 72b
26 462
189 715
Utan statsverkets förmedling inlösta
! .
1 .
! -
| _
i —
1
1 —i __
—
11
11
3 80
t!)l!
.
_
_
_
.. .
_
- --
1 139! 32
1 13!)! 3:
5 5 54
- 1 0
- j —
"> 1 88<
33
33.
—
—
—
_
—
_
....
; —
21
21
_
—
—
—
—
__
—
—
19
1!
» 920|27:
81 40.'
300 80r
10 15C
68 724
24 091
74 77f
118 S4(
203 56É
93 57 r
975 93$
12 799 29C
11 033 04:
1 105 05-1
2 592 1 092
— 107 881 107 881
— 4 9841 4 584
1 500 12 557
1 764 8 821
1451: 14 975
— ! 6 728
3 793 22 669
13 457
10 585
16 426
6 72J=
26 462
8 508 181207 187 215
— Sans entremise de l'Etat
60 775 20 630
253 627
4 800
59 372
9 000
) 73 458
111914
«: 141449
' 65 483
» 779 878
! 6 974 046
! 0 185 (MM
[ 788 38f
469 945 904 366 760 631
41!) 238 17'
50 707 72
Tiluxtoilincu vitosil.ir ja. —
47 178
5 350
9 352
15 091
1 321 ....
6 926
62119
28 094!
196 061 —
5 825 250 5 209 409
5 447 982, 5 022 194
377 208 187 21;"
103 185 273' 82 581048
) 322 438 014 90 799 503
> 44 322 017; 0 385 70t>
80 205 83(
2 375 21)-
- Statistisi årsbok. J9S5.
1500
—
400
600
•
2 500
81 405
300 805
10 150
68 724
24 091
74 779
118 840
203 568
93 577
975 939
7 589 887
0 011 448
978 43!)
387 364 856
; 339 032 34!
48 332 507
Suoritettu ilman valtion välitystä
myyjille — Erlagd åt säljarna utan
ments sans entremise de l'Etat
IIi käteis
at
 
—
 Pi
partie
"I»
i %
i —
_ . —
— —
—
2
— —
4 —
7 ;
5 16
5 13
1 —
— 3
8 27
26 73
39! 5
18 69
102 206
1 __
—, ~
'
_ -'
—
— • ' —
1 —
29 6
82 19
10 —
9 6
17 1
17 7
14! 15
101! 4
36| 39
315 97
425 303
109 200
310 97
5-fo
Ö". | G
PBtaraaja
örloppf
lem
ent
i 2 S
«<§ J s :u
o
-
lop
-
rin
-
able
£ | !
§.££
ntem
at
an
n
at
 1
;
 o
u
 im
S- S"
s 2.3alla
:änt
m
e
•
l — —
—
17
—
—
1
1 2
7 4 1
4 — • —
2 — —
31 5 4
.}
35; —; —
—; — _..
g _j.
—
:
 — 1
10; 70 8
39; 137; 2
136 13 4
52! 21 4
282: 245 19
— — —
1 — —
—
— — . —
— —
1 — 1
14 — 1
103 5 2
! ' 2
39 —
5 1 C
6 4 2
22 17 1
119 1 17
65 2 f
373 3(
687 28C
313 250
374: 3(
3d
60
23
37
32 960 15 761 20 249 8 249 2 204
7 008 11 521
25 352 4 240
10 141 7 423 124!
10 108 820 955
Län
Départements
1933
Nylands
Åbo-Björneborgs
ÅlandXï-lttilil
TavastehusViborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket — Total
Nylands ;
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket — Total
NylandsÅbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus ;
Viborgs
S:t Michels
Kiiopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket — Total
\ Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Hela riket — Total
Summa —• Total
Torp
; Backstuguområden
Åren 1919— 193S
Torp
Backstuguområden
39
254. Torpat ja mäkitupa-alueet, jotka lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain nojalla on lunastettu itsenäisiksi vuosina 1919—19331).—Torp och backstuguområden, vilka på grund av lagen av den 15
oktober 1918 blivit inlösta till självständiga åren 1919—19331). — Terres exploitées var des tenanciers corvéables et terrains loués à des logeurs, rachetés de 1919 à 1933 en vertu de la loi du 15 octobre 1918.
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255. Valtion virkataloista muodostetut asutustilat vuosina 1926—1934.
Av kronoboställena bildade kolonisationslâgenheter åren 1926—1934.
Propriétés de colonisation des domaines de l'Etat de 1926 à 1934.
Kantatilat — Stomlägenheter
Terrains domaniaux
Lääni
Départements
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Tris
l'rix
Mk
P -S
» 2 F
•il? w 8 « P
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Propriétés cultivées
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Pris
Prix
Mk
Län
Départements
p I _j> = pc
S. » Sa
1934
Uudenmaan
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Vv. 1926—1934
723.21
847.01
915.74
628.30
110.29
918.91
51.66
65.15
53.87
62.83
55.15
65.64
444.00 lll.ooj
2 431 000 3 361
2 875 250 3 395
3 071 000 3 354
i _
978 000:1557
283 5002 570
1 777 000! 1934
443 000 998
20i
735.65 35.03
550.56 27.53
1910 500 2 597
1428 45012 595
17 570.43 33.55 1194 600 2 094
245.12 30.64
30.80 30.soi
560.15 43.091
107.61 26.90
357 000 1 456
70 500 2 289
777 0001387;
92 000 855
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Vi borgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
741 4 587.46!
310 18165.46
61.99 11 858 750 2 585
58.60 58 457 880 3 218
84
367
2 800.32 33.34| 5 830 050 2 082,
11 155.23 30.40 25 870 161 2 319i
Hela riket— Tout
le pays
Åren 1926—1934!
Lääni
Departements
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Propriétés d'habitation
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Pris
Prix
Mk
»5?I I I
SS »
K, SP £.Ill
SS?
i p
Lisämaat — Tillskottsjord
Terres supplémentaires
Pinta-ala
Areal
Superficie
ha
Hinta
Pris
Prix
Mk Län
Départements
1934
Uudenmaan
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Vv. 1926—1934
9
14
5!
6.92
13.88
0.87
0.77
40.87: 1.05
17.38
12.81
41.05
8.13
2.17
1.42
2.93
1.63
55 100
73 300
184 505
45 800
32 250
60 900
10 000
7 962
5 281
4 514
2 635
2 518
1484
1230
408.11
104.73
272.51
14.07
4.76
8.02
7.78 7.78
18.35! 3.06
105.82 10.58
60.36 15.16
1107 377 2 713
329 400 3 145
540 3001983
8 000'l028|
310001 689!
75 000| 709
51500 853'
1934
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
101; 141.04 1.40 461855 3 275
S i
466| 641.08 1.38 3 040121 4 742
106 977.66
i
438j 2 963.28
9.22 2142 577
6.77' 6 776 708 2 287
2192 Hela riket—Tout
le pays
Åren 1926—1934
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256. Asutusrahasto vv. 1892—1933. — Koloiiisationsfonden åren 1892—1933.
Fonds de prêts pour la colonisation de 1892 à 1933.
Tulot —• Inkomster
Itecettes
:ït
Kaikkiaan
Sumina
Total
Menot
Utgifter
Dépen-
Varat — Aktiva — Actif
g g g
f f f
i i1 i
^ 9:s
s — ?r
Yhteensä
Summa
Total
Velat
Passiva
Passif
Mk
1892
1897
1900
1905'
1910|
1915,
1920
1924!
50 780
406 075
16171
181 663
599 506
824 659
922 065
6 522 628
50 000
400 000
150 000
300 000
300 000
300 000
1200-00013 750 000
192536 055 339 31 845 8003
192628 258 403123 059 0003 750 000118 858 596
192725 778 350120 000 000 3 550 000150
1928173 202 826
1929136 388 025
193050 241 375 35 000 000
193184 792 744
1932Î19 755148
193324 96178310 000 000
70 885 796
5 630 000
65 500 000 3 370 000 209 074 311
26 861853 4 065 310256
6 500
316 563
1 276 693
7 135 130
10 385 640
9 505 923
79 242 973
750 000103 654 569
44 023
405 996
196 579i
146 84li
1 846 981!1 837 156!
2 552 499 1556 466
2 778 391
4 100 467
9 710 271
14 477 221
124 033 18 944 0031 —
23 660 911| —
238 638 34 952 463 21 009 000
38 359 41024 344 000!
2, 255 50 780
26 53 406 075
— ! 2 757 515 899
— ! 464 1 423 998
— i 6201 10 819 887
301888 252 830, 15 049 323
488 919, 6 541 835: 19 315 068
202 027 21 037 091104 582 558
190 355 23 332 702136 887 897
177 489 27 909 994161 423 300
166 02814 417 586183 651 650
155 127 20 594 128 253 484 477
27 60039190 491351418192
590 24934 742 439400 676 4515 625 000302 640 353
5 253 152319 485 274 38 642 157 22 389 OOOil 044 40990 952 504472 513 344
5 692 903332 714 502
3 667 485323 258 420 90 833 15613 206 0007 917 85923 429 994458 645 429
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
55 000 000
120 611000
125 252 883^
117 550 1831
114 448 0001
68 325 724!
Lääni
Departements
12.
2i
~ 55. p P
& 5 O p:
o £
3 ess
Lainattujen ja maanostoihin sijoitettujen varojen jakautuminen
Fördelningen av utlånade och i jordköp placerade medel
Prêts contient)* et achats de terres
Maalaiskunnille [
Lån åt landskommuner
Aux communes rurales !
§35"
l §11 Achats
S'ilto
res
5'E-
lissa
ilägen
-
anosto-osuui
åt
 jordköp
s
so
ciétés
 co
opt
a
chats
 de
 t
§ |g |
* 5 ' — H.
•s p"5"
8 3 Ï S
ri
f 8 n-£s"-
a.g | 5'5<;r
| » » f § *
S: S E ? g.'p"
§• S- l ' . j ' | g
ï H M g ^'2
Ifflïl
a. g B,»^!;
a.
S
S.
S'ulie,
3
M
3°
P»
et-
E
p
c
i - !
ksi
«5"
•H*
%silöil
Yhteensä
Summa
Total
Län
Départements
F f I
Mk
1933
Uudenmaan .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
39
105
6
58
62
29
48
84
73
27 031 472
52 040 862J1609192
648 610 —
43 076 390
35 437 902
14 174 184
45 354 277
55 173 061
46 423 725
1125 416
441103
256 460
74 823
2 048 —
— ! 40 051
30 305; —
85161! — !
13 833;
2194
351
157 000
1933
Nylands
Åbo-B:borgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Yhteensä 504
V. 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
»> 1927
»> 1926
» 1925
» 1920
» 1915
»> 1910
» 1905
504
503
501
493
488
479
463
454
330
329
245
102
319 360 483! 3 566 994| 16 027
328 618 076 3 659 869 16 489
315 348 327 3 724 425, 16 951
299 060 270 3 300 193
252 891185 3 057 915
207 028 549 1 761 0791
148 318 01317171381
116 986 828 1779 423!
102 348 326 1226 7041
8 385 804 869 496!
8 690 247 1 006 220 !
6104 889 482 000!
1 269 974
23 860
25 568
27 228
28 979
191 641
628 378
543 499
90 833156 117 865 197 051 414 091 576 Summa
58 947 897
38 642 157!
18 890 38 359 410!
22 102 34 952 463 !
!) 127 527!
138 428
149 889!
162 755;
209 527;
261 649|
103 592
77 341
63 000
73 436
66 823
63 314
65117
50 560
58 982
58 700
316 476 391 662 399
318 230J358127 431
198 000Î340 999 763!
194 000Î291191101!
194 000,209 201838
— J150 262 461
119 008 485
103 817 324
9 715 450
2 095
4 742!
6 719
10 647 289!
7 135 130!
1276 693!
År 1932
» 1931
» 1930
» 1929
-» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1920
» 1915
» 1910
» 1905
') V:teen 10^8 asti tähän eivät sisälly kaikki maanostoon sijoitetut varat. — T. o. m. år 1928 ingå häri icke alla inköptajordlägenheter.
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257. Asutuskassojen Villityksellä peruste- tut asutustilat vuosina 1899—1934.
(xenom kolonisationskassornas förmedling grundade kolonisationslägenheter åren 1899—1934.
Propriétés de colonisation formées par inter- médiaire des caisses de colonisation de 1899 à 1934.
Ostetulla maalla oli -— Den inköpta jorden bestod av -— Des terres achetées étaient
viljelyskelpoista
odlingsbar
arables
Lääni
Départements
peltoa
åker
champs
niittyä
äng
prairies
kovaa
maata
mineral-
jord
sol
ferme
suo-
maata
kärr-
mark
sol ma-
récageux
metsämaata
skogsmark
terres forestière-
kasvullista
växtlig
fertiles
kehno-
kasvuista
mindre
växtlig
moins
fertiles
rahka-
suota
vitmosse
marécage x
non arables
jouto-
maata
inipedi-
incnt
stériles
yhteensä
summa
total
1934
Uudenmaan . . . . 16.
Turun-Porin . . . 91.
Ahvenanmaa . . . 4.
Hämeen 64.
Viipurin , 125.
Mikkelin \ 50.
Kuopion | 186.
Vaasan ' 213.
Oulun 61.
Koko maa 814.
C40
081
250
150
629
930
400 !
494 j
000 !
4.420
31.740
14.050
46.530
26.000
128.570
43.78»
81.395
I8.000
65.114
3.000
26.42 S
177.440
122.630
272.580
122.080
39.230 ;
58.752
3.500
14.250
37.270
16.980
97.530
126.400
84.200
40.910
170.556
4.500
114.025
338.009
249.120
839.400 !
546.24 8 |
415.910 !
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
8.
34.
0.
17.
42.
3.
20.
77.
9.
237
509
953 ,
020 :
450 |
605
450 |
SK) |
850 !
370 !
377.094 846.502 488.948 2 718.708
8.430
0.070
11.950
3.000
4.525
13.225
7.900
0.050
10.490
0.500
8.700
17.42 0
7.500
31.455
38.885
7.220
2.740
1.800
0.300
8.250
15.79(1
2.220 |
3.185
14.245
11.91(1
13.790
2.950
7.500
15.905
2.420
0.250
36.800
9.000
8.930
14.350
20.450
44.710
46.650
125.950
307.090
1.240
0.4 80
0.050
2.600
0.680
2.790
A. Viljelystilat — Odlingslägenheter •—
— [ - - 80.220
8.200 ! 8.794 471.040
— I 1.800 26.050
10.000 1.205 253.638
14.590 5.850 759 .008 ;
1!"S4O 8.950 496.900
42.557 14.200 1 6 2 6 . 0 2 5 '
27.500 4.507 1 130.728
5.150 57.400 870.925
109.837 1 102 .772 | 5 715.194
B. Asuntotilat — Bostadslägenheter —
0.470 '
0.200
0.400
0.185
0.230
0.450
0.100
0.250
0.130
12.810
69.543
1.700
41.370
90.331
17.880
73.050
164.935
29.130
215.137
27.460
71.758
3.000
39.630
131.240
2.500
29.590 ••
243.068 ;
57.873
49.100
1.390
21.353
7.830
78.520
1.500
24.450
48.422 i
108.010
122.832
7.500
20.940
2.000
18.860
253.843
5.000
38.560
54.882
61.580
31.100 72.025 0.070 2.045 i 500.749
C. Lisämaata — Tillskottsjord —
1.000 40.520
18.700 79.705
— 4.500
3.750 35.705
75.700 285.707
2.000 13.500
19.800 101.310
73.490; 329.191;
36.2 oo' 104.880
26.728
2.000
33.040
5.000
70.290
2.000
4.000
4.250
0.500
34.000
l.ooo
0.115
0.035
0.200
14.52 0
0.151
8.190
77.985
243.279 ;
9.500 i
107.975
876.82 0 !
25.0()o |
218.770 1
853.499
379.793
K o k o m a a 606.119: 291.475
Yhteensä 1635.493
V. 1933
liyhmä A
* »> B
» C :
V. 1 9 3 2 . . . . . . . .
» 1 9 3 1
» 1930 !
», 1 9 2 9
» 1 9 2 8
» 1927 i
»> 1926 1
» 1925 |
7 5 - 3 7 i 2 1924 . . i
1899—3°/4 1924 . |
Kaikkiaan
1899—1934 . .
1882.215
1009.745
223.499
648.971
2 246.124
2 196.020
4 215.767
4138.341
4 770.O»
3 687.28
2 815.98
2 894.20
• 709.86
717.6(59
848.709
481.521
59.420
357.858
1 205.982
1 330.893
2 742.966
2 635.901
2 912.32
2 621.87
2 174.67
1951.70
545.27
463.165
1 432.499
1 535.644
997.351
108.615
429.67 8
2 088.918
2 203.687
3 697.378
3 685.002
3 872.97
3 446.70
3 224.07
3 448.31
922.68
230.820
700.868
839.53 7
545.943
42.050
^51.544
1 068.975
1182.762
2 403.135
2 156.139
2 261.32
1897.66
1 827.36
1858.68
337.46
995.023
3 785.756
4117.167
2 744.180
77. (i 3 5
1 295.352
5 140.411
5 364.434
9 548.248
9 933.998
11 261.08
9 207.19
7 561.84
7 901.75
1 714.21
139.058
453.994
592.427
420.220
5.010
166.597
721.735 j
695.918
1 741.779
1 305.226
1 388.18
1 299.64
1 397.26
1075.48
207.37
43.750
154.257
285.015!
195.0 85 i
0.5OO
89.430 j
243.930
239.642
783.554
471.700
683.88
438.03
821.30
491.81
100.96
23.217
128.034
167.83 S
132.7 95
1.885
33.158
218.335
265.918
337.194
722.318
671.65
808.29
421.78
501.48
80.68
2 792.02 7
9 008.570
.10 268.«42
!)6 476.810
519.214
3 272.588
12 934.410
13 479.280
25 470.021
25048.628
27 821.49
23 406.66
20 244.26
20 123.46
4 618.49
308 740.12
501164.03
Ostetun maan — Det inköpta jordområdets
Valeur et prix des terres achetées
maksettu hinta •— köpesumma
prix payéarvioitukauppa-
arvo
beräknade
handels-
värde
valeur
commerci-
ale éra-
luéc
Kaikkiaan
Summa
Total
ss,Jsi fs1
Asutuskassoista myönn. lainat—Ur kolonisationskassorna
beviljade lån—Prêts accordés par les caisses de colonisation
Pääomamäärä — Belopp — Montant des prêts
i _
Obliga- j
Italiassa tioissa , yi , tP e n sä
I pennin- I obliga- summa
Totaltioner
argent En obliga-\
tion s I
| | | | ! " |
S ? 2
M k
| Perustetut
mulet tilat ja
M ' lisämaat—Ny-
*^  *£ s' bildade lägenhe-
«j3 S'ter o. tillskotts-1
* ^-^ jord—Propriétés
2 i—e= formées et terres
• c •-• supplémentaires
S
 t- S •-- ^ ' * £ S- E
Län
Départements
Propriétés cultivées
166 600
749 825
21 500
606 369
1 054 468
543 888
1 752 840
1 438 367
602 300
120 000'
625 002
14 900
448 000
903 600
471 835
1 263 454
988 850
404 550
72.0
88.4
69.3
73.9
85.7
86.8
72.1
68.4
67.2
17 142
21 552
7 450
26 353
20 080
24 833
15 993
17 979
15 560
1
1
1
1
496
327
572
767
189
950
777
875
4(55
7
29
2
17|
45
19
79
55
26:
49 000:
334 000
10 000
171500
504 300 :
212 605!
694 100 !
525 600!
270 300:
84 000
20 000
107 000
31 000
75 000
25 000
51 000
49 ooo;
418 000
10 000;
191 500
611 300
243 605
769 1001
550 600
321 300
7 000;
14 411!
5 000|
11 265;
13 5841
12 82lJ
9 735 '
10 011'
12 358
611
887
384
755
805
490
473
487
369
40.8
06.9
67.1
42.7
67.6
51.6
60.9
55.7
79.1
v
29
•>•
17
45
19
79
55
26
1934
11.46JNylands
16.24Åbo-B:borgs
13.03 Åland
14.92'Tavastehus
16.88 Vi borgs
26.15
20.58
20.56
33.50
6 936 157 5 240 191 75.5 18 782 917/ 279 2 771405 393 000 3164 405 11 342 554|60.t; 279 20.48
Propriétés d'h
73 516
278 825'
2 148'
158 408:
519 724!
56 636!
163 219'
704 494
71426
abitation
73 930
244 500
2 000
144 750
412 700
34 000
134 001
651 800
61 500
100.6 10 561
87.7 6 113
2 000
0 580
7 504
4 857
4 786
8 465
93.1
91.4
79.4
60.0
82.1
92.5
86.1 6 150
5 771
3 516
1176
3 499
4 569
1902
1 834
3 952
2 111
7
40
1
22
55
7
28
77
10
34 000
189 400;
2 000
99 60Ô
290 600;
30 500:
105 900
422 500
53 OOO'
31000
189 400
2 000
99 000
290 600
30 500
105 900
422 500
53 000
4 857
4 735
2 000
4 527
5 284
4 357
3 704
5 487
5 300
2 654
2 724
1 176
2 408
3 217
1706
1450
2 562
1819
46.o
77.5
lOO.o
68.8
70.4
89.7
77.4
64.8
86.2
40
1
22
55
7
28
77|
10!
1.S3
1.74
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleabonrs
Hela riket
Nylands
Åbo-li:borgs
1.70 Åland
l.ssjTavastelms
1.64 Viborgs
S:t Michels
Kuopio
2.14 Vasa
2.61
2.91 Uleaborgs
2 028 396 1759 181! 86.7j 7 122 3 513| 247 1227 500
Terres supplémenta i re s
1227 500 4 970 2 451| 69.8 247 2.03 Hela riket
210 740
508 830
27 670
270 556
1 243 629
35 375
206 257
1 771 401
380 175
4 654 633
13 619186
14 668 711
7 822 352
1 985 261
4 861 098
17 770 380
21 829 612
47 158 099
47 981239
53 389 658
38043 963
29 631459
27 348 662
7 261194
211 770
471 875
26 300
255 755
1 032 422
37 400
179 580
1 475 574
293 615
3 984 291
10 983 663
12 102194
6 108 441
1 704 544
4 289 209
14 405 532
17 584 312
39 193 990
40 433 848
42 568 225
31 942 412
24 022 727
21451166
5 654183
74 732 074
335074326
100.5
92.7
95.4
94.5
83.0
105.7
87.1
83.3
77.2
85.0
80.»
82.5
78.1
85.9
88.2
81.1
80.6
83.1
84.3
79.7
84.0
81.1
78.4
77.9
17 648 2
10 040 1
13 150 2
11625 2
8 676 1
12 467 1
7 483
11 900 1
6 991
10 087 1
1
1
18180:
715
940
768
369
177
496
821
729
773
427
219
179
941
6 986 3 283
8 899 1
1
311
114
13051
1
1
1
1
jl
1
1
1
539
614
530
365
187
066
224
242
12
47
2
22
119
3
24
124
42
395
921
1 062
336
244
482
1149
1138
108 000
322 800
18 000
155 400
737 700
8 400
137 000
885 100
227 300
2 599 700
6 598 605
7 256 260
3 31 (i 960
1 131 000
2 808 300
8 348 173
9 671 551
8 000 116 000
322 800
-- ! 18 000
155 400
25 000 762 700
8 400
137 000
885 100
25 000 252 300
58 000 2 657 700
451 000 7 049 605
625 000 7 881260
577 000 3 898 960
13 000 1144 000
85 000 2 843 300
976 000 9 324173
2 206 000 11877 551
2 307 20 737 106 4 730 000 25 467 106
2 295 20 728 248 4 855 000 25 583 248
2 401 22 183 266 4 960 000 27 143 266
2 039 16 557 230
1 802 12 737 130
181210 875 344
509 2 494 800
16 799 35 873 910
1
34 2341
5 255 000 21812 230
4127 00016 864130
2 745 000 13 620 344
404 000! 2 898 800
— 35 873 910
-
9 667
6 868
9 000
7 064
6 409
2 400
5 708
7138
6 007
6 728
11 589
4 689
5 899
1 487
1 327
1895
1439
870
336
626
1037
664
952
782
768
601
2 203
869
721
881
1000
1021
976
932
833
677
628
116
54..N 12
68.4 47
68.4 2
60.8 22
73.9 119
19.3 3
76.3! 24
SO. o! 124
85.9 42
66.7 395
64._» 921
65.1 1 062
63.7 336
67.1 244
66.3 482
64.7; 1149
67.5 1138
65.0 2 307
63.3 2 295
63.8 2 401
68.3
70.2
2 039
1802
63.5J 1812
51.3 509
48.016 799
34 234
(5.50 Nylands
5.l8Åbo-P>:borgs
4.75 Åland
4.91
7.37
Tavastehus
Vibores
8.33 S:t Michels
9.12
6.8 8
Kuopio
Vasa
9.04 Ukåborgs
7.07
19.33
2.13
Hela riket
Summa—Total
År 1933
Grupp A
» B
(î.79 » C
iAr 1932
» 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
7,—371O 1924
1899-ao/41924
Inalles—Total
1899—1934
l) Tietoja puuttuu l:stä lainasta. — 17 p pgifter saknas för 1 lån.
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258. Asutuskassoista vv. 1918—1934 myönnetyt rakennus-, viljelys-, lunastamis-
velkojen vakauttamis- tai muut lainat.
Ur kolonisationskassorna beviljade byggnads- och odlingslån samt lån för konvertering
av gälder eller andra ändamål åren 1918—1934.
Prêts accordés par les caisses de colonisation pour construction de bâtiments, cultivation,
conversion de dettes ou autres buts de 1918 à 1934.
Rakennuslainat
Byggnadslån
Prêts pour construction
de bâtiments
Laain
Départements
H ? S? w
Mk
Viljely slainat
Odlingslån
Prêts pour cultiration
Liinastamisyelkojcn vakaut-
tamia- tai muut lainat
Lån för konvertering av
gälder eller andra ändamål
Prêts pour conversion de
dettes ou autres buts
2= «
§
M k
Län
Départements
5 ,"?.«.=
1934
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa
1933
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
152
246
4
145
195
53
109
345
81 '
1 231 000
1 626 400
20 000
933 000
1165 100
265 500
508 000
2 328 000
434 500
8 099
6 611
5 000
6 434
5 975
5 009
4 661
6 748
5 358
12 31 500 2 625
3
6
3
12
23
13
9 500
14 500
9 000
26 500
76 500
39 000
3167
2 41
3 000
2 20.'
3 326
3 000
4
33
3
1934
10 000 10 000 Nylands
65 000 9 286 Åbo-Björneborgs
— — Åland
77 000 19 250 Tavastehus
— — Viborgs
31 000 7 750 S:t Michels
160 900 4 876 Kuopio
13 600 4 533 Vasa,
— - - ! Uleåborgs
1330! 8 511500 6 400 72 206 500 2 868 52 357 500 6 875 Hela riket
267
312
5
226
235
94
175
508
128
2 121 000
1 913 500
44 000
1 519 000
1 345 200
427 000
911 500
2 989 500
639 500
7 944
6 133
8 800
6 721
5 724
4 543
5 209
5 885
4 996
b
10
2
12
2
18
24
43
30 000 6 000
29 500 2 950
5 000
27 500
8 000
30 000
62 000
99 900
2 500
2 292
4 000
2 308
2 583
2 323
6
16;
131
2|
9i
33!
16'
2!
48 000;
124 300
92 700|
15 000:
45 700'
258 100
74 000
7 000,
8 000
7 769
7 131
7 500 :
5 078:
7 821
4 625
3 500
1933
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 1 950 11 910 200 6108 111 i 291900
1932
Uudenmaan . . . .
Turun-Porin . . . .
Ahvenanmaa . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
229;
355Î4 I304
308
142
331
697
302!
1 815 500
2 137 500
26 000
2 180 500
1 585 900
740 500
1 592 000
4 678 000
1 532 500
7 928
6 021
6 500
7172
5149
5 215
4 810
6 712
5 074
6
14
1
9
19
13
32
38! 121000
83| 225 000
18 500
35 000
4 0001
20 000J
53 500
32 500J
78 000
2 630
3 083
2 500
4 000
2 222
2 816
2 500
2 438
3184
2 711
97 664 800j 6 854| Hela riket
114 000 16 286
347 700 8 480
221 000J
64 500
162 000
369 000!
127 lOO!
24 7001
9 609
9 214
9 000
7 235
6 052
3 088
1932
Nylands
Åbo-Björneborgs
Åland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
Koko maa 2 672 16 288 400! 6 096 215 587 500! 2 733
V. 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
» 1926
» 1925
» 1924
» 1923
» 1922
» 1921
» 1920
» 1919
» 1918
2 874 18 640 200
5 404142 288 5001
5 087|40 890 100
5 018:39 850 300
2 562|21073 600
1986 15 261700
2 026)14 245 600
1 285! 6 086 800
6 544 900
6 517 990
2 009 900
181 300
99 833
50 400
2 009i
2 228|
8461
114
71
64
6486
7 825
8 038
7 941
8 225
7 685
7 031
4 737
3 258
2 925
2 376
1590
1406
788
284
584
605
815
544
386
333
246
830
1341
667
15
15
23
176 1 430 000 8 125
914 500
2 324 000
2 464 100
3 268 100
2 124 200
1 405 600
1 224 400
540 150
1 583 320
2 163 305
1 060 300
21000
14 500
16 500
3 220
3 979
4 073
4 010
3 905
3 641
3 677
2196
1908
1613
1590
1400
967
717
149 1 323 300
305
445
2 917 000
4 513 700
870, 8445 745
53 362100
8 881
9 564
10 143
9 708
6 832
20 900
24 000
1 900
1 412
32 400 1 906
Hela riket
År 1931
» 1930
» 1929
» 1928
» 1927
»> 1926
» 1925
» 1924
» 1923
»> 1922
» 1921
» 1920
» 1919
» 1918
*) Muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin myönnettyjä lainoja. — Lån för andra ändamål. — Prêts pour autres buts.
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259. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1934 lopussa. — Resultatet av statens kolonisations -
verksamhet intill utgången av år 1934.—Résultat de la colonisation entreprise par VEtat, 31/12 1934.
Asutustoiminnan lajit
Kolonisationsvcrksamhetens art
Genres de colonisation
Uusia asutustiloja— Nybil-
dade kolonisationslägenhe-
ter - Propr. de colon.nouvelles
Siitä — Därav
Dont
S O <* „ %
o S S.
I I
,5 E sr 5 S- j g1 & I a
îf£ Is1 ois-f
12 490 810 091
314 114 130
11 073 501 164 !335 074
— 5 852
Ii 11159
6 115
2 312
343i 111598
438 32 925
11893
797
4 402
31938
94 145
Asutustilat — Kolonisationslägenheter — Propriétés de colonisation
Valtion asutustarkoituksiin ostamalla maalla — Jord inköpt av staten för
kolonisationsändamål — Achetées par VEtat
Asutuskassojen välityksellä ostetulla maalla — Genom kolonisationskassor-
nas förmedling inköpt jord — Achetés par interm. des caisses de colon...
Maanosto-osuuskuntien välityksellä ostetulla maalla — Genom jordköps-
andelslagens förmedling inköpt jord —- Achetées par intermédiaire des
sociétés coopératives pour achats de terres
Maalaiskuntain valtiolainoilla ostam. maalla — Landskommunernas inköp
av jord m. statslån — Achetées par les comm. rur. avec des prêts de VEtat
Lahjoitusmaiden kantatiloista muodostetut — Bildade av donationsgodsens
stomlägenheter —• Composées de terrains domaniaux
Valtion suoasutustilat —• Statens kärrkolonisationslägenheter — Propriétés
de colonisation des marécages de VEtat
Valtion metsämaille perustetut asutustilat — Å statens skogsmarker grun-
dade kolonisationslägenheter —• Propriétés de colon, des forêts de VEtat
Valtion virkatalojen maille perustetut — Grundade å kronoboställenas marker
—• Sur la terre des domaines de VEtat
Valtion omistamilla vero- ja rälssiluontoisille maille perustetut — Grundade
å statens jord av skatte- och frälsenatur — Sur les terres dune nature
privée de VEtat
Asutuslain perusteella1) — På grund av kolonisationslagen1) — Vu la loi de
colonisation
N. s. palautuskin perusteella puutavarayhtiöiltä ostetulla maalla — Å mark,
som på grund av den s. k. restitutionslagen inköpts av trävarubolagen —
Propriétés achetées par les compagnies de bois vu la loi de restitutions
Itsenäistyneet vuokra-alueet:2) — Självständigblivna arrendeområden:2) —
Terres louées rachetées:
Yksityismailla — På enskild mark —• Des propriétés appart, à des particuliers
Kirkollis- ja valtion virkatalojen mailla — På ecklesiastikstatens och statens
boställens mark — Des domaines ecclésiastiques et de VEtat
Valtion metsämailla — På statens skogsmark — Des forêts de VEtat
Kalastajatorpat —• Fisketorp — Terres des tenanciers pêcheurs
260. Valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1934. —Å statens skogsmarker
grundade kolonisationslägenheter åren 1925—1934. — Propriétés de colonisation des forets de VEtat.
30 909
3 332
23 161
267
410
227
52
1888
1143
12;
267|
150
117 620
103 915:
8 735,'
4 723!
247i
19 681
2 615
13 907
240
336
188
51
1262
677
8
267
130
64 415
54 726
51961
4 246^
247
11228
717
9 254
27
74
39
1
626
466
20
53 205
49 189
245: 12 943
3 539! —
477! _.;
Département*
1934
Turun-Porin
Kuopion . .
Vaasan . . .
Oulun
Koko maa
1925—34..
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Propriétés <
Pinta-ala — Area
i Superficie
f
il
14
15
35
131
ha
K
aikkia
Sum
m
Total
lilaa
 koli
1'er
 läger
'•
'a
r
 prop
* p • - • = • &
! <v ci- 3
563.ll
642.80
2 203.85
12 290.42
40.22
42.85
62.!) 7
93.82
19515 700.1*80.51
1262 99 867.20 79.13
uit i rées
Hinta — Pris
Prix d'achat
Mk
K
aikkia
Sum
m
Total
3
345 000
246 800
707 400
2 210 150
3 509 350
27 917 690
ia:ia
 koh
Per
 h
Par
 
hect
8 p 6
2 g
613
384
321
180
224
280
Asuntotilat— Bos
c
o 1
4
3
1
20
28
tadslägenheter
Propriétés d'habitation
Pinta-ala-Areal
Superficie
h a
K
aikki;
Sum
m
Total
3
30.44
24.59
1.84
192.25
249.12
6263 883.35
lilaa
 koi
Per
 läger
*ar
 prop
**• 3* &
S ? CD <3>
7.01
8.20
1.84
9.61
8.90
6.20
Hinta — Pris
Prix d'achat
Mk
K
aikkia
Sum
m
Total
30 000
13 500
2 500
84 500
130 500
1176 079
ia:ia
 koi
Per
 h
Par
 hect
3 g
98<J
5491
1 35?
440
524
!
303
Lisämaat — Tillskottsjord
Terres supplémentaires
Pinta-ala—Areal
M Superficie
a ha
K
aikkia
Sum
m
Total
i
 
—
 A
nt
.
fombre
3 S: g. g
18
1
32
38
348.24 19.35
30.00 30.00
888.18 27.7(5
1 623.4!) 42.72
89 2 889.1)1
343 7 847.20
32.47
Hinta — Pris
Prix d'achats
Mk
K
aikkia
Sum
m
Total
227 500
11000
191 700
357 100
787 300
22. s s 2 843 882
ia:ia
 kol
Per
 h
Par
 
hect
653
367
216
220
Départements
1934
Åbo-B:borgs
Kuopio
Vasa
Uleåborgs
272 Hela riket—
362 1925—34
') Ilman väliaikaisia lainoja. — -) Toimitusinsinöörien eroittamia itsenäisiksi tiloiksi.
*) Utan tillfälligt lån. — 2) Av förrättningsingeniörerna avskilda till självständiga lägenheter.
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261. Rakennustoiminta kaupungeissa vuosina 1929—1934.
Byggnadsverksamheten i städerna åren 1929—1934.
Constructions de bâtiments dans les villes de 1929 à 1934.
Kaupungit — Städer
Villes
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet ruin var
Logements construits,
dans lesquels le nombre
de chambres éta it
3
Kaupungit — Städer
Villes
Valmistuneita asuntoja,joissa huoneita oli
Tillkomna bostäder, i
vilka antalet rum var
Logements construits,
dans lesquels le nombre
de chambres était
S 3 JT
1 3 G—
1934
Helsinki — Helsingfors .
Porvoo — Borgå
Turku — Åbo
Pori — Björneborg . . . .
Maarianhamina — Ma-
riehamn
Hämeenlinna — Ta-
vastehus
Tampere — Tammerfors
Laht i
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala .
234 246 151
-j
3 5
2 12
—; —
3 6
6 16
8 14
7 56
13 9
4
2
7
4
1
18
13
17
5
31
3
.—
3
7
2
—
2
C)
7
57
—.
.—
1
3
1
—
3
10
2
40
—
2
3
1
—
3
759
8
10
27
17
13
41
40
102
36
1934
Käkisalmi — Kexholm .
Lappeenranta — Vill-
manstrand
Savonlinna — Nyslott .
Mikkeli — S:t Michel ..
Kuopio
Vaasa — Vasa
Kokkola --Gamlakarleby
Jyväskylä
Oulu —• Cleåborg . . . .
Kemi .
Muut — Övriga
3
5
7|
22
2
5
12
7;
14
1 2>
1 2
4 _.._
_ o
i :
i —
i 2 1!
6
18!
16'
46
8
13!
24
14
28!
Yhteensä —Summa 315 448 2(54 75 87 57 1246
Kaupungit
Villes
Valmistuneita asuntoja
Tillkomna bostäder
Logements construits
1929 î 1930 1931 1932 1933 1934
Valmistuneita asuinhuoneita ')
Tillkomna boningsrum ')
Chambres d'habitation construites ') Städer
Vil/es
1929 I 1930 1931 : 1932 1933 1934
Helsinki 4 706; 819 1390;
Loviisa 5! 10
Porvoo 24i 10;
Tammisaari j 5 10 13
Hanko i 5j 4, 11
Turku ! 806| 124 167
Pori i 721 19 9
Rauma 2 i 4 5
Uusikaupunki ..; —j — 3
Naantali > —| — 2
Maarianhamina. ; 23 j 22 10
! Hämeenlinna . . . i 75! 20 20
Tampere j 338, 116 20
Lahti | 84 23! 44
Viipuri i 382 136; 881
j Sortavala I 56 ! 8; 28|
Käkisalmi ' 16 i 94 j 28;
Lappeenranta . . ' 9! 13 —!
Hamina I 24| 23 S
i Kotka { 74 92 50 i
Mikkeli j 9 10! 9|
Heinola 3 4j 111
Savonlinna 241 10 i 2i
Kuopio 68 841 51 j
; Joensuu 15 12; 28j
[Iisalmi 10 3i 3;| Vaasa 67 67j 57|| Kaskinen 2 •—j 1 j
j Kr i s t i inankaup . . —i 2\ —
j Uusikaarlepyy . . 4 | 2i —-j
Pietarsaari j 24' 9 —!
Kokkola | 35^ 11,' —:
Jyväskylä i 52; 72| 28;
Oulu ! 158 102 19| Raahe I 7 i —; 2
IKemi J 35; 49| 17i
j Tornio ! 4i 4 | — !
! Kajaani | 15; 13 4!
1 855
8
5
3
17
85
23
2
25
23
53
41
202
8
67
8
1
18
41
3
2
23
4
4
78
1
9
29
58
1
14
583
5
i23!
45
7
-i
24l:
7;
60
32!
66
8
13:
3!
3
1
30!
3
lj
l |
11!
;
7|
15
11
3
2
2
75!
1
13
41
40
102
36
12
10 951
17
60
16
12
18
175
7
79
242
1087
203
1003
178
58
33
86
165
20
9
54
128
37
29
166
2
18:
59
142
162
395!
20:
96
16
30 i
1605
51
30
27
9
323
36
10
54
289:
50
354
13
243
50;
75:
190
27
18
12
182
31
8i
191;
4
11
28
61 i
259
178;
98!
10
40;
2 728
9|
29|
20;
315
24 i
19|
7i
21
41!
57 !
55
78
197
119
51
i
27
23
127!
47
12
132
4
104
37
8
36
9
3 926:
25;
17!
7;
44!
226!
60!
5:
99
64
126
101
511
20
168
14
4
31
111
12
6
55
10
15
245
4
33
93
154
3
38
18
1 358
13
83
21
12
71
108
28
15
119
22
190
57!
157 i
17
37
8
9
2
41
27
63
8
7
14
3
1 836
26
10
2
19
76
5
7
74
31
99
98
277
84
47
24
17
53
1
20
37
9
6
82
o
32; —
40
23i
7!
11
Helsingfors
Lovisa
Borgå
Ekenäs
Hangö
Åbo
Björneborg
Raumo
Nystad
Nådendal
Mariehamn
Tavastehus
Tammerfors
Lahti
Viborg
Sordavala
Kexholm
Villmanstrand
Fredrikshamn
Kotka
S:t Michel
Heinola
Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vasa
Kaskö
Kristinestad
Nykarleby
Jakobstad
Gamlakarleby
Jyväskylä
Uleåbofg
Brahestad
Kemi
Torneå
Kajana
Yhteensä; 7 238| 2 001| 2 126 2 718 1036 1 246| 17 641 4 647 4 415| 6 245| 2 638 3 108 Summa—Total
') Keittiö on laskettu asuinhuoneeksi. — Kök ha även betraktats som boningsrum. — Y compris les cuisines.
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262. Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja vuosina 1886-
Tidningar och tidskrifter åren 1886—1934.
Journaux et revues de 1886 à 1934.
1934.
<
S 3
» 1
1886
1890
1895
1900
1905
1910
• 1915
1920
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
: *?
' ?"
S. s
~ 1
~
94
133
163
228
246
380
391
345
393
499
489
516
560
624
664
679
704
732
703
764
•> 2
Hl
a'
S»
29
36
41
56
59
98
93
103
104
124 ;
124
134:
153:
157 i
159;
170
176
187
158
180
Sanomalehtiä
Tidningar
Journaux
tö
22
25
i i S-
5 M'3
27 _._
28 ; - - —
25 - 1
30 — 1
2 3 : • - 1
25 : — : —
26 ' — —
26 : — 2
25
27
26 ;
27
27
25
29
22 - —
21
22 1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Aikakauskirjoja sekä aikakaus-
ja kuvalehtiä
Tidskrifter och illustrerade
22
34
41
63
86
155
108
123
108
214
201
217
223
257
287
282
300
317
329
354
tidningar
Revues
a <•§•
© ? EL
14
21
28
34
51
71
73
62
01
73
58
50
64
67
70
78
70
i s' " E ?
^ , -^  O '"-
S * < *' S
~i |
—2
4
8
6
7
10
13
26
44
50
58
64
65
65
71
74 71
70 00
82 72
| | s
^^ E
2
4
5
2
6
6
7
5
6
6
6
6
6
11
8
8
Lastenlehtiä
Barntidningar
Journaux
d'enfants
y ,
s's1!
Caj-!
— —
—
—
6
8
10
3
4
4
7 3
101 3
8 4
12 7
11 7
14 7
13 8
12! 7
15
15
19
16
13
8
7
8
8
8
V-
III
"'
2
6
12
26
2
1
3
5
2
9
9
8
8
23
26
20
20
16
15
19
Muita
Övriga
Autres
td
5
11 —
11
15
1
l
3
3
—
1
2
1
—
—.
—
1 -
1
1
2
3
3
4
4
•?
•2
—
—
2
1
_
3
4
3
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—.
—
—
—.
—
—
—
i
^ c*
s £-g
2 S
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
- * &*• n>
S sa
6
4
4
4
3
2
7
6
6
7
8
8
9
9
9
9
9
9
8
9
i
1
*~*. £•* o
£-jq «•
S P
5
11
13
16
14
21
16
33
29
32
30
31
31
31
32
28
25
27
24
27
limes tyen viikossa
tkommande i veckan
'araissant par semaine
1
1
-—
.
1
1
1
1
1
T- 4 -
2
1
1
4
2
4
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
Oî ii lv li
*-^. P^ CD •-*. P" O
9 15
9 24
22
34
37
67
55
53
48
48
52
55
21
26
24
19
24
17
18
20
20
17
59 17
64 22
64 23
65! 17
66
62
60
62
22
20
20
20
"°
 M
 3
18
16
16
24
28
50
56
43
60
83
80
87
103
111
119
130
127
121
107
121
Ilmestyen
kuukaudessa
Utkommande
i månaden
Par mois
"i 'r T
'r i ^ - 1 i -* 1I "- r.j.s3-oi*v ^ &;' 3 T ?-
Ä M X rt" >—•
S' » "-s *" li
s
13 22
12 48
17
19
21
48
52
51
57
53
61
64
64
75
75
70
76
82
73
78
56
76
97
138
131
95
103
156
142
153
166
177
202
203
206
204
207
215
i-î K
5
1
6
14
17
30
40
40
39
41
51
47
56
62
68
74
69
Ilmestyen vuodessa
Utkommande i året
Par année
~i 1 "1-1
** 1 T c~' I T
1 00 OC 1 O5 3S
^~ 35 5 " "JQ Sr'
'o'3*fï "S" 3 !-l
S 55 . i"! »
— 1 2
— 1 3
— 9
51 10
4 8
6 10
7 17
9 12
6 18
15' 19
11 20
11 24
15 22
15 33
15 40
15' 48
17 49
19 57
18 53 :
26 63
„ „ • _ §. a
C-o 1 j ! S 5 P
i *•** ^ i ^ î K ^ - 3
^JQ 57* ^ ^ 3 ^"' K'
"S" 3° "I S £ p 5:
SVS ET ; S' ' 3 ï!
2
4 | —
4
4
4
6
6
7
13
17
23
—
3
3
3
4
8
1
25 1
30
32
34
34
42
60
56
71
1
1
2
2
1
1
2
\
Postin levittämiä kappaleita
Per post distribuerade
exemplar
Exemplaires distribués par
la poste
Kotimaassa ja
-maasta lähe-
tettyjä
Inom landet 0.
till utlandet
avsända
Expédiés
4 721 893
7 062 575
9 663 548
20 592 186
• 36 481 366
56 535 042
82 733 791
123 947132
115 950113
120 813 418
130 797 182
140 988 078
163 252 737
180 005 200
192 592 899
199 332 600
185 375 590
174 183 572
178 989 111
190 978 084
Ulkomailta
saapuneita
Från
utlandet
ankomna
Arrivés de
l'étranger
411053,
513 573
588 398
1 321 778
2 509 157
2 837 604
2 904 764'
290 958
242 427
789 722
965 966
1210 471
1 743 564
1 747 978
1 963 508
2 047 162
2 026 469
1 318 626
1299 651'
1 354 295•
Muist. Erinäisten tieteellisten seurain vapaissa sarjoissa ilmestyvät julkaisut eivät sisälly tähän.
Anm. Av särskilda lärda sällskap i fri följd utgivna publikationer äro här icke upptagna.
Item. Les publications scientifiques publiées en séries par des sociétés savantes ne sont pas comprises dans ce tableau.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1935. 40
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263. Tärkeimmät rahastot yleishyödyllisiä tarkoituksia varten joulukuun 31 p:nä 1933.1) — De viktigaste fonderna för allmännyttiga ändamål den 31 december 1933.x)
Les fonds les plus importants d'utilité publique au 31 décembre 1933.1)
Rahastot
Fonder
Buts des fonds
Pääoma —
! 1
! |
: 2
! 3
i 4
1
 • > !
:
 (5
7 j
! 8 '
i i
! 1 O !
|13
;14
|
18
lao
'21
22
23
24
25
20
27
2 S
29
30
31
32
33
34
'35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia y.m.s. varten perustetut—
Universitetens allmänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrättnin-
gar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc 4 373 121 093
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder 4 373 —
Turun » » — Turun Yliopisto's » — 2)49 716
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis » — »)71377,
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys fonder.. — —j
Stipendi- ja palkintorahastot— Stipendie- och premiefonder — Bourses 48 281 9 983j
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder IG 540 —•]
Turun » » — Turan Yliopisto's » — 2)1349
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis » — 3)2 992
Kirjallisuudenseurojen » — Litteratursällskapens » i 2 445
Kansakoulujen » — Folkskolornas » ! 2 649 1289
Ammattitaidon kehittämisrahastot -— Fonder för yrkesutbildningens främjande . . . i 544 70
Tieteitä, taiteita y. m. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings- |
ändamål — Autre instruction, etc 224 884 14187
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto—Alfred Kordelins stiftelse 5)ti0 787 —
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning 13 326 5 568
Uskonnollisia y. m. s. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål — Buts
religieux, etc 10105 729
Eläkerahastot— Pensionsfonder — Pensions 9 706 28 731
Köyhäinhoito- ja hätäapurahastot — Fattigvårds- och nödhjälpsfonder — Assistance . . 10 539 5 995
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Til] den offentliga fattigvården
donerade fonder 702 871
»Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux» 4 540 568
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder 304 68
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten— För vård av och hem för ålderstigna —
Assistance des vieillards 4 305 8 786
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot— Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire. 35 383| 25 297
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten ja -säätiöiden rahastot — Fonder för sjuk- o. j
hälsovårdsföreningar o. -stiftelser j 18 366 4 628|
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter 6 245; 6 643;
Rahastot sokeita, kuuromykkiä y. m. s. varten •— Fonder för blinda, dövstumma m.m. 4 222 179|
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder — Education et entretien des enfants pauvres .. 49 704 12 015j
Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder 14 444 8 627 j
Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn 449 1 058,
Maanviljelys- ja suonviljelysrahastot — Jordbruks- och kärrodlingsfonder — Agri-
culture 5 473 990
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
ment des connaissances professionnelles '. 1 539 2 412
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y . m . s . rahastot — Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder — Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs 797 1 304
Muut rahastot — Övriga fonder — Autres 22 670 2 929
Yhteensä — Summa
Kaupungeissa —• I städerna — Dans les villes
Maaseudulla — På landsbygden — Dans les communes rurales
Total
Varoja — Tillgångar — Actif 446 811
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles 89 999
Osakkeita — Aktier — Actions 70 049
Obligatioita — Obligationer — Obligations 96 415
Lainoja — Lån — Prêts 126 812
Rahalaitoksissa ja käteistä — I kreditinrättningar o. kontant — En banques et !
encaisse ) 56 313
Muita sijoituksia — Andra placeringar — Autres 7 223
Velkoja — Skulder — Dettes 19 052
427 759 234 451
418 951
8 808
201 699
32 752
246 766j
55 699;
26 973;
26 742'
85 646!
45 505
6 201
i 2 315
147!
106
614
352
12
70
13
6
180
35
31
2
2
1054
460
594
1054
0
1 054
x) Lahjoitetut ja keräyksillä syntyneet rahastot ja säätiöt. — 2) 3 7 , 1933. — 3) 3% 1934. — 4) Tähän sisältyy 1 147 rahastoa, joita ei ole voitu ryhmitellä suuruuden unikaan. — 5) 31/81934. — 6) Kaikki avustukset ovat yhdessä. — 7) Tähän sisältyy 1 iw)>
rahastoa, joita ei ole voitu ryhmitellä suuruuden mukaan. Kiitä oli 1 087 kaupungeissa ja 191 maaseudulla. . . . , , _ , . .l) Avser donerade och genom insamlingar uppkomna fonder och stiftelser. — 2) " / , 1933. — 3) 30/e 1934. — 4) Häri ingA 1147 fonder, som icke kunnat fördelas efter storlek. — b) " / , 1934. — 6) Alla understöd inga i en summa.— ') Han inga 1 i i h toiuur,
-som icke kunnat fördelas efter storlek. Av dem komma 1 087 på städer och 191 på landsbygden.
x) Fonds provenant des donations ou des collectes.
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î s§•1
g-s
! ce —
Kapitalbr
.—
—
—
—
3 351
—
.
.—
558
30
10 180
3160
302
3 761
3 962
227
139
1426
803
1580
5
301
.
301
259
—
983
2 316
532
2 286
30 357
23 632
6 725
30 592
5 264
5 090
843
5 344
12 064
1987
235
i
< *i
S*' «'
o g
73 2- S. 2.
2. ^ '
lopp —Capitaux
—.
—
4 366
—
—
.—
—
412
155
20 298
3 964
642
986
3182
417
260
1123
2 315
2 274
594
320
4
1 086
422
—
12 498
1139
1023
5187
54 996
50 062
4 934
55143
12163
3 887
3151
9 864
24 725
1353
147
—
1006
.—
—
—.
615
2
2 276
—
1505
77
—
1316
46
.—
20
4
5 268
.
145
5 038
2 088
1967
—
1268
30
38
658
14029
5 123
8 906
14052
5 295
553
1539
2 559
4 062
44
23
g §
•§ "2.
° §
— 1000
-
.
1182
—
—.
.
399
80
2 280
.—
1914
94
809
5 931
242
.
4 779
1845
683
.
150
179
1547
39
1411
482
266
18
183
•** 89
Z. a
mk
4 048
.—.
—.
—
4 048
2 856
—
.—
—.
—
414
130
10 456
—
1274
329
517
1728
384
26
100
1896
4135
2 791
53
913
563
—
1878
32
20
2 540
15 320 31 348
10 367
4 953
15 483
1320
1 559
188
4 377
7 953
86
163
27 704
3 644
31 575
4 447
4 229
2 067
11661
8 022
1 149
227
2 O
a* ~
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.
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—
.—
—
—
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—
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—
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4 048
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3 059
6 452
10 418
21969
78 621
24 377
19 101
9 790
75 574
26 987
2 918
24 400
8105
3 759
38169
29 305 838 619
26 606 764 604
2 699
29 320
4 078
769
2 475
8 470
12 943
585
15
74 015
870 796
178 265
113 109
133 420
254 733
172 641
18 628
32 177
l
—.
—
—
—149
—
—
—
—
116
1
296
—
266
29
4
80
14
5
4
2
57
2
8
21
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5
—
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3
6
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—
•—
.—
—
—
—
—
Rahastoja, joiden pääoma
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Fonds avec un capital de
....
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4
1
1
2
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6
4
7
3
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—
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9
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—
• —
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- -
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9
4
18
3
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7
12
5
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—
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1
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13
21
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.—
—
—
— •
—
—
—
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o o
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4
1
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1
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4
2
4
6
6
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—
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5
9
3
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6
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2
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7
2
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—
—
• —
—
—
— .
; —
- -
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O O
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 oO O
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6
6
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5
9
5
9
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—
—
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2
6
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—
7
1
—
—
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1
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3
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8
4
1
6
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6
3
1
5
3
1
2
1
2
7
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5
—
—
•—
—
—
—
—
—
. —
o o
o o
° o
o o
o c
o
25
1
3
20
1
10
2
—
1
—
• —
28
—
3
4
11
3
—
2
6
11
3
5
1
5
2
Ï
2
2
4
111
102
9
—
—
— •
—
—
—
• —
—
f
3
—
1
2
—
—
—
—
—
—
8
1
—
. .
1
—
•—
—
—
2
—
—
1
4
o
—
1
—
1
20
18
2
—
—
—
— •
—
_
—
—
S9
~J ET
S *°
sis.S. p "
~ o1 'i
P. t
2 2
143
23
22
90
8
<)2 588
134
20
31
18
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47
2 006
1
1436
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159
767
126
68
33
152
812
118
176
159
262
110
17
152
62
59
447
')7 943
7)4 789
»)3 154
—
—
—
— •
—
—
—
• —
Makset-
tuja avus-
tuksia !
Utbota- ! !
lade un-
derstöd
Sub-
ventions
1 000 mk
5 621 i
')
5 621
—
2 731
°)494
82
173
88
208
22
6 913
2
:Î
4
5
(i
7
s
9
10
11
12
13
1419 14
1292
292
15
16
1579 17
1 450 18
152 19
361 20
1 21
381
2 270
328
22
23
24
1 007 25
206Ï26
2 919 27
903'2 8
166
443
164
200
1754
26 717
23 079
3 638
—
—
—
—
—
— •
—
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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264. Kansankirjastot vuosina 1929—1934. — Folkbiblioteken åren
Vuosi
Ar
Aimées
f-3 1 5 3. =
:
 =. S^  c-
^ S Êi g- .^  £
^ ê5- ?-££
3.ÏÏ T = 2
y- ^
i"i s
Siteitä
Volymer
Volumes
31/12
Koti-
lainoja
Heinlàn
Prêts
Lainaajia
Låntagare
Empruii-
Menoja
yhteensä
Summa
utgifter
Total des
dépenses
Palkkaus-
menoja
Löne-
utgifter
Salaires
1 (KM) mk
Kirjalli-
suusinenoja
Litteratur-
utgifter
Dépenses
pour
litterat nre
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
37
40
41
42
46
46
45
59
64
70
76
77
51
53
55
57
57
57
50
55
56
59
59
59
32
36
37
38
38
38
109
157
185
228
228
241
19
21
23
24
24
23
21
33
42
44
44
44
53
74
89
102
103
106
M a a s e u t u — L a n d s b y g d — Campagne
30
36
35
40
44
60
o
14
9
9
14
12
21
20
11
19
18
Uudenmaan lääni Nylands län
112
135
140
152
166
183
57 910
67 852
74 473
82 636
90 846
95 867
106107
148 343
187 806
242 522
275 135
275 673
11 708
13 977
15 661
18 213
20 260
21 484
495
521
501
471
470
117
132
141
147
158
303
301
205
222
211
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs län
83
92
96
97
96
102
68
92
112
124
124
131
56
64
73
86
90
101
207
248
281
307
310
334
101 643
117 803
133 793
148 410
158 360
171318
161237
211168
278 953
344 001
364 288
382 147
Ahvenanmaa
16 962
21 695
27 210
30 905
32 786
33 589
Åland
1 472
1 713
2 179
1 846
1 782
1 858
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
11 -
19
23
22
24
25
22
30
34
33
35
36
4 226
5 017
5 713
6 166
6 556
6 976
6 675
7 729
8 381
10 381
10 747
11744
117
140
152
153
155
158
58
52
46
50
57
61
226
245
253
260
269
276
124146
137 677
150 695
156 705
160 893
165 458
177 314
224 551
277 706
332 909
353 604
355 095
Viipurin lääni — Viborgs Iän
43
58
81
84
79
88
202
270
322
371
366
388
104 357
123 376
134 229
140 324
144 381
155 430
191 551
238 311
330 716
364 538
350 788
363 263
19 515
24 463
29 496
35 439
35 379
39 050
Mikkelin lääni S:t Michels län
40
59
79
77
77
81
97
131
146
151
160
162
25 791
30 250
34 246 I
37 875 !
35 215
41471
33 790
43 820
70 430
80 722
80 484
87 739
Kuopion lääni — Kuopio Iän
40 363 j
51 494
59 973
65 572
68 640
63 353
51 944 i
77 766
130 218
170 950
169 824
140 537
6 879
9 701
13 418
16 335
18 817
15 756
765
809
827
775
693
43
45
41
42
39
603
684
732
597
582
4 844
5 772
6 764
8 554
8 438
9 621
170
207
192
196
147
313
450
436
353
304
175
209
235
239
231
13
13
13
13
13
16 763
19 516
23 582
26 210
27 708
27 936
660
718
673
591
565
160
194
199
191
193
148
181
210
192
189
39
47
55
55
50
60
84
101
87
85
462
471
458
402
323
24
21
20
21
18
396
404
347
292
255
355
379
390
299
278
102
117
99
100
64
194
273
261
20(5
158
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1929—1934. —
Vuosi
Ar
Années
Bibliothèques
: ~"! y "^<
i ~'c*r-
! 5 3 î
S. ^
* a".-
a , £ ?
populaires
[
3
| | |
'?£*"'
y .
• " J r 1i =_ ËÉ ,f
ifl| | |
5-2
1 "
as i
/,9^,9 à
Siteitä
Volymer
Volumes
31/12
1934.
Koti-
lainoja
Hemlån
Prêts
Lainaajia
Låntagare
i Kmprun-
teurs
Menoja
yhteensä
•
Summa
utgifter
Total des
dépenses
Palkkaus-
menoja
Löne-
utgifter
Salaires
1 000 mk
Kiijalli-
suiismcnoja
Litteratur-
utgifter
Dépenses
pour
littérature
Vaasan lääni
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1933
Maaseutu — Landsbygd
— Campagne
Suom. kirjastot - Finsk-
spr. bibliotek Bill
finnoises
Kunnalliset — Kommu-1
uuhi •••-Des coiininnics
Y h d i s t y s t e n — F ö r e n i n -
g a r s Des a SKO c.
' privées
Ruots. kirjastot
Svenskspr. bibliotek
Bibi. suédoises
Kunnalliset — Kommu-
nala
Yhdistysten Förenin-
gars
Kaupungit Städer
; Villes
Helsinki _ Helsingfors
Muut — Övriea — Aut-
66
70
72
72
76
77
52
54!
55 ;
57 '
62 !
64
38
38
38
38!
38 i
38
469
4114
404
61
70
88
96
124
132
36
45
49
52
(54
81
9
10
10
10
14
16
41
34
7
14
5
78
90
98
103
136
149
205
230
258
271
336
358
83 703
92 684
100 182
104 957
121 194
131297
16
36
23
20
—
—
104
135
127
129
126
145
Oulun
59 996
68 718
65 773
65 334
67 386
85 220
lääni
47
48
48
48
52
54
623 621
663 253
694 145
758 064
786 646
811 705
124 714
157 249
201 378
259 685
303 086
310 004
Vasa Iän
16 289
20126
24 781
25 934
34 289
35 268
Uleåborgs län
83 759 11 857
13 998
13 255
13149
15 450
19 763
113114
117 965
126 780
145 753
153 103
591
574
606
596
571
385
426
413
386
346
K a u p u n g i t — S t ä d e r — Villes
1 714 066
1 952 606
2 331 255
2 743 147
2 839 155
2 783 326
88 247
95 555
104 565
116 994
128192
130 090
6 513
7 935
7 770
7 668
7 631
K o k o m a a — H e l a r i k e t Tout le p a y
439
470
484
495
507
515
519
680
791
879
932
986
304
381
413
425
458
516
918 i 458
877 »15
1262
1 531
1688
1799
1897
2 017
1 845
1596
870 : 315 ! 1 589
143
140
3
249
239
10
52
6
46
1 225 786
1358 124
1 453 222
1 566 043
1 640 117
1728 095
853 471
773 593
770 997
2 596
79 878
77 694
2 184
786 646
203 825
582 821
2 651 157
3 174 657
3 934 808
4 675 635
4 892 864
4 862 631
194 536
226 516
260 911
293 579
323 101
334 415
2 053 709 194 909
!
1 892 566 ! 174 436
1888 170 I 174 022
4 396
161143
158 227
2 916
2 839 155
1 135 984
1 703 171
414
20 473
20 127
346
128 192
47 824
80 368
10 538
12 369
12 191
11 675
11 348
3 717
3 283
3 276
434
430
4
7 631
2 688
4 943
122
129
146
151
171
89
89
97
98
90
3107
3 536
3 590
3 590
3 697
4 030
4 614
4 787
4 763
4 877
1180
1027
1027
153
153
3 697
1 598
2 099
372
343
341
325
268
235
245
228
201
153
2 026
2 320
2 277
1972
1841
4 469
4 874
4 686
4 040
3 569
1728
1526
1 522
202
199
3
1841
634
1 207
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265. Tärkeimmät kosket vuonna 1934. — De viktigaste
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
Cours d'eau et rapides
S1!
Putonskorkeus, m1
Fallhöjd, m
Hau'eur, m
eo to S s
* If I
Käytännössä oleva vesivoima
Uttagen vattenkraft
Force hydraulique exploitée
I =
iiS-d 5' Turbiineita, jotka Hv. turbiineissa,
KK. c s. _...i. ..uj^^i.-.i jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
biner, kopplade
H- P- de turbine
•?; ovat yhdistetyt
"" i Antal turbiner,
' kopplade — Turbi
I nes accouplées
a.
Tulemajoki
Suurjukakoski
!Pienjukakoski
Jänisjoki
^Saarionkoski
Vääräkoski
Hämekoski
Leppäkoski
Läskelänkoski
; Vuoksi — Vuoksen
Niskakoski
i Tainionkoski
Linnankoski
Imatra
i Kyyrönkoski
iMyllykoski
S Vallinkoski| Räikkölänkoski| Rouhialankoski
jKivinieinenkoski| Vaskelankoski
jKaltimonkoski
! Ämmäkoski
j Pankakoski
Kuusankoski
Pamilonkoski
Juankoski
Kymijoki — Kymmene älv
Vähä-Käyrä, Iso-Käyrä
Voikka
Kuusankoski
Keltinkosket
Myllykoski
450
100
800
280
210
180
550
720
1300
360
120
120
1160
1000
880
1000
150
750
1070
835
1000
600
700
1000
1400
500
Anjalankoski 800
Loosarinkoski — Klåsaröfors
Ahvenkoski •
Abborfors
f Kuuskoski
. Sa
200
vukoski •—
Rökhusfors
! Merikoski . . .
Stockforsinkoski — Stockfors
Korkeakoski — Högfors
Äänekoski ; 300
Kuhankoski < 230
Kissakoski \ 1 000
Verlankoski | 290
Karjanjoki — Karis å
Mustionkoski — Svarta fors
Pinjaistenkoski — Billnäs fors.
!j3 000
10
1200
120
Paimionjoki — Pemar à
Juntolankoski \ 520
Kokemäenjoki — Kumo älv
(yläputous — övre fall
Tammer- J keskiputous — i !
 Q. R
koski ) mellersta » f y 4 5
1 alaputous — nedre
12.2
11.5
7.9
7.6
11.6
6.1
13.4
1.8
5.8
5.5
18.3
2.7
2.5
5.8
8.9
7.6
2.7
2.3
3.0
4.7
11.5
9.5
10.7
12.4
11.3
7.8
7.3
11.5
7.4
13.8
7.5
24.0
7.7
3.0
4.7
11.5
7.2
4.1
6.6
9.5
5.1
4.1
8.0
3.8
11.2
8.0
8.0
7.1
3.5
5.0
5.0
18.0
6.7
13.8
18.0
7.0
_
6.9
4.0—9.5
—
4.1
8.7
3.6
11.0
8.0
12.0
7.0
3.5
4.8
5.0
3.0—7.0
6.7
13.7
1 7.2
{
 l x
! 3.8
9
9
14
30
30
32
514
514
514
514
514
514
514
515
515
524
524
189
80
74
43
43
26
168
202
209
210
210
210
65
110
32
30
30
82
21
30
14
15
4.5
54
40
54
12
13
16
17.5
30
28
25
200
400
100
35
150
50
49
310
250
227
180
70
260
45
76
80
132
26
27
22.5
30
10
71
57
55
1100
1040
3 480
1830
4 300
29 870
28 270 \
94 060 /
13 880 |
12 850 I
29 810:
45 835 i
39140
14 150
12 050
5 700
3 760
8 510
4 085
4 600
1880
6 900
13 300
19 900
10 700
7 350
16 800
2 500
12 300
2 550
2 400
6 800
2 900
1050
1500
2 500
1125
620
9 700
9 250 —
9
16
12
27
10
(
7
10
1
4
5
1410
1900
3 640
6 700
900
4 800
4 600
2 760
8 500
8 000
6 300
900
1550
1240
1280
3 950
850
1300
9 800
110 000
1000
100
2 200
800
450
15 500
6 500
3 700
16 800
3150
— ! 32 000
3 300
1200
1000
1650
400
10 000
6 800
4 500
1240
404
1640
2100
— 1400
2 350
1550
6 690
10 600
545
l) Likimääräistietoja, jotka perustuvat keskeneräisiin mittauksiin. — *) N. 50 % koko vesistön vesivoimasta kuuluu Suo-l) Approximativa uppgifter grundade på icke slutförda mätningar. — 2) Omkring 50 % av hela vattendragets kraft tillhör
') Données approximatives fondées sur des mesurages partiellement inachevés. ~ *) Environ 50 % de la force appartient à la
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forsarna år 1934. — Les plus importants rapides en 1934.
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
Cours d'eau et rapides
Putouskorkeus, m I
Fallhöjd, m
Hauteur, m
31 I
toto rt-s ' ta H
^11-'lit i-: PII
i_3! Käytännössä oleva vesivoima
c j Uttagen vattenkraft
cri Force hydraulique exploitée
g| TurbiincitäTlötkä
S"i ovat yhdistetyt
Antal turbiner,< \ 
° ! kopplade — Turbi-
we
* accoupléesaccouplées
Hv. turbiineissa,jotka ovat yhdis-
tetyt — Hkr. i tur-
bi k l dybiner, kopplade
H. P. de turbine
110
132
147
147
5
30
12
6
129
134
134
139
27
47
47
18
J
165
200
—
7
44
22
6
—
—.
17
—
—
48
—
—
Emäkoski
Äetsänkoski
Peevolankoski
Meskalankoski....
Harjavallankoski..
Pirilänkoski
Ylinen Killinkoski
Alinen Killinkoski
Valkeakoski
Kyröskoski
Lestijoki
Korpelankoski
Oulujoki
Niskakoski
Sotkakoski
Pyhäkoski
Merikoski
Suituakoski . . .
Koivukoski
Ämmäkoski . . .
Jalonhaara
Ämmänhaara .
Vuokkikoski . .
Aittokoski
Seitenoikia
Leppikoski
Ule älv
Kemijoki — Kemi älv
Juukoski
Vanttauskoski
Valajankoski
Elikonkoski
Petäjäskoski
Narkauskoski
Taivalkoski
Mouluskoski
Tornionjoki — Torne älv
Jaapakoski2)
Hietanen2)
Jarhoistenkoski2)
Valkeakoski2)
Korpikoski2)
Kattilakoski2)
Haapakoski
Vuoennonkoski3)
Matkakoski2)
Kukkolankoski2)
Portimonkoski
Paatsjoki — Pasvik älv
Jäniskoski
Rajakosket2)
Hevoskoski 2)
Hakoköngäs 2)
Maitokoski2)
Jäniskoski (Njommelguoikka) 2).
I Kolttaköngäs
1600
. 850
1400
1000
1 480
170
180
7 250
3 300
17 800
1600
990
200
100
2 300|
2 555
840
3 400
1580
1690
1340
4 900
4175
7140
1460
1310
4 900
16.0
5.0
7.3
6.8
22.5
4.6
23.0
17.7
15.0
5.0
22.5
4.1
21.2
17.5
35.1
5.5
56.0
7.3 5.2—6.4
7.4
4.7
5.5 5.4—7.0
14.0
15.0
6.8
15.8
6.3
8.8
6.7
6.7
5.1
13.0
5.8
7.1
11.2
2 630
3 000
2 270
1980
1160
3 460
600
3 290
880
3 500
1600
840
2 580
1525
630
1120
350
1200
5.6
6.0
4.5
5.1
3.0
7.7
4.5
13.5
'4.3
13.8
10.2
6.1
13.5
7.4
11.8
9.8
6.2
9.8
4.5
31
38
104
120
173
174
176
177
184
28
56
56
57
62
62
63
15
74
75
76
12
75
75
80
72
72
83
83
—
—
.—.
!
!
— !
i
—• !
—
—.
i
40
—
—
— j
i
!
1
f
|
17 600
6 600
10 700
10 000
1100
1400
3 950
1060
45 300
7 400
75 000
10100
2 000
2 200
2 600
 2 650
1050
1700
4 900
2 400
9150
8 000
11500
8 800
22 800
10 200
13100
3150
3140
3 360
2 570
3 200
1860
4 850
675
10 000
3 230
10 500
1220
4 500
10100
5 900
8 500
7 000
5100
8100
1
 27 600
11000
1 450 150
1200 570
3 240J 1 660
— 1050
930
_ l 3 000
1800
meen.
Finland.
Finlande.
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266. Sääolot vuosina 1886—1934. — Väderleken åren 1886—1934. — Conditions météorologiques.
Kuukausi
Mois
Sodankylä OuluUleåborg Kuopio
Vaasa
Vasa
Sortavala
Sordavala
Tampere
Tammerfors
Helsinki Maarianhamina
Helsingfors | Mariehamn
Keskilämpö, Celsius ')
1934 1930 1934 ' 1930
Medeltemperaturen, Celsius ') — Température moyenne, Celsius ')
~i"=^r~~7"" i6^r~~~l886- |
 m 1886-1 , 1880—|
1930 | 19<W 1930 1 9 3 4 1930 1 9 3 4 1930 l i ) 3 4 1930 1934 1886 -
1
1930 !
Månad
Mois
Tammi k. .
Helmik...
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesä k . . . .
Heinäk. . .
Elok
Syysk. . . .
•Lokak. . .
Marrask. .
Jouluk. . .
- 5. t
-12.91
- 7.11
- 3.4
7.2
9.8
K), s
12.5
10.0
1.1
- 5.8
- 8.0
-14.0
-14.2
- 9.4
- 2.7
3.8
10.2
13.5
10.6
5.5
- 1.0
- 8.0
-12.1
- 8.0
- 4.0
l.i
8.9
12.2
17.3
15.4
12.4
4.0
- 0.9
- 3.0
- 9.3
40.3
- G. 5
- 0.2
5.8
11.8
15.5
13.1
7.9
2.1
- 3.3
- 7.5
- 4.0
- 7.7
- 4.5
1.6
10.4
11.7
17.3
15.2
12.0
4.o!
- O.Bj
- 5.21
- 9.8
-10.5
- 6.3'
0.2
6.0
11.9
15.1
12.8
7.9
2.2
- 2.8
- 7.6
- 1.0
- 2.(1
- 2.4
1.3
10,1
12.3
15.7
15.8
13.5
5.7
1.1
- 1.2
—7.3
—4.4
0.7
6.3
11.7
15.2
13.5
9.2
4.0
—0.5
—4.5
•)
7.8!
4.2;
2.0:
9.8Î
I2.5!
18.9
16.4!
13.3
6.6
1.9-
4.0
—9.0
—9.8
—5.6
1.1
7.8
13.0
16.3
14.3
9.1
3.5
- 1 . 6
—6.6
1.7—6.9
4.1—7.7
2.3—4.0
3.4 2.1
8.7
13.7
16.6
14.4
9.8
11.4
14.4
17.2
16.9
14.3
6.9
1.9
4.3
0.7
2.2 —4.9
— 1.1
— 2.7
—5.4
—6.3
- 1.6 —3.4
3.4! 2.2
10.»! 8.3
15.2J 13.2
18.5; 16.5
17.4!
14.9J
3.8:
- 0.8:
14.9
10.5
5.4
0.7
-3 .3
0.8
0.1
- O.o
3.6
9.8
13.0
15.4
16.6
14.5
8.4
4.2
2.0
—2.5
—3.8
2.2
2!o
7.2
12.1
15.5
14.5
10.5
5.8
1.9
—0.9
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dee.
Vuosi | 1.2 — 1.5 4.1 1.6 4.2 1.6| 5.7 3.2 5.2; 2.7 6.3| 3.8 7.2 j 4 .4 | 7.4
Kuukausi Sademäärä — Nederbörd — Quantité d'eau tombée
Mou
 1934 1886—1925 1934
1886-
1925 1934
1886—
1925 1934
1886—
1925 1934
1886—
1925 1934
1886—
1925
,1886—1934 j
 1925
5.0 Året
1934 1886-1925
Månad
Mois
Koko sademäärä, mm —
Tammi k. .
•He lmik . . .
Maalisk...
I Huhtik...
Toukok...
Kesäk
Heinäk...
Elok
Syysk
Lokak....
Marrask. .
Jouluk. . .
35.8
41.4
32.8
56.5
35.3
67.1
71.4
87.7
35.7
48.5
46.1
31.8
23.3
20.0
19.7
21.8
34.2
51.G
82.9
72.5
50.4
47.8
32.4
25.8
52.7
31.2
32.3
50. o
44.1
16.7
124.9
62.it
43.5
78.2
50.0
35.3
37.8
28.1
26.5
30.3
37.7
46.3
61.1
69.9
58.1
54.1
41.7
40.3
39. 1
27.9
43.7
41.1
38.3
45.5
90.2
52.3
26.4
124.1
62.9
28. e!
Hela
44.3
34.0
34.5
33.0
43.5
61.7
64.5
74.6
66.2
55.4
47.9
47.9
nederbörden i
19.3 39.2
17.7|
19.1
39. (i
20.3Î
113.5
80.0
44.o!
81.6
55.3'
31.2
31.8
34.9
40.8
53.4
59.0
71.4
66.1
64.3
50.6
39.3j 43.3
mm —
41.1
42.1
28.4 !
2 I . 1 !
51.3
58.2
84.2
29.3
67.6
119.7
153.4 l
27.2
Total
44.4
38.8
36.3
33.8
38.8
52.0
59.5
67.6
68.9
63.1
57.9
55.8
de l'eau tombée
56.5 38.9
29.6 32.7
34.0
32.1
42.7
65.3
66.3
74.7
63.6
57.6
48.3
47.6
63.7
59.2
56.2 :
35.0
165.5 '
80.5
49.7
103.8
82.0
36.7
en min
32.7
22.9
44.2
42.0
29.5
15.9
64.0
44.3
68.1
163.1
76.9
25.8
56.S
45.1
44.3
39.4
45.8
54.1
59.5
83.4
74.1
68.2
68.1
63.7
26.1
26. (i
44.9
32.0
2!). 9
24.8
96.0
55.9
44.7
132.8
93.5
36.7
38.5
29. (i
30.2
31.3
36.8
36.3
54.1
70.4
53.2
61.8
53.2
50.9
Jan.
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dee.
Vuosi| 590.11 482.4J 63U.r.|
Sadep
Tammik. .
Helmik...
Maalisk...
Huhtik...
Toukok...
Kesäk....
Heinäk...
E!ok
Syysk. . . .
Lokak....
Marrask. .
Jouluk. . . j
äiviä (minira. 0
19
18
17
14
13
13
13
18
14
21
15
13;
15.6
14.7
13.1
ll.o
12.0
12.3
16.4
17.2
15.9
15.9
15.2
I6.1
.1 mm)
20
14
17
14
12
6
20
13
17
17
17
18
531.9| 620.4J 6O8.i| 537.»|586.o|
— Antal dagar med nederbörd
14.3
12.1
10.7
9.4
10.2
10.3
11.8
13.4
13.0
14.0
13.8
13.8
19;
18;
10;
8!
19
11
8
26
22
16
15.3
12.9
12.1
10.1
l l . o
13.2
14.0
16.3
14.6
15.0
14.3
15.0
t
9
10
8
6.
4
18
10
8
17
11
11
(minim
14.8
12.4
12.0
10.4
10.9
11.0
12.1
15.8
16.2
17.6
15.8
16.0
72S.6i616.oj
. O.i mm) —
14 17()
15-0
13-6
10-6
1 1 7
13-2
13-8
16-1
15.2
15.8
16.4
818.4|603.8| «29.4|702.5|
Nombre de jotirs de pluie, de
17
19:
11!
15:
15!
18;
ni
28:
22'
18 18.0
9!
8 i
19
ni
81
20|
15l
14
14.9
12.0
12.4
10.0
11.5
12.8
14.4
16.1
14.5
15.4
15.3
14.9
18.4
15.31
14.21
12.1
12.0
12.7
13.3
16.0
16.6
17.6
18.1
18.5
643.» 546.» I Året
»ei;/e ou de prêle
14 I 13.9 Jan.
17
23
15
13
11
18
14
15
28
17
23
11.2
10.6
9.8
9.8
9.3
10.7
12.9
12.0
14.8
14.8
Febr.
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Sept.
Okt.
Nov.
15.2 Dec.
Vuosij 18Hj 175.4| 18,)j 146.8| 187j 197176.l | 146|164.-2| 1K5J185.4J 208 145.» Året
Kuukausi
Mois
Tammik. .
Helmik...
Maalisk...
Huhtik. • •
Toukok...
Kesäk. . -
Heinäk.. •
Elok
Syysk
Lokak....
Marrask. .
Jouluk. . .
Vuosi
SuuntaRikt-
ning
S
w
s
s
sXW.N
SE
E
SE
SE
: si s
! s
Vallitsevat
0//o
44
lit
26
17
28
23
24
17
17
27
30
27
21
SuuntaBikt-
ii ing
S E
NW
SE
W
W
wNE
E W
W
SE
S
SE
SE
tuulet vuonna 1934 — 1
0//o
27
24
29
21
24
34
28
18
18
23
31
24
15
SuuntaRikt-
ning
SW
NW
S. SE
SW
swN
SE
S
SE
SW
s
s, sw
sw
0//o
36
26
19
17
16
16
24
16
16
28
22
19
17
Förhärskande vindar år
SuuntaRikt-
ning
SW
SW
SW
sw
sw
wNE
E
SW
SW
sw
s
S VV
0/
/o
44
23
19
28
20
21
22
18
22
20
21
20
21
Suunta
Rikt-
ning
SW
wE
NW
S
wSE
E
S
SW
s
w
w
1934
0//o
32
21
25
23
21
19
30
16
17
27
18
18
15
— Vents dominants en
SuuntaRikt-
ning
S
NW
SE
SW
NW, N
NW
N
SE
SE
S K
SE
SE
SE
/o
25
33
31
19
17
28
35
20
26
20
22
39
19
SuuntaRikt-
ning
SW
NW
SE
sw
swN
SE
SW
SE
S
SE
SE
SE
1934
0//o
33
24
39
30
23
21
27
21
32
27
22
33
22
Suunta ; M : l n 'u lRikt- ; 0/ Mois
ning
1
SW 44 i Jan.
W ; 34 Febr.
E 22 - Mars
SW 34 April
SW 26 Maj
SW 26 ! Juni
N 26 ! Juli
SW 32 i Au«j.
SW 26 i Sept.
SW 38 ! Okt.
SW 23 Nov.
SE 28 Dec
SW | 26 Aret
*) Keskiarvot johdettu kolmasti päivässä, klo 7, 14 (v:sta 1927 alkaen 15) ja 21, tehdyistä havainnoista ja oikaistu todellisia oloja
vastaaviksi. — .Medelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 14 (fr. o. m âr l!)27 J5) ooh 21, korrigerade i överensstämmelse med de verk-
liga förhållandena. — Valeurs moyennes calculées de 2 observations var jour: à 7 h, à 14à f dès 1027 à ï,jh) et à ~'/A et dament corrigées.
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267. Pinta-ala, väkiluku ja väenlisäys. — Areal, folkmängd och folkökning.
Maanosat ja
valtameret
Tiiltä-ala
Areal
1 000 kin2
Väki- î
luku, mil-;
Joonaa1) j
Folk- I
mängd, ;
i miljo-
ner ')
Världsdelar och
världshav
Maanosat.
Eurooppa
Aasia
Afrikka
Amerikka
Australia
Napamaat
144 749
11488
42 378
30 065
40 663
8 967
11188
Valtameret. ; 365 000
Atlantin valta-
inen
Iso valtameri . . .
Intian valtameri
106 000
184 000
75000
2 055 I Världsdelar.
515 | Europa
1 121 j Asien
146 ! Afrika
Amerika
Australien
Polarländerna
263
10
0
Världshav.
Atlantiska ocea-
nen
Stilla oceanen
Indiska oceanen
Koko maapallo 509 749 2 055 Hela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maan-
osassa — Stater med besittningar i mer än en världsdel
Valtiot
Pinta-ala
Areal
1 000 km2
Väki-
luku, tu-
hansissa
Folk-
mängd,
tusental
Stater
Tanska
Euroopassa . . .
Napamaat
Brittein valta-
kunta
Euroopassa . . .
Aasiassa
Afrikassa
Amerikassa
Australiassa . . .
357
44
2
,313
34 366
315
5 342
9 948
10 205
8 496
3 682 Danmark
3 005 • Europa
Polarländerna
503 870 Brittiska riket
49 951
373 102
57 848
13 543
9 420
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Australien
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maan-
osassa — Stater med besittningar i mer än en världsdel
• i Väki-
Pinta-ala I»k'i,.tu-
Valtiot Areal j poijj. Stator
1 000 km2 ! mängd,
i tusental
Alankomaat
Euroopassa
Aasiassa . . .
Amerikassa
Australiassa
Belgia
Euroopassa
Afrikassa ..
Ranska
Euroopassa
Aasiassa . . .
Afrikassa ..
Amerikassa
Australiassa
Italia
Euroopassa
Aasiassa . . .
Afrikassa ..
Espanja . . .
Euroopassa
Afrikassa ..
Portugali ..
Euroopassa
Aasiassa . . .
Afrikassa ..
Venäjä . . . .
Euroopassa
Aasiassa . . .
Turkki
Euroopassa
Aasiassa . . .
Japani
Aasiassa . . .
Australiassa
Egypti
Afrikassa ..
Aasiassa . . .
Yhdysvallat
Amerikassa
Aasiassa . . .
Australiassa
2 075
34
1 483
142
410
2 471
31
2 440
12 521
551
938
10 904
93
35
2 570
310
2.ö
2 257
838
490
342
2 185
90
23
2 072
21638
6 071
15 567
763
24
739 i
681
679
2.1
995
934
61
9 841
9 527
296
18
71090
8 290
02 421
240
139
21748
8 248
13 500
108 216
41 900
20 040
39 570
540
100
44 671
42 217
134
2 320
25 547
23 977
1 570
15 965
0 875
1 270
7 820
165 768
128 800
30 968
15 200
1 150
14 050
96 432
96 350
82
15 173
15 158
141 014
127 754
12 850
410
Nederländerna
Europa
Asien
Amerika
Australien
Belgien
Europa
Afrika
Frankrike
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Australien
Italien
Europa
Asien
Afrika
Spanien
Europa
Afrika
Portugal
Europa
Asien
Afrika
Ryssland
Europa
Asien
Turkiet
Europa
Asien
Japan
Asien
Australien
Egypten
Afrika
Asien
Förenta staterna
Amerika
Asien
Australien
Valtiot y. ni.
Pinta-
ala
Areal
1 000
km2
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot 3)
Officiell
uppgift3)
Vuosi
ja päivä
År o.
dag
Luku
Antal
Väestö
km2:iä
kohden
v. 1933
Folk-
mängd
per
km2
år 1933
Vuotuinen
väenlisäys 5)
Årlig folk-
ökning 5)
Tuhan-
sissa
I tusen-
tal
"o *)
Stater in. m.
Eurooppa.7)
Suomi 8) 383
Ruotsi
Norja
Varsinainen Norja *)
Huippuvuoret
Tanska 10)
Varsinainen Tanska
Färsaaret
Islanti
449
386
323
63
44
43
1.4
103
37i2343 1A34
Ve34
'/n 30
37i233
3 558
6 233
2 872
2 871
O.ö
3 680
3 650
24
113
3 534
6 212
2 859
2 858
0.6
3 665
3 640
25
113
9
14
7
9
0.01
83
85
18
1
24
23
14
0.7
0.4
0.5
0.0
1.6
Europa.7)
Finland 8)
Sverige
Norge
Egentliga Norge •)
Spetsbergen
Danmark 10)
Egentliga Danmark
Färöarna
Island
J) Arviolta v. 1933. — *) Jäätiköistä vapaa osa. — 3) Viimeinen väestölaskenta tai muu virallinen laskenta. — *) Vuo-
den lopulla; yleensä Kansainliiton kansainvälisen vuosikirjan mukaiin. — s) Kolmen viimeksikuluneen vuoden keskimäärä tai sitä
lähinnä edellinen virallinen tieto. Vert, taulu 272. — •) Laskettu keskiväkiluvusta. — *) Venäjään ja Turkkiin on luettu myöskin
niiden Aasiassa olevat alueet. — 8) Väkilukutiedot tarkoittavat todellista väestöä, johon ei ole luettu ulkomaiden alamaisia.
— *) Väkilukutiedot tarkoittavat oikeudellista väestöä. — 10) Vain alueet Euroopassa.
l) Enligt beräkning för 1033. — 2) Den glaciärfria delen. — 3) Senaste folkräkning 1. annan officiell beräkning. — *) Slu-
tet av året; i allmänhet enl. Nationernas förbunds internationella årsbok. — 6) Medeltal för de närmast förflutna tre åren 1.
Kcdan nästföregående officiella uppgift. Jfr tab. 272. — e) Beräknat på medelfolkmängden. — ') I fråga om Ryssland o. Tur-
ki>'t även de asiatiska delarna.— s) Folkmängdsuppgifterna avse den faktiska befolkningen, utländska undersåtar ej inräknade.
— *) Folkmängdsuppgifterna avse den rättsliga befolkningen. — I0) Uppgifterna avse endast områden i Europa.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 41
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Valtiot v. in.
Pinta-
ala
Areal
1 000
kni-
Br i t t e i n v a l t a k u n t a 1) . . . .
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti
Englanti ja Wales
Skotlanti
Pohjois-Irlanti
Man j a Kanaalisaaret . . . .
Irlannin vapaavaltio
Gibraltar
Malta y. m
Alankomaat1;
Belgia x)
Luxemburg
Saarinalue
Saksa
Preussi
Baijeri
.Saksi
Wurttemberg
Baden
Thuringen
Hessen
Hampuri
Mecklenburg
Oldenburg
Braunschweig
Anhalt
Bremen
Lippe
Lyypekki
Schaumburg-Lippe
Itävalta
Liechtenstein
Sveitsi
Ranska 1)
Monaco
Andorra
San Marino
Italia x)
Vatikaani
Espanja x)3)
Portugali *)3)
Viro
Latvia
Liettua
Danzig
Puola
Venäjä5)
R. s. F. S. R
»Euroopan osa»
Krimin tasavalta
Pohjois-Kaukasia 6)
Jakuuttien tasavalta
Kasakkain tasavalta ') . . .
Kirgisien tasavalta
Siperia •)
Etäisin Itä
Ukraina
Valko-Venäjä
Tadjikistan
Transkaukasia
Armenia
Aserbeidjan
Georgia
Turkmenistan
315
245
151
71)
14
0.8
70
0.005
0.3
2)34
31
2.6
1.9
469
293
76
15
19
15
12
7.7
0.4
10
6.4
3.7
2.3
0.3
1.2
0.3
0.3
84
0.2
41
551
0.002
0.5
0.06
310
0.0004
496
90
48
66
56
2.0
388
21638
19 748
5 045
25
347
4 023
2 958
195
4 437
2 718
452
127
154
185
31
85
69
491
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi '
ja päivä Luku
Ar o. : Antal
da» I
2 7
' . , 3 1
3 0 /6 3 4
*7431
il 34
16/633
50 095
46 823
40 467
4 934
1 280
142
3 013
18
241
8 392
8 276
303
828
65 218
39 934
7 682
5 197
2 696
2 413
1 659
1 429
1 218
805
574
513
364
372
176
136
50
6 760
31/12 34 4 153
30/6 33 41880
9/a 28; 25
1237i2 323 Vi 2 33
28/2 34
12/23537i23437633
42 621
1
23 977
6 360
1126
1945
2 471
407
33 418
26147 028
100 891
72 180
714
9 152
289
6 503
993
9179
1881
29 018
4 983
827
5 862
880
2 315
2 667
1001
Väestö
kms:iä
kohden
v.1933
Folk-
mängd
per km2
ar 1933
49 951
46 683
40 350
4 916
1 272
145
3 000
16
252
8 290.
8 248
303
828
65 218
39 934
7 682
5 197
2 696
2 413
1 659
1 429
1 218
805
574
513
364
372
170
136.
50 I
6 750
12
4135
41900
25
5
13
42 217
1
23 977
6 875
1 125
1939
2 451
410
33 024
165 768
113 983
80 389
779
10 292
305
8 037
1 240
11167
1774
31 902
5 439
1 183
7 074
1072
2 825
3 177
1269
159
191
267
02
91
181
43
3 200
840
244
266
117
436
139
136
101
340
142
161
138
186
3 045
50
90
139
158
1 240
147
453
107
80
60
101
76
12 500
10
217
136
2 500
48
76
23
29
44
205
85
8
o
16
31
30
0.08
3
0
3
0.7
71
43
8
38
35
33
46
3
Vuotuinen
väenlisäysÅrlig folk-
ökning
Tuhan-
sissa
I tusen-
tal
Stater ni. ni.
123
52
1.0
8
289
372
546
4)79
3
97
28
-1 .7
25
0.5
0.G
o'.e
l.'ô
0.6
0.3
1.0
0.4
0.1
0.5
O.i
0.9
2.3
*)1.3
0.3
5.0
1.1
— 0.4
0.1
Brittiska riketx)
Storbritannien o. Nordirland
England o. Wales
Skottland
Nordirland
Man o. Kanalöarna
Irländska fristaten
Gibraltar
Malta m. m.
Nederländerna *)
Belgien x)
Luxemburg
Saaromrâdet
Tyskland
Preussen
Baijern
Sachsen
W iirtteinbeig
Baden
Thuringen
Hessen
Hamburg
Mecklenburg
Oldenburg
Braunschweig
Anhalt
Bremen
Lippe
Liibeck
.. Schaumburg-Lippe
Österrike
Liechtenstein
Schweiz
Frankrike l)
Monaco
Andorra.
San Marino
Italien *)
Vatikanen
Spanien *)3)
Portugal l)3)
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
Polen
Ryssland5)
R. S. F. S. R.
»Europeiska delen»
Krimska republiken
Nordkaukasien *)
Jakuternas republik
Kasakska republiken 7)
Kirgisiska republiken
Sibirien •>
Yttersta östern
Ukraina
Vitryssland
Tadjikistan
Transkaukasien
Arménien
Aserbeidjan
Georgien
Turkmenistan
') Vain alueet Euroopassa.— 2) Koko maantieteellinen pinta-ala on 40 828 km2. — 3) Paitsi Kanariansaaria, Azoreja ja
Madeiraa. Muiesa vuosikirjan tauluissa nämä saaret sitävastoin on luettu emämaihinsa kuuluviksi. — *) Vuosikymmen
Vu 1920—Vit 1930. — 5) Kts. siv. 321, alaviittaa 7. — •) Dagestan siihen luettuna. — ') Karakalpakkien alue siihen luettuna.
— •) Burjaatti-mongolien tasavalta siihen luettuna.
*) Endast områdena i Europa. — 2) Hela den geografiska arealen är 40 828 km2. — 3) Kanarieöarna, resp. Azorerna
o. Madeira ej inräknade. I övriga taheller ha dessa öar räknats till europeiska Spanien resp. Portugal. •— ') Årtiondet
Vit 1920—'/it 1930. — 6) Se sid. 321, not 7. — 6) Inräknat Dagestan. — ') Inräknat Karakalpak. — ") Inräknat Burjäto-mon-
goliska republiken.
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Valtiot y. m.
(M — k'ansainli
inanda;
itou ani.una
itti)
l'inta-
ala
Areal
1 000
km2
Väkiluku, .tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi !
ja päivä. Luku
År o. ! Antal
daa i
Väestö
km2:iä
kohden
v. 193:5
Folk-
mängd
per kin2
àr 1933
Vuotuinen
väenlisäys
Ärlig folk-
ökning
Tuhan-
sissa
I tusen-
till
Stater ni. in.
(M = mandat av Nationeina-
förhund)
Uzbekistan . . .
Järvet
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
j iso
295
140
93
295
Jugoslavia 248
Albania 28
Kreikka 130
Bulgaria 103
Turkki 763
Aasia.
I7/i2 20, 4 440
Venäjä l)
Turkkil)
Arabia (itsenäiset valtiot)..
Iran (Persia)
Irak
Afganistan
Nepal
Bhutan
Siam
Kiina6)
Varsinainen Kiina
Mantäuria
Mongolia 2)
Turkestan
Tibet
Japani
Varsinainen Japani
Korea
Etelä-Sahalin
Formosa ja Pescadores . . . .
Kvangtung
Britannian alusmaat ja suo-
jelualueet
Kypros
Palestiina (M.)
Transjordania (M.)
Alusmaat Arabiassa 3)
Britannian Intia
Brit. alueet4)
Intialaiset valtiot
Ceylon ja Malediivit
Britannian Malakka
Straits Settlements 6)
Liittoutuneet malajivaltiot
Liittoutumatt. malajivaltiot
Britannian Bornéo
Brunei
Brit. Pohjois-Borneo . . . .
Sarawak
Hongkong alusmailleen . . . .
Alankomaiden alusmaat . .
Jaava ja Madura
Muut alusmaat
Ranskan alusmaat
KvangtSou
Syyria ja Libanon (M.>
Hanskan Intia
Kotäinkiiua
Italian alusmaat (Rhodos ja
Dodekanesia)
2 420
1626
302
650
140
50
518
11103
5 059
1 137
2 348
1823
730
679
382
221
36
36
3.7
5 342
9
20
40
180
4 084
2 839
1 845
66
130
4
72
(Î0
200
10
81
109
l.o
1483
132
1 351
938
O.s
200
0.5
736
3 % 34
37123437 6 33
u /1 2 3425/530
34
77 29
'» / . 34
Vio 30
»
Vio 32
Vio 30
ä8/4 31
30
,« 33
1929
26
"', 31
!6
,2 31
'%, 34
Vi 31
S
*U 3 1
/6 H
Vio 30
V? 26
1931
" 731
2.5 «/1333
15 057
8 895
18 652
14 730
1003
6 630
6 090
13 648
11506
95 808
08 195
21 058
295
4 932
1328
348
1038
300
352 786
271 475
81 311
5 392
4 267
1059
1 632
1 570
30
270
923
60 727
41 718
19 009
24 514
230
2 540
280
21 452
134
4 918
15 020
8 841
18 800
14 514
1050
6 630
6 020
15 200
7 000
9 000
3 300
10 000
5 600
250
12 670
450 000
410 000
26 000
8 000
2 500
3 500
96 350
07 500
22 000
320
5 121
1 409
373 102
358
1140
300
300
359 400
276 600
82 800
5 543
4 230
1 050
1 020
1560
908
33
275
600
923
62 421
42 975
19 446
26 040
250
3 200
290
22 300
134
20
107
95
64
59
38
51
58
20
3
6
11
15
40
5
24
41
81
23
3
1
5
142
177
100
9
142
381
69
40
44
8
o
77
97
45
84
31
202
23
20
5
3
3
6
923
42
320
14
28
313
10
580
30
54
/o
52
258
211
933
0.5
o.c
1.4
1.5
1.2
0.4
1.4
Tsbekistan
Sjöar
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Albanien
Grekland
Bulgarien
Turkiet
Asien.
Ryssland l)
Turkiet l)
Arabien (oberoende)
Iran (Persien)
Irak
Afganistan
Nepal
Bhotan
Siarn
Kina 6)
Egentliga Kina
Mandsehuriet
Mongoliet 2)
Turkestan
Tibet
Japan
Egentliga Japan
Korea
Syd-Sakhalin
Formosa o. Pescadores
Kvantung
Brittiska besittningar o. pro-
tektorat
Cypern
Palestina (M.)
Transjqrdanien (31.)
Besittningar i Arabien 3)
Brittiska Indien
Brittiska områden1)
Indiska stater
Ceylon med Malediverna
Brittiska Malakka
Straits Settlements 8)
Federerade malajstaterna.
Icke-federerade malajstater
Brittiska Bornéo
Brnnei '
Brittiska Xordborneo
Saravak
Honkong med underlydande
Nederländska besittninga r
Java och Madura
övriga besittningar
Franska besittningar
Kvang-tsehou-van
Syrien ocli Libanon (M.)
Franska Indien
Franska Indokina
Italienska besittningar (Rho-
dos och Podekanesien)
') Kts. Eurooppaa. — -) Ainoastaan nimellisesti Kiinan alainen. — 3) Siihen luettuna Sokotra, joka osaksi on Brit.
Intian alainen. — ') Paitsi Adenia ja Perimiä. — 6) Siihen luettuna Labuan, Kookossaaret ja Jovdusaori. — 6) Tähän sisältyy
»Mantsoukuo», jonka väkiluku arvioinnin mukaan oli 30 900 000 ja pinta-ala 1303 000 km2 v. 1934 lopussa.
J) Se Europa. — 2) Endast nominellt tillhörande Kina. — 3) Jämte Sokotra, delvis, lydande under Brittiska Indien
—
 4) Aden och Perim franräknade. — 5) Jämte Labuan, Kokosöarna och Julön. — •) Här inptfr »Manchoukuo». vars folkmängd
vid utgången av Ar 1934 uppskattades till 30 900 000 och areal till 1 303 000 km2.
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Valtiot y. m.
(M = Kansainliiton antama
mandaatti)
Pinta-
ala
Aroal
1 000
km2
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi
ja päivä Luku
År o. Antal
das
Väestö
kni2:iä
kohden
v. 1933
Folk-
mängd
per km2
år 1933
Vuotuinen
väenlisäys
Årlig folk-
ökning
Tuhan-
sissa[ tusen-
tal
(M
Stater ni. m.
= mandat av Nationerns
förbund)
Portugalin alusmaat
Portugalin Intia
Timor
Macao y. m
Egyptin alusmaa (Sinain
niemimaa)
Yhdysvaltain alusmaa (Fi-
lippiinit)
Kaspian meri
Afrikka.
Egypti )
Abessinia
Tanger (kansainvälinen alue)
Liberia
Britannian alusmaat
Englannin-Egyptin Sudan . .
Brit. Länsi-Afrikka
Gambia
Sierra Leone
Kultarannikko
Nigeria
Kamerun, osa siitä (M.) ..
Togo-maa, osa siitä (M.) ..
Britannian Etelä-Afrikka ..
Etelä-Afrikan liittovaltio ..
Lounais-A f rikka (M.) . . . .
Betsuanamaa
Basutomaa
Svasimaa
Etelä-Rhodesia
Pohjois-Rhodesia
Njassanmaa
Tanganjikan alue (M.)
Sansibar j a Pemba
Kenia
Uganda
Somalimaa
Mauritius alusmailleen
Muut saaret3)
Belgian alusmaat
Belgian Kongo
Ruanda-Urundi (M.)
Ranskan alusmaat
Tunis
Algeria
Ranskan Marokko
Ranskan Länsi-Afrikka . . . .
Senegal ja Dakar
Mauretania
Ranskan Guinea
Norsunluurannikko 4) . . . .
Dahomey
Ranskan Sudan 4)
Nigeria4)
Togo, osa siitä (M.)
Kamerun, osa siitä (M.) . . . .
Ranskan Ekvatoriaali-
Afrikka
Madagaskar alusmaineen 5) . .
Réunion
Somalirannikko
Italian alusmaat . . .
Tripoli ja Kyrenaika
Eritrea
Somalimaa
23
3.8
19
0.01
61
296
438
2)934
900
0.6
120
9 948
2 611
1285
10
71
204
877
89
34
3 951
1222
835
712
30
17
389
746
124
969
2.6
583
244
176
2.1
0.6
2 440
2 385
55
10 904
125
2 196
431
4 660
201
835
251
494
122
1506
1 251
52
430
2 370
616
2.4
22
2 257
1638
119
500
1931
37i2 29
1929
1934
3 % 34
1926
1933
2 % 31
"U 31
1931
»/* 31
2é/4 31
30
 / . 34
" / . 33
3/6 21
1931
27
 " 31
5 /531
26/4 31
•Vu 33 i
M / i31j
'/s 31!
31/i2 32
" / « 29
26/i 31
3 7 , . 28
1929
22 /3 31
»• / , 34
8 / i 31
VT 31
3 7i 2 34
37i2 33
VT 31
a 7 i 2 32
V,31
1 200 - 1 270
580 ' 600
463 i 500
157 < 170
15' 15
13 055; 12 850
15 281
80
57 201
5 729
25 061
200
1 769
2 870
19 158
770
294
12 144
8 488
•273
153
650
120
1 1 0 9
1 345
1 6 0 4
5 039
235
3 025
3 585
345
403
31
11927
8 442
3 485
39 601
2 411
6 910
5 405
14 576
1 638
324
2 237
3900
1112
3 565
1800
762
2 299
3 197
3 773
198
70
2 297
704
598
995
15 158
5 500
80
2 500
57 848
5 729
25 502
208
1800
3 045
19 350
781
318
12 241
8 430
273
160
650
126
1 220
1 382
1 611
5 039
237
3 085
3 620
350
401
33
13 500
10 000
3 500
39 576
2 500
6 850
5 500
14 403
1 693
352
2 119
3 859
1132
3 527
1 721
754
2 299
3 200
3 800
200
70
2 320
720
600
1000
158
26
17 000
0.2
43
16
6
133
21
6
2
20
21
25
15
9
9
3
7
0.3
0.2
22
"Ï
3
2
13
5
91
5
15
2
191
55
6
4
64
4
20
3
13
3
8
0.4
1
6
83
3
1
0.4
172
148
118
1.3
0.9
1.4
Portugisiska besittningar
Portugisiska Indien
Timor
Macao m. m.
Egyptisk besittning (Sinai-
halvön)
Förenta staternas besittning
(Filippinerna)
Kaspiska havet
Afrika.
Egypten l)
Abessinien
Tanger (internationella om-
rådet)
Liberia
Brittiska besittningar
Anglo-egyptiska Sudan
Brittiska Västafrika
Gambia
Sierra Leone
Guldkusten
Nigeria :
Kamerun, del av (M.)
Togoland, del av (M.) '
Brittiska Sydafrika :
Sydafrikanska unionen ]
Sydvästafrika (M.) j
Bechuanaland ;
Basutoland
Svasiland
Syd-Rhodesien
Nord-Rhodesien
Njassaland
Tanganjikaterritoriet (M.)
Zanzibar och Pemba
Kenia
Uganda
Somaliland
Mauritius med underlydande
Andra öar 3)
Belgiska besittningar
Belgiska Kongo
Ruanda-Urundi (M.)
Franska besittningar
Tunis
Algier
Franska Marocko
Franska Västafrika
Senegal och Dakar
Mauretanien
Franska Guinea
Elfenbenskusten *)
Dahomey
Franska Sudan ')
Niger ')
Togo, del av (M.)
Kamerun, del av (M.)
Franska Ekvatorialafrika
Madagaskar med underly-
dande »)
Réunion
Somalikusten
Italienska besittningar
Tripolis och Cyrenaika
Eritrea
Somalilandet
*) Paitsi Sinain niemimaata.— *) Siitä 35 168 km2 kiinteän väestön asumaa. — 3) Seychellit, St. Helena, Ascension ja
Tristan da Cunha. — 4) Vuoteen 1933 Norsunluurannikko, Sudan ja Nigeria muodostivat Ylä-Voitan. — 6) Kerguelen y. m.
saaret mukaanluettuina.
') Utom Sinaihalvön.— *) Därav bebodd av bofast befolkning 35 1(58 km1. — 3) Seychellernn, S:t Helena, Ascension
och Tristan da Cunha. — *) Över-Volta är fr. o.m. år 1933 uppdelat på Elfenbenskusten, Sudan och Niger. — *) Kerguelen
in. fl. öar inräknade.
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Valtiot y. ni.
(M = Kansainliiton antama
mandaatti)
Pinta-
ui a
Areal
1 000
km2
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi
ja päivä
Ar o.
(lag
Luku
Antal
Väestö
km2:iä
kohden
v. 1933
Folk-
mängd
per km2
193::
Vuotuinen
väcnlisäys
Ärlig folk-
ökning
Tuhan-
sissa
I tusen-
tal
.Stater m. ni.
(.M = mandat av Nationernas
förbund)
Espanjan alusmaat j 342
Kanarian saaret j 7.3
Pohjois-Afrikka ! 0.2
Espanjan Guinea
Espanjan Marokko
Bio de Oro
Portugalin alusmaat j 2 072
Azorit ja Madeira | 3.3Cap Verde
Portugalin Guinea .. .
Sâo Thomé ja Principe
Angola
Portugalin Itä-Afrikka
Suuret järvetx)
Amerikka.
Yhdysvallat
»Continental U. S. A.»2) . . .
Alaska
Porto-Rico
Neitsytsaaret
Panaman kanavan vyöhyke
Meksiko
Guatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Kuuba
Haiti
Dominikaanien tasavalta . .
Kolumbia
Venezuela
Brasilia
Ecuador
Peru
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentiina
Chile
Britannian alusmaat
Kanada
Newfoundland
Labrador
Bermuda-saaret
Bahama-saaret
Jamaika saarilleen
Windward-Antillit
Leeward-Antillit
Barbados
Trinidad ja Tobago
Britannian Honduras
Britannian Guayana
Falkland-saaret ja Etelä-Ge-
orgia
Alankomaiden alusmaat . .
Curacao lähisaarilleen
Surinam
Ranskan alusmaat
Saint Pierre ja Miquelon ...
Guadeloupe alusmailleen ...
Martinique
Ranskan Guayana
3.9
30
0.9
1 256
147
9 527
3)7 997
1 519
s.u
0.3
1.4
1 969
110
120
34
128
60
84
114
26
50
1 162
912
8 525
451
1 378
1 333
458
187
2 793
742
10 265
9 542
111
311
0.05
11
12
1.3
l .S
0.4
5.1
•V,.. 2 0
Vi2 30.
/1 o 3 1
1 9 3 1 ••
3 7 . 2 2 13 1 /1 229
3 1
 •> 3 2
232
15
142
l .o
141
93
0.2
1.8
1.0
90
2 6 / 431
31/12 33
VT 31
1 559
561
114
118
744
22
7 694
460
148
377
59
2 015
4 029
1 570
505
115
120
750
20
7 820
470
160
380
00
2 700
4 050
30
 c 34
\ù 30
30
 „ 34
'/4 30
30
 e 34
3 % 32
1933
27630
37123437i219
371234
37i2 33
n / 9 31
1918
1932
3 7 , 2 34
87i*32
1927
1930
3 7 i 2 33
1;>
 i
31
's 3431 •).>'
,12 61
1931
3V.2 33
128 197j 127 754
120 000120 425
59
1 045
40 j
17184!
2 234 !
854 j
1 574
638 !
562
484!
3 962 :
1631;
1275!
9 225;
3 260 i
44 002 !
6 147
852
1 993
12 164 ;
4 465:
13 612 !
10 835;
- " i
29 !
03
1 090
190
132 :
180:
420 ;
54;
318 i
3j
240 '
79 i
1 0 1 ;
529 I
«67 i
232 j
20 i
60
1 030
22
42
1 7 600
2 234
920
1 550
800
552
484
4 075
2 600
1300
9 016
3 300
44 900
2 000
6 700
3 000
900
1 993
12 026
4433
13 543
10 700
285
4
29
(53
1 090
190
132
180
426
54
321
3
240
79
101
540
4
270
240
20
4
34
0.07
4
142
41
11
07
13
16
0.04
183
73
30
9
20
8
46
6
9
6
36
100
26
8
4
5
4
5
2
2
11
4
6
1
1
3
0.01
580
6
91
151
73
450
84
Ï
0.2
2
79
1
6
20
150
240
0.2
23
12
120
35
1274
30
193
46
157
19
Spanska besittningar
Kanarieöarna
Nordafrika
Spanska Guinea
Spanska Marocko
Rio de Oro
Portugisiska besittningar
Azorerna och Madeira
Kap Verdeöarna
Portugisiska Guinea
San Thomé o. Principe
A ngola
Portugisiska Ostafrika
De stora sjöarna1)
Amerika.
Förenta staterna
o.ii »Continental U. S. A.»2)
Alaska
1.4 Porto-Rico
Virginiska öarna
Panamakanalzonen
Mexiko
1.0 Guatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
'2. •> Costa Rica
Panama
3.0 Kuba i
Haiti ;
Dominikanska republiken i
Colombia
1.1 Venezuela
2.8 Brasilien
Ecuador
. ! Peru
Bolivia
Paraguay j
1.5 Uruguay ;
1.(5 Argentina I
1.0 Chile i
Brittiska besittningar ;
1.5 Kanada ;
Newfoundland j
Labrador !
Bermudasöarna j
Bahamaöarna ;
Jamaika 'med underlydande ]Öarna i lovart jÖarna i lä j
Barbados j
Trinidad och Tobago ;
Brittiska Honduras
Brittiska Guayana |
Falklandsöarna och Syd-Ooor-'
gien ;
Nederländska besittningar i
Curacao med underlydande ;
Surinam
Franska besittningar
 ;
!S:t Pierre o. Miquelon :
Guadeloupe med underlydande
Martinique !
Franska Guayana i
') Viktoriajärvi, Tanganjika, Njassa ja Tsad. — -) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys «Yhdysvallat»
yleensä tätä aluetta. —3) Siitä 157 854 kmä osuutta suurissa järvissä.
') Viktoriasjön, Tanganjika, Njassa och Tsad. — 2) I följande tabeller i Årsboken avser uttrycket »Förenta staterna»
i regel detta omriuie.— l) Därav 157 854 km2 andel i de stora sjöarna.
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Valtiot y. ni.
(M = Kansain
maiul
liiton antama
intti)
Pinta-
ala
Aro ai
1 000
kni-
Väkiluku, tuhansissa
Folkmängd i tusental
Viralliset
tiedot
Officiell
uppgift
Vuosi I
ja päivä
ÅL' O.
«Ia-
!t|î
Luku i
Antal i
Väestö
kni2:iä
kohden
v. 1933
Folk-
mängd
per km2
193;',
Vuotuinen
väenlisäysÅrlig folk-
ökning
Tuhan-
sissa
 o
I tusen-' "
tal
Stater in. in
(M =- mandat av
förbuiu
Nationernas
1)
Australia.
Britannian alusmaat
Australian liittovaltio
Papua ja Norfolksami
Uuden Guinean alue (M.) ..
Cusi Seelanti
Cookin y. m. saaret
Länsi-Samoa (M.)
Tonga-saaret
Fidzisaaret
Gilbertin ja Klliee'in saaret..
Iirit. Salomoninsaaict
Suuni (M.)
Alankomaiden Uusi Guinea
Ranskan alusmaat
Uusi Kaledonia alaisineen ..
Seurasaaret v. m.
Uudet IJebridit ')
Japanin alusmaat (M.) . .
Yhdysvaltojen alusmaat
Havaiji
Samoa ja tinani
Napamaat.
Pohjoisnapainaat . .
Tanskan Grönlanti
Etelänapamaat . . .
8 496
7 704
235
230
2(58
1.6
2.9
0.6
19
0.0
28
0.02
416
35
19
1.0
12
2.1
18
17
0.7
2 175
2) 313
9013
Vi2
1934
1931
/,o'3O
'.'« 34
,'4 30
VK» 30
)474
0 70(i
278
520
1 54!)
Hi
193
34
94
135
157
40
(iO
82
409
379
30
17
17
9 426
0 f 15 7
281
520
1 540
16
30
193
34
95
139
160
(ill
40
00
82
410
380
30
1
0.9
1
6
10
18
50
10
08
3
100
0.3
5
3
39
23
0.008
0.06
j Australien.
. | Mrittiska besittningar
o.y i Australiska förbundet
. i Papua och Norfolkön
. ! Territ. Nya Guinea (M.)
0.9 ; Nya Zeeland
. i Cooks öar in. fl.
. | Väst-Samoa (M.)
. | Tongaöarna
. j Fidjiöarna
. | Gilbert- och Ellisöarna
. | Brittiska, Salonionöarna
. j Nauru (M.)
. i Nederländska Nya Guinea
Franska besittningar
Nya Kaledonien med under-
lydande
Sällskapsöarna ni. fl.
Nya Hebriderna ')
Japanska besittningar (M.)
Förenta staternas besittnin-
gar
Hawaii
Samoa och Guam
Polarländerna.
Nordpolarländerna
Danska Grönland
Sydpolarländerna
268. Väkiluku kaupungeissa, joissa on vähintään 100 000 asukasta.
Folkmängd i städer med minst 100 000 invånare.
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi ja
päivä
År och
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
; Vuosi ja
Maat ja kaupungit päivä
Länder och städer , Ar och
d;»g
Väkiluku
Folk-
mängd
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi ja i
päivä i
År och |
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Eurooppa. — Europa.
Suomi — Finland
Helsinki — Hel- [ I
singfors | 31/12 34 |
Ruotsi - Sverige
T u k h o l m a —- Stock- i
holtn i 31/i» 34
Göteborg i » »
Malmö I » »
Nor ja — Norge
272 427
3) 520 027
") 255 386
131 552
Oslo
Bergen
Tanska - -
Kööpenhamina - —
Köpenhamn . . . .
Frederiksberg") . . . .
Englanti ja Wales
W;
Vi- 33
» »
203 204
i m 581
Danmark
6 /n 34 5) 054 194
» » 113 223
— England och
îles
Lontoo—London. .
Birmingham
Liverpool
Manchester
Sheffield
Leeds
Bristol
Kingston-upon-H ull
Bradford
West Ham»)
32 ') 4 357 800
1 009 300
859 500
762 930
513 000
484 900
409 200
318 200
296 300
289 300
Newçastle-on-Tyne.
Nottingham
Stoke-on-Trent
Portsmouth
Lcicestcr
Croydon8)
Cardiff
Salford
Plymouth
Sunderland
Willesden")
Coventry
Bolton
Southampton
Swiinsea
Tottenham8)
Birkenhead
Brighton
Derby
East Hain8)
lihondda
Middlesbrough
Wohverhampton . . .
Oldham
llford8)
Walthamstow8) . . .
Southend on Sea . . .
Leyton8)
Stockport
Norwich
Gateshead
a ' o.» 285 100
281 280
276 500
253 100
240 800
237 380
222 000
220 300
208 440
188 200
186 800
179 800
177 700
177 470
164 900
150 800
151 000
145 500
142 400
141500
140 850
140 000
139 530
138 900
137 480
135 010
130 205
127 140
126 800
126 600
125 070
Hendon8) . . . .
Ealing8)
Blackburn . . .
Preston
Il uddersficld .
South Shiclds
Bournemouth
St. Helens . . .
Walsall
Blackpool . . .
Skotlanti —•
Glasgow
Edinburgh
Dundee
Aberdeen
30
 „ 32 123 200
•> » 122 700
» » 122 200
» » 118 500
» » 114 000
» » 114 000
•> » 113 200
»> » 107 600
» » 104 700
» » 101 400
Skottland
30
 „ 33 ; i m ooo
» » 451 900
» » 177 400
» » 171 000
Pohjois-lrlanti — Nordirland
Belfast 18/4 20 ' 415 151
Irlannin vapaavaltio — Irländska
fristaten
Dublin 3° ', 33 '• 419 800
Alankomaat -
Amsterdam
Kotterdam
Haag
Utrecht
Haarlcm
Gröningen
Nederländerna
.33 778 442
587 901
46!>l(iO j
159 895
126 740
111 240 |
x) ltanskan ja Englannin yhteinen siirtomaa.— 2) Jäätiköistä vapaa osa. — 3) Esikaiipunkcineen 610 379.—4) Esi-
kaupunkeinecn 294 844. •— s) Esikaupunkeineen 828 117. — •) Kööpenhaminan esikaupunki. — ') Suur-Lontoossa 8 302 329. —
•) Lontoon esikaupunki.
l) Gemensam fransk-engelsk koloni.— ?) Den glaciärfria delen. — 3) Med förorter 610 379. — ") »led förorter 294 844. —
*) Med förorter 828 117. — •) Förstad till Köpenhamn. — ') Stor-London 8 302 329. —») Förstad till London.
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Maat ja kaupungit
Länder och städer År ochdag
Väkiluku
Folk-
mängd
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Belgia
Antweipen
Bryssel(ient
Liège
Schacrbeek1)
Belgien
Saksa - -
Heiliini - - Berlin..
Jlampnri — Hiiin-
burg
Köln
Munchen
Leipzig
Ksscn
Dresden
Breslau
l-'rankfurt a. M. ...])ortinund
Diisseldorf
il annover
Duisburg-Hambnrn
Stuttgart
N iirnberg
Wuppertal
Ohemnitz
<<e]senkirehen
Bremen
Königsberg
Bochum
Magdeburg
Mannheim
Stettin
Aitona
Kiel
Halle a. S
Oberhausen
Augsburg
Kassel
Krefeld Uerdingen..
Aachen
Wiesbaden
Braunschweig
Karlsruhe
Hagen
Erfurt
Mainz
Solingen
Miilheim a. Jl
Saarbriicken
Hindenburg
Lyypekki— Liibeek
M.-Ciladbaeh
Munster
Bielefeld
Planen i. V
Ilarburg-Wilhems-
burg
Gleiwitz
Ludwigshafen
Kemscheid
Wiirzburg
Beuthen
Itävalta -
" / , ; • : « j 277 »29
» » i 194 208
» » 107 084
,> »> 103 782
» » 122 790
Tyskland
'« , 33 i 4 242 501
1 120 307
7.">ö 005
7:55 388
713 470
054 401
042 143
025 198
555 s:
540 875
498 000
443 920
440 419
415 028
410 438
408 002
350 734
332 545
323 331
315 794
314 540
300 894
275 152
270 747
241 970
218 335
209 109
192 345
170 575
175 179
105 305
102 774
159 755
150 840
J54 902
148 314
144 879
142 027
140 102
133 279
131 007
130 433
129 427
120 031
122 210
121 031
113 855
"/H 32 I
"7.33 ,
112 593
111 002
107 344
101 188
101 003
100 584
Wien
(iraz
Linz.
Österrike
"'3 34
SveitsiI
j Z iirieh
Basel
I (ienève
i Bern
Marseille
''VO"
Bordeaux
Nizza
Lille,
Toulouse
Ranska
Paris ..
Schweiz
•">
 e 3 2
Frankrike
1 801 850
153 849
108 884
259 050
153 950
127 150
115 200
2 891 020
800 881
579 703
262 900
219 549
201 508
194 504
Vuosi ja
päivä
År och
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Saint-Etienne
Nantes i
Strassburg '
Le Havre |
Toulon ;
Iloueu |
Nancy !
Roubaix
Reims
Clermont Ferrand..
J talia
Rooma - Rom .. .
Milano
Napoli —- Neapel.. .
Genova - Genua. .
Torino
Palermo
Firenze—Florens..
Venezia — Venedig
Triest
Bologna ;
Catania .
Messinä
Bari !
Verona j
Padova — Padua..
Livorno ;
Reggiodi Calabria ..|
Brescia i
Ferrara i
Specia !
Taranto j
Cagliari i
Italien
21/, 31 !
191 088
187 343
181 40i
165 076
133 20!:
122 957
120 578
117 190
112 820
103 14Ï
1 008 083
992 036
839 390
608 096
597 200
389 69'J
316 286
200 24
249 574
246 280
227 705
182 508
171810
153 923
131 066
124 391
122 728
118 839
115 883
107 958
105 946
101 878
Espanja — Spanien
Barcelona i aVi» 32
Madrid .
Valencia
Sevilla .
Malaga | » » j
Saragossa
Bilbao ..
Murcia ..
Granada
Cordova .
Portugali —- Portugal
Lissabon ! Vu 30
Oporto » » !
Viro — Estland
Tallinna — Reval . . j V» 35
Latvia — Lettland
Riika - - Riga ! 12/2 35
Danzig
Danzig | 31/12 33 iPuola — Polen
Varsova—Warsehau 'J/12 31
t ö d z »" »
Lwöw » »
Posen ; »
Krakova —• Kråkan, »
Vilna ' t
Katowice »
Czestochowa »
Bydgoszez I »
Lublin ! »
Sosnowicc »
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Moskova — Moskva -1 '»/, 3 3 ! 3 (i0:? 3 0 0
Pietari — Leningrad » 2 770 400
Baku ! •> ' 709 500
Harkova Kharkovj » i 054 300
Kiova — Kiev ! » ! 538 600
Rostov ! » 517 600
Odessa » 497 000
TaSkent » 491 000
(iorki i » 459 200
Tiflis »> 405 000
Sverdlovsk » 462 600
1 041 805
993 046
334 129
233 393
195 281
180 574
168 075
162 251
121 160
109 068
594 390
232 280
140 157
384 052
203 659
1 178 914
605 467
310 177
240 098
221 260
196 383
127 044
117 588
117 528
112 539
109 454
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi ja'
päivä |
År och i
dag |
Väkiluku
Folk-
mängd
Stalingrad
Dniepropetrov.sk ..
Saratov
Novosibirsk
Stalin
Perm
Samara
Kasaani — Kasan .
Astrakan
Tscljabinsk
Voronez
Tula
Grozny
I. Vosnesevsk . . . .
Krasnodar
Minsk
Vladivostok
Jaroslav
Ufa
Omsk
Irkuts
Tonisk
Kalinin (Tver) . . .
Taganrog
Samarkand
Nikolajev
Orenburg
Arkangelsk
Vitebsk
Gomel
Penza
1931
Vi 33
1931
V! 33
1931
»
7i 33
404 000j
379 200'
338 OOOi
287 000i
273 900i
20» 400
200 000
258 7001
228 500|
214 000 j
212 400;
199 500!
198 300
195 500.
192 800 j
180 900
180 000
174 400
107 900
102 161
158 200
150 000
145 000]
138 000 j
135 7311
134 900 !
129 401!
128 5471
127 300!
122 000!
120 300!
119 400;
118 081 !
105 908!
Lugansk ! »
Alma Ata 1931
Mariupol »
Tsekkoslovakia—Tjeckoslovakien
Praha — Prag ' Vi- 30 j 848 081 j
Brno — Briinn » »! 203 646
Moravskii Ostrava.. » »i 125 347,
Bratislava —• Press- [ i i
burg ! » » i 123 852
Plzen — Piisen . . . . ; » » \ 114 1501
Unkari — Ungern
Budapest S1/12 32 ! 1 019 907
Szeged » » 136 544
Debrecen » » ! 119 918
Rumania
Bukarest
Kisinev
Czernowitz
Jassy
Galatz
Jugoslavia —
Belgrad
Zagreb
Subotica
Kreikka —
Ateena — Aten
Pireus
Saloniki
Bulgaria —
Sofia !
Turkki2) -
Pera3) I
Istanbul3)
Smyrna
Skiitari3)
Rumänien !
V, 32 I 032 804,
» » - 110 705
» » ; 111 470
103 136
101692
Jugoslavien i
3V, 31 I 238 775'
185 5811
100 058
Grekland !
i«/s 28
Bulgarien
450 211;
251 6591
244 680|
 !
3Vi229. 250 4801
Turkiet2) I
28/io27! 294 790'
» »> ! 245 982
» » | 153 924
» »> i 124 356
Aasia. — Asien.
Venäjä4) — Ryssland4)
Turkki4) — Turkiet4)
Syyria — Syrien
Damaskos—Damas-
kus
Aleppo
Beirut
31 193912i
177 313
161 947!
otettu
Bakirk
l) Brysselin esikaupunki. — 2) Euroopan ja Aasian. — 3) Kuuluu Konstantinopoliin, jonka väkiluku, Bakirköy lukuun-
na, oli 078 547. — *) Kts. Eurooppaa.
') Förstad till Bryssel. — 2) Europeiska och asiatiska. — 3) Ingår i Konstantinopel, vars hela folkmängd, inräknat
;öy, utgjorde «78 547.—') Se Europa.
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Vuosi ja
Maat ja kaupungit päivä
Länder och städer Ar och
i dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Kabul
Bagdad
Afganistan
Jrak
1020
Iran
T e h e r a n . . . . .
 f
T ä b r i s I >>
Mesed i »
Isfahan ! »
Siam
Bangkok 15/'7 20;
Kiina — Kina
Sanghai ! 1931
Tientsin | »
Peiping—Peking.. ; 1927
Kanton : 1931
Hankau ' »
Tsunking ;
Nanking j »
Vöntsou : »
Tsangsa : »
Hangtsou »
Tsingtau ' »
Harbin »
Futsou »
Sustou >>
Mukden
Anioy
Ningpo
Vanhsien . . . .
Tsingkiang ..
Mengts
Svatou
Vuhu
Tsifu
Sasi
Itsang
Niutsang
Japani - Japan
i '/,„ 30
140 000
250 000
320 000
240 000
152 000
126 600
489 488
3 259 114
1 387 462
1 297 718
861 024
777 993
635 000
633 452
631 276
606 972
506 930
390 337
330 436
322 725
260 000
250 000
234 159
218 774
210 837
199 776
193 004
178 636
135 385
131 659
113 526
107 940
106 040
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi ja
päivä
Ar och
dag
Osaka
Tokio
Nagoja . . . .
Kobe
Kioto
Jokohama ..
Söul
Hirosima . . .
Dairen
Taihoku . . . .
Fukuoka . . .
Nagasaki . . .
Hakodate . .
Kure
Sendai
Sapporo . . . .
Javata
Kumamoto .
Fusan
Kanazava . .
Otaru
Heijo
Okajama . . .
Kagosima . .
Sizuoka . . . .
SasebD
Niigata . . . .
Sakai
Wakajama...
Jokosuka |
Hamamatsu . . . . ;
Modäi I
Kavasaki j
Britannian Intia —
Kalkutta ..
Bombay . . .
Madras . . .
Haiderabad
Delhi
Lahore . . . .
ltangoon ..
Ahmedabad
Bangalore .
Lucknow ..
Amritsar ..
Karachi
Poona
Cawnpore . .
Agra
Nagpur
Benaros
Allahabad . .
Madura . . . .
Srinagar
Patna
Mandalay . .
Sholapur .. .
Jaipur
Bareilly . . . .
Trichinopoly
Dacca
Meerut
Indore
Jubbulpore .
Peshawar . .
Ajmer
Multan
Rawalpindi ..
Baroda
Moradabad ..
Tinnevelly . . .
Mysore
Salem
31
Väkiluku
Folk-
mängd
429 747
400 415
313 789
306 470
274 659
264 840
263 565
250 187
243 755
229 764
215 16,
205 31
183 914
182 018
173 57:
159 690
147 932
144 654
144 179
144 031
142 843
138 518
136 709
127 327
124 382
121 866
119 524
119 457
119 284
112 860
110 562
109 008
107 142
102 179
Maat ja kaupungit
Länder och städer
Vuosi j a
päivä
Ar ocli
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Marrakes
Casablanca
Fès
Marokko — Marocko
Kolombo
Cevlon
284 1?
2 453 573
2 070 913
907 404
» » i 787 616
'» » 765 142
» » 620 306
» » 394 240
» »
 ;
 270 417
» » 258 793
» » 229 005
•> » : 228 289
» •> ' 204 62
» » 197 25
» » 190 28
»> » 1 9 0 1 8 0
'> »> 168 576
» » 168 217
» » 164 460
•> » 164 098
» » j 157 311
» » ! 144 887
» » i 140 703
» » 139 222
•> » ; 137 236
» » j 136 481
» » 133 174
» » ; 125 108
» » 120 348
» » ! 117 444
» » 110 301
» » 109 478
» »> 108 130
»> » , 104 351
brittiska Indien
Brit. Malakka — Britt. Malakka
Singapore ' J,'i 31 350 355
Georgetown » » 123 069
Hongkong
Victoria ] 1931
Kowloon
410 921
264 6
Ibadan
Lagos .
Omd urman
31
1031
Sudan
103 852
161 113
107 343
387 133
126 lO.s
103 66!»
Amerikka. — Amerika.
Yhdysvallat — Förenta statonia
Alankoni.Intia — Nederl. Indien
18/3 31 ') 1 485 582
1 161 383
647 230
466 894
447 442
Batavia
Surabaja . . .
Samarang . .
Bandoeng . .
Surakarta . .
Djokjokarta
Palembang .
30 435 184
341 67
217 796
166 81
165 484
136 640
108 14;;
Kotsinkiina — Fr. Indokina
C h olo n
Hanoi .
Haifong
Saigon .
1930 200 000
135 000
130 000
124 000
Filippiinit — Filippinerna
Manila j 1932: 341034
Kairo
Alexandria
Port Said
Afrikka. — Afrika.
Egypti — Egypten
h 32 1 1% 400
645 700
111 600
Et.-Afr.-liittov.—Sydafr. unionen
Johannesburg
Kapkaupunki —
Kapstaden
Durban
32
Tunis
Tunis
Algeria
Alger
Oran
Constantine
:73 31 |
Algier
'A, 3 1
339 630
270 988
180 929
202 405
257 122
163 743
104 902
New York
Chicago
Philadelphia . . . .
Detroit
Los Angeles . . . .
Cleveland
St. Louis
Baltimore
Boston
Pittsburg
San Francisco . .
Mihvaukee
Buffalo \
Washington
Minneapolis
New Orleans
Cincinnati
Newark
Kansas City, Mo..
Seattle
Indianapolis
Ilochester
Jersey City
Louisvillc
Portland
Houston
Toledo
Columbus
Denver
Oakland
St, Paul
Atlanta
Dallas ;;
Birmingham
Akron
Memphis
Providence
San Antonio
Omaha
Syracuse
Dayton
Worcester
Oklahoma City
Richmond
Youngstown
(!rand llapids . .
Hartford
Fort Worth
New H aven
Flint
Nashville
Springfield
San Diego
Bridgeport
Scranton
Des Moines
Long Beach j
Tulsa, Oklahoma . . . i
Salt Lake City . . . . !
Paterson |
Yonkers J
Norfolk i
Jacksonville :
Albany I
Trenton
Kansas City, Kans.j
30
*) Ksikaupunkeineen. — Med förorter.
6 930 446
3 376 438
1 950 961
1 568 662
1 238 048
900 429
821 960
804 874
781 1K8
(»69 817
634 394
578 249
573 076
486 869
464 356
458 762 i
451 160 i
442 337 [
399 746 !
365 583 j
364 161
328 132
316 715
307 745
301 815
292 352 i
200 718!
200 564 I
287 861 I
284 063 I
271 606
270 366
260 475
259 «78
255 040
253 143
252 981
231 542
214 006
209 326
200 982
195 311
185 380 i
182020j
170 002 '
168 592 '
164 072
163 447
162 655'
156 402
153 866 :
149 900
147 905
146 716
143 433
142 550
142 032
141 258
140 267.
138 513
134 64 (i
129 710;
129 549:
127 412
123 350
121 857
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Maat ja kaupungit
Länder ocli städer
| Vuosi jaj päivä
J Ar och
! dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Maat ja kaupungit
Länder ocli städer
Vuosi ja
päivä
År och
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Maat ja kaupungit
Länder och städer
i Vuosi ja
päivä
i År och
dag
Väkiluku
Folk-
mängd
Ghattanooga
Camdcn
Erie
Spokane
Fall lliver
Fort Wayne, Ind.. .
Elizabeth
Cambridge
New Bed förd
Reading
Wichita
Miami
Tacoma
Wilmington
Knoxville, Tenn...
Peoria
Canton
South Bend
Sommerville
El Paso
Lynn, Mass
Evansville
Utica
Duluth
Tampa
Gary
Lowell
30
Kanada
Montreal .
Toronto . .
Vancouver
Winnipeg .
Hamilton .
Quebec . .
Ottawa . .
31
11!)
118 700
115 967
115 514
115 274
114 946
114 589
113 64
112 597
111171
111 110
110 637
106 817
106 597
105 802
104 969
104 906
104 193
103 908
102 421
102 320
102 249
101 740
101 463
101 161
100 426
100 234
818 577
631 207
246 593
218 785
155 547
130 594
126 872
Meksiko - - Mexiko
Meksiko — Mexiko. I 15/s 30 ! 1 029 068
Guadalajara ; » »! 179 556
Montcrey » »! 132 577
Pucbla » » 114 793
Guatemala
Guatomala
! 1932
Kuuba
Havanna
- Kuba
2
 V, 31 j 589 079
Haiti
Port au Prince . . . . V, 24 125 000
Porto-Rico
San Juan [ 1930 114 7J5
Kolumbia — Colombia
Bogota | " / , . 32 j 265 335
Barranquilla 16/U28j 139 974
Cali » »I 122 847
Medellin » » j 120 044
Venezuela
Caracas \ au 26
Brasilia — Brasilien
Rio de Janeiro ..
Säo Paulo
Récif e
Bahia
Beleni
Porto Alcgre . . . .
Campos
Campinas
Bello Horizonte . . .
Fortaleza
Juiz de Fora
Santos
Theoph. Ottoni. . .
Bom Jardim
Nictheroy
Maceiô .'.
Itaperuna
Nazareth
Curitybe
Blumenau
Arassuahy
Pelotas
Santo Amaro
33
1928
»
; 33
33
', 33
1928
115 928
Guayaquil
Quito
Ecuador
1932
135 253
1 585 234
1 006 407
421 818
346 399
294 944
280 831
219 302
155 466
135 112
133 066
131 601
123 681
123 168
119 487
116 429
115 834
113 244
110 033
108 069
106 680
105 5S9
104 996
102 938
123 800
106 000
Peru
Lima . . .
La Paz .
Asuncion
Bolivia
1932
'araguay
Montevideo
Uruguay
•;, 32
Argentiina — Argentin,
Buenos Aires 31/12 32
Rosario
Cordoba 1931
Avellaneda
La Plata
Santa Fé
Tucuman 1930
Ballia Blanca 1931
Chile
Santiago I 1933
Valparaiso »
281 425
150 105
142 519
655 972
l
! 214 702
485 354
253 182
214 512
182 401
125 295
123 572
102 430
712 533
193 2(15
Australia. — Australien.
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet
Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth
Newcastle
,32
V» 31
1 262 440
1 028 300
334 000
326 032
208 500
103 700
Uusi Seelanti -
Auckland ,
Wellington ,
Christchurch
Havaiji
Honolulu
Nva Zeeland
34
Hawaii
1932 I
221 300
140 800
131 100
144 018 1
269. Siirtolaisuus Euroopan maista vieraisiin maanosiin vuosina 1929—1934.
Emigrationen från europeiska länder till främmande världsdelar åren 1929—1934.
Maat 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Länder
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Englanti ja Wales....
Skotlanti
Pohjois-Irlanti
Irlannin vapaavaltio ..
Alankomaat
Belgia
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Italia
Espanja
Portugali
Viro
Puola
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Jugoslavia
G 119
9157
8 029
6 277
88184
42 911
12 591
20 793
2 879
2 321
48 611
4 850
4 608
61777
49380
40 361
478
65 310
13 222
7 400
12 672
15 730
Yhteensäj 523 660
3 657
3 719
3 673
3 348
56 994
25 971
9193
15 966
2 756
2 212
37 399
4181
3 636
59112
55 306
15 800
389
46 534
9232
5 023
10 697
11429
333
1165
825
1186
27 358
5 866
1086
1462
365
1 292
13 644
2 585
1707
40 785
14 355
5 642
81
11 770
2 779
1506
2 557
7 625
173
647
436
768
23 034
3 444
610
811
158
1 778
10 325
2 129
1301
24 803
10 152
6 040
63
9 667
1571
799
1303
2 454
232
893
344
624
22 690
903
163
1 885
12 866
1404
1 167
28 307
6 658
8 939
111
17167
1654
847
1141
192
913
485
280
25 390
243
13 853
33 582
20 802
898
Finland
Sverige
Norge
Danmark
England och Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Polen
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
386 227 145 974 102 466 Summa
TUa-stotHnni vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 42
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2Ï0. Eri maiden väestö sukupuolen ja iän mukaan.
Maat
Suomi ..
Ruotsi. .
Norja ..
i
Tanska .
Islanti ..
Englanti
ja Wales
Skotlanti
Irlannin
: vapaa-
!
 valtio..
Alanko-
maat . .
Belgia ..
Saksa...
Itävalta.
Sveitsi..
Ranska .
Espanja5)
Portugali
Italia.. .
Viro
" P
1930 j
193oj
1930}
193o{
193o{
193l[
193l|
1 9 2 6 |
1930 [
1920 j
Ui
M 1C: *3
3 S
M O
M.
N.-K.
M.
N.-K.
JSVK.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
192ô[| M*
1927J
1930 [
1926J
192o[
f
i
1931J
1934J
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
Asukkaat tuhansin
Antal invånare i tusental
0—4
177
171
231
223
121
116
157
154
7
6
1510
1480
214
210
146
142
427
409
260
254
2 984
2 887
273
270
165
160
1841
1812
1132
1122
306
298
2 328
2 246
44
43
5-14
345
334
546
525
287
277
334
327
12
11
3 298
3 232
444
438
296
285
811
785
670
666
5158
5 043
487
481
340
333
2 709
2 661
2 548
2 525
695
669
3 897
3 771
89
87
15—
179
172
285
274
137
133
164
164
5
5
1710
1725
219
220
146
140
374
370
364
363
3 285
3 258
317
314
180
182
1725
1698
985
1080
307
320
2 032
2 014
37
37
2 0 -
29
334
330
532
531
232
242
296
312
9
9
3 328
3 523
392
418
2)324
2)315
671
690
634
653
5 533
5 925
611
620
352
379
3 282
3 355
1626
1780
444
518
3 475
3 564
101
100
seuraavissa ikäluokissa
inom följande åldersklasser
30-
39
251
261
432
452
195
206
244
265
7
7
2 716
3142
306
359
3)173
3)171
535
558
539
553
3 992
4 871
458
541
286
321
2 540
3 046
1306
1419
338
413
2 489
2 890
80
92,
4 0 -
59
372
396
640
684
254
285
360
383
9
10
4 520
5148
507
571
4)240
4)218
765
792
833
858
6 628
7 087
743
845
443
488
4 713
5 219
1953
2138
513
620
3 775
4 240
116
146
6 0 -
151
194
357
429
145
182
177
205
5
7
2 051
2 569
244
301
182
195
360
339
341
410
2 617
3143
332
387
192
245
2 460
3 080
789
919
241
324
2131
2 312
61
92
Yh-
teensä
Summa
1809
1858
3 023
3118
1372
1442
1736
1814
54
55
19 133
20 819
2 326
2 517
1507
1465
3 943
3 993
3 645
3 761
30197
32 214
3 221
3 458
1958
2108
19 310
20 919
10 373
11016
2 856
3177
20133
21043
529
598
0 - 4
9.8
9.2
7.6
7.2
8.8
8.1
9.1
8.5
12.0
11.3
7.9
7.1
9.2
8.3
9.7
9.7
10.8
10.3
7.1
6.7
9.9
9.0
8.5
7.8
8.4
7.6
9.5
8.7
10.9
10.2
10.7
9.4
11.6
10.7
8.3
7.1
Prosenttia —
5—
i u
19.1
18.0
18.1
16.8
21.0
19.2
19.2
18.1
21.7
20.0
17.3
15.5
19.1
17.4
19.6
19.4
20.6
19.6
18.4
17.7
17.1
15.7
15.1
14.0
17.4
15.7
14.1
12.7
24.6
22.9
24.3
21.0
19.3
18.0
16.8
14.5
15-
19
9.9
9.3
9.4
8.8
10.0
9.2
9.4
• 9 . 0
• 9 . 5
9.1
1
 8.9
8.3
9.4
8.7
9.7
9.6
9.5
9.3
10.0
9.7
10.9
10.1
9.8
9.1
9.2
8.7
8.9
8.1
9.5
9.8
10.8
10.1
10.1
9.6
7.1
6.3
2 0 -
29
18.5
17.8
17.6
17.0
:16.9
16.8
17.1
17.2
16.8
15.5
17.4
16.9
16.9
16.6
21.5
21.5
17.0
17.3
17.4
17.4
18.3
18.4
19.0
17.9
18o
18.0
17.0
16.0
15.7
16.2
15.5
16.3
17.3
16.9
19.1
16.8
Procent
30—
39
13.9
14.0
14.3
14.5
14.2
14.3
14.1
14.6
13.9
13.7
14.2
15.1
13.2
14.3
11.5
11.7
13.6
14.0
14.8
14.7
13.2
15.1
14.2
15.6
14.6
15.2
13.2
14.6
12.6
12.9
11.8
13.0
12.4
13.7
15.2
15.5
4 0 -
59
20.5
21.3
21.2
21.9
18.5
19.8
20.7
21.1
16.6
17.8
23.6
24.8
21.8
22.7
15.9
14.8
19.4
19.8
22.8
22.8
22.0
22.1
23.1
24.4
22.6
23.2
24.4
25.0
18.8
19.4
18.0
19.5
18.7
20.1
21.9
24.4
6 0 -
8.3
10.4
11.8
13.8
10.6
12.6
10.2
11.3
9.3
12.4
10.7
12.3
10.4
12.0
12.1
13.3
9.1
9.7
9.4
10.9
8.6
9.6
10.3
11.2
9. S
11.6
12.7
14.7
7.6
8.3
8.4
10.2
10.6
11.0
11.5
15.3
I
N
ais
m
iesti
K
vii
10C
5 g " g-
• g o
i 1 027
11031
J 1051
[ 1 045
[ 1 033
J 1 088
11 083
11013
J 1 032
} 1 066
J 1 074
11 076
}lO83
1 1 062
I 1 1 1 2
i 1 045
11130
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Island
England
o. Wales
Skott-
land
Irländska
fristaten
Neder-
län- ;
derna
Belgien !
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frank-
rike
Spanien5)
Portugal
Italien ,
Estland ;
Muist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
l) M. = Miespuolisia. — N. = Naispuolisia. — 2) 20—34 v. — *) 35—44 v. — *} 45—59 v. — *) 0—4 v., 5 -15 v., 16—20 v., 21—30 v., 31—40
Anm. I summan ingår antalet personer av okänd ålder.
') M. = Mankön. — K. = Kvinnkön. — 2) 20-34 år. — ') 35—44 år. — 4) 45—59 år. — ä) 0—4 år. 5 - 1 5 àr. 1C— 20 år, 21—30 år, 31—40
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Befolkningen
Maat
La tv ia . .
Liettua .
Puola . . .
Euroop.
••rl
1930 j
1923-J
•> f
1 9 2 1 (
1 no/.41
Venäjä. j i ; ' ^
Tsekko-
slovakia
Unkari. .
Kreikka.
Bulgaria
Brit.
Intia . .
J a p a n i . .
Yhdys-
vallat. .
Kanada.
Brasilia .
Chile . . .
Egypt i . .
Et.-Afrik.
liitto-
valtio 6)
Austra-
l ia7)
Uusi See-
lanti 7 ) .
1 noA I
lyju:
t
1930
1928 J
1
192bj
1 GQ1 '
iy.ii i
|
1 9 2 0
 (
(
1 9 3 0 1
1931 f
1920 {
» y
192?f
1926
1921 j
o-f
i i olika länder
cc
W f
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
M.
N.-K.
N.-K.
fördelad efter kön och ålder.
Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa
Antid invAnare i tusental inom följande åldersklasser
0 - 4
85
83
109
107
1315
1283
8 748
8 642
526
511
444
438
390
374
397
385
26 435
27 031
4160
4104
5 806
5 638
543
531
2 318
2 275
239
235
994
1036
102
98
306
295
69
66
5—14
136
133
206
204
3 266
3 217
12 711
12 785
1482
1469
765
746
634
592
580
552
45 369
40 773
6 902
6 757
12 450
12 163
1116
1092
4 315
4170
482
466
1798
1641
195
189
570
555
136
131
15-
19
84
86
117
132
1477
1662
6 533
7 319
733
746
413
421
343
351
306
297
2 0 -
29
167
179
184
205
2 000
2 298
9 560
10 917
1139
1249
789
800
513
553
484
490
16 04031 781
15 897 31420
2 988
2 897
4 831
4 623
5 758 10197
5 794
525
514
1997
2 221
194
205
680
615
91
"90
234
228
64
61
10 507
874
824
2 301
2 326
328
344
1096
1230
132
137
444
469
110
107;
S O -
SO
109
150
99
120
1346
1575
6217
7 260
816
947
606
675
359
399
313
337
25 765
22 895
3 689
3 477
9 242
9 087
727
670
1847
1 713
243
245
988
1 014
113
114
423
410
95
99
4 0 -
59
201
240
150
185
2 093
2 257
8 017
9 426
1291
1429
822
920
560
564
438
454
27 666
24 432
60—
101
139
102
108
893
953
3 335
4 464
567
695
410
437
267
286
225
220
7150
7106
5 369 2 073
5 350
13 366
12 288
1136
951
2 016
1836
277
275
1053
1064
170
144
565
515
157
144
2 516
5 267
5118
451
419
610
624
103
117
430
499
54
48
213
195
55
50
Yh-
teensä
Summa
886
1014
968
1061
12 417
13 277
55 156
60 840
6 560
7054
4 250
4 438
3 076
3128
2 743
2 736
180 206
169 554
30 013
29 724
62137
60 638
5 375
5 002
15 444
15192
1866
1888
7 058
7120
857
820
2 763
2 673
686
658
0 - 4
9.6
8.2
11.3
10.0
10.6
9.7
15.9
14.2
8.0
7.2
10.5
9.9
12.7
12.0
14.5
14.1
14.7
15.9
Pre
X
14
15.3
13.2
21.2
19.2
26.3
24.2
23.0
21.0
22.6
20.8
18.0
16.8
20.6
18.9
21.2
20.2
25.2
24.1
13.9 23.0
13.8 22.7
9.320.1
9.3
10.1
10.6
15.0
15.0
12.8
12.5
14.1
14.6
11.9
11.9
11.0
11.0
10.0
10.0
20.1
20.8
21.8
28.0
27.4
25.8
24.7
25.5
23.1
22.8
23.1
20.6
20.8
19.9
19.9
isenttia — Procent
15—' 20—
19 ; 29
9.5
8.5
12.1
12.5
11.9
12.5
11.8
3 0 -
39
1
1S.9 12.3
17.7 14.8
19.3 11.3
16.1
17.3
17.3
12.0 18.0
11.2 17.4
10.6
9.7
9.5
11.1
11.2
11.2
10.9
8.9
9.4
9.9
9.7
9.3
9.6
9.8
10.3
12.9
14.6
10.4
10.8
9.6
8.6
10.6
10.9
8.5
8.6
9.3
9.3
17.7
18.6
18.0
16.7
17.7
17.6
17.9
17.6
18.5
16.1
10. s
11.9
40—
59
22.7
23.6
15.5
17.4
16.9
17.0
11.3 14.5
11.9 15.5
12.4 19.7
13.4 20.3
14.3
15.2
11.7
12.8
19.3
20.8
18.2
18.0
11.1115.9
12.3J16.6
14.3
13.5
12.3
15.6 11.7
16.414.9
17.3 15.0
16.2
16.5
14.9
15.3
17.6
18.2
15.5
17.3
15.4
16.7
16.1
17.5
16.0
16.3
13.5
13.4
12.0
11.3
13.0
13.0
14.0
14.2
13.2
14.0
15.3
15.3
13.8
15.1
15.4
14.4
17.9
18.0
21.5
20.2
21.1
19.0
13.1
12.1
14.9
14.6
14.9
14.9
19.S
17.6
20.5
19.3
22.9
21.8
60—
11.4
13.7
10.6
10.2
7.2
7.2
6.1
7.3
8.6
9.9
9.6
9. s
8.7
9.1
8.2
8.0
3.9
4.2
6.9
8.5
8.4
8.4
8.4
8.4
3.9
4.1
5.5
6.2
6.1
7.0
6.3
5.8
7.7
7.3
8.1
7.6
* i 7T~ Länder
~ P- 2 o
j 1144 Lettland
i 1 097 Litauen
11 069 i Polen
Ï Europ.
[ 1 1AQ U, .oo
, 1 lUO land
Slovakien
,1044
11 017
Ungern
Grekland
Bulga-
\ 9 9 7 | rien
J 941
' QOA
931
• 984
1012
i 1009
\ 957
> 967
1
J
Britt. In-
dien
Japan
Förenta
staterna
Kanada
Brasilien
Chile
Egypten
Sydafrik.
unio-
nen 6)
Austra-
lien 7)
Nya Zee-
land 7)
v., 41—60 v., 61— v. — ') Ainoastaan valkoinen väestö. — ') Tähän eivät sisälly alkuasukkaat.
Ar, 41—60 ar, 61— är. — •) Endast den vita befolkningen. — ') Urinvånarna ej medräknade.
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271. Väestön jaotus ammatin mukaan (ammatinharjoittajia) tuhansissa.
Maut
Suomi l)
Ruotsi .
Norja ..
Tanska
Islanti
Englanti ja W
les 5)
Skotlanti6) . . .
Irlannin vapaa-
valtio
a-
Maanviljelys, kalas-
tus ja metsänhoito
Lantbruk, fiske
och skogsbruk
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
Vuorityö
Bergsbruk
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
nai-
sia
Där-
av
kvin-
nor
Teollisuus ja
käsityö
Industri och
hantverk
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvinnor
Kauppa
Handel
Kaik-
kiaan
inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
Merenkulku
Sjöfart
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
1930
1930
1930
1930
1930
1931
Alankomaat
Saksa
Itävalta x) .,
Sveitsi
Danzig
Ranska .
iBelgia x)
Italia5) .
iEspanja .| Portugali
;Viro !)
i Latvia
i Liettua
Puola
Venäjä
Tsekkoslovakia
1926
1930
1933
1920
»
1929
1926
1920
1931
1920
1911
1922
1925
1923
1921
1926
1921
1913
1928
Rumania 1)
Kreikka5)
Bulgaria 1926
Turkki 11927
Unkari 1920
Egypti10) . . . . 1917
Et.-Afrikan liit-
tovaltio . . . . i l 921 !
Argentiina11) .J1914J
19301Chile
Yhdysvallat5)..
In-
1931Kanada 5)
Britannian
tia »
Japani 1930
Palestina |193l
Australian liit-
tovaltio
Uusi Seelanti..
1921
1926
1107.5
1 040.8
412.3
559.7
26.9
1 059.1
198.fi
677.9
655.2
9 343.5
984.0
482.8
37.3
8199-9
613.6
8168.9
4 537.8
1461.8
410.2
767.2
10 269.9
71 565.7
2 425.0
3158.9
1475.7
2 464.4
4 368.1
2126.7
4 044.4
3 017.6
529.9
506.3
10 752.9
1 225.9
99 809.8
14 689.2
134.6
531.9
133.7
473.
241.
40.
121.
5.
59.
16.
122J
109.'
4 649. L
346.
97.2
11.
3 391.2
129.6
1 539.0
321.3
334.8
212.9
402.4
576.
5121.6
35 488.3
759.4
1 574.8
467.7
1 291.6
632.3
1622.8
1421.5
41.6
25.3
915.8
25.1
28 001.9
6 412.0
11.6
10.1
3.5
0.6 [0.01
13.4
1 136.8
144.3
2.6
51.4
1 307.9
5.9
434.0
212.8
120.7
131.9
9.2
2.7
3.4
0.1
93.1
159.7
9.2
6.4
7.8
40.1
2.7;
259.8
1.41
77.6
156.4
I
72. o1
346.o|
66.7i
7.3!
0.
1.
80.
b.i
n.
9.
1.
2.2
0.4
0.3
0.8
8.1
9.6
0.1
0.4
0.1
Ï .4
0.6
0.6
7.5
0.4
86.4
0.2
251.1
s) 927.0
296.4
431.4
6.5
65.
a) 185.
60.
66.
1.
7 579.1 2 138.C
856.7 231.
188.1 ' 32.
1 163.6
11 743.0
2)1 025.9
821.3
053.1
163.3
2 677.4
0247.8
264.6
=) 11.8
6 680.8.1 2 099.6
1278.5] 308.7
4 973.9 1241.3
1 563.6 279.2
547.7 155.2
81.0
121.4
84.8
1173.2
)5015.4
2 052.7
308.3
429.8
270.7
0299.4
679.7
489.7
287.5
839.8
296.2
4 341.4
973.0
5 351.9
25.6
35.0
28.2
232.3
;)1179.0
454.
62.8
99.7
42.2
132.4
68.2
23.6
353.0
91.3
2 401.4
126.8
4 554.4ö 773.5 01 078.0
44.4; 5.9
723.6
138.3
118.9
21.4
77.1
319.4
145.9
195.8
3.
3 588.9
412.6
108.0
503.1
4 379.4
8) 375.2
217.2
34.3
2 448.7
344.1
1 424.0
406.8
154.3
21.0
54.1
32.5
518.8
1155.0
361.61
106.8J
208.5
83.8
272.2
183.7
280.6
135.8
293.6
147.8
8 887.4
593.3
8 140.8
05 891.2
26.5
355.0
114.4
39.
149.
62.
58.
1.
1 239.
161.
35.
137.S
1828.
e) 105.
98.
12.8
993.
129.
293.
57.
29.
19.
10.9
144.0
256.
107.1
7.2
6.
4.6
48..
38.6
25.8
21.2
28.2
2 378.9
160.S
2 141.9
•)1 505.0
2.0
79.7
29.5
18.7
43.0
46.6
4)91.5
2.1
4) 1495.4
0 176.9
12.2
*) 240.9
4) 1 551.9
4) 16.f
57.7
24.6
0 794.7
4)222.8
4)76.8
2.4
2.3
3.0
0 1293.1
4.0
34.0
1.3
4) 117.6
41.3
4) 78.6
16.0
15.5
') 4 438.4
4)325.5
) 2 341.4
1.8
48.4
J)42.5
0 95.
4)15.
4)9.
092.
6.
2.
0 27.
oL
0.1
0.2
0 98.4
0.1
4) 12-0
0.2
0.1
0440.5
026.5
4
 ) 242.2
0.8
Muu liikenne
Samfärdsel i
övrigt
Kaik-
kiaan
Inalles
32.9
148.7
61.8
1.2
56.2
91.3
1 134.5
219.5
13.0
31.2
13.0
240.9
242.9
67.4
72.8
39.2
109.4
94.7J
54.3
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
14.3
159.3
5.2
20.5
6.0
0.2
1.5'
i
8.0
202.8
1.5
3.5
1.3
16.5
19.6
1.4
0.6:
1.3
0.6
1.6
3.2
0.2
6.4
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Befolkningens fördelning efter yrken (yrkesutövare), i tusental.
Armeija ja
laivasto
Här oeh flotta
; Kaik-
! kiaan
; Inalles
1 6.6
j 26.3
! 3.2
I 6.6
j 240.4
1 10.6
! 15.3
j 1 1 . 9
3.5
350.5
68.8
148.5
213.0
i 38.3
12.0
18.9
; 23.1
350.8
140.2
: 87.8
; 21.1
34.7
i 162.2
; 88.i
46.2
9-6
20.8
'•• 1 3 2 . 8
6.1
319.8
•
: 2.6
1
 10.2
; 1.3
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
0.3
1.5
6.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.6
0.2
7.3
0.2
0.1
1.8
•
0.3
Julkinen toimi
Allmän
Kaik-
kiaan
Inalles
17.5
0157.8
12.9
11.0
1.5
1 029.8
120.6
27.6
46.9
>y)2 701.3
0272.O
22.53) 17.7
476.7
104.2
364.3
74.8
16.1
11.6
14.5
8.4
114.6
»)1 889.9
112.6
43.7
23.3
34.3
0127.1
») 167.7
43.4
061.4
104.1
48.8
916.7
91.5
1 517.0
3)')2 051.1
7.0
39.6
21.1
tjänst
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
3.4
0 87.5
2.0
0.5
0.5
300.5
44.1
4.0
3.5
3V)904.0
')6O.o
2.2
05.1
62.9
21.0
41.2
1.3
0.5
2.3
2.9
1.4
17.5
0 736.2
14.4
0.7
2.4
2.2
»)52.7
0.3
')4.3
5.1
8.5
121.7
12.2
37.8
•)')414.0
0.2
4.6
12.6
Vapaat ammatit
Fria
Kaik-
kiaan
Inalles
38.2
50.1
93.6
0.5
768.7
94.9
50.7
215.2
80.0
98.4
764.6
116.0
574.6
248.2
41.2
13.0
26.8
12.9
212.7
166.5
50.5
85.9
57.5
143.0
49.3
137.7
27.5
3 408.9
259.9
2 310.2
13.2
151.5
34.0
yrken
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
24.2
24.7
39.4
0.1
342.3
43.8
29.1
103.0
29.0
48.2
382.4
49.4
269.4
77.2
9-6
6.7
13.6
4.5
89.9
66.7
13.9
18.2
17.0
12.8
21.1
53.4
14.7
1 760.9
148.7
323.9
4.0
74.9
11.5
Kotitalous
Husliga
Kaik-
kiaan
Inalles
38.7
208.8
120.4
192.3
5.4
1 806.2
173.5
128.6
264.4
1 269.6
114.6
7.1
846.7
160.1
673.4
301.3
199.6
15.2
28.8
73.6
275.7
260.6
113.3
57.6
19.6
155.9
204.0
341.1
218.6
96.8
3 457.2
211.1
yrken
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
37.4
205.5
119.6
184.1
5.4
1 384.4
142.4
109.5
239.1
1 249.6
111.9
4.6
687.7
120.3
481.9
269.7
163.3
13.7
25.7
72.2
250.2
249.0
68.3
37.4
18.3
145.5
77.4
228.3
182.7
84.3
2 489-4
162.0
10 898.3 8 803.8
815.5
10.1
210.0
28.2
722.0
6.2
160.0
26.7
Muut
övriga
Kaik-
kiaan
Inalles
158.5
50.2
4.5
263.8
2.5
149.0
32.6
34.4
33.2
•) 346.9
3.5
36.7
63.0
19.6
394.0
42.8
59.7
34.8
270.5
9)1609.6
92.6
20.7
330.4
30.2
122.3
94.3
441.8
107.7
917.0
46.2
1 337.7
169.2
7 778.6
17.1
24.6
30.7
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
74.2
19.0
0.4
147.6
1.5
33.2
10.8
8.4
0.2
•) 326.0
0.2
21.9
21.6
8.4
110.9
17.1
30.9
18.3
109.2
•) 887.4
38.0
11.3
139.8
0.2
49.1
49.1
19.2
25.7
13.2
236.0
3.7
3 179.4
1.6
3.3
7.0
Yhteensä
Summa
Kaik-
kiaan
Inalles
1 747.4
2 922.0
1167.5
1 845.7
50.1
18 853.4
2 221.3
1301.6
3185.8
32 296.6
3 084.0
1 861.0
203.1
21394.1
3 205.2
17 262.6
8 094.2
2 545.0
624.9
1128.3
1 372.0
13 523.2
82 528.7
6 014.4
3 970.6
2 745.5
3 043.5
5 351.3
3 653.8
5 846.5
4 338.8
3 162.4
1 337.8
48 829.8
3 927.5
148 813.8
29 220.5
274.0
2 320.8
552.0
Siitä
naisia
Därav
kvin-
nor
724.6
912..H
316.8
624.7
15.8
5 606.0
667.4
342.3
767.6
11 480.9
1115.0
631.2
68.7
7 837.8
802.5
3 903.2
1122.7
696.9
287.5
534.6
713.2
5 996.8
38 645.8
1 718.5
1 740.5
773.2
1 377.5
1 073.9
1 870.0
1745.8
684.3
269.6
10 752.1
666.0
47 373.5
10131.0
31.7
459.2
113.3
Länder
Finland1)
Sverige
Norge
Danmark
Island
England och
Wales5)
Skottland6)
T 1*1 ö TI fl <lri fri-11 itlllLlö-tYcl/ AX 1
staten
Nederländerna
Tyskland
Österrike1)
Schweiz
Danzig
Frankrike
Belgien1)
Italien5)
Spanien
Portugal
Estland1)
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Rumänien1)
Grekland5)
Bulgarien
Turkiet
Ungern
Egypten10)
Sydafrikanska
unionen
Argentina11)
Chile
Förenta stater-
na5)
Kanada5)
Brittiska Indien
Japan
Palestina
Australiska för-
bundet
Nya Zeeland
. . Taulukko sisältää, mikäli mahdollista, varsinaiset ammatinharjoittajat; sitä vastoin on yleensä jätetty pois perheenjäsenet sekä muut
. , . : ; .*? : hr.1 maiden välillä olevien erilaisuuksien johdosta ammattiryhmitystä koskevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
henkilöt, jotka eivät harjoita varsinaista ammattia (esim. koroillaaneläjät, yliop))ilaat, vangit y. m.). Katso kuitenkin alaviittaa 1 vuorityötä että käsityötä ja teollisuutta.— ») Tiedot koskevat myös vapaita ammatteja.—*) Tiedot tarkoittavat kaikkea liikennettä.
n •
 k O 8 k e v a t
 Päähenkilöltä ja perheenjäseniä, jotka työskentelevät päähenkilön ammatissa. — ') Tiedot koskevat sekä dot tarkoittavat myös liikennettä. — •) Tiedot tarkoittavat myös palvelusväkeä.— 10) 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — 11) 14-vuotiaat
.~~ ". 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — «) 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — ') Tiedot koskevat myös aimeijaa ja laivai-tca. — 8) Tie-ja sitä vanhemmat. gifterna icke fullt jämförbara. Tabellen upptager, såvitt möjligt, personer som äro aktiva utövare av ett yrke, i det man utelämnat
i i A ^" •• -A g r! l n d a v olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen äro de lämnade upp- not 1.
dels de iorsorjda, dels sådana försörjare, som icke utöva något yrke (t. ex. kapitalister, studentei, personer i fängelse m. fl.). Se dock bruk som hantverk och industri. — s) Uppgifterna avse även fria yrken. —4) Uppgifterna omfatta all samfärdsel. —•) 10 år och där-) Uppgifterna avse försörjare och sådana delvis försörjda, som arbeta i försörjarens yrke.— 2) Uppgifterna avse såväl bergs- fa:ta även tjänstefolk.— 10) 5 år och däröver.— ") 14 år och däröver,
över. — •) 12 år och däröver. — ') Uppgifterna avse även här och flotta. — 8) Uppgifterna avse även samfärdsel. — ») Uppgifterna om-
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i li. Väestönmuutokset vuosina 1929—1933.l) — Folkmängdens förändringar åren 1929—1933. *
Maat
Laskettu keskiväkiluku
Beräknad medelfolkmängd
1929 1930 1931 1932 1933
Avioliittoja — («iftormäl
1929 ! 1930 1931 1932 ! 1933
iteuomi|Ruotsi
INorja
Varsinainen Tanska)
Islanti
2)3 423 700; 2)3 449 000, 2)3 477 900 2) 3 504 800: 2)3525
6112 6351 6131135; 6152 318; 6176 405J 6 200 96
Englanti ja Wales
Skotlanti
Pohjois-Irlanti . . .
Irlannin vapaav. .
lAlankomaat
jBelgia
(Luxemburg
jSaarin alue .
iSaksa
Itävalta . . .
Sveitsi ..
Ranska ..
Italia . . .
Espanja .
Portugali
3)2 795 546:
3 518 0001
105 581
39 607 000'
4 849 953'
1 246 000;
2 946 000
7 781376;
')2 807 438J 3)2 822 409,'3) 2 837 110,
3 542 000!
107 497i
3 566 000;
109182;
8 031 729
292 221
788 031
63 957 000
6 699 556
4 021 500
41130 000
41 341 000
22 681 304
6 221 500
Viro j 1115 650
Latvia 1 897 258
Liettua 2 328 326
Danzig 396 535
R.S.F.S.R l!
Ukraina 30 779 000|
Puola 30 572 847
! Tsekkoslovakia . . . ! 14 571920
jUnkari ! 8 635 230
Rumania i 17 637 376
jKreikka 6 274 930
Bulgaria 5 766 0001
39 806 000J 39 988 000;
4 845 886| 4 842 980!
1 244 000 1 251 000
2 946 000, 2 951 500
7 883 870! 7 998 5681
I |
8 076 097 8125 5951
297 265 300 500
799188 810 591
64 280 000 64 616 000
6 713 441 6 727 638
3 597 000
110 637
40 201 000
4 883 000
1 262 000
2 974 000
8 122 481
8 186 317
30117
819 67C
64 898 000
6 736 203
4 051 400j 4 080 720; 4 104 250
41 400 000; 41 875 000 41 905 000
41 687 000; 41 254 000! 41 624 000
22 850 5031 23 298 226 23 834 36c
6183 000! 6 227 500 6 395 000
1116 096! 1118 392 1121537
1 904 539 1 914 824 1 925 581
2 353 535 2 380 013 2 407 380
399 400) 403165 406 054
30 942 532; 31 927 773 32 407 000
iBrit. Intia4)
'Ceylon
Filippiinit
Japani, varsinai-
nen
I Korea
14 684 567
8 675 139
17 888 992
6 352 0001
5 750 800
241 277 000241 409 000241 500 000}
5 450 500! 5 390 000|
12 040 000; 12 213 000
62 938 200J 64 450 005
, 19 260 380 20 262 958jFormosa ! 4 455 000 4 592 537
Egypti ! 14 760 900 15056 600
Et.-Afrikan liittov.5)| 1 767 719 1 798 647
Kanada «) j 7 045 500 7 370 000
j Yhdysvallat7)
Guatemala
jSalvador . .
'Jamaika ..
14 785 853
8 713 500
18 166 134
6 437 000,
5 830 800!
14 886 358:
8 763 500
18 426 159
6 515 500
5 911 800
5 335000; 5 438 500
12 420 927J
65 100 000
21 295 000
4 710 000
66 000 OOOi
21 600 000
4 876 000
3)2 851 52
3 623 00
112 46
40 350 00
4 912 001
1 271 00
2 993 00
8 22716
8 230 69
302 00
825 50'
65 221 00
6 745 OOi
4 125 001
41 880 OOi
42 010 50(
23 709 50(
6 874 77(
1 124 252|
1 935 222
2 436 47
407 000
32 831 00C
14 977 034|
8 812 500
18 652 053
6 588 500
5 997 300
5 525 000
67 000 000
14 810 000 14 980 000 15 157 000
1 829 300 1 859 400 1 874 850
7 489 000 7 582 000
2 138 500j
1 731 754
985 479
Uruguay i 1 829 207
Argentiina8) 11057369
jChile 4199167
jAustr. liittovaltio9)! 6 374177
jUusi Seelanti9) ... 1406942
115 097 972116 644 000117 460 000118 858 000
2 179 500
1440 000
1 008 286
1 876 606
10 763 619
4 287 445
2 191 500
1 470 000
1036 410
2 216 000
1 536 000
1 067 500
1 922 241 1 955 827
10 981166 11 214 000
4 322 000] 4 376 0001
6 442 577 6 500 734| 6 578 625
1425 084 1444 9011 1456 237
2 223 500
1 081 500
1 984 000
11385 000
4 420 000
6 630 615
1 466 930
25 060]
41719
17 795
27 725
758;
313 316
32 967
7 426
13 593
61482
71811
2 676
7 403
589 611
51 5231
31238
334 322
287 800;
168 337
44 5251
8 807
15 203
17 457
3 418
24 841|
43 858!
18 064!
28 973;
759;
1
315 109
33 343
7 547
13 631
62 911
71624
2 704
7 593
23 836; 23 029
42 908| 41 673
17 666; 17 612'
29 027| 28 133!
682! 678
311 847.307 184
32 652
7 369!
13 133
33 157
6 959
13 02S
59 422 55 846
66168 62 186
2 607
7 478;
2 285
7 196
562 648 515 403509 597
51700 49 717| 45 356
32 132J 32 269; 31 959
342 059 326 661314 8781
303 214 276 0351267 771
173 954 175 233158 693
47 746! 44 908 45 388
8 897
17127
18 299
3 258
8 778
16 403
18 840
3183
8 800
15104
18 814
3 291
338 360|
299 4631 300 421J 273 3321270 277
139 200
78 518!
159 485
44 450
55 852
126 959!
77 907!
166 824
44 649!
54 483
129 909127 977
76 354 71202
166 966175137
39 283
56 515
45 517
55 667
497 410 506 674
194 265! 199 281
46 816! 46 364i
17 192
57 678
232 559|1126 85611060 9141981
5 813
4 271
11 731
79 738
42 004
47 500
10 967i
16 604
53114
5 430
4188
11799
77 876
39 202
43 255
11 0751
496 574515 270
184 598130 550
42 468 43 123
15 688J
49 808
4 839|
3 604
11168
73 150
29 052
25 317
15 408
47 397
903
3 966
9 900
69 808
28 813
38 8821 43 634
9 8171 9 896
24 472
43 318
17 995
31 958
698
1
318 1911
34 215
7 630
13 992
59 230
65 098
2 156:
7 421.
630 826,
43 925
31 969
315 466
291 029
148 094
45 819
8 425
16 063
19 511
3 769
273 874
124 264
73 080!
155 049!
45 358
55 886
486 058
16 709'
3 567|
9 520
70 337
29 5621
46 595J
10 510
Avioeroja (poruutumiset mukaanluettuina)Äktenskapsskillnader (återgång inräknad)
1929 1930 ! 1931 I 1932 ! 1933
855
2188
823
2 265
28
3 396
519
1108
2 218
879
2 300
26
3 563
469
2 741
2 134!
72
235
39 424
6 003
2 733
19 353
909
655
1339
228
5 379
5162
7 618!
1232]
1360!
51 222;
8184!
4 463!
i
• i
10611
816
201 468
46;
655!
635
2 851
2 491
95
247
40 722
6 573
2 723
20 367
958
697
1450
238
5 697
5 495
6 727
1468
51259
9 07
4 300
875
191 591
57
633
1203
2 344
908
2 472
30
3 764
569
3 007
2 531
122
319
39 971
6 730
2 857
21213
865
711
1425
242
5 945
4 357
7 063
1420
1 107
2 3841
930
2 514
30
3 894
488
2 917
2 522
98;
380 !
41 922
6 318J
3 04l|
21 848
881
797
1593
240
5 902
4 476
7 370
1379
50 609j 51 437
684 887
183 664! 160 338
712,
620 591|
3801
612|
1 177
2 552
834
2 762
47
4 042
510
2 616
2 992
20 699
831
766
1527
242
5 982
4 830
7 753
49 282
648
1929
Elävänä syntyneitä — Levande födda
1930 ! 1931 1932 ;
Liändei
1933
76 011
92 861
48 372
65 297
2 644
643 673
92 880
25 410
58 280
•177 216
146 206
6 210
16 604
1147 458
112121
69 006
730 060
1 037 700
653 538
200 874
19110
35 673
63 083
8 852
1 039 995
987 797
326 3071
215 463!
600 556;
181 870!
173 417
75 236
94 220
47 844!
66 303
2 808
648 811
94 549
25 879
58 353
182 310
151 406
6 377
16 701
1127 450
112 330
69 855
749 953
1 092 678
660 860
202 529
19 471
37 835
64164
8 811
71866
91074
45 989
64 266
2 806
632 081
92 220!
25 673
57 086
177 387
148 538
5 988
16 005
1 031 770
106 324
68 249
733 909
1 026 197
649 276
204 120
19 509
36 972
63 419
8 304
1015 834! 965 795
333 253!
219 784;
625 341
199 565:
179 973
565 341! 8 690 714,
198 007J 205106!
428 966 429 245!
318 452
206 925
604 982
199 243
171 180
9 135 890
199170
440 159
2 077 026! 2 0851011 2 102 784
730 179! 772 270; 717 882
197 967i 206 732! 217 136
645 217
46 219
1E4 035
670 817! 664 631
47 5341 46 423
159 870
2 169 920; 2 203 958
91882
60 819
33 788
44 236
312 621
176 030
129 480
26 747
100 596
66122
37 340
156 867
2 112 760
100 022
66 864
36173
45 718; 44 854
313 881Î 310 355
169 395! 149 488
128 399
26 797
118 509
26 622
69 352
89 779
45 451
64 650
2 686
613 972
91 000;
25 107|
56 240!
178 525!
144 835
5 295
14 916
978 210
102 277
68 650
722 246
991 015
670 525!
208 062
19 742;
37 366
65 371
8 076
932116
312 643
205 529
662 049
185 523
185 578
199 370
2 182 742
618 277
214 192
642 595
44 944
152 927
2 074 042
94 691
60 577
34 243
44 036
311 737
149 459
110 933
24 884
65 047] Finland
84 88l| Sverige
42 114! Norge
62 780' Egentliga Danmark
2 531 Island
580 413! England o. Walt s
86 546J Skottland
24 601 j Nordirland
57 364; Irländska fristaten
171 287! Nederländerna
135 769 Belgien
4 895; Luxemburg
14 203' Saaromradet
956 915 ! Tyskland
96 403 Österrike
67 509' Schweiz
682 680'; Frankrike
997 549; Italien
667 818 Spanien
204 315 Portugal
18 208 Estland
34 576 Lettland
62 145 Litauen
7 719 Danzig
• R.S.F.S.R.
! Ukraina
868 675; Polen
287 454 Tjeckoslovakien
193 911 Ungern
597 621 Rumänien
187 523 Grekland
174 095 Bulgarien
Brittiska Indien4)
209 0321 Ceylon
Filippinerna
2 121 253! Japan, egentliga
Korea
Formosa
668 467 Egypten
44308 Sydafr. unionen5)
Kanada6)
Förenta staterna7)
91 770i Guatemala
Salvador
35 668! Jamaica
41 650 Uruguay
293 728 Argentinas)
147 723 Chile
111 2691 Austral, förbundet »)
24 3341 Nya Zeeland9)
tvn»-f- l) £""}?*• s^tojaisuudesta taulassaL 269. - •) Katso siv. 321, alaviittaa 8. - •) Katso siv. 321, alaviittaa 9. - «) Tiedot eivät koske koko maata. - «) Vain valkoinen väestö. Lounais-Afrikan aluetta ei ole tähän luettu - •) »Itegistration nrea». - ') Keskiy^kilukua syn-
S k a i t a el olee'luakuu°notÄ tarkoittavat ainoastaan n. s. birth registration aluetta (1032 n. 95 •/„ valtioiden väkiluvusta); avioliittoja ja avioeroja koskevat tiedot tarkoittavat sitävastoin koko liittovaltiota paitsi terntonoita ja siirtomaita. - ») Ilman territorioita. - ) Alku
, . , , ') ^ö r a .nfe utvandringen se tab. 269. - ') Se sid. 321, not 8. - ») Se sid. 321, not 9. - «) Uppgifterna avse ej hela landet. - ") Endast den vita befolkningen. Territoriet Sydvästafrika ej inbegripet..- •) »Registration area^ - ') y w ^ ™ » » ^
födelser och dödsfall avse endast den s. k. birth registration area (1932 omkr. 95 % av staternas folkmängd); uppgifterna cm giftermål och äktenskapsskillnader avse däremot hela unionen utom territorier ceh kolonier. - •) Ltom territorierna. - ") Urinvånarna ej inr.ikn.uh.
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Maat
Suomi .... ....
Ruotsi
Norja
Varsinainen Tanska.
Islanti
Englanti ja Wales..
Skotlanti
Pohjois-Irlanti
Irlannin vapaavaltio
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saarin alue
Saksa
Itävalta .. ...
Sveitsi
Ranska
Italia
Espanja ...
Portugali
Viro
Latvia
Liettua
Danzig
R. S.F. S.R
Ukraina
Puola
Tsekkoslovakia ....
Unkari
Rumania
Kreikka
Bulgaria
i Britannian Intia ...
'i Ceylon
Filippiinit
Varsinainen Japani.
Korea
Formosa
i Eevuti
Et.-Afrikan liittov...
Kanada
Yhdysvallat .
Guatemala
J
 Salvador
Jamaika
Uruguay
Argentiina
Chile
) Austr. liittovaltio ..
! Uusi Seelanti
Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia
Utom äktenskapet levande födda
1929
6 132
15 052
3 459
7 033
408
29 307
7165
1216
1 853
3181
6175
324
870
138 531
>)29 196
2 849
54 338
40 500
28 435
1588
2 848
3 978
1268
34 362
18 75256 826
2 479
2 580
#
138 048
1195
5157
35 057
24151
12 457
55 865
6 088
1327
1930
6 228
15 405
3 397
7 091)
422
29 682
6 950
1326
1863
3 245
6111
316
801
135 092
^30 308
3 058
62 233
54 695
40 970
29 409
1759
3107
4 282
1298
,
35 602
19 641
2 502
3 092
134 221
1263
5 540
38 814
12 775
51248
5 935
1371
1931
6 003
14 857
3 208
6 887
441
28 086
6 661
1275
1925
3 071
5 511
269
723
29 545
2 890
58 222
52 304
29 910
1869
3 300
4 477
1229
.
34 360
19112
2 273
3 337
132 922
.
1208
5 915
12 221
43 782
5841
1315
1932
5 574
14 326
3 260
6 824
494
27 011
6 456
1268
1819
3 091
5133
250
683
.
28 639
2 856
51886
30 312
2 040
3 561
4 865
1144
•
34 425
19 521
3 864
•
133 541
.
1206
5 974
12 586
43 551
1262
1933
4 977
13 058
2 970
6 417
476
25 408
5 964
1237
2 004
2 912
4 274
2 814
.
29 813
2 087
3 225
4 592
1010
.
31469
18 540
•
129 062
.
11898
44116
1119
Kuolleita (kuolleena syntyneitä lukuunottamatta)
Döda (dödfödda ej inräknade)
1929
54 489
74 538
32 023
39 486
1237
532 492
70 917
19 822
42 991
83 224
120 782
4 553
8 583
805 962
97 408
50 438
738 652
667 223
407 415
118 824
20178
28 512
39 669
5135
522 070
518 928
225 527
152 847
377 646
115 561
102 653
6 267 391
135 277
237 733
1 261 228
461 729
96 870
403 457
16 803
76 294
1369 757
51503
34 417
18167
19 660
141657
110 066
60857
12 314
1930
48 240
71790
29 616
38174
1248
455 427
64 285
17148
41702
71682
107 468
3 876
7 957
710 850
90 512
46 939
648 886
576 751
394 488
116 352
16 610
27110
37151
4 907
•
490 370
207 709
134 341
346 714
103 811
92 771
6 483 449
133 708
252 988
1170 867
381 877
89 654
367 118
17 415
73 361
1 321 367
43 719
31210
17 214
20 049
134 912
105 140
55 331
12199
1931
48 968
77 121
30 674
40 578
1277
491 630
64 229
18 049
42 947
77 048
108 017
3 971
8 349
725 816
93 895
49 414
679 114
609 405
408 977
115 225
18 077
26 891
37 478
4 798
494 893
212 301
144 968
378 507
114 369
98 469
6 615 099
117 453
240 825
1 240 891
410 388
101 077
397 706
17145
70 030
1 301 405
44 259
32 632
19 377
21163
134 869
95189
56 560
12 047
1932
46 700
71459
30 102
39 701
1191
484 129
66 045
17 812
42 984
73 059
108 226
3 949
8 022
699 620
93 599
49 911
660 882
610 646
388 895
118 895
16 641
26 342
36 577
4 627
•
487 125
210 403
157 106
399 346
117 593
96180
110 650
1175 344
457 518
99 125
431148
18 542
71102
1 293 269
44 426
32 217
18 265
19 825
132 034
99 664
56 757
11683
1933
47 960
69 579
28 943
38 287
1 159
496 465
64 848
18 154
40 539
72 093
108 377
3 725
8 378
730 802
88 918
47 181
661 082
572 400
394 678
120 996
16 472
26 319
32 749
4 671
•
466 210
205 077
129 913
348 085
110 362
92 561
114 690
1 193 987
.
420 756
17 662
.
52 697
20 969
20 358
133 207
118 432
59117
11701
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l:senä ikävuotena kuolleita
Döda i
1929 i 1930
7 421 5 653
5 436 5 157
2 631 2 184
5 4131 5 301
114: 127
47 868 38 908
8 061 7 852
2174 1754
4 102 3 965
10 460 9 274
15167 14 057
754 577
1 745 1 543
110 654 95 833
12 594 11 692
3 598 3 552
69 401 58 630
129 446 115 283
SO 406 77 390
30 377 29 077
2 111 1950
3 807 3 407
11108 9 908
9191 88b
157 408
147 182
46 442i 45 827
38 659 33 51b
118 169 109 95E
201591 19 SI f
26 981; -24 881
1 524 031 1 571 50r
35 89-!
69 492! 70 82f
295178; 258 70S
.
•
102 352' 101287
2 968; 3 18f
11864 11697
146 661 i 142 41?
. i
9 472! 8 (i2f
5 413 5 26t
4 102 4 557
39 481 39 70C
6 616 6O6.r
912 924
första levnadsåret
Ii 131
5 378
5 159
2 130
5 232
137
41939
7 545
1885
3 935
8 797
12 247
511
1560
85 628
10 975
3 374
55 655
115 866
75 667
28 707
! 2 009
3 191
9 223
801
.
137 021
42 818
33 469
108 897
26 661
26 740
1 633 476
31 469
» 68 225
276 584
-
106 419
•1 928
10917
! 130134
) 10 297
» 5 534
4 915
34 663
4 992
856
1932
4 918
4 555
2 128
4 673
121
39 933
7 840
2 084
4 060
8 269
12 653
508
1 429
77 451
10 856
3 499
55 177
109 456
74 860
29 961
1 911
3 33(5
10 900
788
.
133 351
43 053
37 759
122 184
23 932
27 799
32 298
256 505
111812
3 082
9 475
119 431
9 087
4 828
4 341
35 117
4 581
777
1933
4 922
4 276
2 003
4 245
107
36 960
7 019
1960
3 742
7 515
11597
432
1321
73 022
8 965
3 224
51 015
99 755
74 053
30 443
1711
2 640
7 537
677
.
111229
36 542
26 426
103 765
23 065
25 070
.
32 818
257 251
•
108 292
2 701
.
5 315
3 865
38106
4 397
770
1929
21 522
18 323
16 349
25 811
1407
111181
21 963
5 588
15 289
93 992
25 424
1657
8 021
341 496
14 713
18 568
— 8 592
370 477
246 123
82 050
— 1 068
7161
23 414
3 717
.
517 925
468 869
100 780
62 616
222 910
66 309
70 764
2 297 950
62 730
191 233
815 798
268 450
101 097
241 760
29 416
77 741
800 Ki3
40 379
26 402
15 621
24 576
170 964
65 964
68 623
14 433
Syntyneiden enemmyys
Överskott av
1930
26 996
22 430
18 228
28129
1560
193 384
30 264
8 731
16 651
110 628
43 938
2 501
8 744
416 600
21 818
22 916
101 067
515 927
266 372
86177
2 861
10 725
27 013
3 904
525464
125 544
85443
278 627
95 754
87 202
2 207 265
71398
176 257
914 234
390 393
117078
303 699
30119
86 509
882 591
56 877
34 912
20126
25 669
178 969
64 255
73 068
14598
1931
22 898
13 953
15 315
23 688
1529
140 451
27 991
7 624
14 139
100 339
40 521
2 017
7 656
305 954
12 429
18 835
54 795
416 792
240 299
88 895
1432
10 081
25 941
3 506
470 902
106 151
61957
226 475
84 874
72 711
2 520 791
81717
199 334
861 893
307 494
116 059
266 925
29 278
86 837
811355
55 763
34 232
16 796
23 691
175 486
54 299
61 949
14 575
födda
1932
22 652
18 320
15 349
24 949
1495
129 843
24 955
7 295
13 256
105 466
36 609
1346
6 894
278 590
8 678
18 739
61 364
380 369
281 630
89167
3101
11 024
28 794
3 449
444 991
102 240
48 423
262 703
67 930
89 398
.
88 7-20
.
1 007 398
160 759
115 067
211447
26 402
81 825
780 773
50 265
28 360
15 978
24 211
179 703
49 795
54 176
13 201
1933
17 087
15 302
13 171
24 493
1372
83 948
21 698
6 447
16 825
99 194
27 392
1170
5 825
226 113
7 485
20 328
21 598
425 149
273 140
83 319
1736
8 257
29 396
3 048
402 465
82 377
63 998
249 536
77 161
81534
94 342
927 266
247 711
27 146
39 073
14 699
21 292
160 521
29 291
52 152
12 633
Länder
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Danmark ,
Island
England o. Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristaten j
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Saarom rådet
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
R. S. F. S. R.
Ukraina
Polen
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Grekland
Bulgarien
Brittiska Indien
Ceylon
Filippinerna
Egentliga Japan
Korea
Formosa
Egypten
Sydafrik. unionen
Kanada
Förenta staterna
Guatemala
Salvador
Jamaica
Uruguay
Argentina
Chile
Austral, förbundet
Nya Zeeland
l) Kuolleena syntyneet lukuunotettuina. — Dödfödda inräknade.
Tilastollinen vuosi Kirja. — Statistisk årsbok. 1935. 43
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272. (jatk.). Väestönmuutokset vuosin» 1929—1933. — (forts.). Folkmängdens förändrijigar åren 1929—1933.
Avioliittoja
Giftennål
Miiat
Avioeroja
Äktenskapsskillnader
Elävänä sv ntyneitä
Levande födda
K u o l . li'itii
I V i - ( l i i
Keskiväkiluvun loOO henkeä kululen — l>a L 000 av
1929| 1930,19311 1932 j 1933| 1929
Suomi
Ruotsi
Norja
Varsinainen Tanska
Islanti
7.32!
6. 83
0.3 71
7.88
7.18!
7.20; G.85
7.15 6-97
6.43i 6.20
8.is
7.06
Englanti ja Wales..
Skotlanti |
Pohjois-Irlanti !
Irlannin vapaavaltio
Alankomaat
Belgia . . . .
Luxemburg
Saarin alue
Saksa . . . .
Itävalta ..
7.9l! 7.92
6.80' 6.88
5.96! 6.07
4.61! 4.63
7-90: 7.98
8.14
6.25
7.80
6.7-1
5.89
4.45
7.43
8.94^
9.16i
9.39!
9.22
7.69!
8.871 8.14
9.10J 8.68
9.5o! 9.23
8.75J 7.9S
7.70J 7.39
Sveitsi 7.77
Ranska 8.13
Italia 6.96
Espanja 7.42
Portugali 7.16
7.93
8.32
7.27
7.61
7.72
7.91
7.80
6.69
7.52
7.21
Viro ; 7.89 7.97! 7.85
Latvia
Liettua
Danzig
R.S.F.S.R.
Ukraina
Puola
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Kreikka
Bulgaria
Britannian Intia . . .
Ceylon. ;
Filippiinit
Varsinainen Japani.
Korea
Formosa
Egypti
Et.-Afrikan liittov.
8.01
7.50
8.62
11.00
9.80
9.55
9.09
9.04
7.08
9.69
7.90
10.09
10.51
9.73
8.99 8.57
7.78 7.9 2
8.16 7.90
Kanada i 8.19
Yhdysvallat : 10.14
Guatemala !
Salvador j 3.36
Jamaika 4.33
Uruguay
Argentiina
Chile
Austr. liittovaltio
Uusi See l an t i . . . .
9.71
9-33
8.98
9.33
7.03
9.47
7.86
9.8 3
10.10
9.23
7.21
9.66
3.77
4.15
8.56
8.79J
8.76!
9.19J
7.07
9.55
7.60
8.67
8.58
6.65
9.03
3.29i
3.48!
6.4l! 6.29
7.21 7.24
10.00 9-14
7.45 6.71 5.98J
7.79, 7.77 6.79;
!
6.57
6.73^
6.21!
7.84
6.9 4
6.99
6.31
8.82
6.13 6.21
7.C4
6.79
5.51
4.38
6.88
7.8!
6.95
6.oo
4.67
7.21
7.00 7.91
7.59 7.14
8.78 8.9!.
7.85 9.67
6.73 6.51
7.79
7.51
6.4
6.66
7.io
7.84
7.84
7.81
8.io
8.34
8.60
8.12
9.50
6.03
9.56
4.66
7.81
6.04
9.02 i 8.S4
8.29
6.25
8.26
3.72
7.75
7.21
6.9
6.2;
6.61
7.49
8.3<
8.oi
9.26
8.34
8.30
8.29
8.31
6-88
9.32
8.91
3.30
5.81 5.06 4.80
6.66| 6.23 6.18
6.72J 6.58 6.69
6.63
6.80
7.03
7.16
929
0.25
0.36
0.29
0.64
0.2 7
0.09
O.11
0.35
0.27
0.25
0.30
0.62
0.90
0.68
0.4 7
.
0.15
0.59
0.71
0.57
0.3 7
0.60
0.43
0.20
0.24
.
0.81
0.42
1.00
0.60
0.12
1.66
0.03
0.36
0.45
1930
0.32
0.36
0.31
0.65
0.24
0.0 9
0.10
0.36
0.31
0.32
0.31
0.63
0.98
0.67
0-49
0.15
0.62
0.76
.
0.60
0.39
0.63
0.38
0.26
.
0.80
0.45
0.94
•
0.12
1.64
0.04
•
0.34
0.44
1931
0.35
0.38
0.32
0.69
0.28
0.09
0.12
0.38
0.31
0.41
0.39
' 0.62
1.00
0.70
0.51
0.14
0.64
0.74
.
0.60
1932
0.32
0.3!
0.33
0.70
0.27
0 .K
0.10
•
0.36
0.31
0.33
0.46
0.65
0.94
0.74
0.5 2
•
0.14
0.71
0.83
0.59
0.40
0.50
0.39
.
0.24
0.77
•
0.09
1.56
0.37
0.41
0.40
0.51
0.40
.
0.23
0.78
0.12
1.35
0.1!)
0.42
1938
0.30
0.41
0.2!
0.76
0.42
0.10
0.10
1
 0.32
.
0.73
! 0.49
0.12
0.68
0.79
0.59
•
0.40
0.55
0.42
•
0.74
•
0.44
1929
22.2
15.2
17-3
18.5
25.0
16.2
19.1
20.4
19.8
22.8
18.2
21.3
21.1
17.9
16.7
17.2
17.8
25.1
28.8
32.3
17.1
18.8
27.1
22.3
33 8
32.3
22.4
25.0
34.1
29.0
30.1
35.5
36.3
35.6
33.0
37.9
44.4
43.7
26.1
21.9
18.9
43.0
35.1
34.3
24.2
28.3
41.9
20.3
19.0
1930
21.8
15.4
17.0
18.7
26.1
16.3
19.5
20.8
19.8
23.0
18.7
21.5
20.9
17.6
16.7
17.2
18.1
26.2
28.9
32.8
17.4
19.8
27.3
22.1
32.8
22.7
25.3
35.0
31.4
31.3
36.0
38.0
35.1
32.4
38.1
45.0
44.6
26.4
21.7
18.9
46.2
45.9
37.0
24.4
29.1
39.5
19-9
18.8
1931
20.7
14.8
16.3
18.0
25.7
15.8
19 0
20.5
19.3
22.2
18.3
19.9
19.7
15.9
15.S
16.7
17.5
24.!)
27.9
32.8
17.5
19.3
26.6
20.6
30.2
21.5
23.7
33.3
31.0
29.4
37.8
37.3
35.4
32.3
33.7
46.1
44.9
25.4
20.9
I8.0
45.6
45.5
34.9
23.3
28.3
34.6
18.2
18.4
1 1932
19.8
14.5
16.0
18.0
24.3
15.3
18.6
19.9
18.9
22.0
17.7
17.6
18.2
15.1
15.-2
16.7
17.3
23.8
28.1
32.5
17.6
19.4
27.2
19.9
28.7
21.0
23.5
35.9
28.5
31.4
.
36.6
.
33.1
28.6
43.9
42.9
24.2
20.2
17.4
42.7
40.2
32.1
22.5
27.8!
34.2
16.8!
17.1
1933
18.4
13.7
14.,s
17.:
22.;"
14.4
17.(
19.4
19.2
20.8
115. f
16.2
17.2
14.7
14.3
16.4
16.3
23.7
27.8
29.7
16.2
17.8
25.5
19.0
26.5
19.2
22.0
32.0
28.8
29.0
.
38.6
31.6
44.1
23.7
.
41.1
33.0
21.0
25.8
33.5
16.8
16.6
1929
15 i
12.2
11.5
11.2
11.7
13.4
14.6
15.9
14.6
10.7
15.0
15.6
10.9
12.6
14.5
12.6
18.0
16.1
18.0
19.1
18.1
15.0
17.1
12.9
17 i)
17.0
15.5
17.7
21.4
18.4
17.8
26.0
24.8
19.7
20.0
24.0
21.7
27.3
9.5
10.8
11.9
24.1
19.9
18.4
10.7
12.8
26.2
9.5
8.8
l!l-S0
14.0
11.7
10.5
10.S
!
 11.6
11.4
13.3
i 13.8
14.2
9.1
13.3
13.1
- 10.0
l l . i
13.5
11.6
15.7
13. s
17.3
18.8
14.9
14.2
15.8
12.3
15.S
14.2
15.5
19.4
16.3
16.1
26.9
24. s
20.7
18.2
18.8
19.5
24.4
9.7
10.0
11.3
20.1
21.7
17.1
10.7
12.5
24.5
8.6
8.6
eitä
d a
medel
1931
14.1
12.5
10.9
11.4
11.7
12.3
13.2
14.4
14.5
9.6
13.3
13.2
10.3
11.2
14.0
12.1
16.2
14.8
17.6
18.5
16.2
14.0
15.7
11.9
15.5
14.3
16.6
20.8
17.8
16.9
25.0
22.0
19.4
19.1
19 '(
26.9
9.4
9.3
11.1
20.2
22.2
18.7
11.0
12.3
22.0
8.7
S.:»
tolkinänjidei
1932
13.3
11.6
10.6
l l . l
10.8
12.1
13.5
14.1
14.4
9.0
13.2
13.1
9.8
10.8
13.9
12.1
15.8
14.7
16.3
18.6
14.8
13.7
15.2
11.4
15.0
14.1
1933
13.6
11.2
10.2
10.6
10.3
12.3
13.2
14.3
13.6
8.8
13.2
12.3
10.1
11.2
13.2
11.4
15.8
13.6
16.4
17.6
14.7
13.6
13.4
11.5
14.2
13.7
18.0; 14.7
21.7! 18.7
18.0 16.9
16.3 15.4
20.3 21.2
•
17.8 17.8
21.2
20.3
28.8 27.8
10.0 9.3
9.4 j •
10.9 •
20.0 23.6
21.4| •
17.1| 19.4
10.1
11.8
22.8
8.0
8.0
10.3
11.7
26.8
8.9
8.0
Syntyneiden enemmyys
Överskott a\
1
1929 1930
6.3
3.0
5.8
7.3
13.3
2.8
4.5
4.5
5.2
12.1
3.2
5.7
10.2
5.3
2.2
4.6
-0.2
9.0
10.8
13.2
- l . o
3.8
10.0
9.4
16.8
15.3
6.9
7.3
12.7
10.6
12.3
9.5
11.5
15.9
13.0
13 9
99 7
16.4
16.6
11.1
7.0
18.9
15.2
15.9
13.5
15.5
15.7
10.8
10.2
7.8
3.7
6.5
7.9
14.5
4.9
6.2
7.0
5.6
13.9
5.4
8.4
10.9
6.5
3.2
5.6
2.4
12.4
11.6
14.0
2.5
5.6
11.5
9.8
17.0
8.5
9.8
15.6
15.1
15.2
9.1
13.2
14.4
14.2
19 3
25 5
20.2
16.7
11.7
7.6
26.1
24.2
19.9
13.7
16.6
15.0
11.3
10.2
1931
6.6
2.3
5.4
6.6
14.0
3.5
5.8
6.1
4.s
12.6
5.0
6.7
9.4
4.7
1.8
4.6
1.3
10.1
10.3
14.3
1.3
5.3
10.9
8.7
14.7
7.2
7.1
12.5
13.2
12.5
12.8
15.3
16.0
13.2
14 i
91 r
—-K ()
I8.0
16.0
11.6
6.9
25.4
23.3
16.2
12.3
I6.0
12.6
9.5
10.1
född?
1932
6.5
2.9
5.4
6.9
13.5
3.2
5.1
5.8
4.5
13.0
4.5
4.5
8.4
4.3
1.3
4.6
1.5
9.1
11.8
13.9
2.8
5.7
12.0
8.5
13.7
6.9
5.5
14.2
10.5
15.1
16.3
15.3
7.4
9 Q «
14.1
14.2
10.S
6.5
22 7
18.8
15.0
12.4
I6.0
11.4
8.2
9.1
1
1933
4. h
2.5
4-6
6.7
12.2
2.1
4.4
5.1
5.6
12.0
3 3
3.9
7.1
3 5
1.1
5.0
0.5
10.1
11.4
12.1
1.5
4.2
12.1
7.5
12.3
5.5
7.3
13.3
11.9
13.6
17.4
13.S
16.3
14.4
17 5
13.6
10.7
14.1
6.7
7.9
8.6
Avioliiton
vänä
ulkopuolella
syntyneitä
elä-
Utom äktenskapet levande
födda
Kuolleita
Döda i 1
100 elävänä syntynyttä kohden —
1929
8.1
16.2
7.2
10.8
15.4
4.6
7.7
4.8
3.2
1.8
4.2
5.2
5.2
12.1
25.8
4.1
5.2
6.2
14.2
8.3
8.0
6.3
14.3
•
10.5
8.8
9.5
1.4
1.5
6.6
2.6
3.3
57.6
7 1 . .
28.2
31.7
4.7
5.0
1930
8.3
16.4
7.1
10.7
15.0
4.6
7.4
5.1
3.2
1.8
4.0
5.0
4.8
12.0
27.0
4.4
8.3
5.0
6.2
14.5
9.0
8.2
6.7
14.7
10.7
9.0
1.3
1.7
0.4
2.7
3.5
58.7
27.9
30.3
4.6
5.1
1931
8.4
16.3
7.0
10.7
15.7
4.4
7.2
5.0
3.4
1.7
3.7
4.5
4.5
"
27.8
4.2
7! 9
5.1
14.7
9.6
8.9
7.1
14.8
10.8
9.2
1.1
1.9
6.3
1932
8.0
16.0
7.2
10.6
18.4
4.4
7.1
5.1
3.2
1.7
3.5
4.7
4.0
28.o
4.2
5.2
•
14.6
10.3
9.5
7.4
14.2
.
11.0
9.5
2.1
6.1
2.6
3.8
27.2
29.3
4.9
4.9
2.7
3.9
28.6
29.1
5.1
1933
7.7
15.4
7.1
10.2
18.8
4.4
6.9
5.0
3.5
1.7
3.1
4.2
15.9
11.5
9.3
7.4
13.1
10.9
9.6
6.1
28.6
29.9
4.6
1929
1
9.8
5.9
5.4
8.3
4.3
7.4
8.7
8.6
7.0
5.9
10.4
12.1
10.5
9.6
11.2
5.2
9.5
12.5
12.3
15.1
11.0
10.7
17.6
10.4
15.1
14.9
14.3
17.9
19.7
11.1
15.3
17.8
16.2
14.2
15.9
6.4
7.7
6.8
15.5
I6.0
9.3
22.4
5.1
3.4
l:senä ikävuotena
:sta levnadsåret
l'a 100 levande födda
1930
7.5
5.5
4.6
8.0
4.5
6.0
8.3
6.8
6.8
5.1
9.3
9.0
9.2
8.5
10.4
5.1
7.8
10.6
11.7
14.4
10.0
9.0
15.4
10.1
•
13.8
15.2
17.6
9.9
13.7
18.1
17.5
16.5
12.4
15.1
6.7
7.3
6.5
13.0
14.1
10.0
23.4
4.7
3.4
1931
7.5
5.7
4.6
8.1
4.9
6.6
8.2
7.3
6.ï
5 0
8.2
8.5
9.7
8.3
10.3
4.9
7.6
11.3
11.6
14.6
10.3
8.6
14.5
9.6
14.2
13.4
16.2
18.0
13.4
15.6
17.9
15.8
15.5
13.2
16.0
6.3
7.0
6.2
15.4
15.3
11.0
23.2
4.2
3.2
; 1932
7.1
5.1
4.7
7.2
4.5
6.5
8.6
8.3
7.2
4.6
I 8.7
9.6
9.6
7.9
10.6
5.1
7.6
' 11.0
11.2
14.4
9.7
8.9
i 16.7
9.8
14.3
13.8
18.4
18.5
12.9
I5.o
16.2
ILS
17.4
6.9
6.2
5.8
15.0
14.1
9.9
23.5
4.1
3.1,
1933
7.6
5.0
4.8
6.8
4.2
6.4
8.1
8.0
().ô
4 4
S.ö
8.8
9.3
7.6
9.3
4.8
7.5
10.0
11.1
14.9
9.4
7.6
12.1
8.8
12.8
12.7
13.6
17.4
12.3
14.4
15.7
12.1
16.2
6.0
14.9
9.3
25.8
4.0
3.2
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Danmark
Island
England 0. Wales
Skottland
Nordirland
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien '
Luxemburg
Saarområdet
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal :
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
T? q w q i?
Ukraina
Polen
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Grekland
Bulgarien
Brittiska Indien ;
Ceylon
Filippinerna
Egentliga Japan
Korea ^
Formosa
Egypten
Sydafrik. unionen
Kanada
Förenta staterna i
Ciiitcimli
Salvador
Jamaica
Uruguay
Argentina
Chile
Austral, förbundet
Nva Zeeland
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273. Merikalastus eräissä maissa vuosina 1930—1933.
-Maat
1930
Määrä
Mängd
1 000 kg
Arvo
V ärdo
1000
1031
Määrä
Mängd
1 000 kg ! 1 000
Arvo
Värd o
1932
Määrä
Mängd
Arvo
Värd o
1 000 kg j 1000
1933
Määrä
Mängd
1000 kg
Arvo
Värde
1000
Länder
Suomi.
Koko saali* . .
Silakkaa
Ruotsi.
Koko saali* ..
Turskaa
Valkoturskaa .
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta
Punakampelaa
Ankeriasta . . .
Norja.
Koko saalis'2)..
Turskaa2)
Valkoturskaa,2)
Koljaa2)
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta
Punakampelaa
Kilohailia
Tanska.
Koko saalis
Turskaa
Valkoturskaa . . .
Koljaa
Silliä
Makrillia
Punakampelaa ..
Ankeriasta
Färsaaret.
Koko saalis
Islanti.
Koko saalis2) . . .
Turskaa2)
Valkoturskaa2) ..
Koljaa2)
Silliä
Ruijanpallasta ..
Punakampelaa ..
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti.3)
Koko saalis*) . . .
Turskaa
Valkoturskaa . . .
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta ..
Punakampelaa ..
15 209
10 554!
87 402
6 826
'223
5 400
48 514
4 563
17
2 971
1 529
1112020
341 794
35 990
34 405
(542 077
9 435
4 833
3 724
2 691
92 728
21 191
49
6 431
16 551
3 491
27 007
4 570
352 702
261 272
13 123
10 863
61 832
413
1 139
1113 983
249 356
31 249
179 922
377 574
8 798
9 587
35 962
kr.
26 395
1767
56
1545
8 339
1100
18
2 581
2 602
kr.
89 915
34 188
2 912
2 425
30 813
2 907
3 994
1996
647
kr.
40 576
4 839
8
2 147
4 257
1 059
16 145
7 030
T. kr.
d. kr.
7 834
kr.
43 003
32 496
1136
1629
3 473
341
921
£
18 361
3 528
182
3 053
3 413
113
684
1638
17 878
10 692
88 230
6 692
267
4 294:
47 952!
4 895!
16!
2 9251
1 532:
821 980,
230 714|
35 869'
31 409;
459 576
8 388'
5 2931
3 484
3 188:
87995
22 918
57
6 256
13 689
3 497
23 296,
4 0181
311 778
224 503
4 779
7 117
69 840
543
1 650
1008 234
263 207
30 860
156 648
282 880
10 329
9 996
33 483
kr.
25 079
1 666
59
1692
7 644
951
17
2 072
2 309
kr.
63 930
22 789
2 399
2 392
19164
1 805
3 696
1 714
773
kr.
34 322
4 833
10
2 053
3 290
796
13146
5 314
T. kr.
d. kr.
5 798
kr.
25 384
18 396
313
1308
2 127
409
971
£
15 909
3 432
138
2 769,
2 025
116
662
1 533
16 509
11818
86 957
7 028
381
4 743
45 555
4 092
32
2 625
1 724
1 004 180
290 576
43 527
18 875
580 647
7 058
5 688
3 875
13 440
89 574
21576
97
4 615
16 379
3 473
23 435
4 844
285 957
206 556
7 329
4 410
63 923
294
1026
993 333
281 657
30 645
145 368
266 183
9 468
8 621
29 625
kr.
24 974
1 557
59
1618
7 202
869
38
1890
2 672
kr.
61199
20 309
2 399
1441
15 910
1906
3 777
1890
2 896
kr.
33 273
4 210
17
1621
2 981
691
12 853
6126
T. kr
d. kr.
5134
kr.
23 827
17 942
660
798
2 069
224
. 623
£
15062
3 260
123
2 506
2 177
105
531
1398
16 885
11 777
102 306
10191
341
7 878
53 699
3 694
31
2 197
1 546
1137 402:
254 523
40 774!
15 4711
741 964
7 046;
5 265j
3 366;
12 592 !
84 503
22 513
124
3 645
13 702
2 529
21 796
4 737
325 982
245 622
4 617
4 237
67 810
378
680
951961
281 235
33 401
140 403
239 722
10 991
8 088
31007
kr.
24 518
1964
42
2 156
6 969
823
36
1371
2 250
kr.
69 533
20 757
2 421
1 464
23 624
1 694
3 754
1820
2 348
kr.
34 901
4 818
9
1 353
2 820
66?
13 198
6 237
T. kr
d. kr
6 360
kr.
28 844
22 612
329
703
2 067
310
598
£
14 740
3 366
138
2 494
2 020
101
488
1376
Finland.
Totala fångsten
Strömming
Sverige.
Totala fångsten
Torsk
Vitlin g
Kolja
Sill
Makrill
JI ällcf hindra
Rödspotta
Â1
Norge.
Totala fångsten2)
Torsk2)
Vitlins'8)
Kolja2)
Sill
Makrill
II ällcf hindra
Rödspotta
Skarpsill
Danmark.
Totala fångsten
Torsk
Viti ing
Kolia
Sill
Makrill
Rödspotta
Ål
Färöarna.
Totala fångsten
Island.
Totala fångsten 2)
Torsk2)
Vitling2)
Kolja2)
Sill
1 fälleflundra
Rödspotta
Storbritannien o.
Nordirland.3)
Totala fångsten*)
Torsk
Vitling
Kolja
Sill
Makrill
llälleflundra
Rödspotta
') Sisältää meri- ja rannikkokalastuksen. Milloin ei ole toisin ilmoitettu, ovat kuoriaiseläimet mukaanluetut. -— 2) Päät
alusten kalansaalis nousi v. 1933 2 646 545 punnan arvoon. — *) Kuoriaiseläimiä ei ole mukaanluettu. Arvo v. 1933 £ 465 159.
rikkalaisten kalastajien Bostonissa, Gloueesterissa ja Portlandissa purkama kalansaalis U. S. A.:n, Newfoundlandin ja Kana*
rettua kalaa. Arvo on markkina-arvo. — 9) Sisältää rannikko- ja saaristokalastuksen oman maan vesistöissä.
*) Oinfattar havs- och kustfisket. Där icke annat angives inga även skaldjur. •—2) Ett vikttillägg har gjorts för huvud
värde av £2 646 545. — *) Skaldjur ej medräknade. Värdet år 1933 £465 159. —5) Nederländska och främmande fiskefartygs
-sade fångsten frän fiskbankar på kusten av U. S. A., Newfoundland och Kanada. — 8) Omfattar även insjö- o-h flodfisket.
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Saltsjöfisket i vissa länder åren 1930—1933.l)
Maat
1930
Määrä ' Arvo
Mängd Värde
1 000 kg 1 000
1931
Määrä
Mängd
1 000 kg
Arvo
Värde
1000
1932
Määrä
Mängd
1000 kg
Arvo
Värde
1000
1!)33
Määrä
Mängd
1 000 kg
Arvo
Värde
1000
1.änder
Alankomaat.5)6)
Koko saalis . . .
Turskaa
Valkoturskaa ..
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta .
Punakampelaa .
Saksa.
Koko saalis ...
Turskaa
Valkoturskaa ..
Koljaa
Silliä6)
Makrillia
Ruijanpallasta .
Punakampelaa .
Ankeriasta . . . .
Ranska.
Koko saalis
Turskaa
Valkoturskaa . . .
Silliä6)
Makrillia6)
Punakampelaa ..
Sardiineja
i Alaska.
Koko saalis
Silliä
Ruijanpallasta ..
Lohta
j Amerikan Yhdys-
j vallat.6) ' )
Koko saalis
Turskaa
Koljaa
Makrillia
Ruijanpallasta ..
| Kanada.8)
\Koko saalis
Turskaa
Koljaa
Silliä
Makrillia
Ruijanpallasta ..
Lohta
Hummeria
Japani.!))
Koko saalis .
Turskaa
243040
10 041
1901
14 634
90 711!
2 724;
44
11 524
313 751
62 979
24 399
49 741
91 023
1 053
444
5 479
1883
fl.
3885',
2 112
207
2 656
15 345
*68
2 874
Rmk.
77 404
11938
4 393
12 511
22 767
347
691
2 295
3 273
frc.
. \l 232 691
49 360 116 382
93 993
88 797
52 564
12 102
48 256
12 769
2 957
30 752
277 277
66 076
15 905
193 433
159 122
30 217
85 898
15 201
1 171
75 406
22 060
99 372
8 095
12 819
107 163
18 473
111349
17 154
105 711
12 285
1 093
2 991
8 041
12 785
2 208
6 646
1 158
443
$
47 804
4 289
1852
2 623
598
2 871
17 732
5 215
jen-yen
229 475
4 952
258 464
8 173
2 226
11890
101 934
3 409
33
8 817
347 041
66 865
23 338
41 676
111843
1437
477
4 529
1 681
42 314
14 386
56 962
17 447
4 055!
30 631
271 309
46 978
10 294
212 132
119607
27 508
60 259
13 392
1166
66 390
16 504
111710
8 901
9 567
60 950
19 753
117 065
fl.
29 432
1707
170
2 033
10 860
531
45
2 236
llmk.
69 118
11561
3 701
10 267
20 556
316
592
1825
2 372
frc.
1146 993
108 334
105 843
57198
62 575
18 922
98 244
10 043
777
1 353
7 758
9 249
1758
4 434
1 226
376
30 517
2 827
1 363
2 330
502
1780
7 972
5 037
jen-yen
205 785\
4 616
209 957
6 536
1574!
7 400!
73 206!
2 744
33
8 607
339 012
67 727!
24 269:
27 665!
124 528:
1 1821
575!
3 596!
1732
44 088
12 747
54 505
21 189
5 038
30177
271 880
57 920
6 836
205 451!
114 559
27 036
54 533
17 295
1 069
64 817
16 338
84 477
8 095
8 793
60 377
21 931
119 275
fl.
20928
1 140
116
1301
7 710
339
31
1 552
Rmk.
54 17 o
8 726
2 928
6 875
19 216
170
504
1 162
1952
frc.
958 144
67 152
88 208
67 300
58 397
19 998
66 912
6 971
548
493
5 766
6 084
1302
2 907
618
261
25 957
2 194
1115
1473
277
1 228
8 038
4 745
199 756\
4 504
194 782'
3 632
435
5 680 '
79 252 '
2 006^
8 263!
387 323
62 721:
24 938!
27 749 ;
161 874
1190,
526:
4 690!
1 759
48 254
8169
65 232
24 022
4147,
31 320
121 289
33 524
58 957
10189
971
70 836
12 196
93 292
11944
9109
66 067
17 0061
145 439
f l .
1638,
593
39
726
6 76.r
257
8
1 258
H mk.
60 370
9 473
3 374
6 667
23 479
210
489
1 474
fre.
926 685
68 309
67 647
56 516
59 412
18 347
89 852
6 851
1642
3 374
498
226
27 558
Nederländerna.5)6)
Totala fångsten
Torsk
Vitling
Kolia
Sill
Makrill
Hälleflundra
Rödspotta
Tyskland.
Totala fångsten
Torsk
Vitling
Kolja
Sill6)
Makrill |
Hälleflundra !
Rödspotta !
Â1
Frankrike. j
Totala fångsten
Torsk |
Vitling i
Sill6) !
Makrill6) j
Rödspotta '•
Sardiner
Alaska.
Totala fångsten
Sill :
Hällef hindra
Lax
Amerikas Förenta
stater.6)7)
Totala fångsten
Torsk
Kolja
Makrill
II ällef hindra
Kanada.8)
Totala fångsten
2 599 Torsk
832
1809
396
1694
9 758
3 524
jen-yen
236 601
5 390
Kolja
Sill
Makrill
Hälleflundra
Lax
Hummer
Japan.°j
Totala fångsten
Torsk
ja sisälmykset on otettu painossa lukuun. -— 3) Brittiläisistä kalastusaluksista Isossa-Britanniassa purettu kalansaalis. Ulkolaisten
—
 5) Alankomaalaisista ja ulkolaisista kalastusaluksista Alankomaissa purettu kalansaalis. — 6) Tuoretta ja suolattua. — 7) Ame-
rian rannikoilla sijaitsevilta kalamatalikoilta. — *) Sisältää myös järvi- ja jokikalastuksen. Paino tarkoittaa aluksista pu-
och inälvor. — 3) Brittiska fiskefartygs fångst lossad i Storbritannien. De främmande fiskefartygens fångst hade år 1933 ett
fångst lossad i Nederländerna.— ") Färsk o. saltad. — ') Den av amerikanska fiskare i Boston, Gloucester och Portland los-
Vikten avser lossad fisk. Värdet är marknadsvärdet. — ') Omfattar kust- och skärgardsfisket i hemfarvatten.
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274. Pinta-alan laatu viimeisten tietojen mukaan *« k ä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1930—1934.1)
Arealens fördelning efter ägoslag enligt senaste uppgifter samt åkerjordens användning och skörd åren 1930—1934.*)
IMnta-ala 1000:ssa hehtaareissa — Areal i tusental hektar
Maat
-Is I n
y: G
£ B
a. £
s - <;
Peltoalasta oli
vehnällä — vete
1930 ! 1931 1932 i 1933 i 1934
Suomi
Ruotsi
Norja
Varsinainen
Tanska ..
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti
Irlannin vapaav.
Alankomaat . . . .
Belgia
Luxemburg . . . .
Saksa
Itävalta
Sveitsi . .
Ranska .
Italia
Espanja
Portugali
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Venäjä ?)
Tsekkoslovakia .
Unkari
Rum an ia
Jugoslavia
Kreikka
Bulgaria
Brit. Intia8)
Varsinainen Ja-
pani
Korea
Egypti
Tunis
Algeria
Ranskan Marokko
Et.-Afrikan liitto-
valtio
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Brasilia
Uruguay . . .
Argentiina..
Chile
Australianliittov.
Uusi Seelanti . . . i
12!
57
120
3
87
74
2|
737
124
15
2 373
3 725
815
2 703
5 202
1494
916
1 225
111
20 478 i
1978
501
935:
1091;
201
25 300 6 2321
22 243] 13 933
7 500; 22 331:
540 367 574
3 432
3 871
1 409
60
14211
3 239
1325
541:
44
8150:
4 567
1011 2 052
38 2»
44 89;
32 20!
430
243 718:
1 197
102;
822
14
12 780
2 2651 3140
1 684; 901
2 1161 21546 11259! 10 476
2 838 12 8341 6 174! 4 956
4 503
680
71
30
552
157
322
525
563
244
126
993
716
19
400
605
155
15 922
2 400
19 006
1600 1600
1 056] 1 750 946
1 913 1 718' 1 659
2 628 12381 1029'
18 557 6 4761 8 322!
162 000 • i
5 839
5 595
13 190
7 231
1837
3 721
159 566
5 943!
4 287|
2 242:
2 934!
5 9321
6 400
2 355!
1650
3 981
6189
1164
310
100
134
458| 4 852
4 601,
1098
7 224
7 720
2 710
1
42 627
18 420
1016
4 261
2 600
4 722'
879!
1
928;
9 701'
4 200
• j
2 920
616
1 128
642!
4 990
968:
6421
4 577
3 164
334
3 448
100
157
90
131
130
355
89
34
802
119
158
217
4 984
48 740
23 736
134 991
5142
5094J
1410
25 930149 080
3 377 15 008
13 016J 2 351
9101 6 666
3 366 310 000
190 000
25 855
500 070
73 991
5 548
10 000
18 251
8 068
208 697
192
32 568
29284
29 468
50125
740
2410
688
411
3 05
25'
4686'
8 38
412S
55 09*
3101
50 468
9 200
4 525
6 579
5 567
38 897
2176200
14051
9 307
29 497
24 867
13 000
10 315
327 955
38 000
22 074
102 000
12 518
219 629
41500
122 336
946000
799 000
196 915
851119
18 693
279 271
74177
770 400
26 784
14;
262
12
18
276
12
102 107
568!
11
58
166
10
1781!
205|
6)73:
5 374'
4 823!
4 506^
447!
24
278
11
37
323
11
101 ; 107
505
8
78
154
9
21671
209
6)72
5196
4 809
4 551
514
543
9
120
156
12
2 280
216
6)73
5 435
4 931
4 552!
5921
704
20
137|
2 318
220
I
6)75|
5 464 [
5 083!
4 520!
576'
37 40 52 63
72 87 103 125
213 194 206! 202
16451 1819 1 726i 1694
32 574 36 900 34 500! 33 200
795
1695
3 0561
2 123
565
1216
828
1623
3 466
2141
605
1236
835
1 535
2 870
1 951
606
1263|
919
1588:
3116!
2 127;
722!
1 253!
51
290
19
752
38:
145
156
16
2 198:
230]
l
6)86
5 305
4 952
4 493f
65
142
208:
1 775;
931
1 587
3 079
2 024
789
1 250
12 810 13 026 13 679
485
343
497
331
616 668
770; 800
1630 1473
1197; 1027
512 702
j
10 076 10 603
25 358 23 109
4921 607
388
8 613
651
7 351
101
437
6 486
614
5 966
109
505
321
713
968
1512
1098
619
11000
23150
447
383
8 009
593
6 380
122
13 342; 14 594
tili
320
643
319
577 583
710 770
1 616 1621
1 299 1 221
509 616
10 518, 9 706
19 389! 17 093
475' 477j
4811 403
7 957, 7 480
851| 858
6 103i 5 247
116;
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OOO:ss.
I 930
208
241
8
151
5) 13
1
192
232
9
4 711
375
20
747
122
628
165
148
267
506
5 895
27 983
1 046
6)652
392
247
64
266
—
_
—
2
1
586
1462
535
3
2
hehtaareissa -
rukiilla - -
1931
214
207
6
136
5) 9
1
180
222
6
4 366
378
19
712
123
613
173
144
231
509
5 772
1932
218
212
7
122
5) 7
1
166
227
8
4 450
387
18
701
117
614
148
147
240
483
5 646
27 67226 214
1000
«» 601
407
244
69
243
—
---
1
1
315
1 256
558
3
2
1 040
6) 629
348
243
68
220
__.
__
- -
1
1
313
1 353
657
3
2
— Åkerjord, i
1933
233
212
6
145
5 )6
165
224
8
4 524
388
19
690
114
591
166
151
258
490
5 775
25 400
1046
6) 679
388
259
86
209
—
—
_
1
1
236
951
715
1934
246
235
6
154
1
182
220
8
4 491
384
14
676
112
587
147
268
496
5 671
988
6)660
369
248
83
192
—
—
_
1
297
784
770
tusental hektar, använd för
1930
115
3)132
54
*)379
457
47
31
34
3
1519
174
7
745
236
ohralla —
1931
118
3)126
56
•)366
453
47
29
33
4
1619
168
7
755
218
1 8381 879
69
112
177
182
1234
7 200
675
458
1 975
444
216
280
2 844
856
964
140
486
1477
1298
28
2 249
69
113
183
197
1272
6 820
718
472
1919
431
223
245
2 709
849
975
124
495
1286
1304
31
1525
5126 4 623
146
4
575
67
155
10
150
4
582
43
139
7
1932
125
3)118
55
0352
417
42
20
38
3
1 568
171
720
210
1957
78
108
185
201
1207
6 797
712
469
1787
407
216
230
2 583
853
990
148
610
1351
1 335
1521
5 401
160
4
615
63
179
7
korn
1933
130
3)113
57
4)356
329
48
18
37
3
1585
171
7
703
207
1 875
85
104
185
207
1166
7 257
663
485
1815
436
249
244
2 558
778
1005
118
375
1 396
1518
1480
4 051
153
6
721
95
' 9
1934
132
»)100
59
«)346
388
58
32
39
3
1631
168
6
773
199
1822
104
180
204
1192
660
491
1753
420
238
230
753
882
115
400
1 252
1 555
1462
2 891
7
745
60
1930
439
3)660
97
4)391
1192
261
150
273
28
3 440
312
20
3 424
511
785
173
149
320
368
2187
17170
823
246
1087
408
136
140
—
120
109
50
257
42
217
5366
16 025
—
42
1593
78
438
35
kauralla — h
1 931
453
3) 643
96
«)385
1122
252
149
295
30
3 363
315
18
3 465
464
804
171
148
322
368
2 172
17 500
822
241
871
379
139
119
—
118
124
29
226
24
234
5 209
1932
455
3)673
95
4)40l
1106
256
142
288
28
3 285
307
17
3 387
446
779
186
144
325
373
2 220
iv re
1933
457
3)624
98
4) 388
1068
257
136
299
27
3182
306
16
3 365
448
766
167
139
307
343
2 204
15 40016 683
817
234
792
328
134
117
—
127
117
.
22
197
23
•
5 321
16 22216 764
—
60
1404
67
439
28
• —
59
1478
69
416
47
800
231
830
379
154
132
—
127
118
21
183
32
5 475
14 853
—
.
86
1443
107
32
Länder
1
475 Finland
3) 659 Sverige
92 Norge
Egentliga Dan-
*) 388^  mark
Storbritannien o.
1 010' Nordirland
236lrländska fristat.
130 Nederländerna
297 Belgien
27;Luxemburg
3146Tvskland
300 Österrike
10
3 289
430
760
138
300
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
329 Litauen
2 21llPolen
783
229
Ryssland7)
Tjeckoslovakien
Ungern
827 Rumänien
371
142
126
—
119
20
189
27
5 557
12 301
• — •
.
93
1350
76
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
Britt. Indien8)
Egentliga Japan
Korea
Egvpten
Tunis
Algier
Franska Marocko
Sydafrik. unionen
Kanada
Förenta staterna
Mexiko
Brasilien
Uruguay
Argentina
Chile
Austral, förbund.
Nya Zeeland
') IWot eteläisen pallonpuoliskon maista satovuosilta 1930/31—1934/35. —2) Viinitarhat ja viiniinaetiTiukaanluottuii.il.- '> Sitäpaitsi »«kulilla 1 000:ssa hehtaareissa: 1930=263 1931=2611, 1932=233 1933-263, 1934-239. - «) Sitäpaitsi seku-
liila 1000:ssa hehtaareissa: 1930=304, 1931=314 1<»3<>=3'>3 1933 = 338 1934='544 5) Ainoastaan Englanti i-i \V-\lo< S Tähän sisältyy sekuh. — ') Euroopan ja Aasian.— 8) liedot eivat koske koko maata. , , , . , . , „,„ ,
') För länder på södra halvklotet; skördeåren 1930/31-1934/35 - • V i n i d a r och S - r s inräknädo _ ») Dess- »tom blandsäd i 1 000:tal l/ektar: 1930=268,1931=269, 1932=233, 1933=263, 1034=239. - ') Dessutom blandsäd i 1 OOO:tnl
hektar: 1930 = 304,1931=314, 1932=323, 1933=338, 1934=344. — s) Endast England o. Wales. -•) Häri ingår blandsäd. '> Europeiska <>ch asiatiska. — 8) Uppgifterna avse ej hela landet.
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274. (jatk.). Pinta-ala laatunsa mukaan sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1930—1934.
(forts.). Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning och skörd åren 1930—1934.
Peltoalasta oli 1 000:ssa hehtaareissa — Åkerjord, i tusental hektar, använd för
Maat
maissilla — majs
1930 1931 1932 1933 I 1934
perunalla — potatis
1930 \ 1931 1932 : 1933 | 1934
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti.
Irlannin vapaav.
Alankomaat . . . .
Belgia
Luxemburg . . . .
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Ranska
Italia
Espanja
Portugali
Viro
Latvia
Liettua
Puola ,
Venäjä5)
Tsekkoslovakia .
Unkari
Rumania
Jugoslavia
Kreikka
Bulgaria
Brit. Intia6)
Varsinainen Ja-
pani
Korea
58
1
337
1516
447
364
&yp
Tunis
Algeria
Ranskan Marokko
Et.-Afrikan liitto-
valtio
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Brasilia
Uruguay
Argentiina
Chile
Austr. liittovaltio
Uusi Seelanti . . .
94
3 515
146
1054
4 427
2 398
221
684
2 600
46
107
767
1
10
263
2 173
65
40 770
3 075
195
5 575
37
119
3
62
346
1397
426
380
3 942
139
1101
4 755
2 388
250
680
67
1
340
1448|
446
376
97
3 688
134
1176
4 776
2 521
265
744
2 465
46
107
888
18
10
350
2 439
53
42 876
3 378
210
5855
54
109
2
2 532
45
109
827
18
8
347
2 458
53
43 977
3 243
205
5 884
66
92
3
4
64
1
337
1431
432|
437
91
3 957
128
11401
4 827
2 538
261
727
4
112
663
15
10
359
2 633
55
41788
3198
33
1 48'
6 514
48
91
145
1 13(
5 005
2 662
237
671
660
18
10
399
65
35 405
7 030!
71! 75
136
47
69
132
47
65
277' 287
140! 140
I
161 i 164
163 ! 172
16' 17
2 804 j 2 824
189; 194
48J 46
1429
349
370
27
1430
77
138
50
71
80
132
49
78 i
3211 328
1411 138
176
176
16
2 879
202
47
1413
412 414
414, 418
29 31
68 68! 67
94 100 ! 102
153 169' 173
2 672 2 718: 2 715
5 483! 6 169, 6 111
83
131
49
78
310
139
154,1 142
1631 159
16| 16
2 8891 2 907
204 205
48| 4
1391| 139
399
395
34
sokerijuurikkailla — soekerhetor
1930 ! 1931 1932 ' 1933 j 1934
1
37
34
141
6
58
57
4831
2
35
31
2
39
3
51!
48; 4!)
95| 103!
2! 6;
37
52
381
35j 43
68
104 10
179; 18
2 740 ! 2 79É
5 602 i
663] 718! 7311 73GJ 747
272 284| 299| 294j 29c
190
242
12
12
192! 191
236
14
13
237
15
14
198
249
18
14
103; 105
89! 95
35
231
227
13
' 6
176
45
57
12
m ! 128
97, 98
3 3
2 2:
21 20! 16
36
236
1362
12
7
141
51
59
10
211| 214
1 368: 1 293
12! 11
140; 138
56! 54
60
10 10
204
2ö{
2(
lf
16
230
1337
11
8(
18.r
1040
224
74
46
52
23
9
0.9
1
251
114
112
40 i
53
271
43
1
266;
84'
85!
3 5
149 116
148
6 ;
47:
52!
304
46
273
84
78,
1 3
4
100;
163
18
42!
04'
50
4 i
1 1 3 ;
1394 1 538! 1 212; 1 176;
185 146! 145! 159;
54
20
44
12
42|
1843j
13'
44
43
30
45;
37'
21)
211 20
314! 289
0.9
1
!t 10!
18
309
1
19
398
1
21
319
1 1
1930
24
567
20
278
1150
30
165
360
12
3 789
327
4)157
6 208
5 717
3 993
376
45
111
! 246| 2 240
26 921
1377
2 295
3 559
2186
264
1560
10 637
804
245
1082
283
883
580
253
11450
24 214
312
136
201
6 322
577
5813
206
Vehniä — 1
i
1931
30
! 464
! 16
274
1 029
21
184
376
11
4 233
300
4)149
7188
6 652
3 659
360
47
92
227
2 265
20 500
1122
1 975
3 682
2 689
306
1737
9455
879
237
1254
380
698
811
373
8 745
25 371
442
40
306
5 979
577
5188
179
1932
4C
721
2C
29£
1187
23
349
418
20
5 003
332
4)147
9077
7 537
5013
648
57
144
257
1346
20 250
1463
1754
1512
1455
465
1310
9169
892
244
1431
475
796
761
289
12 058
20 251
263
147
6 556
782
5822
301
>te
1933
67
795
21
319
1700
54
417
410
27
5 604
398
4)180
9 861| 8110
3 762
410
67
183
223
2174
27 730
1985
2 622
3 241
2 629
773
1509
9 601
1099
242
1087
250
871
787
315
7 672
14 397
330
399
7 787
961
4 773
246
Sato
| 1934
1
! 772
i 33
355
j
i 1899
104
! 468
390
•M
1
 4 533
360
4)182
9 000
6 333
4 725
558
85
219
285
1727
•
1 361
1672
2 084
1860
854
1132
9 508
1297
254
1015
435
1082
1059
418
7 508
13 512
275
307
6 860
3 674
177
, 1 000:ssa tonneissa —
1930
33É
Rukiita —
; 1931
31£
4361 28c
14
25E
3)21
3
378
473
12
7 67(J
524
37
721
156
547
124
226
365
668
6 958
23 602
1788
4)722
465
199
47
321
—
_
1.6
0.4
559
1175
17
Ï 05
3
2
1C
214
1 3J1£
! 3
360
520
c
6 680
481
36
750
166
536
129
148
143
412
5 703
21990
1388
4)550
355
193
46
271
—
__
—
0.9
0.5
135
820
—
17
0.1
248
o
1
0.1
193::
) 32E
! 434
13
! 222
3 )11
2
352
601
13
8 364
615
38
861
160
! 658
1
 120
j
! 181
' 300
572
6111
Skörd,
R a g
1933
37c
46C
! i i
! 25f
i
i
i 3)1C
i -2
I
| 39(
561
! 15
8 727
687
3fl
898
171
526
9-2
222
355
552
7 073
22 02024 180
i
2176
4)770
267
212
53
229
•
_
—
0.7
0.5
•
215
1032
—
17
320
•
2
0.3
2 086
4)957
446
245
71
246
—
—
—
0.7
0.6
106
537
18
237
•
i tusental ton
1934
i
i 39
) 52
i 10
)j 278
!
 f
414
528
13
I 7 608
60"
32
; 829
142
563
122
230
412
669
5 658
.
1523
4)513
211
195
87
167
—
—
1.1
•
138
407
—
450
Ohrin — Korn
1930 1931
165 16e
•) 240 ])223
107, 922)10512)957
848 * 862
120 107
87 ! 71
83! 87
4! 6
2 8603 018
267, 217
11 12
9241 039
244 i 241
2 2631 975
52: 44
1281 129
187; 192
202 241
1 4641 476
6 7735 180
i
1218
601
2 371
404
171
433
2 330
1 578
868
229
120
831
816
23
1075
476
1414
392
156
345
2 430
1706
942
211
180
589
1285
2 9431467
6 6134 323
59
9
3
305
84
151
19
69
9
3
430
67
143
12
1932 1933
i |
1 179 1791)237i 0216
118 100
010092) 974
i j
8481 701
i 108J 122
| 54! 50
j 102! 100
5 ! 5
3 215 3 468
274 333
13 14
1 089: 1 145
248 226
2 886 2 177
46 31
IOO! 81
193 195
239! 232
1401: 1436
5 030 7 850
1 505 1 351
719 842
1 467! 1 884
392 463
193, 230
295 352
2 426; 2 389
1733 1494
987| 967
263 201
340 160
673 784
1 027 1 098
i
1759; 1380
6 576 3 393
66i 68!
io: lo
Ii 5;
7001 784:
144; 146
197 .
13! 17l
Länder
1934
209 Finland
0216 Sverige
116! Norge
0 972 Danmark
i
833
148
96
105
5
3 204
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Tyskland
298! Österrike
10
1 137
204
2 812
51
115
218
254
1286
1034
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland5)
Tjeckoslovakien
447! Ungern.
.
408
259
186
1 557
1 027,
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
Britt. Indien6)
Egentliga Japan
Korea
197 Egvpten
150 Tunis
890 Algier
1 520 Franska Marocko
Sydafrik. unionen
1 388 Kanada
2 589 Förenta staterna
Mexiko
•
 j
 Brasilien
6 Uruguay
930 Argentina
• Chile
. Austral, förbundet
10 Nya Zeeland
•> EurooiÄ ä Ai2Ln! e ^) S S A S t ^ i A ^ m V t î ? 1 " 5 1 1 ' 1 9 3 2 = 5 8 0 ' 1933 = 531' 1034=552. - •) Sitäpaitsi sekulia tuhansia tonneja: 1930=750, 1931=740, 1932 = 794, 1933 = 808, 1^4=821.-3) Ainoastaan Englanti Ja Wales. _ «) Tähän sisältyy
 Eekuli. -
•) Europefska^h a S i l k l — ^ Tuppgiftcma^î^ef hel^^andet!' 1932 = 580 ' 1933 = 531, 1934-552. — •) Dessutom blandsäd i tusental ton: 1930 = 750, 1931=740, 1932 = 794,1933=808, 1034=821. —») Endast England och Wales.-*) Häri ingår blandsäd.-
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 44
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274. (jatk.). Pinta-ala laatunsa mukaan sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1930—1934.
(forts). Arealens fördelning efter ägoslag samt åker- iordens användning och skörd åren 1930—1934.
Miiat
Kauroja — Havre
1 930 io;n 1932 1933 19:54
Sato, 1 000:ssa tonneissa — Skörd, i
Maissia — Majs Perunoita
1930 1931 1933 1934 1930 1931
Suomi j 627
Ruotsi 2) 1121
Norja
Tanska
198
996
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti..
Irlannin vapaavalt.
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Itävalta . . .
2 301!
642:
670
!) 988
138
') 936
2 121
529
297| 287
555 702
40 40
5 656 6 205
401 332
Sveitsi . . .
Ranska .,
Italia . . .
Espanja ,
Portugali
36
4151
53 51
726|
113
Viro ' 158:
Latvia ! 342
Liettua i 417
Puola 2 348
Venäjä4) 16 624!
j Tsekkoslovakia . . .
| Unkari
i Rumania
Jugoslavia
| Kreikka
', Bulgaria
34
4 591
573
605
92
164
343
41O|
2 310
10 960
| Brit. Intia 5)
; Varsinainen Japani
: Korea
Egypti
Tunis
Algeria
Ranskan Marokko..
Et.-Afrikan liittov.
Kanada 6 526
Yhdysvallat 18 522
Meksiko . .
Brasilia 12
Uruguay 20|
Argentiina I 885
Chile ! 74
1 308| 1 225
261! 194
1157J 670
285'
86'
111
182!
63i
265
77
102
161
75
301 33
240| 119
34! 24
Austr. liittovaltio..
Uusi Seelanti
302
60
5063
16 357
13
45
1 059
72
276
51
669
1188
194
1055
636! 776
2) 1 063 2) 1 231
2 322
637
277
760
46
6 650
390
35
4 818
603
831
92
130
3231
356|
2 391
11 240
1664
316
643
269
lOOi
1011
111!
71
180
») 1 013
2 218
634
290
831
52
6 953
503
37
5 674
574
595
53
116
331
3311
2 683!
15 410
1577
358
806
371
134
130
161
38
28 10
126 141
18 27
6 039 4 742
18 095 10 618
14
11
1010
103
293
93!
14
47
833
114
59
176
') 1 004
2 068
570
263
684
47
5 452
501
20
4 155
498
754
78
160
389
380
2 275
1 179
221
563
333
125
73
200
16
184
28
4 952
7 676
53
1 130
48
121
4
568
2 986
733
425
84
2 668
249
1407
4 520
3 465
173
775
2 440
93
86
1775
6
7
152
1452
148
52 267
1377
5 083
146
10 660
69
204
127
3
625
1946
670
446
104
132
3
409
3 016
693|
367
106!
137! 150
3
435
2 591
660
364
56
4 750 3 430 4 800
1518'
6 063J
3 203
159
889
2 299
57
79
1 986
5
6
136
1727
138
65 751
2139
5 770
161
7 603
75
179
7
309
2 432
5 993
4 793
214
886
2 178
56
87
1932
6
6
119
757
129
73 838
1974
6 050
106
6 802
83
129
10
153
1809
4 554
3 578
273
951
'77
90
1476
6
6
140
2 168
128
59 735
1924
6 500
5 901
67
9
3
519
3193
247
2 102
4 846
5 154
240
820
1572
6
8
246
1 776
173
35 072
928
1 759
766
977
4 531
2 375
3 040
2 962
160
47 100
2 653
978
1482
774
877
3 913J
1 963 !
2 861
3 577
213
43 866
2 717
590 750
13 923(16 300!
1 954 1 965
4 203 4 6771
565 605;
863 855
1 104 1167
1 759 1 996
30 902'30 988
47181 44 850
8 950
1841
1814
1471
54
63
1037
556
23
7
90
125
2188
9056
46
495
24
1251
447
371
154
9 726
1447
1850
1111
63
61
922
447t
34
5:
76
157
2 373
10 151
49
400
30
920
410
403
119
Mtilsl. llooman kansainvälinen maatalousinstituutti on arvioinut vuoden 193:5 maailniantuotannon miljoonin tonnein seuraavasti: vehniä 131. rukiita 51, ohria 40, kauroja (51, maissia 110, perunoita 204 ja sokerijuurikkaita 59.l) Keskimäärin vv. 1930/33 tai keskimäärin vain niinä näistä vuosista, joilta pinta-ala-ja satotietoja on saatavissa. — *) Sitäpaitsi sekulia tuhansia tonneja: 1930=520, 1931=511, 1932=580,1933 = 531,1934=552. •— 3) Sitäpaitsi srkulia tuhansia
tonneja: 1930 = 750,1931=740, 1932 = 794, 1933=808, 1934-821. — «) Euroopan ja Aasian. —') Tiedot eivät koske koko maata.
Anm. Världsproduktionen år 1933 har av internationella lantbruksinstitutet i ltom beräknats till, i miljoner ton: vete 131, råg 51, korn 40, havre fil, majs 110, potatis 204 och sockerbetor 59.
^Medeltal för åren 1930/33 eller dem av nämnda år, för vilka uppgifter förefinnas om areal och skörd. — *) Dessutom blandsäd i tusental ton: 1930 = 529, 1931=511, 1932=580, 1933=531, 1934=552. — 3) Dessutom blandsäd i tusental ton:
1930 = 750, 1931=740, 1932 = 794, 1933=808, 1934=821.— 4) Europeiska och asiatiska. — ») Uppgifterna avse ej hela landet.
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tusenta ton
- - l'otatis
1932
983
2 134
1035
1 304
5 665
3 064
3 607
4 439
220
47 016
2 ma
655
16 484
2 837
5 026
672
783
1205
1919
29 975
43 120
9276
1 558
1 610
1 391
85
72
1 003
•590
35
6
89
124
1788
9 744
52
455
20
785
478
390
131
1 933
1 282
1977
977
1349
5 592
2 539
3 054
3 689
172
44 071
2 355
832
14 822
2 374
4 882
020
949
1403
1 824
28 330
50 800
8 202
1 856
1 365
1468
113
81
1374
562
36
6
96
149
1939
8 765
50
500
919
611
129
1934
113Ï
1942
801
1 395
5 475
2 585
2 490
3 179
213
46 781
2 795
780
15 387
2 707
4 567
892
1 446
2 493
31 768
9 573
2 253
1844
113
31
106
2 182
10 486
Sokerijuurikkaita -
1930
31
1215
—
1069
3110
161
2138
1865
1931
36
876
—
783
1694
35
1029
L932
50
1554
—
1432
2 267
152
1 533
1 466 1 736
14 91911039:7 876
973
40
9442
3 049
2 322
—
11
4 717
978
38
6196
1020
52
7 590
2 4732 495
2 856
—
45
2 035
—
120
2 761 2 379
14 019 12 050
6 421
1461
849
745
402
190
10
__
_._
—
427
8 345
11
—.
—
39
5 241
966
310
707
—.
201
_ .
177
21
.
—
—
—
412
7170
—
13
10
—
44
6 560
3 961
849
303
733
—
187
_ .
171
•
—
—
—
—
461
8 228
12
—.
14
31
—
37
- Sockerbetor
1933
57
1839
—
1781
3 347
205
1948
1516
8 579
1068
66
7 461
2 144
1982
—
186
52
1852
9 000
2 914
944
678
510
—
296
_
187
—
—
—
—
415
10 006
19
22
—
51
1934
101
1862
—
1 103
492
1 3S0
1607
10 394
1341
70
8 350
2 652
—
339
92
11300
4 241
913
480
—
_
205
—
.
—
—
375
6 919
—
Sato ha:a kohden desitonneissa ')
Skörd per ha, i deciton ')
1 g.
8»!
17.2
21.8
16.5
28.4
21.6
26.3
28.0
25.0
14.8
21.7
15.9
20.4
15.o
14.2
9.1
8.4
11.4
13.6
12.4
11.7
7.0
17.5
13.4
9.5
10.8
7.2
12.3
7.4
17.6
7.5
18.8
4.2
5.2
6.4
5.1
9.5
9.2
6.6
6.1
9.2
10.7
8.4
20.7
«£
g g.
15.5
18.4
17.9
17.2
16.5
19.4
21.2
23.9
15.1
17.4
15.1
19.S
11.4
13.8
9.3
7.2
13.1
11.0
11.1
11.2
8.5
18.0
11.6
10.0
8.6
7.8
11.3
.
—
—
—
6.8
4.9
•
6.3
7.0
—.
4.1
6.2
8.5
8-5
11.8
o g*
14.1
18.8
18.7
127.8
19.8
25.0
27.2
26.2
14.1
20.0
16.0
17.6
14.4
11.1
12.3
5.8
lO.o
10.5
ll.fi
11.8
8.7
18.0
14.0
9.5
9.0
8.6
14.2
9.0
19.0
9.0
17-1
4.0
5.2
7.8
8.0
10-9
10.7
4.3
6.5
11.9
16.0
10.3
18.7
£ S.
14.4
17.0
18.4
25.8
20.0
23.8
20.0
24.0
15.6
19.2
13.1
20.1
14.1
12.3
8.8
5.0
9.8
10.5
10.4
11.1
8.0
17.7
11.9
9.0
8.o
7.2
.
12.5
5.2
8.9
7-2
8.7
4.0
10.5
9.9
—
4.9
11.0
11.4
6.8
18.0
1
 y+ P
—
—
—
—
—
• —
20.0
30.2
15.0
18.1
15.7
10.4
—
—
9.1
10.1
17.1
15.9
11.2
15.2
8.2
12.4
9.1
14.2
7.8
99. s
~3.4
6.0
4.3
4.0
24.1
14.8
5.7
6.8
18.9
14.0
15.9
28.3
H- ?
ä 2.
* ?
136.9
136.8
183.8
160.8
161.7
177.8
191.9
216.9
116.5
158.9
132.1
150.3
108.7
57.9
2 ?r £
%*?
211.5
330.7
• —
333.1
211.1
264.4
359.5
306.3
293.0
243.1
349.2
284.8
260.2
117.6|260.i
205.0
127.2
121.8
111.7
110.9
80.1
127.2
—
173.4
208.2
85.0
260.6
58.51198.2
86.4
56.3
52.4
165.5
161.3
—
51.3 181.9
96.6
59.5
102.2
30.0
44.9
39.7
197.1
166.0
—.
__
—
—
—
92.6 223.2
71.7
41.7
38.3
73.5
94. S;
66.2
129.1
257.8
119.3
—
116.0
176.6
• — '
335.8
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska fristat.
Nederländerna
Belgien
Luxemburg
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland 4)
Tjeckoslovakien
Ungern i
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
Britt. Indien5)
Egentliga Japan !
Korea
Eejvpten
Tunis
Algier
.Franska Marocko
Sydafrik. unionen
Kanada !
Förenta staterna
Mexiko
Brasilien
Uruguay
Argentina
Chile
Austr. förbundet
Nya Zeeland
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275. Kotieläimet eräissä maissa. — Husdjur i vissa länder.
Maat
Vuosi
År
Hevo-
sia
Hästar
Muuleja
ja
aaseja
Mul-
åsnor
och
åsnor
Nautakarjaa
Nötboskap
Kaik-
kiaan
Inalles
Siitä
lehmiä
])ärav
kor
Lam-
paita
Får
Vuohia
(i etter
sikoja
Svin
Muita
koti-
eläimiä
Andra
hus-
djur
Länder
Tuhansissa I tusental
Suomi .
Ruotsi .
Norja .
Tanska
Islanti .
Iso-Britannia ja i
Pohjois-Irlanti
Irlannin vapaa-
valtio 11933
Alankomaat j 1930
Belgia : 1933
Saksa ! 1934
Itävalta ; 1934
Sveitsi 1931
Ranska ; 1933
Italia 1930
Espanja ! 1932
1934
1933
1934
1934
1933
1933
358
(559
181
519
45
1155
441
.—
—
—
8
0189
Portugali
Viro . . .
Latvia .
Liettua
Puola .
Venäjä
1925
1933
1934
1934
1934
1934
Tsekkoslovakia . ! 1934
Unkari 1934
Rumania ,1932
Jugoslavia 1933
Kreikka j 1933
Bulgaria 1926
Brit. Intia
Varsinain. Japani
Egypti
Tunis
Algeria
Marokko
Et.-Afrikan liitov.
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Brasilia
Uruguay
Argentiina
Chile
1932
1932
1934
1933
1934
1933
1930
1934
1935
1930
1931
1930
1930
1930
Austr. liittovaltio 1932| Uusi Seelanti . . . 11934
299
233
3 374!
261 |
140 |
2 878!
943:
802 I
84 |
210 !
375'
571 !
3 760 ;
15 612 !
698 !
803
2 034|
1187!
341
482
2 323
1541
34
106
171
216
836
2 933
11827
1887
06 828
623
9 858
441
1756
274
11
1
4
353
1361
2 625
334
0562
1
13
134
544
212
1968
780
244
509
792
830
)
4 795
2 911
3)2 745
15
1 039
69
12
1 767
3 086
1294
3112
32
1 260
2 039
793
1 748
23
8 647 3 201
4137: 1268
02 765
1 813
19 165
2 349
*)1 659
15 830
7 089
4 164
852
682
1158
1158 j
9 237Î
42 380 |
4 383 1
1672|
4189
3 876
914
1817
158 573
1 529
924
544
884
2 049
10 573
8 952
60 667
10 083
42 539
3)7 372
32 212
2 388
12 783
4 301
01 394
946
11070
1210
0920
8 572
2 389
0436
807
734
06 431
19 551
2 500
')902
2 105 !
1791
550
3 864
25 000
3 778
17216
997
2 467
982
575
1698
728
26 651
3 405
0482
3 482
263
185
9 730
10 268
16 471
3 721
541
1209
611
2 549
51 936
12
066
338
021
45
0149
131
2 489
326
238
1498
1893
4 645
1 579
07
320
475
1087
12 294
8 600
7 427
8 739
43 481
27
1409
3 076
5 513
8 590
48 358
3 421
49 766
3 674
10 702
015 406
44 413
6 263
112 927
28 551
924
26
421
1872
4 952
1261
49 704
229
688
1836
2 830
4 749
7 954
013
*)4 821
6 544
6 267
19
5 647
789
149
039
496
1 583
550
3 130
3 508
931
*H 875
1 353
23125
2 823
01 002
6 769
3 318
5 048
1157
277
686
1 237
7 082!
17 364 ••)•)! G99
')96 Finland
00168 Sverige
')110 Norge
Danmark
Island
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska fristat.
Nederländerna
Belgien
Tyskland
- - I Österrike
015
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland
3 407 2f)l i Tjeckoslovakien
2 502 : ')6 Ungern
2 964 )193 Rumänien
2 656 037 Jugoslavien
507 050 ffirkkind
1002 :')US Bulgarien
— ,0'0947 Britt. Indien
926 Egentliga Japan
14 0 n ) 155 Egypten
21 ' 0179 Tunis !
52 »)170 Algier j
107 »)145 Marocko j
941 - Sydafrik. unionen
3 654 Kanada
37 007 Förenta staterna
3 698 Mexiko
22 090 Brasilien
308 Uruguay
3 769 - Argentina
331 - Chile
1 162 »)(>! Austr. förb.
660 Nva Zeeland
]) Poroja. — 2) V. ].{);«). — 3) V. 1032. — 4) V. Ii):i4. — •) 1'uhveleita. — 6) V. 192!).—7) V. ]»33. — s) V. 1!>:JK. —
») Kameeleja. — 10) Sitäpaitsi 41900 000 puhvelia. — " ) Sitäpaitsi 887 600 puhvelia. — 12) V. 1931.
') ftenar. — 2) År 15)30.—-3) Ar 1932. — ') År 1934. — ') Bufflar. — 6) Ar 1929 . - ~<) År ]!>:«. — ") Ar 1926.— •)
Kameler. — 10) Dessutom 415)00 000 bufflar.— J1) Dessutom 887 600 bufflar. — 12) Ar 15)31.
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276. Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934.
Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.1)
Riisiä. -) — Ris. -)
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
Portugali — Portugal ..
Venäjä 3) Ryssland 3)
Brit. Intia4) — Britt.
Indien 4) . .
Jaava ja Madura — Java
o. Madura
Malakka. Brit. — britt.
Filippiinit—Filippinerna
Siam
Mantsiiria Mandschu-
rict
Ransk. Aasia — Franska
Asien
Japani alusmailleen —
Japan m. biländer . .
Egypt i — Egypten . . . .
Ransk Länsi- \fr —
Franska Västatr
Sa ra \vak
Sierra Leone
Madagaskar
Yhdvsvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko . . . .
! G navan a. Brit. — britt.
! Guavana. Alankomaiden
; •— nederländska . . . .
i Brasilia — Brasilien . . .
i Maailman tuotanto
! Världsproduktion . . . .
Juurikassokeria.5)G)
; Betsocker.5)8)
' Suomi — Finland
i Ruotsi — Sverige
i Tanska — Danmark . . .
1 Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbrit. o.
! Nordirland . . . .
Irl.vapaav.—Irl. fristaten
i Alankomaat—Nederlän-
! derna
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Sveitsi — Schweiz
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola ~- Polen
Venäjä 3) — Ryssland 3)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Bulgaria — Bulgarien . .
Turkki — Turkiet
Kanada
1031 1932
1 000 tonni;
662
266
26
210
50 346
5 571
465
2 081
4 069
321
5 615
14 546
72
385
136
274
678
916
72
80
24
1202
88 900
4
129
110
250
5
155
182
1437
143
6
787
341
361
444
1 525
• 719
113
43
75
25
23
49
657
318
26
200
47 429
5 650
471
2 105
5116
247
5 785
15 862
550
348
142
274
702
825
64
86
25
1350
89 100
4
212
172
330
23
216
234
982
145
6
920
295
233
375
828
559
93
52
76
28
27
60
i<m
— 1 OOO
608
295
47
220
47 084
5 060
546
5 Ö08
313
5 825
18 037
534
427
723
756
65
27
1 500
90 500
6
274
229
466
32
261
221
1286
150
8
834
274
216
309
996
452
122
134
67
40
73
60
1034
ton
617
45 509
5 184
14 368
513
782
86 000
11
243
85
612
68
218
241
1487
199
9
1058
321
310
402
1402
557
108
97
56
2
65
57
19:51 1 932
1 OOO toimii
Yhdvsvallat — Förenta
staterna 1 049
Japani alusmaineen \
.lapan med biländer ..
Australian liittov. —
26
Austral, förbundet .. 6
Maailman tuotanto -
Världsproduktion 8 023
Ruokosokeria.5)6)
Rörsocker.5)e)
Espanja — Spanien . . . 18
Brit. Intia—Britt.Indien 2 420
Jaava — Java 2 560
Filippiinit—Filippinerna 1 065
Japani alusmaineen —
Japan med biländer .. 154
Formosa 989
Egvpti—-Egypten 147
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen 296
Mauritius 164
Réunion . . . . . . . ! 43
Yhdvsvallat — Förenta
staterna 133
Meksiko—Mexiko . . . . 228
Kuuba — Kuba 2 470
Dominikaanien ta sa v. - -
Dominikanska republ. T)405
Porto-Rico 842
Britannian Länsi-Intia —
Brittiska Västindien. 309
Guavana, Brit. — britt. 151
Guadeloupe
Martinique
37
48
Brasilia — Brasilien . . . 982
Peru
Argentiina — Argentina
Havaiji — 1 fawaii
390
347
871
Fidzisaaret—Fidjiöarna 77
Austr. förbundet . . . . • 613
Maailman tuotanto
Världsproduktion 16150
Viinejä.2)8) - - Vin. -)8)
Luxemburg 8
Saksa — Tyskland . . . . 250
Itävalta " Österrike . . . 136
Sveitsi — Schweiz 51
Ranska — Frankrike . . 5 814
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . . .
"PnvHicflli Povtncfil
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland . . .
3 560
1 682
736
45
344
857
440
172
1 ^31
24
6
7 165
18
2 860
1 373
1218
124
634
170
326
247
54
189
188
1900
n341
711
3i)o
')144
46
48
•)i)70
388
346
879
137
540
14 590
4
152
106
38
4 858
4 450
1 869
611
43
314
766
430
336
1 033
— 1 0(10
1 490
23
5
8 061
14
2 970
617
1 430
118
647
155
355
262
77
173
188
2 160
')360
941
351
132
42
48
650
433
316
874
117
651
14 470
5
159
91
24
5 073
3 224
1 743
911
33
272
736
280
341
1934
ton
1 054
31
•
8 753
17
3 100
479
760
_
924
130
325
179
64
193
240
2 200
340
634
40
700
400
341
870
113
670
13 600
13
77
76
7 364
2 994
1 803
20
223
794
313
•) Katso myös taul. 273 ja 274. — a) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista ovat satovuosilta 1931:52 — 11)34/35.—
s) Euroopan ja Aasian. — 4) Tiedot jossain määrin epätäydelliset. — •'•) Puhdistettua sokeria. — •) Tiedot tarkoittavat tuotantovuosia
1931/32—1034/35. — T) Ki ole virallinen tieto. — ») l hl 'mehua on katsottu vastaavan O.u hl viiniä, 1 hl viiniä on otaksuttu paina-
van 98 kg.
•) Se även t ab. 273 och 274. — *) För länder på siklra halvklotet avse uppgifterna skördeåren 1031/32—1034/35. — s)
Europeiska och asiatiskn. — ') I någon man ofullständiga uppgifter.—f>) Kaf finira t socker. — 6) Uppgifterna avse produktionsåren
1031/32—1034/35. - - ' ) Kj officiell uppgif t . - -") 1 hl must har ansetts motsvara ().!> hl vin. 1 hl vin har antagits väga 98 kg.
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276. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934. —
i '.r.i-2 193:5
Bulgaria — Bulgarien ..
Kypros — Cypern
Tunis
Algeria — Algier
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Brasilia — Brasilien . . .
Uruguay
Argentiina — Argentina
Chile
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet
Yhteensäa) — Summax)
i
Kaakaopapuja.
Kakaobönor.
Aasia — Asien
Kultarannikko — Guld-
kusten
Togo2), Ransk. — fr. . .
Togo. Iïrit. — britt. ..
Nigeria2)
Kamerun2), Ransk. —fr.
Fernando Pô
Sào Thomé, Principe2)..
Ransk. Länsiafr. 2) —
Fr. Västafr. 2 ) . . . . ' . . . .
Muu Afrikka — Övriga
Afrika
Dominikaanien tasa v.s)-
Dominikanska republ.2)
Trinidad, Tobago2)
Muu Län si-Intia2) —
Övriga Västindien2)..
Brasilia — Brasilien . .
Ecuador2)
i Venezuela2)
! Australian liittov. -—
Australiska förbundet
1
 Yhteensä 1 ) — Summa1 )
| Kahvia.3) — Kaffe.3)
j Arabia4) — Arabien4)
j Brit. Intia — Britt. In-
j dien
I Alankoni. Intia — Ne-
derl. Indien
Tanganjikan alue2) —
Tanganjika territ.2)..
Abessinia5) — Abessi-
1 000 tonnia — 1 000 ton
nien 5)
Britannian Itä-Afrikka —
Brittiska Ostafrika ..
Madagaskar
Meksiko — Mexiko
Guatemala
Salvador
Nicaragua2)
CostaRica2)
Kuuba — Kuba
Haiti2)
Porto-Rico
191 197
9
70! 168
1 554i 1 795
87
155
52|
206|
227!
63
16 710
237i
6!
7|
56!
14
10
11
26!
17
20
12
104
15
16
3
567
15
103
9
18
9
17
33
54
6)33
8
18
27
23
80
188
47
768
308
75
17 620
248
7
11
70
17
11
11
31
20
23
10
88
11
18
3
592
15
133
12
21
16
17
44i
50
•)46
14
28
27
42
211
12
139
1 640
89
196
784
61
16 380
211
(i
12
69
23
12
101
42
565
4
106
13
12
14
16
35
•)48
•)45
*18
24
18
26Ï
167
2 160
250
27
35
1031 1 (K52 1 <>:« 1SI34
1 000 tonnia — 1 000 ton
Kolumbia — Colombia.
Venezuela
Brasilia — Brasilien....
Ecuador2)
Muut maat —• Andra
länder
Yhteensä1) — Summa 1)
Teetä. — Te.
Brit. Intia — Britt. In-
dien
Ceylon2)
Jaava ja Sumatra2) —
Java och Sumatra2)..
Japani alusmaineen —
Japan m. biländer ..
Afrikka — Afrika
Yhteensä1) — Summa1)
Tupakkaa.7) — Tobak.7)
Ruotsi — Sverige
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland . . . .
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Venäjä8) — Ryssland8) .
Tsekkoslovakia-Tjecko-
slovakien
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland . . .
Bulgaria — Bulgarien ..
Turkki8) — Turkiet8,.
Alank. Intia9) —Nederl.
Indien9)
Filippiinit—Filippinerna
Japani alusmaineen —
Japan ni. biländer ..
Etelä-Afrikan liittov.
Sydafrikanska unionen
Algeria — Algier
Madagaskar
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko . . . .
Kuuba — Kuba
Porto-Rico
Brasilia — Brasilien . . .
Argentiina — Argentina
Maailman tuotanto
Världsproduktion —
Silkkimadonkoteloja.10)
Silkeskokonger.10)
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka6) — Grekland6).
Bulgaria — Bulgarien ..
214
61
1302
8
71
2 035
179
111
81
48
2
421
0.4
7
23
32
47
17
14
36
11
13
43
31
50
44j
86!
10
18
8
23
718
11
37i
17!
100
13:
1.0
34.5
0.8
l!i!
220
46
1536
7
197
115
82
49
3
446
0.6
6
28
31
46
15
17
39
7
17
29
17
18
41
45
82
4
18
10
25
465
11
16
2
102
15
2 355 2 042
1.0
38.2
•)0.5
1.9
1.3
203
57
1 777
83 .
2 370 2 500
174
98
75
53
3
403
0.5
6
29
28
44
17
12
24
6
9j
55
24
35
33
42
7
13
8
20
625
10
16
8
110
2 210
1.0
34.5
•)0.7|
2.2!
1.4
860;
99
o..-.
41
15
21
6
6
9
16
17
497
*21
11
') Ei tarkoita koko înaailmantuotnntoa, vaan ainoastaan lueteltujen maiden tuotantoa.-— 2) Vienti. — 3) Tiedot tarkoitta-
') Katso siv. .549, alaviittaa 2 . — ") Euroopan ja Aasian.— •) Alkuasukkaiden tuotantoa ei ole laskettu tähän.— ln) iSilkkimadonkote-
ottaniatta, voidaan arvioida 6 000 tonniksi; Kiinan tuotannosta puuttuu uusimpia laskelmia, mutta vienti oli, laskettuna tuoreissa
ten maiden vientiä.
') Summan avser ej världsproduktionen, utan endast de i tabellen redovisade ländernas produktion. — 2) Export. •— •')
uppgift.— •) se sid. 340, not. 2. — s) Europeiska och asiatiska. — 9 ) Infödingarnas produktion ej inräknad.— '") l t b y t e t av ra-
skattas till oinkr. 6 000 ton; för Kinas produktion saknas nyare uppskattningar, men exporten utgjorde, omräknad i färska kokon-
länder.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.
1931 1932 19:33 1034
1 000 tonnia — 1 000 ton
Syyria ja Libanon
Syrien o. Libanon . . .
Kotsinkiina — Franska
Indokina
Japani alusmaineen —
Japan m. biländer . .
Venäjä8) — Ryssland8).
Turkki8) — Turkiet8) . .
Yhteensä11) — Summa11)
Tekosilkkiä. Konstsilke.
Iso-Hritannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien o. Nordirland . .
Alankomaat — Neder-
länderna
Saksa — Tyskland . . . J
Sveitsi — Schweiz j
Belgia — Belgien
Ranska — Frankrike . . j
Italia — Italien |
Yhdysvallat — Förenta
staterna f
Japani — Japan !
Muut maat — Andra
länder '
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Villaa. — U l l .
Iso-Hritannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nord-Irland
Saksa —• Tyskland
Ranska — Frankrike . .
Espanja — Spanien . . .
Eur. Venäjä — Eur.
Ryssland
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Turkki8) — Turkiet8)
Muu Eurooppa —• Övr.
Europa i
Brit. Intia—Britt. Indien j
Kiina ja Mantsuria 2) —
Kina o. Mandschuriet-)
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Uruguay
Argentiina — Argentina
rhile ..
Muu Amerikka — Övr.
Amerika
Australian liittov. —
Austral, förbundet . .
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Maailman tuotanto
Världsproduktion .
2. s
382.%!
20.0
1.4
461
!
28j
5
5
20
35
65
22
11
50
15
20
35
96
25
13
19
63
45
29
142
209
52
171
15
40
457
128
1705
1.7
13.1
354. s
6) 10.2
1.2
424
33
9
28
4
4
23
32
61
32
14
240
54
14
20
35
64
25
13
19
64
45
13
150
197
54
176
15
39
482
131
I 695
l .s
15.."»
401.0
6)14.^
1.9
475
38
9
33
4
5
26
37
95
45
58
350
54
14
20
35
63
25
14
18
64
45
28
129
204
50
175
15
37
449
136
32
48
95
69
67
414
45
39
113
199
59
172
15
38
463
133
Puuvillaa.3)12)
Bomull.3)12)
Venäjä8) — Ryssland8).
Turkki8) - T u r k i e t 8 ) . .
Iran
Brit. Intia—Britt. Indien
Kiina — Kina
Korea
Egypti — Egypten . . . .
Engl.-Egyptin Sudan —
Anglo-egypt. Sudan .
Uganda
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko . . . .
Brasilia •— Brasilien . . .
Peru
Argentiina — Argentina
Muut maat — Andra
länder
Yhteensä1) — Summa l)
Pellavansiemeniä.7)
Linfrö.7)
Alankomaat — Neder-
länderna
Belgia — Belgien
Ranska — Frankrike . .
Viro — Estland
Latvia — Lettland . . . .
Liettua — Litauen . . . .
Puola — Polen
Venäjä8) — Ryssland8).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien . . . .
Rumania — Rumänien .
Muu Eurooppa — Övr.
Europa
Britannian Intia — Brit-
tiska Indien
Japani — Japan
Kiina 2) — Kina 2) . . . .
Ranskan Marokko
Franska Marocko . . . .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Uruguay
Argentiina — Argentina
Yhteensä1) —- Summa1)
Kautsua.13)
Kautschuk.13)
Brit . Intia— Bri t t . Indien
Ceylon
Alank. Int ia — Nederl.
Indien
Malakka, Brit . — br i t t .
Bornéo, Brit . — br i t t . .
Kotsinkiina — Fr. Indo-
kina
Afrikka — Afrika
1931
J 000
400 :
20
23
730
387
22
286
4(5
38
3 707
46
125
51
37
32
5 «50
1932
tonni:
394
6
11)
845
490
29
223
25
53
2 819
22
99
53
33
63
5 170
1933
— 1 000 ti
409
28:
920:
591
30
385
29
50
2 829
56'
225
60
43
5 750
1034
Ml
41.s
17
S72
675
SU
351
45
40
2 089
45
280
45
5 100
8
6
6
13
25
49
840!
i
3|
131
24J
24|
63 !
9!
63
261
430
17
11
1
5
6
4
9
16
42
800
i
o]
lÖj
12!
383; 4231
3! 2Î
4 2!
91
70
21
45
780
3
11
18
413
4
14
3
17
300; 296 176
123| 38 73
2 262; .1575 1590
4160 3 330 3 210
4
50
2141
413!
13!
o
65
285
453
19
16
t
10
7
15
26
55
383;
29
b
24'
133
121
1 9 5 8
12
8 0 •
384
475
29
20
3
vat tuotantovuosia 1931/32—1934/35. — 4) Vienti Adenista. — ') Vienti Ransk. Somalimaan kautta. — 6) Ei ole virallinen tieto. —
losta saadaan raakasilkkiä noin 10 % koko kotelon painosta.—- ") Tuotanto taulussa mainitsemattomissa maissa. Kiinaa lukuun-
koteloissa (tuli. tonn.) v. 1931 82, 1932 47, 1933 54. — ") Siemenistä vapaata puuvillaa. — 13) Tiedot tarkoittavat osaksi asianomaW-
1'ppgifterna avse produktionsaren 1931/32—1934/35.— 4) Export tran Aden.— ) Export över franska Somaliland. —- ") Ej officiell
silke utgör omkr. 10 % av kokongernas vikt. — ") Produktionen i länder, ej redovisade i tabellen, Kina undantaget, kan upp-
ger (tusental ton), ar 1931 82, 1932 47, 1933 54. •—'-) »Egrenerad» bomull.— 13) Uppgifterna avse delvis exporten frän resp.
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276. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934. —
1931 in:?2 1933 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
Etelä-Amerikka — Syd-
amerika
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
Paloöljyä (raakaa).1)
Petroleum (rå).1)
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike ..
Puola —• Polen
Venäjä2) — Ryssland2).
Rumania — Rumänien . '
Irak :
Iran
Brit. Intia—Britt. Indien
Alank. Intia — Nederl.
Indien
Sarawak
Japani alusmaineen •—
i Japan m. biländer . .
i Egypti — Egypten
Kanada
Yhdysvallat — Förenta,
• staterna
Meksiko — Mexiko
Ecuador
Trinidad
; Kolumbia -— Colombia .
Venezuela
Peru
Argentiina — Argentina
Muut maat —• Andra
länder
Maailman tuotanto •—
Världsproduktion
Kivihiiltä.—Stenkol.
Ruotsi — Sverige
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-
; nien o. Nordirland ..
Alankomaat — Neder-
länderna
Belgia — Belgien
Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike . .
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien| Puola — Polen
Venäjä2) — Ryssland2) .
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavi en
12
5;
i
812'
229i
74'
630;
22 324:
6 756!
120'
5 843:
1225!
7
721
10
Q
863
230
75|
557
21 376
7 348|
115!
6 549;
1239
9
19
1 031
239
79
551! 529
21 440; 24 150
7 387, 8 467
115 340
7 200; 6 947
1 229 1 292
4 698' 5 093 5 527; 6 042
535: 3501 326 283
273 227! 200 212
289 271| ^38 221
194 131 144; 178
116 682107 645122 535123 034
4 934!
250
1371
2 542
17192
1340
1689
4 842:
1 425|
2 288!
16 907|
1 313
1887
5 087:
230!
1345
1834
5 711
235
1532
2 386
17 483: 20 298
1762
1951
41! 51! 28
189 231180 137196 930206 360
343
222 981
333
12 901J 12 756
27 042! 21424
349
212 083210 436224 501
12 574
25 278
11367 10 438 10 561
118 6401104 741Î109 692
228! 221|
50 011J 46 267
236! 255
7 091 i 6 854
239
46 887
334
5 999
27 356
75 837
131031 10 961 10 532
776i 895! 800
287i 188! 197
I 406! 368 379
2 158
1999
12 341
26 366
11 318
125 011
251
47 623
367
5 337
29 233
93 500
10 775
756
22
38
1931 1932 1933 1934
1 OOO tonnia — 1 000 ton
Brit. Intia — Britt. In-|
dien !
Alankoni. Intia3) —• Ne-
derl. Indien3)
Kotsinkiina — Fr. Indo-
kina
Kiina — Kina
Mantsuria3) — Maml-
sehuriet 3)
Japani alusmaineen —
Japan m. biländer . . .
Brit. Etelä-Afrikka —
Britt. Sydafrika . . . .
Rhodesia — Rhodesien
Kanada j
Yhdysvallat3) — Förenta;
staterna3) |
Meksiko — Mexiko
Chile
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Muut maat —- Andra:
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Keittosuolaa. — Koksalt.
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-
nien o. Nordirland .. :
Alankomaat — Neder-
länderna
Saksa4) — Tyskland4).;
Itävalta — Österrike ..
Sveitsi — Schweiz . . . .
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Portugali — Portugal ..
Puola — Polen
Venäjä2) — Ryssland'-).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Rumania — Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka5) —Grekland5).
Turkki — Turkiet .
Brit. Intia—Britt. Indien
Alankoni. Intia — Ne-
derl. Indien
Siam
Mantsuria -•• Mandschu-
riet
Kotsinkiina — Fr. Indo-
kina
Kiina6)7) —Kina6)7) . . . .
Japani alusmaineen —j
Japan m. biländer
Filippiinit — Filippi-j
22 065
1404
• 1 726
17 995
9 049
30 983
10 881
587
8 466
400 735
922
1 100
« 536
995
3 948
i
1079700!
20 477
1 050
i
1 714Ï
18 685!
20 107
1035
1 591
7 099j 9 063
31189: 36 253
9 921 10 714
438
507^
484
7 741
326192 347 608 376 377
20 431
1017
1592
12 195
643
9 596
653!
1 080!
565!
1 538
630
1804
S 724; 9 238
943, 857
3 5941 I
960 2001007 OOOll 100 000
1 928i 2 252; 2 402
nerna
2
1
1
2
1
2
56
578
124
88
908
087
889
17
561
849
190
255
55
100
176
869
244
196
207
250
235
858
43
2
1
2
1
2
61
601
171
83
651
932
959
54
491
659
177
288
60
100
219
637
236
227
230
500
818
36
2
2
1
2
1
2
65
268
142
80
130
054
929
55
450
900
157
278
53
100
740
109
294
146
500
963
38
2 099
1040
.
506
44
•
160
') Liuskakiviöljy siihen luettuna. — 2) Euroopan ja Aasian. — 3) Pieni määrä ruskohiiltä mukaanluettuna. -— 4) Tiedot epä-
muissakin maissa, mutta siitä ei ole tilastoa. — 10) Pääasiallisesti raakaa rikkiä. — 1J) Katso siv. 3f>O, alaviittaa 1. — 12) Kuparipi-
•) Skifferolja inräknad. — 2) Europeiska och asiatiska. — 3) Inräknat en ringa mängd brunkol.— 4) Ofullständiga uppgif-
Jänder, för vilka statistik ej finnes. — 10) Huvudsakligen ràsvavel. •—") Se sid. 350, not 1.— '-) Kopparhaltig Miräknad. — l a)
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.
Egypti8) — Egypten8)..
Tunis
Algeria Algier
Eritrea
Etelä-Af rikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Peru
Argentiina — Argentina
Chile
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet
Maailman tuotanto9) —
Världsproduktion9) . .
Rikkiä.10) — Svavel.10»
Norja — Norge
Italia — Italien
Espanja —• Spanien . . . .
Varsin. Japani—Egentl.
Japan .
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Chile
Yhteensä11)—Summa11)
Rikkikiisua.12)
Svavelkis.12)
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike . .
Italia Italien
Espanja — Spanien
Portugali — Portugal..
Puola —• Polen
Tsekkoslovakia—Tj ecko-
slovakien
Rumania —• Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Kreikka — Grekland ..
Kypros — Cypern
Japani — Japan
Algeria — Algier
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna • . .
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto13) —
Världsproduktion13) . .
Puumassaa.14)
Trämassa.14)
Suomi —Finland. (*em-
IMek.
1931 1932
1 000 tonnia
103
121
60
80
232
6 675
31
159
37
125
26 500
7
374
13
62
2163
12
2 631
156
58
360
224
193
646
2 594
287
4
21
25
30
141
197
560
22
4
57
336
5
5 920
712
372
135
92
60
128
237
5 813
31
181
31
115
25 500
53
375
10
85
905
9
1437
158
72
727
175
191
517
2125
282
• —
16
6
16
87
163
726
22
3
47
19S
4
i
5 530
i
870
393
1933
— 1000
136
86
80
88
263
6 899
34
206
34
112
27 300
68
402
10
114
1429
13
2 036
173
86
865
190
169
733
2 219
204
1
15
14
21
184
215
903
16
4
53
28£
!
6 360
919
460
1934
ton
289
294
6 905
•
370
128
1444
2 035
274
101
.
219
12
18
23
•
1040
16
K
1023
545
Ruotsi —Sverige . / S T '
\ Mek.
Norja — Norge . . |™T'
Iso-Britannia ia
Pohjois-Irl.
Storbritannien
o. Nordirland . . Kem.
Alankomaat •—• (Kem.
Nederländerna .\Mek.
Belgia — Belgien . Kem.
Saksa — Tyskland'*6"1-
Itävalta — Oster-|Kem.
rike VMek.
S v e i t s i 5 ) — S c h w e i z 5 ) | e m -
Ranska —• Frank- > Kem.
rike VMek.
Italia5) — Italien6) l ^ e m '
Espanja — Spa-
nien Mek.
Viro—Estland . . { ^ m -
Latvia — Lettlandf ^em-VMek.
Liettua — Litauen Kem.
Puola — Polen.../Jk™1\ Mek.
Venäjä2)— Ryss- i Kem.
land2) \Mek.
Tsekkoslovakia —y Kem.
Tjeckoslovakien \Mek.
Rumania —• Ru-yKem.
manien \iiek.
V A (Kem.
\Mek.
Yhdysvallat — ^Kem.
Förenta staterna VMek.
Meksiko5) — Me- (Kem.
xiko 6) \Mek.
1 Mek.
Japani —Japan . -if™'
Maailman tuot. — |Kem.
Världsproduktion \Mek.
Paperia. — Papper.
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti —- Storbritan-
nien o. Nordirland . . .
Alankomaat — Neder-
länderna
Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike ..
Eur. Venäjä—Eur. Ryss-
land
1931 : 1932
1 000 tonnia
1649
549
199
351
130
42
47
25
966
763
200
96
25
60
100
7
1498
498
418
482
124
40
50
25
967
675
200
83
39
qe
60
125
7
20| 25
68
16
Ö l
15
4 1U
9; 11
45 40
62
35
183
58
37
187
225 256
240 220
75 70
30
8
986
23
c
829
1 829| 1 539
2 5631 2 236
1314
10
20
55
200
320
246
1091
10
20
47
192
309
242
8 740 8 375
6 380 5 925
328 340
6251 615
205 34F>
1400
192
1820
210
498
183
1640
200
470
1933
— 1000
1952
611
393!
462 •
135
40
75:
25
1008
692
216
88
41
60
125
7
fi F;
25
65
15
15
8
5058
42
206
266
245
70
27
8
990
1655
2 810
1086
10
20
39
202
351
2689 725
6 295
372
638
314
189
1730
201
499
1934
ton
2 203
668
143
40
75
25
'60
125
7
15
10
50
72
47
250
10
20
45
233
404
301
!
 413
650
1
 199
; 560
täydelliset. —b) Arviolukuja. — •) Kvantung siihen luettuna. — ') Ei ole virallinen tieto. — a) Vienti. — •) Suolantuotantoa on
toinen siihen luettuna. — ") Paitsi Venäjän. — 14) Kuivaa painoa.
ter. —5) Beräknade siffror. — •) Inkl. Kvantung. — ') Ej officiella uppgifter. — 8) Export. — •) Salt produceras också i många
rtom Bysslands. — ") Torrtänkt vikt.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 45
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276. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934. —
Muu Eurooppa — Öv-
riga Europa
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kanada
Newfoundland 1)
Japani2) — Japan2 )
Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
Raakafosfaattia.
Räfosfat.
Belgia — Belgien
Ranska — Frankrike . .
Espanja — Spanien
Viro — Estland
Venäjä3) — Ryssland3).
Egypti — Egypten
Algeria — Algier
Marokko, Ransk. — fr..
Tunis
Yhdysvallat — Förenta
stat
Alankoni. Länsi-In tia4)—
Nederl. Västindien4)..
Kotsinkiina — Indokina
Japani — Japan
Joulusaari4) — Julön4).
Angaur
Makatea
Nauru y. m.4) — m. fl.4)
Valta merensaari4) —
Oceanön 4)
Yhteensä5) — Summa5)
Superfosfaattia.
Superfosfat.
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Tanska — Danmark . . .
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-
nien o. Nordirland . . .
Irlannin vapaav. — Ir-
ländska fristaten
Belgia — Belgien
Alankomaat — Neder-
länderna
Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike . .
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Portugali — Portugal . .
Latvia — Lettland
1931 1932
1 000 tonnit
1200
4 662
2185
234
570
14 670
49
108
8
F.
*j
1125
257
565
1001
2148
2 620
81
13
21
67
70
111
249
132
8 630
21
219
10
230
338
106
311
494
509
31
1504
802
888
180
34
1290
3 993
1888
250
561
13 730
26
83
10
1
1066
350
569
995
1678
1767
64
—
19
86
79
121
425
200
7 539
38
193
21
174
402
112
305
501
639
32
1439
667
994
203
41
1933
i — 1 000
1500
4 342
1984
250
621
14 630
25
71
15
c
974
441
588
960
1810
2 346
86
—
35
93
92
79
370
189
8183
45
219
21
263
382
93
290
475
815
42
1380
1003
967
180
56
1934
ton
290
•
438
532
1199
1766
2 720
'ô2
130
98
77
215
•
51
'28
360
558
1083
70
Liettua — Litauen . . . .
Puola — Polen
Venäjä3) — Ryssland3).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Kanada
Algeria — Algeriet . . . .
Etelä-Afrikan liittov.x)
— Sydafrikanska unio-
nen 1)
Yhdysvallat6) — Förenta
staterna6)
Japani — Japan
Australian liittovaltio —
Australiska förbundet
Uusi Seelanti — Nya
Zeeland
Yhteensä5) — Summa5)
Tuomasfosfaattia.
Tomasfosfat.
Ruotsi — Sverige
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien o. Nordirland . . .
Belgia1) —Belgien1) . . .
Ranska —- Frankrike . .
Luxemburg
Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa — Tyskland
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Yhteensä — Summa
Kalkkityppeä.
Kalkkväve.
Norja — Norge
Saksa1) —Tyskland1)..
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Sveitsi •— Schweiz
Jugoslavia—Jugoslavien
Puola — Polen
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Kanada
Japani7) — JapanTj . . .
Yhteensä5) — Summa5)
1931 1932 1933 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
Ammoniumsulfaattia.
Ammoniumsulfat.
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti — Storbritan-
nien o. Nordirland . . .
Belgia1) — Belgien1)...
43
72
522
126
27
70
69
2 490
862
671
219
10 848
10
168
593
1294
431
258
900
112
3 766
191
292
47
851
16!
36|
17
16j
63!
593!
532
239
34
45
614
120
47
71
64
1602
1042
570
302
10 272
163
57
782
401
238
533
66
2 768
26
344
42
82
2
31
11
21
78
92
729
638
255
46
49
689
103
31
67
*90
850
141
41
84|
2 445!
11171
759.
270
11891
194!
610,1
988
393!
267
813
71
3 345
20
404
45
137
12
25
10
18
40
155
592
267
266
323
94
31
146
33
21
73
135
') Arviolukuja. — 2) Ei ole virallinen tieto. — 3) Euroopan ja Aasian. — 4) Vienti. — 5) Katso siv. 350, alaviittaa 1. —
kipitoisia lannoitusaineita, ammoniumsulfaatiksi muunnettuina. — •) V. 1929. — 10) Kryoliitin vienti Grönlannista v. 1931 17 706,
') Beräknade siffror. — 2) Ej officiella uppgifter. — 3) Europeiska och asiatiska. — 4) Export. — 6) Se sid. 350, not 1. —
gödselämnen, omräknade till ammoniumsulfat. — •) Ar 1929. — ") Grönlands kryolitexport i ton: 1931 17 706, 1932 17 873, 19:5.5
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.
Alankomaat — Neder-
länderna
Saarin alue — Saarom-
rådet
Saksa2) — Tyskland2) . .
Ranska — Frankrike . . .
Italia — Italien
Venäjä3)8)—Kyssland3)8)
Espanja — Spanien . . . .
Puola — Polen
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kanada
Japani alusmaineen —
Japan med biländer..
Australian liittov.x) —
Australiska förbun-
det x)
Yhteensä5) — Summa5)
Natriumnitraattia.
Natriumnitrat.
Norge — Norge
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike . . .
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Chile
Kalkkisalpietaria.
Kalksalpeter.
Norja — Norge
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Puola — Polen
Tsekkoslovakia --•
Tjeckoslovakien
Yhteensä Summa
Guanoa. — Guano.
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Chile
Peru
Seurasaaret4) — Säll-
skapsöarna4)
Brit. Intia4) — Brittiska
Indien4)
Yhteensä5) — Summa5)
Bauksiittiä.1o)-Bauxit.10)
Ranska — Frankrike . . .
Italia —• Italien
Unkari — Ungern
1931 1932 1933
1 000 tonnia — 1 00C
385
22
1244
318
133
'l9
57
45
446
26
614
11
4150
27
9)230
3
368
1126
396
292
56
26
32
—
802
7
8
95
5
6
121
404
67
90
423
19
965
369
125
53
12
54
28
261
52
673
12
3 940
87
'io
497
694
283
81
65
32
21
6
11
134i
14
5
170
401
87
112
349
21
361
105
140
12
57
32
308
75
715
13
4 012
51
443
314
110
77
31
17
•
6
162
12
5
196
491
95
72
1934
ton
251
!
343
i .
i 61
37
!
i 69
790
39
'84
314
130
O "
22
528
134
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Guayana, Brit. — britt.
Guayana, Alank.4)—ne-
derl.4) '.
Maailman tuotanto u ) —
Världsproduktion11)..
Aluminiumia.
Aluminium.
Norja —• Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Jrlanti —• Storbritan-
nien och Nordirland
Saksa — Tyskland . . . .
Itävalta — Österrike . .
Sveitsi — Schweiz
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Venäjä 3) — Ryssland 3)
Kanada2) . . . . '
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Mangaanimalmia.12)
Manganmalm.l2)
Ruotsi — Sverige.
Itävalta1) — Österrike1)
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Venäjä3) — Ryssland3).
Tsekkoslovakia —
Tjeckoslovakien
Rumania —- Rumänien .
Brit. Intia—Britt. Indien
Liittoutumatt. malaji-
valtiot — Icke-feder.
malajstater
Alank. Intia —• Nederl.
Indien
Kiina4) — Kina4)
Japani — Japan
Egypti — Egypten
Etelä-Afrikan liittov.
Sydafrik. unionen . . .
Kultarannikko4) —
Guldkusten4)
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kuuba4) — Kuba4)
Brasilia4) — Brasilien4)
Yhteensä5) — Summa 6)
1931 | 1932 ! 1933 i ]934
1 000 tonnia — 1 000 ton
65
4
199
1601
191
1180
21
14!
ni
18;
IV
29;
81 i
217
8
12
6!
18
876
84
19
547
9
14
24
13
102
102
251
40
7
96
2 228
67
5
98
85
127
980
18
10
21
14J
13*
153!
o
7
0.4
3
833
34
5
216
9
8
. 21
26
0.3
52
18
19
21
1278
81
1
157
42
104
1 OöO
loj
11
18
•>
8
14
12
4
16
39
141
6
6
5
3
1040
3
999
13
10
10
44
0.2
21
269
19
90
25
1820
861
i
160!
16!
13
37
2
8
16
12
14
16
!
34J
19
12
"56
• 1
66
345
26
•) Ainoastaan valmistus väkilannoitetehtaissa. — ') Osaksi ammoniumsulfaatin valmistukseen. — 8) Mukaanluettuina muita ammoniak-
v. 1932 17 873, 1933 10 400 tonnia. — ") Paitsi Venäjän ja Itävallan. — 12) Mangaanipitoinen siihen luettuna
•) Endast tillverkningen vid konstgödselfabriker. — ') Delvis till tillverkning av ammoniumsulfat. — 8) Jämte andra ammoniakaliska
10 400. — ") Utom Kysslands och Österrikes. — 12) Manganhaltig inräknad.
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276. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934. —
1931 J 1932 I 1933 I 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
Rautamalmia.1)
i Järnmalm.1)
! Ruotsi — Sverige
! Norja — Norge
I Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
i nien och Nord-Irland
Belgia — Belgien
! Luxemburg
! Saksa — Tyskland . . . .| Itävalta — Österrike . .| Ranska — Frankrike ..| Italia — Italien
i Espanja — Spanien
; Puola — Polen
I Venäjä 2) — Ryssland2)
; Tsekkoslovakia — Tjec-
i koslovakien
I Jugoslavia — Jugosla-
! vien
! Kreikka — Grekland ..
i Brit. Intia — Britt. In-
i dien
! Mantsuria — Mandschu-
i riet
; Kiina — Kina
j Japani alusmaineen —
' Japan med biländer..
Liittoutumatt. malaji-
valtiot — Icke-fedcr.
malajstater
Sierra Leone
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unio-
nen
Tunis
Algeria — Algier
Marokko, Espanjan —
spanska
Newfoundland
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kuuba — Kuba
Chile
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra län-
der
Yhteensä — Summa
Takkirautaa.3)
Tackjärn.3)
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nord-Irland
7 071
575
7 748
126
4 765
2 621
512
38 559
575
3190
285
10 569
1319
127
236
1651
3 299
374
7 446
93
3 212
1340
307
27 600
427
1760
77
12 048
635
27
46
1789
924 '
1280;
980!
564;
2 699
474
7 581
106
3 362
2 592
267
30 244
526
1815
161
14 517
446
52
85
1248
1098
1016
624^ 603 844
703,
!
 15
442!
901 !
546
i 717!
! 31918|
227j
742
699
32
209
467
360
151
10 031
188
173
302i 555
i 325|
1119 595
12
418
119!
3 833
Belgia — Belgien ! 3198
131
75 623
14
282
103
3 631
2 749
779
25
69
291
761
388
275
18 030
280
565
741
188
91525
12
346
113
5 253
3 828
4 680
464
32 000
502
1970
247
21700
179
1154
233
233
546
1327
350
25 506
973
558
4 202 6 074
2 7451 2 906
Luxemburg
Saarin alue — Saarområ-
det
Saksa — Tyskland
Itävalta •— Österrike . .
Ranska — Frankrike ..
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Puola — Polen
Alankomaat — Neder-
länderna
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Unkari — Ungern
Brit. Intia — Brittiska
Indien
Mantsuria — Mandschu-
riet
Kiina — Kina
Japani alusmaineen —
Japan med biländer..
Etelä-Afrikan liittov. —
Sydafrikanska unionen
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat —Andra län-
der
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Terästä (valumetallia).
Stål (götmetall).
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nordirland ..
Belgia — Belgien
Luxemburg
Saarin alue - Saarområdet
Saksa — Tyskland
Itävalta — Österrike...
Ranska — Frankrike . .
Italia —• Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Unkari — Ungern
Rumania - - Rumänien .
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia — Britt. In-
dien
Japani alusmaineen —
Japan med biländer.
1931 1932 1933 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
2 053
1515|
6 061
145
8 206
554
479
347|
256J
4 87l|
1165;
160,
1 090 !
342
136
1081
10
474
18 722
237
156
55 640
539
2
5 286
3105
2 035
1539
8176
328
7 816
1409
645
1037
5 614
1514
316
113
92
635
1914
1960
1349
3 932
94
5 537
495
301
199
236
6173
450
66
928
368
115
1199
15
163
8 922
193
66
39 540
528
5 346
2 790
1956
1463
5 624
205
5 638
1396
532
564
5 922
671
180
103
579
2 441
1888
1592
5 267
88
6 359
567
339
306
258
7128
499
93
1083
434
1619
26
262
13 560
342
109
49 350
630
7137
2 731
1845
1671
7 587
226
6 576
1771
507
835
6 835
734
228
145
705
3 257
1955
1826
8 742
134
6155
573
344
382
10 400
600
140
130
448
16 300|
i
450!
62 600
862
9 002
2 948
1932
1944
11886
313
6147
1850
509
856
9 600
953
315
813
J) Mangaanipitoinen siihen luettuna. — s) Euroopan ja Aasian. — 3) Rautaseokset mikäli mahdollista siihen luettuina. —
kotimaisesta tai maahan tuodusta malmista valmistettua metallia. — ') Arviolukuja. — •) Vienti.
>) Manganhaltig inräknad. — 2) Europeiska och asiatiska. — 3) Ferrolegeringar såvitt möjligt inräknade. — 4) Uppgifterna
resp. länder av inhemsk eller importerad malm framställda metallen. — ') Beräknade siffror. — ") Export.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.
1931 j 1932 1933 | 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Kuparimalmia.4)
Kopparmalm.4)
Suomi — Finland
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland
Espanja — Spanien . . . .
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Jugoslavia—Jugoslavien
Japani alusmaineen —
Japan med biländer..
Belg. Kongo
Brit. Et.-Afrikka 6) —
Britt. Sydafrika5) . . .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Kuuba — Kuba
Peru
Chile
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Kuparia.6) — Koppar.6)
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti7) — Storbri-
tannien och Nord-
irland 7)
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland
Espanja — Spanien . . .
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Jugoslavia—Jugoslavien
Japani alusmaineen —
Japan m. biländer . . .
Brit. Etelä-Afrikka 5) —
Britt. Sydafrika 5) . . .
Belg. Kongo
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
683
26 362
86
232
100
69 580
6
2
9
30
54
31
24
81
120
52
133
480
54
13
46
225
14
27
1400
16
31
56
26
31
24
78
20
120
111
537
345
13 901
58
225
50 680
7
4
17
31
35
32
30
76
54
100
112
216]
351
6!
22!
103 :
13
27
51
16
32
30
74
78
54
96
279
417
23 605
76
399
68150
7
7
20
29
44
31
40
70
67
140
136
178
40
7
25
163
15
231 22
920i 1 050
11
35
50
17
37
40
71
114
67
118
771
26 370
47
81 85(1
10
'44
68
110
166
21
44
257
53
44
148
110
152
227: 241
Meksiko — Mexiko
Peru
Chile
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion —
Sinkkimalmia.4)
Zinkmalm.4)
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland . . . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia —- Britt. In-
dien
Kotsinkiina — Fr. Indo-
kina
Kiina7) —Kina7)
Japani7) — Japan 7 ) . . .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Bolivia8) — Bolivien8)
Meksiko — Mexiko
Newfoundland
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion —
Sinkkiä.6) — Zink.6)
Norja — Norge
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nordirland..
Alankomaat — Neder-
länderna
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien . . .
Puola — Polen
Venäjä 2) — Ryssland 2)
Tsekkoslovakia* — Tjec-
koslovakien
Rhodesia — Rhodesien .
Japani — Japan
Kanada
Yhdysvallat —• Förenta
staterna
Australian liittov. —
Austr. förbundet
1931 ; 1932 : 1933 i 1934 j
1 000 tonnia — 1 000 ton
43
44
216
24
1380
29
7
105
47
39
60
32
46
8
6
10
108
372
15
151
45
75
55
1210
40
22
19
135
45
57
17
10
131
10
8
7
25
108
265
55
34
23
98
22
940
25
9
75
32
35
25
48
42
5
4
10
78
259
13
57
66
118
49
950
39
27
16
96
42
.46
18
10
85
15
6
.—.
27
78
188
54
40j
25
157
25-
354
13
89
75
126
75
1190J
J
46
19
137
51
52
23
9
84
17
7
19
31
83
279
I
55!
44 i
27;
247!
19;
1 040 1280
29
10429!
35J
35;
59j
56;
5 i
57
5
90! 135
10
125
46
20
175
73!
51,
24
8>
931
26 i
8!
20|
32!
1231
330;
60!
*) Tiedot tarkoittavat louliitun malmin metallimäärää. •— s) Lounais-Afrikka ja Rhodesia mukaanluettuina. — •) Tiedot tarkoittavat
avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — 5) Inräknat Sydvästafrika och Rhodesien. —6) Uppgifterna avse den inom
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376. (jatk.). Tärkeimpien tavarain tuotanto vuosina 1931—1934. —
1931 1932
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
Lyijymalmia.1)
Blymalm.1)
Ruotsi — Sverige
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nordirland ..
Saksa — Tyskland . . . .
Italia — Italien
Espanja — Spanien
Puola — Polen
Venäjä2)3)—Ryssland2)3) j
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien |
Tunis !
Brit. Et.-Afrikka —
Britt. Sydafrika ;
Kanada i
Yhdysvallat — Förenta
staterna
i Meksiko — Mexiko
i Bolivia 4)
;
 Newfoundland
; Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
; länder
\ Maailman tuotanto —
Världsproduktion . . .
Lyijyä.*)-Bly.*)
1
 Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nordirland..
Belgia — Belgien
Saksa — Tyskland
\ Itävalta — Österrike ..
I Ranska — Frankrike ..
: Italia — Italien
' Espanja — Spanien
Puola — Polen
Venäjä2) — Ryssland2);
: Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia—Britt. Indien
Tunis !
Kanada ;
Yhdysvallat6)—Förenta '
staterna 6)
Meksiko — Mexiko
1933 1934
1 000 tonnia — 1 000 ton
41
995
24
54
24
101
7|
331
90
14!
35
782
33
51
22
100
4
19
50
80
6
14
121
367
227
rt
25
153
51
1336
11
57
101
6
30
25
110
32
16
oO
7619
126
402
208
i 5116
266
137
6
36
214
46
1198
7
58
95
2
20
32
105
12
19
QO
7214
115
262
130
32
989
40
54
18
75
14
61
98
4
121
248
119
8
35
22;
41
1180
6
62
117
5
20
.25
88
12
14
6
73
15
116
248
120
4
117
90
15
260
166
11
11
65
120
6
1
42
73
10
28
10
73
27
145
282
171
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion —
Tinamalmia.1)
Tennmalm.1)
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritan-
nien och Nordirland ..
Brit. Intia-Britt. Indien
Alankomaiden Intia —
Nederländska Indien
Malakka4), Brit.—britt.
Siarn
Kiina — Kina
.lapani — Japan
Nigeria
Belg. Kongo
Bolivia *)
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto - -
Världsproduktion
Tinaa.5) —- Tenn.5)
Iso-Britannia ja Pohj.-
Irlanti3) — Storbritan-
nien och Nordirland3)
Alankomaat3) — Neder-
länderna3)
Belgia 3) — Belgien 3) ..
Saksa — Tyskland
Alankoni. Intia4) — Ne-
derl. Indien 4)
Malakka3), Brit.—britt.
Kiina— Kina
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto —
Världsproduktion
1931 | 1932 | 1933 | 1934
1000 tonnia — 1000 ton
153
33
1413
189
36!
2091
37
1176| 1173
203
47
1330
Tonnia — Ton
608
3 027
27 813
54 312
12 696
6 290
1601
7169
197
31638
1778
3 900
151000
1358
3 219
17 058
28 832
9 425
7100
1853
4389
698
21440
2172
5 000
102 600
1567
3 528
12 810
23 000
10 465
7 700
1900
3 500
1925
14 700
2 855
4100
88 000
2 000
3 400
20 000
36 600
10 300
7 700
1700
5 400
4 500
23 200
2 700
4 500
122 000
36170
3 000
200
4 500
12 988
88 918
5 986
1717
2 000
155 500
Nikkeliä.1) —Nickel.1) I
Norja — Norge ' 2 939
Kreikka — Grekland .. ! 647
Kanada j 29 785
28 960
3 800
800
3 000
8 220
50 747
8 016
1990
1500
107 000
3131
955
13 756
4168
1400
37 767
26 900
13 600
18 491
5100
2 700
4 500
8 933
47 693
7 722
2 398
1400
98 900122 000
10 700
51000
58400
') Tiedot tarkoittavat louhitun malmin metallimäärää. — -) Euroopan ja Aasian. — ') Arviolukuja. — *) Vienti. — 6) Tiedots) Iiedot luukan epätäydellisiä. —») Lounais-Afrikka ja Rhodesia mukaanluettuina. —10) Paitsi Venäjän tuotantoa joka oli (tonneissa)-
platinaa, jonka metallipitoisuus on vaihtelevaa. '
') Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — 2) Europeiska och asiatiska — 3) Beräknade Biff-blv
- — ,'.) Utom Bysslands. — 8) Något ofullständiga uppgifter. — •) Jämte Sydvästafrika och Rhodesien. — 10) Utom Rysslands pro-
—
 1]) Vissa uppgitter avse råplatina av varierande halt.
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(forts.). Produktionen av vissa världsartiklar åren 1931—1934.
1931 j 1932 i 1933 j 1934
Tonnia — Ton
Uusi Kaledonia — Nya i
Kaledonien ".. j 3 800
Maailman tuotanto — j
Världsproduktion . . . . i 38 200
Elohopeaa.5)
Kvicksilver.5)
Italia — Italien
Espanja •— Spanien . . . j
Venäjä2) — Ryssland2)!
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Algeria — Algeriet
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Bolivia4)
Kiina — Kina
Maailman tuotanto -
Världsproduktion
Hopeaa.1) — Silver.1)
Ruotsi — Sverige
Norja — Norge
Saksa — Tyskland
Ranska — Frankrike ..
Italia —• Italien
Espanja — Spanien
Tsekkoslovakia — Tjec-
koslovakien
Jugoslavia—Jugoslavien
Brit. Intia —Britt. Indien
Alankomaiden Intia —
Nederländska Indien
Japani alusmaineen8) —
Japan med biländer 8)
Brit. Et.-Afrikka9) —
Britt. Sydafrika9) ..
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Keski-Amerikka 3)
Centralamerika 3 ) . . . .
Peru
Bolivia4)
Chile
Australian liitto v. —
Australiska förbundet
Uusi Seelanti3)— Nya
Zeeland3)
Muut maat — Andra
länder
Maailman tuotanto7) —
Världsproduktion7) . .
1298
682
110
77
37
860
251
35
22
3 400
11
10
180
16
14
96
38
51
184
46
186
55
640
929
2 677
125
274
180
9
209
14
55
5 999
2 600
21700
1016
816
110
45
41
435
253
2 800
21
10
186
13
12
105
33
63
187
26
183
44
571
707
2156
134
211
128
3
294
18
56
5161
4100
48 000
612
677
110
324
154
29
8
197
9
11
91
31
122
189
27
208
38
473
719
2118
143
228
170
8|I
336|
i
13
38
5 206
438
158
129
180
24
504
822
2 306
272
162
33
11
1931 1932 1933 1934
Kultaa.1) — Guld.1)
Ruotsi — Sverige
Ranska — Frankrike ..
Rumania —• Rumänien .
Muu Eurooppa — Övr.
Europa
Brit. Intia — Britt. In-
dien
Alankom. Intia •— Ne-
derl. Indien
Japani alusmaineen 8) —
Japan med biländer8)
Filippiinit — Filippi-
. norna
 : . . .
Muu Aasia — Övr.
Asien
Kultarannikko — Guld-
kusten
Belg. Kongo
Brit. Et.-Afrikka 9) —
Britt. Sydafrika ») ..
Muu Afrikka -— Övr.
Afrika
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Meksiko — Mexiko
Kolumbia3) ~ Colombia3)
Brasilia — Brasilien ..
Peru
Chile
Muu Amerikka3) —Övr.
Amerika3)
Australian liittov. —
Austr. förbundet
Uusi Seelanti3) — Nya
Zeeland3)
Uusi Guinea ja Papua4)
— Nya Guinea o. Pa-
pua*)
Maailman tuotanto10)—
Världsproduktion10)..
Platinaa.1)11)
Platina.1)u)
Venäjä2)3)- Ryssland2)3)
Abessinia 3) — Abessi-
nien 3)
Et.-Afrikka — Sydafrika
Kanada
Yhdysvallat — Förenta
staterna
Kolumbia4)— Colombia4)
Yhteensä —- Summa
1917
2 082
2 741
1400
10 280
3113
22 060
5 666
1100
8138
7 425
355 242
2 300
83 789
69197
19378
6 043
3 933
2 494
665
8 300
18 510
3 956
1132
641000
3 000
200
1467
1392
174
1113
7 346
4120
2 865
3 578
1800
10 250
2 425
23 015
7 598
1150
8 670
8 762
377 675
4 700
94 691
72 472
18180
7 721
3 585
2 678
1185
9 800
22 212
5 068
2 219
697 000
3 000
250
288
850
60
1260
5 708
8 978
2 930
3 500
2 800
10 454
2 450
25 881
9 215
1500
9 514
9 956
362 851
6 200
91734
71653
19 836
9 276
3 767
3 010
4 584
10 700
25 826
5136
4 040
706 000
3 000
207
74
771
41
1430
5 523
7 700
9 950
2129
10 350
10140
11672
347 510
10 700
92 367
85 050
20 572
10 704
4 200
7 420
27 445
4 570
5 880;
723 000
i
!
1174
3 6151
i
1703
tarkoittavat kotimaisesta tai maahan tuodusta malmista valmistettua metallia. — •) Puhdistettua lyijyä. — ') Paitsi Venäjän. —
1931 32—52, 1932 38—59, 1933 77—88, 1934 110—125 sekä Kiinan, 4 500 kg. v. 1931.— ") Muutamat tiedot tarkoittavat raakaa
ror. — *) Export.— ') Uppgifterna avse den inom resp. länder av inhemsk eller importerad malm framställda metallen. — a)Raffinad-
duktion, som beräknats till (ton): 1031 32—52, 1932 38—59, 1933 77—88, 1934 110—125 samt Kinas produktion, 4 500 kg år 1931
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277. Tuonti ja vienti vuosina 1931—1934. *) —
Maat
(T. = Tuonti
V. = Vienti)
Raha-
yksikkö
Myntenhet
Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner av landets
myntenhet
1931 1932 i 1933 1934
Arvo miljoonissa (kulta-)markoissa2)
Värde i miljoner (guld-)mark2)
1931 1932 1933 1934
Länder
(I. = Införsel
U. = Utförsel)
Suomi
Ruotsi
Norja
Varsin. Tanska
Islanti
Iso-Britannia ja T.
Pohjois-Irlanti V.
Irlannin vapaa- T.
valtio V.
TAlankomaat y*
Belgia ja Luxem- T.
burg V.
Saksa .,
Itävalta
Sveitsi ja Liech- T.
tenstein V.
TRanska ja Monaco
 v*
Italia
Espanja 3)4)
Portugali . .
Viro 5) y
Latvia5) y'
TLiettua y
TPuola ja Danzig y
Venäjä6) y"
T.Tsekkoslovakia
Unkari
Mk
Kr
Kr
Kr
Kr
Fl >
Fre J
Rmk l
Shillinki i
Schilling \
Fre
Fre
Lira
Kultapesetai"
Guldpeseta ï
iEscudo
Kroon
Lat
Litas
Zlotv
Kultarupla (
Guldrubel \
Kr
Pengö <
3 451
4 456
1428
1122
854
460
1410
1260
48
48
797
391
50
36
1893
1312
23 748
23 069
6 727
9 599
2161
1291
2 215
1335
42 206
30 436
11643
10 210
1175
961
1674
812
61
71
176
164
278
273
1468
1879
1105
811
11725
13106
539
570
3 498
4 631
1155
947
683
561
1104
1086
37
48
651
365
41
26
1299
846
! 16 163
114 813
4 667
5 739
1383
764
1710 i
768!
29808
19 705
8 268
6 812
975
738
1708
792
37
43
84
97
166
189
862
1084
704
575
7459
7329
329
335
3 923
5 297
1096
1079
657
550
1225
1163
49
52
626
368
35
19
1209
726
14 822
14 032
4 204
4 871
1148
775
1551
817
28 431
18 474
7 432
5 991
835
669
2 277
797
39
46
91
82
142
160
827
960
348
495
5 800
5 841
313
391
4 769
6 226
1305
1302
729
570
1307
1176
49
45
681
396
39
18
1038
712
13 702
13 443
4 451
4167
1154
863
1412
822
23 061
17 822
7 667
5 225
855
611
1960
853
55
69
95
85
147
138
799
976
232
418
6 364
7 277
345
405
3 270!
4 222,
14 314!
11254!
8 5001
4 574
14 026
12 533
396!
391 !
2153!
2 851J
8453!
6 935
4 871
4 002
8 237
8108
239!
305
2 277
3 075
7 520
7 402
4 381
3 665
7 268
6 899
292
306
143 586! 90 396 82 366
70 340150 714 48 413
8 9431 5 7571 4 633
6 5321 3 585; 2 509
30 229:20 749! 19 322
2O951|13 511| 11598
26 278117 830 16 394
25 526116 341 15 52063118 43 921
90 061154 017
12 035J 7 655
7189! 4 228
17057
10 280
65 656
47 347
24 083
21118
9 006
7 363
2 823
1369
647
752
1356
1259
1118
1099
6 527
8 351
22 577
16 574
13 802
15428
3 737
3 952
13147
5 901
46 371
30 654
16 804
14 089
7 473
5 657
2165
1004
390
452
643
736
673
764
3 819
4 802
14384
11746
8 763
8 611
2 271
2 313
39 616
45 910
5 077
3 426
11900
6 272
44 228
28 738
15 371
12 390!
6 400
5122
2 761!
967
337
394
697
625
563
637
3 685
4 276
7114
10111
6 850|
6 899J
2152!
2 694!
2 516
3 285
8 027
8 013
4 370
3 417
6 963
6 264
260
240
81291
47 279
4 621
2179
16 569
11359
15113
14 828
41506
38 856
5 045
U.
U.
U.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
3 772Î U.
10 827 I.
6 302 U.
35 874! I.
27 724 U.
15 544
10 594
6 549
4 681
2140
931
365
455
717
645
584
548
3 560
4 348
4 749
8 547
6 253
7150
2 364
2 780
U.
U.
U.
u.
u.
u.
u.
u.
u.
Finland
Sverige
Norge
Egentliga Dan-
mark
Island
Storbritannien 0.
Nordirland
Irländska frista-
ten
Nederländerna
Belgien o. Lu-
xemburg
Tyskland
Österrike
Schweiz o. Liech-
tenstein
Frankrike o. Mo-
naco
Italien
Spanien 3)4)
Portugal
Estland 5)
Lettland 5)
Litauen
Polen o. Danzig
Ryssland 6)
Tjeckoslovakien
Ungern
*) Erikoiskauppa, rahaa ja rahametallia tähän laskematta, missä ei muuta mainita. — *) Yleensä taulussa 287 olevien kurssien mu.
— ') Ainoastaan meritse käyty kauppa. — •) Tähän ei ole luettu kauppaa Sudanin kanssa. — •) Kulta siihen luettuna. — ") Alaska, Porto
*) Specialhandel, mynt och myntmetall ej inräknade, där ej annat angives. — •) I allmänhet evalverat enl. kurserna i tab. 287.
handeln sjövägen. — ») Handeln med Sudan ej inräknad. — •) Guld inräknat. — w) Alaska, Porto Kico och Hawaii inräknade. — ")
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Införseln och utförseln åren 1931—1934.
Maat
(T. = Tuonti
V. = Vienti)
Raha-
yksikkö
Myntenhet
Arvo miljoonissa maan raha-
yksiköissä
Värde i miljoner av landets
myntenhet
1931 1932 1933 1934
Arvo miljoonissa (kulta-)markoisea2)
Värde i miljoner (guld-)mark 2)
1931 1932 1933 1934
Länder
(I. = Införsel
U. = Utförsel)
Rumania
Jugoslavia
Kreikka
Bulgaria 5)
Turkki
Britannian In-
tia7)
Alankomaiden
Intia
Siam
Varsinainen Ja-
pani
Egypti «) ..
Algeria
Etelä-Afrikan
liittovaltio9)..
Kanada
Yhdysvallat10)..
Meksiko u )
Kuuba
Brasilia4)
Peru
Uruguay6) . . . .
Argentiina12) . . .
Chile
Australian liitto-
valtio
Uusi Seelanti . .
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
Leu
Dinar
Drakma
Lev
T. £
Rupie
Fl
Baht
;Jen—Yen
| Eg. £
; Fre
£ stg.
/! 15426
I ! 22 189
4 793
4 801
l)ll 953 B)ll 592
s)16 655j')14101
Peso
Peso
Milreis
Soi
Peso
Peso oro ; I
Peso
Austr. £
Uud. Seel. £j
N.Z. £ 1
8 763
4166
4 660
5 934
127
127
1362
1652
593
749
104
122
1206
1118
31
26
4 872
3 402
50
69
628
605
2 088
2 378
217
400
) 80
119
1881
3 398
99
175
89
78
516
641
706
824
53
89
26
34
2 823
3 0561
2 83
3 378
7 851 8 432
4 575 5141
3 471
3 38
86
101
1328
1352
384
544
83
122
1383
1362
27
25
3 906
3 747
31
68
453
494
1325
1576
181
305
4) 51
80
1519
2 537
76
169
56
58
368
567
214
282
65
94
24
35
2 202
2 846
75
96
1148
1444
332
474
90
127
1883
1827
26
28
4 316
3 935
48
72
401
532
1433
1647
244
365
42
84
2165
2 820
107
245
64
67
395
493
182
331
66
110
25
40
4)
5)13 096
s)13 613
3 48S
3 847
8 792
5 474
2 247
2 535
87
92
1 252
148;
2 244
2134
29
31
3 973
3 443
513
653
1636
2100
334
645
2 503
3 459
63
70
488
633
214
47
3 631
5 222
2 563
3 572
1836
1988
3 365
3 3711
4 490| 2 584
2134 1 506
1330
1693
993
968
2 456| 1 697
2 4681 2 000
18 213
22 096|
9 463
11 969!
1833J
2153!
23 398J
21 678'
5 697
4 788
7 578
5293
8 967
12 339
24 024
23153
82 923
94 419
3 872
7146
3179
4 716
5 251
9486
1102
1951
1952
1721
13 685
16 972
3 380
3 949
7 365
12 464
4 265
5 659
13 864
14110
6134
8 682
1188
1751
15 408
15169
3 832
3 647
2 7151 3 035 I.
3 303Ï 3155 U.
1540
1836:
1 8831
1148!
614!
793
1401
1804
11 342
14 276
5 299
7 571
1083
1530
15 041
14 592
3 486
3 756
6 076 6 714
5 829J 6121
4 365 6 282
9 389 9436
15 800 11 661
17 238 15 455
52 514 45 855
62 463 52 709
2 2801 2 213
3 846J 3 303
2 021; 1352
3166J 2 7021
4 288' 5 481
7162! 7139;
6991
15581
1035J
10871
8 523
13125
670
884
7169
10 420
3 053
4 446
639
1455
1188:
1241!
8 978:
11216;
431
784;
6 935^
11557'
2 643
4 274!
1874
2 070
1 958
1219
620 I.
699, U.
1 62g! I.
1 729| U.
11 235Î I.
13 302! U.
:\h.
. i l .
1 635 U.
15 7951 I.
u.
15 017
3 474 I.
3 763j U.
6181
5 356
12 281 I.
15 616| U.
38 766i I.
49 765| U.
2 194 I.
4 236 U.
. II.
. iU.
4 994
6 902
1187i I.
1 3211 U.
6 69ö| I.
8 677 U.
513Î I.
|
. li.
. lu.
• li.
4 458! U.
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien 5)
Turkiet
Brittiska Indien")
Nederländska In-
dien
Siarn
Egentliga Japan
Egypten 8)
Algier
Sydafrikanska
Unionen 9)
Kanada i
Förenta sta-
terna 10)
Mexiko n )
Kuba
Brasilien 4)
Peru
Uruguay 5)
Argentina 12)
Chile
Australiska för-
bundet
Nya Zeeland
kaan. — *) Tähän ei ole luettu Kanariansaaria ja Ceutaa. — 4) Yleiskauppa.— 5) Rahametalli tähän luettuna. — ') Euroopan ja Aasian.
Rico ja Hawaiji mukaan luettuina. — ") Tähän on luettu raha ja rahametalli. — 12) Hopearahametalli tähän luettuna.
— *) Kanarieöarna och Ceuta ej inräknade. — *) Generalhandel. — s) Myntmetall inräknad. — •) Europeiska och asiatiska. — 7) Endas
Mynt och myntmetall inräknade. — u) Silvermyntmetall inräknad.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisi: årsbok. 1935. 46
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278. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto vuosina 1890—1935.
Världens sjögående handelsflotta åren 1890—1935.x)
<
o
1
£r
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1935
Laivojen luku
\ntal
>. te
S-<-*o
3 °
11108
fartyg
o -?
05 Z.
ai à-
21066
13 25617 032
1589811942
19153
22 008
24 508
26 513
29205
29 996
29 952
29 932
29 515
28 964
29071
10 597
8045
6 212
5082
3 711
2 717
2 392
2 315
2 385
2 033
1908
Laivojen bruttovetomäärä, 1 000 rekisteritonnia 2
Ruotsi
Sverige
>• M
05 <*•<< | |
g- g |OQ S-
182
234
294
264
419 219
593
782
1022
996
1254
1594
1679
1691
1658
1597
1541
212
136
101
77
47
30
26
25
17
12
10
Norja
Norge
f 3 f g
o" o
247
446
765
1081
1422
1978
1980
2 618
3 663
4 062
4164
4 078
3 980
3 967
| |
S? sr
M K"
05 §-
1337
1213
876
695
593
551
240
62
4
2
1
1
Taus i a
Danmark
1 - h i o •"*
rt- ^ O
O O
*-J rt-
159
222
412
537
672
804
719
1022
1072
1133
1172
1160
1101
1099
II
0 5 &
121
134
107
89
65
51
84
38
16
12
c
8
2
Britt.
Britt, i
>° X
S C:
05 rt-'<
rt- ^ O
8 236
10 238
12149
15410
18 059
20 831
20143
21908
23110
23127
22 532
21575
20 607
20 284
valt.
•ilfet
| |
05 ^
3 361
3005
2112
1600
953
443
440
314
272
253
252
245
234
227
) — Fartygens bruttotonnage, 1 000 registerton2)
Saksa
Tyskland
>• K i
< w %'» ! jif g!
O O
929
1343
2160
3 094
3 959
4 419
OR rt-
640
543
490
471
374
287
419 253
3006
4199
4 226
4143
3 888
3 680
3 694
67
30
29
22
13
11
10
Hanska
Frankrike
810
903
1052
1261
1448
1910
2 963
3 320
3 471
3 513
3 507
3 470
3 260
2 989
236
192
298
467
434
376
282
192
60
53
50
42
38
36
Yhdysvallat
Förenta stat.
!«*• S
B C:
(Ï5 <rt->i
? S-
517
921
1455
2 605
3 789
4 855
14 574
14 272
13 202
12 892
II
1306
1244
1299
1438
1230
1036
1473
1105
844
750
12 820! -727
12 660 698
12 382' 663
12 223 629
Koko maailma
Hela världen
1 1
12 985
16 888
22 369
29 963
37 291
45 729
53 905
$%
09 g-
9133
8198
6 588
6035
4 622
3 533
3409
62 380 2 261
68023
68 723
68368
66 627
64 358
63 728
1584
1408
1366
1293
1219
1158
279. Vesillelasketut laivat, vuosina 1931—1934.4) — Fartyg, sjösatta åren 1931—1934.4)
Maat
Ruotsi
Norja
Tanska
Brittein valtakunta
Alankomaat
Saksa
Ranska
Italia
Japani
Yhdysvallat
Muut maat
Yhteensä
Laivojen luku
Antal fartyg
1931
20
20
30
179
99
58
22
33
42
57
36
596
1932
12
8
18
116
30
' 15
23
8
44
18
15307
1933
14
7
19
128
25
43
29
3
30
14
18
330
1934
12
12
21
189
31
57
10
6
155
21
22
536
Bruttorekisteritonnia — Bruttotonnage
1931 : 1932 1933 i 1934
112 703^  43000
18163j 11129
125 974! 22 413
516 0991 192 554
120 296: 26 232
103 9341 80 799
103419 89310
165048 47 441
. 83 7211 54 422
205 865! 143 559
61893! 15 732
16171151 726 591
60 860
9 718
34 016
146 073
35 899
42195
34 073
16 560
74 290
10 771
24 561489016
49 542
18 857
61729
468 989
46 905
73 733
15 950
26 638
152 420
24 625
28 031
Länder
Sverige
Norge
Danmark
Brittiska riket
Nederländerna
Tyskland
Frankrike
Italien
Japan
Förenta staterna
Andra länder
967 419| Summa
x) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vallintaan 100 bruttotonnin suuruisia höyry- ja moottorilaivoja (apnkoneella
kevia laivoja, eikä Pohjois-Amerikan suurilla järvillä kulkevia puisia aluksia eikä myöskään Japanin purjelaivoja. Alusmaiden ja siirto-
kuntaan nähden; sen tonnistosta 17 400 000 tonnia kuuluu Isolle-Britannialle ja Irlannille, 614 000 tonnia Australialle ja Uudelle See-
tet tu nettotonneissa. — 3) Sisältyy »muiden maiden» lukuihin. — 4) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100
x) Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse ång- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 brutto-
inräknade, liksom ej heller segelfartyg i Japan. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna:
lien och Nya Zeeland, 1372 000 ton i Kanada och 1 125 000 ton i andra biländer och kolonier. — 2) För segelfartygen 1890^—1915
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280. Kauppalaivasto kesäkuussa 1935 Lloydin rekisterin mukaan.1)
Handelsflottan i juni 1935 enligt Lloyd's register.1)
Maat Luku
Antal
Höyry- ja moottorilaivoja
Ång- och motorfartyg
Brutto- Ivetomäärä, bruttotonnia
määrä ' Dräktighot, bruttoton
«rutto- j . , 0 0 0 _
tonnage -"V"
looo t o 0 0 °
5 000—
10 000 10 000-
Purjelaivoja
Segelfartyg
Luku
Antal
Brutto-
veto-
määrä
Brutto-
tonnage
1000 t
Bruttovetomäärä yhteensä
Summa bruttotonnage
1000
tonnia
1000
ton
; 1 000 asuk. kotiden
Per 1 000 inv.
Kaik-
kiaan
Sumina
Emä-
maassa
I moder-
landet
Länder
Suomi .
Ruotsi
Norja .
Tanska
Britt, valtak.
Alankomaat .
Belgia
Saksa
Ranska .
Italia . . .
Espanja
Portugali
Viro . . .
Latvia .
; Puola .
I Danzig
Venäjä
Kiina
Japani
Yhdysvallat
Brasilia
Argentiina .
Chile
302| 418
1 272 ! 1 541
1 858 | 3 967
694 ! 1 099
i
9169! 20 284
1397 i 2 554
185 402
2 070 3 694
! Rumania
! Jugoslavia
! Kreikka
! Turkki
Muut maat
Tuntematon maa!
1382
1041 \
877 [
183
107.
99!
44,
41 !
575
34
166
589
182
267
2146
3194
293
298
90
480
36
2 989
2 838
1165
238
113
189
95
266
1111
92
346
1711
199
454
4 086
12 223
485
317
142.3
619
91
127
295
108
1311
194
37
239
270
195
182
)
286
)
406
846
66
689
55|
286,
42:
6
13
4
1375
174
32
214i
158;
222
43|
80|
290
1179
21
142
226
24
2
36
36
23
7
18
663
17
10
97
190
57
82
38
6
498
15
42
3
78.
63
10
1
2
227
4
10
36
46
13
22
13
1
0.4
0.4
629
5
26
4
40
2
481
1551
3 968
1101
20 511
2 558
402
3 704
3 025
2 884
1178
260
126
190
95
266
1114
347
1711
199!
!
454 !
4 086;
12 852 |
490 !
343 1
' 146 i
659!
93!
136
250
1388
299
41
36
18
57
28
65
46
16
112
98
3
649
7
5
24
258
13
l.o
42
91
11
29
33
136
250
1388
302
439
309
49
57
72
68
49
38
112
98
3
649
9
5
24
258
13
1.1
61
101
11
29
33
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Britt, riket
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Polen
Danzig
Ryssland
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Turkiet
Kina
Japan
Förenta stat.
Brasilien
Argentina
Chile
Andra länder
Okänt land
Yhteensä 29 071 63 728 | 5 251! 4 313 478| 1 908| 1158 | 64 886 Summa
varustetut laivat mukaanluettuina) sekä vähintään 100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole otettu Kaspianmerellä kul-
maiden kauppalaivastot ovat luetut kuuluviksi emämaihinsa. Tällä seikalla on huomattavampaa merkitystä ainoastaan Brittein yalta-
lannille, 1 372 000 tonnia Kanadalle ja 1125 000 muille alus- ja siirtomaille. — 2) Purjelaivojen kantavuus on vuosina 1890—1915 ilmoi-
bruttotonnin suuruisia aluksia.
ton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Fartyg på Kaspiska havet och träfartyg på de stora sjöarna i Nord-Amerika äro ej
större betydelse har detta endast för Brittiska riket, där 17 400 000 ton höra hemma i Storbritannien och Irland, 614 000 ton i Austra-
c ttoton. — J) Inräknade under »andra länder». — •) Enl. Lloyd's register. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton.
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281. Ulkomainen merenkulku. — Sjöfarten på utlandet.
Maat
Saapuneet alukset
Ankomna fartyg
Vuonna
Ar
1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton
Siitä —Därav
Luku Kaik-
Antal j kiaan Las-tissa
' Summat Med
last
Omaa
kansalli-
suutta
Under
egen
flagg
Lähteneet alukset
Avgångna fartyg
1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton
Luku
Antal
Kaik-
kiaan
Summa
Siitä —
Las-
tissa
Med
last
Därav
Omaa
kansal-
lisuutta
Under
egenflagg
Länder
N o r J a {! li!
Tanska
 !| lii
I s l a n t i 1 ! 1932
Iso-Britannia ja i\ 1932
Pohjois-Irlanti X! 1933
Irlannin vapaa- (\ 1932
valtio li 1933
Alankomaat . . . . \ | .. qqo
i\ 1932
li 1933
i\
l
/
i
/
Saksa .
Ranska
Italia
Espanja 4) <
Danzig
Viro . . ,
Latvia
Puola
Bulgaria
Kreikka
Etelä-Afrikan
liittovaltio
Yhdysvallat 6) .. {
Kanada 6) {
Chile (
 i
 . . . i
Britannian Intia
Australia
Uusi Seelanti . . .
1933
1932
1933
1930
1931
1932
1933
1932
1933
1932
1933
1932
1933
1932
1933
1932
1933
1931
1932
1932
1933
1932
1933
1932—33
1933—34
1931
1932
1931—32
1932—33
1931—32
1932—33
1932
1933
6 842
7 664
32 240
33 302
8 942
9 344
36 616
34 931
311
326
69 972
67 814
12 455
10 957
18 982
19 331
14 535
15 589
30 902
29 630
28 906
28 766
14130
12 579
18 077
18166
4 637
4 278
2 292
2 394
2 625
2 722
3 610
4 355
6177
5838
3 628
3 440
1285
1340
22 159
21190
17 778
19 501
663
416
3 455
3 241
1519
1554
574
567
4 673
5 381
11728
12 693|
6 077
6 915
11776
12165
229
237
84 665
84 529
8 761
8 588
23880
24 242
24 291
25 417
26 441
26803
53 452
54 356
21845
20 228
30 522
31892
2 750
2 763
796
886
1235
1463
2 832
3 426
2 008
2 205
5 933
5 727
4 772
5 002
55 229
51564
25 044
28 210
2 003
1165
8 371
7 903
5687
5 933
2 348
2 528
2 348
2 613
10 098
10 417
4 264
4 393
11529
11833
59 369
60 430
6 931
6 791
21278
22135
22 357
23 073
24 264
24 518
52 762
53 674
21412
19 736
16 367
16166
489!
521
895
1011
5 348
5106
4 283
4 504
42 701
40 410
17 300
18 507
1800
1088
7 381
6 949
3 947
4 278
1 929
2 015
1493
1597
5 685
5 960
3 499
3 769
5 865
6152
55
56
48 997
47 790
2 598
2 421
5 803
5 869
2134
2141
11576
11736
13 501
13 860
10 694
9 695
10 840
10844
8
13
191
201
527
668
541
521
484
491
981
881
•) 3 2456) 3 517
20 643
19 051
s)15 178
s)16 164
219
197
6) 5 7106) 5428
B) 3 732
s) 3 944
•) 1 842
•) 1 946
6 905
7 650
32 291
33 346
8 965
9 362
38 942
36 510
70 086
68 076
12 488
10 963
19 151
19 446
14 500
15 701
31787
30 272
4 681
5 340
11790
12 768
6131
6 969
11885
12102
85120
85 360
8 750
8 598
23 826
24 391
24 210
25 551
26 318
27 073
29 493] 54 404
29 315|54 984
13 640
12172
18 559
18104
4 654
4 266
2 351
2 496
2 623
2 727
3 604
4 337
6186
5808
3 480
3 324
1263
1284
21673
20 565
18150
19 904
675
421
3 402
3 274
1538
1560
583
562
21290
19 728
28 464
29 508
2 773
2 734
795
898
1227
1484
2 839
3 401
2 042
2192
5 771
5596
4 775
4 913
54 900
52 083
24 722
27 236
2 052
1172
8188
7805
5 709
5908
2 353
2 520
4 222
4 885
9 060
10117
4 344
5 353
7 426
7 744
55 441 !
55 653 !
4 774!
4 874
18 152 !
18167
19 771 i
21 043 |
21 050 j
21 545 i
44 392 |
44 874;
14 236
13 519
23 266
23 052
574
644
952
1137
1
1560
5 693\
5 962/
3 538
3 805 /
5 911
6 057
4 212
4191
4 584
4 574
43 909
43 197
19 293
21619
1914
1080
7 560
7 283
5 256
5 213
1830
1973
f
49 295 1
48 339 /
2 601
2 347 f
5 692
6 016;
21101
2154
117671
11992
14 202
14 157 /
10 0891
9 248
11370
10 361
} Finland »)
Sverige 2)
> Norge
Danmark
1891
208 j /
5261
679 f
485 \
485/
9271
783/
') 3 234 1
j 3 428 /
20 204 1
19 093 /
s)14 728 \
5)15 708 /
214 x
220!/
5 508ÎX
5314l>
3 782x
•) 3 924 /
') 1842 ^
') 1 938 /
Island
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska frista-
ten
Nederländerna
Belgien 3)
Tyskland
Frankrike j
Italien
Spanien *) ;
Danzig
Estland
Lettland
Polen
Bulgarien
Grekland
Sydafrikanska
unionen
Förenta staterna6)
Kanada ')
Chile i
Brittiska Indien
Australien
Nva Zeeland
x) Merenkulku Laatokalla mukaanluettuna.— 2) Ruotsin mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 20.6 %.—J) Belgian mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 15 %. — 4) Mittayksikkö »Toneladas de arqueo». — ')
Brittiläisiä aluksia. — •) Jarviliikenne ei ole luettu tähän.
•) Sjöfarten på Ladoga inräknad. — *) På grund av mätningsreglerna i Sverige ha tontalen reducerats med 20.6 %. —3) På grund av mätningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 %. — *) Mätenhet »Toneladas de arqueo». — *) Brit-
tisk flagg. — ') Insjöfarten ej medräknad.
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282. Maailman rautatieverkosto 1850—1931. — Världens järnvägsnät åren 1850—1931.
Vuonna
År
1850
1860
1870
1880
1890
Pituus, kilometreissä
Eu-
rooppa
Europa
23 403
51383
104 972
169116
224064
Aasia
Asien
1397
8038
16197
32 905
Afrikka
Afrika
446
1790
4 679
9 740
— Längd
Ame-
rikka
Ame-
rika
14 995
53 299
93 697
174009
329 460
, i kilometer
Aust-
ralia
Austra-
lien
346
1569
7 846
18 578
Yh-
teensä
Summa
38 398
106 871
210 066
371847
614 747
Vuonna
År
1900
1910
1920
1930
1931
Pituus, kilometreissä
1
E u
" Aasia
rooppa
_, i Asien
Europa ,
285 610 63299
334 041 101 916
379 847 119185
420 904 132 746
421 690 134 560
Afrik-
ka
Afrika
— Längd, i kilometer
Ame-
rikka
Ame-
rika
1
21897 404288
36 854
51881
68 314
68 314
526 382
611 721
608 169
608150
Aust-
ralia
Austra-
lien
25 026
31014
38071
49 602
49197
Yh-
teensä
Summa
800120
1.030 207
1 200 705
1279 735
1281911
283. Rautatiet eräissä maissa vuosina 1932 ja 1933.
Järnvägarna i vissa länder åren 1932 och 1933.1)
Maat
Linjojen pituus
kilometreissä vuo-
den lopulla
Linjernas längd vid
årets slut, i km
; 1932
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Iso-Britannia2).
Alankomaat . . .
Belgia 3>
Saksa3)
Itävalta
Ranska*
Sveitsi
Italia
Espanja
Portugali
Latvia
Puola
Tsekkoslovakia.
Venäjä
Unkari
Rumania
Bulgaria
Et.-Afrikan liit-
tovaltio . . . .
Yhdysvallat 5) .
Kanada6) . . . .
Brit. Intia
Japani
Australia.
Uusi Seelanti . .
5 479
16 776
3 873
5 291
32 608
3 639
5134
58 436
6 717
43 788
5 327
22 818
15 951
3 465
2 756
20 010
13 917
83 300
8 675
11221
2 705
21740
416 520
68 281
68 886
22106
44 727
5 334
1933
5 574
16 812
3 873
5 123
32 584
3 635
5 154
58 405
6 716
5 328
22 892
16 325
3 468
2 842
19 910
13 925
8 662
11206
2 719
21734
69124
44 975
5 334
Matkustajia,
miljoonia
Antal resande i
miljoner
1932
19.81
64.02
18.30
42.69
1141.00
49.64
208.86
1 351.80
70.48
725.19
161.99
134.75
110.87
28.43
013.44
114.70
265.80
967.05
91.81
24.42
4)7.68
72.96
478.80
21.10
505.80
1 207.95
303.81
19.15
1933
18.72
64.69
18.70
38.98
1159.00
50.11
202.86
1 283.60
60.00
160.01
135.63
111.13
28.28
4)10.63
240.50
930.00
55.39
*)8.02
69.92
432.95
501.90
315.82
18.37
Kuljetetun tavaran
paino tuhansissa
tonneissa
Vikten av fraktat
gods i tusental ton
1932 1933
9 609
25 811
6 019
8 487
253 600
18 291
76 207
307 600
19 209
192 934
21727
43 267
42 639
7 038
<)3 866
50 600
62 639
267 906
23 935
20 628
«)4 468
19419
1 060 807
55 206
75 800
82 251
27 810
5 918
11611
26118
5 692
6 681
255 100
18103
74 872
338 200
18 510
21384
39 224
39 655
7182
4)3 347
55 697
268 000
17 057
<)4 302
18 310
1 143 010
71730
29 031
5 579
Linjojen pituus, km
Linjernaslängd, km
1000
asuk.
kohden
Per 1 000
invånare
1000
km2:iä
kohden
Per 1 000
km2
1932
1.47
2.71
1.36
1.47
0.70
0.44
0.63
0.90
1.00
1.05
1.29
0.55
0.68
0.53
1.43
0.61
0.93
0.50
0.99
0.61
0.45
2.62
3.33
6.45
0.19
0.33
6.77
3.48
14.3
37.4
12.0
123.0
133.1
107.0
171.1
124.6
80.0
79.5
129.9
73.6
32.2
38.5
41.8
51.6
99.4
3.8
93.3
38.0
26.3
17.8
52.1
7.1
14.7
57.9
5.8
19.»
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Storbritannien2)
Nederländerna
Belgien 3)
Tyskland 3)
Österrike
Frankrike
Schweiz
Italien
Spanien
Portugal
Lettland
Polen
Tj eckoslo väkien
Ryssland
Ungern
Rumänien
Bulgarien
Sydafrikanska
unionen
Förenta stater-
na 5)
Kanada 6)
Britt. Indien
Japan
Australien
Nya Zeeland
•) Tiedot tarkoittavat toisin kohdin kalenterivuotta, toisin kohdin toimintavuotta, jälkimmäisessä tapauksessa tiedot
esim. v:lta 1932—33 on viety vuoteen 1033. —2) Yksityiset rautatiet paitsi »London Passenger Transport Board'in» alaiset yhtiöt
(1 heinäk. 1933). — 3) Paikallisradat eivät sisälly tähän. —4) Ainoastaan valtionradat. — 6) Lukuunottamatta Alaskaa ja Ha-
vaijia. — ') Lukuunottamatta sähkörautateitä, joiden pituus oli v. 1931 2 230 km (kaupunkien raitiotiet mukaanluettuina).
*) Uppgifterna avse icke blott kalenderår, utan även driftår, i vilket senare fall uppgifterna för t. ex. 1932—33 hän-
förts till år 1933. —2) Privata järnvägar, utom de bolag som underlyda »London Passenger Transport Board» (1 juli 1933). —3) Lokalbanor icke medtagna. — *) Endast statsbanorna. —5) Exklusive Alaska och Hawaii. — •) Elektriska järnvägar icke med-
tagna. Dessas längd var år 1931 2 230 km (inklusive städernas spårvägar).
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284. Postilaitos eräissä maissa vuosina 1932 ja 1933.
Postväsendet i vissa länder åren 1932 och 1933.
Maat
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Islanti .
Iso-Britannia
Irlannin va-
paavaltio . .
Alankomaat .
Belgia
Saksa
Itävalta . . . .
Sveitsi
Ranska
Italia
Espanja . . . .
Portugali . . .
Viro
Latvia
Liettua
Puola
Venäjä
Tsekkoslova-
kia
Jugoslavia . .
Rumania . . .
Unkari
Bulgaria . . . .
Kreikka
Egvpti
Yhdysvallat1)
Argentiina . .
Brasilia
Meksiko
Brit. Intia . .
Japani
Kiina
Uusi Seelanti
1932
Kir j epostilähety ksiä
Brevpostförsändelser
W
P
(t> p
w
 %
p
65.5
490.0
118.3
245.5
1.8
6 437.8
128.9
951.9
1 241.5
5174.5
575.1
532.9
5396.3
2191.2
708.8
137.6
27.4
39.5
33.9
576.9
1 598.6
870.4
400.8
267.2
243.2
122.8
99.1
106.8
60&9
617.7
102.6
1106.9
4 096.4
837.0
198.1
Ui!
"•&„(!
So S a
S'»Si
«-
 p-
14.0
49.8
27.2
40.7
1.0
495.1
99.4
130.4
143.0
424.3
214.1
148.8
429.1
190.7
108.8
28.8
10.3
15.0
26.6
114.5
28.0
155.9
75.3
43.9
30.3
10.9
32.5
29.4
705.9
77.5
70.4
35.2
80.7
258.4
116.9
42.8
3 s
79.5
539.8
145.5
286.2
2.8
6 932.9
228.3
1 082.3
1 384.5
5 598.8
789.2
681.7
5 825.4
2 381.9
817.6
166.4
37.7
54.5
60.5
691.4
1 626.6
1 026.3
476.1
311.1
273.5
133.7
131.6
136.2
686^4
688.1
137.8
1187.6
4 354.8
953.9
240.9
Kirjepostilähetyksiä
Brevpostförsändelser
M O.
P? P
C"D p
P
£=>££
S 3> I- s*
B 8=8-1
-=*• p
Miljoonia —
65.3
482.8
118.3
245.9
2.0
6 539.5
128.2
952.6
1 188.6
5119.9
570.2
573.9
5396.3
2 122.6
699.7
128.9
26.4
40.7
26.3
579.6
1 474.6
812.7
376.0
237.4
238.3
124.9
96.1
101.0
646.3
747.1
142.5
1 068.6
4 169.5
738.9
208.2
14.7
49.2
27.0
38.3
1.0
523.0
108.7
141.7
141.1
384.6
199.3
141.5
429.1
183.8
118.0
22.9
11.2
14.3
21.6
97.1
26.9
127.7
57.3
40.7
30.3
11.3
29.8
29.0
577.8
77.8
77.9
38.2
68.3
298.7
117.5
41.4
3 S"
3 Sp wp:
1933
P
> $
*-* a
s s
P C
£p-
ifS
< 2.
S"
I miljoner
80.0
532.0
145.3
284.2
3.0
7 062.5
236.9
1 094.3
1 329.7
5 504.5
769.5
715.4
5 825.4
2 306.4
817.7
151.8
37.6
55.0
47.9
676.7
1 501.5
940.4
433.3
278.1
268.6
136.2
125.9
130.0
724.1
825.0
180.7
1136.9
4 468.2
856.4
249.6
0.52
4.02
3.03
0.35
0.02
0.37
0.26
3.05
0.32
10.40
12.60
0.88
0.14
0.25
0.19
0.07
2.26
0.32
0.57
0.14
0.51
0.01
0.05
0.37
1.89
•
3.41
3.oo
0.12
p
P'
1
I
a
2.2
9.3
2.2
10.0
0.1
153.6
5.2
6.3
249.*8
12.9
42.5
41.8
13.4
o!s
0.1
0.5
0.3
10.2
35.1
23.1
4.3
3.0
8.9
0.9
0.5
1.1
4.7
3.9
1.4
10.0
62.3
6.2
1.7
S- SP A
a c
ti W
•3. o
f l
S S"
1.8
12.2
4.5
3.0
0.1
230.6
6.6
5.3
2.3
59.3
7.8
5.4
111.6
25.1
7.3
1.8
0.5
0.8
1.6
13.3
11.7
5.8
5.3
9.0
0.9
2.1
174.5
2.7
3.2
37.3
35.7
5.4
0.7
rt PB »
c o
w 3
P P
o ÔT<_,.
C. 5= S
t t
S" ?
180.3
227.0
145.9
240.3
1 47G!«
424.6
19.6
17.8
10.5
183.5
119.3
•
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark-
Island
Storbritannien
Irländska fri-
staten
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
 ;
Polen *
Ryssland
Tjeckoslova-
kien
Jugoslavien "
Rumänien
Ungern
Bulgarien
Grekland
Egypten
Förenta stat.1)
Argentina •
Brasilien
Mexiko
Britt. Indien ;
Japan
Kina
Nya Zeeland
Aluist. Kauttakulkulähetyksiä ei ole otettu lukuun. Tiedot eräistä maista vuosilta 1932—33 tai 1933—34. — ') Käsittää
myöskin Alaskan.
Anm. Omfattar icke transitoförsändelser. För vissa länder gäller uppgifterna budgetåret 1932—33 eller 1933— 34. —J) Omfattar även Alaska.
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285. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa vuonna 1932.
Telegraf- och teletonväsendet i vissa länder år 1932.
Maat Lennätin-
asemia
Telegraf-
stationer
Lennätinlaitos
Telegrafväsendet
Maksettuja
sähkösanomia
Betalda
telegram
Koti-
maisia
In-
ländska
Ulko-
maisia
Ut-'
ländska
1000
Puhelinlaitos — Telefonväsendet
f '^i Maksettuja
&§•£» puheluja
aS^B Betalda samtal
Kaukopuheluja
Interurbana
Länder
Koti-
maisia
Inländska
Uiko- ;
maisia
Utländska
Paikallis-
puheluja
Lokala
km 1000
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Islanti
Iso-Britannia . . .
Irlannin vapaav
Alankomaat
Belgia ..
Saksa ..
Itävalta
Sveitsi
Ranska ja Alge-
ria 7)
Italia8)
Espanja
Portugali
Viro . .
Latvia
Liettua
Puola .
Venäjä
Tsekkoslovakia.
Jugoslavia
Unkari
Rumania10)
Bulgaria
Kreikka
Egypti !
] Tunis j
' Et.-Af rik. liitto v.j
Argentiina10) . . .
Chile10)
Meksiko
Kiina..
Japani
Australia
Uusi Seelanti
465
3 888
3 840
1007
398
12 544
1150
2 220
1800
59 094
3 712
!)229
2 496
2 370
922
133
36 041
949
1673
3 305
12 479
998
3 508J 677
37 989
11260
2 798
749
783
1169
546
4 898
18 699
4 036
1815
2 656
3 014
609
4 543
732
285
3 429
4 094
582
722
1915
8 326
9 254
1988
30 505
24 728
9 052
1697
83
897
108
2 650
90 824
3 384
3 371
1651
4 033
2109
2 717
1679
272
4 465
9 767
2 696
5 065
3 048
64 525
12 680
3888
')605
1 93f
1581
1774
12
17 015
1494
3 856
2 744
8 864
1748
2 62'
8 79'
4 705
2 728
594
126
446
155
96
777
1523
544
819
904
286
654
280
719
612
1543
110
193
1227
2 607
521
0 134 067
563 337
196 889
360 751
2 109 695
31 490
332 858
300 067
2 960 401
240 113
346 205
1 292 754
4811671
270 542
45 554
17 437
58 809
16 941
188 052
569 111
149 960
40 351
110 565
57 504
20 212
13 472
44169
13 522
106 336
283088
36 455
1 059 683
493 578
155 560
J)128 799
618 305
100 773
196 964
1146 393
96150
6)235 964
158 898
2 759 597
158 211
393 694
1413 813
275 743
315 763
17 787
38 738
41312
194 201
9) 245 850
266 910
73 647
112182
77 501
32 394
11 759
2)3)28 595
43 071
13130
77 484
126 760
1930
27 520
31700
224 575
6 768
12)82 534
201 300
28 945
16 786
4 485
2 046
5 343
1777
19 438
2)4)373
5)794
314
732
1003
130
2 129
5) 2 240
5 816
1801
12)5 284
3 517
1342
227
45
75
129
5)294
1856
15 471
3 710
2 829
9350
735
34 865 3 294
17 0431 2 372
107 3621 n)10 374
44179|
19628(
6 719
518
1359
44
13
34
. [Finland
785 970; Sverige
209 835;Norge
471 575 Danmark
• Island
1 360 500 Storbritannien
21 730 Irländska frist.
Nederländerna
191 652 Belgien
1935 364! Tyskland
Österrike
168 6701 Schweiz
Frankrike
653 127
med
Algeriet7)
. ; Italien8)
635 000 Spanien
119 863 Portugal
15 819 Estland
88 837 Lettland
14 645 Litauen
14000
1711
420 368! 189 227
352 5491
109 402!
28 910
8 984
661 515
230 531
126 551
129 574
93 524
56 433
16 381
155 046
9 420
157 206
70 954
3 755 465
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Jugoslavien
Ungern
Rumänien10)
Bulgarien
Grekland
Egypten
Tunis
Svdafrik. unionen
710 530 Argentina10)
"hile 10)
Mexiko
Kina
Japan
368 583 Australien
339 467'Nva Zeeland
Muist. Kauttakulku- ja virkasähkösanomia ei ole otettu mukaan. Rautateiden lennätinlaitoksia ei yleensä myöskään
ole otettu mukaan. Puhelinlaitosta koskevat tiedot käsittävät sekä julkiset että yksityiset laitokset.
*) Tähän sisältyvät myös vapaa-sekä virkasähkösanomat.— 2) V. 1933.— 3) Kotimaisia ja ulkomaisia meneviä. 3 mi-
nuutin jaksoja. — ') Ulkomaisia tulevia. 1 minuutin jaksoja. — 5) Ei käsitä kauttakulkupuheluja. — •) Ainoastaan valtion.—
') Algerian puhelinlaitos ei sisälly tähän.— 8) Puhelinlaitos v. i!)31. — ») v. 1931.— 10) Puhelinlaitos v. 1030.— ") Ei käsitä
pika-, erittäin kiireellisiä eikä tilauspuheluja. — I2) 3 minuutin jaksoja.
Anm. Transito- och tjänstetelegram äro ej medtagna. I allmänhet inga ej heller järnvägarnas telegrafanläggningar.
Uppgifterna om telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar.
') Häri ingå även telegram, för vilka betalning ej erlagts, ävensom tjänstetelegram.— 2) År 1933. — 3) Inländska och
utländska avgångna. Perioder à 3 minuter. •— ') Utländska ankomna. Perioder à 1 minut. — 6) Omfattar icke transitosamtal.—
•) Endast statens. — ') Telefonväsendet omfattar icke Algeriet. — 8) För telefonväsendet Ar 1931. — ») År 1931. — 10) För
telefonväsendet år 1930. — " Omfattar icke il-, extra brådskande och abonnemangssamtal. — >2) Perioder à 3 minuter.
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286. Autojen ja moottoripyörien luku eräissä maissa vuosina 1933 ja 1934.
Antal automobiler och motorcyklar i vissa länder åren 1933 och 1934.
1 9 3 3 1 9 3 4
•" II E! : I « SI II ! 11 l i II -
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Islanti
Iso-Britannia ..
Irlannin vapaav.
20176
102 393
33 378
85 275|
650
1 296 382
41601
Alankomaat . . . . i 91 450
Belgia \ ») 117 530
Ranska
Saksa..
Itävalta
Sveitsi
Italia
Espanja
Portugali . . . .
Viro |
Latvia
Liettua
Puola
Tsekkoslovakia..
Venäjä, Euroopan
1 448118
522 077
22175
76 800
245 814
114 500
28 000
1 QOut»
2 0161
1633
10 036
38 564
21114
34 273
900
404 694
9 215
47 000
2) 66 360
433 767
160 299
15119
21300
86153
41200
4 000
1048
1217
431
79 800! 29 500
Unkari . . .
Jugoslavia.
Rumania .
i Kreikka . .
Turkki . . .
12 750
8 061
26 000
10 5001
5 200
Algeria 49 100
Egypti i 24179
Et.-Afr. liittov... 150 500
Argentiina
Brasilia
Chile
Kanada
Yhdysvallat
Meksiko
Uruguay
Brit. Intia3)
Japani
Kiina
Alankom. Intia..
Austral.liittov...
Uusi Seelanti...
133 216
31714
60 250
414 500
150 734
4130
2 884
9 000
4 500
2 600
6 200
3 907
18149
30 212,
140 957!
54 492
119 548
1550
1 701 076
50 816
138 450
•) 183 890
1 881 885
682 376
37 294
98100
331 967
155 700
32 000
2 937
3 233
2 064
25 796
109 300
105 000
16 880
10 945
35 000
15 000
7 800
55 300
28 086
168 649
250 000 75 000j 325 000
102 000 51 200 153 200
34 000
897 424 144169 1041593
20 718 261 3 053 593123 771 854
74 350 21006| 95 356
28 500 9 000! 37 500
39 772:
8 227
13000
129 051
33529
172 988
111379
39 941
73 250
543 551
184 263
124
43
52
30
72
27
59
59
2)45
22
95
181
42
126
151
204
383
597
1159
1265
137
1579
520
1306
530
437
1913
121
536
49
36
270
129
10
182
5
4 594
47 757
7 204
24 351
90
541 000
5 769
34 400
062 032
852 776
42 813
49400
12 100
900
1642
1208
8 723
45 700
10 950
3 228
2 000
650
3 800
2176
32 im
9 380
93 414
1267
7 4452 080
853
11 267i 1 800
852! 15 000
12
32 386
20 451
105 770|
35 527'
89 566|
707;
1 452 969J
40121!
10 872
41054
23 025
35 987
992
427 920
8 254
95 790 48 460
97 500 57 500
1 586 653
607 482
23 987
68 920
275 396
122 500
26 300
l
1 997Î
2 250:
1470
22 580
82 985
33 500
11350
8 061
26 950
10 700
5 200
50 950
25 231
168 603
125 385
80 630
32 500
60 907
441 000
136 991
450 000
168 712
15184
19 000
95 500
45 200
6 900
1286
1569
300
3132
28 933
146 500
3 600
2 884
6 500
5 000
2 600
31 323'
146 824
58 552,
125 553
1699
1 880 889
48 375
144 250
155 000
2 036 653
776 194
391711
3 283!
3 819!
1770
25 712J
111918!
180 0001
14 950.
10 9451
33 450!
15 700,
7 800;
6 000 56 950
3 408 28 639;
21450 190 053
228 631 63 293 291924
95 000 45 000 140 000
23 950 9 400 33 350
953 503 163 3851 1116 888
21 507 046 3 244 598 24 751 644
68 000 22 000: 90 OOOi
26 551 6 753 33 304'
198
42
49
29
67
24
62
57
53
21
84
172
87 920 47
370 896 114
167 700 140
33 200: 197
343
506
1385
1284
133
921
588
1306|
558|
422
1913
4 749 Finland
46 721
7 527 Norg'
25 272 "
112
bvenge
Danmark
Island
4 334
Storbritannien
Irländska frist.
32 000 Nederländerna
 933 763
29 500
131 462
13 000
3 000
973 Estland
1 875 Lettland
1170
8 546
9 500
3 228 Ju:
118
528
44| 33 665
41
314
133
10
5
192
59
10 224
53 755 1791401 2 037
39 842 120 472! 788
9 000Î 41500! 10 843
13 051 i 73 9581 844
134 000
37 636
575 000
174 627
Belgien
Frankrike
Tyskland
Österrike
Schweiz
Italien
Spanien
Portugal
Litauen
Polen
47 000 Tjeckoslovakien
Europ. Ryssland
Ungern
goslavien
Rumänien
500 Grekland
Turkiet
4 000 Algier
3 344 Egypten
Sydafr. unionen
Argentina
Brasilien
750 Chile
Kanada
96 643 Förenta stat.
1 200 Mexiko
Uruguay
Britt. Indien3)
Japan
Kina
10 324Nederl. Indien
75 000 Austral, förb.
Nya Zeeland
Muist. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; muutamissa on luvut kuitenkin arvioitu. — ') Omnibussit mukaanluettuina. •
*) V. 1932. — *) Ceylon mukaanluettuna.
Anm. Officiella källor ligga till grund för de flesta länder; för några äro dock talen beräknade. — >) Omnibusar inräknade. — •) Ar 1932. -
s) Inkl. Ceylon.
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. Eri ranalajien arvo vuosina 1913, 1933 ja 1934 sekä diskontto1) vuonna 1935.
Värdet av olika myntslag åren 1913, 1933 och 1934 samt diskonto1) år 1935.
Maat '
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Islanti
Iso-Britannia
ja Irlanti .
Alankomaat .
Belgia
Saksa
Itävalta . . . .
Sveitsi
Ranska . . . .
Italia
Espanja . . . .
Portugali . . .
Viro
Latvia
I Liettua . . . .
Danzig
Puola
Venäjä
Tsekkoslova-
kia
Unkari
Rumania . . .
Jugoslavia . .
Albania . . . .
Kreikka . . . .
Bulgaria . . . .
Turkki
Brit. Intia . .
Siam
Singapore . . .
Japani
Kgj-pti
Et.-Afr.liittov.
j Kanada . . . .
Yhdysvallat .
Meksiko . . . .
Kuuba
Kolumbia . . .
Venezuela . .
Brasilia . . . .
Ecuador . . . .
Peru
Bolivia
Uruguay . . .
Argentiina . .
Chile
Austr. liittov.
Uusi Seelanti
i
t
Raha-
vlrtiklrii
,\ K^IlYlVU
Markka
Kruunu
Kruunu
Kruunu
Kruunu
Punta
( Floriini 1
(=GtildeniJ
Belga
R:nuukka
Shillinki
Frangi
Frangi
Lira
Peseta
Escudo
Kruunu
Lat
Litas
Guldeni
Zloty
7) Rupla
Kruunu
Pengo
Le u
Dinaari
Frank
Drakma
Leva
Punta
Rupie
Balit
Dollari
Jen
Punta
Punta
Dollari
Dollari
Peso oro
Peso
Peso oro
• Bolivar
Milreis
Sucre
Soi
Boliviano
; Ur. Peso
Peso oio
Peso oro
Punta
Punta
Kultapari-
eetti ennen
sotaa
Förkrigs-paritet
Mk 2)
1.00
1.39
1.3!)
1.39
1.39
25.22
2.08
4)1.00
1.23
5)1.05
1.00
1.0 0
1.00
1.00
5.oo
—
—
2.07
5)l .O5
1.00
1.00
—
1.00
1.00
22.7 9
1.68
l 0)1.94
2.94
2.58
25.02
25.22
5.18
5.18
2.58
—
5.04
1.(10
12)1.08
1 3
 )2 5.2 2
2.02
5.36
5.oo
12
»1.07
25.22
25.22
Nykyiset rahat — Nuvarande mynt
Puhtaan
kullan
määrä
1 imeliä 11
av fint guld
gr.
0.03789
0.4032 3
0.4032 3
0.40323
0.40323
7.32238
0.6048
0.20921
0.35842
6)0.21172
0.29032
0.05895
0.07919
0.29032
0.06657
0.4032 3
0.29032
0.15046
0.29290
0.16879
0.77423
8)0.0445S
0.26316
0.009
0.0265
0.29032
0.01953
0.01087
6.0151S
0.54918
0.66567
0.85428
0.75
7.4375
7.3223S
1.50463
11
 (1.50463
0.7 5
1.50463
1.46448
0.29032
0.1S
0.30093
0.42126
0.54918
1.55615
1.45161
0.18306
7.3223S
7.3 2238
Kultapariteetti
(»uldparitet
Markkaa 2)
Mark 2)
1
10.6406S
10.64068
10.64068
10.64068
193.22952
15.96000
5.52085
9.45838
6)5.58708
7.66129
1.55562
2.08977
7.60129
1.75663
10.64068
7.06129
3.97055
7.72918
4.45424
20.43118
8)1.17642
6.94444
0.23750
0.69931
7.66129
0.51528
0.28684
174.50735
14.49221
17.56029
22.54481
19.79167
196.26736
193.229 52
39.70554
n )39 .70554
19.79167
39.70554
38.64589
7.66129
4.75000
7.94111
11.11669
14.49221
41.06504
38.30637
4.83067
193.22952
193.22952
]t. frangia
Fr. francs
0.0428
6.8401
6.8401
6.8401
6.8401
124.2135
10.2595
3.5490
6.0 801
6)3.5915
4.9249
1.
1.3434
4.9249
1.1292
6.8401
4.9249
2.5524
4.90^5
2 S033
13.1338
8 j0.7502
4.4041
0.1527
0.4495
4.92490
0.3312
0.1844
112.210!)
9.3160
11.29211
14.4915
12.7226
126.1602
124.2135
25.5239
n)25.5239
12.7220
25.5239
24.8427
4.9249
3.0534
5.1048
7.1407
9.3100
26.397S
24.0244
3.1053
124.2135
124.2135
Vaihtokurssin
mukaine11 ni*^ 7 »^^ ^
Värde enligt
växelkurs3)
1933
58.05
64.4!)
62.05
55.75
55.54
68.10
100.12
100.17
99.04
79.15
100.15
100.00
98.97
43.20
69.03
82.44
99.14
100.10
100.02
99.87
100.40
99.13
98.01
77.74
99.44
43.33
97.12
10.75
68.20
68.06
67.76
40.35
68.09
67.57
73.20
80.5!)
45.73
80.65
69.04
75.75
53.29
66.98
53.46
46.08
45.36
59.34
49.04
54.21
54.74
1934
52.76
57.82
56.34
50.08
50.41
61.7 7
99.99
09.89
98.59
78.23
100.0 5
lOO.oo
97.02
42.09
62.14
62.06
98.7 8
99.97
98.49
100.06
9) 100.2 3
98.76
97.58
76.94
99.10
43.21
96.15
10.75
61.90
62.28
61.98
35.56
61.76
61.07
60.24
59.68
33.20
59.61
37.86
88.91
42.01
27.47
49.74
41.54
46.11
35.79
49.74
49.14
49.33
" " ~ 7°
"lii
t l JT rt-
%
4
2 7a
31I»
3 ^ 2
2
6
2
4
372
2 7a
3
5
5
5
5
6
6
5
8
3 7B/ i
4 7-2
5
71/2
7
6
5 Va
3 Va
3.6'
3 Va
2 Y»
172
4 '
4 '
6
6
4 V,
4 V
3 V.
1
Myntenhet
Mark
Krona
Krona
Krona
Krona
Pund stg
\ Florin \
Belga
R:inark
Schilling
Franc
Franc
Lira
Peseta
Escudo
Kroon
Lat
Litas
Gulden
Zlotv
') Rubel
Krona
Pengö
Leu
Dinar
Frank
Drakma
Lev
Pund
Rupie
Baht
Dollar
Yen
Pund
Pund
Dollar
Dollar
Peso oro
Peso
Peso oro
Bolivar
Milrcis
Sucre
Sol
Boliviano
Ur. Peso
Peso oro
Peso oro
Pund
Pund
Länder
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Island
Storbritan-
nien 0. Irland
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Danzig
Polen
Ryssland
Tjeckoslova-
kien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Albanien
Grekland
Bulgarien
Turkiet
Britt. Indien
Siarn
Singapore
Japan
Egypten
Sydafr. union.
Kanada
Förenta stat.
Mexiko
Kuba
Colombia
Venezuela
Brasilien
Ecuador
Peru
Bolivia
Uruguay
Argentina
Chile
Austral, förb.
Nya Zeeland
*) Yleisöä varten. — 2) Suomen kultainarkkoina. —3) Vaihtokurssi Ranskan frangeissa prosenttina kultapariteetista. Noteeratut kurssit
ovat useissa tapauksissa nimellisiä. — 4) Frangi. —• s) Kruunu. — •) Huhtik. 27 p:stä 1934 uusi pariteetti: O.i6t><>7 gr. kultaa = 4.39S26 mk =
2..x37:t3 frangia. - -7) 10 ruplaa = 1 tservonets. — 8) Helinik. 17 p:stä 1934 uusi pariteetti: 0.03715 gr. kultaa = 0.98035 mk = 0.63020 frangia.
— *) Maalis—joulukuu. — '") Tikal. — ") Helmik. 1 p:stä 1934 uusi pariteetti: O.SSSBT irr. kultaa — 23.45009 mk = lä.0744 frangia. — 12) Ta-
perirahaa. — ") Lima.
') För allmänheten. — 2) I finska guldmark. — 3) Växelkursen i franska francs uttryckt i procent av guldpariteten. I åtskilliga fall
äro de noterade kurserna nominella. — 4) Franc. — s) Korona. — •) Fr. o. m. 27/4 1934 ny paritet: O.i6<>«7 gr. guld = 4.39S-26 mk = 2.S2733
francs. — ') 10 rubel = I tscliervonets. — 8) Fr. o. ni. 17/2 1934 ny paritet: 0.03715 gr. guld = 0.9.S035 mk = 0.63020 francs. — 9) Mars—de-
cember. — '") Tical. — n) Fr. o. ni. 1/2 1934 ny paritet: O.ssst>7 gr. guld = 23.45009 mk = 15.0744 francs. — lä) Papperspengar. — 13) Libra.
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1035. 47
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288. Kiiltavarasto!) ja liikkeessä olevat setelit2) vuosien 1931—1934 lopussa.
GuldbeMllning!) och utelöpandc sedlar2) vid slutet av åren 1931—1934.
Maat
Kul tava ras to miljoonin (kulta-)
markoin
(jiildbohållninij i miljoner
(guld-) mark
10=31 1032 1 033 1034
Suomi j 304( 304 323
Ruotsi ! 2192 2 192 3 937! 3
Norja ! 1 049 1 532i 1 522: 1
Tanska ! 1 532: 1 415i 1 415: 1
Iso-Britannia ja Irl>)23 439 3)23 303 3)37 042|3)37
Alankomaat
Belgia ja Luxem-
biir» 14 077 14 332 15 092 13 829
Saksa" • 9 979 8 295 4 341 1 438
Itävalta 1062^ 832 [ 105(5 1004
Sveitsi 17 981; 18 9311 15 307: 14 033
Ranska .
Italia . . .
Espanja
Portugali
Viro
Latvia . .
Liettua .
Puola . . .
Venäjä
Tsekkoslovakia
Unkari
Rumania
Jugoslavia . . .
Kreikka
Bulgaria
Turkki
107 125;i29 143 119 935 127 754
15 462!
17 215:
502
70|
245]
199;
2 673!
15 907
17 307
947;
162
276
195
2 236
18 526
17 322
1 353
214
345
206
15 849
17 37(>
1 586
295
352
206
13 035 4)14 608
I94l! 2 Oli1
708' 674!
2 298] 2 262!
1229! 12311
2 120' 2240
IG 508 17 448
2 009
549
2 350
1255
2 62
549
2 44
1248
433 436^ 443 444
3 596! 4 347 4 801
Liikkeessä olevat setelit miljoonin maan
rahayksiköin
Utelöpandc sedlar i miljoner av myntenheten Länder
Jlahayks.
Mvntenh.
Mk
Kr
Kr
Kr
£
Fl
Belga
Rmk
/Shillinki!
t Schilling |
Fre
Fre
Lira
Peseta
Escudo
Kroon
Lat
Litas
Zloty
i Rupla |
I Rubel t
Kr
Pengö
Lou
Dinar
Dra k ma
Lev
T. £
1931 1032 1033 1034
1 2 931
583!
3341
346
364. 2
1 025
3 654!
5 193!
1085 !
598!
315j
332!
371.2]
963:
3 627'
3 968'
1 183! 914!
1 184| 1 277i Finland
6481 708! Sverige
327J 333] Norge
375! 386; Danmark
392.0! 405.21 Storbrit, o. Irland
913| 913! Nederländerna| j Belgien o. Luxem-
3 530] biirg
4 2811 Tyskland
964 ! Österrike
1 609|
85 72 51
14 295Î
4 949!
2 062i
35.2!
7(ii
109!
1 218:
1 613
85 028
13 6721
4 834'
1 995
31.2'
68
96:
1003!
4 031!
952
1510
82 613
13 243
4 825!
1 989!
32. 2
75
88
1004Î
2 784 >)2 925; 3 432:
7 679:
423
23 750]
5 172!
4 003 ^
2 919;
6 267!
353!
21 594i
4 773]
4 714!
2 635]
164!
5 905
369
21 219
4 327,
5 449:
2 984!
ltill
1440'
83 412
13145
4 69(5:
2 137!
30.7
82
88'
981!
;
-)3 499;
5 040i
381
22 307
4 384
5 686
2 449
165
Schweiz
Frankrike
Italien
Spanien
Portugal
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ryssland
Tjeckoslovakien
Ungern
Rumänien
Jugoslavien
Grekland
Bulgarien
Turkiet
Eurooppa6) 249 507 278 614282 232 283 784
Brit. Intia
Alankoni. Intia ..
Japani
Egypti
Et.-Afrikan liittov.
Kanada
Yhdysvallat
Kolumbia
Venezuela
Brasilia
Ecuador
Peru
Bolivia
Uruguay
Argentiina
Chile
Australian liittov. .
Uusi Seelanti . . . .
6 435! 6 435] 6 435
1 803! 1 660! 1 724
9 302! 8 41l! 8 411
824! 1315!
 1315
1662: 14881 3 324
5 678 5 440! 5 043
160 847 160 609] 159 299
352 475! 553
595 591: 591
45
515
223
2 094
10113
353
2 029
1 275
114:
470j
229
1 930 !
9 92l|
386!
1642]
985
114
477
74
2 012
9 538
97]
060!
6 435
1819
9 223
1276
4 309
5122
193 182
456
807
176
125
448
1930
9 500
628
97
580
Rupie
Fl
Jen —Yen
£
£
S
S
Peso
Bolivar
Milreis
Sucre
Sol
Boliviano
Peso
Peso ')
Peso7)
£
£
1 793
230
1331
19.ô
7.3
160
3 551
28.:.
(52
2 772
19.1
54. (i
27
81
1 245
319
48.2
7.3
1 748
205j
1 426
18.8
6.9
1441
3 835'
30.4]
00]
3 069]
24.0;
5O.l!
38|
85
1339
488
45.0 )
7.1!
1781
186
1545
20.3
9.7
151
4 457
39.7
59
3017
35. «
67.3
54
78
1214
515
45.1
7. G
1 839
177!
1627
19.8;
10.8!
160]
4 362
48.1
63 i
3 237:
46.o]
73.7]
84;
80
1171
516
45.1
6.8
Europa 6)
Brittiska Indien
 :
Nederl. Indien
Japan
Egypten
Sydat'rik. unionen
Kanada !
Förenta staterna
Colombia
Venezuela
Brasilien ;
Ecuador !
Peru ;
Bolivia :
Uruguay !
Argentina 1
Chile
Australiska i'nrb.
Nya Zeeland
Yhteensä 453 652 48» 715482 630 519 8»7| Summa
]) Ulkomailla oleva kul ta yleensä mukaan lue t tuna . — -) Pankkien sekä valtion ja kuntien y. in. seteleitä. — 3) Tähän ei
sisälly valuut takurss ien tasoi t tamisrahaston t u n t e m a t o n k u l t a m a a n i . — ' ) 3 1 . VJJI . — ') 30. V l . — r') L u k u u n o t t a m a t t a Kreik-
kaa j a erä i tä pieniä valtioita sekä v . 1031 Turkkia. — ') Paperineso.
]) Huld i ut landet i a l lmänhet medräkna t . — -) Banksedlar samt s ta tens och kommuners ni. II. sedlar. -- :l) Häri insår icke
den okända guldmängd, som innehades av fonden för stabilisering av växelkurserna. — ') 31. VI I I . —• ') 30. VI. — i;) 1'toin <;rek-
land och några mindre s ta ter s a m t år 1031 Turkiet . — ') Papperspeso.
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< -•
C- »:-_,.
Suomi.
19133 '/,.
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Ruotsi.
191331/i2
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Norja. -
1914;'°/6
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Tanska.
191431/3
1930 »>
1931 »
1932 »
1933 »
Islanti.
19133Vl2
1930 »>
1931 »
1932 »
1933 »
289. Valtionvelka vuosiini 1913—1933
£3 Valtionvelka milj maan rahayksiköissä
« S. Statsskuld, i miljoner av my
5. B
2 w"
S- ?r
C:
Vakautettu
Fonderad
Kotini.
Inländsk
— Finland.
Mk —
» 408.6
»> 407.9
» 603.2
» 755.0
— Sverige.
Kr 58.0
» 1536.9
» 1 544.2
» 1 044.7
» 2 1
- Norge.
Kr 20.9
» -, 769.8
» 744.6
»
 :
 (575.5
» , 742.9
— Danmark.
Kr 88.4
» 617.0
»> • 583.4
» 564.8
» 550.'.»
— Island.
Kr —
» 3.2
» ; 3.2
» 3.2
» 3.4
Iso-Britannia ja Irlanti. —
191431/,
1930 »
1931 »
1932 »
l i»33 »
£ :j 672.7
» 5 884.7
» ; 5 921.9
» 5 945.2
»> ; 5 988.8
j UlUoin.
1 Utländsk
i
i 172.9
! 2 601.3
2 552.2
2 505.9
2 449.4
570.2
268.0
307.0
326.0
57.1
336.5
782.3
757.6
742.7
72(5.2
272.5
717.9
711.6
690.7
(5(55.5
2.9
36.8
36.2
34.6
33.7
Vakautta-| maton
1
 Svävande
j
1
i 178.6
413.5
480.3
407.7
1
ij 20.1
:
 0.2
; o.2
231.8
! 203.5
—
12.9
15.9
43.8
20.9
—
—
—
—
—
2.8
2.9
ltenheten
Yhteensä
• Summa
172.9
3 188.5
3 373.6
3 589.4
3 612.1
648.3
: 1805.1
1 851.4
2 202.5
2 360.6
357.4
1 565.0
1518.1
1 462.0
1 496.0
360.9
1 334.9
1 295.0
1 255.5
1216.4
2.9
40.0
39.4
40.6
40.0
Storbritannien o. Irland.
—
1 074.2
1 066.7
1 090.8
1 000.4
Alankomaat. — Nederländerna.
191331/12
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Belgia. -
191331/,2
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Saksa. —
19143<7.
1930 »
1-931 »
1932 »
1933 »
Fl 1 148.4
» i! 2 387.8
» : 2 338.5
» i; 2 475.3
» • 2 722.8
— Belgien.
Fre ! 4 092.3
» 25 705
»
 :27 055
» !28 678
» |29 902
Tyskland.
—
—
—
__
_
196.4
26 766
25 629
26 896
26 714
Rmk ! 4 918
» ! 9 521.4
» 8 784.1
»> : 8 922.1
» 9 294.1
853.7
3 305.5
3 215.2
3 037.2
33.5
637.4
594.3
612.0
810.5
13.2
294.9
528.6
616.9
648.6
337.9
271
278
278
276
240
706.2
7 596.3
7 582.9
7 648.0
7 859.7
1161.6
2 682.7
2 867.1
3 092.2
3 371.4
4 626.6
52 742
52 962
55 852
56 892
5158
10 375.1
12 089.6
12137.3
12 331.3
. i ) _ Statsskulden aren 1913—1933.*)
>~ ,*^ "O £O & C
?' 'i.
& £!,_,.
K ~
Sveitsi.
19133'/.-
1930 »
1931 »
1932»
1933 »
Ranska.
19143 '/,
1930»7»
1931 »
1932 »
1933 »
Italia. -
1914=76
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Japani.
19143Va
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »>
a s;
i 1 :o pr*
! | -
\ altionvelku milj
Stats*
. maan rahayksiköissä
iiild, i miljoner av myntenheten
Vakautettu
Fonderad
Kotim.
Inländsk
— Schweiz.
Fre
»
»
»
""'Ulkom.
Utländsk
1 640.7
4 588.5
4 517.1
4 554.2
4 565.4
— Frankrike.
Fre
»
»
»>
- Italien.
Lira
»
»
»
»
— Japan.
Jen-Yen
»
»
»
>
32 579
245 500
243 900
243 800
254 000
14 840
84 431
85 950
88 925
88 303
1 054.6
4 512.6
4 476.8
4 715.1
5 663.8
Etelä-Afrikan liittovaltio. -
1914-/3
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
Kanada.
191431/»
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
£
»
»
»
»
»
»
»
»
14.5
t
t
0.7
1 805.0
1 800.3
2 012.2
2 015.2
202 300
197 800
175 400
196100
—
1774
1736
1 696
1 653
1 529.5
1 446.8
1 479.0
1 472.6
1 390.4
i
Vakautta- | y i ^ e , ) ^
maton j
Svävande ' Summa
69.6 1710.:!
484. i) 5 073.1
518.2 5035.:!
! 514.7 5 068.!)
i (549.8 5 215.2
! 1609 34188
i 34 400 482 200
i 39100 480 800
40 500 459 700
35 500 485 600 :
926 15 766
3 671 89 876
5 492 93 178
0 047 97 268
8 912 98 868
102.4 2 686.5
616.6 6 576.0 ,
895.7 6 851.5
865.6 7 053.3
856.8 7 911.0 :
- Sydafrikanska unionen.
111.8
302.8
423.1
519.4
505.7
651.7
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
1914"/.
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
S ;
»
»
»
» <••
967.9
12 111.3
13 530.5
16 040.6
14 223.3
Australian liittovaltio. — i
19143%
1930 »
1931 »
1932 »
1933 »
£ «
»
» ;
»
»
Uusi Seelanti. —
19143V3 i
1930 » i
1931 »
1932 »
1933 »
£ :,
»
»
 !
,
» j
» • !
15.7
205.1
214.1
223.0
221.3
—
—
—
—.
— 120.3
. ! 232.1
. ! 238.0
243.7
. i 250.3
<
139.5 443.0
310.5; 2544.6
290.6 ' 2 610.3
313.8 2 831.7
329.5 2 996.4!
220.3 1188.2 !
4O74.o! 16185.3
3 271.0 16 801.5
3 446.4 19 487.0
8 315.4! 22 538.7 :
\ustraliska förbundet.
3.5
167.9
174.6
175.9
175.5
Nya Zeeland.
0.5 65.6
— 19.2 ;
373.0 1
388.7 i
398.'.»
396. s
33.6 99.7
265.1
273.7
. ! 279.5
280.!
l) Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakuuttamattomiin sekä koti-ja ulkomaisiin velkoihin. Ulkomaisen velan muuntaminen maan raha-yksikköjä vastaavaksi on suoritettu Norjassa, Ruotsissa sekä Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa pariarvon mukaan, Belgiassa, Ranskassa ja Sveitsissä ylempänä mainittuina ajankohtina vallinneen kurssin
mukaan sekä Suomessa ja Tanskassa kunkin lainan ottamisajan kurssin mukaan. Muista maista ei ole tietoja muuntamisen suoritusta-
vasta. Tarkoitetaan bruttomääriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- y. m. rahastojen säästöä. Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-
Afrikan liittovaltion, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja.
*) Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt inländsk och utländsk skuld.
Den utländska skulden har i Norge, Sverige samt Storbritannien och Irland förvandlats till landets myntenhet enligt parivärdet, i Belgien,
Frankrike och Schweiz enligt kursen vid ovannämnda, tidpunkter samt i Finland och Danmark enligt kursen vid varje låns upptagande.
För övriga länder saknas uppgift om huru förvandlingen verkställts. Uppgifterna avse bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o. dyl.
fonder). För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen, är delstaternas skuld ej inräknad.
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290. Työriitoja eräissä maissa vuosina 1932 ja 1933.
Arbetskonflikter i vissa länder åren 1932 oeil 1933.
Maat
Itiitoja
Konflikter
1932 1933
Työläisiä
Arbetare
1932 1 933
Hukkaan liienneitä
työpäiviä
Förlorad c arbetsdagar Länder
1932 11)33
Suomi
Ruotsi
Norja .
Tanska
Iso-Jjritannia ja Pohj.-Ir-
1a nti
Irlannin vapaavaltio !
Alankomaat
iielda '
Saksa1;
Itävalta
Sveitsi .
Ranska
Viro . . .
Latvia .
Puola
Tsekkoslovakia
Unkari
Romania
Jugoslavia
Yhdysvallat .
Kanada
Japani
Australia
1'usi Seelanti
3
182
91
18
389
70
216
63
648:
33
38
329
4
139
517
317
20
102:
4
808
ne:
665,
127
23
4
140
93
26
358
182
86
69
35
246
648
215
32
56
1373
125
1638
90
16
284
50 147
6 360
5 760
379 000
4 222
32 010
162 693
129 4681
6 646
5 083
54 088
888
4 400
315 146
103 219
4 925
19 154
418
242 826 i
23 390 i
35 961 j
32 917 !
9 335|
1274
31980
6 306
492
136 000
14 800
39136
10 475
2 705
128
4 323
345 678
38 709
10 200
9 552
774 763
26 558
102 663
26 988
3 957
2 300
3 095 000
394 000
87 000
6 490 000
42 000
1 773 000
581 000
1130 000
190 000
159 000
2 100
23 000
2 134 000
1 256 000
33 000
104 000
2 000
6 463 000
255 000
513 000
212 000
109 000
9 500: Finland
3 434 000! Sverige
364 000; Norge
18 000 Danmark
1 050 000
534 000
664 000
96 000
69 000
300
24 000
Storbritannien o.
Nordirland
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien
Tyskland l)
Österrike
Schweiz
Frankrike
Estland
Lettland
2 932 000 Polen
393 000 Tjeckoslovakien
123 OOOj Ungern
57 000: Rumänien
Jugoslavien
13 456 000; Förenta staterna
318 000; Kanada
Japan
112 000! Australien
112 000 N va Zeeland
291. Ammattiyhdistykset eräissä maissa vuosien 1928—1931 lopussa.
Fackföreningsrörelsen i vissa länder vid slutet av åren 1928—1931.
Maat — Länder
Jäsenien lukumäärä,
tuhansia
Antal medlemmar,
i tusental
1928 1929 1930 ' 1931
Maat — Länder
Jäsenien lukumäärä,
tuhansia
Antal medlemmar,
i tusental
1928 1929 1930 1931
Suomi — Finland 90
Ruotsi — Sverige 564
76 35
603' 639
127| 140
339 354
6! 8| Iso-Britannja — Storbritannien .. j 4 673 4 824'4 611
! Irlannin vapaavaltio — Irländska j
Norja — Norge \ 106
Tanska — Danmark 328
Islanti — Island
fristaten
Alankomaat — Neder länderna . . .
Belgia — Belgien
Luxemburg
109
561
724
18
102! 71
627! 790
763; 812
18 11
Saksa — Tyskland 8 695! 7 8546 934
; I tävalta — Österrike
i Sveitsi — Schweiz. . .
i Ranska — Frankrike
i Italia — Italien
i Espanja —• Spanien .
i Portugali — Portugal
: Viro — Estland
• Latvia — Lettland .
I Liettua — Litauen .
! Puola — Polen
i Venäjä —- Ryssland .
999
266
1200
3 000
291
20
13
37
512
970 741
194 206
1281 .
3 7333 552
300 958
20; .
6 16
29 52
3
471 516
1106013 489
20
660
145
369
3 900
146
724
805
18
7 684
719
265
1244
3 647
1791
9
22
24
1
746
16 504
Tsekkoslovakia—Tjeckoslovakien
Jugoslavia — Jugoslavien . . . .
Unkari — Ungern
Rumania — Rumänien
Bulgaria — Bulgarien
Kreikka — Gre klan d
Britannian Intia — Brittiska In-
dien
Japani — Japan
Egypti — Egypten
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen
Argentiina — Argentina
Brasilia — Brasilien
Kuuba — Kuba
Venezuela
Palestiina — Palestina
Yhdysvallat — Förenta staterna.
Kanada
Meksiko — Mexiko
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet
Uusi Seelanti — Nva Zeeland . .
'38117,
60
178
41
31
83
274
309
60
734 1825
64 47
175 106
30 37
32 47
82 99
171 188
370 .
115! 116 118
112) 126 310
117
71 • : 30
22
4 4442 890 3 248
30l| 319! 322
1 8501 837 ! .
911
107
855 769
102 91
1511
45
141
30
2
72
66
333
255
421
20l
12!
30|
2 988!
206!
500!
370
44
) Huhtikuusta 1933 ei Saksassa ole lakkoja. — Sedan april 1933 förekommer ej strejker i Tyskland.
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292. Työttömyys vuosina 1926—1934.*) —Arbetslösheten åren 1926—1934.1)
Maaliskuu .
Kesäkuu . .
Syyskuu ..
Joulukuu..
Koko vuosi
1926
14.7
9.0
9.1
19.1
12.2
1927
14.1
9.4
8.4
18.6
12.0
Ituotsi 2
1928 1929
13. a
7.»
7.8,
17.3,!
10. «j
13.7
6.8
6.7
16.3
10.2
) — Sverige
1930
12.3
8.0
9.5
22.9
11.0
1931
19.4'
12.4!
13.4;
26.5:
16.8
2)
1932 1933
24.1
19.3
20. «
31.0
22.4
28.7
20.3
19.2.
27.2
23.3
1934
23. (i
13.!)
13.0
23.7
I8.0
1926
25. a
22.1
22.!)
29.0
24.3
1927
28.2
22. 5
22.3
28.0
25.4
1928
24.4
14.4
15..>
22.1
19.2
Vorj a
1929
20.0
11.3
12.1
18.9
15.4
2) — Norge
1930
!l7.»
10.8
! 15.7
25..-»
16. «
1931
24.9
18.8
20.2
27.2
22.3
2)
1932
32.5
26.2
29.3
42.4
30.8
1933
38.5
27.2
30.9
39.2
33.4
j
1934
3(5.«
Af" 1
Mars
27.2 Juni
25.c!September
32.8December
30.7 Hela året
Maaliskuu .
Kesäkuu ..
Syyskuu ..
Joulukuu..
Koko vuosi
1926
21.4
15.8
16.5
32.3
20.8
1927
26.1
17.9
16.1
30.5
22.3
Tai ska2
19281929
21.3
13.5:
12.2!
25.0!
18.1!
21.9
10.0
8.7
19.9
15.4
— Danmark 2)
1930
15.0
8.7
9.0
25.1
13.0
1931
22.1
11.3
12.1
32.2
18.1
1932
35.8
24.9
29.0
42.8
31.7
1933
aru
21.9
20.9
37.5!
28.8,
1934
28. i
15.5
10.1
30.3
22.-'
1926
9.8
14.0
13.7
11.9
12.5
Englanti
1927 1928
9.8
8.8
9.3
9. s
9.7
9.5
10.7
11.3
11.1
10.8
1929
10.0
9.0
9.9
11.0
10.4
3) — England 3)
19301931
13.7
15.4
17.5
19.9
16.0
21.0
21.2
22.0
20.9
21.3
1932
20. s
•)•) •>
•>•> s
21.7
22.1
1933
21.9
19.1
18.4
17.0
19.0
1934
17.2
10.4
1(5.1
JO.i
16.8
Mars
Juni
September
December
Hela året
Alankomaat 3) — Nederländerna 3)
Kuukausi '• -• - --
1929 1930 1931 1932 1933 1934
Belgia 3) — Belgien 3)
1929 1930 1931 [1932 1933 11)34
Sveitsi :l) •— Sclnveiz
1929 1930 193111932 1933 1934
Manad
Maaliskuu .\ 15.i 8.(5 21.8 29.31 30.0 28.5
Kesäkuu . . ! 2.0 5.5 11.7 27.2J 27.7 29.1
Syyskuu . . ! 3.2 8.2 15.7 29.8! 28.(5 31.3
Joulukuu. .1 12.3 18.2, 27.8 34.5j 40.0 38.0
Koko vuosi 7.8 9.7 18.7 30.o| 31.4 31.7
4.3 6.7 29.o; 42.7J39.3 35.5
2.2 8.4 23.5 40.529.9 34.0
3.11 13.i26.7i 37.21 29.9 34.1
7.0: 26.2 j 38.5 • 35.51 36.5 39.7
4.3! H.5! 27.7 39.7i 34.2 36.2
1.(5
0.7
0.8
4.2
1.8J
8.9 I2.1! 10.8 Mars
7.1 8.3; 7.oJurii
7.9 7.6 i 7.4 September
2.0 5.7;
1.7 3.0
2.5 4.0:
6.0 10.1 13.(5 16.0J 13.9 De'cember
3.4 5.0; 9.1 10.81 9.8 Hela året
Maaliskuu .
Kesäkuu ..
Syyskuu . .
Joulukuu..
Koko vuosi
Saksa :) —- Tvsklaiul 2)
19291930J19311932
l(i.!»'21.7 33.0
8.5 19.0 29.7
9.(5 22.r,! 35.0
20.1 31.7: 42.2
13.3 22.7 34.3
44.0
43.1
43.0
45.1
43.8
1933|4)1934
•)52.7 16.3
40.3
')22.3
24.7
15.fi
15.2
Tsekkoslov;
Tjeckoslova
1928 1929; 1930
1 . ( 5
1.2
1.5
1.7
1.4
2.7
1.9
1.9
2.8
2.2
4.0
3.4
5.3
8.3
4.flj
1931
10.1
6.0
6.7
11.3
8.3
ikia 2)
kien •
1932
14.0
12.3
12.3
16.9
13.5
1933
20.2
15.8
14.1
17.2
I6.0
1934
19.5
15.8
I6.1
19.0
17.4
]
:
19301931
11.7
7.8
6.4
11.3
8.8
15.4
11.8
10.9
13.4
12.fi
'uola5)
»olen °
1932
16.9
11.2
7.1
10.4
11.8
)
1933 1934
13.2
10.(5
9.5
16.1
11.0
18.
14.
13.
19.
16.
0 Mars
0 Juni
8 September
7 December
3 Hela året
Kuukausi
1930
U. S. A.J)
1932 1933 1934
Kanada 2)
19291 1930 1931 19321 1933!1934
Australian liittovaltio 2)
Australiska förbundet 2)
1929 193011931 1932 1933 1934
Månad
Maaliskuu J 13. « 18.1
Kesäkuu . . ' 14.3 18.2
! Syyskuu ..,14.(5 19.4
Joulukuu. . 16.(5; 21.8
Koko vuosi 14.5 19. o
21.3
19.(5
22.5! 26.0
23.(5 24.5 .,- .,
24.8' 22.5 20.3
24.9; 22.8! 21.2
23.8| 24.3; 20.»
6.0 10.8J 15.5! 20.11 25.1; 19.0
2.9 10.(5! 16.3, 21.91 21.8 18.0
3.7 9.4 I8.1 i 20.4 19.8 16.4
11.4-1 17.()j 21.i| 25.5 21.o; 18.0
5.7 l l . o ! 16.»! 22.0! 22.3 I8.2
9.3 14.0J 25.S
10.0 18.51 27.(5
12.1 20.5J 28.3
13.1 23.4i 28.0
28.3 26.ö! 21.9 Mars
30.0 25.7 20.9 Juni
29.6J 25.1 20.4 September
28.i! 23.0; 18.8 December
19.3 27.4 29.4 25.1 20.f> Hela året
') Työttömiä ",,:na. Koska työttömyystilasto eri maissa ei käsitä samoja työläisryhmiä, eivät prosenttimäärät ole verran-
nollisia keskenään, vaan ainoastaan kehityksen yleinen suunta. -— Numerot perustuvat: '-) tietoihin ammattiyhdistyksistä tai niiden
vakuutuskassoista, :i) työttömyysvakuutnstilastoon,4) tietoihin Saksan työväenrintamalta, 5) työnvälitystilastoon. — *) Luku epätäy-
dellinen. — ;) Uusi sarja.
') Arbetslösheten i "„. l'a grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jämförelse länderna emel-
lan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens storlek. — Siffrorna stödja sig pä: -) uppgifter
om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor, ') statistiken (iver arbetslöshetsförsäkringen, 4) uppgifter av tyska arbetarfronten,
') statistiken över arbetsförmedlingen. — '•) siffran ofullständig. — T) Ny serie.
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293. Sokerin, kahvin, teen ja tupakan kulutus vuosina 1930—1933.
Förbrukningen av socker, kaffe, te och tobak åren 1930—1933.
Maat, VuosittainÄrligen
Sokeria l) — Sockerx)
i Asu-
kasta
kohden
Por in-
vånare
kg
1 000 kg
Kahvia—Kaffe| Asu-"1
 kasta
kohden
Per in-
vånare
kg
1 000 kt
Teetä — Te
Asu-
kasta
1 000 kg ! kohdenPor in-
vånare
kg
Tupakkaa — Tobak
Asu- I
kasta
kohden
Per in-
vånare
kg '
1 000 kg Länder
Suomi -)
Ruotsi
Tanska
Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti
Alankomaat . . . .
Belgia ja Luxem-
burg
Saksa
Ranska
Italia
Yhdysvallat
Uusi Seelanti ..
i 1930-32
\: 1933
i\ 1930—32
l: 1933
n 930 32
l| 1933
m 930—32
li 1933
/! 1930—32
»! 1933
i\ 1930—32
lj 1933
f 1930—32
> 1933
* 1930—32
> 1933
Tl 930—32
> 1933
11930—32
» 1933
(1930—32
\l 1933
/il 930-32
l 1933
84 337
79 487
255 870
275 490
79 300
75 018
176 707
179 400
1 933 352
1 886 854
234 800
248 800
216 251
3)240 083
)1 428 148
)1 313 808 |
942 191 I
3)958 672
325 696 '
»)288 523
5 440 790
5 448 377
75 942
69 445
24.3
22.5
41.0
44.4
28.1
26.3
49.5
49.5
4L!)
40.5
29.4
30.2
26. G
29.3
22.1
20.1
22.6
22.!)
7.9
6.9
43.9
43.3
50.3
45.1
10 583i
15 918;
45 467
45 000
16 844
15 262
27 164
26 727
16 307
14 808
41 000J
42 400
51 131
39 712
146105
127 255
186 570
196 352
43 295
39 245
723 460
713 566
194
211
4, s
4.5
7.1
7.3
6.0
5.4
7.0
7.4
0.4
0.3
5.1
5.2
6.3
4.8
2.3
2.0
4.5
4.7
1.0
0.9
5.8
5.7
0.1
0.1
111
119
393
410
176
158
593
619;
209 5501
197 456!
11 900|
9 400
280
249J
5 375
4 691
1 5121
1 859
144
120,
37 832!
43 412
4 900,
5 218;
0.03
0.03
O.o c
0.07
O.oo
0.05
0.17
0.17
4.55
4.24
1.4!)
1.14
0.03
0.03
0.08
0.07
0.04
0.04
0.003
0.003
0.31
0.35
3.24
3.3!)
3 185
2 901
8 563
8 350
3180
3 015
7 067
3) 7 000
68 330
67 879
27 700
31700
26 467
s)25 326
*)117 871
*)108 206
55 787
»)55 068
«)26 245
5)24 041
330 914
a)308 784
2 330
2 008
I
0.9
0.8
1.4
1.3
1.1
1.1
2.0
1.9
1.5
1.5
3.5
3.9
3.3
3.1
1.8
1.7
1.3
1.3
0.G
0.G /
2.7
2.5
1.5
1.3
Finland ")
Sverige
Norge
Danmark
Storbritannien o.
Nordirland
Nederländerna
Belgien o. Lu-
xeniburg ;
Tyskland |
j
Frankrike I
Italien i
Förenta staterna
i
N va Zeeland !
294. Alkoholin kulutus asukasta kohden keskimäärin vuosina 1919—1932.
Alkoholkonsumtionen per invånare i medeltal för åren 1919—1932.
Maat
I Viinaa jajväkiviinaa")
I Sprit och
I brännvin11)
I 1 à 50 °o
! alkoh.
Viiniä ')
Vin 7)
1 à 50%
alkoh.
Olutta
Öl
1 à 50 °;>
alkoh.
1928—1932
Koko kulutus *)
Hela förbrukningen s)
1 à 50 "„ alkoh .
1928—3:2' 1 92:5—27! 1 !>19 -
Länder
Suomi
Ruotsi
Xorja 9;
Tanska
Iso-Brit
Irlannit
Alankomaat
Belgia
Saksa
Itävalta
Sveitsi
Ranska yj
Italia
Viro
Latvia
Liettua
Danzig
Tsekkoslovakia
Unkari
Bulgaria
Kreikka
Kanada
Australia
1'usi Seelanti .
ja Polij.-Irlanti
vapaavaltio ..
0.43
2.35
1.0(5
0.49
0.05
0.95
1.11
1.3 S
0.93
1.74
2.94
2.70
0.4 5
3.3 S
1.35
0.9
3.54
2.11
1.73
1.43
0.13!)
0.84
0.5!)
0.72
0.09
0.90
1.00
1.84
1.03
1.10
1.59
35.42
5.5
17.29
51.55
167.0
94.0
0.22
1.2
0.13
2.17
4.30
29.01
1.03
60.0
2.8
2.27
O.oi
0.015
0.09
0.2 S
0.2 S
0.23
0.10
0.21
0.54
0.0
1.73
5.1 5
16.7
11.28
0.034
' 0.10
O.oi
0.3
0.47
2.90
3.10
• 7 .8
0.31
0.40
0.0 s
0.09
26.5
17.0
56.4
84.9
52.21
26.0
197.0
71.7
67.8
61.0
33.7
1.91
8.80
4.7
4.2
33.4
98.12
5.13
1.08
2.0
26.2
41.95
34.9
0.03
1.05
0.7 7
1.0
4.24
2.01
0.8:5
5.91
2.05
2.37
2.44
1.18
0.07
0.31
0.18
0.10
1.32
3.92
0.20
0.07
0.08
1.31
1.89
1.57
0.4 7.
3.49
2.11
2.37
5.12
3.72
2.15
7.83
4.18
5.84
10.53
20.04
11.8
3.72
1.09
1.07
5.10
6.50
4.89
4.oo
8.02
2.40
2.88
2.37
3.19
2.oo
2.91
4.89
2.77
3.07
9.27
3.85
5.04
8. s 7
16.01
14.x l
3.41
1.91
1.21
3.10
4.52
4.89
3.52
6.75
1.95
3.55
3.1 3
3.03
2.oo
2.,s 9
6.17
3.00
8.98
2.00
5.75
11.92
17.01
13.77
3.73
3.41
3.52
5.73
2.54
2.39
4.31
3.05
Finland
Sverige
Norge9)
Danmark
Storbrit. o. X on liri.
Irländska fristaten
Nederländerna
Belgien
Tyskland
Österrike
Schweiz
Frankrike9)
Italie n
Kstland
Lettland
Litauen
Danzig
Tjeckoslovakien
Ungern
liulgarien
Grekland
Kanada
Australien
Xva Zeeland
') Tarkoittaa useimmissa maissa puhdistettua sokeria. — =) Kulutus asukasta kohden lasketun todellisen keskiväkiluvim mukaan.—
3) V. 1932.— ') Satovuosina 1n29 :>>»—1!):il :J2.— ) Satovuonna l<>:52/;5:5.— c) Denaturoitu yäkiviina ei sisälly tähän. — ;) Hedelmä-ja marjaviini osaksi mukaanluettu, osaksi ei. —• s) Laskelmat eivät aina käsitä kaikkia vuosia. Väkiviinan, viinin tai "luon alkoholi-
pitoisuus osaksi arvioitu. — •) loi9—27 ainoastaan kaupanalaista viiniä.
') För flertalet länder raffinerat socker.— -) Körbniknirifren per inv. enl. den beräknade, faktiska niodelfolkmaii'-îden.— !) Ar
]!>:52. — 4) Skördeåren l«)29/:iO —I!):jl/:i2. — •'•) Skördeåret 1<»:i2/:î:$. — «) Omfattar icke denaturerad s p r i t . - - 7 ) Frukt- och bärvin dels
medtaget, dels icke.— s) Beräkningarna omfatta icke alltid alla ar. Alkoholinnehållet i brännvin, vin eller öl delvis beräknat. — ») 191'.)
—27 endast vin. som varit föremal för handel.
295. Tukkuhintaindeksi vuosina 1924—1935.1; — PartiprLsindex aren 1924—1935.1
Basis ( = 1 0 0 ) 1926 1913 1913 19131913191319141913|1914 1 9 1 4 (1913 1913 i:)13 1928J1913 1 9 t 4 : 1913 1 9 1 4 11913 1926 |1913 yjjYgy11913|1913|1926|1913'1913 1913 Bas (= 100)
V. 2 )1924 . . . .
» 1925
» 1 9 2 6 . . . .
» 1 9 2 7 . . . .
» 1 9 2 8 . . . .
» 1 9 2 9 . . . .
» 19'ÎO
» 1 9 3 1 . . . .
» 1 9 3 2 . . . .
» 1 9 3 3 . . . .
» 1 9 3 4 . . . .
V. 1934
Huhtikuu.
Toukokuu.
Kesäkuu . .
Heinäkuu.
Elokuu . . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu.
Joulukuu. .
V. 1935
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
101
l-Vl VJ-VII VII 11913 —!
162 268i • 166156573
1611 253210159 155559
1001491 198163148145 744
146 167153|142148847
102 148,«)157 153140 149,843
98140| 149150137:142851
90 122j 137130 120;117t744
84J111I 122114104; 97626
90109 122117102, 79532
891071 122 125:1011 74 501
90114 124132:104! 78473
89113
89.114!
89114
90114
90,114
90|114
90,115'
SK) 115
1231281031
123128102;
1231281041
124129103
1271341C6
126135105
127135104
126130104
125135104
79474
77,470
76472
77471
78,474
77470
77 467
77466
78468
90115!
90115!
90115
90115!
901151
90116
90116
125135
125,135;
126132
125132
12513l|
126130
127131!
137 136
142 136
134 123
138 133
140 130
137 130
1251 117
lll! 109
97 112
931 108
98 110
96 112
96 110
97 110
99 110
100 110
100 108
101 108
101 109
101 109
171 •
161 •
145 09.";
142 642
145 (545
141 627
1271554
110 502
554182i
646185 '<
654175;
527168:
124
114
114
491 11 631100121
427
398
00:376
(0387
89381
89379
891374
371
H65
357
89356
89 344
78472 101 110
77466101; 109
754641011 109
.76531 |lOlj 109
755521011 110
75 555 101 111
73553,102! 112i
4811168
411 167
342 169
310167
283 159
276 163
•)275
a)274
»)275
167
166
162
161
275160
275
276
277
279
96117
8611021
75 9l!
66 83!
59 85
56 85
138
140J
• i 124
•' 132;
•JJ135
•
 8)12Ï
119! 961
108 95i
100 92j
96 7Bj
°)84! 79|
57
56
56
56
56
88 350
88J343
86335
871336
88| 340
h9 330
90 i 322
160 55
162: 55
163 i 54
165 54
87 10)80
85 81
85 85
83! 84|
83 84'
81. 84
82: 84j
82 84
83 85
280
282
289
299
304
315
319
168
165
*
53
52
52
52
53
53
53
83
83
82!
80
81'
82
811
85
85
85
86
86
88
86
87)
90;
173173
159166
148159
148 154;
145149:
141148'
116134
96105
911 86
87,0)71 •
89 67
98
99
100
104
102
105
115
127
112
)104
97
9)89
89 68 95
90 67 95
67 96
66 97
89j 67 100
89 67 97
89! 68 96
88' 67 98
88: 67 99
206
202
179
170;
143
152
132
121
120
116
104
•97
84
129 • 98145
128 • 1104 147
123 156 100133
1124
120
116
103
153
151
149
135
166;
137
116S
122:
1361
134! 87 102 112
100 113
92104
e)93105
134
133
132
132
134
135
137
137
137
94
90
87
88
91
91
°r
67
66
65
65
66
65
99 137
100 139
96 139
96 138
95138
92 136
91 136
75
81
84
89
92
102
99
96
100
100
96
92
92
94
95
104111
95130
97131
95128
86 122
73118
65119
173 162
170: 161
168! 154
167, 146
165! 147
166! 147
147 143
131
130
66114: 130
• 111
• 113
98113
113]
113
99 112!
lll!
lll;
! |
96 112!
• 112
• 113
93 113
• 113
• 112
95112
75130
73 127
74 129
75130
75 131
76 135
78 133
77 131
77 131
77131
79 129;
80l28i
79'129!
80128!
80128!
80 127;
79 1271
135
135
133
128
>)129
132
132
134 132
1351 1321
136; 132:
138 183'
137
137
135
134
134
133
133
133
134
135
136
132
132
132
132
År2) 1924
» 1925
»> 1926
» 1927
» 1928
» 1929
» 1930
» 1931
» 1932
» 1933
» 1934
Ar 1934
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Är 1935
133; Januari
134 Februari
1351 Mars
135' April
136; Maj
1371 Juni
1381 Juli
') Virallisia lukuja, milloin ei ole toisin ilmoitettu. — !) Jollei ole muuta ilmoitettu, ovat vunsiarvot kuukausiarvojen keskiarvoja, ja kuukausiarvot kohdistuvat joki) kuu-
kauden keskiväliin tai loppuun (seuraavan kuukauden alkuun). — 3) Bo.ird of Traden mukaan. — 4) Consiglio Provinciale dell' Economia di Milano'11 mukaan.— 5) National Tariff
Commission'in mukaan. — 8) Japanin pankin mukaan. — ') Banco de la Xaekm'in mukaan. — •) Uusi sarja. — 9) Oikaistu luku. — J0) Helmikuusta 1034 alkaen laskettu uuden
kultapariteetin mukaan (arvonalennus 16.eo%).
') Officiella tal, där ej annat an»ives. — 2) Dar ej annat an^ives, äro Arssiffrorna medeltal av de tolv månadernas siffror, vilka i regel avse mitten eller slutet av månaden
(början av följande månad). — 3) Enl. Board of Trade. — 4) Enl. Consiglio Provinciale dell' Economia di Milano. — 5) Enl. National Tariff Commission. — •) Enl. Japans bank. —
') Enl. Banco de la Nacion. — •) Ny serie. — 9) Rättade siffror. -- '") Fr. o. 111. febr. 1!>:U beräknad enl. ny guldparitet (devalvatioii 16.60%). !
,,lt liliïwIiliîlliîiïH! IIïl!fIi?!lsfl|giîi[lflIîIllil!Itl|B ,«,
"-" |^ît^|ï|| |pHs |rs- |f-55ïf^l=|| i=,i|;rgla55^ iiêlirtlliîj
296. Elinkustannusindeksi vuosina 1922—1935.1) — Lovnadskostnadsindex åren 1922—1935.1) cc
Maat
i : ! ! I !
Ig? !& wigll'lliis
o.- » - iS -^ .gg lg^g B P
1 L_L L__
1 I-VI vu : vri|Vii|Viiji9n-L,.O]| 1914 [ 1314 ; 1914 1914 1914! 1913 |1921
I I ! !
21
Sa i Pa> et-
N '£•
£&
£•-
9? 2.
M
H . *
ila
» 5
§
• S- p sr s 5 - » ' G e e:
Basis ( = 100) 1 9 1 3 - VII , VI \_nti I-VIVI 1914 1914 1914 1 9 1 4 1914
3 i o, '- ;
: | ! S |
5'; 3
9? Länder
VII VII ,'J1913 1930 1927
 ! 9 1 4 1913 1 9 1 4 j y i i l<)14 HI! XI 11920-j | 1930 Bas (= 100)
V.2)1922.. . .
» 1923 . . . .
» 1924. . . .
j » 1925
!
» 1926. . . .
» 1927 . . . .
»> 1928 . . . .
» 1929 . . . .
! » 1930.. . .
!» 1 9 3 1 . . . .
!
 » 1932. . . .
! » 1933 . . . .
!» 1934 . . . .
i V. 1934
Huhtikuu .
! Toukokuu.
! Kesäkuu . .
! Heinäkuu .
! Elokuu . . .
j Syyskuu ..
! Lokakuu ..
i Marraskuu.
i Joulukuu..
| V. 1935
Tammikuu
[ Helmikuu .
j Maaliskuu.
! Huhtikuu .
! Toukokuu.
Kesäkuu ..
i Heinäkuu .
1139 198
1 147; 178
1170 174
1212 177
1183, 173
1207
1233
1225
1129
1039
171
172
170
165
159
1 025'*)157
1001 s 153
983: 155
974
972
966
967
986 '
987!
998',
1022!
1001
993
984
979
980
974
983
986
231199 183
218 207 174
239 218175
243 207! 176
206
186
')173
166
161
153
182
174
177
179
184172
177168J
175166!
173!1641
1651158
155147
93
109
128
136
')168 165
1681203
169i208l
168:22()|
161 228|
153
155
155
155
155
149155144
147 1611140:
148167 141!
1471164 139
147J • 137
148 -138
148 166 141
150 -142
149 -143
1491169 143
149J -144
149 -144
151
141
205
1841
1391182,
1401175!
• 171
• 168
140il69J
• 170;
140176'
• 178!
• 179
139175
148 169 143
149j • 142
149 • 141
149 171 139!
150
150
139
140
156i 151 172 143
• 173
• 170
1371(35
•167
- 11(39
136J173
•1175
-, • 164 296
•| 751641334
128 88 169 369
501
494 (102)
140 96168,400
)
148
152
154j
148!
136
121
118
121
120
120
121
122
122
122
122
122
122
<)103 162
106 160
108161
505
514
519
111J161-556'
111)158,581
106150 569
108138526
10511311520
105 129 516
527
611
654
588
•)530
545
•X9iy
(94)
iO7|
106
105]
112
117
695
724! 109
164
154
157
155'
1001 7471 111
530! 104100
485
468
449
430
100
94
8S
87
100
101!
|
748| 117
744! 117
91
79: 78
76| 71
72J 67
94! 746! 101 i
86! 713 101
700 98
693! 91
685! 89
105130 • 447 89 71 69 679
104129 • 424 89 72j 67 i 684!
105129 522 419 88 77 66 69."):
104129 •! 420 88 76 661 693
104129 • 415 86 71 66! 691
105129511 416 85 70 66 6J-5'
1051291 • 418 84 78j 66 (W3
105 129) • 421 85 74 64 6S2
105129 504s 424( 85! 69, 64, 679
122 105 128
123! 104 127!
89j
91i
90,
89;
901
S9;
89!
88!
88Î
J
I54!
147!
149
137!
110
109'
102!
1)7 i
94
95
97
97
100
100
101
99
421 86! 67; 64 67s: 88! 99
423 87! 69! 63! 0X1Î 89! 98:
122:
122!
104 127 494
103 127 • i
1-23 104 126 •
123 106 127 490
124 105 128; •
423
4-25
426
430
431
87:
87;
86|
85;
87!
6H
IV
72j
79
7!)
62
63
(J4
66
684;
6841
68!)|
707,
710?
st)1 ioo!
S!) 101!
00 101'
1761 135100:
162; 1311001
16l| 133 98!
165
716; 102; 155 160
nAnl
 <'"' H-jl 153
152
133! 99!
131
131
131
151 i 131
100!
98|
99)
00
97
1C0
102
J04J
104;
102 i
145
143|
144!
146!
145!
148: 128j 99
138| 123 00
100 -146:
100109 149!
96108 ' 141!
87 104127
132 118 81: 78 113 121
125! 11T)I 78' 7;">! 140 117
127; 116! 79 79140119
124! 117: 78
123' 117! 78!
125! 1161 781
127, 116! 79!
128! 116! 79!
132 110i 79!
131 i 116 79]
130i 116 79
130! 116 79;
128 116
129 116
129 116!
129! 116, 79
127 116
127 116
130 116
79
79:
79
79!
79|
78137 •
79139 •
79 141 119
79142 •
80 141 •
81143 UH
81138 •
81143 •
81!147119i
82142 •
82136 •
82! 138 120
831139 •
83J140 •
83140 120
83141 •
95
96
981
100
lOll
100
101
ioo;
98i
911
84
80
81
81
81
81
83
83
År2) 1922
» 1923
» 1924
» 1925
» 1926
» 1927
» 1928
» 1929
» 1930
» 1931
» 1932
» 1933
» 1934
År 1934
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
! Ar 1935
Januari
Februari
B [ars
April
Maj
Juni
Juli
' ) Virallisia lukuja . — ») Vuosiarvot o v a t kmikaus ia rvo jcn keskiarvoja . -- 3) Vv. 1922- 24 he inäkuu . J> l"
>) Officiella tal . — -) Årsuppgif terna utgöra medel ta l av do tolv m å n a d e r n a s siffror. - 3) Aren J!.i22-24 juli . sar ja .'} .Ny
Aakkosellinen hakemisto.
Siv.
Aikakauslehdet 313
Aistivialliskoulut 200—207
Alakoulunseminaarit 205
Alkoholijuomat 285—287, 1923: 115
» (kansainväl.) . . 371
Alkoholivarasto, valtion .. 1932: 314
Ammatit 52—57
» (kansainväl.) . . . . 332—333
Ammattiopetus 214—215
Ammattiyhdistykset 280—2S1
» (kansainväl.) 372
Anniskelu 286
Apteekit 218
Arvopaperipörssi, Helsingin 186
Asema, Suomen maantieteellinen 1
Asevelvollisten terveydentila . . . 220
Asuntojen rakentaminen 312
Asutus 5—7, 304—311
Automobiilit 164
» (kansainväl.) 368
Automobiilivakuutus 199
Avioerot 63
» (kansainväl.) 335, 338
Avioliitot 58—59, 62—63
» (kansainväl.) 334, 338
Clearing-liike, pankkien 174
Diskontto 174
» (kansainväl.) 369
Eduskunta 294—295
Elinaika 68
Elinkorkovakuutus 199
Elinkustannukset 292—293
» (kansainväl.) .. 376
Elintarvikkeiden keskihinnat . . . . 293
Eläinlääkärit 218
Eläinvakuutus 199
Eläkekassat 186, 272—273
Hammaslääkärit 218
Hautausapukassat 270—271
Henkivakuutus 194—197
Hiippakunnat 4
Hinnat 288—293 |
» (kansainväl.) 375—376
Hovioikeudet 4, 222—223
Hylkeenpyynti 103
Hypoteekkilaitokset 176—179
Ilmailuliikenne 166
Ilmasto 320
Indeksit, hinta- 288—292
» >  (kansainväl.) 375—376
» työmarkkina- 278
Itsemurhat 76, 1922: 65, 67, 1923: 66
j
Jaotukset, valtakunnan . . . . 2—4. 6
Juopumus r ikokse t . . . . 224, 226—227 j
Jälleenvakuutus 199 \
j
Kalastus 102—103
» (kansainväl.) . . . . 340—341 ;
Kanavat 162—163 |
Kansakouluseminaarit . . . . 204—205 j
Kansakoulut 200—203, 236, 238, 240 !
Kansankirjastot 316—317 |
Kansanopistot 206—207 j
Karjanhoito 90—92
» (kansainväl.) 348
Karjantarkastusyhdistykset . . . . 92
Kasvatuslaitokset tylsämielisiä
varten 207
Kaupat 138—141
Kauppakorkeakoulut 213
Kauppalaivasto 159—161
» (kansainväl.) 362—363
Kauppalat: raha-asiat 236—241
» : väestö 12
Kauppavaihto 116—134
» (kansainväl.) 360—361
Kaupungit: maat 1922: 229
metsätalous .. 1921: 114
raha-asiat . . . . 242—249
rakennustoiminta . . . 312
pinta-ala 14—41
väestö . . 12—13, 14—41
väestö (kansainväl.)
326—329
Kauttakulkuvarastoliike . . 1924: 122
Keskeytysvakuutus 199
Keskipituus ja -paino 80
Keski väkiluku 5. 58—60
» (kansainväl. ) 334
Keskusosuusliikkeet 140—141
Kielisuhteet 14—41, 44—49
Kihlakunnanoikeudet 221—223
Kiinnitykset kiinteistöihin 150
Kiinteistöluottolaitokset . . . 176—179
Kiinteistönostot 150
Kirjastot . . 201, 203, 205, 316—317
Kirkollisvirkatalot 1931: 101
» : metsät .. 97. 101
Kotieläimet »0—02
» (kansainväl.) 34b
Kotimaankauppa 135—150
Korkeakoulut 210—213
Korkokanta 174
» (kansainväl.) 369
Korko vakuutus 195
Kosket 318—319
Koulut 200—215
Kuljetusvakuutus l->9
Kulkuneuvot ja liikenne .. 151—171
Kulkutaudit 220
Kullanhuuhdonta Ivalojoessa 1921: 125
Kultakassa 174
» (kansainväl.) 370
Kulutus (>0, 287
» (kansainväl.) 374
Kunnanvaltuutetut 300—301
Kunnat: lainakassat 1923: 284—285
» : pinta-ala 14—41
» : raha-asiat 236—255
» : venäläisen sotalaitoksen
aiheuttamat menot 1921: 247
»> : verot . . 239, 249, 250—255
» : väestö 12—41
Kuolemansyyt 72—75
Kuolemanvaara 67
Kuolleet 58—61, 66, 69—77
» (kansainväl.) 336—339
Kuuromykkäinkoulut 20(>
Kyytilaitos 164
Käsityöteollisuus 1929: 115
Kätilölaitos 21!»
Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1935. 4 S
378
Siv.
Köyhäinhoito .. 232—235, 237-238,
240, 246, 248
Lainakassat, kuntien 1923: 284—2S5
Laivasto 159—161
» (kansainväl.) . . . . 362—363
Lakot 276—277
» (kansainväl.) 372
Lappalaiset 44—45, 52—53
Lasivakuutus 199
Lautat 165
Lennätin 168
» (kansainväl.) 367
Lentoliikenne 166
Liikenne 151—171
Liikepankit 176—177
Liiketoiminta, valtion . . . . 257—259,
262, 265, 266—267
Lossit 165
Lukutaito 48—49
Luotsilaitos 1926: 155
Luotto- ja rahaliike 172—195
Luottovakuutus 199
Lämpö 320
Lääkärit 218
Maalaiskunnat: maaomaisuus 1926: 222
» : maksamatta
olleet lainat 1927: 229
» : raha-asiat.. 236—241
Maanjako-oikeudet 222—223
Maanmittaus 302—303
Maantiet 165
Maantieteellinen asema, Suomen 1
Maanomistus, suur- 1921: 292
Maaomaisuus, maalaiskuntainl926:222
Maassamuutto 78—79
Maatalouden pääomasuhteet ja
kannattavaisuus 94—96
Maatalous ja karjanhoito 86—96, 284
Maatalous (kansainväl.) . . . 342—347
Maatalouskiinteistötulojen vero-
tusperusteet 1925: 221
Maidontuotanto 92
Mallasjuomat... 285—287, 1923: 115
» (kansainväl.) 374
Matkustajaliikenne, ulkomainen
166—167
Meijeriliike 93, 136—139
Merenkulku 158
» (kansainväl.) 364
Merimiehet 160—161
Merionnettomuudet . . 1923: 167—168
Metsäpalot 101
Metsäpalo vakuutus 199
Metsästys 103
Metsät 86, 97—102
» (kansainväl.) 342
Siv.
Metsät: asutusyhteis- 1931: 300
» : kaupunkien 1921: 114
» : yleiset 1922: 87
Mielisairaat 219
Moottoriajoneuvot 164
» (kansainväl.) . 368
Moottoriajoneuvovakuutus 199
Murtovarkausvakuutus 199
Myymälät 138, 140—141
Obligatiolainat 187—193
Oikeuslaitos 221—227
Opetuslaitos 200—215
Oppikoulut 208—210
Osakeyhtiöt 142—147
Osingosta pidätetty vero 1934: 267
Osuuskassat . . . . 136—137, 141, 178
Osuuskaupat 136—141
Osuuskunnat 136—141
Osuusmeijerit 93, 136—139
Osuustoiminta 136—141
Palkat 282—284
Palovakuutus 198
Pankit 172—185
Panttilainausliike 194—195
Peltoala 86—87, 91
» (kansainväl.) 342—344
Petoeläimet, tapetut 103
Pientenlastenkoulut 202—203
Pinta-ala . . 1, 6—7, 14—40, 86, 97
» (kansainväl.) 321—326, 342
Pitäjänmakasiinit 184—185
Posti 169—171, 313
» (kansainväl.) 366
Postisäästöpankki 184—185
Protestatut vekselit 184—185
Puhelin 167
» (kansainväl.) 367
Pääomavakuutus . . . . 194—195, 199
Pörssin vaihto 186
Raastuvanoikeudet 221—223
Radio 168
Raha- ja luottoliike 172—195
Rahalajit (kansainväl.) 369
Rahanlyönti 1923: 173
Rahastot 314—315
Rajat, Suomen 1
Rakennusmenot, maalaiskuntain
1928: 232
Rakennustoiminta 312
Rakennustoiminta, valtionlainoilla
avustettu 1928: 264 '
Rautatiet 151—157, 266—267,
282—283
Rautatiet (kansainväl.) 365
aiv.
Rehunkulutus 92
Rehuyksiköiksi muunnettu sato 89
Rikokset 223—227
Sademäärä 320
Sahapuut, vienti 128—129
Sahapuuvarat valtionmetsissä 1924: 85
Sahat, valtion 1932: 98—99
Sairaanhoito 216-219
Sairaanhoitohenkilökimta 218
Sairausapukassat 270—271
Sanomalehdet 171, 313
Sato 88—89
» (kansainväl.) 345—347
Seminaarit 204—205
Setelinanto 172—173
» (kansainväl.) 370
Siirtolaisuus 82—85
» (kansainväl.) 329
Siirtolaisuus Yhdysvaltoihin 1927: 309
Sillat 165
Sokeainkoulut 206—207
Sokeat 81
Sotaoikeudet 222—223
Sulkukanavat 162—163
Suomen Kaupunki- ja Maalais-
kuntien Keskuslainakassa 179
Suomen Pankki 172—175
Suonkuivaustyöt 102
Suurmaanomistus 1921: 292
Synnytysavustukset 219
Syntyneet 58—61, 64—65
» (kansainväl.) . . . 335—339
Säästöpankit 179—183
» : lainananto uusien
lainanottajien ammatin mu-
kaan 1920: 190—191
Sääsuhteet 320
Taajaväkiset yhdyskunnat 13
Takavarikoidut alkoholijuomat .. 285
Tapaturmat 272—275
Tapaturmavakuutus 196—197
Taudit 220
Teknillinen Korkeakoulu 212
Teollisuus 104—115, 278
Terveydentila, asevelvollisten . . . 220
Tiet 165
Tullin kanto, laskettu tavara-
ryhmittäin 1920: 150
Tullin takavarikoimat alkoholi-
juomat 285
Tullitulot :. 268—269
Tulo-ja omaisuusverotus 1934: 260—
267
Tuomioistuinten toiminta.. 221—223
Tuonti 116—128,130—133,
2G8—269, 288
379
Siv.
Tuonti (kansainväl.) 3(30-361
Tuotanto, maatalous- 88--89, 9 2 - 9 3
•> » (kansainväl.) 345—347
» teollisuus- 104—115
* » (kansainväl.) 349—359
Tuulet 320
Tylsämielisten kasvatuslaitokset 207
Työlakkovakuutiis 199
Työlakot 276—277
» (kansainväl.) 372
Työläisyhdistykset 280—281
» (kansainväl.) . 372
Työmarkkinat 278
Työnantajain yhtymät 281
Työnseisaukset 276—277
» (kansainväl.) . . . . 372
Työnvälitys 280
Työttömyys 279
» (kansainväl.) 373
Työväenapukassat 270—273
Työväenolot 270—284
Työväenopistot 206—207
Ulkomaankauppa 116—134,
268—269, 288—289
Ulkomaiden kansalaiset 81
Uskontokunnat 2—4,44,48—49,50,57
Vaalit: eduskunta- 294-297
* : kunnallis- 300—301
» : presidentin valitsijamies-
ten 29S—299
Vaihtokurssit 172—173
»> (kansainväl.) 369
Vakuutuslaitos 194—199
Valmistavat koulut 202
Valtio alkoholivarasto . . . 1932: 314
bilanssiyhdistelmä 260—261
liiketoiminta 266—267
menot . . 258—259, 262—267
metsien sahapuuvarat 1924: 85
metsät 97—102
omaisuus inventaarion mu-
kaan 1927: 240-241
raha-asiat 256 --269
sahat 1932: 98—99
tulot 168, 170, 257, 262,
266-269, 286
velka 256
» (kansainväl.) 371
verot . . . 257, 262, 268—269.
286. 1934: 260-267
Vankeinhoito 226—231
Vararikot 148—149
Varastoonpanoliike 1924: 122
Warranttimakasiinit 135
Vekseliprotestit 184—185
Venäläisen sotalaitoksen kunnille
aiheuttamat menot . . . . 1921: 247
Verohinnat 1932: 300
Verot: kuntien .. 239, 249, 250—255
»> : valtion .. 257, 262, 268—269,
286, 1934: 260—267
Verotusperusteet, maatalouskiin-
teistötulojen 1925: 221
Veroäyrinhinnat 240—241, 245
Vesialueet 1
Vesivoima 110—111, 318—319
Vienti 116-134, 268—269, 288—289
» (kansainväl.) 360-361
Viljelmät 86—87
Virkatalohoitoalueiden pinta-alat
1922: 88
Vuokra-alueet 98—99, 1934: 304, 308
Väentiheys 6—7
» (kansainväl.) .. 321 326
Väestö: ammatit 52—57
» (kansainväl.) 332—333
ikä, sukupuoli ja siviili-
sääty 42—43
ikä ja sukupuoli (kansain-
väl.) 330-331
kielet 15—41, 44—49
sivistyskanta 48—49
syntymäpaikka 51
uskontokunnat 4, 44, 48—49,
50, 57
Väestönmuutokset 58—79
» (kansainväl.)
321—326, 334—339
Väkijuomat . . . . 285—287, 1923: 115
» (kansainväl.) 374
Väkiluku 5—60
» (kansainväl.) . . . . 321—334
Väkiluvunmuutokset 14—41, 58—61.
78—79
» (kansainväl.)
321—326, 334—339
Yhdistykset, rekisteröidyt 1928: 293
Yliopistot 210—212
Ylioppilastutkinto 211
Äänioikeutetut 296, 298, 300
Sid.
Abnormskolor 206—207
Affärsbanker 176—177
Affärsverksamhet, statens. 257—259,
262, 265, 266—267
Aktiebolag 142—147
Alkoholdrycker .. 285—287,1923:115
» (internat.) ' 374
Alkoholförrad, statens . . . . 1932:314
Andelskassor . . . . 136—137, 141, 178
Andelslag 136—141
Andelsmejoricr 93, 106—13»
Andesvaga, anstalter för 207
Apotek 218
Arbetarföreningar 280—281
» (internat.) 374
Arbetarförhållanden 270—284
Arbetarinstitut 206—207
Arbetarunderstödskassor . . . 270 -273
Arbetsförmedling 280
Arbetsgivarnas sammanslutningar 281
Arbetsinställelser 276-277
» (internat.) 372
Arbetslöshet 279
» (internat.) 373
Arbetsmarknaden 278
Areal 1, 6—7, 14—40, 86, 97
» (internat.) 321—326, 342
Automobiler 164
» (internat.) 368
Automobilförsäkring 199
Avbrottsförsäkring 199
Banker 172—185
Barnmorskeväsen 219
Befolkning bildningsgrad 48-49
födelseort 51
kön, ålder o. civil-
stånd 42—43
kön o. ålder (in-
ternat.) 330—331
religionssamfund 4, 44,
48-49, »0, 57
språk . . . 15—41, 44—49
yrken 52—57
» (internat.) 332—333
Befolkningsrörelsen 58—79
» (internat.) . .321—
326, 334—339
Alfabetiskt register.
sid.
Begravningshjälp kassor . . . 270—271
Beskattning: kommunal . .. 239, 249.
250—255
» : statens 257, 262, 268—
269; 286. 1934: 260 267
Beskattningsgrunder för lant-
bruksfastigheter 1925: 221
Bibliotek .. 201. 203. 205. 316-317
Biskopsstift 4
Blinda 81
Blindskolor 206—207
Boskapsskötsel 5)0—92
» (internat.) 348
Boställsrevirens areal 1922: 88
Bosättning 5—7
Brandförsäkring 198
Broar 165
Brukningsdelar 86—87
Butiker 138, 140—141
Byggnadsverksamhet 312
Byggnadsverksamhet: av
staten understödd 1928: 264
Byggnadsverksamhet: lands-
kommunernas utgifter för 1928: 232
Börsomsättningen 186
Centralandelsaffärer 140—141
Centrallånekassan för Finlands
stads- o. landskommuner . . . . 17^
Clearing, bank- 174
Diskonto 174
» (internat.) 369
Dividendskatt 1934: 267
Djurläkare 218
Domstolarnas verksamhet.. 221—223
Döda 58—61, 66, 69—77
)> (internat.) 336—339
Dödsorsaker 72—75
Dödsrisker 67
Dövstumsskolor 206
Ecklesiastika boställen . . . . 1931:101
» skogar 97, 101
Emigration 82—85
» (internat.) 329
Epidemier 220
Export 116—134, 268—269, 288—289
Sid
Expurt (internat.) 360—361
Fackföreningar 280—2S1
» (internat.) 372
Fartyg 159—161
» (internat.) 362—363
Fastighetskreditanstalter .. 176 179
Fastighetsköp 150
Fattigvård 232-235, 237—
238, 240. 246, 248
Finlands Bank 172—175
Fiske 102—103
» (internat.) 340-341
Flygtrafik 166
Flyttningsrörelsen 78—79
Foderenheter, skörden omräknad i 89
Foderförbrukning 92
Folkbiblioteken 316—317
Folkhögskolor 206--207
Folkmängd 5—60
»> (internat.) . . . . 321—334
Folkmängdsförändringar . . . . 14—41,
58—61, 78—79
» (internat.) 321—
326, 334-339
Folkskolor .. 200—203, 236, 238, 240
Folkskolseminarier 204—205
Folktäthet 6—7
» (internat.) 321—326
Fondbörs, Helsingfors 186
Fonder 314—315
Forsar 318—319
Fylleriförseelser 224, 226—227
Fångvård 226—231
Färjor 165
Födda 58—61, 64—65
» (internat.) 335—339
Förberedande skolor 202
Förbrukning 90, 287
» (internat.) 374
Förbrytelser 223—227
Föreningar, registrerade . . . 1928: 293
Försäkringsväsen 194—199
Geografiskt läge, Finlands 1
Giftermål 58—59, 62—63
» (internat.) 334, 338
Glasförsäkring 199
381
Sid.
Gränser, Finlands 1
Guldkassa 174
» (internat.) 370
Guldvnskning i Ivalojoki .. 1921:125
Handdsandelslag 136—141
Handelsflottan 159—161
»> (internat.) .. 362—363
Handelshögskolor 213
Handelsomsättning 116—134
» (internat.) 360—361
Handlande 138—141
Hantverksindustrin 1929:115
Haverier 1923:167—168
Hovrätter 4, 222—223
Husdjur 90—92
» (internat.) 348
Husdjursförsäkring 109
Hypoteksinrättningar 176—179
Hälsotillstånd, de värnpliktigas.. 220
Häradsrätter 221—223
Högskolor 210—213
Immigrationen till För. Stat. 1927: 309
Import 116—128, 130—133,
268—269, 288
» (internat.) 360—361
Inbrottsförsäkring 199
Indelningar, rikets 2—4, 6
Index, över arbetsmarknaden 278
» pris- 288—292
» » (internat.) 375—376
Industri 104—115, 278
Införsel 116—128,130—133,
268—269, 288
» (internat.) 360—361
Inkomst- o. förmögenhets-
skatt 1934: 260—267
Inrikeshandel 135—150
Inteckningar 150
Jakt 103
Jordbesittning i stor skala .. 1921: 292
Jordbesittning, landskom-
munernas 1926: 222
Jordbruk o. boskapssköt-
sel 86—96, 284
Jordbruk (internat.) 342—347
Järnvägar 151—157, 266—267,
282—283
» (internat.) 365 j
i
Kanaler 162—163 j
Kapitalförsäkring 194—195, 199 j
Kolonisation 304—311 !
Kommunalfullmäktige 300—301 !
Sid.
Kommuner: areal 14—41
finanser 236 —255
folkmängd 12—41
lånekassor 1923:284—285
skatter 239, 249,250-255
utgifter för ryska
militärväsendet 1921: 247
Kommunikationer o. sam-
färdsel 151—171
Konkurser 148—149
Konsumtion 90, 287
» (internat.) 374 j
Kooperation 136—141 j
Kreatursförsäkring 199
Kreaturskontrollföreningar 92 j
Kreditförsäkring 199 j
Kreditväsen o. banker . . . . 172—195 j
Krigsrätter 222—223 j
Köpingar: befolkning 12
» : finanser 236—241
Landskommuner: finanser .. 236—241 i
» :jordbe- j
sittning ..1926:222 j
» : obetalda
lån 1927: 229
Landsvägar 165
Lantbruk 86—96, 284
Lantbruksfastigheter, be-
skattningsgrunder för .. 1925:221
Lanthushållning 86—96
Lanthushållningens kapitalf ör-
hållanden o. räntabilitet . . 94—96
Lantmäteri 302—303
Lappar 44—45, 52—53
Lego-omräden 98—99, 1934: 304, 308
Levnadskostnader 292—293
» (internat.) 376
Livförsäkring 194—197
Livränteförsäkring 199
Livslängd iîS
Livsmedelskostnader 293
Lotsväsende 1926:155
Lufttrafik 166
Lånekassor, kommunernas
1923: 284—285
Läge, Finlands geografiska 1
Läkare 218
Lärdomsskolor 208—210
Läskunnighet 48—49
Löner 282—284
Maltdrycker . . . . 285—287, 1923:115
» (internat.) 374
Markegångspris 1932: 300
Medelfolkmängd 5, 58—60
» (internat.) 334
Sid.
Medellivslängd 68
Medellängd o. -vikt 80
Mejerihantering 93, 136—139
Mjölkproduktion 92
Mossuttorkningar 102
Motorfordon 164
» (internat.) 368
Motorfordonsförsäkring 199
Myntprägling 1923:173
Myntslag (internat.) 369
Nederbörd 320
Nederlagsrörelse 1924:122
Obligationslån 187—193
Olycksfall 272—275
Olycksfallsförsäkring 196—197
Områden med sammanträngd be-
folkning 13
Pantlånerörelsen 194—195
Penning- o. kreditväsen . . . 172—195
Pensionskassor 186, 272—273
Posten 169—171, 313
» (internat.) 366
Postsparbanken 184—185
Priser 288—293
» (internat.) 375—376
Produktion, industriell 104—115
» » (internat.) 349—359
» jordbruks- 88—89, 92—93
» » (internat.) 345—347
Protesterade växlar 184—185
Radio 168
Religionssamfund .. 2—4, 44, 48—49.
50, 57
Resandetrafiken, utländska 166—167
Riksdagen 294—295
Rovdjur, dödade 103
Ryska militärväsendet,
kommunernas utgifter för 1921: 247
Rådstugurätter 221—223
Ränteförsäkring 195
Räntesatser 174
» (internat.) .369
Rättsväsen 221—227
Röstberättigade 296, 298, 300
Samfärdsel 151—171
Sedelcirkulation 172—173
» (internat.) 370
Seminarier 204—205
Sinnessjuka 219
Sjukdomar 220
382
Sid.
Sjukkassor 270—271
Sjukvård 21(3—219 .
Sjukvårdspersonal 218
Självmord 76, 1922: 65. 67. 1923: 66
Sjöfart 158 :
» (internat.) 364
Sjömän 160—161 j
Skatter: till kommunerna .. 239, 249, !
250—255 !
» : till staten 257, 262, I
268—269. 286,1934: 260—267 |
Skattörespris 240—241, 245 '
Skjutsanstalter 164
Skogar 86, 97—102
» : (internat.) 342
» : allmänna 1922: 87
»> : samfällda 1931: 300
» : städernas 1921:114
Skogsbrandförsäkring 199
Skogseldar 101 !
Skolor 200—215 !
Skörd 88—89 |
» (internat.) 345—347 j
Slusskanaler 162—163 |
Småbarnsskolor 202—203 !
Småskolseminarier 205 ,
Socknemagasin 184—185 i
Sparbanker 179—183
» : utlåning enligt j
nya låntagar-
nas yrke 1920: 190—191
Spritdrycker . / . .285—287, 1923:115
» (internat.) 374
Språkfördelningen . . 14—41, 44—49
Staten: affärsverksamhet .. 266—267
» : alkoholförråd 1932: 314
» : bilans 260—261
» : egendom enligt
statsmventariet 1927:240—241
» : finanser 256—269
Sid.
Staten: inkomster 168, 170, 257,
262, 266—269, 286
skatter 257. 262, 268—269,
286, 1934: 260 267
: skogar 97—102
» , förråd av såg-
timmerträd 1924: 85
; skuld 256
» (internat.) 371
: sågar 1932:98—99
utgifter .. 258—259, 262—267
Stift 4
Strandningar o. have-.
rier 1923:167—168
Strejker 276—277
» (internat.) 372
Strejkförsäkring 199
Studentexamen 211
Städer: areal 14—41
» : befolkning .. 12—13, 14—41
» : » (internat.) 326—329
» : byggnadsverksamhet . . . . 312
» : finanser 242—249
» : marker 1922: 229
» : skogshushållning .. 1921:114
Sågade trävaror, utförsel av 128—129
Sågar, statens 1932: 98—99
Sågtimmerträd, i statssko-
garna 1924:85
Sälfångst 103
Tandläkare 218
Tekniska Högskolan 212
Telefon o. telegraf 167—168
» » » (internat.) 367
Temperatur 320
Tidningar o. tidskrifter .. 171, 313
Transitupplagsrörelse 1924:122
Transportförsäkring 199
Tullbeslag å alkoholdrycker 285
9id.
Tullinkomster 268-269
Tulluppbörd, beräknad för-
delning enligt varugrupper 1920:150
Undervisningsväsen 200—215
Universitet 210—212
Utförsel 116-134, 268—269, 288—289
» (internat.) 360—361
Utländska medborgare 81
Utrikeshandel 116—134,
268—269, 288—289
Utskänkning 286
Val: elektors- 298—299
» : kommunala 300—301
» : riksdags- 294—297
Warrantmagasin 135
Vattenkraft . . . . 110—111, 318—319
Vattenområden 1
Veterinärer 218
Vindar 320
Väderleken 320
Vägar 165
Värnpliktigas hälsotillstånd 220
Växelkurser 172—173
» (internat.) 369
Växelprotester 184—185
Yrken 52—57
» (internat.) 332—333
Yrkesundervisning 214—215
Åkerareal 86-87, 91
» (internat.) 342—344
Återförsäkring 199
Ägodelningsrätter 222—223
Äktenskap 58—59, 62—63
» (internat.) 334, 338
Äktenskapsskillnader 63
» (internat.) 335, 338

Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. — Annuaire Statistique.
1—23. Suonien Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902.'—Annuaire Statistique de Finlande pour les années
1879—1902.
1—33. Uusi sarja, vuosilta 1903—1935. —Nouvelle série, pour les années 1903—1935.
B. »Suomen Virallista Tilastoa». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ja merenkulku.— Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881—82,
1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjcän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1891—1902.
1. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—1924.
45—54. Ulkomaankauppa vuosina 1925—1934.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904- joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—marraskuu 1935.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—K) a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen raha-arvo, ansiot ja väestö vuosina 1923—33.
6—17 h. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—34.
I. C. Luotsitilastoa.— Pilotage.
1-5 . Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2 - 8 . Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suonien maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
.17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—"25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26 : i—;i. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—31. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—34.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1 4 . Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jäämistötilastoa. — Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907 -08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
Tilastollinen vuosikirja. 1935.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. —- Limposition sur le revenu et la fortune.
1—5. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931.
C. Kunnallinen verotus. — L'imposition communale.
1—2. Vuosien 1924 ja 1927 tuloista.
V. Sääolot. •— Température.
1. Temperaturförhållandena i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875- 77.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja
Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880).
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83.
13—18. » » 1884—89.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuina 1890. En-
simäinen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen
vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestömuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikym-
meniin.
44 : i—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa i a Oulussa joulu-
kuun 7 p. 1910.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolain-
kaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulu-
kuun 7 p:nä 1910.
52. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915 ja 1916.
50:
5 1 :
45.
46.
47.
48.
49.
1—8.
1—2.
53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1917—1918.
64: i—n. Kiinteistö-ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: l - u . Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella. Vaasassa, Oulussa. Porissa, Kuopiossa. Lah-
dessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56 : 1 — 3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920, I—111.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58 : i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä. Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa,
Oulussa, Porissa, Kuopiossa. Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1.919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66 : i—2. Väestönmuutokset vuosina 1921-1925.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71 : 1—1:5. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa,
Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72 : 1—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76 : 1—3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—111.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—32. Taululiitteitä.
80 81. Väestösuhteet vuosina 1933—34.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä
säästöönpanijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—45. Säästöpankkitilasto vuosilta 1923—34.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa.— Caisse d'épargne postale.
1—45. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—34.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuonna 1934.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskiislainarahasto-Osakeyhtiö. Tam-
mikuu—marraskuu 1935.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—60. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—1934.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palk-
kaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1906.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
—• Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—64. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—33.
XI. Lääkintölaitos. — Service sanitaire.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903.
21—50. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—33.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—52. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—33.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1 - 2 . Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927
34.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—50. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—
XIV. A. Maanmittaus. — Varpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstvrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—1914.
31—50. Maanmittaushallituksen kertomukset 1915—1934.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—44. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—34.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos.— Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6 —8. Öfverstvrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—10. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—25.
XVII. Metsätilastoa. — Forêts de F Etat.
1—33. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900: 1902,
1904—33.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—50. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—33.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilastoa vuodelta 1913.
2. Käsityötilasto vuodelta 1923.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbe-
tena åren 1885 —88.
5—48. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1932.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
l_n , 11—12, 14—15, 17-18, 20-21, 23-24, 2G. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871-79, 1881—82.
1884—85, 1887—88, 1890-91, 1893-94, 1896.
10, 13, 16,19, 22, 25, 27—64. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883. 1886, 1889, 1892, 1895, 1897—1934.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosialiministcriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja. —• Publications du Ministère
des affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1-37. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1932.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de VInspecteur de l'assistance publique.
1. Fattigvårdsinspektören.-; berättelser för åren 1892— [:3.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain
toiminnasta vuonna 1918.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—39. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1933.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina
1897—1932.
C. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—1931.
C. [10]. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuonna 1932.
XXIII. Oikeustilasto. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijani toiminta vuosina 1925—30. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58. Rikollisuus. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—1934. Oikeusministeriön kertomus.
42, 44, 47, 51, 56, 60. Rikollisuus. Syytetyt. 1927—1932. Oikeusministeriön kertomus.
45,50,53,57, 59. 61. Rikollisuus. Rangaistusta kärsivät. 1927—32. Oikeusministeriön kertomus.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infinités.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaustilastoa. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—5. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926 — 31.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Corn mcrce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluvhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—22. Siirtolaisuus vuosina 1900—32.
XXIX. Vaalitilastoa.— Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907—08.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit. — Elections au parlement et élections des
électeurs du Président de la République.
15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17. Eduskuntavaalit vuonna 1933.
D. Kunnallisvaalit. —• Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—1928.
C. Muita-. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—13. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuosikertomukset 1918—33.
Cl . 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—3.1.
B. C 1. 12—14. Asutustoiminta 1932—1934.
C.2.I—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—1932.
.1. Kaupunkikuntien finanssit.
10. Kaupunkikuntien finanssit vuonna 1933.
B. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit.
1. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—31.
XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkaus vuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä .1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—-21.
6. Kieltolakirikokset Vis 1919—31/51924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkaustyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
IL. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyöntekijattärien työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön aminattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanvil jelysväestön a m m a t t i j a k o H ä m e e n ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papis ton väestötaulujen
mukaan .
5. Maanvil jelysväestön a m m a t t i j a k o Vaasan läänissä vuosina 18.15—1890 papis ton väes tötaulujen mukaan ,
(i—7. Väes tösuhteet Suomessa vuosina 190G—07.
8. Vapaaehtoiset pa lokunna t Suomessa 1907.
!». Pesä t ja t e s t a m e n t i t sekä niistä kanne t t u leimavero Suomessa v. 1907. ( = S. V. T. IV. A. Jäämis tö t i l a s toa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11 . Pesät ja t e s t a m e n t i t sekä ni is tä kanne t t u leimavero Suomessa v. 1908. ( = S. V. T. IV. A. Jäämis tö t i l as toa 2.)
12. Sosialisesta alkoholi t i lastosta (julk. 1910).
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909.
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910.
15. Suomen kirkonkirjoihin m e r k i t t y väes tö 31 p . jouluk. 1910.
Iti. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maata loudes ta ja to imenpi te i s tä sen kohot tamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21 . Ubligatsionit i lastoa vuosil ta 1905—1914.
22. Viipurin kaupung in raha-as ia t vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa v u o n n a 1915.
24. Ka tsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisi in oloihin (julk. 1917).
25. Väes tösuhteet Suomessa vuonna 1916.
2(>. Suomen väes töt i las ton uud is tamis ta koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suonien s ivi i l iv i rkakunnan perhe- ja tu losuhtee t syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31 . Venäläisen sotalai toksen kaupungeil le ja maalaiskunnil le a i h e u t t a m a t menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionit i lastoa vuosil ta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin ve lkaan tuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935.)
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par VO f f ice de Vindustrie.
1. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur l'industrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). — Recherches sur Vindustrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriaramatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). — Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). — Recherches sur le travail
non scolaire des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 191 8). — Recherches sur les conditions professionnelles des
ouvrières de Vaiguilh en Finlande.
Vil. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista.
- Recherches sur les salaires dans T industrie de T imprimerie en Finlande d'après le tarif du l.er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suonien konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909). •—Recherches sur les coinmis de bureaux et de
boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöamniattiliikkeiden työajasta (julk. 191(0. — Recherches sur le temps de
travail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus liautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — - Rapport d'une enquête sur les sociétés
d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suonien teollisuudessa (julk. 1911). - -Enquête sur le travail de nuit des ouvrières
dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 191)8—1909.— Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). —• Recherches sur l'industrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur Vindustrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 191-4). — Recherches sur T industrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu -joulukuu 1922. — Statistique des Faillites,
publiée par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—29. Sosialinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialiministeriö ja Sosialihallitus. Tammikuu 1918—joulukuu 1985.
1—15. Suomen Pankki 1914—34. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—1934. Year Book.
1—15. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Januanj 1921 — Decemher 1935.
1—12. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—joulukuu 1935.
I—XXII. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta tilivuosina 1912—34. (Maataloushallituksen tiedonan-
toja.)
I—XXII. Suonien karjantarkastusyhdistyksen tulostilasto vuosina 1913—34. (Maataloushallituksen tiedonantoja.)
1—18. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918-lokakuu 1935.
Valtionrautateiden kuukausitilastoa. Ennakkokatsaus. Tammikuu 1919—marraskuu 1935.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto. 1929 : I—
1930 : IV, 1932 : I 1935 : III.
Xeljännestilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto.
1933 :1—1935: III.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879—-1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1S79
—1902.
1—33. Ny serie: åren 1903—1935. — Nouvelle série, pour les années 1903—3ô.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 185(3—65 (i 2 delar), 1866—70, 1871—75, 1876—78. 1879—80, 1881
—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88. 1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket aren 1891—1902.
I. A. Handel, årspublikationer- — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—54. Utrikeshandel åren 1925—1934.
I. A. Handel, månadspublikationer. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—november 1935.
I. B. Sjöfart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—16 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—33.
6—17 b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—34.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquêten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquéten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquéten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26 : i—3. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—31. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1929—34.
IV. Förmögenhetsförhållanden. — Imposition sur le revenu.
1—4. Inkomstbevillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Kvarlatenskapsstatistik. —Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
Statistisk årsbok. 193ö.
B. statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. — V imposition sur le revenu et la fortune.
1—5. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931.
C. Den kommunala beskattningen. — U imposition communale.
1—2. Av 1924 och 1927 års inkomster.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan är 181.2.
3. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo. Viborg
och Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12. Folkmängdsförändringarna åren 1882—83.
13—18. » » 1884—89.
19. » år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 december 1890. Första
häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 december 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors. Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 december 1890. Andra
häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 december 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folk-
räkningar i landet.
3S. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 december 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III. Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående
decennier.
44 : i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 decem-
ber 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björne-
borg och Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
50 : i—6. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december
1910.
51 : 1—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg
den 7 december 1910.
52. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915 och 1916.
53. Befolkningsrörelsen i Finland aren 1917 och 1918.
54: I — I I . Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleaborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
5 5 : l - i i . Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleâborg, Mjörneborg, Kuopio, Lahti och
Kotka den 8 december 1920.
56 : i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58 : 1—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors. Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen Aren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och 1911—1920.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66 : i—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71 : i—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio. Lahti, Uleåborg,
Kotka, Raunio, Jakobstad och Riihimäki.
72 : i—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s. v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76 : 1—3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
77. Befolkningsförhållandena år 1932.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930.
79. Befolkningsrörelsen åren 1931—32. Tabellbilagor.
80 -81. Befolkningsförhållandena åren 1933—34.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
J -5. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6 --16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättarnas tillgodo-
havanden vid utgången av åren 1900 och 1905.
18-—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34-4."). Sparbanksstatistik för åren 1923—34.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—4."). Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—34.
VII. C. Bankstatistik, ârspublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910—33.
25. Affärsbankerna och hvpoteksinrättningarna ar 1934.
VII. D. Bankstatistik, månads-publikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken. Januari 1910—december
1934.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassurnas ("entralkreditanstalr-Akriebolajr.
Januari—november 1935.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka. — Aveugles, sourds-nmets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland är 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3 - 4 . Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1908.
11-35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1909.
36 -60. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren 1909—34.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Earnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
J3—16. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen, uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år .189.1.
18-23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1896.
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskol-
lärarepersonalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897-1901.
3.1. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1901.
32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
— Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905-10.
43—64. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911—33.
XI. Medicinalverket. —• Service sanitaire.
1—50. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1933.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—52. Fångvårdsväsendets berättelser för åren 1922—33.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—50. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för åren 1928—34.
XIV. A. Lantmäteriet. — V arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30—35. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1914—19.
36—50. Lantmäteristyrelsen^ berättelser för åren 1920—34.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—33. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1923.
34—44. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—34.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotages et phares.
1—14. Ny följd, överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—96, 1897—1901,, 1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1888—1919.
9—10. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—25.
XVII. Forststatistik. — Forêts de V État,
1—33. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—33.
XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och kontrollverket.
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverkerier.
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—50. Industristatistik för åren 19] 3—33.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik för år 1913.
2. Hantverksstatistik för år 1923.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna.— Ponts et chaussées.
1 — 48. Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbetena åren
1885—1932.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—19C3.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—63. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—33.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des
affaires sociales, du Bureau Central de Statistique et de l'Administration générale des affaires sociales.
1—37. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1932.
B. Utgiven av Fattigvårdsinspektören. — Publications de V Inspecteur de V assistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningens i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspek-
törers verksamhet år 1918.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—39. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren. 1892—1933.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas
verksamhet under åren 1897—1932.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—1931.
C. [10]. Berättelse angående pensionskassorna samt sjuk- och begravningshjälpkassorna och -ringarna ar 1932.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. Prokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
•27—31.33,35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 50. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—30. Justitieministeriets berättelse.
39,41.43,46,48,52,55,58. Brottsligheten. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—1934. Justitieministe-
riets berättelse.
42, 44, 47, 51, 56, 60. Brottsligheten. Åtalade 1927—32. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57: 59, 61. Brottsligheten. Personer som undergå straff. 1927—32. Justitieministeriets berättelse.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1 17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—-25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfall i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor åren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d'accidents.
1—5. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—31.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänkningsbolagen under åren 1898—1902
och 1903—10.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—22. Emigrationen under åren 1900—32.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmanna val en 1907 och 1908.
2. 1 lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10-11. Riksdagsvalen åren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
13 - 1 4 . Riksdagsva len åren 1927 och 1929.
A . Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. -•• Elections au parlement et élections des électeurs
du Président de. In Eépublique.
15. Riksdagsvalen år 1930.
10. Valet av elektorer för val av republikens president år .193.1.
17. Riksdagsvalen år 1933.
B. Kommunala val. — Elections communales.
1. Kommunala val åren 1921—1928.
C. Övriga. -— Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
6—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—13. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—33.
C. 1.1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1. 12—14. Kolonisationsverksamheten 1932—1934.
f.2.1—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919-30.
1). 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
]). 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—1932.
A. Stadskommwurnas finans r.
10. Stadskommunernas finanser år 1933.
B. Köpingarnas och landskommunernas finanser.
1. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—31.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandena bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—1920.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen V« 1919—81/6 1924.
7. Förbudslagsenquéten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Xatrarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförh:iHanden (utg. 1935).
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de
Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folk-
mängdstabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets
folkmängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 190G—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. (= F. O. S. IV. A. Kvaiiåten-
skapsstatistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. (= F. O. S. IV. A. Kvarlåten-
skapsstatistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1909.
14. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1910.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18.
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1935).
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
1. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur l'industrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904). — Recherches sur V industrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). — Recherches sur Vindustrie de V imprimerie en Finlande.
V. 1.'ndersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 19('8). —• Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). — Recherches sur les conditions pro-
fessionelles des ouvrières de V aiguille en Finlande.
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. — Re-
cherches sur les salaires dans V industrie de l'imprimerie en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). -—Recherches sur les commis
de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). — Recherches sur le temps de tra-
vail dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). — Rapport d'une enquête sur les
sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 1910). — Enquête sur le travail de nuit des
ouvrières dans les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Fin-
lande.
XIII. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—09. — Recherches sur les conditions économiques
des ouvriers industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). — Recherches sur V industrie du papier en Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). — Recherches sur l'industrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur Vindustries des scieries en Finlande.
E. Övriga. —Autres.
1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1.922. — Statistique des Faillites.
publiée par le Bureau Central de Statistique.
.1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—17 utgiven av Industristyrelsen.
12—29. Social Tidskrift, utgiven av Socialministeriet och Socialstyrelsen. Januari 1918—-december 1935.
1—15. Finlands Bank 1914—34. Årsbok. — Bank of Finland 1914—34. Year Book.
1—15. Bank of Finland. Monthly Bulletin. Januanj 1921—December 193,5.
1—12. Statistiska översikter, månatligen utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—december 1935.
I—XXII. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—34. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—XXII. Statistik över kontrollföreningarnas verksamhet i Finland åren 1913—34. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
1 -18. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918 oktober 1935.
Statsjärnvägarnas månadsstatistik. Förhandsöversikt. Januari 1919—november 1935.
Kvartalsstatistik Över brott som kommit till polisens kiinnedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska
byrå. 1929: 1-1930 : IV, 1932 : 1-1935 : III.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven av Justitieministeriets statistiska byir
1933:1—1935:111.
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